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K a pit el 1: Ei nl eit u n g  
1. 1 Di e Di git ali si er u n g d er A r b eit s w elt: S o ci al S oft w ar e, Wi s s e n s ar b eit 
u n d di e O r g a ni s ati o n m e n s c hli c h e n H a n d el n s i n U nt er n e h m e n  
Mit  d e m  A uf k o m m e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  h at  di e  f orts c hr eit e n d e  E nt wi c kl u n g  di git al er  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n  n a c h  d er  J a hrt a us e n d w e n d e  ei n e n  q u alit ati v e n  S pr u n g  g e m a c ht,  d er  d e n  N ut z er 1  
u n d  s ei n  B et eili g u n gs v er h alt e n  i n  d e n  Mitt el p u n kt  st ellt (v gl. O’ R eill y  2 0 0 4;  M ü n k er  2 0 0 9 , S.  1 5 ).  Di e 
Di git alisi er u n g ist b ei m M e ns c h e n a n g e k o m m e n. A uf s o zi al e n N et z w er k e n wi e F a c e b o o k u n d Li n k e dI n, Bl o gs 
u n d  Pl attf or m e n  wi e  Wi ki p e di a,  a uf  d e n e n  I n h alt e  u n d  Wiss e n  g et eilt  w er d e n,  i nt er a gi er e n  di e  N ut z er  d ur c h 
ni e dri g e Z u g a n gs b arri er e n u n d ei nf a c h e B e di e n b ar k eit w eit g e h e n d s el bst b esti m mt mit ei n a n d er. Si e fi n d e n d ort 
z us a m m e n, n i c ht n ur u m g e m ei ns a m I n h alt e u n d Wiss e n z u s c h aff e n, z u t a us c h e n u n d z u v er k n ü pf e n (v gl. B ä c hl e 
2 0 0 8 , S. 1 2 9 ),  s o n d er n  a u c h, u m  si c h  s el bst  d ar z ust ell e n  u n d  z u  v er n et zt e n.  Di es e  F or m at e  l e b e n  d ur c h  di e 
B et eili g u n g i hr er N ut z er, d ur c h i hr s el bst b esti m mt es H a n d el n u n d di e n ut z er g e n eri ert e n I n h alt e ( us er -g e n er at e d 
c o nt e nt) ,  mit  d e n e n a u c h di e  M e di alit ät d er  F or m at e erst  g es c h aff e n  wir d ( v gl.  M ü n k er  2 0 0 9, S. 2 7 ). D a b ei 
r e alisi er e n si c h n e u e  di git alisi ert e  F or m e n  s o zi al e n  A gi er e ns, di e ü b er  di e  v o m  N ut z er  g es c h aff e n e n  I n h alt e  
hi n a us g e h e n u n d d e n M e ns c h e n  s el bst s o wi e s ei n H a n d el n i n d e n Mitt el p u n kt d er N ut z u n g st ell e n.  
Als  g es ells c h aftli c h es  P h ä n o m e n  ist  di e pri v at e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  b z w.  S o ci al  M e di a  ni c ht  m e hr 
w e g z u d e n k e n.  Mit  ei n er  St ei g er u n gsr at e  v o n  3 0  Pr o z e nt p u n kt e n  z wis c h e n  2 0 0 7  u n d  2 0 1 4 z u mi n d est 
g el e g e ntli c h e r N ut z er  s o zi al er N et z w er k e u n d C o m m u niti es 2  u n d ei n er Pr o g n os e f ür d as J a hr 2 0 2 2 ü b er  k n a p p 4 8 
Mi o.  m o n atli c h  a kti v e  N ut z er 3  e nts pri c ht di e  Gr u p p e  pri v at er  N u t z er f ast  6 0 %  d er  a kt u ell e n  d e uts c h e n 
B e v öl k er u n g .4  Vi el e  U nt er n e h m e n  r efl e kti er e n di es e n  r as a nt e n g es ells c h aftli c h e n  W a n d el  u n d  s c hli e ß e n  a n  di e 
n e u e n N ut z u n gs di m e nsi o n e n di git al er I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n  a n. Si e v ers u c h e n ni c ht 
n ur mit i hr er e xt er n e n K o m m u ni k ati o n ei n e n Di al o g a uf A u g e n h ö h e  mit d er Öff e ntli c h k eit z u i nitii er e n , s o n d er n 
a u c h ü b er di e I m pl e m e nti er u n g v o n S o ci al S oft w ar e di e Pri n zi pi e n d es n e u e n di git alisi ert e n s o zi al e n H a n d el ns 
i nt er n z ur O pti mi er u n g d er Ar b eits pr o z esse z u n ut z e n.  
L et zt er e v er ä n d er n si c h i n B e z u g a uf I n h alt u n d M e c h a nis m e n d er L eist u n gs erst ell u n g i m Ü b er g a n g i n ei n e p ost-
i n d ustri ell e Är a e b e ns o m assi v, wi e di e f ür i hr e A us ü b u n g v erf ü g b ar e M e di e n - b z w. S oft w ar el a n ds c h aft. S o r ei c ht 
es i n d er s o g e n a n nt e n  Wiss e ns g es ells c h aft d er p ost -i n d ustri ell e n Är a (v gl. B ell 1 9 7 3)  ni c ht a us b est e h e n d es Wiss e n 
effi zi e nt  a n z u w e n d e n ,  u m  als U nt er n e h m e n  ü b er  Pr o d u kti vit ät  z u b est e h e n.  I m  Z e ntr u m d es 
b etri e bs wirts c h aftli c h e n W ett b e w er b es  st e ht hi er d as S c h aff e n n e u e n Wiss e ns d ur c h I n n o v ati vit ät, di e als  n e u e  
L eist u n gs k at e g ori e v erst a n d e n  wir d  (v gl. Str uli k  2 0 1 0 , S. 5 0 6; Will k e  1 9 9 8 , S. 1 6 2 ).  F ür  di ese  F or m  d er 
L eist u n gs erst ell u n g –  als  Wiss e ns ar b eit b e z ei c h n et  (si e h e  K a p.  2. 2. 2) –  w er d e n  i n  U nt er n e h m e n  z u n e h m e n d 
 
1  I m I nt er e s s e b e s s er er L e s b ar k eit w er d e n g e s c hl e c ht s s p e zifi s c h e  P er s o n e n b e z ei c h n u n g e n ni c ht a u s dr ü c kli c h u nt er s c hi e d e n. Di e g e w ä hlt e 
m ä n nli c h e o d er w ei bli c h e F or m s c hli e ßt ei n e a d ä q u at e w ei bli c h e o d er m ä n nli c h e F or m e nts pr e c h e n d gl ei c h b er e c hti gt ei n.  
2  A R D, Z D F. n. d. A nt eil d er I nt er n et n ut z er i n D e uts c hl a n d, di e z u mi n d e st g el e g e ntli c h s o zi al e N et z w er k e o d er C o m m u niti e s n ut z e n  i n d e n 
J a hr e n 2 0 0 7 bi s 2 0 1 4. St ati st a. Z u griff a m 1 2. F e br u ar 2 0 1 8. V erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// w w w d b. d b o d. d e: 2 2 8 5/st atisti k/ d at e n/st u di e/ 4 5 7 9 5 7/ u mfr a g e/ e nt wi c kl u n g -d er -n ut z u n g -v o n -s o ci al -n et w or k s -i n-d e ut s c hl a n d/.  
3  St ati st a. n. d. A n z a hl d er m o n atli c h a kti v e n N ut z er v o n s o zi al e n N et z w er k e n i n D e ut s c hl a n d i n d e n J a hr e n 2 0 1 5 u n d 2 0 1 6 s o wi e e i n e 
Pr o g n o s e  bi s 2 0 2 2 (i n Milli o n e n). St ati st a. Z u griff a m 1 2. F e br u ar  2 0 1 8. V erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// w w w d b. d b o d. d e: 2 2 8 5/ st ati sti k/ d at e n/ st u di e/ 5 5 4 9 0 9/ u mfr a g e/ a n z a hl -d er -n ut z er -s o zi al er -n et z w er k e -i n-d e ut s c hl a n d/.  
4  Z a hl d er Ei n w o h n er i n D e ut s c hl a n d 2 0 1 6: 8 2, 5 2 Mi o. ( Q u ell e: St ati sti s c h e s B u n d e s a mt. n. d.  B e v öl k e r u n g - Z a hl d e r Ei n w o h n e r i n 
D e uts c hl a n d v o n 2 0 0 6 bis 2 0 1 6 (i n 1. 0 0 0) . St atist a. Z u griff a m 1 2. F e br u ar 2 0 1 8. V erf ü g b ar u nt er 





S o ci al -S oft w ar e -A n w e n d u n g e n z ur V er b ess er u n g d er K o m m u ni k ati o n u n d Z us a m m e n ar b eit ei n g es et zt, u m d ur c h 
ei n e  di git alisi ert e, n et z w er k b asi ert e  Or g a nis ati o n d er G e n eri er u n g v o n Wiss e n str at e gis c h e W ett b e w er bs v ort eil e 
z u  g e wi n n e n. S o ci al -S oft w ar e -F or m at e  er m ö gli c h e n  e nt g e g e n  tr a diti o n ell e n  I nstr u m e nt e n  d es 
Wiss e ns m a n a g e m e nts  z ur  Wiss e nss p ei c h er u n g  di e  f ür  Wiss e ns ar b eit  z e ntr al e n  T äti g k eit e n  d er off e n e n  
K o m m u ni k ati o n  u n d  d es  T eil e ns  v o n  I nf or m ati o n  i n N et z w er k e n  u n d  v ers pr e c h e n  d a mit  i n n o v ati o nsf ör d er n d e 
Fr eir ä u m e  f ür  di e s el bst b esti m mt e  A us g est alt u n g  d er  Ar b eits pr o z ess e  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  (v gl. Wil k es m a n n 
2 0 1 0, S. 4 8 9;  L e h n er 2 0 0 3 , S. 3 0 4f; G ar d n er 2 0 1 3 ; si e h e K a p. 4. 1. 2). S o wir d mit d er si c h q u a ntit ati v u n d q u alit ati v 
st ei g er n d e n  Di git alisi er u n g  d er  Ar b eits w elt  d er  Erl ei c ht er u n g  u n d  d a mi t  A us w eit u n g  v o n  Wiss e ns ar b eit 
v er m ei ntli c h V ors c h u b g el eist et .  
D a b ei f ast v oll k o m m e n u n b e m er kt  bl ei bt b ei d er wiss e ns c h aftli c h e n B etr a c ht u n g di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit mit 
S o ci al S oft w ar e d er M e ns c h, d er  Wiss e ns ar b eit er ( v gl. Dr u c k er 1 9 5 9), d ess e n  M oti v ati o n als Gr u n dl a g e s ei n es 
Ar b eits h a n d el ns  wir kt  (si e h e  K a p.  2. 1. 3. 2). G e n a u  di es e  Ar b eits m oti v ati o n s pi elt i m kr e ati v e n  Pr o z ess  d er 
Wiss e ns g e n eri er u n g  ei n e w es e ntli c h e  R oll e, d er  i m G e g e ns at z  z u  a usf ü hr e n d e n,  st a n d ar disi ert e n  
R o uti n et äti g k eit e n  i m off e n e n u n d s el bst b esti m mt e n A ust a us c h mit a n d er e n I n di vi d u e n erf ol gt  u n d a us d e m S el bst, 
d. h. i ntri nsis c h g etri e b e n ist  (v gl. Wil k es m a n n 2 0 1 0; A m a bil e 1 9 8 3) . N e u es Wiss e n z u s c h a ff e n br a u c ht Fr eir ä u m e 
f ür d as I n di vi d u u m, di e i m m er st är k er n a c h g efr a gt w er d e n. D i e A ns pr ü c h e, di e a n Ar b eit g est ellt w er d e n, zi el e n 
z u n e h m e n d a uf S el bst b esti m m u n g s o wi e di e L osl ös u n g v o n f or m al e n R e g el n u n d Pr o z ess e n  a b (v gl. H a ys 2 0 1 3; 
XI N G & St atist a 2 0 1 5) . D er  M e ns c h u n d s e i n e B e d ürf niss e n e h m e n s o ni c ht n ur ei n e z e ntr al e B e d e ut u n g f ür d e n 
kr e ati v e n  Pr o z ess  d er  Wiss e ns g e n eri er u n g  ei n , s o n d er n  wir k e n  a u c h  als  z e ntr al e  Ei nfl ussf a kt or e n  a uf  di e 
G est alt u n g d er Or g a nis ati o n, i n d er e n R a h m e n di e Wiss e ns ar b eit er n e u es Wiss e n g e n eri er e n s oll e n.   
Di es e  F o k ussi er u n g  a uf d as  I n di vi d u u m  als (i ntri nsis c h)  m oti vi ert  h a n d el n d er M e ns c h  ist  i n  d er 
Or g a nis ati o ns wiss e ns c h aft  ni c ht  n e u.  S c h o n  s eit  d e m  Urs pr u n g  d er  H u m a n -R el ati o ns -B e w e g u n g  i n  d e n 
1 9 2 0 er/ 1 9 3 0 er  J a hr e n  fi n d et  si c h  d er  M e ns c h  mit s ei n e n  B e d ürf niss e n  i m  b etri e bs wirts c h aftli c h e n  Dis k urs  z ur 
G est alt u n g  v o n  Ar b eits u m g e b u n g e n  wi e d er . I n  i hr er  W eit er e nt wi c kl u n g  er w u c hs  mit  d er  P ers p e kti v e  d es 
m oti v ati o nst h e or etis c h e n A ns at z es i n Hi n bli c k a uf di e B e d e ut u n g d es m oti vi ert h a n d el n d e n M e ns c h e n  d er  z e ntr al e 
A ns pr u c h  off e n er  u n d  m e hr dir e kti o n al er  K o m m u ni k ati o ns - u n d  I nf or m ati o ns pr o z ess e  z ur  F ör d er u n g 
s el bst b esti m mt er  Ar b eits pr o z ess e.  Di es er  k o n nt e l a n g e  Z eit  a uf gr u n d  d er  Gr e n z e n  a n al o g er,  p ers ö nli c h er  u n d 
di git alisi ert er K o m m u ni k ati o n d er erst e n  G e n er ati o n ( W e b 1. 0, E -M ail) ni c ht u mf ass e n d v er wir kli c ht w er d e n. Erst 
mit  d e m  t e c h n ol o gis c h e n  F orts c hritt  d es  A uf k o m m e n s  v o n  S o ci al  S oft w ar e  erf u hr er  ei n e  erst e  u mf ä n gli c h e 
R e alisi er u n g  i n  d er  Pr a xis, w as  a u c h z u  ei n er  V erst är k u n g  d es  wiss e ns c h aftli c h e n  Dis k urs es  z u 
m oti v ati o ns b asi ert e n, n et z w er kf ör mi g e n Str u kt ur e n u n d F ü hr u n g  f ü hrt e5 . F ür d e n  Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e i n 
U nt er n e h m e n w ur d e d a b ei  d er B e griff d es E nt er pris e 2. 0  i ns L e b e n g er uf e n (si e h e K a p. 4. 2. 1). Es b e z ei c h n et ei n e 
U nt er n e h m e ns p hil os o p hi e, di e fr ei e I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nsfl üss e d e m Pri n zi p d er S el bst or g a nis ati o n 
f ol g e n d s o wi e d e z e ntr al e, fl a c h e, e ntf or m alisi ert e u n d u nt erst üt z e n d e Str u kt ur e n  pr o p a gi ert , d e n e n di e F ör d er u n g 
ei n er eff e kti v er e n  u n d  effi zi e nt er e n  K o m m u ni k ati o n  u n d  Z us a m m e n ar b eit  z ur  L ös u n g  v o n  k o m pl e x e n,  ni c ht -
st a n d ar disi ert e n  Pr o bl e m e n z u g es pr o c h e n  wir d ,  d. h.  di e  d e n Wiss e ns ar b eit er  u nt erst üt z e n  n e u es  Wiss e n  z u 
g e n eri er e n .  
T r ot z  d es  Gr u n d v erst ä n d niss es,  d e n M e ns c h e n u n d  s ei n e  B e d ürf niss e i ns b es on d er e  i m  K o nt e xt  s el bst b esti m mt 
m oti vi ert er , di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit als  K ul mi n ati o ns p u n kt d es or g a nis ati o n al e n D esi g ns  z u s e h e n, w er d e n 
di e Eff e kt e s o w o hl d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e als a u c h d er M er k m al e d er Or g a nis ati o n a uf di e M oti v ati o n 
d es I n di vi d u u ms d a b ei j e d o c h w eit g e h e n d v er n a c hl ässi gt. Di e K er nfr a g e d es m oti v ati o nst h e or etis c h e n A ns at z es 
n a c h  d e m  Z us a m m e ns pi el  v o n  Str u kt ur e n  u n d  I n di vi d u u m  z ur  zi el g eri c ht et e n  Or g a nis ati o n  m e ns c hli c h e n 
H a n d el ns i n U nt er n e h m e n bl ei bt  s o mit w eit er hi n u n b e a n t w ort et.  
 





Di git alisi ert e Wiss e ns ar b eit mit S o ci al S oft w ar e  st ellt di e R el e v a n z u n d S el bst b esti m m u n g d es I n di vi d u u ms u n d 
s ei n er B e zi e h u n g e n i n d e n V or d er gr u n d u n d v er bi n d et l et ztli c h z w ei P h ä n o m e n e d es wirts c h aftli c h e n S yst e ms 
w estli c h er G es ells c h aft e n  –  di e Wiss e ns ar b eit u n d di e f orts c hr eit e n d e Di git alisi er u n g i n Q u a ntit ät u n d Q u alit ät  –   
di e si c h g e g e ns eiti g i n i hr er E nt wi c kl u n gs d y n a mi k b e ei nfl uss e n. D as m a c ht di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m 
K o nt e xt  v o n  Wiss e ns ar b eit z u  ei n e m  b etri e bs wirts c h aftli c h  b e d e uts a m e n  P h ä n o m e n , d as  ei nl ä dt,  di e 
A us wir k u n g e n  a uf di e Or g a nis ati o n m e ns c hli c h e n H a n d el ns  u n d s ei n m oti v ati o n al es F u n d a m e nt  i n U nt er n e h m e n 
d er Wiss e ns ö k o n o mi e  u n d d a mit d e n Str u kt ur w a n d el g e n a u er z u v erst e h e n.  
 
1. 2 P r o bl e m st ell u n g , G e g e n st a n d d er U nt er s u c h u n g u n d 
F or s c h u n g st h e s e  
Pr o bl e m e er w a c hs e n a us n e u e n E nt wi c kl u n g e n, di e G e g e nst a n d d er Wir kli c h k eit si n d . V o n z e ntr al er B e d e ut u n g 
z ei g e n si c h hi er b ei wi e e b e n s ki z zi ert z w ei E nt wi c kl u n g e n, di e Or g a nis ati o n e n u n d Ar b eit i n d e n l et zt e n 5 0 J a hr e n 
m assi v b e ei nfl usst h a b e n u n d i nt er d e p e n d e nt er N at ur si n d: Wiss e ns ar b eit u n d Di git alisi er u n g.   
D as a kt u ell e V erst ä n d nis v o n Wiss e ns ar b eit b a ut a uf d e m A ust a us c h d er Wiss e ns ar b eit er u nt er ei n a n d er a uf, f ür 
d e n  S o ci al S oft w ar e di git al e I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n mit g e ei g n et e n N ut z u n gs pr a kti k e n 
z ur  V erf ü g u n g  st ellt . I n  K o ns e q u e n z  c h ar a kt erisi er e n si c h  di e  Ar b eits w elt  u n d  d a mit  di e  i nt er n e  wi e  e xt er n e 
U m w elt d er  U nt er n e h m e n z u n e h m e n d d ur c h di git al e u n d di git alisi ert e V er n et z u n g.   
Di es e E nt wi c kl u n g e n  bri n g e n v er ä n d ert e R a h m e n b e di n g u n g e n f ür d as P h ä n o m e n Or g a nis ati o n u n d di e Pr a xis d es 
Or g a nisi er e ns mit si c h, w el c h e i m Gr u n ds at z d er I nt e nti o n u nt erli e g e n , m e ns c hli c h e H a n dl u n g e n z u st e u er n u n d 
Or d n u n g  h er z ust ell e n (v gl. S c hr e y ö g g  2 0 0 8 , S. 5 -1 2 ).  Hi er  s c hli e ßt d as  erst e  Er k e n nt nisi nt er ess e  a n ,  di e 
V er ä n d er u n g  v o n  Or g a nis ati o n  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  z u  v erst e h e n. I m  K er n  h ei ßt  d as, z u 
er gr ü n d e n,  w el c h e or g a nis ati o n al e n  M er k m al e ei n e n  g e ei g n et e n  K o nt e xt  f ür di git alisi ert e  Wiss e ns ar b eit 
d arst ell e n . Di e Fr a g e, di e si c h hi er z u st ellt, l a ut et s c hli c ht: W as b e d e ut et di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w a r e i m 
K o nt e xt Wiss e ns a r b eit f ü r di e O r g a nis ati o n v o n U nt e r n e h m e n ?  
Mit ei n e m V erst ä n d nis v o n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit als i nt er a kti v e m Pr o z ess a uf S o ci al -S oft w ar e -Pl attf or m e n 
ist ei n e ar b e itss o zi ol o gis c h e H er a n g e h e ns w eis e a n di e U nt ers u c h u n g d er Or g a nisi er b ar k eit v o n Wiss e ns ar b eit z u 
v erf ol g e n (v gl. Wil k es m a n n  2 0 1 0) ,  a b er  d ar ü b er  hi n a us  a u c h  di e  b etri e bs wirts c h aftli c h e  P ers p e kti v e 
u nt er n e h m eris c h  h a n d el n d er  Or g a nis ati o n e n  ei n z u n e h m e n ,  di e z us a m m e n d e n  H a n dl u n gsr a h m e n di es er  Ar b eit 
st ell e n. Di e b etri e bs wirts c h aftli c h e P ers p e kti v e  b es c h äfti gt si c h mit d er B e w älti g u n g v o n M a n g el u n d b etr a c ht et 
mit d er P ers p e kti v e d es K n a p p h eit spr o bl e ms  d as P h ä n o m e n Or g a nis ati o n als ei n Pr o bl e m d er K o or di n ati o n u n d 
d er M oti v ati o n (v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 , S. 6 -1 1; si e h e K a p. 2. 1. 3 ). F ür di e K o or di n ati o n bri n gt d as  di e Fr a g e mit, 
wi e ei n e g e m ei ns a m e  L eist u n gs erst ell u n g  ü b er  di e  R e g el u n g  u n d  B er eitst ell u n g  v o n  I nf or m ati o nsfl üss e n 
si c h er g est ellt w er d e n k a n n, u n d f ür di e M oti v ati o n, wi e d as I n di vi d u u m d a z u g e br a c ht wir d, di es e R e g el n i m  Si n n e 
d es Or g a nis ati o ns zi els u m z us et z e n.   
Mit d er F o k ussi er u n g d er Wiss e ns ar b eit u n d d es Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e a uf d as ei n z el n e I n di vi d u u m u n d 
s ei n e H a n dl u n g e n si n d di es e b ei d e n Pr o bl e mst ell u n g e n d es P h ä n o m e ns Or g a nis ati o n d et ailli ert er z u b etr a c h t e n. 
K o or di n ati o n ist u nt er di es e n U mst ä n d e n ni c ht m e hr s c h w er p u n kt m ä ßi g d ur c h Str u kt ur e n b esti m m b ar, s o n d er n 
wir d  i n  h o h e m  M a ß e  d ur c h  di e  I nf or m ati o nsfl üss e  u n d  K o m m u ni k ati o ns pr a kti k e n  i n  S o ci al -S oft w ar e -
U m g e b u n g e n g est e u ert. H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n b ef i n d e n si c h hi er i n ei n er w e c hs els eiti g e n Ei nfl uss b e zi e h u n g, 
di e es g e n a u er z u u nt ers u c h e n gilt. Di e F r a g est ell u n g a n di es e r St ell e ist: Wi e g est alt et si c h di e K o o r di n ati o n 
ei n z el n e r L eist u n gs b eit r ä g e i m R a h m e n v o n Wiss e ns a r b eit mit d e r N ut z u n g v o n S o ci al S oft w a r e ? W el c h e 





Zi el g el eit et es  H a n d el n  gr ü n d et  i n  d er  M oti v ati o n  ei n es  I n di vi d u u ms,  di e  d a mit  als Dr e h - u n d  A n g el p u n kt 
b etri e bs wirts c h aftli c h er L eist u n gs erst ell u n g  g es e h e n w er d e n k a n n. Si e  wir d d ur c h v ers c hi e d e n e p ers ö nli c h e u n d 
sit u ati v e D et er mi n a nt e n b esti m mt. P ers ö nli c h e D et er mi n a nt e n si n d s c h w er er z u v er ä n d er n u n d ni c ht G e g e nst a n d 
d er  v orli e g e n d e n  Ar b eit.  D a h er  w er d e n  si e  i m  R a h m e n  di es er  Ar b eit  als  g e g e b e n a n g e n o m m e n.  Sit u ati v e 
D et er mi n a nt e n  hi n g e g e n  si n d  i m  U nt er n e h m e n  v er ort et  u n d  dir e kt  als  a u c h  i n dir e kt  g est alt b ar. D as 
Er k e n nt nisi nt er ess e k o n z e ntri ert si c h hi er a uf di e sit u ati v e n B e di n gt h eit e n d er M oti v ati o n, u m d e n Z us a m m e n h a n g 
z wis c h e n  Or g a nis ati o n  u n d  M oti v ati o n  b ess er  v erst e h e n  z u  k ö n n e n. D ar a us  wir d  ersi c htli c h,  d ass di e  
U nt ers u c h u n g  d er  Wir k u n g e n sit u ati v er  As p e kt e  a uf  di e  M oti v ati o n  v o n  I n di vi d u e n  ei n e n R a h m e n  gi bt,  di e 
m oti v ati o n al e  B asis  d es  V er h alt e ns  v o n  Wiss e ns ar b eit er n i m  K o nt e xt  a kt u ell er  di git al er  I nf or m ati o ns- u n d 
K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n z u v erst e h e n.  
B ei d e  A ns ät z e  m ü n d e n  i n  di e  gr u n dl e g e n d e  Fr a g est ell u n g  ( Pr o bl e mst ell u n g),  di e  si c h  f ür  di git alisi ert e 




F ol gli c h b es c h äfti gt  si c h  di es e  Ar b eit  mit  d er  R efl e kti o n  d es  Or g a nis ati o ns pr o bl e ms  wiss e ns b asi ert er 
U nt er n e h m e n  a us  ei n er  " di git al e n  M e di e n p ers p e kti v e " ( L e m b k e  &  S o y e z  2 0 1 2,  VI).  G e g e nst a n d  d er 
Er k e n nt niss u c h e  ist  d a b ei  d as  P h ä n o m e n  Or g a nis ati o n  b e z o g e n  a uf  U nt er n e h m e n,  di e  S o ci al  S oft w ar e  z ur 
Wiss e ns ar b eit n ut z e n.  
Di e z e ntr al e  U nt ers u c h u n gsf r a g e n a c h d er Wir k u n g d es or g a nis ati o n al e n K o nt e xt es di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit 
a uf d i e M oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n i m pli zi ert z u d e m , d ass es si c h i m K er n u m ei n e m oti v ati o nst h e or etis c h e  
U nt ers u c h u n g  h a n d elt.  D a h er  w er d e n  i n  di es er  U nt ers u c h u n g  A ns ät z e  d er  v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e n 
P ers p e kti v e  a uf  ei n e m  b etri e bs wirts c h aftli c h  a us g er i c ht et e n  F u n d a m e nt  mit  d e m  Zi el  wirts c h aftli c h er 
N a c h h alti g k eit i n ei n er m oti v ati o nst h e or etis c h e n U nt ers u c h u n g d er Or g a nis ati o n z us a m m e n g e br a c ht.  
D er U nt ers u c h u n g li e gt di e T h es e z u gr u n d e, d ass di e N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e u n d si e f ör d er n d e 
o r g a nis ati o n al e  M er k m al e  ps y c h ol o gis c h e  N ut z w ert e  h er v or bri n g e n,  di e  di e  Ar b eits m oti v ati o n  v o n 
Wiss e ns ar b eit er n p ositi v b e ei nfl uss e n, d a s o w o hl di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e als a u c h di e A us ü b u n g v o n 
T äti g k eit e n d er Wiss e ns ar b eit a uf d e m A ns pr u c h a uf b a u e n , s el bst b esti m mt, a b er i m A ust a us c h mit a n d er e n ei n e n 
ei g e n e n B eitr a g z u l eist e n (si e h e K a p. 2. 2. 3 u n d K a p. 2. 3. 2. 2).  
Di e  or g a nis ati o n al e n  M er k m al e  di git alisi ert er  T äti g k eit e n  v o n  Wiss e ns ar b eit  w er d e n  hi er b ei  i n  ei n e m 
or g a nis ati o n al e n  R ef er e n z m o d ell  v er n e t zt er  Or g a nis ati o n  a b g e bil d et,  d as  si c h  g e m ä ß  d es 
str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n  V erst ä n d niss es  gl ei c h er m a ß e n  a uf  di e  B e d e ut u n g  v o n  H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n 
st üt zt (v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4; R ött g er 2 0 1 0; S y d o w 2 0 1 4 ; si e h e K a p. 4. 2). Es c h ar a kt erisi ert si c h ei n ers eits ü b er di e 
H a n dl u n gs m er k m al e  N ut z u n gs pr a kti k e n  d es  I nf or m ati o ns -,  I d e ntit äts- u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt  u n d 
a n d er ers eits  ü b er  di e  Str u kt ur m er k m al e  D e z e ntr alisi er u n g,  ( E nt -) F or m alisi er u n g,  k o m m u ni k ati v e 
I nt e gr ati o n/ V er n et z u n g,  fl a c h e  K o nfi g ur ati o n  (fl a c h e  Hi er ar c hi e),  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  u n d  u nt er st üt z e n d e 
U nt er n e h m e ns k ult ur,  di e  i n  di es er  Ar b eit  als  z e ntr al e , sit u ati v e  B e di n g u n g e n  d er  M oti v ati o n  h er a n g e z o g e n 
w er d e n.   
Hi n z u k o m mt, d ass d er gr u n dl e g e n d e A ntri e b m oti vi ert e n  V er h alt e ns i n d er Erf üll u n g v o n B e d ürf niss e n li e gt (v gl. 
H e c k h a u s e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0 , S. 3f ). Hi nsi c htli c h s el bst b esti m mt er M oti v ati o n w er d e n i m wiss e ns c h aftli c h e n 
Dis k urs  dr ei  ps y c h ol o gis c h e  Gr u n d b e d ürf niss e  h er a n g e z o g e n:  d as  B e d ürf nis  n a c h  A ut o n o mi e,  n a c h 
K o m p et e n z erl e b e n u n d n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit  (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5; D e ci & R y a n 2 0 0 0) . Si e s pi e g el n 
si c h s o w o hl i m A ns pr u c h a n di e A us ü b u n g v o n T äti g k eit e n d er Wiss e ns ar b eit als a u c h d er N ut z u n g v o n S o ci al 
Wi e wir kt si c h d er or g a nis ati o n al e Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n a uf 





S oft w a r e wi e d er. Di e T h e ori e d er S el bst b esti m mt h eit d er M oti v ati o n s et zt z u d e m a m Z us a m m e ns pi el e xtri nsis c h er 
Kr äft e  u n d  i ntri nsis c h er  M oti v e  u n d  B e d ürf niss e  a n, d as  hi er als  Gr u n dstr u kt ur  d er  m oti v ati o nst h e or etis c h e n 
U nt ers u c h u n g  d er  Or g a nis ati o n  v erst a n d e n  wir d. D e m e nts pr e c h e n d  l a ut et  di e  f ors c h u n gsl eit e n d e  T h es e  di es er 
U nt ers u c h u n g: S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n gs pr a kti k e n u n d d a mit v er b u n d e n e or g a nis ati o n al e M er k m al e f ör d er n di e 
S el bst b esti m m u n g  d er  M oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n. Si e  wir d  i m  R a h m e n  d er U nt ers u c h u n g  w eit er 
a us g e ar b eit et (si e h e K a p. 2. 4 u n d K a p. 6).   
 
 
A b bil d u n g 1 : F o rs c h u n gs t h es e mit i n v ol vi e rt e n T h e m e n b e r ei c h e n d e r U nt e rs u c h u n g 
  
V or d e m Hi nt er gr u n d d er b es c hri e b e n e n A us g a n gsl a g e z ei gt si c h, d ass ei n e wiss e ns c h aftli c h e A us ei n a n d ers et z u n g 
mit  d e m  Z us a m m e n h a n g v o n  d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  K o nt e xt  v o n  Wiss e ns ar b eit u n d  si e 
u nt erst üt z e n d er  Or g a nis ati o ns m er k m al e  mit  d er  Ar b eit s m oti v ati o n  d er  Wiss e ns ar b eit er  bisl a n g  i n  di es er –  a us 
b etri e bs wirts c h aftli c h -or g a nis ati o nst h e or etis c h er P ers p e kti v e –  g a n z h eitli c h d as Pr o bl e m erf ass e n d e n K o n z e pti o n 
ni c ht erf ol gt ist. E m piris c h g esi c h ert e Er g e b niss e li e g e n f ür ei n z el n e T eil e d es U nt ers u c h u n gsf el d es v or (si e h e 
K a p.  2. 1. 4,  K a p.  4  u n d  K a p.  5),  j e d o c h  f e hl e n  si e  f ür  ei n e  i nt e gri ert e  Si c ht. Ei n e  R ei h e  v o n  j ü n g er e n 
wiss e ns c h aftli c h e n P u bli k ati o n e n (si e h e. u. a. W ei b el  et al. 2 0 1 4; G a g n é 2 0 1 4)  w eist  d a b ei a uf di e z u n e h m e n d e 
B e d e ut u n g  d er  Erf ors c h u n g  d es  Z us a m m e n h a n g es  v o n  H a n dl u n g,  Str u kt ur  u n d  M oti v ati o n  i n  v er n et zt e n 
Or g a nis ati o n e n hi n. D e m z uf ol g e k a n n hi er ei n F ors c h u n gs d efi zit  k o nst ati ert w er d e n.   
D as i n di es er A r b eit z u e nt wi c k el n d e K o n z e pt g e ht a uf di es e n B e d arf ei n u n d  i nt e gri ert z eit g e m ä ß e Er k e n nt niss e 
z ur N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m or g a nis ati o n al e n K o nt e xt u n d d er F ör d er u n g v o n Ar b eits m oti v ati o n d ur c h 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  i n  ei n e m  g a n z h eitli c h e n  A ns at z. Di e R el e v a n z  d er  Ar b eit  l ässt  si c h  w eit er  b e gr ü n d e n. 
Erst e ns, d er n o c h j u n g e T h e m e n b er ei c h z ei gt ei n e h o h e B e d e uts a m k eit f ür a kt u ell e r e al wirts c h aftli c h e P h ä n o m e n e  
(v gl. B u g hi n & C h ui 2 0 1 1; B u g hi n et al. 2 0 1 1 b;  B u g hi n & C h ui 2 0 1 3; Ri c ht er et al. 2 0 1 4; B a c k et al. 2 0 1 2) . 
Z w eit e ns, di e Ar b eit –  u n d d a mit a u c h di e M et h o di k d er U nt ers u c h u n g  –  ist ei n e i nt er dis zi pli n är e K o m bi n ati o n 





di git al er  V er n et z u n g  mit  i hr er  K o m bi n ati o n  a us  s o zi al e n,  t e c h n o l o gis c h e n  u n d  ö k o n o mis c h e n  Eff e kt e n 
wiss e ns c h aftli c h z u er gr ü n d e n (v gl. Gi ers b er g 2 0 1 6) .  
Di e v orli e g e n d e  Ar b eit  s oll  d a b ei  u nt er  B er ü c ksi c hti g u n g  v or h a n d e n er  t h e or etis c h er  A ns ät z e  u n d  e m piris c h er 
Er g e b niss e  d er  M oti v ati o ns -,  d er Or g a nis ati o ns - u n d  d er  S o ci al -S oft w ar e -F ors c h u n g  s o wi e  a uf  B asis  ei g e n er 
e m piris c h er F ors c h u n g ei n e n t h e or etis c h e n B eitr a g z u m V erst ä n d nis d es P h ä n o m e ns d er Ar b eits m oti v ati o n  als 
w es e ntli c h e  D et er mi n a nt e  i n n o v ati v er,  di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit  i n  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n e n  l eist e n .  Di e 
Er k e n nt nis g e wi n n e s oll e n a u c h  f ür k o n kr et e G est alt u n gs a ns ät z e d er Pr a xis h er a n g e z o g e n w er d e n k ö n n e n .  
 
1. 3  Zi el s et z u n g e n d er A r b eit  
D a s Pr o bl e m w el c h es i n di es er Ar b eit b e h a n d elt wir d b z w. d as I nf or m ati o ns d efi zit, w el c h es a us d e m Pr o bl e m 
v er ä n d ert er R a h m e n b e di n g u n g e n f ür Or g a nis ati o n h er v orsti c ht, ist ei n e pri m är m oti v ati o nst h e or etis c h v er ort et e 
Fr a g est ell u n g: „ Wi e  wir kt  si c h  d er  or g a nis ati o n al e  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n  a uf  di e 
Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n a us ? “. D ar a us ist als ü b er g e or d n et e I nt e nti o n d er Ar b eit di e s yst e m atis c h e 
u n d  n a c h v oll zi e h b ar e  U nt ers u c h u n g  d er  A us wir k u n g e n  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  a uf di e  Or g a nis ati o n  v o n 
U nt er n e h m e n h er a us z ul es e n.  
I m  K er n  g e ht  es d ar u m  z u ü b er pr üf e n , o b  ei n e  v er n et zt e  Or g a nis ati o n,  d. h.  d er  str at e gis c h -b e w usst e 
or g a nis ati o n al e  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e, d e m  Pri n zi p  m oti v ati o ns ori e nti ert er  Or g a nis ati o ns g est alt u n g  i m 
K o nt e xt v o n Wiss e ns ar b eit e nts pri c ht  ( Er kl är u n gs a ns pr u c h). S ol a n g e di es er f u n d a m e nt al e As p e kt ni c ht u nt ers u c ht 
w ur d e,  b est e ht  d as  Risi k o  mit  d er  di git al -a us g eri c ht et e n  Or g a nis ati o ns e nt wi c kl u n g  ei n er  Or g a nis ati o ns - u n d 
M a n a g e m e nt m o d e  a uf z usit z e n,  di e  mit u nt er  u nt er  n a c h h alti g e n , b etri e bs wirts c h aftli c h e n  G esi c hts p u n kt e n 
k o ntr a pr o d u kti v s ei n k ö n nt e . 
Z u d e m  s c hli e ßt  si c h  d ar a n  d er G est alt u n gs a ns pr u c h  a n,  ei n e n  or g a nis ati o n al e n  B e z u gsr a h m e n  f ür  di git alisi ert e 
Wiss e ns ar b eit , a b g e bil d et  ü b er  or g a nis ati o n al e  T äti g k eit e n  u n d  Str u kt ur e n , z u  k o n zi pi er e n,  d er  es  er m ö gli c ht, 
m oti v ati o n al e Wir k u n g e n z u u n t ers u c h e n. D as s c hli e ßt di e I d e ntifi k ati o n z e ntr al er M er k m al e v o n Or g a nis ati o n i n 
U nt er n e h m e n  ei n, di e S o ci al S oft w ar e  i m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit n ut z e n.  
U m  di e  F ors c h u n gs zi el e  z u  err ei c h e n , si n d  diff er e n zi ert e T eil zi el e  mit  d e zi di ert e n  Fr a g est ell u n g e n n ot w e n di g. 
Di es e Fr a g e n w er d e n d ur c h ei n e t h e ori e g el eit et e, e m piris c h e U nt ers u c h u n g b e a nt w ort et.  
A us  t h e or etis c h er  Si c ht g e ht  es  u m  di e t h e ori e g el eit et e  E nt wi c kl u n g  ei n es  Er kl är u n gs m o d ells  r el e v a nt er 
Ar b eits m oti v ati o n v o n  Wiss e ns ar b eit .  I m  F o k us  d er  Er kl är u n g  st e h e n or g a nis ati o n al e  M er k m al e,  di e  a uf  di e 
F ör d er u n g  v o n  S o ci al -S oft w ar e -Pr a kti k e n  a us g eri c ht et  si n d . D a b ei  er h e bt  di e  Ar b eit  d e n  A ns pr u c h,  e nt g e g e n 
bis h eri g er  M o d ell e  m oti v ati o ns ori e nti ert er  Or g a nis ati o n , d as  z u  Gr u n d e  g el e gt e  M oti v ati o ns m o d ell  e x pli zit  z u 
m a c h e n. B ei d er M o d ell e nt wi c kl u n g  g e ht es u m di e kritis c h e A n ei g n u n g u n d N ut z u n g u nt ers c hi e dli c h er T h e ori e n 
z ur  E nt wi c kl u n g  d es  ei g e n e n  Er kl är u n gs m o d ell s. Hi er z u  w er d e n  Er k e n nt niss e  d er or g a nis ati o n al e n 
V er h alt e ns wiss e ns c h aft,  d er  St a n d ar d ö k o n o mi e  u n d  W irts c h aftsi nf or m ati k  z us a m m e ng e br a c ht.  D a b ei  si n d 
f ol g e n d e  T eil as p e kt e  d er  Wiss e ns c h afts g e bi et e  v o n  I nt er ess e: Di git alisi er u n g  u n d  Or g a nis ati o n,  Wiss e n  u n d 
Or g a nis ati o n, di e I nt e gr ati o n v o n  I n di vi d u u m u n d Or g a nis ati o n u n d d as V er h ält nis v o n Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n 
u n d -pr o z ess e n z ur M oti v ati o n d er I n di vi d u e n.  
D er  H y p ot h es e n e nt wi c kl u n g  wir d  d as  all g e m ei n e  t h e or etis c h e  S -O -R -M o d ell  d es  V er h alt e ns  z u gr u n d e  g el e gt, 
w el c h es a uf di e „ z uf älli g e ( W i e d er-) E nt d e c k u n g d es M e ns c h e n i n d er Or g a nis ati o n “ d ur c h di e H a wt h or n e -St u di e n 






A b bil d u n g 2 : S -O -R -M o d ell z u r H y p ot h es e nf o r m uli e r u n g  
 
A us  e m piris c h er  Si c ht  wir d  mit  d er  v orli e g e n d e n  Ar b eit  d as  Zi el  v erf ol gt,  z e ntr al e  Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e 
z wis c h e n  d e n  or g a nis ati o n al e n  M er k m al e n, d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  u n d  d er  Ar b eits m oti v ati o n  v o n 
Wiss e ns ar b eit er n  z u  b esti m m e n  s o wi e  d e zi di ert e  Er kl är u n g e n  ü b er  w eit er e  Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e  mit  d e n  
El e m e nt e n  d es  z u gr u n dli e g e n d e n  m oti v ati o nst h e or etis c h e n  M o d ells  z u  erl a n g e n.  A uf  B asis  ei n er  s oli d e n 
U nt ers u c h u n g l ass e n si c h a ns c hli e ß e n d I m pli k ati o n e n f ür di e G est alt u n g m ot i v ati o ns ori e nti ert er Or g a nis ati o n i m 
K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  a bl eit e n.  D a mit  k o m mt  di e  U nt ers u c h u n g  d e m  A ns pr u c h  n a c h,  mit  d er 
T h e ori e  d e n  A uf b a u  u n d  di e  F u n kti o ns w eis e  v o n  Or g a nis ati o n e n  z u  er kl är e n,  u m  d a mit  a u c h  di e 
Or g a nis ati o ns pr a xis z u v er b ess er n (v gl. S c h er er 2 0 0 6) .   
 
1. 4  F o r s c h u n g s a n s at z , wi s s e n s c h aft st h e or eti s c h e Ei n or d n u n g u n d 
m et h o di s c h e s V or g e h e n  
G e g e nst a n d  d er  v orli e g e n d e n  U nt ers u c h u n g  ist  di e  Erf ors c h u n g  d es  Z us a m m e n h a n gs  z wis c h e n  d er 
Or g a nis ati o nsf or m  ei n es  v er n et z e n  U nt er n e h m e ns  u n d  d er  s el bst b esti m mt e n  Ar b eits m oti v ati o n  i m  K o nt e xt 
Wiss e ns ar b eit.  D er  F o k us  li e gt  a uf  I nf or m ati o ns -,  K o m m u ni k ati o ns-, ( S el bst-)D arst ell u n gs - u n d 
V er n et z u n gs pr a kti k e n d ur c h di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n, M er k m al e v o n Or g a nis ati o n u n d 
d e m Z us a m m e n h a n g mit d er Erf üll u n g v o n ps y c h ol o gis c h e n B e d ürf niss e n i m Ar b eits u mf el d , di e gr u n dl e g e n d f ür 
s el bst b esti m mt e M oti v ati o n si n d.  
Hi er z u  li ef ert  di e  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n  n a c h  D e ci  &  R y a n ( 1 9 8 5; 2 0 0 0)  ei n  er pr o bt es 
F ors c h u n gs m o d ell, mit d e m m a n di e Erf üll u n g d er Gr u n dl a g e n s el bst b esti m mt er M oti v ati o n u n d e nts pr e c h e n d e n  
H a n d el n s er h e b e n u n d di e Ei nfl üss e  d es or g a nis ati o n al e n K o nt e xt es mit ei n b e z i e h e n k a n n. Z u d e m w er d e n a us d er 
N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  u n d  d a mit  r e alisi er b ar er  s o zi al er  Pr a kti k e n  ps y c h ol o gis c h e  N ut z w ert e  f ür  d as 
I n di vi d u u m  a b g el eit et,  di e  Hi n w eis e  a uf  di e  ps y c h ol o gis c h e  F u n di er u n g  s el bst b esti m mt er  b z w.  i ntri ns is c h er 
M oti v ati o n  g e b e n.  S o mit  s c h ei nt d er  Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  Str u kt ur  u n d  M oti v ati o n  i n 
N et z w er k or g a nis ati o n e n  mit d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n als m oti v ati o nst h e or etis c h es M o d ell   
–  hi nsi c htli c h  d er  F ör d er u n g  d er  S el bst b esti m m u n g  u nt er  d e m  Ei nfl uss  d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  –  
u nt ers u c h b ar.  
Di e U nt ers u c h u n g u mf asst n e b e n d er t h e or etis c h e n E nt wi c kl u n g ei n es Or g a nis ati o ns m o d ells u n d d er t h e or etis c h e n 
H y p ot h es e n g e n eri er u n g a u c h e m p iris c h e B est a n dteil e. I n d er erst e n P h as e  w er d e n b e gl eit e n d z ur t h e or etis c h e n 





L a g e  i m  F el d  b ess er  ei ns c h ät z e n  z u  k ö n n e n  u n d  di e  t h e or etis c h  e nt w i c k elt e n  H y p ot h es e n  z u  st är k e n  o d er 
M o difi k ati o ns b e d arf a uf z u z ei g e n ( q u alit ati v e V orst u di e).  I hr e A us w ert u n g ori e nti ert si c h a n d er S yst e m ati k d es 
M o d ells d er q u alit ati v e n I n h alts a n al ys e n a c h M a yri n g ( 2 0 0 7). Di e E x p ert e ni nt er vi e ws si n d  n ot w e n di g, d a es si c h 
b ei  d e m  i nt er dis zi pli n är e n  U nt ers u c h u n gs v or h a b e n  u m  ei n e n  V orst o ß  h a n d elt,  d er  erst m ali g  r el e v a nt e 
Er k e n nt niss e  a us  d er  b etri e bs wirts c h aftli c h e n  F ors c h u n g,  d er  Wirts c h aftsi nf or m ati k ,  d er 
K o m m u ni k ati o nss o zi ol o gi e  u n d d er M oti v ati o ns ps y c h ol o gi e i n ei n e m M o d ell z us a m m e n bri n gt u n d s o mit a u c h 
e x pl or ati v er  N at ur  ist. I n  d er  z w eit e n  e m piris c h e n  P h as e d es  F ors c h u n gs pr o z ess es  w er d e n  a ns c hli e ß e n d 
q u a ntit ati v e M et h o d e n g e n ut zt, u m di e g e n eri ert e n H y p ot h es e n mitt els ei n er o nli n e b asi ert e n Fr a g e b o g e nst u di e  z u 
ü b er pr üf e n u n d g e w o n n e n e Er k e n nt niss e f est z u h alt e n (v gl. B art o n & L a z arsf el d 1 9 5 5, zit. n a c h K ü hl et al. 2 0 0 9 , 
S. 2 1 ). Di e M et h o d e n k o m bi n ati o n erf ol gt d a b ei i n z eitli c h er Ar b eitst eil u n g, d. h. d ass di e ei n z el n e n P h as e n d es 
F ors c h u n gs pr o z ess es  j e w eils  mit  ei n e m  q u alit ati v e n  u n d  ei n e m  q u a ntit ati v e n  V erf a hr e n  mit  u nt ers c hi e dli c h e n 
Fr a g est ell u n g e n d e n U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d b e tr eff e n d b e ar b eit et w er d e n (v gl. K ü hl et al. 2 0 0 9 , S. 2 1). D as 
g e k o p p elt e  V or g e h e n  a us  q u alit ati v er  u n d  q u a ntit ati v er  F ors c h u n g  st ellt  d a b ei  k ei n e  Alt er n ati v e n ,  s o n d er n 
g e g e ns eiti g e  K o m pl e m e nt är e  d ar  ( v gl. M a yri n g 2 0 0 7), di e d er Zi el err ei c h u n g d er m oti v ati o nst h e or etis c h b asi ert e n 
Ü b er pr üf u n g ei n es Or g a nis ati o ns m o d ells di e nli c h  si n d. Di e q u alit ati v e P ers p e kti v e er m ö gli c ht di e S p e zifi zi er u n g 
d es z u pr üf e n d e n M o d ells u n d di e q u a ntit ati v e P ers p e kti v e er m ö gli c ht di e B est äti g u n g v o n H y p ot h es e n, di e u. a. 
a us  d er  q u alit ati v e n  E x pl or ati o n  g e n eri ert  w ur d e n. 6  S o mit  wir d  z u  d er Ti ef e  d er  q u alit ati v e n  Er k e n nt niss e  ei n e 
Br eit e a n q u a ntit ati v e n Er k e n nt niss e n hi n z u g ef ü gt.  
D as v er w e n d et e q u a ntit ati v e V erf a hr e n z ur m ulti v ari at e n D at e n a n al ys e,  ei n e  Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e,  h at n e b e n 
s ei n e m k o nfir m at oris c h e n C h ar a kt er hi nsi c htli c h d er e nt wi c k elt e n Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e a u c h d e n C h ar a kt er 
ei n es e x pl or ati v e n  V or g e h e ns, d a di e Z us a m m e nst ell u n g d es H y p ot h es e ns yst e ms b asi er e n d a uf u nt ers c hi e dli c h e n  
F ors c h u n gs g e bi et e n  u n d  ei n e m  r ei n  t h e or etis c h  k o n zi pi ert e n  Or g a nis ati o ns m o d ell  mit  t eil w eis e  ei g e ns 
e nt wi c k elt e n O p er ati o n alisi er u n g e n i n di es er F or m n o c h ni e ü b er pr üft w ur d e.  
Di e  Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e  erl a u bt  d a b ei  als  str u kt ur pr üf e n d es  V erf a hr e n  di e  a n g e n o m m e n e n  K a us alit ät e n 
g e m ä ß d er A uff ass u n g d es Wiss e ns c h aftli c h e n R e alis m us  z u f alsifi zi er e n o d er z u b est äti g e n u n d mit d er i niti al e n 
U nt ers u c h u n g ei n e n Gr u n dst ei n f ür w eit er e Ü b er pr üf u n g e n u n d d a mit w a c hs e n d er W a hr h eits ä h nli c h k eit z u l e g e n. 
S o  k o m mt  di e  wiss e ns c h aftst h e or etis c h e  Ei n or d n u n g  d er  Ar b eit  i m Wiss e ns c h aftli c h e n  R e alis m us  di es er 
m et h o dis c h e n V er bi n d u n g z wis c h e n  D e d u kti o ns - u n d I n d u kti o ns pri n zi p m et h o d ol o gis c h n a c h ( v gl. T ö pf er 2 0 1 0, 
S. 1 3 1) . N a c h i h m w er d e n di e Wiss e ns c h aft e n ni c ht a uss c hli e ßli c h d ur c h di e F alsifi k ati o n v o n H y p ot h es e n u n d 
G es et z m ä ßi g k eit e n,  s o n d er n  i ns b es o n d er e  a u c h  d ur c h  i hr e  B est äti g u n g  w eit er e nt wi c k elt  (i n d u kti v es 
B est äti g u n gs pri n zi p).  Ei n e  s u k z essi v e  A n n ä h er u n g  a n  di e  W a hr h eit  ist  d ur c h  wi e d er h olt e  B est äti g u n g  ei n er 
T h e ori e  err ei c h b ar,  e b e ns o  wi e  di e  Wi d erl e g u n g  v o n  H y p ot h es e n  d ur c h  ei n e n  n e g ati v e n  A b gl ei c h  mit  d er 
e m piris c h e n R e alit ät ( v gl. H u nt 1 9 9 2, S. 3 0 8, zit. n a c h T ö pf er 2 0 1 0, S. 1 3 0).     
Mit  di es e m  Br ü c k e ns c hl a g  g e ht  d er  Wiss e ns c h aftli c h e  R e alis m us  a uf  di e  B e di n g u n g e n  wirts c h afts - u n d 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h er F ors c h u n g ei n, di e di e all ei ni g e A n w e n d u n g d es F alsifi k ati o ns - u n d D e d u kti o ns pri n zi ps 
u nt er mi ni er e n.  Di es  z ei gt  si c h  i m  k o m pl e xit ätsst ei g er n d e n  U n v er m ö g e n  all e  r el e v a nt e n  Ei nfl ussf a kt or e n  i n 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h e n  M ess u n g e n  z u  k o ntr olli er e n  ( u nt er mi ni ert  d as  F alsi fi k ati o ns pri n zi p),  i m  z u 
n at ur wiss e ns c h aftli c h e n M ess u n g e n v er gl ei c hs w eis e st ar k e n V or k o m m e n v o n M essf e hl er n ( u nt er mi ni ert e b e ns o 
d as  F alsifi k ati o ns pri n zi p)  u n d  i n  d er  n o c h  ni c ht  a usr ei c h e n d e n  t h e or etis c h e n  Erf ass u n g  vi el er  wirts c h afts - u n d 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h e n  P h ä n o m e n e  u n d  h y p ot h etis c h er  G e bil d e  ( u nt er mi ni ert  d as  D e d u kti o ns pri n zi p)  ( v gl. 
E g g ert 1 9 9 9, S. 5 7ff; H o m b ur g 2 0 0 0, S. 6 4f, zit. n a c h T ö pf er 2 0 1 0, S. 1 2 8f). D a b ei v ertritt d er Wiss e ns c h aftli c h e 
 
6  Ei n e w eit er e q u alit ati v e V erti ef u n g  im N a c h g a n g d er q u a ntit ati v e n „ H a u pt u nt er s u c h u n g “  i n F or m v o n Ti ef e nint er vi e w s mit a u s g e w ä hlt e n 
T eil n e h m e n d e n k o n nt e a u s f or s c h u n g s ö k o n o mi s c h e n Gr ü n d e n i m R a h m e n di e s er Ar b eit ni c ht r e ali si ert w er d e n. Si e w ür d e h elf e n di e  
g e w o n n e n e n ( u n d i n s b e s o n d er e di e u nei n d e uti g e n) Er g e b ni s s e n a c h i hr er A u s w ert u n g z u i nt er pr eti er e n u n d r el e v a nt e E m pf e hl u n g e n 





R ati o n alis m us wi e d er Kritis c h e R ati o n alis m us di e A u ff ass u n g, d ass ei n e v o m M e ns c h e n u n a b h ä n gi g e o bj e kti v e 
R e alit ät e xisti ert, g e ht j e d o c h d ar ü b er hi n a us u n d a k z e pti ert a u c h ei n e d ur c h B e o b a c ht u n g u n d Erf a hr u n g s u bj e kti v 
w a hr g e n o m m e n e R e alit ät, di e ei n e w eit er e Q u ell e d er Er k e n nt nis ist.   
I n di es e m p ar all ele n V erst ä n d nis z ei gt si c h di e m et h o d ol o gis c h e K o p pl u n g i n d u kti v er T h e ori e e nt wi c kl u n g mit d er 
h y p ot h etis c h -d e d u kti v e n T h e ori e pr üf u n g, di e si c h i n d e n m et h o dis c h e n U nt ers u c h u n gss c hritt e n d er v orli e g e n d e n 
Ar b eit wi e d erfi n d et, di e i m F ol g e n d e n a uf g elist et w er d e n:  
§  B e o b a c ht u n g v o n E nt wi c kl u n g e n u n d erst e A n n a h m e n a uf d er Gr u n dl a g e v o n f a c hli c h e m K o nt e xt wiss e n  
§  Lit er at urr e vi e w u n d A us w ert u n g v o n S e k u n d är d at e n ; St är k u n g o d er M o difi k ati o n erst er A n n a h m e n 
§  L eitf a d e n g est üt zt e q u alit ati v e E x p ert e ni nt er vi e ws ( b e w usst e A us w a hl s p e zifis c h er E x p ert e n hi nsi c htli c h 
d es  Erf a hr u n gs wiss e ns  u n d d er  Et a bli er u n g  v o n  E nt er pris e -2. 0 -St a n d ar ds );  w eit er e  St är k u n g  u n d 
M o difi k ati o n erst er A n n a h m e n  
§  T h e ori e g el eit et e  E nt wi c kl u n g  ei n es  or g a nis ati o n al e n  B e z u gsr a h m e ns  v er n et zt er  Or g a nis ati o n 
(str u kt ur ell e F ör d er u n g d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit i m U nt er n e h m e n)    
§  H y p ot h es e n e nt wi c kl u n g  a uf  B asis  d er  Er k e n nt niss e  d er  t h e or etis c h e n  A n al ys e u n d d er  q u alit ati v e n 
I nt er vi e ws  
§  St a n d ar disi ert e , q u a ntit ati v e B efr a g u n g 7  S o ci al S oft w ar e  n ut z e n d er Wiss e ns ar b eit er z u d e n V ari a bl e n d es 
e nt wi c k elt e n  H y p ot h es e n m o d ells  u n d  str u kt ur pr üf e n d e  A n al ys e  d er  v er m ut et e n 
Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e  
§  T h e or etis c h e I nt er pr et ati o n d er e m piris c h e n Er g e b niss e  
 
1. 5  T h e o r eti s c h er R ef er e n zr a h m e n f ür di e Gli e d er u n g d er A r b eit  
D as T h e m a d er Diss ert ati o n ist i nt er dis zi pli n är v er ort et, d a es u nt ers c hi e dli c h e Wiss e ns c h afts b er ei c h e t a n gi ert, 
wi e u. a. d e n B er ei c h d er Or g a nis ati o ns wiss e ns c h aft, Ar b eitss o zi ol o gi e, Or g a nis ati o ns ps y c h ol o gi e, Ps y c h ol o gi e, 
K o m m u ni k ati o ns wiss e ns c h aft,  W irtsc h aftsi nf or m ati k . I n  i hr e m  A uf b a u  v er bi n d et  di e  m oti v ati o nst h e or etis c h e 
U nt ers u c h u n g d er Or g a nis ati o n z e ntr al e M o d ell e di es er  t a n gi ert e n Wiss e ns c h afts b er ei c h e.  
Z ur Str u kt uri er u n g d er Ar b eit di e nt ei n ers eits d as D et er mi n a nt e n m o d ell m oti vi ert e n V er h alt e ns v o n  H e c k h a us e n 
& H e c k h a us e n (2 0 1 0) , a us d e m di e K o m p o n e nt e n  
§  H a n dl u n g ( = > T äti g k eit e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit; si e h e K a p. 4. 1 „ N ut z w ert e di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit mit S o ci al S oft w ar e “),  
§  P ers o n ( = > Wiss e ns ar b eit er; si e h e K a p. 2. 2. 4 „ D er Wiss e ns ar b eit er als A kt e ur “ u n d K a p. 5. 1 „ Wiss e n, 
B e d ürf niss e u n d d er or g a nis ati o n al e K o nt e xt “),  
§  Sit u ati o n ( = > or g a nis ati o n al er K o nt e xt; si e h e K a p. 4. 2 “ V er n et zt e Or g a nis ati o n: di git alisi ert e 
Wiss e ns ar b eit u n d Or g a nis ati o n “) u n d  
§  P ers o n -Sit u ati o n -I nt er a kti o n (= > Art d er M oti v ati o n ; si e h e K a p. 5 „ Di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e als 
T h e ori e d er Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n “ )  
h er a n g e z o g e n w er d e n.  
 
7  Di e s er st a n d ar disi ert e n B efr a g u n g g e ht ei n q u alit ati v er Pr et e st v or a u s, d er ei n e M o difi k ati o n d er g e st ellt e n Fr a g e n hi n si c htli c h i hr er  
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A b bil d u n g 3 : D et e r mi n a nt e n m oti vi e rt e n H a n d el ns: Ü b e r bli c ks m o d ell mit e r g e b nis - u n d f ol g e n b e z o g e n e n 
E r w a rt u n g e n ( v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0, S. 5)  
 
Z u m a n d er e n ori e nti ert si c h di e Er ar b eit u n g d er b e griffli c h e n u n d t h e or etis c h e n Gr u n dl a g e n  a n d er D u alit ät d es 
b etri e bs wirts c h aftli c h e n Or g a nis ati o ns pr o bl e ms mit d er Diff er e n zi er u n g i n Str u kt ur u n d M oti v ati o n. S o gli e d er n 
si c h di e K a pit el d es t h e or etis c h e n T eils d er Ar b eit  
§  i n d as K a pit el 4 „ Di git alisi ert e Wiss e ns ar b eit mit S o ci al S oft w ar e u n d v er n et zt e Or g a nis ati o n “ z ur 
U nt ers u c h u n g d es t h e or etis c h e n R ef er e n zr a h m e ns d er Str u kt ur u n d  
§  i n d as K a pit el 5 „ Di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e als T h e ori e d er Ar b eits m oti v ati o n v o n 
Wiss e ns ar b eit er n “ z ur U nt ers u c h u n g d es t h e or etis c h e n R ef er e n zr a h m e ns d er M oti v ati o n.  
Z u d e m ist f ür di e Er k e n nt niss u c h e di es er Ar b eit d er F o k us a uf di e T äti g k eit e n d er Wiss e ns ar b eit mitt els S o ci al 
S oft w ar e  als  m oti vi ert er  H a n dl u n g  l eit e n d  u n d  ei n gr e n z e n d,  w e n n  es  u m  di e  A n al ys e  d er  T eil pr o bl e m e  d er 
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Z us a m m e nf ass e n d  h ei ßt  d as,  d ass mit K a pit el  1  ei n e  Ei nl eit u n g  u n d  ei n  Ü b er bli c k  ü b er  di e  g es a mt e  Ar b eit 
g e g e b e n wir d .  
A ns c hli e ß e n d w er d e n i n K a pit el 2  di e Gr u n dl a g e n d er U nt ers u c h u n g b e h a n d elt. Z u m ei n e n wir d d as V erst ä n d nis 
d es G e g e nst a n d es d er Er k e n nt nis g e wi n n u n g, di e Or g a nis ati o n, mit d e n hi er z u r el e v a nt e n P ers p e kti v e n b e h a n d elt. 
Z u m  a n d er e n f ü hrt K a pit el  2  a us  z w ei  P e rs p e kti v e n  i n  di e  Pr o bl e mst ell u n g  ei n. Mit  d e m  wiss e ns c h aftli c h e n 
Dis k urs  d er  r el e v a nt e n  E nt wi c kl u n g e n  Wiss e ns ar b eit  u n d  Di git alisi er u n g  wir d  d as  V erst ä n d nis  di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit mit S o ci al S oft w ar e als Tr ei b er or g a nis ati o n al er V er ä n d er u n g u n d s o m it Pr o bl e mf u n di er u n g d er 
v orli e g e n d e n Ar b eit h er g el eit et.  
Mit K a pit el 3  s et z e n wir di e „ e m piris c h e Brill e “ f ür ei n e n R e alit äts c h e c k d es Pr o bl e ms a uf, i n d e m a n h a n d 1 4 
E x p ert e ni nt er vi e ws er ui ert wir d, wi e di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e  i m or g a nis ati o n al e n Allt a g erl e bt wir d  u n d 
w el c h e M oti v e u n d B e d ürf niss e Wiss e ns ar b eit er b e w e g e n i hr er Ar b eit m oti vi ert n a c h z u g e h e n.   
K a pit el  4  b e h a n d elt  di e  Or g a nis ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit  als  T äti g k eit  ( Or g a nisi er e n)  u n d  i hr  R es ult at,  di e 
Or g a nis ati o n. M it hilf e  d er A uf ar b eit u n g  r el e v a nt er  t h e or etis c h er  A ns ät z e  erf ol gt  di e K o n z e pti o n  d es  M o d ells 
v er n et zt er Or g a nis ati o n.  
K a pit el  5  s et zt  si c h  mit  d er  z e ntr al e n  P ers o n  d es  Wiss e ns ar b eit ers  als  ar b eit e n d es  I n di vi d u u m  u n d  s ei n er 
Ar b eits m oti v ati o n a us ei n a n d er.  
K a pit el  6  f ü hrt  di e  gr u n dl e g e n d e n  D et er mi n a nt e n  m oti vi ert e n  V er h alt e ns  i m  K o nt e xt  Wiss e ns ar b eit,  d e n 
Wiss e ns ar b eit er  u n d  di e  v er n et zt e  Or g a nis ati o n  z us a m m e n  u n d  e nt wi c k elt  u nt er  A p pli k ati o n  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n ei n Er kl är u n gs m o d ell z ur k a us al e n A n al ys e d es Z us a m m e n h a n g es d er 
N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e  z ur Wiss e ns ar b eit u n d d er Art d er Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n.  
Di e hi er b ei i nt er essi er e n d e n K o nstr u kt e u n d Z us a m m e n h ä n g e w er d e n i n K a pit el 7 o p er ati o n alisi ert .  
I n K a pit el 8  wir d di e e m p iris c h e St u di e z ur Ü b er pr üf u n g d er a uf g est ellt e n H y p ot h es e n b es c hrie b e n u n d d er e n 
Er g e b niss e d ar g est ellt.  
I n K a pit el 9  w er d e n  di e Er g e b niss e i m t h e or et is c h e n R a h m e n d er U nt ers u c h u n g i nt er pr eti ert u n d I m pli k ati o n e n 
f ür di e Pr a xis u n d w eit er e F ors c h u n g g e g eb e n.  
A bs c hli e ß e n d  wir d i n K a pit el 1 0  ei n R ü c k b e z u g z ur urs pr ü n gli c h e n Pr o bl e mst ell u n g i n d er Ei nl eit u n g g e m a c ht 
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K a pit el 2 : B e griffli c h e Gr u n dl a g e n u n d t h e or eti s c h er 
B e z u g sr a h m e n  
Gr eift  m a n  di e  gr u n dl e g e n d e  Pr o bl e mst ell u n g  a us  d er  Ei nl eit u n g wi e d er a uf,  ist  i n  ei n e m  erst e n  S c hritt  als 
b e griffli c h e Gr u n dl a g e z u kl är e n, w as u nt er d e m z e ntr al e n U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d d er Ar b eit, d er Or g a nis ati o n 
v erst a n d e n wir d, i ns b es o n d er e , wi e Or g a nis ati o n er kl ärt wir d u n d w el c h e R oll e M oti v ati o n i n d er G est alt u n g v o n 
Or g a nis ati o n e n s pi elt.  A ns c hli e ß e n d  wir d  d ar g est ellt, w el c h e  M er k m al e  u n d  Eff e kt e  di e  E nt wi c kl u n g e n  d er 
Wiss e ns ar b eit  u n d d er Di git alisi er u n g, i ns b. S o ci al S oft w ar e,  als U m w el t v o n Or g a nis ati o n a us m a c h e n.   
 
2. 1 Ei n V e r st ä n d ni s v o n Or g a ni s ati o n  
F ür di e wiss e ns c h aftli c h e B etr a c ht u n g ist Or g a nis ati o n ei n s c h w er f ass b ar er G e g e nst a n d, d ess e n wirts c h afts - u n d 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h e  B etr a c ht u n gs wi n k el i n d e n l et zt e n J a hr z e h nt e n ei n e e n or m e A us diff er e n zi er u n g erf a hr e n 
h a b e n  (v gl. Pi n n o w 2 0 1 1; Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0) . Di e Or g a nis ati o n als „[...] Fl u c ht p u n kt all er e m piris c h e n 
A n al ys e n d es H a n d el ns u n d V er h alt e ns, d er Pr o z ess e, Str u kt ur e n u n d F u n kti o n e n v o n u n d i n Or g a ni s ati o n e n [...] “ 
( Tits c h er et al. 2 0 1 0, S. 1 7 ) ist i m m er G e g e nst a n d p ers p e kti vis ch er B es c hr ei b u n g u n d t h e or etis c h er R a h m u n g. S o 
k ö n n e n j e n a c h ei n g e n o m m e n er P ers p e kti v e a n d er e As p e kt e d er Or g a nis ati o n w a hr g e n o m m e n u n d h er a us g est ellt 
w er d e n. D a mit wir d off e nsi c htli c h, d ass es ni c ht m ö gli c h ist ei n e Or g a nis ati o n u mf ass e n d a us ei n er P ers p e kti v e 
z u b es c hr ei b e n b z w. z u er kl är e n (v gl.  Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 6 0ff ). J e d e B etr a c ht u n g v o n Or g a nis ati o n ist 
a b h ä n gi g v o m St a n d p u n kt d es B etr a c ht e n d e n mit s ei n er s p e zi ell e n wiss e ns c h aftli c h e n Pr ä g u n g u n d ei n er g e wiss e n 
Zi el ori e nti er u n g  i m  Er k e n nt nis g e wi n n. A uf  d e m  F u n d a m e nt  d er  vi elf älti g e n  t h e or etis c h e n  Str ö m u n g e n  u n d 
V er äst el u n g e n  d er  Or g a nis ati o nsf ors c h u n g  ist  d a h er  z u  kl är e n,  wi e  Or g a nis ati o n  z ur  er k e n nt nis ori e nti ert e n 
B el e u c ht u n g  d es  T h e m e n k o m pl e x es  di es er  Ar b eit  z u  b etr a c ht e n  ist. 8  Z u n ä c hst  ist  hi erf ür  ei n e  gr u n dl e g e n d e 
Pr ä zisi er u n g d es Or g a nis ati o ns b e griff es v o n n öt e n.  
2. 1. 1 Z u m Or g a ni s ati o n s b e griff   
I m  K o nt e xt  v o n  Er w er bs ar b eit ist  ei n  U nt er n e h m en  ei n  Ort  s o zi al er  I nt er a kti o n ,  f ür  di e v o n  d e n  h a n d el n d e n 
I n di vi d u e n  s el bst V er h alt e nsr e g el m ä ßi g k eit e n  er z e u gt  w er d e n ,  di e  d e n  A ns pr u c h  v o n  Or d n u n g  v erf ol g e n.  D er 
B e griff Or g a n is ati o n st e ht d a b ei gr u n dl e g e n d f ür ei n e F ör d er u n g v o n Or d n u n g, mit d er erst ei n e K o or di n ati o n v o n 
H a n dl u n g e n  u n d  ei n e  V erf ol g u n g  wir ks a m er  Pl ä n e  m ö gli c h  ist ( v gl.  B e a  &  G ö b el  2 0 1 0, S. 2ff ). Di es e 
Or d n u n gsstift u n g  ist  i n  ei n er  h o c h k o m pl e x e n , ar b eitst eili g e n  Wirts c h aft  v o n  h o h er  R el e v a n z,  w es h al b  si c h  di e 
B etri e bs wirts c h aftsl e hr e  z u n e h m e n d  mit  d er  Bil d u n g  u n d  Wir k u n g  g e or d n et er,  s o zi al er  I nt er a kti o n  i m 
U nt er n e h m e n b es c h äfti gt (v gl. B e a & G ö b el 2 0 1 0 , S. 2ff ). 
Mit d e m i nstit uti o n ell e n Bli c k wi n k el wir d Or g a nis ati o n d a b ei als z u ei n er Str u kt ur v erf e sti gt es R e g els yst e m, als 
ei n ( g e or d n et es) s o zi al es S yst e m 9 , v erst a n d e n  (v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 , S. 2 7f ; B e a & G ö b el 2 0 1 0, S. 5ff ). S o ist di e 
U nt er n e h m u n g  i m  Si n n e  d es i nstit uti o n ell e n  Or g a nis ati o ns b e griff es  ei n e  Or g a nis ati o n  (v gl. S c hr e y ö g g  &  v o n 
W er d er  2 0 0 4) . Di e Or g a nis ati o n ist  hi er n a c h ei n  zi el g eri c ht et es  H a n dl u n gss yst e m  mit  i nt er p ers o n al er 
Ar b eitst eil u n g, w el c h es si c h v o n s ei n er U m w elt u n d d a mit a u c h v o n a n d er e n Or g a nis ati o n e n u nt ers c h ei d et u n d 
d as d ur c h g e m ei ns a m e Zi el e, g e m ei ns a m e A uf g a b e n erf üll u n g u n d B est ä n di g k eit c h ar a kt erisi ert w e r d e n k a n n (v gl. 
 
8  F ür ei n e Ü b er si c ht d er Str ö m u n g e n d er Or g a ni s ati o n sf or s c h u n g si e h e  u. a. : Ort m a n n, S y d o w & T ür k (2 0 1 3) ; Ki e s er & E b er s (2 0 0 6) ; Cl e g g, 
H ar d y, L a wr e n c e & N or d (2 0 0 6)   
9  Di e Or g a ni s at i o n s s o zi ol o gi e si e ht Or g a nis ati o n e n  als b e s o n d er e F or m s o zi al er G e bil d e. S o zi al e S y st e m e  si n d  n a c h d er V erf ol g u n g 
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M ar c h  &  Si m o n  1 9 5 8;  M a y nt z  1 9 6 3) .1 0  D a mit  w eis e n  Or g a nis ati o n e n i m  i nstit uti o n ell e n  V erst ä n d nis  di e  dr ei 
z e ntr al e n M er k m al e  ( 1) e x pli zit e u n d r ati o n al e, d. h. s p e zifis c h e  Zi el - u n d Z w e c k ori e nti er u n g,  ( 2) K o or di n ati o n 
v o n A kti vit ät e n  ( g er e g elt e Ar b eitst eil u n g) u n d ( 3) d a u er h aft e  Gr e n z zi e h u n g (i d e ntifi zi er b ar e Mit gli e ds c h aft e n) 1 1  
a uf.  
Di e Z w e c k ori e nti er u n g  ist  d a b ei  ni c ht  m o n o m oti vi ert  z u  b etr a c ht e n,  d. h.  di e  or g a nis ati o n al e n  Z w e c k e  m üss e n 
ni c ht d e m p ers ö nli c h e n Z w e c k  d er Or g a nis ati o ns mit gli e d er e nts pr e c h e n.  Si e k ö n n e n a u c h ei n e p arti ell e D e c k u n g 
o d er  utilit aristis c h e  N ut z u n g,  d. h.  als  Mitt el  z ur  Err ei c h u n g  d er  ei g e n e n  Z w e c k e ,  h a b e n. A u c h  m üss e n  di e 
u nt ers c hi e dli c h e n  A usri c ht u n g e n  ni c ht  i n  ei n er k o nsist e nt e n  Or d n u n g  z u  ei n a n d er  st e h e n .  Es  w er d e n  oft m als 
z eit gl ei c h  m e hr er e  u n d  si c h  t eils wi d ers pr e c h e n d e  Zi el e  v erf ol gt ( wi e z. B. Fl e xi bilit ät  u n d  Effi zi e n z ; 
„ or g a niz ati o n al  a m bi d e xt erit y “ 1 2 ; v gl. S c hr e y ö g g  2 0 0 8 , S. 9 ). Ei n e  Or g a nis ati o n  ist  d e m n a c h  ei n e  d ur c h a us  
h et er o g e n e  K o nst ell ati o n  v o n  Mit gli e d er n ,  di e  d ur c h di e  V erf ol g u n g g e m ei ns a m e r,  ü b er g e or d n et er I nt er ess e n 
z us a m m e n g e h alt e n wir d, w ä hr e n d si e v ers u c ht di e v ers c hi e d e n arti g e n Zi el e i n di vi d u ell er Mit gli e d er z u i nt e gri er e n  
(v gl. R ött g er  2 0 1 0;  Cr o zi er  &  Fri e d b er g  1 9 7 9 ). Di e  d a u er h aft e  Si c h erst ell u n g  ei n h eitli c h e n , zi el g eri c ht et e n 
H a n d el ns st ellt j e d o c h i n di es e m ar b eitst eili g e n K o nt e xt u nt er d e m Ei nfl uss u nt ers c hi e dli c h er I nt er ess e n v erf ol g u n g 
ei n e z e ntr al e H er a usf or d er u n g f ür Or g a nis ati o n e n d ar . D as r el ati v d a u er h aft e P h ä n o m e n d er (s o zi al e n) I nstit uti o n 
Or g a nis ati o n e ntst e ht g e m ä ß i hr es z e ntr al e n M er k m als  d a b ei ni c ht z uf älli g, s o n d er n ist d as Er g e b nis d er T äti g k eit 
d es Or g a nisi er e n s. „ Or g a nisi er e n m ei nt d a b ei di e m e hr o d er w e ni g er b e w usst e S c h aff u n g o d er a u c h U m g est alt u n g 
ei n er  s o zi al e n  Or d n u n g  [...] “ ( S y d o w  2 0 1 4, S. 2 0 ). D er  B e griff  b e z ei c h n et  ei n e  H erst ell u n gs pr a xis 
or g a nis at oris c h er  R e g el n  z ur  S c h aff u n g  v o n  Or d n u n g,  di e  i hr ers eits  als  Er w art u n g d er  Or g a nis ati o n  a n  d as 
V er h alt e n  d er  Mit gli e d er pr a ktis c h  w er d e n  (v gl. S c hr e y ö g g  2 0 0 8 , S. 1 0ff ). Mit  i h n e n  wir d  i nt e n di ert  di e 
H a n dl u n g e n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er f ür d e n  Pr o z ess  d er  L eist u n gs erst ell u n g  a n z ul eit e n  u n d  d a mit 
v or h ers a g b ar  z u  m a c h e n. I m  Ze n tr u m  d es  Or g a nisi er e ns  st e ht i n  d er  R e g el  oft m als di e  f or m al e  
Or g a nis ati o nsstr u kt ur  mit  i hr e n  e x pli zit e n  u n d  f or m alisi ert e n  V erf a hr e n  u n d  R e g el n  s o wi e  s p e zifis c h e n 
H a n dl u n gsr oll e n, mit d e r d as H a n d el n d er Or g a nis ati o ns mit gli e d er b e ei nfl usst o d er g ar g est e u ert w er d e n s oll . Di e 
Er w art u n g e n a n d as V er h alt e n d er Mit gli e d er ei n er Or g a nis ati o n w er d e n hi er b ei g e n a u er s p e zifi zi ert u n d offi zi ell 
ei n g ef ü hrt (v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 1 0ff ).  
Or g a nis ati o n  v erst a n d e n  als  G est alt u n gs pr o z ess  i m  Si n n e  ei n er  T äti g k eit ,  d er e n  Er g e b nis  si c h  i n  ei n e m 
str u kt uri ert e n  R e g els yst e m  v erf esti gt, st ellt hi er b ei d e n  i nstr u m e nt ell e n  Bli c k  a uf  di e  Or g a nis ati o n  i n  d e n 
Mitt el p u n kt ,  di e  d e m n a c h  als  „I nstr u m e nt  d er  B etri e bsf ü hr u n g “ ( S c hr e y ö g g &  v o n  W er d er  2 0 0 4 ,  Sp alt e  9 6 7)  
v erst a n d e n wir d . D er i nstr u m e nt ell e Or g a nis ati o ns b e griff b e z ei c h n et d as S yst e m d er f or m al e n R e g el n i m Si n n e 
ei n er  b e w usst e n  G est alt u n g  als  Or g a nis ati o n ,  di e  i n  ei n er U nt er n e h m u n g  f ür  Or d n u n g  s or gt,  w o b ei  si c h  di e 
or g a nis ati o n al e n  M e c h a nis m e n  a n  d e n  Zi elst ell u n g e n  i nstit uti o n ell er  Or g a nis ati o n e n  a usri c ht e n .  Di e 
U nt er n e h m u n g h at i n di es e m V erst ä n d nis ei n e Or g a nis ati o n.  Or g a nis ati o n i m i nstr u m e nt ell e n Si n n e wir d als ei n 
b es o n d er es M er k m al ei n er U nt er n e h m u n g  v erst a n d e n, w el c h es u nt er a n d er e m hilft, d as Pr o bl e m d er Or g a nis ati o n 
a n si c h z u l ös e n  (v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 , S. 2 7ff ). 
D a b ei  si n d  z w ei  Si c ht w eis e n  a uf  d e n  i nstr u m e nt ell e n  Or g a nis ati o ns b e griff  m ö gli c h: di e f u n kti o n al e  u n d di e 
k o nfi g ur ati v e Si c ht w eis e  (v gl. S c hr e y ö g g  & v o n W er d er  2 0 0 4 ). F u n kti o n al  g es e h e n wir d Or g a nis ati o n als ei n e 
v o n  m e hr er e n  dis p ositi v e n  F u n kti o n e n  d er  U nt er n e h m e nsf ü hr u n g  v erst a n d e n,  di e  z ur  Si c h erst ell u n g  d er 
Z w e c k erf üll u n g d er U nt er n e h m u n g w a hr g e n o m m e n w er d e n m us s. Si e b ei n h alt et all e a usf ü hr e n d e n R e g el u n g e n 
 
1 0  V er s c hi e d e n e ar b eitst eili g e I n stit uti o n e n wi e U nt er n e h m u n g e n, Stift u n g e n, U ni v er sit ät e n, B e h ör d e n u s w. w er d e n als Or g a nis ati o n e n 
g e s e h e n.  
1 1  O bj e kt d er Er k e n nt ni s i st di e E b e n e ei n er Or g a ni s ati o n al s r e c htli c h di sti n kt z u b e sti m m e n d e Ei n h eit, d er e n Gr e n z e n d ur c h Mit gli e d s c h aft  
ü b er Ar b eit s v ertr ä g e f e st g e s et zt w er d e n. Di e s s c hli e ßt z. B. di e B etr a c ht u n g v o n Or g a ni s ati o n s k oll e kti v e n a u s . F ür ei n e ei n g e h e n d ere 
B etr a c ht u n g d er Fr a g e n a c h Mit gli e d s c h aft/ Ni c ht mit gli e d s c h aft si e h e u. a. S a nt o s & Ei s e n h ar dt (2 0 0 5) .  
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z ur  U ms et z u n g  ei n er  v or h er  d efi ni ert e n,  a uf  Zi el e  a us g eri c ht et e n  Pl a n u n g  (V oll z u gs a uf g a b e; v gl. G ut e n b er g 
1 9 8 3) . Hi er  st ellt  di e  Or g a nis ati o n  ei n  r ei n es  U ms et z u n gsi nstr u m e nt  d ar,  d as  di e  R e alisi er u n g  d es  G e pl a nt e n 
si c h ert. K o nfi g ur a ti v g es e h e n  wir d  Or g a nis ati o n  als  ei n  d a u er h aft er  R a h m e n  a us  g e n er ell e n  R e g el n  f ür  di e 
G es a mt h eit  all er  A kti vit ät e n  ei n er  i nstit uti o n ell e n  Or g a nis ati o n  v erst a n d e n ,  d er  all e n  a n d er e n  M a ß n a h m e n  u n d 
Dis p ositi o n e n v or st e ht (v gl. S c hr e y ö g g & v o n W er d er 2 0 0 4) . D i e Or g a nis ati o n st ellt i n di es e m Si n n e di e fi n al u n d 
l a n gfristi g  g e d a c ht e  Str u kt uri er u n g  ei n er  U nt er n e h m u n g  d ar,  di e  si c h  r ei n  a n  d er ( M ar kt-) A uf g a b e  d er 
U nt er n e h m u n g  ori e nti ert,  z u  d er e n  Erf üll u n g  si e  ei n e  z w e c k g e m ä ß e  G est alt  a n bi et et (v gl. K osi ol  1 9 7 6) . Di e 
V er h alt e nsst e u er u n g erf ol gt hi er b ei gl o b al i n ei n er st a bil e n u n d g e or d n et e n St ati k.  
D er i nstr u m e nt ell e Or g a nis ati o ns b e griff h at mit s ei n e m r ati o n al e n E nt w urf or g a nis at oris c h er Str u kt ur e n ei n e n s e hr 
e n g e n  Bli c k wi n k el  a uf di e  H erst ell u n g  v o n  Or g a nis ati o n,  d a  er  ei n e  gr u n ds ät zli c h e  B ef ol g u n g  d er  R e g el n  i n 
g e pl a nt er  F or m  u nt erst ellt.  Di es e  F or m a bs ol ut er r ati o n al er St e u er u n g  v er b u n d e n mit  d er  Er w art u n g 
v oll u mf ä n gli c h e n R e g el g e h ors a ms ist j e d o c h ni c ht r e alistis c h . A uftr et e n d e Er w art u n gs a b w ei c h u n g e n  v o m Pl a n 
k ö n n e n mit di es e m B e griffs v erst ä n d nis ni c ht er kl ärt w er d e n u n d w er d e n als St ör u n g e n kl assifi zi ert, i n d e n e n k ei n e 
p ot e nti ell e n F u n kt i o n alit äte n  g es e h e n  w er d e n. Z u d e m  wir d  mit  di es er  s e hr  e n g e n  P ers p e kti v e  di e  Bil d u n g  d er 
Str u kt ur e n als is oli ert e E nts c h ei d u n g v o n E x p ert e n f or ci ert, di e di e b etr off e n e n Or g a nis ati o ns mit gli e d er ( u n d i hr e 
i n di vi d u ell e n  Zi el ori e nti er u n g e n)  u n d  mit  i hr er  P arti zi p ati o n  v er b u n d e n e  f u n kti o n al e  M o difi k ati o n e n  u n d 
R e a kti o n e n  a u ß e n  v or l ässt.  D er  g es a mt e  Str u kt ur e ntst e h u n gs pr o z ess erf ol gt hi er als  e x kl usi v er  Pr o z ess  d er 
U nt er n e h m e nsf ü hr u n g, d er U n g e pl a nt es k at e g oris c h a us s ei n er Wir kli c h k eit a uss c hli e ßt u n d d a mit  gr u n dl e g e n d e 
B e di n g u n g e n d er F u n kti o n or g a nisi ert er S yst e m e miss a c ht et  ( v gl. S c hr e y ö g g & v o n W er d er 2 0 0 4). 
D e m e nt g e g e n  st e ht  di e  b e w usst e  B e a c ht u n g  or g a nis ati o n al er  T ats a c h e n,  di e  s c h o n  1 9 3 4  v or  d e n H a wt h or n e -
E x p eri m e nt e n  v o n Frit z N or dsi e c k f ür di e G est alt u ng v o n Or g a nis ati o n als r el e v a nt er k a n nt w ur d e . „[...] ni c ht all e 
Or g a nis ati o n [ e nts pri n gt] b e w usst e m Or g a nisi er e n. “ ( N or dsi e c k 1 9 7 41 3 , S. 1 8 ). Will k ürli c h e Or g a nis ati o n ist i h m 
n a c h si n n g e m ä ß ei n g e n ui n er B est a n dt eil j e d er Or g a nis ati o n, di e i nf or m al e  Str u kt ur e n mit si c h bri n gt. 1 4  F ür di e 
H erst ell u n g  v o n  Or g a nis ati o n  si n d  d e m n a c h f or m al e wi e  i nf or m al e  R e g el u n gss yst e m e  b e d e uts a m. Di es e 
or g a nis ati o n al e n  T ats a c h e n  k ö n n e n  mit  d e m  i nstit uti o n ell e n Bli c k wi n k el b er ü c ksi c hti gt  w er d e n,  u m  di e  st ar k 
b e gr e n zt e  P ers p e kti v e  d es  i nstr u m e nt ell e n  A ns at z es  z u  ü b er wi n d e n  u n d v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e 
U nt ers u c h u n g e n z u er m ö gli c h e n (v gl. S c h ult e -Z ur h a us e n 2 0 0 5 , S. 1f ). S o gi bt di e  P ers p e kti v e  d es i nstit uti o n ell e n 
V erst ä n d niss es „[...] ni c ht n ur d e n  Bli c k fr ei f ür di e or g a nis at o ris c h e Str u kt uri er u n g, als o di e f or m al e Or d n u n g, 
s o n d er n f ür d as g a n z e s o zi al e G e bild e, di e g e pl a nt e Or d n u n g u n d di e u n g e pl a nt e n Pr o z ess e, di e F u n kti o n e n, a b er 
a u c h  di e  D ysf u n kti o n e n  or g a nisi ert er  Ar b eits a bl ä uf e,  di e  E ntst e h u n g  u n d  di e  V er ä n d er u n g  v o n  Str u kt ur e n,  di e 
Zi el e u n d  i hr e Wi d ers pr ü c h e. " ( S c hr e y ö g g 2 0 0 8, S. 1 0) .  
Mit d er P ers p e kti v e d es  G es a mts yst e ms  w er d e n ü bli c h er w eis e di e b e w usst b esti m mt e n As p e kt e d er Or g a nis a ti o n, 
di e Or g a nis ati o nsstr u kt ur , u m d e n B e griff  d er Or g a nis ati o ns k ult ur  er g ä n zt ( v gl. z.B. S c hr e y ö g g 2 0 0 8,  S. 3 6 3 ff ), 
d er  di e e m er g e nt e n As p e kt e v o n  Or g a nis ati o n  r es p e kti v e i nf or m al e n R e g el n u mf asst, di e a uf d e n H a n dl u n g e n d er 
A kt e ur e b asi er e n, v. a. u nt er d e n Mit gli e d er n ei n er Or g a nis ati o n g et eilt e  Si c ht w eis e n , Ü b er z e u g u n g e n, W ert e  u n d 
V er h alt e ns w eis e n  (v gl. A dl er & J eli n e k 1 9 8 6) . K ult ur b e zi e ht si c h i m m er a uf et w as, d as j e ns eits d e s i n di vi d u ell e n 
Mit gli e ds e xisti ert u n d d as d ur c h Erf a hr u n g e n, G es c hi c ht e n u n d Rit u al e ü b er mitt elt wir d (v gl. E hr h art et al. 2 0 1 4) . 
Z ur V er d e utli c h u n g d er U nt ers c h ei d u n g z wis c h e n d e n b ei d e n str u kt uri er e n d e n P h ä n o m e n e n ei n er Or g a nis ati o n, 
d er K ult ur u n d d er Str u kt ur, ist es hilfr ei c h mit d er s yst e mt h e or etis c h e n P ers p e kti v e z u ar b eit e n. Or g a nis ati o n e n 
b est e h e n  n a c h  i hr  a us  E nts c h ei d u n g e n  u n d  E nts c h ei d u n gs pr ä miss e n,  di e  e nts c h ei d b ar  u n d  u n e nts c h ei d b ar  si n d 
(v gl. K ü hl 2 0 1 1) . Si e b esti m m e n b e w usst u n d u n b e w usst d e n H a n dl u n gsr a u m u n d di e H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n  
d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  u n d  st ell e n  di e  b esti m mt e n  u n d  e m er g e nt e n  As p e kt e  v o n  Or g a nis ati o n ,  di e 
 
1 3  R e pr o d u kti o n d er A u s g a b e v o n 1 9 3 4  
1 4  Si e h e a u c h C h e st er B ar n ar d, d er 1 9 3 8 i n „ T h e F u n cti o n s of t h e E x e c uti v e “ (1 9 6 8 : 3 0. J u bil ä u m s a u s g a b e ) a nr e gt e, f or m a l e u n d i nf or m al e 
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h a n dl u n gsl eit e n d e f or m al e Str u kt ur u n d di e i nf or m al e K ult ur ei n er Or g a nis ati o n  ( v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8, S. 1 4f ). 
V o n b ei d e m –  Str u kt ur u n d K ult ur –  wir d tr a diti o n ell er w art et, d ass si e e nts c h ei d e n d h elf e n, d as H a n d el n u n d 
V er h alt e n  i n  u n d  v o n  Or g a nis ati o n e n  z u  v erst e h e n  b z w.  z u  st e u er n.  Di es  m a c ht  si e  z u  ei n e m  i nt er ess a nt e n 
A ns at z p u n kt f ür Or g a nis ati o ns g est alt u n g b z w. d as Or g a nisi er e n.    
U m ü b er di e  di c h ot o m e  U nt ers c h ei d u n g  v o n  f or m al er  Str u kt ur  u n d i nf or m al er  K ult ur  als  u nt ers c hi e dli c h 
h er g est ellt e  R e g els yst e m e  d er  Or g a nis ati o n  hi n a us z u k o m m e n,  k a n n  d er  Bli c k wi n k el  b ei  d er  H erst ell u n g  v o n 
Or g a nis ati o n  w e g  v o n  d er  Or g a nis ati o n  als  Str u kt ur g est alt  hi n  z u  d e n si e k o nstit ui er e n d e n  H a n dl u n g e n  g el e gt 
w er d e n . Di e  G est alt u n g  v o n  I nstit uti o n e n  b asi ert  hi er  a uf  „[...]  wi e d er k e hr e n d e[ n] ,  oft g e w o h n h eits m ä ßi g e [ n] 
H a n dl u n g e n [...], i n d e n e n si c h ei n ers eits f or m ell e wi e i nf or m ell e Str u kt ur e n m a nif esti er e n u n d di e a n d er ers eits 
e b e n di es e Str u kt ur e n pr o d u zi er e n, r e pr o d u zi er e n o d er tr a nsf or mi er e n h elf e n. “  ( S y d o w 2 0 1 4, S. 2 1 ). In  di es e m 
V erst ä n d nis v o n  Or g a nis ati o n  als  s o zi al er  Pr a kti k  m a c h e n  erst  di e  H a n dl u n g e n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er 
f or m al e u n d i nf or m al e Str u kt ur e n z ur g el e bt e n Wir kli c h k eit u n d d a mit z ur Or g a nis ati o n. Gilt z. B. i m U nt er n e h m e n 
di e Kl ei d err e g el d es Kr a w att e ntr a g e ns k o m mt es d ar a uf a n, o b si e pr a kti zi ert wir d , s o wi e o b di e Ei n h alt u n g v o n 
d e n  F ü hr u n gs kr äft e n  v or g el e bt  wir d  u n d/ o d er  ei n e  Ni c ht ei n h alt u n g  v o m  M a n a g e m e nt  s a n kti o ni ert  wir d. 
Ei n h alt u n g o d er S a n kti o ni er u n g hil ft di e R e g el z u r e pr o d u zi er e n u n d m a c ht si e e nts pr e c h e n d v er bi n dli c h er. D er 
B e griff d er s o zi al e n Pr a kti k l e gt i m Z us a m m e n h a n g mit Or g a nis ati o n d as A u g e n m er k a uf d e n l a uf e n d e n Pr o z ess 
d er  Str u kt ur( n e u) bil d u n g  d ur c h  d as  H a n d el n  j e d es  ei n z el n e n  or g a nis ati o n al e n  A kt e ur s. D er  As p e kt  d er 
Str u kt uri ert h eit, d er d as  i nstr u m e nt ell e  Or g a nis ati o ns v erst ä n d nis a uss c hli e ßli c h  a us m a c ht ,  tritt  hi er b ei  i n  d e n 
Hi nt er gr u n d. Str u kt ur e n w er d e n j e d o c h ni c ht o bs ol et. Si e s or g e n ni c ht n ur d af ür, d ass si c h Pr a kti k e n v ers c hi e d e n er 
A k t e ur e ä h n el n u n d l ei c ht er a uf ei n a n d er a b g esti m mt w er d e n, s o n d er n a u c h d af ür, d ass si e i n d er Z eit r el ati v st a bil 
bl ei b e n –  o h n e d ass or g a nis ati o n al er W a n d el a us g es c hl oss e n w är e (v gl. S y d o w 2 0 1 4) .  
2. 1. 2 P er s p e kti v e Str u kt ur ati o n: H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur   
Di e  w eit er e  B etr a c ht u n g  d es  U n t ers u c h u n gs g e g e nst a n d es  ist  v o n  d er  t h e m atis c h e n  Ei n gr e n z u n g  d er  Ar b eit 
a b h ä n gi g. N a c h d er e b e n erf ol gt e n erst e n A b gr e n z u n g d es G e g e nst a n d es d er U nt ers u c h u n g  wir d di e P ers p e kti v e 
d er  B etr a c ht u n g  w eit er  g es c h ärft.  U m  d e n  gr ö ßt e n  t h e or etis c h e n  Er kl är u n gs b eit r a g  z u  i d e ntifi zi er e n,  ist  di e 
gr u n dl e g e n d e Fr a g est ell u n g n a c h d e n K o ns e q u e n z e n d er a kt u ell e n E nt wi c kl u n g di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit mit 
S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n f ür di e Or g a nis ati o n v o n U nt er n e h m e n h er a n z u zi e h e n .  
Di e  P ers p e kti v e  a uf  di e  Or g a nis ati o n, wir d  i n  di es er  U nt ers u c h u n g  ei n ers eits  v o n  d er  F o k ussi er u n g  a uf  di e 
Wiss e ns ar b eit b z w. d as Ar b eits v er h alt e n v o n Wiss e ns ar b eit er n i n a kt u ell e n di git al e n K o nt e xt e n b esti m mt u n d ist 
d e m z uf ol g e v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h  ei n z u or d n e n (v gl. N er di n g er 2 0 0 8) . Es g e ht g e n a u er u m di e B etr a c ht u n g 
d es M e ns c h e n u n d s ei n es H a n d el ns i m Z us a m m e ns pi el mit or g a nis ati o n al e n B e di n g u n g e n.  
A n d er ers eits  wir d  i n  di es er  Ar b eit  di e  Or g a nis ati o n  v o n  U nt er n e h m e n  u nt ers u c ht,  d. h.  v o n wirts c h aftli c h 
a gi er e n d e n Or g a nis ati o n e n,  d er e n Zi els et z u n g ei n e H a n dl u n gsst e u er u n g i hr er Mit gli e d er i m Si n n e ei n er m ö gli c hst 
o pti m al e n  L eist u n gs bil a n z  ist  (si e h e  K a p.  2. 1. 3). Di e  H erst ell u n g  v o n  Or g a nis ati o n  ist  hi er  g e pr ä gt  d ur c h d as 
V ertr a u e n i n di e Kr aft d er Str u kt uri ert h eit.  
D a h er m uss z ur B e a n t w ort u n g d er F ors c h u n gsfr a g e u n d d a mit z ur Er k e n nt niss u c h e di es er Ar b eit ei n e V er bi n d u n g 
z wis c h e n d er  Mi kr o p ers p e kti v e d es I n di vi d u u ms u n d d er M a kr o p ers p e kti v e d es U nt er n e h m e ns h er g est ellt w er d e n. 
H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n  si n d  als o  gl ei c h er m a ß e n  z u  b e a c ht e n. Ei n e  V ers c hr ä n k u n g  v o n  H a n dl u n g e n  u n d 
Str u kt ur  g e ht  s c h o n  a us  d e n  gr u n d s ät zli c h e n  P ers p e kti v e n  d er  i nstr u m e nt ell e n  u n d  i nstit uti o n ell e n 
Or g a nis ati o n s b etr a c ht u n g h er v or . Gi d d e ns (1 9 8 4)  st ellt  di es e i n  s ei n er  Str u kt ur ati o nst h e ori e d ur c h  ei n e 
gl ei c h b er e c hti gt e  B er ü c ksi c hti g u n g  v o n  H a n dl u n g  u n d  Str u kt ur  b ei  d er Er kl är u n g  s o zi al er  Wir kli c h k eit  i n  d e n 
Mitt el p u n kt  u n d v ers u c ht  d e n kl assis c h e n  D u alis m us  v o n  H a n dl u n gst h e ori e n,  di e st ar k  a u f  di e  F ä hi g k eit e n 
i n di vi d u ell er A kt e ur e s et z e n, u n d Str u kt urt h e ori e n, di e di e B e d e ut u n g d er Str u kt ur e n f ür d as H a n d el n  b et o n e n, z u 
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Di e Str u kt ur ati o nst h e ori e ,  di e  v o n  Gi d d e ns  als  f or m al e  S o zi alt h e ori e  e nt wi ck elt  w ur d e,  u m  ei n e  m e hrf a c h e 
Ei n b ett u n g  i n di vi d u ell e n  H a n d el ns  i n  s o zi al e  S yst e m e  b es c hr ei b b ar  z u  m a c h e n  (v gl. Gi d d e ns  1 9 8 4) ,  wir d 
mittl er w eil e  vi elf a c h  als  T h e ori e  d er  V er bi n d u n g  v o n  H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n  d er  Or g a nis ati o n a uf 
Or g a nis ati o n e n  a n g e w e n d et  (v gl. R ött g er  2 0 1 0;  S y d o w  2 0 1 4) .1 5  Hi er b ei  wir d  ei n e  t h e or etis c h e  P ers p e kti v e 
ei n g e n o m m e n, di e ni c ht n ur pr o z ess u al k o n zi pi ert ist, s o n d er n a u c h ei n e di al e ktis c h e A us g e gli c h e n h eit z wis c h e n 
d er F o k ussi er u n g v o n H a n d el n u n d Str u kt ur a nstr e bt.  S tr u kt ur e n u n d Pr o z ess e i n Or g a nis ati o n e n, di e bisl a n g i n 
i hr er  v er m ei ntli c h e n  G e g e ns ät zli c h k eit  b etr a c ht et  w ur d e n,  w er d e n  i n  str u kt ur ati o nst h e or etis c h er  P ers p e kti v e 
g e m ei ns a m d e n k b ar. S o ü b er wi n d et Gi d d e ns di e Ei ns eiti g k eit m et h o d ol o gis c h er P ositi o n e n  s u bje kti vistis c h er u n d 
o bj e kti vistis c h er  K o n z e pti o n e n 1 6 ,  i n d e m  er  Mi kr o- u n d  M a kr ostr u kt ur e n  i n  i hr er  W e c hs el wir k u n g  mit ei n a n d er 
v er bi n d et. Ei n A kt e ur i n ei n e m s o zi al e n S yst e m (r e -) pr o d u zi ert g e m ä ß d e m Gi d d e ns ’s c h e n V erst ä n d nis Str u kt ur e n 
i n s ei n e m H a n d el n, di e wi e d er u m l eit e n d a uf z u k ü nfti g e H a n dl u g e n wir k e n, di es e a b er ni c ht b esti m m e n. Si e g e b e n 
ei n e g e wiss e V orstr u kt uri er u n g, di e a b er a uf gr u n d d er i n di vi d u ell e n A usl e g u n g d ur c h di e A kt e ur e i m m er a u c h 
a n d ers g el e bt w er d e n k a n n  (di al e cti c of c o ntr ol ; v gl. Gi d d e n s 1 9 8 8) ). D er R ü c k b e z u g a uf Str u kt ur e n i m H a n d el n 
u mf asst  s o mit  a u c h  i hr e  V er ä n d er u n g,  Er g ä n z u n g  o d er  Ers et z u n g. Si e  si n d d e m n a c h  ni c ht  n ur  b e gr e n zt 
v er h alt e nsst e u er n d 1 7 , s o n d er n  a u c h  virt u ell er  N at ur,  d a  si e si c h n ur  i m  H a n d el n  u n d i n d e n  Eri n n er u n g e n d er 
A kt e ur e  m a nif esti er e n. Di es v er bi n d et si e u ntr e n n b ar mit d e n I nt er a kti o ns pr o z ess e n d er A kt e ur e, di e i m m er mit 
B e z u g a uf di e b est e h e n d e Str u kt ur st attfi n d e n  u n d di es e pr o d u zi er e n b z w. r e pr o d u zi er e n . Str u kt ur e n si n d d e m n a c h 
s o w o hl  M e di u m  als  a u c h  Er g e b nis  s o zi al e n  H a n d el ns,  w as  Gi d d e ns  als D u alit ät  d er  Str u kt ur  b e z ei c h n et  (v gl. 
Gi d d e ns  1 9 8 8 , S. 7 ). Di es e z e ntr al e  D e n kfi g ur  d er  Str u kt ur ati o nst h e ori e dr ü c kt  d e n  m ut u ell e n  Ei nfl uss  v o n 
H a n d el n u n d Str u kt ur a us , d er d as H a n d el n r e k ursi v or g a nisi ert: di e Str u kt ur st ellt d as M e di u m f ür d as H a n d el n 
d ar  ( Str u kt ur e n er m ö gli c h e n o d er b es c hr ä n k e n di e H a n dl u n g e n d er A kt e ur e) , d as di e Str u kt ur als Er g e b nis (r e-) 
pr o d u zi ert  (i n di vi d u ell es  H a n d el n  f ü hrt  z ur  Str u kt ur bil d u n g  o d er/ u n d -ä n d er u n g) . Mit  di es e m  V ers u c h  ei n es 
Ei n kl a n g es v o n Str u kt ur u n d H a n d el n si e ht Gi d d e ns s ei n e T h e ori e als O nt ol o gi e, di e ei n e n e u e A ns c h a u u n g d er 
s o zi al e n W elt er m ö gli c ht.   
Di e  Er kl är u n gs kr aft  d er  Str u kt ur ati o nst h e ori e  f ür  di e  v orli e g e n d e  U nt ers u c h u n g  k o n z e ntri ert  si c h  n e b e n  d er 
V er k n ü pf u n g v o n H a n d el n u n d Str u kt ur a uf d e n  str u kt ur ati o nst h e o r etis c h e n B e griff d er Str u kt ur, d er  n e b e n d er 
f or m al e n  Str u kt ur  i m  Si n n e k o difi zi ert er  R e g el n  a u c h  di e  i nf or m al e  K ult ur  i m  Si n n e  n e b e n  o d er  a nst att  d e n 
k o difi zi ert e n  R e g el n  pr a kti zi ert er  R e g el n  u mf asst.  D er  Str u kt ur b e griff  ist  f ol gli c h  w eit gr eif e n d er  als i n  vi el e n 
Or g a nis ati o nst h e ori e n ,  di e  k o difi zi ert e  R e g el n  als  f or m al e  Str u kt ur e n v erst e h e n . Di e  r ei n  s o zi al -
k o nstr u kti vistis c h e A usri c ht u n g d er Str u kt ur ati o nst h e ori e a uf s o zi al e Pr a kti k e n k a n n d e m g e g e n ü b er i n k o difi zi ert e 
u n d pr a kti zi ert e R e g el n u nt ers c h ei d e n ( v gl. S y d o w 2 0 1 4). N e b e n R e g el n u mf asst d er str u kt ur ati o nst h e or etis c h e 
Str u kt ur b e griff a u c h  R ess o ur c e n . All o k ati v e  R ess o ur c e n  st e h e n  f ür d e n  Z u griff  a uf  Di n g e  ( Ei g e nt u m)  u n d 
b e ei nfl uss e n di e M ö gli c h k eit e n d er U m g est alt u n g. A ut orit ati v e R ess o ur c e n  st e h e n f ür d e n Z u griff a uf  M e ns c h e n 
( B ef e hls g e w alt)  u n d  b e ei nfl uss e n  d as  V er m ö g e n  a n d er e  P ers o n e n z u  b e h errs c h e n.  Si e  f u n di er e n M a c ht,  d er e n 
A us ü b u n g  i n  di e  I nt er pr et ati o n  d er  Str u kt ur  i m  H a n d el n  ei nfli e ßt (v gl. Gi d d e ns  1 9 8 4) . M a c ht pr o z ess e ,  d. h. 
p olitis c h e Pr o z ess e  z u i niti alis i er e n u n d i n B e w e g u n g z u h alt e n, b e d ürf e n ei n er g e wiss e n H a n dl u n gs a ut o n o mi e a uf 
S eit e n  d er  A kt e ur e (v gl. Cr o zi er  &  Fri e d b er g  1 9 7 9) ,  u m  d ur c h  di e  W a hl  v o n  Alt er n ati v e n  ü b er h a u pt  M a c ht 
a us ü b e n z u k ö n n e n. Gi d d e ns g e ht d a b ei d a v o n a us, d ass A kt e ur e i m m er, d. h. a u c h i n K o nfli ktsit u ati o n e n, i n d er 
L a g e si n d, R e g el n i m R a h m e n i hr er R ess o ur c e n z u i nt er pr eti er e n  u n d s o mit  di e ( R e -) Pr o d u kti o n s o zi al er Pr a kti k e n 
 
1 5  Ei n e n Ü b er bli c k ü b er di e  V er w e n d u n g d er Str u kt ur ati o n st h e ori e i m B er ei c h M a n a g e m e nt u n d Or g a nis ati o n  g e w ä hr e n S y d o w & Wirt h 
(2 0 1 4) . I h n e n n a c h wir d si e i n s b e s o n d er e i m z ur z eit p o p ul är e n F or s c h u n g s str a n g d er st r at e g y -a s -p r a cti c e -F or s c h u n g ( U nt er s u c h u n g d er 
E nt wi c kl u n g u n d Pr a kti zi er u n g v o n Str at e gi e n a u s pr a xi st h e or eti s c h er P er s p e kti v e ; v gl. J ar z a b k o w s ki 2 0 0 8; W hitti n gt o n 2 0 1 0) , i n d er 
F or s c h u n g z u or g a ni s ati o n al e n R o uti n e n (v gl. F el d m a n 2 0 0 0; F el d m a n & P e ntl a n d 2 0 0 3; P e ntl a n d et al. 2 0 1 2) , a b er au c h b ei E nt w urf u n d 
Ei n s at z v o n I nf or m ati o n st e c h ni k i n Or g a ni s ati o n e n a n g e w e n d et (v gl. Y at e s & Orli k o w s ki 1 9 9 2; J o n e s & K ar st e n 2 0 0 8; P ur o n -Ci d 2 0 1 3) . 
1 6  B et o n u n g d e s I n di vi d u u m s i m m et h o d ol o gi s c h e n I n di vi d u ali s m u s u n d d er G e s ell s c h aft i m m et h o d ol o gi s c h e n K oll e kti vi s m u s  
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b e ei nfl uss e n  (v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4) . F ol gli c h w er d e n R ess o ur c e n erst z u M a c ht q u ell e n, w e n n si e i n d er  I nt er a kti o n 
pr a kti zi ert w er d e n.  
Str u kt ur e n u mf ass e n  d e m n a c h  s o w o hl  f or m al e  wi e  i nf or m ell e R e g el n als  a u c h  g e g e nst a n ds - u n d 
p ers o n e n b e z o g e n e  R ess o ur c e n ,  di e  all es a mt or g a nisi ert  w er d e n . I nf or m alit ät  u n d  F or m alit ät  st e h e n  i n  di es e m 
V erst ä n d nis  i n  k ei n e m  kl ar e n  U nt er - u n d  Ü b er or d n u n gs v er h ält nis,  w as  d e n  St ell e n w ert  u n d  di e  F u n kti o n alit ät 
i nf or m ell  pr a kti zi ert er  K ult ur  i n  d er  Or g anis ati o n  als  or g a nis ati o n al  b e d e uts a m  h er a usstr ei c ht.  F or m al e  R e g el n 
b z w. Str u kt ur e n w er d e n a b er tr ot z d er A uff ass u n g, d ass a u c h si e i n K o nstr u kti o ns pr o z ess e n e ntst e h e n, w eit er hi n 
als  z e ntr al es  El e m e nt  i m  Hi n bli c k  a uf  di e  I nt e gr ati o n  v o n  Or g a nis ati o n e n  i n d as  g es ells c h aftli c h e  S yst e m 
v erst a n d e n.  I hr e  B e d e ut u n g  wir d  d ur c h  i hr e  R el ati vi er u n g  ni c ht  o bs ol et. D a  d as Str u kt ur e n  v er ä n d er n d e  o d er  
-b e w a hr e n d e Or g a nisi er e n s el bst d ur c h di es e z u gl ei c h b es c hr ä n kt u n d er m ö gli c ht wir d, k a n n  Or g a nisi er e n b z w. 
Or g a nis ati o n  als „r efl e xi v e Str u kt ur ati o n “  ( Ort m a n n, S y d o w & Wi n d el er 1 9 9 7 , S. 3 1 5 – 3 5 4 ) v erst a n d e n w er d e n.   
 
 
D er  F a kt , d as Str u kt ur e n hi er n a c h s o w o hl G e g e nst a n d als a u c h  A us g a n gs p u n kt v o n H a n d el n si n d, wir d g er n e als 
T a ut ol o gi e kritisi ert. Di e Kriti k k a n n j e d o c h als u n b e d e ut e n d v er n a c hl ässi gt w er d e n, d a es i n d er U nt ers u c h u n g 
s o zi al er  G e g e nst ä n d e  v or d er gr ü n di g  u m  d as  V er st e h e n v o n  H a n dl u n gss c hl eif e n  i m  Si n n e  a uf  si c h  s el bst 
b e z o g e n er, it er ati v er Pr o z ess e g e ht u n d w e ni g er u m k a us al e Er kl är u n g e n  ( v gl. S y d o w 2 0 1 4). S o ist z u m ei n e n di e  
T ats a c h e,  d ass  mit  d e m  V erst ä n d nis  v o n  Or g a nis ati o n  als  r efl e xi v e  Str u kt ur ati o n  d as  h a n d el n d e,  m e ns c hli c h e 
I n di vi d u u m  als  Q u ell e  d er  Str u kt uri er u n g,  d. h.  d e m  a kt u alisi er e n  o d er  m o difi zi er e n  g e g e b e n er  f or m al er  u n d 
i nf or m al er Str u kt ur e n, f o k ussi ert wir d, w eit a us b e d e ut e n d er als di e Z ur e c h n u n g v o n K a us alit ät e n. Z u m a n d er e n 
wir d mit d er  Str u kt ur ati o nst h e ori e u n er w art et es u n d kr e ati v es H a n d el n v o n I n di vi d u e n i m i nstit uti o n ell e n K o nt e xt 
ei n er  Or g a nis ati o n  b es c h r ei b b ar,  i n d e m  H a n d el n  als  „ b e z u gsfr ei “  v erst a n d e n  wir d,  d. h.  als  I nt er pr et atio n  d es  
I n di vi d u u ms erf ol gt. R e g el n, o b f or m al er o d er i nf or m ell er Art, a kt u alisi er e n si c h j e w eils n ur, w e n n si e d ur c h d as 
H a n d el n r e pr o d u zi ert w er d e n.   
Gi d d e ns ist mit s ei n er Str u kt ur ati o nst h e ori e  d e n erst e n S c hritt d er V er mittl u n g z wis c h e n H a n dl u n gst h e ori e n u n d 
Str u kt ur alis m us  g e g a n g e n  u n d  er m ö gli c ht  d a mit  di e  V er k n ü pf u n g  u nt ers c hi e dli c h er  L ös u n gs k o n z e pt e 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h er Pr o bl e mst ell u n g e n. S o er kl ärt si e mit u nt er mit i hr e m br eit e n Z u g a n g  di e  R el e v a n z d er 
i nt e gri ert e n U nt ers u c h u n g v o n s o w o hl H a n dl u n gs- als a u c h Str u k tur v ari a bl e n z u r Erf ass u n g v o n Or g a nis ati o n  ( v gl. 
R ött g ers 2 0 1 0; S y d o w & Wirt h 2 0 1 4) . Di e  f ors c h u n gs pr a ktis c h e U ms et z u n g d er Str u kt ur ati o nst h e ori e bl ei bt a u c h 
Gi d d e ns  s el bst  n a c h 1 9 8 9  a uf gr u n d  d es  h o h e n  A bstr a kti o ns gr a ds z e ntr al er  K o n z e pt e  wi e  d er  D u alit ät  v o n 
H a n dl u n g  u n d  Str u kt ur  i n  e m piris c h e n  St u di e n  s c h wi eri g. F ors c h u n gsstr at e gi e n  u n d M et h o d e n  m üsst e n  z ur 
A n al ys e d es r e k ursi v e n Z us a m m e ns pi els v o n H a n dl u n g u n d Str u kt ur fl e xi b el k o m bi ni ert w er d e n (v gl. P o z z e b o n 
& Pi ns o n n e a ult 2 0 0 5) . 
St r u kt u r
R e g el n
K o difi zi ert e 
R e g el n
Pr a kti zi ert e 
R e g el n
R e s s o ur c e n
All o k ati v e 
R e s s o ur c e n
A ut orit ati v e 
R e s s o ur c e n
A b bil d u n g 4 : El e m e nt e d es st r u kt u r ati o nst h e o r etis c h e n St r u kt u r b e g riff es 
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In d er v orli e g e n d e n Ar b eit wir d d as r e k ursi v e Z us a m m e n s pi el v o n H a n dl u n g u n d Str u kt ur d er  Str u kt ur ati o n  ni c ht 
als U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d v erst a n d e n . Vi el m e hr wir d di e Str u kt ur ati o nst h e ori e h er a n g e z o g e n, u m mit i hr als 
m e hrs c hi c hti g er Brill e  s o w o hl  a us  d er  P ers p e kti v e  v o n  Str u kt ur  als  M e di u m  als  a u c h  a us  d er P ers p e kti v e  v o n 
Str u kt ur  als  Er g e b nis  r el e v a nt e  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  a b z ul eit e n  (si e h e  K a p.  4. 2. 2). Als 
P ers p e kti v e a uf Or g a nis ati o n di e nt si e d er Ar g u m e nt ati o n , b ei  d er  U nt ers u c h u n g d er Wir k u n g v o n Or g a nis ati o n 
a uf  M oti v ati o n  s o w o hl H a n dl u n g e n als  a u c h  Str u kt ur e n  als  M er k m al e  d er  Or g a nis ati o n mit ei n z u b e zi e h e n . 
Or g a nis ati o n wir d d a b ei als Pr o z ess u n d Er g e b nis r efl e xi v er Str u kt ur ati o n  v erst a n d e n, di e di e G es a mt h eit d er i n 
kl assis c h e n A ns ät z e n als „f or m ell “ u n d „i nf or m ell “ b e z ei c h n et e n St r u kt ur e n u n d I nt er a kti o ns pr oz ess e u mf asst . S o  
wir d mit d er P ers p e kti v e d er Or g a nis ati o n als Str u kt ur ati o n d as H a n d el n d er A kt e ur e  ei n er Or g a nis ati o n b et o nt, 
o h n e di e R el e v a n z d er Str u kt ur e n z u s c h w ä c h e n.    
2. 1. 3 P er s p e kti v e M oti v ati o n: ei n Pr o bl e m d er Or g a ni s ati o n  
U nt er n e h m e n b est e h e n a us Str u kt ur e n d er Ar b eitst eil u n g, d er S p e zi alisi er u n g, d es T a us c hs u n d d er A bsti m m u n g, 
di e "[...] g e pl a nt e u n d u n g e pl a nt e F ol g e n m e ns c hli c h er E nts c h ei d u n g e n u n d H a n dl u n g e n[...] " si n d  u n d a uf d e n 
U m g a n g mit K n a p p h eit a us g eri c ht et si n d  ( Pi c ot, Di etl, E g o n, Fi e dl er, R o y er 2 0 1 2 , S. 4 ). I n all e n vi er El e m e nt e n 
wir d n a c h Pi c ot et al. (2 0 1 2)  d as V or k o m m e n v o n  G est alt u n gs - u n d A bl a uf m ä n g el n  a n g e n o m m e n . Hi er s et zt d as 
Zi el d er o pti m al e n Or g a n is ati o n a n, w el c h es als Pr o bl e m d er M ä n g el b es eiti g u n g  d efi ni ert wir d  (v gl. Pi c ot et al. 
2 0 1 2 , S. 6ff ).  Es  g e ht  d ar u m  gl ei c h z eiti g  di e  Ar b eitst eil u n g  u n d  S p e zi alisi er u n g  m ö gli c hst  pr o d u kti v  u n d  di e 
T a us c h - u n d  A bsti m m u n gs pr o z ess e  m ö gli c hst  r ei b u n gsl os  z u  g est alt e n.  Hi er z u  ist  es  n ot w e n di g,  d ass  di e 
ar b eit e n d e n I n di vi d u e n z u m ei n e n ü b er i hr e R oll e n i m W erts c h ö pf u n gs pr o z ess i nf or mi ert si n d u n d z u m a n d er e n 
a u c h m oti vi ert si n d  i hr e R oll e n t ats ä c hli c h a us z uf üll e n. D as bri n gt a us d er Si c h t d es U nt er n e h m e ns z w ei a n al ytis c h 
tr e n n b ar e Pr o bl e m e mit si c h (v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 , S. 6ff mit B e z u g a uf Mil gr o m & R o b erts 1 9 9 2, S. 2 5 ):  
§  D as Pr o bl e m d er K o or di n ati o n, d as i n d er „ Ü b er wi n d u n g d es Ni c ht wiss e ns “  hi nsi c htli c h d ess e n, w as z u 
t u n ist, l ös b ar ist. K o or di n ati o n v erl a n gt v o n d e n A kt e ur e n z u wiss e n, wi e si e  i m K o n kr et e n z ur 
Err ei c h u n g d er U nt er n e h m e ns zi el e b eitr a g e n m üss e n, d. h. i n w el c h e n Str u kt ur e n si e wi e a gi er e n 
m üss e n , u m d as effi zi e nt e F u n kti o ni er e n  ei n es U nt er n e h m e ns  si c h er z ust ell e n .  
§  D as Pr o bl e m d er M oti v ati o n u mf asst di e „ Ü b er wi n d u n g d es Ni c ht w oll e ns “, d. h. di e ei n z el n e n A kt e ur e 
z ur Ei n h alt u n g ei n er b es ti m mt e n Art d er Ar b eitst eil u n g u n d S p e zi alisi er u n g b z w. d es T a us c h es u n d d er 
A bsti m m u n g z u b e w e g e n .  
 
Mit d er  A uf gli e d er u n g d es Or g a nis ati o ns pr o bl e ms i n di e T eil pr o bl e m e d er  K o or di n ati o n u n d M oti v ati o n wir d di e  
M oti v ati o n  i n d e n K o nt e xt d er Or g a nis ati o ns g est alt u n g i nt e gri ert, w as i hr e V er bi n d u n g e n a uf z ei gt (v gl. J ost 2 0 0 8) . 
A b bil d u n g 5 : D as O r g a nis ati o ns p r o bl e m  




2 0  
2. 1. 3. 1 D a s Pr o bl e m d er M oti v ati o n  
Mit d e m b etri e bs wirts c h aftli c h e n Bli c k a uf Or g a nis ati o n als Pr o bl e m d er M ä n g el b es eiti g u n g (v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 , 
S. 6ff ) wir d n e b e n d er K o or di n ati o n v o n Ar b eitst äti g k eit e n u n d -r oll e n ei n T eil pr o bl e m a uf di e or g a nis ati o n al e 
A g e n d a g e br a c ht,  w el c h es  d e n  F a kt or  M e ns c h  u n d  s ei n  H a n d el n  t h e m atisi ert:  d as  Pr o bl e m  d er  M oti v ati o n.  Es 
b ei n h alt et, di e ei n z el n e n A kt e ur e ei n es U nt er n e h m e ns z ur Ei n h alt u n g ei n er b esti m mt e n Art d er Ar b eitst eil u n g u n d 
S p e zi alisi er u n g b z w. d es T a us c h es u n d d er A bst i m m u n g z u b e w e g e n ( v gl. Mil gr o m & R o b erts 1 9 9 2). D e m z uf ol g e 
ist es G e g e nst a n d d es M oti v ati o ns pr o bl e ms d e n K o or di n ati o ns pl a n, d er di e a us z uf ü hr e n d e n T äti g k eit e n f estl e gt, 
z u i m pl e m e nti er e n u n d u m z us et z e n u n d –  d e m i n h är e nt –  d as „ Ni c ht w oll e n " ( Pi c ot et al. 2 0 1 2, S. 9 ) d er Mit ar b eit er 
z u ü b er wi n d e n.  
Di e Er wir k u n g s p e zifis c h er T äti g k eit e n als K er n pr o z ess d er L ös u n g d es M oti v ati o ns pr o bl e ms i n Or g a nis ati o n e n 
s et zt v or a us, d as m e ns c hli c h e H a n d el n als Ar b eits h a n d el n z u v erst e h e n. Ar b eit ist ei n b e w usst es, zi el g eri c ht et es 
H a n d el n d e s M e ns c h e n z ur B efri e di g u n g v o n i n di vi d u ell e n B e d ürf niss e n (v gl. W ei n ert  2 0 0 4 , S. 4 6f ). F ol gli c h 
g e ht  es  i m m er  a u c h u m  di e  Erf üll u n g  d er  i n di vi d u ell e n  Zi el e  d es  Ar b eit e n d e n  i n  Or g a nis ati o n e n.  Di e 
Ar b eits b e zi e h u n g z wis c h e n ei n e m Mit ar b eit er u n d d er Or g a nis ati o n wir d d ur c h ei n e n Ar b eits v ertr a g g er e g elt, d er 
d e m  Mit ar b eit er  a u c h ei n e n dis kr eti o n är e n  H a n d elss pi elr a u m  l ässt.  D as  M oti v ati o ns pr o bl e m  b est e ht  i n  d er 
ei n z el n e n Ar b eits b e zi e h u n g z wis c h e n d e m Mit ar b eit er u n d d er Or g a nis ati o n.  
D ur c h  di e  V erf ol g u n g  ei g e n er  Zi el e  d es  Mit ar b eit ers  mit  d er  T eil n a h m e  a n  ei n er  U nt er n e h m u n g  k a n n 
gr u n ds ät zli c h  ni c ht  d a v o n  a us g e g a n g e n  w er d e n,  d ass  di e  d e m  Mit ar b eit er  ü b ertr a g e n e n  A uf g a b e n  i m m er 
b er eit willi g  u n d  b est m ö gli c h  erl e di gt  w er d e n (v gl. J ost  2 0 0 8) .  St e h e n  i n di vi d u ell e  Zi el e  i n  K o n k urr e n z  z u 
or g a nis ati o n al e n k ö n n e n A nr ei zs yst e m e d as i n di vi d u ell e H a n d el n i n n er h al b d er d ur c h di e Or g a nis ati o n g e g e b e n e n 
H a n dl u n gss pi elr ä u m e b e ei nfl uss e n (v gl. R ei m er 2 0 0 5)  u n d s o ei n zi el k o nf or m es V er h alt e n i n d u zi er e n. Si e „[...] 
zi el e n d ar a uf a b, d er v er bli e b e n e n E nts c h ei d u n gsfr ei h eit Ri c ht u n g u n d I nt e nsit ät z u g e b e n. “ ( R ei m er 2 0 0 5, S. 3 5 7 ). 
D e m f ol g e n d l ässt si c h di e L ös u n g d es M oti v ati o ns pr o bl e ms als G e w ä hrl eist u n g d er K o o p er ati o n d er Mit ar b eit er 
u nt er B er ü c ksi c hti g u n g i hr er i n di vi d u ell e n Zi e l v orst ell u n g e n d ur c h di e G est alt u n g ei n er g e ei g n et e n A nr ei zstr u kt ur 
s p e zifi zi er e n (v gl. J ost 2 0 0 8) .  
Di e  F u n kti o n  v o n  A nr ei zs yst e m e n  ist  a uf  z w ei  E b e n e n  b esti m m b ar,  di e  ei n a n d er  k o m pl e m e nt är  si n d: 
or g a nis ati o nst h e or etis c h u n d i n di vi d u al ps y c h ol o gis c h (v gl. R ei m er 2 0 0 5) .  
Di e or g a nis ati o nst h e or etis c h e Erf ass u n g d er F u n kti o n v o n A nr ei zs yst e m e n  t h e m atisi ert d as Z us a m m e ns pi el v o n 
sit u ati v e n  A nr ei z e n  d er  Or g a nis ati o n  u n d  i n di vi d u ell e n  B eitr ä g e n  d es  I n di vi d u u ms  z ur  Zi el err ei c h u n g  d er 
Or g a nis ati o n (v gl. B ar n ar d 1 9 6 8; M ar c h & Si m o n 1 9 5 8; M ar c h & Si m o n 1 9 7 6) . Ei n e  Or g a nis ati o n ist i n s ei n e m 
V erst ä n d nis als H a n dl u n gs z us a m m e n h ä n g e v o n Mit gli e d er n z u s e h e n, di e a uf K o o p er ati o n b asi er e n, u n d z u d er e n 
Zi el err ei c h u n g  es  ei n er  f ei nf ü hli g e n  I nt e gr ati o n  d er  i n di vi d u ell e n  Zi el e  d er  Mit ar b eit er  b e d arf.  Mit ar b eit er 
v erf ol g e n i n u n d mit d er Or g a nis ati o n ei g e n e I nt er ess e n. Si e si n d b er eit i hr e n s p e zifis c h e n L eist u n gs b eitr a g f ür di e 
Or g a nis ati o n 1 8  z u  er bri n g e n,  w e n n  d er  s p e zifis c h e  A nr ei z  ei n e m  i nt e n di ert e n  s u bj e kti v e n  N ut z e n  e nts pri c ht. 
F ol gli c h w er d e n i n d e m E nts c h ei d u n gs k o nt e xt als Ar b eit s p e zifi zi ert e L eist u n gs b eitr ä g e er br a c ht, w e n n z wis c h e n 
B eitr ä g e n  u n d  A nr ei z e n  ei n  Gl ei c h g e wi c ht  b est e ht (v gl. R ei m er  2 0 0 5) .  D e n  Leist u n gs b eitr ä g e n  li e g e n  j e w eils 
or g a nis ati o nss p e zifis c h e A nf or d er u n gs k at e g ori e n  z u gr u n d e ,  w o b ei  u nt ers c hi e dli c h e  g ef or d ert e  B eitr ä g e  v o n 
u nt ers c hi e dli c h e n  A nr ei z e n  a kti vi ert  w er d e n  u n d  s o mit  g e g e n ü b er  d e n  A nr ei z e n  ni c ht  i n diff er e nt  si n d.  Di e 
G est alt u n g v o n A nr ei z e n st e ht d a h er d er H er a usf or d er u n g g e g e n ü b er sit u ati o ns g e m ä ß u n d b eitr a gss p e z ifis c h z u 
a kti vi er e n. Or g a nis ati o nst h e or etis c h g es e h e n h aft et A nr ei z e n d e m z uf ol g e di e A uf g a b e a n, u nt er B er ü c ksi c hti g u n g 
 
1 8  Di e z w ei w eit er e n E nts c h ei d u n g st y p e n –  E nt s c h ei d u n g e n ü b er d e n Ei ntritt i n e i n e Or g a ni s ati o n u n d E nt s c h ei d u n g e n ü b er d a s V erl a s s e n 
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d er i n di vi d u ell e n Zi el e d er Mit gli e d er ei n er Or g a n is ati o n „ or g a nis ati o ns k o nf or m e “ L eist u n gs b eitr ä g e z u si c h er n 
(v gl. R ei m er 2 0 0 5) .  
Mit d er k o m pl e m e nt är g es e h e n e n z w eit e n E b e n e d er F u n kti o n v o n A nr ei zs yst e m e n, d er I n di vi d u al ps y c h ol o gi e, 
wir d  di e  F u n kti o n  d er  A nr ei z e  f ür  d as  I n di vi d u u m  f o k ussi ert.  Mit  d e m  er w eit ert e n gr u n dl e g e n d e n 
V er h alt e ns m o d ell d es B e h a vi oris m us , d e m Sti m ul us Or g a nis mi c R es p o ns e C o ns e q u e n c e M o d el ( S -O -R -C)  1 9  v o n 
G ol dfri e d  &  S pr af ki n (1 9 7 6)  w er d e n  u nt er  Ei n b e z u g  d er  K o ns e q u e n z e n  ei n er  V er h alt e nsr e a kti o n 
K a us al z us a m m e n h ä n g e ( Sti m ul us > R e a kti o n) b es c hr ei b b ar , w as ei n e f u n kti o n ell e A n al ys e er m ö gli c ht.2 0  D a b ei 
wir d v o n g el er nt e n R e a kti o n e n a uf R ei z e a us g e g a n g e n, d a d er g eri n g e Er kl är u n gs w ert a n g e b or e n er r efl e x h aft er 
R ei z -R e a kti o ns z us a m m e n h ä n g e b ei m M e ns c h e n ( v gl. W o o d w ort h 1 9 8 1, zit. n a c h  B e c k m a n n & H e c k h a us e n 2 0 1 0)  
k ei n e  hi nr ei c h e n d e  Gr u n dl a g e  d er  V er h alt e nsst e u er u n g  i n  Or g a nis ati o n e n  bi et e n. B el o h n u n g e n  f ür  d e n 
Or g a nis m us  v erst är k e n b esti m mt e R ei z -R e a kti o ns -Z us a m m e n h ä n g e u n d er wir k e n si e d a h er h ä ufi g er (v gl. S ki n n er 
1 9 9 0) . D as V er h alt e n ist d a b ei a b er i nt e nti o n al: „ D as g e w ü ns c hte  V er h alt e n wir d g e z ei gt, u m di e b el o h n e n d e n 
K o ns e q u e n z e n i n Z u k u nft z u err ei c h e n. “ ( R ei m er 2 0 0 5, S. 3 5 9; A n n a h m e ei n er z u k u nfts ori e nti ert e n I nt e nti o n ). 
R ei m er ( 2 0 0 5) v erst e ht A nr ei z e ( als v erst är k e n d e F a kt or e n) v or d e m b e h a vi oristis c h e n M o d ell ni c ht als Sti m uli, 
s o n d er n als K o ns e q u e n z e n b z w. B el o h n u n g e n . D er Or g a nis m us ist i n di es er P ers p e kti v e tr ot z d e m w eit er hi n als 
„ Bl a c k b o x “  z u  s e h e n,  a us  d er  V er h alt e nsr e a kti o n e n  h er v or g e h e n.  S o mit  b es c hr ä n kt  si c h  d er  B eitr a g  d es 
B e h a vi oris m us z u m V erst e h e n d er F u n kti o n v o n A nr ei z e n d ar a uf, d ass A nr ei z e V er h alt e ns w eis e n v erst är k e n.  
Di e  K o m pl e m e nt arit ät  d er  or g a nis ati o nst h e or eti s c h e n  u n d  d er  b e h a vi oristis c h e n  F u n kti o n  v o n  A nr ei zs yst e m e n 
b asi ert a uf d er Gl ei c h h eit d er S el e kti o ns krit eri e n, d. h. „ w e n n g er a d e j e n e V er h alt e ns w eis e n v erst är kt w er d e n, di e 
or g a nis ati o ns k o nf or m e  L eist u n g e n  b e wir k e n. “ ( R ei m er  2 0 0 5, S. 3 6 0 ).  W as  Si n n  u n d  Z w e c k  d er  L ös u n g  d es 
M oti v ati o ns pr o bl e ms d er Or g a nis ati o n ist.  S o s pi elt z ur L ös u n g d es Pr o bl e ms d er Or g a nis ati o n s c hl uss e n dli c h d as 
m e ns c hli c h e H a n d el n u n d V er h alt e n u n d d ess e n B e ei nfl uss u n gs m ö gli c h k eit e n ei n e gr u n dl e g e n d e R oll e (v gl. Pi c ot 
et al. 2 0 1 2 , S. 3 0f ).2 1   
D a b ei  wir d  d er  er k e n nt nisl eit e n d e  B eitr a g  d er  M oti v ati o ns ps y c h ol o gi e  z e ntr al,  mit  d ess e n  A n n a h m e  v o n 
M oti vstr u kt ur e n  di e  b e h a vi oristis c h e  V orst ell u n g  d es  Or g a nis m us  als  „ Bl a c k b o x “  ü b er w u n d e n  wir d  u n d 
m e ns c hli c h es  V er h alt e ns  w eit er g e h e n d  er kl är b ar  g es e h e n  wir d.  F u n kti o n e n  u n d  G est alt u n gs m ö gli c h k eit e n  v o n 
A nr ei zs yst e m e n w er d e n u nt er di es e n A n n a h m e n diff er e n zi ert er ers c hli e ß b ar. 2 2   
2. 1. 3. 2 M oti v ati o n al s B a si s zi el g eri c ht et e n H a n d el n s  
M e ns c hli c h es H a n d e l n ist d er V oll z u g b e w usst er, will e ntli c h er u n d zi el g eri c ht et er T äti g k eit e n, di e g est alt e n d i n 
di e  Wir kli c h k eit  wir k e n  u n d  si c h  s o mit  v o m  D e n k e n  a b gr e n z e n. L eist u n gs b eitr ä g e,  d. h.  T äti g k eit e n  v o n 
Mit gli e d er n i n Or g a nis ati o n e n, si n d d a h er als zi el g eri c ht et es H a n d el n b es c hr ei b b ar.  Zi el g eri c ht et es H a n d el n h at 
z w ei F a kt or e n z ur n ot w e n di g e n B e di n g u n g: d as K ö n n e n u n d d as W oll e n (v gl. Br a n dst ätt er & S c h n ell e 2 0 0 7) . D as 
K ö n n e n  b es a gt,  d ass  di e  P ers o n  ü b er  di e  r el e v a nt e n  F ä hi g k eit e n  u n d  F erti g k eit e n  f ür  di e  D ur c hf ü hr u n g  d er 
H a n dl u n g  v erf ü gt. 2 3  I m  W oll e n,  w el c h es  di e  B er eits c h aft  b es c hr ei bt,  d as  K ö n n e n  a u c h  ei n z us et z e n,  l ässt  si c h 
 
1 9  D a s gr u n dl e g e n d e V er h alt e n s m o d ell d e s B e h a vi oris m u s: b ei n h alt et di e K o m p o n e nt e n sti m ul u s -o r g a ni s m -r e s p o n s e : S -O -R -M o d e ll.  
2 0  D a s m a c ht e s b e s o n d er s f ür  Ill u str ati o n s z w e c k e n ut z b ar .  
2 1  S o wir d z ur U nt er s u c h u n g d e s M oti v ati o n s p h ä n o m e n s i n U nt er n e h m e n ( wirt s c h aftli c h e n Or g a ni s ati o n e n) a uf v er h alt e n s wi s s e n s c h aft li c h e 
A n s ät z e d er P s y c h ol o gi e z ur ü c k g e griff e n, di e mittl er w eil e d e n Or g a nis ati o n st h e ori e n z u g e h öri g g e s e h e n w er d e n  ( B er ei c h d er 
Or g a nis ati o n s p s y c h ol o gi e ; v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 , S. 1 0 1-1 2 3 ). 
2 2  z u m B e h a vi ori s m u s u n d d er I g n or a n z v o n M oti vl a g e n si e h e B e c k m a n n & H e c k h a u s e n ( 2 0 1 0)  
2 3  Ei n er  m oti v ati o n s p s y c h ol o gi s c h e n  A n al y s e  zi el g eri c ht et e n  H a n d el n s  wir d  g e n er ell  di e  A n n a h m e  z u gr u n d e  g el e gt,  d a s s  di e  P er s o n,  di e 




2 2  
M oti v ati o n v er ort e n (v gl. R os e nsti el & C o m elli 2 0 1 1) . D e m z uf ol g e s pi elt M oti v ati o n ü b er all d a ei n e R oll e, w o 
M e ns c h e n T äti g k eit e n a us ü b e n, d. h. h a n d el n.  
M oti vi ert es H a n d el n wir d d ur c h z w ei u ni v ers ell e C h ar a kt eristi k e n  b esti m mt: d e m Str e b e n n a c h W ir ks a m k eit u n d 
d er Or g a nis ati o n v o n Zi el e n g a g e m e nt u n d Zi el dist a n zi er u n g (v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0) . N a c h W hit e 
( 1 9 5 9)  k a n n  d as  Str e b e n  n a c h  Wir k u n g e n  i n  d er  A u ß e n w elt  als  ei n  Gr u n d b e d ürf nis  m e ns c hli c h er  I n di vi d u e n 
g es e h e n w er d e n, w el c h es  i m pli zi ert, d ass d er M e ns c h s ei n e p h ysis c h e u n d s o zi al e U m w elt dir e kt k o ntr olli er e n 
m ö c ht e (v gl. H e c k h a us e n  &  H e c k h a us e n  2 0 1 0) .  Di e  Or g a nis ati o n  hi nsi c htli c h  ei n es  Zi els  ist  e b e ns o  ei n 
gr u n dl e g e n d es  m e ns c hli c h es  V er h alt e n,  mit  d er  e nt w e d er  ei n  Zi el  v erf ol gt  wir d  ( Zi el e n g a g e m e nt)  o d er  ei n 
Zi el z ust a n d g e mi e d e n wir d ( Zi el dist a n zi er u n g ; v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0) .  
M oti v ati o n u mf asst Pr o z ess e, w el c h e di e B er eits c h aft z ur Zi el g eri c ht et h eit bil d e n  (v gl. R h ei n b er g 2 0 1 0)  u n d gi bt 
d a mit A ufs c hl uss „ ü b er di e B e w e g gr ü n d e d es H a n d el ns u n d V er h alt e ns ei n es M e ns c h e n. “ ( St a e hl e 1 9 9 4, S. 2 0 4 ). 
M oti v e st ell e n all g e m ei n d efi ni ert B e w e g gr ü n d e  ei n er P ers o n  f ür V er h alt e n d ar (l at. m oti v u m)  u n d f u n gi er e n s o 
als  A ntri e b  d es  m e ns c hli c h e n  V er h alt e ns  ( v gl. M a y er  2 0 0 9) .  „ M oti v e  si n d  f ür  I n di vi d u e n  c h ar a kt eristis c h e 
W ert u n gs di s p ositi o n e n  ( H e c k h a us e n  1 9 8 9),  d. h.  M e ns c h e n  l ass e n  si c h  d a n a c h  u nt ers c h ei d e n,  wi e  si e  z eitli c h 
ü b er d a u er n d a uf b esti m mt e M er k m al e v o n Sit u ati o n e n r e a gi er e n. “ ( N er di n g er 2 0 0 4, S. 9 0 6 ). Di e B e w e g gr ü n d e 
a us ei n er P ers o n hi n z u b esti m mt e n V er h alt e n k ö n n e n si c h s o w o hl a n B e d ürf niss e n als a u c h a n d er g e d a n kli c h e n 
V or w e g n a h m e v o n Zi el z ust ä n d e n  ori e nti er e n (v gl. N er di n g er 2 0 0 4) 2 4 . Mit d er z eitli c h e n u n d sit u ati v e n St a bilit ät 
k ö n n e n  si e  a u c h  als  ü b er d a u er n d e  V er h alt e ns dis p o siti o n  d es  M e ns c h e n  v erst a n d e n  w er d e n.  M oti v e  wir k e n 
h a n dl u n gsl eit e n d ( v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0). Wir d ei n M oti v wir ks a m, d. h. a kti vi ert, u n d „ b e w e gt “ 
ei n I n di vi d u u m ( v o n l at. m o v er e) , b efi n d et si c h d as I n di vi d u u m i m Z ust a n d d es „ m oti vi ert S ei ns “. M a n s pri c ht 
v o n  M oti v ati o n (v gl. M a y er  2 0 0 9) . D a b ei  ist M oti v ati o n  ei n  t h e or etis c h es  K o nstr u kt,  w el c h es  als 
Er kl är u n gs pri n zi p f ür Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n sit u ati v e n F a kt or e n u n d V er h alt e ns w eis e n f u n gi ert (v gl. R ei m er 
2 0 0 5 , S. 3 6 0ff ). Si e er kl ärt ü b er d e n Pr o z ess d er A kti vi er u n g v o n B e w e g gr ü n d e n di e M er k m al e d er Ri c ht u n g, 
I nt e nsit ät u n d A us d a u er m e ns c hli c h e n V er h alt e ns ( v gl. T h o m a e 1 9 6 5 , zit. n a c h N er di n g er 2 0 0 4).  
Mit d e m Ü b er bli c ks m o d ell d er M oti v ati o n i m H a n dl u n gs v erl a uf v o n H e c k h a us e n & H e c k h a us e n (2 0 1 0)  2 5  l ässt 
si c h di e  V er bi n d u n g v o n p ers o n e n b e z o g e n e n u n d sit u ati o ns b e z o g e n e n F a kt or e n als Ei nfl üss e a uf di e zi el ori e nti ert e 
M oti v ati o n  ei n er  P ers o n  g ut  v er a ns c h a uli c h e n –  a u c h  mit  Ei n b e z u g  d er  p arti ell e n  m oti v d efi ni er e n d e n 
g e d a n kli c h e n V or w e g n a h m e v o n Zi el z ust ä n d e n ( Er w art u n g e n).   
 
2 4  si e h e a u c h z ur w eit er e n A b gr e n z u n g: i m pli zit e u n d e x pli zit e M oti v e b ei H e c k h a u s e n & H e c k h a u s e n (2 0 1 0) ; K a p. 2. 1. 3. 2. u n d K a p. 2. 1. 3. 3 
2 5  D a s M o d ell i nt e gri ert d a s " er w eit ert e k o g niti v e M oti v ati o n s m o d ell " H e c k h a u s e n ’ s (1 9 7 7)  u n d R h ei n b er g ’s (1 9 9 5)  D ar st ell u n g d e s 
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A b bil d u n g 6 : D et e r mi n a nt e n m oti vi e rt e n H a n d el ns: Ü b e r bli c ks m o d ell mit e r g e b nis- u n d f ol g e n b e z o g e n e n 
E r w a rt u n g e n (v e r ei nf a c ht e D a rst ell u n g n a c h H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0 , S. 5 ) 
M oti v ati o n wir d i n di es er Ar b eit n a c h H e c k h a us e n & H e c k h a us e n ( 2 0 1 0)  gr u n ds ät zli c h als ei n gl ei c h er m a ß e n u n d 
i nt er d e p e n d e nt  d et er mi ni ert es Pr o d u kt  v o n  P ers o n  u n d  Sit u ati o n  d efi ni ert.  Si e  b e z ei c h n et  ei n e  Vi el z a hl  a n 
Pr o z ess e n,  di e  di e  H a n dl u n gs b er eits c h aft b etr eff e n.  D ar a n  a ns et z e n d e  Er kl är u n gs m o d ell e  h e b e n  sit u ati v e  u n d 
p ers ö nli c h e F a kt or e n i n j e w eils u nt ers c hi e dli c h er W eis e h er v or.  
D a b ei wir d ei n ers eits v o n ei n e m s u bj e kti v e n B e d e ut u n gs g e h alt d er Sit u ati o n f ür d as V er h alt e n a us g e g a n g e n, w eil 
di es e  i m m er  s c h o n a us  d er  Si c ht  d es  I n di vi d u u ms w a hr g e n o m m e n  ist  (v gl. H e c k h a us e n  &  H e c k h a us e n  2 0 1 0) . 
Z u d e m g e ht ei n e a kti vi er e n d e F u n kt i o n, d. h. ei n e A nr ei zf u n kti o n, n ur v o n sit u ati v e n F a kt or e n a us, w el c h e di e 
v or h a n d e n e  M oti vstr u kt ur  i n  d er  P ers o n  a dr essi er e n (v gl. R e i m er  2 0 0 5, S. 3 6 0ff ). Mit  Bli c k  a uf  d as 
m oti v ati o n sb e di n g e n d e  Z us a m m e ns pi el  d er  z w ei  u ntr e n n b ar e n  Ei nfl ussf a kt or e n –  P ers o n  u n d  Sit u ati o n –  si n d 
di es e n ä h er z u b etr a c ht e n.  
Di e P ers o n e nf a kt or e n k ö n n e n i n u ni v ers al m e ns c hli c h e Gr u n d b e d ürf niss e, di e j e n a c h Erf üll u n gs gr a d v arii er e n , 
(i m pli zit e)  M oti v e,  d. h.  ü b er d a u er n d e  i n di vi d u ell e  M oti v dis p ositi o n e n,  a uf  di e  k o nsist e nt e  U nt ers c hi e d e  i m 
H a n d el n v o n M e ns c h e n z ur ü c k g ef ü hrt w er d e n k ö n n e n u n d s o mit ei n z el n e I n di vi d u e n v o n ei n a n d er u nt ers c h ei d e n,  
u n d  arti k uli er b ar e  H a n dl u n gs zi el e ei n er P ers o n ( e x pli zit e M oti v e), di e mit d e n i m pli zit e n n o c h ü b er ei nsti m m e n 
m üss e n,  u nt ers c hi e d e n  w er d e n (v gl. H e c k h a us e n  &  H e c k h a us e n  2 0 1 0) .  Als  z w eit e  D et er mi n a nt e  m oti vi ert e n 
V er h alt e ns f u n gi ert di e sit u ati v e B e di n gt h eit d er M oti v ati o n (v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0) . Di e d ur c h 
di e Sit u ati o n a n g e b ot e n e n ( p ositi v e n wi e n e g ati v e n) A nr ei z e  f ür ei n e H a n dl u n g b z w. ei n V er h alt e n s c hli e ß e n d a b ei 
a n di e H a n dl u n g s el bst, d as Er g e b nis d er H a n dl u n g o d er v ers c hi e d e n e F ol g e n d er H a n dl u n gs er g e b niss e a n (v gl. 
H e c k h a us e n  &  H e c k h a us e n  2 0 1 0) . Di e  a us  d e n  D et er mi n a nt e n  Sit u ati o n,  H a n dl u n g,  Er g e b nis  u n d  F ol g e n  si c h 
er g e b e n d e n  Er w art u n gs k o n st ell ati o n e n  ( Sit u ati o ns -Er g e b nis -Er w art u n g,  H a n dl u n gs -Er g e b nis -Er w art u n g, 
Er g e b nis -F ol g e n -Er w art u n g)  st e h e n  i n  ei n e m  a b h ä n gi g e n  V er h ält nis  z u ei n a n d er  hi nsi c htli c h  d er  St är k e  d es 
A uff or d er u n gs c h ar a kt ers z u m H a n d el n. Di es e A nr ei z e u nt ers c h ei d e n si c h j e n a c h  V er ort u n g b ei d e n ei n z el n e n 
K o m p o n e nt e n i m H a n dl u n gs a bl a uf.  
I ntri nsis c h e, d. h. v o n i n n e n k o m m e n d e H a n dl u n gs a nr ei z e d er P ers o n st a m m e n a us d er H a n dl u n g s el bst o d er d e m 
Er g e b nis d er H a n dl u n g. 2 6  E xtri nsis c h e, d. h. v o n a u ß e n k o m m e n d e H a n dl u n gs a nr ei z e st a m m e n hi n g e g e n a us d e n 
F ol g e n v o n H a n dl u n g u n d Er g e b ni s. Si e u mf ass e n l a n gfristi g e Zi el e, Fr e m d - u n d S el bst b e w ert u n g s o wi e m at eri ell e 
B el o h n u n g e n.  D a h er  si n d  si e  i n  s o zi al e  e xtri nsis c h e  A nr ei z e,  wi e  z. B.  A n er k e n n u n g (v gl. G a g n é  et  al.  2 0 1 4 , 
H er z b er g , M a us n er & S n y d er m a n 1 9 5 9) u n d L o b, u n d m at eri ell e e xtri nsis c h e A nr ei z e,  wi e z. B. E ntl o h n u n g u n d 
S a c h mitt el, u nt ers c h ei d b ar. Z u d e m g e wi c ht et di e M oti v a us pr ä g u n g d es Ei n z el n e n di e St är k e d er Ei nfl üss e v o n 
 
2 6  Z . B. w e n n d er Mit ar b eit er a u c h ei n e R o uti n e a uf g a b e o d er u n g eli e bt e u n d a n str e n g e n d e Ar b eit e n pr of e s si o n ell erl e di gt, w eil er w ei ß, d a s s 
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A nr ei z e n u n d st ellt s o mit s u bj e kti v e A nr ei z k o nst ell ati o n e n h er (v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0) . D. h. di e 
B er eit s c h aft  z ur  Zi el g eri c ht et h eit  als  K er n  v o n  M oti v ati o n  k a n n  si c h  a uf  H a n dl u n gs zi el e  b e zi e h e n,  di e  i n  d er 
A kti vit ät  s el bst  ( z. B.  b ei m  S pi el e n,  S p ort),  i hr e m  Er g e b nis  o d er  i n  d e n  F ol g e n  ei n er  A kti vit ät ( z. B.  ei n  F e u er 
m a c h e n) li e g e n (v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0) .  
S o  u nt ers c h ei d et  si c h  d i e  B esti m m u n g  d er  M oti v ati o nst e n d e n z  i n  di e  a us  ei n er  P ers o n  st a m m e n d e n 
Ei nfl ussf a kt or e n  u n d  di e  v o n  a u ß e n  wir k e n d e n  Kr äft e (v gl. Br a n dst ätt er  e t  al.  2 0 1 3),  w el c h e  d e n  j e w eils 
s p e zifis c h e n  M oti v ati o ns z ust a n d  h erst ell e n. 2 7  F ür  di es e  U nt ers c h ei d u n g  wir d  d as  G e g e ns at z p a ar  „i ntri nsis c h “ 
v ers us  „ e xtri nsis c h “  g e br a u c ht,  b ei  d e m G e br a u c h  u n d  D efi niti o n  j e d o c h  n ur  a uf  d e n  erst e n  Bli c k  ei n d e uti g 
b esti m m b ar s c h ei n e n. Di e U nt ers c h ei d u n g r ef eri ert ei n e A b gr e n z u n g v o n I n n e n u n d A u ß e n, di e b ei g e n a u er e m 
Hi ns e h e n i n d er Lit er at ur u n ei n d e uti g a b g est e c kt w ur d e u n d wir d (v gl. R h ei n b er g 2 0 1 0) . D ar ü b er hi n a us wir d d er 
B e z u gs g e g e nst a n d  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  f a c ett e nr ei c h  u n d j e  n a c h  F ors c h u n gsstr a n g h ö c hst  u nt ers c hi e dli c h 
a us g el e gt. U m d e n Er k e n nt nis g e wi n n di es er Ar b eit z u er m ö gli c h e n,  wir d di e ni c ht g e g e b e n e B e griffs ü b er ei n k u nft 
r es p e kti v e -kl ar h eit  i n  i hr e n  ei n z el n e n  F a c ett e n  erf asst  u n d  s p ät er  di ej e ni g e  h er a n g e z o g e n,  w el c h e  f ür  d e n 
T h e m e n b er ei c h  d e n  r el e v a nt e n  Er kl är u n gs b eitr a g  v ers pri c ht.  S o  s oll  hi er  k ei n e  all g e m ei n g ülti g e  D efi niti o n 
h er b ei g ef ü hrt w er d e n, s o n d er n a uf di e U nt ers c hi e d e i n d er j e w eili g e n B e griff sd efi niti o n hi n g e wi es e n w er d e n, u m 
s p ät er d as di es er Ar b eit z u gr u n dl e g e n d e V erst ä n d nis f u n di er e n z u k ö n n e n.  
E xtri nsis c h e  M oti v ati o n  wir d  d a b ei  „[...]  d ur c h  ä u ß er e  F a kt or e n,  m at eri ell e  B el o h n u n g e n  u n d  B estr af u n g, 
Ü b er w a c h u n g o d er s o zi al e B e w ert u n g e n ( T a d el, N ot e n) a n g est o ß e n [...] “  ( Br a n dst ätt er et al. 2 0 1 3, S. 9 1 ), di e si c h 
als  e xtri n sis c h e  H a n dl u n gs a nr ei ze  a uf  di e  F ol g e n  ei n er  H a n dl u n g  u n d  d er e n  Er g e b nis  b e zi e h e n.  E xtri nsis c h e 
M oti v ati o n wir d als M oti v ati o n v o n a u ß e n v erst a n d e n, b ei d er f ür g e w ü ns c ht e b z w. er w art et e H a n dl u n g e n p ositi v e 
o d er n e g ati v e S a n kti o n e n ( B el o h n u n g/ B estr af u n g) i n A ussi c ht g est ellt w e r d e n. E xtri nsis c h e Zi el e m üss e n ni c ht 
mit d e n i n di vi d u ell e n p ers ö nli c h e n Zi els et z u n g e n z us a m m e n h ä n g e n ( v gl. Br a n dst ätt er et al. 2 0 1 3). 
Di e V er w e n d u n gs w eis e n d es g e g e ns ät zli c h v erst a n d e n e n B e griffs d er i ntri nsis c h e n M oti v ati o n  si n d u n ei n d e uti g 
u n d  u mf ass e n d ur c h a us  v ollst ä n di g  u nt ers c hi e dli c h e  B e griffs v erst ä n d niss e,  b ei  d e n e n  ei n  g e n er ell er 
d efi nit oris c h er  K er n  ni c ht  g e g e b e n  ist  ( v gl. S a ns o n e  &  H ar a c ki e wi c z  2 0 0 0 ,  zit.  n a c h R h ei n b er g  2 0 1 0) .  Di e 
V erst ä n d niss e  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  di v er gi er e n  h a u pts ä c hli c h  i n  B e z u g  a uf  di e  A n w e n d u n g  d er 
U nt ers c h ei d u n g d er wir k e n d e n Kr äft e v o n i n n e n v ers us v o n a u ß e n i n B e z u g a uf T äti g k eit u n d p ers o n e n b e z o g e n e 
As p e kt e (v gl. R h ei n b er g  2 0 1 0) .  A ns ät z e  z ur  B esti m m u n g  d es  B e griffs  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  r ef eri er e n  s o 
u nt ers c hi e dli c h e G esi c hts p u n kt e,  u. a.  A nr ei z e a us d er T äti g k eit s el bst, ü b er I nt er ess e, Zi el e o d er di e Erf üll u n g v o n 
Gr u n d b e d ürf niss e n  (si e h e u nt e n ). 
B ei  d e r B esti m m u n g  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  als  t äti g k eits b e z o g e n e  M oti v ati o n 2 8  i st di e  A usf ü hr u n g  ei n er 
T äti g k eit  s el bst d as  Zi el,  w eil  d er  V erri c ht u n g s z ust a n d  a n  si c h  a n g estr e bt  wir d  (v gl. R h ei n b er g  2 0 1 0) . I m 
U nt ers c hi e d z u Z w e c k a nr ei z e n, di e a us d er W erti g k eit u n d d er U ms et z u n gs w a hrs c h ei nli c h k eit d es Er g e b niss es 
ei n er H a n dl u n g a b g el eit et w er d e n, li e gt b ei T äti g k eits a nr ei z e n d er A nr ei z i m V oll z u g d er T äti g k eit s el bst u n d ni c ht 
i m Er g e b nis d es H a n d el ns, d em f ol gli c h di e Z w e c kr ati o n alit ät a b g es pr o c h e n wir d (v gl. R h ei n b er g 1 9 8 9) . „ I n n e n “ 
b esti m mt si c h hi er ü b er A nr ei z e  a us d e m  V oll z u g d er T äti g k eit  u n d „ a u ß e n “ ü b er A nr ei z e a us Er ei g niss e n o d er 
V er ä n d er u n g e n n a c h v oll e n d et er T äti g k eit. Ei n e Ori e nti er u n g d er B e w e g gr ü n d e a m V oll z u g d er T äti g k eit bri n gt 
i ntri nsis c h e M oti v ati o n h er v or, wo hi n g e g e n ei n e Ori e nti er u n g a n b e a bsi c hti gt e n F ol g e n e xtri n sis c h e M oti v ati o n 
er wir kt.  
T äti g k eit e n, d er e n  A nr ei z  i m  V oll z u g  s el bst  li e gt ,  wir d d a b ei  ei n e  a bs or bi er e n d e  Wir k u n g  u nt erst ellt  ( v gl. 
W o o d w ort h  1 9 1 8, zit. n a c h  R h ei n b er g 2 0 1 0 ). D ar a n  s et zt ei n e  s p e zifis c h e  F or m  d es  A nr ei z es  i m  V oll z u g  d er 
 
2 7  D er M oti v ati o n s z u st a n d k a n n si c h a u c h i m z eitli c h e n A bl a uf d er H a n dl u n g( e n) w a n d el n (v gl. R h ei n b er g 2 0 1 0) .  
2 8  D er a m eri k a ni s c h e P s y c h ol o g e R o b ert S e s si o n s  W o o d w ort h f ü hrt e als er st er 1 9 1 8 d e n B e griff d er i nt ri n si s c h e n M oti v ati o n a uf A nr ei z e i m 
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T äti g k eit  a n,  b ei  d er  d as  z w e c kfr ei e  H a n d el n s u bj e kti v als  fli e ß e n d  erl e bt  wir d . Di es es Fl o w -Erl e b e n  (v gl. 
Csi ks z e nt mi h al yi  1 9 7 5;  1 9 9 0)  wir d d ur c h  s ei n e  S el bst z w e c k h afti g k eit  ( „ a ut ot elis c h e  M oti v ati o n “ ) a u c h  als 
o pti m al er  M oti v ati o ns z ust a n d  b e z ei c h n et ,  i n  d e m  di e  v ollst ä n di g e  A uf m er ks a m k eits a usri c ht u n g  a uf  di e 
H a n dl u n gs a usf ü hr u n g g es et zt wir d (v gl. Br a n dst ätt er et al. 2 0 1 3) . D a b ei wir kt a u c h d as V erst är k u n gs pri n zi p d ur c h 
di e  p ositi v e  Erl e b nis q u alit ät.  Fl o w -E rl e b e n  s a gt  V er h alt e ns p ersist e n z,  L er n m oti v ati o n  u n d  pr o bl e mf o k ussi ert e 
B e w älti g u n gsstr at e gi e n  v or a u s. Mit  di es e m  Erl e b e ns z ust a n d  si n d  h o h e  L eist u n g e n  m ö gli c h  ( a u c h  i m 
Ar b eits k o nt e xt).  Z u d e m  w er d e n  Kr e ati vit ät  u n d  di e  E nt wi c kl u n g  v o n  I n n o v ati o n e n  b e g ü nsti gt (v gl. 
Csi ks z e nt mi h al yi  1 9 7 5; 1 9 9 0) .2 9   
I nt er ess e als F or m v o n i ntri nsis c h er M oti v ati o n s c hli e ßt ei n ers eits a n d er D efi niti o n ü b er d e n T äti g k eits v oll z u g 
a n , b esti m mt si c h a b er ni c ht n ur a us I nt er ess e a n  d er T äti g k eit s el bst, s o n d er n a u c h a m G e g e nst a n d d er V erri c ht u n g 
ei n er  T ät i g k eit (v gl. S c hi ef el e  1 9 9 6) . Di e  T äti g k eits v oll z ü g e  z ur  B esti m m u n g  i ntri n sis c h er  M oti v ati o n  w er d e n 
d a b ei a uf di ej e ni g e n ei n g es c hr ä n kt, b ei d e n e n d er A nr ei z v or n e h mli c h i m G e g e nst a n d li e g e n (v gl. S c hi ef el e 1 9 9 6; 
S c hi ef el e  &  K öll er  2 0 0 1) . I n di vi d u ell es  I nt er ess e  ist  ei n e  st a bile  Ori e nti er u n g  a uf  ei n e n  b esti m mt e n 
G e g e nst a n ds b er ei c h ( z. B. m oti v ati o ns ps y c h ol o gis c h e Lit er at ur ). D. h. t äti g k eits b e z o g e n e i ntri nsis c h e M oti v ati o n, 
di e z u ei n e m h a n dl u n gs n a h e n , p ositi v e n  Erl e b nis w ä hr e n d d er T äti g k eit  f ü hrt ( Erl e b nis z ust a n ds ori e nti er u n g), wir d 
hi er  v o m  I nt er ess e  g etr a g e n,  w e n n  d er  A nr ei zs c h w er p u n kt  m e hr  a uf  d e m  G e g e nst a n d  d er  T äti g k eit 
( G e g e nst a n ds ori e nti er u n g) als i n d er s p e zifis c h e n A usf ü hr u n gs k o m p o n e nt e li e gt. 
A n d er ers eits s c hli e ßt I nt er ess e als F or m v o n i ntri nsis c h er M oti v ati o n a n d er D efi niti o n ü b er di e S el b st b esti m m u n g 
d er  M oti v ati o n a n.  D er  Hi nt er gr u n d  hi er z u  ist,  d ass  a us  d er  p ä d a g o gis c h e n  I nt er ess e nt h e ori e  h er a us d er  
t äti g k eits z e ntri ert e A ns at z i n di vi d u ell e n I nt er ess es als u nl o gis c h er a c ht et wir d , d a Wiss e ns z u w a c hs ( L er n e n b z w. 
m e hr  ü b er  d e n  G e g e nst a n d  erf a hr e n)  als  i nt e n di ert es  Er g e b nis  ( u n d  ni c ht  T äti g k eit 3 0 )  ei n er  i nt er ess e n gl eit et e n 
B es c h äfti g u n g mit ei n e m G e g e nst a n d als e xtri n sis c h er Erl e b e ns z ust a n d g es e h e n w er d e n m üsst e. D as i n di es e m 
V erst ä n d nis  d a n n  ä u ß erst  s elt e n e  i ntri nsis c h e,  i nt er essi ert e  L er n e n  ers c h ei nt  d e n  P h ä n o m e n e n  d er  Pr a xis  als 
u nl o gis c h  g e g e nl ä ufi g.  Kr a p p  ( 1 9 9 9)  b esti m mt  d a h er  s ei n  V erst ä n d nis  i nt er e ss e n ori e nti ert er , i ntri nsis c h er 
M oti v ati o n ni c ht a us d er T äti g k eit h er a us, s o n d er n n a c h d er e m pf u n d e n e n K a us alit äts v er ort u n g d es V er h alt e ns i m 
S el bst (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5) 3 1 . H a n dl u n g g elt e n d a n n als i ntri nsis c h m oti vi ert, w e n n si e ü b er di e I d e ntifi zi er u n g 
m it d e m G e g e nst a n d als s el bst b esti m mt erl e bt w er d e n, d. h. d ass di es er G e g e nst a n d als w ert v oll er a c ht et wir d (v gl. 
R h ei n b er g 2 0 1 0) . B ei di es e m D efi niti o ns a ns at z v o n I nt er ess e als i n d er P ers o n/ d e m S el bst v er urs a c ht (v gl. Kr a p p 
1 9 9 9; Kr a p p 2 0 0 5)  ( v ers us i n d er T äti g k eit), k a n n d er G e g e nst a n d d es I nt er ess es ( z. B. ei n e A uf g a b e) e b e ns o v o n 
a u ß e n  st a m m e n d  i nt er n alisi ert  w or d e n  s ei n  wi e  a u c h  d as  I n di vi d u u m  s ei n e  H a n dl u n g e n  z w e c k z e ntri ert  ei n e n  
s p ät er e n L er n g e wi n n ( Wiss e ns z u w a c hs) u nt erst ell e n k a n n. Hi er l ä g e n di e H a n dl u n gs zi el e  i n d e n Er g e b niss e n u n d 
F ol g e n a u ß er h al b d es u n mitt el b ar e n T äti g k eits v oll z u g s. D a mit s ei g e z ei gt, d ass di e d efi nit oris c h e n  A usl e g u n g e n 
d er K o nstr u kt e I nt er ess e u n d i ntri nsis c h er M oti v ati o n i hr e n Z us a m m e n h a n g s e hr f a c ett e nr ei c h g est alt e n .  
I ntri nsis c h e M oti v ati o n wir d i n d er zi elt h e or etis c h e n F ors c h u n g  ü b er M er k m al e v o n Zi el e n  u n d i hr er t h e m atis c h e n 
Ü b er ei nsti m m u n g z ur T äti g k e it u n d d er e n Er g e b nis b esti m mt ( Krit eri u m d er Gl ei c ht h e m ati k (v gl. H e c k h a us e n 
1 9 8 9; S h a h & Kr u gl a ns k i 2 0 0 0). Di es er F ors c h u n gsstr a n g b es c h äfti gt si c h mit k o g niti v e n As p e kt e n i ntri nsis c h er 
M oti v ati o n,  di e  si c h  a uf  di e  v or w e g g e n o m m e n e  i nt e n di ert e  F ol g e n er w art u n g  b e zi e h e n.  I m  K er n  g e ht  es  u m 
A n n a h m e n ü b er d as A us m a ß d er Ü b er ei nsti m m u n g v o n Z w e c k u n d Mitt el z u d ess e n Err ei c h u n g ( Zi el -S yst e m -
T h e ori e; v gl. S h a h & Kr u gl a ns ki 2 0 0 0). D a n a c h v erf ol g e n M e ns c h e n gl ei c h z eiti g m e hr er e Zi el e, di e d ur c h ei n e 
o d er  m e hr er e  A kti vit ät e n  ( Mitt el  d er  Zi el err ei c h u n g)  err ei c ht  w er d e n  k ö n n e n.  W e n n  ei n  Zi el  ü b er  m e hr er e 
v ers c hi e d e n e W e g e err ei c ht w er d e n k a n n , h a n d elt es si c h u m Ä q uifi n alit ät. W e n n ei n e A kti vit ät a uf m e hr er e Zi el e 
 
2 9  n e g ati v e F ol g e n: S u c ht u n d Ri si k o v er h alt e n (v gl. Br a n d st ätt er et al. 2 0 1 3)  
3 0  Di e s w ei c ht v o n d e m di e s er Ar b eit z u gr u n dli e g e n d e n V er st ä n d nis v o n Wis s e n als T äti g k eit a b ( si e h e K a p. 2. 2. 1).   
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g eri c ht et ist, h a n d elt es si c h u m M ultifi n alit ät. S h a h & Kr u gl a ns ki  ( 2 0 0 0) n e h m e n a n, d ass s o w o hl Äq uifi n alit ät 
als  a u c h  M ultifi n alit ät  i ntri nsis c h e  M o ti v ati o n  s c h w ä c h e n. S o  m üss e  f ür  i ntri nsis c h e M oti v ati o n n a c h  S h a h  & 
Kr u gl a ns ki ( 2 0 0 0 ) ei n e ei n ei n d e uti g e Z u or d n u n gsstr u kt ur z wis c h e n T äti g k eit u n d Zi el g es c h aff e n w er d e n. Z u d e m 
diff er e n zi er e n  si e  i n n er h al b  d es  Zi el b e griffs  i n  s p e zifis c h e  H a n dl u n gs zi el e  (t äti g k eitsr e g uli er e n d)  u n d 
all g e m ei n er e  Zi el e  ( Gr u n d  f ür  s p e zifis c h e  H a n dl u n gs zi el e),  w o b ei  a u c h  hi er  ei n e  ei n d e uti g e  Z u or d n u n g  d es 
s p e zifis c h e n z u ei n e m all g e m ei n e n Zi el e xisti er e n s ollt e, u m i ntri nsis c h e M oti v ati o n z u f ör d er n. Di es e g ef or d ert e 
Ü b er ei nsti m m u n g  v o n  T äti g k eit,  H a n dl u n gs zi el  u n d  ü b er g e or d n et e m  H a n dl u n gs z w e c k  d e c kt  si c h  mit  d e m  
V erst ä n d nis H e c k h a us e n’s (1 9 8 0)  v o n i ntri n sis ch er M oti v ati o n, b ei d e m di e U nt ers c h ei d u n g i n i n n e n v s. a u ß e n 
(i ntri nsis c h e  v ers us  e xtri nsis c h e  L eist u n gs m oti v ati o n)  d a v o n  a b h ä n gt,  „ o b  di e  a n g estr e bt e n  H a n dl u n gs zi el e 
i n h altli c h  i n n er h al b  d ess el b e n  T h e m as  li e g e n  wi e  di e  H a n dl u n g  s el bst  o d er  ni c ht. “ ( R h ei n b er g  2 0 1 0, S. 3 7 0 ). 
I ntri nsis c h e  M oti v ati o n  r es ulti ert  i n  di es e m  V erst ä n d nis  a us  d er  t h e m atis c h e n  Ü b er ei nsti m m u n g  v o n  ei n er 
H a n dl u n g  ( Mitt el)  u n d  i hr er  i nt e n di ert e n  F ol g e  ( Z w e c k) (v gl. H e c k h a us e n  1 9 8 9;  Kr u gl a ns ki  1 9 8 9;  S h a h  & 
Kr u gl a ns ki 2 0 0 0) . B ei d er B esti m m u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n ü b er di e i n h altli c h e H o m o g e nit ät v o n H a n dl u n g, 
Er g e b nis u n d F ol g e n k a n n i ns b es o n d er e di e B e zi e h u n g z wis c h e n Er g e b nis u n d i nt e n di ert e n F ol g e n ( Gr ü n d e ei n er 
H a n dl u n g) v ari a b el u n d i n h alts h et er o g e n s ei n, d a u nt ers c hi e dli c h e Gr ü n d e mit d er Err ei c h u n g ei n u n d d ess el b e n 
Er g e b niss es v erf ol gt w er d e n k ö n n e n ( v gl. H e c k h a us e n 1 9 8 0 ). Di e s or gf älti g e B etr a c ht u n g d er Gl ei c ht h e m ati k u n d 
i n  di es e m  Z u g e  i ns b es o n d er e  d es  t h e m atis c h e n  H a n dl u n gs-F ol g e -V er h ält niss es  ist  d a h er  f ür  di e  a n al ytis c h e 
B esti m m u n g ei n er M oti v ati o nsf or m d ur c h a us si n n v oll (v gl. R h ei n b er g 2 0 1 0) .  
I m  B er ei c h  d er  L er n m oti v ati o n  w ur d e  u nt er  d e m  Krit eri u m  d er  Gl ei c ht h e m ati k  v o n  Er g e b nis  u n d  F ol g e n  d er 
S o n d erf all d er d ur c h L eist u n gs - v ers us L er n zi el ori e nti er u n g b e di n gt e n M ot i v ati o nst e n d e n z b e h a n d elt (v gl. Elli ot 
&  M c Gr e g or  2 0 0 1) .  Di e  F ors c h u n g  k o n z e ntri ert  si c h  a uf  z w ei  a n g estr e bt e  F ol g e n  v o n  L er n a kti vit ät e n:  1. 
L er n zi el ori e nti er u n g mit d e m Zi el d es Er w er bs v o n K o m p et e n z e n i n F or m v o n L er n z u w ä c hs e n ( l e ar ni n g- b z w.  
m ast er y  g o al  ori e nt ati o n ) u n d 2. L eist u n gs zi el ori e nti er u n g mit d e m Zi el d er D e m o nstr ati o n v o n K o m p et e n z e n 
( P erf or m a n z zi el ori e nti er u n g, p erf or m a n c e g o al ori e nt ati o n ; v gl. D w e c k & L e g g ett 1 9 8 8; Ni c h olls 1 9 8 4) . B ei d er 
L eist u n gs zi el ori e nti er u n g b asi ert L eist u n g a uf z eitst a bil e n F ä hi g k eit e n, di e ei n e n V er gl ei c h mit Dritt e n i m pli zi er e n 
(s o zi al e  B e z u gs n or m).  Z wis c h e n  d er  H a n dl u n g  ( L er n e n)  u n d  d er  i nt e n di ert e n  F ol g e  ( Ü b erl e g e n h eits -
d e m o nstr ati o n) b est e ht k ei n e s a c hl o gis c h e V er k n ü pf u n g d er T h e m e n, w es h al b es si c h n a c h d er Zi els yst e mt h e ori e 
(v g l. S h a h  &  Kr u gl a ns ki  2 0 0 0)  u m  e xtri nsis c h e  L er n m oti v ati o n  h a n d elt.  B ei  d er  L er n zi el ori e nti er u n g  w er d e n 
F ä hi g k eit e n als v er ä n d er b ar g es e h e n, w o n a c h L eist u n g ei n e v er ä n d er b ar e K o m p et e n z d arst ellt (v gl. Br a n dst ätt er 
et al. 2 0 1 3) , d er e n (i n di vi d u ell e) B e z u gs n or m i m V er gl ei c h mit bis h eri g e n F ä hi g k eit e n o d er mit d er i n h altli c h e n 
A nf or d er u n g d es L er nf el d es (s a c hli c h e B e z u gs n or m) li e gt. A us d er Gl ei c ht h e m ati k v o n A kti vit ät ( L er n e n) u n d 
F ol g e  ( Wiss e ns z u w a c hs)  wir d  i ntri nsis c h e  L er n m oti v ati o n  g ef ol g ert (v gl. R h ei n b er g  2 0 1 0) .  S o  wir d  i n 
A b h ä n gi g k eit  v o n  d er  j e w eili g e n  Zi el ori e nti er u n g  i ntri nsis c h e  ( L er n zi el ori e nti er u n g)  o d er  e xtri nsis c h e 
L er n m oti v ati o n ( L eist u n gs zi el ori e nti er u n g) a ls b e g ü nsti gt g es e h e n.  
D as V erst ä n d nis v o n i ntri nsis c h er M oti v ati o n als B e d ürf nis n a c h S el bst b esti m m u n g u n d K o m p et e n z  g e ht a uf di e 
S el bst b est i m m u n gst h e ori e n a c h D e ci & R y a n ( 1 9 8 5; 2 0 0 0)  z ur ü c k. Di e z e ntr al e A n n a h m e d er  R el e v a n z d es S el bst 
als R ef er e n z p u n kt i ntri nsis c h er M oti v ati o n fu ßt a uf  i hr er F ors c h u n g z ur E nt wi c kl u n g d er T h e ori e d er k o g niti v e n 
E v al u ati o n ( C o g niti v e E v al u ati o n T h e or y  (C E T ); v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 0) , di e b es a gt, d ass es f ür di e B esti m m u n g 
d er M oti v ati o nsf or m als i ntri nsis c h e nts c h ei d e n d  ist, o b m a n d e n Urs pr u n g d es  ei g e n e n  V er h alt e n s i m ei g e n e n 
S el bst  w a hr ni m mt  o d er,  o b d as  ei g e n e  V er h alt e n  d ur c h  B el o h n u n g e n  b esti m mt  w a hr ni m mt,  di e  v o n  a n d er e n  
P ers o n e n  k o ntr olli ert  w er d e n. D a mit  b e zi e ht  si c h  e nt g e g e n  d e m t äti g k eits z e ntri ert e n  A ns at z  z ur  B esti m m u n g 
i ntri nsis c h er M oti v ati o n di e et y m ol o gis c h e U nt ers c h ei d u n g i n ei n I n n e n vs. A u ß e n d er M oti v ati o ns k a us alit ät ni c ht 
a uf di e T äti g k eit a n si c h, s o n d er n a uf d as S el bst als w a hr g e n o m m e n e n Ort d er V e r urs a c h u n g d es ei g e ne n H a n d el n s.  
D e ci  &  R y a n  ( 1 9 8 5; 2 0 0 0)  p ost uli er e n  i n  i hr er  T h e ori e  d er  B asis b e d ürf niss e  dr ei  a n g e b or e n e  ps y c h ol o gis c h e 
B e d ürf niss e,  d er e n  Erf üll u n g  ei n e  V or a uss et z u n g  f ür  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  ist. Di e  B e griffs b esti m m u n g 
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S el bst b esti m m u n g  ( A ut o n o mi e)  n a c h  D e  C h ar ms ( 1 9 6 8; 1 9 7 6)  i niti al  a m  S el bst  a n.  D as  B e d ürf nis  n a c h 
A ut o n o mi e b e d e ut et  hi er b ei , d ass ei n In di vi d u u m s ei n e ei g e n e n H a n dl u n g e n als s el bst v er urs a c ht w a hr ni m mt u n d 
i n Ü b er ei nsti m m u n g mit s ei n e n W ert e n u n d I nt er ess e n ü b er si c h s el bst b esti m mt. Z us a m m e n mit d e m R ü c k griff 
a uf d as K o m p et e n z b e d ürf nis n a c h W hit e (1 9 5 9) 3 2 , b ei d ess e n Erf üll u n g si c h ei n e P ers o n als k o m p et e nt u n d eff e kti v 
b ei i hr er Zi el v erf ol g u n g erl e b t, d efi ni er e n si e ( D e ci & R y a n 1 9 8 0; 1 9 8 5 ) i ntri nsis c h e M oti v ati o n i n h altli c h ü b er 
d e n B efri e di g u n gs w ert v o n H a n dl u n g e n, d er a us d e m g ut e n  G ef ü hl d er W a hr n e h m u n g ei g e n er  Wir ks a m k eit u n d 
s el bst erl e bt er  Ur h e b ers c h aft  h er v or g e ht .3 3  D ar ü b er  hi n a us  i nt e gri er e n  D e ci  &  R y a n  ( 1 9 8 5)  i n  i hr  K o n z e pt 
i ntri nsis c h er M oti v ati o n ei n dritt es a n g e b or e n e B e d ürf niss yst e m, w el c h es ei n e T e n d e n z a us dr ü c kt d as A u ß e n i n 
d as I n n e n  z u ü b erf ü hr e n u n d s o mit di e Bi f ur k ati o n (v gl. Pi n d er 2 0 0 8)  i n e xtri nsis c h e u n d i ntri nsis c h e M oti v ati o n 
d ur c h  ei n  K o nti n u u m  d er  S el bst b esti m m u n g  i n  d er  M oti v ati o nst e n d e n z  z u  ers et z e n. 3 4  Di es es  B e d ürf nis  n a c h 
s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit ist A us dr u c k d er s o zi al e n T e n d e n z d es M e ns c h e n B e zi e h u n g e n ei n z u g e h e n, u m "si c h 
a n d er e n P ers o n e n o d er Gr u p p e n [...] z u g e h öri g u n d v er b u n d e n z u erl e b e n . " ( Br a n dst ätt er et al. 2 0 1 3, S. 9 4 ). Di es 
bri n gt di e T e n d e n z z ur A d a pti o n a n St a n d ar ds u n d Er w art u n g e n mit si c h, di e v o n d er s o zi al e n U m w elt a n ei n e 
P ers o n  h er a n g etr a g e n  w er d e n.  D. h.  fr e m d b esti m mt e  Ei nfl ussf a kt or e n  erf a hr e n  ei n e  V eri n n erli c h u n g,  u m  i m 
s o zi al e n  G ef ü g e  ei n g e b u n d e n  z u  w er d e n  o d er  z u  bl ei b e n.  Di es es  Pri n zi p  d er  S el bsti nt e gr ati o n v er a n k ert 
urs pr ü n gli c h  fr e m d b esti m mt e  F a kt or e n  d er art  i m  ei g e n e n  S el bst,  d ass  si e  a m  E n d e  i n  i hr er  " h ö c hst e n "  F or m 
e xtri nsis c h er M oti v ati o n (v gl. R h ei n b er g 2 0 1 0) , o b w o hl d o c h i m Urs pr u n g fr e m d b esti mm e n d, ni c ht w es e ntli c h 
v o n d er gr u n ds ät zli c h s el bst b esti m mt erl e bt e n i ntri nsis c h e n M oti v ati o n u nt ers c h ei d b ar si n d. 3 5  B ei d e w er d e n als 
s el bst b esti m mt  erl e bt.  W o b ei d as  E xtr e m u m  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  i m  V erst ä n d nis  d es  K o nti n u u ms  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e als I d e al z ust a n d d er M oti v ati o n u nt er B er ü c ksi c hti g u n g d er Kr äft e d es A u ß e n g es e h e n 
w er d e n k a n n.  
V all er a n d’s (1 9 9 7)  hi er ar c his c h es  M o d ell  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  s et zt  a uf  d e n  Er k e n nt niss e n  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e a uf u n d f ü hrt u nt ers c hi e dli c h e E b e n e n d er M oti v ati o n u n d d er e n W e c hs el w ir k u n g e n 
ei n,  w o mit  E nt wi c kl u n gs pr o z ess e  d er  M oti v ati o nsf or m e n  (i ntri nsis c h,  e xtri nsis c h,  a m oti vi ert)  b es c hr ei b b ar 
w er d e n.  A uf  gl o b al er  E b e n e  v erst e ht  er  di e  M oti v ati o nsf or m e n  als  st a bil e  P ers ö nli c h k eits ei g e ns c h aft e n  d er 
Ori e nti er u n g ei n er  P ers o n  ( si e h e  K a p.  5. 3. 4) . Di e  k o nt e xt u ell e  E b e n e  u nt ers c h ei d et  i n  ei n z el n e  B er ei c h e  d es 
L e b e ns ( Ar b eit, P a ar b e zi e h u n g, S p ort), i n d e n e n j e u nt ers c hi e dli c h e F or m e n d er M oti v ati o n v orli e g e n k ö n n e n, wi e 
a u c h a uf d er sit u ati v e n E b e n e ei n z el n er k o n kr et er A uf g a b e n .3 6   
G e n er ell wir d i ntri nsis c h e  M oti v ati o n als ei n e M oti v ati o n a us d e m I n n er e n v erst a n d e n, j e d o c h bl ei bt d er As p e kt 
d er Gr e n z zi e h u n g j e n a c h D efi niti o ns a ns at z u nt ers c hi e dli c h . Di e a uf g ef ü hrt e n U nt ers c h ei d u n g e n v o n i ntri nsis c h 
v ers us  e xtri nsis c h zi e h e n v ers c hi e d e n e G esi c hts p u n kt e h er a n , a us d e n e n i ntri nsis c h e M oti v ati o n h er v or g e ht, wi e 
z. B. di e T äti g k eits a nr ei z e, I nt er ess e, Zi el m er k m al e o d er di e B efri e di g u n g v o n B asis b e d ürf niss e n b z w. d as S el bst. 
 
3 2  D a s M oti v ati o n s k o n z e pt d er ei g e n e n Wir k s a m k eit r ef eri ert Gr o o s’ ( 1 8 9 9) „ Fr e u d e a m U r s a c h e s ei n “, „ Fr e u d e a m a cti v e n H er v or bri n g e n 
v o n Wir k u n g e n “ u n d al s „tri e b arti g e s C a u s al b e d ürf nis “ ( zit. n a c h R h ei n b er g 2 0 1 0 , S. 3 6 8). 
3 3  H a n dl u n g e n k ö n n e n d a b ei als s el b st b e sti m mt u n d r ei z v oll i m  T äti g k eit s v oll z u g erl e bt w er d e n, w o n a c h si e s o w o hl i m V er st ä n d ni s D e ci & 
R y a n s ( 1 9 8 5; 2 0 0 0)  als a u c h i m V er st ä n d nis d er t äti g k eits z e ntri ert e n D efi niti o n i ntri n sis c h w är e n. J e d o c h ist e s e b e n s o m ö gli c h, si c h a u s 
fr ei e n St ü c k e n s el b st b e sti m mt u n a n g e n e h m e n H a n dl u n g e n z u z u w e n d e n ( z. B. W i n d el n w e c h s el n) o d er g e n u s s v oll e H a n dl u n g e n ni c ht 
a u s z uf ü hr e n ( z. B. R a u c h e n) (v gl. R h ei n b er g 2 0 1 0) . Di e s z ei gt d e utli c h di e u nt er s c hi e dli c h e n A b gr e n z u n g e n v o n „i n n e n “ vs . „ a u ß e n “ i n 
A b h ä n gi g k eit d e r D efi niti o n e n.    
3 4  E xtri n si s c h e u n d i ntri n si s c h e M oti v ati o n w er d e n hi er al s di e P ol e ei n e s K o nti n u u m s d er S el b st b e sti m m u n g d er M oti v ati o n v er st a n d e n, 
w el c h e s ei n e M oti v ati o n st e n d e n z z wis c h e n g ä n zli c h fr e m d b e sti m mt/ k o ntr olli ert u n d g ä n zli c h s el b st b e sti m mt  a n or d n et.  
3 5  R h ei n b er g kriti si ert d a b ei , d a s s mit d e m F u n d a m e nt d er Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf ni s s e s o w o hl di e V eri n n erli c h u n g d er 
fr e m d b e sti m mt e n V er h alt e n s st a n d ar d s wi e a u c h di e F ör d er u n g d er i ntri n sis c h e n M oti v ati o n er kl ärt w er d e n s oll u n d u nt er st ellt d e m A n s at z 
D e ci & R y a n’ s s c h w er e A b gr e n z b ar k eit d er ei n z el n e n B e st a n dt eil e d e s K o n z e pts (v gl. R h ei n b er g 2 0 1 0) . 
3 6  S el b st b e sti m m u n g s pi elt a u c h i m K o n z e pt d e s Fl o w -Erl e b e n s ei n e R oll e. S o i st di e T at s a c h e, d a s s di e „fli e ß e n d e n “ A kti vit ät e n s el b st 
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D a b ei wir d d er i ntri nsis c h e n M oti v ati o n  ei n e n a c h h alti g er e u n d p ositi v er e Wi r ks a m k eit u nt erst ellt, d a si e a n d e n 
B e d ürf niss e n u n d  M oti v e n a ns et zt  u n d  ni c ht  d ur c h  ä u ß er e  F a kt or e n  a ufr e c ht er h alt e n  w er d e n  m uss (v gl. 
Br a n dst ätt er et al. 2 0 1 3) . Di e Ni c ht -Erf üll u n g z e ntr al er B e d ürf niss e  u n d M oti v e  st ellt ei n e f u n d a m e nt al e F or m 
ei n er  S oll -Ist-A b w ei c h u n g  d ar,  di e  d as  M oti v ati o ns p ot e n zi al  z ei gt,  z ur  A ufl ös u n g  di es er  Dis kr e p a n z  d ur c h 
m oti vi ert es H a n d el n z u k o m m e n (v gl. M arti n & B arts c h er -Fi n z er 2 0 1 0) .3 7   
2. 1. 3. 3  Ar b eit s m oti v ati o n u n d B e ei nfl u s s u n g   
D er B er ei c h d er Ar b eits m oti v ati o n b es c h äfti gt si c h i m K er n mit d e n  p ers ö nli c h e n Zi el e n , di e M e ns c h e n mit i hr er 
Ar b eit  v erf ol g e n , u n d  w ar u m  si e  u nt er  b esti m mt e n  B e di n g u n g e n  m e hr  o d er  w e ni g er,  q u alit ati v  b ess er  o d er 
s c hl e c ht er ar b eit e n. Di e A n al ys e d er gr u n ds ät zli c h e n Urs a c h e n m e ns c hli c h e n Ar b eits v er h alt e ns g e ht d a b ei w eit 
ü b er d as alt e ö k o n o mis c h e M o d ell hi n a us, d ass M e ns c h e n f ür G el d ar b eit e n. 3 8  M e ns c hli c h es Ar b eits v er h alt e n wir d 
d ur c h ei n e Vi el z a hl a n Di n g e n m oti vi ert: Ar b eit ist Mitt el z u m G el d er w er b, Ar b eit b er eit et Fr e u d e u n d st ellt ei n e 
si n n v oll e B es c h äfti g u n g, di e p ers ö nli c h e Zi el e d es I n di vi d u u ms v er wir kli c h b ar m a c ht, u n d Ar b eit ist G e g e nst a n d 
ei n er  s o zi al e n  B e zi e h u n g,  di e  d e m  I n di vi d u u m  z u  ei n er  g es ells c h aftli c h e n  P ositi o ni er u n g  u n d  s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit v er hilft (v gl. M arti n & B arts c h er -Fi n z er 2 0 1 0) . D a b ei v oll zi e ht si c h a u c h di e Ar b eits m oti v ati o n 
i n ei n e m k o m pl e x e n Z us a m m e ns pi el v o n P ers o n- u n d Sit u ati o ns m er k m al e n  u n d e xtri nsis c h e n  u n d i ntri nsis c h e n  
A nr ei z e n , di e d as F el d d er M oti v ati o n a ufs p a n n e n (v gl. Br a n dst ätt er & S c h n ell e 2 0 0 7) . D as h ei ßt, si e k a n n als ei n 
„ B ü n d el e n er g etis c h er  Kr äft e “ ( „ s et of e n er g eti c f or c es “ ; v gl. Pi n d er 1 9 9 8)  z ur I nitii er u n g v o n Ar b eits h a n dl u n g e n, 
d er e n F or m, A usri c ht u n g, I nt e nsit ät u n d D a u er d efi ni ert w er d e n, d as  a us d er I nt er a kti o n d es I n di vi d u u m mit s ei n er 
U m w elt h er v or g e ht u n d s o w o hl a us d e m I n di vi d u u m als a u c h a us s ei n er U m w elt e ntst a m mt (v gl. L at h a m & Pi n d er 
2 0 0 5 ; Pi n d er 20 0 8 ).3 9   
Mit Bli c k a uf d as Zi el d er F ör d er u n g d er  Ar b eits m oti v ati o n  l eit et si c h di e Fr a g e a b, u nt er w el c h e n B e di n g u n g e n 
si c h di e Mit ar b eit er f ür di e V er wir kli c h u n g d er or g a nis ati o n al e n Zi el e ei ns et z e n u n d d a b ei gl ei c h z eiti g a u c h i hr e 
i n di vi d u ell e n B e d ürf niss e  u n d  M oti v e  erf üllt  s e h e n .  Or g a nis ati o n e n gr eif e n  z u  i hr er  B e a nt w ort u n g a uf 
u nt ers c hi e dli c h e  M et h o d e n  d er  B e ei nfl uss u n g  z u,  u m  d as  V er h alt e n  u n d  di e  P ot e nti al e  i hr er  Mit ar b eit er  u n d 
F ü hr u n gs kr äft e  i n  g e w ollt e  B a h n e n  z u  l e n k e n  ( v gl.  W ei n ert  2 0 0 4, S. 2 2 5ff ;  N er di n g er  2 0 0 8). A uf b a u e n d  a uf  
t h e or etis c h e n  Er k e n nt niss e n  d er  a n g e w a n dt e n  M oti v ati o nsf ors c h u n g  s pi el e n  hi er  f ür  di e  Pr a xis  a b g el eit et e 
Str at e gi e n  z ur  M oti v ati o n  v o n  Ar b eits v er h alt e n  ( B e ei nfl uss u n gsstr at e gi e n)  ei n e z e ntr al e R oll e,  w o b ei d as 
V ers t ä n d nis, d ass zi el g eri c ht et es H a n d el n ei n e F u n kti o n d er P ers o n u n d d er Sit u ati o n ist, d as Gr u n d v erst ä n d nis ist  
(v gl. Br a n dst ätt er  &  S c h n ell e  2 0 0 7) . I n  d er  Pr a xis s c hli e ß e n  I nt er v e nti o nsstr at e gi e n z ur  B e ei nfl uss u n g  d es 
Ar b eits v er h alt e ns a n f estst ell b ar e n  D efi zit e n  a n , wi e z. B. S el bstr e g ul ati o nstr ai ni n gs , di e a n „ D efi zit e n “ d er P ers o n 
a ns c hli e ß e n,  o d er Ar b eits g est alt u n gs m a ß n a h m e n , di e a n „ D efi zit e n “ d er Sit u ati o n a ns c hli e ß e n (v g l. M art e ns & 
 
3 7  Di e s e Ar b eit v erf ol gt d a s Zi el di e M oti v ati o n st e n d e n z, di e a u s d er I nt er a kti o n v o n P er s o n u n d Sit u ati o n h er v or g e ht z u u nt er s u c h e n. D er 
A ut ori n ist b e w u s st, d a s s ei n e M oti v ati o n st e n d e n z d ur c h a u s n o c h ni c ht d e n C h ar a kt er ei n er H a n dl u n g s a b si c ht (I nt e nti o n) b e sit z t. Mit d e n 
Pr o z e s s e n d er Zi elr e ali si er u n g b e s c h äfti gt si c h di e V oliti o n s -F or s c h u n g ( R u bi k o n -M o d ell). V oliti o n e n si n d „[...] ei g e n e r e g ul ati v e Pr o z e s s e, 
di e e nt s c h ei d e n, w el c h e M oti v ati o n st e n d e n z e n b ei w el c h e n G el e g e n h eit e n u n d a uf w el c h e W ei s e r e ali si ert w er d e n s oll e n [...] “  ( H e c k h a u s e n 
& H e c k h a u s e n 2 0 1 0 , S. 7). 
3 8  Di e s er all ei ni g e B e w e g gr u n d ist ü b erl e bt, w a s si c h all ei n d ur c h di e E xist e n z e hr e n a mtli c h er T äti g k eit, f a mili är -s o zi al er Ar b eit u n d d e m 
h o h e n e nt g eltl o s e n Ar b eit s e n g a g e m e nt i m I nt er n et v er ar g u m e nti er e n l ä s st. D a s z ei gt, d a s s e s ei n e Fr a g e u nt er s c hi e dli c h er Zi els et z u n g e n ist .  
3 9  D a mit s et zt si c h Pi n d er ( 2 0 0 8) v o n d e n v or 5 0 -6 0 J a hr e n h er r s c h e n d e n A n n a h m e n ( z. B. K or m a n, Gr e e n h a u s & B a di n (1 9 7 7)  u n d 
Cr o n b a c h (1 9 7 5) ) a b, di e n o c h vor d er fl ü c hti g e n N at ur d er K o nt e xt v ari a bl e n ( hi er: M o d er at or v ari a bl e n) i n m e n s c hli c h e n A n g el e g e n h eit e n 
g e w ar nt h att e n. S eit d e n gr o ß e n D e b att e n u n d K o ntr o v er s e n i n d e n 1 9 8 0 er n i n d er P s y c h ol o gi e u n d O r g a niz ati o n al B e h a vi o r  ü b er di e 
r el ati v e B e d e ut u n g v o n Dis p o siti o n e n ( V er a nl a g u n g e n) u n d K o nt e xt e n ar g u m e nti ert di e M e hr h eit f ür di e N ot w e n di g k eit d e s Ei n b e z u g s d e s 
K o nt e xt e s, u m ei n V er st ä n d nis v o n ar b eits v er b u n d e n e n M oti v ati o n e n, Ei n st ell u n g e n u n d V er h alt e n h er st ell e n z u k ö n n e n. Pi n d er ( 2 0 0 8) u n d 
L at h a m & Pi n d er (2 0 0 5)  st ell e n n a c h ei n er Lit er at ur u nt er s u c h u n g f e st, d a s s e s s eit d e n s p ät e n 1 9 7 0 er J a hr e n ei n e st ar k e Z u n a h m e 
k o m pl e x er er M o d ell e gi bt al s z u v or, di e Eff e kt e v o n M o d er at or - o d er/ u n d M e di at or v a ri a bl e n p o st uli er e n. F or s c h er u n d T h e or eti k er 
k o n z e ntri er e n si c h z ur Erf or s c h u n g d er Ar b eit s m oti v ati o n i n d er w e stli c h e n Ar b eit s w elt a uf d a s Fi n d e n u n d T e st e n v o n M e di at or -, 
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K u hl.  2 0 0 5;  Uli c h  2 0 0 5) . Z u d e m  s et z e n  di e  pri n zi pi ell  leist u n gsst ei g er n d e n  B e ei nfl uss u n gsstr at e gi e n  a n  d e n 
u nt ers c hi e dli c h e n A us pr ä g u n g e n i ntri nsis c h er u n d e xtri nsis c h er H a n dl u n gs a nr ei z e zi el ori e nti ert e n H a n d el ns a n. 
Gr u n ds ät zli c h  s oll  d a b ei di e  Dis kr e p a n z  z wis c h e n  i n di vi d u ell e n  u n d  ü b er g e or d n et e n  Zi el e n  ü b er w u n d e n  o d er 
a b g e b a ut  w er d e n (v gl. Fr es e  et  al.  2 0 1 2 , S. 1 3 3ff ),  w o z u  di e i n di vi d u ell e n  Zi el e  ei n es  Mit ar b eit ers  ei n er 
Or g a nis ati o n  A ns at z p u n kt e li ef er n, d as  M oti v ati o ns pr o bl e ms z u  l ös e n,  i n d e m  di e B er ü c ksi c hti g u n g  d er 
B efri e di g u n g v o n B e d ürf niss e n u n d Er w art u n g e n d es Mit ar b eit ers h er a us g est ellt wir d  (v gl. J ost 2 0 0 8) .  
K o n kr et  k a n n di e  F ör d er u n g  d er  M oti v ati o n mit  dr ei  A ns ä t z e n a uf  u nt ers c hi e dli c h e n  E b e n e n a ns c hli e ß e n : a uf 
E b e n e d es I n di vi d u u m s mit B el o h n u n gs m a ß n a h m e n , a uf d er E b e n e d er Ar b eit mit Ar b eits g est alt u n g s m a ß n a h m e n  
u n d a uf  E b e n e d er  Or g a nis ati o n  mit  d er  G est alt u n g  v o n  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n . 4 0  Di e D arst ell u n g  d es 
Wir ks a m k eit s p ot e nti als  d er  u nt ers c hi e dli c h e n  B e ei nfl uss u n gsstr at e gi e n  erf ä hrt  i m  F ol g e n d e n  ei n e 
m ot i v ati o nst h e or etis c h e F u n di er u n g.  
Str at e gi e n, di e a m I n di vi d u u m a ns et z e n,  u mf ass e n m at e ri ell e u n d i m m at eri ell e B e- b z w.  E nt l o h n u n g e n, wi e z. B. 
di e G e h alt , Z us at zl eist u n g e n, B o n us z a hl u n g e n o d er F e e d b a c k i n F or m v o n A n er k e n n u n g u n d L o b  (v gl. W ei n ert 
2 0 0 4 , S. 2 2 5ff ). Si e ori e nti er e n si c h a n d er A kti vi er u n g e xtri nsis c h er M oti v ati o n, di e f ür ei n e V er h alt e nst e n d e n z 
v o n a u ß er h al b d er P ers o n st e ht u n d si c h a uf di e F ol g e n ei n er H a n dl u n g u n d d er e n Er g e b nis b e zi e ht. F ür er w art et e  
H a n dl u n g e n w er d e n  B e - o d er  E ntl o h n u n g e n  v ers pr o c h e n,  w o b ei  di e  H a n dl u n g e n  o d er di e  Er g e b niss e  d er 
H a n dl u n g e n  a n si c h ni c ht d er p ers ö nli c h -i n di vi d u ell e n Zi els et z u n g e nts pr e c h e n m üss e n.  
E xtri nsis c h m at eri ell e M oti v ati o n i n F or m v o n m o n et är er E ntl o h n u n g b z w.  B el o h n u n g 4 1  i st i n U nt er n e h m e n v o n 
gr o ß er B e d e ut u n g, w eil si e si c h zi el g e n a u a usri c ht e n  l ässt u n d a uf Mit ar b eit e n d e dis zi pli ni er e n d wir kt (v gl. Fr e y 
&  Ost erl o h  2 0 0 2) .  D a  G el d  f ast  i m m er  Mitt el  z u m  Z w e c k  ist,  di e nt si e mitt el b ar  b z w.  i nstr u m e nt ell  d er 
B e d ürf nis b efri e di g u n g. I n di es e m F all wir d di e B e d ürf nis b efri e di g u n g a u ß er h al b d er Ar b eit g es u c ht u n d di e Ar b eit 
s el bst ist d as I nstr u m e nt, u m ü b er E ntl o h n u n g di e ei g e ntli c h e B e d ürf nis b efri e di g u n g z u err ei c h e n (v gl. Fr e y & 
Ost erl o h  2 0 0 2) . Ar b eit n e h m er  e xtri nsis c h  m at eri ell  mit m o n et är e n  B el o h n u n g e n  z u  b e ei nfl uss e n,  w är e  ei n e 
ei nf a c h e V or g e h e nsstr at e gi e, w e n n e xtri nsis c h e u n d i ntri nsis c h e M oti v ati o n  v o n ei n a n d er u n a b h ä n gi g u n d f ol gli c h 
i n  Hi n bli c k  a uf  d e n  Ei ns at z  d er  B e ei nfl uss u n gs m a ß n a h m e n  a d diti v  wir kt e n (v gl. Fr e y  &  Ost erl o h  2 0 0 2) .  Ei n e 
p ositi v h e r a usf or d er n d e A uf g a b e k ö n nt e z us ät zli c h mit ei n e m B o n us b er ei c h ert w er d e n o d er a ut o n o m ar b eit e n d e 
Pr oj e kt gr u p p e n  w ür d e n  i hr e  L eist u n g  z u d e m  d ur c h  str e n g e  Pr oj e kt k o ntr oll e n  st ei g er n. E xtri nsis c h e u n d 
i ntri nsis c h e M oti v ati o n k ö n n e n j e d o c h ni c ht als a d diti v es P h ä n o m e n g es e h e n w er d e n, s o n d er n si e i nt er a gi er e n i n 
ei n er v or h ers a g b ar e n Art u n d W eis e , d a si e i. d. R. b ei d e g e m ei ns a m mit diff er e n zi ert e n Eff e kt e n a uftr et e n  (v gl. 
D e ci  1 9 7 1 ;  Fr e y  1 9 9 7). Si e  st e h e n  unt er  b esti m mt e n  B e di n g u n g e n  i n  ei n e m  e kl at a nt e n  u n d  v o n  d er  Pr a xis 
w eitl ä ufi g  miss a c ht et e n  n e g ati v e n  Z us a m m e n h a n g. S o k ö n n e n  ä u ß er e  M oti v ati o nsf a kt or e n k ur zfristi g  ei n e n 
g e w ü ns c ht e n  m oti v ati o n al e n  Eff e kt  h a b e n,  i m  s c hli m mst e n  F all  a b er  l a n gfristi g  di e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  z u 
ei n er T äti g k eit s c h ä di g e n (v gl. Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2 ; St e v e n 2 0 1 3 ). Di e Ei g e n m oti v ati o n z u ei n er T äti g k eit k a n n 
f olgli c h gr o b  g es a gt  d a d ur c h  u nt er gr a b e n  w er d e n,  d ass  si e  b e z a hlt  wir d . Wir d  n ä mli c h  di e  B e z a hl u n g  f ür  di e 
urs pr ü n gli c h i ntri nsis c h m oti vi ert e T äti g k eit g est o p pt, ist a u c h d er A nr ei z w e g, di es e T äti g k eit n o c h a us z uf ü hr e n 
(v gl. Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2) . D. h. f ällt d er e xtri nsis c h e A nr ei z  w e g, v er mi n d ert  si c h a u c h d as n at ur g e m ä ß  fr ei willi g 
g e z ei gt e V er h alt e n a uf ei n Mi ni m u m . 
I n d er Wiss e ns c h aft li ef ert e D e ci (1 9 7 1)  erst e e m piris c h e E vi d e n z e n f ür d e n  s o g e n a n nt e n K orr u m pi er u n gs eff e kt 
d er e xtri nsis c h e n M oti v ati o n, d er b e z ei c h n et, w e n n e xtri nsis c h e M oti v ati o nsf a kt or e n di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n 
v o n  P ers o n e n  st ör e n o d er  z e rst ör e n. Z a hlr ei c h e  L a b or e x p eri m e nt e  als  a u c h  F el d u nt ers u c h u n g e n z u  u. a. 
 
4 0  si e h e hi er z u a u c h W ei n ert (2 0 0 4 , S. 2 2 6) f ür Gr u p p e n p ot e n zi ell l ei st u n g s st ei g er n d er F a kt or e n  
4 1  M o n et är e E ntl o h n u n g e n, d. h. e xtri n sis c h m at eri ell e A nr ei z e, k ö n n e n hi n si c htli c h i hr er V or h er s a g e m ö gli c h k eit i n er w art b ar e u n d ni c ht 
er w art et e E ntl o h n u n g e n u n d hi n si c htli c h i hr e s B e z u g e s i n a uf g a b e n b e z o g e n e u n d a uf g a b e n u n a b h ä n gi g e, d. h. g e n er ell e E ntl o h n u n g e n, 
k at e g ori si ert w er d e n. Z u d e m s pri c ht m a n v o n l ei st u n g s k o nti n g e nt e n E ntl o h n u n g e n ( d. h. Pr ä mi e n z a hl u n g e n), w e n n si e n ur b ei Err ei c h e n 




3 0  
Str af a n dr o h u n g e n,  B e w ert u n g e n  o d er  T er mi n dr u c k k o n nt e n  d e n  Eff e kt  b est äti g e n  (si e h e  Ü b er bli c k Fr e y  & 
Ost erl o h 2 0 0 2; H e n n e c k e & Br a n dst ätt er 2 0 1 6) . Ei n e M et a -A n al ys e b est äti gt e d e n K o rr u m pi er u n gs eff e kt e z u d e m 
ei n d e uti g  (v gl. D e ci et al. 1 9 9 9) .  
Di e T h e ori e, di e z ur Er kl är u n g d es Eff e kt es i n all e n F äll e n di e nt, ist di e K o g niti v e E v al u ati o nst h e ori e  (v gl. D e ci 
1 9 8 0) 4 2 , di e  di e  e nts c h ei d e n d e  R oll e  v o n  A ut o n o mi e - u n d  K o m p et e n z erl e b e n  z ur  F ör d er u n g  i ntri nsis c h er 
M oti v ati o n  er kl ärt.  Si e  b es a gt,  d ass  si c h  di e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  z u  ei n er  T äti g k eit  a bs c h w ä c ht,  w e n n  di e 
A ut o n o mi e  d ur c h d as  h a n d el n d e  I n di vi d u u m  ei n g es c hr ä n kt  u n d  di e  e xt er n e  V er h alt e ns k o ntr oll e  g est ei g ert 
w a hr g e n o m m e n wir d . D a  i n  d er  T h e ori e  b er ü c ksi c hti gt  wir d,  w ar u m  u n d  u nt er  w el c h e n  K o n diti o n e n  e xt er n e 
B el o h n u n g e n di e M oti v ati o nsf or m v er ä n d er n, k a n n ei n e s yst e m atis c h e E r kl är u n g d es Ü b er g a n gs v o n i ntri nsis c h er 
z u e xtri nsis c h er M oti v ati o n g e g e b e n w er d e n.  
D as  K o n z e pt,  w el c h es  ei n e n  d er  d a hi nt erli e g e n d e n , ni c ht  b e o b a c ht b ar e n , k o g niti v e n  Pr o z ess e  er kl ärt  ist  di e 
w a hr g e n o m m e n e K a us alit äts v er ort u n g ei n er H a n dl u n g, d er „ l o c us of c a us alit y “ n a c h  D e C h ar ms ( 1 9 6 8; 2 0 1 3) . 
Si e  st e ht  f ür di e  Ori e nti er u n g  ei n es  I n di vi d u u ms  hi nsi c htli c h d er  V er urs a c h u n g  s ei n es  V er h alt e n s. B ei  ei n er 
i nt er n al e n K a us alit äts v er ort u n g wir d i n d er W a hr n e h m u n g di e  T e n d e n z z u ei n er H a n dl u n g a uf di e ei g e n e I niti ati v e 
u n d  di e  ei g e n e  B ef ür w ort u n g  z ur ü c k g ef ü hrt ,  w o hi n g e g e n  b ei  ei n er  e xt er n al e n  K a us alit äts v er ort u n g d as  ei g e n e 
H a n d el n a uf e xt er n e Z w ä n g e z ur ü c k g ef ü hrt wir d ( G ef ü hl d er Fr e m dst e u er u n g ; v gl. D e C h ar ms 1 9 6 8; 2 0 1 3) . Ei n e 
i nt er n al e K a us alit äts v er ort u n g g e ht mit i ntri nsis c her M oti v ati o n ei n h er u n d ei n e e xt er n al e K a us alit äts v er ort u n g 
mit  e xtri nsis c h er  M oti v ati o n (v gl. D e ci  et  al.  1 9 8 9) . D as  A uftr et e n d es  K orr u m pi er u n gs eff e kts ist  d e m z uf ol g e 
d a v o n a b h ä n gi g , wi e ei n e P ers o n ei n e e xt er n al e  B e di n g u n g b z w. ei n e n A nr ei z  w a hr ni m mt. W er d e n di e e xt er n e n 
K o n diti o n e n d e m w a hr n e h m e n d e n I n di vi d u u m ei n i nf or m at oris c h es F e e d b a c k g e b e n, d. h. ei n e n i nf or mi er e n d e n 
b z w.  mitt eils a m e n  As p e kt  v er mitt el n,  d er  d e m  I n di vi d u u m  hilft  z u  l er n e n  u n d  s ei n e  ei g e n e  K o m p et e n z  u n d 
S el bst b esti m m u n g w a hr z u n e h m e n, wir d di e i nt er n al e K a us alit äts ori e nti er u n g  u n d d a mit i ntri nsis c h e M oti v ati o n 
g ef ör d ert (v gl. R y a n 1 9 8 2) .   
I m m at eri ell e B el o h n u n g e n, wi e z. B. w erts c h ät z e n d es F e e d b a c k, si n d st ar k mit A n er k e n n u n gs pr o z ess e n u n d d a mit 
K o m p et e n z erl e b e n v er b u n d e n  u n d w er d e n d a h er i n d er R e g el als i nf or m at oris c he K o n diti o n  w a hr g e n o m m e n , di e 
si c h p ositi v a uf di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n a us wir k e n .  
E rf ol gs pr ä mi e n als  F or m  m at eri ell -e xt er n al er K o n diti o n e n  w er d e n hi n g e g e n  als  k o ntr olli er e n d  u n d  d a mit 
a ut o n o mi e mi n d er n d w a hr g e n o m m e n  (v gl. D e ci  et  al.  1 9 9 9) . D a d ur c h  wir d  d er  w a hr g e n o m m e n e  Ort  d er 
V er urs a c h u n g d es ei g e n e n H a n d el ns v o n i n n e n ( et w as z u t u n, w eil m a n es s el bst will) n a c h a u ß e n ( et w as z u t u n, 
w eil  a n d er e  es  v o n  mir  w oll e n/ er w art e n)  v erl a g ert  u n d  s o mit  di e  i ntri nsi s c h e  M oti v ati o n,  di e  T äti g k eit 
a us z uf ü hr e n, k orr u m pi ert,  d. h.  u nt er gr a b e n  (v gl. D e ci  1 9 7 1 ;  D e ci  et  al.  1 9 9 9;  Br a n dst ätt er  et  al.  2 0 1 3). Als 
K o ns e q u e n z v ers c hi e bt si c h di e H a n dl u n gs m oti v ati o n hi n z u e xtri nsis c h er M oti v ati o n.  
Fr e y  ( 1 9 9 7)  f ü hrt e  di e  B e zi e h u n g  z wis c h e n  e xtri nsis c h er  u n d  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  u nt er  d e m  B e griff 
„ V er dr ä n g u n gs eff e kt “  (cr o w di n g -o ut eff e ct ) i n di e Wirts c h afts wiss e ns c h aft ei n. M o n et är e B el o h n u n g e n u n d als 
B estr af u n g  a us g eri c ht et e R e g ul ati o n e n  v er dr ä n g e n  di e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n,  w e n n  si e  als  k o ntr olli er e n d 
w a hr g e n o m m e n w er d e n u n d d a mit v er hi n d er n, si c h fr ei willi g ei n z u bri n g e n (v gl. B e n z & Fr e y 2 0 0 4) . S o k o n nt e 
i m F all l eist u n gs k o nti n g e nt er E ntl o h n u n g g e z ei gt w er d e n, d ass si c h di es e F or m d er B el o h n u n g n e g ati v a uf d e n 
Ar b eits ei ns at z  a us wir kt,  w e n n  di e  T äti g k eit  urs pr ü n gli c h  i ntri nsis c h  m oti vi ert  erf ol gt e, di e  B el o h n u n g  als 
Ü b er w a c h u n gs ei nri c ht u n g w a hr g e n o m m e n wir d  u n d di e e xtri nsis c h e M oti v ati o n, di e mit d er B el o h n u n g er wir kt 
w ur d e, d e n V erl ust d er i ntri nsis c h e n ni c ht a us gl ei c ht (v gl. Fr e y & J e g e n 2 0 0 1) . Z a hlr ei c h e L a b or e x p eri m e nt e u n d 
a n g el e h nt e M et a -A n al ys e n li ef er n e m piris c h e E vi d e n z e n z u m V er dr ä n g u n gs eff e kt. 4 3  
 
4 2  Si e st ellt a u c h di e B a si s f ür di e S el b st b e sti m m u n g st h e ori e d er M oti v ati o n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 , 2 0 0 0; si e h e K a p. 5. 2). 
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Ei n e  m at eri ell e  o d er  s y m b olis c h e  B el o h n u n g  v o n  P ers o n e n,  di e  v o n  i hr er  T äti g k eit  b e g eist ert,  d. h.  i ntri nsis c h 
m oti vi ert  si n d,  f ü hrt  d e m n a c h  a b er  ni c ht  a ut o m a tis c h  z u  ei n e m  V er dr ä n g u n gs eff e kt.  Di e  W a hr n e h m u n g  d es 
k o ntr olli er e n d e n Eff e kt es i m E m pfi n d e n m uss d e n i nf or mi er e n d e n ü b erst ei g e n (v gl. Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2) . I m 
u m g e k e hrt e n F all wir d  di e d a n n st ar k i nf or mi er e n d w a hr g e n o m m e n e B el o h n u n g z u ei n er g est ei g ert e n K o m p et e n z - 
u n d  A ut o n o mi e w a hr n e h m u n g,  di e f ör d er n d f ür  di e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  wir kt.  Di es er s o g e n a n nt e 
V erst är k u n gs eff e kt  (cr o w di n g -i n eff e ct; v gl. Fr e y 1 9 9 7 ; Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2) ist mit d e n Wir k u n g e n  v o n u. a. 
P arti zi p ati o n, Pr o z essf air n ess, Pri mi n g u n d m ar kt ori e nti ert e n L ö h n e n a uf di e F ör d er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n  
w eit  w e ni g er  erf ors c ht  (v gl. W ei b el  et  al.  2 0 1 4) . W el c h er  d er  Eff e kt e  z u m  Tr a g e n  k o m mt ist  a u c h  vo n 
P ers ö nli c h k eits ei g e ns c h aft e n i n Z us a m m e n wir k u n g mit d e m Ar b eits u mf el d a b h ä n gi g . 
Gr u n ds ät zli c h k a n n f est g e h alt e n w er d e n, d ass d er Eff e kt st är k er mit er w art et e n als mit u n er w art et e n B el o h n u n g e n 
a usf ällt u n d st är k er mit m at eri ell e n ( m o n et är e n)  als mit s y m b olis c h e n B el o h n u n g e n (v gl. D e ci et al. 1 9 9 9) . Z u d e m 
ist d er Eff e kt st är k er b ei i nt er ess a nt e n als b ei w e ni g er i nt er ess a nt e n, m o n ot o n e n u n d b ei k o m pli zi ert e n st är k er  als 
b ei  ei nf a c h e n Ar b eitst äti g k eit e n  (v gl. W ei b el  et  al.  2 0 1 0) . Di e  Er k e n nt niss e  a us  V er h alt e ns ö k o n o mi e  u n d  
Ps y c h ol o gi e  z ei g e n i n j e d e m F all  ei n e n kl ar e n n e g ati v e n E ff e kt l eist u n gs a b h ä n gi g er B e z a hl u n g a uf di e i n di vi d u ell e  
L eist u n g v o n I n di vi d u e n, di e i n i nt er ess a nt e u n d h er a usf or d er n d e als a u c h k o m pl e x e  A uf g a b e n  i n v ol vi ert si n d, 
wi e  si e  i m  R a h m e n  v o n  Wiss e ns ar b eit  t ä gli c h e  N or m alit ät  si n d (v gl. G a g n é  &  F or est  2 0 0 8) .  D a h er  f ü hr e n 
B o n uss yst e m e  i n di es e m K o nt e xt m eist e ns d a z u, d ass d as u n mitt el b ar e Zi el, d as i n d er k o n kr et e n T äti g k eit o d er 
i hr e m Er g e b nis li e gt, ni c ht m e hr v erf ol gt wir d (v gl. Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2) . Ei nf a c h e T äti g k eit e n hi n g e h e n si n d 
oft m als w e ni g i ntri nsis c h m oti vi ert u n d pr o v o zi er e n d a h er a u c h k ei n e n V er dr ä n g u n gs eff e kt .  
Str at e gi e n,  di e a n  d er  G est alt u n g  d er  Ar b eit  a ns et z e n  b etr eff e n  ei n e  V er ä n d er u n g  d er  Ar b eitsstr u kt ur,  d er 
Ar b eits a usf ü hr u n g  u n d  d er  Ar b eits pr o z ess e. Si e  st ell e n  i n dir e kt e  M oti v ati o nsstr at e gi e n  d ar,  di e  ü b er  di e 
G est alt u n g v o n R a h m e n b e di n g u n g e n a uf di e F ör d er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n a b zi el e n (v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , 
S. 1 8 5ff ). S o wir d i n d er Ar b eits g est alt u n g -F ors c h u n g w eitl ä ufi g a n g e n o m m e n, d ass M oti v ati o n ei n w es e nt li c h er 
Er kl är u n gs m e c h a nis m us d es  Ei nfl uss es d er Ar b eits g est alt u n g a uf d as ar b eit e n d e n I n di vi d u u m ist (v gl. G a g n é & 
P a n a c ci o 2 0 1 4) .4 4   
Di e  Urs pr ü n g e di es es  Gr u n d v erst ä n d niss es  li e g e n  i m H u m a n -R ess o ur c e n -A ns at z , d er  ei n e  Ar b eits or g a nis ati o n 
pr o p a gi ert , di e d e n B es c h äfti gt e n als g a n z e n M e ns c h e n mit s ei n e n B e d ürf niss e n als A us g a n gs p u n kt d er G est alt u n g 
v o n Ar b eit v erst e ht  u n d d a mit ei n e n m ar k a nt e n K o ntr a p u n kt z ur t a yl oristis c h e n Ar b eitsst a n d ar disi er u n g  s et zt (v gl. 
S c hr e y ö g g  2 0 0 8 , S. 1 8 5ff ). E nt g e g e n  d e m  d orti g e n  V erst ä n d nis  e xtr e m er  Ar b eitst eil u n g  u n d  ei nf älti g er 
Ar b eitsr h yt h m e n  wir d  b ei  d e n  „ n e u e n “ ,  m oti v ati o ns ori e nti ert e n F or m e n  d er  Ar b eits or g a nis ati o n  ei n e 
„ A nr ei c h er u n g “  d er  Ar b eit  v erf ol gt , di e  di e z e ntr al e n  Pri n zi pi e n  d er  H u m a n -R ess o ur c e -T h e or eti k er  ei n er 
S c h aff u n g  v o n  m e hr  S el bst v er a nt w ortli c h k eit ,  ei n er gr ö ß er e n  Vi elf alt  d er  Ar b eitst äti g k eit  u n d  v er m e hrt e 
S el bst b esti m m u n g, d. h. K o ntr oll e i m ei g e n e n Ar b eitsf el d , r ef eri ert. Es b e d arf Or g a nis ati o nsf or m e n, di e z u gl ei c h 
di e Er w art u n g e n u n d d as R eif u n gsstr e b e n d er Mit ar b eit er als a u c h or g a nis ati o n al e Zi el e r e alisi e r e n (si e h e K a p. 
2. 1. 4) . D a b ei  l a g  d er  F o k us  i n  d e n  A nf ä n g e n  d er  m oti vi er e n d e n  Ar b eits g est alt u n g  i n  d e n  1 9 7 0 er  J a hr e n  a us 
or g a nis ati o ns wiss e ns c h aftli c h er Si c ht a uf d er G est alt u n g or g a nis ati o n al er As p e kt e d er Mi kr o e b e n e.  
H a c k m a n  & Ol d h a m e nt wi c k elt e n  i m R a hm e n i hr er J o b C h ar a ct eristi cs T h e or y  (v gl. H a c k m a n & Ol d h a m 1 9 7 5;  
1 9 8 0;  Ol d h a m  &  Ri c h ar d  H a c k m a n  2 0 1 0)  e nt g e g e n  d er st a n d ar disi ert e n  u n d v er ei nf a c ht e n  G est alt u n g  v o n 
Ar b eits a bl ä uf e n d er t a yl oristis c h e n Ar b ei ts g est alt u n g ei n K o n z e pt, d as d ar a u f a b zi elt, ü b er di e C h ar a kt eristi k e n 
d er  Ar b eit  i ntri nsis c h  m oti vi er e n d  z u  wir k e n. M oti v ati o nst h e or etis c h  f u n di er e n  si e  i hr e  A n n a h m e n  i n  d e n 
B e d ürf nist h e ori e n d er M oti v ati o n v o n M asl o w ( 1 9 4 3, 1 9 5 4) u n d Al d erf er ( 1 9 7 2) . I hr er z e ntr al e n  A n n a h m e n a c h 
tr ä gt di e F ör d er u n g s p e zifis c h er M er k m al e d er Ar b eits or g a nis ati o n d a z u b ei B e d ürf niss e h ö h er er Or d n u n g wi e 
Erf ol gsstr e b e n  u n d  W a c hst u m  z u  erf üll e n,  di e wi e d er u m z u  i nt er n al er  M oti v ati o n  u n d w eit er e n  p ositi v e n 
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K o ns e q u e n z e n  f ü hr e n  (v gl. H a c k m a n  &  L a wl er  1 9 7 1;  P ar k er  &  O hl y  2 0 0 8)  4 5 . Di e  M oti v ati o ns kr aft  d er 
B e d ürf niss e  h ö h er er  Or d n u n g  f ü hr e n  si e  d ar a uf  z ur ü c k,  d ass  di es e  s c h wi eri g er  z u  v er wir kli c h e n  si n d  als 
B e d ürf niss e  d er  u nt er e n  E b e n e n,  v o n d e n e n  i hr er  V orst ell u n g  n a c h  d a h er  k ei n e  M oti v ati o ns kr aft  a us g e ht (v gl. 
G a g n é & P a n a c ci o 2 0 1 4) . D a b ei w er d e n i m M o d ell f ü nf Di m e nsi o n e n  u n t ers c hi e d e n, di e o bj e kti v e M er k m al e d er 
Ar b eits or g a nis ati o n r e pr äs e nti er e n 4 6 : A uf g a b e n vi elf alt , G a n z h eits c h ar a kt er  d er  A uf g a b e , B e d e ut u n gs g e h alt  d er 
A uf g a b e  ( Si n nstift u n g) , R ü c k k o p pl u n g  (I nf or m ati o n e n  ü b er  di e  Er g e b niss e  s ei n er  Ar b eit) u n d A ut o n o mi e  d es 
H a n d el ns ( z eitli c h er u n d s a c hli c h er S pi elr a u m  b ei d er Ar b eits a usf ü hr u n g) .4 7  N a c h d e m J o b C h ar a ct eristi cs M o d ell 
f ü hrt di e  F ör d er u n g  d er  f ü nf  F a kt or e n  i n  d er  W a hr n e h m u n g  d er  B es c h äfti gt e n  z ur  Erf a hr u n g  v o n  dr ei 
ps y c h ol o gis c h e n  Z ust ä n d e n:  d er  Si n n h afti g k eit  u n d  W erts c h ät z u n g  d er ei g e n e n  Ar b eit  ( m e a ni n gf ul n ess) ,  d er 
V er a nt w ort u n g f ür di e Er g e b niss e d er ei g e n e n Ar b eit ( r es p o nsi bilit y)  u n d d er Er g e b nis ori e nti er u n g ( k n o wl e d g e of 
r es ults), d. h. u m di e Wir k s a m k eit  d er ei g e n e n Ar b eit z u wiss e n. Si e f u n g i er e n als m e dii er e n d e M e c h a nis m e n f ür 
d as  Erl e b e n  i nt er n al er  M oti v ati o n.  F ür  di e  Z us a m m e n h ä n g e  d es  J o b  C h ar a ct eristi cs  M o d ells  li e g e n  z a hlr ei c h e 
e m piris c h e  E vi d e n z e n  v or,  w el c h e  di e  T h e ori e  i n i hr e n  Gr u n d z ü g e n  b est ätig e n (v gl. Fri e d  &  F erris  1 9 8 7; 
H u m p hr e y et al. 2 0 0 7) . Di e F ör d er u n g d er f ü nf F a kt or e n k a n n z u d e m als A nr ei c h er u n g d er Ar b e it (j o b e nri c h m e nt) 
g es e h e n w er d e n (v gl. G a g n é & P a n a c ci o 2 0 1 4) , di e als ar b eits or g a nis at oris c h e M a ß n a h m e f ür ei n e Er w eit er u n g 
d es  H a n dl u n gss pi elr a u ms  v o n  B es c h äfti g e n  a uf  I n di vi d u al e b e n e  st e ht (v gl. S c hr e y ö g g  2 0 0 8 , S. 2 0 6 -2 1 2 ). D as 
M o d ell  m oti v ati o ns ori e nti ert er  Ar b eits g est alt u n g  v o n H a c k m a n  &  Ol d h a m  (1 9 7 5;  1 9 8 0;  2 0 1 0)  wir d  d a h er  als  
Er w eit er u n g  d es K o n z e pts  d es  H a n dl u n gss pi elr a u ms  ( Uli c h 1 9 7 2)  g es e h e n, d as  si c h  i n  Ori e nti er u n g  a n  d er 
h ori z o nt al e n  S p e zi alisi er u n g  ( Ar b eitst eil u n g)  u n d  d er  v erti k al e n  S p e zi alisi er u n g  ( V oll m a c ht e nt eil u n g)  ü b er  di e 
Di m e nsi o n e n  T äti g k eitss pi elr a u m  u n d  E nts c h ei d u n gs - u n d  K o ntr olls pi elr a u m a b bil d et  (v gl. Uli c h  1 9 7 2;  Uli c h, 
Gr o ß k urt h,  et  al.  1 9 7 3;  Ost erl o h  1 9 8 3) . D er  T äti g k eitss pi elr a u m  b e zi e ht  si c h  a uf  di e  Vi elf alt  b z w.  Br eit e  d er 
Ar b eitst äti g k eit e n  a n  si c h,  w o hi n g e g e n  d er E nts c h ei d u n gs - b z w.  K o ntr olls pi elr a u m  di e  M ö gli c h k eit  d arst ellt 
ei g e nst ä n di g  ü b er  di e  G est alt u n g  u n d  Or g a nis ati o n  d er  Ar b eitst äti g k eit e n  z u  b es ti m m e n. D as  K o n z e pt  d es 
H a n dl u n gss pi elr a u ms st ellt e mit d er I nt er pr et ati o n N e u er F or m e n d er Ar b eits g est alt u n g  ( v gl. Uli c h et al. 1 9 73)  als 
F or m e n d er Er w eit er u n g d es H a n dl u n gss pi elr a u ms ü b er s ei n e z w ei Di m e nsi o n e n d e n ps y c h ol o gis c h f u n di ert e n 
A us g a n gs p u n kt  m oti v ati o ns ori e nti ert er  Ar b eits or g a nis ati o n.  D er  H a n dl u n gss pi elr a u m  ist  d e m n a c h  ü b er 
ar b eits or g a nis at oris c h e M a ß n a h m e n  er w eit er b ar 4 8 , di e z u m ei n e n di e Er w eit er u n g d er Ar b eits v ari et ät u n d d a mit  
d e n  ( h ori z o nt al e n)  T äti g k eitss pi elr a u m  b etr eff e n  u n d  z u m  a n d er e n  ei n e  A nr ei c h er u n g  d er  Ar b eit  b etr eff e n,  di e 
z u d e m mit ei n er A us w eit u n g  d es  E nts c h ei d u n gs - u n d K o ntr olls pi elr a u ms  L eit u n gsf u n kti o n e n i n di e E b e n e d er 
B es c h äfti gt e n  i nt e gri er e n,  di e  ei n e  w eit m ö gli c hst e  A uf h e b u n g  d er Tr e n n u n g  v o n  l eit e n d er  u n d  a usf ü hr e n d er  
T äti g k eit  s c h aff e n.  Di es e ni c ht n ur q u a ntit ati v e, s o n d er n a u c h q u alit ati v e Er w eit er u n g d es H a n dl u n gss pi elr a u ms 
l eist et  ni c ht  n ur  d er W a hr n e h m u n g  v o n  A ut o n o mi e  i m  H a n d el n  V ors c h u b,  s o n d er n  er h ö ht  d ar ü b er  hi n a us  di e  
V er a nt w ortli c h k eit d es ar b eit e n d e n I n di vi d u u ms f ür s ei n e Ar b eits a uf g a b e n, w as si c h i n m oti v ati o n al e n Eff e kt e n 
wi d ers pi e g elt.  
Ei n e  A us ei n a n d ers et z u n g  mit  d er  Ar b eits a uf g a b e  a uf  I n di vi d u al e b e n e v er n a c hl ässi gt all er di n gs d e n s o zi al e n  
K o nt e xt  d es  Ar b eits h a n d el ns  i n  s ei n er  R el e v a n z  f ür  di e  Ar b eitsl eist u n g. D i es er h at  j e d o c h i m  K o n z e pt  d er 
 
4 5  Di e T h e ori e b e s a gt i m K er n, d a s s g e wis s e M er k m al e v o n Ar b eits a uf g a b e n m oti vi er e n d wir k e n, w a s mit d er Z eit z u gr ö ß er er 
Ar b eits z ufri e d e n h eit u n d b e s s er e n Ar b eits er g e b nis s e n f ü hrt.  
4 6  Tr ot z d er K at e g ori si er u n g d er Ei g e n s c h aft e n d er Ar b eit al s o bj e kti v, st ell t d a s M o d ell di e B e d e ut u n g d er W a hr n e h m u n g d er F a kt or e n 
d ur c h di e I n di vi d u e n h er a u s, d a di e R e a kti o n e n v o n Mit ar b eit er n v or d er gr ü n di g d ur c h i hr e W a hr n e h m u n g e n b e ei nfl u s st w er d e n (v gl. 
H a c k m a n & L a wl er 1 9 7 1 a) .  
4 7  Di e i ntri n si s c h m oti vi er e n d wir k e n d e n M er k m al e ei n er Ar b eits a uf g a b e si n d n a c h H a c k m a n & Ol d h a m ( 1 9 7 5; 1 9 8 0; 2 0 1 0)  f ür all e 
M e n s c h e n g ülti g, all er di n g s  i n A b h ä n gi g keit v o n i hr e m  B e str e b e n n a c h pr of e s si o n ell er W eit er e nt wi c kl u n g  u n d d e m V or h a n d e n s ei n v o n 
K e n nt nis s e n u n d F ä hi g k eit e n f ür di e A uf g a b e n b e w älti g u n g. A u c h di e Z ufri e d e n h eit mit d er Ar b eit s u m g e b u n g b e ei nfl u s st di e 
Ar b eits m oti v ati o n .  
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t eil a ut o n o m e n Ar b eits gr u p p e n (v gl. A nt o ni 2 0 0 9) , w el c h es a us d e n s k a n di n a vis c h e n E x p eri m e nt e n , i ns b es o n d er e 
b ei V ol v o u n d S a a b  (v gl. A g ur e n & E d gr e n 1 9 8 0; E m er y & T h orsr u d 1 9 8 2) , b e zi e h u n gs w e is e d ur c h Pr oj e kt e d es 
Pr o gr a m ms z ur H u m a nisi er u n g d es Ar b eitsl e b e ns i n D e uts c hl a n d  (v gl. Uli c h, Gr o ß k urt h, et al. 1 9 7 3; B M F T 1 9 8 7)  
h er v or gi n g,  s ei n e B er ü c ksi c hti g u n g f ür  di e  Ar b eits g est alt u n g g ef u n d e n . D as  K o n z e pt  t eil a ut o n o m er 
Ar b eits gr u p p e n  h at  i n d e n  fr ü h e n  1 9 7 0 er  J a hr e n  d e n  Gr u n dst ei n  f ür  di e  I d e e  d er  s el bst or g a nisi er e n d e n 
Gr u p p e n ar b eit  g el e gt , mit d er Mit ar b eit er i n k o m m u ni k ati v er S el bst a bsti m m u ng  i n Gr u p p e n ei g e n v er a nt w ortli c h 
k o m pl ett e A uf g a b e n  g a n z h eitli c h erf üll e n  (v gl. Ali ot h  1 9 8 0) .  D er  A ns at z  t eil a ut o n o m er  b z w.  s el bstst e u er n d e 
Ar b eits gr u p p e n ü b ers c hr eit et  di e  i n di vi d u ell e  Di m e nsi o n  d er  Ar b eits b etr a c ht u n g  u n d  f o k ussi ert  di e  I d e e  d er 
Gr u p p e, di e si c h i n d er B e w älti g u n g z u m eist k o m pl e x er er , ar b eitst eili g e r A uf g a b e n v o n m e hr er e n, mit ei n a n d er 
i nt er a gi er e n d er P ers o n e n a us dr ü c kt. U m d as A us m a ß s o zi al er B e zi e h u n gs m ö gli c h k eit e n u n d d a mit d as K o n z e pt 
d er t eil a ut o n o m e n Ar b eits gr u p p e t h e or etis c h i nt e gri er e n z u k ö n n e n, w ur d e d as K o n z e pt d es H a n dl u n gss pi elr a u ms 
u m di e s o zi al e Di m e nsi o n d es I nt er a kti o nss pi elr a u m es z u ei n e m dr ei di m e nsi o n al e n M o d ell er w eit ert (v gl. Ali ot h 
1 9 8 0) . D a b ei  u nt ers c h ei d e n  si c h  t eil a ut o n o m e  b z w.  s el bstst e u er n d e  Ar b eits gr u p p e n i ns b es o n d er e d ur c h  i hr e 
k o m m u ni k ati v e S el bst b esti m m u n g  (v gl. Uli c h et al. 1 9 7 3)  v o n i n di vi d u ell e n  F or m e n d er Ar b eits or g a nis ati o n u n d 
i m pli zi er e n  mit d e m  Ei n b e z u g  d er  s o zi al e n  Di m e nsi o n  i n  di e  B etr a c ht u n g  d es  H a n dl u n gss pi elr a u ms  b ei  d er 
G est alt u n g  v o n  B e ei nfl uss u n gsstr at e gi e n,  d. h.  d er  S c h aff u n g  m oti v ati o n al er  Eff e kt e,  n o t w e n di g er w eis e  a uf  di e 
M es o e b e n e  d er Or g a nis ati o n z u g e h e n, u m di e s o zi al e n B e zi e h u n gs m ö gli c h k eit e n u n d s o mit di e G est alt u n g d er 
Ar b eitsi nt er k ati o n i n  di e  B etr a c ht u n g  mit ei n z u b e zi e h e n. K o m m u ni k ati o n  b z w.  di e  V er bi n d u n g v o n  I n di vi d u e n 
u nt er ei n a n d er r ü c k e n s o mit d e n Gr u p p e n k o nt e xt i n d e n F o k us d er str at e gis c h e n M oti v ati o nsf ör d er u n g .  
B ei d er G est alt u n g v o n Ar b eit g e ht es f ol gli c h z u n e h m e n d ni c ht a uss c hli e ßli c h d ar u m, wi e Or g a nis ati o n e n Ar b eit 
t eil e n u n d di es e Ar b eit k o or di ni er e n, s o n d er n a u c h d ar u m, wi e di e I n di vi d u e n d e n Pr o z ess b e ei nfl uss e n, i hr e ei g e n e 
Ar b eit z u g est alt e n u n d d ar a uf z u r e a gi er e n (v gl. G a g n é & P a n a c ci o 2 0 1 4) . Di e f orts c hr eit e n d e Di git alisi er u n g, 
di e n e u e fl e xi bl e T e c h n ol o gi e n i n d er Pr o d u kti o n s o wi e n e u e I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n 
h er v or bri n gt, e b e ns o wi e di e st ei g e n d e R el e v a n z v o n Wiss e n er m ö gli c h e n w es e ntli c h l ei c ht er di e G e w ä hr u n g v o n 
m e hr  Ei g e ni niti ati v e  b z w.  A ut o n o mi e  u n d  V er a nt w ort u n g  a m  Ar b eits pl at z  als  z u  i n d ustri ell e n  H o c h z eit e n  d er 
M ass e n pr o d u kti o n (v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 2 1 1f ). D er mittl er w eil e br eitfl ä c hi g e Ei ns at z v o n Gr u p p e n ar b eit i n 
F erti g u n g  u n d  V er w alt u n g u nt erstr ei c ht  d as  P o t e nti al  d er  M oti v ati o nsf ör d er u n g  ü b er  di e  Or g a nis ati o n,  r ä u mt 
j e d o c h ni c ht di e p ers p e kti vis c h e B es c hr ä n k u n g d es K o n z e pts s el bstst e u er n d er Gr u p p e n ar b eit a us, di e si c h i n d er 
F o k ussi er u n g  a uf  di e  i nt er n e  K o or di n ati o n  v o n  A bt eil u n g e n  ä u ß ert (v gl. S c hr e y ö g g  2 0 0 8 , S. 2 1 2 -2 1 5 ).  Z ur 
K o or di n ati o n  z wis c h e n  A bt eil u n g e n  u n d  S p art e n  di e nt  hi er  oft m als  w eit er  d er  kl as sis c h e 
K o or di n ati o ns m e c h a nis m us d er Hi er ar c hi e. Di e si c h i n di es er Pr o bl e m ati k a us dr ü c k e n d e Ar b eits pl at z p ers p e kti v e 
v o n Gr u p p e n ar b eit er w eist si c h f ol gli c h als er g ä n z e n d e, a b er ni c ht all ei n st e h e n d e Or g a nis ati o ns g est alt u n g (v gl. 
S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 2 1 2 -2 1 5 ).  
Mit Bli c k a uf di e E b e n e n er w eit er u n g d ur c h di e s o zi al e Di m e nsi o n (v gl. Ali ot h 1 9 8 0)  u n d u nt er B er ü c ksi c hti g u n g 
d er z e ntr al e n B e d e ut u n g d es ü b er g e or d n et e n or g a nis at oris c h e n K o nt e xt es z ur i ntr a or g a nis ati o n al e n A bsti m m u n g 
t eil a ut o n o m er Ar b eits gr u p p e n u n d d a mit k o m pl ett e n m oti v ati o ns ori e nti ert e n Or g a nis ati o ns g est alt u n g  (v gl. A nt o ni 
2 0 0 9;  S c hr e y ö g g  2 0 0 8 , S. 2 1 2 -2 1 5 ) li e gt  ei n  w eit er er  w eit er  gr eif e n d er  A ns at z  z ur  L ös u n g  d es 
M oti v ati o n s pr o bl e ms i n d er B e ei nfl uss u n g m oti vi ert e n H a n d el ns d ur c h d as G est alt e n v o n Sit u ati o ns d et er mi n a nt e n 
i n F or m d er G est alt u n g f or m al er Str u kt ur e n als H a n dl u n gsr a h m e n ( M a kr o-E b e n e) . D a b ei diff eri ert ni c ht bl o ß di e 
E b e n e  d er  B etr a c ht u n g,  s o n d er n  a u c h  di e  Art  d e r  b etr a c ht et e n  M oti v ati o n  ( e xtri nsis c he  u n d  i ntri nsis c h e 
M oti v ati o n). Di es e w er d e n  i n m oti v ati o nst h e or etis c h e n Or g a nis ati o ns a ns ät z e n n e u er Str u kt ur m o d ell e  t h e m atisi ert 
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2. 1. 4 M oti v ati o n s ori e nti ert e Or g a ni s ati o n : str u kt ur ell e B e ei nfl u s s u n g  d e s m oti vi ert e n 
M e n s c h e n   
Di e B e ei nfl uss u n g m oti vi ert e n H a n d el ns ü b er F a kt or e n a uf d er M a kr o e b e n e d er Or g a nis ati o n ist d er B e ei nfl uss u n g 
a uf  i n di vi d u ell er  E b e n e  ü b er  B e - b z w.  E ntl o h n u n gsf or m e n  u n d  d er  B e ei nfl uss u n g  a uf  E b e n e  d er 
Ar b eits or g a nis ati o n gl ei c h ei n e F or m d er str u kt ur ell e n u n d d a mit i n dir e kt e n B e ei nfl uss u n g  d es V er h alt e ns v o n 
Mit ar b eit e n d e n (v gl. W u n d er er 2 0 1 1 , S. 3ff ). F ür di e A n al ys e str u kt ur ell er  R a h m e n b e di n g u n g e n u n d d er A bl eit u n g 
v o n g e ei g n et e n  M a ß n a h m e n,  di e  ei n  effi zi e nt es  V er h alt e n  i n  d er  Or g a nis ati o n  u nt erst üt z e n ,  ei g n e n  si c h 
ö k o n o mis c h e wi e v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e T h e ori e n  (v gl. Pi c ot u.  a. 2 0 1 2 , S. 3 9ff u n d S. 1 0 1ff ). 
B ei d e  T h e ori e n  u nt ers c h ei d et  ei n gr u n ds ät zli c h  v ers c hi e d e n es  M e ns c h e n bil d.  S o v ertritt  di e N e u e 
I nstit uti o n e n ö k o n o mi k d as  M e ns c h e n bil d  d es  i n di vi d u ell e n  N ut z e n m a xi mi er ers,  b ei  d e m  d er  M e ns c h  als 
Ar b eits kr aft g es e h e n wir d, di e v ers u c ht A nstr e n g u n g e n z u v er m ei d e n b z w. di es e n ur ei n g e ht, w e n n si e G el d o d er 
ei n e n s p e zi ell e n N ut z e n i m Hi n bli c k a uf di e Erf üll u n g s ei n er E xist e n z- u n d Si c h er h eits b e d ürf niss e er h ält  (v gl. 
Willi a ms o n 1 9 7 5) . D as V er h alt e n d es M e ns c h e n ist i n di es e m Si n n e n ut z e ns atisfi zi er e n d , ei n g es c hr ä n kt  r ati o n al 
u n d  o p p ort u nistis c h z u b e z ei c h n e n u n d i n s ei n e m Urs pr u n g e xtri nsis c h m oti vi ert.  Di e N e u e I nstit uti o n e n ö k o n o mi k 
b es c h äfti gt si c h mit d er Fr a g e wi e I nstit uti o n e n ( z. B. Str u kt ur e n u n d/ o d er  V ertr ä g e) a nr ei zt e c h nis c h a us g est alt et 
s ei n s ollt e n,  d a mit  si c h  Mit ar b eit er  i m  Si n n e  d es  U nt er n e h m e ns  v er h alt e n  u n d  ni c ht  di e  i h n e n  g e b ot e n e n 
V er h alt e nss pi elr ä u m e o p p ort u nistis c h n ut z e n  (v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 , S. 5 6ff ). D as h ei ßt, es wir d di e G est alt u n g d es 
i nstit uti o n ell e n  U mf el ds t h e m atisi ert,  mit  d er  di e  hi er als  r ei n e x tri nsis c h  a n g e n o m m e n e M oti v ati o n d es 
z w e c kr ati o n al e n H a n d el ns d er A kt e ur e g ef ör d ert w er d e n s oll.   
D ie  U nt ers u c h u n g  d es  Z us a m m e n h a n g es  z wis c h e n  Or g a nis ati o n  u n d  M oti v ati o n  er hi elt  i ns b es o n d er e  mit d e m  
b ür o kr atis c h -a d mi nistr ati v e n A ns at z  d es  S ci e ntifi c  M a n a g e m e nt  v o n T a yl or (1 9 1 1)  Ei n z u g  i n  d e n 
wiss e ns c h aftli c h e n Dis k urs  (v gl. Fr ost & Ost erl o h 2 0 0 2) , b ei d e m di e F ör d er u n g d er Pr o d u kti vit ät g a n z i m Z ei c h e n 
ei n es m e c h a nistis c h e n M e ns c h e n bil ds  f u n kti o n al a us g eri c ht et er Ar b eits or g a nis ati o n st a n d, i n d er d e r M e ns c h r ei n 
e xtri nsis c h  m oti vi ert  h a n d elt. D e m  e nt g e g e n  g e w a n n e n  i n ei n er p ar all el e n E nt wi c kl u n g s o zi al e B e d ürf niss e  a n 
B e d e ut u n g, w as ei n k o m pl ett u nt ers c hi e dli c h es  M e ns c h e n bil d  i m pli zi ert. S o f or m uli ert e M ar y P ar k er F oll ett  b er eit 
1 9 1 8  Kriti k  a m  m e c h a nistis c h e n  A ns at z  d es  S ci e ntifi c  M a n a g e m e nt  ( „ T a yl oris m us “),  d a  si e  er k a n nt e  w el c h e 
R el e v a n z n e u e ps y c h ol o gis c h e A ns ät z e f ür di e Or g a nis ati o nsl e hr e h a b e n  (v gl. F oll ett 1 9 1 8) . D er Mit ar b eit er w ur d e 
als m oti vi ert es Gr u p p e n w es e n g es e h e n, b ei d e m ei n e V er ä n d er u n g d er Ar b eitsl eist u n g ni c ht pri m är a uf o bj e kti v e 
Ar b eits b e di n g u n g e n  z ur ü c k z uf ü hr e n  ist,  s o n d er n  a uf  s o zi o -e m oti o n al e  F a kt or e n  wi e Ar b eits kli m a  u n d  
-z u fri e d e n h eit. Erst i n d e n 1 9 3 0 er J a hr e n v er h alf ei n e S eri e v o n E x p eri m e nt e n, di e H a wt h or n e -E x p eri m e nt e 4 9 , di e 
g ef ü hrt  w ur d e n,  u m  g e m ä ß  d e m  S ci e ntifi c  M a n a g e m e nt  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  p h ysi ol o gis c h e n 
Ar b eits b e di n g u n g e n  u n d  Pr o d u kti o nsl eist u n g  u nt ers u c h e n,  d er  B e w e g u n g  z u m  D ur c h br u c h,  di e  si c h  d e n 
m e c h a nistis c h e n  A n n a h m e n  ü b er  d e n  M e ns c h e n  e nt g e g e nst ellt e:  di e H u m a n -R el ati o ns -B e w e g u n g . Si e  gr ü n d et  
si c h a uf di e wiss e ns c h aftli c h e E nt d e c k u n g m e ns c hli c h er B e zi e h u n g e n i m Ar b eits k o nt e xt u n d d er e n B e d e ut u n g f ü r 
di e  Pr o d u kti vit ät , di e  n u n m e hr  s o zi al  b e ei nfl usst  z u  s e h e n  ist . S o zi al e  u n d  ps y c his c h e G e g e b e n h eit e n,  d. h. 
m e ns c hli c h e  B e zi e h u n g e n , w er d e n  hi er b ei  a b er  r ei n i nstr u m e nt al v erst a n d e n,  di e  ü b er  di e  S c h aff u n g  v o n 
Z ufri e d e n h eit di e Pr o d u kti vit ät st ei g er n. Di e Ar b eit s el bst als Gr u n d f ür Z ufri e d e n h eit w ur d e i n i hr er B e d e ut u n g  
f ür di e Z ufri e d e n h eit d a b ei a b er  v er k a n nt . Als  Err u n g e ns c h aft  d es  H u m a n -R el ati o ns -A ns at z es  ist  di e 
R ü c k b esi n n u n g  d er  ö k o n o mis c h e n  T h e ori e  b z w.  di e  R ef er e n z  i hr er  A nf ä n g e  z u  s e h e n,  di e  i hr e  A nf ä n g e  mit 
M a n d e vill es (1 7 1 4)  u n d S mit h (1 7 5 9)  i n d er utilit aristis c h e n P hil os o p hi e u n d Ps y c h ol o gi e v er ort et (v gl. Pi c ot et 
al.  2 0 1 2 , S. 4 0ff ).  Di e si c h  n a c h  d e m  II .  W elt kri e g  v erst är k e n d e A uf n a h m e  v er h alt e ns wiss e ns c h aft li c h er 
Er k e n nt niss e  i n di e Or g a nis ati o ns wiss e ns c h aft di e nt d e m n a c h d er Er kl är u n g v o n V er h alt e n, w el c h es ü b er d as „r ei n 
ö k o n o mis c h r ati o n al e K al k ül “ hi n a us g e ht.  
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V er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e  T h e ori e n  (B e h a vi or al  E c o n o mi cs ) st e h e n d e n  A n n a h m e n  d er  St a n d ar d ö k o n o mi e 
z w ar  e nt g e g e n,  n e h m e n  di es e  a b er  w eit er hi n  als  R ef er e n z p u n kt  u n d  zi el e n  a uf  di e  Er kl är u n g  i n di vi d u ell e n 
V er h alt e ns i n Or g a nis ati o n e n a b.  D a b ei w er d e n i n n er e wi e ä u ß er e Urs a c h e n u n d B e di n g u n g e n v o n m oti vi ert e m 
H a n d el n er gr ü n d et u n d erf ors c ht, wi e M oti v ati o n g e zi elt g ef ör d ert w er d e n k a n n (v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 , S. 1 0 1ff ). 
R el e v a nt e v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e M oti v ati o nst h e ori e n ü b er wi n d e n i m K o nt e xt ö k o n o mis c h er Or g a nis ati o n 
di e  V er h alt e ns a n n a h m e n  d er  A kt e ur e  als  b es c hr ä n kt  r ati o n al ,  n ut z e ns atisfi zi er e n d  u n d  o p p ort u nistis c h  ( N e u e 
I nstit uti o n e n ö k o n o mi e) u n d er w eit er n d as F el d d er G est alt u n gs m ö gli c h k eit e n a uf i n di vi d u ell er E b e n e (v gl. Pi c ot 
et al.  2 0 1 2 , S. 1 0 1ff ). S o w er d e n z ur Er kl är u n g ei n es b esti m mt e n V er h alt e ns r el e v a nt e M oti v e d es I n di vi d u u ms 
h er a n g e z o g e n (v gl. St ei n m a n n  &  S c hr e y ö g g  1 9 9 7) ,  d. h.  n e b e n  d e m  or g a nis ati o n al e n  U mf el d  b e ei nfl uss e n  als 
w eit er er  F a kt or  d er  M oti v ati o n  di e Ü b er z e u g u n g e n,  W ert e,  Ei nst ell u n g e n,  Ei g e ns c h aft e n  u n d  Z ust ä n d e  ei n es 
I n di vi d u u ms (v gl. Fi e dl er  et  al.  2 0 0 8) . S o w o h l sit u ati v e als  a u c h  i ntri nsis c h e  F a kt or e n si n d  d e m n a c h f ür di e 
B e ei n fl uss u n g  v o n V er h alt e n  i n  d er  Or g a nis ati o n  r el e v a nt. Di e  i nstit uti o n e n ö k o n o mis c h e  u n d  di e 
v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e  Or g a nis ati o nsf ors c h u n g  si n d  d a b ei  k o m pl e m e nt är e  Si c ht w eis e n,  di e  erst  i n 
K o m bi n ati o n mit ei n a n d er M e ns c h e n i n Or g a nis ati o n e n u mf ass e n d er gr ü n d e n k ö n n e n  (v gl. Pi c ot et al., 2 0 1 2 , S. 
1 2 4ff ). S o mit  v er h elf e n  v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e  As p e kt e z u  ei n er  g a n z h eitli c h e n  B etr a c ht u n g  d er 
Or g a nis ati o n  u n d  i m  S p e zi ell e n  d es  M oti v ati o ns pr o bl e ms ,  a uf  d esse n  B asis ei n e  effi zi e nt e  G est alt u n g  v o n 
m oti v ati o ns ori e nti ert e n Or g a ni s ati o nsstr u kt ur e n erf ol g e n k a n n.  
I n R ef er e n z d er Gr u n d a n n a h m e n d es H u m a n-R el ati o ns -K o n z e pt es,  i ns b es o n d er e d er B e d e ut u n g d er M oti v ati o n 
u n d  I niti ati v kr aft  d er  Mit ar b eit er  f ür  di e  L eist u n gsf ä hi g k eit  ei n er  Or g a nis ati o n,  w ur d e n  vi elf älti g e 
Or g a nis ati o nsf or m e n  k o n zi pi ert,  di e  a uf  ei n  b ess er es  Z us a m m e ns pi el  v o n  i n di vi d u ell er  M oti v ati o n  u n d 
Or g a nis ati o ns m er k m al e n zi el e n u n d L ös u n gs v ers u c h e z ur I nt e gr ati o n v o n M oti v ati o n u n d Str u kt ur pr o p a gi er e n.  
I hr G est alt u n gs k er n li e gt i n d er Ori e nti er u n g hi n z u h ö h er e n B e d ürf nis e b e n e n, di e i m N a c h g a n g d es  II. W elt kri e gs 
d ur c h n e u e Er k e n nt niss e d er M oti v ati o nsf ors c h u n g wiss e ns c h a ftli c h z u g ä n gli c h w ur d e n ( v gl. M asl o w 1 9 5 4). Di e 
I d e e ei n es K a n o ns u ni v ers ell er m e ns c hli c h er B e d ürf niss e ist d a b ei z e ntr al, d er si c h i n f ü nf hi er ar c his c h a uf ei n a n d er 
a uf b a u e n d e n  Kl ass e n  v o n  B e d ürf niss e n  u nt ers c h ei d et,  d er „ B e d ürf nis p yr a mi d e “  (v gl. M asl o w  1 9 5 4 ). D er 
Mit ar b eit er  wir d hi er b ei ni c ht m e hr n ur als s o zi al es Gr u p p e n w es e n v erst a n d e n, s o n d er n als m oti vi ert er M e ns c h , 
d er a uf h ö h er e n E b e n e n d er B e d ürf nis erf üll u n g n a c h P ers ö nli c h k eits e ntf alt u n g, V er a nt w ort u n g u n d P arti zi p ati o n  
a n  d er  E nts c h ei d u n gsfi n d u n g  str e bt. S o  w ur d e  mit  d er  G est alt u n g  v o n  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n ü b er  s o zi al e n 
A ns c hl uss hi n a us ei n e  b ess er e  i n di vi d u ell e B e d ürf nis b efri e di g u n g  i nt e n di ert.  
Di e  I nt e gr ati o n  m oti v ati o nst h e or etis c h er  Er k e n nt niss e  i n  di e  Or g a nis ati o ns g est alt u n g  ( m oti v ati o nst h e or etis c h e 
A ns at z)  bil d et e  di e Gr u n dl a g e f ür di e E ntst e h u n g d er  H u m a n -R ess o ur c e n -B e w e g u n g  i n d e n 1 9 7 0 er J a hr e n, di e  a uf 
d er  T h es e  f u ßt, d ass  tr a diti o n ell e  Str u kt ur e n  Mit ar b eit er  d ar a n  hi n d er n  I niti ati v e  z u  er gr eif e n  u n d 
V er a nt w o rt u n gs b e w ussts ei n  z u  e nt wi c k el n. Vi el m e hr  f ör d er n si e A b h ä n gi g k eit e n  u n d  u nr efl e kti ert e n 
R e g el g e h ors a m , w as  z ur  V ers c h w e n d u n g  v o n  H u m a nr ess o ur c e n f ü hrt ( v gl.  S c hr e y ö g g  2 0 0 8, S. 2 1 6ff ). I m 
G e g e ns at z hi er z u pr o p a gi er e n di e H u m a n -R ess o ur c e n -T h e or eti k er di e E nt wi c kl u n g v o n Str u kt ur m o d ell e n, di e d as 
S el bst v er wir kli c h u n gsstr e b e n  d er Mit ar b eit er  u nt erst üt z e n  u n d di e  B e ei nfl uss u n g  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  
f o k ussi er e n (v gl. Ki es er & E b ers 2 0 0 6 , S. 1 3 3ff ; S c hr e y ö g g 2 0 0 8, S. 2 1 6ff ), d a mit d as Miss v er h ält nis z wis c h e n 
d e n  tr a diti o n ell e n  or g a nis ati o n al e n  Str u kt ur e n  u n d  d e n  E ntf alt u n gs m ö gli c h k eit e n  d er  Mit gli e d er  ei n er 
Or g a nis ati o n b e d e ut e n d  v er b ess ert wir d . S o h at d er  H u m a n -R ess o ur c e n -A ns at z z u m Zi el Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n 
m oti v ati o ns ori e nti ert  u m z u g est alt e n,  u m  ei n e  b ess er e  N ut z u n g  d er  H u m a nr ess o ur c e n  u nt er  h o h er 
B e d ürf nis b efri e di g u n g d er Mit gli e d er d er Or g a nis ati o n  z u err ei c h e n .  
D e m li e gt di e A n n a h m e ei n es M e ns c h e n bil d es  ( d er h u m a nistis c h e n Ps y c h ol o gi e ) z u gr u n d e , n a c h d e m d er M e ns c h 
p ers ö nli c h e E ntf alt u n g, d. h. W a c hst u m, i nt er ess a nt e A uf g a b e n u n d T eil h a b e a n E nts c h ei d u n g e n ( P arti zi p ati o n) 
i nt e n di ert (v gl. S c hr e y ö g g 1 9 9 9 , S. 5 3ff zit. n a c h D e e g & W ei bl er 2 0 0 8 , S. 9 9 ). Ü b er di e B e d e ut u n g d er M oti v ati o n 
a n  si c h  hi n a us  er zi elt e  d er  H u m a n -R ess o ur c e n -A ns at z  d ur c h  d e n  Ei n b e z u g  n e u er  Er k e n nt niss e  a us  d er 
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H u m a n -R el ati o ns -A ns at z,  i n d e m  er Z ufri e d e n h eit  ni c ht  n ur  als  K o ns e q u e n z  d er  Ar b eits u m w elt,  s o n d er n 
i ns b es o n d er e a u c h d er Ar b eit a n si c h k o n zi pi ert e ( „ Z ufri e d e n h eit d a n k L eist u n g “). N i c ht di e Ar b eits u m w elt all ei n 
k a n n  m oti vi er e n  ( H u m a n-R el ati o ns -V erst ä n d nis) ,  s o n d er n  d er  Ar b eitsi n h alt  a n  si c h f u n gi ert  als  Q u ell e  d er 
M oti v ati o n u n d ist d e m z uf ol g e als kritis c h f ür di e P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g d es Mit ar b eit ers  z u s e h e n .  
Di e  B et o n u n g  d er  Ar b eit  als  G e g e n st a n d  v o n  B e d ürf nis b efri e di g u n g ,  di e  m a n  als ar b eits i n d u zi ert e 
B e d ürf nis b efri e di g u n g  b e z e i c h n e n  k a n n, st ellte  di e  N ot w e n di g k eit  h er a us,  ei n e n  b est m ö gli c h e n Ei n kl a n g  v o n 
ar b eitsr el e v a nt e n B e d ürf niss e b z w. di e Er w art u n g e n u n d W ü ns c h e, di e M e ns c h e n mit i hr er Ar b eit v er k n ü pf e n,  mit 
d er ö k o n o mis c h e n Zi el err ei c h u n g  z u i nt e n di er e n  (v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 1 8 5ff ). U n d si e m a c ht e Ar b eitsfr e u d e , 
di e si c h i m Gr a d i ntri nsis c h er M oti v ati o n ei n es Mit ar b eit er s b ei d er Ar b eit a us dr ü c kt ( v gl. G a g n é & D e ci 2 0 0 5), 
z u ei n e m z e ntr al e n F a kt or  ar b eitsi n d u zi ert er M oti v ati o n . I m K er n e m pf e hl e n di e H u m a n -R ess o ur c e n -T h e or eti k er  
j e d o c h  a n  d as  M e ns c h e n bil d  d er  h u m a nistis c h e n  Ps y c h ol o gi e  a n g el e h nt f ür  ei n e  n e u e Str u kt ur g est alt u n g di e 
str u kt ur ell e  F ör d er u n g  ei n er  st är k er e n  S el bst v er a nt w ortli c h k eit  d er  A kt e ur e,  gr ö ß er e  Ar b eits vi elf alt  u n d  m e hr 
S el bst b esti m m u n g, d. h. m e hr K o ntr oll e ü b er d as ei g e n e Ar b eitsf el d  (v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 2 0 5f ).  
D o u gl as M c Gr e g or (1 9 6 0)  u n d C hris  Ar g yris (1 9 5 7) ,  z w ei  d er  H a u pt v ertr et er  d er dr ei H u m a n -R ess o ur c e n -
B e w e g u n g , v er di c ht e n  hi er z u mit i hr e n K o n z e pt e n M e ns c h e n bil d er  i n T h e ori e n u n d s c h aff e n d a mit ei n e oft m als 
kritisi ert e V er mis c h u n g n or m ati v er u n d e m piris c h er El e m e nt e , di e di e N ot w e n di g k eit ei n er d o p p elt e n B etr a c ht u n g 
v o n A n n a h m e n n ot w e n di g m a c ht, u m d er e n G ülti g k eit b e urt eil e n z u k ö n n e n ( v gl. hi erz u di e Kriti k v o n Fri e d b er g 
1 9 9 5 , S. 3 2f ). Ni c hts d est otr ot z h a b e n tr ot z di es er m et h o dis c h e n  Ei ns c hr ä n k u n g e n b ei d e Ar b eit e n i hr e B e d e ut u n g 
als W e g b er eit er d er b e d ürf nis ori e nti ert e n Or g a nis ati o ns g est alt u n g.   
S o w e n d et e D o u gl as M c Gr e g or als Erst er 1 9 5 4 ei n ps y c h ol o gis c h es K o n z e pt a uf di e Ar b eits m oti v ati o n a n. Er 
e nt wi c k elt e  i n  A nl e h n u n g  a n  di e M asl o w’s c h e  B e d ürf nis p yr a mi d e  ( 1 9 4 3; 1 9 5 4 ) di e  Gr u n dl a g e  f ür  ei n 
or g a nis ati o n al es  K o n z e pt ,  d as z w ei  u nt ers c hi e dli c h e  M e ns c h e n bil d er u nt ers c hi e d ,  di e  F ü hr u n gs kr äft e  i hr e n 
Mit ar b eit er n z us c hr ei b e n u n d d a mit i m pli zit di e G est alt u n g d er or g a nis ati o n al e n Str u kt ur e n  b e ei nfl uss e n . D a b ei 
u nt ers c h ei d et  er  z w ei g e g e ns ät zli c h e I d e alt y p e n  d er  Ar b eits m oti v ati o n  mit  i hr e n  j e w eili g e n  or g a nis at oris c h e n 
H a n dl u n gst h e ori e n: d er T h e ori e X u n d d er T h e ori e Y. G e m ä ß s ei n er T h e ori e X  u nt erst ell e n di e F ü hr u n gs kr äft e 
i hr e n  Mit ar b eit er n ei n  p assi v es ,  ni c ht e n g a gi ert es, v er a nt w ort u n gss c h e u es  u n d  d esi nt er essi ert es  W es e n ,  d as 
z w a n gsl ä ufi g d ur c h  A n w eis u n g e n  u n d  K o ntr oll e  i n  tr a diti o n ell e n  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n fr e m d b esti m mt 
k o or di ni ert u n d m oti vi ert  w er d e n m us s. 5 0  I ns b es o n d er e h ö h err a n gi g e B e d ürf niss e si n d i n di es e n Str u kt ur e n j e d o c h 
n ur s e hr b es c hr ä n kt d ur c h di e Ar b eit erf üll b ar.  D e m g e g e n ü b er st e ht di e T h e ori e Y,  d er e n M e ns c h e n bil d ei n e Art 
I d e alt y p v ertritt ,  d er  a uf di e  Str at e gi e n  d es H u m a n -R el ati o ns -A ns at z es  a ns pri c ht.  Di e  F ü hr u n gs kr äft e  s e h e n  i n 
i hr e n Mit ar b eit er n a kti v e, e nt wi c kl u n gs ori e nti ert e, v er a nt w ort u n gsfr e u di g e, n e u gi eri g e u n d i nt er essi ert e W es e n, 
di e  d ur c h  T eil h a b e,  V er a nt w ort u n gs ü b er n a h m e  u n d  H a n dl u n gsfr ei h eit e n  m oti vi ert  w er d e n.  Hi er  gr eift  di e 
B efri e di g u n g h ö h err a n gi g er B e d ürf niss e wi e S el bst e ntf alt u n g u n d p ers ö nli c h e m W a c hst u m n a c h M asl o w ( 1 9 4 3 ; 
1 9 5 4 ) d ur c h di e Ar b eit. I n tr a diti o n ell e n Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n, di e d as M e ns c h e n bil d d er T h e ori e X r efl e kti er e n 
u n d d e m  I n di vi d u u m  k ei n e  E ntf alt u n gs m ö gli c h k eit e n  bi et e n ,  w er d e n  Mit ar b eit er  di es es  T yp s  j e d o c h d ur c h 
z e ntr alisi ert e,  f or m alisi ert e  or g a nis ati o n al e  Str u kt ur e n p assi v  u n d  d esi nt er essi ert.  F ü hr u n gs kr äft e,  di e  d as 
M e ns c h e n bil d  d er  T h e ori e  X  h a b e n,  f ü hl e n  si c h  d a d ur c h i n  i hr e n A n n a h m e n  ü b er  di e Ar b eits m oti v ati o n  d er 
Mit ar b eit er b est äti gt u n d v erst är k e n A n w eis u n g u n d K o ntr oll e  i m H a n d el n u n d i n d er Str u kt ur. Ei n  T e uf els kr eis 
s et zt  si c h  i n  B e w e g u n g ,  i n  d e m  L eist u n g  n ur  d ur c h  K o ntr oll e  erf ol gt (d as  s o g e n a n nt e  „ t a yl oristis c h e 
K o ntr oll p ar a d o x o n “ ; v gl.  Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2 ). 
Wi e  ei n e  n a c h  d er  T h e ori e  Y g est alt et e  Or g a nis ati o n  a ussi e ht,  f ü hrt  M c Gr e g or  ( 1 9 6 0)  ni c ht  i m  D et ail  a u s. Er  
v er w eist a b er a uf or g a nis at oris c h e M a ß n a h m e n i n R ef er e n z d es M e ns c h e n bil d es d er T h e ori e Y, di e d e n ei n z el n e n 
 
5 0  Mit d er o nt ol o gis c h e n Brill e fi n d et si c h d i e s e Si c ht w ei s e d er kl a s si s c h e n Or g a ni s ati o n sl e hr e  i n B e g riff e n wi e „ K o ntr olls p a n n e “, 
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Mit ar b eit er st ä r k er i n E nts c h ei d u n gs pr o z ess e ei n bi n d e n u n d s ei n e S el bst b esti m m u n g f ör d er n, wi e di e D el e g ati o n 
v o n  V er a nt w ort u n g,  Gr u p p e n e nts c h ei d u n g e n  u n d  di e  G est alt u n g  d er  or g a nis at oris c h e n  Str u kt ur e n  n a c h  d e m 
I nt e gr ati o ns pri n zi p, mit d e m di e Zi el e u n d W ü ns c h e d er Mit ar b eit er ei n g e b u n d e n w er d e n ( v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8, 
S. 1 9 2ff ). S ei n z e ntr al er A ns pr u c h d a b ei ist es, L eist u n g ni c ht mit e xt er n e n A nr ei z e n z u f ör d er n  u n d d a mit di e 
S el bst m oti v ati o n z u u nt er mi ni er e n ( K orr u m pi er u n gs eff e kt; si e h e K a p. 2. 1. 3. 3), s o n d er n ü b er di e A uf g a b e n ei n e 
m oti vi ert e  Ar b eits h alt u n g  v o n  i n n e n  h er a us  z u  er m ö gli c h e n. Er  i nt e n di ert  d as  K o ntr oll p ar a d o x o n  u m z u k e hr e n, 
i n d e m d ur c h p arti zi p ati v e E nts c h ei d u n g e n u n d m e hr S el bst k o ntr oll e ei n e h ö h er e L eist u n g b e wir kt wir d, di e z u 
ei n er h ö h er e n Ar b eits z ufri e d e n h eit u n d d a mit z u v er b ess ert er Eff e kti vit ät f ü hrt, di e wi e d er u m di e P arti zi p ati o n a n 
E nts c h ei d u n g e n u n d di e S el bst k o ntr oll e st är kt. D a b ei st ellt er d as tr a diti o n ell e Hi er ar c hi e g er üst ei n er Or g a nis ati o n 
ni c ht i n Fr a g e.  
C hris Ar g yris  (1 9 6 4)  g e ht hi er ei n e n S c hritt w eit er, i n d e m er or g a nis ati o n al e K o ns e q u e n z e n f ür di e F o k ussi er u n g 
a uf d e n M e ns c h e n i n d er Or g a nis ati o n e nt wirft. A u c h er bri n gt  i n s ei n e m R eif e k o n z e pt n or m ati v e u n d e m piris c h e 
El e m e nt e  i n  ei n er  T h e ori e  z us a m m e n,  di e  ei n  M e ns c h e n bil d  r ef eri ert, d as a b er ni c ht  i n  ei n er  B e d ürf nist h e ori e  
f u n di ert  ist,  s o n d er n  i n  ei n e m  e nt wi c kl u n gs ori e nti ert e n  P ers ö nli c h k eits k o n z e pt,  n a c h  d e m  d er  M e ns ch  n a c h 
p ers ö nli c h er R eif e str e bt.  Di es es Str e b e n si e ht Ar g yris als „ ps y c h ol o gis c h e E n er gi e “  ( Ar g yris 1 9 6 4, S. 3 3), di e als 
k ult ur ell b e di n gt e A ntri e bs kr aft a uf di e Erf üll u n g v o n W ü ns c h e n, Zi el e n u n d Er w art u n g e n a us g eri c ht et ist ( v gl. 
S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 1 9 7 ff). D er  Gr a d d er R eif e, d e n Ar g yris (1 9 7 5)  i n si e b e n Di m e nsi o n e n d efi ni ert 5 1 , k a n n a u c h 
als Ers c h ei n u n gsf or m d es B e d ürf niss es n a c h S el bst v er wir kli c h u n g b e griff e n u n d d a mit als B e d ürf nis v erst a n d e n 
w er d e n ( v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 1 9 7ff ). 
Z ur A bl eit u n g or g a nis ati o n al er Str u kt ur e n, di e d e m e nt wi c kl u n gs ori e nti ert e n M e ns c h e n bil d e nts pr e c h e n, st ellt e er 
z u n ä c hst d as R eif estr e b e n vi er Pri n zi pi e n f or m al er tr a diti o n ell er Or g a nis ati o ns g est alt u n g g e g e n ü b er ( h o c h gr a di g e 
Ar b eitst eil u n g, B ef e hls k ett e (I nst a n z e n z u g), Ei n h eit d er L eit u n g, li miti ert e K o ntr olls p a n n e), u m z u s c hl ussf ol g er n, 
d ass  di es e  Pri n zi pi e n  d e n  Zi el e n  u n d  B e d ürf niss e n  er w a c hs e n er  (r eif er)  M e ns c h e n  z u wi d erl a uf e n  u n d  d as 
m e ns c hli c h e  L eist u n gs p ot e nti al  i n  L et zt k o ns e q u e n z u n g e n ut zt l ass e n.  Er  s c hl ä gt  d ar a uf hi n  vi er  or g a nis ati o n al e 
Str u kt ur e n v or ( v gl. Ar g yris 1 9 6 4 ), di e si c h a n d e m j e w eili g e n R eif e gr a d d er P ers o n e n s o wi e d er Ei g e ns c h aft e n 
i hr er A uf g a b e n ori e nti er e n –  mit d e m Zi el di e Eff e kti vit ät d er Or g a nis ati o n u n d di e N ut z u n g d er H u m a nr ess o ur c e n 
z u v er b ess er n. Str u kt ur 1 s c hli e ßt a n d e n ni e dri gst e n R eif e gr a d ei n er P ers o n ( U nr eif e) a n, d er d er d as M e ns c h e n bil d 
d er T h e ori e X r ef eri ert, u n d e nts pri c ht d e m n a c h ei n er t a yl oristis c h g e pr ä gt e n, b ür o kr atis c h e n Or g a nis ati o n n a c h 
d e n  Pri n zi pi e n  z e ntr al er  A n w eis u n g  u n d  K o ntr oll e. Str u kt ur  2  st ellt  di e  erst e  F or m  d e z e ntr al er, 
p arti zi p ati o ns ori e nti ert e Or g a nis ati o n d ar, di e er a m f u n kti o n ell e n B eitr a g als a n d er f or m al e n P ositi o n s m a c ht ei n es 
Or g a nis a ti o ns mit gli e ds ori e nti ert ist. Si e ist d e m M o d ell m ulti pl er ü b erl a p p e n d er Str u kt ur e n n a c h Li k ert (1 9 7 5)  
ä h nli c h ( si e h e w eit er u nt e n) . Str u kt ur 3 e nts pri c h t ei n er fl e xi bl e n, fl a c h e n Pr oj e kt or g a nis ati o n, di e z ur Erf üll u n g 
i n n o v ati v er  A uf g a b e n  d ur c h  k o m p et e nt e  Ar b eits gr u p p e n  eff e kti v  ist.  Str u kt ur  4  ist  ei n  M o d ell  e g alit är er 
Ei n bi n d u n g d er I n di vi d u e n i n di e Or g a nis ati o n, i n d e m all e Mit gli e d er  gl ei c h e M a c ht u n d V er a nt w ort u n g h a b e n. 
Ar g yris  ( 1 9 6 4) v ari a bl e V ors c hl ä g e  d er  Str u kt ur g est alt u n g  si n d  d a b ei  als  ei n e  Art  K o m pr o miss  z u  s e h e n  ( v gl. 
S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 2 0 6 ), d er d as or g a nis ati o n al e  Dil e m m a , d ass di e Erf üll u n g i n di vi d u ell er B e d ürf niss e i m m er  
u nt er  d e m  Ei nfl uss  f or m al er  Or g a nis ati o n  st e ht,  d ur c h a us  r efl e kti ert,  i n d e m  er  sit u ati v e  u n d  i n di vi d u ell e 
G e g e b e n h eit e n  b ei  d er  D efi niti o n  s ei n er  L ös u n g e n  i nt e gri ert. 5 2  Ni c hts d est otr ot z li ef er n a u c h di e E m pf e hl u n g e n 
Ar g yris’ w eit er hi n hi nr ei c h e n d u n k o n kr et e D arst ell u n g e n or g a nis ati o n al er Str u kt uri er u n g a uf M a kr o e b e n e 5 3 , di e 
si c h z w ar a n  d e n  Gr u n ds ät z e n  d er  H u m a n -R ess o ur c e n -S c h ul e,  m e hr  S el bst v er a nt w ortli c h k eit,  ei n e  gr ö ß er e 
 
5 1  1. A kti vit ät, 2. U n a b h ä n gi g k eit 3. Gr o ß e s V er h alt e n sr e p ert oir e, 4. B e st ä n di g e v erti eft e I nt er e s s e n, 5. L a n g z eit p er s p e kti v e/ 
Z u k u nft s ori e nti er u n g, 6. Gl ei c h e/ ü b er g e or d n et e P o siti o n, 7. S el b st -B e w u s st s ei n ( B e w u s st s ei n u n d K o ntr oll e d e s I c h) ( v gl. Ar g yri s 1 9 7 5)  
5 2  D er Wi d er s pr u c h i n di vi d u ell e n R eif u n g s str e b e n u n d f or m al er Or g a nis ati o n ist ni c ht a uf z ul ö s e n, n ur a b z u mil d er n ( v gl. Ar g yris 1 9 6 4).  
5 3  D er ei g e ntli c h e S c h w er p u n kt d er or g a nis at oris c h e n G e st alt u n g s v or s c hl ä g e d e s H u m a n -R e s s o ur c e n -A n s at z e s li e gt q u a s ei n e s Ur s pr u n g s  i n 
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Vi elf alt d er Ar b eits g est alt u n g u n d m e hr K o ntr oll e ü b er d as ei g e n e Ar b eitsf el d z u s c h a ff e n, ori e nti er e n, a b er i n 
i hr e n Gr u n d a n n a h m e n w eit er hi n Ar b eit i n Or g a nis ati o n e n s k e ptis c h b e g e g n e n ( v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8, S. 2 0 6 ).  
R e nsis Li k ert (1 9 6 1; 1 9 6 7; 1 9 7 5) , d er dritt e d er H a u pt v ertr et er d er H u m a n-R ess o ur c e n -B e w e g u n g,  f u n di ert di e 
or g a nis ati o n al e ( N e u-)G est alt u n g  mit  s ei n er E nt wi c kl u n g  d es  S ys t e m  4,  d as  als  B asis m o d ell 
m oti v ati o ns ori e nti ert er  Or g a nis ati o ns g est alt u n g  gilt,  d e m e nt g e g e n  ni c ht  i n  ei n e m  k o n kr et e n  B e d ürf nis m o d ell, 
s o n d er n  i n  d e n Er g e b niss e n e m piris c h er  St u di e n  z ur  Er kl är u n g  or g a nis at oris c h e n  Erf ol g s. Er  e nt wi c k elt  vi er 
u nt ers c hi e dli c h e M a n a g e m e nts yst e m e, di e er j e w eils a n h a n d v o n s e c hs Or g a nis ati o ns v ari a bl e n d efi ni ert: F ü hr u n g, 
M oti v ati o n, K o m m u ni k ati o n,  E nts c h ei d u n gs - u n d Zi el bil d u n g, u n d K o ntr ollf or m e n  (v gl. Li k ert 1 9 7 5 ). Di e vi er 
S yst e m e si n d d a b ei i n g e wiss e n St uf e n k o n gr u e nt mit  d er T h e ori e X u n d d er T h e ori e Y M c Gr e g or’s (1 9 6 0 ), ü b er 
d ess e n u n d M asl o w’s Er k e n nt niss e er b ei d er E nt wi c kl u n g s ei n er M o d ell e v erf ü g e n k o n nt e. S yst e m 1 s pi e g elt di e 
A n n a h m e n  ei n er  F ü hr u n gs kr aft  d er  T h e ori e  X ,  n a c h  d e n e n  M e ns c h e n  si c h  m ö gli c hst  ar b eits- u n d 
v er a nt w ort u n gs m ei d e n d v er h alt e n. Si e m üss e n st ar k k o ntr olli ert w er d e n u n d si n d d e m n a c h r ei n e xtri nsis c h z ur 
Ar b eit m oti vi ert ( M e ns c h e n bil d d es T a yl oris m us ; v gl. Li k ert 1 9 6 7) . W o hi n g e g e n si c h a uf d e m W e g z u S yst e m 4 
di e A n n a h m e n  d er F ü hr u n gs kr äft e d er  d er T h e ori e Y a n n ä h er n , n a c h d e n e n d er M e ns c h l eist u n gs g e willt, l er n b er eit 
u n d i ntri nsis c h m oti vi ert h a n d elt, s of er n i h n s ei n U mf el d z ul ässt. Er s u c ht s ei n e I c h-b e z o g e n e n  B e d ürf n iss e u n d 
s ei n Str e b e n n a c h S el bst v er wir kli c h u n g  b ei d er Ar b eit z u erf üll e n  Ar b eit h at  f ür i h n ei n e n h o h e n St ell e n w ert, d a 
er si c h ü b er si e d efi ni ert ( v gl. Li k ert 1 9 6 7 ).5 4   
Li k ert  k o m mt  mit  s ei n e m  S yst e m k o n z e pt  z u d e m  d e m A ns pr u c h  n a c h,  d ass  n ur  ü b er  ei n e  Ä n d er u n g  d er 
Or g a nis ati o ns g est alt u n g  i m  G a n z e n  ei n e  m oti v ati o ns ori e nti ert e  Or g a nis ati o ns g est alt u n g  wir k u n gs v oll  w er d e n 
k a n n. S ei n  n et z w er k arti g es Or g a nis ati o ns - u n d  F ü hr u n gs m o d ell b er u ht a uf  d e m  Pri n zi p  u nt erst üt z e n d er 
B e zi e h u n g e n,  d e m  Pri n zi p  d er  T e a m ar b eit u n d  v or  all e m  d e m  Pri n zi p  d er  m ulti pl e n  ü b erl a p p e n d e n 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur ( N et z w er k), d ur c h d as  di e I nt e gr ati o n d er I n di vi d u e n i n di e Gr u p p e u n d di e g e g e ns eiti g e 
I nt e gr ati o n der Gr u p p e n u nt er ei n a n d er f ör d ert  wir d . Err ei c ht wir d di e d o p p elt e I nt e gr ati o n d er I n di vi d u e n i n d er 
or g a nis ati o n al e n  Str u kt ur  d ur c h  ei n e  dr eif a c h  ü b erl a p p e n d e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur  i n  F or m  v o n  v erti k al 
ü b erl a p p e n d e n  Gr u p p e n, h ori z o nt al  ü b erl a p p e n d e n  Q u ers c h nitts gr u p p e n  u n d  l at er al  ü b erl a p p e n d e n  
Pr oj e kt gr u p p e n , di e d as G es a mts yst e m i m  Si n n e ei n er N et z w er k or g a nis ati o n a uf Gr u p p e n b asis a uf b a ut . V erti k al e 
V er n et z u n g  fi n d et  ü b er  di e  V er bi n d u n g  j e d er  Ar b eits gr u p p e d ur c h  ei n e n „li n ki n g  pi n “  mit  i hr er  hi er ar c his c h 
ü b er g e or d n et e n  Gr u p p e  st att .  D er  „li n ki n g  pi n“  ist  ei n e  P ers o n,  di e  als  Mit gli e d  b ei d er  Gr u p p e n  i n 
u nt ers c hi e dli c h e n R oll e n ( V or g es et zt er o d er ei nf a c h es Gr u p p e n mit gli e d) a n d e n E nts c h ei d u n gs pr o z ess e n b ei d er 
E b e n e n  b et eili gt  ist,  u n d  s o mit  d er  A uf w ärts k o m m u ni k ati o n  v o n  I n h alt e n  u n d  I nt e nti o n e n  d er  u nt er g e or d n et e n 
Gr u p p e  d e n  Ei nfl uss  v o n  u nt e n  n a c h  o b e n  s yst e m atis c h  si c h ert. H ori z o nt al e  V er n et z u n g  fi n d et  d ur c h 
Q u ers c h nitts gr u p p e n st att , di e n a c h s p e zifis c h e n G esi c hts p u n kt e n z ur L ös u n g v o n Q u ers c h nitts pr o bl e m e n g e bil d et 
w er d e n, u m di e v erti k al ü b erl a p p e n d e Gr u p p e nstr u kt ur z u er w eit er n. I hr e Mit gli e d er st a m m e n a us f u n kti o n al e n, 
v erti k al e n Ar b eits gr u p p e n ei n er Hi er ar c hi e e b e n e. D a mit si n d di e Mit gli e d er ei n er Q u ers c h nitts gr u p p e q u a i hr er 
D o p p el mit gli e ds c h aft  i m m er  mi n d est e ns  z w ei  F ü hr u n gs kr äft e n  u nt erst ellt,  i hr e m  V or g es et zt e n  d er  v erti k al e n 
Ar b eits gr u p p e u n d i hr e m V or g es et zt e n d er Q u ers c h nitts ar b eits gr u p p e, k ö n n e n d a d ur c h a b er a u c h a uf z w ei W e g e n 
Ei nfl uss  n a c h  o b e n  a us ü b e n. L at er al e  V er n et z u n g  v er bi n d et  Mit gli e d er  u nt ers c hi e dli c h er  Ar b eits gr u p p e n 
u n a b h ä n gi g v o n i hr er Hi er ar c hi e e b e n e. Di es e F or m l at er al v er k n ü pft er Ar b eits gr u p p e n wir d g es c h aff e n, w e n n di e 
L ös u n g  ei n es  Pr o bl e ms  ei n e  m ö gli c hst  u n k o n v e nti o n ell e  Z us a m m e nst ell u n g  a n  K o m p et e n z e n  i n  d er  Gr u p p e 
v erl a n gt u n d di e M ö gli c h k eit e n v or h a n d e n er I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns w e g e ers c h ö pft si n d. Tr ot z d er 
d a mit n ot w e n di g e n S u bstit uti o n  hi er ar c his c h er b z w. p ositi o n al er M a c ht d ur c h E x p ert e n m a c ht (v gl. S c hr e y ö g g, 
2 0 1 2 , S. 1 2 9f ), gilt a u c h b ei d er hi er ar c hi e ü b er gr eif e n d e n, r ei n pr o bl e m b e z o g e n e n V er m as c h u n g  i n n er h al b d er 
Gr u p p e d as str e n g hi er ar c his c h e Pri n zi p, d ass es ei n e n f or m al e n V or g es et zt e n gi bt, d er f ür F u n kti o nst ü c hti g k eit  
 
5 4  I n s ei n e m l et zt e n B u c h  „ N e w W a y s of M a n a gi n g C o nfli ct “ ( Li k ert & Li k ert 1 9 7 6) s c h afft Li k ert i m S y st e m 5, d a s er st r e alisi er b ar w är e, 
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d er  Gr u p p e  u n d  i hr e  E nts c h ei d u n gs m et h o d e  v er a nt w ortli c h  ist. D as S yst e m  4 bi et et  d a mit  ei n e 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur,  di e  w es e ntli c h e  El e m e nt e  d er  M atri x or g a nis ati o n  u n d  d er  r ei n e n  Pr oj e kt or g a nis ati o n 
a uf ni m mt  u n d als  str u kt ur ell es  „ M utt er m o d ell all er m o d er n e n T e a m or g a nis ati o n e n “  g es e h e n wir d  (v gl. S c hr e y ö g g 
2 0 0 8 , S. 2 0 6;  S c hr e y ö g g 2 0 1 2 , S. 1 2 9 f).  
D as M o d ell d er m ulti pl e n Ü b erl a p p u n gsstr u kt ur  mit s ei n e n  g e pl a nt e n V er bi n d u n g e n  v o n  I n di vi d u e n u nd Gr u p p e n  
h ält w eit er hi n a m Pri n zi p hi er ar c his c h er Str u kt uri er u n g  f est, v ers u c ht a b er d e n N a c ht eil m a n g el n d er I nt e gr ati o n 
kl assis c h er  hi er ar c his c h er  K o or di n ati o n  ( v gl.  D e e g  &  W ei bl er  2 0 0 8 , S. 3 8 -7 2 )  z u  ü b er wi n d e n,  i n d e m  ei n 
p arti zi p ati v es  M o m e nt  i n  d as  F ü h r u n gss yst e m  ei n g e br a c ht  wir d  u n d  d er  Gr u p p e nstr u kt ur u n d  i hr er 
E nts c h ei d u n gsfi n d u n g  ei n  m oti vi er e n d es  M o m e nt  z u g e d a c ht  wir d.  Als  z e ntr al es  Zi el  wir d  d a mit  g e m ä ß  d e m 
I nt e gr ati o ns pri n zi p p ers ö nli c h er Zi el e i n di e Zi el err ei c h u n g d er Or g a nis ati o n di e I nt e gr ati o n d er B e d ürf niss e u n d 
Er w art u n g e n ü b er di e Si c h er u n g a uf w ärts g eri c ht et er K o m m u ni k ati o nsfl üss e u n d ü b erl a p p e n d er Gr u p p e n  i n d e n 
L eist u n gs pr o z ess d er Or g a nis ati o n i nt e n di ert ( v gl. S c hr e y ö g g 2 0 1 2 , S. 1 2 9f ).   
Li k ert’s  ( 1 9 6 1,  1 9 6 7 ,  1 9 7 5)  E nt w urf  ei n es  p arti zi p ati v e n  F ü hr u n gss yst e ms  u n d  d as  S yst e m  ü b erl a p p e n d er 
Gr u p p e n  gilt  bis  h e ut e  als  b a h n br e c h e n d e  V orr eit erl eist u n g  d er  G est alt u n gss c h ul e m oti vi er e n d er 
Or g a nis ati o ns g est alt u n g . E m piris c h  ei n d e uti g e  B est äti g u n g e n  d er Erf ol gs wir ks a m k eit l an gfristi g e r 
Pr o d u kti vit ätsst ei g er u n g e n  d ur c h  di e  U ms et z u n g  v o n  S yst e m  4  bli e b e n  j e d o c h  a us,  w as  d as  st ar k  d es kri pti v e 
K o n z e pt  a us  wiss e ns c h aftli c h er  Si c ht  i n  Z w eif el  zi e ht. 5 5  Z u d e m  ist  ei n e  Ei ns c h ät z u n g  d er  G üt e  d er  Er g e b niss e 
a uf gr u n d  m et h o dis c h er  M ä n g el  s c h w er  m ö gli c h.  Tr ot z  d er  Ei n w ä n d e ,  di e  a u c h  d e n h e ut e  k a u m  h alt b ar e n 
u ni v ers alistis c h e n  A ns pr u c h  s ei n es  M o d ells  u mf ass e n,  l e gt e  Li k ert  mit d e m  S yst e m  4  d e n  Gr u n dst ei n  d er 
G est alt u n gss c h ul e m oti vi er e n d er  Or g a nis ati o ns g est alt u n g ,  d er e n  M o d ell e all es a mt a uf o r g a nis ati o n al e 
N et z w er kstr u kt ur e n  hi n a usl a uf e n 5 6 , di e  di e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  f ör d er n  s oll e n  
(v gl.  hi er z u S c hr e y ö g g  2 0 1 2, S. 1 2 7). J ü n g er e n  M o d ell e n  l at er al er Or g a nis ati o n ist g e m ei n, d ass si e z u m ei n e n 
d e n  F o k us  a uf  di e  G est alt u n g  ei n es  G es a mts yst e ms  l e g e n  (v gl. Pi c ot  et  al.  2 0 1 3)  u n d  z u m  a n d er e n ü b er 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n hi n a us g a n z e M a n a g e m e nts yst e m e mit st ar k e m Pr a xisf o k us g est alt e n w oll e n  (v gl. L a wl er 
1 9 8 6; L a wl er III 2 0 0 8) 5 7 , di e i nt e n di er e n di e u nt ers c hi e dli c h e n  t h e or etis c h e n Str ö m u n g e n m oti v ati o ns ori e nti ert er  
Or g a nis ati o ns a ns ät z e  mit ei n a n d er z u v er k n ü pf e n. 5 8  Str u kt ur ell wir d di es d ur c h di e n et z w er kf ör mi g e G est alt u n g 
v o n H a n dl u n gs - u n d K o m m u ni k ati o nsfr eir ä u m e n  v er wir kli c ht , di e i nf or m ell e K o m m u ni k ati o n u n d K o or di n ati o n 
n a c h ei g e n e m Er m ess e n  er m ö gli c h e n  u n d si c h d a mit b ei d er I nt e gr ati o n i n di vi d u ell er B e d ürf niss e i n di e Ar b eit 
a uf  ei n e m ö gli c hst  w eitl ä ufi g e  u n d  fl e xi bl e  G est alt u n g br eit  v er a n k ert er  B e zi e h u n gs - u n d 
K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e k o n z e ntri er e n  ( v gl.  D e e g  &  W ei bl er  2 0 0 8;  R ü e g g-St ür m  &  Y o u n g  2 0 0 1 ). N e u er e 
A ns ät z e i ntr a or g a nis ati o n al er  N et z w er kf or m e n, wi e  di e  i nt elli g e nt e  Or g a nis ati o n  (v gl. Q ui n n  1 9 9 2;  2 0 0 5) ,  di e 
m o d ul ar e  Or g a nis ati o n  d y n a mis c h er  F ä hi g k eit e n  (v gl. G al u ni c  &  Eis e n h ar dt  2 0 0 1)  o d er  di e  gr e n z e nl os e 
Or g a nis ati o n  d ur c h I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n (v gl. Pi c o t et al. 2 0 1 3) c h ar a kt erisi er e n si c h 
 
5 5  Fr ü h e e x p eri m e nt ell e Er g e b ni s s e z ei g e n ei n e n p o siti v e n Z u s a m m e n h a n g p arti zi p ati v e n M a n a g e m e nt v er h alt e n s mit d er Pr o d u kti vit ät  v o n 
Or g a nis ati o n e n u n d d er Z ufri e d e n h eit d er Mit ar b eit er (v gl. Li k ert 1 9 6 7; M arr o w et al. 1 9 6 7) . 
5 6  Z ur I d e e d er K o m bi n ati o n a u s Str u kt ur, Str at e gi e u n d M a n a g e m e nt pr o z e s s d ur c h di e Or g a ni s ati o n sf or m d y n a mi s c h er N et z w er k e si e h e 
Mil e s & S n o w (1 9 9 2) ; P o w ell (1 9 9 0) ; S n o w, Mil e s & C ol e m a n (1 9 9 2) ; s o wi e G al br ait h u n d L a wl er (1 9 9 3)  mit i hr e m or g a ni sti s c h e n  M o d ell 
d er Or g a ni s ati o n mit fl a c h e n Str u kt ur e n, d e m Ei n s at z v o n hi er ar c hi e ü b e r gr eif e n d u n d f a c h g e bi ets ü b er gr eif e n d ar b eit e n d e n T e a m s, w e ni g 
F or m ali si er u n g, ei n br eit e s I nf or m ati o n s n et z w er k, br eit e L eit u n g s v er a nt w ort u n g, D e z e ntr ali si er u n g u n d P arti zi p ati o n; s p ät er R ü e g g -St ür m & 
Y o u n g (2 0 0 1) .  
5 7  D a s i nt e gr ati v e G e s a mt m o d ell d e s Hi g h -I n v ol v e m e nt-M a n a g e m e nt f ür ei n e p arti zi p ati v e Ar b eits g e st alt u n g n a c h E d L a wl er (1 9 8 6; 2 0 0 8)   
h at a uf gr u n d s ei n er st ar k e n Pr a xi s ori e nti er u n g ei n e h o h e R el e v a n z u nt er Pr a kti k er n, s ei n e e m piri s c h e E vi d e n z bl ei bt j e d o c h off e n (v gl. 
Kli m e c ki 2 0 0 4) .  
5 8  N a c h S c hr e y ö g g ( 2 0 0 8, S. 2 2 8ff) k ö n n e n di e s e i n f ü nf K er n el e m e nt e v er di c ht e n, di e d a s F u n d a m e nt l at er al er Or g a nis ati o n l e g e n:  D ar u nt er 
di e A n s ät z e E m p o w er m e nt, h ori z o nt al e K o o p er ati o n, v er n et zt e Pr oj e kt gr u p p e n, M o d ul or g a nis ati o n/l o s e K o p pl u n g u n d O r g a niz ati o n al 
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d ur c h  h ori z o nt al e  u n d  l at er al e  A bsti m m u n g  –  a u c h  u nt er  B et o n u n g  ei n er  mi ni m al  hi er ar c his c h e n 
V orstr u kt uri er u n g  i n  F or m  „str u kt uri ert er  N et z w er k e “ (v gl. G o ol d  &  C a m p b ell  2 0 0 3) . 5 9  Di e  K o n z e pt e  
u nt ers c h ei d e n  si c h  d a mit  i n  B e z u g  a uf  d e n K o or di n ati o ns - b z w.  I nt e gr ati o ns m e c h a nis m us v o n  d er  erst e n 
G e n er ati o n  d er  K o n z e pt e  ( v gl.  M c Gr e g or  1 9 6 0;  Ar g yris  1 9 5 7,  Li k ert  1 9 6 1),  di e  w eit er hi n  hi er ar c his c h e u n d 
f u n kti o n al e A bsti m m u n gsstr u kt ur e n  i n n er h alb d er O r g a nis ati o n a ufr e c ht er h alt e n.6 0   
Ins b es o n d er e di e si c h k o nti n ui erli c h e nt wi c k el n d e Lit er at ur z u i n n o v ati v e n Or g a nis ati o ns m o d ell e n li ef ert ei n e n 
B eitr a g z ur A us diff er e n zi er u n g d er gr u n ds ät zli c h w e ni g er „ or g a nisi ert e n “ N et z w er k m o d ell e  (v gl. G al br ait h 2 0 0 2; 
A n a n d  &  D aft  2 0 0 7;  R o m m e  1 9 9 9;  Mil es  et  al.  2 0 0 9) , di e ü b er  di e  F o k ussi er u n g  a uf  h ori z o nt al e  u n d  l at er al e 
S el bst a bsti m m u n gs pr o z ess e i n d er M a kr o p ers p e kti v e d er g es a mt e n Or g a nis ati o n f or m al e R e g el n d er Or g a nis ati o n 
z u n e h m e n d  hi nt er  si c h  l ass e n . D as  or g a nis ati o n al e  F u n d a m e nt  bil d e n  d e z e ntr al  h a n d el n d e  u n d  e nts c h ei d e n d e, 
f a c hli c h  s p e zi alisi ert e E x p ert e n - b z w.  K o m p et e n z cl ust er,  di e  s el bst b esti m mt  i n  n et z w er k arti g e n 
B e zi e h u n gsstr u kt ur e n  mit  a n d er e n  E x p ert e n  o d er  E x p ert e n cl ust er n  i n n er h al b  u n d  a u ß er h al b  d er  Or g a nis ati o n 
k o o p eri er e n ( v gl . S c hr e y ö g g 2 0 0 8, S. 2 2 7ff ). Di e G est alt u n g d er Or g a nis ati o n k o n z e ntri ert si c h hi er b ei all ei ni g 
a uf  di e  H erst ell u n g  ei n er  f ör d erli c h e n  U m g e b u n g  f ür  di e  Pr o z ess e h ori z o nt al er  S el bst a bsti m m u n g ,  di e  n ur  d as 
n ot w e n di g e Mi ni m u m f or m al er V orstr u kt uri er u n g or g a nis ati o n al er A ns c hl üss e st ellt (v gl. Br o w n & Eis e n h ar dt 
1 9 9 8) .  
Di e  M o d ell e  w er d e n  d e m z uf ol g e  ni c ht  n ur  i m m er  g a n z h eitli c h er,  s o n d er n a u c h  i m m er  i nf or m ell er  i n  d er 
Str u kt uri er u n g, u m s el bst b esti m mt e A bsti m m u n gs pr o z ess e z u er m ö gli c h e n, w as i m U m k e hrs c hl uss gl ei c h z eiti g 
di e Si c h er u n g  v o n  A ns c hl ussf ä hi g k eit  d er  ei n z el n e n  A kt e ur e  u nt er ei n a n d er  z u  i hr er  z e ntr al e n  V or a uss et z u n g 
m a c ht.  Di es e m P u n kt wi d m et e si c h a us or g a nis at oris c h er P ers p e kti v e di e Erf ors c h u n g d er m oti v ati o n al e n  F u n kti o n 
d er U nt er n e h m e ns k ult ur  als  A ns c hl uss - b z w.  K o or di n ati o ns m e c h a nis m us, di e  ü b er  g e m ei ns a m e  W ert e  u n d 
Ü b er z e u g u n g e n s o zi alisi er e n d , f ür di e di e Or g a nis ati o ns mit gli e ds c h aft s el e kti er e n d wir kt ( v gl. T a or mi n a 2 0 0 9) 
u n d  b ei  w eit g e h e n d  i d e ntis c h e n  str u kt ur ell e n  M er k m al e n  v o n  Or g a nis ati o n e n  z ur  Er kl är u n g  v o n 
L eist u n gs diff er e n z e n  h er a n g e z o g e n w er d e n  k a n n (v gl. O u c hi  1 9 8 1;  1 9 9 3;  P as c al e  &  At h os  1 9 8 2) . Di e  
m oti v ati o n al e F u n kti o n v o n K ult ur r ef eri ert di e Wir ks a m k eit or g a nis c h er U nt er n e h m e ns k ult ur e n f ür di e F ör d er u n g 
v o n  I n n o v ati o n e n  g e g e n ü b er  m e c h a nistis c h e n,  tr a diti o n ell e n  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n (v gl. B ur ns  &  St al k er 
1 9 6 1) 6 1  u n d  wir d  d a h er v or  all e m  i m  F el d  d es  I n n o v ati o ns m a n a g e m e nts  h er v or g e h o b e n (v gl. H a us c hil dt  et  al. 
2 0 1 6) .  
Z us a m m e nf ass e n d  b etr a c ht et  gr ü n d e n  di e  vi elf älti g e n  G est alt u n gs a ns ät z e  m oti v ati o ns ori e nti ert er  Or g a nis ati o n , 
c h ar a kt erisi ert  d ur c h v er n et zt e  Str u k t ur e n  u n d  u nt ers c hi e dli c h e  Gr a d e p arti zi p ati v er  A ns ät z e  u n d 
I nt e gr ati o ns m e c h a nis m e n  s o wi e  tr a nsf or m ati o n al e  F ü hr u n g,  d ur c h w e g i n  u mf ass e n d e n  H a n dl u n gs- u n d 
K o m m u ni k ati o nsfr eir ä u m e n. Si e  b asi er e n d a b ei all es a mt a uf d e m i nstit uti o n ell e n Or g a nis ati o ns b e griff mit d e m 
Zi el d ur c h I nt e gr ati o n, d ur c h V er a nt w ort u n gs ü b ertr a g u n g u n d B ef ä hi g u n g d er H u m a nr ess o ur c e n ei n e erf ol gr ei c h e 
E nt wi c kl u n g d er Or g a nis ati o n z u err ei c h e n ( v gl. Kli m e c ki 2 0 0 4). D i e st ei g e n d e B e d e ut u n g v o n  I n n o v ati vit ät u n d 
Fl e xi bilit ät tr ei b e n di e N ot w e n di g k eit ei n er w eit er e n D y n a misi er u n g d er O r g a nis ati o n, di e ü b er di e A kti vi er u n g 
d er  K o ntr oll - u n d  E nts c h ei d u n gs k o m p et e n z e n d es ei n z el n e n  ( E x p ert e n -)I n di vi d u u ms mit hilf e  v o n 
t e c h n ol o gis c h e n  E nt wi c kl u n g e n  i hr e  R e alisi er u n g  i n  i m m er  off e n er e n,  i nf or m ell e n  B e zi e h u n gs- u n d 
K o m m u ni k ati o ns n et z w er k e n fi n d et ( v gl. R ü e g g -St ür m & Y o u n g 2 0 0 1).  
Di e  U nt ers u c h u n g  d es k o n kr et e n  Z us a m m e n h a n g s  z wis c h e n  Or g a nis ati o n  u n d  M oti v ati o n  ist  mit 
u nt ers c hi e dli c h e n  B etr a c ht u n gs wi n k el n  G e g e nst a n d  d er  F ors c h u n g  i m  B er ei c h  Ar b eits - u n d 
 
5 9  Z u F ü hr u n g, M a n a g e m e nt u n d d e n Gr ü n d e n d e s S c h eit er n s v o n N et z w er k or g a ni s ati o n e n si e h e Mil e s & S n o w ( 1 9 9 2) u n d S n o w, Mil e s & 
C ol e m a n ( 1 9 9 2).   
6 0  F ür ei n e G e g e n ü b er st ell u n g  tr a diti o n ell er Or g a ni s ati o n u n d „ N e u er N et z w er k or g a ni s ati o n “ si e h e W ei n ert ( 2 0 0 4, S. 6 2 9).  
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Or g a nis ati o ns wiss e ns c h aft  u n d i n d er M a n a g e m e ntf ors c h u n g  (v gl. Fr ost & Ost erl o h 2 0 0 2; S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 
1 8 5 -2 5 0 ; D e e g & W ei bl er 2 0 0 8 ; J ost 2 0 0 8; G a g n é & P a n a c ci o 2 0 1 4).  
E m piris c h e  E vi d e n z e n  f ür di e p ositi v e n A us wir k u n g e n m oti v ati o ns ori e nti ert er Or g a nis ati o ns g est alt u n g k o n nt e n 
n e b e n  d er F ör d er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n  a u c h p ositi v e Eff e kt e a uf Fl e xi bilit ät, I n n o v ati o nsf ä hi g k eit, U ms at z 
u n d  R e nt a bilit ät b est äti g e n  ( v gl.  S h er m a n  &  S mit h  1 98 4,  Pf eff er  1 9 9 7;  Z at zi c k  &  I v ers o n  2 0 0 6) . I m  R a h m e n 
di es er b etri e bs wirts c h aftli c h e n U nt ers u c h u n g e n st ellt di e F ör d er u n g d er L eist u n gs b er eits c h aft d e n A us g a n gs p u n kt 
d er  Or g a nis ati o ns g est alt u n g,  w o b ei  di e  m oti v ati o nst h e or etis c h e  Gr u n dl a g e  b ei  di es e n  F or m e n 
m oti v ati o ns ori e nti ert er Or g a nis ati o ns m o d ell e n w eit g e h e n d i m pli zit bl ei bt (v gl. Kli m e c ki 2 0 0 4) . Ei n e L ü c k e,  d er e n 
Ers c hli e ß u n g  si c h  di e V ertr et er  d er V er h alt e ns ö k o n o mi e  z u m  ur ei g e n e n  Zi el  g e m a c ht  h a b e n : „ T h e  ai m  of 
b e h a vi or al e c o n o mi cs is t o st e p wis e m o dif y c o n v e nti o n al ass u m pti o ns of st a n d ar d e c o n o mi cs i n or d er t o s et u p a 
m or e  r e alisti c  ps y c h ol o gi c al -e m p iri c al  f o u n d ati on  of  ( us u all y  m at h e m ati c al)  m o d els,  k e e pi n g  t h e  st a n d ar d 
e c o n o mi c m o d el at t h e s a m e ti m e as a r ef er e n c e ( C a m er er 2 0 0 5; Fr e u & B e n 2 0 0 4; R a bi n 2 0 0 2). “ ( W ei b el et al. 
2 0 1 4 , S. 7 4 ).  
A n h alts p u n kt e z ur F ör d er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n ü b er or g a nis ati o n al e K o nt e x t e li ef ert i n v erst är kt e m M a ß e 
d er wiss e ns c h aftli c h e  Dis k urs  z ur  Ar b eits g est alt u n g  mit  d er  U nt ers u c h u n g  m oti v ati o n al er  Eff e kt e  v o n 
T äti g k eits m er k m al e n (v gl. Fri e d  &  F erris  1 9 8 7;  G a g n é  et  al.  1 9 9 7;  H u m p hr e y  et  al.  2 0 0 7)  s o wi e  j ü n gst  i n 
v erst är kt e n M a ß e di e Cr o w di n g -F ors c h u n g  d ur c h di e B est ä ti g u n g p ositi v er m oti v ati o n al er Eff e kt e (Cr o w di n g -I n-
Eff e kt e) d er  i nstit uti o n ell e n  F a kt o r e n  P arti zi p ati o n,  F air n ess,  K ult ur, m ar kt ori e nti ert er  E ntl o h n u n g  u n d 
a ut o n o mi ef ör d er n d e m V or g es et zt e n v er h alt e n  (v gl. Fr e y & J e g e n 2 0 0 1; B a ar d, D e ci & R y a n 2 0 0 4; W ei b el et al. 
2 0 1 4) . D i e Cr o w di n g -F ors c h u n g ,  di e  M oti v ati o ns m o d ell e  erst m als  e x pli zit  m a c ht e,  z ei gt e  e b e ns o a n h a n d  d er 
s o g e n a n nt e n Cr o w di n g -O ut -Eff e kt e e i n e  i n  d er  T e n d e n z  k o ntr a pr o d u kti v e  Wir k u n g  h er k ö m mli c h er  Pri n zi pi e n 
o pti m al er Or g a nis ati o n, wi e P a y -f or-P erf or m a n c e  u n d f or m al er K o ntr oll e, a uf M oti v ati o n u n d I niti ati v kr aft z ei gt e 
(v gl. Fr e y 1 9 9 7; Fr e y & J e g e n 2 0 0 1) . Erst e T e n d e n z e n a uf d er M a kr o e b e n e d er Or g a nis ati o n di e Bl a c k -B o x d er 
M oti v ati o n z u v erst e h e n k o m m e n d e m z uf ol g e a us d er v er h alt e ns ö k o n o mis c h e n Cr o w di n g( -I n)-F ors c h u n g.  
J e d o c h  bl ei bt  f est z u h alt e n,  d ass  di e  Bl a c k -B o x  d er  M oti v ati o n  ni e  e x pli zit  g e m a c ht  w ur d e,  u m  g e n a u er  z u 
v erst e h e n, wi e Str u kt ur e n a uf di e D et er mi n a nt e n  i ntri nsis c h er M oti v ati o n wir k e n. S o mit li e g e n  k ei n e e m p iris c h e n 
Er k e n nt niss e  ü b er  di e  I n n e n wir k u n g  d er  M oti v ati o n  v o n  Str u kt ur e n  v or ,  w as  f ür  di e  b e w usst e  G est alt u n g 
m oti v ati o ns ori e nti ert er Or g a nis ati o n vi el v ers pr e c h e n d e A ns ät z e li ef er n w ür d e.  
Di e E nt wi c kl u n g e n i n d e n or g a nis ati o n al e n R a h m e n b e di n g u n g e n bl ei b e n ni c ht o h n e Eff e kt e a uf di e Or g a nis ati o n 
v o n  U nt er n e h m e n.  D as  z u  u nt ers u c h e n  ist T eil  d es F ors c h u n gs a uftr a g s di es er  Ar b eit  mit  d er  gr u n dl e g e n d e n 




D a h er w er d e n i m F ol g e n d e n di e z w ei b e d e ut e n d e n E nt wi c kl u n g e n d er l et zt e n J a hr z e h nt e i m u nt er n e h m eris c h e n 
K o nt e xt,  di e  Wiss e ns ar b eit  u n d  di e  Di git alisi er u n g  i n  F or m  v o n  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g,  mit  i hr e n  z e ntr al e n 
A ns at z p u n kt e n f ür ei n e N e u b etr a c ht u n g v o n Or g a nis ati o n d ar g est ellt.    
W as b e d e ut et di e z u n e h m e n d e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m K o nt e xt 
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2. 2. P e r s p e kti v e Wi s s e n s ar b eit  
Di e g e g e n w ärti g e P h as e d es Str u kt ur w a n d els i n d er w estli c h e n H e mis p h är e st ellt ei n e n w eit gr eif e n d e n U m br u c h 
g es ells c h aftli c h er  u n d  wirts c h aftli c h er  Art  d ar,  d er  als  Ü b er g a n g  i n  d as I nf or m ati o ns z eit alt er  u n d  ei n e  p ost-
i n d ustri ell e  Är a  b es c hri e b e n wir d (v gl. C ast ells  2 0 0 9;  C ast ells  2 0 1 0;  St ei n bi c k er  2 0 1 1) . I n  s ei n er  Tr a g w eit e 
u mf asst di es er W a n d el n e b e n d er G es ells c h aft u n d Wirts c h aft als l e b e ns w eltli c h e T eils yst e m e e b e ns o di e Ar b eit, 
di e ar b eit e n d e n A kt e ur e, i hr e B e zi e h u n g e n u n d d er e n or g a nis ati o n al e U m w elt –  d. h. Str u kt ur e n u n d Pr o z ess e i n 
ar b eitst eili g e n S yst e m e n ( v gl. W ei n ert 2 0 0 4 , S. 4ff ).  
G e m ä ß  d e m  S o zi ol o g e n  D a ni el  B ell (1 9 7 3)  wir d  d er  Str u kt ur w a n d el  hi n  z ur  p osti n d ustri ell e n  G es ells c h aft  als 
Wiss e ns g es ells c h aft  b e z ei c h n et. D a b ei z ei c h n et si c h di e Wiss e ns g es ells c h aft i m K er n ni c ht l e di gli c h d ur c h ei n e 
q u a ntit ati v e  St ei g er u n g  v o n  Wiss e ns pr o d u kt i o n  u n d -a n w e n d u n g  o d er  d ur c h  ei n e  h ö h er e  R el e v a n z  d er 
Wiss e ns c h aft  a us,  s o n d er n  d ur c h  ei n e  „[...]  g es ells c h afts w eit e  [...]  G e n er alisi er u n g  d es  H a n dl u n gst y ps 
wiss e ns c h aftli c h er F ors c h u n g i m Si n n e ei n er e b e ns o s yst e m atis c h e n wi e k o ntr olli ert e n R efl e xi o n u n d  R e visi o n 
v o n Wiss e ns b est ä n d e n. “ ( Str uli k 2 0 1 0, S. 5 0 6 ). Als b esti m m e n d er R e pr o d u kti o ns m o d us  st e h e n d a mit ni c ht m e hr 
d er K o ns u m b z w. di e s c hli c ht e A n w e n d u n g o d er N ut z u n g v o n Wiss e n i m Mitt el p u n kt, s o n d er n d as str at e gis c h e 
S c h aff e n  n e u e n  Wiss e ns  d ur c h  r efl e xi v es  L er n e n  i m  Si n n e  v o n  I n n o v ati o n (v gl. Str uli k  2 0 1 0) .  „ D er  K er n  d er 
A us bil d u n g d er Wiss e ns g es ells c h aft s c h ei n e n di e Q u a ntit ät, Q u alit ät u n d d as T e m p o u bi q uit är er I n n o v ati o n d ur c h 
n e u e I nf or m ati o n e n, n e u es Wiss e n u n d n e u e E x p ertis e z u s ei n. “ ( Will k e 1 9 9 8, S. 1 6 2 ). 
I m H a n dl u n gsr a u m d er Wirts c h aft wir d als I n di k at or d er R el e v a n z k arri er e v o n I nf or m ati o n u n d Wiss e n g er n e di e 
B es c h äfti g u n gs e nt wi c kl u n g  d er  l et zt e n  2 0 0  J a hr e  v o m  A gr ar z eit alt er  ü b er  d as  I n d ustri e z eit alt er  hi n  z u m 
I nf or m ati o ns z eit alt er h er a n g e z o g e n, u m di e u nt er d e m Ei n dr u c k d es v er ä n d ert e n g es ells c h aftli c h e n U m g a n gs mit 
Wiss e n  a bl a uf e n d e  s e kt or al e  V ers c hi e b u n g  d es  S c h w er p u n kt es  v o n  d er  i n d ustri ell e n  Pr o d u kti o n  z u 
Di e nstl eist u n g e n d ar z ust ell e n . V or all e m f ür Ar b eits pl ät z e, di e mit K o m m u ni k ati o n u n d I nf or m ati o n i n dir e kt e m 
o d er i n dir e kt e m Z us a m m e n h a n g st e h e n, bri n gt d er R el e v a n z z u w a c hs v o n K o m m u ni k ati o n u n d I nf or m ati o n ei n e n 
i n h är e nt e n Z u w a c hs d er B e d e ut u n g mit si c h (v gl. W e yri c h 2 0 0 5) . D as n e u e P ar a di g m a st ellt I nf or m ati o n e n u n d 
Wiss e n i n d e n Mitt el p u n kt u n d er kl ärt si e mit u nt er z u d e n wi c hti gst e n R ess o ur c e n i n Or g a nis ati o n e n (v gl. B ell 
1 9 7 6) , w as  mit  ei n e m  B e d e ut u n gs v erl ust  d er  p h ysis c h e n  L eist u n gsf ä hi g k eit  ei n h er g e ht.  S o  wir d  b es o n d ers  i n 
ö k o n o mis c h e n  W erts c h ö pf u n gs pr o z ess e n  d er  b es o n d er e  U m g a n g  mit  Wiss e n  d e u tli c h 6 2 :  „I n d e m  Wiss e n  als 
R ess o ur c e  b etr a c ht et  u n d  a uf  si c h  s el bst  a n g e w e n d et  wir d,  st ei g ert  es  s ei n e  ei g e n e  L eist u n gsf ä hi g k eit.  Wiss e n 
w a n d elt si c h v o n ei n e m El e m e nt i m Pr o d u kti o ns pr o z ess z u ei n er u n mitt el b ar e n u n d tr ei b e n d e n Pr o d u kti v kr aft. “ 
( Str uli k 2 0 1 0, S. 5 0 6f ). 
Di es e  V er w a n dl u n g  m a c ht  d as  V e rf ü g e n  ü b er  p ass e n d es  Wiss e n  w ett b e w er bsr el e v a nt  u n d  bri n gt  Wiss e n  ei n e 
z e ntr al e  R oll e  z ur  Erl a n g u n g  v o n  W ett b e w er bs v ort eil e n  ü b er  k o g niti v e  Ar b eit  ei n.  D as  st ellt e  a n  di e 
wirts c h aftli c h e n  A kt e ur e  di e  A nf or d er u n g  str at e gis c h  mit  Wiss e ns er w er b  b z w.  bisl a n g u n b e a c ht et e n 
L er n pr o z ess e n  u m z u g e h e n (v gl. Str uli k  2 0 1 0) .  Di e  d ar a us  r es ulti er e n d e  „ R efl e xi vit ät  d es  L er n e ns “  h att e 
A us wir k u n g e n a uf d e n „ Wiss e nsstil “ (v gl. Str uli k 2 0 1 0 , S. 5 1 0 ). Di es e n e u e P ers p e kti v e d er Wiss e ns pr o d u kti o n 
m a c ht s o off e n b ar, d ass di e Wiss e ns ö k o n o mi e i ns b es o n d er e a uf d er Gr u n dl a g e r efl e xi v e m Wiss e ns a uf b a ut u n d 
es f ol gli c h  v or d er gr ü n di g u m di e I nitii er u n g u n d St e u er u n g v o n Wiss e ns pr o z ess e n g e ht u n d ni c ht pri m är u m di e 
V er w alt u n g v o n Wiss e ns b est ä n d e n  (v gl. Str uli k 2 0 1 0) . D. h. di e Ö k o n o mi e ist ni c ht ei n e, i n d er i m m er Wiss e n 
a nf ällt u n d i n d er Pr o d u kt e u n d Di e nstl eist u n g e n wiss e ns b asi ert er N at ur si n d, s o n d er n di e Ö k o n o mi e  ist ei n S yst e m 
„[...]  d ess e n  K er n pr o bl e m  d ari n  b est e ht  br a u c h b ar es  Wiss e n  z u  g e n eri er e n,  z u  or g a nisi er e n  u n d  z u  m a n a g e n 
( Will k e 2 0 0 1; Str uli k 2 0 0 4). “ ( Str uli k 2 0 1 0, S. 5 0 7 ). 
 
6 2  Str uli k ( 2 0 1 0) v er w ei st a uf di e gr u n d s ät zli c h e A n s c hl u s sf ä hi g k eit ö k o n o mi s c h er K o m m u ni k ati o n e n a n e xi sti er e n d e k o g niti v e Str u kt ur e n 
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U nt er n e h m e n  s et z e n  hi er  a n  u n d  v ers u c h e n  mit  d er  I d e e  d es Wiss e ns m a n a g e m e nts  ( Mi kr o e b e n e)  u n d  d er 
G est alt u n g wiss e ns b asi ert er  Or g a nis ati o n e n  ( M a kr o e b e n e)  v erf ü g b ar es  Wiss e n  i n n er h al b  u n d  a u ß er h al b  d es 
U nt er n e h m e ns s yst e m atis c h z u g ä n gli c h z u m a c h e n u n d n e u es Wiss e n i m W erts c h ö pf u n gs pr o z ess z u g e n eri er e n , 
u m  i hr e n  Wiss e ns v ors pr u n g  z . B.  i n  i nt elli g e nt e n  Pr o d u kt e n  u n d  k o m pl e x e n  b z w. h ö h er w erti g e n,  d. h.  
w erts c h aff e n d e  Di e nstl eist u n g e n (v gl. W e yri c h  2 0 0 5)  z u  k a pit alisi er e n . Kritis c h  f ür  di e  E nt wi c kl u n g  di es es  
i n n o v ati v e n, or g a nis ati o n al e n  Wiss e ns  ist  a u c h  u n d  v or  all e m  d er  Z u g a n g  z u  sit u ati v  r el e v a nt e n  u n d 
a ns c hl ussf ä hi g e n D at e n, I nf or m ati o n e n u n d Wiss e n  (v gl. L ulli es et al. 1 9 9 3; M al o n e et al. 2 0 0 3) . Wiss e ns z e ntri ert e 
W erts c h ö pf u n g  u n d  L eist u n gs er st ell u n g  i n  U nt er n e h m e n  si n d  i n  d er  Wiss e ns ö k o n o mi e  u nt er  d e m  B e griff  d er 
Wiss e ns ar b eit  g el ä ufi g . Di es e st ellt s o mit als L a b el d es W a n d els d er Er w er bs ar b eit i n p osti n d ustri ell e n Ö k o n o mi e n 
ei n z e ntr al es T h e m e nf el d wiss e ns ö k o n o mis c h er V er ort u n g (v gl. M ol d as c hl & St e hr, 2 0 1 0) .6 3  U m n ä h er a uf d e n 
B e griff  u n d  di e  M er k m al e  d er  Wiss e ns ar b eit  ei n g e h e n  z u  k ö n n e n,  ist  es  u n a b di n g b ar  v or a b  g e n a u er  z u 
v er d e utli c h e n, w as u nt er Wiss e n z u v erst e h e n s ei n k a n n.  
2. 2. 1 Wi s s e n: Si c ht w ei s e n u n d Ei g e n s c h aft e n  
I m wiss e ns c h aftli c h e n K o nt e xt gi bt e s f ür d e n  Wiss e ns b e griff, wi e a u c h i m vi els eiti g e n allt ä gli c h e n G e br a u c h, 
u nt ers c hi e dli c h e H er a n g e h e ns w eis e n. I n d er a k a d e mis c h e n Lit er at ur w ur d e n n e b e n diff er e nt e n P ers p e kti v e n a uf 
Wiss e n,  di e  n a c h  i hr er  N üt zli c h k eit  i n  d e n  V er st ä n d nis pr o z ess  ei n g e br a c ht  w er d e n  k ö n n e n,  a u c h  z a hlr ei c h e 
Attri b ut e v o n Wiss e n i n i hr e n di m e nsi o n al e n A us pr ä g u n g e n b e h a n d elt .6 4  
Wiss e n k a n n als di e ü b er g e or d n et e K at e g ori e v ers c hi e d e n er St a di e n 6 5  g es e h e n w er d e n  (st at es p ers p e cti v e) , es k a n n 
a b er d e m e n t g e g e n g es et zt a u c h als ei n ei g e n er Z ust a n d g es e h e n w er d e n, „[...] as s o m et hi n g b e y o n d i nf or m ati o n. “ 
(K n o wl e d g e v ers us I nf or m ati o n P ers p e cti v e ) (v gl. H ols a p pl e 2 0 0 3) . Di es e Si c ht w eis e ist s yst e mt h e or etis c h er Art 
u n d v erst e ht Wiss e n als et w as v o n I nf or m ati o n u n d D at e n Diff er e nt es: d er U nt ers c hi e d, d er ei n e n U nt ers c hi e d 
a us m a c ht (v gl. Will k e 1 9 9 8) . D at e n si n d di e B asis v o n I nf or m ati o n u n d Wiss e n , di e  i n c o di ert er F or m v o n Z a hl e n, 
S pr a c h e,  T e xt  o d er  Bil d er n  v orli e g e n ( v gl. Will k e 1 9 9 8), wi e  z. B.  is oli ert e B e o b a c ht u n g e n u n d B e h a u pt u n g e n 
( „ A uf  d e m  K o nt o  si n d  5 0 0 €. “  f ür  d as  B eis pi el  si e h e H ols a p pl e (2 0 0 3 , S. 1 6 9 )) .  Mit  d e m  Tr eff e n  ei n er 
U nt ers c h ei d u n g  i n  r el e v a nt e  u n d  ni c ht -r el e v a nt e  D at e n  w er d e n  si e  i m  erst er e n F all  z u  I nf or m ati o n e n  ( 1. 
R el e v a n z k o nt e xt).  D as g es c hi e ht d ur c h di e V er bi n d u n g, Str u kt uri er u n g u n d Q u alifi zi er u n g d er D at e n i n si n n v oll er 
Art:  „ X Y  h at  ei n  K o nt o  mit  5 0 0 €  St art g ut h a b e n  er öff n et. “.  D ur c h  ei n e  w eit er e  K o nt e xt u alisi er u n g  ( 2. 
R el e v a n z k o nt e xt) w er d e n  I nf or m ati o n e n  d a n n  z u  Wiss e n.  Di es e  z w eit e  K o nt e xt u alisi er u n g  wir d  d ur c h  d e n 
H a n dl u n gsr a u m  b esti m mt,  i n  d e m  di e  I nf or m ati o n e n  b e w ert et  u n d  a n g e w e n d et  w er d e n,  u n d  e nts pri c ht  ei n e m 
L er n pr o z ess  (v gl. S pri n g er 2 0 1 0) , d er i ns b es o n d er e a n d ort b e d e uts a m e Erf a hr u n gs m ust er a ns c hli e ßt, „[...] di e d as 
S yst e m i n ei n e m s p e zi ell d af ür erf or d erli c h e n G e d ä c ht nis s p ei c h ert u n d v erf ü g b ar h ält. “ ( Will k e 1 9 9 8, S. 1 1)  (Bs p. 
„ A uf gr u n d v o n X Ys K o nt o a kti vit ät e n e nts pri c ht er d er Zi el gr u p p e f ür ei n n e u es Pr o m oti o ns -Pr o gr a m m. “). Wiss e n 
ist d e m n a c h s u bj e kti v i nt er pr eti ert e I nf or m ati o n (v gl. J a c ks o n & H o n g 2 0 0 8 , S. 3 7 2 ), di e m a n als „[...] a fl ui d mi x 
of fr a m e d e x p eri e n c e, v al u es, c o nt e xt u al i nf or m ati o n, a n d e x p ert i nsi g ht t h at pr o vi d es a fr a m e w or k f or e v al u ati n g 
a n d i n c or p or ati n g n e w e x p eri e n c e s a n d i nf or m ati o n “ ( D a v e n p ort & Pr us a k 1 9 9 8, S. 5 ) v erst e h e n k a n n . B e d e ut u n g 
r es p e kti v e Si n n  u n d  R el e v a n z  tr et e n  b ei  di es er  z w eif a c h e n  K o nt e xt u alisi er u n g  i n  d e n  V or d er gr u n d,  w as 
K o nt e xt a b h ä n gi g k eit hi nsi c htli c h d es h a n d el n d e n P ers o n , d er a kt u ell e n A uf g a b e u n d d es Ti mi n gs i m pli zi ert (v gl. 
H ols a p pl e 2 0 0 3) . D as, w as Wiss e n ist, wir d hi er r el ati v b esti m mt u n d bri n gt ni c ht n ur d e n z eitli c h e n u n d s a c hli c h e n 
K o nt e xt i n d e n V or d er gr u n d, s o n d er n v. a. a u c h d as i n v ol vi ert e I n di vi d u u m.     
 
6 3  D a s R el e v a n zf el d d er Wis s e n s ö k o n o mi e b e s pi elt a uf U nt er n e h m e n s e b e n e w eit er e T h e m e n wi e z. B . di e T h e m e n u n d B e griff e d er 
e v ol ut oris c h e n U nt er n e h m e n st h e ori e, d er Wis s e n s bil a n zi er u n g, d e s I nt ell e ct u al C a pit al R e p o rti n g u n d d e s K n o wl e d g e M a n a g e m e nt s  
( Wis s e n s m a n a g e me nt).  
6 4  si e h e ei n Ü b er bli c k ü b er b ei d e b ei: H ol s a p pl e ( 2 0 0 3 ) 
6 5  Hi er st ell e n D at e n, I nf or m ati o n e n, str u kt uri ert e I nf or m ati o n, Ei n bli c k e, B e urt eil u n g e n u n d E nt s c h ei d u n g e n u nt er s c hi e dli c h e n St a di e n v o n 
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Di e B e d e ut u n g d es I n di vi d u u m s wir d a u c h im a k a d e mis c h e n  Dis k urs z u or g a nis ati o n al e m Wiss e n ( or g a niz ati o n al 
k n o wl e d g e)  h er a us g est ellt, b ei d e m es s c h w er p u n kt m ä ßi g u m d as V erst e h e n u n d K o n z e pt u alisi er e n d er N at ur d es 
Wiss e ns  i m  or g a nis ati o n a l e n  K o nt e xt  u n d  d as  T eil e n  u n d  S p ei c h er n  v o n  Wiss e n g e ht . Hi er wir d  n e b e n  d er 
U nt ers c h ei d u n g v o n  i n di vi d u ell es v ers us or g a nis ati o n al es Wiss e n, d er A b gr e n z u n g v o n Wiss e n als str at e gis c h er 
V ort eil v ers us Wiss e n als W ert  i ns b es o n d er e di e U nt ers c h ei d u n g i n i m pli zit es u n d e x pli zit es Wiss e n b es o n d ers 
i nt e nsi v dis k uti ert (v gl. E ast er b y -S mit h & L yl es 2 0 1 1) . D a b ei u nt erstr ei c ht di e U nt ers c h ei d u n g d es  M o d us d es 
Wiss e ns i n e x pli zi er b ar e u n d ni c ht -e x pli zi er b ar e b z w. i m pli zit e B est a n dt eil e  (v gl. P ol a n yi 1 9 6 2; P ol a n yi 1 9 8 5)  
di e  u ntr e n n b ar e  V er bi n d u n g  d es  Wiss e ns  mit  d e m  wiss e n d e n  I n di vi d u u m  u n d  d er  k o n kr et e n  Sit u ati o n (v gl. 
S pri n g er  2 0 1 0) . E x pli zit es  Wiss e n  ist  Wiss e n  i n k o difi zi ert er  u n d  tr a nsf eri er b ar er  F or m o d er r e pr o d u zi er b ar e 
F a kt e n u n d R e g el wiss e n. I m pli zit es Wiss e n j e d o c h st ellt di e ni c ht arti k uli er b ar e, d. h. still e F or m d es Wiss e ns b z w. 
d es  Wiss e ns v er ar b eit u n gs pr o z ess es d ar (v gl. P ol a n yi  1 9 6 2;  P ol a n yi  1 9 8 5) . I m pli zit es  Wiss e n  ist  f ür  d e n 
Wiss e n d e n i m W es e ntli c h e n u n b e w usst v erf ü g b ar (v gl. S pri n g er 2 0 1 0) , d a es a n s ei n e D e n ki n h alt e a ns c hli e ßt u n d 
hi er a us als ei n F a kt or s ei n er H a n dl u n g e n wir kt. Es k a n n i n F or m v o n k o g niti v -m e nt al e n G e d ä c ht nisstr u kt ur e n, 
t e c h nis c h-m et h o dis c h e n F ä hi g k eit e n, als I nt uiti o n u n d E m p at hi e  w a hr g e n o m m e n w er d e n u n d ist d a h er u ntr e n n b ar 
mit d er i m pli zit wiss e n d e n P ers o n u n d d er H a n dl u n gssit u ati o n  s ei n es Ers c h ei n e ns v er b u n d e n (v gl. S pri n g er 2 0 1 0) . 
Di e  V er bi n d u n g  a us  e x pli zit e n  u n d  i m pli zit e n  El e m e nt e n  ist  hi nsi c htli c h  d er  K o m pl e xit ät  v o n  Wiss e n  als 
u ntr e n n b ar  z u  b es c hr ei b e n (v gl. P ol a n yi  1 9 6 2;  P ol a n yi  1 9 8 5)  u n d f ür  d as  V erst ä n d nis  v o n  Wiss e ns ar b eit  i m 
Hi n bli c k a uf W ett b e w er bs v ort eil e wi c hti g.   
Z u d e m  st e ht  d er t h e or etis c h e  Dis k urs  z u  or g a nis ati o n al e m  Wiss e n  i n  Z us a m m e n h a n g  mit  d er  e h er 
pr a xis ori e nti ert e n  Dis k ussi o n  u m  d as M a n a g e n  v o n  Wiss e n  ( Wiss e ns m a n a g e m e nt) .  B ei d e  Dis k ursf el d er  h a b e n 
l a n g e  Z eit  a us  d er  Tr a diti o n  u n d  wiss e ns c h aftli c h e n  V er ort u ng  i n  d er  B etri e bs wirts c h aftsl e hr e  h er a us  ei n 
ü b er wi e g e n d g e g e nst ä n dli c h e n  b z w.  i n h altli c h es  V erst ä n d nis  v o n  Wiss e n  v ertr et e n ,  b ei  d e m  Wiss e n  als 
a b gr e n z b ar e Ei n h eit g es e h e n wir d  (v gl. N o n a k a 1 9 9 1; N o n a k a 1 9 9 4) . S eit d e n  s p ät e n 1 9 9 0 er J a hr e n j e d o c h v erli ert 
di e  g e g e nst ä n dli c h e  Si c ht  a uf  Wiss e n z u n e h m e n d  i hr e  D o g m ati k f ür  d as  F el d. D er  a k a d e mis c h e  Dis k urs  z u 
Wiss e ns m a n a g e m e nt k o n z e ntri ert si c h z u n e h m e n d a uf di e  r el ati o n al e P ers p e kti v e, di e As p e kt e u mf asst,  di e w eit er 
o b e n als Si c ht w eis e a uf Wiss e n h er a us g e ar b eit et w ur d e n: pr o z ess h aft, pr o vis oris c h  u n d st ar k k o nt e xt g e b u n d e n 
(v gl. H a y es  2 0 1 1) . Di e s e n e nts c h ei d e n d e n  u nt ers c h ei d e n d e n B e z u g  bri n g e n  C o o k  u n d  Br o w n  (1 9 9 9)  mit  i hr er 
B e z ei c h n u n g v o n Wiss e n als K n o wl e d g e  u n d K n o wi n g  z u m A us dr u c k . K n o wl e d g e st e ht hi er f ür d e n B esit z v o n 
Wiss e n als I n h alt u n d K n o wi n g f ür Wiss e n als Pr a xis i m Pr o z ess d es L er n e ns a us Erf a hr u n g (v gl. C o o k & B r o w n 
1 9 9 9) .   
 
Bl a c kl er (2 0 0 2)  ni m mt  di es e n  A ns at z  d es  F o k us  a uf  d as K n o wi n g  u n d  ni c ht  a uf K n o wl e d g e  a uf,  d er  di e  i m 
g e g e nst ä n dli c h e n V erst ä n d nis a n g e n o m m e n e U nt ers c h ei d u n g z wis c h e n Wiss e n u n d L er n e n a ufl öst, i n d e m L er n e n 
als  a kti v er  u n d  ni c ht  p assi v er  Pr o z ess  v erst a n d e n  wir d (v gl. L a v e  &  C h ai kli n  1 9 9 3) . A uf b a u e n d  a uf  di es er  
V ers c hi e b u n g d es F o k us v o n W iss e n als E ntit ät a uf Wiss e n als A kti vit ät st ellt er mit d er T äti g k eitst h e ori e n a c h 
E n g estr ö m (1 9 8 7)  h e r a us,  d ass  i m  Dis k urs  or g a nis ati o n al e n  Wiss e ns  ni c ht  i m  F o k us  st e h e n  s ollt e  d ar ü b er 
n a c h z u d e n k e n, w el c h es Wiss e n n ot w e n di g ist u n d wi e es n ut z b ar g e m a c ht w er d e n k a n n, s o n d er n wi e si c h u nt er 
d e n  a kt u ell e n  g es ells c h aftli c h e n  u n d  wirts c h aftli c h e n  E nt wi c kl u n g e n  di e  S yst e m e  d es  Wiss e ns  u n d  H a n d el ns 
v er ä n d er n u n d w el c h e A nt w ort e n d ar a uf g ef u n d e n w er d e n m üss e n (v gl. Bl a c kl er 2 0 0 2) . D er F o k us s ollt e d a h er 
a uf di e B etr a c ht u n g d er S yst e m e g el e gt w er d e n , i n d e n e n ei n e Gr u p p e i hr e A kti vit ät e n v oll zi e ht u n d d ur c h di e 
K n o wi n g  u n d D oi n g  l et zt e n dli c h err ei c ht w er d e n (v gl. Bl a c kl er 2 0 0 2) . Di e A n al ys e ei n h eit d es s o ci all y distri b ut e d 
a cti vit y s yst e m  v er m ei d et ei n e Tr e n n u n g v o n I n di vi d u u m u n d K oll e kti v o d er d es S o zi al e n v o m T e c h nis c h e n u n d 
st ellt d a mit di e B e d e ut u n g d es G es a mts yst e ms b ei d er A n al ys e v o n Ar b eitssit u ati o n e n, di e Wiss e ns h a n dl u n g e n 
b e di n g e n,  h er a u s. D a b ei  si n d  di e  B e zi e h u n g e n  z e ntr al, di e  z wis c h e n  d er  A uff ass u n g  ei n er  Gr u p p e  v o n  i hr e n 
T äti g k eit e n u n d d e n m at eri ell e n, m e nt al e n u n d s o zi al e n R ess o ur c e n b est e h e n, di e di e A kti vit ät e n h er v or bri n g e n. 
Di e F a kt or e n , di e di e B e zi e h u n g e n m e dii er e n si n d:  
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- di e i m pli zit e n u n d e x pli zit e n R e g el n, di e z wis c h e n d e m I n di vi d u u m u n d d er G e m ei ns c h aft st e h e n  
- R oll e ns yst e m  d er Ar b eitst eil u n g, w el c h e d e n T äti g k eits g e g e nst a n d u n d di e G e m ei ns c h aft b etr eff e n.  
Mit E n g estr ö m’s T äti g k eitst h e ori e w er d e n mit d er B et o n u n g d er B e d e ut u n g d es S yst e ms f ür di e H a n dl u n g di e 
K o m p o n e nt e n  T e c h n ol o gi e,  Or g a nis ati o n  u n d  R oll e n v erst ä n d nis  h er a us g est ellt ,  w o b ei  E n g estr ö m  ( 1 9 8 7)  di e 
Tr ei b er d es W a n d els i n d e n U nsti m mi g k eit e n, P ar a d o xi e n u n d K o nfli kt e n  d es S yst e ms si e ht . D er Bli c k a uf d as 
Z us a m m e ns pi el v o n Wiss e n u n d Or g a nis ati o n s et zt d a h er i m V erst ä n d nis di es er Ar b eit  a n d er Pr o z ess p ers p e kti v e 
d es Wiss e ns a n u n d wir d als Or g a nis ati o n v o n Wiss e ns h a n dl u n g e n  g es e h e n. U nt er A ns c hl uss a n di e ei ni g e n d e 
Si c ht a uf Wiss e n u n d H a n d el n u n d di e k oll e kti v e,  sit ui ert e u n d m at eri ell -v er b u n d e n e N at ur v o n Wiss e n bi et et di e 
T äti g k eitst h e ori e E n g estr ö m’s  ( 1 9 8 7) ei n e n A ns at z, d er di e U mst ä n d e i n d e n F o k us bri n gt ( S yst e m), i n d e n e n ei n e 
Gr u p p e i hr e A kti vit ät e n v oll zi e ht. Di es i m pli zi ert ei n V erst ä n d nis v o n Wiss e n als H a n dl u n g, d er e n V oll z u g, als o 
di e k o n kr et e T äti g k eit i n i hr er z eitli c h e n u n d k ult ur ell e n V er a n k er u n g, d er G e g e nst a n d d er B etr a c ht u n g ist.  
Wiss e n  wir d i m V erst ä n d nis di es er Ar b eit i m Si n n e ei n er T h e ori e d es Wiss e ns als Pr o z ess (K n o wi n g ) v erst a n d e n , 
b ei d e m di e Pr o z ess e d es Wiss e ns sit ui ert, v ert eilt u n d m at eri ell si n d  (v gl. Bl a c kl er 2 0 0 2; C o o k & Br o w n 1 9 9 9) . 
I m K er n ist d er Pr o z ess d es Wiss e ns ei n k o g niti v er V or g a n g d es L er n e ns (v gl. L a v e 1 9 9 3) . N a c h Br o w n & D u g ui d 
(1 9 9 1)  ist L er n e n s o zi al k o nstr ui ert es V erst e h e n, w el c h es a us pr a ktis c h er K oll a b or ati o n e m er gi ert u n d d e m z uf ol g e 
a uf di al o gis c h er K o m m u ni k ati o n b asi ert. Mit di es er pr o z ess u al e n Si c ht wir d di e kl assis c h e U nt ers c h ei d u n g v o n 
Wiss e n als G e g e nst a n d u n d L er n e n u m g a n g e n. Ni m mt m a n di e s yst e mt h e or etis c h e P ers p e kti v e ei n, s o ist Wiss e n 
v o n  I nf or m ati o n e n  u n d  D at e n  diff er e nt  z u  s e h e n (v gl. Will k e  1 9 9 8) ,  w o b ei  mit  d er  K o nt e xt u alisi er u n g  v o n 
I nf or m ati o n e n,  d. h.  d er  B e w ert u n g  u n d  A n w e n d u n g  v o n  I nf or m ati o n e n  u nt er  B esti m m u n g  ei n es 
H a n dl u n gsr a u m es,  Wiss e n  hi er  e b e ns o  a us  ei n e m  L er n pr o z ess  e m er gi ert (v gl. S pri n g er  2 0 1 0) .  F ol gli c h  st ell e n 
I nf or m ati o n e n u n d d er e n A ust a us c h d as F u n d a m e nt v o n Wiss e ns pr o z ess e n.     
2. 2. 2 T äti g k eit e n d er Wi s s e n s ar b eit  
Wiss e n  ist i n U nt er n e h m e n a n s ei n e G e n eri er u n g i n Ar b eits pr o z ess e n g e b u n d e n  (v gl. M ol d as c hl & St e hr 2 0 1 0) . 
I m  allt a gs pr a ktis c h e n  V erst ä n d nis  v o n  Er w er bs ar b eit wir d  d ar u nt er  m eist  v er k ür z e n d  k o g niti v e  F a c h ar b eit 
v erst a n d e n,  di e  d a n n  u nt er  d e m  p o p ul är e n L a b el  d er  Wiss e ns ar b eit  a u c h  f ür g es ells c h aftli c h e,  p olitis c h e  u n d 
wirts c h aftli c h e  B ots c h aft e n  i nstr u m e nt alisi ert  wir d. Ei n e  diff er e n zi ert e  wiss e ns c h aftli c h e Pr ä zi si er u n g d er 
Wiss e ns ar b eit als K o nstr u kt  ei n er e m piris c h e n U nt ers u c h u n g w ei c ht v o n di es er ei n di m e nsi o n al e n Erf ass u n g d es 
B e griffs j e d o c h a b u n d f ü hrt z u ei n er D efi niti o n, di e v o n ei n er u n kl ar e n k at e g ori al e n Erf ass u n g a bsi e ht, w el c h e 
si c h ni c ht ei n d e uti g a n d er U nt ers c h ei d u n g v o n a n d er e n T y p e n d er E r w er bs ar b eit ori e nti er e n w ür d e.  
Di e Tr a diti o n d er Q u a ntifi zi er u n g d er Wiss e ns ar b eit ü b er B es c h äfti gt e n gr u p p e n  (v gl. M a c hl u p 1 9 6 2)  h ält si c h i n 
d er Pr a xis w eit er hi n 6 6 , u m d as V or dri n g e n d er Wiss e ns ar b eit a us ö k o n o mis c h er P ers p e kti v e d ar z ust ell e n. U n d ei n 
E n d e  di es er R el e v a n z k arri er e  ist  ni c ht  a b z us e h e n. Ei n e  i n h altli c h e  Kl assifi zi er u n g  d er  Wiss e ns ar b e it  n a c h 
B er ufs gr u p p e n  u n d/ o d er  Bil d u n gs a bs c hl üss e n  ist  z ur  wiss e ns c h aftli c h e n  A n al ys e  als  ni c ht  zi elf ü hr e n d  z u 
b e z ei c h n e n, d a es si c h b ei Wiss e ns ar b eit i m pr a g m atis c h e n Si n n e g e m ä ß R ei c h (1 9 9 6 , S. 2 0 3f ) u m d as effi zi e nt e 
u n d kr e ati v e A n w e n d e n e xist e nt e n o d er g es c h aff e n e n Wiss e ns  h a n d elt (v gl. S pri n g er 2 0 1 0) . Di es e T äti g k eit ist 
ei n z el n e n  B es c h äfti gt e n gr u p p e n  ni c ht  e x kl usi v  u n d  i m  disti n kt e n  Si n n e  z u z u w eis e n.  Di e  B esti m m u n g  d er 
K at e g ori e d er Wiss e ns ar b eit ist d a mit n ur u ns yst e m atis c h u n d f ol gli c h u n z u v erl ässi g m ö gli c h (v gl. S pri n g er 2 0 1 0) . 
Wiss e n  i m  g e g e nst ä n dli c h e n  V erst ä n d nis  d es  b etr i e bs wirts c h aftli c h e n  Dis k urs es  mit  s ei n er  k at e g ori al e n 
U nt ers c h ei d u n g d er Wiss e ns ar b eit v o n a n d er e n F or m e n d er Er w er bs ar b eit f ü hrt d a h er i n di e U n u nt ers c h ei d b ar k eit. 
Z ur A b gr e n z u n g d er Wiss e ns ar b eit v o n a n d er e n F or m e n d er Er w er bs ar b eit ist es n ot w e n di g Wis s e ns ar b eit ni c ht 
 
6 6  Si e h e hi er z u a u c h di e kl a s s e n s p e zifi zi er e n d e P er s p e kti v e v o n Ar b eit, di e si c h „[...] m or e f o c u s e d o n t h e i d e ol o gi c al affili at io n s of t h e 
o c c u p ati o n al gr o u p s t h at m a k e u p t h e k n o wl e d g e w or k cl a s s, t h a n o n w h at k n o wl e d g e t h e k n o wl e d g e w or k er s p o s s e s s or w h at t h e y d o. “ 
(S c h ult z e 2 0 0 3 , S. 4 8). Wis s e n s ar b eit er w er d e n hi er als ei n e Gr u p pi er u n g i n d er Mitt e v er st a n d e n, di e a u s F a c h kr äft e n, T e c h ni k er n u n d 
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als K at e g ori e n a c h B er ufs gr u p p e n, s o n d er n ü b er di e Art d er A kti vit ät e n b z w. k o n kr et e n T äti g k eit e n z u b esti m m e n 
(v gl. J a c ks o n & H o n g 2 0 0 8) .6 7   
 
B ei wiss e ns z e ntri ert e n T äti g k eit e n b z w. Pr a kti k e n h a n d elt es si c h a uf B asis d es pr o z ess u al e n V erst ä n d nis s es v o n 
Wiss e n  u m  di e  G e n eri er u n g  n e u e n  Wiss e n s. A us  Si c ht  d er Ar b eitss o zi ol o gi e  b asi ert  Wiss e n  hi er b ei  a uf  d e n  
z e ntr al e n As p e kt e n  v o n  I nt er a kti o n u n d K o m m u ni k ati o n  (v gl. M als c h 1 9 8 7; K n o bl a u c h 1 9 9 6; K n o bl a u c h 2 0 0 4; 
Wil k es m a n n  2 0 1 0) . Di e  Si c ht  a uf Wiss e ns ar b eit  als  K o m m u ni k ati o ns ar b eit wir d  a u c h  i m  Z us a m m e n h a n g  d es 
z e ntr al e n  Dis k urs es  u m  e x pli zit es  u n d  i m pli zit es  Wiss e n  g est üt zt  (v gl. Ts o u k as  2 0 1 1) . Ts o u k as  ( 2 0 1 1) 
ar g u m e nti ert  g e g e n  d as  K o n v ersi o ns -M o d ell  v o n  i m pli zit e m  i n  e x pli zit es  Wiss e n  n a c h  N o n a k a  u n d  T a k e u c hi  
(1 9 9 5)  u n d  ar b eit et  i n  p h ä n o m e n ol o gis c h er  P ers p e kti v e  di e  B e d e ut u n g  d er  K o m m u ni k ati o n  als  Z u g a n g  z u 
i m pli zit e m Wiss e n h er a us. „ T a cit k n o wl e d g e c a n n ot  b e ‘ c a pt ur e d‘, ‘tr a nsl at e d,‘ or  ‘ c o n v ert e d‘ b ut dis pl a y e d –  
m a nif est e d –  i n w h at w e d o. N e w k n o wl e d g e c o m es a b o ut n ot w h e n t h e t a cit is c o n v ert e d t o e x pli cit, b ut w h e n 
t a cit  k n o wl e d g e  is  r e-p u n ct u at e d  ( arti c ul at e d)  t hr o u g h  di al o gi c al  i nt er a cti o n. “ ( Ts o u k as  2 0 1 1 , S. 4 7 3 ). Di es e 
Er k e n nt nis st ellt  di e  K o m m u ni k ati o ns ar b eit  als  z e ntr al für  d as  disti n kt e  M er k m al d er  Wiss e ns g e n eri er u n g  i m 
K o nt e xt v o n Wiss e ns ar b eit h er a u s.  
N e b e n i m pli zit e m Wiss e n als ei n F a kt or d er i nt er a kti v e n G e n eri er u n g n e u e n Wiss e ns s pi el t b ei Wil k es m a n n ( 2 0 0 5; 
2 0 1 0)  i n d er D efi niti o n d ess e n, w as Wiss e ns ar b eit ist, d er A ust a us c h v o n D at e n als Gr u n dl a g e d er S c h aff u n g n e u e n 
Wiss e ns  ei n e  R oll e.  Hi er z u  e ntl e h nt  er  s ei n  V erst ä n d nis  d er  z w eit e n  T äti g k eit  d er  Wiss e ns ar b eit  d er 
s yst e mt h e or etis c h e n  Diff er e n zi er u n g  d er z e ntr al e n  B e griff e  D at e n,  I nf or m ati o n  u n d  Wiss e n  u n d  d e m 
b etri e bs wirts c h aftli c h  v er ort et e n  D is k urs  d es  Wiss e ns m a n a g e m e nts. Wil k es m a n n  ( 2 0 1 0) d efi ni ert  d ar a n 
a ns c hli e ß e n d  Wiss e ns ar b eit ü b er ei n d u al es T äti g k eits pr ofil , d as „[...] z u m ei n e n d e n T a us c h v o n D at e n u n d z u m 
a n d er e n  di e  i nt er a kti v e  G e n eri er u n g  n e u e n  Wi ss e ns  b ei n h alt et. “  ( Wil k es m a n n 2 0 1 0, S. 4 8 9).  D er  T a us c h  v o n 
D at e n all ei n w är e ni c ht a usr ei c h e n d, u m Wiss e ns ar b eit z u k o nstit ui er e n ( v gl. St e hr 1 9 9 4) , d a er i n j e gli c h er F or m 
v o n Ar b eit st att fi n d et, i n d er di e Mit gli e d er ei n er Or g a nis ati o n d a z u a uf g ef or d ert si n d, et w as b ei z utr a g e n. A u c h 
h e uti g e Pr o d u kti o ns ar b eit ist vi elf a c h v o m D at e n a ust a us c h a b h ä n gi g (v gl. D e uts c h m a n n 2 0 0 2 ). Mit d e m  d u al e n 
T äti g k eits pr ofil d er Wiss e ns ar b eit m a c ht Wil k es m a n n ( 2 0 1 0) hi n g e g e n ni c ht n ur d e utli c h , d ass „[...] t a yl orisi ert e 
Ar b eitsf or m e n  a us  Ni c ht -Wiss e ns ar b eit  b est e h e n  [...] “ ( Wil k es m a n n  2 0 1 0, S. 4 8 9 ),  s o n d er n  a u c h,  d ass  d as 
A ust a us c h e n v o n D at e n u n d I nf or m ati o n e n d er u n a b k ö m mli c h e N ä hr b o d e n f ür di e Pr o d u kti o n n e u e n Wiss e ns  a us 
Ni c ht -Wiss e n ist.  Mit Ts o u k as (2 0 1 1)  s p ezifi zi ert ist Wiss e ns ar b eit  f ol gli c h i m K er n K o m m u ni k ati o ns ar b eit, di e 
a uf d e m T eil e n v o n I nf or m ati o n e n u n d D at e n b asi e rt. 
Str uli k s p e zifi zi ert hi er z u, „[...] d ass es si c h b ei Wiss e ns ar b eit u m ei n e F or m v o n Ar b eit h a n d elt, w el c h e s o w o hl 
A us dr u c k als a u c h M ot or ei n er Ö k o n o mi e ist, d er e n B es o n d er h eit w e ni g er a uf di e gr u n ds ät zli c h e B e d e ut u n g d es 
Wiss e ns,  als  vi el m e hr  a uf  ei n e n  b e s o n d er e n  U m g a n g  mit  d er  Diff er e n z  v o n  Wiss e n  u n d  Ni c ht wiss e n 
z ur ü c k z uf ü hr e n ist. “ ( Str uli k 2 0 1 0, S. 5 2 9 ). Di e Wiss e ns ö k o n o mi e z ei c h n et si c h n a c h Str uli k ( 2 0 1 0) d a d ur c h a us, 
d ass  i ns b es o n d er e  Ni c ht wiss e n  als  R ess o ur c e  d er  W erts c h ö pf u n g  g es e h e n  wir d  u n d  ni c ht  a uss c hli e ßli c h  als 
St ör u n g o d er D efi zit. E r b e gr eift Wis s e ns ar b eit mit B e z u g a uf Will k e (2 0 0 1)  v or d e m Hi nt er gr u n d d es d ur c h di e 
R efl e xi vit ät v er ä n d ert e n Wiss e nsstils hi n z ur „ Ers c hli e ß u n g pr os p e kti v e n Wiss e ns [...] als F or m v o n Er w er bsar b eit 
[...],  d er e n  A usf üll u n g  i n  e n g er  W e c hs el wir k u n g  mit  ei n er  si c h  v oll zi e h e n d e n  S c h w er p u n kt v erl a g er u n g 
ö k o n o mis c h er O p er ati o n e n i n Ri c ht u n g ei n er str at e gis c h e n V er w ert u n g d er Diff er e n z v o n Wiss e n u n d Ni c ht wiss e n 
st e ht. “ ( Str uli k 2 0 1 0, S. 5 1 0 ). Di e V er b ess er u n gsf ä hi g k eit d es Wiss e ns n a c h Will k e (2 0 0 1) i m pli zi ert d as Fi n d e n 
„r el e v a nt e n  Ni c ht wiss e ns “  als  Q u ell e  i n n o v ati v er  Wiss e ns er z e u g u n g (v gl. Str uli k  2 0 1 0) .  I m  Si n n e  d er 
ö k o n o mis c h e n R e pr o d u kti o n w er d e n a uf B asis r el e v a nt e n Ni c ht wiss e ns v er w ert b ar e Pr o bl e mst ell u n g e n er ar b eit et, 
di e mit  i n n o v ati v e n Pr o bl e ml ös u n g e n k a pit alisi ert w er d e n k ö n n e n. Di e Er k u n d u n g v o n Ni c ht-Wiss e n als T eil d er 
 
6 7  Di e W o r k P r a cti c e P e r s p e cti v e  (v gl. S c h ult z e 2 0 0 3)  f o k u s si ert pri m är di e A kti vit ät e n u n d Pr a kti k e n d er Wis s e n s ar b eit er u n d ni c ht d a s, 
w a s si e wis s e n, u. a. d a D efi niti o n e n, di e a uf d e n Wi s s e n s art e n b a si er e n pr o bl e m ati s c h si n d, w eil d a s K o n z e pt d e s Wi s s e n s gr u n d s ät zli c h 
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Wiss e ns ar b eit  ist  ü b er  di e  T äti g k eit e n  d es  D at e n - u n d  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  i n  F or m  v o n  S o ur ci n g  b z w. 
S c a n ni n g m ö gli c h, u m Wiss e ns m ö gli c h k eit e n i n n er h al b  u n d a u ß er h al b d er Or g a nis ati o n a us z us p ür e n. I n d er  Pr a xis 
dr ü c kt si c h di e „ utilit aristis c h e n Si c ht a uf Ni c ht wiss e n “ ( Str uli k 2 0 1 0, S. 5 2 9 ) d a h er als a n al ytis c h e D at e n - b z w. 
I nf or m ati o ns ar b eit  a us,  w o b ei  di e  „ V er w ert u n g  v o n  Ni c ht wiss e n “  ü b er  di e  B e w älti g u n g  v o n  U nsi c h er h eit e n 
hi n a us g e ht, i n d e m i m pr o a kti v e n M o d us pr o d u kti v es I n n o v ati o ns -Wiss e n g es c h aff e n wir d (v gl. Str uli k 2 0 1 0) .  
2. 2. 3 M er k m al e v o n Wi s s e n s ar b eit   
D e m v or h eri g e n K a pi t el ist z u e nt n e h m e n, d ass d er Z u g a n g z u D at e n u n d I nf or m ati o n e n d ur c h A ust a us c h z e ntr al 
f ür d e n i n n o v ati v e n U m g a n g mit Ni c ht-Wiss e n  ist. Di es er U m g a n g ist j e d o c h k o m pl e x, d a si c h  di e I n n o v ati vit ät 
d er  Wiss e ns ar b eit d a d ur c h  a us dr ü c kt , d ass w e d er di e A uf g a b e n o c h di e er w art et e n Er g e b niss e f est g el e gt si n d (v gl. 
S c h ult z e  2 0 0 3) . Di e  S u c h e  n a c h  a ns c hl ussf ä hi g e n  Pr o bl e m e n ist ni c ht  b esti m m b ar  u n d st ellt ei n e n  s c h w er  z u 
st a n d ar disi er e n d e n  Pr o z ess  d ar. A b er  d i es e  U n b esti m mt h eit  er m ö gli c ht  di e  f ür  i n n o v ati v e  Wiss e ns pr o d u kti o n 
erf or d erli c h e Kr e ati vit ät (v gl. F or d 1 9 9 6; M ai er et al. 2 0 0 7)  u n d m a c ht d ar ü b er hi n a us Wiss e ns g e n eri er u n g z u 
ei n e m e m er g e nt e n P h ä n o m e n, d ess e n Gr u n dl a g e E nts c h ei d u n g e n si n d (v gl. Dr u c k er 1 9 9 3 , S. 8 5 ). S o mit b asi ert 
d er  kr e ati v e  Pr o z ess  d e r  Wiss e ns ar b eit  ni c ht  a uf  U nt ers c h ei d u n g e n  i n  f als c h  u n d  ri c hti g,  s o n d er n  a uf  d er 
s u bj e kti v e n E nts c h ei d u n g  als I nt er pr et ati o n r el e v a nt e n Ni c ht wiss e ns hi nsi c htli c h m ö gli c h er I n n o v ati o n.  
Kr e ati v e Pr o z ess e si n d u n a b di n g b ar f ür di e G e n eri er u n g v o n I n n o v ati o n (v gl. Kr a us e 2 0 1 3) . Z u d e m  kr e ati v e n  
V arii er e n u n d E x p eri m e nti er e n k a n n ei n gr o ß er  H a n dl u n gss pi elr a u m ei n e n sti m uli er e n d e n B eitr a g l eist e n, i n d e m 
di e  h a n d el n d e  P ers o n  k o n kr et e  Ei n z el h eit e n  d er  Ar b eits erf üll u n g  mit b esti m m e n  k a n n  (v gl. O hl y  &  Pl ü c kt h u n 
2 0 1 3) . D er  ni c ht  pl a n b ar e  u n d  e m er g e nt e  Pr o z ess  d er  Wiss e ns pr o d u kti o n  v erl a n gt d a h er di e  G e w ä hr u n g  ei n es 
w eitr ei c h e n d e n  H a n dl u n gss pi elr a u ms,  d er  f ür  di e  n ot w e n di g e  Kr e ati vit ät  i n  i nt er a kti v e n 
Wiss e ns g e n eri er u n gs pr o z ess e n z u m  H er v or bri n g e n n e u er u n d n üt zli c h er Pr o bl e ml ös u n g e n , d. h. I n n o v ati o n (v gl. 
A m a bil e 1 9 8 8) , u n a b di n g b ar ist  (v gl. O hl y & Pl ü c kt h u n 2 0 1 3) . 
Di es er H a n dl u n gss pi elr a u m wir d i m Ar b eits k o nt e xt als J o b -A ut o n o mi e b e z ei c h n et, di e i m K er n a us dr ü c kt, d ass 
d as h a n d el n d e I n di vi d u u m s ei n e Ar b eit n a c h ei g e n e m Er m ess e n  a usf ü hr e n k a n n  (v gl. H a c k m a n & L a wl er 1 9 7 1 ; 
H a c k m a n  &  Ol d h a m  1 9 7 5) . 6 8  D a b ei er öff n et  si e Mit ar b eit er n  di e  M ö gli c h k eit  n e u e  u n d n ut z e n v ers pr e c h e n d e  
K o m bi n ati o n e n i hr er Ar b eits v or g e h e ns w eis e n  a us z u pr o bi er e n  (v gl. W a n g  &  C h e n g  2 0 1 0) . A usr ei c h e n d 
H a n dl u n gss pi elr a u m b ei d er Ar b eit er m ö gli c ht d as E x pl ori er e n u nt ers c hi e dli c h er W e g e d er Ar b eits erf üll u n g u n d 
d er i n h altli c h e n Er ar b eit u n g ei n es Pr o bl e ml ös u n gs w e g es, w el c h es d e n kr e ati v e n Pr o z ess d er I n n o v ati o n mit n e u e n 
I d e e n  f ör d ern  k a n n (v gl. O hl y  &  Pl ü c kt h u n  2 0 1 3) . E m piris c h e  E vi d e n z e n  hi er z u  li ef ert u nt er  a n d er e m ei n e 
M et a a n al ys e  v o n  H a m m o n d , N eff, F arr, S c h w all & Z h a o (2 0 1 1) , mit d er p ositi v e  Z us a m m e n h ä n g e  v o n A ut o n o mi e 
u n d i n di vi d u ell er I n n o v ati o n  f est g est ellt w er d e n k o n nt e n. M er k m a l e d er Ar b eits u m g e b u n g wir kt e n i hr n a c h st är k er 
a uf di e Kr e ati vit ät als P ers o n e n m er k m al e.  
Di e F ör d er u n g  v o n I n n o v ati vit ät z ur L ös u n g k o m pl e x er, n e u arti g er Pr o bl e m e d ur c h  Ar b eits a ut o n o mi e b es c hr ä n k t 
si c h  d a b ei  a b er  ni c ht l e di gli c h  a uf d e n  i n di vi d u ell-p ers ö nli c h e n  H a n dl u n gsr a u m  d es  Wiss e ns , s o n d er n u mf asst  
a u c h di e Or g a nis ati o n k oll e kti v er Pr o z ess e u n d di e G est alt u n g d er B e zi e h u n g e n z u Dritt e n  (v gl. S pri n g er 2 0 1 0) . 
Wiss e ns g e n eri er u n g  b asi ert  ni c ht  n ur  a uf  Wiss e ns v er ar b eit u n gs pr o z ess e n  i n di vi d u ell er  Art,  s o n d er n  i m 
W es e ntli c h e n a u c h a uf  k oll e kti v er K o o p er ati o n  (v gl. H ei d e nr ei c h 1 9 9 7; J ä g er 2 0 1 0) . Di e L er n pr o z ess e, a us d e n e n 
si c h i n n o v ati v es W iss e n h er a us bil d et, e nts pr e c h e n z w ar ei n er p ers o n e n a b h ä n gi g e n K o nt e xt u alisi er u n g , d. h. ei n er 
E v al ui er u n g  u n d  A p pli k ati o n  i m  i n di vi d u ell e n H a n dl u n gs k o nt e xt (v gl. S pri n g er  2 0 1 0) ,  em er g e nt e 
Wiss e ns g e n eri er u n g  i m  Ar b eits ko nt e xt  ist j e d o c h ei n  i nt er a kti v er  Pr o z ess  d er  Pr o bl e ml ös u n g,  d er  a uf  d er  
V er n et z u n g v o n Wiss e nstr ä g er n i n k o o p er ati v e n Z us a m m e n h ä n g e n  b asi ert, di e si c h ü b er K o m m u ni k ati o n Z u g a n g 
z u  i hr e n  i m pli zit e n  Wiss e ns el e m e nt e n  v ers c h aff e n  u n d  s o mit  i n k oll e kti v e n  Wis s e ns v er ar b eit u n gs - u n d 
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Wiss e ns g e n eri er u n gs pr o z ess e n i hr e n i n di vi d u ell e n B eitr a g ei n bri n g e n.  N a c h W ei bl er & R o h n -E n dr es (2 0 1 0)  ist 
di es e F or m ei n es g e n eri er e n d es Di al o gs di e h ö c hst e St uf e l er n e n d er K o n v ers ati o n, i n d er u. a. g et eilt e n e u e I d e e n 
h er v or k o m m e n.  Di es e Art d er Z us a m m e n ar b eit ist i n wiss e nst eili g e n Str u kt ur e n (v gl. Br ö d n er 2 0 1 0) , i n d e n e n 
si c h d as z ur Pr o bl e ml ös u n g erf or d erli c h e i m pli zit e Wiss e n a uf m e hr er e I n di vi d u e n v ert eilt, als K oll a b or ati o n  z u 
b e z ei c h n e n (v gl. S c h m al z 2 0 0 7) . K oll a b or ati v e Z us a m m e n h ä n g e u nt ers c h ei d e n si c h v o n k o o p er ati v e n d ur c h di e 
U n b esti m mt h eit m ö gli c h er Zi el e b z w. k o n kr et er Ri c ht u n g e n  d er V or g e h e ns w eis e (v gl. S c h m al z 2 0 0 7) , di e ei n e 
C h ar a kt eristi k  i n n o v ati v er  Pr o z ess e  d arst ellt (v gl. M ai er  et  al.  2 0 0 7) . Di es e  U n b esti m mt h eit  d er 
Pr o bl e m k o n kr etisi er u n g  i m  Z us a m m e n h a n g  mit  d er  V er w ert u n g  v o n  Ni c ht wiss e n  z wis c h e n  gl ei c h b er e c hti gt e n 
A kt e ur e n  f ü hrt  i m  Pr o z ess  d er  i n n o v ati v e n  Z us a m m e n ar b eit  erst  z ur  k oll e kti v e n  E nt wi c kl u n g  g e m ei ns a m er 
Zi el a usri c ht u n g e n. Di e B asis hi erf ür st ell e n i ns b es o n d er e di e Erf a hr u n g e n a n d er er Wiss e ns ar b eit er, z u d e n e n  m it 
d er di al o gis c h e n V er mittl u n g i m pli zit e n Wiss e ns  (v gl. Ts o u k as 2 0 1 1)  ei n Z u g a n g  g es c h aff e n  wir d , d er f ür d e n 
Pr o z ess  d er  st et e n  Pr o d u kti o n  n e u e n  Wiss e ns  e nts c h ei d e n d  ist. Di es e s o zi al e V er n et z u n g  st ellt l et zt e n dli c h di e 
Gr u n dl a g e  v o n  Z us a m m e n ar b eit  i n  wiss e nst eili g e n  Str u kt ur e n (v gl. Br ö d n er  2 0 1 0) . D a h er  ist  es  f ür  di e 
K oll a b or ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n v o n z e ntr al er B e d e ut u n g G el e g e n h eit e n f ür s o zi al e K o nt a kt e  z u s c h aff e n (v gl. 
J a c ks o n & H o n g 2 0 0 8) .  
Gr a nt (2 0 0 7)  ni m mt  hi er z u  a n,  d ass  ei n  b e zi e h u n gs ori e nti ert er  Ar b eits k o nt e xt  ( r el ati o n al  j o b d esi g n ) di e  
M oti v ati o n z u pr os o zi al e m H a n d el n f ör d ert, w el c h es  b e d e ut et, i m L e b e n v o n K oll e g e n ei n e n p ositi v e n U nt ers c hi e d 
z u m a c h e n, d. h. K oll e g e n z u u nt erst üt z e n  b z w.  i h n e n z u h elf e n (v gl . Gr a nt 2 0 0 7) . Si c h i n di es e m Si n n e g e g e ns eiti g 
et w as  z u  g e b e n o d er  z u  t eil e n,  ist  i m  Pr o z ess  d er  k ol l a b or ati v e n Wiss e ns g e n eri er u n g  ei n e  e nts c h ei d e n d e 
Gr u n dl a g e ,  d a  erst d a mit  di e  B asis  n ot w e n di g e n  Ni c ht -Wiss e ns  z u g ä n gli c h  g e m a c ht  wir d ( T eil e n  v o n 
I nf or m ati o n e n u n d D at e n) u n d ei n e Öff n u n g hi nsi c htli c h ei n es K o m m u ni k ati o ns p art n ers z u m Wiss e ns a ust a us c h 
st attfi n d et . Di e B e zi e h u n g ist hi er i n d er R oll e d es G a r a nte n  f ür di e s e R e zi pr o zit ät s h a n dl u n g e n , di e i n s c h w a c h e n 
B e zi e h u n g e n  z u I nf or m ati o nsfl üss e n  ( g e n er ell e  R e zi pr o zit ät)  u n d  i n  st ar k e n  B e zi e h u n g e n  z u  w eitr ei c h e n d er e n 
Hilf el eist u n g e n ( dir e kt e „ e c ht e “ R e zi pr o zit ät) , wi e z. B. d er V er mittl u n g v o n i m pli zit e m Wiss e n f ü hr e n k ö n n e n  
(v gl. St e g b a u er 2 0 0 2) . In d er G e g e n p ers p e kti v e k o n kr etisi er e n  b z w. st är k e n  si c h K o m m u ni k ati o ns n et z e als d er 
Dr e h - u n d  A n g el p u n kt  v o n  K oll a b or ati o n  i ns b es o n d er e  d ur c h  R e zipr o zit ät  (v gl. St e g b a u er  2 0 0 2; M ast  2 0 0 6 ; 
W hit br e d et al. 2 0 1 1) . D as Pri n zi p d er G e g e ns eiti g k eit z ei gt si c h d a h er als d o p p elt b e d e uts a m f ür d e n Erf ol g v o n 
Wiss e ns ar b eit.  
A bs c hli e ß e n d l ässt si c h f est h alt e n, d ass si c h i n n o v ati v e Wiss e ns ar b eit d ur c h ei n e n r e g e n A ust a us c h u nt er K oll e g e n 
i n  a ut o n o m e n  Ar b eitsstr u kt ur e n  g e m eins a m er  Z us a m m e n ar b eit  k e n n z ei c h n et,  d er e n  K er n  r e zi pr o k e 
B e zi e h u n gsstr u kt ur e n si n d  u n d d er e n Zi el e i n d er S a c h e u n b esti m mt, i n d e n H a n dl u n g e n a b er b esti m mt  si n d.  
2. 2. 4 D er Wi s s e n s ar b eit er  al s A kt e ur  
Mit d e m A uf k o m m e n  d er Wiss e ns ar b eit r ü c kt ei n n e u er T y p u s d es ar b eit e n d e n I n di vi d u u ms i n d e n V or d er gr u n d, 
d er  di e  M er k m al e  s ei n er  Ar b eit  r efl e kti ert:  d er  Wiss e ns ar b eit er  ( e n gl. k n o wl e d g e  w or k er ). G e pr ä gt  w ur d e  d er 
B e griff d es Wiss e ns ar b eit ers d ur c h P et er Dr u c k er i n d e n s p ät e n 1 9 5 0 er J a hr e n, d er d a m als Ar b eit er b es c hri e b, 
d er e n B e z a hl u n g si c h a uf d e n G e br a u c h i hr es Wiss e ns u n d ni c ht a uf i hr e n k ör p erli c h e n Ei ns at z o d er i hr e m a n u ell e n 
F ä hi g k eit e n b e z o g ( v gl. Dr u c k er 1 9 5 9). I m L a uf e d er Z eit w ur d e n w eit er e vi e l z ähli g e u n d  di v ers e D efi niti o n e n 
d es  Wiss e ns ar b eit ers  ü b er  s ei n e  Ar b eit v or g e n o m m e n  (si e h e  hi er z u St ei n bi c k er  2 0 1 1;  K n a ut  2 0 1 2) . Ei n e  
ei n v er n e h mli c h e, g es et zt e D efi niti o n d es Wiss e ns ar b eit ers  z u fi n d e n g est alt et si c h d a h er s c h wi eri g, i ns b es o n d er e 
a u c h,  d a d er  U m g a n g  mit  Wiss e n  u n d  I nf or m ati o n e n  f ür  di e Erst ell u n g  i nt a n gi bl er  L eist u n g e n  z w ar  ei n e 
wiss e nsi nt e nsi v e  T äti g k eit  b es c hr ei bt,  a b er  ni c ht  d e n  K er n  v o n  Wiss e ns ar b eit,  n e u es  Wiss e n  z u  g e n eri er e n, 
ei n ei n d e uti g f est h ält. N a c h Ki d d (1 9 9 4)  ist di e e nts c h ei d e n d e C h ar a kt eristi k ei n es Wiss e ns ar b eit ers, d ass er s el b er 
d ur c h di e I nf or m ati o n e n v er ä n d ert wir d (u n d v er ä n d ert w er d e n will ), di e er v er ar b eit et: „[...]  t h e y ar e th e ms el v es 
c h a n g e d  b y  t h e  i nf or m ati o n  t h e y  pr o c es s.“  ( Ki d d  1 9 9 4, S. 1 8 6)  D a b ei z ä hlt  si e B ür o a n g est ellt e  u n d 
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ni c ht i n di e P ers o n s el b er v or dri n g e n u n d z. B. i hr e A n n a h m e n u n d H alt u n g ä n d er n, s o n d er n n ur „ ä u ß erli c h “ f ür 
a n d er e  v er ar b eit et  w er d e n.  Ki d d  st ellt  f ol gli c h  di e  E nt wi c kl u n gs ori e nti er u n g  als  z e ntr al es  M er k m al  ei n es 
Wiss e ns ar b eit ers h er a us, d er si c h s el b er d ur c h s ei n e Ar b eit v er ä n d ert, d. h. l er nt. Di es u nt erstr ei c ht i ns b es o n d er e 
di e B e d e ut u n g d er Art d er Ar b eits m oti v ati o n b ei Wiss e ns ar b eit er n  (v gl. Wil k es m a n n 2 0 0 5; Wil k es m a n n 2 0 1 0; 
S c hr e y ö g g 2 0 0 8; J ä g er 2 0 1 0 ; si e h e K a p. 5. 1 ). 
D as  M oti v  d er E nt wi c kl u n gs ori e nti er u n g  r ef eri ert d as V erst ä n d nis v o n Wiss e n als L er n e n , w el c h es i m v ori g e n 
K a pit el d ar g est ellt w ur d e u n d w el c h es  d ar a n a ns c hli e ß e n d i n der z e ntr al e n B e d e ut u n g p er m a n e nt e n L er n e ns f ür 
di e  Wiss e ns ar b eit  z u m  Tr a g e n  k o m mt . Z u d e m  f u n gi ert  es  als  C h ar a kt eristi k u m  i m  Hi n bli c k  a uf  d e n 
Wiss e ns ar b eit er a u c h als Er w art u n gs h alt u n g a n s ei n Ar b eits v er h alt e n, w as si c h d ur c h ei n z u n e h m e n d ris k a nt es  
U mf el d  a us z ei c h n et. Mit  d er  k o ns e q u e nt e n  s yst e m atis c h e n  Er w eit er u n g,  I nfr a g est ell u n g  u n d  N e u e nt wi c kl u n g 
e xist e nt e n  Wiss e ns  als  H a n dl u n gst y p  d er  Wiss e ns g es ells c h aft  wir d  er k e n n b ar,  d ass  di e  wirts c h aftli c h e 
Wiss e ns pr o d u kti o n  d y n a mis c h er  u n d  ris k a nt er  wir d (v gl. Str uli k  2 0 1 0) .  Wiss e n  ist  d ur c h  s ei n e  u ntr e n n b ar e 
V er bi n d u n g z u Ni c ht wiss e n risi k or ei c h d a hi n g e h e n d „[...] ni c ht d as Ri c hti g e z u m ri c hti g e n Z eit p u n kt z u wiss e n. “ 
(J ä g er 2 0 1 0, S. 1 5 4 ). Di es es „ris k a nt e Wiss e n “ (v gl. J ä g er 2 0 1 0) , w el c h es a n d as „i nf or mi ert e Wiss e n “ mit ei n e m 
v erl a g ert e n S c h w er p u n kt v o n  i n h altli c h e n a uf ni c ht -i n h altli c h e K o m p o n e nt e n (v gl. D e g el e  2 0 0 0)  a nl e h nt,  zi elt  
u nt er Ei n b e z u g d er P ers o n e n g e b u n d e n h eit d es Wiss e ns als o ni c ht a uf  d as „ W as “, s o n d er n a uf d as „ W er “  u n d „ W o “  
a b. D er U m g a n g mit Wiss e n ä n d ert si c h, i n d e m ni c ht m e hr i m V or d er gr u n d st e ht v or all e m Wiss e ns b est ä n d e z u 
k u m uli er e n b z w.  n e u es Wiss e n all ei n e a m S c hr ei btis c h z u g e n eri er e n, s o n d er n ü b er ei n e n k o m m u ni k ati v e n u n d 
tr a ns dis zi pli n är e n A ust a us c h Wiss e n i n A kti o n z u bri n g e n  (v gl. J ä g er 2 0 1 0) . D er s o g e n a n nt e „ Wiss e ns-Virt u os e “ 
erf asst u n d a kti vi ert hi er z u g e zi elt  Wiss e ns b est ä n d e mit d e m Zi el k oll a b or ati v e Cl ust er h er a us bil d e n z u l ass e n, di e 
g e m ei ns a m n e u es  Wiss e n h er v or bri n g e n .6 9  7 0   
D as  f ü hrt wi e d er z ur ü c k a uf d as „ d oi n g k n o w l e d g e“  st att „ h a vi n g k n o wl e d g e “  (si e h e K a p. 2. 2. 1) u n d s o mit z u 
Wiss e n als T äti g k eit i n s ei n er w eit er e n Ei n b ett u n g (v gl. Bl a c kl er 2 0 0 2) . M oti v ati o nst h e or etis c h ist d i e T äti g k eit 
b z w. d as H a n d el n d es Wiss e ns d a b ei als ei n e F or m d es S c h nittst ell e n m a n a g e m e nts a us Sit u ati o n u n d P ers o n  z u 
s e h e n (v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0) , di e si c h i m k oll a b or ati v e n V erst ä n d nis v o n Wiss e ns ar b eit z u d e m 
i n  ei n e m  S p a n n u n gsf el d  a us  d e m  G e g e nst a n d  d er  Ar b eit  u n d  d er  G e m ei ns c h aft  b e w e gt (v gl. Bl a c kl er  2 0 0 2; 
E n g estr ö m  1 9 8 7) . Di es  bri n gt  d e n R oll e n b e griff  i ns  G es pr ä c h,  d er  b ei m  A b gl ei c h  i n di vi d u ell er  u n d 
or g a nis ati o n al er Zi el e ü b er V er h alt e n als S c h ar ni er f u n gi ert (v gl. R ei m er 2 0 0 5 , S. 1 9 6 ff). Er u mf asst z u n ä c hst di e 
G es a mt h eit  d er  V er h alt e ns er w art u n g e n,  „[...]  di e  v o n  a u ß e n  a n  ei n e  P ers o n,  a n  d e n  I n h a b er  ei n er  P ositi o n, 
h er a n g etr a g e n  w er d e n. “ ( R ei m er  2 0 0 5, S. 1 9 6 ).  R oll e n er w art u n g e n  b e zi e h e n  si c h  d a b ei  u. a.  a uf  di e  effi zi e nt e 
A uf g a b e n erf üll u n g,  di e  V er k ör p er u n g  b esti m mt er  W ert e  u n d  N or m e n,  K o m m u ni k ati o ns w eis e n  u n d/ o d er 
R oll e n attri b ut e (v gl. R ei m er 2 0 0 5 , S.  1 9 6f ). D er  Pr o z ess d er g e g e ns eiti g e n R oll e n z u w eis u n g z ur V er mittl u n g v o n 
V er h alt e ns er w art u n g e n wir d i m K o n z e pt d er R oll e n e pis o d e n a c h K at z u n d K a h n ( 1 9 7 8; zit. n a c h St a e hl e 1 9 9 9 , S. 
2 7 4 ) d ar g est ellt . D ar a us wir d ersi c ht li c h, d ass R oll e n er w art u n g e n z w ar i n d er R e g el g e br o c h e n o d er v er z errt d ur c h 
or g a nis at oris c h e Ei nfl uss gr ö ß e n, P ers ö nli c h k eitsf a kt or e n u n d F or m e n d er K o m m u ni k ati o n, a b er erst ü b er di e Art 
i hr er  W a hr n e h m u n g  d ur c h  d e n  R oll e n e m pf ä n g er  v er h alt e ns wir ks a m  w er d e n. D as  K o n z e pt  d er  Wiss e ns ar b eit 
k e n n z ei c h n et  si c h  d u r c h  i nf or m ell  z u  f üll e n d e  L ü c k e n  er g e b nis- u n d  zi el off e n er  L eist u n gs erst ell u n gs pr o z ess e 
( „d oi n g  k n o wl e d g e “),  w es h a lb  i ns b es o n d er e  d as  ei g e n e  V erst ä n d nis  d er  Wiss e ns ar b eit er  v o n  i hr er  R oll e 
( R oll e n w a hr n e h m u n g) s o wi e i hr er i n di vi d u ell e n M oti v e  v o n v er h alt e ns wir ks a m er R el e v a n z si n d.   
Hi n w eis e a uf di e V orst ell u n g e n d er Wiss e ns ar b eit er v o n i hr er Ar b eit ( Ar b eits bil d)  u n d i hr e n M oti v e n  k o n nt e n 
z u m  ei n e n  i n  d e n  E x p ert e ni nt er vi e ws  g e w o n n e n  w er d e n (si e h e  K a p.  3. 3. 3. 5) u n d  z u m  a n d er e n  g e h e n  si e  a us 
 
6 9  I n A nl e h n u n g a n L ü d e (2 0 0 1 , S. 2 7), d er ü b er „ k o o p er ati v e Cl u st er “ s pri c ht, di e di e Pr o bl e ml ö s u n g sf ä hi g k eit ei n e s U nt er n e h m e n s 
a u s m a c h e n u n d ni c ht m e hr n ur di e  S u m m e d er i n di vi d u ell e n F ä hi g k eit e n Mit ar b eit er.  
7 0  Wi s s e n a u ß er h al b d e s U nt er n e h m e n s n ut z b ar z u m a c h e n, d. h. si c h e xt er n e s Wis s e n a n z u ei g n e n u n d i n V er bi n d u n g mit ei g e n e m Wis s e n 
n e u e s Wi s s e n z u g e n eri er e n, wir d u nt er d er B e griffli c h k eit d er „ a b s or pti v e c a p a cit y “ (v gl. C o h e n & L e vi nt h al 1 9 9 0)  i n d er Lit er at ur 
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pr a xis ori e nti ert e n St u di e n h er v or , wi e f ol g e n d e n d ar g est ellt. G est üt zt w er d e n di e A uss a g e n d er E x p ert e n d ur c h 
Er k e n nt niss e  pr a xis ori e nti ert er St u di e n  (v gl. XI N G & St atist a 2 0 1 5 7 1 ; H a ys 2 0 1 37 2 ; M ü n c h n er Kr eis 2 0 1 57 3 ):  
§  Wiss e ns ar b eit er br a u c h e n ei n e n R a h m e n f ür A ust a us c h u n d V er n et z u n g u nt er ei n a n d er, d a si e si c h ü b er 
A bt eil u n gs gr e n z e n  hi n w e g a ust a us c h e n m üss e n. D a h er w er d e n  ei n e st et e V er n et z u n g b z w. N et w or ki n g  als 
r el e v a nt er a c ht et, u m si c h mit Gl ei c h g esi n nt e n o d er mit P ers o n e n mit k o m pl e m e nt är e n I nt er ess e n 
a ust a us c h e n u n d v er bi n d e n z u k ö n n e n . Als V or a uss et z u n g hi erf ür wir d ei n e off e n e U nt er n e h m e ns k ult ur 
g es e h e n, di e z. B. d e n Z u g a n g z u E x p ert e n u n d di e A ust a us c h m ö gli c h k eit e n mit E nt s c h ei d er n a n d er er 
Hi er ar c hi est uf e n erst  er m ö gli c ht.   
§  Hi nsi c htli c h i hr er Ar b eits g est alt u n g h a b e n di e b efr a gt e n Wiss e ns ar b eit er di e Er w art u n g, a ut o n o m ar b eit e n  
z u k ö n n e n u n d i hr e Ar b eit als a u c h di e Z eit ei nt eil u n g z ur Ar b eits erf üll u n g  fl e xi b el g est alt e n z u k ö n n e n  
( z eitli c h e Fl e xi bilit ät). Si e w oll e n s el bst b esti m m e n, wi e A uf g a b e n u n d Pr o bl e m e erl e di gt w er d e n u n d si c h 
d a b ei ni c ht f est e n R e g el n u n d Pr o z ess e u nt er w erf e n.  Z u d e m h a b e n si e di e Er w art u n g i hr e  M ei n u n g 
ei n z u bri n g e n . D as a gi er e n d e I n di vi d u u m m ö c ht e s ein S el bst als Ort d er E nts c h ei d u n gsfi n d u n g i n B e z u g a uf 
s ei n e n Ar b eits pl at z, a b er a u c h a uf di e Ar b eitst äti g k eit s el bst, u nt er Ori e nti er u n g a n s ei n er s o zi al e n 
Ei n b ett u n g w a hr n e h m e n (v gl. M ü n c h n er Kr eis 2 0 1 5, zit. n a c h K ais er & K o zi c a 2 0 1 4) . 
§  Di e b efr a gt e n Wiss e ns ar b eit er m ö c ht e n si n n h aft e n T äti g k eit e n n a c h g e h e n, di e si e erf üll e n, u n d si c h d ar ü b er 
mit a n d er e n a ust a us c h e n. F ür di es e F or m d es B e zi e h u n gs a uf b a us m uss f ür si e di e Ar b eits a t m os p h är e 
sti m m e n.  
§  L o y alit ät gilt i hr er T äti g k eit, ni c ht i hr e m Ar b eits g e b er . Si e si n d si c h i hr es M ar kt w ert es b e w usst u n d 
h o c h gr a di g w e c hs el b er eit.  
§  Si e ei g n e n si c h s el bst Wiss e n  a n, u m si c h w eit er z u e nt wi c k el n u n d  i n v esti er e n s el bst i n di e Er w eit er u n g d er 
ei g e n e n K o m p et e n z e n , d a si e v o m A ns pr u c h ei n es l e b e nsl a n g e n L er n e ns  a us g e h e n.   
§  Wiss e ns ar b eit er er w art e n i n t e c h n ol o gis c h er Hi nsi c ht a uf d er E b e n e d es I n di vi d u u ms, i m m er u n d ü b er all 
p ers o n alisi ert e D at e n - u n d I nf or m ati o ns v erf ü g b ar k eit s o wi e di git al e K o m m u ni k ati o ns m ö gli c h k eit e n, u m mit 
Bli c k a uf di e Z eit u n d d e n Ort s el bst b esti m mt ar b eit e n z u k ö n n e n ( Fl e xi bilit ät). A uf d er k oll e kti v e n E b e n e 
ist ei n eff e kti v es I nf or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o ns m a n a g e m e nt i m V er b u n d mit a n d er e n ei n T h e m a, 
w el c h es v o n d e n U nt er n e h m e n g est alt et er w art et wir d. Di e Wiss e ns ar b eit er w oll e n i hr e K o m m u ni k ati o n u n d 
Z us a m m e n ar b eit u nt er ei n a n d er effi zi e nt u n d eff e kti v g est alt e n k ö n n e n, i n d e m si e u. a. I nf or m ati o n e n i n 
Pr oj e kt e n t eil e n k ö n n e n, as y n c hr o n o d er s y n c hr o n a n g e m ei ns a m e n D o k u m e nt e n ar b eit e n k ö n n e n, Z u griff 
a uf or g a nis ati o n al es Wiss e n ü b er Wiss e ns m a n a g e m e nts yst e m e h a b e n u n d E x p ert e n l o k alisi er e n k ö n n e n 
( v gl. N e u b er g er et al. 2 0 1 3, zit. n a c h K ais er & K o zi c a 2 0 1 4) . J e d er f ü nft e Wiss e ns ar b eit er b e z ei c h n et S o ci al 
M e di a d a b ei als wi c hti gst e n A ust a us c h k a n al  (v gl. H a ys 2 0 1 3) .  
 
A us  d e m  Bil d  d er  Wiss e ns ar b eit er  v o n  i hr er  Ar b eit  u n d  d e n  A nf or d er u n g e n,  di e  di e  Ar b eitst äti g k eit e n  a n  d e n 
Wiss e ns ar b eit er  st ell e n,  ist  ei n  erst es  R oll e n v erst ä n d nis  a bl eit b ar,  mit  d e m  ei n e  s u bj e kti v e  Ei n or d n u n g  ei n es 
ar b eit e n d e n I n di vi d u u ms  i n  di e  K at e g ori e  d er  Wiss e ns ar b eit  er m ö gli c ht  wir d (si e h e  K a p.  7. 2. 2. 5). D e n  o bi g e n 
A usf ü hr u n g e n  n a c h  k ö n n e n  als  z e ntr al e  As p e kt e  d es  R oll e n v erst ä n d niss es  v o n  Wiss e ns ar b eit er n I n n o v ati vit ät 
( L ös u n g  k o m pl e x er,  n e u arti g er  Pr o bl e m e) i n a ut o n o m e n  H a n dl u n gsstr u kt ur e n , I nt er a kti vit ät i m  Si n n e  v o n 
 
7 1  r e pr ä s e nt ati v e U mfr a g e u nt er 4. 0 0 0 Ar b eits n e h m er n 
7 2  e m piri s c h e B efr a g u n g v o n 3 0 9 f e st a n g e st ellt e n Wis s e n s ar b eit er n ( h o c h q u alifi zi ert e F a c h kr äft e, mi n d e st e n s dr ei J a hr e B er uf s erf a hr u n g, 
fe st a n g e st ellt  i n U nt er n e h m e n, S el b st ei n st uf u n g al s Wi s s e n s ar b eit) 
7 3  Mit d er  Z u k u nft s st u di e d e s M ü n c h e n er Kr ei s e s, ei n er B efr a g u n g v o n 7 2 7 8 B ür o a n g e st ellt e n,  ( w w w. z u k u nft -i kt. d e; g e m ei n n üt zi g e u n d 
ü b er n ati o n al e V er ei ni g u n g f ür K o m m u ni k ati o n sf or s c h u n g) w ur d e er h o b e n, w el c h e T h e m e n  i hr e Ar b eit b etr eff e n d f ür Wi s s e n s ar b eit er al s 
z u n e h m e n d r el e v a nt er a c ht et w er d e n u n d i hr e Er w art u n g e n a n di e Ar b eit  n e u d efi ni er e n  (v gl. M ü n c h n er Kr ei s ( 2 0 1 5); a u c h i n K ais er & 
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K o m m u ni k ati o n  u n d  V er n et z u n g, G e m ei ns c h aftli c h k eit  (K oll e kti vit ät ), G e g e ns eiti g k eit  ( R e zi pr o zit ät), 
K oll a b or ati o n  u n d E nt wi c kl u n gs b er eits c h aft  g es e h e n w er d e n .  
Di e n ä h er e B esti m m u n g d er Wiss e ns ar b eit a bs c hli e ß e n d ist f est z u h alt e n, d ass d as  F u n d a m e nt d er Wiss e ns ar b eit 
i m A ust a us c h v o n D at e n b z w. i n d er U nt ers u c h u n g z u g ä n gli c h e n Ni c ht-Wiss e ns ( D at e n o d er I nf or m ati o n e n) a uf 
A ns c hl ussf ä hi g k eit  u n d  R el e v a n z  g es e h e n  w e r d e n k a n n .  D er  a n al ytis c h  t e m p or al  d a v o n  g etr e n nt e  Pr o z ess  d er 
Wiss e ns g e n eri er u n g, d. h. d er I n n o v ati o n, h e bt d as Z us a m m e ns pi el v o n p ers o n al e m Wiss e n u n d or g a nis ati o n al e m 
Wiss e n  b z w.  I nf or m ati o n e n  u n d  D at e n  h er v or,  w el c h es  als  Gr u n d pr o bl e m  d er  Wiss e ns ar b eit  gilt  ( v gl. Will k e 
1 9 9 8 ).  
Di es es  Z us a m m e ns pi el  d er  i n di vi d u ell e n  u n d  or g a nis ati o n al e n  E b e n e  ist  ei n  z e ntr al er  As p e kt  d es 
Wiss e ns m a n a g e m e nts (v gl. S pri n g er 2 0 1 0) : „ Di e h e ut e m ö gli c h e F or m v o n Wiss e ns ar b eit er gi bt si c h erst, w e n n 
b ei d e  S eit e n,  P ers o n e n  u n d  Or g a nis ati o n e n,  i n  k o m pl e m e nt är er  W eis e  Wiss e n  g e n eri er e n,  n ut z e n  u n d 
w e c hs els eiti g i hr Wiss e ns p ot e n zi al si c h z ur V erf ü g u n g st ell e n “ ( Will k e 1 9 9 8, S. 1 6 7).  Di e k o g niti v e L eist u n g d er 
I nt er pr et ati o n r es p e kti v e R el e v a n zb ei m ess u n g v o n D at e n u n d I nf or m ati o n e n i ns b es o n d er e a u c h b es c hr ei b b ar als 
Ei n bri n g u n g  i m pli zit e n  Wiss e ns st ellt  di e  st ar k e  P ers o n e n ori e nti er u n g  d er  Wiss e ns ar b eit  h er a u s. N ur 
e x pli zi er b ar es  Wiss e n  k a n n  i m  o bj e kti vi ert e n  Si n n  g et a us c ht  w er d e n.  D as h ä ufi g  i m p li zit e Wiss e n  ist 
p ers o n e n g e b u n d e n  u n d z ei gt d e utli c h di e z e ntr al e B e d e ut u n g d es Wiss e nstr ä g er s.  
Wiss e n ist f est a n I nt er a kti o ns pr o z ess e g e k o p p elt (v gl. J ä g er 2 0 1 0) . Di e G e n eri er u n g v o n Wiss e n k a n n d a h er n ur 
i nt er a kti v i n ei n er V er bi n d u n g v o n M e ns c h u n d M e ns c h o d er M e ns c h u n d I nf or m ati o n, e x pli zit e m Wiss e n  o d er 
D at e n  a bl a uf e n. Di es i m pli zi ert f ür di e Wiss e ns ar b eit ei n e d y n a mis c h e u n d r el ati o n al e P ers p e kti v e a uf d e n Pr o z ess 
i n n o v ati v er  L eist u n gs erst ell u n g,  d er  z u  F ol g e  s c hl uss e n dli c h  a u c h  u n d  v or  all e m  di e V er n et z u n g  v o n 
Wiss e nstr ä g er n ei n ess e nti ell er B est a n dt eil v o n Wiss e ns ar b eit ist.  
 
2. 3. P e r s p e kti v e Di git ali si er u n g  
N e b e n  d er  s c h n ell  st ei g e n d e n  A us w eit u n g  d er  N ut z u n g  di git al er  M e di e n  ü b er  d as  I nt er n et,  d er  q u a ntit ati v e n 
E x pl os i o n di git al er D at e n u n d erst er K a pit alisi er u n gs v ers u c h e d es di git al e n P ot e nti als (E -B usi n ess -H y p e  Mitt e 
d er  1 9 9 0 er  J a hr e  u n d D ot -C o m -Bl as e)  e nt wi c k elt e  si c h  d as  W orl d  Wi d e  W e b  ( W W W) 7 4  n a c h  d er 
J a hrt a us e n d w e n d e  v or  all e m  q u alit ati v  w eit er (v gl. B ä c hl e  2 0 0 6) .  S o  k a m e n  n a c h  d er  erst e n  D e k a d e  di git al er 
M e di e n a uf d er B asis d er I nfr astr u kt ur d es I nt er n ets n e u e E nt wi c kl u n g e n a uf, f ür di e si c h B e griffli c h k eit e n wi e 
W e b  2. 0( -A n w e n d u n g e n),  S o ci al  M e di a  u n d  S o ci al  S oft w ar e  et a bli ert e n (v gl. B a c k ,  Gr o n a u  &  T o c ht er m a n n 
2 0 1 2) . 
Ei n e  t h e or etis c h e  Ei n or d n u n g  d er  E nt wi c kl u n g  hi n  z u  s o zi al e n  di git al e n  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n  f ür  di e  s p ät er e  A n al ys e  i m  K o nt e xt  v o n  Or g a nis ati o n  i m  wiss e ns ö k o n o mis c h e n 
P ar a di g m a  v erl a n gt  ei n ers eits  di e  si c h  w eit er e nt wi c k el n d e  Di git alisi er u n g  i m  W orl d  Wi d e  W e b  z u  b etr a c ht e n 
s o wi e a n d er ers eits a u c h di e E nt wi c kl u n g a us d e m K o nt e xt c o m p ut er g e st üt zter Z us a m m e n ar b eit h er a u s. I m erst e n 
S c hritt erf ol gt ei n e A n n ä h er u n g a n di e r el e v a nt e n B e griffli c h k eit e n S o ci al M e di a s o wi e S o ci al S oft w ar e a us d e m 
W a n d el d es W orl d Wi d e W e b als w eit er e n R a h m e n h er a us, u m i n ei n e m z w eit e n S c hritt a uf B asis d es B e griff s 
S o ci al S oft w ar e d e n or g a nis ati o n al e n A ns c hl uss p u n kt i n F or m c o m p ut er g est üt zt er Z us a m m e n ar b eit a uf z u n e h m e n.    
2. 3. 1 D er H a n dl u n g sr a u m W e b 2. 0 ( Gr u n dl a g e n u n d Pri n zi pi e n)  
Als S y n o n y m f ür di e P h as e t e c h n ol o gis c h er E v ol uti o n n a c h d e m Pl at z e n d er D ot -C o m -Bl as e f u n gi ert d er B e griff 
W e b  2. 0 , d er  d ur c h  Ti m  O’ R eill y  mit  ei n er  K o nf er e n zr ei h e  a b  2 0 0 4  p o p ul a risi ert  w ur d e.  Er  b e z ei c h n et 
 
7 4  Mit d er Erfi n d u n g d e s W W W  ( W orl d Wi d e  W e b) v o n Ti m B er n er s -L e e u n d d er k o m m er zi ell e n b z w. zi vil e n N ut z u n g d ur c h di e 
All g e m ei n h eit e nt wi c k elt e si c h  d a s I nt er n et s eit 1 9 9 0 z u ei n er  m e di al e n I nfr a str u kt ur  d er M a s s e n  a uf d er e n B a sis c o m p ut er v er mitt elt e 
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w eitr ei c h e n d e V er ä n d er u n g e n w e b b asi ert er R e g el n u n d G es c h äfts m o d ell e, di e i n d e n 0 0 er -J a hr e n i d e ntifi zi er b ar 
w ur d e n.  Di e  F or m at e  Wi ki p e di a  u n d  W e bl o gs  ( Bl o gs)  l e gt e n  k ur z  n a c h  d er  J a hrt a us e n d w e n d e  ( 2 0 0 1)  d e n 
A nf a n gs p u n kt d es W e b 2. 0. S eit d e m n a h m e n di e Ers c h ei n u n gsf or m e n r as a nt z u u n d si n d mittl er w eil e d ur c h di e 
S c h n elli g k eit i hr es A uf k o m m e ns u n d d er st eti g e n W eit er e nt wi c kl u n g n ur s c h w er erf ass b ar. 7 5   
D er B e griff W e b 2. 0 st e ht d a b ei f ür ei n K o n z e pt, w el c h es si c h a us Pri n zi pi e n u n d Pr a kti k e n z us a m m e ns et zt (v gl. 
O’ R eill y 2 0 0 5) , w el c h e i m K er n I nt er n ett e c h ni k e n u n d -di e nst e r ef eri er e n, di e „[...] di e V er ä n d er u n g d es W e bs z u 
d es kt o p ä h nli c h e n  I nt er n et a n w e n d u n g e n  (ri c h  i nt er n et  a p pli c ati o ns)  u nt erst üt z e n,  b ei  d e n e n  di e  I nt er a kti o n  d er 
I nt er n et n ut z er ei n e z e ntr al e R oll e s pi elt. G e n eri er u n g, T a us c h s o wi e V er k n ü pf u n g v o n I n h alt e n u n d Wiss e n d ur c h 
di e  I nt er n et n ut z er  st e h e n  hi er b ei  i m  V or d er gr u n d. “ ( B ä c hl e  2 0 0 8, S. 1 2 9 ). D as  W e b  2. 0  z ei c h n et  si c h  n a c h 
O’ R eill y (2 0 0 4)  d ur c h  fr ei  k o m bi ni er b ar e  D at e n q u ell e n,  ei nf a c h  k o nfi g uri er b ar e  u n d  k o m bi ni er b ar e  Di e nst e 
a nst ell e v o n m o n olit his c h e n S oft w ar e p a k et e n u n d d ur c h ei n e Ar c hit e kt ur d er B et eili g u n g  a us, di e d e n M e ns c h e n 
u n d  s ei n  H a n d el n  h er v or h e bt. 7 6  S o  eti k etti ert  d er  B e griff W e b  2. 0 (v gl.  O’ R eill y  2 0 0 4,  2 0 0 5)  ni c ht  all ei n  ei n e 
t e c h n ol o gis c h e  E nt wi c kl u n g 7 7 ,  s o n d er n  i ns b es o n d er e  di e  si c h  ä n d er n d e  W a hr n e h m u n g  d es  W W W,  s ei n er 
s o zi o k ult ur ell e n u n d wirts c h aftli c h e n P ot e nti al e s o wi e d er G es a mt h eit s ei n er M er k m al e.  
D e m  li e g e n  n a c h O’ R eill y ( 2 0 0 5;  a u c h  B ä c hl e  2 0 0 8) si e b e n k o nstit uti v e  Pri n zi pi e n  z u gr u n d e,  di e 
V er ä n d er u n gs pr o z ess e v o m W e b 1. 0 z u m W e b 2. 0 b es c hr ei b e n . D e m n a c h... 
…  ist d as W e b di e z e ntr al e Pl attf or m f ür I nf or m ati o n u n d K om m u ni k ati o n, a uf d er A n w e n d u n g e n u n d 
I n h alt e erst ellt w er d e n k ö n n e n, di e a uf gr u n d off e n er St a n d ar ds g e g e ns eiti g i nt e gri er b ar u n d mit ei n a n d er 
z u v er bi n d e n si n d ( „T h e W e b as Pl atf or m “)  
…  wir d  d as Wiss e n d er Gr u p p e ü b er d as Wiss e n d es Ei n z el n e n g est ellt, d. h. d ass di e A ns a m ml u n g v o n 
I nf or m ati o n e n i n Gr u p p e n ( „Wis d o m of Cr o w ds “)  A uss a g e n o d er E nts c h ei d u n g e n h er b eif ü hr e n k a n n, 
di e d e n e n Ei n z el n er ü b erl e g e n si n d ( „H ar n essi n g C oll e cti v e I nt elli g e n c e “)  
…  si n d A n h ä uf u n g e n u n d V er n et z u n g e n v o n D at e n b z w. I nf or m ati o n e n d ur c h di e Gr u p p e wi c hti g er als di e 
F u n kti o n alit ät e n d er A n w e n d u n g e n, d a si e a uf gr u n d v o n N et z w er k eff e kt e n m ar kt b e h errs c h e n d e 
P ositi o n e n er m ö gli c h e n ( „D at a is t h e n e xt I nt el I nsi d e “)  
…  l ös e n w e b b asi ert e Di e nst e als F or m v o n W e b - 2. 0 -A n w e n d u n g e n k o m m er zi ell e m o n olit his c h e 
St a n d ar ds oft w ar e mit f est g el e gt e n R el e as e -Z y kl e n a b ( „E n d of t h e S oft w ar e R el e as e C y cl e “)     
…  b efi n d e n si c h W e b -2. 0 - A n w e n d u n g e n i n ei n e m l a uf e n d e n V er ä n d er u n gs pr o z ess ( „ b et a “) mit h ilf e v o n 
ei nf a c h e n, l ei c ht g e wi c hti g e n u n d fl e xi b el m o difi zi er b ar e n I T -Ar c hit e kt ur e n u n d 
E nt wi c kl u n gsfr a m e w or ks ( „Li g ht w ei g ht Pr o gr a m mi n g M o d els “)  
…  diff u n di er e n W e b -2. 0 -A n w e n d u n g e n a uf gr u n d d er z u n e h m e n d e n K o n v er g e n z d er 
K o m m u ni k ati o ns m e di e n ü b er d e n P C  hi n a us a uf m o bil e E n d g er ät e ( „S oft w ar e A b o v e t h e L e v el of 
Si n gl e D e vi c e “ ) 
…  s ollt e n si c h di e A n w e n d u n g e d es W e b 2. 0 d ur c h B e n ut z erfr e u n dli c h k eit u n d vis u ell e A n k er i n d er 
a n al o g e n Er g o n o mi e a us z ei c h n e n ( z. B. Dr a g & Dr o p ) ( „Ri c h Us er E x p eri e n c e “) .  
Di e B e griffs b esti m m u n g d es W e b 2. 0 ü b er di e Pri n zi pi e n ist s e hr w eit g ef asst, v er d e utli c ht a b er, d ass si c h di e 
W eit er e nt wi c kl u n g  d es  W W W  ni c ht  a uf  di e  t e c h n ol o gis c h e  P ers p e kti v e  b es c hr ä n kt,  s o n d er n  mit  s ei n e n 
s o zi o k ult ur ell e n  u n d  ö k o n o mis c h e n  Ei nfl üss e n  d u r c h  d e n  v er ä n d ert e n  U m g a n g  mit  I nf or m ati o n e n  u n d  di e 
 
7 5  U mf a s s e n d b e k a n nt e F or m at e si n d z. B. F a c e b o o k, Xi n g, Li n k e dI n, Wi ki p e di a. Bl o g s, F or e n, M e di a -S h ari n g wi e Y o ut u b e,  Fli c kr, t witt er, 
Pi nt er e st u s w .  
7 6  T e c h n ol o gi s c h b a si ert d a s W e b 2. 0 a uf d e n T e c h n ol o gi e n Aj a x, R S S u n d M a s h -u p s (v gl. M ü n k er 2 0 0 9) . 
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Ei n bi n d u n g  v o n  M e ns c h e n  i n  Pr o z ess e  d er  I nf or m ati o ns v er ar b eit u n g  v or  all e m  di e  Art  d er  N ut z u n g  i n  d e n 
Mitt el p u n kt st e llt (v gl. M ü n k er 2 0 0 9 ).  
D as W e b 2. 0 ist k ei n e B asisi n n o v ati o n wi e d as W e b 1. 0 mit ei n e m pr ä zis e n Z eit p u n kt d es E ntst e h e n s. " Vi el m e hr 
k a n n  W e b  2. 0  als  ei n  br eit  a n g el e gt er  S a m m el b e griff  a uf g ef asst  w er d e n,  u nt er  d e m  l e di gli c h  n e u e 
I nt er n ett e c h n ol o gi e n u n d -a n w e n d u n g e n s o wi e ei n n e u es V erst ä n d nis d es I nt er n ets d ur c h d e n N ut z er s u bs u mi ert 
si n d. " ( Hi p p n er 2 0 0 6, S. 6 ). Hi p p n er ( 2 0 0 6 ) si e ht d e n a n g e d e ut et e n V ersi o nss pr u n g i n d er B e griffli c h k eit W e b 2. 0 
als ni c ht g er e c htf erti gt, d a es si c h b ei W e b 2. 0 u m ei n e e v ol uti o n är e, k ei n e r e v ol uti o n är e W eit er e nt wi c kl u n g d es 
I nt er n ets z u ei n e m allt a gst a u gli c h e n M ass e n m e di u m h a n d elt (v gl. B ä c hl e 2 0 0 8) . 
S o  w ar  u n d  ist  f ür  di e  w eit er e  E nt wi c kl u n g  d es  W W W  di e Ar c hit e kt ur  d er  B et eili g u n g  i m  Si n n e  v o n 
Z u g a n gsfr ei h eit e nts c h ei d e n d  ( v gl.  K o c h  2 0 1 3), mit  d er  fr ei e  Z us a m m e n ar b eit  v o n  m ö gli c hst  vi el e n  o h n e 
Ei ns c hr ä n k u n g e n  a n d er er  I nstit uti o n e n  ( wi e  Or g a nis ati o n e n,  Pr o z ess e n,  T e c h n ol o gi e n  o d er  b esti m mt e n 
Pl attf or m e n)  er m ö gli c ht  wir d.  Di e s e  n e u e  F or m  d er  di git al e n  Z us a m m e n ar b eit,  d. h.  d er  u n k o m pli zi ert e n 
M ö gli c h k eit d er B et eili g u n g f ür j e d er m a n n , st e ht a uf d e n Gr u n d k o n z e pt e n d er B e n ut z b ar k eit ( d er Di e nst e)7 8  u n d 
d er "I c h " -Z e ntri ert h eit, d. h. d er K o n z e ntr ati o n d es N ut z e ns a uf d e n ei n z el n e n B e n ut z er (v gl. K o c h 2 0 1 3 ). Di es e 
ni e dri g e n Z u g a n gs b arri er e n u n d dir e kt e n N ut z e n v ers pr e c h e n d er W e b -2. 0 -A n w e n d u n g e n br a c ht e n M e ns c h e n mit 
gl ei c h e n o d er ä h nli c h e n I nt er ess e n m ass e n h aft d a z u si c h s o zi al e n N et z w er k e n z us a m m e n z ufi n d e n, I nf or m ati o n e n 
u nt er ei n a n d er  z u  t a us c h e n  u n d  z u  v er k n ü pf e n (v gl. B ä c hl e  2 0 0 6) .  I m  W e b  2. 0  als  "[...]  ei n 
K o m m u ni k ati o ns m e di u m  f ür  Gl ei c h g esi n nt e  [...] "  g e ht  e s  u m  "[...]  I n h alt e  u n d  Wiss e n,  d as  u nt er ei n a n d er 
g et a us c ht u n d mit ei n a n d er v er k n ü pft wir d. " ( B ä c hl e 2 0 0 6, S. 1 2 1 ). S o ist d as p arti zi p ati v e N ut z er v er h alt e n als  
z e ntr al er U nt ers c hi e d z wis c h e n d e m W e b 1. 0 u n d d e m W e b 2. 0 z u s e h e n  (v gl. B a c k et al. 2 0 1 2) .  
I n  d e m  R a h m e n  f u n gi ert  d er  B e griff  W e b  2. 0  n e b e n  d er  t e c h ni k b e z o g e n e n  P ers p e kti v e  i ns b es o n d er e  als 
B es c hr ei b u n g ei n es  q u alit ati v e n  S pr u n gs  i n  d er  E nt wi c kl u n g  d er  di git al e n  M e di e n (v gl. S c h mi dt  2 0 1 3) .  Di es e 
z w eit e G e n er ati o n di git al er M e di e n  d es W W W er w eit ert e di e Di m e nsi o n e n d er V er n et z u n g, di e i m W e b 1. 0 a us 
d er V er n et z u n g  v o n I nf or m ati o n e n mit I nf or m ati o n e n ( H y p ert e xtstr u kt ur) u n d  d er V er n et z u n g v o n M e ns c h e n u n d 
v er n et zt e n  I nf or m ati o n e n (v gl. M ü n k er  2 0 0 9)  b est a n d,  u m  di e  V er n et z u n g  v o n  M e ns c h e n  mit  M e ns c h e n  ( v gl. 
T h ür m er 2 0 1 4). D as I nt er n et st ellt mit d er W eit er e nt wi c kl u n g d es W W W z u m W e b 2. 0 di e I nfr astr u kt ur f ür „[...] 
n e u e F or m e n d er I nt er a k ti o n u n d V er bi n d u n g v o n I nf or m ati o n e n u n d M e ns c h e n [...] “ ( T h ür m er 2 0 1 4, S. 1 7 9), d er 
mit d e m F o k us a uf di e Art d er N ut z u n g v or all e m ei n e s o zi al e P ers p e kti v e  i n n e w o h nt. A us d er Z u g a n gsfr ei h eit 
d es W e b 2. 0 (v gl. K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9) , n a c h d er si c h pri n zi pi ell j e d er N ut z er a n d er Pr o d u kti o n u n d V ert eil u n g 
v o n  I nf or m ati o n  b et eili g e n  k a n n,  r es ulti ert  mit  d er a kti v e n  P arti zi p ati o n  d er  N ut z er  a n  d er  Pr o d u kti o n  u n d 
V ert eil u n g  v o n  I n h alt e n  u n d  d e n  ni e dri g e n  Tr a ns a kti o ns k ost e n  b ei m  I nf or m ati o ns a ust a us c h  ei n e  v erfl a c ht e 
Hi er ar c hi e  d er  I nf or m ati o ns v ert eil u n g,  di e  i hr e  Wir k u n g  i ns b es o n d er e  ü b er  di e  V er n et z u n g  d er  M e ns c h e n  als 
str u kt ur ell er  Ei n b ett u n g  d er  I nf or m ati o n e n  u n d/ o d er  ü b er  di e  u n b e gr e n zt e  V er öff e ntli c h u n g  v o n  I nf or m ati o n e n 
e ntf alt e n k a n n.  
Mit d er I n kl usi o n d es N ut z ers i n d e n Pr o z ess d er I nf or m ati o ns erst ell u n g u n d -v ert eil u n g s o wi e i n di e H erst ell u n g 
v o n  i nf or m ati o n ell e n  u n d  k o m m u ni k ati v e n  V er bi n d u n g e n  l ös e n  si c h  i nstit uti o n ell e  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o ns h o h eit e n a uf. D er I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z ess li e gt  n u n i n d e n H ä n d e n pri n zi pi ell 
all er N ut z er. A us d er  V er mittl u n gs - u n d V er bi n d u n gsf u n kti o n  v o n M e di e n h er a us b etr a c ht et, er m ö gli c h d as W e b 
2. 0  ( di git al e) M e di e n  d er  M ass e n 7 9  ( m ulti dir e kti o n al: m a n y -t o-m a n y )  i m  G e g e ns at z  z u  d e n  M ass e n m e di e n  d es 
W e b 1. 0 ( u ni dir e kti o n al: o n e -t o-m a n y ) u n d wir d s o z u ei n e m " Tr eff p u n kt s o zi al er I nt er a kti o n e n " ( Hi p p n er 2 0 0 6, 
S. 6 ). Di e nt e d as W orl d Wi d e W e b v or d er J a hrt a us e n d w e n d e v orr a n gi g als B asis f ür z eit - u n d orts u n a b h ä n gi g e 
 
7 8  err ei c ht d ur c h R e alisi er u n g als w e b b a si ert e Di e n st e u n d d ur c h I nt er a kti vit ät ( mit Hilf e v o n Aj a x)  
7 9  Si e h e hi er z u di e E nt wi c kl u n g d er A n z a hl d er I nt er n et n ut z er v o n 1 9 9 7 – 2 0 1 6 u nt e r: 
htt p s:// d e.st ati st a. c o m/ st ati sti k/ d at e n/ st u di e/ 3 6 1 4 6/ u mfr a g e/ a n z a hl -d er -i nt er n et n ut z er-i n-d e ut s c hl a n d -s eit -1 9 9 7/  [l et zt er Z u griff a m 
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I nf or m ati o ns m e di e n 8 0  ( W e bsit es),  s o  er w eit ert e  es  si c h  mit  d e m  W e b  2. 0  z u m  ei n e m  z u g a n gsfr ei e n 
H a n dl u n gsr a u m d er I nt er a kti o n u n d K o m m u ni k ati o n i n di git al e n M e di e n.   
2. 3. 2 A n w e n d u n g e n d e s W e b 2. 0 ( B e griff s b e sti m m u n g u n d B a si sf u n kti o n e n )  
Di e B e griffsl a n ds c h aft d er a k a d e mis c h e n A us ei n a n d ers et z u n g mit d er z w eit e n G e n er ati o n m e di al er F or m e n b z w. 
T e c h n ol o gi e n d es W orl d Wi d e W e bs z ei c h n et si c h v or all e m d ur c h H et er o g e nit ät a u s. Ei n ers eits fir mi er e n gl ei c h e 
A n w e n d u n g e n u nt er u nt ers c hi e dli c h e n B e griff e n u n d a n d er ers eits li e g e n u nt ers c hi e dli c h e A ns ät z e d er ei n z el n e n 
i n v ol vi ert e n  wiss e ns c h aftli c h e n  Dis zi pli n e n 8 1  v or  ( u n d  hi er  a u c h  i nt er n  ni c ht  ei n h eitli c h),  di e  B e griff e z u 
d efi ni er e n.   
D er B e griffs - u n d D efi niti o ns vi elf alt d es G e g e nst a n dss a m m els uri u ms „ S o ci al M e di a “, „s o zi al e M e di e n “, „ S o ci al 
S oft w ar e “,  „s o zi al e  T e c h n ol o gi e n “,  „ A n w e n d u n g e n  d es  W e b  2. 0 “  et c. g e m ei n  ist  j e d o c h  pri n zi pi ell  d er 
B e griffs b est a n dt eil „s o ci al “ b z w. „s o zi al “, d er a uf d e n g e m ei ns c h aftli c h e n I nt er pr et ati o nsr a h m e n d er b es o n d er e n 
M er k m al e  di es er  A n w e n d u n g e n  v er w eist –  i n  d e m  Si n n e,  d ass  di e  n ut z e n d e  P ers o n  i n  i hr e m  w eit er e n 
B e z u gsr a h m e n z u a n d er e n P ers o n e n mit g e d a c ht wir d, s o mit a b er mit d er B e griffs v e r w e n d u n g u n w ei g erli c h i n d e n 
F o k us g est ellt wir d.   
Im  all g e m ei n e n  wi e  wiss e ns c h aftl ic h e n  Dis k urs  wir d  d er  B e griff  S o ci al  M e di a  e h er  i m  K o nt e xt  e xt er n er 
A n w e n d u n g e n  ( z. B.  S o ci al  M e di a  M ar k eti n g,  Cr o w ds o ur ci n g)  v er w e n d et,  w o hi n g e g e n  i m  K o nt e xt  i nt er n er 
A n w e n d u n g wi e z. B. f ür d as Wiss e ns m a n a g e m e nt v orr a n gi n g d er B e griff S o ci al S oft w ar e b e n ut zt wir d (v gl. B a c k 
et  al.  2 0 0 9) . I n  d e n  f ol g e n d e n  A bs c h nitt e n  w er d e n  b ei d e  B e griff e  mit  i hr e n  u nt ers c hi e dli c h e n  et y m ol o gis c h 
b e di n gt e n A k z e nt ui er u n g e n d ar g est ellt.   
2. 3. 2. 1 S o ci al M e di a u n d di e I n kl u si o n d e s M e n s c h e n i n di e M e di alit ät 
M e di e n  k ö n n e n  a uf gr u n d  i hr er  V er mittl u n gs - u n d  V er bi n d u n gsf u n kti o n e n  gr u n dl e g e n d  i n h är e nt e  s o zi al e 
Ei g e ns c h aft e n  att esti ert  w er d e n (v gl.  M ü n k er,  2 0 0 9 ). Ni c h tsd est otr ot z  f u n gi ert  d er  t er mi n us  t e c h ni c us S o ci al 
M e di a  b z w. S ozi al e M e di e n  als B e z ei c h n u n g f ür di e m e di al e n Ers c h ei n u n gsf or m e n j ü n g er e n Urs pr u n gs i m W orl d 
Wi d e W e b,  di e s o g e n a n nt e z w eit e G e n er ati o n di git al er M e di e n d es W W W (v gl. M ü n k er, 2 0 0 9 ) u n d v er d e utli c ht 
d a mit di e b e s o n d er e R el e v a n z d es s o zi al e n P ar a di g m as d er A n w e n d u n g e n d es W e b 2. 0.  O b s ei n er allt ä gli c h e n 
G e br ä u c hli c h k eit  wir d d er  B e griff  S o ci al  M e di a  a u c h i m  a k a d e mis c h e n s o zi al wiss e ns c h aftli c h e n Dis k urs  
v er w e n d et , d er  si c h v or all e m mit A n w e n d u n g e n i n pri v at er N ut z u n g u n d i n d er e xt er n e n K o m m u ni k ati o n v o n 
Or g a nis ati o n e n  b es c h äfti gt . Er  b e z ei c h n et  d a b ei  i m  G e n er ell e n  u nt ers c hi e dli c h e  di git al e  M e di e n  b z w. 
T e c h n ol o gi e n, di e si c h v o n erst e n G e n er ati o n di git al er M e di e n d es W W W d ari n u nt ers c h ei d e n, d ass si e pri n zi pi ell 
j ed e m I nt er n et n ut z er l ei c ht z u g ä n gli c h u n d b e n ut z erfr e u n dli c h di e V er öff e ntli c h u n g u n d s o mit ei nf a c h es T eil e n, 
di e B e ar b eit u n g u n d K o ns u mi er u n g v o n I n h alt e n ( D at e n b z w. I nf or m ati o n e n), di al o gis c h e K o m m u ni k ati o n, s o wi e 
e x pli zit e  V er n et z u n g  ü b er  Pr ofil e  a uf  w e b b asi ert e n  Pl attf or m e n  er m ö gli c h e n  (v gl. B u n d es v er b a n d  Di git al e 
Wirts c h aft ( B V D M) e. V. 2 0 0 9 ; S c h mi dt 2 0 1 3) . I n A nl e h n u n g a n di e B es c hr ei b u n g d es H a n dl u n gsr a u m es W e b 
2. 0  c h ar a kt erisi er e n  si c h  di e  S o ci al  M e di a  d ur c h  u mf a n gr ei c h e  P a rti zi p ati o n  d er  N ut z er,  I nt er a kti o n  b z w. 
K o m m u ni k ati o n  u n d  di git al e  V er n et z u n g (v gl. M ü n k er  2 0 0 9;  H a n  2 0 1 3;  E b ers b a c h  et  al.  2 0 1 1) .  Mit  d er 
K o n z e ntr ati o n a uf d e n M e ns c h e n i n s ei n er D o p p elr oll e als R e zi pi e nt e n u n d erst m als  u mf ass e n d a kti v e n B et eili gt e n 
b z w. Pr o d u z e nt e n u n d d er d ar a us f ol g e n d e n D at e n erst ell u n g, -a ust a us c h, -s a m ml u n g u n d -v er n et z u n g d ur c h b z w. 
mit  d e n  N ut z er n  ( v gl.  E b ers b a c h  et  al.  2 0 1 1)  k a n n  d e n  S o zi al e n  M e di e n  ei n e  Art  Di e nstl eist u n gs c h ar a kt er  d er 
N ut z er f ü r di e N ut z er i n dir e kt er R ef er e n z z u i hr e m s o zi al e n B e griffs b est a n dt eil z u er k a n nt w er d e n, d er si e als 
 
8 0  Z w ar k o n nt e n i m  W W W ( W e b 1. 0) s eit 1 9 9 0 st ati s c h e I nt er n et s eit e n a uf ei nf a c h e W ei s e p u bli zi ert w er d e n, a b er e s w ar e n 
Pr o gr a m mi er k e n nt ni s s e u n d v or all e m t e c h ni s c h e s Wi s s e n v o n n öt e n, u m Ei nfl u s s a uf di e I n h alt e z u h a b e n.  
8 1  S o zi al wi s s e n s c h aft e n  wi e K o m m u ni k ati o n s - u n d M e di e n wi s s e n s c h aft e n, K ult ur wi s s e n s c h aft e n, S o zi ol o gi e, B etri e b s wirt s c h aft sl e hr e  u n d 
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g e m ei ns c h aftli c h g et eilt e i nt er a kti v e M e di e n f ür all e a us m a c ht ( v gl. M ü n k er 2 0 0 9). D ar ü b er hi n a us ist n e b e n d e m 
v er ä n d ert e n U m g a n gs p ot e nti al mit di git al e n  I n h alt e n wi e D at e n u n d I nf or m ati o n e n u n d d er e n V er öff e ntli c h u n g 
v or  all e m  di e  R e alisi er u n g  v o n  k o m m u ni k ati v er  I nt er a kti o n  a uf  d er  B asis  v o n  pr ofil b asi ert e n  V er n et z u n g e n 
( N et z w er k k o m m u ni k ati o n)  b e z ei c h n e n d  f ür  di e  S o zi al e n  M e di e n. K o m m u ni k ati o n  u n d  D at e n - b z w. 
I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt  b es c hr ä n k e n  si c h  d a b ei  ni c ht  a uf  d e n  dir e kt e n  u n d  f ür  Dritt e  ni c ht  ei ns e h b ar e n 
i nt er p ers o n al e n A ust a us c h (o n e -t o-o n e -K o m m u ni k ati o n wi e ü b er M ess a gi n g -S yst e m e n o d er Dir e kt n a c hri c ht e n), 
s o n d er n fi n d e n z u m gr o ß e n T eil f ür ei n e n w ei t er e n N ut z er kr eis öff e ntli c h st att (s o z. B. u. a. a uf F a c e b o o k u n d i n 
Bl o gs) . I nt er p ers o n al e s o wi e Gr u p p e n k o m m u ni k ati o n k ö n n e n hi er i n ei n e m i n di vi d u ell b esti m m b ar e n N et z w er k 
a u c h u nt er Ei n b e z u g u n b e k a n nt er a n d er er A kt e ur e, d. h. v or ei n e m dis p ers e n P u bli k u m , st attfi n d e n. D as b e d e ut et, 
d ass  mit  d e n  s o zi al e n  M e di e n  erst m als  i n  ei n e m  u n b e gr e n zt e n  R a h m e n  ei n e  u mf ass e n d e  u n d  b arri er efr ei e 
A kti vi er u n g  d er  N ut z er  v o n  M e di e n  i m  R a h m e n  öff e ntli c h er  I nf or m ati o ns- u n d  K o m m u ni k ati o ns erst ell u n g 
er m ö gli c ht wir d  ( v gl. M ü n ker  2 0 0 9 ).  
D a b ei kr ei er e n u n d b es et z e n di e s o zi al e n M e di e n "[...] ei n e n n e u arti g e n R a u m z wis c h e n d er m ass e n m e di al e n u n d 
d er i nt er p ers o n al e n K o m m u ni k ati o n [...] " ( S c h mi dt 2 0 1 3, S.  1 1 ). S o e ntst e h e n i m A kti o ns - u n d R es o n a n zr a u m d er 
S o zi al e n  M e di e n,  d e m  S o ci al  W e b (v gl. E b ers b a c h  et  al.  2 0 1 1) ,  i n  d e m  si c h  N ut z er  f ür  Dritt e  si c ht b ar 
u nt er ei n a n d er  v er n et zt e n,  i nf or mi er e n  u n d  a ust a us c h e n,  s o wi e  i hr e  P ers o n  mit  b esti m mt e n  I n h alt e n  u n d 
I nf or m ati o n e n  v er bi n d e n  ( z. B.  i n Bl o g -P osti n gs,  A cti vit y  Str e a ms  i n  s o zi al e n  N e t z w er k e n  o d er  ü b er  Pr ofil e), 
F or m e n  s o g e n a n nt er di git al er  Öff e ntli c h k eit e n  (v gl. M ü n k er  2 0 0 9) .  Di es e  F or m e n n utz er g e n eri ert er 
Öff e ntli c h k eit e n e ntst e h e n  a us  ei n er  p ers o n alisi ert e n  A us ei n a n d ers et z u n g  mit  d e n  S o ci al  M e di a,  di e  ü b er  di e 
D arst ell u n g v o n I d e ntit ät u n d B e zi e h u n g e n a u c h f ür a n d er e n a c h v oll zi e h b ar si n d (v gl. T h ür m er 2 0 1 4 ). S c h mi dt 
(2 0 0 9)  s pri c ht hi er v o n p ers ö nli c h e n Öff e ntli c h k eit e n , di e d ur c h d as H a n d el n d er N ut z er i n F or m i hr er S el e kti o n 
v o n I nf or m ati o n e n u n d K o nt a kt e n  erst h er g est ellt w er d e n u n d s o mit di e V er mittl u n gs - u n d V er bi n d u n gsf u n kti o n 
i n di vi d u ell  b e ei nfl uss e n. I m  Si n n e  M ü n k er’s ( 2 0 0 9) k a n n  d a b ei  v o n  d er I n kl usi o n  d es  M e ns c h e n  i ns  M e di al e 
g es pr o c h e n w er d e n, d ess e n H a n dl u n g e n ü b er di e H erst ell u n g p ers ö nli c h er Öff e ntli c h k eit e n d e m H a n dl u n gs - u n d 
R es o n a n zr a u m d er  S o zi al e n M e di e n ei n e Str u kt ur g e b e n. D a d ur c h g e wi n nt d as Pri n zi p d er e x pli zit e n V er n et z u n g, 
ei n ers eits ü b er di e V er n et z u n g v o n M e ns c h e n mit M e ns c h e n , M e ns c h e n mit I nf or m ati o n e n s o wi e d er K o m bi n ati o n 
u n d V erli n k u n g n ut z er g e n eri ert er I n h alt e, ei n e n g est alt e n d e n b z w. or d n e n d e n As p e kt, d er v o m ei n z el n e n N ut z er 
a us g e ht.  
Mit  d er  m e di e n b asi ert e n  D efi niti o n S o ci al  M e di a  d er  s o zi al e n  di git al e n  T e c h n ol o gi e n  l ass e n  si c h,  wi e  i m 
V or h eri g e n d ar g est ellt, di e B es o n d er h eit d er I n kl usi o n d es M e ns c h e n u n d s ei n es N ut z er v er h alt e ns i n di e M e di alit ät 
u n d d er d ar a us r es ulti er e n d e str u kt uri er e n d e C h ar a kt er d er A n w e n d u n g e n h er a usst ell e n.  
2. 3. 2. 2 S o ci al S oft w ar e u n d di e Diff er e n zi er u n g s o zi al er I nt er a kti o n  
N e b e n  d e m  B e griff  S o ci al  M e di a  fi n d et  i ns b es o n d er e  d er  i nf or m ati o nst e c h n ol o g is c h a n g el e h nt e B e griff  S o ci al 
S oft w ar e  i m  a k a d e mis c h e n  Dis k urs  d er  Wirts c h aftsi nf or m ati k  u n d  B etri e bs wirts c h aftsl e hr e A n w e n d u n g (v gl. 
Hi p p n er & Wil d e 2 0 0 5; Hi p p n er 2 0 0 6; B ä c hl e 2 0 0 6; B ä c hl e 2 0 0 8; K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9; K o c h et al. 2 0 1 2 ; D ö bl er 
2 0 0 7; D ö bl er 2 0 0 8) . D a b ei h a n d elt es si c h u m D efi niti o ns a ns ät z e, di e v or all e m a uf di e f u n kti o n al e n As p e kt e v o n 
S o ci al  S oft w ar e  i m  Ei ns at z  v o n  U nt er n e h m e n  ei n g e h e n.  A ls  gr u n dl e g e n d e  u n d  i niti al e  R ef er e n z  d er 
u nt ers c hi e dli c h e n a kt u ell e n D efi niti o ns a ns ät z e v o n S o ci al S oft w ar e  fir mi ert d as z e ntr al e V erst ä n d nis v o n S o ci al 
S oft w ar e als S oft w ar e z ur F ör d er u n g v o n Gr u p p e ni nt er a kti o n (v gl. All e n 2 0 0 4 ; S hir k y 2 0 0 3). D er B e griff S o ci al 
S oft w ar e k a m i m F a hr w ass er d er E nt wi c kl u n g z u m W e b 2. 0 i m Z u g e d er N ut z u n g v o n Wi ki p e di a u n d W e bl o gs 
n a c h d er J a hrt a us e n d w e n d e a uf ( v gl. S hir k y 2 0 0 3)8 2  u n d wir d oft m als s y n o n y m z u S o ci al M e di a i m K o nt e xt z ur 
B e z ei c h n u n g n e u er er o nli n e b asi ert er I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns a n w e n d u n g e n v er w e n d et (v gl. B a c k et 
 
8 2  D er B e griff s el b st e ntst a n d s c h o n A nf a n g d er 1 9 9 0 er J a hr e, b e k a n nt w ur d e er a b er er st d u rc h d e n v o n Cl a y S hir k y d ur c h g ef ü hrt e n » S o ci al 
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al. 2 0 1 2) . D er I n h alt d er B e z ei c h n u n g S o ci al S oft w ar e g e ht j e d o c h i m wiss e ns c h aftli c h e n V erst ä n d nis d ar ü b er 
hi n a us u n d b e zi e ht si c h a u c h a uf V o rl ä uf er u n d E nt wi c kl u n g e n, di e z eitli c h v or d er V er w e n d u n g d es B e griff es 
S o ci al S oft w ar e a us d e m K o nt e xt c o m p ut er g est üt zt er Z us a m m e n ar b eit h er v or gi n g e n (v gl. B e c k  2 0 0 7) .8 3   
Z ur B e z ei c h n u n g v o n A n w e n d u n g e n z ur c o m p ut er g est üt zt e n Z us a m m e n ar b eit w ur d e E n d e d er 1 9 8 0 er J a hr e d er 
B e griff Gr o u p w ar e  g el ä ufi g. Gr o u p w ar e ist d efi ni ert als ei n „[...] c o m p ut er b asi ert es S yst e m [...], d as ei n e Gr u p p e 
v o n  P ers o n e n  i n  i hr e m  A uf g a b e n g e bi et  o d er  Zi el  u nt erst üt zt  u n d  ei n e  S c h nittst el l e  f ür  ei n e  g et eilt e 
Ar b eits u m g e b u n g  bi et et. “ ( B a c k  et  al.  2 0 1 2, S. 2 ). 8 4  Gr o u p w ar e  h at  s o mit  z u m  Zi el  i n  k oll a b or ati v er 
Z us a m m e n ar b eit ei n g e m ei ns a m es R es ul tat z u err ei c h e n u n d zi elt s c h w er p u n kt m ä ßi g a uf ei n e d efi ni ert e Gr u p p e 
u n d i hr e B e d ürf niss e a b  ( v gl. K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9). S o  ist di e I nt e gr ati o n d es Ei n z el n e n i n Pr oj e kt e u n d/ o d er 
Gr u p p e n  d as  K er n a nli e g e n  v o n  Gr o u p w ar e  u n d  a n d er e n  pr oj e kt - o d er  or g a nis ati o ns ori e nti ert e n  k oll a b or ati v e n 
A n w e n d u n g e n (v gl. Hi p p n er  2 0 0 6) .  E b e ns o  i n  d e n  1 9 8 0 er  J a hr e n  bil d et e  si c h  ei n  i nt erdis zi pli n är es 
F ors c h u n gs g e bi et n a m e ns C o m p ut er -S u p p ort e d C o o p er ati v e W or k ( C S C W)  h er a us, w el c h es ü b er di e B etr a c ht u n g 
r ei n t e c h n ol o gis c h er As p e kt e d er Z us a m m e n arb eit i m V erst ä n d nis v o n Gr o u p w ar e hi n a us a u c h ps y c h ol o gis c h e, 
s o zi al e u n d or g a nis at oris c h e F a kt or e n a uf di e F ors c h u n gs a g e n d a br a c ht e (v gl. B a c k et al. 2 0 1 2) .  
S o ci al S oft w ar e  b e zi e ht si c h i n h alt li c h i n R ef er e n z z u Gr o u p w ar e ( u n d) i m V erst ä n d nis d er C S C W-F ors c h u n g a uf 
r ä u mli c h  v ert eilt e  Gr u p p e n ar b eit  i n  virt u ell e n  Or g a nis ati o nsf or m e n (v gl. B ä c hl e  2 0 0 6) 8 5 , b et o nt  a b er  d ar ü b er 
hi n a us i n s ei n er V er w e n d u n g f ür a kt u ell e P h ä n o m e n e a us dr ü c kli c h d e n B e z u g a uf d e n H a n dl u n gsr a u m W e b 2. 0 
mit s ei n e n s o zi al e n Pri n zi pi e n d er Z e ntri er u n g a uf d e n N ut z er u n d s ei n e n B e d ü rf niss e n, d er V er n et z u n g u n d d er 
pri n zi pi ell e n  Öff e ntli c h k eit  u n d  gr e n zt  si c h  d a mit  d ur c h  di e  U nt erst üt z u n g  ei n es  s o zi al e n  K o nt e xt es  v o n  d e n 
hist oris c h e n V orl ä uf er n a b (v gl. B ä c hl e 2 0 0 6; Hi p p n er 2 0 0 6; B a c k et al. 2 0 1 2) .  
Hi p p n er (2 0 0 6 , S. 7 ) d efi ni ert S o ci al S oft w ar e v or d e m Hi nt er gr u n d d er C h ar a kt eristi k a d es W e b 2. 0 i n ei n e m 
w eit e n V erst ä n d nis als „[...] - w e b b asi ert e A n w e n d u n g e n, - di e f ür M e ns c h e n - d e n I nf or m ati o ns a ust a us c h, d e n 
B e zi e h u n gs a uf b a u u n d di e K o m m u ni k ati o n - i n ei n e m s o zi al e n K o nt e xt u nt erst üt z e n - u n d si c h a n s p e zifis c h e n 
P ri n zi pi e n [...] ori e nti er e n. ". F ol g e n d e As p e kt e d es V erst ä n d niss e v o n S o ci al S oft w ar e m a c h e n di es e Pri n zi pi e n 
a us (v gl. Hi p p n er 2 0 0 6 ; F ar 2 0 1 0): 
•  S o ci al S oft w ar e li e gt ei n e r el ati o n al e u n d ni c ht p erf or m ati v e Ori e nti er u n g  z u gr u n d e: D er N ut z er b z w. 
di e Gr u p p e u n d s ei n e B e zi e h u n g e n st e h e n i m Mitt el p u n kt, ni c ht di e Pr o d u kti vit ä t d es Ei n z el n e n. 
•  Di e Or d n u n g d er H a n dl u n g e n i n S o ci al S oft w ar e erf ol gt a uf d e m Pri n zi p d er S el bst or g a nis ati o n : R e g el n 
d er B e n ut z u n g si n d k a u m g e g e b e n, w as ei n e ni c ht v or h er d et er mi ni ert e N ut z u n g ei n es w eit e n 
N ut z er kr eis es er m ö gli c ht u n d er m u nt ert ( b ott o m -u p -A ns at z b z w. D e m o kr atisi er u n g).  
•  S o zi al e R ü c k k o p pl u n g e n  (S o ci al F e e d b a c k ) i n F or m v o n S o ci al R ati n gs  ( Z a hl d er Q u er v er w eis e, 
K o m m e nt ar e, P u n kt e et c.) f ör d er n di e i n h altli c h e Q u alit ät  d er B eitr ä g e u n d d e n A uf b a u v o n V ertr a u e n  
( di git al e R e p ut ati o n). P ositi v es E n g a g e m e nt ei n z el n er N ut z er fi n d et B est äti g u n g ( A n er k e n n u n g).   
•  U mf ass e n d e Str u kt ur e n d er V er n et z u n g  v o n I nf or m ati o n e n u n d M e ns c h e n di e n e n d er Ers c hl i e ß u n g 
k oll e kti v e n Wiss e ns  i n n er h al b v o n Gr u p p e n i n A b gr e n z u n g z u ei n z el n e n I nf or m ati o n e n. 
 
8 3  Vi si o n är er V or d e n k er ei n er S p ei c h er er w eit er u n g mit d e m N a m e n „ M e m e x “ a uf B a si s ei n e s h y p ert e xt ä h nli c h e n K o n z e pt e s, u m C o m p ut er 
u n d el e ktr o ni s c h e I nf or m ati o n e n z ur U nt er st üt z u n g d er Ar b eit z u v er n et zt e n, w ar 1 9 4 5 V a n n e v ar B u s h ( „ a s w e m a y t hi n k “). S ei n e  I d e e n 
w ar e n d a m als t e c h nis c h v o n ni c ht u m s et z b a r ( v gl. All e n 2 0 0 4; B a c k et al. 2 0 1 2). 
8 4  S eit d e n s p ät e n 1 9 9 0 er J a hr e n fir mi ert Gr o u p w ar e u nt er d e m B e griff E -C oll a b o r ati o n , u m w e b b a si ert e Z u s a m m e n ar b eit z u b et o n e n. 
8 5  D i e B e n ut z erfr e u n dli c h k eit u n d Ei nf a c h h eit v o n S o ci al S oft w ar e bri n gt d e n C S C W-A n s at z r ä u mli c h v ert eilt er Gr u p p e n ar b eit i n virt u ell e n 
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•  Di e N ut z u n g v o n S o ci al -S oft w ar e i nt e n di ert di e s o zi al e Ei n bi n d u n g d es I n di vi d u u ms i n di e Gr u p p e : 
R ei n e O n e -t o-O n e -K o m m u ni k ati o n, wi e z. B. E -M ail, f ällt ni c ht u nt er d as D efi niti o nss p e ktr u m v o n 
S o ci al S oft w ar e 8 6 .  
•  D er Vis u alisi er u n g  b z w. V er öff e ntli c h u n g  v o n P ers o n e n, B e zi e h u n g e n, B e w ert u n g e n u n d I n h alt e n li e gt 
ei n Gr u n d v erst ä n d nis z u gr u n d e, w el c h es si c h a n d er G e m ei ns c h aft  ori e nti ert: " D er ei n z el n e 
I nt er n et n ut z er st ellt si c h u n d s ei n Wiss e n d er G e m ei ns c h aft z ur V erf ü g u n g. " ( Hi p p n er 2 0 0 6 , S. 8)  
D ar ü b er hi n a us b esti m mt Hi p p n er  ( 2 0 0 6) dr ei g e n er ell e B asisf u n kti o n e n v o n S o ci al S oft w ar e: 1. P u bli k ati o n u n d 
V ert eil u n g v o n I nf or m ati o n e n, 2. K o m m u ni k ati o n z wis c h e n I nt er n et n ut z er n u n d 3. A uf b a u u n d V er w alt u n g v o n 
B e zi e h u n g e n.  
D er U n kl ar h eit e n u m er ati v er D efi niti o ns a ns ät z e, di e k ei n e all g e m ei n a k z e pti ert e D efi niti o n h er v or bri n g e n, l ässt 
si c h a m b est e n mit ei n er s yst e m atis c h e n G e g e nst a n ds b esti m m u n g ü b er d e n i n h altli c h e n K er n v o n S o ci al S oft w ar e, 
d er F ör d er u n g v o n Gr u p p e ni nt er a kti o n  ( v gl. All e n 2 0 0 4), b e g e g n e n. D as Zi el ei n er s ol c h e n A n n ä h er u n g ist es, d e n 
G e g e ns t a n d p ers p e kti vis c h u n d i n h altli c h s o z u b esti m m e n, d ass er a u c h als Gr u n dl a g e ei n er s p ät er e n e m piris c h e n 
U nt ers u c h u n g di e n e n k a n n.  
Gr u p p e ni nt er a kti o n i n u n d d ur c h S o ci al S oft w ar e ist s o zi al e I nt er a kti o n u n d s o mit als m ut u ell e Ei nfl uss n a h m e 
mi n d est e ns z w e i er A kt e ur e z u ei n a n d er d efi ni ert (v gl. G ell éri & K a n ni n g 2 0 0 7) . K o m m u ni k ati o n u n d I nt er a kti o n 
fi n d e n i m m er d a n n st att, w e n n M e ns c h e n i n V er bi n d u n g z u ei n a n d er tr et e n. D a b ei k a n n K o m m u ni k ati o n als B asis 
v o n  I nt er a kti o n  v erst a n d e n  w er d e n (v gl. G ell éri  &  K a n ni n g  2 0 0 7) ,  w o b ei d a n n  f ür  d as  G eli n g e n  s o zi al er 
I nt er a kti o n di e gl ei c h e n B e di n g u n g e n wir ks a m si n d wi e f ür K o m m u ni k ati o n. I n ei n e m z w eit e n V erst ä n d nis ist 
I nt er a kti o n a u c h o h n e K o m m u ni k ati o n m ö gli c h, w e n n di e r ei n e K o e xist e n z v o n P ers o n e n i n i hr er g e g e ns eiti g e n 
W a hr n e h m u n g  b e ei nfl uss e n d  wir kt (v gl. G ell éri  &  K a n ni n g  2 0 0 7) .  Di es es  V erst ä n d nis  li e gt  a u c h  d er 
Diff er e n zi er u n g  s o zi al er  I nt er a kti o n  i m  I nt er a kti o nsst uf e n k o n z e p t  d er  C S C W-F ors c h u n g  v o n  Gr os s  u n d  K o c h 
( 2 0 0 9) z u gr u n d e. Si e u nt ers c h ei d e n i n ei n e F or m i n dir e kt er I nt er a kti o n, d. h. o h n e K o m m u ni k ati o n ( K o e xist e n z), 
u n d  i n  F or m e n  dir e kt er  I nt er a kti o n  a uf  d er  B asis  v o n  K o m m u ni k ati o n  ( K o m m u ni k ati o n  u n d  K o or di n ati o n, 
K o ns e ns fi n d u n g u n d  K oll a b or ati o n) (v gl.  Gr oss  &  K o c h  2 0 0 9 ):  ( 1) K o e xist e n z  ist  di e  V or b e di n g u n g  f ür 
k o o p er ati v es Ar b eit e n u n d st e ht f ür di e si m ult a nt e Pr äs e n z d er N ut z er u n d i hr e g e g e ns eiti g e I nf or m ati o n. Di es e 
f ü hrt mit u nt er z u K o nt a kt e n u n d i nf or m ell e n Tr eff e n. ( 2) K o m m u ni k ati o n wi e d er u m ist ei n z e ntr al es El e m e nt d er  
K o o p er ati o ns u nt erst üt z u n g. Si e st ellt d e n A ust a us c h v o n I d e e n u n d I nf or m ati o n e n h er u n d er m ö gli c ht di al o gis c h e 
I nt er a kti o n. ( 3) K o or di n ati o n ist i m K o nt e xt w e c hs els eiti g er A b h ä n gi g k eit e n d er N ut z er u nt er ei n a n d er n ot w e n di g. 
Si e or g a nisi ert d as Z us a m m e ns pi e l mit ei n a n d er a b h ä n gi g er A kti vit ät e n, A kt e ur e u n d T eil zi el e. ( v gl. a u c h M al o n e 
&  Cr o wst o n  1 9 9 2 ).  ( 4)  K o ns e nsfi n d u n g  st e ht  f ür  di e  E nts c h ei d u n gsfi n d u n g  i n  d er  Gr u p p e  d ur c h  e x pli zit e 
K o m m u ni k ati o n  o d er  A bsti m m u n g e n  o d er  d ur c h  di e  i m pli zit e  A n n a h m e  v o n  V ors c h l ä g e n  a n d er er.  ( 5) 
Z us a m m e n ar b eit  wir d  i m  K er n  d ur c h  K o o p er ati o n  b e z ei c h n et,  b ei  d er  oft m als  di e  g e m ei ns a m e  " H alt u n g  v o n 
D at e n " d er Gr u p p e n mit gli e d er n ot w e n di g ist, di e b e ar b eit et w er d e n.  
I n  di es e m  Si n ne  d efi ni er e n  a u c h  K o c h  &  Ri c ht er  (2 0 0 9)  S o ci al  S oft w a r e  als  „ A n w e n d u n gss yst e m e,  di e  u nt er 
A us n ut z u n g  v o n  N et z w er k - u n d  S k al e n eff e kt e n,  i n dir e kt e  u n d  dir e kt e  z wis c h e n m e ns c hli c h e  I nt er a kti o n e n 
( K o e xist e n z, K o m m u ni k ati o n, K o or di n ati o n, K o o p er ati o n) a uf br eit er B asis er m ö gli c h e n u n d di e I d e ntit ät e n u n d 
B e zi e h u n g e n i hr er N ut z er i m I nt er n et a b bil d e n u n d u nt erst üt z e n. “ ( K o c h & Ri c ht er  2 0 0 9, S. 1 2). Si e b e zi e h e n i n 
i hr e  D efi niti o n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  ü b er  di e  s o zi al e  E b e n e  di e  z e ntr al e  B e d e ut u n g v o n  N et z w er k - u n d 
S k al e n eff e kt e n  m it  ei n,  w o d ur c h s o w o hl  ei n e  z eitli c h e  als  a u c h  r ei c h w eit e nt e c h nis c h e  Di m e nsi o n  d er 
I nf or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e s o zi al er I nt er a kti o n e n d ef i nit oris c h mit ei n b e z o g e n w er d e n . Z u d e m 
b esti m m e n  si e  S o ci al  S oft w ar e  ni c ht  n ur  als A n w e n d u n gss yst e m e  z ur  H erst ell u n g  v o n  s o zi al e n  H a n dl u n g e n , 
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s on d er n  a u c h  z ur  D arst ell u n g  b z w.  D o k u m e nt ati o n  v o n  I d e ntit ät e n  u n d  B e zi e h u n g e n  als H a n dl u n gs er g e b nis , 
i n d e m  si e  d e n  A uf b a u  u n d  di e  A b bil d u n g  v o n  Pr ofili er u n g  u n d  V er n et z u n g  als  H a n dl u n gs er g e b nis  i n  i hr e 
D efi niti o n i nt e gri er e n (v gl. K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9; a u c h: B a c k et al. 2 0 1 2 ; B ä c hl e 2 0 0 6; Hi p p n er 2 0 0 6). S o b et o n e n 
a u c h K o m us & W a u c h (2 0 0 7) , d ass all e S yst e m e „[...] d e n A uf b a u u n d di e Pfl e g e s o zi al er N et z w er k e u n d virt u ell er 
G e m ei ns c h aft e n  ( C o m m u niti es)  [...] “  ( K o m us  &  W a u c h  2 0 0 7, S. 2 1)  z u m  Zi el  h a b e n.  Di e  Ar c hit e kt ur  d er 
B et eili g u n g (v gl. K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9)  er w eit ert a u c h i m B e griffs v erst ä n d nis v o n S o ci al S oft w ar e d e n R a di us 
s o zi al er I nt er a kti o n ü b er ei n e v or d efi ni ert e Gr u p p e d er Z us a m m e n ar b eit hi n a us u n d m a c ht di e D arst ell u n g b z w. 
A b bil d u n g v o n B e zi e h u n g e n u n d d er ei g e n e n I d e ntit ät u n d di e d a d ur c h er m ö gli c h t e W a hr n e h m u n g d ur c h a n d er e 
als ni e dr i gst e I nt er a kti o nsst uf e z u ei n er kritis c h e n B e di n g u n g di git al er s o zi al er I nt er a kti o n e n. D er M e ns c h u n d 
s ei n e H a n dl u n g e n i n pri n zi pi ell er Si c ht b ar k eit b z w. u nt er pri n zi pi ell er W a hr n e h m u n g d es w eit er e n N ut z er kr eis es 
si n d f ol gli c h di e B asis d er z e ntr al e n A uf g a b e v o n S o ci al S oft w ar e ( w e b b asi ert e) Gr u p p e ni nt er a kti o n u n d d a mit 
N et z w er kstr u kt ur e n  f ör d er n.  D as  z e ntr al e  M er k m al  d er  B e griffs b esti m m u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  li e gt 
s c hl uss e n dli c h i n d er D efi niti o n als „s o zi o -t e c h nis c h e, w e b b asi ert e A n w e n d u n g [...] “ ( B a c k et al. 2 0 1 2, S. 4 3 2 ), 
w o d ur c h  di e  V er bi n d u n g  d er  H a n dl u n g e n  d er  N ut z er  i n  u n d  mit  d e n  t e c h nis c h e n  Art ef a kt e n  i n  F or m  S o zi al er 
S oft w ar e  d e n  N ut z er  u n d  di e  W e c hs el wir k u n g e n  z wis c h e n  d er  T e c h n ol o gi e  u n d  s ei n e n  H a n dl u n g e n  i n  d e n 
Mitt el p u n kt s t ellt. S o ci al S oft w ar e wir d d a h er i n di es er Ar b eit als s o zi o -t e c h nis c h e, w e b b asi ert e i nf or m ati o ns- u n d 
k o m m u n i k ati o nst e c h n ol o gis c h e A n w e n d u n g e n v erst a n d e n, di e ü b er pri n zi pi ell öff e ntli c h e u n d z u g a n gsfr ei e, d. h. 
p arti zi p ati v e I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e v er n et z e n d e F or m e n s o zi al e n H a n d el ns f ör d er n.     
K o m us  &  W a u c h  ( 2 0 0 7)  b et o n e n d ar ü b er  hi n a us di e e ntst e h e n d e  L eist u n g  ni c ht  d er  S oft w ar e,  s o n d er n  d er  
t e c h nis c h e n  u n d  s o zi al e n V er n et z u n g,  di e „[...]  i n  d e n  d ur c h  di e  N ut z er  g es c h aff e n e n,  g es a m m elt e n  u n d 
k at e g orisi ert e n I n h alt e n  [...]“ li e gt (K o m us & W a u c h 2 0 0 7, S. 2 1) D a h er s pr e c h e n si e z ur B et o n u n g d er S o zi o -
T e c h ni zit ät v o n  s o g e n a n nt e n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  (v gl. K o m us & W a u c h 2 0 0 7) .  
Z ur  Erf ass u n g  d er  ei n z el n e n  Ers c h ei n u n gsf or m e n  ( hi er  s o g e n a n nt e  F or m at e)  u n d  i hr er  M at eri alit ät  wir d  i m 
F ol g e n d e n k ur z di e  t e c h n ol o gis c h e  S eit e  d er  S o ci al -S oft w ar e -A n w e n d u n g e n  d ur c h i hr e F u n kti o n alit ät e n 
b el e u c ht et, b e v or d ar a n a ns c hli e ß e n d mit ei n e m pr a xist h e or etis c h e n A ns at z di e I nt er pr et ati o n d er m at eri ell e n S eit e 
d er S o ci al S oft w ar e i n F or m di git al er s o zi al er H a n dl u n g e n b esti m mt wir d .  
2. 3. 2. 3 T e c h n ol o gi s c h e P er s p e kti v e n a uf S o ci al -S o ft w ar e-S y st e m e n  
Di e E nt wi c kl u n g d er F or m at e u n d Ers c h ei n u n gsf or m e n s o zi al er T e c h n ol o gi e n i n U nt er n e h m e n v oll zi e ht si c h i n 
ei n e m k o nti n ui erli c h e n u n d d y n a mis c h e n W a n d el: l a uf e n d n e u e F u n kti o n e n, A n w e n d u n gs kl ass e n, B e z ei c h n u n g e n 
et c. (v gl. A vr a m 2 0 0 6; B a c k et al. 2 0 1 2) . Di e W eit er e nt wi c kl u n g v o n S o ci al S oft w ar e i n Unt er n e h m e n z ei gt si c h 
a u c h  d ur c h  di e z u n e h m e n d e  I nt e gr ati o n  s o w o hl  b ei  d e n  Pr o d u kt e n  d er  S oft w ar e a n bi et er  als  a u c h  b ei  d e n  I T -
L ös u n g e n d er A n w e n d er  (v gl. B a c k et al. 2 0 1 2) .8 7  S o ci al S oft w ar e S uit es ( z. B. I B M C o n n e cti o ns, Ji v e, Mi cr os oft 
S h ar e p oi nt,  Y a m m er )  h a b e n ni c ht  n ur  ei n e  e i n h eitli c h e  B e n ut z er o b erfl ä c h e  u n d  v oll  i nt e gri ert e  S u c h- u n d 
E m pf e hl u n gsf u n kti o n e n,  s o n d er n  si n d  a u c h  m o bil  v erf ü g b ar. A u c h  Ei n z ell ös u n g e n  u nt ers c hi e dli c h er  A n bi et er 
(z. B. Wi ki,  Bl o g,  Mi cr o bl o g -S oft w ar e)  l ass e n  si c h  z u  ei n er  i nt e gri ert e n  U m g e b u n g  v er k n ü pf e n  ( si e h e  di e 
F all b eis pi el e „ Si e m e ns “  u n d  „ N a mi cs “  i n B a c k et al. (2 0 1 2) ).  
T e c h n ol o gis c h ori e nti ert l ass e n si c h S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e j e d o c h ni c ht n ur ( b z w. ni c ht m e hr) d ur c h F or m at e 
kl assifi zi er e n, s o n d er n a u c h d ur c h di e ei n z el n e n F u n kti o n alit ät e n d er A n w e n d u n g e n  z ut eil e n . Di es e w er d e n mit 
d e m  A kr o n y m S L A T E S  (v gl. M c Af e e  2 0 0 6)  z us a m m e n g ef asst.  M c Af e e  ( 2 0 0 6,  2 0 0 9) b e n e n nt  i niti al  s e c hs 
t e c h nis c h e  K er n el e m e nt e  u nt er  d e m  A kr o n y m  „ S L A T E S “,  di e  s o zi al e  T e c h n ol o gi e n  b ei n h alt e n  u n d  i hr e n  v o n 
a n d er e n di git al e n T e c h n ol o gi e n a b gr e n z b ar e n C h ar a kt er f or m e n: S e a r c h ( S c hl a g w orts u c h e a uf Pl attf or m e n z u m 
erl ei c ht ert e n  A uffi n d e n  r el e v a nt er  u n d  g es u c ht er  I nf or m ati o n e n) , Li n ks  ( Li n ks  a uf  r el e v a nt e  I n h alt e  v o n 
 
8 7  Ei n e n Ü b er bli c k ü b er F or m at e d e r E nt er pri s e S o ci al S oft w ar e  bi et et di e s e s  P ort al, a uf d e m n ut z e n ori e nti ert a u s g e w ä hlt w er d e n k a n n: 
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Mit ar b eit er n,  u m di es e l ei c ht er  a uffi n d b ar  z u  m a c h e n), A ut h ori n g  ( A uf b a u  k oll a b or ati v e n  Wiss e ns,  w eil  j e d er 
et w as b eitr a g e n k a n n) , T a g gi n g  (ei g e n e Kl assifi k ati o n als B ott o m -U p -A ns at z d er F ol ks o n o m y, u m I n h alt e b ess er 
z u fi n d e n, di e ü b er ei n e g e m ei ns a m e S pr a c h e str u kt uri ert w ur d e n) , E xt e nsi o ns  ( Kl assifi k ati o n v o n I n h alt e n d ur c h 
V er h alt e n,  E m pf e hl u n g e n  u n d  V orli e b e n) , Si g n als  ( F e e ds,  u m  Mit ar b eit er  s c h n ell  ü b er  g efilt ert e 
I nf or m ati o nsfl üss e z u i nf or mi er e n).  
B ei  d e n  Ers c h ei n u n gsf or m e n,  di e  a uf  d e n  t e c h nis c h e n  F u n kti o n alit ät e n  a uf b a u e n,  s pri c ht  er  i m  K o nt e xt  d er 
N ut z u n g v o n U nt er n e h m e n v o n e m er g e nt s o ci al s oft w ar e pl at f or ms ( E S S P) (v gl. M c Af e e 2 0 0 9) . U n d s p e zifi zi ert 
wi e  f ol gt:  „ S o ci al  s oft w ar e  e n a bl es  p e o pl e  t o  r e n d e v o us,  c o n n e ct,  or  c oll a b or at e  t hr o u g h  c o m p ut er -m e di at e d 
c o m m u ni c ati o n  a n d  t o  f or m  o nli n e  c o m m u niti e s. [...] Pl atf or ms  [...]  ar e  di git al  e n vir o n m e nts  i n  w hi c h 
c o ntri b uti o ns a n d i nt er a cti o ns ar e gl o b all y visi bl e a n d p ersist e nt o v er ti m e. E m er g e nt  m e a ns t h at t h e s oft w ar e is 
fr e ef or m  a n d  c o nt ai ns  m e c h a nis ms  li k e  li n ks  a n d  t a gs  t o  l et  t h e  p att er ns  a n d  str u ct ur e  i n h er e nt  i n  p e o pl e’s 
i nt er a cti o ns b e c o m e visi bl e o v er ti m e. “ ( M c Af e e 2 0 0 6, S. 6 9)  
A uf gr u n d d er st ä n di g e n W eit er e nt wi c kl u n g d er t e c h n ol o gis c h e n B est a n dt eil e u n d F u n kti o n alit ät e n d er ei n z el n e n 
w a hr n e h m b ar e n  S o ci al -S oft w ar e -F or m at e  b z w. -Eti k etti er u n g e n  er w eist  si c h  ei n e  Kl assifi zi er u n g  mit  ei n e m 
t e c h n ol o gi e- b z w. f u n kti o n alit ät e n z e ntri ert e n A ns at z als s c h wi eri g. Di e ei n z el n e n S o ci al -S oft w ar e -F or m at e h a b e n 
k ei n e  a b g es c hl oss e n e n  E nt wi c kl u n gsst a di e n  m e hr  ( p er m a n e nt es b et a )  u n d  si n d  r e k o m bi n a nt,  d. h.  e h e m als 
disti n g ui er e n d e F u n kti o n e n w er d e n i n i m m er m e hr F or m at e i nt e gri ert (I nt e gr ati o nst e n d e n z). D as R es ult at i n F or m 
v o n  h y bri d e n,  i nt e gr at i v e n  F or m at e n  er m ö gli c ht  d a h er  ei n e  a n al ytis c h  w ert v oll e  Erf ass u n g  d er 
Ers c h ei n u n gsf or m e n  a us  t e c h nis c h er  P ers p e kti v e  n ur  als  ni c ht  tr e n ns c h arf e  u n d  s c h n ell  ü b er k o m m e n e 
M o m e nt a uf n a h m e. F ür ei n e v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e U nt ers u c h u n g d es Z us a m m e n h a n gs v o n  S o ci al S oft w ar e 
u n d  Or g a nis ati o n  i m  K o nt e xt  Wiss e ns ar b eit  wir d  ei n e  Diff er e n zi er u n g  d es  P h ä n o m e ns  a uf  B asis  t e c h nis c h er 
K o m p o n e nt e n s o mit als ni c ht zi elf ü hr e n d er a c ht et.    
Ei n e n erst e n w eit er f ü hr e n d e n A ns at z p u n kt bi et et hi er f ür ei n e s yst e m atis c h e A n al ys e  d as S o ci al S oft w ar e Dr ei e c k , 
w el c h es  n a c h  d e n  z e ntr al e n  B asisf u n kti o n e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  ei n e n  R a u m  z wis c h e n  d e n  Di m e nsi o n e n 
I nf or m ati o n, I nt er a kti o n/ K o m m u ni k ati o n u n d I d e ntit ät/ N et z w er k a uf sp a n nt (v gl. K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9)  8 8 . 
Di e  ei n z el n e n  F or m at e  w er d e n  d ari n  n a c h  i hr e n  S c h w er p u n kt a usri c ht u n g e n  i n  d e n  B er ei c h e n  G e g e nst a n d 
(I nf or m ati o n),  Pr o z ess  (I nt er a kti o n/ K o mm u ni k ati o n)  u n d  n a c h h alti g e  D arst ell u n g  b z w.  Str u kt ur 
(I d e ntit ät/ N et z w er k) v er ort et. J e d o c h w er d e n i n di es er Z u or d n u n g v ers c hi e d e n e d efi nit oris c h e E b e n e n v o n S o ci al 
S oft w ar e v er mis c ht, di e a us a n al ytis c h er Si c ht z u U n kl ar h eit e n f ü hr e n k ö n nt e n. I nt er a kti o n b esti m mt n a c h d e m 
I nt er a kti o nsst uf e n k o n z e pt (v gl. Gr oss  &  K o c h  2 0 0 9)  all e  N ut z u n gs w eis e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  a u c h  di e  d er 
I nf or m ati o n ( K o e xist e n z) u n d ist s o mit ni c ht als a btr e n n b ar e Di m e nsi o n z u d efi ni er e n. Di e i m Dr ei e c ks k o n z e pt 
g e m ei nt e di al o gis c h e K o m m u ni k ati o n di e nt wi e d er u m d er N et z w er k bil d u n g. D as gr u n dl e g e n d e Dr ei e c ks k o n z e pt, 
a uf  d e m  di e  o b e n  s ki z zi ert e n  Ü b erl e g u n g e n  a uf b a u e n,  diff er e n zi ert  hi n g e g e n  i n  di e  g e g e nst ä n dli c h - b z w. 
str u kt ur ori e nti ert e n  F u n kti o ns b er ei c h e  I nf or m ati o ns -,  I d e ntit äts- u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt n a c h  S c h mi dt 
( 2 0 0 6) u n d ni m mt s o zi al e I nt er a kti o n i n d e n k o n kr et e n H a n dl u n gsf or m e n d es i nf or m ati v e n u n d k o m m u ni k ati v e n 
H a n d el ns  als  gr u n dl e g e n d e  Pr o z ess b asis  d er  dr ei  Er g e b nis di m e nsi o n e n  a n. D as S o ci al  S oft w ar e  Dr ei e c k  st ellt 
s o mit ei n e n Kl assifi zi er u n gsr a h m e n f ür di e ei n z el n e n F or m at e , mit d e m si e a us s ozi al er P ers p e kti v e i nt er pr eti ert 
w er d e n  u n d gl ei c h z eiti g di e S c h wi eri g k eit e n ei n er m at eri ell e n Kl assifi zi er u n g  ü b er w u n d e n w er d e n .  
2. 3. 2. 4 Di git al e s s o zi al e s H a n d el n: N ut z u n g s pr a kti k e n  
Di e B etr a c ht u n g d es H a n d el ns d er N ut z er i n/ mit S o ci al S oft w ar e i m pli zi ert, d e n Bli c k v o m A n g e b ot m at eri ell -
t e c h n ol o gis c h er Art a uf di e N ut z u n g i nt er pr et ati v-s o zi al er Art z u ä n d er n  (v gl. S c h mi dt 2 0 1 4) . Mit d er N ut z u n g 
v o n S o ci al S oft w ar e e m er gi er e n V er w e n d u n gs g e m ei ns c h aft e n, d. h. P ers o n e n gr u p p e n, d er e n N ut z u n gs v er h alt e n 
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ä h nli c h ist (v gl. H öfli c h 2 0 0 3) . N ut z u n gs w eis e n w er d e n v o n P ers o n e n mit ei n a n d er g et eilt u n d v erl a uf e n i n d er 
R e g el i n d e n m eist e n Sit u ati o n e n ä h nli c h  (v gl. R e c k wit z 2 0 0 3) . Si e v erf ü g e n ü b er g e m ei ns a m e A d ä q u a n z - u n d 
Pr o z essr e g el n;  z u m  ei n e n  hi nsi c htli c h  d er  Z w e c k a n g e m ess e n h eit  d er  N ut z u n g  ( N ut z u n gss z e n ari e n)  u n d  z u m 
a n d er e n i n B e z u g a uf R o uti n e n i m N ut z u n gs v er h alt e n u n d d a mit v er b u n d e n e n Er w art u n g e n (v gl. S c h mi dt 2 0 0 6) . 
D a b ei ist ei n e Q u alit ät d es S o zi al e n i n v ol vi ert, di e si c h erst „[...] i m g e m ei ns a m e n, si n n h aft a uf a n d er e b e z o g e n e n 
G e br a u c h ei n er s p e zifis c h e n A n w e n d u n g  [...]" er gi bt ( S c h mi dt 2 0 0 6, S. 4) . Di e N ut z u n g b e di n g e n d si n d d a b ei di e 
a us  d e m  G e br a u c h  z u  zi e h e n d e n N ut z w ert e ,  wi e  z. B.  N ut z u n gs m oti v e  u n d  B el o h n u n g e n  (v gl. S c h mi dt  2 0 0 6). 
Di es e  k ö n n e n  si c h  ei n ers eits  a uf  di e  A uf g a b e  b z w.  d e n  Ar b eits g e g e nst a n d  s o wi e  a n d er ers eits  i m  K o nt e xt  d er 
s o zi al e n Q u alit ät a uf di e ps y c h ol o gis c h e n Eff e kt e f ür d as I n di vi d u u m b e zi e h e n  (si e h e K a p. 4. 1). Di e B esti m m u n g 
d er  N ut z u n gs m o di  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  a kti v-g est alt e n d  u n d  p assi v -r e zi pi er e n d  u n d  d er  d a mit  v er b u n d e n e n 
R oll e n  (v gl. S c h mi dt et al. 2 0 1 0)  ist f ür ei n e I d e ntifi k ati o n ps y c h ol o gis c h er N ut z w ert e u n d d a mit v er b u n d e n er 
N ut z u n gs m oti v e  (s o zi al e P e rs p e kti v e)  ni c ht  a usr ei c h e n d. K o n kr et e  T äti g k eit e n,  di e  n ot w e n di g  si n d,  u m  di e 
B e d e ut u n g u n d Eff e kt e d es H a n d el ns z u v erst e h e n, w er d e n d a b ei ni c ht erf asst. S c h mi dt ( 2 0 0 6) e nt wi c k elt e a uf 
di es er Er k e n nt nis a uf b a u e n d a us k o m m u ni k ati o nss o zi ol o gis c h er P ers p e kti v e ei n e pr a xist h e or etis c h e H e uristi k, b ei 
d er  d as  H a u pt a u g e n m er k  a uf  d e n  r e alisi ert e n  Pr a kti k e n  als  F or m  d es  H a n d el ns  i m  V oll z u g,  d e n  s o g e n a n nt e 
T äti g k eit e n, li e gt 8 9 . Di e A n al ys e e b e n e li e gt d e m z uf ol g e mit d e m U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d r e alisi ert er Pr a kti k e n, 
d e n s o g e n a n nt e n N utz u n gs pr a kti k e n , a uf d er Mi kr o e b e n e d er ei n z el n e n I n di vi d u e n (v gl. S c h mi dt 2 0 1 4) .  
Z u d e m  wir d  mit  d e m  F o k us  a uf  H a n dl u n g e n  (i m  V oll z u g)  d er  str u kt ur ell e  K o nt e xt  d er  w eit er e n  s o zi al e n 
Ei n b ett u n g  r el e v a nt,  i n  d e m  si e  si c h  r e alisi er e n.  I n di vi d u ell e  N ut z u n gs pr a kti k e n  si n d  als  H a n dl u n g e n  i n 
V er w e n d u n gs g e m ei ns c h aft e n  i n  ei n e n  w eit er e n  B e z u gsr a h m e n  ( V orst ell u n g e n,  W ert e,  N or m e n, 
Si n n z us a m m e n h ä n g e)  ei n g e b ett et.  „ Ei n e  pr a xiss o zi ol o gis c h e  P ers p e kti v e  öff n et  als o  d e n  Bli c k  d af ür,  d ass 
M e di e n n ut z u n g i m m er i n k o n kr et e n Sit u ati o n e n v o n ei n z el n e n M e ns c h e n a us g e ü bt wir d, a b er z u gl ei c h i m R a h m e n 
d er  a us  d e n  Or g a nis ati o n e n  o d er  d er  G es ells c h aft  k o m m e n d e n  V or g a b e n  u n d  Str u kt ur e n  st attfi n d et,  di e  d as 
H a n d el n a nl eit e n –  o h n e es v ollst ä n di g z u d et er mi ni er e n. “ ( S ch mi dt 2 0 1 4 , S. 1 7 ). S o zi al e K o nt e xt e s et zt e n i m m er 
ei n e a kti v e R oll e d es I n di vi d u u ms v or a us ( v gl. S c h mi dt 2 0 1 1). D a b ei st ellt si c h d as I n di vi d u u m u nt ers c hi e dli c h e n 
A nf or d er u n g e n u n d b esti m mt i n s ei n e n T äti g k eit e n s ei n V er h ält nis z u si c h u n d s ei n e m r el e v a nt e n K o nt e xt s o zi al er 
u n d s a c hli c h er A rt (v gl. P a us -H as e bri n k & H as e bri n k 2 0 0 9) .  
D ar a n  a ns c hli e ß e n d  diff er e n zi ert S c h mi dt  a n al ytis c h  a us  k o m m u ni k ati o nss o zi ol o gis c h er  Si c ht  dr ei 
u nt ers c hi e dli c h e  H a n dl u n gs k o m p o n e nt e n,  di e  b ei  d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e 9 0  ( S o ci al-W e b -Pr a kti k e n) 
a uftr et e n u n d di e si c h a n dr ei u nt ers c hi e dli c h e n A nf or d er u n gs di m e nsi o n e n a n d as I n di vi d u u m i m V er h ält nis z u m 
ei g e n e n S el bst ( S el bst a us ei n a n d ers et z u n g) u n d s ei n e m r el e v a nt e n K o nt e xt i n s o zi al er ( S o zi al a us ei n a n d ers et z u n g) 
u n d s a c hli c h er Art ( S a c h a us ei n a n d ers et z u n g) ori e nti er e n (v gl. S c h mi dt 2 0 0 6 , 2 0 1 1)9 1 : I d e ntit äts-, B e zi e h u n gs - u n d 
I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt. 9 2  
 
8 9  Si e h e v erti ef e n d z u ei n e m pr a xi st h e or eti s c h e n V er st ä n d ni s v o n Or g a ni s ati o n e n: Wil z (2 0 1 5) , Ni c oli ni (2 0 1 3)  
9 0  S o ci al S oft w ar e d efi ni ert er a n d er s o zi al e n I nt er a kti o n al s K er n m er k m al v o n S o ci al S oft w ar e mit d e n b a s al e n T äti g k eit e n d er I nf or m ati o n 
u n d K o m m u ni k ati o n a n s et z e n d al s „[...] o nli n e b a si ert e n A n w e n d u n g e n [...], di e d a s I nf or m ati o n s -, I d e ntit äts- u n d B e zi e h u n g s m a n a g e m e nt i n 
d e n ( T eil -) Öff e ntli c h k eit e n h y p ert e xt u ell er [...] u n d s o zi al er N et z w er k e u nt er st üt z e n. “ ( S c h mi dt 2 0 0 6, S. 2). 
9 1  Ei n e gl o b al e B e urt eil u n g v o n d er  N ut z u n g ist a uf gr u n d d e s w eit e n S p e ktr u m s a n T e c h n ol o gi e n u n d Ei n s at z b er ei c h e n v o n S o ci al -S oft w a r e-
A n w e n d u n g e n ni c ht si n n v oll (v gl. S c h mi dt 2 0 1 4) .  
9 2  S c h mi dt ( 2 0 1 1) v er w ei st al s B e gr ü n d u n g f ür di e V er w e n d u n g d e s B e griff e s „ -m a n a g e m e nt “  f ür di e H a n dl u ng s k o m p o n e nt e n a uf di e a kti v e 
R oll e d e s I n di vi d u u m s u n d di e F o k u s si er u n g a uf di e pr a kti s c h e E b e n e d e s M a n a g e m e nt b e griff s „[...] i m Si n n e v o n „ H a n d h a b e n “ o d er 
„ B e w er k st elli g e n “ [...], als o v o n V ari a nt e n d e s H a n dl u n g s v oll z u g s, di e s e hr vi el st är k er a uf pr a kti s c h e m st att a uf di s k ur si v e m B e w u s st s ei n 
b a si er e n u n d r o uti ni ert, ei n g el e bt, h a bit u ali si ert st attfi n d e n. “ ( S c h mi dt 2 0 1 1, S. 7 4) ( k ei n str e n g e s V er st ä n d nis v o n M a n a g e m e nt als 
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Mit d e n T äti g k eit e n d es I d e ntit äts m a n a g e m e nts  fi n d et ei n e A us ei n a n d ers et z u n g d er N ut z er mit si c h s el bst st att, 
di e i n ei n er s el bst b esti m mt e n K o m m u ni k ati o n d er ei g e n e n I d e ntit ät - b z w. d es ei g e n e n I d e ntit äts bil d es i n S o ci al 
S oft w ar e  u m g es et zt  wir d.  D a h er  g e ht  es  i m  R a h m e n  d er  T äti g k eit e n  d es I d e ntitäts m a n a g e m e nts  u m  „[...]  d as 
Z u g ä n gli c h -M a c h e n  v o n  As p e kt e n  d er  ei g e n e n  P ers o n  [...] “ (S c h mi dt  2 0 1 1 , S. 7 3 ) f ür  a n d er e  u n d  u mf asst  di e 
D arst ell u n g d er ei g e n e n P ers o n g e g e n ü b er Dritt e n ü b er Pr ofil e u n d I n h alt e. Es h a n d elt si c h u m B eitr ä g e, di e z. B. 
Ei nst ell u n g e n  u n d  M ei n u n g e n  s o wi e  k o n kr et e  p ers o n e n b e z o g e n e  D at e n  u n d  I n h alt e,  wi e  z. B.  Erf a hr u n g e n, 
K o m p et e n z e n u n d Bil d er b z w. Vi d e os i d e ntit ätsi ns z e ni er e n d er Art wi d er g e b e n.  
Mit d e n T äti g k eit e n d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  s et zt si c h d as I n di vi d u u m mit s ei n er s o zi al e n V er ort u n g b z w. 
P ositi o n i n R el ati o n z u d e n a n d er e n I n di vi d u e n i n s ei n e m r el e v a nt e n K o nt e xt a us ei n a n d er. Di e T äti g k eit e n d es 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts u mf ass e n d a h er Pr a kti k e n, mit d e n e n M e ns c h e n di e K o nt a kt pfl e g e b er eits b est e h e n d er 
K o nt a kt e z u a n d er e n M e ns c h e n u n d -a n b a h n u n g mit bisl a n g u n v er b u n d e n e n Dritt e n u nt er h alt e n, i hr e B e zi e h u n g e n 
e x pli zit  m a c h e n  ( öff e ntli c h e  I nstit uti o n alisi er u n g  v o n  V er bi n d u n g e n  ü b er  K o nt a kt - b z w.  Fr e u n d eslist e n  u n d 
F oll o w er -L ist e n) u n d/ o d er F e e d b a c k g e b e n (v gl. S c h mi dt 2 0 1 1; S c h mi dt  2 0 1 4) . Ers c h ei n u n gsf or m e n si n d z. B. di e 
e x pli zit e  Arti k ul ati o n  s o zi al er  B e zi e h u n g e n  d ur c h  d as  w e c hs els eiti g e  si c ht b ar e  V er n et z e n  i n  S o ci al  N et w or ks 
( K o nt a kt a nfr a g e n  u n d -b est äti g u n g e n),  d as  g e b e n  v o n  F e e d b a c k  a uf  ei n e n B eitr a g  ei n es  a n d er e n  N ut z ers,  ei n 
Ei ntr a g a uf d er Pi n n w a n d ei n es K o nt a kts, d as B e w ert e n v o n I n h alt e n a n d er er N ut z er, s y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n, 
V erli n k e n v o n W e bl o g ei ntr ä g e n.  Ä h nli c h e I nt er ess e n, b er ufli c h e A n k n ü pf u n gs p u n kt e o d er V er bi n d u n g e n s pi el e n 
hi er b e i di e z us a m m e nf ü hr e n d e R oll e.  
Mit d e n T äti g k eit e n d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  s et zt si c h d as I n di vi d u u m als ei n e F or m d er Ori e nti er u n g mit 
d er W elt i n s a c hli c h er Hi nsi c ht a us ei n a n d er. Di e T äti g k eit e n d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts u mf ass e n „[...] all e 
N ut z u n gs w eis e n,  mit  d e n e n  M e ns c h e n  I nf or m ati o n e n  ü b er  di e  W elt  (i. w. S.  :  D at e n,  Wiss e ns  u n d  K ult ur g üt er) 
erst ell e n, filt er n, a us w ä hl e n, all ei n e o d er mit a n d er e n b e ar b eit e n, t eil e n u n d w eit er v er br eit e n. “ ( S c h mi dt 2 0 1 4, S. 
1 8 ).  Ers c h ei n u n gsf or m e n  si n d  d as  R e c h er c hi er e n  v o n  I nf or m ati o n e n,  d er  a  pri ori  b esti m mt e  B e z u g  v o n 
I nf or m ati o n e n ei n er s p e zifis c h e n Q u ell e ( R S S; t witt er), S c hl a g w ort v er g a b e ( T a g g e n ), g e m ei ns a m es B e ar b eit e n 
ei n es T e xt es i n ei n e m Wi ki, B e w ert e n ei n es Vi d e os mit I n h alt e n ni c ht r el e v a nt er p ers o n e n b e z o g e n er Art d ur c h 
P u n kt e v er g a b e u n d/ o d er d as T eil e n als wi c hti g er a c ht et er B eitr ä g e Dritt er (v gl. S c h mi dt 2 0 1 1) .  
U m  Eff e kt e  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  K o nt e xt  v o n  Wiss e ns ar b eit  u nt ers u c h e n  z u  k ö n n e n,  v ers pri c ht  d a h er  ei n e 
pr a xist h e or etis c h e B esti m m u n g d es U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d es a us k o m m u ni k ati o nss o zi ol o gis c h er P ers p e kti v e 
d e n gr ö ßt e n Er k e n nt nis g e wi n n . S o ci al S oft w ar e wir d i m V erst ä n d nis di es er Ar b eit d e m z uf ol g e i m K er n ni c ht ü b er 
di e  t e c h nis c h e n  M er k m al e  d efi ni ert,  s o n d er n ü b er  di e  k o n kr et e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  als  V oll z u g  s o zi al er 
I nt er a kti o n. Di e  g e m ei ns a m  g et eilt e n  z w e c k ori e nti ert e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  d es  I d e ntit äts -,  B e zi e h u n gs- u n d 
I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  r efl e kti er e n  d a b ei  di e  R e alisi er u n g  di git al e n  s o zi al e n  H a n d el ns  als ei n  Si c h -I n-
B e zi e h u n g -S et z e n z u m S el bst, z u a n d er e n u n d z ur W elt (v gl. S c h mi dt 2 0 1 1) .  
Di e all g e m ei n e D arst ell u n g d er N ut z u n gs pr a kti k e n v o n L ai e n  i m S o ci al W e b ist d a b ei f ür ei n e A n w e n d u n g a uf 
s p e zifis c h e  N ut z er gr u p p e n  pri n zi pi ell  off e n  „[...],  w eil  si c h  b esti m mt e  r oll e ns p e zifis c h e  R e g el n  i d e ntifi zi er e n 
l ass e n, w eil di e Ei n b ett u n g pr of essi o n ell er A kt e ur e i n s p e zifis c h e N et z w er k e u n d di e d ar a us f ol g e n d e n R ess o ur c e n 
u nt ers u c ht  w er d e n  k ö n n e n,  u n d  w eil  di e  str u kt uri er e n d e  R oll e  d es  S oft w ar e -C o d es  a u c h  f ür  pr of essi o n ell e 
T äti g k eit  i m  S o ci al  W e b  gilt. “ ( S c h mi dt  2 0 1 1, S. 7 5 ).  S o  s c hli e ßt  si c h  i m K a pit el  4. 1 ei n e  B etr a c ht u n g  d er 
N ut z u n gs pr a kti k e n i m K o nt e xt f u n kti o n ell er A n w e n d u n g v o n S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit a n.  Es w er d e n i n 
d e m  R a h m e n N ut z e n  u n d  N ut z w ert e  i ns b es o n d er e  ps y c h ol o gis c h er  N at ur  h er a us g e ar b eit et,  di e  a us  s o zi al -
i nt er pr et ati v er  B etr a c ht u n gs p ers p e kti v e  als  V er bi n d u n g  z u m  w eit er e n  t h e or etis c h e n  R a h m e n  d es z u 
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2. 4 F a zit: A bl eit u n g for s c h u n g sl eit e n d e r Fr a g e n f ür di e t h e or eti s c h e u n d 
e m piri s c h e A n al y s e  
I m v orli e g e n d e n K a pit el w ur d e n z ur S c h aff u n g ei n es gr u n dl e g e n d e n t h e or etis c h e n B e z u gsr a h m e ns u n d r el e v a nt er 
P ers p e kti v e n f ol g e n d e Fr a g e n b e h a n d elt: W el c h e P ers p e kti v e n a uf Or g a nis ati o n si n d f ür di e U nt ers u c h u n g d es 
G e g e nst a n d es g e ei g n et  ( si e h e K a p. 2. 1 . 2  un d  K a p.  2. 1. 3 ) ? Wi e  ist  M oti v ati o n  i m  K o nt e xt  u nt er n e h m eris c h er 
Or g a nis ati o n e n z u v erst e h e n ( si e h e K a p.  2. 1. 3. 1 ) ? W as wir d u nt er Wiss e ns ar b eit v erst a n d e n (si e h e K a p. 2. 2 ) ? Wi e 
si e ht di e Di git alisi er u n g a us , w el c h e As p e kt e c h ar a kt erisi er e n S o ci al S oft w ar e  u n d w el c h e M ö gli c h k eit e n er öff n et 
S o ci al S oft w ar e f ür di e T äti g k eit e n d er Wiss e ns ar b eit i m di git al e n H a n dl u n gsr a u m (si e h e K a p. 2. 3 ) ? A us di es e n  
gr u n dl e g e n d e n  B e griffs b esti m m u n g e n  u n d d e n z e ntr al e n  t h e or etis c h en  B e z u gsr a h m e n l ässt si c h i m F ol g e n d e n d er 
A uftr a g d er t h e or etis c h e n u n d e m piris c h e n A n al ys e di es er Ar b eit  a bl eit e n.  
Di e R a h m e n b e di n g u n g e n, di e si c h a us d er Di git alisi er u n g, i ns b es o n d er e a us d er z u n e h m e n d e n N ut z u n g v o n S o ci al 
S oft w ar e,  u n d d er E nt wi c kl u n g hi n z u wiss e ns b asi ert er Ar b eit i n ei n er I n n o v ati o ns ö k o n o mi e er g e b e n, t a n gi er e n 
di e z w ei a n al ytis c h tr e n n b ar e n Pr o bl e m e d er Or g a nis ati o n, d er M ä n g el b es eiti g u n g d ur c h K o or di n ati o n u n d d ur c h 
M oti v ati o n (v gl. Pi c ot et al. 2 0 1 2 ; Mil gr o m & Ro b erts 1 9 9 2 ), gl ei c h er m a ß e n.  
D er  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n  z ur  Wiss e ns ar b eit  ( Sti c h w ort: E nt er pris e  2. 0)  v ers pri c ht 
eff e kti v er e u n d effi zi e nt er e K oll a b or ati o n u n d K o m m u ni k ati o n z ur L ös u n g v o n k o m pl e x e n, ni c ht -st a n d ar disi ert e n 
Pr o bl e m e n  u n d A uf g a b e n ( d. h. I n n o v ati o n, Wiss e ns g e n eri er u n g) z u f ör d er n ( si e h e K a p. 4. 1. 2 u n d K a p. 4. 2. 1 ). 
Gl ei c h z eiti g wir d mit d e m Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n v ers u c ht g ü nsti g e V or a uss et z u n g e n f ür 
d as  E ntst e h e n  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  z u  s c h aff e n,  di e  f ür  di e  i n n o v ati v e  Wiss e ns g e n eri er u n g  z e ntr al  ist (v gl. 
Ost erl o h & Fr ost 2 0 0 2) . Di es er A ns at z e nts pri c ht ei n e m  m oti v ati o ns b asi ert e n  V erst ä n d nis v o n Or g a nis ati o n , d as 
v or all e m di e Str u kt uri er u n gs di m e nsi o n d er K o or di n ati o n st ar k  b e ei nfl usst, w as si c h i n d e n G est alt u n gs k o n z e pt e n 
d er  H u m a n -R ess o ur c e n -B e w e g u n g  u n d  d e n  M o d ell e n  i n n o v ati v er  Or g a nis ati o ns g est alt u n g  z ei gt  (si e h e  K a p. 
2. 1. 4).    
Di e  g e m ei ns a m e n  z e ntr al e n  T h e m e n  d er  Di git alisi er u n g  mit  S o ci al  S oft w ar e  u n d  d er  Wiss e ns ar b eit  si n d  di e 
V er n et z u n g u n d A kti vi er u n g v o n M e ns c h e n (v gl. H of m a n n 2 0 1 0) . D er M e ns c h u n d s ei n e H a n dl u n g e n st e h e n hi er  
i m  Mitt el p u n kt –  s o w o hl  d er  Wiss e ns ar b eit  als  a u c h  d er  Di git alisi er u n g  mit  S o ci al  S oft w ar e. Di e 
N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e , d as I nf or m ati o ns-, I d e ntit äts- u n d B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt  ( v gl. S c h mi dt 
2 0 0 6;  S c h mi dt 2 0 1 1) ,  g est alt e n als  F or m e n  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  g e m ä ß  d er  D u alit ät  v o n  Str u kt ur i m 
str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n V erst ä n d nis  di e Str u kt ur e n d er Or g a nis ati o n mit  (si e h e K a p. 2. 1. 2; v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4; 
R ött g er  2 0 1 0;  S y d o w  &  Wirt h  2 0 1 4) .  Es  si n d  di es e  F or m e n p ot e nti ell i ntri nsis c h  m oti vi ert er H a n dl u n g e n  d er 
Wiss e ns ar b eit ,  di e  i m  V erst ä n d nis  m oti v ati o ns ori e nti ert er  Or g a nis ati o n g ef ör d ert  w er d e n  s oll e n  u n d  si c h 
gl ei c h z eiti g a uf di e  si e l eit e n d e n  Str u kt ur e n a us wir k e n u n d d ur c h si e b e ei nfl u sst w er d e n.   
M oti v ati o ns ori e nti ert e Or g a nis ati o n b e d e ut et d e m z uf ol g e a b er a u c h, si c h i m wiss e ns c h aftli c h e n Dis k urs mit d er 
Bl a c k -B o x d er M oti v ati o n z u b es c h äfti g e n u n d z u u nt ers u c h e n, i n wi ef er n d er A ns pr u c h m oti v ati o ns ori e nti ert er 
Or g a nis ati o n  erf üllt  wir d ,  d. h.  i n wi ef er n  di e  Str u kt ur e n  u n d  H a n dl u n g e n  d er  Or g a nis ati o n  di e M oti v ati o n  d er 
i nt e n di ert e n Ar b eitst äti g k eit f ör d er n ( H a n dl u n g u n d Str u kt ur > M oti v ati o n d es I n di vi d u u ms). A n di es e m P u n kt ist 
ei n e F ors c h u n gsl ü c k e i nt er dis zi pli n är er N at ur  z u s c hli e ß e n, di e a uf z ei gt, d ass s o w o hl di e b etri e bs wirts c h aftli c h e 
als a u c h di e m oti v ati o ns ps y c h ol o gis c h e F ors c h u n g j e w eils u nt ers c hi e dli c h e El e m e nt e u nt er a n al ysi er e n ( s o u. a. d as 
M oti v ati o ns k o n z e pt  s o wi e  d a hi nt erli e g e n d e  B e d ürf niss e  u n d  di e  Str u kt ur - u n d  H a n dl u n gs m er k m al e  v o n 
Or g a nis ati o n) , d er e n I nt e gr ati o n i n ei n e sti c h h alti g e  Ü b er pr üf u n g m oti v ati o ns ori e nti ert er Or g a nis ati o n n ot w e n di g 
w är e n .  
Di e V er bi n d u n g d er Or g a nis ati o n a uf d er ei n e n S eit e ( H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n) u n d d es I n di vi d u u ms a uf d er 
a n d er e n S eit e ( M oti v ati o n u n d d a hi nt erli e g e n d e B e d ürf niss e) ist d a b ei i n d er M oti v ati o nsf u n kti o n d es Ei ns at z es 
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ps y c h ol o gis c h e n M e hr w ert e d es Ei ns at z e s v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n u n d d a mit z us a m m e n h ä n g e n d er 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  f ür  d as  ei n z el n e  I n di vi d u u m. Es  gilt  f ol gli c h  d e n  d efi nit oris c h e n  K er n  v o n  S o ci al 
S oft w ar e, di e N ut z u n gs pr a kti k e n, z u erf ass e n u n d d er e n ps y c h ol o gis c h e N ut z w ert e. Di es er V orst o ß wir d a u c h v o n 
d er M e hr w ertf ors c h u n g g ut g e h ei ß e n, n a c h d er di e z u n e h m e n d e K o n v er g e n z, Diff usi o n u n d r o uti ni ert e N ut z u n g 
v o n S o ci al  S oft w ar e  a u c h  di e  M e hr w ert dis k ussi o n  k o nti n ui erli c h  b e ei nfl usst  u n d  wiss e ns c h aftli c h e F ors c h u n g 
n ot w e n di g  m a c ht  (v gl. M es k e  et  al.  2 0 1 4;  M es k e  &  Sti e glit z  2 0 1 4) . Ä h nli c h  d er  bis h eri g e n  Erf ors c h u n g 
m oti v ati o ns ori e nti ert er  Or g a nis ati o n  w ur d e  a u c h  hi er di e  E xist e n z  v o n  M e hr w ert e n e nt w e d er  i m pli zit 
v or a u s g es et zt o d er als z u b est äti g e n  z ur ü c k g est ellt, s o d ass si e i n d e n U nt ers u c h u n gs m o d ell e n  ni c ht b er ü c ksi c hti gt 
w ur d e n  (v gl. M es k e & Sti e glit z 2 0 1 4; M es k e et al. 2 0 1 4) . D i e Wirts c h aftsi nf or m ati k , die si c h bisl a n g v or n e h mli c h 
mit d er U nt ers u c h u n g v o n M e hr w ert e n v o n S o ci al S oft w ar e b es c h äfti gt h at, b etr a c ht et vi el m e hr d e n Ei nfl uss d er 
t e c h nis c h en  R e alisi er u n g a uf  di e  u nt er n e h m eris c h e n  Zi el e. A uf gr u n d  d er  h o h e n  B e d e ut u n g  d er  k ult ur ell e n 
V er ä n d er u n g e n, d i e mit S o ci al S oft w ar e ei n h er g e h e n u n d d er R el e v a n z d er H a n dl u n g e n d es N ut z ers , ist a b er ei n e 
B etr a c ht u n g  d er  s o zi al e n  u n d  ps y c h ol o gis c h e n  K o ns e q u e n z e n d er  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g a n g e br a c ht  (v gl. 
Hi p p n er & Wil d e 2 0 0 5) .9 3   
Di e (s o zi al -) ps y c h ol o gis c h e n N ut z w ert e i m R a h m e n d es Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n w ur d e n 
i n ei n er h a n dl u n gs b asi ert e n, f or m at ü b er gr eif e n d e n F or m n o c h ni c ht u nt ers u c ht. Di es e L ü c k e  z u s c hli e ß e n, d. h.  di e 
ps y c h ol o gis c h e n  Eff e kt e  d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  Ar b eits k o nt e xt  z u  a n al ysi er e n, ist  d er  o b e n 
g es c hil d ert e n  N ot w e n di g k eit  d er  Ü b er pr üf u n g  m oti v ati o ns b asi ert er  Or g a nis ati o n  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit i n h är e nt.  
A us  d e m d er Ar b eit z u gr u n d eli e g e n d e n str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n V erst ä n d nis v o n Or g a nis ati o n u n d d e n z w ei 
T eil pr o bl e m e n  wirts c h aftli c h er  Or g a nis ati o n e n –  K o or di n ati o n  u n d  M oti v ati o n –  w er d e n di e  z w ei  z e ntr al e n 
U nt ers u c h u n gs b er ei c h e di es er Ar b eit a uf g e m a c ht, i n d e n e n f ol g e n d e Fr a g e n b e a nt w ort e n w er d e n:  
 
Di e Er k e n nt niss e a us d er B e a nt w ort u n g d er Fr a g e n  w er d e n a ns c hli e ß e n d i n ei n e m A n n a h m e n m o d ell z ur Er kl är u n g 
i ntri nsis c h er Ar b eits m oti v ati o n i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit z us a m m e n g ef ü hrt.   
 
 
9 3  Si e f u n di er e n di e S y st e ml ei st u n g u n d d a mit W erti g k eit  d e s S o ci al -S oft w ar e -Ei n s at z e s .   
1.  Wi e si n d di e St r u kt u r e n u n d H a n dl u n g e n ( M e r k m al e v o n O r g a nis ati o n) i m K o nt e xt 
di git alisi e rt e r Wiss e ns a r b eit z u k o n z e pt u alisi e r e n ?  
2.  Wi e ist di e r el e v a nt e A r b eits m oti v ati o n i m K o nt e xt Wiss e ns a r b eit z u 
k o n z e pt u alisi e r e n ?  
I n i hr er V er bi n d u n g f ü hr e n sie z u f ol g e n d er w eit er er Fr a g est ell u n g:  
Wi e s e h e n di e Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n d e n N ut z u n gs p r a kti k e n v o n S o ci al S oft w a r e 
u n d d e n ps y c h ol o gis c h e n N ut z w e rt e n  f ü r I n di vi d u e n i n O r g a nis ati o n e n a us, d. h. d e r e n 
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A b bil d u n g 7 : F o rs c h u n gsf r a g e u n d t h e o r etis c h e r R a h m e n/ U nt e rs u c h u n gs b e r ei c h e 
 
S o  ist  di e  urs pr ü n gli c h e  F ors c h u n gsfr a g e  b asi er e n d  a uf  d e m  V erst ä n d nis  v o n  Or g a nis ati o n  als  r efl e xi v e 





Z ur R efl e kti o n d es Or g a nis ati o ns pr o bl e ms wiss e ns b asi ert er U nt er n e h m e n a us ei n er " di git al e n M e di e n p ers p e kti v e " 
( L e m b k e & S o y e z 2 0 1 2, S. VI ) w er d e n i m F ol g e n d e n di e N ut z u n gs pr a kti k e n u n d d er e n or g a nis ati o n al e M er k m al e 
u n d  F ol g e n  s o wi e  di e  M oti v ati o n  di git al er  Wiss e ns ar b eit er  b es c hri e b e n  u n d  a n al ysi ert,  u m  i n  ei n e m  w eit er e n 




Wi e wi r k e n si c h T äti g k eit e n di git alisi e rt e r Wiss e ns a r b eit mit S o ci al S oft w a r e u n d 
v e r b u n d e n e r St r u kt u r m e r k m al e d e r O r g a nis ati o n a uf di e M oti v ati o n i m K o nt e xt 
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K a pit el 3: T h e ori e b a si ert e E x pl or ati o n u n d St är k u n g er st er 
A n n a h m e n mitt el s E x p ert e ni nt er vi e w s  
Di e ü b er g e or d n et e T h e m ati k d er U nt ers u c h u n g d es Z us a m m e n h a n g es z wis c h e n d e n M er k m al e n ei n er v er n et zt e n 
Or g a nis ati o n  u n d  d er  Ar b eits m oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  m a c ht  z w ei  t h e m atis c h e  F el d er  a uf,  d er e n 
t h e or etis c h e  A n n a h m e n  u n d  e m piris c h e  Er k e n nt niss e  i m  R a h m e n  di es er  Ar b eit  i n  Z us a m m e n h a n g  g e br a c ht 
w er d e n.  F ür  di es e n  bisl a n g  ni c ht  erf ors c ht e n  Z us a m m e n h a n g  gilt  es  ei n  tr a gf ä hi g es  H y p ot h es e n g er üst  z u 
e nt wi c k el n, w el c h es si c h n e b e n s ei n er t h e or etis c h h er g el eit et e n K o n zi pi er u n g a uf e m piris c h e Hi n w eis e st üt zt, u m 
si c h f ür ei n q u a ntit ati v -h y p ot h es e n pr üf e n d es F ors c h u n gs d esi g n z u „ q u alifi zi er e n “.   
U m f ür di e Erf üll u n g b ei d er B ei - b z w. A uftr ä g e i nt er pr eti er b ar e D at e n z u s a m m el n , w ur d e di e U nt ers u c h u n g i m 
R a h m e n  d es  q u alit ati v e n F ors c h u n gs d esi g ns  n a c h (v gl. Fli c k  2 0 1 3)  g e pl a nt.  Ei n  s yst e m atis c h es  ( u n d 
d o k u m e nti ert es)  V or g e h e n  d er  E nts c h ei d u n gsfi n d u n g  tr ä gt  d a b ei  z ur  Erf üll u n g  ei n es  z e ntr al e n  G üt e krit eri u ms 
q u alit ati v er  F ors c h u n g,  d er N a c h v oll zi e h b ar k eit ,  b ei.  Als  e nts c h ei d e n d e  E nts c h ei d u n gs hilf e  b ei  d e n  ei n z el n e n 
K o m p o n e nt e n  f u n gi ert  d er  „ F o k us  d er  Zi el err ei c h u n g “ ( Fli c k  2 0 1 3, S. 2 6 4 ).  Als  M et h o d e  d er  D at e n er h e b u n g 
w ur d e n q u alit ati v e E x p ert e ni nt er vi e ws g e w ä hlt, d er e n k o nstr u kti v er B eitr a g si c h a us i hr e m off e n e n, e x pl or ati v e n 
C h ar a kt er er gi bt. B est äti g e n d ist i hr B eitr a g d a hi n g e h e n d, d ass di e i m pli zit e n V or a n n a h m e n i m I nt er vi e wl eitf a d e n  
a us d er t h e or etis c h e n A uf ar b eit u n g d er T h e m e nf el d er h er v or g e h e n.  
 
3. 1 K o m p o n e nt e n d e s ( q u alit ati v e n) F or s c h u n g s d e si g n s  
Z ur St r u kt uri er u n g d er e m piris c h e n A n n ä h er u n g a n di e U nt ers u c h u n g  d er N ut z u n g u n d d er N ut z w ert e v o n S o ci al 
S oft w ar e  i m  K o nt e xt  i ntr a or g a nis ati o n al er  Z us a m m e n ar b eit  u n d  z us a m m e n h ä n g e n d er  Or g a nis ati o ns m er k m al e 
u n d d er Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n,  u m erst e A nt w ort e n z u er h alt e n,  di e n e n di e E nts c h ei d u n g e n u n d 
Ei nfl ussf a kt or e n f ür di e F estl e g u n g q u alit ati v er F ors c h u n gs d esi g ns n a c h Fli c k (2 0 1 3) . A n si e a n g el e h nt gilt es, 
si c h f ür di e Pl a n u n g d er U nt ers u c h u n g f ol g e n d e Fr a g e n z u b e a nt w ort e n:  
- W as ist d as Er k e n nt nis zi el u n d w el c h e f ors c h u n gsl eit e n d e n Fr a g est ell u n g e n l eit e n si c h f ür di es e 
T eil u nt ers u c h u n g d ar a us a b ?  
- Wi e wir d d as e m piris c h e M at eri al ( E x p ert e n, U nt er n e h m e n) a us g e w ä hlt ?  
- Wi e w er d e n D at e n er h e b u n g u n d -a n al ys e k o n zi pi ert ?  
- W el c h e R ess o ur c e n ( Z eit, Mitt el) st e h e n hi er z u z ur V erf ü g u n g u n d b esti m m e n di es e d e n Gr a d a n 
v ertr et b ar e m Pr a g m atis m us ?  
A us  di es e n  i n  d e n  f ol g e n d e n  A bs c h nitt e n  b e a nt w ort et e n  Fr a g e n  er gi bt  si c h  d as  F ors c h u n gs d esi g n,  w el c h es  als 














Di e z eitli c h e n, p ers o n el l e n u n d m at eri ell e n R ess o ur c e n f o k ussi ert e n si c h a uf di e P ers o n, T e c h ni k, K o m p et e n z e n 
u n d Erf a hr u n g e n d er A ut ori n di es er Ar b eit. Di es er a uf d e n St at us ei n es Pr o m oti o ns pr oj e kt es z ur ü c k g e h e n d e e n g er 
g es et zt e R ess o ur c e nr a h m e n v er a nl asst e d a z u str at e gis c h e A b k ür z u n g e n (v gl. Fli c k 2 0 1 3)  z u n e h m e n, w o es d er 
m et h o dis c h e  S pi elr a u m  z uli e ß.  Di es e  „[...]  ( b e gr ü n d et e[ n]) A b w ei c h u n g e n  v o n  M a xi m alf or d er u n g e n  d er 
G e n a ui g k eit  u n d  V ollst ä n di g k eit  [...] “  ( Fli c k  2 0 1 3, S. 2 6 3 ) si n d mit  Bli c k  a uf  d e n  R ess o ur c e n -G e n a ui g k eits -
K o nfli kt q u alit ati v er M et h o d e n, d er ei n S p a n n u n gsf el d a us d e n A ns pr ü c h e n  a n  di e  G e n a ui g k eit  u n d d e m  h o h e n 
A uf w a n d  a n  Z eit  i m pli zi ert ,  a us  f ors c h u n gs pr a g m atis c h e n  Gr ü n d e n  d ort  v ertr et b ar,  w o  di e  B e a nt w ort u n g  d er 
Fr a g est ell u n g e n u n d di e G üt e d er F ors c h u n g ni c ht gr a vi er e n d b e ei ntr ä c hti gt w er d e n. D a b ei s ollt e n  di e R e d u kti o n 
b z w. A us w a hl gr u n ds ät zli c h a us d er Fr a g est ell u n g b e gr ü n d et s ei n.  
3. 1. 1 Er k e n nt ni s zi el e  
A us d er gr u n dl e g e n d e n Pr o bl e mst ell u n g  (Wiss e ns d efi zit) di es er Ar b eit, k ei n e b el ast b ar e n Er k e n nt niss e ü b er d e n 
Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  d er  N ut z u n g  S o zi al er  S oft w ar e  i m  Ar b eits k o nt e xt  s o wi e  d e n  d a mit 
z us a m m e n h ä n g e n d e n  M er k m al e n  d er  Or g a nis ati o n  u n d  d er  Art  d er  Ar b eits m oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  
( Str u kt ur –  M oti v ati o n) z u h a b e n , l ass e n si c h di e Zi els et z u n g e n d er St u di e  a bl eit e n:    
- ei n ers eits d e n a us d er T h e ori e h er g el eit et e n, v er m ut et e n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n N ut z w ert e n a us d er 
S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g  u n d  r es ulti er e n d e n  or g a nis ati o n al e n  M er k m al e n u n d  d e n  D et er mi n a nt e n  d er 
Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n ei n ers eits mit e m piris c h e n Hi n w eis e n z u st üt z e n  
- a n d er ers eits w eit er e m ö gli c h e r el e v a nt e As p e kt e di e Fr a g est ell u n g di es er Ar b eit b etr eff e n d z u erf ass e n.   
D et ailli ert er f or m uli ert w er d e n f ol g e n d e Zi el e mit d e n E x p ert e ni nt er vi e ws v erf ol gt:  
- Er h e b u n g d er N ut z w ert e v o n S o ci al S oft w ar e i m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit  
- Er h e b u n g d er M oti v ati o n z ur N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e 9 4  
- Ü b er pr üf u n g ei n er m ö gli c h e n V er bi n d u n g z wis c h e n d e n N ut z w ert e n u n d d er N ut z u n gs m oti v ati o n 
S o zi al er S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt u n d d e n dr ei Gr u n d b e d ürf niss e n d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er 
M oti v ati o n n a c h D e ci & R y a n ( 1 9 8 5; 2 0 0 0)   
 
9 4  Hi er w ur d e i m B e s o n d er e n k o n kr et n a c h d er N ut z u n g v o n S o ci al N et w or k s g efr a gt, d a di e s e s F or m at di e M er k m al e v o n S o ci al S oft w ar e 
e x e m pl aris c h u n d v er di c ht et a m b e st e n d ar st ellt.  
F o r s c h u n gs d e si g n  
Zi el s et z u n g  
A us w a hl  
D arst ell u n gs zi el  
R e ss o ur c e n  
M et h o d e n  T h e ori er a h m e n  
G e n er ali si er u n gs zi el  
Fr a g e st ell u n g  
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- Erf ass u n g d er t ats ä c hli c h e n o d er v er m ut et e n D et er mi n a nt e n d er Ar b eits m oti v ati o n v o n 
Wiss e ns ar b eit e r n 
- di e s yst e m atis c h e S a m ml u n g u nt ers c hi e dli c h er W a hr n e h m u n g e n u n d Ei ns c h ät z u n g e n ( St at us Q u o u n d 
Z u k u nfts a us bli c k) d er u nt er n e h m e nsi nt er n e n S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g i m Ar b eits k o nt e xt i n 
U nt er n e h m e n, di e si c h s eit mi n d est e ns ei n e m J a hr f or m al mit d er T h e m ati k b es c h äfti g e n  
- R oll e d er U nt er n e h m e ns k ult ur v ers us S o ci al S oft w ar e f ür S el bst or g a nis ati o ns pr o z ess e   
- A uf d e c k u n g w eit er er u n b e k a n nt er t h e m e ns p e zifis c h wi c hti g er F a kt or e n  
S o mit s et zt si c h d as  Er k e n nt nis zi el   
- ei n ers eits  a us  ei n e m e x pl or ati v e n  Er k e n nt nis zi el  m it  d er  Erf ass u n g  s u bj e kti v er  W a hr n e h m u n g e n, 
s u bj e kti v er  Ei ns c h ät z u n g e n  u n d  H a n dl u n gs ori e nti er u n g e n  u nt er  B er ü c ksi c hti g u n g  d er 
u nt er n e h m e nss p e zifis c h e n K o nt e xt b e di n g u n g e n 9 5  u n d  
- a n d er ers eits  a us  ei n e m f ortifi zi er e n d e n  Er k e n nt nis zi el hi nsi c htli c h  ei n er  erst e n Ü b er pr üf u n g 
t h e ori e b asi ert er  Ar b eits h y p ot h es e n  mit  d e n  Er g e b niss e n  d er  t h e m atis c h e n  A n al ys e n  d er  F äll e 
( Z us a m m e n h a n g N ut z w ert e u n d B e d ürf nis erf üll u n g) z us a m m e n.  
D er q u alit ati v e n ( V or -) St u di e w o h n e n d a h er ei n h y p ot h es e nst üt z e n d er u n d ei n h y p ot h es e n er w eit er n d er, d. h. i m 
Gr u n d v erst ä n d nis  t h e ori e bil d e n d er9 6  b z w. e x pl ori er e n d er C h ar a kt er i n n e. Z u m T eil w er d e n di es e Zi el e mit d e m 
Hilfs zi el d er D es kri pti o n l a uf e n d er Pr a xis v erf ol gt . D as Zi el d er H y p ot h es e n pr üf u n g wir d i m w eit er e n V erl a uf d er 
Ar b eit  mit  d er  q u a ntit ati v e n  St u di e  a n g e g a n g e n ,  d er  mit  d er  q u alit ati v e n  St u di e  erst e e m piris c h e  Hi n w eis e 
( „st üt z e n d “) z ur S eit e g est ellt w er d e n s oll e n .  
Z ur V er wir kli c h u n g d er Zi el e si n d dir e kt e Ei n bli c k e i n di e N ut z u n g, di e N ut z w ert e u n d di e N ut z u n gs m oti v ati o n 
S o zi al e r S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt, di e B e d e ut u n g v o n S el bst b esti m m u n g/ A ut o n o mi e u n d V er n et z u n g b ei d e n 
Wiss e ns ar b eit er n s o wi e d er e n e x pli zit e A nr ei z e d er Ar b eits m oti v ati o n n ot w e n di g.  
A us d er gr u n dl e g e n d e n f ors c h u n gsl eit e n d e n Fr a g e n a c h d e m Z us a m m e n h a n g d er N ut z u n g S o zi al er S oft w ar e i m 
Ar b eits k o nt e xt  s o wi e  d a mit  z us a m m e n h ä n g e n d er  M er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n e n  u n d  d er  Art  d er 
Ar b eits m oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  u n d  d e n  F ors c h u n gs zi el e n  si n d  di e  k o n kr et e n  Fr a g est ell u n g e n  i m 
R a h m e n q u alit ati v er F ors c h u n g a bl eit b ar.    
  
 
9 5  E s w ar ni c ht Zi el d er I nt er vi e w s di e P o siti o n e n d er ei n z el n e n E x p ert e n u n d E x p erti n n e n o d er i hr er U nt er n e h m e n z u r e k o n str ui er e n, 
s o n d er n di e w e s e ntli c h e n A s p e kt e d e n T h e m e n b er ei c h b etr eff e n d z u erf a s s e n .  
9 6  D er A n s pr u c h d er T h e ori e e nt wi c kl u n g ü b erf or d ert d e n R a h m e n di e s er Ar b eit  ( si e h e Gl a s er & Str a u s s 2 0 1 3), j e d o c h er h e bt di e s e Ar b eit 
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F ol g e n d e K e r n -F r a g e n  s ollt e n mit d er q u alit ati v e n T eilst u di e b e a nt w ort et w er d e n:  
 
Z u d e m ist di e B e a nt w ort u n g w eit er er Fr a g e n si n n v oll, u m di e R el e v a n z d er T h e m ati k d ur c h dir e kt e Ei n bli c k e 
ei ns c h ät z e n z u k ö n n e n:  
 
 
Di e Fr a g e n d er I nt er vi e ws si n d z u m ei n e n d ar a uf a us g el e gt, A n n a h m e n z u u nt er m a u er n u n d z u m a n d er e n i m Si n n e 
„ g e n er ati v e r Fr a g e n “ n a c h  Str a uss  (1 9 9 1 , S. 5 0 ) N e u es a uf z u d e c k e n  ( z. B. di e Fr a g e n n a c h d er Ar b eits m oti v ati o n, 
d e n N ut z w ert e n, d er  N ut z u n gs m oti v ati o n) –  i m m er mit  d e m  A ns pr u c h a u c h b e a nt w ort b ar  z u  s ei n (v gl. Fli c k 
2 0 1 3) .9 7  Di e  hi er  f or m uli ert e n  Fr a g est ell u n g e n  si n d  d as  Er g e b nis  ei n er  st eti g e n  Ü b er ar b eit u n g  i m  L a uf e  d er 
U nt er s u c h u n g ( v gl. Fli c k 2 0 0 7 ) 
G e n er ell  l ässt  s i c h  di e  q u alit ati v e  T eilst u di e  di es er  Ar b eit  u nt er  d e n  B asis d esi g ns9 8  q u alit ati v er  F ors c h u n g  als 
V er gl ei c hsst u di e  i n  d er  z eitli c h e n  Di m e nsi o n  d er  M o m e nt a uf n a h m e  ( Z ust a n ds - u n d  Pr o z ess a n al ys e)  ei n or d n e n 
(v gl. Fli c k  2 0 1 3) .  B ei  ei n er  V er gl ei c hsst u di e  w er d e n  m e hr er e  F äll e  i n  B e z u g  a uf  s p e zi ell e  T h e m ati k e n  b z w. 
E x p ert e n wiss e n b etr a c ht et. D a h er s pi elt hi er di e F a ll a us w a hl u n d di e K o ntr oll e w eit er er K o nt e xtf a kt or e n, di e ni c ht 
i n h altsr el e v a nt si n d, ei n e e nts c h ei d e n d e R oll e.   
Di e t h e or etis c h e  G e n er alisi er b ar k eit d er  g e w o n n e n  Er g e b niss e  l e h nt  si c h  ni c ht  a n  di e  A n z a hl  d er  u nt ers u c ht e n 
F äll e,  s o n d er n  a n  d e n  V er gl ei c h  u nt ers c hi e dli c h e n  F all wiss e ns a n h a n d  d er  H a u pt di m e nsi o n e n  d er  z u 
 
9 7  F ür T y p e n v o n Fr a g e st ell u n g e n si e h e Fli c k (2 0 0 7 , S. 1 3 9ff)  u n d L ofl a n d & L ofl a n d (1 9 8 4)  
9 8  F ür B a si s d e si g n s si e h e Cr e s s w ell  (1 9 9 8)  
W el c h e  N utz w ert e  w er d e n  a us  d er  N utz u n g v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  K o nt e xt 
Wiss e ns ar b eit g ez o g e n ?   
W el c h e B e d ürf niss e w er d e n mit d er N utz u n g v o n S o ci al S oft w ar e b ei d er Ar b eit 
erf üllt ? W as ist d er A nr eiz di es e F or m at e z u n utz e n ?  
Ist  ei n  Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  d e n  N utz w ert e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e,  d er 
M oti v ati o n z ur N utz u n g u n d d e n dr ei Gr u n d b e d ürf niss e n n a c h D e ci & R y a n 
( 1 9 8 5; 2 0 0 0) er k e n n b ar ?  
W el c h e  B e d e ut u n g  h at  s el bst b esti m mt es  H a n d el n  i m  Ar b eits k o nt e xt  v o n 
Wiss e ns ar b eit er n ?  
W as m oti vi ert Wiss e ns ar b eit er z ur Ar b eit ?  
W el c h e R oll e s pi elt di e U nt er n e h m e ns k ult ur i m V er gl ei c h z ur N utz u n g S ozi al er 
S oft w ar e f ür S el bst or g a nis ati o ns pr oz ess e ?   
 
A uf  w el c h e m  E nt wi c kl u n gsst a n d  ist  di e  N utz u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n 
U nt er n e h m e n  wir kli c h,  di e  si c h  s c h o n  l ä n g er  mit  d e m  T h e m a  b es c h äft i g e n ? 
U n d mit w el c h e n Pr o bl e m e n s e h e n si c h di e U nt er n e h m e n k o nfr o nti ert ?  
Wi e  wir d  si c h  di e  N utz u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  U nt er n e h m e ns k o nt e xt  i n 
Z u k u nft e nt wi c k el n ?  
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v er gl ei c h e n d e n P h ä n o m e n e a n , u m ei n m ö gli c hst u mf ass e n d es Bil d z u b e k o m m e n, f ür d as m a xi m al e V ari ati o n 
f ör d erli c h ist (v gl. Fli c k 2 0 1 3) .  
Di e D arst ell u n g  d er Er g e b niss e b z w. Er k e n nt niss e erf ol gt i n t h e m atis c h e n u n d f alls p e zifis c h e n I nt er pr et ati o n e n 
s o wi e  mit  ei n er  ill ustr ati v e n  F u n kti o n  v ers e h e n  al s  B e gl eit u n g  d er  t h e or etis c h e n  H erl eit u n g  d er 
U nt ers u c h u n gs h y p ot h es e n.   
D er t h e or etis c h e R a h m e n d er U nt ers u c h u n g s et zt si c h a us d e n B er ei c h e n Or g a nis ati o ns - u n d M oti v ati o nst h e ori e 
z us a m m e n u n d k a n n als m oti v ati o nst h e or etis c h b asi ert e Or g a nis ati o ns a n al ys e b e z ei c h n et w er d e n.   
3. 1. 2 M et h o d e  
M et h o dis c h  ist  d as  V or g e h e n  d er B efr a g u n g  g e ei g n et,  u m  ü b er  Ei n bli c k e  i n  d as  V er h alt e n  „i n  n at ürli c h e n “ 
Sit u ati o n e n  a kt u ell es  m e ns c hli c h es  V er h alt e n  u n d  s o mit  s o zi al e  Wir kli c h k eit  z u  erf ass e n  u n d  z u  er h e b e n (v gl. 
Att esl a n d er 2 0 0 6) . I nt er pr et ati v e S o zi alf ors c h u n g v ers u c ht k o ns e q u e nt er w eis e, s o zi al e Wir kli c h k eit d a d ur c h z u 
erf ass e n, d ass si e di e i n d er Allt a gs w elt d er S u bj e kt e g e n eri ert e n Erf a hr u n g e n, P ers p e kti v e n, Si n n g e b u n g e n u n d 
R el e v a n zstr u kt ur e n z u r e k o nstr ui er e n s u c ht  (v gl. Li e b ol d & Tri n c z e k, 2 0 0 9) . Di e Ei n bli c k e b es c hr ä n k e n si c h b ei m 
Mitt el d er B efr a g u n g a uf v er b al es V er h alt e n, d ur c h d as Erf a hr u n g e n, Eri n n er u n g e n, M ei n u n g e n u n d B e w ert u n g e n 
arti k uli ert  u n d  k o m m u ni zi ert  w er d e n (v gl. B ort z  &  D öri n g  2 0 0 6;  Att esl a n d er  2 0 0 6) .  Hi er  i m  K o n kr et e n  di e 
s u bj e kti v e  Si c ht w eis e v o n A kt e ur e n  z u Erf a hr u n g e n i n d er Ar b eits w elt . 
Di e V ari a nt e n q u alit ati v er Ei n z el b efr a g u n g e n si n d z a hlr ei c h. 9 9  Zi el di es er q u alit ati v e n St u di e ist es, d as s p e zi ell e 
Wiss e n  u nt ers c hi e dli c h er,  a us g e w ä hlt er  P ers o n e n  z u  k o n kr et e n  T h e m e n b er ei c h e n  z u  erfr a g e n,  u m  b est e h e n d e 
A n n a h m e n z u st üt z e n o d er z u v er w erf e n u n d m ö gli c h e (t h e or etis c h) ni c ht er k a n nt e R el e v a n z e n z u fi n d e n.  S o ist 
es f ür d as  Er k e n nt nis zi el di es er ( V or -) St u di e zi elf ü hr e n d  l eitf a d e n g est üt zt e E x p ert e ni nt er vi e ws z u n ut z e n, di e ei n 
V erf a hr e n "[...] d es z w ar zi el g eri c ht et e n, gl ei c h w o hl a b er a u c h " off e n e n " Fr a g e ns u n d N a c h h a k e ns " ( Li e b ol d & 
Tri n c z e k  2 0 0 9 , S. 3 3 ) d arst ell e n. Li e b ol d & Tri n c z e k ( 2 0 0 9) b e z ei c h n e n di es e n d u al e n C h ar a kt er als g es c hl oss e n e 
Off e n h eit .  L eitf a d e n g est üt zt e  E x p ert e ni nt er vi e ws  e nts pr e c h e n  ei n er  F or m t eilst a n d ar disi ert er,  t eilstr u kt uri ert er 
I nt er vi e ws, di e d ur c h d as M er k m al d er Off e n h eit d e n Gr u n d a n n a h m e n d es i nt er pr et ati v e n P ar a di g m as (v gl. Wils o n 
1 9 7 3)  z u z u or d n e n si n d u n d ü b er di e Str u kt uri er u n gsf u n kti o n d es L eitf a d e n s g e zi elt Er kl är u n gs m ust er er gr ü n d e n 
k ö n n e n.   
E x p ert e ni nt er vi e ws  s et z e n  a n  d er  s u bj e kts p e zifis c h e n  K o nstr u kti o n  d er  Wir kli c h k eit  a n  u n d  e xtr a hi er e n  di e 
i n di vi d u ell e n R el e v a n zs et z u n g e n d er ei n z el n e n I nt er vi e wt e n , „[...] di e als F u n kti o ns elit e n i m pli zit e u n d e x pli zit e 
R e g els yst e m e, Str u kt ur e n u n d E nts c h ei d u n gs pr o z ess e i n d e m r el e v a nt e n Wir kli c h k eits a uss c h nitt r e pr äs e nti er e n, 
o d er  a uf  ‚i nti m e  K e n n er‘  d er  Sit u ati o n  i m  r el e v a nt e n  F el d,  di e  ni c ht  n ot w e n di g er w eis e  ( m e hr)  dir e kt  z ur 
F u n kti o ns elit e  g e h ör e n  m üss e n. “  ( Li e b ol d  &  Tri n c z e k  2 0 0 9, S. 3 5 ). Si e  er m ö gli c h e n  ei n e pri vil e gi ert e  
Pr o bl e msi c ht, di e  i nt er pr et ati o ns b e d ürfti g  ist  u n d i m  W e c hs els pi el  mit  t h e or etis c h en  Er k e n nt niss e n, 
Ar g u m e nt ati o n e n u n d  V or a n n a h m e n z u ü b eri n di vi d u ell e n A n n a h m e n  ü b er  di e  Wir kli c h k eit  ( v gl.  Li e b ol d  & 
Tri n c z e k 2 0 0 9 ). S o v er k n ü pf e n E x p ert e ni nt er vi e ws i n v ort eil h aft er Art  Er k e n nt nis m ö gli c h k eit e n q u alit ati v er Art 
(i n d u kti v es Vor g e h e n d ur c h W a hr h eits er w eit er u n g off e n er Fr a g e n) mit t h e m atis c h er F o k ussi er u n g u n d St är k u n g 
o d er  S c h w ä c h u n g  t h e or etis c h  h er g el eit et er  g e g e nst a n ds b e z o g e n er  H y p ot h es e n  ü b er  di e  Str u kt uri er u n g  d ur c h 
k o n z e pti o n ell e  A n n a h m e n  ( D e d u kti o nss c hl uss) (v gl.  Li e b ol d  &  Tri n c z e k  2 0 0 9 ) 1 0 0 .  Z u d e m  v erl a n g e n  di e 
Er k e n nt nis zi el e di es er ( V or -) St u di e a b d u kti v es S c hli e ß e n  (v gl. P eir c e 1 8 7 8)  z ur Fi n d u n g g e ei g n et er Er kl är u n g e n 
d er  F a kt e n  ( Ar b eits a nr ei z e;  Ar b eits m oti v ati o n)  a us  k o nti n g e nt e n  Hi nt er gr ü n d e n  a n d er er  er h o b e n er  F a kt e n 
( N ut z u n g,  N ut z w ert e,  N ut z u n gs m oti v ati o n  S o ci al  S oft w ar e)  i n  K o m bi n ati o n  mit  t h e or etis c h e m  V or wiss e n.  S o 
 
9 9  Si e h e f ür ei n e Ü b er si c ht B ort z & D öri n g ( 2 0 0 6, S. 3 1 5) 
1 0 0  S o w o hl i n d er q u a ntit ati v e n al s a u c h i n d er q u alit ati v e n e m piris c h e n S o zi alf or s c h u n g k ö n n e n i n d u kti v e, d e d u kti v e u n d a b d u kti v e F or m e n 
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s c hli e ßt  d as  Zi el  q u alit ati v er  St u di e n,  di e  s u bj e kti v e  P ers p e kti v e  d er  B efr a gt e n  z u  r e k o nstr ui er e n,  ni c ht  a us, 
Er kl är u n g e n  f ür  di es e  i n  B etr a c ht  zi e h e n  z u  k ö n n e n.  Di es  ist  i ns b es o n d er e  d er  F all,  w e n n  di e  d er  Er kl är u n g 
z u gr u n d eli e g e n d e n t h e or etis c h e n K o n z e pt e d e n I nt er vi e wt e n ni c ht b e w usst si n d (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6 , S. 
3 0 1f ).  
D er mit d er q u alit ati v e n  E x pl or ati o n v o n  T h e m e n b er ei c h e n u n d ei n er fi n al e n A bsi c ht ei n es A b d u kti o nss c hl uss es 
v er b u n d e n e n Kriti k d er B eli e bi g k eit u n d U n wiss e ns c h aftli c h k eit  a uf gr u n d d er K o nti n g e n z g e w ä hlt er Er kl är u n g e n 
(v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6)  wir d d ur c h ei n e stri n g e nt e t h e or etis c h e Ar g u m e nt ati o n u n d d ur c h di e  A uf n a h m e d er 
S c hl üss e  i n  di e  H y p ot h es e nf or m uli er u n g i n kl usi v e ei n es  s p ät er e n  T est e ns  s el bi g er  e nt g e g n et.  D. h.  di e 
u nt er m a u ert e n b z w. er w eit ert e n H y p ot h es e n w ur d e n i m z w eit e n S c hritt d er e m piris c h e n U nt ers u c h u n g mit ei n e m 
a n d er e n Bli c k a uf di e Wir kli c h k eit  ( „o bj e kti v e Wir kli c h k eit “) q u a ntit ati v -st atistis c h ü b er pr üft . L et zt er es s c h ütt elt 
d e n s p e k ul ati v e n C h ar a kt er  a b.  
 
3. 2 A uf b a u u n d D ur c hf ü hr u n g d er e x pl or ati v e n St u di e  
3. 2. 1 A u s w a hl pr o z e s s ( S a m pli n g)  
Di e A us w a hl d er E x p ert e n f ür di e I nt er vi e ws b etr af ei n er s eits di e S el e kti o n r el e v a nt er U nt er n e h m e n, d e n e n di e 
E x p ert e n  a n g e h öri g  si n d,  u n d  a n d er ers eits  di e  k o n kr et e  P ers o n  d es  E x p ert e n.  Di e  g e n er ell e  Ei n gr e n z u n g  d er 
A us w a hl m ö gli c h k eit e n wir d d ur c h d e n u n a b h ä n gi g e n U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d d er St u di e g est ellt, d e r N ut z u n g 
v o n S o ci al S oft w ar e i m Ar b eits - b z w. U nt er n e h m e ns k o nt e xt u n d di e V er b u n d e n h eit z u Wiss e ns ar b eit. S o wir d b ei 
d er Er h e b u n g d er D at e n ü b er di e A us w a hl d es I nt er vi e w p art n ers ( F all a us w a hl) u n d di e A us w a hl d es K o nt e xt es 
d es I nt er vi e w p art n ers ( F all gr u p p e n a us w a hl) e nts c hi e d e n (v gl. Fli c k 1 9 9 8) .  
Di e  A us w a hl  d er  F äll e,  F all gr u p p e n  u n d  i nstit uti o n ell e n  b z w.  or g a nis ati o n al e n  K o nt e xt e n  ori e nti ert  si c h  a m 
k o n kr et -i n h altli c h e n  Gr u n d pri n zi p  d es t h e or etis c h e n  S a m pli n gs (n a c h Gl as er  &  Str a uss  1 9 6 7) ,  b ei  d er  die 
R el e v a n z d as E nts c h ei d u n gs pri n zi p st ellt (v gl. Fli c k 1 9 9 8) . Di es e V orst u di e er h e bt  all er di n gs ni c ht d e n A ns pr u c h 
s u k z essi v e, d. h. mitt els m e hr m ali g er Sti c h pr o b e n zi e h u n g, e m er gi er e n d e T h e ori e n z u e nt wi c k el n, s o n d er n v erf ol gt 
d as Zi el ü b er d e n Ei n b e z u g k o n kr et er allt a gs n a h er s u bj e kti v er Erf a hr u n g e n u n d Ei ns c h ät z u n g e n v o n P ers o n e n mit 
u nt ers c hi e dli c h er P ers p e kti v e a uf d e n U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d v or a b g etr off e n e A n n a h m e n z u f o k ussi er e n, z u 
er w eit er n u n d z u st är k e n b z w. a u c h z u v er w erf e n, w o b ei d er U nt ers c hi e dli c h k eit v o n D at e n q u ell e n b ei g e k o m m e n 
wir d.  
3. 2. 1. 1 A u s w a hl U nt er n e h m e n  
Di e  A us w a hl  d er  U nt er n e h m e n,  d e n e n  di e  E x p ert e n  a n g e h ör e n,  ri c ht et  si c h  a m  Filt er  d er  p arti ell e n  o d er 
u nt er n e h m e ns w eit e n  N ut z u n g  S o zi al er  S oft w ar e  i m  Ar b eits k o nt e xt  s o wi e  a n  ei n er  B es c hr ä n k u n g  a uf 
Gr o ß u nt er n e h m e n  r es p e kti v e  K o n z er n e  a u s. Di e  B es c hr ä n k u n g  a uf  di e  U nt ers u c h u n g  v o n  Gr o ß u nt er n e h m e n 
er h ö ht d e n Gr a d a n K o ntr oll e i n n er h al b d es F ors c h u n gs d esi g ns (v gl. Fli c k 2 0 1 3)  u n d d a mit di e G e n a ui g k eit d er 
I nt er pr et ati o ns m ö gli c h k eit g e w o n n e n er A uss a g e n. D er F o k us w ur d e a uf Gr o ß u nt er n e h m e n g es et zt, w eil di es e mit 
d er  I m pl e m e nti er u n g  u n d  s o mit  d er  G e wi n n u n g  a n  Erf a hr u n gs w ert e n  i m  U m g a n g  mit  S o ci al  S oft w ar e  a m 
w e it est e n f ort g es c hritt e n si n d. Di e Erf a hr u n gs w ert e ( ü b er ei n e n Z eitr a u m v o n mi n d est e ns ei n e m J a hr) w er d e n als 
n ot w e n di g  v or a us g es et zt,  u m  di e  Erf üll u n g  v o n  B e d ürf niss e n  i m  K o nt e xt  mit  d er  N ut z u n g  erfr a g e n  u n d  s o mit 
er h e b e n z u k ö n n e n.  
Di e  U nt er n e h m e n  m üss e n  d ur c h  wiss e ns c h aftli c h e  F allst u di e n  o d er  ei ns c hl ä gi g e  M e di e n b eri c ht e  ei n d e uti g  als 
U nt er n e h m e n  ei n z u or d n e n  s ei n,  di e  S o zi al e -S oft w ar e -A n w e n d u n g e n  s eit  mi n d est e ns  ei n e m  J a hr 
u nt er n e h m e nsi nt er n  n ut z e n.  Hi er z u  w ur d e n  p u bli zi ert e  F allst u di e n  wiss e ns c h aftli c h e r  u n d 
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E x p erti n n e n u n d E x p ert e n f ol g e n d er i nt er n ati o n al t äti g er U nt er n e h m e n 1 0 1  n a h m e n als I nt er vi e wp art n er t eil:  
T a b ell e 1 : Ü b e r blic k U nt e r n e h m e n d e r E x p e rt e n  
N a m e  B r a n c h e  
Mit a r b eit e r gl o b al 
( 2 0 1 3) 
Mit a r b eit e r 
D e ut s c hl a n d ( 2 0 1 3)  
B A S F  C h e mi e   1 1 2. 2 0 6  3 9. 2 1 1 1 0 2  
R o b e rt B o s c h  T e c h n ol o gi e  2 8 1, 3 8 1  1 0 7, 2 8 5  
D e ut s c h e P o st D H L  P o st , L o gi sti k  4 3 5. 5 2 0  n. n.  
I B M D e ut s c hl a n d  S oft w ar e  4 3 1. 2 1 0  2 2. 0 0 0  
S A P  S oft w ar e  6 6. 0 6 1  1 6. 9 3 4  
Si e m e n s D e ut s c hl a n d  El e ktr o t e c h ni k 3 6 2. 0 0 0  1 1 4. 0 0 0 1 0 3  
V ol k s w a g e n A G  A ut o m o bil e, M o bilit ät  5 7 2. 8 0 0  2 6 0. 0 5 1  
 
3. 2. 1. 2 A u s w a hl I nt er vi e wt eil n e h m er  
E x p ert e n v er k ör p er n " [...] F u n kti o ns elit e n  i n n er h al b ei n es or g a nis at oris c h e n u n d i nstit uti o n ell e n K o nt e xt es  [...]" 
( Li e b ol d  &  Trin c z e k  2 0 0 9 , S. 3 4 ) u n d  z ei c h n e n  si c h  d ur c h  i hr e n  Wiss e ns v ors pr u n g i n  d e m  i nt er essi er e n d e n 
Pr o bl e m b er ei c h  a us (v gl. M e us er & N a g el 1 9 9 4) . S o u mf asst d er E x p ert e nst at us i m R a h m e n di es er St u di e a us d e m 
B e griff d er F u n kti o ns elit e  h er a us v ers c hi e d e n e n Bli c k wi n k el a uf d as Pr o bl e mf el d mit d e m A ns pr u c h  ei n m ö gli c hst 
u mf ass e n d es  Bil d  z u  g e wi n n e n.  F ür  di e  k o n kr et e n  F äll e  u n d  F all gr u p p e n  d er  E x p ertis e  w ur d e n  i m  Si n n e  d er 
Str at e gi e  d es g e zi elt e n  S a m pli n gs  ( p ur p osi v e  s a m pli n g )  n a c h  P att o n (1 9 9 0)  mit Fli c k  ( 1 9 9 8)  f ol g e n d e 
A us w a hl e nts c h ei d u n g e n g etr off e n:   
- V er a nt w ortli c h e f ür ei n e Pr o bl e ml ös u n g u n d E nts c h ei d u n gs v er a nt w ort u n g i m U nt er n e h m e n mit 
ei ns c h ät z e n d er M a kr o p ers p e kti v e u n d Or g a nis ati o ns wiss e n (t h e m e n v er a nt w ortli c h e Mit ar b eit er u n d 
F ü hr u n gs kr äft e)  
- N ut z er v o n S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit als u n mitt el b ar e Zi el gr u p p e d er Pr o bl e ml ös u n g mit 
dir e kt f el d er k u n d e n d e r F u n kti o n ü b er H a n dl u n gs - u n d Erf a hr u n gs wiss e n, di e d as F u n kti o ni er e n 
b e ei nfl uss e n ( Mit ar b eit er u n d F ü hr u n gs kr äft e o h n e T h e m e n v er a nt w ort u n g )1 0 4  
- U nt er n e h m e ns e xt er n e mit ei n e m br eit e n Q u ers c h nitts wiss e n ü b er u nt ers c hi e dli c h e or g a ni s ati o n al e 
Wir kli c h k eit e n hi n w e g 1 0 5  (t h e m e n b e z o g e n e B er at er).  
 
1 0 1  B ei all e n U nt er n e h m e n h a n d elt e e s si c h a u s n a h m sl o s u m i nt er n ati o n al t äti g e U nt er n e h m e n o d er L a n d e s g e s ell s c h aft e n i nt er n ati o n a l t äti g er 
U nt er n e h m e n ( H a n dl u n g sr a u m).  
1 0 2  Mit ar b eit er a m St a n d ort L u d wi g s h af e n  
1 0 3  = a kt u ell e Mit ar b eit er z a hl i m J a hr 2 0 1 7 i n D e ut s c hl a n d  
1 0 4  B ei d er W a hl d er P er s o n e n d er E x p erti s e diff er e n zi ert d er e n Art d er N ä h e z u m U nt er s u c h u n g s g e g e n st a n d u n d d er e n Ar b eit st y p di e  
I nt er vi e wt eil n e h m er i n z w ei S e g m e nt e i n n er h al b v o n U nt er n e h m e n, di e S o ci al S oft w ar e pri m är n ut z e n d e n Wis s e n s ar b eit er u n d d i e S o ci al 
S oft w ar e (t h e m e n -) v er a nt w ort e n d e n F ü hr u n g s kr äft e. D a b ei ist a n z u m er k e n, d a s s a u c h di e pri m är n ur n ut z e n d e n Wis s e n s ar b eit er si c h 
a uf gr u n d d e s N e u h eits w ert e s d er M e di e n i m U nt er n e h m e n d er T h e m ati k i n b e s o n d er er W eis e v er b u n d e n f ü hl e n u n d si n d. Di e s  z ei gt si c h 
i n s b e s o n d er e d ur c h E v a n g eli si e r u n g s a kti vit ät e n  u n d b e s o n d er s i nt e n si v e s N ut z u n g s v er h alt e n mit S e n d u n g s b e d ürf ni s 
( „ G e st alt u n g s b e d ürf nis “). B ei d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e b etrifft di e s ni c ht a u s s c hli e ßli c h F ü hr u n g s e b e n e n, s o n d er n v or all e m a u c h 
Mit ar b eit er o h n e F ü hr u n g s v er a nt w ort u n g, di e si c h d e m T h e m a S o ci al M e d i a b e s o n d er s v er b u n d e n f ü hl e n. R ei n n ut z e n d e Mit ar b eit er u n d 
F ü hr u n g s kr äft e o h n e g ef ü hlt e o d er t at s ä c hli c h e T h e m e n v er a nt w ort u n g si n d d a h er o h n e gr ö ß er e A uf w ä n d e k a u m z u err ei c h e n.  
1 0 5  F ür di e A u s w a hl d er B er at er w ar e n e nt s c h ei d e n d e A s p e kt e d a s Q u er s c h nitt wi s s e n a u s B er at u n g s pr oj e kt e n i m T h e m e nf el d S o ci al -
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G e n er ell u nt erl a g  di e  F all a us w a hl d er  Str at e gi e  d es  g eri n gst e n A uf w a n d es  als  ei n zi g er  W e g  u nt er  g e g e b e n e n 
R ess o ur c e n.  Di e  d a d ur c h  v er urs a c ht e  m a n g el n d e  V er all g e m ei n er b ar k eit  st e ht  ni c ht  i m  Wi d ers pr u c h  mit  d e n 
q u alit ati v e n  K o n diti o n e n  u n d  Zi el e n  di es er  V orst u di e  m ö gli c hst  r ei c h h alti g e  r el e v a nt e  I nf or m ati o n e n  z u 
b e k o m m e n (v gl. P att o n 1 9 9 0) .  
I n A bl eit u n g v o n d er z e ntr al e n Fr a g e n a c h P ers o n e n, di e di e gr ö ßt e N ä h e z ur N ut z u n g v o n S o ci al  S oft w ar e i m 
K o nt e xt v o n Wiss e ns ar b eit mit m ö gli c hst u nt ers c hi e dli c h e n P ers p e kti v e n h a b e n ( Br eit e), w ur d e n a uss a g e kr äfti g e 
F äll e n a c h  d e n  Krit eri e n  d er  Pri m är a us w a hl n a c h  M ors e (1 9 9 4 , S. 2 2 0ff ) n ot w e n di g es  Wiss e n,  Erf a hr u n g  i m 
T h e m a, F ä hi g k eit z ur R efl e xi o n u n d Art i k ul ati o n u n d Z eit f ür U nt ers u c h u n g) a k q uiri ert.  
Di e  mit  d e n  e nts c h ei d e n d e n  t h e m atis c h e n V er gl ei c hs di m e nsi o n e n  z us a m m e n h ä n g e n d e n  kl assis c h e n 
d e m o gr a p his c h e n  Di m e nsi o n e n d er  S o zi alst atisti k, G es c hl e c ht,  Alt er, u n d Bil d u n gsst a n d ,  w ur d e n 
b er ü c ksi c hti gt . 1 0 6  Di e  E x p ert e n  w ur d e n  g e zi elt  a uf gr u n d  i hr er  P ositi o n e n  i n  b esti m mt e n  U nt er n e h m e n 
a n g es pr o c h e n b z w. ü b er K o nt a kt e i n d as U nt er n e h m e n i nt er n v er mitt elt. Z u d e m w ur d e i n ei n e m F a c hf or u m g e zi elt 
n a c h E x p ert e n mit Q u ers c h nitt wiss e n g es u c ht.  
Es  w ur d e n  i ns g es a mt vi er  B er at er  (I 0 2,  I 0 3,  I 0 4,  I 1 3) 1 0 7 ,  f ü nf  t h e m e n v er a nt w ortli c h e  Mit ar b eit er  u n d 
F ü hr u n gs kr äft e (I 0 5, I 0 7, I 0 9, I 1 0, I 1 1) u n d si e b e n S o ci al S oft w ar e n ut z e n d e Mit ar b eit er u n d F ü hr u n gs kr äft e o h n e 
T h e m e n v er a nt w ort u n g ( 3 xI 0 1 1 0 8 , I 0 6, I 0 8, I 1 2, I 1 4) i nt er vi e wt.  
3. 2. 2 Str u kt uri er u n g u n d St a n d ar di si er u n g (I nt er vi e w -L eitf ä d e n)  
Di e k o n kr et e n Fr a g e n d er ei n z el n e n I nt er vi e ws ori e nti ert e n si c h a n d ers el b e n L eitf a d e n -A g e n d a, a us d er f ür di e 
dr ei  F all p ers p e kti v e n  ( F o k us  T h e m e n v er a nt w ortli c h er,  F o k us  N ut z er,  F o k us  B er at er)  j e w eils  m o difi zi ert e 
L eitf ä d e n a b g el eit et w ur d e n, di e i m Ei n z el n e n a u c h a uf di e j e w eili g e n U nt er n e h m e n u n d P ositi o n e n a n g e gli c h e n 
w ar e n  (si e h e  A n h a n g).  Di e  I nt er vi e wl eitf ä d e n  w ur d e n  j e w eils  i n di vi d u ell  a uf  d as  j e w eili g e  U nt er n e h m e n 
a n g e p asst  b z w.  er w eit er t,  u m  g e d a n kli c h e  A ns c hl ussf ä hi g k eit  h er z ust ell e n,  di e  si c h  p ositi v  a uf  di e 
G es pr ä c hs b er eits c h aft u n d W a hr n e h m u n g d er V or b er eit u n g d es I nt er vi e ws a us wir kt e n.  
Di e  I nt er vi e wfr a g e n  a dr essi ert e n  f ol g e n d e  T h e m e n b er ei c h e:  N ut z u n g,  N ut z w ert e  u n d  N ut z u n gs m oti v ati o n 
u nt er n e h m e nsi nt er n er  S o ci al  S oft w ar e; B e d e ut u n g  d er  K er n as p e kt e  ei n es  E nt er pris e  2. 0 
( S el bst b esti m m u n g/ A ut o n o mi e, V er n et z u n g, S el bst darst ell u n g; S el bst or g a nis ati o n, Wiss e nst eil u n g; Hi er ar c hi e); 
U nt er n e h m e ns k ult ur;  Ar b eits m oti v ati o n  u n d  F ü hr u n g. 1 0 9  Z u d e m  w ur d e n  di e  I nt er vi e wt e n  g e b et e n,  ei n e n 
Z u k u nfts a us bli c k  z ur  E nt wi c kl u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n  z u  g e b e n.  Als  Ei nsti e gsfr a g e 
( Eis br e c h erfr a g e) w ur d e n di e I nt er vi e wt e n n a c h i hr er P ositi o n u n d R oll e i m U nt er n e h m e n u n d d er V er bi n d u n g z u 
S o ci al S oft w ar e g efr a gt.  
D as s u k z essi v e e nt wi c k elt e F ors c h u n gs d esi g n ist a p ost eri ori als r el ati v str aff mit  Mil es & H u b er m a n (1 9 9 4)  z u 
b e urt eil e n,  d a  si c h  di e  F ors c h u n g  a uf  di e  U nt ers u c h u n g  b esti m mt er  Z us a m m e n h ä n g e  i n  v ertr a ut e n  K o nt e xt e n 
b es c hr ä n kt  u n d  di e  t h e or etis c h  v er a n k ert e n  V or a n n a h m e n,  di e  i n  d e n  L eitf a d e n  ei n g efl oss e n  si n d,  di e 
U nt ers u c h u n g st ar k str u kt uri er e n. F ol gli c h ist ei n g e wiss er Gr a d a n St a n d ar disi er u n g  g e g e b e n. Ni c hts d est otr ot z 
 
E x p ert e mit ei n e m S c h w er p u n kt i m B er ei c h Wi s s e n s ar b eit er a u s g e s u c ht, d a er v er a nt w ortli c h er m e hr er er a kt u ell er t h e m ati s c h r el e v a nt er 
St u di e n  (v gl. H a y s 2 0 1 3; Sti e hl er 2 0 1 2) .  
1 0 6  Di e Erf a s s u n g d e s Bil d u n g s st a n d e s ist als h o m o g e n d ur c h di e P o siti o n e n i m U nt er n e h m e n b z w. als B er at er z u b etr a c ht e n.  
1 0 7  = I n di z e s d er I nt er vi e w p art n er i n c hr o n ol o gi s c h er R ei h e nf ol g e mit I = I nt er vi e w 
1 0 8  A n di e s e m I nt er vi e w h a b e n dr ei I nt er vi e w p art n er gl ei c h z eiti g t eil g e n o m m e n.  
1 0 9  Di e T h e m e n b er ei c h e F ü hr u n g u n d Hi er ar c hi e r e s ulti er e n a u s d e n z eitli c h w e s e ntli c h fr ü h er g ef ü hrt e n I nt er vi e w s 0 1 u n d 0 2, b ei d e n e n d er 
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wir d d as I d e al d es Pri n zi ps d er Off e n h eit (v gl. H off m a n n -Ri e m 1 9 8 0)  q u alit ati v er F ors c h u n g d ur c h di e V erf ol g u n g 
g e n er ati v er Fr a g est ell u n g e n v ertr e t e n.  
3. 2. 3 D at e n er h e b u n g  
I ns g es a mt w ur d e n 1 4 l eitf a d e n g est üt zt e E x p ert e ni nt er vi e ws d ur c h di e A ut ori n di es er Ar b eit g ef ü hrt. U nt er d e n 
I nt er vi e wt e n w ar e n 4 Fr a u e n u n d 1 2 M ä n n er .1 1 0  Di e I nt er vi e ws f a n d e n i n d e n Z eitr ä u m e n D e z e m b er 2 0 1 2, M ai 
2 0 1 3  u n d  J a n u ar/ F e br u ar  2 0 1 4  ü b er wi e g e n d  t el ef o nis c h  st att.  Z w ei  I nt er vi e ws  (I 0 2  u n d  I 1 4)  w ur d e n  i m 
p ers ö nli c h e n G es pr ä c h g ef ü hrt. Si e d a u ert e n z wis c h e n  2 0 u n d 6 0  Mi n ut e n .  
Di e I nt er vi e w p art n er w ur d e n i m V orf el d ü b er d e n f or m al e n R a h m e n u n d t h e m atis c h e n Hi nt er gr u n d d er St u d i e 
i nf or mi ert  o h n e  ti ef er g e h e n d e  Ei n bli c k e  i n  g e z o g e n e  i n h altli c h e  A n n a h m e n  z u  g e b e n.  I m  V orf el d  d er 
D at e n er h e b u n g  w ur d e  v o n  d e n  I nt er vi e w p art n er n  di e  Ei n v erst ä n d nis er kl är u n g  ü b er  di e  A uf z ei c h n u n g  d es 
I nt er vi e ws  u n d  ü b er  di e  V er w e n d u n g  d er  A uss a g e n  i n  a n o ny misi ert er  F or m  u n d  di e  D a u er  d es  I nt er vi e ws 
i nf or mi ert. All e I nt er vi e w p art n er er kl ärt e n si c h b er eit, i m A n h a n g d er St u di e als T eil n e h m er g e n a n nt z u w er d e n.  
U m e i n e b e z u g n e h m e n d e A nt eil n a h m e d er I nt er vi e w eri n a m E x p ert e n wiss e n ü b er d as t h e or etis c h e V or v erst ä n d nis 
hi n a us  f ür  d as  G eli n g e n  d er  D at e n er h e b u n g  si c h er z ust ell e n,  erf ol gt e  ei n e  gr ü n dli c h e  D o k u m e nt e n a n al ys e  z u m 
j e w eili g e n U nt er n e h m e n u n d d e m Pr ofil d es k o n kr et e n I nt er vi e w p art n ers. Mit di es e m Wiss e n u n d d er sit u ati v e n 
A usl e g u n g  d es I nt er vi e wl eitf a d e ns  i n  Ori e nti er u n g  a n  d er  K o m m u ni k ati o n  d es  I nt er vi e w p art n ers  k o n nt e  d er 
G es pr ä c hsfl uss a ufr e c ht er h alt e n w er d e n. U m si c h er z u st ell e n, d ass di e i nt er essi er e n d e n S a c h v er h alt e s u bj e kti v 
erl e bt  a b g efr a gt  w er d e n  k o n nt e n,  w ur d e  b ei  d er  B efr a g u n gst e c h ni k  a uf  d er  E b e n e  d er  G e wiss h eit  s u bj e kti v er 
Erf a hr u n g z wis c h e n V er m ut u n g e n u n d Erf a hr u n g e n j e n a c h P ers p e kti v e d er F all gr u p p e v arii ert (v gl. Wi e d e m a n n 
1 9 8 7) . Di es e U nt ers c h ei d u n g w ur d e b ei d er I nt er pr et ati o n b er ü c ksi c hti gt. S o g est alt et e es si c h i ns b es o n d er e b ei 
d er  Erfr a g u n g  d er  F a kt or e n  d er  Ar b eits m oti v ati o n  s c h wi eri g  di e  r el e v a nt e n  As p e kt e  z u  er h e b e n,  d a  es  si c h 
t eil w eis e u m ni c ht b e w usst e As p e kt e ha n d elt, j e d o c h n ur d as b e w usst e Wiss e nsr e p ert oir e v o n P ers o n e n mitt els 
g e ei g n et er  Fr a g est ell u n g e n  er h e b b ar  ist (v gl. Wi e d e m a n n  1 9 8 7) . Hi er z u  w ur d e n  off e n e  Fr a g e n  n arr ati v er 
G e n eri er u n gs kr aft (v gl. Str a uss 1 9 9 1)  d ur c h  g e zi elt es A bfr a g e n r el e v a nt er As p e kt e i n sit u ati v er N ot w e n di g k eit 
er g ä n zt, u m di e i nt er essi er e n d e n T h e m e n b er ei c h e er h e b e n z u k ö n n e n. „ Fr a g est ell u n g e n si n d s o et w as wi e di e T ür 
z u m u nt ers u c ht e n F ors c h u n gsf el d. “ ( Fli c k 1 9 9 8, S. 6 9 ). 
B ei  z w ei  U nt er n e h m e n  k o n nt e  d ur c h  di e  Er h e b u n g  v o n  D at e n  a us  z w ei  P ers p e kti v e n (t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
Mit ar b eit er u n d F ü hr u n gs kr äft e u n d Mit ar b eit er u n d F ü hr u n gs kr äft e o h n e T h e m e n v er a nt w ort u n g) u n b e a bsi c hti gt e 
str at e gis c h e S el bst d arst ell u n g e n a us U nt er n e h m e nssi c ht k orri gi ert w er d e n.   
Di e I nt er vi e ws w ur d e n a us n a h msl os d ur c h g ä n gi g di git al a uf g e z ei c h n et u n d mit s c hriftli c h e n N oti z e n w ä hr e n d d er 
I nt er vi e wsit u ati o n b e gl eit et.1 1 1  
 
3. 3 D at e ni nt e r pr et ati o n: A u s w ert u n g d e s I nt er vi e w m at eri al s  
B ei d er A n al ys e v o n l eitf a d e n g est üt zt e n E x p ert e ni nt er vi e ws h a n d elt es si c h u m q u alit ati v e  I n h alts a n al ys e n, mit 
d e n e n  ei n e I nt er pr et ati o n a n g estr e bt wir d, di e i nt ers u bj e kti v n a c h v oll zi e h b ar u n d i n h altli c h m ö gli c hst ers c h ö pf e n d 
ist (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6) . S o st e ht b ei d er A us w ert u n g d er I n h alt e d es er h o b e n e n M at eri als di e I nt er pr et ati o n 
 
1 1 0  Di e Diff er e n z z wis c h e n d er A n z a hl d er P er s o n e n u n d d er A n z a hl d er I nt er vi e w s er gi bt si c h d ar a u s, d a s s i m I nt er vi e w 0 1 dr ei P e r s o n e n 
gl ei c h z eiti g i nt er vi e wt w u r d e n.   
1 1 1  Di e Tr a n s kri pt e si n d a uf ei n er C D -R O M i m A n h a n g z u g ä n gli c h. A n h a n d di e s e s Pri m är m at eri al s k ö n n e n ü b eri n di vi d u ell e K o ntr oll e n u n d 
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i m  s o zi al e n  wi e  s a c hli c h-f a c hli c h e n  K o nt e xt  d er  I nt er vi e wt e n  i m  F o k us,  u m  di e  j e w eili g e n  P ers p e kti v e n  z u m 
Tr a g e n z u bri n g e n.  
3. 3. 1 V or g e h e n d er A u s w ert u n g  
Di e A us w ert u n gst e c h ni k e n l eitf a d e n g est üt zt er E x p ert e ni nt er vi e ws er g e b e n si c h u nt ers u c h u n gsi n di vi d u ell a us d er 
Zi els et z u n g, d e n Fr a g est ell u n g e n, d e m m et h o dis c h e n A ns at z s o wi e v erf ü g b ar er R ess o ur c e n (v gl. S c h mi dt 2 0 1 3) , 
di e si c h z u d e m j e w eils a m k o n kr et e n U nt ers u c h u n gs m at eri al ori e nti er e n. 1 1 2  F ür  di e A us w ert u n gss c hritt e  gi bt es  
n ur gr o b e Ri c htli ni e n  (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6) . Di e A us w ert u n g d es I nt er vi e w m at eri als erf ol gt d e m z uf ol g e s o 
s yst e m atis c h wi e m ö gli c h u n d s o pr a g m atis c h wi e n öti g mit d e m L ei pri n zi p d es “ A ust a us c h[ es] z wis c h e n M at eri al 
u n d t h e or etis c h e m V or v erst ä n d nis “ ( S c h mi dt 2 0 1 3, S. 4 4 8 ).1 1 3  Di es e f ür l eitf a d e n g est üt zt e I nt er vi e ws b e w ä hrt e 
Str at e gi e g e ht v o n ei n e m „ off e n e n C h ar a kt er d es t h e or etis c h e n V or v erst ä n d niss es “ ( S c h mi dt 2 0 1 3, S. 4 4 7) a us, 
v er zi c ht et d a b ei j e d o c h ni c ht „ a uf e x pli zit e V or a n n a h m e n u n d d e n B e z u g a uf T h e ori etr a diti o n e n “ ( S c h mi dt 2 0 1 3, 
S. 4 4 7f).  D er  off e n e  C h ar a kt er  d er  B efr a g u n g  i m pli zi ert  n e b e n ei n er  b es o n d er e  B e a c ht u n g  d er  t ats ä c hli c h e n 
N ut z u n g  t h e or etis c h  r el e v a nt er  B e griff e  d es  z u  u nt ers u c h e n d e n  F el d es  d ur c h  di e  I nt er vi e wt eil n e h m er  d as 
W a hr n e h m e n/ B e a c ht e n  d er  b ei g e m ess e n e n  R el e v a n z  u n d  B e d e ut u n g  z e ntr al er  B e griff e,  di e  Er g ä n z u n g  n e u er 
As p e kt e o d er  di e  I g n or a n z  t h e or etis c h  z e ntr al er  As p e kt e  u n d  d ar ü b er  hi n a us  di e  K o m m u ni k ati o n  v ölli g  n e u er 
T h e m e n( b er ei c h e) (v gl. S c h mi dt 2 0 1 3) . W as di e s o zi al wiss e ns c h aftli c h e I nt er pr et ati o n a n di es er St ell e l eist et ist, 
d e n  v er b or g e n e n  Hi nt er gr u n d  d es  H a n d el ns  z u  fi n d e n  u n d  ti ef er  li e g e n d e  M ust er  d es  E x p ert e n wiss e ns  z u m 
H a n d el n u n d z ur F u n kti o n z u r e k o nstr ui er e n ( v gl. M e us er & N a g el 1 9 9 4; Li e b ol d & Tri n c z e k 2 0 0 9). 
Di e A uf b er eit u n g d es Pri m är m at eri a ls i n F or m d er di git al e n S pr a c h a uf z ei c h n u n g ori e nti ert si c h i m Gr o b e n a n d er 
V or g e h e ns w eis e  n a c h Li e b ol d  &  Tri n c z e k (2 0 0 9) :  i nt er pr et ati v e  S el e kti o n,  P ar a p hr asi er u n g  u n d 
V ers c hl a g w ort u n g.  I n  w eit er e n  S c hritt e n  erf ol gt  ei n e  t h e m atis c h e  Str u kt uri er u n g  d er  A uss a g e n,  ei n e  f all w eis e 
B etr a c ht u n g  u nt er  A uf h e b u n g  d er S e q u e nti alit ät  s o wi e  ei n e  f all w eis e  S y n o ps e  h y p ot h es e nr el e v a nt er 
K at e g ori e n/ V ari a bl e n. 1 1 4  Di es es V or g e h e n er m ö gli c ht es a us d e n g ef ü hrt e n l eitf a d e n g est üt zt e n I nt er vi e ws d ur c h 
ei n e r e g el g el eit et e u n d i nt ers u bj e kti v n a c h v oll zi e h b ar e A n al ys e d er Tr a ns kri pti o n e n  i n h altli c h r el e v a nt e As p e kt e 
h er a us z u ar b eit e n  u n d  d et ailli ert  z u  erf ass e n.  D as  Zi el  hi er b ei  ist  ei n  el a b ori ert es  s o wi e  e m er g e nt es 
K at e g ori e ns yst e m  z u  er ar b eit e n,  mit  d e m  ei n e  v er di c ht e n d e  I nt er pr et ati o n  b z w.  D e ut u n g  d es  u mf a n gr ei c h e n 
T e xt m at eri als er m ö gli c ht wir d.  
Di e I nt er pr et ati o n d er D at e n v oll z o g si c h i n f ol g e n d e n S c hritt e n:  
Z ur  B e gr e n z u n g  d er  T e xtf üll e  w ur d e  a us  Gr ü n d e n  d es  D at e n m a n a g e m e nts d as  v or h a n d e n e  D at e n m at eri al  
d a hi n g e h e n d  s el e kti v  tr a ns kri bi ert  u n d  b er ei ni gt 1 1 5 ,  d ass  F üllfr a g e n  u n d  ni c ht  i n h altsr el e v a nt e  A uss a g e n 
 
1 1 2  A u s w ert u n g st e c h ni k e n q u alit ati v er I nt er vi e w s si e h e Fli c k s ( 2 0 0 7); K u c k art z ( 1 9 9 7); L a m n e k ( 1 9 9 5); M a yri n g ( 1 9 8 3); M a yri n g ( 1 9 9 3);  
Wit z el ( 1 9 8 2), zit. n a c h ( C. S c h mi dt 2 0 1 3) 
1 1 3  S c h m i dt ( 2 0 1 3, 4 4 8) b e s c hr ei bt d e n A u st a u s c h pr o z e s s, d er s c h o n z u B e gi n n d er Er h e b u n g a nf ä n gt, wi e f ol gt: „[...] al s ei n e Art 
W e c h s els pi el z wis c h e n t h e or etis c h e n Ü b erl e g u n g e n a uf d er B a sis v o n A u s ei n a n d er s et z u n g e n mit Lit er at ur u n d T h e ori etr a diti o n e n a uf d er 
e i n e n S eit e, Erf a hr u n g e n u n d B e o b a c ht u n g e n b ei d er Er k u n d u n g d e s F or s c h u n g sf el d e s a uf d er a n d er e n S eit e. I m V erl a uf di e s e s 
A u st a u s c h pr o z e s s e s k ö n n e n a u c h di e t h e or etis c h e n V or a n n a h m e n a u s diff er e n zi ert, i n Fr a g e g e st ellt u n d v er ä n d ert w er d e n. “ ( S c h mi dt 2 0 1 3, S 
4 4 8) . 
1 1 4  Di e S y st e m ati k d er A u s w ert u n g s s c hritt e l e h nt si c h a m M o d ell d er q u alit ati v e n I n h alts a n al y s e n a c h M a yri n g (2 0 0 7)  a n. Di e dr ei S c hritt e 
d e s A u s w ert u n g s k o n z e pt e s n a c h M a yri n g ( 2 0 0 7) u mf a s s e n dr ei q u alit ati v e T e c h ni k e n: ( 1) Z u s a m m e nf a s s u n g  ( z u s a m m e nf a s s e n d e 
I n h alts a n al y s e): K ur z v er si o nr e d u kti o n, wi c hti g st e I n h alt e: Ar b eits g ä n g e: P ar a p hr a si er u n g, G e n er alisi er u n g ( V er all g e m ei n er u n g k o n kr et er 
B ei s pi el e) u n d R e d u k ti o n, ( 2) E x pli k ati o n  ( e x pli zi er e n d e I n h alts a n al y s e): Z u s at z m at eri al b ei U n kl ar h eit e n , ( 3) Str u kt uri er u n g  
( str u kt uri er e n d e I A): u nt er t h e or etis c h e Fr a g e st ell u n g e n g e or d n et u n d g e gli e d ert mit K at e g ori e n s c h e m a: i n h altli c h e Str u kt uri e r u n g mit 
H er a u s ar b eit e n v o n T h e m e n u n d I n h alt e n.   
1 1 5  D a s T e xt m at eri al w ur d e hi n si c htli c h r e d u n d a nt er A u s s a g e n i n n er h al b ei n e s F alls s o wi e i n h altsfr ei er F üll w ört er u n d T e xt p a s s a g e n g e k ür zt, 
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a us g el ass e n w ur d e n (1. S c hritt;  si e h e C D -R O M mit Tr a ns kri pt e n i m A n h a n g ). Di e s el e kti ert e n P ass a g e n w ur d e n 
a ns c hli e ß e n d p ar a p hr asi ert ( 2. S c hritt). Di es e i n h altli c h e R e d u kti o n d es M at eri als ist v ort eil h aft f ür di e w eit er e n 
I nt er pr et ati o nss c hritt e  mit  Bli c k  a uf  di e  Er k e n nt nis zi el e. Hi er b ei  ist  h er v or z u h e b e n,  d ass  di es e  Art  d er 
D at e n a uf b er eit u n g  ( S el e kti o n,  P ar a p hr as e,  i n h altli c h e  R aff u n g  u n d  Ei nf ü hr u n g  v o n  T h e ori e b e griff e n)  b er eits 
i nt er pr et ati v e As p e kt e e nt h ält u n d als „f or m uli er e n d e I nt er pr et ati o n “  ( B o h ns a c k 2 0 1 4, S. 3 5 ) b e z ei c h n et wir d.  
I m 3. S c hritt  d er D at e ni nt er pr et ati o n  w ur d e i n A nl e h n u n g a n di e H a u ptt h e m e n, di e si c h a us d e n I nt er vi e wl eitf ä d e n 
er g a b e n 1 1 6 , ei n e erst e t h e m atis c h e K at e g orisi er u n g v or g e n o m m e n. U nt er d e n K at e g ori e n d er 1. G e n er ati o n w ur d e n 
a ns c hli e ß e n d di e P ar a p hr as e n d er I nt er vi e w a uss a g e n v ers c hl üss elt ( = C o di er u n g; v gl. S c h mi dt 2 0 1 3)  s o wi e b ei 
B e d arf  n e u e  i n h altsr el e v a nt e  K at e g ori e n  a uf g e n o m m e n ( 4.  S c hritt) (v gl. M a yri n g  2 0 0 7) .  D a b ei  w ur d e n  di e 
z u g e h öri g e n P ar a p hr as e n n o c h m als i m Si n n e ei n er G e n er alisi er u n g v er ei nf a c ht.  
D as k o m bi ni ert e  V or g e h e n  a us  I n d u kti o n  ( a us  d e m  M at eri al)  u n d  D e d u kti o n  ( a us  d er  T h e ori e  i n  F or m  d es 
I nt er vi e wl eitf a d e ns) z ur  Erst ell u n g  d es  K at e g ori e ns yst e ms  er m ö gli c h  s o  ei n e Er g ä n z u n g  u n d  A n p ass u n g  d er 
t h e or etis c h e n K at e g ori e n (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6) . D a b ei di e n e n di e T h e m e n b er ei c h e d e s I nt er vi e w -L eitf a d e ns 
als k at e g orisi er e n d e Gr u n dstr u kt ur, di e d ur c h K at e g ori e n n e u bil d u n g  a us d e m M at eri al h er a us er g ä n zt wir d (v gl. 
M a yri n g  2 0 0 7) . Di es es  V or g e h e n  st üt zt  d e n  off e n e n  C h ar a kt er  d es  t h e or etis c h e n  V or v erst ä n d niss es,  d er  i m 
e x pl or ati v e n T eil -Zi el di es er ( V or -) St u di e v er a n k ert ist, di e t h e or etis c h e ( u n d h e uristis c h i nitii ert e) E nt wi c kl u n g 
d es H y p ot h es e ns yst e ms di es er Ar b eit d ur c h e m piris c h e Er k e n nt niss e b e gl eit et (it er ati v) z u er ar b eit e n. S o li e g e n 
di e Zi el e d er l eitf a d e n g est üt zt e n E x p ert e ni nt er vi e ws ei n ers eits i n d er H y p ot h es e nst är k u n g u n d a n d er ers eits i n d er 
H y p ot h es e ns u c h e.  
Mit d er A us w ert u n g wir d i n erst er Li ni e ni c ht d er V er gl e i c h v o n Ei n z elf äll e n i nt e n di ert, s o n d er n di e t h e m atis c h e 
E x pl or ati o n d er i n d e n A n n a h m e n di es er U nt ers u c h u n g v or k o m m e n d e n K o nstr u kt e/ V ari a bl e n. Z ur i n h altli c h e n 
A n al ys e f a n d i m 5. S c hritt d e m e nts pr e c h e n d ei n e f all ü b er gr eif e n d e Str u kt uri er u n g u n d S orti er u n g  d er erf asst e n 
A uss a g e n n a c h K at e g ori e n st att. 1 1 7  Ei n e f all w eis e B etr a c ht u n g w ur d e i m 6. S c hritt  u nt er Ei n b e z u g a us g e w ä hlt er 
K at e g ori e n/ V ari a bl e n  z ur  Ü b er pr üf u n g  d er  H a u pt a n n a h m e n  d es  H y p ot h es e ns yst e ms  v or g e n o m m e n.  Di e 
I nt er pr et ati o n di es er f all w eis e n S y n o pse di e nt d er D arst ell u n g e m piris c h er Hi n w eis e a uf di e St är k e/ G üt e d er di es er 
U nt ers u c h u n g  z u gr u n d eli e g e n d e n  A n n a h m e n  u n d  f esti gt  b z w.  er g ä n zt  di e  e nt wi c k elt e n  T h es e n  i n  ei n e m 
F ors c h u n gs b er ei c h, d er d ur c h t h e or etis c h e u n d pr a ktis c h e L ü c k e n/I nst a bilit ät e n g e k e n n z ei c h n et ist. Di e e m piris c h 
mit  Hi n w eis e n  g est är kt e n  a n g e n o m m e n e n  Z us a m m e n h ä n g e n  b e d ürf e n  i m  z w eit e n  S c hritt  d es  e m piris c h e n 
Er k e n nt nis pr o z ess es ei n er Ü b er pr üf u n g mitt els ei n er q u a ntit ati v e n A n al ys e.  
3. 3. 2 F all -T h e m e n -M atri x: f all w ei s e A u s w ert u n g i m K at e g ori e n ü b er bli c k  
Di e  K e n n z ei c h n u n g  d er  Ei n z elf äll e  erf ol gt e  d e d u kti v  d ur c h  d as  fi n al e  K at e g ori e ns c h e m a  d er  U nt ers u c h u n g, 
w el c h es  a uf  di e  u nt ers u c h u n gsr el e v a nt e n  T e xt p ass a g e n  a n g e w e n d et  w ur d e  u n d  d e n  Ei n z elf all  d ur c h  s ei n e 
i n di vi d u ell e K at e g ori e n b es et z u n g b es c hr ei bt (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6) . A us d er B es et z u n g d es S c h e m as d er 
T h e m e n k at e g ori e n  d ur c h  all e  F äll e  g e ht  h er v or,  d ass  v o n  k ei n e m  F all  all e  T h e m e n  b es et zt  w er d e n.  D ur c h  di e 
l eitf a d e nstr u kt uri ert e  I nt er vi e wf ü hr u n g  w ur d e  si c h er g est ellt,  d ass  di e  H a u pt di m e nsi o n e n  d es 
 
d ur c h g ef ü hrt h at, k a n n si e a uf gr u n d i hr er t h e m ati s c h e n K e n nt ni s g e w ä hrl ei st e n, d a s s ei n e s ol c h e i n h altli c h e V er z err u n g ni c ht st att g ef u n d e n 
h at.  Z u d e m f ol gt di e s el e kti v e Tr a n s kri pti o n d ur c h di e A ut ori n d e m Pri n zi p d e s f or s c h u n g s ö k o n o mi s c h e n Pr a g m ati s m u s .    
1 1 6  Di e j e n a c h E x p ert e n p er s p e kti v e u nt er s c hi e dli c h e n I nt er vi e wl eitf ä d e n ori e nti er e n si c h a n d er gl ei c h e n T h e m e n str u kt ur.   
1 1 7  D a b ei g a b e s ei n e U nt er s c h ei d u n g z wis c h e n dr ei F or m e n v o n A nt w ort e n: I S T -A u s s a g e n u n d S oll -A u s s a g e n u n d Ei n s c h ät z u n g e n. Di e s e 
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U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d es  ( N ut z w ert e/ N ut z u n gs m oti v ati o n  S o ci al  S oft w ar e  u n d  t ats ä c hli c h e  b z w.  v er m ut et e 
Ar b eits m oti v ati o n) v o n all e n U nt er n e h m e ns mit gli e d er n b e a nt w ort et w ur d e n. 1 1 8  
T a b ell e 2 : F all w eis e r T h e m e n ü b e r bli c k mit A uf h e b u n g d e r S e q u e nti alit ät ( o h n e L ä n g e n d a rst ell u n g) 
 
V o n mi n d est e ns z w ei Dritt el d er  k at e g orisi ert e n Ei n z elf äll e  ( ≥ 9 F äll e) w ur d e n di e z e ntr al e n T h e m e n k at e g ori e n 
d er  N ut z u n g  S o ci al  S oft w ar e  u n d  i hr er  N ut z w ert e  ( S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g  i m  U nt er n e h m e n  mit  9  F äll e n, 
Pr o bl e m e  i m  N ut z u n gs k o nt e xt  mit  1 0  F äll e n,  N ut z u n gs b arri er e n  mit  9  F äll e n,  N ut z w ert e  S o ci al  S oft w ar e  f ü r 
Wiss e ns ar b eit er  mit  9  F äll e n)  u n d  d er  Ar b eits m oti v ati o n  Wiss e ns ar b eit er  ( Ar b eits m oti v ati o n  Wiss e ns ar b eit er 
( V er m ut u n g) mit 1 0 F äll e n) t h e m atisi ert. W eit er e T h e m e n k at e g ori e n mit A nt w ort e n v o n mi n d est e ns z w ei Dritt el 
d er Ei n z elf äll e  ( ≥ 9 F äll e) w ar e n V er n et z u n g (i nt er n) mit 1 0 F äll e n, S el bst or g a nis ati o n u n d S o ci al S oft w ar e mit 
1 1 F äll e n, Z u k u nfts a us bli c k mit 9 F äll e n, Wiss e nst eil u n g mit 1 1 F äll e n u n d A n er k e n n u n g mit 1 1 F äll e n. I n all e n 
F äll e n er hi elt di e I nt er vi e w eri n A nt w ort e n a uf di e Fr a g e n a c h d e n I nf or m ati o n e n ü b er d e n I nt er vi e w p art n er ( 1 4 
F äll e).  
 
1 1 8  Di e B er at er, I 0 2, I 0 3, I 0 4 u n d I 1 3, si n d d e m z uf ol g e a u s g e n o m m e n, e b e n s o wi e F all I 0 1, d e s s e n t h e m atis c h e F o k u s si er u n g z u d e m 
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I m  F ol g e n d e n  w er d e n  a n  di es e  d es kri pti v e  A us w ert u n g  v or k o m m e n d er  T h e m e n k at e g ori e n  di e  Er g e b niss e  d er 
t h e m atis c h e n A us w ert u n g n a c h T h e m e n k at e g ori e n mit B e z u g a uf di e Fr a g est ell u n g e n d ar g est ellt. Ei n z el a uss a g e n 
w ur d e n hi er b ei v er n a c hl ässi gt. Z u d e m w ur d e n di e u nt ers c hi e dli c h e n F all gr u p p e n b er ü c ksi c hti gt, w o b ei b ei d e n 
U nt er n e h m e ns mit gli e d er n d er U nt ers c hi e d hi nsi c htli c h d er A uss a g e kr aft z u d e n K er n di m e nsi o n e n v er n a c hl ässi gt 
w er d e n  k a n n,  d a  s o w o hl  U nt er n e h m e ns mit gl i e d er  o h n e  T h e m e n v er a nt w ort u n g  S o ci al  S oft w ar e  als  a u c h 
U nt er n e h m e ns mit gli e d er  mit  T h e m e n v er a nt w ort u n g  S o ci al  S oft w ar e  gl ei c h er m a ß e n  di e  T e c h n ol o gi e n  f ür  i hr e 
Ar b eit n ut z e n.  
3. 3. 3 I nt er pr et ati o n d er Er g e b ni s s e i n B e z u g a uf di e Fr a g e st ell u n g e n  
Mit d e n  E x p e rt e ni nt er vi e ws  w ur d e i nt e n di ert,  Er k e n nt niss e  z u  d e n  f ol g e n d e n  P u n kt e n  z u  g e wi n n e n,  u m  di e 
t h e or etis c h e n A n n a h m e n f ür di e A n al ys e d er l eit e n d e n F ors c h u n gsfr a g e f o k ussi ert v erf ol g e n z u k ö n n e n:  
- W a hr n e h m u n g e n u n d Ei ns c h ät z u n g e n d er u nt er n e h m e nsi nt er n e n S o ci a l-S oft w ar e -N ut z u n g i m 
Ar b eits k o nt e xt i n U nt er n e h m e n, di e si c h s eit mi n d est e ns ei n e m J a hr f or m al mit d er T h e m ati k 
b es c h äfti g e n  ( Erf a hr u n gs w ert e u n d Ei ns c h ät z u n g z u k ü nfti g er V er w e n d u n g/ Z u k u nftsf ä hi g k eit)   
- V er bi n d u n g z wis c h e n d e n N ut z w ert e n/ N ut z u n gs m oti v ati o n  v o n  S o ci al S oft w ar e  i m Ar b eits k o nt e xt u n d 
d e n dr ei Gr u n d b e d ürf niss e n d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n n a c h D e ci & R y a n ( 1 9 8 5; 
2 0 0 0)   
- t ats ä c hli c h e o d er v er m ut et e D et er mi n a nt e n d er Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n  
- R el e v a n z  d er U nt er n e h m e ns k ult ur v ers us S o ci al S oft w ar e f ür S el bst or g a nis ati o ns pr o z ess e .  
Z u d e m  w ar  es  i m  V erst ä n d nis  ei n es  e x pl or ati v e n  V or g e h e ns  gl ei c h er m a ß e n  d as  Zi el  w eit er e  t h e m e ns p e zifis c h 
wi c hti g e F a kt or e n  a uf z u d e c k e n. 1 1 9   
I n A nl e h n u n g a n di e hi erf ür e nt wi c k elt e n Fr a g e n d er q u alit ati v e n T eilst u di e si n d i m F ol g e n d e n di e g e w o n n e n e n 
Er k e n nt niss e  d ar g est ellt.  F ür  di e  B e a nt w ort u n g  d er  Fr a g est ell u n g e n  w ur d e n  d a b ei  all e  i n h altli c h e n  A uss a g e n 
h er a n g e z o g e n, di e ü b er di e T ats a c h e d er Ei n z el a uss a g e hi n a us gi n g e n. F ol gli c h si n d ni c ht all e T h e m e n k at e g ori e n 
d es T h e m e n ü b er bli c ks v ertr et e n.   
3. 3. 3. 1 A kt u ell e u n d z u k ü nfti g e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m U nt er n e h m e n  
Di e  A us w a hl b e di n g u n g e n  f ür  di e  E x p ert e n  d er  St u di e  st ellt e n  si c h er,  d ass di e  I nt er vi e w p art n er  a usr ei c h e n d e  
Erf a hr u n g e n  mit  S o ci al  S oft w ar e  i m  Ar b eits allt a g g es a m m elt  h a b e n  b z w.  di es e  n ut z e n  u n d  i n  U nt er n e h m e n 
ar b eit e n,  di e si c h  s eit  mi n d est e ns  ei n e m  J a hr  mit  S o ci al  S oft w ar e  b es c h äfti g e n  u n d  u nt ers c hi e dli c h e  F or m at e  
i m pl e m e nti ert  h a b e n. D e m e nts pr e c h e n d  w ar e n  b ei  all e n  I nt er vi e wt eil n e h m er n  a us  d e n  U nt er n e h m e n 
Erf a h r u n gs w ert e i n B e z u g a uf di e N ut z u n g u n d d er e n Eff e kt e g e g e b e n, a uf di e si e z ur ü c k gr eif e n k o n nt e n. Di es 
w ur d e mit d er A bfr a g e d er S o ci al -S oft w ar e N ut z u n g d es I nt er vi e wt e n b z w. i m U nt er n e h m e n ( K 2, K 3) ü b er pr üft.  
All e U nt er n e h m e ns v ertr et er n ut z e n S o ci al S oft w ar e r e g el m ä ßi g i n i hr e m Ar b eits allt a g, t eils s e hr st ar k, w e n n d a mit 
d er  fr e m d - o d er  s el bst a uf erl e gt e  A uftr a g  v er b u n d e n  w ar,  d as  T h e m a  i m  U nt er n e h m e n v or a n z u  tr ei b e n.  Ei n 
I nt er vi e w p art n er (I 0 6) n ut zt e di e u nt er n e h m e nsi nt er n e n M e di e n k a u m m e hr a uf gr u n d m a n g el n d er F u n kti o n alit ät e n 
( 0 6-4;  0 6 -9;  0 6 -1 3)  u n d  ri gi d er Si c h er h eits b esti m m u n g e n  ( 0 6 -1 3).  Er h at  si c h  j e d o c h  i m  R a h m e n  s ei n er 
N ut z u n gs erf a hr u n g e n i nt e nsi v mit d e n M er k m al e n u n d P ot e n zi al e n v o n S o ci al S oft w ar e a us ei n a n d er g es et zt.  
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I n  all e n  U nt er n e h m e n  si n d E nt er pris e -S o ci al -N et w or ks/ C or p or at e -S o ci al -N et w or ks  als  z e ntr al e  Pl attf or m 
i m pl e m e nti ert  u n d  w er d e n  bis  a uf  z w ei  F äll e  (I 0 6,  I 0 7) r e g el m ä ßi g i m  Ar b eits allt a g  g e n ut zt.1 2 0  Z u d e m  w er d e n 
w eit er e  S o ci al -M e di a -F or m at e  wi e  z. B.  Bl o gs,  Wi kis, D o k u m e nt -M a n a g e m e nt -S yst e m e  mit  s o zi al e n 
F u n kti o n alit ät e n  (d o c u m e nt  s h ari n g ),  I nst a nt  M ess a gi n g, Mi cr o -Bl o g gi n g, m ulti m e di al e  Di al o g -S yst e m e 
( a u di o vis u ell e s y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n i n K o m bi n ati o n mit as y n c hr o n er C h atf u n kti o n) g e n ut zt.  
I n  B e z u g  a uf  di e N ut z u n g  i n  d e uts c h e n  U nt er n e h m e n  k o n nt e  l e di gli c h  ei n e  Ei n z el ei ns c h ät z u n g  ei n es  B er at ers 
g e w o n n e n  w er d e n,  d er  d e n  g e n er ell e n  R eif e gr a d  er nst h aft er  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g,  d. h.  ei n e  u mf ass e n d e 
I nt e gr ati o n i n di e Ar b eits- u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e, i n d e uts c h e n U nt er n e h m e n als g eri n g ei ns c h ät zt ( 0 4 -1). 
Di es  wir d  d ur c h  di e  Erf a hr u n gs b eri c ht e  v ers c hi e d e n er  U nt er n e h m e ns mit gli e d er  o h n e  T h e m e n v er a nt w ort u n g 
b est äti gt  ( N ut z u n g  i m  U nt er n e h m e n  ist  s c h w a c h/ ü b er wi e g e n d  p assi v e  Mit gli e d er  ( 0 6 -2);  m o d er at e 
N ut z u n g/ pr äs e nt e u n d a kti v e Mit gli e d er si n d di e A us n a h m e ( 1 2 -3); k a u m öff e ntli c h e Dis k ussi o n ( 1 4 -1 1)), w as 
p ositi v e  V er z err u n g e n  d ur c h ei n e  e u p h e mistis c h e  D arst ell u n g  v o n  T h e m e n v er a nt w ortli c h e n  a uss c hli e ßt.  Es 
w er d e n  a u c h  e i ni g e  g ut e  B eis pi el e  ei n er  w eit er  f ort g es c hritt e n en  I nt e gr ati o n  i n  Ar b e its- u n d 
K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e a us ei g e n e n  Erf a hr u n g e n ( 0 1 -1; 0 5 -2; 0 8 -2; 1 1 -1) u n d Ei ns c h ät z u n g e n ( 0 4 -1 5) b eri c ht et. 
V o n di es e n B est Pr a cti c es  b efi n d e n si c h  dr ei U nt er n e h m e n u nt er d e n E x p ert e n q u ell e n.   
I n B e z u g a uf n e g ati v e As p e kt e i m K o nt e xt d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e  d ur c h U nt er n e h m e n  ( K 6, K 7, K 1 6) 
w ur d e d er Miss br a u c h d er Öff e ntli c h k eit u n d Fr ei z ü gi g k eit f ür M o b bi n g ( 0 2-1 6; 0 9 -8) u n d i m Hi n bli c k a uf d e n 
U m g a n g  mit b etri e bss e nsi bl e n D at e n ( 0 9 -8; 1 0 -1 1; 1 1 -5) pr o bl e m atisi ert .  
A uf di e Fr a g e, w as als B arri er e n d er N ut z u n g  g es e h e n wir d, krist allisi ert e n si c h f ol g e n d e As p e kt e h er a us:   
- Ni c ht -S u bstit uti o n a n d er er M e di e n/ Vi elf alt v o n K o m m u ni k ati o ns mitt el n ( 0 1 -1 1; 0 4 -1 2; 0 7 -6; 0 8 -3; 1 1 -
5)  
- m a n g el n d es N ut z e n v erst ä n d nis d ur c h f e hl e n d e I nt e gr ati o n i n Ar b eits pr o z ess e ( 0 4 -1 2; 0 8 -3; 1 4 -8)  
- p ers ö nli c h k eits a b h ä n gi g e A k z e pt a n z (t eil) öff e ntli c h er K o m m u ni k ati o n ( 0 7 -1 1; 1 1 -5)  
- m a n g el n d e B er eits c h aft Wiss e n  z u t eil e n ( 1 3 -2: 1 4 -1 3)  
- ri gi d e N ut z u n gsr e g el n a us Gr ü n d e n d er U nt er n e h m e nssi c h er h eit , di e A ust a us c h h e m m e n ( 0 6-1 3; 1 4 -1 2)  
- A n gst  v or  d e m  öff n e n d e n  Pri n zi p  a uf  F ü hr u n gs e b e n e  ( K o ntr oll -,  M a c ht-,  M ei n u n gsf ü hr er v erl ust, 
A us gr e n z u n gs ä n gst e, m a n g el n d e Kriti kf ä hi g k eit; 0 4 -1 2; 0 7 -1 0; 0 8 -1 0; 1 1 -5; 1 4 -1 8).  
Di es e P u n kt e s pi e g el n si c h i n d e n E nt wi c kl u n gs h ür d e n z u ei n e m E nt er pris e 2. 0 , w el c h e v o n d e n I nt er vi e w p art n er n 
erfr a gt  w ur d e n:  
- f e hl e n d e Str at e gi e mit d er K o ns e q u e n z ei n es m a n g el n d e n N ut z e n v erst ä n d niss es  ( 0 5-1 0; 0 8 -1 9; 1 0 -6; 1 0 -
1 5; 1 0 -1 6)  
- B e w a hr u n g hi er ar c his c h e n D e n k e ns i m M a n a g e m e nt a us V erl ust ä n gst e n ( M a c ht) u n d a us A n gst v or d e n 
u n b e k a n nt e n  F ol g e n off e n er K o m m u ni k ati o n ( d y n a mis c h e Pr o z ess e, S el bst or g a nis ati o n) ( 0 5 -1 0; 0 6 -1 2; 
1 0 -1 5; 1 2 -1 2)  
- hi er ar c his c h -v ers c hl oss e n e U nt er n e h m e ns k ult u r ( ni c ht off e n, ni c ht w erts c h ät z e n d, ni c ht t eil e n-ori e nti ert, 
ni c ht hi er ar c hi e ü b er gr eif e n d v er n et zt; 1 0 -1 5; 1 2 -1 2; 1 3 -7)  
 
1 2 0  B ei d e n z w ei F äll e n, di e d a s u nt er n e h m e n si nt er n e S o ci al N et w or k ni c ht r e g el m ä ßi g b z w. i nt e n si v n ut z e n g e ht d a s  ei n er s eits a uf di e 
m a n g el n d e n F u n kti o n alit ät e n u n d d a mit v er b u n d e n d a s Ni c ht -Er k e n n e n ei n e s M e hr w ert e s u n d a n d er er s eit s a uf di e st ar k e Pr ä s e n z v o n ei n er 
K oll a b or ati o n s pl attf or m z u m d o c u m e nt s h a ri n g  u n d ei n e s F or m at e s z ur i nf or m ell e n K o m m u ni k ati o n z ur ü c k, w el c h e ei n e z e ntr al e Pl attf or m 
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Di e n e g ati v e n As p e kt e i m Z us a m m e n h a n g mit d er or g a nis ati o n al e n N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e, di e si c h a us 
Pr o bl e m e n  i m  N ut z u n gs k o nt e xt, N ut z u n gs b arri er e n  a uf  i n di vi d u ell er  E b e n e  u n d  E nt wi c kl u n gs h ür d e n  a uf 
or g a nis ati o n al er E b e n e z us a m m e ns et z e n l ass e n si c h a uf di e dr ei P u n kt e Str at e gi e, U nt er n e h m e ns k ult ur u n d b ei d e 
b e ei nfl uss e n d di e F ü hr u n g a g gr e gi er e n.  
D er Bli c k  i n  di e  Z u k u nft  ( K 1 7) wir d  p o siti v  z u g u nst e n  ei n er  w eit e n  V er br eit u n g  S o zi al er  T e c h n ol o gi e n 
ei n g es c h ät zt: S o ci al  S oft w ar e  wir d  i nt e gr al er  B est a n dt eil  d er  I T  j e d es  U nt er n e h m e ns  w er d e n  ( 0 2-4);  e nt w e d er 
d ur c h  ei g e n e  Tr a nsf or m ati o n  d er  U nt er n e h m e n  d ur c h  ei n e n  Will e ns a kt  a us  w ett b e w er bs - o d er 
pr o d u kti o nsstr at e gis c h er N ot w e n di g k eit ( z. B. G es c h äfts gr u n dl a g e v erl a n gt di git al e Tr a nsf or m ati o n) ( 0 4 -1 3; 0 8 -
1 8; 1 1 -1 2; 1 3 -8) o d er d ur c h di e E nt wi c kl u n g v er w e n d et er S oft w ar e pr o d u kt e, i n w el c h e  di e H erst ell er s u k z essi v e 
ü b er di e Pr o d u kt z y kl e n s o zi al e F u n kti o n e n i nt e gri er e n ( 0 4 -1 3; 0 8 -1 8).  
Di e E nt wi c kl u n g d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e wir d j e d o c h oft m als a m G e n er ati o n e n w e c hs e l a uf g e h a n g e n  
( K 2 8),  d. h.  di e S o zi alis ati o n  ält er er  G e n er ati o n e n  wir d  als  ( n o c h  l ä n g er  b est e h e n d e)  N ut z u n gs b arri er e 
w a hr g e n o m m e n ( 1 3-2;  1 3 -3)  u n d  di e  Er w art u n gs h alt u n g e n  u n d  B e d ürf niss e  d er  n e u e n  G e n er ati o n e n 
(s el bst b esti m mt es Ar b eit e n, W or k-Lif e -B al a n c e) als Tr ei b er ( 0 8 -1 3; 0 9 -7; 0 9 -1 2; 1 2 -1 2; 1 3 -8).  
3. 3. 3. 2 B e s o n d er e M er k m al e u n d N ut z w ert e v o n S o ci al S oft w ar e   
V er n et z u n g  ( 0 1-7; 0 3 -2; 0 3 -8; 1 0 -7) u n d Tr a ns p ar e n z  (i n kl. R ei c h w eit e; 0 1-7; 0 4 -4; 0 9 -4; 1 0 -7) w er d e n i n d e n  
I nt er vi e ws  als  di e  b ei d e n  z e ntr al e n  M er k m al e  h er a usg est ellt ,  di e  S o ci al  S oft w ar e  g e g e n ü b er  d e n  kl assis c h e n 
I nf or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n a b gr e n z e n.  
S o ci al  S oft w ar e  erl ei c ht ert  di e  f ür  U nt er n e h m e n  n ot w e n di g e  Z us a m m e n ar b eit  d ur c h  i nt er n e  V er n et z u n g ( K 1 2) 
ü b er g e o gr a p his c h e Gr e n z e n u n d di e f or m al v or g e g e b e n e D y n a mi k i n d er p ers ö nli c h e n Z us a m m e n ar b eit hi n w e g 
( 0 5-5;  0 6 -1 0;  0 7 -1 7;  0 9 -1 1; 1 1 -2).  B er ei c hs -,  abt eil u n gs - u n d  l ä n d er ü b er gr eif e n d e  V er n et z u n g  d ur c h  S o ci al 
S oft w ar e  e xisti ert  i ns b es o n d er e  i n v or h er  s c h o n  ( gl o b al)  v er n et zt e n  K o nt a kt e n  (C o m m u niti es  u n d  f a c hli c h e n 
N et z w er k e n i hr es Ar b eits g e bi et es; 0 1 -2 1 2 1 ; 0 5-5; 1 2 -4; 0 6 -1 4; 1 1 -2), d. h. d ass di e, di e v or h e r s c h o n v er n et zt w ar e n, 
si c h  a u c h  di git al  v er n et z e n.  D as  s c h afft  ei n e  I nstit uti o n alisi er u n g  i nf or m ell er  u n d  f or m ell er  p ers ö nli c h er 
( hist oris c h er) K o nt a kt e. D as Zi el ei n er m ö gli c hst u mf ass e n d e n u nt er n e h m e ns w eit e n V er n et z u n g ( C or p or at e S o ci al 
N et w or k) ist es , st är k er e I nt e gr ati o n z ur b ess er e n Pr o bl e ml ös u n g z u err ei c h e n ( 0 4 -8; 1 0 -1 2; 1 4 -7). Z u d e m wir d 
di e Öff n u n g d er V er n et z u n g z u e xt er n e n K o ntr a kt or e n z u m I nf or m ati o ns a ust a us c h als wi c hti g e m pf u n d e n ( 0 4 -8; 
0 6 -1 4).  
Di e  N ot w e n di g k eit  v er öff e ntli c ht e r p ers o n e n b e z o g e n e r I nf or m ati o n e n  z ur  V er n et z u n g  f ör d ert  z u d e m  di e 
Si c ht b ar k eit v o n E x p ert e n  ( 0 3-2; 0 4 -4). W eit er e b e d e ut e n d e  As p e kt e w ar e n I nt er a kti o ns m ö gli c h k eit e n ( öff e ntli c h e 
Di al o g k o m m u ni k ati o n,  F e e d b a c k)  ( 0 4 -4;  0 9 -4),  di e  F u n kti o n ei n er  z e ntr al  z u g ä n gli c h e n  Wiss e ns - u n d 
I nf or m ati o ns pl attf or m ( 0 4-4; 1 0 -7) u n d di e g est ei g ert e  ( Pr o bl e ml ös u n gs-)G es c h wi n di g k eit  ( 0 1-7; 0 4 -4).  
U nt er d e n N ut z w ert e n v o n S o ci al S oft w ar e f ür di e Mit ar b eit er a uf pr o z ess u al er E b e n e  i m Ar b eits k o nt e xt st a n d e n 
z w ei i m F o k us :  
- effi zi e nt er e Wiss e ns n ut z u n g  ( 0 4-5; 0 5 -7; 0 5 -1 4), d. h.  
o  I nf or m ati o ns g es c h wi n di g k eit:  s c h n ell er e  A uffi n d b ar k eit  v o n  I nf or m ati o n e n  u n d  s c h n ell e 
A nt w ort e n a uf t h e m atis c h e Fr a g e n ( 0 3 -1; 0 4 -5; 1 2 -5; 1 4 -1)  
o  V er m ei d u n g v o n t h e m atis c h e n R e d u n d a n z e n ( 0 4 -5; 0 5 -1 4)  
 
1 2 1  D a s U nt er n e h m e n h at ei n a u s g e pr ä gt e s M atri x -M a n a g e m e nt mit fl a c h e n Hi er ar c hi e n: j e d er Mit ar b eit er h at m e hr er e F ü hr u n g s kr äft e n a c h 
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o  A kt u alit ät/ Ü b er bli c k/ W iss e ns z u griff i n Pr oj e kt e n d ur c h z e ntr al e n Wiss e ns-S p ei c h er ( 0 5 -1 4; 0 6 -
1 9; 0 7 -7; 0 7 -8; 1 0 -4; 1 4 -1; 1 4 -5)  
o  E x p ert e ni d e ntifi k ati o n ( a u c h z u i nf or m ell e m Wiss e n u n d K e n nt niss e n) ( 0 5 -1 4; 0 6 -3; 0 6 -7; 0 6 -
1 9)  
- St ei g er u n g d er K o m m u ni k ati o ns effi zi e n z  d ur c h I nf or m alit ä t u n d R ei c h w eit e ( 0 3-1; 0 7 -4; 0 7 -8; 1 0 -4).  
S o w o hl  di e  effi zi e nt er e  Wiss e ns n ut z u n g  als  a u c h  di e  v er b ess ert e  K o m m u ni k ati o ns effi zi e n z  wir k e n  si c h  n a c h 
A uss a g e n d er E x p ert e n p ositi v a uf di e Q u alit ät d er Z us a m m e n ar b eit u n d di e Pr o d u kti vit ät a u s.  
Di e  g e n a n nt e n pr o z ess u al e n N ut z w ert e , i ns b es o n d er e di e effi zi e nt er e Wiss e ns n ut z u n g, z ei g e n si c h a u c h i n d e n 
b eri c ht et e n N ut z w ert e n v o n S o ci al S oft w ar e f ür di e U nt er n e h m e n:   
- Tr a ns p ar e n z/ Wiss e nst eil u n g  (effi zi e nt er e Wiss e ns n ut z u n g; 0 5 -8; 0 7 -9)  
o  R e d u n d a n z e n v er m ei d e n/ Ü b er wi n d u n g v er d e c kt er T h e m e n h o m o g e nit ät ( 0 5 -8; 0 7 -9; 0 9 -6; 1 0 -
8)  
o  E x p ert e ni d e ntifi k ati o n ( 0 5 -8; 0 7 -9)  
o  t h e m atis c h e u n d erf a hr u n gst e c h nis c h e S y n er gi e eff e kt e ( 0 5-8; 0 7 -9; 0 9 -6);  
- pr oj e kti nt er n e u n d/ o d er u nt er n e h m e ns w eit e V er n et z u n g  ( 0 5-8; 0 5 -1 7; 0 9 -6; 1 0 -5)  
- Di al o g k o m m u ni k ati o n  ( 0 7-9; 1 0 -5).  
Di e g ef ü hlt e  o d er  t ats ä c hli c h e  K o ntr oll e ( K 2 6) d ur c h  di e  Si c ht b ar k eit  d er  A kti vit ät e n in  ei n e m  fir m e n ei g e n e n 
N et z w er k v er hi n d ert n a c h Ei ns c h ät z u n g z w ei er E x p ert e n di e Risi k e n d er Pri v at n ut z u n g u n d Z eit v ers c h w e n d u n g 
( 0 6-1 6; 1 0 -1 1).  
Als z e ntr al e s o zi al-ps y c h ol o gis c h e N ut z w ert e v o n S o ci al S oft w ar e f ür di e Mit ar b eit er  krist allisi ert e n si c h u nt er 
d e n  E x p ert e n  n e b e n  d er e m pf u n d e n e n  W erts c h ät z u n g  d ur c h  di e  U nt er n e h m e nsf ü hr u n g  ü b er  Tr a ns p ar e n z  u n d 
Z u g ä n gli c h k eit  ( T o p -D o w n -I nf or m ati o n/  K o nt a kt m ö gli c h k eit)  ( 0 4-5;  1 0 -4)  v or  all e m  ei n st är k er  e m pf u n d e n es 
V ertr a u e ns ni v e a u d ur c h  V erf ü g b ar k eit  p ers o n e n b e z o g e n er  I nf or m ati o n e n  v o n  K o nt a kt e n  u n d  d a mit  d er 
Ü b er wi n d u n g  v o n  A n o n y mit ät  (s c h afft  N ä h e,  V er bi n dli c h k eit  u n d  Hilfs b er eits c h aft)  ( 0 3 -3;  0 6 -5;  0 7 -9;  1 4 -1 4) 
h er a u s.  
3. 3. 3. 3 U nt er n e h m e n s k ult ur, S o ci al S oft w ar e u n d S el b st or g a ni s ati o n  
S o ci al S oft w ar e wir d als Erl ei c ht er u n g b z w. Hilfs mitt el f ür S el bst or g a nis ati o n  ( K 1 3) i n n er h al b v o n T e a ms u n d 
C o m m u niti es of Pr a cti c e w a hr g e n o m m e n ( 0 5 -9; 0 7 -1 3; 0 8 -8; 0 8 -1 2; 1 1 -4; 1 2 -6; 1 3 -4; 0 5 -9), d er e n n e u e Q u alit ät 
u n d I n n o v ati o ns p ot e n zi al erst d ur c h d as Z us a m m e ns pi el v ers c hi e d e n er F a kt or e n ( v erst är kt q u alifi zi ert e M e ns c h e n, 
t e c h n ol o gis c h e E nt wi c kl u n g, gl o b al er W ett b e w er b et c.) r e alisi er b ar si n d ( 0 2-6; 0 3 -7).   
Di e U nt er n e h m e ns k ult ur  wir d j e d o c h wi c hti g er  f ür  s el bst or g a nisi ert e  Z us a m m e n ar b eit ei n g es c h ät zt  ( K 1 4) als 
S o ci al S oft w ar e ( 0 8 -7; 0 8 -9; 1 2 -6; 1 2 -8 ; 1 3 -4; 1 4 -2 0).  
Ei n e  U nt er n e h m e ns k ult ur  hi n  z u  di git al er  S el bst or g a nis ati o n  z ei c h n et  si c h  n a c h  A uss a g e  d er  I nt er vi e w p art n er 
d ur c h Off e n h eit u n d V ertr a u e n i n d er K o m m u ni k ati o n u n d ei n e p arti zi p ati v e K ult ur d er G e m ei ns c h aft/ d es T eil e ns 
( 0 3-6; 1 2 -6; 1 3 -4) a u s.  
D as als N ut z w ert v o n S o ci al S oft w ar e f ür d e n Mit ar b eit er arti k uli ert e  st är k er e m pf u n d e n e V ertr a u e ns ni v e a u  d ur c h 
V erf ü g b ar k eit  p ers o n e n b e z o g e n er  I nf or m ati o n e n  v o n  K o nt a kt e n  u n d  d a mit  d er  Ü b er wi n d u n g  v o n  A n o n y mit ät 
(s c h afft N ä h e, V er bi n dli c h k eit u n d Hilfsb er eits c h aft) ( 0 3 -3; 0 6 -5; 0 7 -9; 1 4 -1 4) ist als Hi n w eis i nt er pr eti er b ar, d ass 
di e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  ( Pr ofil e,  S el bst d arst ell u n g)  di e  E ntst e h u n g  ei n er  v ertr a u e ns v oll e n 
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3. 3. 3. 4 N ut z u n g s m oti v ati o n S o ci al S oft w ar e  
Di e  Fr a g e n a c h d e n N ut z w ert e n  v o n S o ci al S oft w ar e f ür di e Mit ar b eit er i m Ar b eits k o nt e xt w ur d e a b I nt er vi e w I 0 8 
d ur c h ei n e  Fr a g e n a c h d er M oti v ati o n z ur N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt  ( K 1 1) er w eit ert. F ür 
di e  Fr a g e  n a c h  d er  N ut z u n gs m oti v ati o n  w u r d e  mit  d e m  pr oj e kti v e n  V erf a hr e n  (T hir d -P ers o n -T e c h ni q u e ) (v gl. 
B er e k o v e n et al . 2 0 0 9, S. 1 7 7 ) g efr a gt, i n d e m di e M oti v ati o n Dritt er ei n g es c h ät zt w er d e n s ollt e. Hi er mit k o n nt e 
i n d er T at ei n er gi e bi g er es A nt w ort er g e b nis i n Ti ef e u n d Br eit e a uf ps y c h ol o gis c h er E b e n e err ei c ht w er d e n als b ei 
d er erf a hr u n gs ori e nti ert e n P ers p e kti v e d er  Fr a g e n a c h d e n N ut z w ert e n.  
Als M oti v ati o n z ur N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt  wir d v o n d e n E x p ert e n a us d e n U nt er n e h m e n 
a m h ä ufi gst e n di e S u c h e n a c h A n er k e n n u n g  f ür d as, w as m a n m a c ht, v er m ut et ( 0 8-1 7; 1 1 -1 0; 1 2 -1 0). I n di es e m 
Z us a m m e n h a n g wir d v o n E x p ert e n als N ut z u n gs m oti v ati o n di e Si c ht b ar k eit mitt els S el bst d arst ell u n g  arti k uli ert 
( 0 8-1 7; 0 9 -5; 1 2 -1 0), u m di e ei g e n e K o m p et e n z i n d e n S o ci al M e di a s pi e g el n z u k ö n n e n ( 1 2 -1 0). Di e u mf ass e n d e n 
M ö gli c h k eit e n S o zi al er S oft w ar e z ur S el bst d arst ell u n g ( I m pr essi o n M a n a g e m e nt  b z w. I d e ntit äts m a n a g e m e nt) si n d 
d a b ei als Gr u n dl a g e z u  s e h e n, a uf d er erst p ositi v es F e e d b a c k, als o A n er k e n n u n g , er m ö gli c ht wir d  u n d w eit er e 
I c h-B e d ürf niss e wi e M a c ht u n d St at us b efri e di gt w er d e n ( 1 2 -1 0).  S o si n d di e S el bst d arst ell u n gs m ö gli c h k eit e n als 
V or a uss et z u n g z u m Er wir k e n v o n A n er k e n n u n g d ur c h a n d er e z u i nt er pr eti er e n u n d f u n gi er e n f ol gli c h als A nr ei z e 
d er M oti v ati o n z ur N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e.   
Di e M oti v ati o n z ur N ut z u n g b e di n gt d ur c h di e S u c h e  n a c h A n er k e n n u n g wir d v o n d e n E x p ert e n d a d ur c h z u m 
A us dr u c k g e br a c ht, d ass si e v o n p ositi v e m u n d h ä ufi g e m F e e d b a c k s pr e c h e n ( 0 8 -1 7; 1 2 -1 0) o d er v o n B est äti g u n g 
( 1 1-1 0)  u n d  R e p ut ati o n s a uf b a u m ö gli c h k eit e n  b ei  t h e m e n b e z o g e n er  N ut z u n g  ( 1 2 -1 0).  S o  wir d  di e  M ö g li c h k eit 
z u m Erl a n g e n v o n A n er k e n n u n g b z w. B est äti g u n g a u c h i m T eil e n v o n Wiss e n, w el c h es f ür a n d er e r el e v a nt ist,  
g es e h e n ( Hilfs b er eits c h aft ; T eil e n -W oll e ns ; 1 0 -9; 1 1 -3; 1 1 -1 0).  
Di es z ei gt si c h a u c h i n ei n er w eit er e n arti k uli ert e n M oti v ati o n z ur N ut z u n g v o n S o c i al S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt: 
Wiss e ns a ust a us c h b z w. d as T eil e n v o n  Wiss e n, w as ess e nti ell f ür di e g ut e Erf üll u n g d er Ar b eit ist ( 0 8 -1 7; 0 9 -5; 
1 4 -2 1; „ M a n wir d  g e h ört, j e m a n d a nt w ort et a uf Fr a g e n. “ ( 0 8 -1 7)).   
D as arti k uli ert e M oti v d er A kt u alit ät u n d I nf or mi ert h eit  ü b er T h e m e n u n d A kti vit ät e n d er K oll e g e n z u m T eil a us 
Gr ü n d e n  v o n  I nf or m ati o ns v ors pr ü n g e n  ( 1 0 -9;  1 2 -1 0;  1 4 -2 1)  i m pli zi ert  hi n g e g e n  ei n e n  k arri eristis c h -
w ett b e w er bsstr at e gis c h e n C h ar a kt er.  
Als M oti v w ur d e v o n  d e n E x p ert e n a u ß er d e m n e b e n d er  g e w o h nt e n M e di e n n ut z u n g a us d e m Pri v at e n  ( 1 1-3; 1 4 -
2 1; 0 8 -1 6) n o c h di e a b h e b e n d e P ositi o ni er u n g  ü b er di e Stift u n g ei n es i n n o v ati v e n u n d off e n e n I m a g es d ur c h d e n 
N e u h eits w ert es d er M e di e n g e ä u ß ert ( 0 8 -1 6; 1 4 -2 1).  
Ei n w eit er es M oti v w as hi nt er d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt v er m ut et wir d, ist di e s o zi al e 
Ei n bi n d u n g ü b er m e ns c hli c h e K o nt a kt e u n d i nf or m ell es K e n n e nl er n e n d er K oll e g e n ( 0 8 -1 7; 1 0 -9; 1 4 -2 1), d. h. 
V er n et z u n g a us s o zi al e n Gr ü n d e n,  u m T eil d er G e m ei ns c h aft z u s ei n.  
Hi er z u  wir d d as  V erf ü g e n  ü b er  a usr ei c h e n d  K o m m u ni k ati o ns - u n d  M e di e n k o m p et e n z als  n ot w e n di g e 
V or a uss et z u n g  f ür d as  S c h aff e n  v o n S el bst d arst ell u n g ( 0 5 -1 6) u n d V er n et z u n g ( 0 1 -4; 0 5 -5) ei n g es c h ät zt s o wi e 
di e N ut z u n g f ür k o m pl e x e A bl ä uf e u n d Pr o z ess e ( 0 5 -4). O b gl ei c h p ers ö nli c h e N et z w er k e ä h nli c h e F ä hi g k eit e n 
v erl a n g e n ( 0 5-1 6), wir d i n d e n S o ci al M e di a ei n V erst är k u n gs eff e kt  v er m ut et, d ass si c h mit S o ci al S oft w ar e ei n e 
m a n g el n d e K o m m u ni k ati o ns k o m p et e n z  p ot e n zi ert ( 0 2 -1 2).  
3. 3. 3. 5  Ar b eit s m oti v ati o n u n d s el b st b e sti m mt e s H a n d el n v o n Wi s s e n s ar b eit er n  
Als t ats ä c hli c h e M oti v ati o n e n z ur Ar b eit ( K 1 9) w ur d e n i m R a h m e n d er E x p ert e ni nt er vi e ws f ol g e n d e g e n a n nt:  
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- A n er k e n n u n g  ü b er B est äti g u n g u n d A uf m er ks a m k eit b z w. d as G ef ü hl w a hr g e n o m m e n z u w er d e n ( 0 5 -
1 5; 0 6 -2 1; 1 1 -7; 1 4 -2 3), i ns b es o n d er e v o n S c hl üss el p ers o n e n f ür di e ei g e n e K arri er e e nt wi c kl u n g ( 1 4 -2 3; 
0 5 -1 5)  
- G ef ü hl n a c h h alti g u n d si n n v oll di e ei g e n e K o m p et e n z ei n g e br a c ht z u h a b e n (si n n v oll e Er g e b niss e) z w. 
et w as z u b e w e g e n u n d b ei z utr a g e n ( ei g e n e Wir ks a m k eit ) ( 0 6-2 1; 0 7 -1 8; 1 0 -1 4)  
- G e b e n w oll e n u n d Hilfs b er eits c h aft , a u c h u m d e n S el bst w ert z u st är k e n ( 0 6-2 1; 1 0 -1 4; 1 1 -7)  
- L er n e n  u n d d a mit Wiss e ns v ors pr u n g ( 1 0 -1 4; 1 4 -2 3) . 
Di e A bfr a g e v er m ut et er Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n  ( K 2 0) erf ol gt e pr oj e kti v (v gl. B er e k o v e n et al. 
2 0 0 9 , S. 1 7 7), u m ei n m ö gli c hst u mf ass e n d es Bil d d er D et er mi n a nt e n d er Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n 
z u b e k o m m e n. F ol g e n d e As p e kt e  w ur d e n als m oti vi er e n d v er m ut et:  
- B e z a hl u n g  ( G el d) ( 0 2-1 7; 0 3 -5; 0 4 -9) 1 2 2  
- si n nstift e n d e T h e m e n -/ A uf g a b e n b e g eist er u n g ( 0 1-1 4; 0 2 -1 7; 0 3 -5; 0 4 -9; 0 5 -1 1; 0 9 -1 0), i ns b es o n d er e i n 
f ors c h u n gsi nt e nsi v e n B er ei c h e n u n d d er I T u n d d a mit v er b u n d e n a u c h d as Str e b e n n a c h E x p ertis e, u m 
d as T h e m a v or a n z u bri n g e n ( 0 5 -1 1)  
- Fr ei h eit e n  ( 0 3-5; 0 5 -1 1; 1 2 -1 1) b ei d er Ar b eits z eit - u n d Ar b eits ort g est alt u n g ( 0 3 -5), b ei d er U ms et z u n g 
( 0 5-1 1) u n d hi nsi c htli c h kr e ati v e n D e n k e ns, u m I n n o v ati o n e n z u s c h aff e n ( 1 2 -1 1)  
- Wiss e ns a ust a us c h  (t h e m atis c h e  V er n et z u n gs m ö gli c h k eit e n) u n d  L er n e n  u n d  d a mit  f a c hli c h e  u n d 
p ers ö nli c h e W eit er e nt wi c kl u n g ( 0 3 -5; 0 4 -9; 1 0 -1 3; 1 2 -1 1);  
- A n er k e n n u n g  ( 0 2-1 8; 0 4 -9; 1 2 -1 1; 1 4 -2 4) u n d Si c ht b ar k eit  
o  s o zi al e A n er k e n n u n g ( 1 4 -2 4)  
o  A n er k e n n u n g v o n S c hl üss el p ers o n e n/ F ü hr u n gs kr äft e n ( 0 2 -1 8; 1 4 -2 4) .  
F ü hrt m a n di e Er g e b niss e b ei d er Art e n  d er Fr a g est ell u n g z us a m m e n, s o er gi bt si c h f ol g e n d e S y n o ps e :  
- Fr ei h eit e n  u n d E nts c h ei d u n gs v er a nt w ort u n g ( U ms et z u n g, Z eit) ( 0 5 -1 2; 0 6 -2 1; 0 7 -1 5) ; Fr ei h eit e n  ( 0 3-5; 
0 5 -1 1;  1 2 -1 1)  b ei  d er  Ar b eits z eit - u n d  Ar b eits ort g est alt u n g  ( 0 3 -5),  b ei  d er  U ms et z u n g  ( 0 5 -1 1 )  u n d 
hi nsi c htli c h kr e ati v e n D e n k e ns, u m I n n o v ati o n e n z u s c h aff e n ( 1 2 -1 1)  
- A n er k e n n u n g  ü b er B est äti g u n g u n d A uf m er ks a m k eit b z w. d as G ef ü hl w a hr g e n o m m e n z u w er d e n ( 0 5 -
1 5; 0 6 -2 1; 1 1 -7; 1 4 -2 3), i ns b es o n d er e v o n S c hl üss el p ers o n e n f ür di e ei g e n e K arri er e e nt wi c kl u n g ( 1 4 -2 3; 
0 5 -1 5) ; A n er k e n n u n g  ( 0 2-1 8; 0 4 -9; 1 2 -1 1; 1 4 -2 4) u n d Si c ht b ar k eit  
o  s o zi al e A n er k e n n u n g ( 1 4 -2 4)  
o  A n er k e n n u n g v o n S c hl üss el p ers o n e n/ F ü hr u n gs kr äft e n ( 0 2 -1 8; 1 4 -2 4) .  
- G ef ü hl n a c h h alti g u n d si n n v oll di e ei g e n e K o m p et e n z ei n g e br a c ht z u h a b e n (si n n v oll e Er g e b niss e) z w. 
et w as z u b e w e g e n u n d b ei z utr a g e n ( ei g e n e Wir ks a m k eit ) ( 0 6-2 1; 0 7 -1 8; 1 0 -1 4) ; si n nstift e n d e T h e m e n -
/ A uf g a b e n b e g eist er u n g ( 0 1-1 4; 0 2 -1 7; 0 3 -5; 0 4 -9; 0 5 -1 1; 0 9 -1 0), i ns b es o n d er e i n f ors c h u n gsi nt e nsi v e n 
B er ei c h e n  u n d  d er  I T  u n d  d a mit  v er b u n d e n  a u c h  d as  Str e b e n  n a c h  E x p ertis e,  u m  d as  T h e m a 
v or a n z u bri n g e n ( 0 5 -1 1)  
- L er n e n  u n d  d a mit  Wiss e ns v ors pr u n g  ( 1 0 -1 4;  1 4 -2 3) ; Wiss e ns a ust a us c h  (t h e m atis c h e 
V er n et z u n gs m ö gli c h k eit e n) u n d L er n e n  u n d d a mit f a c hli c h e u n d p ers ö nli c h e W eit er e nt wi c kl u n g ( 0 3 -5; 
0 4 -9; 1 0 -1 3; 1 2 -1 1);  
- G e b e n w oll e n u n d Hilfs b er eits c h aft , a u c h u m d e n S el bst w ert z u st är k e n ( 0 6 -2 1; 1 0 -1 4; 1 1 -7)  
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- B e z a hl u n g  ( G el d) ( 0 2-1 7; 0 3 -5; 0 4 -9) 1 2 3  
Di e B e d e ut u n g  d er E nts c h ei d u n gs - u n d  H a n dl u n gsfr ei h eit  ( S el bst b esti m m u n g  b z w.  A ut o n o mi e;  K 2 1,  K 1 5) i m 
Ar b eits k o nt e xt  wir d  d ur c h  di e  H älft e  d er  E x p ert e n  a us  d e n  U nt er n e h m e n  e x pli zit  h er a us g est ellt  b z w.  als 
wi c hti gst er Ar b eits a ntri e b k o m m u ni zi ert ( 0 6 -2 0; 0 7 -1 6; 1 1 -8; 0 8 -1 5). Si e ä u ß ert si c h i n Fr ei h eit e n i n Hi n bli c k a uf 
di e  Z eit  u n d  d e n  Ort  d er  Ar b eitsl eist u n g  s o wi e  a uf  di e  k o n kr et e  G est alt u n g  d es  Ar b eits pr o z ess es,  d. h.  di e 
U ms et z u n g  i n  B e z u g  a uf  d efi ni ert e  Zi el e,  u n d  Fr ei h eit e n hi nsi c htli c h  kr e ati v e n  D e n k e ns,  u m  I n n o v ati o n e n z u 
s c h aff e n ( 0 3 -5; 0 5 -1 1; 0 5 -1 2; 0 6 -2 1; 0 7 -1 5; 1 2 -1 1).   
Als h er a usst e c h e n d es  M er k m al  ei n es  E nt er pris e  2. 0  krist allisi ert e  si c h  i m  K er n  ni c hts  a n d er es  als  m e hr 
S el bst b esti m m u n g h er a us ( m e hr ( g ef ü hlt e) V er a nt w ort u n g u n d H a n dl u n gsfr ei h eit f ür di e Mit ar b eit er ( 1 0-1 0; 0 2 -
1 4) ; tr eff e n s el bst E nts c h ei d u n g e n ( 1 0-1 0)).   
E nts c h ei d u n gs hi er ar c hi e n  w ur d e a u c h k o nst ati ert, bl ei b e n w eit er hi n b est e h e n. S i e w er d e n d ur c h N et z w er k e n ur 
er g ä n zt, di e d e n W e g d er E nts c h ei d u n gsfi n d u n g hi n z u m e hr P arti zi p ati o n ä n d er n ( 0 1 -1 5; 0 2 -1 9). D a b ei w er d e n 
Hi er ar c hi e n als G ar a nt e n d er Effi zi e n z u n d Ori e nti er u n g i n Pr oj e kt e n g es e h e n, di e i n si c h H a n dl u n gsfr ei h eit i m 
Kl ei n e n bi et e n ( 0 2 -1 9; 1 4 -2 5).  
3. 3. 3. 6 Wi s s e n st eil u n g  
Di e V er bi n d u n g d es Wiss e nt eil e ns ( K 1 8) z ur U nt er n e h m e ns k ult ur  w ur d e v o n d e n E x p ert e n b et o nt 1 2 4 , i n d e m di e 
B er eits c h aft  z ur  Wiss e nst eil u n g  d a b ei  v o n  E x p ert e n  ( B er at er)  als  k ult ur - u n d  ni c ht  t o ol a b h ä n gi g  b es c hri e b e n 
w ur d e ( 0 2 -2 0; 1 3 -3; 1 3 -8), w o b ei ei n e Er g e b nis - u n d L eist u n gs k ult ur f ür di e Wiss e nst eil u n g als f ör d er n d u n d ei n e 
E x p ert e nt u m -K ult ur  als  hi n d erli c h  a n g es e h e n  w ur d e  ( 0 2 -2 0).  Di e  v o n  S o ci al  N et w or ks  u n d  E nt er pris es -2. 0 
g es c h aff e n e n K ult ur e n w ur d e n als f ör d erli c h f ür d as Wiss e ns - u n d I nf or m ati o nst eil e n g es e h e n ( 1 3 -3; 0 6 -1 7; 0 6 -
1 8), d ess e n B asis di e V er n et z u n g ist ( 0 4 -9; 0 6 -1 8).  
Di e  m a n g el n d e  B er eits c h aft  Wiss e n  z u  t eil e n  w ur d e  als B arri er e  z ur  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  u nt er 
Wiss e ns ar b eit er n  g es e h e n  ( 1 3 -2:  1 4 -1 3),  w as  si c h  i n  d er  Ei ns c h ät z u n g  wi e d erfi n d et,  d ass  ei n e  hi er ar c his c h -
v ers c hl oss e n e  U nt er n e h m e ns k ult ur  ( ni c ht  off e n,  ni c ht  w erts c h ät z e n d,  ni c ht  t eil e n -ori e nti ert,  ni c ht 
hi er ar c hi e ü b er gr eif e n d  v er n et zt;  1 0 -1 5;  1 2 -1 2;  1 3 -7)  ei n e  z e ntr al e E nt wi c kl u n gs h ür d e  hi n  z u m  E nt er pris e  2. 0 
d arst ellt.  
Wiss e nst eil e n  ist n a c h d e n E x p ert e n s o w o hl ei n r el e v a nt er pr o z ess u al er N ut z w ert  f ür di e Mit ar b eit er ( effi zi e nt er e 
Wiss e ns n ut z u n g: V er m ei d u n g v o n R e d u n d a n z e n, Wiss e ns -S p ei c h e r; 0 4-5; 0 5 -1 4; 0 6 -1 9; 0 7 -7; 0 7 -8; 1 0 -4; 1 4 -1; 
1 4 -5)  als a u c h ei n N ut z w ert f ür di e U nt er n e h m e n ( 0 5-8; 0 7 -9; 0 9 -6; 1 0 -8) .  
Wiss e n  z u  t eil e n  s pi elt  a u c h  ei n e  R oll e  i m  Hi n bli c k  a uf  di e N ut z u n gs m oti v ati o n  v o n  S o ci al  S oft w ar e: Di e  
M ö gli c h k eit z u m Erl a n g e n v o n A n er k e n n u n g b z w. B est äti g u n g wir d a u c h ü b er d as  T eil e n v o n Wiss e n, w el c h es 
f ür a n d er e r el e v a nt ist, g es e h e n ( Hilfs b er eits c h aft; T eil e n-W oll e ns; 1 0 -9; 1 1 -3; 1 1 -1 0). Als r ati o n al es M oti v z ur 
N ut z u n g w ur d e z us ät zli c h d er Wiss e ns a ust a us c h b z w. d as T eil e n v o n Wiss e n g e n a n nt, w as ess e nti ell f ür di e g ut e 
Erf ü ll u n g d er Ar b eit ist ( 0 8 -1 7; 0 9 -5; 1 4 -2 1).  
Ei n e  p arti zi p ati v e  K ult ur  d er  G e m ei ns c h aft/ d es  T eil e ns  ( 0 3 -6;  1 2 -6;  1 3 -4)  wir d u. a. als  B est a n dt eil ei n er 
U nt er n e h m e ns k ult ur hi n z u di git al er S el bst or g a nis ati o n  g es e h e n.  
 
1 2 3  I n d e n s p ät er e n Fr a g e st ell u n g e n w ur d e ei n e a n g e m e s s e n e E ntl o h n u n g als g e g e b e n a n g e n o m m e n.  
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Wiss e ns a ust a us c h,  d. h.  Wiss e nst eil e n,  u n d  L er n e n  f u n gi er e n  d ar ü b er  hi n a us  als Ei nfl ussf a kt or e n  d er 
Ar b eits m oti v ati o n  ( 0 3-5; 0 4 -9; 1 0 -1 3 ; 1 0 -1 4; 1 2 -1 1 ; 1 4 -2 3). Hi er w ur d e a u c h a n g e g e b e n, d ass d as B e d ürf nis g e b e n 
z u w oll e n u n d Hilfs b er eits c h aft m oti vi er e n,  a u c h u m d e n S el bst w ert z u st är k e n ( 0 6 -2 1; 1 0 -1 4; 1 1 -7).   
3. 3. 3. 7 A n er k e n n u n g ( z u s ät zli c h i d e ntifi zi ert e s T h e m a)  
I ns b es o n d er e ei n t h e m e ns p e zifis c h wi c hti g er As p e kt krist allisi ert e si c h b ei d er A us w ert u n g h er a us, d er b ei elf v o n 
1 4 I nt er vi e wt e n z ur S pr a c h e k a m –  o h n e d ass g e zi elt d a n a c h g efr a gt w ur d e: A n er k e n n u n g  ( K 2 5). Di e H ä ufi g k eit 
d er T h e m atisi er u n g i m K o nt e xt u nt ers c hi e dli c h er Fr a g est ell u n g e n f ü hrt z us a m m e n mit d er i n h altli c h e n A n al ys e 
z u  d er  S c hl ussf ol g er u n g,  d ass  A n er k e n n u n g  ei n e  z e ntr al e  Di m e nsi o n  ei n ers eits  i m  B er ei c h  d er 
N ut z u n gs m oti v ati o n S o zi al er  S oft w ar e  u n d  a n d er ers eits  b ei  d er  E ntst e h u n g  d er  Ar b eits m oti v ati o n  v o n 
Wiss e ns ar b eit er n ei n ni m mt.  
I m F ol g e n d e n ist di e d et ailli ert e D arst ell u n g d er ei n z el n e n A uss a g e n z u A n er k e n n u n g  a uf g elist et :   
- Di e S u c h e n a c h A n er k e n n u n g s pi elt a ls N ut z u n gs m ot i v ati o n v o n S o ci al S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt ei n e 
z e ntr al e R oll e  ( 0 8-1 7; 1 1 -1 0; 1 2 -1 0) , w as si c h a u c h d ari n wi e d erfi n d et,  d ass di e E x p ert e n  v o n d er S u c h e 
n a c h p ositi v e m  u n d  h ä ufi g e m  F e e d b a c k  s pr e c h e n  ( 0 8 -1 7;  1 2 -1 0)  o d er  v o n  B est äti g u n g  ( 1 1 -1 0)  u n d 
R e p ut at i o ns a uf b a u m ö gli c h k eit e n b ei t h e m e n b e z o g e n er N ut z u n g ( 1 2-1 0). A n er k e n n u n g b z w. B est äti g u n g 
k a n n a u c h a us d e m T eil e n v o n Wiss e n, w as f ür a n d er e r el e v a nt ist  r es ulti er e n ( 1 0-9; 1 1 -3; 1 1 -7; 1 1 -1 0) 
u n d t a n gi ert d a mit d e n As p e kt Hilfs b er eits c h aft  b z w. d es T eil e n -W oll e ns ( 1 0 -9;  1 1 -3). A n er k e n n u n g wir d 
als wi c hti g f ür T h e m e n e x p ert e n ei n g est uft ( 0 5-1 5; 1 3 -5)  u n d b ei n h alt et a u c h k o m m u ni zi er e n z u k ö n n e n, 
w as m a n m a c ht ( 0 5-1 5) , d. h. si c h s el bst mit s ei n e m Ar b eits pr ofil d arst ell e n z u k ö nn e n . S o wir d v o n d e n 
E x p ert e n als N ut z u n gs m oti v ati o n di e Si c ht b ar k eit mitt els S el bst d arst ell u n g t h e m atisi ert ( 0 8 -1 7; 0 9 -5; 1 2 -
1 0),  u m  di e  ei g e n e K o m p et e n z  i n  d e n  S o ci al  M e di a  s pi e g el n  z u  k ö n n e n  ( 1 2 -1 0).  I n  di es e m 
Z us a m m e n h a n g ist di e N ut z u n gs pr a xis d es I d e ntit äts m a n a g e m e nts n a c h S c h mi dt (2 0 0 6)  z u n e n n e n, di e 
erst di e di git al e n R ef er e n z e n f ür A n er k e n n u n g er m ö gli c ht.  
- Z u d e m wir d A n er k e n n u n g  i n F or m v o n e m pf u n d e n er W erts c h ät z u n g d ur c h di e U nt er n e h m e nsf ü hr u n g 
ü b er  Tr a ns p ar e n z  u n d  Z u g ä n gli c h k eit  ( T o p -D o w n -I nf or m ati o n/  K o nt a kt m ö gli c h k eit)  ( 0 4-5;  1 0 -4)  als 
s o zi al-ps y c h ol o gis c h er N ut z w ert e v o n S o ci al S oft w ar e f ür di e Mit ar b eit er  t h e m atisi ert. S o wir d S o ci al 
S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt z ur B efri e di g u n g v o n I c h -B e d ür f niss e n g e n ut zt ( M a c ht, St at us, A n er k e n n u n g 
mitt els S el bst d arst ell u n g, F e e d b a c k, I nf or m ati o n e nt eil e n et c.) ( 1 2 -1 0).  
- A n er k e n n u n g ü b er B est äti g u n g u n d A uf m er ks a m k eit b z w. d as G ef ü hl w a hr g e n o m m e n u n d w ert g es c h ät zt  
z u  w er d e n  ( 0 5 -1 5;  0 6 -2 1;  1 1 -7;  1 4 -2 3),  i ns b es o n d er e  v o n  S c hl üss el p ers o n e n  f ür  di e  ei g e n e 
K arri er e e nt wi c kl u n g  ( 1 4 -2 3;  0 5 -1 5) ,  sti c ht  d es W eit er e n  als  v er gl ei c hs w eis e  st ar k e D et er mi n a nt e  d er 
t ats ä c hli c h e n  Ar b eits m oti v ati o n v o n  Wiss e ns ar b eit er n  als  a u c h v er m ut et er  Ar b eits m oti v ati o n  b ei 
Wiss e ns ar b eit er n (0 2 -1 8; 0 4 -9; 1 2 -1 1; 1 4 -2 4 ) h er a us.   
A n er k e n n u n g z u er h alt e n  ist gr u n ds ät zli c h n at ürli c h ni c ht a uf di e di git al e S p h är e b es c hr ä n kt, j e d o c h k ö n n e n di e 
h er v orst e c h e n d e n  T h e m atisi er u n g e n  v o n  A n er k e n n u n g  als  N ut z u n gs m oti v ati o n  S o zi al er  S oft w ar e  s o wi e  als 
D et er mi n a nt e d er Ar b eits m oti v ati o n z u d er A n n a h m e f ü hr e n, d ass di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e, s of er n si e 
A n er k e n n u n g,  d efi ni ert  als  p ositi v es  F e e d b a c k  b z w.  L o b  o d er  B est äti g u n g,  pr o v o zi ert,  di e  Ar b eits m oti v ati o n 
p ositi v b e ei nfl usst.  
Di e ü b er g e or d n et e T h e m ati k d er U nt ers u c h u n g d es Z us a m m e n h a n g es z wis c h e n d e n M er k m al e n ei n er  v er n et zt e n 
Or g a nis ati o n  u n d  d er  Ar b eits m oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  m a c ht  z w ei  t h e m atis c h e  F el d er  a uf,  d er e n 
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w er d e n.  F ür  di es e n  bisl a n g  ni c ht  erf ors c ht e n  Z us a m m e n h a n g  gilt  es  ei n  tr a gf ä hi g es  H y p ot h es e n g er üst  z u 
e nt wi c k el n, w el c h es si c h n e b e n s ei n er t h e or etis c h h er g el eit et e n K o n zi pi er u n g a uf e m piris c h e Hi n w eis e st üt zt, u m 
si c h  f ür  ei n  q u a ntit ati v -h y p ot h es e n pr üf e n d es  F ors c h u n gs d esi g n  z u „ q u alifi zi er e n “.  Ei n e  p ositi v e  V er bi n d u n g 
z wis c h e n  d e n  N ut z w ert e n  u n d  d er  N ut z u n gs m oti v ati o n v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  Ar b eits k o nt e xt  u n d  d e n  dr ei 
Gr u n d b e d ürf niss e n d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v at i o n n a c h D e ci & R y a n ( 1 9 8 5; 2 0 0 0)  ers c h ei nt a us 
d e n e b e n g es c hil d ert e n B e o b a c ht u n g e n d er E x p ert e ni nt er v i e ws m ö gli c h.  
Tr ot z d e m w ur d e a uf ei n e f all w eis e A us w ert u n g i n h altli c h er Art v er zi c ht et, d a et w ai g e Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n 
d e n  N ut z w ert e n  u n d  d er  N ut z u n gs m oti v ati o n  S o zi al er  M e di e n  u n d  d er  Ar b eits m oti v ati o n  ü b er 
B e d ürf nis b efri e di g u n g u n d A nr ei z e n ur b e gr e n zt arti k uli er b a r si n d u n d i m R a h m e n di es er I nt er vi e ws ni c ht er ui ert 
w er d e n k o n nt e n.  
 
3. 4 V ali di e r u n g d er I nt er pr et ati o n s er g e b ni s s e  
Di e B e w ert u n g d er G üt e  r es p e kti v e q u alit ati v e n A uss a g est är k e d er E x p ert e ni nt er vi e w -St u di e ist n ot w e n di g, u m 
g etr off e n e I nt er pr et ati o n e n ni c ht a uf B eli e bi g k eit u n d Will k ür a uf z u b a u e n, s o n d er n d ur c h di e N a c h v oll zi e h b ar k eit 
a n g e m ess e n er  E nts c h ei d u n g e n  i m  Pl a n u n gs -,  Er h e b u n gs- u n d  A us w ert u n gs pr o z ess  g e z o g e n e  S c hl üss e  f ür  di e 
w eit er e U nt ers u c h u n g n ut z b ar z u m a c h e n.  
St ei n k e  ( 2 0 1 3)  e nt wi c k elt  i hr e z e ntr al e n  Krit eri e n  z ur  B e w ert u n g  q u alit ati v er  F ors c h u n g  e x pli zit  u nt er  d er 
A n n a h m e,  d ass  si c h  di e  Er g e b niss e  d er  q u alit ati v e n  F ors c h u n g  a uf  d er  K o m bi n ati o n  u nt ers c hi e dli c h er 
E nts c h ei d u n g e n u n d K o nstr u kti o n e n a uf b a u e n. Di e d a mit v ertr et e n e k o nstr u kti vistis c h e P ers p e kti v e wir d s o mit 
ni c ht  z ur  N e gi er u n g  d er  B e w ert u n g  ü b er  Krit eri e n  h er a n g e z o g e n,  s o n d er n  m a c ht  ü b er  di e  a usf ü hrli c h e 
D o k u m e nt ati o n d er i m F ors c h u n gs pr o z ess g etr off e n e n E nts c h ei d u n g e n erst d e n W e g f ür ei n e B e w ert u n g fr ei (v gl. 
Fli c k 2 0 1 3) .1 2 5  Hi er a n a ns c hli e ß e n d k a n n f ür di e Q u alit ät di es er q u alit ati v e n St u di e ei ns c hr ä n k e n d f est g e h alt e n 
w er d e n,  d ass  d as  K rit eri u m  d er  i nt ers u bj e kti v e n  N a c h v oll zi e h b ar k eit  d ur c h  di e  D o k u m e nt ati o n  d es 
F ors c h u n gs pr o z ess es u n d g etr off e n er E nts c h ei d u n g e n, s o wi e ei n e A n w e n d u n g k o difi zi ert er V erf a hr e n g est är kt, 
j e d o c h  ni c ht  d ur c h  ei n e  I nt er pr et ati o n  d er  Er g e b niss e  ü b er  di e  P ers o n  des  f ü hr e n d e n  F ors c h ers  hi n a us 
( „I nt er pr et ati o n  i n  Gr u p p e n “ ( St ei n k e  2 0 1 3, S. 3 2 6 )1 2 6 )  b est mö gli c h  erf üllt  w er d e n  k o n nt e. L et zt er es  w ar  a us 
r ess o ur c e nt e c h nis c h e n Gr ü n d e n i m R a h m e n di es er Diss ert ati o n ni c ht m ö gli c h. D a es si c h ni c ht u m ei n e pri m är 
t h e ori e g e n eri er e n d e  H a u ptst u di e  h a n d elt,  s o n d er n  di e  St u di e  z ur  er w eit er n d e n  E x pl or ati o n  u n d  F ortifi zi er u n g 
g e n ut zt wir d,  k a n n d er M a n g el di al o gis c h er V ali di er u n g Dritt er d ur c h stri n g e nt e Q u ell v er w eis e i n d as ori gi n al e  
D at e n m at eri al g e mi n d ert w er d e n. Di es e A uf h ä n g u n g d es F ors c h u n gs pr o z ess es z ei gt z u d e m, d ass d er t eil off e n e, 
e x p ert e n b asi ert e  F ors c h u n gs pr o z ess  d e m  G e g e nst a n d  u n d  d e m  Er k e n nt nisst a n d  i m  R a h m e n  d er  g es a mt e n 
U nt ers u c h u n g a n g e m ess e n ist, mit d e m ei n e erst e e m piris c h e V er a n k er u n g  ü b er di e V erifi zi er u n g bis h eri g er erst er 
s a c hli c h er  A n n a h m e n  u n d  ( a n e k d otis c h er)  T e n d e n z e n  a m  D at e n m at eri al  err ei c ht  w er d e n  s oll.  I m  Si n n e 
r efl e kti ert er S u bj e kti vit ät (v gl. St ei n k e 2 0 1 3)  wir d i n B e z u g a uf di e v orli e g e n d e q u alit ati v e St u di e gr u n ds ät zli c h 
d a v o n a us g e g a n g e n, d ass wiss e ns c h aftli c h e  Ar b eit ni c ht b e d e ut et, e m p iris c h e Er g e b niss e h er b ei zuf ü hr e n, s o n d er n 
t h e or etis c h e Ü b erl e g u n g e n a n h a n d d er E m piri e z u t est e n. V o n d e n V or a n n a h m e n a b w ei c h e n d e Er g e b niss e b z w. 
n e u arti g e  Er g e b niss e  w er d e n  d a h er  e nts pr e c h e n d  dis k uti ert.  Li miti er e n d  ist  a n z u m er k e n,  d ass  si c h  di e 
Er k e n nt niss e a uf Gr o ß u nt er n e h m e n u n d di e Ei ns c h ät z u n g d ort t äti g er Wiss e ns ar b eit er b z w. F ü hr u n gs kr äft e u n d 
B er at er b es c hr ä n k e n. Di es ist ei n R es ult at a us d er A nf or d er u n g P ers o n e n z u b efr a g e n, di e Erf a hr u n gs w ert e i n d er 
 
1 2 5  Z u d e m h äl t si e a u s Gr ü n d e n d er Di v er g e n z d er Gr u n d a n n a h m e n q u alit ati v er u n d q u a ntit ati v er F or s c h u n g di e Ü b ertr a g u n g q u a ntit ati v er 
Krit eri e n ( O bj e kti vit ät, V ali dit ät, R eli a bilit ät) f ür ni c ht g e ei g n et u n d a u c h ei n e N ut z u n g gl ei c h er B e griff e a u s Gr ü n d e n d er V er m ei d u n g  
b e griff st e c h ni s c h er V er wirr u n g  (v gl. St ei n k e 2 0 1 3) . 
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ar b eits b e z o g e n e n  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  s a m m el n  k o n nt e n,  w as  a uf gr u n d  d es  R eif e gr a d es  d er 
M e di e n n ut z u n g i n Gr o ß u nt er n e h m e n hi er w a hrs c h ei nli c h er w ar.  
D as z e ntr al e Zi el, e m piris c h e E vi d e n z e n f ür d e n v er m ut et e n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n N ut z w ert e n a us d er S o ci al -
S oft w ar e -N ut z u n g u n d d e n D et er mi n a nt e n d er Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n z u i d e ntifi zi er e n u n d d a mit 
di e i m R a h m e n d er t h e ori e b asi ert e n E x pl or ati o n q u alit ati v z u pr üf e n, k a n n mit d e n a uf g ef ü hrt e n I nt er pr et ati o n e n 
als erf üllt b etr a c ht et w er d e n. 1 2 7  Si e st är k e n d ur c h g e h e n d di e di es er U nt ers u c h u n g z u gr u n d eli e g e n d e n A n n a h m e n. 
Z u d e m  k o n nt e  di e  w eit er e  R el e v a n z k at e g ori e „ A n er k e n n u n g “  mit  d e n  E x p ert e ni nt er vi e ws  f ür  di e  w eit er e 
I nt e gr ati o n i n di e U nt ers u c h u n g h er a us g est ellt w er d e n.  
 
K a pit el 4: Di git ali si ert e Wi s s e n s ar b eit mit S o ci al S oft w ar e 
u n d v er n et zt e Or g a ni s ati o n  
4. 1  N ut z w ert e di git ali si ert er Wi s s e n s ar b eit mit S o ci al S oft w ar e  
4. 1. 1 N ut z u n g u n d A n w e n d u n g s b er ei c h e v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n  
Mit d er st ei g e n d e n A n n a h m e u n d N ut z u n g  v o n S o ci al -S oft w ar e -A n w e n d u n g e n  i m pri v at e n B er ei c h, d e m d a mit 
v er b u n d e n e n v er ä n d er t e n Z us a m m e ns pi el d er U nt er n e h m e n hi nsi c htli c h Ei nfl uss- u n d B e ei nfl uss u n gs eff e kt e n mit 
d er  Ö ff e ntli c h k eit (v gl. T h u er m er  2 0 1 4;  M ü n k er  2 0 0 9;  M e c k el  2 0 0 8 , S. 4 7 5f ) u n d  i ns b es o n d er e  a us 
w ett b e w er bsstr at e gis c h e n Gr ü n d e n  (v gl. B ä c hl e 2 0 0 8) , wir d a u c h i m wirts c h aftli c h e n K o nt e xt v o n U nt er n e h m e n 
z u n e h m e n d  a uf  di e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  z u g e griff e n . 1 2 8  Di e  Pri n zi pi e n  off e n er  I nf or m ati o ns -, 
K o m m u ni k ati o ns -,  B et eili g u n gs- u n d  V er n et z u n gs pr o z ess e erf a hr e n  s o i n  F or m  d er  I nt e gr ati o n  v o n  S o ci al 
S oft w ar e  i n  et a bli ert e Str u kt ur e n  ( u n d  K ult ur e n) v o n u nt ers c hi e dli c h e n U nt er n e h m e n  ei n e r e al wirts c h aftli c he  
Ei n b ett u n g .  
I m i nt er n ati o n al e n Wirts c h aftsr a u m u nt erli e g e n d er u nt er n e h m eris c h e Ei ns at z v o n S o ci al -S oft w ar e -F or m at e n u n d 
-t e c h n ol o gi e n u n d di e di git al e n F ä hi g k eit e n d er N ut z er w eit er hi n ei n er st ei g e n d e n T e n d e n z (v gl. M c Ki ns e y 2 0 1 3; 
J o h ns o n 2 0 1 4; M c C o n n ell 2 0 1 5) . W ar e n es 2 0 1 1 n o c h 7 2 % (v gl. B u g hi n et al. 2 0 1 1) , di e a n g e b e n mi n d est e ns ei n e 
W e b -2. 0 -T e c h n ol o gi e  z u  n ut z e n ,  s o  sti e g  i hr  A nt eil  i m  J a hr  2 0 1 4  a uf  8 2 %  d er  b efr a gt e n  U nt er n e h m e n (v gl. 
M c Ki ns e y 2 0 1 5) . A us L a n g z eitst u di e n mit v er öff e ntli c h e n D at e n ü b er di e J a hr e 2 0 0 9 -2 0 1 2 (v gl. M c Ki ns e y 2 0 1 3)  
g e ht h er v or, d ass i ns b es o n d er e d er Ei ns at z v o n S o ci al N et w or ki n g z u n a h m ( v o n 2 0 0 9 2 8 % a uf 2 0 1 2 5 3 %). Di e 
a m  h ä ufi gst e n  g e n ut zt e n  F or m at e  w ar e n  2 0 1 2 o nli n e  vi d e o  c o nf er e n ci n g  ( 6 0 %)  u n d s o ci al  n et w or ki n g  ( 5 3 %), 
g ef ol gt  v o n  Bl o gs  ( 4 3 %)  u n d c oll a b or ati v e  d o c u m e nt  e diti n g  ( 4 3 %). 1 2 9  I m  Ar b eits k o nt e xt  w er d e n  g e n er ell 
i nt er a kti v e  T e c h n ol o gi e n  wi e o nli n e  vi d e o  c o nf er e n ci n g  u n d s o ci al  n et w or ki n g st är k er  g e n ut zt  als  w e ni g er 
ei n bi n d e n d e T e c h n ol o gi e n wi e Wi kis u n d P o d c asts (v gl. M c Ki ns e y 2 0 1 5) .  
 
1 2 7  A u c h i m Si n n e B ort z & D öri n g's ( 2 0 0 6, S. 3 2 6f)  l ä s st si c h mit d e n dr ei Krit eri e n d er O bj e kti vit ät, d er R eli a bilit ät u n d d er V ali dit ät di e 
G üt e d er q u alit ati v e n D at e n a n al y s e ei n s c h ät z e n. D a b ei st e ht di e g e st är kt e O bj e kti vit ät d ur c h di e B e s c hr ei b u n g d e s V or g e h e n s d ur c h d e n 
F or s c h er ( N a c h v oll zi e h b ar k eit) ni c ht i m G e g e n s at z z ur Er h e b u n g d e n s u bj e kti v e n W a hr n e h m u n g e n d er I nt er vi e wt e n. D e m Krit eri u m d er 
R eli a bilit ät w ur d e v er s u c ht ü b er di e i nt er s u bj e kti v wi e d er h olt e B efr a g u n g mit V ari at i o n e n d er U nt er s u c h u n g s b e di n g u n g e n n a c h z u k o m m e n, 
w el c h e si c h i m K er n a uf ei n e n t eilstr u kt uri ert e n I nt er vi e wl eitf a d e n b e z o g. Di e Gl a u b w ür di g k eit d er Ä u ß er u n g e n ( V ali dit ät) w ur d e d ur c h d a s 
St ell e n off e n er Fr a g e n g e st üt zt,  d a s mit u nt er d a z u f ü hrt e, d a s s ni c ht  all e T h e m e n k at e g ori e n b ei all e n B efr a gt e n i n d e n Ä u ß er u n g e n a b g e bil d et 
w ur d e n.   
1 2 8  F ür Pr a xi s b ei s pi el e si e h e B a c k et al. (2 0 1 2 ) u n d Ri c ht er (2 0 1 4)  u n d di e F all st u di e n pl attf or m e 2 0 -c a s e s .or g v o n B a c k et al. ( 2 0 1 4) 
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A kt u ell e  D at e n  att esti er e n  d er  u nt er n e h m eris c h e n  N ut z u n g v o n  S o ci al  S oft w ar e  n e b e n  d e m  st ei g e n d e n 
V er br eit u n gs gr a d  z u d e m  ei n e  Z u n a h m e  i m  R eif e gr a d  d er  N ut z u n g,  v erst a n d e n  als  ei n e  A us w eit u n g  d er 
N ut z u n gs di m e nsi o n e n  i n n er h al b  u n d/ o d er  a u ß er h al b  d er  U nt er n e h m e n (v gl. M c Ki ns e y  2 0 1 5) .  Di e  A n z a hl  v oll 
v er n et zt er  U nt er n e h m e n  ( f ull y  n et w or k e d  e nt er pris es),  di e  S o ci al  S oft w ar e  s o w o hl  i nt er n  als  a u c h  e xt er n  z ur 
I nt er a kti o n mit all e n r el e v a nt e n St a k e h ol d er n ( K u n d e n, Mit ar b eit er, G es c h äfts p art n er, Li ef er a nt e n u n d e xt er n er 
E x p ert e n) v er w e n d e n (v gl. M c Ki ns e y 2 0 1 1)  b eli ef si c h 2 0 1 4 a uf 2 4 % d er U nt er n e h m e n (i m V er gl ei c h z u 2 0 % i n 
2 0 1 2  u n d  2 0 1 3  u n d  4 %  i n  2 0 1 0)  (v gl. M c Ki ns e y  2 0 1 5) . D er  R ü c k g a n g  d e r  U nt er n e h m e n,  di e  si c h  i n  ei n e m 
E nt wi c kl u n gs z ust a n d b efi n d e n, v o n ei n e m A nt eil v o n 7 9 % 2 0 1 0 a uf n u n m e hr 4 4 % i n 2 0 1 4 v er a ns c h a uli c ht di e 
z u n e h m e n d e  W eit er e nt wi c kl u n g/ R eif e  i n  d er  u nt er n e h m eris c h e n  A n w e n d u n g (v gl. M c Ki ns e y  2 0 1 5;  M c Ki ns e y 
2 0 1 3) .  
 
A b bil d u n g 9 : A nt eil v e r n et zt e r U nt e r n e h m e n n a c h d e m R eif e g r a d i m u nt e r n e h m e ris c h e n G e b r a u c h i n P r o z e nt  
( v gl. M c Ki ns e y 2 0 1 5 ; M c Ki ns e y 2 0 1 3 )1 3 0  
Als w eit er es I n di z f ür di e A us w eit u n g d er R el e v a n z v o n S o ci al S oft w ar e i n u n d f ür U nt er n e h m e n wir d oft m als di e 
b e k u n d et e  I n v estiti o ns b er eits c h aft 1 3 1  a n g ef ü hrt,  di e  d e n  W ert  b e ziff ert ,  d e n  U nt er n e h m e n  i n  er w art et e n 
R ü c kfl üss e n s e h e n. S o er w art e n 7 2 % d er U nt er n e h m e n st ei g e n d e I n v est m e nts i n S o ci al S oft w ar e i m V er gl ei c h z u 
d e n l et zt e n 3 J a hr e n. 2 0 1 1 v ertr at e n 6 5 % di es e A nsi c ht  (v gl. M c Ki ns e y 2 0 1 5) .  
F ür  D e uts c hl a n d  k ö n n e n  T e n d e n z e n  z ur  V er br eit u n g  u n d  N ut z u n gsr eif e  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n 
u nt ers c hi e dli c h e n St u di e n ei ns c hl ä gi g er Br a n c h e n v er b ä n d e (v gl. BI T K O M 2 0 1 5; BI T K O M 2 0 1 2; B V D W 2 0 1 4) , 
wiss e ns c h afts ori e nti ert er  B est a n ds a uf n a h m e n (v gl. Ri c ht er  et  al.  2 0 1 4)  u n d  st atistis c h er  I nstit ut e 1 3 2  e nt n o m m e n 
w er d e n. J e d o c h di v er gi er e n d a b ei h ä ufi g  di e u nt ers u c ht e n Ei ns at z b er ei c h e (i nt er n v ers us e xt er n) o d er w er d e n ni c ht 
u nt ers c hi e d e n  b z w.  di e  D at e n  si n d  ni c ht  fr ei  z u g ä n gli c h (v gl. BI T K O M  2 0 1 2 ,  2 0 1 5) u n d  es  li e g e n  k ei n e 
L a n g z eitst u di e n v or, s o d ass k a u m  a uss a g e kr äfti g e v er gl ei c h b ar e V er br eit u n gs d at e n f ür d e n u nt er n e h m eris c h e n 
Ei ns at z f est g est ellt w er d e n k ö n n e n.  
 
1 3 0  A uf gr u n d v o n R u n d u n g e n er gi bt di e S u m m e t eil w eis e ni c ht 1 0 0 %. 2 0 1 0: n = 2 1 7 4, 2 0 1 1: n = 3 1 0 3, 2 0 1 2: n = 2 5 6 0, 2 0 1 4: n = 1 6 7 4  
1 3 1  2 0 1 0 w ollt e n 2/ 3 d er B efr a gt e n z u k ü nfti g w eit er i n W e b -2. 0  i n v e sti ere n, 2 0 0 9 w ar e n e s n o c h k n a p p ü b er 5 0 % d er B efr a gt e n (v gl. 
M c Ki n s e y 2 0 1 1)  
1 3 2  A nt eil d er U nt er n e h m e n i n E ur o p a, di e s o zi al e M e di e n n ut z e n i m L ä n d er v er gl ei c h i m J a hr 2 0 1 3 . ( Q u ell e: St ati st a. Z u griff a m 0 7. M ai 
2 0 1 5. V erf ü g b ar u nt er htt p:// d e.st ati st a. c o m/ st ati sti k/ d at e n/ st u di e/ 1 8 8 6 2 0/ u mfr a g e/ ei n s at z -v o n -s o ci al -m e di a -m ar k eti n g -d ur c h -fir m e n-i n-
e ur o p a/. ) 
4 3





















2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 4
f ull y	 n et w o r k e d
e xt e r n all y	 n et w o r k e d
i nt e r n all y	 n et w o r k e d
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Ei n er  f ür  di e  G es a mt wirts c h aft  r e pr äs e nt ati v e n  St u di e  n a c h  n ut z e n  7 5 %  d er  d e uts c h e n  U nt er n e h m e n  S o ci al 
S oft w ar e  f ür  i nt er n e  u n d/ o d er  e xt er n e  Z w e c k e (v gl. BI T K O M  2 0 1 5) .1 3 3  2 0 1 1/ 2 0 1 2  g a b e n  mit  4 7 %  d e utli c h 
w e ni g er b efr a gt e U nt er n e h m e n a n, n e u e i nt er a kti v e T e c h n ol o gi e n z u n ut z e n (v gl. BI T K O M 2 0 1 2) . 
Di e Z a hl d e uts c h er U nt er n e h m e n, di e si c h mit d e m u nt er n e h m e nsi nt er n e n Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e 1 3 4  b ef ass e n, 
st ei gt (v gl. BI T K O M 2 0 1 5 ; P etr y & S c hr e c k e n b a c h 2 0 1 3; S m ol ni k & Ri e m p p 2 0 0 6) . Z a hlr ei c h e B eis pi el e f ür 
I niti ati v e n  z u m  u nt er n e h m e nsi nt er n e n  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  R a h m e n  i n n er b etri e bli c h er 
Z us a m m e n ar b eit wi e z. B. i nt er n e S o ci al N et w or ks ( c o n n e ct. B A S F ( B A S F), T el e k o m S o ci al N et w or k ( D e uts c h e 
T el e k o m), T e c h n o W e b 2. 0 ( Si e m e ns), Alli a n z S o ci al N er w or k ( Alli a n z), C o n N e xt ( C o nti n e nt al) ) o d er E nt er pris e -
Wi kis  v er d e utli c h e n  di e  M ö gli c h k eit  a n  N ut z u n gss z e n ari e n ( v gl.  B a c k  et  al.  2 0 1 2;  Ri c ht er  2 0 1 4;  B a c k  et  al. 
2 0 1 4) .1 3 5   
S o  ori e nti er e n  si c h U nt er n e h m e n  n e b e n  d er  i nt er n e n  U nt er n e h m e ns k o m m u ni k ati o n  v er m e hrt  b ei 
G es c h äfts pr o z ess e n u n d d e m a uf g a b e n b e z o g e n e n Ei ns at z v o n I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n, 
wi e z. B. Pr oj e kt ar b eit, I d e e n - u n d I n n o v ati o ns m a n a g e m e nt o d er Wiss e ns m a n a g e m e nt a n W e b -2. 0 -Pri n zi pi e n (v gl. 
B a c k et al. 2 0 1 2)  u n d s et z e n S o ci al S oft w ar e g e n er ell z ur V er b ess er u n g d es A ust a us c h es u n d d er Z us a m m e n ar b eit 
u nt er  d e n  Mit ar b eit er n  i m  R a h m e n  i n n er b etri e bli c h er  Z us a m m e n ar b eit  ei n (v gl. BI T K O M  2 0 1 5) .  Ei n e 
U nt ers u c h u n g d es Ei ns at z es v o n K o o p er ati o nss yst e m e n z ur i n n er b etri e bli c h e n Z us a m m e n ar b eit k o m mt z u d e m 
Er g e b nis, d ass n e b e n d er E -M ail, di e b ei 9 9 % d er U nt er n e h m e n mi n d est e ns w ö c h e ntli c h i m i nt er n e n Ei ns at z i st, 
u n d I nst a nt M ess a g er n, di e b ei 6 3 % d er U nt er n e h m e n mi n d est e ns w ö c h e ntli c h g e n ut zt w er d e n, v or all e m a u c h 
Wi kis mit 4 5 % mi n. w ö c h e ntli c h er N ut z u n g u n d E nt er pris e S o ci al N et w or ks mit 2 6 % i m Ei ns at z si n d (v gl. Ri c ht er 
et  al.  2 0 1 4) .  Di e  B e d e ut u n g  v o n  Wi kis  u n d  E nt er pris e  S o ci al  N et w or ks  wir d  d er  St u di e  z uf ol g e  a m  st är kst e n 
z u n e h m e n: 6 8 % d er U nt er n e h m e n er w art e n ei n e  st ei g e n d e z u k ü nfti g e B e d e ut u n g f ür E n t er pris e S o ci al N et w or ks: 
6 0 %  f ür  Wi ki s. Di e  st är kst e n  B e d e ut u n gs v erl ust e  w er d e n  E -M ail -Cli e nts  ( 1 9 %)  u n d  W e bl o gs  ( 1 8 %) 
z u g es c hri e b e n (v gl. Ri c ht er et al . 2 0 1 4). 
Z us a m m e nf ass e n d  k a n n  f est g e h alt e n  w er d e n,  d ass  di e  N ut z u n gs z a hl e n  a us  d e m  i nt er n ati o n al e n  u n d  d e uts c h e n 
R a u m u n d di e Z u n a h m e a n d o k u m e nti ert e n A n w e n d u n gs - u n d d a mit N ut z e ns z e n ari e n i n F or m v o n F allst u di e n 
ei n e  T e n d e n z  d arl e g e n,  d ass  si c h  S o ci al  S oft w ar e  z u n e h m e n d  v er br eit et  u n d  U nt er n e h m e n  di e  P ot e n zi al e  d es 
S o ci al -S oft w ar e -Ei ns at z es  ü b er  d e n  Ei ns at z  z ur  e xt er n e n  K o m m u ni k ati o n  mit  K u n d e n,  P art n er n  u n d  d er 
Öff e ntli c h k eit hi n a us f ür i nt er n e Z w e c k e er k e n n e n u n d n ut z e n.  
4. 1. 2 E nt er pri s e 2. 0: di git ali si ert e Wi s s e n s h a n dl u n g e n  
D er  u nt er n e h m eris c h e  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  erf ol gt  ni c ht  u m  s ei n er  s el bst  will e n,  s o n d er n  u nt er 
F o k ussi er u n g a uf u nt ers c hi e dli c h e Ei ns at zf el d er u n d/ o d er Zi els et z u n g e n. F ür di e B e z ei c h n u n g di es es P h ä n o m e ns 
h at si c h d er v o n M c Af e e (2 0 0 6)  g e pr ä gt e n  B e griff d es E nt er pris e 2. 0  et a bli ert. N a c h i h m wir d ei n E nt er pris e 2. 0 
als N ut z u n g e m er g e nt e r S o ci al-S oft w ar e -Pl attf or m e n i n n er h al b v o n U nt er n e h m e n o d er z wis c h e n U nt er n e h m e n 
u n d i hr e n P art n er n o d er K u n d e n u nt er V erf ol g u n g i hr er Zi el e d efi ni ert (v gl. M c Af e e 2 0 0 6 , 2 0 0 9). I m K er n b e zi e ht 
si c h d as P h ä n o m e n E nt er pris e 2. 0 a uf di e u nt er n e h m e nsi nt er n e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e mit d e m Zi el d ur c h 
di e d a d ur c h ei nf a c h er e n, off e n er e n u n d v er n et zt e n  s o wi e v er n et z e n d e n i ntr a or g a nis ati o n al e n I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e  di e  Effi zi e n z  u n d  Eff e kti vit ät  i nt er n er  A kti vit ät e n  z u  v er b ess er n (v gl. P etr y  & 
S c hr e c k e n b a c h 2 0 1 3; K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9) . D a b ei st e ht d er B e griff E nt er pris e 2. 0 ni c ht all ei n f ür di e A d a pti o n 
v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n,  s o n d er n  u mf asst  v ers c hi e d e n e  F a kt or e n  i n  Or g a nis ati o n e n,  di e  ei n e 
 
1 3 3  Di e U nt er n e h m e n s gr ö ß e s pi elt d a b ei ei n e z u v er n a c hl ä s si g e n d e R oll e , d a e s k ei n e si g nifi k a nt e n Diff er e n z e n i n d er N ut z u n g gi bt (v gl. 
BI T K O M 2 0 1 5) .  
1 3 4  Mit F or m at e n wi e u. a. I B M C o n n e cti o n s, Mi cr o s oft S h ar e p oi nt, Y a m m er  
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R e alisi er u n g d er n e u e n I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e u n d d er e n Wir k u n g e n i nt e n di er e n ( v gl. K o c h 
& Ott 2 0 1 5) . D er Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e ist d a b ei ei n e n ot w e n di g e, j e d o c h ni c ht hi nr ei c h e n d e B e di n g u n g. 
N e b e n  d er  T e c h n ol o gi e  si n d  str u kt ur ell e  u n d  i nt er p ers o n al e  D et er mi n a nt e n  ( Or g a nis ati o nstr u kt ur e n,  F ü hr u n g) 
u n a b di n g b ar e  g est alt b ar e  R a h m e n b e di n g u n g e n  z ur S c h aff u n g  ei n es  fr ei e n  u n d  si c ht b ar e n  I nf or m ati o ns - u n d  
K o m m u ni k ati o nsfl uss e s. Ei n g e h e n d e  B etr a c ht u n g e n  z u m  Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  S o ci al  S oft w ar e  u n d 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n f ol g e n i n K a pit el 4. 2.  
U m z u a n al ysi er e n, w el c h e n St ell e n w ert S o ci al S oft w ar e i m K o nt e xt v o n Wiss e ns ar b eit  h at, w er d e n i m f ol g e n d e n 
A bs c h nitt di e Zi el e ei n es u nt er n e h m e nsi nt er n e n Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e r es p e kti v e ei n es E nt er pris e 2. 0 u n d 
Wiss e ns ar b eit  z us a m m e n g ef ü hrt,  u m  a ns c hli e ß e n d  a us  k o m m u ni k ati o nss o zi ol o gis c h er  P ers p e kti v e  di e  b as al e n 
H a n dl u n g e n di git alisi ert er Wiss e n s ar b eit mit S o ci al S oft w ar e i n i hr e n N ut z e n di m e nsi o n e n z u ers c hli e ß e n.  
D er B e griff E nt er pris e 2. 0  w ur d e a us d e m B estr e b e n h er a us e nt wi c k elt, d e n N ut z e n v o n I nf or m ati o nst e c h n ol o gi e 
f ür i nf or m ell e, w e ni g str u kt uri ert e, e h er s p o nt a n e, wiss e ns b asi ert e Ar b eit i n U nt er n e h m e n z u u nt ers u c h e n (v gl. 
M c Af e e  2 0 0 6) . D a b ei st a n d e n T e c h n ol o gi e n i m F o k us, di e v ert eilt e  u n d  a ut o n o m e  I nt er a kti o n e n  erl a u b e n  u n d 
n e b e n  d er  Erf ass u n g  v o n  Wiss e n  a n  si c h 1 3 6  v or  all e m  a u c h  di e  Pr a kti k e n  u n d  Er g e b niss e  g et a n er  Ar b eit 
d o k u m e nti er e n. Di es e n A nf or d er u n g e n w ur d e n di e g er a d e a uf k o m m e n d e n s o zi al e n A n w e n d u n g e n d es W e b 2. 0 
g er e c ht . I n s ei n e n i niti al e n A usf ü hr u n g e n z u m P h ä n o m e n E nt er pris e 2. 0 b e zi e ht M c Af e e (2 0 0 6)  d e n B e griff d a h er 
a us s c hli e ßli c h a uf "[...] t h os e pl atf or ms t h at c o m p a ni es c a n b u y or b uil d i n or d er t o m a k e visi bl e t h e pr a cti c es a n d 
o ut p uts of t h eir k n o wl e d g e w or k er s. " ( M c Af e e 2 0 0 6, S. 2 3 ), di e er s p ät er w eit er als e m er g e nt e S o ci al-S oft w ar e -
Pl attf or m e n ( E S S P) s p e zifi zi ert (v gl. M c Af e e 2 0 0 9) . 
S o ci al -S oft w ar e -F or m at e  er m ö gli c h e n  ü b er  di e  Erf ass u n g  d er  V or g e h e ns w eis e  i m  L eist u n gs erst ell u n gs pr o z ess 
( Pr a kti k e n),  d er  Er g e b niss e  (i n kl.  Er k e n nt niss e,  Kriti k e n,  K o m m e nt ar e),  i n v ol vi ert er  P ers o n e n  u n d  i hr er 
I d e ntit ät e n ü b er v er b u n d e n e Pr ofil e p ersist e nt e u n d fr ei z u g ä n gli c h e 1 3 7  A nt w ort e n a uf e nts c h ei d e n d e Fr a g e n, di e 
i m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit pr äs e nt si n d, wi e: " W h at’s t h e ri g ht w a y t o a p pr o a c h t his a n al ysis ? D o es a t e m pl at e 
e xist f or it ? W h o’s w or ki n g o n a si mil ar pr o bl e m ri g ht n o w ? W h e n o ur Br a zili a n o p er ati o n r e or g a ni z e d l ast y e ar, 
w h o w er e t h e k e y p e o pl e ? W h at ar e t h e h ot t o pi cs i n o ur R & D d e p art m e nt t h es e d a ys ? " ( M c Af e e 2 0 0 6, S. 2 3 ). 
S o ci al -S oft w ar e -F or m at e st ell e n d e m z uf ol g e als g e m ei ns a m g e n ut zt e Pl attf or m, a uf d er di e ei n z el n e n B est a n dt eil e 
d er Ar b eit ei n es Wiss e ns ar b eit ers p ers o n e n b e z o g e n d o k u m e nti ert u n d v erf ü g b ar g e m a c ht w er d e n, i n h altli c h e als 
a u c h s o zi al e A ns c hl ussf ä hi g k eit i m u nt er n e h m eris c h e n L eist u n gs erst ell u n gs pr o z ess h er. " T h e y m a k e a n e pis o d e 
of  k n o wl e d g e  w or k  wi d el y  a n d  p er m a n e ntl y  visi bl e. " ( M c Af e e  2 0 0 6, S. 2 3 ). S o ci al  S oft w ar e  tr ä gt  d a z u  b ei 
v ers c hi e d e n e M ust er wiss e nsi nt e nsi v er Z us a m m e n ar b eit mit i hr e n s p e zifis c h e n Er g e b niss e n z u u nt erst üt z e n (v gl. 
F ar 2 0 1 0) . D e m n a c h b est e ht d as z e ntr al e Zi el ei n es E nt er pris e 2. 0 i n d er V er b ess er u n g d es Wiss e ns a ust a us c h es  
v o n Wiss e ns ar b eit er n (v gl. M c Af e e 2 0 0 6 ; K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9) .  
Wiss e ns a ust a us c h  b asi ert i. d. R. a uf d e m V or g a n g d es T eil e ns v o n I nf or m ati o n u n d wir d d ur c h K o m m u ni k ati o n 
u nt erst üt zt (v gl. L e h n er  2 0 0 3 , S. 3 0 4f ).  S o ci al  S oft w ar e  er m ö gli c ht  T äti g k eit e n  d er  I nf or m ati o n  u n d 
K o m m u ni k ati o n mit i n h altli c h e n ( S a c h e b e n e), p ers o n e n - (I d e ntit äts e b e n e) u n d b e zi e h u n gs b asi ert e n ( S o zi al e b e n e) 
B e z ü g e n,  di e  r a u m - u n d z eit u n a b h ä n gi g  v o n  pri n zi pi ell  all e n  v oll z o g e n  w er d e n  k ö n n e n,  u n d  f ör d ert  d a mit  di e 
u nt ers c hi e dli c h e n  Ers c h ei n u n gsf or m e n  s o zi al er  I nt er a kti o n e n,  di e  z u  Wiss e ns a ust a us c h  f ü hr e n  u n d  d a mit  di e 
E m er g e n z  v o n  Wiss e n  f ör d er n.  I n  di es e m  Si n n e  li ef ert  S o ci al  S oft w a r e  di e  n ot w e n di g e  U nt erst üt z u n g  f ür 
K o m m u ni k ati o n u n d K oll a b or ati o n, f ür d as T eil e n u n d P u bli zi er e n v o n I nf or m ati o n e n, f ür di e I d e ntifi zi er u n g v o n 
E x p ert e n u n d f ür d e n Z u g a n g z u E x p ert e n m ei n u n g e n (v gl. A vr a m 2 0 0 6) .  
 
1 3 6  i m g e g e n st ä n dli c h e n V er st ä n d ni s, si e h e K a p. 2. 2. 1 
1 3 7  Di e Z u g ä n gli c h k eit b e zi e ht si c h a uf di e d efi ni ert e Öff e ntli c h k eit d er Pl attf or m e n ü b er Z u g a n g s b er e c hti g u n g e n i m U nt er n e h m e n u n d 
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D as Zi el  v o n  W iss e ns ar b eit ist  es,  n e u es  Wiss e n  z u  g e n eri er e n,  u m  I n n o v ati o n e n  i m  Si n n e  d es  U nt er n e h m e ns 
h er v or z u bri n g e n ( si e h e K a p. 2. 2. 3 ). D a Wiss e ns a ust a us c h di e E nt wi c kl u n g n e u e n Wiss e ns i m pli zi ert, di e nt d as 
z e ntr al e  Zi el  ei n es  E nt er pris e  2. 0  i m  K er n  d e m  Zi el  d er  W iss e ns ar b eit (v gl. G ar d n er  2 0 1 3) . Z u d e m m a c ht d er 
b ei d ers eiti g e a n al ytis c h e Z u g a n g ü b er di e T äti g k eits e b e n e off e nsi c htli c h, d ass di e Zi el e v o n Wiss e ns ar b eit u n d 
d es u nt er n e h m eris c h e n Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e i n ei n e m e n g e n Z us a m m e n h a n g g es e h e n w er d e n k ö n n e n. 
Di e z w ei D et er mi n a nt e n d es Wiss e ns a ust a us c h es, d as T eil e n v o n I nf or m ati o n u n d K o m m u ni k ati o n, d e c k e n si c h 
mit  d e n  T äti g k eit e n  d er  Wiss e ns ar b eit  n a c h Wil k es m a n n (2 0 1 0) 1 3 8  u n d  fi n d e n  si c h  i m  V erst ä n d nis  s o zi al er 
I nt er a kti o n wi e d er, w el c h es d er D efi niti o n v o n S o ci al S oft w ar e z u gr u n d e li e gt ( si e h e K a p. 2. 3. 2. 2 ). D er Ei ns at z 
v o n  S o ci al  S oft w ar e  z ur  B e w älti g u n g  v o n  Wiss e ns ar b eit  v ers pri c ht  d a h er  zi elf ü hr e n d  z u  s ei n.  Di es  b est äti g e n 
i ns b es o n d er e pr a ktis c h e E vi d e n z e n a us I niti ati v e n v o n U nter n e h m e n.   
Di e  all g e m ei n e n  T äti g k eit e n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  w er d e n  v o n  d e n  B asisf u n kti o n e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e 
u nt erst üt zt (v gl. B a c k et al. 2 0 1 2 , S. 3ff ), di e si c h a us pr a xist h e or etis c h er P ers p e kti v e ü b er di e u nt ers c hi e dli c h e n 
N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  n a c h S c h mi dt (2 0 0 6)  a b bil d e n  l ass e n.  D e m z uf ol g e  st el l e n  di es e 
A kti vit ät e n d es B eitr a g e ns, T eil e ns u n d di al o gis c h e n K o m m u ni zi er e ns als B asis v o n I nf or mi er e n, D arst ell e n u n d 
V er n et z e n (v gl. S c h mi dt  2 0 1 1)  i n  A nl e h n u n g  a n  di e  o bi g e  D efi niti o n  d er  T äti g k eit e n  d er  Wiss e ns ar b eit 
di git alisi ert e F or m e n v o n Wiss e ns h a n dl u n g e n  d ar.  
Z us a m m e nf ü hr e n d  w er d e n  di e  T äti g k eit e n  d er  Wiss e ns ar b eit  mit  S o ci al  S oft w ar e  als  di git alisi ert e 
Wiss e ns h a n dl u n g e n b e z ei c h n et, di e i hr e Ers c h ei n u n gsf or m e n i n d e n Pr a kti k e n d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e, 
als I nf or m ati o ns -, I d e ntit äts- u n d B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt, fi n d e n. Ei n E nt er pris e 2. 0 wir d i n di es er Ar b eit f ol gli c h 
i n der Di m e nsi o n d es S o ci al -S oft w ar e -Ei ns at z es ü b er di git alisi ert e Wiss e ns h a n dl u n g e n v erst a n d e n.   
4. 1. 3 N ut z e n b e sti m m u n g di git ali si ert er Wi s s e n s h a n dl u n g e n   
Di e P h as e d es v or wi e g e n d e x p eri m e nt ell e n Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n, wi e si e i n d e n fr ü h e n 
J a hr e n i hr es A uf k o m m e ns v or h errs c ht e, wir d z u n e h m e n d a b g el öst d ur c h str at e gis c h e V or g e h e ns w eis e n, w el c h e 
si c h a n k o n kr et e n Zi el e n u n d N ut z u n gs p ot e n zi al e n ori e nti er e n, d. h. z w e c k g e b u n d e n u n d or g a nisi ert erf ol g e n (v gl. 
M es k e & Sti e glit z 2 0 1 4; B u g hi n & C h ui 2 0 1 3) . 
Di e Wiss e ns c h aft b es c h äfti gt si c h i n di es e m t h e m atis c h e n F el d ei n ers eits mit d er t h e or etis c h e n u n d q u alit ati v e n 
M e hr w erti d e ntifi zi er u n g  ( Ei nf ü hr u n gss z e n ari e n;  F allst u di e n;  Erf ol gsf a kt or e n  d er  N ut z u n g ; v gl.  R eis b er g er  & 
S m ol ni k  2 0 0 8)  u n d  a n d er ers eits  j ü n gst  v erst är kt  mit  d er  q u a ntit ati v e n  M e hr w ert m ess u n g  i m  R a h m e n 
b etri e bs wirts c h aftli c h er Erf ol gs b esti m m u n g (v gl. Ri c ht er et al. 2 0 1 3, zit. n a c h  M es k e & Sti e glit z 2 0 1 4) .1 3 9  F ür ei n e 
v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e A n al ys e m ö gli c h er Eff e kt e v o n S o ci al S oft w ar e  a uf di e Or g a nis ati o n b es c hr ä n kt si c h 
d as I nt er ess e d er B etr a c ht u n g a uf di e I d e ntifi zi er u n g d er M e hr w ert e u n d si e b e di n g e n d er F a kt or e n.  
Di e  A us wir k u n g e n  d es  Ei ns at z es  v o n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  f ür  U nt er n e h m e n  si n d  s o w o hl  i n  i hr er 
B es c h aff e n h eit  ( q u alit ati v  u n d  q u a ntit ati v) 1 4 0  als  a u c h  hi nsi c htli c h  i hr er  E b e n e n  (I n di vi d u u m,  Gr u p p e, 
Or g a nis ati o n)  vi els c hi c hti g ( v gl.  R eis b er g er  &  S m ol ni k  2 0 0 8;  M es k e  &  Sti e glit z  2 0 1 4).  Di e  u nt ers c hi e dli c h e n 
K o ns e q u e n z e n d es Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e i m U nt er n e h m e n h ä n g e n t eil w eis e st ar k mit ei n a n d er z us a m m e n 
b z w. b a u e n a uf ei n a n d er a uf, w es h al b ei n e e b e n e n ü b er gr eif e n d e A n al ys e n a c h ei n g e n o m m e n e n P ers p e kti v e n i n 
d er N ut z e nf estst ell u n g v or g e n o m m e n wir d, u m k ei n e r el e v a nt e n As p e kt e z u ü b ers e h e n ( v gl. R eis b er g er & S m ol ni k 
2 0 0 8) .   
 
1 3 8  D a s T eil e n v o n I nf or m ati o n e n u n d di e G e n eri er u n g v o n Wis s e n si n d di e k o n stit ui er e n d e n T äti g k eit e n v o n Wis s e n s ar b eit.  
1 3 9  Ei n e n z u s a m m e nf a s s e n d e n Ü b er bli c k hi er z u g e b e n M e s k e & Sti e glit z (2 0 1 4)  b a si er e n d a uf ei n er Lit er at ur a u s w ert u n g a b 2 0 0 6.  
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I n ei n er s yst e m atis c he n Lit er at ur a us w ert u n g d es wiss e ns c h aftli c h e n Dis k urs es z u M e hr w ert e n d es Ei ns at z es v o n 
i nt er n er  S o ci al  S oft w ar e  (I S S)  a b  2 0 0 6  i d e ntifi zi ert e n M es k e  et  al.  ( 2 0 1 4)  u n d  M es k e  &  Sti e glit z  ( 2 0 1 4)  f ü nf 
Di m e nsi o n e n z e ntr al er M e hr w ert e, v o n d e n e n U nt er n e h m e n b ei d er Ei nf ü hr u n g v o n S o ci al S oft w ar e pr ofiti er e n 
k ö n n e n. Di es e u mf ass e n:  
- ei n e V er b ess er u n g d er U nt er n e h m e ns k o m m u ni k ati o n,  
- u mf a n gr ei c h es Wiss e ns m a n a g e m e nt u n d Wiss e nstr a nsf er,  
- ei n e Erl ei c ht er u n g d er E x p ert e ns u c h e i m U nt er n e h m e n,  
- ei n e St ei g er u n g d er I n n o v ati o ns kr aft u n d  
- d e n A uf b a u v o n S o zi al k a pit al.  
U nt er R ef er e n z di es er f ü nf Di m e nsi o n e n w er d e n i m F ol g e n d e n di e d a mit v er b u n d e n e n M e hr w ert e b es c hri e b e n, 
di e  i n  h o h e m  M a ß e  a uf ei n a n d er  a uf b a u e n  u n d  d a h er  i n  i hr e n  Z us a m m e n h ä n g e n  d ar g est ellt  w er d e n.  U nt er  d er 
M a ß g a b e,  di e  N ut z e n  d er  U nt er n e h m e n  i m  K o nt e xt  Wiss e ns ar b eit  d ar z ust ell e n,  b e d ürf e n  di e  N ut z e n  ei n er 
s yst e m atis c h e n  A usri c ht u n g  n a c h  d er  Zi els et z u n g  s o w o hl  d es  U nt er n e h m e ns  als  a u c h  d es  Ei ns at z es  d er  S o ci al 
S oft w ar e, d er G e n eri er u n g n e u e n Wiss e ns ü b er Wiss e ns a ust a us c h.  
Di e a us Si c ht d er U nt er n e h m e n i d e ntifi zi ert e n p ot e nti ell e n  N ut z e n  b esti m m e n, o b di e U nt er n e h m e n P ot e n zi al i n 
ei n e m ( w eit er e n) Ei ns at z f ür i hr e Z w e c k e s e h e n. A uf gr u n d d er l o gis c h e n N ot w e n di g k eit r e alisi ert er N ut z u n g d ur c h 
di e Mit ar b eit er f ür di e S c h aff u n g v o n M e hr w ert e n i m Si n n e d es U nt er n e h m e ns si n d di e B e w e g gr ü n d e d er N ut z er 
z ur N ut z u n g g e n a u er z u b etr a c ht e n. Di e a us Si c ht d er N ut z er i m U nt er n e h m e n i d e ntifi zi ert e n N ut z e n b esti m m e n, 
o b s i e ü b er h a u pt i m pl e m e nti ert e S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n ut z e n, d a di e N ut z u n g a u c h i n U nt er n e h m e n d ur c h 
Fr ei willi g k eit  g e k e n n z ei c h n et  ist.  D e m z uf ol g e  ni m mt  di e  M oti v ati o n  d er  N ut z er  ei n e  kritis c h e  R oll e  f ür  ei n e n 
erf ol gr ei c h e n  Ei ns at z  f ür  u nt er n e h m eris c h e  Z w e c k e  ei n ( v gl.  R eis b er g er  &  S m ol ni k  2 0 0 8).  Ei n e  A n al ys e  d er 
N ut z u n gs m oti v ati o n  i m R a h m e n ei n er diff er e n zi ert e n M e hr w erti d e ntifi zi er u n g ist d a h er i n di e I d e ntifi k ati o n d er 
K o ns e q u e n z e n d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m U nt er n e h m e n ei n z u b e zi e h e n.  
Di e  N ut z u n gs m oti v ati o n  als  ei n e  Z ust a n d,  d er  si c h  a us  F a kt or e n  d er  P ers o n  u n d  d er  Sit u ati o n  h erst ellt ( v gl. 
H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0; si e h e K a p 2. 1. 3. 2) , v erl a n gt f ür ei n e A n al ys e v o m I n di vi d u u m w a hr n e h m b ar er 
N ut z w ert e  n e b e n  ei n er  B etr a c ht u n g  d er A nf or d er u n g e n  d er  Ar b eits w elt  a n  d e n  Wiss e ns ar b eit er  als  sit u ati v e 
F a kt or e n ei n e B etr a c ht u n g d er p ers ö nli c h e n M oti v e z ur N ut z u n g.    
I m  f ol g e n d e n  A bs c h nitt  wir d  d a h er  ei n ers eits  d er St a n d  d er  F ors c h u n g  z ur  N ut z e ni d e ntifi k ati o n  a us  Si c ht  d er 
U nt er n e h m e n  u n d  s ei n e  A nl e h n u n g  i n  d er Erf ol gsf a kt or e nf ors c h u n g  d ar g est ellt.  A n d er ers eits  wir d  d er 
wiss e ns c h aftli c h e Dis k urs  z u  M oti v ati o nsf a kt or e n  d er  N ut z u n g  (f ür  d as  I n di vi d u u m) a uf g e ar b eit et  u nt er 
B er ü c ksi c hti g u n g d er A nf or d er u n g e n d er Ar b eits w elt  i m K o nt e xt v o n Wiss e ns ar b eit (= > N ut z u n gs pr a kti k e n).  
4. 1. 3. 1 F o k u s N ut z er u n d di e M oti v ati o n z ur N ut z u n g  
Ei n E nt er pris e 2. 0 k e n n z ei c h n et si c h i n s ei n er F o k ussi er u n g a uf di e V er b ess er u n g d es Wiss e ns a ust a us c h es  n e b e n 
d er  A ufl ös u n g  v o n  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o ns hi er ar c hi e n  v or  all e m  a u c h  ü b er  di e  St ei g er u n g  d er 
Mit ar b eit er b et eili g u n g  i n  B e z u g  a uf  di e T eil n a h m e a n d e n I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nst äti g k eit e n  (v gl. 
B a c k & K o c h 2 0 1 1; K o c h 2 0 1 3; K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9) .  
Di e A ufl ös u n g d et er mi ni ert er Hi er ar c hi e n f ür d e n Fl uss v o n I nf or m ati o n e n u n d K o m m u ni k ati o n u n d s o mit a u c h 
s o zi al er  I nt er a kti o n  r es p e kti v e  V er n et z u n g  d ur c h  di e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  h a b e n  z ur  F ol g e,  d ass 
pri n zi pi ell  all e n  N ut z er n  d er  Z u g a n g  z u  all e n  i m  S yst e m  e xist e nt e n  I nf or m ati o n e n  u n d 
K o m m u ni k ati o ns m ö gli c h k eit e n g e g e b e n ist. 1 4 1  Di es e Off e n h eit er m ö gli c ht d e m ei n z el n e n I n di vi d u u m n ut z e n - u n d 
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b e d arfs ori e nti ert e  m ulti dir e kti o n al e  I nf or m ati o nsfl üss e  u n d  K o m m u ni k ati o n  i m  P us h - u n d  P ull -M o d us  a uf  d er 
B asis  i n h altli c h er  s o wi e  i d e ntit äts b e z o g e n er  I nf or m ati o n e n  i n  ei n er  e m er g e nt e n  N et z w er kstr u kt ur  ( v gl.  K o c h 
2 0 1 3). Ei n  off e n er  Z u g a n g  s c h afft  j e d o c h  n o c h  ni c ht  P arti zi p ati o n  i m  Si n n e  ei n er  a kti v e n  T eil h a b e  a m 
I nf or m ati o ns- u n d  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess,  d er  als  B asis  f ür  E nts c h ei d u n gs pr o z ess e  i n  U nt er n e h m e n  f u n gi ert. 
P arti zi p ati o n 1 4 2  u mf asst  d a b ei  i m  b etri e bs wirts c h aftli c h e n  V erst ä n d nis  „[...]  n e b e n  d er  T eil n a h m e  ( T eil h a b e, 
B et eili g u n g) a u c h di e M ö gli c h k eit z ur B e ei nfl uss u n g d er E nts c h ei d u n gs pr o z ess e i n Or g a nis ati o n e n, di e a uf d er 
B asis v o n I nf or m ati o ns a ust a us c h u n d Pr o bl e ml ös u n gs b er eits c h aft u n d  -f ä hi g k eit d ur c h di e B etr off e n e n v oll z o g e n 
wir d. “ ( Br os e & C orst e n 1 9 8 3, S. 1 3 ). P arti zi p ati o n b e zi e ht si c h d e m z uf ol g e ni c ht all ei n a uf "[...] di e T eil n a h m e 
d er B etr off e n e n a n d e n Pr o z ess e n d er Will e ns bil d u n g u n d E nts c h ei d u n g ü b er g e or d n et er Hi er ar c hi e e b e n e n [...] " 
( S c h ult e-Z ur h a us e n 2 0 1 4, S. 2 1 8) , s o n d er n i ns b es o n d er e a u c h a uf di e Ei nfl uss n a h m e hi er ar c his c h u nt er g e or d n et er 
E b e n e n a uf E nts c h ei d u n g e n.   
W all  &  Lis c h er o n (1 9 7 7 , S. 3 7 ) er w eit er n  di e  C h ar a kt erisi er u n g  v o n  P arti zi p ati o n  als  Ei nfl uss n a h m e  u m  d e n 
As p e kt  d er  H a n dl u n gsfr ei h eit.  I n  B e z u g  a uf  di e  H a n dl u n gsfr ei h eit  w er d e n  u nt ers c hi e dli c h e  St uf e n  d er 
P arti zi p ati o n i n ei n e m P arti zi p ati o ns k o nti n u u m u nt ers c hi e d e n, j e n a c h d e m wi e gr o ß d as A us m a ß d es Ei nfl uss es 
a uf E nts c h ei d u n g e n a usf ällt (I D E I nt er n ati o n al R es e ar c h Gr o u p 1 9 8 1 , S. 5 6 ):  
- k ei n e P arti zi p ati o n: „I a m n ot i n v ol v e d at all. “  
- u n v er bi n dli c h e P arti zi p ati o n: „I a m i nf or m e d a b o ut t h e m att er b ef or e h a n d. “, „I c a n gi v e m y o pi ni o n. “  
- v er bi n dli c h e P arti zi p ati o n: „ M y o pi ni o n is t a k e n i nt o a c c o u nt. “, „I t a k e p art wit h e q u al  w ei g ht. “  
- v oll k o m m e n e S el bst v er w alt u n g: „I d e ci d e o n m y o w n. “.   
Di e st är kst e F or m d er P arti zi p ati o n ist d e m z uf ol g e v oll k o m m e n e A ut o n o mi e i n d er E nts c h ei d u n gsfi n d u n g.   
N e b e n  d er  C h ar a kt erisi er u n g  v o n  P arti zi p ati o n  i n  U nt er n e h m e n  ü b er  d e n  Gr a d  d er  B e ei nfl uss u n g,  k a n n 
P arti zi p ati o n a n h a n d u nt ers c hi e dli c h er Di m e nsi o n e n erf asst w er d e n (v gl. K n oll e 2 0 1 1) . D e m z uf ol g e l ass e n si c h 
z ur B esti m m u n g d er P arti zi p ati o n a n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n i n U nt er n e h m e n n e b e n d e m P arti zi p ati o nss u bj e kt 
( h a n d el n d e  P ers o n)  u n d -o bj e kt  ( G e g e nst a n d  d er  E nts c h ei d u n gsfi n d u n g),  di e  P arti zi p ati o nsf or m  ( dir e kt  v ers us 
i n dir e kt),  di e  P arti zi p ati o ns e b e n e  (i nt er n e  a uf g a b e n b e z o g e n e  P arti zi p ati o n  v ers us  e xt er n e  P arti zi p ati o n  a n 
U nt er n e h m e ns e nts c h ei d u n g e n) u n d -ri c ht u n g ( a uf- o d er a b w ärts g eri c ht e t e P arti zi p ati o n z wis c h e n o d er i n n er h al b 
v o n Hi er ar c hi e e b e n e n), di e P arti zi p ati o ns gr u n dl a g e (f or m al o d er i nf or m al) u n d d as P arti zi p ati o ns v er h alt e n ( p assi v 
d ur c h A uff or d er u n g o d er a kti v a us ei g e n er M oti v ati o n) h er a n zi e h e n.  
L et zt er es  f u n gi ert  als  wi c hti gst e s  Krit eri u m,  u m  si c h  d er  N ut z e n a n al ys e  ei n es  S o ci al -S oft w ar e -Ei ns at z es  i n 
U nt er n e h m e n a us d er P ers p e kti v e d es I n di vi d u u ms z u n ä h er n. D as P arti zi p ati o ns v er h alt e n ist hi er a kti v, d. h. di e 
N ut z er n e h m e n dir e kt u n d a us ei g e n er M oti v ati o n a n E nts c h ei d u n gs pr o z es s e n t eil.  
Di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e ist a u c h i m u nt er n e h m eris c h e n K o nt e xt d ur c h Fr ei willi g k eit g e k e n n z ei c h n et.  
Di e P arti zi p ati o ns e b e n e b ei di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit ist i nt er n, d. h. a uf g a b e n b e z o g e n u n d ri c ht et si c h a uf - o d er 
a b w ärts  a us  z wis c h e n  o d er  i n n er h al b  v o n  Hi er ar c hi e e b e n e n.  U nt er  B e z u g  a uf  d as  P arti zi p ati o ns k o nti n u u m  d er 
H a n dl u n gsfr ei h eit  ist  di e  a kti v e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  K o nt e xt  Wiss e ns ar b eit  d a h er  a uf gr u n d  d er 
i m m a n e nt e n  H a n dl u n gsfr ei h eit  als  v oll k o m m e n  s el bst v er w alt et  hi nsic htli c h  d er  E nts c h ei d u n gsfi n d u n g 
ei n z u or d n e n, d. h. d as N ut z u n gs h a n d el n erf ol gt s el bst b esti m mt.  
D a  Wiss e ns ar b eit  ei n  Pr o z ess  k oll e kti v er  Pr o bl e ml ös u n g  ist  (si e h e  K a p.  2. 2. 3)  u n d  a uf  g e m ei ns a m e n 
E nts c h ei d u n g e n  b asi ert  k a n n  d er  P arti zi p ati o ns b e griff,  d er  si c h  a uf  di e  „[...]  g e m ei ns a m e  A us ü b u n g  v o n 
K o m p et e n z e n d ur c h m e hr er er P ers o n e n a uf u nt ers c hi e dli c h e n Hi er ar c hi e e b e n e n [...] “ ( S c h ult e-Z ur h a us e n 2 0 1 4, 
S. 2 1 8) ,  d a h er  i m  hi er ar c hi e ü b er gr eif e n d e n  Pr o z ess  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  mit  S o ci al  S oft w ar e  e h er  i m 
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V erst ä n d nis  v o n  K o o p er ati o n  v erst a n d e n  w er d e n.  D er  K o o p er ati o ns b e griff  b e zi e ht  si c h  a uf  "[...]  di e 
E nts c h ei d u n gs b et eili g u n g hi er ar c his c h gl ei c h g est ellt er o d er a ut o n o m er P ers o n e n i n ei n er Gr u p p e [...] " ( S c h ult e-
Z ur h a us e n 2 0 1 4, S. 2 1 8) .  
D er  s el bst b esti m mt e  U m g a n g  mit  I nf or m ati o n e n  u n d  K o nt a kt e n  i n  S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n  g e m ä ß  d e m 
( A ut o n o mi e pri n zi p; v gl.  M a n a g e m e nt -2. 0 -H a c k at h o n  2 0 1 2)  erf or d ert  ei n e  w eit er e  B etr a c ht u n g  d er  Gr ü n d e  d er 
ei n z el n e n N ut z er z ur N ut z u n g. Di e B e d e ut u n g d es N ut z ers, s ei n er N ut z u n gsi nt e nti o n u n d s ei n N ut z u n gs v er h alt e n 
st e h e n  s o mit  v erst är kt  i m  F o k u s. D as  V er h alt e n  d es  ei n z el n e n  N ut z ers  i m  Si n n e  ei n er a kti v e n  B et eili g u n g  a m 
I nf or m ati o ns- u n d  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess  als  z e ntr al es  M er k m al  v o n  S o ci al  S oft w ar e  tr ä gt  ü b er  d as  T eil e n 
n ut z e r g e n eri ert er I n h alt e (us er g e n er at e d c o nt e nt; U G C ) m a ß g e bli c h z u d er e n W erti g k eit b ei ( v gl. K o m us 2 0 0 6; 
B a c k et al. 2 0 1 2) . D a b ei b asi ert di e W ert h afti g k eit v o n S o ci al S oft w ar e ni c ht a uss c hli e ßli c h a uf d er S a m ml u n g 
n ut z er b asi ert er  I n h alt e ( v gl.  K o m us  2 0 06) ,  s o n d er n  ü b er  di e  s a c hli c h e  E b e n e  d er  I nf or m ati o n  hi n a us  a uf  d er 
s o zi al e n E b e n e d er V er n et z u n g. I nf or m ati o n b z w. I n h alt e k ö n n e n erst ü b er ei n e str u kt ur ell e Ei n b ett u n g Wir k u n g e n 
er zi el e n,  wi e  z. B.  d er  A ust a us c h  i m pli zit e n  Wiss e ns,  k oll e kti v es  Wiss e n  o d er  K oll a b or ati o n.  Wi e  i m 
v or h er g e h e n d e n K a pit el d ar g est ellt, b a ut di e a kti v e B et eili g u n g i m Si n n e d er F or m e n d es Wiss e ns a ust a us c h es, 
I nf or m ati o nst eil e n u n d K o m m u ni k ati o n, a uf d er str u kt ur ell e n u n d r el ati o n al e n Di m e nsi o n v o n s o zi al e m K a pit al 
a uf: d e m s o zi a l e n N et z w er k.  
Di e  N ut z u n g  b z w.  A kti vi er u n g  v o n  S o zi al k a pit al  als  n et z w er ki n d u zi ert er  R ess o ur c e  h ä n gt  j e d o c h  v o m 
W o hl w oll e n (v gl. A dl er  &  K w o n  2 0 0 2)  d er  b et eili gt e n  N et z w er k p art n er a b.  D a  ei n  s o zi al es  N et z w er k  n ur 
f u n kti o ni ert  b z w.  b est e ht,  w e n n  d er  Gr o ßt eil  si c h  a kti v  u m  d e n  A uf b a u  u n d  di e  Pfl e g e  v o n  s o zi al e m  K a pit al 
b e m ü ht,  ist  pri n zi pi ell  d as  W o hl w oll e n  j e d es  ei n z el n e n  N ut z ers  kritis c h  f ür  di e  erf ol gr ei c h e  N ut z u n g  s o zi al e n 
K a pit al s. Di e  B er eits c h aft  Wiss e n  k o m m u ni k ati v  z u  t eil e n  b z w.  z u m  I nf or m ati o nsfl uss  b ei z utr a g e n  ist  d a h er 
e nts c h ei d e n d f ür di e W erts c h ö pf u n g ei n es S o ci al -S oft w ar e -S yst e ms i m U nt er n e h m e ns k o nt e xt.   
S o ci al S oft w ar e  er m ö gli c h e n d e n M e ns c h e n  B e zi e h u n g e n, d. h. s o zi al e I nt er a kti o n e n  ei n z u g e h e n, si c h z u v er n et z e n 
( v gl. B ur g & Pir c h er 2 0 0 6). D a si c h d er N ut z e n v o n S o ci al S oft w ar e a uf d er N ut z u n g s o zi al e n K a pit als a uf b a ut 
u n d  s o zi al e  Str u kt ur e n  als  B asis  s o zi al e n  K a pit als  g elt e n,  bi et et  di e M oti v ati o n  z u  s o zi al er  V er n et z u n g  d e n 
g e ei g n et e n  A n k n ü pf u n gs p u n kt  f ür  ei n e  ti ef er e  A n al ys e  d er  N ut z w ert e  v o n  S o ci al  S oft w ar e  a uf  d er  E b e n e  d es 
I n di vi d u u ms.  
I n  d er  Ps y c h ol o gi e  b e h a n d elt  d as  K o n z e pt  d es  A ns c hl uss m oti vs  (v gl. S o k ol o ws ki  &  H e c k h a us e n  2 0 1 0)  d as 
B e d ürf nis n a c h f est e n u n d v erl ässli c h e n s o zi al e n B e zi e h u n g e n, di e z e ntr al f ür d as Ü b erl e b e n d es M e ns c h e n si n d , 
u n d d ess e n Erf üll u n gs dr a n g bi ol o gis c h  b e gr ü n d et wir d (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0) . D as A ns c hl uss m oti v b esti m mt 
d e n a kti v e n U m g a n g  mit fr e m d e n  u n d  w e ni g  b e k a n nt e n  P ers o n e n u n d  zi elt  a uf  p ositi v e  Er w art u n g e n,  di e i m 
Z us a m m e ns ei n mit a n d er e n  M e ns c h e n li e g e n  (v gl. S o k ol o ws ki & H e c k h a us e n 2 0 1 0) .  
Erst e  D efi nit i o ns v ers u c h e  g e h e n  a uf  M urr a y (1 9 3 8)  z ur ü c k,  d er  d as  „ Hi n g e z o g e ns ei n “  z u  a n d er e n  M e ns c h e n 
(p ositi v e  tr o pis m  t o w ar d  p e o pl e )  als  h ö h er es  all g e m ei n es  s o zi al es  B e d ürf nis  s ei n e m  Kl assifi k ati o nss yst e m  f ür 
M oti v e ü b er or d n et. D as B e d ürf nis n a c h A ns c hl uss ( n e e d f or affili ati o n ; Affili ati ons m oti v) ist d e m u nt er g e or d n et 
u n d  wir d  wi e  f ol gt  d efi ni ert: „ B e k a n nts c h aft e n  m a c h e n  u n d  B e zi e h u n g e n  ei n g e h e n.  A n d er e  gr ü ß e n  u n d  mit 
a n d er e n  M e ns c h e n  z us a m m e nl e b e n.  Mit  a n d er e n  k o o p eri er e n  u n d  ei n v er n e h m e n d  u m z u g e h e n.  M e ns c h e n  z u 
li e b e n.  Si c h  Gr u p p e n  o d er G e m ei ns c h aft e n  a n z us c hli e ß e n  [...|  “ ( M urr a y  1 9 3 8, S. 8 3,  zit.  n a c h S o k ol o ws ki  & 
H e c k h a us e n ( 2 0 1 0, S. 1 9 6) . S o d efi ni ert M urr a y ( 1 9 3 8) Zi el e wi e di e N ä h e z u a n d er e n, K o o p er ati o n, A ust a us c h 
u n d  Fr e u n ds c h aft  a us  d e m  A ns c hl uss b e d ürf ni s. Mit  d e m  A ns c hl uss b e d ürf nis  ass o zii ert e  G ef ü hl e  si n d  n e b e n 
V ertr a u e n, E m p at hi e, Li e b e, S y m p at hi e i ns b es o n d er e a u c h Z u g e h öri g k eit u n d G e b or g e n h eit.  
Di e  M oti v e  s o zi al er  B e zi e h u n g e n  l ass e n  si c h  hi nsi c htli c h  i hr es  A uf b a us  u n d  i hr er  Pfl e g e  mit  d er  s o zi al e n 
A ust a us c ht h e ori e  (so ci al e x c h a n g e th e or y ) er kl är e n, di e i m K er n a uf d e n Ar b eit e n v o n T hi b a ut & K ell e y (1 9 5 9) , 
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B e zi e h u n g e n , w e n n  d er  d ar a us  er wir kt e  N ett o n ut z e n  p ositi v  ist  ( v gl.  T hi b a ut  & K ell e y  1 9 5 9). D e m  li e gt  di e 
A n n a h m e z u gr u n d e, d ass s o zi al e I nt er a kti o n e n a uf r ati o n al e n B e w e g gr ü n d e n b asi er e n u n d j e w eils di e Alt er n ati v e 
mit d e n b est e n K o ns e q u e n z e n r e alisi ert wir d . G e m ä ß K ell e y et al. (2 0 0 3) er gi bt si c h d er l et zt e n dli c h e N ut z e n ei n er 
s o zi al e n B e zi e h u n g ni c ht all ei n d ur c h i n di vi d u ell e M oti v e, s o n d er n a u c h a us ei n er B e w ert u n g d er I nt er a kti o n n a c h 
s o zi al e n  M oti v e n  wi e  K o o p er ati o n  u n d  W ett b e w er b,  b ei d er  di e  K o ns e q u e n z e n  d es  I nt er a kti o ns p art n ers 
mit g e d a c ht w er d e n. Di e A usf ü hr u n g a ns c hl usst h e m atis c h er H a n dl u n g e n z ur H erst ell u n g s o zi al er I nt er a kti o n bir gt 
d e m n a c h w eit er e M oti v e, di e ü b er di e r ei n e K o nt a kt a uf n a h m e u n d -u nt er h alt u n g  hi n a us g e h e n u n d s o mit a u ß er h al b 
d es  A ns c hl uss m oti vs  li e g e n (v gl. S o k ol o ws ki  &  H e c k h a us e n  2 0 1 0)  u n d  si c h  a uf  d as  I n di vi d u u m  i m  s o zi al e n 
G ef ü g e b e zi e h e n (v gl. K ell e y et al. 2 0 0 3) . S o si n d mit d e m K n ü pf e n u n d Pfl e g e n s o zi al er B e zi e h u n g e n w eit er e 
Zi el e  v er b u n d e n,  wi e  z. B.  S el bst d arst ell u n g  ( Ei n dr u c k  a uf  a n d er e  m a c h e n),  M a c ht,  U n t erst üt z u n g  ( g e b e n  u n d 
n e h m e n) u n d k o m p etiti v er L eist u n gs v er gl ei c h  (v gl. S o k ol o ws ki & H e c k h a us e n 2 0 1 0) . 
I n  B e z u g  a uf  di e  M oti v ati o n  z u s o zi al er  I nt er a kti o n  i n  di git al e n  N et z w er k e n  b esti m mt e K oll o c k ( 1 9 9 9) dr ei 
M oti v gr u p p e n,  a us  d e n e n  si c h  M e ns c h e n  a kti v  i n  O nli n e  C o m m u niti es  ei n bri n g e n : er w art et e  R e zi pr o zit ät, 
R e p ut ati o ns eff e kt e u n d Wir ks a m k eits erl e b e n.  1 4 3    
F ür di e Er kl är u n g ei n er O nli n e -Ö k o n o mi e zi e ht er di e U nt ers c h ei d u n g ei n er W ar e n - u n d ei n er S c h e n k ö k o n o mi e 
h er a n, n a c h d er S c h e n k ö k o n o mi e n a uf l ä n g erfristi g e n V er bi n d u n g e n z wis c h e n G e b er u n d N e h m er i n F or m v o n 
s o zi al e n B e zi e h u n g e n b asi er e n, w o b ei d as G e b e n u n d N e h m e n i n s ei n er G e g e ns eiti g k eit p ers o n e n u n g e b u n d e n ist, 
d. h. ei n g e n er alisi ert er A ust a us c h st attfi n d et ( g e n er aliz e d e x c h a n g e ). Öff e ntli c h e G üt er b z w. K oll e kti v g üt er si n d 
u nt eil b ar u n d ni c ht -a uss c hli e ß b ar, w as d as Risi k o bir gt, d ass P ers o n e n d e n G e m ei n n ut z e n i n A ns pr u c h n e h m e n 
o h n e  s el b er  ei n e n  B eitr a g  z u  l eist e n  ( d as  s o g e n a n nt e  S o zi al e  Dil e m m a;  v gl. D a w es  &  M essi c k  2 0 0 0) . Z ur 
V er m ei d u n g  v o n  z u  vi el e n  Tritt br ettf a hr er n  ist  d er  A ust a us c h  i n  ei n er  S c h e n k ö k o n o mi e  a uf  K o or di n ati o n  u n d 
M oti v ati o n a n g e wi es e n ( v gl. K oll o c k 1 9 9 9), d. h. er erf ol gt or g a nisi ert. F ür all e M oti v e wir d a n g e n o m m e n, d ass 
d e m  H a n d el n  d es  I n di vi d u u ms ei nf a c h es  S el bsti nt er ess e  z u  Gr u n d e  li e gt  u n d  k ei n e  altr uistis c h e  (s el bstl os e) 
V er a nl a g u n g  h a n dl u n gsl eit e n d ist.  
D as M oti v er w art et er R e zi pr o zit ät ( G e g e ns eiti g k eit)  er h ö ht d ur c h di e A ussi c ht a uf G e g e nl eist u n g di e M oti v ati o n 
s el bst  et w as  b ei z utr a g e n.  P ers o n e n,  di e  h ä ufi g  ei n e n  B eitr a g  i n  d er  C o m m u nit y  l eist e n,  er h alt e n s o  a u c h  i m 
G e g e n z u g  öft er  u n d  s c h n ell er  Hilf e.  Als  V or a uss et z u n g  hi erf ür  wir d  di e  St a bilit ät  d es  ei g e n e n  St at us  u n d  d er 
Gr u p p e g es e h e n ( v gl. K oll o c k 1 9 9 9). Z u vi el Fl u kt u ati o n v erri n g ert di e W a hrs c h ei nli c h k eit v o n G e g e ns eiti g k eit. 
Ei n e P ers o n ist d e m n a c h a us d er Er w art u n g h er a us m oti vi ert ei n e n r el e v a nt e n B eitr a g i m N et z w er k z u l eist e n, wi e 
z. B. I nf or m ati o n e n z u t eil e n, d ass si e e b e nf alls  r el e v a nt e B eitr ä g e a us d e m N et z w er k z ur ü c k er h ält. Di e Er w art u n g 
w e c hs els eiti g er p ositi v er K o ns e q u e n z e n e nts pri c ht d e m Pri n zi p g e n er alisi ert er R e zi pr o zit ät (v gl. St e g b a u er 2 0 1 0 , 
S. 1 1 4 ). Mit d er V er öff e ntli c h u n g ei n er I nf or m ati o n gi bt d er a kti v e N ut z er ei n e Art Kr e dit a n di e G e m ei ns c h aft, 
d er  i n  F or m  v o n  G e g e ns eiti g k eit  ( ni c ht  u n mitt el b ar,  a b er  si c h er)  p ers o n e n u n g e b u n d e n  a us  d er  G e m ei ns c h aft 
z ur ü c k g e g e b e n w er d e n s ollt e. I ns b es o n d er e d as M oti v A uf b a u v o n R e p ut ati o n  b e wir kt, d ass si c h M e ns c h e n a kti v 
i n  O nli n e  C o m m u niti es  ei n bri n g e n.  W er d e n  di e  T at e n  ei n es  Mit gli e ds  si c ht b ar,  m oti vi ert  d as  w eit er hi n 
b ei z utr a g e n. S o zi al e H a n dl u n g e n, di e z u A ns e h e n u n d A c ht u n g i n d er virt u ell e n Gr u p p e f ü hr e n, d. h. R e p ut ati o n 
er wir k e n, si n d n a c h K oll o c k ( 1 9 9 9) d er H a u pt m oti v ati o nsf a kt or, w es h al b ei n N ut z er I nf or m ati o n e n d e m N et z w er k 
z ur V erf ü g u n g  st ellt.  D as  M oti v  d es  Wir ks a m k eits erl e b e ns  b a ut  d ar a uf,  d ass  d er  N ut z er  ei n e n  si n n v oll e n, 
eff e kti v e n B eitr a g l eist et u n d si c h d a d ur c h d as ei g e n e S el bst bil d als wi c hti g e P ers o n st ei g ert ( v gl. K oll o c k 1 9 9 9). 
Di e  B eitr ä g e  u n d  V er ä n d er u n g e n  i n  d er  C o m m u nit y  m üss e n  d a b ei  a b er  a uf  di e  H a n dl u n g e n  v o n  Mit gli e d er n 
z ur ü c k g ef ü hrt w er d e n k ö n n e n u n d r e g el m ä ßi g erf ol g e n. J e gr ö ß er di e  Gr u p p e, u ms o gr ö ß er wir d d as G ef ü hl d er 
 
1 4 3  Kl a s si s c h e M o d ell e d er T e c h ni k a k z e pt a n zf or s c h u n g ei g n e n s i c h ni c ht, u m die N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i n  U nt er n e h m e n 
v or h er z u s a g e n, d a si e ni c ht a uf d e n  s o zi al p s y c h ol o gi s c h e n N ut z e n a u s d er T e c h ni k n ut z u n g ei n g e h e n. A k z e pt a n z u n d M e hr w ert a u s d er 
N ut z u n g v o n T e c h n ol o gi e n wir d d ort l e di gli c h a u s d e n B e d ürf nis s e n u n d A nf or d er u n g e n a n Er g o n o mi e u n d U s a bilit y a b g el eit et (v gl. 
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Wir ks a m k eit, d a si c h a u c h di e A n z a hl p ot e nti ell e n F e e d b a c ks er h ö ht. D ar ü b er hi n a us f ü hrt K oll o c k ( 1 9 9 9) als 
w eit er e  M oti v e di e  Erf üll u n g  d es  K oll e kti v g uts,  w el c h es  g es c h aff e n  wir d,  u n d  d as  G ef ü hl  d er 
Gr u p p e n z u g e h öri g k eit a n,  n a c h d e m si c h di e Mit gli e d er d er Gr u p p e, z u d er si e si c h z u g e h öri g f ü hl e n, f ür di es e 
a u c h  ei ns et z e n  w er d e n.  Er  b et o nt,  d ass  di e  i n di vi d u ell e  K ost e n -N ut z e n -R e c h n u n g  d es  N ut z ers  a m  E n d e  d e n 
B eitr a g i n d er O nli n e C o m m u nit y b esti m mt.  
Di e M oti v ati o n z ur  N ut z u n g  v o n  s o zi al e n  N et z w er k e n  i n  U nt er n e h m e n  ist  hi nsi c htli c h  d er  W a hr n e h m u n g  d es 
N ut z ers erst m o d er at erf ors c ht (v gl. W as k o & F ar aj 2 0 0 5; Di mi c c o et al. 2 0 0 8; S c h a ar et al. 2 0 1 5; R o d e et al. 
2 0 1 5) .  Gr u n ds ät zli c h  st e h e n  D e uts c h e  Ar b eit n e h m er  d e m  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  U nt er n e h m e n 
u n a b h ä n gi g v o n Alt er u n d G es c hl e c ht a b er ü b er wi e g e n d p ositi v g e g e n ü b er (v gl. BI T K O M 2 0 1 3) .1 4 4  Ei n e U mfr a g e 
u nt er  d e uts c h e n  B es c h äfti gt e n (v gl. BI T K O M  2 0 1 3)  er g a b,  d ass  4 7 %  fi n d e n,  d ass  S o ci al  S oft w ar e  di e 
K o m m u ni k ati o n mit K oll e g e n u n d P art n er n erl ei c ht ert ( 3 5 % ni c ht ). 4 7 % fi n d e n, dass S o ci al S oft w ar e ei n e b ess er e 
( effi zi e nt er e) Z us a m m e n ar b eit mit K oll e g e n u n d P art n er n er m ö gli c ht,  ( 3 7 %) hi n g e g e n ni c ht. 5 1 % fi n d e n, d ass 
S o ci al S oft w ar e d e n A ust a us c h v o n I d e e n, I nf or m ati o n e n u n d Wiss e n i n n er h al b d er Or g a nis ati o n erl ei c ht er n ( 2 8 % 
ni c ht) . 
W as k o & F ar aj (2 0 0 5)  st üt z e n mit i hr er e m piris c h e n St u di e d as z e ntr al e N ut z u n gs m oti v di git al er N et z w er k e , d es 
R e p ut ati o ns a uf b a us  d es  b eitr a g e n d e n  I n di vi d u u ms (v gl. K oll o c k  1 9 9 9) . S o  t eil e n  di e N ut z er  el e ktr o nis c h er 
n et w or ks of pr a cti c e  i hr Wiss e n mit v or n e h mli c h fr e m d e n N et z w er k p art n er n, u m i hr e pr of essi o n ell e R e p ut ati o n 
z u er h ö h e n. D as Er g e b nis i hr er St u di e b est äti gt d a mit fr ü h er e F ors c h u n g, di e b es a gt, d ass R e p ut ati o ns a uf b a u ei n 
st ar k er  M oti v at or  f ür  ei n e  a kti v e  B et eili g u n g  u n d  d e n  B eitr a g  v o n  Wiss e n  ist (v gl. D o n at h  1 9 9 9)  u n d  si c h 
R e p ut ati o n i m O nli n e k o nt e xt a uf di e pr of essi o n ell e W a hr n e h m u n g a us w eit et (v gl. St e w art 2 0 0 3) . Di e N ut z u n g 
di git al er N et z w er k e z ur T eil u n g w ert v oll e n i n di vi d u ell e n Wiss e ns erf ol gt d a h er i m K er n, u m di e ei g e n e R e p ut ati o n 
u n d  d e n  pr of essi o n ell e n  St at us  z u  st ei g er n ( v gl.  W as k o  &  F ar aj  2 0 0 5). Di e  e m piris c h e  St är k u n g  d es 
R e p ut ati o ns m oti vs  ist d ar ü b er  hi n a us  a u c h  mit  d e n  A n n a h m e n  d er  s o zi al e n  A ust a us c ht h e ori e  ( v gl.  Bl a u  1 9 6 4)  
k o nsist e nt, n a c h d er ei n e P ers o n ei n e St ei g er u n g v o n Z usti m m u n g, St at us u n d R es p e kt er w art et, w e n n si e si c h i n 
s o zi al e n I nt er a kti o n e n e n g a gi ert.  Z u d e m g e ht a us d er St u di e v o n W as k o & F ar aj (2 0 0 5)  h er v or, d ass P ers o n e n, di e 
ü b er  Z e ntr alit ät  i m  N et z w er k  v erf ü g e n  u n d  mit  ei n er  gr o ß e n  Z a hl  a n d er er  I n di vi d u e n  v er n et zt  si n d,  d. h. 
str u kt ur ell es  s o zi al es  K a pit al (v gl. N a h a pi et  &  G h os h al  1 9 9 8)  a uf g e b a ut  h a b e n  e h er  z u m  Wiss e ns a ust a us c h 
b eitr a g e n.  Di e  str u kt ur ell e  V er ort u n g,  d. h.  d er  V er n et z u n gs gr a d,  ist  d e m z uf ol g e  ei n  st ar k es  M oti v  z ur  a kti v e n 
T eil n a h m e a n di git al e n N et z w er k e n (v gl. W as k o & F ar aj 2 0 0 5) . D ass w e d er d as Gr u p p e n z u g e h öri g k eits - n o c h d as 
R e zi pr o zit äts m oti v  als  H a n dl u n gs gr u n dl a g e  d er  Wiss e nst eil u n g  i n  el e ktr o nis c h e n  N et z w er k e n  n a c h g e wi es e n 
w er d e n k o n nt e, er kl är e n W as k o & F ar aj (2 0 0 5)  d a m it, d ass i n virt u ell e n N et z w er k e n k ei n wir kli c h es r el ati o n al es 
K a pit al  wi e  i n  p h ysis c h e n  N et z w e r k e n  a uf g e b a ut  w er d e n  k a n n,  w el c h es  ei n e  v ertr a u e ns v oll e  Gr u n dl a g e  f ür 
g e n er alisi ert e n  A ust a us c h  g e b e n  w ür d e.  Si e  l eit e n l et zt e n dli c h t h e or etis c h  z w ei  i n di vi d u ell e  M otiv e  d es 
Wiss e ns b eitr a gs  i n  el e ktr o nis c h e n  N et z w er k e n  h er: 1. R e p ut ati o n  ( e xtri nsi sc h es  M o ti v)  u n d 2. di e  Fr e u d e  a m 
H elf e n (i ntri nsis c h es M oti v ), w el c h es si c h a n d as Wir ks a m k eits m oti v b ei K oll o c k ( 1 9 9 9) a nl e h nt.  
W eit er e e m piris c h e Hi n w eis e li ef er n S c h a ar et al. (2 0 1 5) , n a c h d e n e n si c h di e B er eits c h aft u nt er n e h m e nsi nt er n e 
S o zi al e N et z w er k e z u n ut z e n st ei g ert, j e st är k er di e L eist u n gs m oti v ati o n d es N ut z ers u n d s ei n e S o ci al -S oft w ar e -
E x p ertis e  ( d. h.  M e di e n n ut z u n gs k o m p et e n z)  ist.  D a b ei  z ei gt  si c h  ei n Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  d er  St är k e  d er 
L eist u n gs m oti v ati o n  u n d  d e n v o n  i h n e n  a uf g ef ü hrt e n N ut z u n gs m oti v e n  I nf or m ati o n,  M a c ht,  Wi c hti g k eit u n d 
V er gl ei c h f ür S o ci al N et w or ks i m Ar b eits k o nt e xt.      
Es  z ei gt  si c h,  d ass  i m  K o nt e xt  s o zi al er  V er n et z u n g  i n  d er  di git al e n  S p h är e  d as  A ns c hl uss m oti v  hi nt er  di e 
N ett o n ut z e n a us a ns c hl usst h e m atis c h e n H a n dl u n g e n z ur ü c k tritt, d a d er Ar b eits k o nt e xt i n d er R e gel ei n p h ysis c h es 
N et z w er k  i n  F or m  ei n es  T e a ms  o d er  ei n er  A bt eil u n g  s c h afft ,  d ass  d as  B e d ürf nis  n a c h  s o zi al e n  K o nt a kt e n  i m 
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Ar b eits k o nt e xt erf üllt . D ar a n s c hli e ß e n di e Er k e n nt niss e v o n Di mi c c o et al. (2 0 0 8) 1 4 5  a n, w el c h e als H a u pt gr ü n d e 
d er N ut z u n g ei n es u nt er n e h m e nsi nt er n e n s o zi al e n N et z w er ks d as E nt d e c k e n u n d K n ü pf e n n e u er K o nt a kt e ( n e w 
ti es)  mit  t h e m atis c h  Glei c h g esi n nt e n  ü b er  d as  b est e h e n d e Offli n e -N et z w er k  u n d  ü b er  T e a m - u n d 
A bt eil u n gs gr e n z e n hi n a us, d as s o g e n a n nt e " s o ci al br o wsi n g "  ( Di mi c c o et al. 2 0 0 8, S. 7 1 9 ), s o wi e d e n A uf b a u 
st är k er er V er bi n d u n g e n z u s c h w a c h e n K o nt a kt e  (w e a k ti es ; v gl. Gr a n o v ett er 1 9 7 3) , d. h. K oll e g e n, di e ni c ht g ut 
b e k a n nt  si n d,  mit  d e n e n  m a n  g e ar b eit et  h at  o d e r  mit  d e n e n  m a n  ni c ht  r e g el m ä ßig  k o m m u ni zi ert,  i d e ntifi zi ert 
h a b e n. Si e ar b eit et e n dr ei d a hi nt erli e g e n d e M oti v e h er a us : 
§  D as M oti v d es C ari n g  v erf ol gt di e I nt e nti o n V er bi n d u n g e n a uf ei n er p ers ö nli c h e n E b e n e mit 
K oll e g e n/ Mit ar b eit er n z u s c h aff e n, u m d ar a us p ers ö nli c h e B efri e di g u n g z u zi e h e n. D a b ei si n d 
I nf or m ati o n e n ü b er d as Ar b eitsl e b e n hi n a us a us d e m Pri v at e n b ei s c h w a c h e n V er bi n d u n g e n 
r el e v a nt, u m ei n e p ers ö nli c h e E b e n e h er z ust ell e n u n d d a d ur c h V er bi n d u n g e n a uf s o zi al er E b e n e z u 
s c h aff e n.  
§  D as M oti v d es Cli m bi n g  v erf ol gt di e I d e e, di e ei g e n e K arri er e i m U nt er n e h m e n v or a n z u bri n g e n, 
w as b e d e ut et si c h s el b er z u pr o m ot e n u n d str at e gis c h e V er bi n d u n g e n z u i nitii er e n, u m si c h als 
j e m a n d E x p ert e n z u p ositi o ni er e n. I m K er n g e ht es d ar u m, ü b er di e K o m m u ni k ati o n mit h ö h er e n 
Hi er ar c hi e e b e n e n Si c ht b ar k eit h er z ust ell e n. Di es e F or m d es pr of essi o n ell e n N et z w er k e ns 
b ei n h alt et ei n e n st ar k z u k u nfts ori e nti ert e n u n d s o mit str at e gis c h e n As p e kt.   
§  D as M oti v d es C a m p ai g ni n g  b ei n h alt et, U nt erst üt z u n g f ür ei g e n e Pr oj e kt e u n d I d e e n z u s a m m el n, 
i n d e m f ür di e Pr oj e kt e g e w or b e n wir d. D a b ei wir d d as Zi el v erf ol gt ü b er ei n e n gr o ß e n 
K o m m u ni k ati o nsr a di us m ö gli c hst vi el F e e d b a c k e i n z u h ol e n.  
Di e Er k e n nt niss e d er St u di e v o n Di mi c c o et al. ( 2 0 0 8)  z ei g e n, d ass si c h s o w o hl di e M ust er d er  N ut z u n g als a u c h 
di e  M ust er  d er  N ut z u n gs m oti v ati o n  i m  Ar b eits k o nt e xt v o n  d er  pri v at e n  N ut z u n g  u n d  N ut z u n gs m oti v ati o n 
u nt ers c h ei d e n 1 4 6  u n d n e b e n d er s o zi al e n V er b u n d e n h eit ü b er di e H erst ell u n g ei n er p ers ö nli c h e n E b e n e ( C ari n g ) 
ü b er wi e g e n d str at e gis c h e B e w e g g r ü n d e h a b e n ( Cli m bi n g, C a m p ai g ni n g ). 
Ei n e w eit er e j ü n g er e F allst u di e (v gl. R o d e et al. 2 0 1 5)  h at ( p ot e n zi ell e) Ei nfl ussf a kt or e n d es Wiss e nt eil e ns i m 
R a h m e n  d er  u nt er n e h m e nsi nt er n e n  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g  i n  ei n e m  U nt er n e h m e n  u nt ers u c ht,  d as  ü b er  ei n e 
v ers c hi e d e n e A n w e n d u n g e n i nt e gri er e n d e Pl attf or m v erf ü gt. Mit i hr  w ur d e n als i n di vi d u ell e Ei nfl ussf a kt or e n, di e 
z u m T eil e n v o n Wiss e n b e w e g e n, ei n e St ei g er u n g d er i n di vi d u ell e n Ar b eits pr o d u kti vit ät  d ur c h d as T eil e n v o n 
Wiss e n ( A uf g a b e n k ö n n e n z ü gi g er erl e di gt w er d e n), ei n e R e p ut ati o nsst ei g er u n g ü b er di e Pr ofili er u n g als E x p ert e  
( E x p ert e nst at us),  ei n e R e zi pr o zit äts wir k u n g  d ur c h  str at e gis c h e  B e zi e h u n gs pfl e g e  mit  a n d er e n  Wiss e nstr ä g er n, 
i n d e m mit i h n e n Wiss e n g et eilt wir d, u n d S el bst wir k s a m k eit b e z ü gli c h d es Wiss e nt eil e ns , d. h. d as ei g e n e Wiss e n 
wir d f ür a n d er e N ut z er als r el e v a nt u n d i nt er ess a nt er a c ht et, i d e ntifi zi ert  (v gl. R o d e et al. 2 0 1 5) . Or g a nis ati o n al e 
F a kt or e n,  di e  ei n e n  Ei nfl uss  a uf  d as  T eil e n  v o n  Wiss e n  h a b e n,  si n d i hr  n a c h di e  s u b j e kti v e N or m  ( d. h.  di e 
Er w art u n g  Wiss e n  z u  t eil e n)  u n d  d er  or g a nis ati o n al e  N ut z e n,  d er  e ntst e ht,  w e n n  d as  T eil e n  v o n  Wiss e n  ei n e n 
B eitr a g z ur Err ei c h u n g d er U nt er n e h m e ns zi el e l eist et. D a b ei ist es a us t e c h n ol o gis c h er P ers p e kti v e wi c hti g, d ass 
d er ( z eitli c h e) A uf w a n d d es Wiss e nt eil e ns als ni e dri g er a c ht et wir d u n d u nt erst üt z e n d e R a h m e n b e di n g u n g e n f ür 
d as T eil e n v o n Wiss e n h errs c h e n, d. h. di e erf or d erli c h e n F ä hi g k eit e n u n d R ess o ur c e n e xisti er e n.  
 
1 4 5  Di mi c c o et al. (2 0 0 8)  u nt er s u c ht e n i n ei n er A n al y s e d er N ut z er v er h alt e n u n d 1 7 q u alit ati v e n I nt er vi e w s di e M oti v ati o n sf a kt or e n z ur 
N ut z u n g ei n er S o ci al -N et w or ki n g -Pl attf or m  i n ei n e m Gr o ß u nt er n e h m e n (I B M: B e e hi v e).  
1 4 6  A u s ei n er e m piris c h e n St u di e g e ht h er v or, d a s s di e pri v at e N ut z u n g v o n S o ci al -N et w or k -S y st e m e n pri m är a u s S p a ß a n d er N ut z u n g 
erf ol gt, g ef ol gt v o n d er A n z a hl ei g e n er P e er s a uf d er Pl attf or m  ( Fr e u n d e/ B e k a n nt e) u n d d er N üt zli c h k eit ( di e ni c ht w eit er diff er e n zi ert wir d ; 
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S y nt h etisi ert m a n di e u nt ers c hi e dli c h e n Er k e n nt niss e, s o k a n n f est g est ellt w er d e n, d ass i ns b es o n d er e d as s o zi al e 
M oti v d es R e p ut ati o ns a uf b a us, w el c h es a u c h hi nt er d e m Cli m bi n g  u n d C a m p ai g ni n g  st e ht ( v gl. Di mi c c o et al. 
2 0 0 8)  u n d  d ass  a u c h  K oll o c k  ( 1 9 9 9)  als  z e ntr al  h er a us g est ellt  h at,  als  i n di vi d u ell er  B e w e g gr u n d  z ur  N ut z u n g 
h er a ussti c ht.  D as ers c h ei nt v or d e m Hi nt er gr u n d, d ass si c h di e N ut z u n gs m ust er u n d -m oti v ati o n  d er b er ufli c h e n 
N ut z er  v o n  S o ci al  S oft w ar e a n  d e n  A nf or d er u n g e n  a us ri c ht e n,  di e i hr Ar b eits k o nt e xt  a n si e st ellt,  ni c ht 
v er w u n d erli c h .1 4 7   
D as  H a n d el n  d er  Mit ar b eit er  fi n d et  i m  S p a n n u n gsf el d  d er  a n  i h n  g est ellt e n  A nf or d er u n g e n  or g a nis ati o n al er 
H er k u nft  u n d  d er  ei g e n e n  Zi el e  st att.  B e zi e ht  m a n  hi er  z u d e m  di e  v o n  S c h mi dt  ( 2 0 1 1)  n a c h  P a us -H as e bri n k, 
S c h mi dt  &  H as e bri n k  ( 2 0 0 9)  z ur  U nt ers c h ei d u n g  d er  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  h er a n g e z o g e n e n 
z e ntr al e n  Fr a g e n  d er  A us ei n a n d ers et z u n g  d es  I n di vi d u u ms  mit  si c h  u n d  s ei n er  U m w elt  ( S el bst -,  S o zi al-, 
S a c h e b e n e ; v gl. S c h mi dt 2 0 1 1 , S. 7 4f ) mit ei n, s o l ass e n si c h di e A nf or d er u n g e n i n i hr e n B e z u gs di m e nsi o n e n z u m 
S el bst d es Wiss e ns ar b eit ers, z u s ei n e m s o zi al e n N et z w er k b ei d er Ar b eit u n d z u m i n h altli c h e n Ar b eits g e g e nst a n d 
b es c hr ei b e n.  
Di e A nf or d er u n g e n d er Ar b eits w elt  i m K o nt e xt v o n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit er g e b e n si c h a us d e m b es o n d er e n 
or g a nis ati o n al e n u n d w eit er e n wirts c h aftli c h e n U mf el d v o n Wiss e ns ö k o n o mi e u n d Di git alisi er u n g (si e h e K a p. 2. 2 
u n d 2. 3).  I m K er n st e ht hi er b ei ei n p ar a di g m atis c h er W a n d el d es M e ns c h e n bil d es  i m u nt er n e h m eris c h e n K o nt e xt, 
w el c h es  d e n  Mit ar b eit er  als  G a n z es  i n  s ei n er  R oll e  als  R ess o ur c e  i m  L eist u n gs erst ell u n gs pr o z ess  v erst e ht  u n d 
st ellt d a mit a n d e n ei n z el n e n Mit ar b eit er di e A nf or d er u n g, si c h s o w o hl i n h altli c h als a u c h s o zi al z u p ositi o ni er e n 
u n d si c h ü b er s ei n e U m w elt u n d d a mit a u c h H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n b e w usst z u s ei n.  
P ositi v e  A b gr e n z u n g  v o n  a n d er e n  als  A nt w ort  a uf  di e  Fr a g e  „ W er  bi n  i c h ? “  wir d  d a b ei  ü b er  di e  Bil d u n g  v o n 
S ali e n z,  d. h.  A uff älli g k eit,  err ei c ht  u n d  b e wir kt,  d ass  d as  I n di vi d u u m  als  v o n  s ei n e m  K o nt e xt  h er v or g e h o b e n 
w a hr g e n o m m e n wir d u n d d a mit w a hrs c h ei nli c h er a us g e w ä hlt wir d (v gl. Str o e b e et al. 2 0 1 4) .  
D ur c h  off e n e  K o nt a kt h o h eit  u n d  V er n et z u n g  i n  fl a c h er e n  Str u kt ur e n  g e wi n nt  d er  Ei n z el n e  m e hr 
Ei nfl uss m ö gli c h k eit e n  a uf  d as  str at e gis c h e  F ör d er n  d es  ei g e n e n  F ort k o m m e ns  ( v gl.  M oti v  d es Cli m bi n g n a c h 
Di m i c c o et al. (2 0 0 8 )). D er g e zi elt e A uf b a u v o n s o zi al e m K apit al  (si e h e K a p. 4. 1. 3. 3. 2) d ur c h V er bi n d u n g e n mit 
a n d er e n hilft d a b ei, di e Fr a g e „ W el c h e P ositi o n h a b e i c h ? “ b z w.  „ Wi e h elf e n mir di e V er bi n d u n g e n, di e i c h b ei 
d er Ar b eit h a b e ? “ z u b e a nt w ort e n. S o zi al es K a pit al i n A b h ä n gi g k eit  v o n d e n g es c h aff e n e n V er bi n d u n g e n b e d e ut et 
f ür  d as  I n di vi d u u m  i m  K o nt e xt  Wiss e ns ar b eit  ni c ht  n ur  s o zi al e n  Ei nfl uss  u n d  d a mit  a u c h  di e  C h a n c e  a uf 
R e p ut ati o n  u n d  A n er k e n n u n g  s o wi e  d e n  A uf b a u  v o n  V ertr a u e n  a uf  p ers ö nli c h er  E b e n e,  s o n d er n  a u c h 
I nf or m ati o n e n (v gl. B urt 2 0 0 0) .  
Di e Fr a g e n a c h d e n A nf or d er u n g e n, di e si c h a us d e m I n h alt d es  Ar b eits g e g e nst a n d es er g e b e n, b etr eff e n di e Fr a g e 
„ Wi e ori e nti er e i c h mi c h ? “, d. h.  „ Wi e bi n i c h i nf or mi ert ? U n d w as m uss i c h wiss e n ? “. I hr  k a n n d er Wiss e ns ar b eit er 
mit d e m A uf b a u v o n A w ar e n ess b e g e g n e n, di e  si c h a us d e m g e zi elt e n U m g a n g mit v erf ü g b ar e n I nf or m ati o n e n 
ü b er S a c hi n h alt e u n d P ers o n e n e nt wi c k el n l ässt (v gl. D o uris h & B ell otti 1 9 9 2; G ut wi n et al. 1 9 9 6 a) .  
Di e  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o c i al  S oft w ar e  n a c h  S c h mi dt  ( 2 0 0 6; 2 0 0 9)  s c hli e ß e n  a n  di e  dr ei g es c hil d ert e n 
B e z u gs di m e nsi o n e n a n u n d w er d e n i m F ol g e n d e n u nt er B er ü c ksi c hti g u n g d er A nf or d er u n g e n d es A uf b a us v o n 
S ali e n z, s o zi al e m K a pit al u n d A w ar e n ess  hi nsi c htli c h i hr er N ut z w ert e  i m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit b etr a c ht et.  
4. 1. 3. 2 P er s o n e n b e z o g e n e N ut z w ert e d er N ut z u n g s pr a kti k e n  
I n d e n A usf ü hr u n g e n z u di git alisi ert e m s o zi al e m H a n d el n w ur d e d ar g est ellt, d ass es si c h b ei d er B etr a c ht u n g d er 
N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  als  r e alisi ert e  H a n dl u n g e n  u m  ei n e n  a n al ytis c h e n  A ns at z  h a n d elt,  d er 
 
1 4 7  F ür d e n erf ol gr ei c h e n Ei n s at z v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n i st z u d e m ei n e g el u n g e n e Ei nf ü hr u n g i m U nt er n e h m e n  m a ß g e bli c h, 
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s o w o hl  di e  Mi kr o e b e n e  d er  e i n z el n e n  N ut z er  f o k ussi ert  als  a u c h  di e  M a kr o p ers p e kti v e  als 
K o nt e xt ei n g e b u n d e n h eit  m e ns c hli c h e n  H a n d el ns  ( e m b e d d e d n ess ;  v gl. Gr a n o v ett er  1 9 8 5)  i nt e gri ert,  di e  ü b er 
k ult ur ell e,  str u kt ur ell e  u n d  str at e gis c h e  As p e kt e  H a n dl u n gs w eis e n  b e ei nfl usst  o h n e  si e  v ollst ä n di g  z u 
d et er mi ni er e n ( v gl.  S c h mi dt  2 0 1 4;  J a ns e n  &  Di a z-B o n e  2 0 1 4) .  I m  K o nt e xt  d er  di git alisi ert e n  Ar b eits w elt  v o n 
Wiss e ns ar b eit er n ist d as i n di vi d u ell e H a n d e l n str u kt ur ell i n erst er Li ni e i n di e B e di n g u n g e n d er Or g a nis ati o n u n d 
d es  r el e v a nt e n  Ar b eits u mf el d es  ei n g e b ett et.  Ei n e  U nt ers u c h u n g  g e m ei ns c h aftli c h  g et eilt er  G e br a u c hs - o d er 
N ut z u n gs w eis e n  a us  k o m m u ni k ati o nss o zi ol o gis c h er  P ers p e kti v e,  di e  s o w o hl  i n di vi d u ell e  als  a u c h  str u kt ur ell e 
El e m e nt e  v er ei n e n,  m a c ht  d a h er  ei n e A bl eit u n g  v o n  K o ns e q u e n z e n  f ür  d as  I n di vi d u u m  m ö gli c h , di e  si c h  als 
I nt er a kti o n a us W oll e n u n d B e k o m m e n v erst e h e n l ass e n (v gl. C a bl e & D e R u e 2 0 0 2; C a bl e & E d w ar ds 2 0 0 4) . 
U nt er  B er ü c ksi c hti g u n g  d er  N ut z u n gs m oti v ati o n e n,  di e  mit  d e n  A nf or d er u n g e n  v er b u n d e n  si n d,  l ass e n  si c h 
j e w eils di e i n h är e nt e n Pr a kti k e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit d arst ell e n u n d er m ö gli c h e n ei n e n R ü c ks c hl uss a uf 
di e V erf ol g u n g s p e zifis c h er B e d ürf nis b efri e di g u n g d ur c h di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt 1 4 8 .  
4. 1. 3. 2. 1 N ut z w ert e d er T äti g k eit e n d e s I d e ntit ät s m a n a g e m e nt s  
B ei m I d e ntit äts m a n a g e m e nt b e zi e h e n si c h di e T äti g k eit e n a uf di e A us ei n a n d ers et z u n g d er h a n d el n d e n P ers o n mit 
si c h  (v gl.  S c h mi dt  2 0 0 6;  2 0 0 9) .  Di es g es c hi e h t,  i n d e m  di e  h a n d el n d e  P ers o n  mit  d er  V er öff e ntli c h u n g 
i d e ntit äts b e z o g e n er I nf or m ati o n e n i m S o ci al-S oft w ar e -S yst e m Ei n dr ü c k e d er ei g e n e n P ers ö nli c h k eit v er mitt elt. 
D a b ei  u nt erli e g e n  di e  H a n dl u n g e n  i n  d er  p ostt a yl oristis c h e n  Ar b eits w elt  d er  st ei g e n d e n  A nf or d er u n g  a n  d as 
I n di vi d u u m S ali e n z  z u  s c h aff e n,  d. h.  d ur c h  a uf m er ks a m k eits er z e u g e n d e  I nf or m ati o n e n  a uf z uf all e n (v gl. 
V os wi n k el  2 0 0 2) ,  u m  d e m  Dr u c k  st ei g e n d er  S el bst v er m ar kt u n g  d er  ei g e n e n  L eist u n g e n  u n d  d es 
L eist u n gs v er m ö g e ns  v or  d e m  Hi nt er gr u n d  d er  z u n e h m e n d e n  S u bj e kti vi er u n g  v o n  Ar b eit  n a c h z u k o m m e n  (v gl. 
M ol d as c h l 2 0 0 2).  
S o ci al  S oft w ar e  er m ö gli c ht  d e m  N ut z er  d ur c h  di e  F or m at e  u n d  F u n kti o n alit ät e n  z ur  V er öff e ntli c h u n g 
i d e ntit äts b e z o g e n er  I nf or m ati o n e n  i n  Pr ofil e n  u n d  di e  V er bi n d u n g  v o n  i n h altli c h e n  I nf or m ati o n e n  z u  Pr ofil e n 
vi elf älti g e S el bst d arst ell u n gs m ö gli c h k eit e n .  Z u m  ei n e n  k a n n  d er  N ut z er  ü b er  di e Erst ell u n g  u n d  Pfl e g e  v o n 
Pr ofil e n F a c ett e n  d er  ei g e n e n  P ers ö nli c h k eit  v er mitt el n,  i n d e m  di es e  mit  i hr er  k o m p a kt e n  D arst ell u n g  v o n 
F ä hi g k eit e n, Erf a hr u n g e n u n d Ei g e ns c h aft e n ü b er di e F a c h k o m p et e n z d er P ers o n i nf or mi er e n. Z u d e m w er d e n mit 
d e n  Pr ofil e n  a u c h  all g e m ei n e p ers ö nli c h e  I nf or m ati o n e n  s o wi e  ei n  F ot o  d er  P ers o n  v er öff e ntli c ht,  w as  d er 
V ertr a u e ns bil d u n g i m R a h m e n s o zi al er I nt er a kti o n  z utr ä gli c h ist. Z u m a n d er e n w er d e n mit d er V er öff e ntli c h u n g 
v o n I n h alt e n s el b st b e z o g e n er Art, di e si c h oft m als a uf Pr ofil e als R ef er e n z b e zi e h e n o d er z ur ü c kf ü hr b ar si n d, di e 
F ä hi g k eit e n,  d as  F a c h wiss e n  u n d  di e  I nt er ess e n  ei n er  P ers o n,  z. B.  ü b er  Erf a hr u n gs b eri c ht e  ( Mit ar b eit er bl o gs), 
St ell u n g n a h m e n  o d er  M ei n u n gs ä u ß er u n g e n  o d er  di e  D o k u m e nt ati o n  v o n  Pr oj e kt b eitr ä g e n,  u mf ass e n d er  u n d 
n a c h h alti g  f ür  a n d er e P ers o n e n  si c ht b ar  g e m a c ht. Ü b er  di e  N ut z u n g  d er  u mf ass e n d e n  M ö gli c h k eit e n d er 
S el bst d arst ell u n g e nts c h ei d et d as I n di vi d u u m s el bst n a c h d e m Pri n zi p d es fr ei e n I nf or m ati o nsfl uss es mit S o ci al 
S oft w ar e u n d ist s o mit i n s ei n e n A kti vit ät e n pri n zi pi ell a ut o n o m . Di e V er öff e nt li c h u n g v o n I n h alt e n, di e a uf di e 
L eist u n g(sf ä hi g k eit) d er ei g e n e n P ers o n b e z o g e n si n d, li ef er n ei n e n t h e m atis c h e n B eitr a g, d er d er Pr ofili er u n g als 
E x p ert e  f ür  ei n e n  T h e m e n b er ei c h  di e nt.  D a b ei  v er mitt elt  di e  h a n d el n d e  P ers o n  i n  F or m  d er  S el bst d arst ell u n g 
Bil d er d er ei g e n e n I d e ntit ät, di e b ei Dritt e n A uf m er ks a m k eit w e c k e n u n d  z u A n er k e n n u n g  f ü hr e n k ö n n e n . Di e 
si c ht b ar e  Pr ofili er u n g  i n  u n d  mit  S o ci al  S oft w ar e  er m ö gli c ht  d e m  N ut z er s o  si c h  g e g e n ü b er  ei n e m  br eit e n 
P u bli k u m ü b er di e D arst ell u n g d er E x p ertis e p ositi v a b z u gr e n z e n ( S el bst m ar k eti n g) . 
A n er k e n n u n g  ist  ei n  s o zi al es  P h ä n o m e n ,  d as oft m als  p ositi v  k o n n oti ert  als A c ht u n g,  R es p e kt,  L o b  o d er 
B est äti g u n g  v erst a n d e n  u n d  v er w e n d et  wir d .  F ür  i hr  E ntst e h e n  ist  s o w o hl  ei n e  I nt er a kti o nssit u ati o n,  d. h.  ei n e 
 
1 4 8  N e b e n d e n A nf or d er u n g e n d e s or g a nis ati o n al e n K o nt e xt e s s pi el e n f ür di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e a u c h ei g e n e 
M e di e n n ut z u n g s erf a hr u n g e n  ei n e R oll e  (v gl. S c h mi dt 2 0 0 6) . D ar ü b er hi n a u s w er d e n i m m e di al e n K o nt e xt d e s A gi er e n s i n s o zi al e n 
N et z w er k e n K o m p et e n z e n z u m N et z w er k - u n d I d e ntit ät s m a n a g e m e nt v erl a n gt (v gl. Witt e n bri n k 2 0 1 4) . I m R a h m e n d er v orli e g e n d e n Ar b eit 
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s o zi al e B e zi e h u n g, di e mi n d est e ns z w ei i nt er a gi er e n d e S u bj e kt e ei ns c hli e ßt, s o wi e ei n e R ef er e n z d er A n er k e n n u n g 
n ot w e n di g,  di e  di e  A n er k e n n u n g  d er  d a mit  v er b u n d e n e n  P ers o n  h er v orr uft (v gl. Si c hl er  2 0 1 0) . O h n e  di es e n 
B e z u gs p u n kt  ist  A n er k e n n u n g  „ g e g e nst a n dsl os “  u n d  d a mit  u n wir ks a m (v gl. Si c hl er  2 0 1 0) .  Di e  I d e ntifi zi er u n g 
ei n er  R ef er e n z  d er  A n er k e n n u n g,  w of ür  o d er  i n  w el c h er  Hi nsi c ht  a ns c hli e ß e n d  di e  P ers o n  r efl e kti v  ei n e 
z us c hr ei b e n d e R ü c k k o p pl u n g erf ä hrt, ist d a h er z e ntr al f ür d e n Pr o z ess d er Ert eil u n g v o n A n er k e n n u n g .1 4 9  D a b ei 
f u n gi ert di e Erte il u n g v o n A n er k e n n u n g als ei n „ A kt d er Z usti m m u n g “ ( Si c hl er 2 0 1 0, S. 6 ), d er als w a hr n e h m e n d e 
u n d w erts c h ät z e n d e R ü c k m el d u n g z u v erst e h e n ist , di e a u c h z ur A k z e pt a n z d er a n er k a n nt e n P ers o n d ur c h s ei n 
G e g e n ü b er f ü hrt .1 5 0   
Mit  d er  P ers p e kti v e  a uf  d as  k o n kr et e  A n er k e n n u n gs h a n d el n  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  wir d  i m 
R a h m e n  d er  Pr a kti k  d es  I d e ntit äts m a n a g e m e nts  d er  R ef er e n z g e g e nst a n d  d er  A n er k e n n u n g  i n  F or m  ei n es 
b esti m mt e n  B eitr a gs  i d e ntit äts b e z o g e n er  Art  g eli ef er t,  d er  a uf gr u n d  s ei n er  Si c ht b ar k eit  u n d  I nt er a kti vit ät  d er 
T e c h n ol o gi e  R ü c k m el d u n g e n  u n b esti m mt er  Dritt er  er m ö gli c ht. Di e  s o g e n a n nt e n F e e d b a c ks  fi n d e n i m 
R es o n a n zr a u m  d er  j e w eili g e n  S o ci al -S oft w ar e -Pl attf or m i n  A b h ä n gi g k eit  d er p ers ö nli c h e n  Ei nst ell u n g e n 
ö ff e ntli c h  st att. F or m e n  d es  F e e d b a c ks  u mf ass e n  u. a.  K o m m e nt ar e,  B e w ert u n g e n,  „ Li k es “  u n d 
W eit er e m pf e hl u n g e n ,  di e  als  s o zi al e  I nt er a kti o n e n  u nt er  B e z u g  a uf  ei n  R ef er e n z o bj e kt  di e c h ar a kt eristis c h e n 
Krit eri e n  d er  K o nstit uti o n v o n  A n er k e n n u n g  (v gl. Si c hl er  2 0 1 0)  erf üll e n.  Si e  m a nif esti ert  si c h  d e m z uf ol g e  i n 
di git alisi ert e n S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n i n F or m v o n ei ns c h ät z e n d e n , d. h. k o m m u ni zi er e n d e n R e a kti o n e n a uf 
di e A kti vit ät e n ei n er P ers o n. 1 5 1   
Si c hl er ( 2 0 0 6 ) diff er e n zi ert z wis c h e n ei n er k o n kr et e n u n d ei n er g e n er alisi ert e n E b e n e d er A n er k e n n u n g. K o n kr et e 
F or m e n a n er k e n n e n d er I nt er a kti o n ( dir e kt wi e i n dir e kt) si n d i n s ei n e m V erst ä n d nis i m s p e zifis c h e n K o nt e xt d er 
Ar b eit g e b u n d e n, d. h. si e st e h e n i n ei n e m f est e n B e z u g z u ei n e m o d er m e hr er e n I nt er a kti o ns p art n er n s o wi e z u 
ei n er  k o n kr et e n  L eist u n g  b z w.  ei n e m  k o n kr et e n  B eitr a g.  Hi er z u  i m  K o ntr ast  s pri c ht  er  v o n  g e n er alisi ert er 
A n er k e n n u n g,  di e  si c h  a uf  ei n  g e n er alisi ert es  A n d er es  b e zi e ht  u n d  si c h  pri m är  d o p p elt  r efl e kti v  a uf  d as 
A n er k e n n u n g erf a hr e n d e I n di vi d u u m a us wir kt, i n d e m di es es a us d er W a hr n e h m u n g s ei n er A n er k e n n u n g S el bst -
A c ht u n g e nt wi c k elt. Di e Er w eit er u n g d es R es o n a n zr a u m es ü b er di e A n er k e n n u n g z oll e n d e P ers o n hi n a us f ör d ert 
z u d e m  i m  Z eit v erl a uf ei n  w eit er es  s o zi al es  P h ä n o m e n,  di e  Bil d u n g  v o n  R e p ut ati o n . R e p ut ati o n  wir d  i n  d e m 
Z us a m m e n h a n g mit Li n (1 9 9 9)  als p ositi v e/ n e g ati v e M ei n u n g ü b er ei n I n di vi d u u m i n ei n e m s o zi al e n N et z w er k 
d efi ni ert. J e h ö h er di e R e p ut ati o n ei n es N ut z ers ist, d est o gr ö ß er ist s ei n A ns e h e n, w el c h es si c h i m N et z w er k g ef ü g e 
di git alisi ert er  B e zi e h u n g e n  d ur c h  di e  h o h e  Z e ntr alit ät  ei n es  K n ot e ns  u n d  d a mit  v er b u n d e n  m e hr  Si c ht b ar k eit 
a us dr ü c kt, di e wi e d er u m di e M ö gli c h k eit z ur Er z e u g u n g p ositi v er A uf m er ks a m k eit b ei  r el e v a nt e n P ers o n e n er h ö ht 
u n d d a mit S ali e n z er wir kt.  
Di e L o gi k, n a c h d er A n er k e n n u n g ert eilt wir d, b e zi e ht si c h a us P ers p e kti v e d er Wiss e ns ar b eit a uf di e b er ufli c h -
pr of essi o n ell e u n d/ o d er f a c hli c h e A n er k e n n u n g, di e i m Z us a m m e n h a n g mit d e m N ut z w ert d es B eitr a g es st e ht  (v gl. 
Fr e y 2 0 0 9) . Di e Z ur e c h e n b ar k eit ei n es f a c hli c h e n b z w. i n h altli c h r el e v a nt e n B eitr a g es z u ei n er P ers o n f ü hrt di e 
P ers o n e n,  b ei  d e n e n  p ositi v e  A uf m er ks a m k eit  d ur c h  d e n  f ür  si e  r el e v a nt e n  B eitr a g  er z e u gt  w ur d e,  i n  S o ci al -
S oft w ar e -U m g e b u n g e n  z u m  v er urs a c h e n d e n  S u bj e kt.  E x p ert e n  si n d  d e m z uf ol g e  ni c ht  n ur  v erst är kt  a uffi n d b ar 
(P ull -P ers p e kti v e), s o n d er n es er h ö ht si c h a u c h i hr e A ns c hl ussf ä hi g k eit  (P us h -P ers p e kti v e), u m S y n er gi e eff e kt e 
 
1 4 9  Si c hl er (2 0 1 0)  b e zi e ht si c h hi er a uf Ri c o e ur s ( 2 0 0 6) e x e m pl ari s c h er St u di e » W e g e d er A n er k e n n u n g «.  
1 5 0  Di e s s c hli e ßt Kriti k ni c ht a u s, d a di e s e i m k o n str u kti v e n M o d u s d er P er s o n e b e n s o A c ht u n g z ollt. D e n n d er mit ei n er Kriti k v e r b u n d e n e 
Wi d er s pr u c h s c hli e ßt j a d i e W a hr n e h m u n g u n d d a mit A n er k e n n u n g d er b etr eff e n d e n R ef er e n z ei n. A uf di e n e g ati v e n F or m e n d er 
A n er k e n n u n g mit d er K o n s e q u e n z z. B. ei n e s S hit st o r m s  et c. wir d hi er ni c ht ei n g e g a n g e n.    
1 5 1  Fr e y ( 2 0 0 9) diff er e n zi ert A n er k e n n u n g sf or m e n i m Ar b eit s k o nt e xt i n dr ei T y p e n d er A n er k e n n u n g, di e ö k o n o mis c h e A n er k e n n u n g i n 
F or m v o n m o n et är er B el o h n u n g, di e s y m b oli s c h e A n er k e n n u n g, b ei d er di e t a n gi ert e P er s o n di e R ü c k m el d u n g al s A n er k e n n u n g w a hr n i m mt, 
u n d di e a uf g a b e n b e z o g e n e A n er k e n n u n g, b ei d er di e P er s o n al s R e a kti o n a uf i hr V er h alt e n o d er i hr e Ei g e n s c h aft e n mit i nt er e s s a nt e n 
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a kti v h er z ust ell e n, w as b e d e ut et, s o zi al e I nt er a kti o n z u v oll zi e h e n. G e n a u wi e di e F u n kti o n d er Pr ofil e b z w. i m 
Z us a m m e ns pi el  mit  di es e n  di e n e n  i d e ntit äts b e z o g e n e  B eit r ä g e  d er  H erst ell u n g  v o n K o n n e kti vit ät ,  i n d e m  ei n e 
P ers o n ü b er di e D arst ell u n g v o n F ä hi g k eit e n, Erf a hr u n g e n u n d Ei g e ns c h aft e n ü b er i hr e F a c h k o m p et e n z wi e z. B. 
d ur c h Pr ofil e  i n  S o ci al  N et w or ks  i nf or mi ert  u n d  d a mit  A ns c hl ussf ä hi g k eit  ü b er  T äti g k eit e n  d es 
B e z i e h u n gs m a n a g e m e nts  h er z ust ell e n  v ers u c ht.  S o  pr o v o zi ert  ei n e  ( S el bst-) D arst ell u n g  als  E x p ert e  di e 
M ö gli c h k eit  t h e m atis c h e n  A ns c hl uss  f ür  U nt erst üt z u n g,  S y n er gi e e ff e kt e  u n d  A ust a us c h  z u  fi n d e n  u n d  s o mit 
s o zi al e  A ns c hl ussi nt er a kti o n e n  z u  b e wir k e n,  i n d e m  si c h  di e  E x p ert e n  u nt er ei n a n d er  i n  i hr er  ar b eits b e z o g e n e n 
R el e v a n z  i d e ntifi zi er e n  ( E x p ert e n a uffi n d b ar k eit).  Z. B.  fi n d e n  a u c h  i nt er ess e ns ori e nti ert e  V er gr u p pi er u n g  st att, 
wi e  z. B. C o m m u niti es  z u  s p e zifis c h e n  T h e m e n,  i n  d e n e n  si c h  ei n z el n e  N ut z er  ü b er  i hr e  i d e nt it äts b e z o g e n e n 
B eitr ä g e  b z w.  Pr ofil e  s o w o hl  d e n  Z u g a n g  er h alt e n  als  a u c h  si c h  als  E x p ert e n  pr ofili er e n  k ö n n e n.  P ositi v e 
A uf m er ks a m k eit  er z e u g e n d e  B eitr ä g e  m a c h e n  d e n  A ns c hl uss  s o zi al er  I nt er a kti o n  z ur  V erf ol g u n g  i n di vi d u ell er 
Zi el e d es h a n d el n d e n A kt e urs ( z. B. K arri er e, R ei c h w eit e ei n er K a m p a g n e, U nt erst üt z u n g, A ns c hl uss) d e m n a c h 
w a hrs c h ei nli c h er,  d a  d er  A kt e ur  als  r el e v a nt er  I nt er a kti o ns p art n er  ei n e  s p e zifis c h e  A n g el e g e n h eit  b etr eff e n d 
a uff ä llt. F ol gli c h l ässt si c h f est h alt e n, d ass di e T äti g k eit e n d es I d e n tit äts m a n a g e m e nts ü b er di e H erst ell u n g v o n 
S ali e n z hi n a us i ns b es o n d er e a u c h als S c h nittst ell e z ur H erst ell u n g v o n s o zi al er I nt er a kti o n , d. h. K o m m u ni k ati o n, 
V er n et z u n g  u n d  V er gr u p pi er u n g  di e n e n.  D as  Z oll e n  v o n  A n er k e n n u n g  u n d  R e p ut ati o n  mit  A kti vit ät e n  d es 
I d e ntit äts m a n a g e m e nts  g e zi elt  z u  v erf ol g e n  u n d  w eit er z u e nt wi c k el n  ist  d a h er  a u c h  als  N et z w er k k o m p et e n z  z u 
s e h e n (v gl. Witt e n bri n k 2 0 1 4) . 
4. 1. 3. 3. 2 N ut z w ert e d er T äti g k eit e n d e s B e zi e h u n g s m a n a g e m e nt s  
Di e  T äti g k eit e n  d es  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  dr ü c k e n  a us,  wi e  si c h  di e  h a n d el n d e  P ers o n  i m  s o zi al e n  G ef ü g e 
p ositi o ni ert b z w. p ositi o ni er e n m ö c ht e ( v gl. S c h mi dt 2 0 0 6; 2 0 0 9). Hi er z u v erf ol gt si e i m S o ci al -S oft w ar e -S yst e m 
T äti g k eit e n d er K o nt a kt pfl e g e u n d d es K o nt a kt a uf b a us, d. h. d es V er n et z e ns, d er di al o gis c h e n K o m m u ni k ati o n, 
d es F e e d b a c ks, z. B. d ur c h K o m m e nt ar e, B e w ert u n g e n o d er Ei ntr ä g e a uf d er Pi n n w a n d ei n er v er b u n d e n e n P ers o n, 
u n d d er V er gr u p pi er u n g, d. h. d er a kti v e n T eil n a h m e a n ei n er Gr u p p e b z w. C o m m u nit y .  
D as  d a d ur c h  er m ö gli c ht e  h o h e  q u a ntit ati v e  u n d  q u alit ati v e  Ni v e a u  d es  e x pli zit e n  u n d  i m pli zit e n 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts ( v gl. S c h mi dt 2 0 0 6) di e nt i n erst er Li ni e d e m H erst ell e n v o n A ns c hl uss  d ur c h s o zi al e 
I nt er a kti o n ( v gl. S o k ol o ws ki & H e c k h a us e n 2 0 1 0). D a b ei si n d di e T äti g k eit e n d es I d e ntit äts m a n a g e m e nts ei n e 
kritis c h e V or a uss et z u n g z ur H erst ell u n g v o n s o zi al er I nt er a kti o n i m Si n n e ei n er P ositi o ni er u n g i m s o zi al e n G ef ü g e 
i n  S o ci al-S oft w ar e -U m g e b u n g e n,  d a  si e  d er  h a n d el n d e n  P ers o n  erst  di e  n ot w e n di g e  Ers c h ei n u n gsf or m  i hr er 
I d e ntit ät g e b e n, a uf di e di e T äti g k eit e n d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts a uf b a u e n. D ur c h di e S y n er gi e v o n Pr ofil e n 
u n d  K o m m u ni k ati o n  e ntst e h e n  i n  di git alisi ert e n  S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n  s o zi al e  I nt er a kti o n e n  u n d  d a mit 
s o zi al e V er n et z u n g, di e S o zi al k a pit al  z ur V erf ü g u n g st ell e n ( v gl. J a ns e n & Di a z-B o n e 2 0 1 4; R es ni c k 2 0 0 1) .  
S o zi al es K a pit al di e nt i m i nstr u m e nt ell e n V erst ä n d nis ( v gl. Li n 1 9 9 9) d er Erl ei c ht er u n g z u k ü nfti g er H a n dl u n g e n, 
i n d e m ü b er d e n A uf b a u u n d di e Pfl e g e s o zi al er B e zi e h u n g e n d er Z u g an g z u R ess o ur c e n er m ö gli c ht wir d, di e i n 
d er  s o zi al e n  Str u kt ur  ei n g e b u n d e n  si n d  b z w.  a us  i hr  e m er gi er e n (v gl. A dl er  &  K w o n  2 0 0 2) .  I m  K o nt e xt 
di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  st ellt  di e  Ar b eits w elt  A nf or d er u n g e n  a n  d as  I n di vi d u u m,  i n di vi d u ell  r el e v a nt e 
Pr o z essr ess o ur c e n s o zi al e n K a pit als z u s c h aff e n u n d z u a kti vi er e n, u m si c h i m p ostt a yl oristis c h e n Ar b eits u mf el d 
d er  Wiss e ns ö k o n o mi e  i n  d e n  P u n kt e n Ar b eitsl eist u n g  ( A uf g a b e n erf üll u n g)  u n d K arri er e  z u  b e h a u pt e n  u n d  z u 
e nt wi c k el n. Ei n e I d e ntifi zi er u n g d er m ö gli c h e n N ut z w ert e a us d e m B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt f ür d as I n di vi d u u m 
erf ol gt  d a h er  hi nsi c htli c h  d er  Art  d er  Pr o z essr ess o ur c e n,  di e  si c h  a us  d e n  F or m e n  s o zi al er  I nt er a kti o n  er g e b e n 
k ö n n e n.  F ür  di e H erst ell u n g d er N ut z e n, di e g est ei g ert e H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n i n B e z u g a uf di e i d e ntifi zi ert e n 
A nf or d er u n g e n  d er  Ar b eits w elt  i m pli zi er e n,  si n d  i n  B e z u g  a uf  di e  Wir k u n g  d er  A ust a us c h b e zi e h u n g e n  d es 
j e w eili g e n  N et z w er k es u nt ers c hi e dli c h e  S o zi alstr u kt ur e n  z u  b etr a c ht e n.  V o n  B e d e ut u n g  w er d e n  i n  di es e m 
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M ö gli c h k eitsstr u kt ur e n s c h aff e n u n d s p e zifis c h e Zi el e f ör d er n o d er b e hi n d er n k ö n n e n ( v gl. J a ns e n 2 0 1 0; J a ns e n 
& Di a z -B o n e 2 0 1 4; Gr a n o v ett er 1 9 7 3; I n k p e n & Ts a n g 2 0 0 5; A v e n ari us 2 0 1 0; B urt 2 0 0 0; H a ns e n 1 9 9 9) . 
Z ur  U nt ers c h ei d b ar m a c h u n g  d er  B e zi e h u n gs art e n,  di e  u nt ers c hi e dli c h e n  S o zi alstr u kt ur e n  z u  Gr u n d e  li e g e n, 
w er d e n di e B e griff e d er st ar k e n u n d s c h w a c h e n B e zi e h u n g e n  (str o n g a n d w e a k ti es ; v gl. Gr a n o v ett er 1 9 7 3) , tr ot z 
i hr er U n kl ar h eit hi nsi c htli c h d er B esti m m u n g i hr er Ei g e ns c h aft e n, h er a n g e z o g e n, d a di e Di c h ot o mi e d es K o n z e pt 
M er k m al e i m V er gl ei c h si c ht b ar m a c h e n k a n n (v gl. A v e n ari us 2 0 1 0) 1 5 2 . Di e B esti m m u n g d er Ei g e ns c h aft e n v o n 
st ar k e n u n d s c h w a c h e n B e zi e h u n g e n k a n n d a b ei ü b er ei n e B etr a c ht u n g d er F u n kti o n e n err ei c ht w er d e n, di e mit 
d er B e zi e h u n gs ar b eit v oll z o g e n w er d e n.  
D as  B etr a c ht e n  s o zi al er  V er bi n d u n g e n  u n d  d as  K o n z e pt  d er  V er bi n d u n gsst är k e n  g e b e n  d er  A n al ys e  v o n 
N ut z w ert e n  ei n es  u nt er n e h m eris c h e n  Ei ns at z es  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  R a h m e n  ei n es  E nt er pris e  2. 0  ei n e n 
p ass e n d e n  R a h m e n,  d er  es  er m ö gli c ht,  u nt ers c hi e dli c h e  Ei ns ät z e  v o n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  u n d d er e n 
K o ns e q u e n z e n  f ür d as I n di vi d u u m z u i d e ntifi zi er e n (v gl. M c Af e e 2 0 0 9) . D as e nts c h ei d e n d e M er k m al v o n S o ci al 
S oft w ar e ist di e H erst ell u n g s o zi al er I nt er a kti o n u n d di e Si c ht b ar k eit v o n d er e n Str u kt ur er g e b niss e n (si e h e K a p. 
2. 3. 2. 2). Z u m ei n e n e ntst e h e n B e zi e h u n g e n a us  d e n N ut z u n gs pr a kti k e n d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts i n S o ci al -
S oft w ar e -U m g e b u n g e n d ur c h as y n c hr o n e o d er s y n c hr o n e di al o gis c h e K o m m u ni k ati o n  z wis c h e n P ers o n e n. Z u m 
a n d er e n e ntst e h e n B e zi e h u n g e n d ur c h d e n B eitritt  u n d A kti vit ät e n  i n Gr u p p e n, d as Li k e n  v o n I n h alt e n  u n d  d as 
M a n a g e m e nt v o n K o nt a kt e n  i n e x pli zit e n s o zi al e n N et z w er k e n ( S N S) . Di es e F or m d er B e zi e h u n gs bil d u n g k a n n 
als  „ V er n et z e n “  b e z ei c h n et  w er d e n.  D a  es  si c h  i n  d er  v orli e g e n d e n  Ar b eit  u m  B e zi e h u n g e n  i m  K o nt e xt  v o n 
Wiss e ns ar b eit  h a n d elt,  d er e n  Zi el e  I nf or m ati o nst eil e n  u n d  Wiss e ns g e n eri er u n g  u mf ass e n,  wir d  ei n e  
U nt ers c h ei d u n g d er B e zi e h u n gsst är k e ü b er di e Ti ef e d es A ust a us c h v er h ält niss es  g etr off e n. 1 5 3  D er A ust a us c h v o n 
B e d e ut u n g e n,  d. h.  di al o gis c h er  K o m m u ni k ati o n,  d efi ni ert  d e m n a c h  st ar k e  V er bi n d u n g e n,  di e  si c h  a us  d e n 
T äti g k eit e n di al o gis c h er K o m m u ni k ati o n u n d d e m G e b e n v o n F e e d b a c k z u i d e ntit äts b e z o g e n e n I n h alt e n bil d e n. 
E x pli zit e  V er n et z u n g e n  mit  K o nt a kt e n  ( V er n et z e n;  V er gr u p pi er u n g)  o d er  I n h alt e n  ( Li k e n ),  di e  ü b er  d as  bl o ß e 
H erst ell e n  ei n er  V er bi n d u n g  z u  P ers o n e n  u n d  d er e n  I n h alt e n  ni c ht  hi n a us g e h e n,  a b er  d a mit  s o zi al e 
A ns c hl ussi nt er a kti o n e n er m ö gli c h e n, e nts pr e c h e n d e m n a c h s c h w a c h e n B e zi e h u n g e n.  
Di es e nts pri c ht d e m Gr a n o v ett er’s c h e n V erst ä n d nis ( v gl. Gr a n o v ett er 1 9 7 3), d ass s c h w a c h e V er bi n d u n g e n d e n 
Z u g a n g z u ei n er gr ö ß er e n Z a hl u nt ers c hi e dli c h er u n d vi elf älti g er K o nt a kt e u n d d er e n I nf or m ati o n e n h erst ell e n u n d 
s o mit  ei n e  b as al e I nt e gr ati o n  i n  d as  N et z w er k s c h aff e n.  I n  S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n  u nt erli e gt  di es e 
Ei n bi n d u n g  ei n es  A kt e urs  i n  ei n  N et z w er k  i n  d er  R e g el  d e m  Pri n zi p  d er  St a bilit ät  u n d  Si c ht b ar k eit.  E x pli zit e 
V er bi n d u n g e n, wi e si e i n S o ci al -N et w or ki n g -Pl attf or m e n ei n g e g a n g e n w er d e n o d er d er B eitri tt z u Gr u p p e n u n d 
d as Li k e n  v o n I n h alt e n v erfl ü c hti g e n si c h ni c ht n a c h k ur z er Z eit o d er g er at e n i n V er g ess e n h eit. Di e V er bi n d u n g e n 
bl ei b e n  b est e h e n  u n d  st ell e n  z u d e m  ü b er  di e  v er b u n d e n e n  Pr ofil e  u n d  M ö gli c h k eit e n  d er  V erf ol g u n g  d er 
A kti vit ät e n  d es  K o nt a kts  (si e h e  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt)  oft m als  a u c h  p ers ö nli c h e  I nf or m ati o n e n  z ur 
V erf ü g u n g, w el c h e ü b er pri v at e As p e kt e u n d/ o d er I nt er ess e n d es K o nt a kt p art n ers i nf or mi er e n. I n ei n er St u di e  v o n 
Di mi c c o et al. (2 0 0 8)  er wi es si c h d as B e d ürf nis n a c h s o zi al e m i m Si n n e v o n p ers ö nli c h -pri v at e m K o nt a kt ( C ari n g ) 
als wi c hti g es N ut z u n gs m oti v s o zi al er N et z w er k e i m Ar b eits k o nt e xt.  
S o zi al e  I nt er a kti o n e n  i n  F or m  st ar k er  B e zi e h u n g e n  erl a u b e n  a uf gr u n d  d er  I nt e nsit ät  d er  g e g e ns eiti g e n 
Ei nfl uss n a h m e d er b et eili gt e n A kt e ur e u n d d er E m er g e n z v o n N et z w er k n or m e n ü b er d as g e n er ell e G ef ü hl d es 
D a z u g e h ör e ns ei n e ti ef er e Ei n b ett u n g d es I n di vi d u u m i n di e G e m ei ns c h aft ( v gl. J a ns e n & Di a z-B o n e 2 0 1 4) . S o 
b e wir k e n  di e  k o m m u ni zi er e n d e n  T äti g k eit e n  d es  st ar k e n  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  G ef ü hl e  d er 
 
1 5 2  „ S c h w a c h e B e zi e h u n g e n si n d i m S c h att e n st ar k er B e zi e h u n g e n z u fi n d e n u n d st ar k e B e zi e h u n g e n w er d e n d ur c h d e n V er gl ei c h mit 
s c h w a c h e n B e zi e h u n g e n si c ht b ar. “ ( A v e n ari u s 2 0 1 0, S. 1 0 8) 
1 5 3  A uf ei n e Di sti n kti o n a n h a n d d er I n di k at or e n Fr e u n d s c h afts b e zi e h u n g, N ä h e u n d I nti mit ät, di e i n virt u ell e n B e zi e h u n g e n als B el e g f ür di e 
E xi st e n z st ar k er B e zi e h u n g e n i d e ntifi zi ert w ur d e n (v gl. P etr o c zi et al. 2 0 0 7)  wir d a uf gr u n d d er B etr a c ht u n g v o n Ar b eits b e zi e h u n g e n ni c ht 




1 0 2  
Gr u p p e n z u g e h öri g k eit  u n d  S oli d arit ät  ( v gl.  S c h mi dt  2 0 0 6 , S. 5 ),  w el c h e  d e n  N ut z er n  d as  m e ns c hli c h e 
Gr u n d b e d ürf nis, si c h i n Gr u p p e n ei n z u bri n g e n erf üll e n ( v gl. B ur g & Pir c h er 2 0 0 6). Di e d er G e m ei ns c h afts bil d u n g 
i n h är e nt e n Pr o z ess e s o zi al er S c hli e ß u n g k ö n n e n a uf B asis v o n i nt e nsi v e m u n d h ä ufi g e m A ust a us c h u nt er ei n a n d er 
ei n ers eits d e n l o k al e n Z us a m m e n h alt, d e n A uf b a u v o n V ertr a u e n u n d S oli d arit ät f ör d er n, a n d er ers eits k a n n di es 
a us M a kr o -P ers p e kti v e a u c h z u Fr a g m e nti er u n g e n z wis c h e n u nt ers c hi e dli c h e n Cl ust er n st ar k er V er bi n d u n g e n mit 
Dis kri mi ni er u n gst e n d e n z e n n a c h a u ß e n ( Disti n kti o n) u n d s o zi al e m Dr u c k n a c h I n n e n f ü hr e n ( v gl. J a ns e n & Di a z-
B o n e  2 0 1 4) .  Di es  k a n n  mit u nt er  n e g ati v e  K o ns e q u e n z e n  f ür  d e n  A kt e ur  h a b e n,  wi e  off e n e  V er pfli c ht u n g e n 
g e g e n ü b er  d er  Gr u p p e,  w el c h e  di e  V erf ol g u n g  ei g e n er  Zi el e  u n d  d a mit  di e  ei g e n e  E nt wi c kl u n g  h e m m e n 
(S i m m eli a n ti es; v gl. Kr a c k h ar dt 1 9 9 9). Ni c hts d est otr ot z ist d er A uf b a u v o n S o zi alstr u kt ur e n, di e ü b er di e r ei n e 
H erst ell u n g v o n Z u g a n g b z w. V er n et z u n g hi n a us g e h e n u n d d e n A ust a us c h v o n B e d e ut u n g e n u n d d a mit Wiss e n 
f ör d er n, ni c ht a uf d er all ei ni g e n Gr u n dl a g e v o n s c h w a c h e n V er bi n d u n g e n m ö gli c h.  
S c h w a c h e V er bi n d u n g e n er w eit er n j e d o c h mit d er S c h aff u n g v o n Z u g ä n g e n z u P ers o n e n ( u n d d er e n Wiss e n) d e n 
M ö gli c h k eitsr a u m  ei n es  I n di vi d u u m s. S c h w a c h e  V er bi n d u n g e n  s c h aff e n  d e n  Z u g a n g  z u  R ess o ur c e n  ü b er  d as 
Cl ust er st ar k er V er bi n d u n g e n hi n a us u n d s o mit z u h et er o g e n e n I nf or m ati o n e n u n d R ess o ur c e n ( v gl. Gr a n o v ett er 
1 9 7 3) .  D as  b es o n d er e  s c h w a c h er  V er bi n d u n g e n  i n  S o ci al-S oft w ar e -U m g e b u n g e n  ist  i hr e  St a bilit ät  u n d 
Si c ht b ar k eit  i n  Ers c h ei n u n gsf or m  d er  p ers ö nli c h e n  Öff e ntli c h k eit e n ( v gl.  S c h mi dt  2 0 0 9) 1 5 4 .  Di es e  i n di vi d u ell 
g es c h aff e n e n H a n dl u n gsr ä u m e si n d gl ei c h z eiti g k o nfi g uri er b ar e R es o n a n zr ä u m e, ü b er di e s o w o hl di e R ei c h w eit e 
als a u c h d er M o bilisi er u n gsr a u m f ür g eri c ht et e A kti vit ät e n v o m N ut z er str at e gis c h a uf g e b a ut w er d e n k ö n n e n ( v gl. 
Li n 1 9 9 9) . 
Ei n ers eits  f u n gi ert  d as  p ers o n alisi ert e  N et z w er k  d a b ei  f ür  d e n  N ut z er  wi e  ei n  K o nt a kt v er z ei c h nis  a us  d e m 
N e ui g k eit e n ü b er di e A kti vit ät e n a us d e m N et z w er k dir e kt a n i h n k o m m u ni zi ert w er d e n, w as b ei m r e zi pi er e n d e n 
I n di vi d u u m  ei n  v erst är kt es  B e w ussts ei n ü b er  d as  N et z w er k  s c h aff e n  u n d  d a mit  m ö gli c h e  A n k n ü pf u n gs p u n kt e 
b z w. G el e g e n h eitsf e nst er f ür ei g e n e H a n dl u n g e n off e nl e g e n k a n n (v gl. F ar 2 0 1 0) .  
A n d er ers eits ist d as p ers o n alisi ert e N et z w er k ei n R es o n a n zr a u m a uf d er B asis s c h w a c h er V er n et z u n g e n, a n d e n 
d er N ut z er g e zi elt ei g e n e I n h alt e v er öff e ntli c h e n k a n n. D a mit vi el e n s c h w a c h e n K o nt a kt e n i n d er p ers o n alisi ert e n 
Öff e ntli c h k eit  i ns b es o n d er e  di e  Si c ht b ar k eit  ei g e n er  A kti vit ät e n  er h ö ht  wir d,  t a n gi ert  di es e  F or m  d er 
B e zi e h u n gs ar b eit i m K er n di e H a n dl u n gsfr ei h eit  d es I n di vi d u u m s. J a ns e n ( 2 0 1 0) u n d J a ns e n & Di a z -B o n e (2 0 1 4)  
b e z ei c h n et di es e F or m s o zi al e n K a pit als i n A nl e h n u n g a n B urt ( 1 9 9 2; 2 0 0 4)  als str u kt ur ell e A ut o n o mi e , w el c h e 
als  ei n e  P ositi o n  i m  N et z w er k  fr ei  v o n  Ei nfl üss e n  u n d  Z w ä n g e n  a n d er er  v erst a n d e n  wir d  u n d  si c h  a us  d er 
I nt er a kti o n mit m ö gli c hst s c h w a c h e n I nt er a kti o ns p art n er n bil d et.   
D er  Z u griff  a uf  I nf or m ati o n e n  b z w.  e x pli zit es  Wiss e n  ist  i n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  ü b er  di e  S u c hf u n kti o n 
pri n zi pi ell  g e g e b e n.  D a h er  si n d  I nf or m ati o ns v ors pr ü n g e  u n d  di e  V er wir kli c h u n g  v o n  V ort eil e n  d ar a us ( v gl. 
Gr a n o v ett er  1 9 7 3;  H a ns e n  1 9 9 9)  i n  di es e m  K o nt e xt  mi n d er b e d e ut e n d. 1 5 5  U nt er  d e n  A nf or d er u n g e n  d er 
Wiss e ns ar b eit  g e ht  es  b ei  d er  H erst ell u n g  str u kt ur ell er  A ut o n o mi e  d a h er  i ns b es o n d er e  u m  i nstr u m e nt ell e 
V er n et z u n g  z ur  V er wir kli c h u n g  v o n  Diff usi o ns - u n d  M o bilisi er u n gs pr o z ess e n  s o wi e  K arri er e o pti o n e n. 1 5 6  S o 
 
1 5 4  Mit n ut z er s p e zifis c h e n Ei n st ell u n g e n d er Z u griff sr e c ht e ist e s a u c h m ö gli c h ei g e n e p er s ö nli c h e Öff e ntli c h k eit e n w eit er z u k o n fi g uri er e n. 
1 5 5  V o n b e s o n d er er B e d e ut u n g ist i n di e s e m Z u s a m m e n h a n g j e d o c h di e Ü b er br ü c k u n g str u kt ur ell er L ö c h er i m Mitt el p u n kt d e s 
N et z w er k m e c h a nis m u s, di e als „ N a d el ö hr p o siti o n “ V ort eil e a u s d er s c h w a c h e n B e zi e h u n g d er V er mittl u n g z wis c h e n Gr u p p e n st är k er er 
B e zi e h u n g e n zi e ht  ( v gl. B urt 2 0 0 4). A u s ei n er St u di e z u or g a ni s ati o n al e m Wi s s e n i n U nt er n e h m e n (v gl. Y a y a v ar a m & A h uj a 2 0 0 8)  g e ht 
h er v o r, d a s s I n n o v ati o n u n d Kr e ati vit ät i n U nt er n e h m e n mit N a d el ö hr p o siti o n e n z wis c h e n Gr u p p e n di c ht er V er n et z u n g e n ( M o d ul e) b e s s e r 
g ef ör d ert w er d e n al s i n U nt er n e h m e n mit g e n er ell st ar k v er n et zt e n Str u kt ur e n o d er Wi s s e n s cl u st er n o h n e V er n et z u n g. Di e N a d el ö hr p o siti o n 
k a n n ni c ht n ur z u I nf or m ati o n s v ort eil e n, s o n d er n a u c h z u u nt er n e h m eri s c h e n b z w. br eit er e n H a n dl u n g s m ö gli c h k eit e n ( " P o siti o n d e s 
‚l a c h e n d e n Dritt e n‘ "( J a n s e n & Di a z-B o n e 2 0 1 4 , S. 7 6)) f ü hr e n.  
1 5 6  Str u kt ur ell e A ut o n o mi e i st v or all e m i n K o n k urr e n z sit u ati o n e n hilfr ei c h, d a k ei n e Ei n b ett u n g i n st ar k e N et z w er k e d e n Er w art u n g s dr u c k 
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g er a d e t ut. D e r br eit e V oll z u g s ol c h er H a n dl u n g e n i m N et z w er k f ü hrt z u ei n er K ult ur d er Off e n h eit u n d d es T eil e ns 
v o n I nf or m ati o n e n.  
D er Pl attf or m -C h ar a kt er v o n S o ci al S oft w ar e, d er ei n e n g et eilt e n R a u m fr ei er u n d si c ht b ar er I nf or m ati o n e n u n d 
I d e ntit ät e n st ellt, er m ö glic ht ei n e a ut o n o m e A kt u alisi er u n g p ot e nti ell er K o nt a kt e (v gl. M c Af e e 2 0 0 9) .  
Z u d e m si n d b est e h e n d e K o nt a kt e j e d er z eit i n st är k er e F or m e n s o zi al er I nt er a kti o n ü b erf ü hr b ar, s of er n si e a uf di e 
Ei nl a d u n g z u ei n e m di al o gis c h e n A ust a us c h ei n g e h e n. D er di al o gis c h e A ust a us c h b z w. d as G e b e n v o n F e e d b a c k 
e nts pr e c h e n B e zi e h u n g e n, di e n a c h J a ns e n ( 2 0 1 0)  als p ositi v v er b u n d e n es Ei nfl uss n et z w er k b e z ei c h n et w er d e n, 
d as  a us  k o m pl e m e nt är e n  u n d  a d diti v e n  B e zi e h u n g e n  d er  i n v ol vi ert e n  A kt e ur e n  u nt er ei n a n d er  b est e ht.  A us  d er 
N ut z w ert -P ers p e kti v e  d es  I n di vi d u u ms  er wir k e n  d a b ei  di e  M ö gli c h k eit e n  s y n c hr o n er  u n d  as y n c hr o n er 
di al o gis c h er K o m m u ni k ati o n, d. h. st ar k er B e zi e h u n g e n, di e V er mittl u n g v o n Si n ni n h alt e n. Ü b er di es e M ö gli c h k e it 
d es  A ust a us c hs a uf g a b e nr el e v a nt e n  (i m pli zit e n)  Wiss e ns  (v gl. H a ns e n  1 9 9 9;  Ts o u k as  2 0 1 1)  wir d  z u d e m  di e  
g e m ei ns a m e S u c h e u n d Dis k ussi o n v o n Pr o bl e ml ös u n gsstr at e gi e n  g ef ör d ert.  
I m  G e g e ns at z  z u m  N ut z e n  str u kt ur ell er  A ut o n o mi e  i m  V er b u n d  s c h w a c h er  B e zi e h u n g e n,  di e  si c h  a uf  w eit er e  
H a n dl u n g e n  b e zi e ht, e m er gi ert i n p ositi v v er b u n d e n e n N et z w er k e n ei n e Pr o z essr ess o ur c e, w el c h e si c h pri m är a uf 
di e Ti ef e d er H a n dl u n g e n b e zi e ht. S o k a n n ei n A kt e ur, d er ü b er b es o n d er es A ns e h e n i m N et z w er k v erf ü gt m e hr 
s o zi al e n Ei nfl uss  a us ü b e n als ei n A kt e ur, d er k ei n e z e ntr al e St ell u n g i m N et z w er k i n n e h at (v gl. J a ns e n & Di a z -
B o n e  2 0 1 4) .  A us  ei n er  z e ntr al e n  P ositi o n  h er a us  k a n n  d er  A kt e ur  ei nf a c h er  a n d er e  N ut z er  m o bilisi er e n, 
I nf or m ati o n e n ü b er si e z u v er br eit e n u n d v or all e m K o o p er ati o n e n or g a nisi er e n (v gl. Witt e n bri n k 2 0 1 4)  u n d d a mit 
s ei n e i n di vi d u ell e n Zi el e d ur c hs et z e n.  
S o zi al e Ei nfl uss m a c ht er gi bt si c h a us „ g ut e n “ B e zi e h u n g e n z u K o m m u ni k ati o ns p art n er n di e e b e ns o ü b er „ g ut e “ 
B e zi e h u n g e n u n d ei n e h o h e R e p ut ati o n v erf ü g e n. S o mit er gi bt si c h d er Ei nfl ussr ei c ht u m ei n es A kt e urs a us d e m 
Ei nfl ussr ei c ht u m s ei n er K o nt a kt e (v gl. J a ns e n & Di a z -B o n e 2 0 1 4) . D a b ei b asi ert di e R e p ut ati o n ei n es A kt e urs 
v erst a n d e n als s o zi al es K a pit al a u f d e m F e e d b a c k s ei n er dir e kt e n K o m m u ni k ati o ns p art n er u nt er Si c ht b ar k eit d es 
N et z w er ks,  w el c h es  d a mit  als  F or m  d es  A ust a us c hs  i n  st ar k e n  B e zi e h u n g e n  di e  s o zi al e  Ei nfl uss m a c ht  v o n 
A kt e ur e n mit b esti m mt.   
I n  v oll er  G ä n z e  b etr a c ht et  e ntst e ht  a us  d e n  u nt ers c hi e dli c h e n  V er bi n d u n g e n  d er  T äti g k eit e n  d es 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts ei n N et z w er k s o zi al er N et z w er k e a us st ar k e n u n d s c h w a c h e n B e zi e h u n g e n, di e fli e ß e n d 
i n ei n a n d er ü b er g e h e n k ö n n e n u n d mit d e n e n di e E m er g e n z u n d N ut z u n g u nt ers c hi e dli c h er R ess o ur c e n v erf ol gt 
w er d e n k a n n. Di e d ur c h S o ci al S oft w ar e er wir kt e S o zi alstr u kt ur b a ut d a b ei s o w o hl a uf M e c h a nis m e n a us st ar k e n 
B e zi e h u n g e n  wi e  s o zi al er  S c hli e ß u n g  u n d  Ei n b ett u n g,  Ei nfl uss n a h m e  u n d  Wiss e n  als  a u c h  a uf  M e c h a nis m e n 
s c h w a c h er B e zi e h u n g e n wi e str u kt ur ell er A ut o n o mi e,  N e u arti g k eit v o n I nf or m ati o n e n u n d W a n d el d ur c h n e u e 
K o nt a kt e a uf (v gl. J a ns e n & Di a z -B o n e 2 0 1 4 ; A dl er & Kw o n  2 0 0 2) . 
Di e  p ers ö nli c h e n  N ut z w ert e  d er  u nt ers c hi e dli c h e n  V er bi n d u n gsst är k e n  d er  T äti g k eit e n  d es 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  i n  S o ci al  S oft w ar e  f ür  d as  I n di vi d u u m  l ass e n  si c h  d a h er  z us a m m e nf ass e n d  als 
a kti vi er b ar e  Pr o z essr ess o ur c e n  ( S o zi al k a pit al)  i n  F or m  v o n so zi al e m  A ns c hl uss,  br eit er e n 
H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n  d ur c h  str u kt ur ell e  A ut o n o mi e, Wiss e ns a ust a us c h - u n d -g e n eri er u n g  u n d  s o zi al e m 
Ei nfl uss f est h alt e n.  
4. 1. 3. 2. 3 N ut z w ert e d er T äti g k eit e n d e s I nf or m ati o n s m a n a g e m e nt s  
D as  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt  ist  e nt g e g e n  d e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  d es  I d e ntit äts - u n d  d es 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts ni c ht p ers o n e n -, s o n d er n s a c h b e z o g e n. Es g e ht u m di e i nf or m ati o n ell e Ori e nti er u n g u n d 
d a mit Or g a nis ati o n d ur c h S o ci al S oft w ar e v erf ü g b ar er u n d v erf ü g b ar z u m a c h e n d er i n h altli c h er I nf or m ati o n e n, 
i n d e m  di es e  d ur c h  i hr  T eil e n,  B e w ert e n,  B es c hr ei b e n,  S el e kti er e n,  V er öff e ntli c h e n  o d er  Z us a m m e ntr a g e n  als 
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Wiss e ns ar b eit  b asi ert  a uf  D at e n  u n d  I nf or m ati o n e n  u n d  d er e n  K o nt e xt u alisi er u n g e n  ( v gl.  Wil k es m a n n  2 0 0 5). 
D a h er st ell t si c h d e n Wiss e ns ar b eit er n di e A nf or d er u n g, d ass si e si c h d er i nf or m ati o n ell e n R el e v a n z e n b e w usst 
si n d, d. h. ü b er d e n a kt u ell e n I nf or m ati o nsst a n d u n d di e A kti vit ät e n d es K oll e g e n, d er Gr u p p e, d es U nt er n e h m e ns 
u n d  d es  T h e m e nf el d es  a uf  d e m  L a uf e n d e n  z u  s ei n ,  w el c h es  si e  i n  i hr e m  L eist u n gs erst ell u n gs pr o z ess t a n gi ert 
(A w ar e n ess ; v gl. D o uris h & B ell otti 1 9 9 2; G ut wi n et al. 1 9 9 6). Di e T äti g k eit e n d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts 
b e zi e h e n si c h d a h er a uf di e Fr a g e d er Ori e nti er u n g d es S el bst i n d er i n h altli c h e n Ar b eits e b e n e.  
Di e I nf or m ati o nsfr ei h eit, di e d e n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n i n h är e nt ist, m a c ht I nf or m ati o n e n pri n zi pi ell f ür all e 
N ut z er  d es  S yst e ms  z u g ä n gli c h,  w as  d ur c h  i hr e n  oft m als  i n h är e nt e n  P ers o n e n v er w eis  ei n e  A kt u alisi er u n g 
p ot e nti ell er  t h e m e nr el e v a nt er  K o n t a kt e  er m ö gli c ht ( v gl.  M c Af e e  2 0 0 9).  D as  ist  ei n  effi zi e nt er  H e b el  z ur 
H erst ell u n g v o n V er bi n d u n g e n a uf s o zi al er E b e n e. Di e Er w eit er u n g d er I nf or m ati o nsr ä u m e u n d di e Dir e kt h eit, 
S c h n elli g k eit  u n d  St a bilit ät  di git al er  I nf or m ati o n e n  v erl a n gt  j e d o c h  hi er z u  a uf  s a c hli c h er  E b e n e  v or  d e m 
Hi nt er gr u n d  q u a ntit ati v  st ei g e n d er  I nf or m ati o n e n v erf ü g b ar k eit  ei n e  K o nt e xt u alisi er u n g,  u m  di e  R el e v a n z  d er 
I nf or m ati o n f ür d as I n di vi d u u m z u b esti m m e n.  
I n d e n S o ci al-S oft w ar e -U m g e b u n g e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit ü b er n e h m e n N et z w er k e di e Or g a nis ati o n v o n 
I nf orm ati o n e n;  st att  hi er ar c his c h  g er e g elt er  I nf or m ati o ns w e g e  wi e  h er k ö m mli c h  h a n d elt  es  si c h  hi er  u m  ei n e 
p e o pl e c e nt er e d n a vi g ati o n , b ei d er di e E m pf ä n g er e nts c h ei d e n, w ess e n I nf or m ati o n e n si e r e zi pi er e n, mit w e m si e 
si c h  v er n et zt e n  u n d  w el c h e  I nf or m ati o n e n  s i e  s el b er  a n  d as  N et z w er k  g e b e n  ( n ut z er g e n eri ert e  I n h alt e).  Di e 
Z e ntri er u n g a uf d e n N ut z er s o w o hl als Q u ell e d er I nf or m ati o n als a u c h d er e n Or g a nis ati o n er m ö gli c ht d e m N ut z er 
ei n e n s el bst b esti m mt e n  U m g a n g  mit  I nf or m ati o n e n .  Di es  b etrifft  ni c ht  n ur  d e n  K o nsu m  v o n  I nf or m ati o n e n, 
s o n d er n a u c h di e V er öff e ntli c h u n g, B e ar b eit u n g u n d W eit er g a b e ( sh ar e n ) v o n I nf or m ati o n e n.  
D er  U m g a n g  mit  I nf or m ati o n  u mf asst  ei n ers eits  di e  S c h aff u n g  ei n er  p ers ö nli c h e n  Ar b eits u m g e b u n g  u n d  d as 
Ei nri c ht e n  ei n es W or kfl o ws  ( v gl.  Witt e n bri n k  2 0 1 4) z ur  H erst ell u n g  ei g e n er  A kt u alit ät  (I nf o r mi ert h eit)  u n d 
a n d er ers eits di e F ä hi g k eit, r el e v a nt e v o n irr el e v a nt e n I nf or m ati o n e n f ür d as N et z w er k z u u nt ers c h ei d e n, u m n ur 
di e I nf or m ati o n e n w eit er z u g e b e n u n d b ei z utr a g e n, di e g er a d e f ür a n d er e Mit gli e d er r el e v a nt si n d. Di e R el e v a n z 
ei n es I n h alt es b est i m mt d a b ei d er h a n d el n d e A kt e ur s el b er u n d a gi ert d a mit als Filt er ( v gl. Witt e n bri n k 2 0 1 4). 
Di es e  s o g e n a n nt e  i n h altli c h e  E b e n e  d er  N et z w er k k o m p et e n z  g eli n gt  n ur,  w e n n  m a n  w ei ß  wi e  d as  N et z w er k 
f u n kti o ni ert u n d w el c h e P ositi o n d er ei g e n e K n ot e n ei n ni m mt (C o m m u nit y M a n a g e m e nt ; v gl. Witt e n bri n k 2 0 1 4) . 
J e d er  B eitr a g  f ör d ert  z u d e m  d ur c h  s ei n e  P ers o n e nr ef er e n z  di e  Pr äs e n z  d es  N ut z ers  i m  N et z w er k.  Di es e 
R ü c kf ü hr u n g d es B eitr a g es a uf d e n N ut z er m a c ht es z u d e m n ot w e n di g di e B eitr ä g e ei g e n er o d er t eil e n d er Art z u 
k ur ati er e n,  d. h  mit  ei n e m  er k e n n b ar e n  M e hr w ert  a us z ust att e n  ( v gl.  Witt e n bri n k  2 0 1 4).  Di es  ist  n e b e n  d er 
gr u n ds ät zli c h e n A us w a hl d er B ei tr ä g e, di e als R el e v a n zs et z u n g f u n gi ert ( = K ur ati o n b ei m P ost e n), a u c h ü b er ei n e 
B e w ert u n g ( rati n g ) v o n I nf or m ati o n e n m ö gli c h. J e k o m p et e nt er d er A kt e ur d a b ei w a hr g e n o m m e n wir d, d. h. j e 
b ess er s ei n e R e p ut ati o n ist, d est o wir ks a m er  k a n n er z ur Or g a nis ati o n d er I nf or m ati o n i m N et z w er k b eitr a g e n.  
Di e  gr u n ds ät zli c h e  B er eits c h aft  I nf or m ati o n e n  i m  N et z w er k  z u  t eil e n  b asi ert  j e d o c h  a uf  d e m  Pri n zi p  d er 
G e g e ns eiti g k eit b z w. R e zi pr o zit ät, w el c h e i n d er s o zi al wiss e ns c h aftli c h e n N et z w er kf ors c h u n g ei n Gr u n d pri n zi p 
d er B e zi e h u n gs e ntst e h u n g u n d -f esti g u n g d arst ellt ( v gl. St e g b a u er 2 0 1 0; F ar aj & J o h ns o n 2 0 1 1 1 5 7 ). K oll o c k ( 1 9 9 9) 
s pri c ht  i m  Z us a m m e n h a n g  v o n  O nli n e  C o m m u niti es  v o n g e n er alisi ert e n  R e zi pr o zit äts er w art u n g e n  (v gl. E k e h 
1 9 7 4) 1 5 8 , di e  mit d er P arti zi p ati o n a m I nf or m ati o ns n et z w er k v er b u n d e n si n d. D er M e hr w ert f ür d as N et z w er k wir d 
i n Er w art u n g z u k ü nfti g er M e hr w ert e d ur c h d as N et z w er k g el eist et. G e n er alisi ert e R e zi pr o zit ät er gi bt si c h a us d er 
 
1 5 7  F ar aj & J o h n s o n (2 0 1 1)  k a m e n i n ei n er e m piris c h e n St u di e z u d e m Er g e b nis, d a s s d er A u st a u s c h i n K o m m u ni k ati o n s n et z w er k e n v o n 
O nli n e C o m m u niti e s d ur c h dir e kt e u n d i n dir e kt e R e zi pr o zit ät g e k e n n z ei c h n et si n d u n d k ei n e Pr äf er e n z v o n V er bi n d u n g e n z u ei nfl u s sr ei c h e n 
A kt e ur e n v or h err s c ht ( p o w e r l a w di st ri b uti o n ).  
1 5 8  v gl. W a s k o & F ar aj (2 0 0 5) , di e d e n f e hl e n d e n Ei nfl u s s r el ati o n al e n s o zi al e n K a pit als a uf d e n Wis s e n s b eitr a g d a mit er kl är e n, d a s s i n 
el e ktr o nis c h e n N et z w er k e n g e n er al i si ert e R e zi pr o zit ät f ür k oll e kti v e A kti o n e n s or gt u n d dir e kt e R e zi pr o zit ät ni c ht n ot w e n di g i st. 
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Tr a nsiti vit ät v o n B e zi e h u n g e n, d. h. d ur c h di e Er w eit er u n g d es e nt g e g e n g e br a c ht e n V ertr a u e ns f ür ei n e P ers o n a uf 
ei n e P ers o n, di e mit d er v ertr a ut e n P ers o n i n B e zi e h u n g st e ht, o d er a uf di e g es a mt e G e m ei ns c h aft, d er di e v ertr a ut e 
P ers o n a n g e h ört (v gl. St e g b a u er 2 0 1 0) . Si e k e n n z ei c h n et si c h d a d ur c h, „[...] d ass si c h G a b e n u n d G e g e n g a b e n 
( b z w. H a n dl u n g e n) ni c ht m e hr g e g e ns eiti g v err e c h n e n l ass e n. “ ( St e g b a u er 2 0 1 0, S. 1 1 4) . Di e K o m p e ns ati o n d er 
w e c hs els eiti g g el eist et e n B eitr ä g e i m N et z w er k erf ol gt z u ei n e m s p ät er e n Z eit p u n kt ( v gl. B o m m es & T a c k e 2 0 1 1). 
Di es er Kr e dit b z w. di es e V orl eist u n g a uf ei n e ni c ht n ä h er b esti m mt e z u k ü nfti g e G e g e nl eist u n g (v gl. G o ul d n er 
1 9 6 0)  f u n gi ert i m o p er ati o n al e n Si n n e als St a bilisi er u n gs m e c h a nis m us d es N et z w er k es, d er n ur u nt er A n n a h m e 
st a bil er Gr e n z e n d es N et z w er ks u n d b et eili gt er I d e ntit ät e n z ust a n d e k o m mt (v gl. Ostr o m 1 9 9 0; K oll o c k & S mit h 
1 9 9 6) . I n U nt er n e h m e n, di e si c h d ur c h di e v ertr a gli c h g er e g elt e Mit gli e ds c h aft v o n Ar b eit n e h m er n k e n n z ei c h n e n, 
u n d d a mit d e m ei n z el n e n A kt e ur ei n e gr ö ß er e or g a nis ati o n al e Ei n b ett u n g g e g e b e n ist, w er d e n di e B e di n g u n g e n 
d er  St a bilit ät  d es  N et z w er k es  i m pli zit  erf üllt.  Z u d e m  w er d e n  di e  Er g e b niss e  d er  T äti g k eit e n  d es 
I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  i n  S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n  pri n zi pi ell  d o k u m e nti ert,  w o mit  a u c h  d as  A us m a ß 
v er g a n g e n er B eitr ä g e a n d as N et z w er k n a c h v oll zi e h b ar ist. S o er h alt e n I n di vi d u e n, di e r e g el m ä ßi g U nt erst üt z u n g 
u n d I nf or m ati o n e n l eist e n, b ei B e d arf m e hr u n d s c h n ell er Hilf e (v gl. W ell m a n & G uli a 1 9 9 7; R h ei n g ol d 1 9 9 3) . 
A uf d er a n d er e n S eit e k ö n n e n u nst a bil e N et z w er k e z u  A us n ut z u n gs m e c h a nis m e n d er L eist u n g e n d es N et z w er k es 
f ü hr e n (si e h e K a p. 4. 1. 3. 4 ).  
I n N et z w er k e n i n V er gl ei c h z u u nstr u kt uri ert e n P o p ul ati o n e n w er d e n j e d o c h r e zi pr o k e L eist u n gs b eitr ä g e f ür d as 
N et z w er k  d ur c h  di e  Ei n b ett u n g  d er  A kt e ur e  i n  ei n e  gr ö ß er e  Str u kt ur  g ef ör d ert ( v gl.  B er g er  &  R a u h ut  2 0 1 5). 
Z us a m m e n mit d er A uff ass u n g, d ass g e n er alisi ert e R e zi pr o zit ät k o nstit uti v f ür d as T eil e n v o n I nf or m ati o n e n i n 
O nli n e C o m m u niti es ( v gl. F ar aj & J o h ns o n 2 0 1 1) ist, l e gt di es n a h e a u c h i m K o nt e xt i nf or m ell er S o ci al-S oft w ar e -
H a n dl u n g e n i n U nt er n e h m e n, di e si c h d ur c h st a bil e Gr e n z e n u n d f est d efi ni ert e I d e ntit ät e n a us z ei c h n e n u n d s o mit 
di e  R a h m e n b e di n g u n g e n  d er  G e g e ns eiti g k eit  erf üll e n,  N et z w er kr e zi pr o zit ät ( v gl.  B er g er  &  R a u h ut  2 0 1 5) als 
gr u n dl e g e n d er M e c h a nis m us d es T eil e ns v o n I nf or m ati o n e n z u s e h e n. D a b ei wir d i m F ol g e n d e n di e M oti v ati o n 
z u  g e n er alisi ert e m , g e g e ns eiti g e m  V er h alt e n  u nt er  d e n  A nf or d er u n g e n  d es  Ar b eits k o nt e xt es als  str at e gis c h 
a n g es e h e n,  i n d e m  d e m  I n di vi d u u m  di e  V erf ol g u n g  a uf g a b e n b e z o g e n er  Zi el e  u nt erst ellt  wir d.  Str at e gis c h e 
R e zi p r o zit ät  f u ßt  a uf  H a n d el n  a us  Ei g e ni nt er ess e  u nt er  Er w art u n g  l a n gfristi g er  p ositi v er  G e g e nl eist u n g e n, 
w o d ur c h d as V er h alt e ns m ust er st a bilisi ert wir d ( v gl. B er g er & R a u h ut 2 0 1 5). S o ist n a c h B er g er & R a u h ut ( 2 0 1 5)  
str at e gis c h e  g e n er alisi ert e  R e zi pr o zit ät  i m  N et z w er k  w a hrs c h ei nli c h,  w e n n  d as  K ost e n -N ut z e n -V er h ält nis  d es 
N et z w er k b eitr a g es d ur c h di e W a hrs c h ei nli c h k e it z u k ü nfti g er r e zi pr o k er B eitr ä g e i m N et z w er k, di e R ei c h w eit e d er 
R e p ut ati o n als K o o p er at e ur u n d di e d ur c hs c h nittli c h e Z a hl dir e kt er N et z w er k v er bi n d u n g e n ü b ertr off e n wir d.  
D as M a kr o -N et z w er k d er Or g a nis ati o n f u n gi ert d a b ei ni c ht n ur als St a bilis at or i ntr a or g a nis ati o n al er N et z w er k e, 
s o n d er n  a u c h  k at al ytis c h  hi nsi c htli c h  d er  V er br eit u n g  d er  R e p ut ati o n  (v gl. R a u b  &  W e esi e  1 9 9 0) . D a  d er 
B e k a n nt h eits gr a d  k o o p er ati v er  R e p ut ati o n  b ei  st ei g e n d e m  N ut z e n  d ur c h  ei n e  gr ö ß er e  R ei c h w eit e  b ei  gl ei c h e n 
K ost e n st ei gt, wir d d a mit a u c h di e B er eits c h aft z u r e zi pr o k e m V er h alt e n g est ei g ert ( v gl. B er g er & R a u h ut 2 0 1 5). 
Di git alisi ert e  N et z w er kstr u kt ur e n  i n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  er m ö gli c h e n  z u d e m  ei n  z a hl e n m ä ßi g  w eit es 
A us m a ß  dir e kt er  K o nt a kt e  ü b er  s c h w a c h e  V er bi n d u n g e n, w as  d e n  G es et z e n  N o w a k’s  (2 0 0 6)  n a c h  z u  ei n er 
g est ei g ert e n B er eits c h aft r e zi pr o k e n V er h alt e ns f ü hr e n m üsst e, d a mit st ei g e n d er Z a hl d er N a c h b a r n di e K ost e n i n 
R el ati o n z u m N ut z e n si n k e n, w as di e W a hrs c h ei nli c h k eit r e zi pr o k e n A ust a us c h er h ö ht.   
N e b e n  d e m  Er w er b  v o n  R e p ut ati o n  als  K o o p er at e ur  i m  N et z w er k ( v gl.  B er g er  &  R a u h ut  2 0 1 5) z ei gt  si c h  i m 
N ut z w ert d er I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z a us d er r e zi pr o k e n P arti zi p ati o n a m I nf or m ati o nsfl uss ü b er di e T ät i g k eit e n 
d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts ei n e w es e ntli c h e p ositi v e  F ol g e d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit 
( n et z w er ks p e zifis c h e n  L eist u n gs p ot e nti als;  v gl.  B o m m es  &  T a c k e  2 0 1 1).  D er  a us  M a kr o-P ers p e kti v e 
n et z w er ki n d u zi ert e U m g a n g mit I nf or m ati o n e n s c h afft f ür d e n ei n z el n e n N ut z er Tr a ns p ar e n z  ni c ht n ur ü b er di e 
I n h alt e d es N et z w er ks, s o n d er n a u c h ü b er di e v er b u n d e n e n I d e ntit ät e n u n d d er e n A kti vit ät e n u n d V er bi n d u n g e n. 
Di e  T äti g k eit e n  d es  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  er m ö gli c h e n  d e m  N ut z er  d a mit  si c h  ü b er  d e n  G e g e nst a n d  d er 
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B e w ussts ei n  ü b er  d e n  Ar b eits g e g e nst a n d  u n d  di e  Ar b eits u m g e b u n g,  w el c h es  a uf  d er  Si c ht b ar k eit  u n d 
D o k u m e nt ati o n  d er  I nf or m ati o n  i n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  b asi ert, wir d  mit D o uris h  &  B ell otti  ( 1 9 9 2)  i m 
K o nt e xt c o m p ut er b asi ert er k o o p er ati v er Ar b eit ( C S C W) als A w ar e n ess  v erst a n d e n. A w ar e n ess st e ht f ür „[...] a n 
u n d erst a n di n g of t h e a cti viti es of ot h ers, w hi c h pr o vi d es a c o nt e xt f or y o ur o w n a cti vit y. “ ( D o uris h & B ell otti 
1 9 9 2, S. 1) . Di es es B e w ussts ei n, s c h afft f ür d e n ei n z el n e n N ut z er Ori e nti er u n g hi nsi c htli c h d er R el e v a n z ei g e n er 
B eitr ä g e f ür d as N et z w er k u n d m a c ht si e d ur c h di e H erst ell u n g v o n R el ati vit ät i m Hi n bli c k a uf di e B eitr ä g e a n d er er 
b e w ert b ar. S o mit k ö n n e n E nts c h ei d u n g e n f ür ei g e n e A kti vit ät e n b ess er g etr off e n w er d e n. G ut wi n et al. ( 1 9 9 6)  
u nt ers c h ei d e n n e b e n d er i nf or m al e n A w ar e n ess 1 5 9  ü b er Pr äs e n z u n d A kti vit ät e n a n d er er, d er s o zi al e n A w ar e n ess 1 6 0  
ü b er  d e n  e m oti o n al e n  Z ust a n d  a us  i nf or m al e m  k o m m u ni k ati v e m  A ust a us c h  u n d  d er  Gr u p p e nstr u kt ur -
A w ar e n ess 1 6 1  ü b er  di e  R oll e n  u n d  Ar b eits a uftr ä g e  a n d er er  di e  Ar b eits b er ei c h -A w ar e n es s. 1 6 2  Ar b eits b er ei c h -
A w ar e n ess u nt ers c h ei d et si c h v o n d e n v or h eri g e n a uf gr u n d d er i nt e gri er e n d e n F u n kti o n d es Ar b eits b er ei c hs b ei 
k oll a b or ati v e n  T äti g k eit e n ( v gl.  G ut wi n  et  al.  1 9 9 6).  Si e  u mf asst  ei n e  K o m bi n ati o n  u nt ers c hi e dlic h er 
I nf or m ati o n e n  f ür  ei n e  s p e zifis c h e  g e m ei ns a m e  Ar b eitssit u ati o n,  di e  si c h  a uf  I n h alt e,  A kti vit ät e n,  A kt e ur e 
(I d e ntit ät e n),  H a n dl u n gsr ä u m e,  I nt e nti o n e n,  Er w art u n g e n  u n d  F ä hi g k eit e n  erstr e c kt. 1 6 3  Di e  a uf g a b e n b e z o g e n e 
F or m  d er  A w ar e n ess  wir d  i ns b es o n d er e  d u r c h  di e  h er g est ellt e  n ut z er b asi ert e  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  d ur c h 
Pr a kti k e n  d es  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  g ef ör d ert,  mit  d e n e n  n ut z er z e ntri ert  di e  I nf or m ati o nsr el e v a n z  d es 
Ar b eits k o nt e xt es  b esti m mt  wir d.  S o  l ässt  A w ar e n ess  i n  S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n  di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit ni c ht n ur br eit er e H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n er k e n n e n, s o n d er n st ellt a u c h di e A ns c hl ussf ä hi g k eit f ür 
T äti g k eit e n si c h er, i n d e m di e r el ati v e N e ui g k eit z u k ü nfti g er B eitr ä g e o d er A kti vit ät e n als n ot w e n di g er B est a n dt eil 
v o n  I n n o v ati o n  mi t g e d a c ht  w er d e n  k ö n n e n.  Mit  d er  I d e ntifi k ati o n  d es  R a u ms  d er  A ns c hl uss m ö gli c h k eit e n  f ür 
ei g e n e  H a n dl u n g e n  f u n gi ert  A w ar e n ess  als  erst e  St uf e  s o zi al er  I nt er a kti o n  u n d  ist  d a mit  r el e v a nt  f ür  di e 
Or g a nis ati o n v o n k oll e kti v e n T äti g k eit e n ( v gl. D o uris h & B ell otti 1 9 9 2).  
Mit d e n T äti g k eit e n d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts wir d d e m n a c h d ur c h d e n fr ei e n u n d r e zi pr o k e n U m g a n g mit 
I nf or m atio n e n A kt u alit ät u n d A ns c hl ussf ä hi g k eit i m Si n n e v o n A w ar e n ess er m ö gli c ht s o wi e mit d er K ur ati o n d er 
I nf or m ati o n e n d ur c h di e N ut z er ei n M e hr w ert f ür d as N et z w er k g es c h aff e n.    
4. 1. 3. 4 Ri si k e n u n d n e g ati v e Eff e kt e di git ali si ert er Wi s s e n s ar b eit f ür d a s I n di vi d u u m  
Ei n ers eits s c h afft di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n ü b er ei n e r ä u mli c h e u n d z eitli c h e Fl e xi bilit ät 
hi nsi c htli c h d er G est alt u n g d er ei g e n e n Ar b eits b e di n g u n g e n hi n a us V er ä n d er u n g e n d er s o zi al e n H a n dl u n gs m ust er 
v o n Ar b eit, di e i n v or h eri g a uf g ef ü hrt e n p ositi v e n Eff e kt e n f ür d as I n di vi d u u m r es ulti er e n k ö n n e n. A uf d er a n d er e n 
S eit e st e h e n d er p ositi v e n B etr a c ht u n gs w eis e d er Eff e kt e d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m U nt er n e h m e n f ür 
d as I n di vi d u u m a u c h kritis c h e St a n d p u n kt e hi nsi c htli c h b est e h e n d er Risi k e n u n d n e g ati v er Eff e kt e g e g e n ü b er.  
Als n e g ati v e K o ns e q u e n z w er d e n di e v or all e m a u c h m e di al a usf ü hrli c h a us g e br eit et e n F ol g e n hi nsi c htli c h d er 
p ers ö nli c h e n  G es u n d h eit d er  N ut z er  di git al er  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n  t h e m atisi ert.  S o 
k ö n n e n  a us  d er  Er w eit er u n g  d er  A kti o nsr ä u m e  u n d  d er  Dir e kt h eit  u n d  S c h n elli g k eit  d er  K o m m u ni k ati o n 
Str esss y m pt o m e  u n d  Dr u c k  hi nsi c htli c h  d er  V er ar b eit u n g  v o n  I nf or m ati o n e n  ( i nf or m ati o n  o v erl o a d;  v gl. 
L e w a n d o ws ki  2 0 1 2;  Misr a  &  St o k ols  2 0 1 2;  D e a n  &  W e b b  2 0 1 1) ,  d er  F o k ussi er u n g  d er  A uf m er ks a m k eit 
( A bl e n k u n g/ Fr a g m e nti er u n g)  u n d  d er  ei g e n e n  I ns z e ni er u n g  u n d  D arst ell u n g  ( A kti vit äts dr u c k)  r es ulti er e n ( v gl. 
 
1 5 9  B s p. „ Bi n j et zt i n ei n er B e s pr e c h u n g mit M ari e ü b er u n s er n e u e s Pr oj e kt. “  
1 6 0  B s p. „I c h h a b e h e ut e wir kli c h k ei n e L u st, mi c h mit H err n Fl ott z u tr eff e n “.  
1 6 1  B s p. „ M ari e i st n e u i n u n s er e m T e a m u n d wir d d a s Pr oj e kt k o or di ni er e n. “  
1 6 2  z u S o ci al A w ar e n e s s, v er st a n d e n al s K o m m u ni k ati o n s b er eit s c h aft i n S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n u n d Zi el k o nfli kt e n ei n er e xt e n si v e n 
N ut z u n g i n U nt er n e h m e n si e h e K u hl e n k a m p et al. (2 0 0 6)  
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T h ür m er 2 0 1 4, S. 1 9 5ff) . V erst är k e n d k o m mt di e g e g e b e n e u n d er w art et e st ä n di g e Err ei c h b ar k eit ü b er m o bil e 
D e vi c es  a u c h  a u ß er h al b  d er  pri n zi pi ell e n  Ar b eits z eit  hi n z u  ( Pri n zi p  d er  di git al e n  A n w es e n h eit; 
All z eit v erf ü g b ar k eit; v gl.  Pf eiff er  2 0 1 2) .  Di es e  B el ast u n gsf or m e n  k ö n n e n  mit u nt er  z u  B e ei ntr ä c hti g u n g e n  d er 
k ör p erli c h e n u n d ps y c his c h e n G es u n d h eit f ü hr e n, di e d as L eist u n gs v er m ö g e n d er Ar b eit n e h m er s c h m äl er n  ( v gl. 
L o h m a n n -H aisl a h 2 0 1 2) .  
N e b e n d e n p ers ö nli c h e n g es u n d h eitli c h e n A us wir k u n g e n s pi el e n i m K o nt e xt d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m 
U nt er n e h m e n  i ns b es o n d er e  di e  F ol g e n  d er  H erst ell u n g  v o n  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  ei n e  R oll e. 
N et z w er kl eist u n g e n si n d  d ur c h  di e  Off e n h eit  d er  P arti zi p ati o n  ( N ut z u n gs a ut o n o mi e)  u n d  N et z w er kr e zi pr o zit ät 
gr u n ds ät zli c h  f ür  all e  v er b u n d e n e n  A kt e ur e  z u g ä n gli c h (v gl. B er g er  &  R a u h ut  2 0 1 5) . D a b ei  si n d  di e  d ur c h 
V er öff e ntli c h u n g, T eil e n u n d B e w ert e n v o n I nf or m ati o n e n e ntst a n d e n e n  e x pli zit e n  B eitr ä g e d er Wiss e ns ar b eit als 
öff e ntli c h e G üt er z u v erst e h e n (v gl. Alt v at er 2 0 0 3) , di e a u c h d e n e n k ost e nl os z ur V erf ü g u n g st e h e n, di e k ei n e 
L eist u n g z u i hr er B er eits t ell u n g er br a c ht h a b e n, a b er Mit gli e d er d es N et z w er k es d er Or g a nis ati o n si n d ( Ni c ht -
A uss c hli e ß b ar k eit)  u n d , di e b ei i hr er N ut z u n g di e V erf ü g b ar k eit f ür w eit er e N ut z er ni c ht mi n d er n ( Ni c ht -Ri v alit ät 
d es K o ns u ms). S o k ö n n e n I nf or m ati o n e n gl ei c h z eiti g v o n vi e l e n P ers o n e n g e n ut zt w er d e n, w e n n si e i m N et z w er k 
v er öff e ntli c ht w ur d e n , o h n e a n Z u g ä n gli c h k eit f ür a n d er e z u v erli er e n. D ar ü b er hi n a us v er b ess ert si c h di e  Q u alit ät 
d es öff e ntli c h e n G ut es I nf or m ati o n d ur c h s ei n e Diff usi o n ( p ositi v e S y n er gi e eff e kt e). 1 6 4  Di es f ü hrt z u d e m S c hl uss, 
d ass ei n e Pri v atisi er u n g d er I nf or m ati o n u n d d a mit e x pli zit e n Wiss e ns d ess e n Wir ks a m k eit u nt er mi ni er e n w ür d e.  
Di e  K o m bi n ati o n  a us  V orl eist u n g  u n d  N ut z u n gs off e n h eit  i m  N et z w er k  f ü hrt  d a mit  b ei m  öff e ntli c h e n  G ut 
I nf or m ati o n b z w. e x pli zit e m Wiss e n z u s o g e n a n nt e n  Dil e m m astr u kt ur e n  ( v gl. K oll o c k 1 9 9 9; K oll o c k & S mit h 
1 9 9 6) . Ei n s o zi al es Dil e m m a "[...] is a sit u ati o n wit h str at e gi c all y i nt er d e p e n d e nt a ct ors s u c h t h at at l e ast s o m e 
a ct ors f a c e i n di vi d u al o p p ort u niti es a n d i n c e nti v es t o a bst ai n fr o m c o o p er ati o n (t o  “ d ef e ct ”), w hil e c o m p ar e d t o 
t h e c o o p er ati v e o ut c o m e all a ct ors ar e w ors e off w h e n a ct ors f oll o w t h os e i n c e nti v es. " ( R a u b et al. 2 0 1 5, S. 5 9 7f ). 
W e n n Mit gli e d er d es r e zi pr o k e n L eist u n gs n et z w er k es si c h a btr ü n ni g v er h alt e n, d. h. ni c ht k o o p eri er e n, f ü hrt d as 
z u ei n e m St a n d d er g e m ei ns a m e n G e s a mtl eist u n g d es N et z w er k es, di e n o c h v er b ess er b ar ist , o h n e et w as a n d er es 
z u v ers c hl e c ht er n ( p ar et o -s u b o pti m al). K o o p eri er e n all e Mit gli e d er d es N et z w er ks, s o ist d as Er g e b nis f ür all e 
b ess er  als  w e n n  ei n er  o d er  ei ni g e  ni c ht -k o o p eri er e n (v gl. R a u b  et  al.  2 0 1 5 , S. 5 9 7 ).  I m  F o k us  st e ht  i n  ei n er 
Dil e m m asit u ati o n d a h er di e I nt er d e p e n d e n z d er N et z w er kt eil n e h m er, d a d er N ut z e n f ür ei n e n A kt e ur ni c ht n ur 
v o n s ei n e m V er h alt e n, s o n d er n a u c h v o n d e m V er h alt e n d er a n d er e n b esti m mt wir d (v gl. R a u b et al. 2 0 1 5) . S o 
b est e ht  n a c h  Hi nsi c htli c h  d er  L eist u n gs b er eits c h aft  j e d es  ei n z el n e n  I n di vi d u u m  ei n e  S p a n n u n g  z wis c h e n  d er 
i n di vi d u ell e n R ati o n alit ät, di e b el o h n u n gs- u n d zi el ori e nti ert es V er h alt e n st e u ert, u n d d er k oll e kti v e n R ati o n alit ät, 
di e z u ei n e m ( p ar et o -) o pti m al e n Er g e b nis f ür d as N et z w er k f ü hrt (v gl. R a p o p ort 1 9 7 4) . 
D e m z uf ol g e e xisti ert i n ei n er Dil e m m asit u ati o n n et z w er ki n d u zi ert er I nf or m ati o nsl eist u n g e n d as Risi k o, d ass ei n e 
V orl eist u n g a us d e m N et z w er k u n er wi d ert bl ei bt u n d d a mit di e K ost e n d er L eist u n gs erst ell u n g ni c ht mit ei n e m 
N ut z e n a uf g e w o g e n w er d e n, d a L eist u n g u n d G e g e nl eist u n g z eitli c h u n d q u ell e n b e z o g e n a us ei n a n d erf all e n. D er 
Erf ol g ei n es I nf or m ati o ns n et z w er k es h ä n gt v o n a kti v e n u n d st et e n B eitr ä g e n d er ei n z el n e n N et z w er k mit gli e d er 
a b.  D a b ei  f ü hrt  d as  Risi k o  als  B eitr a g e n d er  s el b er  k ei n e n  N ut z e n  a us  d er  N et z w er kl eist u n g  z u  zi e h e n  a uf  ei n 
N ut z u n gs v er h alt e n z ur ü c k, w el c h es i n O nli n e -U m g e b u n g e n als L ur ki n g  (v gl. K oll o c k & S mit h 1 9 9 6)  b e z ei c h n et 
wir d. L ur ki n g  ( dt.: s c hl ei c h e n, l a u er n) b e z ei c h n et ei n e r ei n p assi v e, d. h. ni c ht b eitr a g e n d e N ut z u n g d er I n h alt e v o n 
S o ci al S oft w ar e, di e d ur c h a n d er e g es c h aff e n w ur d e n (v gl. S c h mi dt 2 0 1 3) . Di es e V er w ei g er u n g d er P arti zi p ati o n 
wir d oft m als p ej or ati v t h e m atisi ert (v gl. N o n n e c k e & Pr e e c e 2 0 0 3; Pr e e c e et al. 2 0 0 4) , w e n n Tritt br ettf a hr er ei n es 
öff e ntli c h e n G ut es, z. B. di e i m N et z w er k v erf ü g b ar e I nf or m ati o n e n n ut z e n a b e r k ei n e n B eitr a g l eist e n u n d s o mit 
di e Dil e m m astr u kt ur e n öff e ntli c h er G üt er a us n ut z e n. Di es es ei g e n n üt zi g e V er h alt e n m a c ht a b er n ur ei n e n T eil d er 
L ur k er  a us;  d a n e b e n  e xisti er e n  z a hlr ei c h e  Gr ü n d e  f ür  d as L ur ki n g ,  di e  ni c ht  a uf  ei n e  v or d er gr ü n di g e  u n d 
 
1 6 4  Di e O p e n -S o ur c e - b z w. O p e n -A c c e s s -B e w e g u n g f u ß t a uf de m Pri n zi p  d er p o siti v e n e xt er n e n Eff e kt e d er N ut z u n g d e s öff e ntli c h e n G ut e s 
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v ors ä t zli c h e A us n ut z u n g d er N et z w er kl eist u n g a b zi el e n, s o n d er n t eil w eis e a u c h a us U nf ä hi g k eit r es ulti er e n (v gl. 
Pr e e c e et al. 2 0 0 4) . F or m e n d es L ur ki n g  u n d C at c hi n g U p  ( A uf h ol e n/ N a c hl es e n z. B. mit F A Q o d er g ut g et a g gt e n  
N oti z e n) erl a u b e n es, ei n e p eri p h er e P arti zi p ati o n a m I nf or m ati o nsst a n d d es N et z w er k es z u h a b e n , o h n e z e ntr al e 
A kti vit ät e n z u st ör e n (v gl. R es ni c k 2 0 0 1) . 
Ni c hts d est otr ot z d est a b ilisi ert d er Tritt br ettf a hr er g e br a u c h d er I nf or m ati o n a uf l a n g e Si c ht d as N et z w er k a n si c h, 
s of er n di e kritis c h e M ass e  a n T eil n e h m er n f ür d as F u n kti o ni er e n d es N et z w er k es ni c ht er r ei c ht w ur d e. H errs c ht 
z u d e m  di e  W a hr n e h m u n g  v or,  d ass  k ei n  N ut z e n  s o n d er n  ei n  u n v er h ält nis m ä ßi g es  A us n ut z e n  d ur c h  a n d er e 
st attfi n d et, o h n e d ass di e ei g e n e i n di vi d u ell e R ati o n alit ät b efri e di gt wir d, d. h. ei n M e hr w ert a us d e m N et z w er k 
g e n eri ert w er d e n k a n n, k a n n di es z u ei n er N e g ati vs pir al e d er L eist u n gs v er w ei g er u n g f ür d as N et z w er k f ü hr e n.  
Mit d e r D est a bilisi er u n g d es M e c h a nis m us n ut z er b asi ert er L eist u n gs b eitr ä g e z ur H erst ell u n g v o n P o olr ess o ur c e n 
k ö n nt e  di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e  i n U nt er n e h m e n g ef ä hr d et w er d e n , w e n n  d er  ei n z el n e B eitr a g e n d e si c h 
d er  A us n ut z u n g  e nt zi e ht,  i n d e m  er  di e  T e c h n ol o gi e n  ni c ht  m e hr  n ut zt.  Ei n e  w eit er e  V erti ef u n g  d er 
u nt er mi ni er e n d e n F a kt or e n d er N ut z u n gs m oti v ati o n v o n S o ci al S oft w ar e fi n d et i m R a h m e n di es er Ar b eit ni c ht 
st att.  Es  s ei  j e d o c h  a uf  d e n  wiss e ns c h aftli c h e n  Dis k urs,  d er ü b er  di e  kl assis c h e n  M o d ell e  d er 
T e c h ni k a k z e pt a n zf ors c h u n g hi n a us g e ht, hi n g e wi es e n (v gl. Li n 2 0 1 3; S c h a ar et al. 2 0 1 5) .  
 4. 1. 4 Z wi s c h e nf a zit: N ut z w ert e di git ali si ert er Wi s s e n s ar b eit mit S o ci al S oft w ar e  
D e m Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e wir d i n s b es o n d er e i n t e a m ori e nti ert e n, s c hl e c ht str u kt uri ert e n s o wi e kr e ati v e n 
A uf g a b e nf el d er n, d er e n B e ar b eit u n g a n v ers c hi e d e n e n Ort e n u n d z u v ers c hi e d e n e n Z eit p u n kt e n st attfi n d et, ei n 
h o h es N ut z e n p ot e n zi al z u g es c hri e b e n (v gl. K o m us 2 0 0 6 ; M c Af e e 2 0 0 6) . Der B e griff E nt er pris e 2. 0, d er i m K er n 
d e n Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e i m U nt er n e h m e n b e z ei c h n et, b e zi e ht si c h d e m e nts pr e c h e n d a uf Wiss e ns ar b eit als 
pri m är es  A n w e n d u n gsf el d,  mit  d e m  Zi el  d as  T eil e n  v o n  I nf or m ati o n e n  u n d  d as  G e n eri er e n  n e u e n  Wiss e ns  z u 
f ör der n.  Di e  T äti g k eit e n  d er  Wiss e ns ar b eit  v oll zi e h e n  si c h  i n  E nt er pris es  2. 0  ü b er  di e  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n 
S o ci al  S oft w ar e  i m  U m g a n g  mit  I nf or m ati o n e n,  mit  I d e ntit ät  u n d  mit  B e zi e h u n g e n  ( v gl.  S c h mi dt  2 0 0 6;  2 0 0 9; 
si e h e K a p. 4. 1. 2 ).  
D er Ei ns at z v o n S o ci al S of t w ar e i n U nt er n e h m e n k a n n ni c ht erf ol gr ei c h s ei n o h n e di e a kti v e P arti zi p ati o n d er 
N ut z er. Di e P arti zi p ati o n v o n N ut z er n i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit i n U nt er n e h m e n wir d j e d o c h v o n 
d e n A nf or d er u n g e n, di e d er Ar b eits k o nt e xt a n d as I n di vi d u u m st e llt, b e ei nfl usst. Di e M oti v ati o n z ur N ut z u n g v o n 
S o ci al  S oft w ar e  u n d  d a mit  a u c h  z u  di git alisi ert e n  Wiss e ns h a n dl u n g e n  ist  d a h er  e nts c h ei d e n d  d af ür,  w el c h e 
N ut z w ert e i m Si n n e v o n p ositi v e n K o ns e q u e n z e n d as I n di vi d u u m a us d e n N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e 
f ür si c h g e n eri er e n k a n n. U m z u v erst e h e n, w el c h e N ut z w ert e d as I n di vi d u u m u nt er di es e n R a h m e n b e di n g u n g e n 
erf a hr e n k a n n, w ur d e n d a h er i n d e n v or h er g e h e n d e n A bs c h nitt e n di e u nt ers c hi e dli c h e n T äti g k eit e n, di e i n u n d mit 
S o ci al S oft w ar e m ö gli c h si n d, i n Hi n bli c k  a uf  i hr e  F u n kti o n  z ur  Erf üll u n g  d er  A nf or d er u n g e n  d er  Ar b eits w elt 
di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit a n al ysi ert. Es erf ol gt e ei n e diff er e n zi ert e A n al ys e s o zi al ps y c h ol o gis c h er M e hr w ert e 
a us Si c ht d es n ut z e n d e n I n di vi d u u ms, di e d e n u nt ers c hi e dli c h e n f or m at ü b er gr eif e n d e n N ut z u n gs w eis e n i n h är e nt 
si n d u n d d er e n Erf ors c h u n g a uf gr u n d d er R el e v a n z d er s o zi al e n P h ä n o m e n e, w el c h e di e S yst e ml eist u n g u n d d a mit 
W erti g k eit v o n S o ci al S oft w ar e -S yst e m e n f u n di er e n, a n g e br a c ht ers c h ei nt (v gl. Hi p p n er & Wil d e 2 0 0 5) . 
I m  F ol g e n d e n  st ellt  di e  t a b ell aris c h e  Z us a m m e nst ell u n g  di e  H erl eit u n g  d er  N ut z w ert e  d es  I n di vi d u u ms 
s yst e m atis c h d ar. V o n d e n Di m e nsi o n e n gr u n dl e g e n d er Fr a g e n ei n es m e ns c hli c h e n I n di vi d u u ms i m L e b e ns v oll z u g 
a us g e h e n d w ur d e n di e A nf or d er u n g e n d er Ar b eits w elt ei n es Wiss e ns ar b eit ers i n S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n 
a b g el eit et.  D ar a uf  b e z o g e n  w ur d e n  a us  d e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e,  di e  v o n  S c h mi dt  ( 2 0 1 1) 
e b e nf alls a uf  di e  ess e nti ell e n Fr a g e n d es L e b e ns b e z o g e n  w ur d e n, di e m ö gli c h e n s o zi al ps y c h ol o gis c h e n N ut z w ert e 
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T a b ell e 3 : K o r r es p o n d e n z v o n B e z u gs di m e nsi o n e n, N ut z u n gs p r a kti k e n u n d N ut z e n di git alisi e rt e r Wiss e ns a r b eit 
( ei g e n e D a rst ell u n g) 
Di m e nsi o n  S el bst b e z u g  S o zi al b e z u g  S a c h b e z u g  
K er nfr a g e  W e r bi n i c h ?  W el c h e P ositi o n h a b e i c h ?  Wi e o ri e nti e r e i c h mi c h ?  
A nf or d er u n g 
Ar b eits w elt  
S ali e n z  S o zi al es K a pit al  A w ar e n ess  
N ut z u n gs -
pr a kti k e n  
I d e ntit äts m a n a g e m e nt B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt 
B eis pi el e  
- Pr ofil erst ell e n u n d 
pfl e g e n  
- ei g e n e L eist u n g e n, 
F ä hi g k eit e n o d er 
Ei g e ns c h aft e n i n ei n e m 
B eitr a g v er öff e ntli c h e n  
 
s c h w a c h e B e zi e h u n g e n:  
- V er n et z u n g mit e x pli zit e n 
K o nt a kt e n  
- Li k e n v o n B eitr ä g e n  
st ar k e B e zi e h u n g e n:  
- di al o gis c h e 
K o m m u ni k ati o n  
- F e e d b a c k g e b e n  
- I n h alt e filt er n 
- I n h alt e t eil e n  
- I nf or m ati o n e n p ost e n 
- I n h alt e g e m ei ns a m 
b e ar b eit e n  
- I n h alt e b e w ert e n 
- I n h alt e t a g g e n o d er 
b o o k m ar k e n  
N ut z w ert e d es 
I n di vi d u u ms 
S el bst d arst ell u n g  
A n er k e n n u n g u n d 
S el bst a c ht u n g  
K o n n e kti vit ät  
s o zi al er A ns c hl uss  
str u kt ur ell e A ut o n o mi e  
Wiss e n  
s o zi al er Ei nfl uss  
A kt u alit ät  
A ns c hl ussf ä hi g k eit  
Pr äs e n z  
N ut z u n gs a ut o n o mi e  
P arti zi p ati o n  
 
A us  d e n T äti g k eit e n  d es  I d e ntit äts m a n a g e m e nts  er gi bt  si c h  f ür  d as  h a n d el n d e  I n di vi d u u m  d er  N ut z e n,  ü b er 
Pr ofili er u n gs ar b eit  u n d  d as  V er öff e ntli c h e n  i d e ntit äts b e z o g e n er  B eitr ä g e  si c h  s el bst,  s ei n e  F ä hi g k eit e n,  s ei n 
Wiss e n  u n d  s ei n e  Erf a hr u n g e n  d ar z ust ell e n.  Di es e  D arst ell u n g  als  E x p ert e  er m ö gli c ht  i m  off e n e n  U mf el d  d er 
S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e F e e d b a c k v o n a n d er e n u n d d a mit A n er k e n n u n g, di e i m F all i hr er Tr a nsiti vit ät a uf a n d er e 
als  d e n  A n er k e n n e n d e n  als  R e p ut ati o n  a u c h  p ositi v e  Eff e kt e  a uf  di e  S el bst a c ht u n g h a b e n  k a n n.  R e p ut ati o n 
er m ö gli c ht  es,  i m  u nt er n e h m e nsi nt er n e n  W ett b e w er bs g ef ü g e  S ali e n z  z ur  V erf ol g u n g  k arri er et e c h nis c h er  Zi el e, 
d. h.  i n di vi d u ell er  Zi el e  z u  erl a n g e n.  Hi er z u  hilfr ei c h  ist  z u d e m,  d ass  di e  V er öff e ntli c h u n g  v o n  As p e kt e n  d er 
I d e ntit ät  si c h erst ellt,  d ass  A ns c hl uss k o m m u ni k ati o n  m ö gli c h  ist.  I m  K o n kr et e n  h ei ßt  d as,  d ass  si c h  E x p ert e n 
u nt er ei n a n d er ü b er di e Si c ht b ar k eit d er I d e ntit ät u n d i d e ntit äts v er b u n d e n er I nf or m ati o n e n i d e ntifi zi er e n u n d z ur 
Erf üll u n g i hr er Ar b eits a uf g a b e n i n s o zi al e I nt er a kti o n tr et e n k ö n n e n.   
Di e T äti g k eit e n  d es  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  er m ö gli c h e n  ü b er  V er n et z u n g  u n d  k o m m u ni k ati v e n  A ust a us c h 
s o zi al e  V er bi n d u n g e n  u nt ers c hi e dli c h er  St är k e  z u  s c h aff e n,  di e  gr u n dl e g e n d  d as  m e ns c hli c h e  B e d ürf nis  n a c h 
s o zi al e m  A ns c hl uss  b z w.  s o zi al er  Ei n bi n d u n g  erf üll e n  k ö n n e n.  D a b ei  f ü hr e n  s c h w a c h e  V er bi n d u n g e n  z ur 
H erst ell u n g  str u kt ur ell er  A ut o n o mi e,  mit  d er  di e  H a n dl u n gs o pti o n e n  d es  I n di vi d u u ms  hi nsi c htli c h  ei g e n er 
str at e gis c h er  Zi el e  er w eit ert  w er d e n.  Z u d e m  r es ulti er e n  a us  st ar k e n  V er bi n d u n g e n  i n K o m bi n ati o n  mit  d er 
A n er k e n n u n g  d ur c h  a n d er e  M ö gli c h k eit e n  d er  Ei nfl uss n a h m e  a uf  dir e kt e  K o nt a kt e  i m  N et z w er k.  St ar k e 
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A ust a us c h v er h ält nis st attfi n d et, f ü hr e n z u d e m i m Z eit a bl a uf z u m A uf b a u v o n V ertr a u e n, a uf d ess e n Gr u n dl a g e 
erst ei n e g e m ei ns a m e Wiss e ns g e n eri er u n g a us d er g e g e ns eiti g e n V er mittl u n g i m pli zit e n Wiss e ns m ö gli c h wir d 
( Wiss e nst eil u n g d ur c h K o m m u ni k ati o n). 
D er U m g a n g mit I nf or m ati o n e n  bri n gt als N ut z w ert e  a us d e m M e c h a nis m us r e zi pr o k e n  T eil e ns v o n I nf or m ati o n 
I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  i n  B e z u g  a uf  di e  B el a n g e  d es  ei g e n e n  Ar b eits k o nt e xt es  mit  si c h  u n d  d a mit  di e 
M ö gli c h k eit,  si c h  a kt u ell  z u  h alt e n  u n d  a ns c hl ussf ä hi g  z u  h a n d el n.  Z u d e m  er m ö gli c ht  d as  a kti v e  T eil e n, 
V er öff e ntli c h e n, B e w ert e n u n d B e ar b eit e n v o n I nf or m ati o n e n d ur c h di e n ut z er z e ntri ert e K o nt e xt u alisi er u n g d er 
I nf or m ati o n e n, di e a u c h als K ur ati o n d er I nf or m ati o n b e z ei c h n et w er d e n k a n n, di e S c h aff u n g v o n M e hr w ert e n, 
di e a uf di e K o m p et e n z d er ei g e n e n P e rs o n z ur ü c k g ef ü hrt w er d e n k ö n n e n.  
Gr u n ds ät zli c h  ist  di e  i nt er n e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  a u c h  z u  b er ufli c h e n  Z w e c k e n  pri n zi pi ell  d er 
N ut z u n gs e nts c h ei d u n g d er Mit ar b eit er ü b erl ass e n . S o erf ol gt mit d er I m pl e m e nti er u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m 
U nt er n e h m e n di e U mst ell u n g b z w. Er g ä n z u n g d er di git alisi ert e n I nf or m ati o n - u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e v o n 
bi dir e kti o n al e n  K a n äl e n  a uf  m ulti dir e kti o n al e  Pl attf or m e n  i n  d er  R e g el  fr ei willi g  u n d  i n  A b h ä n gi g k eit  d er 
N ut z e n w a hr n e h m u n g d ur c h d as I n di vi d u u m. D er U m g a n g mit S o ci al S oft w ar e u n d di e P arti zi p ati o n mit ei g e n e n 
B eitr ä g e n o bli e g e n d a mit d er E nts c h ei d u n g d es I n di vi d u u ms u n d si n d als a ut o n o m z u s e h e n.  
 
4. 2 V e r n et zt e Or g a ni s ati o n: di git ali si ert e Wi s s e n s ar b eit u n d Or g a ni s ati o n   
Di e N ut z u n g di git al er T e c h n ol o gi e n i m R a h m e n d er Wiss e ns ar b eit i n Or g a nis ati o n e n ist, wi e i n d e n v or h eri g e n 
K a pit el n  g e z ei gt,  ni c ht gr u n dl e g e n d  n e u.  Di e  s o zi al e n  T e c h n ol o gi e n ( S o ci al  S oft w ar e)  f ü hr e n j e d o c h wi e 
d ar g est ellt n e u e M ö gli c h k eit e n s o zi al e n A gi er e ns i m di git al e n R a u m ei n (si e h e K a p. 2. 3. 2) , di e V er ä n d er u n g e n i n 
str u kt ur ell er u n d k ult ur ell er Hi nsi c ht ( d. h. or g a nis ati o n al e n W a n d el) v er h ei ß e n u n d s o mit a n d er e or g a nis ati o n al e 
B e di n g u n g e n ei n ers eits v erl a n g e n als a u c h s c h aff e n ( v gl. M c Ki ns e y 2 0 1 5). Hi er b ei w er d e n di e N ut z u n gs pr a kti k e n 
v o n S o ci al S oft w ar e , d er e n d efi nit oris c h er K er n, als F or m d es or g a nis ati o n al e n H a n d el ns v erst a n d e n (si e h e K a p. 
4. 1). Bl a c kl er ( 2 0 0 2) b et o nt di es e n As p e kt, i n d e m er i n R ef er e n z d es V erst ä n d niss es v o n Wiss e n als A kti vit ät 
(K n o wi n g )  s c hl ussf ol g ert,  d ass  u nt er  d e m  Ei n dr u c k  a kt u ell er E nt wi c kl u n g e n  wi e d er  f orts c hr eit e n d en  
Di git alisi er u n g i n  F or m  v o n  n e u e n I nf or m ati o ns- u n d  K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n , di e si g nifi k a nt e 
V er ä n d er u n g e n i n d e n „ a cti vit y syst e ms “ ( Bl a c kl er 2 0 0 2, S. 5 9) v oll zi e h e n, b ei d er B etr a c ht u n g v o n Wiss e ns ar b eit  
d a h er di e A uf m er ks a m k eit i ns b es o n d er e a uf di e S yst e m e, d ur c h di e K n o wi n g  u n d  D oi n g  g es c h aff e n w er d e n, g el e gt 
w er d e n . N a c h  i h m  s ollt e  si c h  d er  z e ntr al e  A n s pr u c h d er  F ors c h u n g  w e g  v o n  d er  I d e ntifi k ati o n  n ot w e n di g er 
Wiss e ns art e n i m z eit g e n össis c h e n K a pit al u n d d er e n N ut z b ar m a c h u n g d ur c h Or g a nis ati o n e n hi n z ur U nt ers u c h u n g 
v o n  V er ä n d er u n g e n  d er  „ s yst e ms  of  k n o wi n g  a n d  d oi n g “  v erl a g er n  ( Bl a c kl er  2 0 0 2, S. 5 9).  U m  di e  A kti vit ät 
„ Wiss e n “  i m  di git alisi ert e n  K o nt e xt  d es e n c o d e d  k n o wl e d g e  z u  st är k e n , ist  d a h er  ei n  Gr u n d v erst ä n d nis  d er 
V er ä n d er u n g e n i m a cti vit y syst e m  n ot w e n di g.  
S o k n ü pft di e v orli e g e n d e Ar b eit i m V erst ä n d nis d es S yst e ms d er Wiss e ns h a n dl u n g e n n a c h Bl a c kl er (2 0 0 2)  i n 
s ei n er I nt er pr et ati o n d es K o n z e pt es v o n E n g estr ö m (1 9 8 7)  f ür Wiss e ns ar b eit i n U nt er n e h m e n a n d er K o m p o n e nt e 
T e c h n ol o gi e  a n,  u m  z u  v erst e h e n,  wi e  di e  z w eit e  z e ntr al e  P ers p e kti v e  v er ä n d ert er  R a h m e n b e di n g u n g e n  v o n 
U nt er n e h m e n i n di es er Ar b eit, di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e als W eit er e nt wi c kl u n g d er Di git alisi er u n g, di e 
K o m p o n e nt e Or g a nis ati o n b est e h e n d a us i m pli zit e n u n d e x pli zit e n R e g el n d es H a n d el ns u nt er Ei nfl uss v o n S o ci al 
S oft w ar e v er ä n d ert.   
Mit  d e m  V erst ä n d nis  v o n  Or g a nis ati o n  als  r efl e xi v er  St r u kt ur ati o n  w er d e n  d a b ei  di e  N ut z u n gs pr a kti k e n  d er 
M e di e n als F or m d es Or g a nisi er e ns v erst a n d e n, d er e n z e ntr al es C h ar a kt eristi k u m d er V er n et z u n g di e r el ati o n al e 
P ers p e kti v e  i n  d e n  F o k us  bri n gt (v gl. P ut n a m  &  B o ys 2 0 0 6) .  V er n et z u n g e n  si n d  B e zi e h u n g e n,  di e  si c h  ü b er 
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u n d pr o z ess u al er  F a kt or d es Or g a nisi er e ns, mit d er Str u kt ur ati o nst h e ori e  (v gl. Gi d d e ns  1 9 8 4)  d er Ei nfl uss v o n 
S o ci al  S oft w ar e  a uf  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  h er a us g e ar b eit et (v gl. W hit br e d  et  al.  2 0 1 1) .  D a b ei  li ef ert  di e 
Str u kt ur ati o nst h e ori e  di e  k o n z e pt u ell e Ei n b ett u n g,  u m  ei n e  Diff er e n zi er u n g  i n  Mi kr o - u n d  M a kr o e b e n e  z ur 
Er kl är u n g  v o n  K o m m u ni k ati o ns p h ä n o m e n e n  als  Or g a nis ati o n  z u  ü b er wi n d e n.  Di e  E m er g e n z  v o n 
K o m m u ni k ati o ns n et z w er k e n  wir d  mit  d er  Str u kt ur ati o ns p ers p e kti v e  er kl är b ar,  di e  k o n z e pt u ell  di e  i nf or m al e 
Str u kt ur  ei n er  Or g a nis ati o n  r efl e kti er e n  u n d  di e  I nt er a kti o n e n  r e pr äs e nti er e n,  di e  a uf k o m m e n,  u m  f or m al 
v or g e g e b e n e  K o m m u ni k ati o ns b e zi e h e n  z u  er w eit er n (v gl. W hit br e d  et  al.  2 0 1 1) .  Mit  d er  Str u kt ur ati o nst h e ori e 
wir d u n er w art et es u n d kr e ati v es H a n d el n  v o n I n di vi d u e n i m i nstit uti o n ell e n K o nt e xt b es c hr ei b b ar, w el c h es ei n e 
V or a uss et z u n g v o n L er n pr o z ess e n ist. S o w ur d e d as Z us a m m e ns pi el f or m al er u n d e m er g e nt er b z w. i nf or m al er 
V er bi n d u n g e n  ( ri c h  ti es) als  Str u kt ur er g e b nis  i n  or g a nis ati o n al e n  N et z w er k e n  als b es o n d ers  f ör d erli c h  f ür 
Wiss e ns pr o z ess e b ef u n d e n w ur d e (v gl. A al b ers et al. 2 0 1 3) .  
I n di es e m r e k ursi v e n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n Str u kt ur u n d H a n d el n ist di e Str u kt ur j e d o c h s o w o hl Er g e b nis als 
a u c h  M e di u m  d es  H a n d el n s. Di e  Str u kt uri er u n gst h e ori e (v gl.  Gi d d e ns  1 9 8 4)  ist  als  s o zi al wiss e ns c h aftli c h e 
M et at h e ori e ni c ht i n erst er Li ni e als T h e ori e d er Or g a nis ati o n er k e n n b ar (v gl. R ött g er 2 0 1 0) , bi et et a b er mit i hr e m 
w eit g ef asst e n Str u kt ur b e griff u n d d er I nt e gr ati o n v o n R e g el n u n d R ess o ur c e n ei n a n al ytis c h e n D e n kr a h m e n, d er 
d e n As p e kt d er B e w e g u n gs a uf n a h m e u n d Vi els c hi c hti g k eit or g a nis ati o n al er F a kt or e n d er d y n a mis c h e n di git al e n 
G es ells c h aft g er e c ht wir d. Di e Str u kt ur s o zi al er S yst e m e wir d i m V erst ä n d nis d er Str u kt ur ati o nst h e ori e ni c ht n ur 
i m Pr o z ess m e ns c hli c h e n H a n d el ns (r e) pr o d u zi ert, s o n d er n b e gr e n zt u n d er m ö gli c ht H a n d el n gl ei c h er m a ß e n i m 
Pr o z ess d er r e k ursi v e n A n w e n d u n g v o n R e g el n u n d R ess o ur c e n (v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4 , 1 9 9 7)1 6 5 . Or g a nis ati o n e n als 
or d n e n d es  u n d  g e or d n et es  H a n dl u n gs - u n d  Str u kt urs yst e m  bi et e n  ei n e n  A n al ys e g e g e nst a n d,  a uf  d e n  di e 
A n n a h m e n d er Str u kt ur ati o nst h e ori e a n w e n d b ar si n d. D a b ei u mf asst d as K o n z e pt d er D u alit ät v o n Str u kt ur  all e 
Str u kt ur e n u n d  Pr o z ess e, di e kl assis c h er w eis e als f or m ell u n d i nf or m ell b e z ei c h n et w er d e n. Si e b e zi e h e n si c h a uf 
di e  R e g el n  u n d  R ess o ur c e n,  i n  d e n e n  si e  r e alisi ert  w er d e n (v gl. R ött g er  2 0 1 0) . Str u kt ur e n  b e gr e n z e n  si c h  i m 
V erst ä n d nis di es er Ar b eit d a h er  ni c ht a uf f or m al g es c h aff e n e M er k m al e, s o n d er n u mf ass e n f or m al e wi e i nf or m al e 
R e g el n u n d R ess o ur c e n, di e H a n dl u n g e n b es c hr ä n k e n, a b er z u g le i c h a u c h er m ö gli c h e n. Si e (r e) pr o du zi e r e n si c h 
d u rc h H a n dl u n g e n u n d si n d s o mit M e di u m u n d Er g e b nis z u gl ei c h.  
F or m al e  Str u kt ur e n  si n d  d as  Er g e b nis  b e w usst er  Or g a nis ati o ns g est alt u n g,  di e  si c h  i m  F all e  d es  Ei ns at z es  v o n 
S o ci al  S oft w ar e  i n  d er  Wiss e ns ar b eit  a n  d e n  Pri n zi pi e n  d es  W e b  2. 0  ori e nti er t  ( F o k us  d es  z w eit e n  T eils  d er 
f ol g e n d e n A n al ys e, si e h e K a p. 4. 2. 2. 2). Di e z e ntr al e n Str u kt ur m er k m al e, di e i n A nl e h n u n g a n di e Pri n zi pi e n d es 
W e b 2. 0 i n di es e m K a pit el h er a us g e ar b eit et w er d e n, u mf ass e n d e m f ol g e n d s o w o hl str u kt ur ell e u n d k ult ur ell e als 
a u c h  r ess o ur c e n b e z o g e n e  As p e kt e.  I n  R ü c k b e z u g  a uf  d e n  U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d  d er  Ar b eit  k a n n  s o mit 
f est g est ellt w er d e n, d ass Or g a nis ati o n ni c ht e nt w e d er als Er g e b nis o d er H a n dl u n g z u erf ass e n ist, s o n d er n i n s ei n er 
G es a mt h eit als S yst e m a us H a n dl u n g u n d Str u kt ur mit s p e zifis c h e n M er k m al e n. D es h al b  li e gt i n di es er Ar b eit ei n 
sta rk er z w eit er F o k us a uf d e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n S o ci al S oft w ar e als or g a nis ati o n al e H a n dl u n g e n . Mit di es e m 
V erst ä n d nis wir d a us g e h e n d v o m or g a nis ati o n al e n U m g a n g mit Wiss e n u n d d e m T ät i g k eitsf el d Wiss e ns ar b eit ei n 
t h e or etis c h es R ef er e n z m o d ell or g a nis ati o n al er G est alt u n g er ar b eit et. 
I m Si n n e d er o bi g e n A usf ü hr u n g e n wir d d a h er d er u nt er n e h m eris c h e Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e f ür di git alisi ert e 
Wiss e ns ar b eit i n s ei n e n or g a nis ati o n al e n K o ns e q u e n z e n  ei n ers eits a us d er P ers p e kti v e d er N ut z u n gs pr a kti k e n als 
g et eilt e u n d st a bil e Ers c h ei n u n gsf or m e n d er T e c h n ol o gi e n  mit e m er g e nt e n Str u kt ur m er k m al e n s o wi e a n d er ers eits 
a us d er P ers p e kti v e str u kt ur ell er M er k m al e a us d e n k o nstit uti v e n Pri n zi pi e n s o zi a l er T e c h n ol o gi e n a n al ysi ert.  
 
1 6 5  D er Str u kt ur b e griff i n Gi d d e n s T h e ori e ist mit s ei n er Diff er e n zi er u n g i n R e g el n u n d R e s s o ur c e n d a mit i m V er gl ei c h z ur B e sti m m u n g 
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4. 2. 1 Pri n zi pi e n u n d or g a ni s ati o n al e A s p e kt e ei n e s E nt er pri s e 2. 0   
Di e  T e c h n ol o gi e k o m p o n e nt e  i m  V erst ä n d nis  d es  S yst e ms  d er  Wiss e ns h a n dl u n g e n  n a c h Bl a c kl er (2 0 0 2) 1 6 6  f ür 
Wiss e ns ar b eit i n U nt er n e h m e n m a nif esti ert si c h i n d er v orli e g e n d e n Ar b eit i n d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i n 
U nt er n e h m e n .  F ür  ei n e  a n al ytis c h e  B etr a c ht u n g  d er  Erf üll u n g  v o n  Wiss e ns ar b eit  i m  di git al e n  R a u m  si n d  di e 
u nt ers c hi e dli c h e n ei n g es et zt e n F or m at e v o n S o ci al S oft w ar e w eit w e ni g er wi c hti g, als di e s o zi al e n P h ä n o m e n e, 
di e  i n  i hr e m  K o nt e xt  st attfi n d e n (v gl. A vr a m  2 0 0 6) .  Di es  w ur d e  a u c h  i n  d e n  o bi g e n  A usf ü hr u n g e n  z u  S o ci al 
S oft w ar e  v er d e utli c ht.  S o ci al  S oft w ar e  u mf asst  w e b b asi ert e  A n w e n d u n g e n,  di e  s o zi al e  I nt er a kti o n e n 
u nt erst üt z e n 1 6 7  u n d d ur c h di e Si c ht b ar m a c h u n g ( Vis u alisi er u n g) v o n I n h alt e n, P ers o n e n u n d d er e n B e zi e h u n g e n 
g e k e n n z ei c h n et ist (v gl. Hi p p n er 2 0 0 6; B ur g & Pir c h er 2 0 0 6) . 
D er  u nt er n e h m eris c h e  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  erf ol gt  ni c ht  u m  s ei n er  s el bst  will e n,  s o n d er n  u nt er 
F o k ussi er u n g a uf u nt ers c hi e dli c h e Ei ns at zf el d er u n d/ o d er Zi els et z u n g e n. F ür di e  B e z ei c h n u n g di es es P h ä n o m e ns 
h at si c h d er v o n M c Af e e (2 0 0 6 a)  g e pr ä gt e n  B e griff d es E nt er pris e 2. 0  et a bli ert. 1 6 8  N a c h i h m wir d ei n E nt er pris e 
2. 0 1 6 9  als  N ut z u n g  e m er g e nt er  S o ci al -S oft w ar e -Pl attf or m e n  ( E S S P)  i n n er h al b  v o n  U nt er n e h m e n  o d er  z wis c h e n 
U nt er n e h m e n u n d i hr e n P art n er n o d er K u n d e n u nt er V erf ol g u n g i hr er Zi el e d efi ni ert (v gl. M c Af e e 2 0 0 6 a , 2 0 0 9).  
D er B e griff E nt er pris e 2. 0  w ur d e a us d e m B estr e b e n h er a us e nt wi c k elt, d e n N ut z e n v o n I nf or m ati o n st e c h n ol o gi e 
f ür i nf or m ell e, w e ni g str u kt uri ert e, e h er s p o nt a n e, wiss e ns b asi ert e Ar b eit i n U nt er n e h m e n z u u nt ers u c h e n (v gl. 
M c Af e e 2 0 0 6 a) . D a b ei st a n d e n T e c h n ol o gi e n i m F o k us, di e v ert eilt e u n d a ut o n o m e I nt er a kti o n e n erl a u b e n u n d 
n e b e n  d er  Erf ass u n g  v o n  Wiss e n  a n  si c h 1 7 0  v or  all e m  a u c h  di e  Pr a kti k e n  u n d  Er g e b niss e  erf ol gt er  Ar b eit 
d o k u m e nti er e n. Wi e i m K a p it el 4. 1 h er a us g e ar b eit et w ur d e, st ell e n S o ci al -S oft w ar e -F or m at e n e b e n i n h altli c h er 
i ns b es o n d er e a u c h s o zi al e A ns c hl ussf ä hi g k eit i m u nt er n e h m eris c h e n L eist u n gs erst ell u n gs pr o z ess h er. W o n a c h d as 
z e ntr al e Zi el ei n es E nt er pris e 2. 0 i n d er V er b ess er u n g d es di git alisi ert e n Wiss e ns a ust a us c h es v o n Wiss e ns ar b eit er n 
b est e ht ( v gl.  M c Af e e  2 0 0 6 a;  K o c h  &  Ri c ht er  2 0 0 9).  Ei n  E nt er pris e  2. 0  wir d  i n  di es er  Ar b eit  f ol gli c h  i n  d er 
Di m e nsi o n  d es  S o ci al -S oft w ar e -Ei ns at z es  ü b er  di git alisi ert e  Wiss e ns h a n dl u n g e n  v erst a n d e n.  I m  K er n  st e h e n 
d a b ei  v. a.  z wis c h e n m e ns c hli c h e  I nt er a kti o ns pr o z ess e,  d er e n  R e alisi er u n g  m a ß g e bli c h  a n  di e  S c h aff u n g  n e u er 
K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e g e k o p p elt ist.  
S o  fi n d e n  mit  d er  I m pl e m e nti er u n g  S o zi al er  S oft w ar e  i m  or g a nis ati o n al e n  K o nt e xt  di e  Pri n zi pi e n  off e n er 
I nf or m ati o ns-, K om m u ni k ati o ns - u n d B et eili g u n gs pr o z ess e i n d er Pr a xis i hr e R e alisi er u n g (v gl. M c Af e e 2 0 0 6 b)  
u n d  er h e b e n  i m  V erst ä n d nis  ei n es  E nt er pris e  2. 0  di e  v er n et z e n d e n  di git alisi ert e n  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur e n z ur f or m al e n Or g a nis ati o n.  
M c Af e e’s B e griffs e nt wi c kl u n g d es E nt er pris e 2. 0  g e ht a uf ei n e diff er e n zi ert e D efi niti o n d er z u gr u n d eli e g e n d e n 
T e c h n ol o gi e n z ur ü c k, di e d ur c h s e c hs t e c h nis c h e K er n el e m e nt e ( S L A T E S) c h ar a kt erisi ert si n d u n d a uf d e n e n ei n 
E nt er pris e  2. 0  ar c hit e kt o nis c h  a uf b a ut.  Di e  t e c h nis c h e n  K er n el e m e nt e  h a b e n  i hr ers eit s  als  M er k m al  di e 
K o n v er g e n z v o n dr ei F a kt or e n, di e s c h o n z u m W e b 2. 0 g ef ü hrt h a b e n, u n d di e n u n i m K o nt e xt d er I nf or m ati o ns - 
 
1 6 6  In s ei n er I nt er pr et ati o n d e s K o n z e pt e s v o n E n g e str ö m (1 9 8 7)  
1 6 7 Di e  A b gr e n z u n g z u S y st e m e n wi e E -M ail wir d d ur c h di e N ot w e n di g k eit d er Si c ht b ar k eit i n d er T e a m - o d er Gr u p p e n k o m m u ni k ati o n 
d e utli c h ( v gl. Hi p p n er 2 0 0 6).  
1 6 8  E nt er pri s e i st ei n N e ol o gi s m u s, d er si c h a n d er q u alit ati v e n V er ä n d er u n g d er M e di e n d e s I nt er n et s d ur c h d a s W e b 2. 0 a nl e h nt, u n d i n d e n 
t ä gli c h e n S pr a c h g e br a u c h d er U nt er n e h m e n ü b er g e g a n g e n i st. Ur s pr ü n gli c h als S c hl a g w ort d er Pr a xis et a bli ert e si c h d er B e griff a u c h i n d er 
Wis s e n s c h aft (v gl. M c Af e e 2 0 0 6 a; M c Ki n s e y 2 0 0 9; K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9; K o c h et al. 2 0 1 2) . Ei n er oft m als h er v or g etr a g e n e n Kriti k als 
Or g a nis ati o n s m o d e wir d mit ei n e m V er w eis a uf di e w eitr ei c h e n d e u n d i nt er dis zi pli n är e D ur c h dri n g u n g wis s e n s c h aftli c h er 
V er öff e ntli c h u n g e n b e g e g n et.  
1 6 9  W eit er e B e griff e a u s d er Pr a xis si n d u. a. C oll a b or ati v e E nt er pris e ( v gl. M or g a n 2 0 1 2), S o ci al B u si n e s s, S o ci al E nt er pri s e (b ei  I B M), 
n et w o r k e d e nt e r p ri s e  (b ei M c Ki n s e y) , e nt e r p ris e s o ci al s oft w a r e  u n d e nt e r p ris e w e b 2. 0  (v gl. K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9 ) 
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u n d  K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e  v o n  U nt er n e h m e n  (I ntr a n ets  u n d  E xtr a n ets)  wir k e n.  Di e  dr ei  k o n v er gi er e n d 
wir k e n d e n F a kt or e n si n d : 
1.  frei e V erf ü g b ar k eit u n d Us a bilit y : fr ei z u g ä n gli c h e u n d ei nf a c h z u b e n ut z e n d e Pl attf or m e n f ür 
K o m m u ni k ati o n u n d I nt er a kti o n  
2.  k ei n e v or g e g e b e n e n Str u kt ur e n:  di e Str u kt uri er u n g v o n I n h al t e n u n d Ar b eit w ur d e v er mi e d e n 
3.  E m er g e n z:  M e c h a nis m e n, di e Str u kt ur e n e m er gi er e n l ass e n  
U nt er  d er  M a ß g a b e  di e z e ntr al e n  Pri n zi pi e n d er B et eili g u n g  u n d  E m er g e n z  d es W e b  2. 0  als  or g a nis ati o n al e n  
Fi x p u n kt  f ür U nt er n e h m e n z u ü b er n e h m e n  (v gl. Ar b eits kr eis  » Or g a nis ati o n «  d er S c h m al e n b a c h -G es ells c h aft f ür 
B etri e bs wirts c h aft  e. V.  2 0 1 2) ,  k n ü pft e Hi n c h cliff e (2 0 0 7)  a n  d as  Pri n zi p  d er  E m er g e n z a n  u n d  er w eit ert e  di e 
z u gr u n d eli e g e n d e n t e c h nis c h e n K er n k o m p o n e nt e n S L A T E S 1 7 1  (v gl. M c Af e e 2 0 0 6 a , S. 2 3ff ) u m or g a nis at oris c h e 
Pri n zi pi e n, di e i n ei n e m E nt er pris e 2. 0 wir k e n: e m er g e n c e , fr e ef or m, s o ci al u n d n et w or k -ori e nt e d  ( Er w eit er u n g 
v o n S L A T E S z u F L A T N E S S E S ; v gl. a u c h St e c h er 2 0 1 2 , S. 6 3ff ).  
S o mit f ü gt e er d as ess e nti ell e Pri n zi p d er E m er g e n z, n a c h d e m si c h Str u kt ur e n mit d er N ut z u n g d er T e c h n ol o gi e 
d ur c h  d e n  N ut z er  erst  h er a us bil d e n,  d er  t e c h nis c h -b asi ert e n  D efi niti o n  d er  Pri n zi pi e n  ei n es  E nt er pris e  2. 0  v o n 
M c Af e e hi n z u u n d i nt e gri ert e z u d e m a u c h di e K o ns e q u e n z e n, di e a us d e n b ei d e n F a kt or e n d er fr ei e n V erf ü g b ar k eit 
u n d  Us a bilit y  u n d  d er  A bs e n z  d efi ni ert er  Str u kt ur e n  r es ulti ert e n:  i n  ei n e m  ni c ht -hi er ar c his c h e n  u n d  ni c ht 
v or h er b esti m mt e n  R a u m  w er d e n  di e  Pr o z ess e  s o zi al er  I nt er a kti o n  m a ß g e bli c h  d ur c h  d e n  N ut z er  b esti m mt 
(Fr e ef or m,  S o ci al ).  Di es e  fr ei e  u n d  ( er g e b nis) off e n e N ut z u n g  d er  T e c h n ol o gi e n  z ur  I nf or m ati o n  u n d 
K o m m u ni k ati o n  i n  ei n e m  ni c ht  v or h er b esti m mt e n  s o zi al e n  R a u m  er m ö gli c ht  u n d  v erl a n gt  z u gl ei c h  ei n e 
„ Ar c hit e kt ur  d er  B et eili g u n g " (v gl. O’ R eill y  2 0 0 5) ,  di e  z u gl ei c h  n a c h  ei n er  st ar k e n  K ult ur  d er  P arti zip ati o n 
v erl a n gt,  u m  di e  P ot e n zi al e  d er  A n w e n d u n g e n u n d  d e n  A ns pr u c h  d er  S el bst or g a nis ati o n  a us  d e m  Pri n zi p  d er 
E m er g e n z z u r e alisi er e n (v gl. K o m us & W a u c h 2 0 0 7) . D as v o n Hi n c h cliff e ( 2 0 0 7) hi n z u g ef ü gt e vi ert e Pri n zi p d er 
N et z w er k ori e nti er u n g ( n et w or k -ori e nt e d) , st e ht i m K er n f ür di e N ot w e n di g k eit d e n I n h alt d er g e n ut zt e n F or m at e 
w e b -ori e nti ert, a dr essi er b ar u n d wi e d er v er w e n d b ar z u g est alt e n, u m d e n erf ol gr ei c h wir k e n d e n M e c h a nis m us d er 
V er n et z u n g d es I nt er n ets i m or g a nis at i o n al e n K o nt e xt z u p ost uli er e n.  
S o  u mf asst  d er B e griff  E nt er pris e  2. 0 i n  R ef er e n z  d er  g es c hil d ert e n  z u gr u n d eli e g e n d e n  Pri n zi pi e n „[...] 
v ers c hi e d e n e  E nt wi c kl u n g e n  i n  Or g a nis ati o n e n  [...],  d er e n  G e m ei ns a m k eit  d ari n  b est e ht,  d ass 
I nf or m ati o ns hi er ar c hi e n d ur c h di e F ör d er u n g v o n fr ei e m A ust a us c h i n hi er ar c hi e u n a b h ä n gi g e n N et z w er k e n b ei 
gl ei c h z eiti g er a kti v er B et eili g u n g all er Mit ar b eit e r ers et zt w er d e n. " ( K o c h & Ott 2 0 1 5, S. 1 0 0 ). Di e d a b ei si c h 
v oll zi e h e n d e A us m er z u n g d er I nf or m ati o ns - u n d K o nt a kt v ort eil e ei n er hi er ar c his c h e n Str u kt ur u n d i m pli zit d er 
Wiss e ns v ort eil e  f ü hrt  mit  d er  Bil d u n g  v o n  N et z w er kstr u kt ur e n  d ur c h  i nf or m ell e  s o zi al e  I nt er a kti o n  z u  ei n er 
A bfl a c h u n g  d er  Hi er ar c hi e  u n d  er h ö ht  z u gl ei c h  di e  T r a ns p ar e n z  d ur c h  di e  D o k u m e nt ati o n  d er di git alisi ert e n 
N ut z er a kti vit ät e n . D. h. es g e ht b ei ei n e m E nt er pris e 2. 0 u m v er ä n d ert e F or m e n d er K o or di n ati o n  a uf d er B asis  
v er ä n d ert er K o m m u ni k ati o nsf or m e n , di e d ur c h d e n Ei ns at z S o zi al er Soft w ar e er m ö gli c ht w er d e n . D er Ei ns at z v o n 
s o zi al e n T e c h n ol o gi e n ist d a b ei ei n e n ot w e n di g e, j e d o c h ni c ht hi nr ei c h e n d e B e di n g u n g, u m di e F ör d er u n g d es 
Wiss e ns a ust a us c h es  d ur c h  di e  Ü b er wi n d u n g  v o n  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o ns hi er ar c hi e n z u 
g e w ä hrl eist e n.  Ei n kl assis c h es, hi er ar c his c h es U nt er n e h m e n v er wir kli c ht ni c ht d ur c h di e si m pl e t e c h n ol o gis c h e 
A n w e n d u n g  v o n  W e b -2. 0 -S oft w ar e  ei n e n  E nt wi c kl u n gs pr o z ess  hi n  z ur  E nt er pris e  2. 0. Or g a nis ati o n e n  m üss e n 
ei n e U m w elt g e zi elt g est alt e n, di e es d e n M e ns c h e n erl a u b t u n d si e d a z u er m uti gt E S S P w eit u n d pr o d u kti v z u 
n ut z e n ( v gl. M c Af e e 2 0 0 9). N a c h M c Af e e ( 2 0 0 6; 2 0 0 9) u nt erli e gt d as F u n kti o ni er e n ei n es E nt er pris e 2. 0 vi er 
z e ntr al e n A nf or d er u n g e n: d as V or h a n d e ns ei n ei n er off e n e n U nt er n e h m e ns k ult ur, ei n e di e B e d ürf niss e d er N ut z er 
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r efl e kti er e n d e i nf or m ell e Ei nf ü hr u n g, ei n e g e m ei ns a m e Pl attf or m d er Z us a m m e n ar b eit u n d U nt erst üt z u n g d ur c h 
di e U nt er n e h m e nsf ü hr u n g.  
I m Hi n bli c k a uf di e B esti m m u n g v o n M er k m al e n b a ut d as  K o n z e pt ei n es  E nt er pris e 2. 0 als g a n z h eitli c h er A ns at z  
i n A nl e h n u n g a n di e or g a nis ati o n al e n As p e kt e d er i d e ntifi zi ert e n Pri n zi pi e n a uf S el bst or g a nis ati o n i n d e z e ntr al e n 
N et z w er k e n mit fl a c h e n Hi er ar c hi e n u n d fr ei er P arti zi p ati o n a uf. I m K er n st e h e n d a b ei v. a. z wis c h e n m e ns c hli c h e 
i nf or m ell e  I nt er a kti o ns pr o z esse,  d er e n  R e alisi er u n g  m a ß g e bli c h  a n  di e  G est alt u n g  z u g a n gs off e n er 
N et z w er kstr u kt ur e n f ür u mf ass e n d e I n f or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e g e k o p p elt ist.   
Als z e ntr al es G est alt u n g pri n zi p gilt hi er, d ass di e Ar b eitst eil u n g ni c ht m e hr hi er ar c his c h erf ol gt,  s o n d er n d er F o k us 
a uf di e I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z u n d di e m ulti pl e V er n et z u n g d er Wiss e ns ar b eit er b ei m T eil e n v o n I nf or m ati o n e n 
u n d d er G e n eri er u n g n e u e n Wiss e ns w e g v o n d er Hi er ar c hi e hi n z u ei n e m N et z w er k h et er ar c his c h er Art g el e gt 
w ur d e (v gl. Ar b eits kr eis  » Or g a nis ati o n «  d er S c h m al e n b a c h -G es ells c h aft f ür B etri e bs wirts c h aft e. V. 2 0 1 2) . Di es e 
F or m k oll e kti v er T e a m ar b eit k a n n a u c h als w e c hs els eiti g e F or m d er I nt e gr ati o n v o n I n di vi d u u m u n d Or g a nis ati o n 
g es e h e n  w er d e n  ( v gl.  D e e g  &  W ei bl er  2 0 0 8, S. 7 3ff),  di e  d e n  a n al ytis c h e n  G e d a n k e n  wi e d er  z ur ü c k  a uf  di e 
B etr a c ht u n g d es Z us a m m e ns pi el s v o n H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n wirft.  
A bs c hli e ß e n d  k a n n  f est g e h alt e n  w er d e n,  d ass  d er  E nt er pris e -2. 0 -A ns at z  ei n e  R ei h e  t e c h n ol o gis c h er  u n d 
or g a nis ati o n al er As p e kt e f ür n e u e Or g a nis ati o nsf or m e n u mf asst, di e a uf off e n e B et eili g u n gs pr o z ess e, e m er g e nt er 
K oll a b or ati o n,  Wiss e nst eil e n,  i nt er n er  u n d  e xt er n er  N et z w er k e nt wi c kl u n g  u n d  N ut z u n g  b asi er e n  u n d  d a b ei 
i nt e n di er e n  d e n  n e u e n  Ei g e ns c h aft e n  u n d  B e d ürf niss e n  d er  Mit ar b eit er  g er e c ht  z u  w er d e n  s o wi e  Fl e xi bilit ät, 
A n p ass u n gsf ä hi g k eit  u n d  I n n o v ati o n  z u  f ör d er n (v gl. C ors o  et  al.  2 0 0 8) .  Ei n e  s yst e m atis c h e 
or g a nis ati o ns wiss e ns c h aftli c h e  B esti m m u n g  or g a nis ati o n al er  Str u kt ur m er k m al e  bl ei bt  j e d o c h  bisl a n g  i n  d er 
Lit er at ur a u s.1 7 2   
Ei n str u kt ur ell er R a h m e n ist j e d o c h f ür A n al ys e d er  H a n dl u n g e n ( = N ut z u n gs pr a kti k e n) r el e v a nt . Di es er L ü c k e 
k a n n  si c h  ei n ers eits ü b er  di e  E nt wi c kl u n g  v o n  A n n a h m e n  ü b er  Wir k u n g e n  v o n  Str u kt ur m er k m al e n  a uf 
N ut z u n gs pr a kti k e n u n d a n d er ers eits ü b er di e E nt wi c kl u n g v o n A n n a h m e n ü b er Wir k u n g e n v o n N ut z u n gs pr a kti k e n 
a uf  Str u kt ur e n b e g e g n et  w er d e n,  u m  s o w o hl  Str u kt ur b e di n g u n g e n  als  a u c h  d er e n -w a n d e l  f ür  ei n e  g e n a u er e 
A n al ys e z u erf ass e n. D a h er wir d i m f ol g e n d e n K a pit el i m i n kl usi v e n V erst ä n d nis v o n H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n 
ei n str u kt ur ell er R a h m e n  er ar b eit et, d er  di e z e ntr al e n M er k m al e v er n et zt er Or g a nis ati o n b ei n h alt et.    
4. 2. 2 Str u kt ur ati o n st h e or eti s c h e A n al y s e or g a ni s ati o n al er M er k m al e di git ali si ert er 
Wi s s e n s ar b eit  
Zi el  d er  M er k m als b esti m m u n g  ei n er  Or g a nis ati o n,  di e  S o ci al  S oft w ar e  z ur  Wiss e ns ar b eit  ei ns et zt,  ist  es,  i n 
R ef er e n z  d er  Gi d d e ns’s c h e n Str u kt ur ati o nst h e ori e (v gl. Gi d d e ns  1 9 8 4)  ei n e n  i nt e gr ati v e n  A ns at z 
h er a us z u ar b eit e n, d er d e n D u alis m us v o n A kt e ur u n d S yst e m b z w. H a n dl u n g u n d Str u kt ur a uf h e bt . Wi e s c h o n i n 
d er Ei nl eit u n g z u di es e m K a pit el er w ä h nt, w er d e n hi er z u z u m ei n e n di e N ut z u n gs pr a kti k e n S o ci al S oft w ar e als 
g et eilt e u n d st a bil e Ers c h ei n u n gsf or m e n d er T e c h n ol o gi e n mit e m er g e nt e n Str u kt ur m er k m al e n u n d z u m a n d er e n 
di e  str u kt ur ell e n  M er k m al e  a us  d e n  k o nstit uti v e n  Pri n zi pi e n  d er  N ut z u n gs pr a kti k e n  S o c i al  S oft w ar e 
h er a us g e ar b eit et. K ur z u m g e ht es d ar u m, di e f ür d as pr a ktis c h e H a n d el n i n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n r el e v a nt e n 
Str u kt ur e n  z u  er k u n d e n  u n d  z u  a n al ysi er e n,  wi e  si e  d ur c h  d as  di git alisi ert e  H a n d el n  d er  Wiss e ns ar b eit er 
r e pr o d u zi ert u n d g gf. tr a nsf or mi ert w er d e n.  
 
1 7 2  C or s o et al. (2 0 0 8)  ar b eit et e n a uf d er B a sis v o n 7 0 F allst u di e n u nt er s c hi e dli c h e S c h w er p u n kt e i n E nt er pri s e s 2. 0 h er a u s ( S o ci al 
E nt e r p ri s e, O p e n E nt e r p ri s e, A d a pti v e E nt e r p ri s e ), w o b ei di e S o ci al E nt er pris e mit d e m Zi el n e u e F or m e n d er K oll a b or ati o n, d e s 
Wis s e nt eil e n s u n d d e s B e zi e h u n g s m a n a g e m e nts z u v er wir kli c h e n a m st är k st e n v ertr et e n ist. Ei n e I d e n tifi k ati o n r el e v a nt er Str u kt ur m er k m al e 
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V or a b  s ei  d a z u  a n g e m er kt,  d ass b etri e bs wirts c h aftli c h e  K o n z e pt e  i m m er  v er ei nf a c h e n d e  I d e alt y p e n  v o n 
k o m pl e x e n  Pr o bl e m e n  r e pr äs e nti er e n,  di e  a b er  di e  W a hr n e h m u n gsf ä hi g k eit  f ür  n e u e  O pti o n e n  u n d  Tr e n ds  i m 
U m g a n g mit H er a usf or d er u n g e n i m b etri e bli c h e n Allt a g s c h ärf e n u n d er k e n nt nisr el e v a nt es  Ori e nti er u n gs wiss e n 
v er k ör p er n. D as b etri e bs wirts c h aftli c h e K o n z e pt, d as a m E n d e di es es K a pit els e ntst e h e n s oll, b asi ert d a b ei z u d e m 
a uf  ei n er  T h e ori e,  di e  z u  d e n  Gr u n dl a g e nt h e ori e n  mit  s o zi alt h e or etis c h er  V er a n k er u n g  g e h ört,  di e  erst  j ü n gst 
v er m e hrt B e a c ht u n g i n d er or g a nis ati o ns wiss e ns c h aftli c h e n F ors c h u n g g ef u n d e n h at (v gl. R ött g er 2 0 1 0; S y d o w & 
Wirt h  2 0 1 4) .  J e d o c h  bi et et  di e  Str u kt ur ati o nst h e ori e hi nr ei c h e n d  d efi ni ert e  I nstr u m e nt e,  mit  d e n e n  di e 
E nt wi c kl u n gsli ni e n  i n  d er  Or g a nis ati o ns pr a xis,  di e  si c h  z u n e h m e n d  w e g  v o n  f or m al  st a bilisi er e n d e n 
Str u kt urs yst e m e n hi n z u fl e xi bl e n H a n dl u n gss yst e m e n b e w e g e n, b es c hri e b e n u n d a n al ysi ert w er d e n k ö n n e n.  
D er or g a ni s ati o n al e Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e di e nt v or d er gr ü n di g d er F ör d er u n g v o n Wiss e ns ar b eit mit d e m 
Zi el  d as  T eil e n  v o n  I nf or m ati o n e n  z u  v er b ess er n  u n d  di e z e ntr al e  Pr o z essr ess o ur c e  Wiss e n  i n  di git alisi ert e n 
K o nt e xt e n z u er wir k e n.  
I n R ef er e n z d er D efi niti o n v o n Wiss e ns ar b eit als A kti vit ät si n d f ol g e n d e T äti g k eit e n d er Ori e nti er u n gs p u n kt z ur 
A n al ys e g e ei g n et er or g a nis ati o n al er R a h m e n b e di n g u n g e n u n d K o ns e q u e n z e n d es Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e 
i m U nt er n e h m e n ( v gl. Wil k es m a n n 2 0 1 0):  
§  I nf or m ati o ns a ust a us c h b z w. I nf or m ati o nst eil e n / oft m als: „ Wiss e ns a ust a us c h “  
§  u n d Wiss e ns g e n eri er u n g ( d. h. di e K o nt e xt u alisi er u n g v o n I nf or m ati o n e n  d ur c h K o m m u ni k ati o n) . 
D a b ei ist b es o n d ers, d ass S o ci al S oft w ar e di e M e di alit ät erst i n d er N ut z u n g e ntst e h e n l ässt ( v gl. M ü n k er 2 0 0 9) 
u n d s o mit R e alit ät e n s c h afft, di e si c h i m m er a b er a uf g e wiss e  Str u kt ur e n b e zi e h e n (v gl. Orli k o ws ki 2 0 0 0) .  
L e gt m a n d e n Bli c k n u n a uf di e A n al ys e or g a nis ati o n al er M er k m al e di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit v erl a g ert si c h 
d er  F o k us  v o n  d er  B etr a c ht u n g  d es  W e c hs els pi els  z wis c h e n  d er  T e c h n ol o gi e  u n d  d e m  I n di vi d u u m  a uf  di e 
E nt wi c kl u n gsli ni e  b z w.  I d e ntifi k ati o n  v o n  s p e z ifis c h e n  or g a nis ati o n al e n  M er k m al e n  d efi ni ert er di git alisi ert er 
Wiss e ns h a n dl u n g e n.   
A n  di es e  L ü c k e  a ns c hli e ß e n d  wir d  i m  F ol g e n d e n  d er  str u kt ur ati o nst h e or etis c h e  A ns at z  als  A n al ys er a h m e n 
or g a nis ati o n al er M er k m al e g e m ä ß d e m K o n z e pt d er D u alit ät d er Str u kt ur  f ür di e E nt wi c kl u n g v o n Str u kt ur e n i m 
S yst e m di git alisi ert er Wiss e ns h a n dl u n g e n h er a n g e z o g e n.  
Z u erst wir d d er a n al ytis c h e Bli c k v o n „ Str u kt ur “ a uf H a n dl u n g e n ei n g e n o m m e n, d. h. es w er d e n M er k m al e v o n 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n b es c hri e b e n, di e i n d er Lit er at ur  als H a n dl u n gs b e di n g u n g e n a n er k a n nt si n d (si e h e K a p. 
4. 2. 2. 1  „ Str u kt ur e n als M e di u m di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit “ ). 
A ns c hli e ß e n d  wir d d er a n al ytis c h e Bli c k v o n „ H a n dl u n g “ a uf Str u kt ur ei n g e n o m m e n, u m p ot e nti ell e Wir k u n g e n 
v o n Pr a kti k e n ( N ut z u n gs pr a kti k e n)  a uf Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n z u a n al ysi er e n (si e h e K a p. 4. 2. 2. 2  „ Str u kt ur e n als 
Er g e b nis di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit “ ).   
Di e Str u kt ur ati o nst h e ori e fi n d et s eit d e n 1 9 9 0 er J a hr e n i hr e A n w e n d u n g als a n al ytis c h er R a h m e n i m B er ei c h d er 
T e c h n ol o gi ef ors c h u n g  u n d  d er  Erf ors c h u n g  c o m p ut er v er mitt elt er  K o m m u ni k ati o n.  D as  P ot e nti al  d er 
Str u kt ur ati o nst h e ori e n a c h Gi d d e ns ( 1 9 8 4) li e gt d a b ei d ari n, d ass w e d er di e b etr a c ht et e T e c h n ol o gi e, n o c h d er 
or g a nis at oris c h e  K o nt e xt  als  d et er mi nistis c h  g es e h e n  u n d  ei n e  z u  st ar k e  B et o n u n g  d es  h a n d el n d e n  A kt e urs 
v er mi e d e n wir d (v gl. S pr o ull & G o o d m a n 1 9 9 0) . D a b ei k o n z e ntri ert e n si c h di e U nt ers u c h u n g e n z u m ei n e n a uf 
di e  I nt er a kti o n  z wis c h e n  d e n  h a n d el n d e n  I n di vi d u e n  u n d  d er  T e c h n ol o gi e  ( v gl.  Orli k o ws ki  2 0 0 0)  o d er  d er 
V er a ns c h a uli c h u n g  v o n  E nt wi c kl u n gsli ni e n  v o n  c o m p ut er v er mitt elt er  K o m m u ni k ati o n  i n  Or g a nis ati o n e n. 
Orli k o ws ki (T h e ori e d er t e c h n ol o gi es i n pr a cti c e) ( 2 0 0 0) er w eit ert di e N ut z u n g d er Str u kt ur ati o nst h e ori e a uf di e 
B etr a c ht u n g v o n I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nst e c h ni k mit d e m Zi el di e I nt er a kti o n z wis c h e n d e n A kt e ur e n 
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Str u kt ur e n ( e n a ct m e nt ) b e gr eift. Di e virt u ell e n Str u kt ur e n, di e i m Z u g e d er Te c h n ol o gi e n ut z u n g i n d e n K ö pf e n 
d er  A kt e ur e  e ntst e h e n,  d efi ni ert  si e  i n  A b gr e n z u n g  z u m  m at eri ell e n  t e c h nis c h e n  Art ef a kt  als t e c h n ol o gi es-i n-
pr a cti c e . Fi n k  &  Z erf a ß  ( 2 0 1 0)  zi e h e n  z. B.  di e  Str u kt ur ati o nst h e ori e  als  Er kl är u n g  ei n er  i d e alt y pis c h e n 
V er a n k er u n g v o n S o ci al M e di a i n d er P R, d. h. z ur V er a ns c h a uli c h u n g v o n E nt wi c kl u n gsli ni e n v o n S o ci al S oft w ar e 
i n Or g a nis ati o n e n, h er a n. D a b ei b et o n e n si e, d ass d as H a n d el n ei n z el n er I n di vi d u e n n ur a uf ei n e m F u n d a m e nt a us 
g e m ei ns a m e n  (i nf or m ell e n)  R e g el n  u n d  R ess o ur c e n  g eli n gt,  di e  d as  i n di vi d u ell e  H a n d el n  er m ö gli c h e n  u n d 
b e gr e n z e n u n d di e d ur c h i hr e A kt u alisi er u n g i m H a n d el n r e pr o d u zi ert u n d g est är kt w er d e n.  
 
 St r u kt u r ati o nst h e o r etis c h e r 
A ns at z d e r O r g a nis ati o n  
A n al ytis c h e Di m e nsi o n  
E x pli zit e u n d i m pli zit e R e g el n  k o difi zi ert e  u n d  pr a kti zi ert e 
R e g el n  
f or m al e Str u kt ur m er k m al e 
i nf or m al e K ult ur 
R ess o ur c e n  
Pr o z essr ess o ur c e Wiss e n  
all o k ati v e R ess o ur c e n  I nf or m ati o n e n 
a ut orit ati v e R ess o ur c e n  K o m m u ni k ati o n  ( Ei nfl uss), 
K o nt a kt e  
A b bil d u n g 1 1 : A n al ytis c h e r R a h m e n n a c h st r u kt u r ati o nst h e o r etis c h e n K e r n b e g riff e n  
( ei g e n e D a rst ell u n g i n A nl e h n u n g a n Gi d d e ns ( 1 9 8 4)) 
 
4. 2. 2. 1 Str u kt ur e n al s M e di u m di git ali si ert er Wi s s e n s ar b eit  
F ür di e „ erst e “ a n al ytis c h e  P ers p e kti v e str u kt ur alistis c h er Or g a nis ati o ns b etr a c ht u n g ( v gl. R ött g er 2 0 1 0; S y d o w 
2 0 1 4)  w er d e n  i m  F ol g e n d e n  di e  Str u kt ur e n  v o n  Or g a nis ati o n  i n  U nt er n e h m e n  h er a us g e ar b eit et v o n  d e n e n 
a n g e n o m m e n  wir d,  d ass  si e  Wiss e ns ar b eit  p ositi v  b e ei nfl uss e n . U nt er n e h m e n er m ö gli c h e n  erst  d a n n  ei n e 
erf ol g v ers pr e c h e n d e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e f ür di git alisi ert e Wiss e ns ar b eit, w e n n i hr e Str u kt ur e n u n d d a mit 
m ö gli c h e n  Pr o z ess e  i n  K o n gr u e n z  z u  d e n  F u n kti o ns pri n zi pi e n  d er  E S S P  ( v gl. M c Af e e  2 0 0 9 )  st e h e n. U nt er 
Ei n b e z u g d er d a r g est ellt e n, z e ntr al e n R ess o ur c e n d er I nf or m ati o n u n d K o m m u ni k ati o n  u n d d e m Pri n zi p  off e n er , 
fr ei  z u g ä n gli c h er u n d  v er n et zt er  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o ns fl üss e (si e h e  K a p.  2. 1. 2) w er d e n  z ur 
Str u kt ur b esti m m u n g i n n o v ati o ns ori e nti ert e R e g el n a b g el eit et, di e f ür di e T äti g k eit e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit, 
di e N ut z u n gs pr a kti k e n S o ci al S oft w ar e, f ör d erli c h si n d. Ei n „[...] S yst e m v o n g elt e n d e n R e g el u n g e n z ur St e u er u n g 
v o n  L eist u n g  u n d  V er h alt e n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  [...] “ ,  d. h.  d er  H a n dl u n g e n  ei n es I n di vi d u u m  i n  d er 
Or g a nis ati o n, wir d mit Ki es er & W al g e n b a c h (2 0 1 0 , S. 2 1 ) als f or m al e Str u kt ur ei n er Or g a nis ati o n v erst a n d e n. 
D ar a us  ist  f ür  di e A n al ys e  d er  P ers p e kti v e „ Str u kt ur e n  als  M e di u m  f ür  H a n dl u n g e n “  f ol g e n d e  Fr a g est ell u n g 
a bl eit b ar: „ W el c h e f or m al e n Str u kt ur e n f ör d er n di e T äti g k eit e n di git ali si ert er Wiss e ns ar b eit ? “.  
Wirts c h aftli c h e Or g a nis ati o n e n z ei c h n e n si c h n at ur g e m ä ß d ur c h ei n h o h es A us m a ß a n F or m alisi er u n g a us (v gl. 
R ött g er 2 0 1 0) , d a si e z ur V erf ol g u n g s p e zifis c h er Zi els yst e m e b e w usst g e gr ü n d et, g est alt et u n d a ufr e c ht er h alt e n 
w er d e n .  F or m al e  Str u kt ur e n  m a c h e n  U nt er n e h m e n  d a mit  v o n  a n d er e n  s o zi al e n  S yst e m e n  u nt ers c h ei d b ar (v gl. 
R ött g er 2 0 1 0) . Di e U nt ers c h ei d b ar k eit wirts c h aftli c h er Or g a nis ati o n e n u nt er ei n a n d er ist d a b ei ü b er di e z e ntr al e n 
M er k m al e  g e g e b e n,  w el c h e  i hr e  b esti m mt e Or g a nis ati o nsf or m  a us m a c h e n.  Or g a nis ati o nsf or m e n  si n d  als 
or g a nis at oris c h e Ar c hit e kt ur e n z u v erst e h e n s e h e n, di e “[...] V er h alt e ns -, H a n dl u n gs- u n d K o m m u ni k ati o nsr ä u m e, 
i n d e n e n i hr e Mit gli e d er ar b eit e n, mit ei n a n d er a gi er e n u n d v o n ei n a n d er l er n e n [...] “ ( H att k e et al. 2 0 1 3, S. 1 6 1 ) 
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I n d er Lit er at ur all g e m ei n a n er k a n nt si n d f ür di e B esti m m u n g r el e v a nt er As p e kt e v o n Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n f ü nf 
H a u pt di m e nsi o n e n d er Or g a nis ati o nsstr u kt ur (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 7 1 ):  
1.  S p e zi alisi er u n g ( Ar b eitst eil u n g)  
2.  K o or di n ati o n   
3.  K o nfi g ur ati o n ( L eit u n gss yst e m)  
4.  E nts c h ei d u n gs d el e g ati o n ( K o m p et e n z v ert eil u n g)  
5.  F or m alisi er u n g . 
Si e  st ell e n  i m  F ol g e n d e n  di e  a n al ytis c h e n  B e z u gs p u n kt e  z ur  I d e ntifi k ati o n  d er  r el e v a nt e n  or g a nis ati o n al e n 
Str u kt ur e n z ur H erst ell u n g d er Pr o z essr ess o ur c e Wiss e n (si e h e K a p. 2. 2. 1)  ü b er di e T äti g k eit e n d er Wiss e ns ar b ei t 
i n  di git alisi ert e n  K o nt e xt e n.  Als  gr u n dl e g e n d e  Pri n zi pi e n  d er  M er k m als b esti m m u n g  di e n e n  di e  t e c h n ol o gis c h-
o p er ati v e n  u n d  or g a nis at oris c h e n  Pri n zi pi e n  ( F L A T N E S S E S)  d es  u nt er n e h m eris c h e n  Ei ns at z es  v o n  S o ci al 
S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit, di e si c h a n di e Pri n zi pi e n d es W e b 2. 0 a nl e h n e n. Z u d e m w er d e n di e Hi n w eis e a uf 
or g a nis ati o n al e Str u kt ur e n a us d er Lit er at ur z u m E nt er pris e 2. 0 ei n b e z o g e n  (si e h e K a p. 4. 2. 1).  
Or g a nis ati o n e n e xisti er e n, u m k oll e kti v L eist u n g e n z u er bri n g e n, di e v o n I n di vi d u e n all ei n e ni c ht m ö g li c h w är e n 
(si e h e  K a p.  2. 1. 1). Di es  i m pli zi ert  ei n e  U nt er gli e d er u n g  i n  A kti vit ät e n  d er  L eist u n gs erst ell u n g,  di e  a uf  di e 
Mit gli e d er d er Or g a nis ati o n v ert eilt si n d, w as als Ar b eitst eil u n g b e k a n nt ist u n d als str u kt ur ell es Gr u n d pri n zi p z ur 
R e alisi er u n g r ati o n al er Zi el v orst ell u n g e n ei n er Or g a nis ati o n g es e h e n wir d (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 
7 2ff ).  S p e zi alisi er u n g  b e z ei c h n et  d a b ei  ei n e  b esti m mt e  „[...]  F or m  d er  Ar b eitst eil u n g,  b ei  d er  T eil a uf g a b e n 
u nt ers c hi e dli c h er Art e ntst e h e n. “ ( Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0, S. 7 3 ). Mit d er E xist e n z v o n T eil a uf g a b e n e ntst e ht 
di e  N ot w e n di g k eit  di e  e ntst e h e n d e n T eill eist u n g e n  z u  k o or di ni er e n,  d. h.  di e  A kti vit ät e n  d er  ei n z el n e n 
L eist u n gstr ä g er  f ür  d as  G es a mt zi el  d er  Or g a nis ati o n  a uf ei n a n d er  a b z usti m m e n,  d. h.  si e  z u  i nt e gri er e n.  S o 
b e z ei c h n et d er I nt e gr ati o ns m o d us ei n er Or g a nis ati o n di e Art d er k o or di ni er e n d e n A kti vit ät e n, w el c h e ei n g es et zt 
w er d e n,  u m  ar b eitst eili g e,  d. h.  v o n ei n a n d er  g etr e n nt e  Pr o z ess e  d er  L eist u n gs erst ell u n g  a uf  ei n e  g e m ei ns a m e 
or g a nis ati o n al e Zi els et z u n g a us z uri c ht e n (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 7 2ff ). I nt e gr ati o n b e zi e ht si c h d a b ei 
a uf d as A us m a ß, i n d e m s p e zi alisi ert e L eist u n gs ei n h eit e n f ür di e L eist u n gs erst ell u n g i n w e c hs els eiti g er B e zi e h u n g 
z u ei n a n d er ar b eit e n (v gl. G er m ai n 1 9 9 6; S ci ulli 1 9 9 8) .  
J e gli c h e  K o or di n ati o n  ist  d e m z uf ol g e  d ar a uf  a us g eri c ht et,  d e n  Pr o z ess or g a nis ati o n al er  L eist u n gs erst ell u n g  z u 
er m ö gli c h e n, d. h. v o n L eist u n g e n, di e v o n ei n z el n e n I n di vi d u e n ni c ht er br a c ht w er d e n k ö n n e n. Di e S p e zi alisi er u n g 
u n d  d a mit  z us a m m e n h ä n g e n d  di e  Art  d er  K o or di n ati o n,  d. h.  d er  I nt e gr ati o n  d er  Or g a nis ati o n , si n d  d e m n a c h  
a uss c hl a g g e b e n d f ür di e I d e ntifi k ati o n r el e v a nt er Str u kt ur m er k m al e ei n er s p e zifis c h e n Or g a nis ati o nsf or m.  
4. 2. 2. 1. 1. Wi s s e n st eil u n g u n d Wi s s e n si nt e gr ati o n  
U nt er n e h m e n, di e i m Si n n e ei n es E nt er pris e 2. 0  S o ci al S oft w ar e z ur F ör d er u n g d er Wiss e ns ar b eit i m pl e m e nti er e n, 
si n d  d e n wirts c h aftli c h e n  Or g a nis ati o n e n  d er  Wiss e ns ö k o n o mi e  z u z ur e c h n e n ,  d er e n  W ett b e w er bsf ä hi g k eit  v o n 
d er L eist u n g n e u e n Wiss e ns  (I n n o v ati o nsf ä hi g k eit) a b h ä n gt  (v gl. Br ö d n er 2 0 1 0) . I m G e g e ns at z z ur i n d ustri ell e n 
W ar e n pr o d u kti o n,  b ei  d er  di e  or g a nis ati o n al e  L eist u n gs erst ell u n g  i hr e n  M e hr w ert  a us  d er  b etri e bli c h e n 
Ar b eitst eil u n g mitt els S p e zi alisi er u n g u n d St a n d ar disi er u n g g e n eri ert, ist f ür U nt er n e h m e n d er Wiss e ns ö k o n o mi e, 
ni c ht  d as  Pri m at  d er  Ar b eitst eil u n g,  s o n d er n  d as d er  Wiss e nst eil u n g  r e g ell eit e n d (v gl.  Br ö d n er  2 0 1 0) . U nt er 
Wiss e nst eil u n g ist d a b ei d er q u alifi zi ert e U m g a n g mit Wiss e n z u v erst e h e n  (v gl. Br ö d n er 2 0 1 0) . Wiss e nst eil u n g 
st e ht s o w o hl f ür di e S p e zi alisi er u n g u n d Fr a g m e nti er u n g b ei d er G e n es e v o n Wiss e n als a u c h f ür d as ( V er -) T eil e n 
u n d A uf n e h m e n v o n Wiss e n d ur c h d as S c h aff e n v o n T eil h a b e. I n di es e m P u n kt, d e m Z w e c k d er I nt er a kti o n  z ur 
or g a nisi ert e n  L eist u n gs e rst ell u n g,  l ässt  si c h  di e Wiss e nst eil u n g  kl ar  v o n  d er  Ar b eitst eil u n g  u nt ers c h ei d e n. Di e 
K o or di n ati o n v o n g et eilt e n Ar b eitst äti g k eit e n wir d i n U nt er n e h m e n d ur c h Pl a n u n g u n d K o o p er ati o n  i m M o d us 
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Di e  K o or di n ati o n  v o n  s p e zi alisi ert e m  u n d  fr a g m e nti ert e m  Wiss e n  z ur  Pr o bl e ml ös u n g  wir d  i m  U nt er n e h m e n  
hi n g e g e n  d ur c h  di e  Or g a nis ati o n  v o n T eil h a b e  g es c h aff e n ,  w as  b e d e ut et,  n ot w e n di g e,  a b er  z erstr e ut e  Tr ä g er 
r ele v a nt er  Wiss e nsfr a g m e nt e  z us a m m e n z u bri n g e n  u n d  si e  i n n o v ati v  i hr  Wiss e n  t eil e n  z u  l ass e n (v gl. Br ö d n er 
2 0 1 0) . Wiss e n  v erli ert  o d er  mi ni mi ert  si c h  ni c ht  i m  A kt  d er  T eil h a b e,  s o n d er n  v er m e hrt  si c h,  w eil  s ei n e 
I m m at eri alit ät  es  b ei  all e n  T eil h a b e n d e n  gl ei c h er m a ß e n  v or h ält. G e g e n ü b er  a n d er e n  R ess o ur c e n  v o n 
Or g a nis ati o n e n h at Wiss e n di e Ei g e ns c h aft, „[...] d ass s ei n W ert st ei gt, w e n n es g e br a u c ht b z w. g et eilt wi r d ( v gl. 
Pr o bst  u. a.  2 0 0 6, S. 2) “ ( Sc hi ers m a n n  &  T hi el  2 0 0 9 , S. 3 7 9f ).  Di e  H er a usf or d er u n g  li e gt  hi er –  e nt g e g e n  d er 
t a yl oristis c h e n  Ar b eits or g a nis ati o n,  di e  ü b er  hi er ar c his c h e  W eis u n gs k ett e n  g e pl a nt  k o or di ni ert  wir d –  i m 
Z us a m m e nf all v o n Pl a n u n g u n d A usf ü hr u n g  i n d er P ers o n d es Wiss e nstr ä g ers b ei d er E ntst e h u n g v o n Wiss e n. 1 7 3  
Z u d e m ist a nst ell e v o n S k al e n v ort eil e n  wi e b ei d er Ar b eitst eil u n g  b ei d er Wiss e nst eil u n g ei n e fl e xi bl e N ut z u n g 
d er R ess o ur c e n I nf or m ati o n u n d K o m m u ni k ati o n  wi c hti g , u m di e Pr o z essr ess o ur c e Wiss e n z u er m ö gli c h e n. Als 
K o ns e q u e n z  ist  f ür  di e  Or g a nis ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit  ni c ht  di e  Fr a g m e nti er u n g  v o n  Wiss e n,  s o n d er n  di e 
I nt e gr ati o n v o n Wiss e n b z w. v o n Wiss e nstr ä g er n l eit e n d ( v gl. u. a. Fr ost et al. 2 0 1 0). Wiss e nsi nt e gr ati o n erf ol gt i n 
U nt er n e h m e n  d ur c h  „ m ulti pl e  V er n et z u n g  d er  Wiss e ns ar b eit er “ ( v gl.  Ar beits kr eis  » Or g a nis ati o n «  d er 
S c h m al e n b a c h -G es ells c h aft f ür B etri e bs wirts c h aft e. V. 2 0 1 2) . D as l e gt b ei d er I nt e gr ati o nsf or m d e n F o k us a uf 
w e c hs els eiti g e  V er bi n d u n g e n,  u m  ü b er  K o m m u ni k ati o n  Wiss e n  z u  s c h aff e n  u n d  Z u g a n g  z u  dis p ers e n,  a b er 
r el e v a nt e n  I nf or m ati o n e n  f ür  di e  Z us a m m e n z uf ü hr u n g  i n  n e u es  Wiss e n  z u  b e k o m m e n.  Di es e  F or m 
b e zi e h u n gs b asi ert er K o o p er ati o n ist f ol gli c h d as K o or di n ati o ns m o m e nt d er Wiss e ns ar b eit, b ei d e m u n v er b u n d e n e 
Wiss e nsi ns el n  ( v gl.  Pr o bst  et  al.  2 0 0 6, S. 1 6 0)  u n d  v o n ei n a n d er  g etr e n n t e  Wiss e ns pr o z ess e  u n d  a uf  ei n e 
g e m ei ns a m e or g a nis ati o n al e Zi els et z u n g a us g eri c ht et u n d z us a m m e n g ef ü hrt w er d e n ( v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 
2 0 1 0 , S. 7 2ff ).  
Or g a nis ati o n al e  K o or di n ati o n  wir d  i n  z w ei  gr u n ds ät zli c h e  F or m e n  n a c h  d e n  A bsti m m u n gsri c ht u n g e n  i m 
L eit u n gs g ef ü g e u nt ers c hi e d e n ( v gl. W ei n ert 2 0 0 2, S. 5 4 8f; Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0, S. 7 1ff ). Z u m ei n e n gi bt 
es  F or m e n  v erti k al -hi er ar c his c h er  K o or di n ati o n  d ur c h  W eis u n g,  di e  oft m als  d ur c h  w eit er e  f u n kti o n al e 
K o or di n ati o ns m e c h a nis m e n wi e Pr o gr a m m e o d er Pl ä n e b e gl eit et wir d ( Fr e m d k o or di n ati o n). Z u m a n d er e n gi bt es 
di e  h ori z o nt al -h et er ar c his c h e  K o or di n ati o n  d ur c h  v ers c hi e d e n e  F or m e n  d er  S el bst a bsti m m u n g 
( S el bst k o or di n ati o n).  S el bst a bsti m m u n g  st e ht  d a b ei  f ür  ei n e  w e c hs els eiti g e  A bsti m m u n g  d er  Mit ar b eit er  i m 
p ers ö nli c h e n  k o m m u ni k ati v e n  A ust a us c h  o h n e  Ei n mis c h u n g  d ur c h  ei n e  v or g es et zt e  I nst a n z (v gl. Ki es er  & 
K u bi c e k 1 9 9 2) . D a di e h ori z o nt al e V er k n ü pf u n g i n F or m d er S el bst a bsti m m u n g d efi ni ert er H a n dl u n gss pi elr ä u m e 
b e d arf, wir d si e a u c h als „ K o or di n ati o n d ur c h R a h m e n v or g a b e n ( K o nt e xtst e u er u n g) “ ( D e e g & W ei bl er 2 0 0 8, S. 
4 5 ) b e z ei c h n et.  
Wiss e ns ar b eit i m pli zi ert oft m als d as Ar b eit e n i n Pr oj e kt e n, di e d a d ur c h g e k e n n z ei c h n et si n d, d ass u nt ers c hi e dli c h e 
k o m pl e m e nt är e  S p e zi alist e n  a n  ei n er  s p e zifis c h e n  A uf g a b e nst el l u n g  z eitli c h  b e gr e n zt  i n  ei n er  j e w eils  a uf  d as 
Pr oj e kt  b e z o g e n e n  K o m p ositi o n  d er  Pr oj e kt mit ar b eit er  w eit g e h e n d  hi er ar c hi efr ei  z us a m m e n ar b eit e n (v gl.  v o n 
R os e nsti el  &  N er di n g er  2 0 1 1 ).  Di e  i m  Z eit a bl a uf  d ar a us  e m er gi er e n d e n  fli e ß e n d e n  V er ä n d er u n g e n  d er 
R a h m e n v or g a b e n  m a c h e n  ei n e  kl ar e  F estl e g u n g  d er  H a n dl u n gss pi elr ä u m e  f ür  S el bs t a bsti m m u n g  hi nr ei c h e n d 
k o m pl e x u n d l ass e n di e kl assis c h e hi er ar c his c h e A uf b a u or g a nis ati o n i n di es e m K o nt e xt z u n e h m e n d irr el e v a nt er 
w er d e n b z w. l ös e n si e a uf.  
Di e u nt er n e h m e ns w eit e K o or di n ati o n z ur G e n es e v o n Wiss e n wir d d ur c h di e e xisti er e n d e n K o m m u ni k at i o ns n et z e 
i m U nt er n e h m e n b esti m mt, d a di es e m ö gli c h e K o m m u ni k ati o ns b e zi e h u n g e n v or g e b e n (v gl. Fr es e et al. 2 0 1 2 , S. 
4 0 8ff ).  S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e  er m ö gli c h e n  ei n e n  fr ei e n I nf or m ati o ns- u n d  K o m m u ni k ati o ns fl uss  ü b er 
h ori z o nt al e  u n d  v erti k al e  Gr e n z e n  hi n w e g. J e  i nt e gri ert er  di e  K o m m u ni k ati o nsfl üss e  si n d,  d est o  st är k er  ist  di e 
 
1 7 3  N i c ht wi e b ei d er Ar b eit st eil u n g d er t a yl ori sti s c h e n M a s s e n pr o d u kti o n n a c h d e m kl a s si s c h e n A n al y s e -S y nt h e s e -K o n z e pt v o n K o si ol  
( 1 9 6 2), b ei d er di e f u n kti o n al e S p e zi alisi er u n g u n d di e Tr e n n u n g v o n Pl a n u n g u n d A u sf ü h ru n g d o mi ni er e n d e G e st alt u n g s pri n zi pi e n w ar e n, 
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i nf or m ell e s o zi al e I nt er a kti o n (v gl. C h e n & H u a n g 2 0 0 7) , di e wi e d er u m di e B asis v o n Wiss e ns ar b eit ist. F ol gli c h 
m üss e n di e A bsti m m u n gs pr o z ess e i m U nt er n e h m e n s o u mf ass e n d wi e m ö gli c h g est alt et w er d e n  (v erti k al er u n d 
h ori z o nt al er A ust a us c h ).1 7 4   
Di e r ef eri ert di e K o or di n ati o nsl o gi k d er N et z w er k e , di e si c h n a c h E h ms & Ri c ht er (2 0 1 4) 1 7 5  s p ät est e ns s eit d e m 
A uf k o m m e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n  a n bi et et,  mit  d er  „[...]  Mit ar b eit er  Gl ei c h g esi n nt e  ü b er 
tr a ns p ar e nt e  K o m m u ni k ati o n  i m  N et z w er k  [s u c h e n  u n d/ o d er  fi n d e n]  u n d  [...]  s o  fl e xi bl er  Pr o ble m e  l ös e n 
[ k ö n n e n]. “ ( E h ms & Ri c ht er 2 0 1 4, S. 5 3 ). D er K o or di n ati o ns pr o z ess ist w es e ntli c h a gil er mit N et z w er k e n als mit 
Hi er ar c hi e n, w o b ei ei n e V er ä n d er u n g i m m er d ur c h di e B et eili g u n g d es I n di vi d u u ms mit s ei n e m b est e n Wiss e n 
er f ol gt. D ari n li e gt a u c h di e St är k e, di e si c h g e g e n di e s c h w ä c h e n d e n Eff e kt e ei n es h o h e n k o g niti v e n A uf w a n ds 
b ei  M e hrf a c h -Mit gli e ds c h aft  i n  N et z w er k e n  b e h a u pt e n  m us s. F ü hr u n g  b z w.  L e giti mi er u n g  erf ol gt  b ei  di es er 
K o or di n ati o nsl o gi k  ü b er  Wiss e n  u n d  A uf m er ks a m k eit,  d. h.  di e  „[...]  St är k e  d es  Ei nfl uss es  b asi ert  [...]  a uf 
A uf m er ks a m k eit,  R e p ut ati o n  u n d  P arti zi p ati o n  d er  N et z w er kt eil n e h m er. “ ( E h ms  & Ri c ht er  2 0 1 4, S. 5 3) . Di e 
N et z w er k k o or di n ati o n ist di e s k ali ert e R e alisi er u n g ei n er s c h o n s eit f ast 5 0 J a hr e n i n d er Lit er at ur e xisti er e n d e n 
Mis c hf or m  v erti k al er  u n d  h ori z o nt al er  Mis c h k o or di n ati o n,  d er  l at er al e n  I nt e gr ati o n  ( v gl. Li k ert  1 9 6 7). Li k ert 
( 1 9 6 7) d efi ni ert e f ür di es e m ulti pl e, ü b erl a p p e n d e N et zstr u kt ur d er K o or di n ati o n ei n e dr eif a c h e V er n et z u n g d er 
T e a ms  i n  F or m  v o n  v ert i k al er  (li n ki n g  pi n),  h ori z o nt al er  ( Q u ers c h nitts gr u p p e:  Pr oj e ktt e a m)  u n d  di a g o n al er 
V er n et z u n g ( E x p ert e nt u m: cr oss  li n ki n g gr o u p ), u m m e hr di m e nsi o n al e K o m m u ni k ati o ns- u n d I nf or m ati o nsfl üss e 
z u er m ö gli c h e n (si e h e K a p. 2. 1. 4).  
Di e  gr e n z e nl os e  I nt e gr ati o n  b etri e bli c h er  I nf or m ati o ns- u n d  K o m m u ni k ati o nsfl üss e  a uf  d er  B asis  v o n 
u nt er n e h m e ns w eit e n Q u ell e n d ur c h S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e m a c ht ni c ht n ur di e  fl e xi bl e N ut z u n g d er R ess o ur c e n 
I nf or m ati o n  u n d  K o m m u ni k ati o n  f ür  di e  Wiss e ns g e n es e  m ö gli c h,  s o n d er n er m ö gli c h t d a mit  a u c h di e 
s el bst b esti m mt e  V er n et z u n g  d er  Tr ä g er  r el e v a nt e n  Wiss e ns  ü b er  T e a m -,  A bt eil u n gs- u n d  Hi er ar c hi e gr e n z e n 
hi n w e g .  
S o k a n n a bs c hli e ß e n d f est g e h alt e n w er d e n, d ass i m V erst ä n d nis d er Wiss e ns ö k o n o mi e, i n d er di e or g a nis ati o n al e 
Di m e nsi o n d er Ar b eitst eil u n g als Wiss e nst eil u n g z u v erst e h e n  ist (v gl. v o n H a y e k 1 9 7 6) , d as or g a nis ati o n al e Zi el 
d er  St ei g er u n g  d er  I n n o v ati o nsf ä hi g k eit  d ur c h  K o m p et e n z e nt wi c kl u n g  u n d  Wiss e ns m e hr u n g  ü b er  T eil h a b e 
i nt e n di ert b z w. or g a nisi ert wir d (v gl. Br ö d n er 2 0 1 0) . Wiss e n e ntst e ht als k oll e kti v e R ess o ur c e a us d e m Pr o z ess 
g e m ei ns a m er  Wiss e ns h a n dl u n g e n  i n  w e c hs els eiti g er  I nt e gr ati o n (v gl. D e e g  &  W ei bl er  2 0 0 8) ,  d. h.  es  wir d  i n 
s o zi al er  I nt er a kti o n  g es c h aff e n.  D er  w e c hs els eiti g e  I nt e gr ati o ns m o d us  d er  Wiss e nst eil u n g  si n d  d a b ei  i n 
Or g a nis ati o n e n br eit  v er a n k ert e,  d. h.  h ori z o nt al  u n d  v erti k al  a us g eri c ht et e  B e zi e h u n gs - u n d 
K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e  (v gl. C h e n  &  H u a n g  2 0 0 7;  R ü e g g -St ür m  &  Y o u n g  2 0 0 1) ,  di e  i n  „di git alisi ert e n 
Wiss e nss yst e m e n “/ E nt er pris es 2. 0 a u c h i n d er F or m l at er al er V er n et z u n g A us dr u c k fi n d e n. F ol gli c h ist f ür di e 
G est alt u n g  d er  Str u kt ur di m e nsi o n  d er  A bsti m m u n g  i m  or g a nisi ert e n  L eist u n gs erst ell u n gs pr o z ess  als  M e di u m 
di git alisi ert er  Wiss e ns h a n d l u n g e n  d as  N et z w er k  als  K o or di n ati o nsl o gi k  b z w.  di e  V er n et z u n g  als  Pr o z ess  d er 
I nt e gr ati o n z u s e h e n. 
I m Gr u n d a ns at z di es er A n al ys e w er d e n a us P ers p e kti v e d er si c h w a n d el n d e n K o m p o n e nt e T e c h n ol o gi e d ur c h di e 
N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  f ür  di git alisi ert e  Wi ss e ns ar b eit  di e  v er ä n d ert e n  A nf or d er u n g e n  a n i mpli zit e  u n d 
e x pli zit e  R e g el n  z wis c h e n  A g e nt  u n d  C o m m u nit y  d es S yst e ms  d er  Wiss e ns h a n dl u n g e n  n a c h Bl a c kl er (2 0 0 2)  
u nt ers u c ht. Di e h a n dl u n gsl eit e n d e  Wir k u n g  v o n  Str u kt ur g e ht  d a b ei  n a c h Gi d d e ns (1 9 8 4)  ni c ht  n ur  v o n  d e n 
 
1 7 4  U nt er A n n a h m e ei n er e xist e nt e n,  f or m al e n u n d  hi er ar c hi s c h e n  A uf b a u or g a nis ati o n hi e ß e d a s  hi er ar c hi e - u n d a bt eil u n g s ü b er gr eif e n d e  
V er n et z u n g .  
1 7 5  E h m s & Ri c ht er (2 0 1 4)  u nt er s c h ei d e n dr ei K o or di n ati o n sl o gi k e n i m Ei n s at z u mf el d v o n S o ci al S oft w ar e: 1. Hi er ar c hi e u n d Pr o z e s s e, 2. 
N et z w er k e u n d 3. M är kt e,  di e di e dr ei F or m e n wirt s c h aftli c h er Or g a ni s ati o n n a c h P o w ell (1 9 9 0)  ziti er e n. D a b ei n e h m e n si e B e z u g d ar a u f, 
d a s s mit d e n n e u e n t e c h ni s c h e n M ö gli c h k eit e n a u c h n e u e z u s ät zli c h e K o or di n ati o n sf or m e n e nt st e h e n, di e al s H a n dl u n g s o pti o n e n z u s e h e n 
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f or m al e n, d. h. e x pli zit e n R e g el n a us, s o n d er n i ns b es o n d er e a u c h v o n d e n i nf or m al e n , d. h. i m pli zit e n R e g el n 1 7 6  
m e ns c hli c h e n  H a n d el n s. Di e  i nf or m al e n  R e g el n  m e ns c hli c h e n  H a n d el ns  i n  U nt er n e h m e n,  di e  f ür  di e 
U nt er n e h m e ns k ult ur  st e h e n,  b e zi e h e n  si c h a uf  g e m ei ns a m  g et eilt e n  W ert e,  Ei nst e ll u n g e n,  Ü b er z e u g u n g e n  u n d 
H a n dl u n gs m ust er,  di e  si c h  f ür  di e  Mit gli e d er  ei n es  U nt er n e h m e ns  v er h alt e nsst e u er n d  a us wir k e n (v gl. S c h ei n 
2 0 0 4; A dl er & J eli n e k 1 9 8 6) . Di es e k ult ur e ll e n N or m e n b esti m m e n d as i nf or m ell e H a n d el n, d as i n A b gr e n z u n g 
v o n ei n e m d ur c h f or m al e R e g el n g e g e b e n e n H a n d el n als r e alisi ert es H a n d el n z u v erst e h e n ist (v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4; 
W all a c h 1 9 8 3) . D e m n a c h e m er gi ert d i e K ult ur ei n er Or g a nis ati o n i m Pr o zess d er ( R e) Pr o d u kti o n v o n Str u kt ur 
d ur c h  H a n d el n  u n d  wir d  d e m z uf ol g e  i n  erst er  Li ni e  str u kt ur er g ä n z e n d  w a hr g e n o m m e n  (v gl. K ü hl  2 0 1 1) .  Si e 
ä u ß ert  si c h  i m  „ wi e “  d es  H a n d el ns  i m  U nt er n e h m e n  u n d  b e ei nfl usst  di e  W a hr n e h m u n g  or g a nis ati o n al er 
B e g e b e n h eit e n. S o b esti m mt di es es u n b e w usst g et eilt e V erst ä n d nis u nt er d e n Mit ar b eit er n mit s ei n e n i m pli zit e n 
V er h alt e ns er w art u n g e n  a n ei n a n d er  i n  h o h e m  M a ß e  wi e  di e  Ar b eits a bl ä uf e  i m  U nt er n e h m e n  st attfi n d e n (v gl. 
W all a c h 1 9 8 3) . St ar k e k ult ur ell e N or m e n m a c h e n ei n e Or g a nis ati o n f ol gli c h effi zi e nt, w eil i hr e Mit gli e d er wiss e n, 
w as r el e v a nt ist u n d wi e es g e m a c ht wir d.  
F ür  di e  B e d e ut u n g  di es er  i m pli zit  a k z e pti ert e n  V er h alt e nsst a n d ar ds  i n  s o zi al e n  Gr u p p e nstr u kt ur e n  st e h e n  di e 
H a wt h or n e -St u di e n ( H u m a n -R el ati o ns -A ns at z ; v gl. M a y o 1 9 4 5; R o et hlis b er g er & Di c ks o n 1 9 3 9) , di e si c h ü b er 
z uf älli g e Er k e n nt niss e a uf di e B e zi e h u n g e n d e s s o zi al e n G e bil d es k o n z e ntri ert e n u n d di e B e d e ut u n g i nf or m al er 
Gr u p p e nstr u kt ur e n f ür  di e Ar b eitsl eist u n g h er a usst ellt e n. K ult ur ell e E m pfi n d u n g e n w ur d e n v o n M a y o als st är k er 
l eit e n d  f ür  M e ns c h e n  v erst a n d e n  als  r ati o n al e  Ü b erl e g u n g e n  u n d  i n di vi d u ell e  I nt er ess e n,  di e  bis  d at o  f ür 
g e w ö h nli c h gr u n dl e g e n d f ür M a n a g e m e nt pri n zi pi e n w ar e n (v gl. Br u c e 2 0 0 6) . S o zi al e I nt er a kti o n erf ol gt d e m n a c h 
i ns b es o n d er e i n Ori e nti er u n g a n di e i nf or m ell e n Str u kt ur e n u n d R e g el n, di e a uf k ult ur ell e n N or m e n b asi er e n.  
O bs c h o n i n  d er  Wiss e ns c h aft vi el e  V ers u c h e  u nt er n o m m e n  w ur d e n,  di e ei n z el n e n K o m p o n e nt e n  d er 
Or g a nis ati o ns k ult ur z u er h e b e n  (f ür ei n e n Ü b er bli c k v gl. As h k a n as a y et al. 2 0 1 1; E hr h art et al. 2 0 1 4) , w ur d e n n ur 
w e ni g e z u v erl ässi g e  I nstr u m e nt e  e nt w orf e n,  u m  di e  Or g a nis ati ons k ult ur i m  g e n er ell e n z u  u nt ers u c h e n  (v gl. 
T a or mi n a  2 0 0 9) . Ei n es  d a v o n  ist  di e  B e w ert u n g  d er  Or g a nis ati o ns k ult ur  n a c h  W all a c h  ( 1 9 8 3),  di e  ei n e m 
m o n olit his c h e n, a b er ni c ht ei n di m e nsi o n al e n V erst ä n d nis v o n K ult ur n a c h k o m mt (v gl. K o b er g & C h us mir 1 9 8 7) . 
Or g a nis ati o ns k ult ur  ist hi er gr u n dl e g e n d  i n dr ei  St er e ot y p e  u nt ers c h ei d b ar:  b ür o kr atis c h,  i n n o v ati v  u n d 
u nt erst üt z e n d. All e dr ei k ö n n e n z u gl ei c h a uf u nt ers c hi e dli c h e n E b e n e n o d er i n u nt ers c hi e dli c h e n B er ei c h e n i m 
U nt er n e h m e n pr äs e nt s ei n . Di e K ult ur e n si n d ni c ht e x kl usi v , w e n n a u c h ei n e d o mi n a nt s ei n k a n n u n d/ o d er si e 
d ur c h  w eit er e  K ult urf or m e n  s p e zifis c h er  A us pr ä g u n g  er g ä n zt  w er d e n  k ö n n e n. Di e  i n di vi d u ell e  K ult ur  ei n er 
Or g a nis ati o n z ei gt si c h d a b ei i n d er K o m bi n ati o n i hr er u nt ers c hi e dli c h e n u n d v arii er e n d e n  A us pr ä g u n g e n d er dr ei 
K at e g ori e n.  
Ei n e b ür o kr atis c h e  K ult ur  ist g e k e n n z ei c h n et  d ur c h  hi er ar c his c h e  Str u kt ur e n  mit  kl ar  v ert eilt e n 
V er a nt w ortli c h k eit e n,  i n  d e n e n  i n  st ar k  r e g uli ert e n  Pr o z ess e n  g e or d n et  u n d  k o ntr olli ert  g e h a n d elt  wir d. Ei n e 
i n n o v ati v e  K ult ur ist g e k e n n z ei c h n et  d ur c h  Kr e ati vit ät  u n d  Risi k ofr e u d e,  w as  z u  ei n e m  h er a usf or d er n d e n  u n d 
Dr u c k a us ü b e n d e n Ar b eits k o nt e xt f ü hrt. Si e z ei c h n et si c h d ur c h U nt er n e h m ert u m u n d Er g e b nis ori e nti er u n g a u s. 
Ei n e  u nt erst üt z e n d e  U nt er n e h m e ns k ult ur  ist c h ar a kt erisi ert  d ur c h  h ar m o nis c h e  u n d  gl ei c h b er e c hti gt e  s o zi al e 
I nt er a kti o n e n, di e a uf V ertr a u e n, Z us a m m e n ar b eit ( K oll a b or ati o n) u n d Fr ei h eit d er P ers o n a us g el e gt si n d.  Si e ist 
z u d e m d a d ur c h g e k e n n z ei c h n et, d ass d i e M oti v ati o n z ur Z u g e h öri g k eit b ei m I n di vi d u u m st ar k a us g e pr ä gt ist u n d 
di e g e g e ns eiti g e V er b u n d e n h eit f ür di e Q u alit ät d er Ar b eits b e zi e h u n g e n ei n e wi c hti g e R oll e s pi elt. S o g e ni e ß e n 
I n di vi d u e n,  di e  n a c h  Z u g e h öri g k eit  str e b e n,  di e  A n er k e n n u n g  v o n  a n d er e n u n d  zi e h e n  ei n e  k o o p er ati v e 
Ar b eits u m w elt v or (v gl. M c Cl ell a n d 1 9 6 1) . Ei n U nt er n e h m e n v erf ü gt ü b er ei n e u nt erst üt z e n d e U m w elt, w e n n si e 
 
1 7 6  I n d er B e griff s w elt d er T äti g k eitst h e ori e e nts pr e c h e n di e i nf or m ell e n R e g el n b ei Gi d d e n s ( 1 9 8 4) d e n i m pli zit e n R e g el n i m S y st e m d er 
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v ertr a u e ns v oll,  si c h er,  f air,  k o nt a ktfr e u di g,  er m uti g e n d,  off e n,  b e zi e h u n gs ori e nti ert  u n d  k oll a b or ati v  ist (v gl. 
W all a c h 1 9 8 3) . 
In  ei n e m  U nt er n e h m e n  d er  Wiss e ns ar b eit st ellt  di e  st ar k e  F o k ussi er u n g  a uf  i nf or m ell e  Ar b eits pr o z ess e d er 
Wiss e nst eil u n g (si e h e K a p. 2. 2. 2) di e B e d e ut u n g d er Or g a nis at i o ns k ult ur als H a n dl u n gs pr ä miss e h er a us. D as f ü hrt 
z u d er z e ntr al e n Fr a g e, w el c h e V or a uss et z u n g e n di e U nt er n e h m e ns k ult ur erf üll e n s ollt e, u m d e n erf ol gr ei c h e n 
Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e z u f ör d er n (v gl. M c Af e e 2 0 0 9 ; Vl a d o v a 2 0 1 2) . A ls w es e ntli c h e V or a uss et z u n g f ür 
d as  T eil e n  v o n  I nf or m ati o n e n  u n d  di al o gis c h e n  A ust a us c h  i n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  u n d  d a mit  f ür  ei n 
erf ol gr ei c h es E nt er pris e 2. 0 gilt e i n e off e n e u n d v ertr a u e ns v oll e, k oll a b or ati o nsori e nti ert e U nt er n e h m e ns u m w elt 
( v gl. E b ers p ä c h er & H olt el 2 0 1 0; S m ol ni k & K ü gl er 2 0 1 3; Ri c ht er 2 0 1 4 ). Di es st üt zt si c h a uf di e A n n a h m e, d ass 
Wiss e ns a ust a us c h a uf p ositi v v er b u n d e n e n N et z w er k e n  mit u nt erst üt z e n d e n B e zi e h u n g e n b asi ert  (v gl. J a ns e n & 
Di a z -B o n e  2 0 1 4) .  Di es e  F or m  ei n er  v ertr a u e ns b asi ert e n,  k o o p er ati v e n  U m w elt  f ü hrt  na c h  d e m  K o n z e pt  d es 
s o zi al e n K a pit als z u m e hr s o zi al e n I nt er a kti o n e n , di e d e n K er n v o n Wiss e ns a ust a us c h st ell e n. E m piris c h e E vi d e n z 
hi er z u li ef ert ei n e St u di e v o n C h e n & H u a n g ( 2 0 0 7) , n a c h d er ei n k o o p er ati v es Kli m a  i n d er Or g a nis ati o n di e 
B er eits c h aft d er I n di vi d u e n er h ö ht  z u i nt er a gi er e n. K o o p er ati o n s pi elt ei n e wi c hti g e R oll e b ei d er E nt wi c kl u n g 
i n n o v ati v er I d e e n (v gl. J a w & Li u 2 0 0 3; S v ei b y & Si m o ns 2 0 0 2) . Di e Mit gli e d er ei n er Gr u p p e t e n di er e n i n ei n er 
k o o p er ati v e n U m w elt st är k er d a z u i hr i m pli zit es Wiss e n z u t eil e n u n d z u e nt wi c k el n (v gl. J a n z & Pr as ar n p h a ni c h 
2 0 0 3) , d a i h n e n ei n k o o p er ati v es Kli m a si g n alisi ert, d ass es w ü ns c h e ns w ert ist, N et z w er k e z u bil d e n, di e mit i hr e n 
s o zi al en  I nt er a kti o n e n u n d N et z w er k b eitr ä g e n d e m A ust a us c h u n d G e n eri er e n n üt zli c h e n Wiss e ns  di e n e n  (v gl. 
C h e n & H u a n g 2 0 0 7) . D er T y p d er u nt erst üt z e n d e n U nt er n e h m e ns k ult ur k a n n d e m z uf ol g e als ei n e gr u n dl e g e n d e, 
di e B er eits c h aft z ur Wiss e nst eil u n g f ör d er n d e U nt er n e h m e ns k ult ur g es e h e n w er d e n.  V ertr a u e n u n d di e Fr ei h eit 
d er  P ers o n  si n d  hi er b ei  gl ei c h er m a ß e n  Gr u n dl a g e  als  a u c h  Er g e b nis (v gl. W all a c h  1 9 8 3;  J a ns e n  &  Di a z -B o n e 
2 0 1 4) .  
U m a uf d e n Hi nt er gr u n d di es es K a pit els z ur ü c k z u k o m m e n , Str u kt ure n als M e di u m d er T äti g k eit e n di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit h er a us z u ar b eit e n, l ässt si c h f ür di e Wiss e nsi nt e gr ati o n f est h alt e n, d ass  di e F ör d er u n g v o n kr e ati v er 
Wiss e ns ar b eit  ei n e n  w e ni g  f or m alisi ert e n  Ar b eits k o nt e xt  erf or d ert,  d er  ni c ht  v or h er b esti m mt e,  i nf or m ell e 
H a n dl u n g e n k o m m u ni k ati v er S el bst a bsti m m u n g er m ö gli c ht. D er E m er g e n z i nf or m al er R e g el n wir d d a mit R a u m 
g e g e b e n, w as i m U m k e hrs c hl uss ei n e h o h e R el e v a n z k ult ur ell er N or m e n f ür di e Eff e kti vit ät v o n Wiss e ns ar b eit 
b e d e ut et.  Di e  U nt er n e h m e ns k ult ur als w eit er e  K o or di n ati o ns - b z w.  I nt e gr ati o nsf or m ni m mt  f ür  di e 
k o m m u ni k ati v e S el bst a bsti m m u n g d er Wiss e nst eil u n g  f ol gli c h ei n e b es o n d er e R oll e ei n. Di es er As p e kt wir d a u c h 
d ur c h  Er k e n nt niss e  a us  d e n q u alit ati v e n  I nt er vi e ws  g est üt zt,  di e  z u m  A us dr u c k  bri n g e n,  d ass  di e  K ult ur  ei n es 
U nt er n e h m e ns als wi c hti g e Gr u n dl a g e d er S el bst or g a nis ati o n g es e h e n wir d  (si e h e K a p. 3. 3. 3. 3). Z u d e m wir d di e 
( R e-)  I nt e gr ati o n  i m  R a h m e n  d er  Wiss e nst eil u n g  z u  ei n e m  zi el ori e nti ert e n,  si n nstift e n d e n  u n d  b e a bsi c hti gt e m 
G a n z e n  d est o  s c h wi eri g er,  j e  st är k er  di e  A us diff er e n zi er u n g  wi e  i m  F all e  d er  S el bst a bsti m m u n g  i m N et z w er k 
a usf ällt  ( v gl.  D e e g  &  W ei bl er  2 0 0 8;  E h ms  &  Ri c ht er  2 0 1 4).  D ar ü b er  hi n a us  wir k e n  si c h  st ar k e  i nf or m ell e 
Str u kt ur e n  p ositi v  a uf  di e M oti v ati o n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  a us,  d e n e n  di e u nr e g uli ert e n  Fr ei h eits z o n e n 
gr ö ß er e H a n dl u n gss pi elr ä u m e ei nr ä u m e n (si e h e K a p. 2. 1. 4) 1 7 7 .  
Mit  Bli c k  a uf  di e kritis c h e  R oll e  d er  Wiss e nsi nt e gr ati o n  f ür  di e Or g a nis ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit  l ässt  si c h 
a bs c hli e ß e n d  f est h alt e n,  d ass  di es e  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  mit  S o ci al  S oft w ar e  d ur c h  di e 
K o or di n ati o n  ü b er  k o m m u ni k ati v e  S el bst a bsti m m u n g  i m  N et z w er k  ( V er n et z u n g)  u n d  di e  K o or di n ati o n  ü b er 
u nt erst üt z e n d e  U nt er n e h m e ns k ult ur  g ef ör d ert  wir d.  Si e  st ell e n  z w ei  i nt e gri er e n d e  Str u kt ur m er k m al e,  di e 
u mf ass e n d e K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e u n d i nf or m ati o n al e Tr a ns p ar e n z u n d d a mit ei n e n fl e xi bl e n Z u griff a uf di e 
z e ntr al e n R ess o ur c e n er m ö gli c h e n.  
 
1 7 7  Di e F u n kti o n e n v o n U nt er n e h m e n s k ult ur u mf a s s e n n e b e n d er K o or di n ati o n u n d A d a pti o n i n s b e s o n d er e a u c h di e M oti v ati o n d er 
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4. 2. 2. 1. 2 D e z e ntr ali si ert e K o m p et e n z v ert eil u n g u n d E nt s c h ei d u n g s b ef u g ni s  
Di e  G est alt u n g  d er  S p e zi alisi er u n g  als  a uss c hl a g g e b e n d er  M e c h a nis m us  d er  f or m al e n  Str u kt ur e n  i n 
Or g a nis ati o n e n st e ht i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit i m b es o n d er e n Z us a m m e n h a n g mit d er V er ort u n g 
v o n E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e n, d a Pl a n u n g u n d A usf ü hr u n g i n d er K o m pl e xit ät i n n o v ati v er Wiss e ns g e n eri er u n g 
i n d er P ers o n d es Wiss e nstr ä g ers z us a m m e nf all e n ( v gl. S c h ult e-Z ur h a us e n 2 0 1 4 , S. 1 5 1 ).  
I n kl assis c h e n Hi er ar c hi es yst e m e n b esti m mt i n d er R e g el di e Art d er A uf g a b e  di e r a n g m ä ßi g e P ositi o n ei n er St ell e 
i n  d er  kl assis c h e n  Hi er ar c hi e p yr a mi d e.  Mit ar b eit er,  di e  mit  E nts c h ei d u n gs b ef u g nis  un d  mit  W eis u n gs b ef u g nis 
b etr a ut  si n d,  si n d  i m  o b er e n  o d er  mittl er e n  S e g m e nt  d er  P yr a mi d e  p ositi o ni ert,  Mit ar b eit er  di e  h a u pts ä c hli c h 
A usf ü hr u n gs a uf g a b e n w a hr n e h m e n i m u nt er e n S e g m e nt (v gl. St a e hl e 1 9 9 9 , S. 7 0 1ff ). D as h ei ßt, d as St ell e n mit 
u nt ers c hi e dli c h e n K o m p et e n z e n a us g est att et si n d. K o m p et e n z e n  si n d „[...] R e c ht e b z w. B ef u g niss e, di e z u ei n er 
si n n v oll e n  A uf g a b e n erf üll u n g  n ot w e n di g  si n d,  wi e  I nf or m ati o ns - o d er  Mits pr a c h er e c ht e,  E nts c h ei d u n gs - u n d 
A n or d n u n gs b ef u g niss e. “ ( St a e hl e 1 9 9 9, S. 7 0 1 ). W ä hr e n d A n or d n u n gs b ef u g niss e i m Si n n e d er L eit u n gs- b z w. 
W eis u n gs k o m p et e n z f ür p ositi o n al e A ut orit ät st e h e n, st e h e n E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e i m Si n n e ei n er f a c hli c h e n 
U nt erst üt z u n g f ür f u n kti o n al e A ut orit ät ( v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8).  
D a b ei m üss e n si c h n a c h d e m K o n gr u e n z pri n zi p  ( z. B. T err y & Fr a n kli n 1 9 8 2 , zit. n a c h St a e hl e 1 9 9 9, S. 7 0 1 ) di e 
K o m p et e n z e n mit A uf g a b e( n) u n d V er a nt w ort u n g  d e c k e n u n d u m g e k e hrt. A uf g a b e n z u w eis u n g u n d A usst att u n g 
mit  K o m p et e n z e n  b e gr ü n d e n  d a b ei  di e  V er a nt w ort u n g  d es  St ell e ni n h a b ers  f ür  di e  A uf g a b e n erf üll u n g 
( H a n dl u n gs v er a nt w ort u n g),  di e  Mit ar b eit er  ( F ü hr u n gs v er a nt w ort u n g)  u n d  di e  Zi el err ei c h u n g 
( Er g e b nis v er a nt w ort u n g).  
I n ei n er Or g a nis ati o n u nt ers c h ei d et m a n i n di e F estl e g u n g d er W eis u n gs b ef u g niss e ( L eit u n g) u n d i n di e F estl e g u n g 
d er  E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e b z w. -k o m p et e n z e n, di e ei n z el n e n Mit gli e d er n erl a u b e n „[...] f ür di e Or g a nis ati o n 
n a c h  i n n e n  u n d/ o d er  a u ß e n  v er bi n dli c h e  E nts c h ei d u n g e n  z u  f äll e n. “ ( Ki es er  &  W al g e n b a c h  2 0 1 0, S. 7 2 ).  Di e 
R e g el u n g e n z ur V ert eil u n g v o n E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e n st e h e n d a b ei b ei d er str u kt ur ell e n B etr a c ht u n g ei n er 
Or g a nis ati o n f ür di e Di m e nsi o n d er  E nts c h ei d u n gs d el e g ati o n 1 7 8  ( K o m p et e n z v ert eil u n g; v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 
2 0 1 0) . 
D el e g ati o n ist ei n s p e zifis c h es Mitt el d er Ar b eitst eil u n g . S o w er d e n b ei d er Bil d u n g v o n St ell e n T eil a uf g a b e n a uf 
A uf g a b e ntr ä g er  z u g e or d n et.  Di es k a n n  n a c h  d e n  alt er n ati v e n  Str u kt uri er u n gs pri n zi pi e n  Z e ntr alis ati o n  o d er 
D e z e ntr alis ati o n p assi er e n  (v gl. St a e hl e  1 9 9 9 , S. 6 9 9 ). D e z e ntr alisi er u n g  dr ü c kt  d a b ei  di e  s yst e m atis c h e 
D el e g ati o n  v o n  E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e n  a uf  di e  u nt er e n  Hi er ar c hi e e b e n e( n)  a us (v gl. Ki es er  &  W al g e n b a c h 
2 0 1 0 , S. 1 5 1f ).1 7 9  D er  F o k us  li e gt  a uf  d e m  i n h altli c h e n  U mf a n g  v o n  E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e n,  di e  d as  R e c ht 
a us dr ü c k e n,  v er bi n dli c h e  E nts c h ei d u n g e n  ü b er  H a n dl u n gs z i el e  o d er  b esti m mt e  H a n dl u n gs pr o z ess e  f est z ul e g e n 
(v g l. Ki es er  &  W al g e n b a c h  2 0 1 0) . V o n  ei n er  st ar k e n  E nts c h ei d u n gs d el e g ati o n  s pri c ht  m a n,  w e n n  si c h  di e 
b etr eff e n d e  P ers o n  s el bstst ä n di g  i nf or mi ert,  k o m m u ni zi ert  u n d  E nts c h ei d u n g e n  ü b er  i hr e  Ar b eits g est alt u n g,  
-pr o z ess u n d -er g e b nis trifft (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0) . 
D a mit w er d e n d e m ei n z el n e n Mit ar b e it er E nts c h ei d u n gsfr ei h eit u n d S el bst v er a nt w ortli c h k eit ü b ertr a g e n s o wi e di e 
M ö gli c h k eit d er P arti zi p ati o n a n d er E nts c h ei d u n gsfi n d u n g h ö h er er Hi er ar c hi est uf e n ei n g er ä u mt (v gl. K ü hl 1 9 9 8 ). 
D e z e ntr alis ati o n , s o di e g e n er ell e A n n a h m e, ist d a n n a n g e br a c ht, w e n n „ A uf g a b e n n a c h I n h alt u n d/ o d er V erf a hr e n 
d er art  k o m pl e x  si n d,  d ass  ei n e  St ell e  ü b erf or d ert  w är e,  u n d  w e n n  di e  z ur  A uf g a b e n a usf ü hr u n g  n ot w e n di g e n 
 
1 7 8  Di e D el e g ati o n v o n K o m p et e n z u n d V er a nt w ort u n g b a si ert a uf d er g e d a n kli c h e n K o n str u kti o n, d a s s si e t eil b ar si n d ( D el e g ati o n),  o b w o hl 
si e r e c htli c h ( z. B. Ei g e nt u m a n Pr o d u kti o n s mitt el n) i n ei n er H a n d li e g e n ( z. B. Ei g e nt ü m er) (v gl. St a e hl e 1 9 9 9 , S. 7 0 1).  
1 7 9  I st di e Str u kt ur ei n e s Or g a nis ati o n s m o d ells i m V er h ält nis z ur Gr ö ß e ei n e r Or g a nis ati o n z u z e ntr alistis c h a u s g el e gt, k o m mt e s z u 
A b sti m m u n g s pr o bl e m e n, Pri orit äts k o nfli kt e n u n d E nts c h ei d u n g s h e m m nis s e n d ur c h z u w e ni g e E nts c h ei d u n g sfr ei r ä u m e (v gl. S c hr e y ö g g 
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I nf or m ati o n e n d e z e ntr al l ei c ht er z u g ä n gli c h si n d. “ ( St a e hl e 1 9 9 9, S. 6 9 9f) . Mit d er  H u m a n -R el ati o ns -B e w e g u n g 
er hi elt di e  Dis k ussi o n  u m  di e  E nts c h ei d u n gs d e z e ntr alisi er u n g  ei n e  w eit er e  i d e ol o gis c h e  K o m p o n e nt e (v gl. 
L ut h a ns  &  Kr eit n er  1 9 8 5) . I m  G e g e ns at z  z ur Z e ntr alis ati o n ,  di e als  tr a diti o n ell,  a ut orit är  u n d  u n d e m o kr atis c h 
w a hr g e n o m m e n  w ur d e,  er h offt e  m a n  si c h  v o n  d er D e z e ntr alis ati o n  ( D el e g ati o n)  di e  V er wir kli c h u n g  h u m a n er, 
d e m o kr atis c h er Z ust ä n d e i n Gr o ß or g a nis ati o n e n. 1 8 0  V erl ässli c h e u n d eff e kti v e Str u kt ur e nts c h ei d u n g e n s ollt e n a b er 
ni c ht  a uf  B asis  v o n  W ü ns c h e n  u n d  H off n u n g e n  g etr off e n  w er d e n,  s o n d er n  a uf  d er  Gr u n dl a g e i nt e nsi v er 
Sit u ati o ns a n al ys e n  (v gl. St a e hl e  1 9 9 9 , S. 6 9 8ff ). 1 8 1  F ür  di e  A n al ys e  d er  Sit u ati o ns a b h ä n gi g k eit v o n 
D e z e ntr alis ati o ns e nts c h ei d u n g e n  p ost uli er e n N e w m a n, W arr e n & S c h n e e (1 9 8 2)  vi er z e ntr al e Fr a g e n : 
- W o fi n d e n si c h di e e nts c h ei d u n gsr el e v a nt e n I nf or m ati o n e n ?  
- W o fi n d e n si c h di e hi er z u b ef ä hi gt e n E nts c h ei d er ?  
- Si n d E nts c h ei d u n g e n u nt er Z eit dr u c k z u f äll e n ?  
- Wi e b e d e ut e n d si n d di e E nts c h ei d u n g e n f ür di e G es a mt or g a nis ati o n ?   
I m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit i n U nt er n e h m e n mit d er N ut z u n g v o n S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n ist ei n e 
fl e xi bl e N ut z u n g d er R ess o ur c e n I nf or m ati o n u n d K o m m u ni k ati o n wi c hti g, u m di e Pr o z essr ess o ur c e Wiss e n z u 
er m ö gli c h e n. Wiss e nst eil u n g  b e d e ut et,  d ass  di e  I nt e gr ati o n  d er  ei n z el n e n  B eitr ä g e  a uf  Z us a m m e n ar b eit 
a n g e wi es e n  ist. A uf g a b e n  w er d e n  k oll a b or ati v  v o n  m e hr er e n  Wiss e nstr ä g er n  u nt er  Ei n b e z u g  vi elf älti g er 
I nf or m ati o ns q u ell e n  er ar b eit et,  w o b ei  di e  F ör d er u n g  d es  Wiss e ns a ust a us c h es  d ur c h  di e  Ü b er wi n d u n g  v o n 
I nf or m ati o ns- u n d  K o m m u ni k ati o ns hi er ar c hi e n  g e w ä hrl eist et  w er d e n  k a n n  (si e h e  K a p.  4. 1. 2).  Ei n e  fr ei e 
I nf or m ati o ns- u n d K o nt a kt h o h eit s c h afft i m kr e ati v e n  Pr o z ess d er Wiss e ns ar b eit di e n ot w e n di g e H a n dl u n gsfr ei h eit 
b e i m  k o m m u ni zi er e n d e n  I n di vi d u u m, di e  u nt er d e m  st ei g e n d e n  d y n a mis c h e n  u n d  k o m p etiti v e n  Dr u c k  d er 
Wiss e ns ö k o n o mi e  v o n  d e n  d i git al en  Wiss e ns ar b eit er n  mit  i hr e n  u mf ass e n d e n  F ä hi g k eit e n,  Erf a hr u n g e n  u n d 
Ar b eits z ust ä n di g k eit e n  v er m e hrt g e br a u c ht  wir d (v gl. C h e n  &  H u a n g  2 0 0 7) .  J e  st är k er  di e  A ut o n o mi e  d er 
Mit ar b eit er ist, d est o m e hr V er a nt w ort u n g e m pfi n d e n  di es e a u c h i n i hr er R oll e u n d f ür d e n K o nt e xt (v gl. J a n z et 
al. 1 9 9 7; S pr eit z er 1 9 9 5) . 
Di e e nts c h ei d u n gsr el e v a nt e n I nf or m ati o n e n, di e i n di e G e n eri er u n g v o n Wiss e n ei nfli e ß e n , fi n d e n si c h b ei d e n 
ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit er n, di e si c h mit d e m Zi el d er Wiss e nsi nt e gr ati o n k o m m u ni k ati v i m N et z w er k mit ei n a n d er 
a bsti m m e n. W e n n A bsti m m u n g ei n e A uf g a b e d es Mit ar b eit ers , d. h. w e c hs els eiti g e I nt e gr ati o nsf or m (v gl. D e e g & 
W ei bl er  2 0 0 8) ,  d a n n  i m pli zi ert  di es,  d ass E nts c h ei d u n gsfi n d u n g  u n d  K o or di n ati o n d e z e ntr al a uf  l et zt er  E b e n e 
st attfi n d e n (v gl. B ö hl e et al. 2 0 0 8) .  
Z u d e m wir d  a n g e n o m m e n,  d ass  Mit ar b eit er  i n  d er  L a g e  si n d  s o zi al e  I nt er a kti o n e n  s el b er  z u  or g a nisi er e n,  u m 
Pr o bl e m e z u l ös e n, w e n n es i h n e n g est att et ist (v gl. G ol d et al. 2 0 0 1; J a n z & Pr as ar n p h a ni c h 2 0 0 3) .1 8 2  Di e S o ci al -
S oft w ar e -N ut z u n gs pr a kti k e n er m ö gli c h e n d e m ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit er si c h s o w o hl i n B e z u g a uf I nf or m ati o n e n 
als a u c h ü b er di e M ö gli c h k eit e n d er S el bst - b z w. E x p ert e n d arst ell u n g u n d K o m m u ni k ati o n s ei n e I nt er a kti o n e n 
s el bst  z u  or g a nisi er e n  (si e h e  K a p.  4. 1. 2). D as  er h ö ht  di e Pr o bl e ml ös u n gs k o m p et e n z ,  di e  d ar a uf  b er u ht  ü b er 
r el e v a nt es a ns c hl ussf ä hi ges Wiss e n z u v erf ü g e n u n d di es es ei n bri n g e n z u k ö n n e n ( v gl. S c h ult e -Z ur h a us e n 2 0 1 4). 
 
1 8 0  Di e H off n u n g e n w ur d e n ni c ht i m m er erf üllt, w e s h al b i n d e n 1 9 7 0 er J a hr e n ei n e T e n d e n z d er R e z e ntr alisi er u n g ei n s et zt e ( z. B. a b  1 9 7 1 b ei 
G e n er al M ot or s als R e a kti o n a uf di e R e or g a n i s ati o n n a c h Sl o a n, d a s M u st er b ei s pi el d er D e z e ntr ali si er u n g). 
1 8 1  D e m E nt s c h ei d u n g s pr o bl e m Z e ntr alis ati o n/ D e z e ntr alis ati o n wir d i n d er d e ut s c h e n  u n d e n glis c h e n  M a n a g e m e nt - u n d 
Or g a nis ati o n slit er at ur vi el B e a c ht u n g g e s c h e n kt, w o b ei si c h di e Str u kt urfr a g e n a c h D el e g ati o n o d er ni c ht si c h i n d er h e uti g e n 
U nt er n e h m e n sr e alit ät ni c ht m e hr st ellt, si e k a n n si c h n ur mit Bli c k a uf d er e n sit u ati v e A u s g e st alt u n g  hi n si c htli c h D el e g ati o n s b er ei c h, -
u mf a n g u n d -d a u er st ell e n.  
1 8 2  I n d er I d e al v or st ell u n g v er n et zt er, k oll a b or ati v er Wi s s e n s ar b eit s c h ar e n si c h di e Wi s s e n s ar b eit er u n a b h ä n gi g i hr er hi er ar c hi s c h e n P o siti o n 
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Si e  k a n n  d a h er  a u c h  als M a c ht  b asi er e n d  a uf  E x p ert e n wiss e n  u n d  I nf or m ati o n e n  ( v gl.  Fr e n c h  &  R a v e n  1 9 5 9) 
v erst a n d e n w er d e n, di e a us dr ü c kt, d ass d as kritis c h e Wiss e n b ei d e n I n di vi d u e n v er ort et ist.   
Ei n e h o h e  S p e zi alisi er u n g  g e k o p p elt  mit  d e m  Z us a m m e nf all  v o n  Pl a n u n g  u n d  A usf ü hr u n g i m  R a h m e n 
wiss e nst eili g er L eist u n gsstr u kt ur e n  ist f ür i hr e n Erf ol g e nts c h ei d e n d v o n ei n er h o h e n  Pr o bl e ml ös u n gs k o m p et e n z 
d es  ei n z el n e n  St ell e ni n h a b er s  b z w.  I n di vi d u u ms  a b h ä n gi g. J e  st är k er I n di vi d u e n ü b er 
Pr o bl e ml ös u n gs k o m p et e n z e n d ur c h di e N ut z u n g v o n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n v erf ü g e n  (v gl. B u g hi n & C h ui 
2 0 1 0) 1 8 3 ,  d est o  e h er  k ö n n e n  a u c h  E nts c h ei d u n gs k o m p et e n z e n  a uf  si e  ü b ertr a g e n  w er d e n (v gl. Ki es er  & 
W al g e n b a c h 2 0 1 0) . D e z e ntr alisi er u n g k a n n i n di es e m Si n n e als A kti vi er u n gsstr at e gi e di git alisi er t er Wiss e ns ar b eit 
g es e h e n  w er d e n,  u m  d as  P ot e n zi al  d er  Pr o bl e ml ös u n gs k o m p et e n z  d er  Wiss e ns ar b eit er  f ür  d as  U nt er n e h m e n 
n ut z b ar z u m a c h e n. 1 8 4   
D e z e ntr al e  E nts c h ei d u n gs d el e g ati o n  g e ht  mit  ei n e m  h ö h er e n  B e d arf  a n  K o or di n ati o n  ei n h er  als  z e ntr alisi ert e 
T e n d e n z e n  d er Or g a nis ati o n, di e u ms o h er a usf or d er n d er wir d, j e gr ö ß er di e Or g a nis ati o n u n d d a mit d as A us m a ß 
d er p ot e nti ell e n Wiss e ns v ert eil u n g ist. D as Risi k o v o n F e hl er n hi nsi c htli c h d er Zi el a usri c ht u n g i n Wiss e nst eil u n g 
u n d -i nt e gr ati o n k a n n d a b ei ni e v ollst ä n di g a us g er ä u mt w er d e n. J e d o c h k a n n f est g est ellt w er d e n, d ass d e z e ntr al e 
E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n  d as  A us m a ß  i nf or m ell er,  s o zi al er  I nt er a kti o n e n  z ur  B e w älti g u n g  d er  Ar b eits a uf g a b e n  
st ei g er n ( v gl.  C h e n  &  H u a n g  2 0 0 7;  K ü hl  1 9 9 8),  w as  d e n  z e ntr al e n  K o or di n ati o ns m e c h a nis m us  d er 
k o m m u ni k at i v e n S el bst a bsti m m u n g i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit a us m a c ht. S o h a b e n C h e n & H u a n g 
( 2 0 0 7) i n  i hr er  St u di e  g e z ei gt,  d ass  d e z e ntr alisi ert e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n,  w el c h e  d e m  Mit ar b eit er  m e hr 
A ut o n o mi e u n d S el bst k o ntr oll e er m ö gli c h e n, s o zi al e I nt er a kti o n u n d d a mit di e Bil d u n g v o n s o zi al e n Str u kt ur e n 
er m ö gli c h e n.  Di es e  F or m dis k ursi v e r K o or di ni er u n g  wir d  mit  d er  B esti m m u n g  d e z e ntr al er 
E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e u n d d er I m pl e m e nti er u n g v o n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n s o g ar f or m al i nstit uti o n alisi ert.  
D e z e ntr al e  Str u kt ur e n  si n d  di e  or g a nis ati o n al e  K o ns e q u e n z  off e n er  u n d  u mf ass e n d er  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o nsi nfr a str u kt ur e n  d ur c h  S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e,  di e  d e m  ei n z el n e n  N ut z er  z u gl ei c h gr ö ß er e 
V er a nt w o rt u n g u n d H a n dl u n gsfr ei h eit i m Erl a n g e n u n d S c h aff e n v o n i nf or m ati o n ell e n E nts c h ei d u n gs gr u n dl a g e n 
u n d  i ns b es o n d er e  mit  d er  E x p ert e n d arst ell u n g  i m  I d e ntit äts m a n a g e m e nt  di e  K o or di n ati o n  u n d  d a mit 
Z us a m m e n ar b eit  u nt er ei n a n d er er m ö gli c h e n.  D e z e ntr alisi er u n g  al s  s yst e m atis c h e  V erl a g er u n g  v o n  o p er ati v e n 
( Ar b eits g est alt u n g) u n d i nf or m ati v e n u n d k o m m u ni k ati v e n K o m p et e n z e n n a c h u nt e n er m ö gli c ht d e m ei n z el n e n 
Wiss e ns ar b eit er  ü b er  k o n kr et e  Ei n bri n g u n gs m ö gli c h k eit e n  ( P arti zi p ati o n)  u n d  d e n  off e n e n  Z u g a n g  z u 
I nf or m ati o ne n  u n d  K o nt a kt e n  m e hr  H a n dl u n gs a ut o n o mi e.  In d e m  si e  als  V or a uss et z u n g  f ür 
S el bst or g a nis ati o ns pr o z ess e  f u n gi er e n , s c h aff e n d e z e ntr al e  Ar b eitsstr u kt ur e n  ei n e n  p ass e n d e n  K o nt e xt  f ür  di e 
z eit g er e c ht e B e w älti g u n g k o m pl e x er, i n n o v ati v er A uf g a b e n  (v gl. R ü e g g -St ür m & Y o u n g 2 0 0 1)  u n d u nt erst üt z e n 
mit d er dir e kt e n  Ei n bi n d u n g d er k o n kr et e n Wiss e nstr ä g er  d as Zi el d er Wiss e nsi nt e gr ati o n  m a ß g e bli c h . 
N e b e n d er St är k u n g d er B e d e ut u n g d es I nt e gr ati o ns as p e kt es a us d e m st är k er e n B e d arf a n K o or di n ati o n h er a us, 
e ntst e h e n d ur c h di e D e z e ntr alisi er u n g w eit er e p ositi v e K o ns e q u e n z e n f ür U nt er n e h m e n u n d I n di vi d u u m.  
A us U nt er n e h m e ns p ers p e kti v e h at D e z e ntr alisi er u n g d as P ot e nti al a uf gr u n d d er Pr o bl e ml ös u n gs k o m p et e n z d er 
h a n d el n d e n  I n di vi d u e n  s o wi e  d er  K ür z e  u n d  i n di vi d u ell  öff e ntli c h e n  R ei c h w eit e  d er  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e mit S o ci al S oft w ar e ei n h o h es M a ß a n Fl e xi bilisi er u n g  i n d er L eist u n gs erst ell u n g z u 
 
1 8 3  A u s i hr er e m piris c h e n St u di e g e ht h er v or, d a s s v oll v er n et zt e Or g a nis ati o n e n b e s s er e  I nf or m ati o n sfl ü s s e h a b e n, T al e nt e fl e xi bl er n ut z e n 
k ö n n e n, u m Pr o bl e ml ö s u n g e n z u  e r ar b eit e n u n d Mit ar b eit er n i n ni e dri g er e n Hi er ar c hi e p o siti o n e n erl a u b e n, E nts c h ei d u n ge n z u tr eff e n ; si e 
diff er e n zi er e n i n i nt er n, e xt er n u n d v oll v er n et zt e U nt er n e h m e n, w o b ei  d a s v oll v er n et zt e U nt er n e h m e n d e m g a n z h eitli c h e n V er st ä n d ni s ei n e s 
E nt er pri s e 2. 0 a m m ei st e n e nt s pri c ht.  
1 8 4  Di e D el e g ati o n v o n E nts c h ei d u n g s b ef u g nis s e n a uf u nt er e E b e n e n u n d s o mit ei n e dir e kt e Ei n bi n d u n g d er k o n kr et e n Wis s e n str ä g er 
er m ö gli c ht i n S o ci al -S of t w ar e-U m g e b u n g e n ei n e n B ott o m -U p -A n s at z g e g e n ü b er d e m bis h eri g e n T o p -D o w n -A n s at z u n d s o mit 
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er wir k e n,  di e  d e n  V er z ö g er u n g e n  i n  d e n  R e a kti o n e n  a uf  U m w elt v er ä n d er u n g e n  i m  K o nt e xt  z e ntr alisi ert er 
E nts c h ei d u n g e n  mit  i hr e n  l a n g e n  Di e nst w e g e n  e nt g e g e nst e ht (v gl. Ki es er  &  W al g e n b a c h  2 0 1 0 , S. 1 5 1f ). S o 
k ö n n e n T e a ms  i m  Pr o z ess  d er  k oll a b or ati v e n  L eist u n gs erst ell u n g  i n  wiss e nst eili g e n  L eist u n gsstr u kt ur e n  d ur c h 
i hr e er h ö ht e Fl e xi bilit ät b ess er a uf t ur b ul e nt e U m w elte n  r e a gi er e n u n d i hr e W ett b e w er bsf ä hi g k eit i m i n n o v ati v e n 
K o n k urr e n z g ef ü g e st är k e n  (v gl. K ü hl 2 0 1 5) . 
A us Mit ar b eit er p ers p e kti v e h at D e z e ntr alisi er u n g d as P ot e nti al si c h ü b er d as h o h e M a ß a n V er a nt w ort u n g u n d 
H a n dl u n gsfr ei h eit i m Pr o z ess d er k oll a b or ati v e n Wiss e nsi nt e gr ati o n p ositi v a uf di e M oti v ati o n d er H a n d el n d e n 
a us z u wir k e n (v gl. Ki es er  &  W al g e n b a c h  2 0 1 0 , S. 1 5 1f ). Ei n e  d e z e ntr al e  Or g a nis ati o n  erl a u bt  gr ö ß er e 
G est alt u n gsfr ei h eit e n  u n d  z u gl ei c h  ei n e n off e n e n  Z u griff  a uf  di e  n ot w e n di g e n  R ess o ur c e n  i n  wiss e nst eili g e n 
L eist u n gsstr u kt ur e n, w as si c h i n d e n Di m e nsi o n e n d er A ut o n o mi e, P arti zi p ati o n u n d d er Off e n h eit  ( Z u g a n g z u 
Q u ell e n)  a us dr ü c kt (v gl. C h e n  &  H u a n g  2 0 0 7) . I n d e m  u nt er e  Hi er ar c hi e e b e n e n  i hr e  F a c h k o m p et e n z  b z w.  i hr 
E x p ert e nt u m i n di e Pr o bl e ml ös u n g ei n bri n g e n wir d d er E ntf alt u n g v o n I nt er n e m U nt er n e h m ert u m (v gl. W u n d er er 
& Br u c h 2 0 0 0) R a u m g e g e b e n. N e b e n d e z e ntr al e n Str u kt ur e n si n d h i er z u a u c h di e v or h a n d e n e E x p ertis e u n d di e 
m at eri ell e u n d i m m at eri ell e B el o h n u n g b ei Erf ol g e n V or a uss et z u n g. Di e A uss c h ö pf u n g i hr er F ä hi g k eit e n st är kt 
ni c ht  n ur  di e  M oti v ati o n  d er  Mit ar b eit er,  s o n d er n  m a c ht  di e  D e z e ntr alisi er u n g  a u c h  z u  ei n er  Ei g e ns c h aft 
i n n o v ati o nsf ör d erli c h er  B asisstr u kt ur e n (v g l. Ki es er  &  W al g e n b a c h  2 0 1 0 , S. 3 9 0ff ),  di e  i m  V erst ä n d nis  di es er 
Ar b eit i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit ei n e d er Di m e nsi o n e n f or m al er Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n st ellt .  
4. 2. 2. 1. 3 A bfl a c h u n g d er Hi er ar c hi e  
S p e zi alisi er u n g  u n d  K o or di n ati o n  st ell en  di e  z e ntr al e n  M e c h a nis m e n  u n d  Pri n zi pi e n,  a uf  d e n e n  all e  f or m al e n 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n b asi er e n. A b er si e si n d ni c ht a usr ei c h e n d, u m f or m al e Str u kt ur e n m ö gli c hst u mf ass e n d 
z u  b es c hr ei b e n.  Es  ist  d a h er  wi c hti g,  z u  a n al ysi er e n,  w el c h e  w eit er e n  Str u kt ur m er k m al e  di e  G est alt u n g  di es er 
M e c h a nis m e n mit si c h bri n gt  (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 6 5ff ). S o i m pli zi er e n d i e M e c h a nis m e n d er 
K o or di n ati o n di e ä u ß er e F or m d es St ell e n g ef ü g es , i n A nl e h nu n g a n P u g h et al. (1 9 6 8)  als K o nfi g ur ati o n  b e z ei c h n et  
(v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 1 2 7ff ). Si e  st ellt d as L eit u n gss yst e m ei n er Or g a nis ati o n d ar , mit d e m di e 
B etr a c ht u n g  d er  I nst a n z e n,  di e  mit  W eis u n gs- u n d  E nts c h ei d u n g s b ef u g niss e n  a us g est att et  si n d , i n  d e n  F o k us 
g est ellt wir d . D a si c h W eis u n gs b ef u g niss e, di e l e giti mi er e n ei n e m a n d er e n Or g a nis ati o ns mit gli e d A n or d n u n g e n 
g e b e n  z u  d ürf e n ,  a us  E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e n  a bl eit e n (v gl. Ki es er  &  W al g e n b a c h  2 0 1 0 , S. 6 5ff ), st e ht  di e 
K o nfi g ur ati o n  z u d e m  i n  ei n e m  e n g e n  Z us a m m e n h a n g  z u m  Str u kt ur m er k m al  d er  D e z e ntr alisi er u n g. 1 8 5  Ei n e 
Or d n u n g d er W eis u n gs b ef u g niss e z ur effi zi e nt e n K o or di n ati o n d er Z us a m m e n ar b eit z u m Z w e c k d er g e m ei ns a m e n  
L eist u n gs erst ell u n g st ell e n Hi er ar c hi e n  d ar (v gl. D e e g & W ei bl er 2 0 0 8) . Si e  si n d k o or di ni er e n d e  R e g els yst e m e, 
di e i hr F u n d a m e nt i n R oll e n h a b e n, di e l e giti mi ert si n d, N or m e n v er bi n dli c h z u b esti m m e n u n d di es b e z ü gli c h e 
W eis u n g e n  a n  u nt er g e or d n et e  St ell e n  i n n er h al b  d er  i nsti t uti o n ell e n Or g a nis ati o n a us z us pr e c h e n ( v gl. Ki es er & 
W al g e n b a c h 2 0 1 0, S. 1 0 2ff ).  
I n  w el c h e m  M a ß e  hi er ar c his c h e  W eis u n g  als  K o or di n ati o nsi nstr u m e nt  i m  U nt er n e h m e n  z ur  Si c h er u n g  d er 
k oll e kti v e n L eist u n gs erst ell u n g ei n g es et zt wir d, dr ü c kt d a b ei d er A uf b a u d er K o nfi g ur ati o n  a us (v gl. Ki es er & 
W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 1 2 7 ), i n erst er Li ni e d ur c h di e Z a hl d er Hi er ar c hi e e b e n e n (v gl . S c h ult e -Z ur h a us e n 2 0 1 4 , S. 
2 4 8ff ).  Di e  K o nfi g ur ati o n  ei n er Or g a nis ati o n u nt ers c h ei d et  si c h  i n st eile  o d er  fl a c h e  A uf b a ut e n. St eil e 
K o nfi g ur ati o n e n  u mf ass e n  ei n e  gr o ß e  Z a hl  a n  Hi er ar c hi e e b e n e n,  di e  z u  l a n g e n  u n d  u nt er br o c h e n e n  v erti k al e n 
I nf or m ati o ns w eg e n  f ü hr e n (v gl. V a hs  2 0 1 5 ;  S c h ult e-Z ur h a us e n  2 0 1 4) .  Di e  ei n z el n e n  E b e n e n  f ü hr e n  d a b ei 
mit u nt er  z ur  St ör u n g,  Filt er u n g  o d er  V erf äls c h u n g  d es  I nf or m ati o nsfl uss e s. 1 8 6  Di e  F or m  kl assis c h er, 
 
1 8 5  E nt s c h ei d u n g s b ef u g ni s s e si n d W ei s u n g s b ef u g ni s s e n v or g el a g ert, di e t at s ä c hli c h e V er te il u n g d er E nt s c h ei d u n g s k o m p et e n z e n hi n si c htli c h 
d er R e ali si er u n g zi el ori e nti ert er T äti g k eit e n i m L ei st u n g s er st ell u n g s pr o z e s s k a n n a b er v o n d er n or m ati v e n K o n st ell ati o n ( Hi er ar c hi e) 
a b w ei c h e n ( v gl.  Ki e s er & W al g e n b a c h 2 0 0 7) . 
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hi er ar c his c h e r  Str u kt ur e n  b e d e ut et  a b er i m m er  a u c h  ei n e  E ntl ast u n g  d er  Mit ar b eit er, di e  i hr e B e zi e h u n g e n 
a uf gr u n d d er a ut orit är e n D efi niti o n u nt er ei n a n d er ni c ht i m m er n e u a us h a n d el n m üss e n (v gl. C h a n dl er Jr 1 9 7 7; 
C h a n dl er  Jr  1 9 9 0;  K ü hl  2 0 1 5) . „[ Hi er ar c hi e]  g e w ä hrl eist et  ei n e  V er h ol z u n g  v o n  M a c ht,  ers p art  d a d ur c h  i hr e 
a n d a u er n d e  M ess u n g  u n d  erl öst  s o  v o n  st ä n di g e n  K ä m pf e n  z ur  Kl är u n g  u n kl ar er  V er h ält niss e  ( v gl.  L u h m a n n 
1 9 7 5 a, S. 5 2; B os et z k y 1 9 7 8) .“ (K ü hl  2 0 1 5, S. 5 9) . Fl a c h e K o nfi g ur ati o n e n, di e n ur w e ni g e Hi er ar c hi e e b e n e n 
u mf ass e n,  f ör d er n  hi n g e g e n  ei n e n  dir e kt e n  u n d  u n v erf äls c ht e n  I nf or m ati o nsfl uss,  d er s c h n ell es  u n d  fl e xi bl es 
H a n d el n er m ö gli c ht  (v gl. G al br ait h & E d w ar d E. L a wl er 1 9 9 3; H e c ks c h er & D o n n ell o n 1 9 9 4; Cl e g g & H ar d y 
1 9 9 6) . Fl a c h e  Hi er ar c hi e n  b es c hr ä n k e n  di e  B esti m m u n g  v o n  Ü b er - u n d  U nt er or d n u n gs v er h ält niss e n  i n 
Or g a nis ati o n e n  a uf  ei n Mi ni m u m ( v gl.  L u n d h ol m  et  al.  2 0 1 2). Si e  b ei n h alt e n  gr ö ß er e  K o ntr oll - b z w. 
L eit u n gss p a n n e n  als  st eil e  K o nfi g ur ati o n e n  u n d  st e h e n  d a h er  f ür  gr ö ß er e  Fr ei h eits gr a d e  d es  H a n d el ns  u n d 
E nts c h ei d e ns  ( A ut o n o mi e),  S el bst v er a nt w ort u n g  u n d  i nf or m ell e A us h a n dl u n gs pr o z ess e (v gl. Ki es er  & 
W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 1 4 8f ; W ei n ert 2 0 0 4, S. 6 1 6f ).  
Wiss e nst eil u n g  u n d  di e  K o or di n ati o n  ü b er S el bst a bsti m m u n g  i m  N et z w er k  u n d  ü b er  K ult ur  als  z e ntr al e 
M e c h a nis m e n all er f or m al e n Or g a nis ati o ns pri n zi pi e n v er n et zt er Or g a nis ati o n e n i m pli zi er e n ei n e s p e zifis c h e F or m 
d es ä u ß er e n St ell e n g ef ü g es, d er K o nfi g ur ati o n. A ut o n o m u n d di git alisi ert h a n d el n d e Wiss e ns ar b eit er k o or di ni er e n 
si c h  i n  g e g e ns eiti g e n  A bsti m m u n gs pr o z ess e n  ü b er  d as  b est e  ( E x p ert e n -) Wiss e n  i m  N et z w er k (v gl. E h ms  & 
Ri c ht er 2 0 1 4) . Di es e Z us a m m e nf ü hr u n g v o n Pl a n u n g u n d A usf ü hr u n g i n F or m d er Ar b eitst äti g k eit e n i m pli zi er t 
ei n e n g eri n g e n K o or di n ati o ns a uf w a n d ü b er g e or d n et er St ell e n ( u n d d a mit ei n e O bs ol e n z ei ns eiti g er I nt e gr ati o n). 
Hi er ar c his c h e  W eis u n g e n  si n d  i n  di es e m  F all  ni c ht  m e hr  f u n kti o n al,  d a  si e  di e  n ot w e n di g e  I nf or m alit ät  i m 
kr e ati v e n  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess  d er  Wis s e nsi nt e gr ati o n  b e hi n d er n.  W e ni g e  Hi er ar c hi est uf e n  u n d  w eit e 
K o ntr olls p a n n e n hi n g e g e n er h ö h e n f ür di e Wiss e ns ar b eit er di e Fr ei h eit d es H a n d el ns u n d di e Ei g e n v er a nt w ort u n g 
si c h  d ur c h  i hr e  E x p ertis e  s el bst b esti m mt E i nfl uss  z u  er ar b eit e n,  i n d e m  si e  si c h  i m  N et z w er k ü b er  d as 
s el bst d arst ell e n d e u n d v er bi n d e n d e El e m e nt  v o n S o ci al S oft w ar e i n h altli c h u n d s o zi al pr ofili er e n. 
Di e St är k e u n d V erf ü g b ar k eit dir e kt er, u mf ass e n d er K o m m u ni k ati o ns - u n d I nf or m ati o nsstr u kt ur e n m a c ht f ol gli c h 
ei n e hi er ar c his c h e K o or di n ati o n d er Wiss e nst eil u n g u n wir ks a m u n d i m pli zi ert i n str u kt ur ell er K o ns e q u e n z ei n e 
A bfl a c h u n g d er Hi er ar c hi e n .  
Di e  L eit u n gs k o nfi g ur ati o n  als  A us dr u c k  v o n W eis u n gs - u n d  E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e n  st e ht  d a h er  a u c h  i m 
Z us a m m e n h a n g mit d er d e z e ntr alisi ert e n Str u kt ur i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit. Di e D el e g ati o n v o n 
L eist u n gs k o m p et e n z e n  er m ö gli c ht  z u gl ei c h  ei n e  gr ö ß er e  L eist u n gss p a n n e,  di e  wi e d er u m  di e  L eit u n gsti ef e 
r e d u zi ert u n d d e m z uf ol g e d as P ost ul at ei n er fl a c h e n Hi er ar c hi e st är kt  (v gl. B e a & G ö b el 2 0 0 6) .  
Di es e n P u n kt r ef eri er e n a u c h R ü e g g -St ür m & Y o u n g (2 0 0 1)  i n i hr er D arst ell u n g n et z w er k arti g er F ü hr u n gs - u n d 
Or g a nis ati o nsf or m e n , i n d e m si e d e n Gr u n ds at z s el bst or g a nisi ert er -p ol y z e ntris c h er Or g a nis ati o n mit  „ pri n zi pi ell 
gl ei c h b er e c hti gt e [ n] u n d u n a b h ä n gi g e [ n] A kt e ur e n “ ( Hils e et al. 1 9 9 9, S. 3 0 ) b et o n e n , w el c h er si c h e kl at a nt z u 
ei n er  P yr a mi d e nf or m  mit  d o mi n a nt er  S pit z e  a b gr e n zt.  N a c h  i h n e n  si n d  p art n ers c h aftli c h e  F or m e n  s o w o hl  d er 
Z us a m m e n ar b eit  als  a u c h  d er  L eit u n g  u n erl ässli c h,  w e n n  di e  Pr o bl e ml ös u n gs k o m p et e n z e n,  i ns b es o n d er e  d as 
E x p ert e n wis s e n, u n d di e M oti v ati o n j e d es Mit ar b eit ers g e n ut zt w er d e n s oll e n (v gl. R ü e g g -St ür m & Y o u n g 2 0 0 1) . 
Di es e  h et er ar c his c h e Gr u n dstr u kt ur  i nt er n er N et z w er kstr u kt ur e n u nt ers c h ei d et  si c h v o n hi er ar c his c h e n Str u kt ur e n, 
d ass  " di e  Mit gli e d er  i n  i nt e nsi v e n  s o w o hl  h ori z o nt al e n  als  a u c h  v erti k al e n  B e zi e h u n g e n  z u ei n a n d erst e h e n. " 
( S c h ult e-Z ur h a us e n 2 0 1 4 , S. 2 9 0 ). D a b ei k e n n z ei c h n e n si c h n et z w er k arti g e Or g a nis ati o nsf or m e n d ur c h m e hr er e 
E nts c h ei d u n gs - u n d E n er gi e z e ntr e n (v gl. Pr o bst 1 9 8 7; H e dl u n d 1 9 9 4; S c hr e y ö g g & N oss 1 9 9 4) .  
I n d er u nt er n e h m eris c h e n Pr a xis gi bt es z u n e h m e n d Or g a nis ati o n e n, di e mit n e u e n M a n a g e m e nt -M et h o d e n o d er 
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Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e off e n e I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z es s e a uf z eit - u n d r a u m u n a b h ä n gi g er 
E b e n e v er wir kli c h e n 1 8 7  (wi e z. B. u nt er d e n gr ö ß er e n U nt er n e h m e n Z a p p os , M or ni n g St ar , S p otif y , W. L. G or e ).1 8 8   
Br eit v er a n k ert e k o m m u ni k ati v e A ust a us c h pr o z ess e si n d i n fl a c h e n Hi er ar c hi e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit ni c ht 
n ur  ei n e  I nt e gr ati o nsf or m,  s o n d er n  i ns b es o n d er e a u c h  ei n e  a ut orit ati v e R ess o ur c e  d er  M a c ht ,  di e  si c h  a uf  d as 
P ot e nti al  b e zi e ht,  ü b er  a n d er e  I n di vi d u e n Ei nfl uss  a us ü b e n  z u  k ö n n e n (v gl. Gi d d e ns  1 9 8 4) . I m  G e g e ns at z  z u 
hi er ar c his c h er  H errs c h aft  n a c h  b ür o kr atis c h e n  A ns ät z e n,  b ei  d er  M a c ht  a us  d er  A ut orit ät  v o n  b esti m mt e n 
P ositi o n e n  i m  S yst e m  d er  Ü b er - u n d  U nt er or d n u n g e n  e nts pri n gt,  wir d  M a c ht  i m  K o or di n ati o ns pr o z ess  d er 
S el bst a bsti m m u n g  fl a c h er  Hi er ar c hi e n  a uf  d er  H a n dl u n gs e b e n e,  d. h.  st är k er  pr o z ess ori e nti ert  u n d  i n  i hr e m 
r el ati o n al e n  C h ar a kt er  b etr a c ht et (v gl. R ött g er  2 0 1 0) .  M a c ht  b asi ert  i n S el bst a bsti m m u n g sstr u kt ur e n  u nt er 
pri n zi pi ell M a c ht gl ei c h e n , a uf E x p ert e nt u m u n d K o ntr oll e d er I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns k a n äl e , d. h. d er 
M ö gli c h k eit  d as  F a c h wiss e n  ei n bri n g e n  z u  k ö n n e n  u n d  ü b er  di e  A ns c hl ussf ä hi g k eit  d es  ei g e n e n  F a c h wiss e ns 
B es c h ei d  z u  wiss e n.  A us h a n dl u n gs pr o z ess e  u nt er  M a c ht gl ei c h e n  erf ol g e n  hi er  als  K o or di n ati o n  ü b er  b est es 
Wiss e n i m N et z w er k (v gl. E h ms & Ri c ht er 2 0 1 4) . W o b ei u nt er d er A n n a h m e ei n er erf ol gr ei c h e n N ut z u n g d er 
S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e  dr ei  d er  vi er  M a c ht q u ell e n  n a c h  Cr o zi er  &  Fri e d b er g (1 9 9 3)  di e  M a c ht  d es 
Wiss e ns ar b eit ers –  v erst a n d e n  als  M a c ht p ot e nti al –  st är k e n. F ü hr u n g  b z w.  L e giti mi er u n g  erf ol gt d e m n a c h b ei 
di es er  K o or di n ati o nsl o gi k ü b er  Wiss e n  u n d  A uf m er ks a m k eit,  d. h.  A uf m er ks a m k eit,  R e p ut ati o n  u n d  di e 
B et eili g u n g d er Mit gli e d er d es N et z w er ks bil d e n di e B asis f ür di e St är k e d es Ei nfl uss es ( v gl. E h ms & Ri c ht er 
2 0 1 4) . Di e vi ert e Q u ell e d er M a c ht, di e B e n ut z u n g  f or m al er R e g el n z ur K o ntr oll e v o n U n g e wiss h eits z o n e n, di e 
a us  d e n  erst e n  dr ei  M a c ht q u ell e n  e ntst e h e n  ( v gl.  Cr o zi er  &  Fri e d b er g  1 9 9 3),  ers c h ei nt  i n  di es e m  K o nt e xt 
u n wir ks a m, d a g e n a u di es e U n g e wiss h eits z o n e n a u c h d as i n n o v ati v e M o m e nt d er Wiss e ns g e n eri er u n g i n i nf or m ell 
s el bst or g a nisi ert er Z us a m m e n ar b eit a us m a c h e n.  W e ni g e Hi er ar c hi est uf e n u n d w eit e K o ntr olls p a n n e n er h ö h e n f ür 
di e  Wiss e ns ar b eit er  di e  Fr ei h eit  d es  H a n d el ns  u n d  di e  Ei g e n v er a nt w ort u n g  si c h  d ur c h  i hr e  E x p ertis e 
s el bst b esti m mt F ü hr u n gs ei nfl uss z u  er ar b eit e n, i n d e m si e si c h i m N et z w er k i n h altli c h u n d s o zi al pr ofili er e n.  D as 
F e hl e n ei n er st ar k e n, p ositi o n al e n Hi er ar c hi e i n ei n er st eil e n K o nfi g ur ati o n f or d ert d e n ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit er 
z u gl ei c h  a b er  a u c h  si c h  st eti g  ü b er  s ei n  i n h altli c h es  u n d  s o zi al es  Pr ofil  f ür  ei n e n  t e m p or är e n  Ei nfl uss  z u 
l e giti mi er e n.  
F ol gli c h  k a n n  f est g e h alt e n  w er d e n,  d ass  f l a c h e  Hi er ar c hi e n  s o zi al e  I nt er a kti o n z ur  Wiss e ns g e n eri er u n g  u n d 
Pr ofili er u n g  f ör d er n (v gl. C h e n  &  H u a n g  2 0 0 7;  K ü hl  1 9 9 8;  K ü hl  2 0 1 5 b) ,  di e a b er a u c h  f ür  d e n  s c h w ä c hst e n 
Mit ar b eit er u nt er d er A nf or d er u n g st e h e n, s ei n e P ositi o n st ä n di g n e u a us z u h a n d el n. Ei n M a n g el a n V ertr a u e n u n d 
V er u nsi c h er u n g a uf gr u n d d er k o nti n ui erli c h u n b esti m mt e n u n d si c h w a n d el n d e n Sit u ati o n i m M a c ht g ef ü g e d er 
Or g a nis ati o n (v gl. Cl e g g 2 0 1 2; K ü hl 1 9 9 8; K ü hl 2 0 1 5 b)  f or d ert d a h er d e n ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit er si c h st eti g 
ü b er s ei n i n h altli c h es u n d s o zi al es Pr ofil f ür ei n e n t e m p or är e n Ei nfl uss z u l e giti mi er e n.  
E ntstr u kt uri er u n g e n  d ur c h  fl a c h e  L eit u n gs k o nfi g ur ati o n e n  m a c h e n  M a c ht  u n d  M a c ht pr o z ess e 1 8 9  i m 
or g a nis ati o n al e n  Allt a g d a h er z e ntr al  u n d  all g e g e n w ärti g ,  er m ö gli c h e n  a b er  i ns b es o n d er e  a u c h  i hr e 
s el bst b esti m mt e  F u n di er u n g  i m  H a n d el n  d er ei n z el n e n  Wiss e ns ar b eit er,  u m  si c h  L e giti mi er u n g  i m 
K o or di n ati o ns pr o z ess z u s c h aff e n .1 9 0  
Si e  st är k e n  u mf ass e n d e,  d. h. h ori z o nt al e,  v erti k al e  u n d  l at er al e  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o ns w e g e  u n d 
r e d u zi er e n v erti k al e W eis u n gs b e zi e h u n g e n a uf ei n Mi ni m u m. Di es e r F a kt s pi elt ei n e gr o ß e R oll e i n d er Dis k ussi o n 
u m di e m oti v ati o n al e n Eff e kt e fl a c h er Hi er ar c hi e n, di e z wis c h e n d e n kl assis c h e n Or g a nis ati o nst h e or eti k er n (i n 
 
1 8 7  I n s b e s o n d er e f ür v oll v er n et zt e Or g a ni s ati o n e n  mit S o ci al -S oft w ar e -S y st e m e n  st ell e n  fl a c h er e, f or m al e Hi er ar c hi e o d er i hr e v ölli g e 
A ufl ö s u n g I d e al z u st ä n d e d ar (v gl. M c Ki n s e y 2 0 1 5) .   
1 8 8  Q u ell e n: htt p:// w w w. m a n a g e m e nt e x c h a n g e. c o m/ vi d e o/ p a ul -gr e e n -m a s h u p -t al k [l et zt er Z u griff a m 2 0. 0 5. 2 0 1 7]; S c h n ei d er (2 0 1 5)  
1 8 9  I n s b e s o n d er e a u c h i m Si n n e p olitis c h e n H a n d el n s i n Or g a ni s ati o n e n (v gl. R ött g er  2 0 1 0)  
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st eil e n K o nfi g ur ati o n e n ist di e Z us a m m e n ar b eit z wis c h e n V or g es et zt e n u n d Mit ar b eit er n e n g er)  u n d m o d er n e n 
Or g a nis ati o nst h e or eti k er n ( b ess er es V or g es et zt e n -U nt er g e b e n e n -V er h ält nis u n d m e hr V er a nt w ort u n g u n d R a u m 
f ür Ei g e ni niti ati v e f ür d e n Ei n z el n e n, p ositi v er u n d z ufri e d e n er) b est e ht. Es k o n nt e e m piris c h b est äti gt w er d e n, 
d ass si c h a n d er Gr ö ß e d er Or g a nis ati o n e nts c h ei d et, o b ei n e st eil e o d er fl a c h e K o nfi g ur ati o n si c h p ositi v er a uf di e 
M oti v ati o n d er Mit ar b eit er a us wir kt (v gl. W ei n ert 2 0 0 4 , S. 6 1 6f ). W ei n ert ( 2 0 0 4) zi e ht als Er kl är u n g hi er z u di e 
K o ntr olls p a n n e u n d d as d a d ur c h er m ö gli c ht e M a ß a n a ut o n o m e m H a n d el n h er a n, w el c h es si c h i n A b h ä n gi g k eit 
v o n  d er  K o nfi g ur ati o n  z ei gt.  Fl a c h e  Hi er ar c hi e n  h a b e n  ei n e  w es e ntli c h  h ö h er e  K o ntr olls p a n n e  als  st eil e 
Hi er ar c hi e n.  N a c h  W ei n ert  ( 2 0 0 4)  k ö n n e n  n ur  kl ei n e  Or g a nis ati o n e n  di e  h ö h er e  H a n dl u n gs - u n d 
E nts c h ei d u n gsfr ei h eit n ut z e n, d a si e g eri n g er e A nf or d er u n g e n a n di e K o or di n ati o n u n d K o m m u ni k ati o n h a b e n als 
gr o ß e. G e n a u di es es  Ar g u m e nt wir d j e d o c h d ur c h di e N ut z u n g v o n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n z ur Wiss e ns ar b eit 
u nt er mi ni ert,  d a  d ur c h  di e  hi er ar c hi e ü b er gr eif e n d e n  u n d  or g a nis ati o ns w eit e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  d es  
I nf or m ati o ns-,  I d e ntit äts- u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  a u c h  di e  h o h e n  A n f or d er u n g e n  a n  K o or di n ati o n  ei n er 
gr o ß e n Or g a nis ati o n erf üllt w er d e n k ö n n e n. Di e p ositi v e n m oti v ati o n al e n Eff e kt e fl a c h er Hi er ar c hi e n si n d d a h er 
i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit ni c ht a uf kl ei n e Or g a nis ati o n e n z u b es c hr ä n k e n. 
4. 2. 2. 1. 4 F or m al e I nf o r m alit ät u n d i nf or m ell e F or m ali si er u n g 
A n  di e  Er w eit er u n g  d er  i n di vi d u ell e n  H a n dl u n gss pi elr ä u m e  d ur c h  di e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n 
d e z e ntr alisi ert e n, fl a c h e n Str u kt ur e n s c hli e ßt si c h di e B esti m m u n g d er l et zt e n Di m e nsi o n f or m al er Or g a nis ati o n 
a n, di e F or m alisi er u n g.  
Di e Di m e nsi o n d er F or m alisi er u n g dr ü c kt d as A us m a ß d er s c hriftli c h e n Fi xi er u n g u n d f ortl a uf e n d e n s c hriftli c h e n 
D o k u m e nt ati o n  v o n  Str u kt ur e n  u n d  A bl ä uf e n  i n  ei n er  Or g a nis ati o n  a us,  d as  a u c h  di e  Ü b er w a c h u n g  i hr er 
Ei n h alt u n g b esti m mt (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0; Pr eis e n d örf er 2 0 1 6) . Es b e zi e ht si c h a u c h a uf di e e x pli zit e n 
R e g el u n g e n,  „[...]  di e  di e  F or m  u n d  di e  M e di e n  d er  K o m m u ni k at i o n  z wis c h e n  d e n  Or g a nis ati o ns mit gli e d er n 
s p e zifi zi er e n. “ ( Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0, S. 7 2 ). F or m alisi er u n g ist s o mit A us dr u c k d er St a n d ar disi er u n g u n d 
R e g el g el eit et h eit or g a nis ati o n al e n H a n d el ns z u gl ei c h, di e d ur c h di e e x pli zit e V orstr u kt uri er u n g v o n Er w art u n g e n 
di es e  a u c h  ei nf or d er b ar m a c ht (v gl. F u n k e n  &  S c h ul z -S c h a eff er  2 0 0 8 a) .  D as  V er h alt e n  d er  I n di vi d u e n/ 
Or g a nis ati o ns mit gli e d er l ässt si c h d ur c h F or m alisi er u n g b ess er st e u er n u n d k o ntr olli er e n (v gl. V a hs 2 0 1 5) . Ei n 
w eit er er  V ort eil: u n d  d as  A uf g a b e n - u n d  K o m p et e n z b er ei c h e  tr a ns p ar e nt er  m a c ht,  I nt er d e p e n d e n z e n  u n d 
S c h nittst ell e n l ass e n si c h effi zi e nt er b e w älti g e n u n d d ur c h d as A uf d e c k e n v o n D o p p el ar b eit e n, A uf g a b e n - u n d 
K o m p et e n z ü b ers c h n ei d u n g e n w er d e n R ati o n alisi er u n g sp ot e nti al e ers c hl oss e n (v gl. V a hs 2 0 1 5) .  
D a b ei ist di e F or m alisi er u n g u ms o  z w e c k m ä ßi g er  z u s e h e n, j e pl a n b ar er u n d gl ei c h arti g er di e Ar b eitst äti g k eit e n 
a bl a uf e n (v gl. V a hs 2 0 1 5) . G e m ä ß d e m S u bstit uti o ns pri n zi p d er Or g a nis ati o n n a c h G ut e n b er g (1 9 7 9)  ni m mt d a h er 
d er  N or m alisi er u n gs gr a d  mit  st ei g e n d er  Hi er ar c hi e  a b,  d a  di e  T äti g k eit e n  h ö h er er  Hi er ar c hi e e b e n e n  w e ni g er 
pl a n b ar u n d gl ei c h arti g a bl a uf e n.  
F all e n di e R e g el u n g e n z u st arr a us ( Ü b er or g a nis ati o n) ist di e M ö gli c h k eit a uf v er ä n d ert e R a h m e n b e di n g u n g e n z u 
r e a gi er e n ni c ht a usr ei c h e n d g e g e b e n. Z u d e m wir kt si c h F or m alisi er u n g v o n V or g ä n g e n als pr a ktis c h e T äti g k eit 
n e g ati v  a uf  di e  M oti v ati o n  d er  Mit ar b eit er  a us  ei g e n v er a nt w ortli c h  u n d  s el bst b esti m mt  z u  h a n d el n (v gl. V a hs 
2 0 1 5) .  
D as V er h alt e n v o n I n di vi d u e n i n ei n e m st ar k f or m alisi ert e n K o nt e xt  ist d e m z uf ol g e g el eit et u n d s o mit ni c ht fr ei 
b esti m m b ar,  w as  si c h  d er  n ot w e n di g e n  S p o nt a nit ät  u n d  Fl e xi bilit ät  f ür  i n n o vi er e n d e  T äti g k eit e n  u n d  i hr er 
z u gr u n d eli e g e n d e n  M oti v ati o n e nt g e g e nst ellt (v gl. Bi d a ult  &  T h o m as  C u m mi n gs  1 9 9 4) . S o  ist  a u c h  di e 
N ot w e n di g k eit f ür di e Or g a nis ati o ns mit gli e d er mit ei n a n d er z u dis k uti er e n, wi e di e Ar b eit erl e di gt wir d, w eit a us 
w e ni g er  b e d e uts a m  b ei  v or d efi ni ert e n  A bl ä uf e n  d er  A uf g a b e n erf üll u n g.  A u c h  Dis k ussi o n e n  ü b er  alt er n ati v e 
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I n  Or g a nis ati o n e n  mit  ei n e m g eri n g e n  F or m alisi er u n gs gr a d  si n d  di e  Ar b eits h a n dl u n g e n  hi n g e g e n  st är k er 
u nstr u kt uri ert u n d di e Or g a nis ati o ns mit gli e d er h a b e n gr ö ß er e Fr ei h eits gr a d e mit d e n j e w ei li g e n A nf or d er u n g e n 
a us i hr e n A uf g a b e n u m z u g e h e n u n d i hr e A uf g a b e nerf üll u n g  s el b er z u g est alt e n  (v gl. Si v a d as & D w y er 2 0 0 0) . Ei n 
s ol c h es  u nstr u kt uri ert er es  U mf el d sti m uli ert  a b er  er h ö ht e  s o zi al e  I nt er a kti o n e n  i n  Fr e q u e n z  u n d  I nt e nsit ät 
z wis c h e n d e n Or g a nis ati o ns mit gli e d er n, di e si c h mit ei n a n d er a bsti m m e n, u m i hr e A uf g a b e n z u erf üll e n ( C h e n & 
H u a n g 2 0 0 7) . S o fi n d e n i n e ntf or m alisi ert e n K o nt e xt e n st är k er i nf or m ell e V er bi n d u n g e n st att, di e d as F u n d a m e nt 
d er Wiss e ns g e n eri er u n g st ell e n.  
N e b e n d er Str u kt urf or m alisi er u n g u nt ers c h ei d e n Ki es er & W al g e n b a c h (2 0 1 0)  i n A nl e h n u n g a n P u g h et al . ( 1 9 6 8) 
als  z w eit e  w es e ntli c h e  F or m  d er  F or m alisi er u n g  di e I nf or m ati o nsfl ussf or m alisi er u n g. Si e  u mf asst  „[ …] 
R e g el u n g e n [ …] , di e v ors e h e n, d ass b esti m mt e K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e s c hriftli c h z ur f ol g e n h a b e n. “ (Ki es er 
& W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 1 6 2 ), w as v or all e m z u K o ntr oll z w e c k e n g e n ut zt wir d.1 9 1  I n U nt er n e h m e n mit d er N ut z u n g 
v o n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  s pi el e n  z ur  B etr a c ht u n g  di es er  Str u kt ur di m e nsi o n  di e  n ut z er g e n eri ert e n  I n h alt e 
ei n e tr a g e n d e R oll e, di e a uf d e n Pl attf or m e n e x pli zi ert i n d e n p ers ö nli c h e n Öff e ntli c h k eit e n d er N ut z er ni c ht n ur 
vis u alisi ert s o n d er n a u c h d o k u m e nti ert w er d e n (v gl. Hi p p n er & Wil d e 2 0 0 5) . S o fi n d et i n U nt er n e h m e n mit S o ci al -
S oft w ar e -S yst e m e n  n e b e n  d e m  dir e kt e n  p ers ö nli c h e n  A ust a us c h  str at e gis c h  r el e v a nt e n  i m pli zit e n  Wiss e n 
z eit gl ei c h ei n e x pli zit er Wiss e ns a ust a us c h i n d e n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n st att.  „ O h n e di e I d e e n, Erf a hr u n g e n 
u n d  d as  Wiss e n –  d e n  » C o nt e nt «  d er  N ut z er –  w ür d e n  di e  K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n  d es  W e b  2. 0  l e er e 
I nstr u m e nt e  bl ei b e n,  di e  k ei n e  K o m m u ni k ati o ns- u n d  a bsti m m u n gs u nt erst üt z e n d e  Wir k u n g  e ntf alt e n. “ 
( Ar b eits kr eis » Or g a nis ati o n «  d er S c h m al e n b a c h -G es ells c h aft f ür B etri e bs wirts c h aft e. V. 2 0 1 2) . Di es e F or m d er 
„ V ers c hriftli c h u n g “ ist u nt er d er M a ß g a b e, d ass di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e p er s e i nf or m ell a n g el e gt ist als 
i nf or m ell e F or malisi er u n g d es I nf or m ati o nsfl uss es  z u s e h e n, di e v o m Wiss e ns ar b eit er s el bst b esti m mt a us g e ht, 
a b er z u gl ei c h f or m alisi ert e T ats a c h e n s c h afft.   
D er  B e griff  d er  F or m alisi er u n g  b z w.  E ntf or m alisi er u n g  ist  n ot w e n di g er w eis e  z u m B e griff  f or m al er 
or g a nis at oris c h er R e g el n  a b z u gr e n z e n (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 1 5 7ff ). F or m al e R e g el n m üss e n ni c ht 
g e z w u n g e n er m a ß e n v ers c hriftli c ht, d. h. f or m alisi ert s ei n, k ö n n e n es a b er. Si e si n d ü b er dr ei M er k m al e b esti m mt: 
F or m uli er u n g i m  Hi n bli c k  a uf  di e  Err ei c h u n g  b esti m mt er  Zi el e,  U n p ers ö nli c h k eit  i m  Si n n e  ü b eri n di vi d u ell er 
G ülti g k e it, V erl a ut b ar u n g i m Si n n e d er A ut orisi er u n g d ur c h di e K er n gr u p p e (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0) . 
All e dr ei M er k m al e w er d e n d ur c h d e n Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit i n U nt er n e h m e n i m Si n n e 
di es er  Ar b eit  erf üllt,  u m  z u gl ei c h  hi nsi c htli c h  d er  Str u kt urf or m alisi er u n g  i nf or m alisi ert  z u  bl ei b e n,  i n d e m  di e 
Ar b eits h a n dl u n g e n u nstr u kt uri ert, d. h. ni c ht st a n d ar disi ert u n d ni c ht v ers c hriftli c ht si n d. I m R a h m e n a ut o n o m er 
Wiss e ns ar b eit m üss e n  d e n  Wiss e ns ar b eit er n b e w usst  Fr eir ä u m e  d es  I nf or m ell e n ,  s o g e n a n nt e 
F or m alisi er u n gsl ü c k e n ( v gl.  F u n k e n  &  S c h ul z-S c h a eff er  2 0 0 8 a) ,  g e g e b e n  w er d e n,  u m  Fr eir ä u m e  kr e ati v er 
Wiss e ns g e n eri er u n g  z u  er m ö gli c h e n.  Di es  ist  als  ei n e f or m al e  I nf or m alit ät  b z w. als  F or m alisi er u n g  d es 
I nf or m ell e n  z u  v erst e h e n, di e  a u c h  d a d ur c h  g est är kt  wir d,  d ass  di e  Ort e  d es  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o nsfl uss es als p er s e Ort e d er i nf or m ell e n I nt er k ati o n mit S o ci al S oft w ar e f or m al g es et zt w er d e n. 
Di e Or g a nis ati o n ei n es U nt er n e h m e ns, w el c h es si c h d er F ör d er u n g di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit v ers c hri e b e n h at, 
u nt erst üt zt d e n i nf or m ell e n Pr o z ess d er T äti g k eit e n d er Wiss e ns ar b eit f ol gli c h d ur c h w e ni g f or m alisi ert e R e g el n 
i m  Si n n e  d er  G e w ä hr u n g  v o n  F or m alisi er u n gsl ü c k e n  z u m  a ut o n o m e n,  kr e ati v e n  H a n d el n,  w ä hr e n d  z u gl ei c h 
i nf or m ell i nitii ert d ur c h di e ei nf a c h e N ut z u n g d er S yst e m e ei n e F or m alisi er u n g d es I nf or m ati o nsfl uss es st attfi n d et.  
 
1 9 1  W e b er (1 9 7 2 , S. 1 2 4f) n a n nt e di e s A kt e n m ä ßi g k eit, di e di e  s c hriftli c h e Ü b er mittl u n g dir e kt er W eis u n g e n u n d d a s A u s m a ß d er 
s c hriftli c h e n K o m m u ni k ati o n v o n Or g a ni s ati o n s mit gli e d er n ( A uf b e w a hr u n g u n d V erf ü g b ar k eit)  b e z ei c h n et e. I n U nt er n e h m e n i st di e s i n 
T eil e n i m R a h m e n d er b etri e bli c h e n B u c hf ü hr u n g  a u c h g e s e t zli c h v or g e s c hri e b e n (i m H a n d el sr e c ht § 2 3 8 A bs . 1 H G B  u n d i m St e u er e c ht 
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4. 2. 2. 2 Str u kt ur e n al s Er g e b ni s di git ali si ert er Wi s s e n s ar b eit  
D i e „ z w eit e “ d u al e P ers p e kti v e str u kt uralistis c h er Or g a nis ati o ns b etr a c ht u n g ( v gl. R ött g er 2 0 1 0; S y d o w 2 0 1 4), mit 
d er di e Str u kt ur e n v o n Or g a nis ati o n i n U nt er n e h m e n h er a us g e ar b eit et , di e si c h a us d e n T äti g k eit e n di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit  er g e b e n,  erf or d ert  ei n e  di a m etr al  e nt g e g e n g es et zt e  H er a n g e h e ns w eis e  z u  d er  I d e ntifi k ati o n 
f ör d erli c h er Str u kt ur e n f ür di git alisi ert e Wiss e nsar b eit. D a b ei s pi elt d er B e griff d es Or g a nisi er e ns ei n e R oll e, d er 
d e n b e w usst e n o d er a u c h u n b e w usst e n A uf - o d er A us b a u ei n er s o zi al e n Or d n u n g  m ei nt (v gl. S y d o w 2 0 1 4) .  
T y pis c h er w eis e  s et zt  di es  a n  d er  G est alt u n g  f or m al er  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  a n. Mit  d er 
str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n Brill e  k ö n n e n hi n g e g e n  di e s o zi al e n Pr a kti k e n als str u kt uri er e n d e F a kt or e n f o k ussi ert 
w er d e n .  
I m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit bil d e n di e N ut z u n gs pr a kti k e n n a c h S c h mi dt (v gl. S c h mi dt 2 0 0 6; S c h mi dt 
2 0 1 1)  di e s o zi al e n Pr a kti k e n v er n et zt er Or g a nis ati o n, i n d e n e n si c h z u m ei n e n f or m ell e wi e i n f or m ell e Str u kt ur e n 
m a nif esti er e n u n d di e z u m a n d er e n e b e n di es e Str u kt ur e n (r e -) pr o d u zi er e n o d er m o difi zi er e n (v gl. S y d o w 2 0 1 4) . 
Di e d a b ei e m er gi er e n d e n Str u kt ur e n st ell e n di e Er g e b niss e d es H a n d el ns a us d er A n al ys e d es I nf or m ati o nst eil e ns 
u n d d er K o m m u ni k ati o n als ei n e S eit e d er r e k ursi v e n M e c h a nis m e n d er Str u kt ur ati o n.  
D er  Str u kt ur b e griff  Gi d d e ns’  u mf asst  n e b e n  d e m,  w as  i n  d er  b etri e bs wirts c h aftli c h e n  u n d 
or g a nis ati o nss o zi ol o gis c h e n Lit er at ur als K ult ur, d. h. i nf or m ell e R e g el n d er Or g a nis ati o n b e z ei c h n et wir d, di e si c h 
a us  d e n  i nf o r m ell e n  s o zi al e n  I nt er a kti o n e n  d er  A kt e ur e  i m  Z eit a bl a uf  h er a us bil d e n,  a u c h  di e  A kt u alisi er u n g 
f or m al er  str u kt ur ell er  Or g a nis ati o ns m er k m al e.  F ol gli c h  s et z e n  si c h  di e  or g a nis ati o n al e n  Str u kt ur m er k m al e 
di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit l et zt e n dli c h a us kl assis c h e n or g a nis ati o nst h e or etis c h e n „f or m al e n “ u n d „i nf or m ell e n “ 
Str u kt ur m er k m al e n z us a m m e n, di e i m Gi d d e ns’s c h e n V erst ä n d nis d e m B e griff d er R e g el n e nts pr e c h e n.     
Di e er g e b nis ori e nti ert e B etr a c ht u n gs w eis e d er Str u kt uri er u n g mit d e n b as al e n, wi e d er k e hr e n d e n H a n dl u n g e n d er 
N ut z u n gs pr a kti k e n S o ci al S oft w ar e, d e m T eil e n v o n I nf or m ati o n e n u n d d er K o m m u ni k ati o n, r ef eri ert a u c h d as 
F u n kti o ns pri n zi p  d er  E m er g e n z  v o n  Str u kt ur e n a uf  B asis  fr ei er  u n d  ( z u g a n gs) off e n er  I nf or m ati o ns- u n d 
K o m m u ni k ati o n sfl üss e i n E S S P ( v gl. M c Af e e 2 0 0 9). D er Ei ns at z (I n p ut) d er di e Str u kt ur e n a us m a c ht si n d hi er 
z u m  ei n e n  n ut z er g e n eri ert e  I n h alt e  i m  Si n n e  v o n  e x pli zit er  I nf or m ati o n  u n d  z u m  a n d er e n  B e zi e h u n g e n,  d. h. 
K o m m u ni k ati o n, di e i m G e g e ns at z z u a n al o g e n K o m m u ni k ati o ns b e zi e h u n g e n di e B es o n d e r h eit h a b e n, e x pli zit als 
f or m alisi ert e Str u kt ur z u b est e h e n. I n A b h ä n gi g k eit v o n d er V erf ü g b ar k eit d es Ei ns at z es v o n I nf or m ati o n e n o d er 
B e zi e h u n g e n  k ö n n e n  si c h  j e w eils  a n d er e  Str u kt ur e n  er g e b e n.  I m  str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n  V erst ä n d nis  wir d 
di es e F or m d es Ei ns at z es als R ess o ur c e n  b e z ei c h n et (si e h e K a p. 2. 1. 2), di e di e ( R e -) Pr o d u kti o n s o zi al er Pr a kti k e n 
b e ei nfl uss e n u n d i n g e wiss er W eis e d e n M ö gli c h k eitsr a u m d er Zi el v er wir kli c h u n g d er A kt e ur e d arst ell e n ( v gl. 
Gi d d e ns 1 9 8 4). D er Z u g a n g u n d di e M o bilisi er u n g d er R ess o ur c e n si n d kritis c h. Gi d d e ns g e ht d a b ei d a v o n a us, 
d ass A kt e ur e i m m er, d. h. a u c h i n K o nfli ktsit u ati o n e n, i n d er L a g e si n d, R e g el n i m R a h m e n i hr er R ess o ur c e n z u 
i nt er pr eti er e n (v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4) . Di es e H a n dl u n gsfr ei h eit ist S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n i m m a n e nt (si e h e K a p. 
2. 3. 2. 2). I hr e  N ut z u n g u nt erli e gt d e m Pri n zi p d er E m er g e n z, i n ni c ht v orstr u kt uri ert e n K o nt e xt e n d ur c h fr ei es u n d 
off e n es s el bst b esti m mt es H a n d el n Str u kt ur e n z u er wir k e n (v gl. M c Af e e 2 0 0 9) .  
B etr a c ht et m a n mit d e n R ess o ur c e n k at e g ori e n n a c h Gi d d e ns ( 1 9 8 4) di e i n h altli c h e n F u n d a m e nt e d er T äti g k eit e n 
di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit, k ö n n e n d as F u n d a m e nt d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts i m Si n n e d er M a c ht q u ell e n 
d es  s p e zifis c h e n  S a c h wiss e ns 1 9 2  u n d  d er  K o ntr oll e  v o n  I nf or m ati o n e n  ( v gl.  Cr o zi er  &  Fri e d b er g  1 9 7 9)  als 
all o k ati v e R ess o ur c e u n d d as F u n d a m e nt d es I d e ntit äts - u n d B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts i m Si n n e d er M a c ht q u ell e n 
e b e ns o d es (i m pli zit e n) E x p ert e n wiss e ns, w el c h es n ur i n K o m m u ni k ati o n g et eilt w er d e n k a n n, u n d d er K o ntr oll e 
d er  K o m m u ni k ati o ns k a n äl e  u n d  d er  B e zi e h u n g e n  z wis c h e n  Or g a nis ati o n  u n d  i hr er  U m w elt  ( v gl.  Cr o zi er  & 
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Fri e d b er g  1 9 7 9)  als  a ut orit ati v e  R ess o ur c e  g es e h e n  w er d e n. I nf or m atio n  u n d  K o m m u ni k ati o n  si n d s o mit i m 
Gi d d e n’s c h e n V erst ä n d nis ( 1 9 8 4) z u gl ei c h z e ntr al e R ess o ur c e n all o k ati v er u n d a ut orit ati v er Art . 
I n B e z u g a uf di e Str u kt uri er u n g k a n n g es c hl ussf ol g ert w er d e n, d ass si c h di e F u n d a m e nt e n ut z er g e n eri ert e I n h alt e 
u n d V er n et z u n g i n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n i m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit m o difi zi er e n d a uf di e R e alisi er u n g v o n 
Str u kt ur e n  a us wir k e n  u n d  s o mit  i n  di e  ( R e -) Pr o d u kti o n  s o zi al e n  H a n d el ns  mit ei n b e z o g e n  si n d.  I m  Si n n e  d er 
Str u kt ur ati o nst h e ori e  k a n n  d a h er  z ur  St är k u n g  d es  H a n dl u n gs v er m ö g e ns  a uf  I nf or m ati o n e n  u n d 
K o m m u ni k ati o n/ V er n et z u n g als R ess o ur c e n z ur ü c k g e griff e n w er d e n. D a h er w er d e n i m F ol g e n d e n di e B er ei c h e 
d er  Str u kt uri er u n g  d ur c h  I nf or m ati o nst eil e n  u n d  d er  Str u kt uri er u n g  d ur c h  K o m m u ni k ati o n  hi nsi c htli c h  i hr er 
E m er g e n z v o n Str u kt ur e n a n al ysi ert.      
4. 2. 2. 2. 1 Str u kt uri er u n g d ur c h I nf or m ati o n st eil e n: I nf or m ati o n str a n s p ar e n z  
D as T eil e n v o n I nf or m ati o n e n , i m di git alisi ert e n K o nt e xt v o n S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n v erst a n d e n als R e z e pti o n, 
S el e kti o n u n d Distri b uti o n v o n I n h alt e n, d i e i n n er h al b d er a kti v e n u n d p assi v e n N ut z er gr u p p e n a c h h alti g si c ht b ar 
si n d,  u nt erli e gt  d e m  e x pli zit e n  Gr u n ds at z,  d ass  di e  Str u kt ur  b e d e uts a m  ist,  di e  a us  d er  V er k n ü pf u n g  d er 
I nf or m ati o n e n e m er gi ert (v gl. Hi p p n er 2 0 0 6) .  
Di e  n a c h h alti g e  Si c ht b ar m a c h u n g  d er  I nf or m ati o n e n  ( u n d  oft m als  i hr er  A bs e n d er v er k n ü pf u n g)  st e ht  wi e  i m 
v or h eri g e n  K a pit el  d ar g est ellt  als  öff e ntli c h e  S p ei c h er u n g  d er  I nf or m ati o n e n  f ür  di e  F or m alisi er u n g  d es 
I nf or m ell e n, di e erst a us d e m M ö gli c h k eitsr a u m d er F or m alisi er u n gsl ü c k e n or g a nis ati o n al er Str u kt ur e n r es ulti er e n 
k a n n.  Si e  k a n n  als  i nf or m ell e  F or m alisi er u n g  ( Er g e b nis  d er  H a n dl u n g e n)  b e z ei c h n et  w er d e n,  di e  als 
str u kt ur ati o nst h e or etis c h es P e n d a nt z ur str u kt ur ell e n I nf or m alit ät ( M e di u m d er H a n dl u n g e n) w ä hr e n d d er N ut z u n g 
d er  S o ci al  S oft w ar e  a bl ä uft.  D a mit  r e alisi ert  di e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e i ns b es o n d er e  d e n V ort eil  d er 
F or m alisi er u n g  A uf g a b e n - u n d  K o m p et e n z b er ei c h e  tr a ns p ar e nt er  z u  m a c h e n u n d  d a mit I nt er d e p e n d e n z e n  u n d 
S c h nittst ell e n effi zi e nt er b e w älti g b ar z u m a c h e n s o wi e d ur c h d as A uf d e c k e n v o n D o p p el ar b eit e n, A uf g a b e n - u n d 
K o m p et e n z ü b ers c h n ei d u n g e n  R ati o n alisi er u n g sp ot e nti al e  ers c hli e ß b ar z u m a c h e n  (v gl. V a hs 2 0 1 5) .  
D er  w es e ntli c hst e  H a n dl u n gs eff e kt  li e gt  hi er b ei  i n  d er  S c h aff u n g  v o n  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  i m  Si n n e  ei n er 
V er öff e ntli c h u n g  v o n  I n h alt e n  z ur  all g e m ei n e n  N ut z u n g  u n d  N a c h v oll zi e h b ar k eit  ( u mf ass e n d e 
I nf or m ati onsi nfr astr u kt ur ; v gl. R ü e g g -St ür m  &  Y o u n g  2 0 0 1) .  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  ist  i n  di es e m K o nt e xt 
el e m e nt ar als K o n v er g e n z v o n I nf or m ati o nsfl üss e n z u v erst e h e n, z u d e n e n i nt er essi ert e Dritt e z u ei n e m Z eit p u n kt 
Z u g a n g  h a b e n,  w e n n  si e  ei n  I nf or m ati o ns b e d ürf nis  w a hr n e h m e n (v gl. Si m o n  2 0 0 6) .  Mit  d er  S a m ml u n g  u n d 
öff e ntli c h z u g ä n gli c h e n S p ei c h er u n g s o w o hl u nt er n e h m e nsi nt er n er als a u c h -e xt er n er I nf or m ati o ns q u ell e n erf üllt 
d as  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt  mit  S o ci al  S oft w ar e  di e  w es e ntli c h e n  As p e kt e  d er  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z,  di e 
E nts c h ei d u n gstr ä g er n  E nts c h ei d u n gs hilf e n  z ur  V erf ü g u n g  st ellt.  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  bri n gt  d a b ei  als 
or g a nis at oris c h e  K o ns e q u e n z e n  d er  i nf or m ati o ns - u n d  k o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gis c h e n  N ut z u n g 
I nf or m ati o ns z u griff u n d Pr o bl e ml ös u n gs hilf e mit si c h (v gl. Fr es e et al. 2 0 1 2 , S. 3 9 1ff ).  
I n h alt e si n d i ns b es o n d er e d a n n f ür ei n e n Z u griff b e d e uts a m, w e n n si e ei n e n N e ui g k eits w ert u n d I nf or m ati o ns w ert 
z ur R e alisi er u n g v o n I nf or m ati o ns v ors pr ü n g e n h a b e n, d. h. w e n n si e a kt u ell si n d (v gl. S c h wi es a u & O hl er 2 0 1 6) . 
S a c hli c h e I nf or m ati o n e n Dritt er b z w. p ers o n e n u n g e b u n d e n e ( all g e m ei n e) I nf or m ati o n e n s c h aff e n S a c h a kt u alit ät 
(I nf or mi ert h eit), i d e ntit äts b e z o g e n e  I nf or m ati o n e n  li ef er n  hi n g e g e n  di e  Gr u n dl a g e  v o n  A w ar e n ess  i n  d er 
kl assis c h e n D efi niti o n ( v gl. D o uris h & B ell otti 1 9 9 2;  G ut wi n et al. 1 9 9 6).  
I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z i m pli zi ert d ur c h di e R e alisi er u n g u mf ass e n d er, öff e ntli c h er I nf or m ati o nsfl üss e i n S o ci al -
S oft w ar e -S yst e m e n n at ürli c h ni c ht n ur V erf ü g b ar k eit, d. h. Z u griff a uf I nf or m ati o n e n, s o n d er n a u c h d e n Z u g a n g 
z u  V er öff e ntli c h u n gs m ö gli c h k eit e n. I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  e ntst e ht  a us  fr ei e n  I nf or m ati o nsfl üss e n,  a n  d e n e n 
si c h  j e d er N ut z er  d es  S yst e ms b et eili g e n k a n n.  Di e  n ut z er g e n eri ert e n  I n h alt e,  di e  v o n  d e n  ei n z el n e n 
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Mit ar b eit er p arti zi p ati o n.  I n  i hr e m  H a n d el n  i nt er pr eti er e n  si e  u nt er  B e ei nfl uss u n g  i h n e n  v erf ü g b ar er  a kt u ell er 
I nf or m ati o n e n, w as si e als r el e v a nt f ür d as N et z w er k er a c ht e n.  
A bs c hl i e ß e n d  k a n n  f est g e h alt e n  w er d e n,  d ass I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z d as  Str u kt ur er g e b nis  d er  i nf or m ell e n 
I nf or m ati o nsfl ussf or m alisi er u n g di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit i n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n d arst ellt.   
4. 2. 2. 2. 2 Str u kt uri er u n g d ur c h K o m m u ni k ati o n: Or g a ni s at i o n al e N et z w er k e  
Di e  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  als  Str u kt urr es ult at  d er  T äti g k eit  d es  I nf or m ati o nst eil e ns  st ellt  mit  i hr er  F u n kti o n 
s a c hli c h e  A w ar e n ess  z u  s c h aff e n  di e  Gr u n dl a g e  z ur  V er wir kli c h u n g  d er  z w eit e n  z e ntr al e n  T äti g k eit  d er 
Wiss e ns ar b eit z ur G e n eri er u n g v o n Wiss e n i n k oll a b or ati v e n Str u kt ur e n, d er K o m m u ni k ati o n.  
K o m m u ni k ati o n u nt erli e gt i n di git alisi ert e n K o nt e xt e n i m K er n z w ei Pri n zi pi e n. Z u m ei n e n d er A ufl ös u n g d er 
K o nt a kt h o h eit hi er ar c his c h ü b er g e or d n et er P ers o n e n u n d d a mit d e m gr e n z e nl os e n Z u g a n g z u all e n Mit gli e d er n 
d es N et z w er ks u n g e a c ht et i hr er P ositi o n (v gl. S c h ö n ef el d 2 0 0 9 ; K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9 ), di e d as I n di vi d u u m b z w. 
di e  Gr u p p e  i n  d e n  Mitt el p u n kt  st ellt  u n d  m e ns c h li c h e  K o m m u ni k ati o n  u nt erst üt zt (v gl. Hi p p n er  2 0 0 6 ; B ä c hl e 
2 0 0 6) .  D er  N ut z er  wir d  a kti v  i n  di e  s o zi al e  V er n et z u n g  ei n b e z o g e n,  w as  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e  i m 
or g a nis ati o n al e n  K o nt e xt  w e g  v o n  r ei n er  I nf or m ati o ns ü b er mittl u n g  ( B eri c ht,  A uftr ä g e)  hi n  z u  u mf ass e n d e n 
M ei n u n gs bil d u n gs - u n d  A bsti m m u n gs pr o z ess e n  a uf w ert et (v gl. R ü e g g -St ür m  &  Y o u n g  2 0 0 1) .  D as  T eil e n 
i m pli zit e n  Wiss e ns,  d as  a uf  di al o gis c h e  K o m m u ni k ati o n  u n d  I nt er a kti o n  a n g e wi es e n  ist,  wir d  hi er b ei  v o n 
or g a nis ati o n al e n  B arri er e n  b efr eit,  w as  d as  Zi el  u nt erstr ei c ht  ei n  f u n kti o ni er e n d es  s o zi al es  N et z w er k  mit 
h ö c hst m ö gli c h er K o m m u ni k ati o ns di c h t e u n d -q u alit ät z u s c h aff e n (v gl. R ü e g g -St ür m & Y o u n g 2 0 0 1) . D er fr ei e 
Fl uss  d er  K o m m u ni k ati o n  m a c ht  ni c ht  n ur  di e  i ntr a or g a nis ati o n al e n,  s o n d er n  a u c h  di e  e xt er n e n  Gr e n z e n  v o n 
Or g a nis ati o n e n  d ur c hl ässi g er (p er m e a b el ; v gl. Fr es e  et  al.  2 0 1 2, S. 3 9 3) .  I ntr a or g a nis ati o n al s c h afft  di es  br eit 
v er a n k ert e, d. h. v erti k al u n d h ori z o nt al a us g eri c ht et e or g a nis ati o n al e B e zi e h u n gs - u n d K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e, 
di e f u n kti o n al e B er ei c hs gr e n z e n v ers c h mil z e n l ass e n u n d es er m ö gli c ht fl a c h e Hi er ar c hi e n z u l e b e n ( v gl. Fr es e et 
al.  2 0 1 2 ). Di e  i nt er n e n  A b gr e n z u n g e n  s o wi e  di e  g e n er ell e n  Or g a nis ati o ns gr e n z e n  l ös e n  si c h  d a b ei  ni c ht  a uf, 
s o n d er n k ö n n e n i n i hr er P er m e a bilität l ei c ht ü b er w u n d e n w er d e n u n d di e n e n d a h er ni c ht m e hr d er B e gr e n z u n g, 
s o n d er n  d er  Ori e nti er u n g  u n d  d a mit  d er  A b gr e n z u n g  ( R ef er e n z p u n kt).  D as  i m  R a h m e n  di git alisi ert er 
Wiss e ns k o m m u ni k ati o n e ntst e h e n d e di c ht e s o zi al e I nt er a kti o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns n et z is t d a h er v o n z e ntr al er 
B e d e ut u n g.  
Z u m  a n d er e n  u nt erli e gt  K o m m u ni k ati o n  i n  di git alisi ert e n  K o nt e xt e n  d e m  Pri n zi p  d er Pr ofili er u n g 
( S el bst d arst ell u n g i n Pr ofil e n), di e es erst er m ö gli c ht, d a u er h aft e e x pli zit e V er bi n d u n g e n ( b est ä n di g e V er n et z u n g) 
i n n er h al b d er Pl attf or m e n z u bil d e n, d. h. d ass B e zi e h u n g e n z wis c h e n N ut z er n öff e ntli c h si c ht b ar g e m a c ht w er d e n 
k ö n n e n (v gl. Hi p p n er  2 0 0 6) . 1 9 3  I n h alt e  u n d  B e zi e h u n g e n w er d e n i m  Gr u p p e n k o nt e xt a b bil d b ar . Di es es 
C h ar a kt eristi k u m  d er  F or m alisi er u n g  d es  I nf or m ell e n  u n d  d a mit  d er  R e alisi er u n g  n a c h h alti g er  V er bi n d u n g e n 
( St a bilisi er u n g), di e ei nf a c h wi e d er a kt u alisi er b ar si n d, u nt ers c h ei d et di git alisi ert e K o m m u ni k ati o n v o n a n al o g er 
b z w.  p h ysis c h er  K o m m u ni k ati o n  i n  Or g a nis ati o n e n.  Di git alisi ert e  K o m m u ni k ati o n  ni m mt  i n  S o ci al-S oft w ar e -
S yst e m e n  mit u nt er  u nt ers c hi e dli c h e  Ers c h ei n u n gsf or m e n  a n ( B eis pi el e:  Di al o g,  Gr u p p e n k o m m u ni k ati o n, 
V er n et z u n g v o n Pr ofil e n et c.),  d er e n K er n c h ar a kt eristi k u m a b er i m m er di e r el ati o n ale n V er bi n d u n g e n z u ei n a n d er 
si n d,  di e  ü b er  d e n  M o m e nt  hi n a us  si c ht b ar  u n d  v erst eti g b ar  si n d. D as  K o m m u ni k ati o ns n et z  st ellt  d a mit  ei n e 
p er m a n e nt e  A ust a us c h - u n d  A bsti m m u n gs pl attf or m  d ar,  di e  ü b er  di e  R e alisi er u n g  off e n er 
N et z w er k k o m m u ni k ati o n (v gl. M ast 2 0 0 6)  di e ( R e -) Pr o d u kti o n v o n N et z w er kstr u kt ur e n b e di n gt.  
E m piris c h e E vi d e n z f ür di e E m er g e n z or g a nis ati o n al er N et z w er k e a us i n di vi d u ell e m K o m m u ni k ati o ns v er h alt e n 
u n d  d er e n  w eit er g e h e n d e  Ei nfl uss  a uf  d as  z u k ü nfti g e  V er h alt e n  d er  N et z w er k a kt e ur e  k o n nt e n  W hit br e d  et  al. 
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(2 0 1 1)  i n ei n er L a n g z eitst u di e z ei g e n, di e d e n A ns at z d er s o zi al en  N et z w er k a n al ys e i n d e n k o n z e pt u ell e n R a h m e n 
d er Str u kt ur ati o nst h e ori e  g est ellt h at. 1 9 4   
Di es er str u kt uri er e n d e A ns at z  e m er g e nt er or g a n is ati o n al er N et z w er k e b est äti gt ni c ht n ur e m piris c h di e A n n a h m e 
ei n es  or g a nis ati o n al e n  N et z w er ks  als  Str u kt ur er g e b nis  u mf ass e n d er  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e ( N et z w er k  als 
s o zi al e  Str u kt ur),  s o n d er n  u nt erstr ei c ht  i ns b es o n d er e  a u c h  di e  N ot w e n di g k eit  di e N et z w er k or g a nis ati o n  als 
z e ntr al e n K o or di n ati o ns m e c h a nis m us u n d d a mit f or m al er Or g a nis ati o n  (v gl. K e nis & Pr o v a n 2 0 1 1)  z u b etr a c ht e n. 
I n  R ü c k b e z u g  a uf  di e  F estst ell u n g  d er  N ot w e n di g k eit  k o m m u ni k ati v er  S el bst a bst i m m u n g  i m  N et z w er k  z ur 
Wiss e nsi nt e gr ati o n  g elt e n  or g a nis ati o n al e  N et z w er k e  i n  di es e m  V erst ä n d nis  ni c ht  n ur  als  n ot w e n di g es 
K o m pl e m e nt  st arr er,  hi er ar c his c h e r  Str u kt ur e n  i n  Or g a nis ati o n e n, s o n d er n  f u n gi er e n  als  i hr  S u bstit ut,  d as 
Fl e xi bilit ät u n d I n n o v ati o nsf ä hi g k eit v ers pri c ht ( v gl. S c hre y ö g g 1 9 9 8; S c h ult e -Z ur h a us e n 2 0 1 4; Br ö d n er 2 0 1 0) . 
Di e i m I n d ustri e p ar a di g m a s o g e n a n nt e S e k u n d är or g a nis ati o n d er hi er ar c hi e ü b er gr eif e n d e n N et z w er ki nf or m ati o n 
u n d -k o m m u ni k ati o n,  di e  si c h  u m  z e ntr al e  G esi c hts p u n kt e  f ür  di e  W ett b e w er bsf ä hi g k eit  d es  U nt er n e h m e ns  
k ü m m ert (v gl.  S c h ult e -Z ur h a us e n  2 0 1 4)  si c h ert i n  ei n er  Wiss e ns ök o n o mi e  d e n  z e ntr al e n  Pr o z ess  d er 
L eist u n gs erst ell u n g  u n d -v er w ert u n g ,  d er e n  L ös u n gs a ns pr u c h  k o m pl e x er  u n d  i n n o v ati v er  Pr o bl e m e  i n 
R o uti n e pr o z ess e n  b z w.  St a n d ar disi er u n g e n  ni c ht  erf ol gs ori e nti ert  z u  or g a nisi er e n  ist,  u n d  wir d  d a h er  als 
Pri m är or g a nis ati o n  v erst a n d e n. 1 9 5  I nf or m ell e  T äti g k eit e n  d es  I nf or m ati o nst eil e ns  u n d  d er  K o m m u ni k ati o n  si n d 
hi er ei n g e pl a nt er As p e kt d er Or g a nis ati o n u n d d a mit f or m al.  
Di es er  A ns pr u c h  wir d  d ur c h  di e  ( e m piris c h  f u n di ert e)  Er k e n nt nis  u nt erst üt zt,  d ass Wiss e nstr a nsf er  d ur c h 
s o g e n a n nt e ri c h ti es st attfi n d et,  di e m ulti pl e x e  V er bi n d u n g e n  b est e h e n d  a us  i nf or m ell e n  u n d  f or m ell e n 
N et z w er k v er bi n d u n g e n  d arst ell e n,  w o b ei  f or m al  b esti m mt e  K o m m u ni k ati o ns b e zi e h u n g e n  a us  d er 
N et z w er k p ers p e k ti v e  als  f or m al e  N et z w er k e  ei n er  Or g a nis ati o n  v erst a n d e n  w er d e n k ö n n e n (v gl. A al b ers  et  al. 
2 0 1 3) . D as  i n  d e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  wir k e n d e  Pri n zi p  b e w usst er  u n d  i m  K o nt e xt 
di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  g e pl a nt er  i nf or m ell er,  s o zi al er I nt er a kti o n er m ö gli c ht  e b e n di es e n  Tr a nsf er  v o n 
Wiss e n. D as ( e h e m als) I nf or m ell e wir d hi er z u ei n er e x pli zit e n u n d offi zi ell e n A nf or d er u n g, d as ei n p ar all el es 
f or m al es u n d i nf or m ell es H a n d el n i m R a h m e n k o m m u ni k ati v er S el bst a bsti m m u n g ( K o or di n ati o n) b e d e ut et (v gl. 
B ö hl e et al. 2 0 0 8) .  
F ol gli c h f u n di ert di e  Str u kt ur b esti m m u n g  a us K o m m u ni k ati o n  i m M er k m al d er f or m al i nf or m ell e n V er bi n d u n g. 
„[...] c o m m u ni c ati o n is t h e li n k t h at ti es p e o pl e t o g et h er a n d f or ms or g a ni z ati o ns as n et w or ks of r el ati o ns hi p s. “ 
( P ut n a m & B o ys, 2 0 0 6, S. 5 4 7) . 
Di e  A uff ass u n g,  d ass  K o m m u ni k ati o n  Or g a nis ati o n  b e di n gt  u n d  ni c ht  u m g e k e hrt  wir d  i m  wiss e ns c h aftli c h e n 
Dis k urs  d es  F el d es  d er  Or g a nis ati o ns k o m m u ni k ati o n  u nt er  d e m  Sti c h w ort C o m m u ni c ati o n  C o nstit ut es 
Or g a niz ati o n ( C C O)  t h e m atisi ert ( v gl. Bl as c h k e et al. 2 0 1 2; S c h o e n e b or n 2 0 1 3; S c h o e n e b or n et al. 2 0 1 4) . D ur c h 
di e d y n a mis c h e n M ust er d er i nf or m ell e n B e zi e h u n g e n w er d e n e m er g e nt e or g a nis ati o n al e Str u kt ur e n g es c h aff e n, 
w o b ei ei n e Or g a nis ati o n a us vi el e n, si c h ü b ers c h n ei d e n d e n N et z w er k e n b est e ht.  O r g a nis ati o n al e N et z w er k e d er 
K o m m u ni k ati o n  mit br eit  a b g est üt zt e n  „s yst e m ü b er gr eif e n d e n  K o m m u ni k ati o ns -,  R efl e xi o ns- u n d 
A us h a n dl u n gs pr o z ess e n “ ( Hils e e t al. 1 9 9 9, S. 3 0) w er d e n a u c h als L e b e ns eli xi er d es Or g a nis ati o ns m o d ells d er 
 
1 9 4  I m V er st ä n d ni s d er s o zi al e n N et z w er k a n al y s e r efl e kti er e n di e e m er g e nt e n K o m m u ni k ati o n s n et z e k o n z e pt u ell di e i nf or m al e Str u kt ur ei n er 
Or g a nis ati o n u n d r e pr ä s e nti er e n di e I nt er a kti o n e n, di e a uf k o m m e n, u m di e f or m al a n g e or d n et e n K o m m u ni k ati o n s b e zi e h u n g e n z u er w eit er n 
(v gl. W hit br e d et al. 2 0 1 1) . Di e f or m al e Str u kt ur ist i n d e n Or g a ni gr a m m e n f or m alisi ert, w o hi n g e g e n di e e m er g e nt e n K o m m u ni k ati o n s n et zt e 
i nf or m ell er K o m m u ni k ati o n ei n e Art „ B u s c htr o m m el “ d er Or g a ni s ati o n si n d (v gl. W hit br e d et al. 2 0 1 1) . U m i n di e B etr a c ht u n g v o n s o zi al e n 
N et z w er k e n i n Or g a ni s ati o n e n u n er w art et e s u n d kr e ati v e s H a n d el n i n n er h al b v o n all u mf a s s e n d e n M a kr ol e v el str u kt uri er e n d e n 
i n stit uti o n ali si er e n d e n Kr äft e n ei n z u b e zi e h e n, h a b e n (v gl. W hit br e d et al. 2 0 1 1)  di e z eitli c h gl ei c h a uf g e k o m m e n e n F or s c h u n g s a n s ät z e 
mit ei n a n d er v er b u n d e n u n d k o n nt e n f e st st ell e n, d a s s i n di vi d u ell e s K o m m u ni k ati o n s v er h alt e n z ur Bil d u n g v o n K o m m u ni k ati o n s n et z w er k e n  
f ü hrt, di e wi e d er u m b e ei nfl u s s e n wi e str u kt ur ell e R e g el n d a s z u k ü nfti g e V er h alt e n v o n A kt e ur e n b e ei nfl u s s e n.  
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N et z w er k or g a nis ati o n  g es e h e n ( v gl.  R ü e g g-St ür m  &  Y o u n g  2 0 0 1) ,  di e  si c h  b e griffli c h  mit Hils e  et  al.  ( 1 9 9 9)  
i d e alt y pis c h  als  „[...]  Or g a nis ati o nsstr u kt ur  ei n es  l os e n  N et z w er ks  gl ei c h b er e c hti gt er  u n d  u nt er ei n a n d er 
u n a b h ä n gi g er A kt e ur e [...], di e si c h a uf g a b e n - u n d zi el ori e nti ert n a c h i hr er K o m p et e n z s el bst i n ei n er t e m p or är e n 
Str u kt ur  or g a nisi er e n. “ ( Hils e  et  al.  1 9 9 9, S. 3 0)  d efi ni er e n  l ässt.  N e b e n  d e n m ulti dir e kti o n al  a us g eri c ht et e n 
or g a nis ati o n al e n  B e zi e h u n gs - u n d  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e n i m  Si n n e  u mf ass e n d er  K o m m u ni k ati o n 
c h ar a kt erisi er e n dr ei w eit er e  Gr u n d m er k m al e ei n e i ntr a or g a nis ati o n al e N et z w er k or g a nis ati o n ( v gl. R ü e g g -St ür m 
2 0 0 1, S. 1 9 1 -1 9 5): ei n e fl a c h e Hi er ar c h i e ( mit tr a ns p ar e nt er L e giti m ati o n v o n A ut orit ät), D e z e ntr alisi er u n g d er 
V er a nt w ort u n g  mit  t e a m ori e nti ert e n  Ar b eitsf or m e n  u n d  ei n e  K o or di n ati o n  d ur c h  kl ar e  A ns pr ü c h e  a n  di e 
Z us a m m e n ar b eit, h o c h a ns pr u c hs v oll e Zi el e u n d ei n e q u a ntit ati v wi e q u alit ati v u mf ass e n d e L eist u n gs b e w ert u n g.  
T h e or etis c h r ef eri ert di e F or m d er N et z w er k or g a nis ati o n di e I d e e z ur „ or g a nis c h e n Or g a nis ati o n “ v o n B ur ns & 
St al k er (1 9 6 1 ).  Di e  or g a nis c h e  Or g a nis ati o n  k e n n z ei c h n et  si c h  d ur c h  ei n e n  g eri n g e n  S p e zi alisi er u n gs gr a d  u n d 
ei n e  K o or di n at i o n  d ur c h  all e  Mit ar b eit er  i n  n et z w er k arti g er  K o m m u ni k ati o n,  w as  mit  ei n er  h o h e n  B e d eu t u n g 
i nf or m ell er  B e zi e h u n g e n  ei n h er g e ht.  D as  r el e v a nt e  Wiss e n  ist  a uf  all e n  E b e n e n  v ert eilt  u n d  d er 
Z e ntr alisi er u n gs gr a d  d ar a n  a ns c hli e ß e n d  s c h w a c h  a us g e pr ä gt,  e b e ns o  wi e  d er  St a n d ar disi er u n gs - u n d 
F or m alisi er u n gs gr a d (v gl. B ur ns & St al k er 1 9 6 1). W eit er e n et z w er k ori e nti ert e M o d ell e gi n g e n a us d e m A ns at z 
l at er al er  I nt e gr ati o n  ü b er  di e  M atri x or g a nis ati o n  hi n a us  h er v or,  d ess e n  ri c ht u n gs w eis e n d er  V orl ä uf er  di e 
M a n a g e m e nt -S yst e m -T h e ori e R e nsis Li k ert’s w ar (si e h e a usf ü hrli c h K a p. 2. 1. 4). D e n A ns ät z e n gl ei c h ist d a b ei 
di e  B et o n u n g  d er  z e ntr al e n  R oll e  d es  I n di vi d u u ms  ü b er  f or m al  g ef ör d ert e  i nf or m ell e  K o m m u ni k ati o ns - u n d 
K o or di n ati o ns pr o z ess e  n a c h  ei g e n e m  Er m ess e n  ( S el bst a bsti m m u n g )  s o wi e  di e  i m pli zit e n  n et z w er k arti g e n 
B e zi e h u n gsstr u kt ur e n.  
Tr ot z d er s c h o n l a n g e b est e h e n d e n a usf ü hrli c h e n Lit er at ur , g est alt et e si c h di e U ms et z u n g i n d er Pr a xis bisl a n g 
s c h wi eri g.  I n  d er  Str u kt ur b etr a c ht u n g  k o m pl e x er  Or g a nis ati o n e n  si n d  oft m als  ei g e n ar ti g e  Mis c hf or m e n  a us 
Hi er ar c hi e  u n d  N et z w er k  mit  st ar k e n  u nt er n e h m e nss p e zifis c h e n  A usf or m u n g e n  mit  n e u arti g e n 
or g a nis ati o nsstr u kt ur ell e n Wi d ers pr ü c h e n a n z utr eff e n, wi e z. B. K o m bi n ati o n a us kl assis c h er Li ni e n or g a nis ati o n 
u n d  Pr oj e kt m a n a g e m e nt.  I ntr a or g a nis a ti o n al e  N et z w er kstr u kt ur e n  g elt e n  erst  als  a ns at z w eis e  i n  d er  Pr a xis 
v er wir kli c ht.  Si e  bl ei b e n  i n  d er  R e g el  i d e alt y pis c h e  M o d ell e.  I n  j ü n gst er  V er g a n g e n h eit  wir d  i m  pr o gr essi v e n 
or g a nis ati o n al e n  U mf el d  d as  D esi g n  v o n  Or g a nis ati o n e n  a n  d e n  I d e e n  d er H ol a cr a c y  (v gl. R o b erts o n  2 0 1 5)  
a us g eri c ht et,  di e  si c h  di e  S el bst or g a nis ati o n  als  or g a nis ati o ns p hil os o p his c h e n  K er n  b esti m mt  h at  ( z. B.  di e 
Or g a nis ati o n e n b ett er pl a c e , Z a p p o s).  
D er  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  mit  i hr e n  off e n e n  u n d  öff e ntli c h e n  Str u kt ur e n  m a c ht  j e d o c h  ei n e 
u nt er n e h m e ns w eit e b z w. pr a kti k a bl e V er wir kli c h u n g d er Pr ä miss e n d er N et z w er k or g a nis ati o n m ö gli c h, b ei d er 
di e s o zi al e n T e c h n ol o gi e n als K at al ys at or i nt e n di ert er D e n k - u n d H a n dl u n gsstr u kt ur e n  f u n gi er e n, di e e nts c h ei d e n d 
z u ei n er k oll a b or ati v e n Wiss e ns - u n d W erts c h ö pf u n g u n d V er n et z u n g u n d d a mit z u I n n o v ati o ns kr aft u n d i hr er 
W ett b e w er bsf ä hi g k eit b eitr a g e n (v gl. B u g hi n & C h ui 2 0 1 0) . Di e I m pl e m e nti er u n g v o n S o ci al S oft w ar e  a uf di e 
Or g a nis ati o n ei n es U nt er n e h m e ns f ü h rt z u S el bst or g a nis ati o n  u n d z ur N ut z u n g k oll e kti v er I nt elli g e n z i m Si n n e 
ei n es S c h aff e ns a kt u ell e n u n d f ür d e n Pr o z ess r el e v a nt e n Wiss e ns d ur c h di e b et eili gt e n A kt e ur e u n d ni c ht d ur c h 
W eis u n gsst ell e n  (v gl. V a n d er h a e g h e n et al. 2 0 1 0) . D a b ei er gi bt si c h ei n e K o n z e ntr ati o n a uf di e B e ar b eit u n g v o n 
Pr o z ess e n i m J et zt (I st-Pr o z ess e) i n U nt er n e h m e n mit h o h er A gilit ätsst uf e, ei n e Z us a m m e nf ü hr u n g v o n Pl a n u n g 
u n d  D ur c hf ü hr u n g  d er  Pr o z ess e  u n d  ei n e  Tr e n n u n g  v o n  Pr o z ess e n  n a c h  d e m  Gr a d  d er  D y n a mi k  (v gl. 
V a n d er h a e g h e n et al. 2 0 1 0) . Or g a nis ati o n al e W a n dl u n gsf ä hi g k eit i m Si n n e i n n er er Fl e xi bilit ät mit d y n a mis c h e n 
Pr o z ess e n ist hi er b ei erst d ur c h i ntr a or g a nis ati o n al e N et z w er kstr u kt ur e n r e alisi er b ar, di e m a ß g e bli c h i m K o nt e xt 
di git alisi ert er Wi ss e ns ar b eit mit S o ci al S oft w ar e e m er gi er e n u n d B est a n d h a b e n.  
N ut z e n p ot e nti al e  i nt er n er  N et z w er kstr u kt ur e n  z ei g e n  si c h  i n  er h ö ht e n  I nt er a kti o ns p ot e nti al e n  a uf 
U nt er n e h m e ns e b e n e  u n d  i n  ei n er  g est ei g ert e n  u n d  br eit  str u kt uri ert e n  K o m m u ni k ati o n  (v gl. B us h  &  Fr o h m a n 
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I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z u n d N et z w er k e d er K o m m u ni k ati o n d e n Z u griff a uf R ess o ur c e n er w eit ert, di e wi e d er u m 
d e m  Zi el  di e n e n  n e u es  Wiss e n  z u  g e n eri er e n. Z u m  ei n e n  e ntst e h e n  s o g e n a n nt e  V er b u n d eff e kt e  ( e c o n o mi es  of 
sc o p e ) d ur c h di e M e hrf a c h n ut z u n g d er R ess our c e I nf or m ati o n a us tr a ns p ar e nt e n I nf or m ati o nsstr u kt ur e n u n d z u m 
a n d er e n  S o zi al k a pit al  a us  d e n  i nt er p ers o n al e n  B e zi e h u n g e n  z wis c h e n  d e n  A kt e ur e n  d er  or g a nis ati o n al e n 
N et z w er k e  (v gl. St a b er  2 0 0 2) .  L et zt er es  bil d et  di e  Gr u n dl a g e n  f ür  ei n e  erf ol gr ei c h e  St e u er u n g  v o n 
K o m m u ni k ati o n  i n  ei n e m  N et z w er k u nt er n e h m e n  u n d  bri n gt  V ort eil e  i m  U m g a n g  mit  I nf or m ati o nsfl uss  u n d 
K o ntr oll a us ü b u n g.  V ol u m e n u n d  Ri c ht u n g  d es  s o zi a l e n  K a pit als  b esti m m e n  ü b er  di e  K ost e n effi zi e n z,  di e 
I n n o v ati o nsf ä hi g k eit u n d di e Ü b erl e b e nsf ä hi g k eit ei n es N et z w er k es  (v gl. B urt 1 9 9 7) .  
I m R ü c ks c hl uss z ur „ erst e n “ d u al e P ers p e kti v e str u kt ur alistis c h er Or g a nis ati o ns b etr a c ht u n g , i n d er or g a nis ati o n al e 
Str u kt ur e n als M e di u m d er T äti g k eit e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit h er a us g e ar b eit et w ur d e (si e h e K a p. 4. 2. 2. 1), 
l ässt  si c h  z u m  ei n e n  f estst ell e n,  d ass  ni c ht  n ur  di e  Str u kt ur er g e b niss e  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  ei n e 
st a bilisi er e n d e  R oll e  b ei  d er  Str u kt uri er u n g  v o n  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  ei n n e h m e n,  s o n d er n  di e 
Str u kt ur m er k m al e d es M o d ells d er N et z w er k or g a nis ati o n mit d e n Str u kt ur m er k m al e n als M e di u m di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit  i n ei n a n d er gr eif e n.  Di e  f or m al e  I nf or m alit ät  f ü hrt  d e m z uf ol g e  i m  R ü c ks c hl uss  a u c h  z u  ei n er 
D y n a misi er u n g d es F or m al e n, d a s el bst b esti m mt es u n d kr e ati v es H a n d el n s o i n di e Str u kt uri er u n g m it ei n b e z o g e n 
w er d e n.   
V or  di es e m  Hi nt er gr u n d  w er d e n  d a h er  i m  F ol g e n d e n  di e  h er a us g e ar b eit et e n  Str u kt ur m er k m al e  b ei d er 
P ers p e kti v e n  str u kt ur alistis c h er  Or g a nis ati o ns b etr a c ht u n g  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  i m  M o d ell v er n et zt er 
Or g a nis ati o n  z us a m m e n g ef ü hrt , w el c h es  d ur c h  di e  Ori e nti er u n g  a n  d e n  or g a nis ati o n al e n  T äti g k eit e n  d er 
Wiss e ns ar b eit a uf  f or m al  i nf or m ell e n k o m m u ni k ati v e n H a n dl u n g e n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  u nt er ei n a n d er 
b asi ert.   
4. 2. 3 F a zit: Di e v er n et zt e Or g a ni s ati o n al s r efl e xi v e Str u kt ur ati o n d i git ali si ert er Wi s s e n s ar b eit 
Or g a nis ati o n e n  p ass e n  si c h  mit  n e u e n  Or g a nis ati o ns - u n d  Ar b eits m o d ell e n  d e n  a kt u ell e n  H er a usf or d er u n g e n 
d y n a mis c h er, k o m p etiti v er, gl o b al er u n d h o c h gr a di g v er n et zt er U m w elt e n a n.  I m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit h ei ßt d as 
d e n Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e i m U nt er n e h m e n i n F or m d er m ö gli c h e n N ut z u n gs pr a kti k e n or g a nis ati o n al z u 
r efl e kti er e n.  
D i e w es e ntli c h e Ä n d er u n g i n U nt er n e h m e n, di e d ur c h d e n Ei ns at z v o n So ci al S oft w ar e  er m ö gli c ht wir d ist n a c h 
K o c h  & Ri c ht er  ( 2 0 0 9) di e A ufl ös u n g  v o n I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns hi er ar c hi e n , di e  i n d er Si c ht b ar k eit 
d er  Pl attf or m  z u  ( z u g a n gs)fr ei e n  u n d  öff e ntli c h e n  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o nsfl üss e  f ü hrt  u n d  di e 
str u kt ur ell e B etr a c ht u n g d er R el ati o n e n i n d e n V or d er gr u n d bri n gt. D as  b e d e ut et, d ass si c h Or g a nis ati o n e n, di e 
S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit n ut z e n, d ur c h i hr e I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur e n v o n a n d er e n 
Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  mit  tr a diti o n ell  hi er ar c his c h  g est e u ert e n  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o nsfl üss e n 
u nt ers c h ei d b ar m a c h e n.   
A us  d er  B est a n ds a uf n a h m e  f or m al er  u n d  i nf or m al er  Str u kt ur m er k m al e  ei n er  a uf  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g 
a us g eri c ht et e n  Or g a nis ati o n  s o wi e  d er  E m er g e n z  v o n  Str u kt ur e n  a us  fr ei e n  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e n  i n 
U nt er n e h m e n  si n d  z e ntr al e  M er k m al e  z u  e nt n e h m e n,  di e  ei n e  Or g a nis ati o n  i n  i hr er  S y n o ps e  a us  M e di u m  u n d 
Er g e b nis  i m  K er n  als  N et z w er k  k e n n z ei c h n e n  k ö n n e n. Di es e  Or g a nis ati o nsf or m  ei n es  mit  S o ci al  S oft w ar e 
di git alisi ert a gi er e n d e n wiss e ns b asi ert e n U nt er n e h m e ns  ist d a b ei ü b er f ü nf Str u kt ur m er k m al e a us z u m a c h e n, di e 
di e  str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n  P ers p e kti v e n  d er  V orstr u kt uri er u n g/ B e di n g u n g  u n d  d er  R e alisi er u n g  v o n 
Str u kt ur e n  z us a m m e n bri n g e n. 1 9 6  Z us a m m e n  mit  d e n  T äti g k eits m er k m al e n  ( H a n dl u n gs m er k m al e n)  d es 
 
1 9 6  Di e s e v orli e g e n d e B e st a n d s a uf n a h m e a u s z w ei P er s p e kti v e n k a n n ni c ht d e n A n s pr u c h er h e b e n di e W e c h s el wir k u n g e n z wis c h e n S o ci al  
S oft w ar e u n d Or g a ni s ati o n z u er kl är e n ( st e ht n o c h a u s), a b er e s k a n n ei n e Gr u n dl a g e/ R a h m e n g e s c h aff e n w er d e n , a n h a n d w el c h er 
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Or g a nisi er e ns  i n di git alisi ert e n K o nt e xt e n, d er N ut z u n gs pr a kti k I nf or m ati o n, d er N ut z u n gs pr a kti k I d e ntit ät u n d 
d er  N ut z u n gs pr a kti k  B e zi e h u n g,  b esti m m e n  si e mit  d e m  Or g a nis ati o ns v erst ä n d nis  d er  r efl e xi v e n  Str u kt ur ati o n 
n a c h S y d o w  ( 2 0 1 4) di e v er n et zt e Or g a nis ati o n.  
A n  di e  B e di n g u n g e n  d er  Or g a nis a ti o n  v o n  Wiss e ns h a n dl u n g e n  u n d  di e  B e d e ut u n g  d er  K o m m u ni k ati o n  f ür 
Or g a nis ati o n  a ns c hli e ß e n d k e n n z ei c h n et  si c h  di e  v er n et zt e  Or g a nis ati o n  als  Str u kt ur ati o n  di git alisi ert er, 
k oll a b or ati v er Wiss e ns ar b eit ü b er f ol g e n d e s p e zifis c h e  M er k m al e 1 9 7 :  
- Str u kt ur m er k m al e:  D e z e ntr alisi er u n g, ( E nt -) F or m alisi er u n g, k o m m u ni k ati v e I nt e gr ati o n/ V er n et z u n g, 
fl a c h e K o nfi g ur ati o n (fl a c h e Hi er ar c hi e), I nf or m ati o nstra ns p ar e n z u n d u nt erst üt z e n d e 
U nt er n e h m e ns k ult ur;  
- H a n dl u n gs m er k m al e:  N ut z u n gs pr a kti k e n d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts, d es I d e ntit äts m a n a g e m e nts 
u n d d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt s.  
Di e  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  w er d e n  d a b ei  als  Ar b eits b e di n g u n g e n/ o r g a nis ati o n al er  K o nt e xt 
v o n  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  ( N ut z u n gs pr a kti k e n)  a n g e n o m m e n,  d e n  si e  s el b er  d ur c h  di e  i m m er 
wi e d er k e hr e n d e  ( N e u -)I nt er pr et ati o n  a uf  B asis  v erf ü g b ar er,  r el e v a nt er  all o k ati v er (I nf or m ati o n e n) u n d 
a ut orit ati v er R ess o ur c e n ( K o m m u nik ati o n; S o zi al k a pit al) mit g est alt e n.  
Di e  v er n et zt e  Or g a nis ati o n  f u n gi ert  i m  w eit er e n  als  or g a nis ati o n al es  R ef er e n z m o d ell  ei n es i n kl usi v e n 
V erst ä n d nis s es v o n  H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n  i m  R a h m e n di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit,  d as  di e  Tr e n n u n g  i n 
Str u kt ur e n  a ls  M e di u m  d er  T äti g k eit e n  d er  Wiss e ns ar b eit  u n d  i n  Str u kt ur e n als  Er g e b nis  d er  T äti g k eit e n  d er  
Wiss e ns ar b eit i m K o n z e pt d er D u alit ät v o n Str u kt ur u n d H a n dl u n g a uf h e bt.  
 
K a pit el 5: Di e S el b st b e sti m m u n g st h e ori e al s T h e ori e d er 
Ar b eit s m oti v ati o n v o n Wi s s e n s a r b eit er n  
Di e  B es c h äfti g u n g  mit  Ar b eits m oti v ati o n  m ö c ht e  d er  D y n a mi k  a uf  d e n  Gr u n d  g e h e n,  di e d e m V er h alt e n v o n 
I n di vi d u e n i n  Or g a nis ati o n e n  u n d  s o mit  a u c h  Ar b eits h a n dl u n g e n  z u gr u n d e li e gt (v gl. W ei n ert  2 0 0 4 , S. 1 8 8f ). 
Hi er z u k ö n n e n z a hlr ei c h e M oti v ati o nst h e ori e n h er a n g e z o g e n w er d e n 1 9 8 , mit d e n e n b es c hri e b e n u n d er kl ärt w er d e n 
s oll, wi e u n d w ar u m V er h alt e n v er urs a c ht, b ei b e h alt e n u n d b e e n d et wir d (v gl. St a e hl e 1 9 9 9 , S. 2 1 8 -2 4 2 ). N e b e n 
p ers o n e n b e z o g e n e n  M oti v e n  als  Urs a c h e n  f ür  V er h alt e ns w eis e n  w er d e n  di es e  v or  all e m  a u c h  d ur c h 
sit u ati o nss p e zifis c h e F a kt or e n ( e xtri nsis c h e u n d i ntri nsis c h e A nr ei z e) b e ei nf l usst (v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 
2 0 1 0 ; si e h e K a p. 2. 1. 3. 3). 
Di e  H er a n g e h e ns w eis e  i n  di es e m  K a pit el  erf ol gt  j e d o c h  ni c ht  n a c h  kl assis c h e n  Ü b er bli c k e n  t h e or etis c h er 
Er kl är u n gs a ns ät z e,  s o n d er n  n a c h  d er  Pr o bl e mst ell u n g,  di e  si c h  a uf  di e  m oti v ati o n al e n  B e di n g u n g e n  d er 
Or g a nis ati o n  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  b e zi e ht. U m  ei n e  T h e ori e  d er  Ar b eits m oti v ati o n  z u 
i d e ntifi zi er e n, mit d er di e Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n i m K o nt e xt v er n et zt er Or g a nis ati o n u nt ers u c ht 
w er d e n  k a n n,  m üss e n  d a h er  di e  Ar b eitst äti g k eit e n  mit d er  i h n e n  z u gr u n d eli e g e n d e n  Art  d er  M oti v ati o n  als 
A us g a n gs p u n kt h er a n g e z o g e n w er d e n, u m d ar a n a ns c hli e ß e n d m ö gli c h e A nr ei z e  d es or g a nis ati o n al e n K o nt e xt es 
z u v erst e h e n.    
 
1 9 7  Di e s e st ell e n di e u n a b h ä n gi g e n V ari a bl e n d e s Str u kt ur m o d ells d er q u a ntit ati v e n e m piris c h e n U nt er s u c h u n g.  
1 9 8  F ür Ü b er bli c k d ar st ell u n g e n si e h e u. a. M arti n & B arts c h er -Fi n z er (2 0 1 0 ); Pi c ot et al. (2 0 1 2 ); Br a n d st ätt er & S c h n ell e (2 0 0 7 ); L at h a m & 
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I m f ol g e n d e n K a pit el w er d e n hier z u a nf a n gs di e B esti m m u n gsf a kt or e n f ür di e W a hl ei n er M oti v ati o nst h e ori e z ur 
U nt ers u c h u n g  d er  Ar b eits m oti v ati o n  i m  K o nt e xt  Wiss e ns ar b eit  h er a us g e ar b eit et,  a ns c hli e ß e n d  di e  z u 
a p pli zi er e n d e  T h e ori e  u n d  d er  Er k e n nt nisst a n d  d ar g est ellt  u n d  di e  w es e ntli c h e n B est a n dt eil e  d er  T h e ori e  i m 
Hi n bli c k a uf i hr e R el e v a n z f ür di e U nt ers u c h u n g b es c hri e b e n.  
 
5. 1 Wi s s e n, B e d ürf ni s s e u n d d er or g a ni s ati o n al e K o nt e xt  
Wiss e ns ar b eit u mf asst d as G e n eri er e n n e u e n Wiss e ns als i n n o v ati v e H a n dl u n g a uf d er Gr u n dl a g e d es T eil e ns v o n 
I nf or m ati o n e n u n d D at e n (si e h e K a p. 2. 2. 2). S o w o hl K o m m u ni k ati o n b z w. d as T eil e n v o n Wiss e n als a u c h d er e n 
Z w e c k, di e I n n o v ati o n, s et z e n b esti m mt e m oti v ati o n al e A nf or d er u n g e n v or a us, di e v o n d er Art d er Wiss e ns ar b eit 
f u n di er e n d e n M oti v ati o n b esti m mt w er d e n.  
Tr a diti o n ell e F or m e n s el e kti v er A nr ei z e d ur c h e xtri nsis c h e F a kt or e n si n d z ur B e ei nfl uss u n g d er T äti g k eit e n d er 
Wiss e ns ar b eit,  d e m  T a us c h e n/ T eil e n  v o n  D at e n  u n d  d er  i nt er a kti v e n  G e n eri er u n g  v o n  n e u e m  Wiss e n, 
d ysf u n kti o n al (v gl. Wil k es m a n n  2 0 1 0) . G e z ei gt  w er d e n  k a n n  di es  a n h a n d  d er  U nt ers c h ei d u n g  i n  z w ei 
B es o n d er h eit e n  d er  Pr o d u kti o n  v o n  Wiss e n i m  V er gl ei c h  z ur  Pr o d u kti o n  v o n  G üt er n  i m  u nt er n e h m eris c h e n 
K o nt e xt,  di e  b ei d e  k oll e kti v e n  Pr o z ess e n  e nts pr e c h e n,  a b er  u nt ers c hi e dli c h e  m oti v ati o n al e  A nf or d er u n g e n 
v erl a n g e n (v gl. Ost erl o h & Fr ost 2 0 0 2) . Z u m ei n e n b est e ht b ei d er Pr o d u kti o n v o n Wiss e n ei n e I n p ut-U nsi c h er h eit 
d er  Z ur e c h n u n g,  d a  di e  G e n eri er u n g  u n d  Ü b ertr a g u n g  i m pli zit e n  Wiss e ns  w e d er  b e o b a c ht et , n o c h  ei n z el n e n 
Mit gli e d er n d es T e a ms z u g er e c h n et w er d e n k a n n. Di e Ü b ertr a g u n g erf ol gt i n i nf or m ell e n K o m m u ni k ati o nsfl üss e n 
(v gl. Ts o u k as  2 0 1 1 ),  z. B.  i m  R a h m e n  d er  k oll e kti v e n  L ös u n g  ei n er  k o m pl e x e n  Pr o bl e mst ell u n g,  di e  d as 
Z us a m m e nf ü hr e n  m e hr er er  Wiss e nstr ä g er  z ur  E m er g e n z  d er  L ös u n g  b e d arf.  Z u m  a n d er e n  b est e ht  di e O ut p ut -
U nsi c h er h eit d er Z ur e c h n u n g b ei d er Pr o d u kti o n v o n Wiss e n, n a c h d er d a s Er g e b nis d er L eist u n g ni c ht ei n d e uti g 
a uf di e B eitr a g e n d e n z ur e c h e n b ar ist, d a m e hr er e Wiss e nstr ä g er z us a m m e n g e wir kt h a b e n u n d di e Ü b ertr a g u n g 
v o n Wiss e n ni c ht als p h ysis c h es Pr o d u kt d ar z ust ell e n u n d d a mit z u k o ntr olli er e n ist (v gl. Ost erl o h & Fr ost 2 0 0 2) . 
Di e  N ut z u n g  v o n  Wiss e n erf or d ert  d a b ei  i m m er  a u c h  ei n e n  ei g e n e n  B eitr a g. 1 9 9  Di es e  F or m  k oll e kti v er 
Er g e b nis erst ell u n g, b ei d er di e L eist u n g w e d er mit Hi n bli c k a uf I n p ut, n o c h a uf O ut p ut ei n e m L eist u n gs erst ell er 
z u g er e c h n et  w er d e n  k a n n, „[...]  w ür d e  b ei  i n di vi d u ell er  B el o h n u n g  z us a m m e n br e c h e n,  w eil  j e d er  n ur  s ei n e 
B el o h n u n g, a b er ni c ht m e hr d as Er g e b nis i m A u g e h at. “ (Wil k es m a n n 2 0 1 0 , S. 4 9 0 ). U n a b h ä n gi g d a v o n, d ass ei n e 
M ess - u n d Z ur e c h e n b ar k eit d er L eist u n g ni c ht g e g e b e n ist, w är e ei n e i n di vi d u ell e b z w. v ari a bl e B el o h n u n g i n 
di es e m  F all  s c h ä dli c h,  d a  s el e kti v e  e xtri nsis c h e  A nr ei z e  i ntri nsis c h  m oti vi ert e  B eitr ä g e  k o rr u m pi er e n  w ür d e n 
(si e h e K a p. 2. 1. 3. 3).  
B ei  ei n er  k oll e kti v e n  e xtri nsis c h e n  B el o h n u n g  f ür  di e  g e m ei ns a m e  Wiss e ns g e n eri er u n g  k ö n nt e n  hi n g e g e n 
Tritt br ettf a hr er -Pr o bl e m e ( s o g e n a n nt e S o ci al L ur k er ) di e s o zi al e D y n a mi k d er Gr u p p e st ör e n (v gl. Wil k es m a n n 
2 0 1 0) , i n d e m si e v o n d er g e m ei ns a m e n R ess o ur c e Wiss e n pr ofiti er e n, a u c h w e n n si e ni c hts d a z u b ei g etr a g e n h a b e n 
u n d d ar ü b er Pr o bl e m e d er U nf air n ess er z e u g e n ( v gl. Ost erl o h & Fr ost 2 0 0 2). E xtri nsis c h m oti vi ert e Wiss e nstr ä g er 
k ö n nt e n G ef a hr l a uf e n, i hr Wiss e n f ür si c h z u b e h alt e n u n d s o mit di e k oll a b or ati v e Z us a m m e n ar b eit z u u m g e h e n, 
u m di e m o n o p olistis c h e n V ort eil e i hr es i n di vi d u ell e n Wiss e ns z u b e w a hr e n. 2 0 0  
Wiss e nsi nt e nsi v e T e a m ar b eit s et zt j e d o c h i m m er G e m ei ns c h afts g ef ü hl, T e a m g eist, k oll e gi al es V er h alt e n u n d/ o d er 
Ei g e ni niti ati v e  v or a us,  d. h.  ei n e  i ntri nsis c h  m oti vi ert e  S el bst v er pfli c h t u n g  g e m ei ns a m  ei n e  Pr o bl e ml ös u n g  z u 
fi n d e n  u n d  i n  d er  K o m pl e xit ät  d er  A uf g a b e nst ell u n g  ei n e n  B eitr a g  z u  l eist e n  ( v gl.  Ost erl o h  &  Fr ost  2 0 0 2). 
 
1 9 9  Wi s s e n ü b ertr a g e n b z w. t eil e n b e d e ut et ei n e F or m d e s P r o s u mi n g : „ Wi s s e n k a n n m a n ni c ht ei nf a c h al s K o n s u m e nt v er br a u c h e n, s o n d er n 
m a n m u s s z ur Pr o d u kti o n s el b er et w a s b eitr a g e n. “ ( O st erl o h & Fr o st 2 0 0 2, S. 6 6)  
2 0 0  Si e h e hi er z u a u c h di e Ar g u m e nt ati o n ü b er a k k u m uli ert e s Wi s s e n al s g e m ei n s a m e P o ol -R e s s o ur c e ei n e s U nt er n e h m e n s, di e si c h k a u m 
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I ntri nsis c h e M oti v ati o n, b ei d er si c h d er Wiss e nstr ä g er s el bst b esti m mt z u s ei n e m L eist u n gs b eitr a g e nts c hli e ßt, is t 
f ol gli c h  z ur  G e n eri er u n g  v o n  Wiss e n  i m  Z us a m m e nfli e ß e n  i m pli zit e n  Wiss e ns  d er  T e a m mit gli e d er  z ur 
g e m ei ns a m e n L ös u n g ei n er k o m pl e x e n Pr o bl e mst ell u n g u n a b di n g b ar ( v gl. Ost erl o h & Fr ost, 2 0 0 2). N a c h G a g n é 
(2 0 0 9)  wir d  Wiss e n  i ns b es o n d er e  d a n n  g et eilt,  w e n n  di e  P ers o n  si c h  z u  i hr e m  V er h alt e n  a us  ei g e n e n  St ü c k e n 
e nts c h ei d et u n d ni c ht d ur c h e xtri nsis c h e A nr ei z e d a z u g e br a c ht wir d.  
Z u d e m  ist  i m pli zit es  Wiss e n,  w el c h es  i n  d e n  K ö pf e n  u n d  F ä hi g k eit e n  d er  Wiss e nstr ä g er  s el b er  e xisti ert (v gl. 
P ol a n yi 1 9 8 5)  u n d ni c ht kl ar b e z ei c h n et w er d e n k a n n, i m G e g e ns at z z u e x pli zit e m Wiss e n i n F or m v o n s c hriftli c h 
o d er s y m b olis c h d arst ell b ar e n I nf or m ati o n e n, di e l ei c ht m ulti pli zi ert, d. h. ü b er V er br eit u n gs m e di e n wi e i n di es e m 
F all  a u c h  di e  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e  g et eilt  w er d e n  k ö n n e n,  ni c ht  n ur  i n  s ei n er  R el e v a n z  f ür  di e 
H a n dl u n gs er g e b niss e h ä ufi g u n kl ar, s o n d er n a u c h n ur ü b er K o m m u ni k ati o n t eil b a r (v gl. Ts o u k as 2 0 1 1) , di e i m 
F all d er Wiss e ns ar b eit i nf or m ell e n C h ar a kt er h at u n d d a mit a us d e m Wiss e nstr ä g er h er a us m oti vi ert ist (si e h e K a p. 
4. 1).  D as  T eil e n  i m pli zit e n  Wiss e ns  k a n n  j e d o c h  ni c ht  d ur c h  S a n kti o n e n  o d er  f or m al e  R e g el u n g e n  er z w u n g e n 
w er d e n u n d ist f ol gli c h a uf di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n d er Mit ar b eit er a n g e wi es e n (v gl. Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2) .  
A uf  d e m  T eil e n  i m pli zit e n  Wiss e ns  u n d  d er  Er z e u g u n g  n e u e n  Wiss e ns  b asi er e n  I n n o v ati o n e n,  di e  Kr e ati vit ät 
b e d ürf e n.  D as  M o d ell  d er  Kr e ati vit ät  n a c h  A m a bil e (1 9 8 3)  b a ut  a uf  dr ei  F a kt or e n:  s a c hli c h e  E x p ertis e, 
P ers ö nli c h k eits m er k m al e wi e  Off e n h eit  u n d  Erf a hr u n g  u n d  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n.  Tr ot z  ei n es  kritis c h e n 
a k a d e mis c h e n  Dis k urs es  hi er z u (v gl. Eis e n b er g er  &  S h a n o c k  2 0 0 3)  k o n nt e  g e z ei gt  w er d e n,  d ass  i ns b es o n d er e 
A ut o n o mi ef ör d er u n g di e Kr e ati vit ät st ei g ert (v gl. K o est n er et al. 1 9 8 4) . 
D er  I n n o v ati o ns pr o z ess  k a n n  n a c h (v gl. J a nss e n  2 0 0 0)  i n  dr ei  P h as e n  u nt ert eilt  w er d e n:  I d e e n g e n eri er u n g, 
Pr o m oti o n u n d U ms et z u n g, w o b ei n a c h A m a bil e (1 9 9 3)  i ntri nsis c h e M oti v ati o n i n d er P h as e d er I d e e n g e n eri er u n g 
a m wi c hti gst e n ist, w o di e Kr e ati vit ät e nts c h ei d e n d ist ( e xtri nsis c h e M oti v ati o n k ö n nt e i n a n d er e n P h as e n h elf e n). 
Kr e ati vit ät  l ässt  si c h  als  er g e b nis off e n er  Pr o z ess  ni c ht  e xtri nsis c h  k o ntr olli er e n,  w as  wi e d er u m  i n tri nsis c h e 
M oti v ati o n v or a uss et zt, b ei d er d as Ar b eits e n g a g e m e nt a us fr ei e n St ü c k e n erf ol gt. B ei i n n o v ati v e n Pr o z ess e n l ässt 
si c h d as Zi el d er Ar b eitst äti g k eit e n ni c ht hi nr ei c h e n d f estl e g e n, d a kr e ati v es H a n d el n er g e b nis off e n erf ol gt ( w o mit 
es  ni c ht  e xtri n sis c h  k o ntr olli er b ar  ist  u n d  d a mit  wi e d er u m  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  v or a uss et zt,  si c h  a us  fr ei e n 
St ü c k i m Pr o bl e ml ös u n gs pr o z ess kr e ati v z u e n g a gi er e n).  Hi er z u k o n nt e g e z ei gt w er d e n, i m F all u n z ur ei c h e n d er 
Zi el b esti m m u n g  u n d  ei n er  B el o h n u n g  ü b er  kl ar  q u a ntifi zi er b ar e  V or g a b e n,  di e  B er eits c h aft  ü b er  ( u n kl ar er er) 
V er ä n d er u n g  v o n  Zi els yst e m e n  z ur  V er b ess er u n g  d er  Zi els yst e m e  n a c h z u d e n k e n  si n kt (v gl. S h a pir a  1 9 7 6) 2 0 1 . 
S c h o n b e k a n nt e M a ßst ä b e ei g n e n si c h ni c ht, u m n e u e I d e e n z u m ess e n ( v gl. Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2). I ntri nsis c h e 
M oti v ati o n  ist  f ol gli c h  ei n e  u n v er zi c ht b ar e  V or a uss et z u n g  f ür  I n n o v ati vit ät. S o  l ässt  si c h  f estst ell e n,  d ass  d as 
G e n eri er e n  n e u e n  Wiss e ns  als  k oll a b or ati v e  H a n dl u n g  a uf  d er  Gr u n dl a g e  d es  T eil e ns  v o n  I nf or m ati o n e n  u n d 
D at e n,  d as  Wiss e ns a r b eit  a us m a c ht,  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  b ei m  ei n z el n e n  Wiss e nstr ä g er  b e d arf,  u m  d er 
A nf or d er u n g  d er  I n n o v ati o n  a uf  d er  B asis  v o n  Kr e ati vit ät  n a c h z u k o m m e n  u n d  e xtri nsis c h e  A nr ei z e  hi er z u 
u n wir ks a m  b z w.  k o ntr a pr o d u kti v  si n d.  Di e  M oti v ati o n  z u  wiss e ns g e n eri e r e n d e m  H a n d el n  ist  d a h er  v o n 
„i ntri nsis c h e n  A nr ei z e n “  a b h ä n gi g.  I ntri nsis c h e  M oti v ati o n  s pi elt  s o mit  i m  Ar b eits k o nt e xt  ei n e  e nts c h ei d e n d e 
R oll e b ei m T eil e n  v o n Wiss e n ( k n o wl e d g e s h ari n g ) u n d z ur I n n o v ati o n (v gl. G a g n é 2 0 1 4 a) .  
Als  wi c hti gst er  str at e gis c h er  W ett b e w er bs v ort eil  i n  d er  Wiss e ns ö k o n o mi e  m a c ht  di e 
I n n o v ati o nsf ä hig k eit/I n n o v ati vit ät  di e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  d er  Wiss e ns ar b eit er  d ar ü b er  hi n a us  a us 
b etri e bs wirts c h aftli c h er P ers p e kti v e z u ei n er z e ntr al e n str at e gis c h e n R ess o ur c e. I ntri nsis c h e M oti v ati o n wir d d a n n 
z u  ei n er  str at e gis c h e n  R ess o ur c e,  “[...]  j e  k o m pl e x er,  a ns pr u c hs v oll er  u n d  vi els eiti g er  di e  b er ufli c h e n 
A nf or d er u n g e n  si n d  u n d  [...] “  j e  w e ni g er  di e  Ar b eitsl eist u n g  i m  V orf el d  d efi ni ert  w er d e n  k a n n 
( Zi el u n b esti m mt h eit b z w. Er g e b nis off e n h eit; Fr e y & Ost erl o h 2 0 0 2, S. 3 7).  
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Di e z w ei z e ntr al e n  M er k m al e i n n o v ati ver  Wiss e ns ar b eit,  di e  V er n et z u n g  i m  A ust a us c h  u n d  di e  A ut o n o mi e 
kr e ati v e n  H a n d el ns  ( si e h e  K a p.  2. 2. 3),  h a b e n  b ei d e  i hr  F u n d a m e nt  i n  d er  Ori e nti er u n g  a n  d er  Erf üll u n g  v o n 
B e d ürf niss e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a; D e ci & R y a n 2 0 0 0; R y a n & D e ci 2 0 0 0 b) . A us m oti v ati o nst h e or etis c h er 
B etr a c ht u n g ist  d a h er  z ur A n al ys e i ntri nsis c h er Ar b eits m oti v ati o n di e K at e g ori e d er I n h altst h e ori e n r el ev a n t, b ei 
d er  d er  A ntri e b  f ür  d as  Zi el  d er  H a n dl u n g  i n  r el ati v  k o nst a nt e n  B estr e b u n g e n  d er  P ers o n,  wi e  B e d ürf niss e, 
M oti v e n, W ert e n, g es e h e n w er d e n k a n n  (v gl. Br a n dst ätt er & Fr e y 2 0 0 4)  u n d di e  i m or g a nis ati o n al e n K o nt e xt v o n 
W ei n ert ( 2 0 0 4, S. 1 9 0ff)  w eit er i n b e d ürf nis z e ntri ert e u n d ar b eits z e ntri ert e T h e ori e n u nt ers c hi e d e n w er d e n:  
§  B e d ürf nis z e ntri ert e T h e ori e n  er kl är e n di e Ar b eits m oti v ati o n ü b er di e Erf üll u n g wi c hti g er B e d ürf niss e 
d es Mit ar b eit ers a m Ar b eits pl at z. Di e b e d e ut e n dst e T h e ori e i n di es e m B er ei c h ist di e z e ntr al e  
B e d ürf nis p yr a mi d e ( B e d ürf nis hi er ar c hi e) n a c h M asl o w  ( 1 9 4 3; 1 9 5 4) , mit d er d e m m e ns c hli c h e n 
V er h alt e n B e d ürf niss e u n d d er e n Erf üll u n g als tr ei b e n d e Kr aft z u gr u n d e g el e gt w ur d e n. M asl o w 
gr e n zt e g a n z e B e d ürf nis gr u p p e n v o n ei n a n d er a b u n d or d n et e si e i n ei n e w ert b e z o g e n e Hi er ar c hi e n a c h 
i hr er R oll e i n d er P ers ö nli c h k eits e nt wi c kl u n g (v gl. S c h eff er & H e c k h a us e n 2 0 1 0) . S ei n K er n g e d a n k e 
d as Pri n zi p d er r el ati v e n V orr a n gi g k eit i n d er M oti v a nr e g u n g b es a gt, d ass ei n e h ö h er e M oti v gr u p p e erst 
d a n n a kti vi ert w er d e n k a n n, w e n n di e v or h er g e h e n d e a usr ei c h e n d erf üllt w u r d e. J e d o c h gi bt es k ei n e 
e m piris c h e B asis f ür di es e  V er k n ü pf u n gst h e ori e  (v gl. B a u er 2 0 0 3) . Vi el e B e griff e si n d i n d er T h e ori e 
M asl o ws n ur v a g e d efi ni ert u n d ers c h w er e n ei n e e m piris c h e Ü b er pr üf u n g. Di es e ist a u c h bi n h e ut e 
u n z ur ei c h e n d g e bli e b e n (v gl. S c h eff er & H e c k h a us e n 2 0 1 0) . A u c h ei n e pr a ktis c h e A n w e n d u n g d er 
B e d ürf nis p yr a mi d e i n d er M a n a g e m e nt pr a xis ist k a u m m ö gli c h, w eil k ei n e dir e kt e n A uss a g e n z ur 
Ar b eits z ufri e d e n h eit b est e h e n u n d d as Kr it eri u m d er S el bst v er wir kli c h u n g ei n e m n at ur wiss e ns c h aftli c h-
ori e nti ert e m M essi nstr u m e nt k a u m z u g ä n gli c h ist (v gl. B a u er 2 0 0 3) . D er Ps y c h ol o g e Cl a yt o n Al d erf er  
s c hl oss a n di e f ü nf B e d ürf nis k at e g ori e n M asl o w’s a n u n d e nt wi c k elt e ei n M o d ell, u m di e si m ult a nt e 
N at ur d er B e d ürf niss e z u er kl är e n. I n s ei n er E R G -T h e ori e  k o m pri mi ert Al d erf er (1 9 7 2)  di e f ü nf 
B e d ürf niss e i n dr ei, 1. E xist e n z b e d ürf niss e 2 0 2  (e xist e n c e) , 2. B e zi e h u n gs b e d ürf niss e2 0 3  (r el at e d n ess) u n d 
3. W a c hst u ms b e d ürf niss e 2 0 4  (gr o wt h), u n d p ost uli ert D o mi n a n z pri n zi pi e n z wis c h e n d e n 
B e d ürf nis kl ass e n, u m m e ns c hli c h e M oti v ati o n e n i n U nt er n e h m e n b ess er a us dr ü c k e n z u k ö n n e n.  
Di e dritt e er w ä h n e ns w ert e b e d ürf nis z e ntri ert e T h e ori e ist di e T h e ori e d er g el er nt e n B e d ürf niss e n a c h 
M c Cl ell a n d  (1 9 6 1) , di e si c h a uf M urr a y’s B e d ürf niss yst e m (1 9 3 8)  st üt zt u n d a n d ers als di e bis h eri g e 
F u n di er u n g i n t h e or etis c h e n A n n a h m e n si c h a uf d er B asis e x pl or ati v er e m piris c h er St u di e n si c h a uf di e 
dr ei B e d ürf niss e n a c h Erf ol g, Z u g e h öri g k eit u n d M a c ht k o n z e ntri ert.   
§  Ar b eits z e ntri ert e T h e ori e n  b e gr ü n d e n di e M oti v ati o n ü b er d e n I n h alt d er Ar b eit u n d st ell e n r ei n 
a n w e n d u n gs b e z o g e n e  T h e ori e n z ur B e ei nfl uss u n g v o n V er h alt e n a m Ar b eits pl at z d ar.  Di e b e d e ut e n dst e 
T h e ori e i n di es e m Z us a m m e n h a n g ist di e e b e nf alls e m piris c h g e w o n n e n e Z w ei -F a kt or e n -T h e ori e v o n 
H er z b er g ( 1 9 5 9),  di e erst m ali g i ntri nsis c h e M oti v ati o n i n d e n V or d er gr u n d st ellt u n d d a mit ei n e n 
W a n d el i n d er M a n a g e m e ntl e hr e i nitii ert h at. Di e A b k e hr v o m r ei n e n D e n k e n i n e xt er n e n A nr ei z e n u n d 
di e B et o n u n g d es g e n ui n e n I nt er ess es a n d er Ar b eit öff n e n d e n R a u m f ür n e u e V er h alt e ns m ö gli c h k eit e n 
v o n V or g es et zt e n u n d d er Ar b eits or g a nis at i o n. E b e ns o wi e M c Cl ell a n d i nt e n di ert H er z b er g ni c ht all e 
 
2 0 2  P h y si ol o gi s c h e, fi n a n zi ell e u n d ni c ht -fi n a n zi ell e B el o h n u n g e n u n d di e Ar b eits be di n g u n g e n ( = er st e b ei d e n St uf e n M a sl o w’ s 
B e d ürf ni s p yr a mi d e)  
2 0 3  S o zi al e K o nt a kt e, g e s ell s c h aftli c h e A n er k e n n u n g u n d St at u s ( b ei M a sl o w Z u n ei g u n g, Z u g e h öri g k eit, A c ht u n g u n d W ert s c h ät z u n g)  
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m ö gli c h e n M oti v e z u fi n d e n, s o n d er n u nt ers u c ht, w ar u m M oti v ati o n b z w. D e m oti v ati o n b ei d er Ar b eit 
b est e h e n (v gl. H er z b er g et al. 1 9 5 9) .  
D as z w eit e b e d e ut e n d e M o d ell ar b eits z e ntri ert er P ers p e kti v e ist d as M o d ell d er Ar b eits c h ar a kt eristi k a 
(j o b c h ar a ct eristi cs m o d el) v o n H a c k m a ns u n d Ol d h a m  ( 1 9 8 0), d as ei n e n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n d er 
Ar b eitssit u ati o n u n d i hr er i nt er n al e n m oti v at o n al e n Attri b ui er u n g u n d d a mit ei n e n Z us a m m e n h a n g a uf 
d er Mi kr o e b e n e d er Ar b eits or g a nis ati o n z wis c h e n d er Or g a nis ati o nsstr u kt ur u n d i ntri nsis c h er 
M oti v ati o n h erst ellt  (si e h e K a p. 2. 1. 3. 3). I n i hr er U nt ers u c h u n g v o n K er n di m e nsio n e n 
a nr ei c h er u n g sori e nti ert er Ar b eits g est alt u n g ( A uf g a b e n vi elf alt, G a n z h eits c h ar a kt er d er A uf g a b e, 
E nts c h ei d u n gs - u n d K o ntr olls pi elr a u m, R ü c k m el d u n g ü b er g el eist et e Ar b eit ( F e e d b a c k)) k o n kr etisi er e n 
si e d e n H a n dl u n gss pi elr a u m d es or g a nis ati o n al e n A kt e urs,  u m s p e zifis c h e Eff e kt e ü b er di e Erf üll u n g 
d er B e d ürf niss e n a c h Erf ol gsstr e b e n u n d W a c hst u m a uf i ntri nsis c h e M oti v ati o n z u u nt ers u c h e n. Mit 
B er ü c ksi c hti g u n g v o n M er k m al e n d er Wiss e ns ar b eit h a b e n (v gl. M or g es o n & H u m p hr e y 2 0 0 6)  d as 
M o d ell d er Ar b eits c h ar a kt eristi k a w eit er e nt wi c k elt, u m wiss e ns ori e nti ert e C h ar a kt eristi k e n v o n Ar b eit 
( Ar b eits k o m pl e xit ät, I nf or m ati o ns pr o z ess e, Pr o bl e ml ös e n u n d S p e zi alisi er u n g) z u u nt ers u c h e n.  D as 
M o d ell d er Ar b eits c h ar a kt erist i k a wir d oft m als als K o n z e pt ei n er m oti v ati o ns ori e nti ert en  
Ar b eits or g a nis ati o n g e n ut zt (v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 2 0 6ff ; G a g n é 2 0 0 9; si e h e K a p. 2. 1. 3. 3).  
M e ns c hli c h es V er h alt e n k a n n mit d e n I n h altst h e ori e n d er M oti v ati o n j e d o c h ni c ht hi nr ei c h e n d er kl ärt w er d e n ( v gl. 
W ei n ert  2 0 0 4, S. 2 0 3f).  Mit  i h n e n  k ö n n e n  A uss a g e n  g etr off e n  w er d e n,  w el c h e  M oti v e  di e  Urs a c h e  f ür  ei n 
b esti m mt es V er h alt e n d arst ell e n. D as Wiss e n u m di e M oti v e ist ei n e wi c hti g e A nr e g u n g f ür di e Ar b eits g est alt u n g 
i n  Or g a nis ati o n e n (v gl. N er di n g er  1 9 9 5) .  Di es e  T h e ori e n  "[...]  er k e n n e n  l e di gli c h  a n,  d ass  all e  M e ns c h e n 
a n g e b or e n e  o d er  erl er nt e  B e d ürf niss e  h a b e n,  s a g e n  a b er  ni c hts  d ar ü b er  a us,  " wi e "  d as  V er h alt e n  a us  di es e n 
B e d ürf niss e n h er a us e n er g etisi ert u n d g el e n kt wir d. " ( W ei n ert 2 0 0 4, S. 2 0 4).  
Pr o z esst h e ori e n  i nt e n di er e n z u b es c hr ei b e n u n d z u er kl är e n w el c h e A bl ä uf e ei n e m oti vi ert e H a n dl u n g t a n gi er e n 
( wi e-Fr a g e), d. h. A ntri e b, Ri c ht u n g, A usf ü hr u n g u n d E v al u ati o n st e h e n hi er i m F o k us (v gl. Kir c hl er & W al e nt a 
2 0 1 1) . Si e er kl är e n wi e Ar b eits v er h alt e n h er v or g e br a c ht, e n er g etisi ert ( a n g er e gt), g el e n kt u n d b e e n d et wir d  ( v gl. 
St a e hl e 1 9 9 9, S. 2 3 1f) . Hi er st e ht di e Fr a g e i m F o k us wi e di e M oti v ati o n a uf d as V er h alt e n wir kt. B eis pi el e si n d 
di e V al e n z -I nstr u m e nt alit äts-Er w art u n gs -T h e ori e (I nstr u m e nt alit ätst h e ori e; Er w art u n gst h e ori e; VI E -T h e ori e) v o n 
Vr o o m (1 9 6 4) , di e Zi els et z u n gst h e ori e v o n L o c k e u n d L at h a m (1 9 9 0) , di e T h e ori e d er H a n dl u n gs k o ntr oll e v o n 
K u hl ( 1 9 8 7; 2 0 1 3)  u n d  d as  R u bi k o n -M o d ell  v o n  H e c k h a us e n (1 9 8 9) .  „ Pr o z esst h e ori e n  d er  M oti v ati o n 
b es c h äfti g e n  si c h  mit d e n  k o g niti v e n  Pr o z ess e n ,  di e  i n  ei n er  P ers o n  a bl a uf e n,  w e n n  si e  ei n  b esti m mt es  Zi el 
err ei c h e n wil l. “ ( M a y er 2 0 0 9, S. 2 3 7 ). Di e B etr a c ht u n g d es M e ns c h e n als p assi v es W es e n, d ess e n V er h alt e n a us 
d er A kti vi er u n g v o n M oti v e n d ur c h b esti m mt e A nr ei z e err ei c ht wir d, wir d d a mit ü b er w u n d e n. Di e P ers o n trifft 
a uf B asis d er Er w art u n g e n b e z ü gli c h d es V er h ält niss es z wis c h e n A nstr e n g u n g u n d E n dr es ult at (I n p ut –  O ut p ut ) 
b e w usst E nts c h ei d u n g e n ( v gl. St a e hl e 1 9 9 9, S. 2 3 1f).  
D ar ü b er hi n a us gi bt es T h e ori e n, di e b ei d e A ns ät z e –  Pr o z ess u n d I n h alt –  i nt e gri er e n u n d als g e mis c ht e T h e ori e n  
ei n e n  g a n z h eitli c h e n  F o k us  a uf  di e  B es c hr ei b u n g  u n d  Er kl är u n g  v o n  M oti v ati o n  l e g e n.  S o  z. B.  d as  er w eit ert e 
M oti v ati o ns m o d ell  v o n H e c k h a us e n  &  H e c k h a us e n (2 0 1 0) ,  n e u er e  v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e  A ns ät z e  z ur 
A n al ys e d er Ar b eits m oti v ati o n wi e di e k o g ni ti v e E v al u ati o nst h e ori e u n d S el bst b esti m m u n gst h e ori e v o n D e ci & 
R y a n ( 1 9 8 5, 2 0 0 0)  u n d  di e  Fl o w -T h e ori e  n a c h Csi ks z e nt mi h al yi  (1 9 9 0) .  Si e  i nt e gri er e n  di e  B etr a c ht u n g  v o n 
M oti v ati o nsi n h alt e n ( d. h. M oti v e) mit d e m H a n dl u n gs a bl a uf.  Di e I nt e gr ati o n v o n i n h altli c h e n As p e kt e n u n d ei n er 
Pr o z ess p ers p e kti v e  er m ö gli c ht  w eitr ei c h e n d er e  Er k e n nt niss e  hi nsi c htli c h  d er  m e ns c hli c h e n  M oti v ati o n  als  di e 
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I n  B e z u g  a uf  di e  B etr a c ht u n g  d er  M oti v ati o nsi n h alt e  m a c h e n B a ar d  et  al. (2 0 0 4)  ei n e  f u n d a m e nt al e  u n d 
w eitr ei c h e n d e  U nt ers c h ei d u n g,  di e  z wis c h e n  erl er nt e n  u n d  a n g e b or e n e n  m e ns c hli c h e n  B e d ürf niss e n 
u nt ers c h ei d et,  di e  g e m ei ns a m  di e  Gr u n dl a g e  z ur  Er kl är u n g  v o n  Ar b eits v er h alt e n  d e n  A n n a h m e n  d er 
I n h altst h e ori e n f ol g e n d a us m a c h e n.  
Erl er nt e  B e d ürf niss e  b e zi e h e n  si c h  a uf b e w usst e  B e d ürf niss e,  W ü ns c h e  u n d  M oti v e (v gl. B a ar d  et  al.  2 0 0 4) . 
B e d ürf niss e w er d e n hi er als i n di vi d u ell u nt ers c hi e dli c h e V ari a bl e n v erst a n d e n, d er e n St är k e g e m ess e n wir d, u m 
ar b eits b e z o g e n e  A us wir k u n g e n  z u  er h e b e n  (s o  z . B.  b ei  M c Cl ell a n d  &  B ur n h a m (1 9 7 6)  z ur  V or h ers a g e  d er 
Eff e kti vit ät  d er  M a n a g er  o d er  z us a m m e n  mit  Ar b eits c h ar a kt eristi k e n  wi e  b ei  H a c k m a n  &  L a wl er  (1 9 7 1)  z ur 
V or h ers a g e p ositi v er Ar b eits a us wir k u n g e n als B efri e di g u n g h ö h er er B e d ürf niss e ü b er a n g er ei c h ert e Ar b eits pl ät z e 
(e nri c h e d  j o bs) ). 2 0 5  Wi e  b er eits  i m  K a p.  2. 1. 4  d ar g est ellt,  w e n d et e M c Gr e g or (1 9 6 0)  M asl o ws  B e d ürf nis -
Hi er ar c hi e ( 1 9 4 3) i m R a h m e n s ei n er X-Y -T h e ori e i n d er M a n a g e m e ntf ors c h u n g a n u n d l e gt e ei n e Gr u n dl a g e f ür 
di e E nt wi c kl u n g hi n z u ei n er m oti v ati o ns ori e nti ert e n b z w. b e d ürf nis ori e nti ert e n Or g a nis ati o ns g est alt u n g.  Tr ot z 
d er A uf m er ks a m k eit, di e di e U nt ers u c h u n g d es Z us a m m e n h a n g es v o n B e d ürf nis erf üll u n g u n d Ar b eits m oti v ati o n 
b z w. -ei nst ell u n g e n s eit d e m erf u hr, w ur d e di e  B e d ürf nis erf üll u n g hi er b ei a b er  oft m als ni c ht g e m ess e n, s o n d er n 
l e di gli c h i m pli zit a n g e n o m m e n.  
Di e B etr a c ht u n g v o n B e d ürf niss e n als a n g e b or e n  f ü hrt z u ei n er f u n d a m e nt al a nd er e n Er h e b u n g v o n B e d ürf niss e n. 
B e d ürf niss e w er d e n i n di es e m V erst ä n d nis als w es e ntli c h f ür d as Ü b erl e b e n, W a c hst u m u n d di e I nt e grit ät ei n es 
I n di vi d u u ms  g es e h e n (v gl. R y a n  et  al.  1 9 9 6) .  B e d ürf niss e  si n d  hi er  als  p h ysi ol o gis c h es  o d er  ps y c h ol o gis c h es 
„ L e b e ns mitt el “ z u v erst e h e n.  Si e si n d a n g e b or e n u n d er m ö gli c h e n d a h er e m piris c h z u v erifi zi er e n, o b et w as a u c h 
wir kli c h ei n B e d ürf nis ist (v gl. B a u m eist er & L e ar y. 1 9 9 5; R y a n 1 9 9 5) . Ei n B e d ürf nis ist als o d a n n ei n B e d ürf nis, 
w e n n e m piris c h g e z ei gt w er d e n k o n nt e, d ass s ei n e Erf üll u n g mit E nt wi c kl u n g u n d G es u n d h eit z us a m m e n h ä n gt. 
Ei n v er m ei nt li c h es B e d ürf nis a us di es er P ers p e kti v e ist d a n n ei n W u ns c h o d er V erl a g e n z u n e n n e n, w e n n s ei n e 
Erf üll u n g  ni c ht  mit  s ol c h e n  A us wir k u n g e n  z us a m m e n h ä n gt (v gl. B a ar d  et  al.  2 0 0 4) .  M a n ch e  d er  s o g e n a n nt e n 
Z ust a n ds b e d ürf niss e  w ur d e n  als  s c h ä di g e n d  u n d  k o ntr a pr o d u kti v  er h o b e n (v gl. K ass er  &  R y a n  1 9 9 6) .  B a ar d 
k ö n n e n et w as a b er ni c ht als m e ns c hli c h es B e d ürf nis b e z ei c h n e n, w e n n es s c h a d e n d e K o ns e q u e n z e n f ür M e ns c h e n 
h at,  d as  ist  u nl o gis c h  u n d  u n a n g e m ess e n.  B e d ürf niss e  als  Gr u n d b e d ürf niss e  z u  d efi ni er e n  f ü hrt  d a z u,  i hr e 
Erf üll u n g z u b e w ert e n u n d ni c ht i hr e  St är k e (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4) .  
U nt er  d e n  D efi niti o n e n  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  b asi ert  di e  D efi niti o n  v o n  R y a n  &  D e ci (2 0 0 0 b)  a uf  d e m 
V erst ä n d nis v o n B e d ür f niss e n als Gr u n d b e d ürf niss e, w as er m ö gli c ht e m piris c h mit i hr Ar b eit e n z u k ö n n e n.  I h n e n 
g e ht  es  mit  i hr er  B esti m m u n g  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  i m  K er n  u m  d as  K o n z e pt  d er  S el bst b esti m m u n g  b ei m 
H a n d el n  als  w es e ntli c h e  V or a uss et z u n g  f ür  ps y c his c h e  G es u n d h eit,  f ür  W o hl b efi n d e n  u n d  o pti m al e 
F u n kti o nsf ä hi g k eit. 2 0 6  Si e ist ei n i nt e gr al er B est a n dt eil i ntri nsis c h er M oti v ati o n u n d d ar ü b er hi n a us a u c h s p e zi ell e n 
F or m e n e xtri nsis c h m oti vi ert e n V er h alt e ns i n h är e nt (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . S el bst b esti m m u n g ist n a c h i h n e n 
ei n e  Q u alit ät  m e ns c hli c h er  F u n kti o ns w eis e,  di e  d ur c h  ps y c h ol o gis c h e  Fl e xi bilit ät  u n d  di e  Erf a hr u n g  v o n 
W a hlfr ei h eit c h ar a kt erisi ert ist (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . Si e ist j e d o c h ni c ht  n ur ei n e K a p a zit ät, s o n d er n d ar ü b er 
hi n a us a u c h ei n B e d ürf nis (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) .  
W as j e d o c h als s el bst b esti m mt w a hr g e n o m m e n wir d, ist i nt eri n di vi d u ell v ers c hi e d e n. „ W as d er ei n e als ei g e n e, 
v er n ü nft i g e E nts c h ei d u n g a usl e gt, k a n n v o m a n d er e n d ur c h a us als A n p ass u n g, B e ei nfl uss u n g, Fr e m dst e u er u n g 
o d er  e b e n  Fr e m d b esti m m u n g  a n g es e h e n  u n d  a b g el e h nt  w er d e n. “ ( Kr ä h n k e  2 0 0 7, S. 1 1 ).  S el bst b esti m m u n g 
 
2 0 5  H a c k m a n & L a wl er (1 9 7 1)  w ollt e n a n al y si er e n, w ar u m a n g er ei c h ert e Ar b eits pl ät z e di e Ar b eits ei n st ell u n g ( Ar b eits z ufri e d e n h eit, 
M oti v ati o n, A b s e ntii s m u s u n d Ar b eit s q u alit ät s -B e w ert u n g e n) b ei m a n c h e n st ei g er n u n d b ei m a n c h e n ni c ht, u n d h a b e n v or g e s c hl a g e n, d a s s 
di e Ar b eit er si c h hi n si c htli c h d er St är k e i hr e s W u n s c h e s n a c h h ö h er er B e d ürf ni s erf üll u n g u nt er s c h ei d e n u n d d a s s e s ei n e p o sit i v e 
V e r bi n d u n g z wis c h e n d e n e n ri c h e d j o b s  u n d Ar b eit s ei n st ell u n g e n f ür di ej e ni g e n gi bt, di e ei n e h ö h er e B e d ürf ni s erf üll u n g a n str e b e n.   
2 0 6  Hi n g e g e n u nt er s u c ht M c Cl ell a n d ( 1 9 8 5) di e a n g e n o m m e n e Wir k u n g d er B e d ürf ni s erf üll u n g i n i nt eri n di vi d u ell u nt er s c hi e dli c h e m 
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b e zi e ht si c h a uf di e W a hl ei n er H a n dl u n g, ni c ht d e n I n h alt. „[...] s elf -d et er mi n ati o n is t h e c a p a cit y t o c h o os e a n d 
t o h a v e t h os e c h oi c es [...] “ ( D e ci & R y a n 1 9 8 5 a, S. 3 8 ) a n d ers als v erst är k e n d e K o nti n g e n z e n, Tri e b e o d er a n d er e 
Kr äft e u n d Dr u c k als D et er mi n a nt e n ei g e n er H a n dl u n g e n z u h a b e n.  
D er A ntri e b d er H a n dl u n g e n  v o n Wiss e ns ar b eit er n wir d i m V erst ä n d nis, d ass es i hr A uftr a g ist, n e u es Wiss e n z u 
s c h aff e n, d ur c h S el bst b esti m m u n g d efi ni ert (si e h e Ei nf ü hr u n g di es es K a pit els), di e ü b er di e K o ntr oll v er ort u n g d es 
W oll e ns  i n  d er  P ers o n  s el bst  c h ar a kt erisi ert  wir d (v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 a) . Di e  W a hlfr ei h eit  u n d  d a mit 
S el bst b esti m m u n g d es I n di vi d u u ms ist ni c ht n ur ei n ess e nti ell er B est a n dt eil v o n Kr e ati vit ät  (si e h e K a p. 2. 2. 3), 
s o n d er n  a u c h  v o n  i nf or m ell er  K o m m u ni k ati o n  ( v gl.  F u n k e n  &  S c h ul z-S c h a eff er  2 0 0 8)  u n d  Pri n zi p  d er 
M e di e n n ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e  (si e h e K a p. 2.3. 2. 2). S el bst b esti m m u n g ist b ei di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit 
f ol gli c h i n m e hrf a c h er Hi nsi c ht v o n B e d e ut u n g.  
N a c h  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n (v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 a;  D e ci  &  R y a n  2 0 0 0)  wir d 
a n g e n o m m e n, d ass j e d er di e n a c h i hr dr ei a n g e b or e n e n B e d ürf niss e n a c h A ut o n o mi e - (v gl. D e C h ar ms 1 9 6 8; D e ci 
1 9 7 5) ,  K o m p et e n z erl e b e n (v gl. W hit e  1 9 5 9)  u n d  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit (v gl. B a u m eist er  &  L e ar y.  1 9 9 5; 
H arl o w 1 9 5 8)  h at –  u n a b h ä n gi g d a v o n, wi e st ar k a n g e g e b e n wir d, d ass ei n V erl a n g e n d a n a c h b est e ht. D a h er k a n n 
a n g e n o m m e n  w er d e n,  d ass  d as  A us m a ß  d er  Erf üll u n g  d er  B e d ürf niss e  a u c h  p ositi v e  ar b eits b e z o g e n e 
A us w ir k u n g e n v or h ers a g e n k a n n.  
D e ci & R y a n (1 9 8 5 b)  b et o n e n, d ass S el bst b esti m m u n g i m H a n d el n ei n er P ers o n d ur c h U m w elt ei nfl üss e g ef ör d ert 
o d er  b e hi n d ert  w er d e n  k a n n.  D a h er u nt ers u c h e n  si e  S el bst b esti m m u n g  ü b er  s ei n e  B esti m m u n g  d ur c h 
p ers o n e n b e z o g e n e F a kt or e n hi n a us i n B e z u g a uf di e Wir k u n g v o n U m w eltf a kt or e n u nt er d er A n n a h m e, d ass w e n n 
di e U m w elt d as B e d ürf nis n a c h S el bst b esti m m u n g u nt erst üt zt, ei n e P ers o n s el bst b esti m mt er h a n d el n k a n n.  S o gi bt 
d er B e d ürf nis b e griff d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e  R a u m, b ei d er M ess u n g d er B e d ürf nis erf üll u n g d e n Ei nfl uss 
d er  As p e kt e  d es  Ar b eits k o nt e xt es  dir e kt z u  u nt ers u c h e n .  D a b ei  bri n gt  di e  k o n kr et e  B e d ürf nis erf üll u n g  ü b er 
Ei g e ns c h aft e n d es K o nt e xt es d e n H a n dl u n gs a bl a uf i n di e B etr a c ht u n g ei n, w as di e B e d ürf nis erf üll u n g ni c ht l ä n g er 
ei n e n R a u m f ür A n n a h m e n s ei n l ässt. Di e I d e e a ut o n o m er M oti v ati o n als S c hl üss el z u eff e kti v e m V er h alt e n a m 
Ar b eits pl at z u n d L eist u n g w ur d e v o n u nt ers c hi e dli c h e n M a n a g e m e ntt h e or eti k er a uf g e n o m m e n (si e h e K a p. 2. 1. 4) 
j e d o c h w ur d e i n k ei n e m d er A ns ät z e d as K o n z e pt d er a ut o n o m e n M oti v ati o n a u c h t ats ä c hli c h g e n ut zt (v gl. D e ci 
& R y a n 2 0 1 4) .  
D er or g a nis ati o n al e  K o nt e xt als I nt er ess e ns p u n kt d er U nt ers u c h u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n i m Ar b eits k o nt e xt 
g e ht  ni c ht  n ur  a us  d er  U nt ers c h ei d u n g  i n  Z ust a n ds - u n d  Gr u n d b e d ürf niss e  h er v or,  di e  di e e m piris c h e  
U nt ers u c h b ar k eit i ntri nsisc h er  M oti v ati o n  u n d  i hr er  Eff e kt e  ü b er  Gr u n d b e d ürf niss e  h erst ellt  (v gl. B a ar d  et  al. 
2 0 0 4) .  Das I nt er ess e  a n  d er  U nt ers u c h u n g  d es  K o nt e xt es r ü hrt  e b e ns o  a us  d er  b etri ebs wirts c h aftli c h e n 
N ot w e n di g k eit g ü nsti g e V or a uss et z u n g e n f ür d as E ntst e h e n v o n i ntri n sis c h er M oti v ati o n z u s c h aff e n, di e ni c ht 
v o n a u ß er h al b d er P ers o n er z e u g b ar ist u n d i hr er N at ur n a c h i m m er fr ei willi g  ist, a b er i n d er Wiss e ns ö k o n o mi e 
ei n e z e ntr al e str at e gis c h e R ess o ur c e d arst ellt  (v gl. Ost erl o h & Fr ost 2 0 0 2).  
D ar a n a ns c hli e ß e n d r ü c kt a u c h a us ar b eitss o zi ol o gis c h er P ers p e kti v e u nt er A n n a h m e d er U n m ö gli c h k eit dir e kt er 
St e u er u n g  i n  e m er g e nt e n  Pr o z ess e n  d er  Wiss e ns ar b eit  di e  i n dir e kt e  St e u er u n g  ü b er  d e n  K o nt e xt 
( K o nt e xtst e u er u n g)2 0 7  d es h a n d el n d e n I n di vi d u u ms i n d e n V or d er gr u n d ( v gl. Wil k es m a n n 2 0 1 0). Zi el d a b ei ist es, 
di e  B e di n g u n g e n  d er  U m w elt  b z w.  d es  or g a nis ati o n al e n  K o nt e xt es  ei n es  I n di vi d u u ms  s o  z u  g est alt e n,  d ass  es 
m ö gli c hst  pr o d u kti v  d ar a uf  r e a gi ert.  Wil k es m a n n  ( 2 0 1 0)  s c hli e ßt  i n  di es e m  Z us a m m e n h a n g  a n  di e  i nt er a kti v e 
G e n eri er u n g n e u e n Wiss e ns a n u n d ar g u m e nti ert i n a ust a us c ht h e or etis c h er P ers p e kti v e mit d e m T eil e n v o n D at e n , 
d as  i n d e n I nt er a kti o ns pr o z ess d er Wiss e ns ar b eit ei n g e b u n d e n ist. Di es e gr u n dl e g e n d e P ers p e kti v e b es ti m mt d a h er 
di e  Str u kt ur e n,  di e  Wiss e ns ar b eit  ü b er h a u pt  erst  er m ö gli c h e n.  F ür  di e  G e n eri er u n g  v o n  Wiss e n  ist  es  v o n 
ess e nti ell er B e d e ut u n g ei n e m ö gli c hst gr o ß e D at e n - b z w. I nf or m ati o ns gr u n dl a g e n ut z e n z u k ö n n e n (si e h e K a p. 
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2. 2. 1  u n d  2. 2. 2).  D a h er  bi et et  b e z o g e n a uf  or g a nis ati o n al e  Str u kt ur e n  di e  G e w ä hr u n g  ei n es  m ö gli c hst  gr o ß e n 
H a n dl u n gss pi elr a u ms di e g ü nsti gst e K o ns e q u e n z i n a ust a us c ht h e or etis c h er B etr a c ht u n g  (v gl. Wil k es m a n n 2 0 1 0) . 
„ Wiss e ns ar b eit g eli n gt n ur i n A ut o n o mi es pi elr ä u m e n, di e z u k o o p er ati v e n H a n d el n f ü hr e n. K o o p er ati o n ist d a b ei 
a b er ni c ht i nt e nti o n al, s o n d er n n ur als e x p ost R ati o n alisi er u n g z u v erst e h e n. “ ( Wil k es m a n n 2 0 1 0 , S. 4 8 2 ). Di es e 
A ut o n o mi es pi elr ä u m e d er Wiss e ns ar b eit st e u er n f ol gli c h i n dir e kt d as H a n d el n ei n es I n di vi d u u ms a us si c h s el bst 
h er a u s. Si e si n d j e d o c h v or a uss et z u n gs v oll, d a si e or g a nis ati o n al g es c h aff e n w er d e n m ü ss e n (v gl. Wil k es m a n n 
2 0 1 0) ,  i n d e m  a us  or g a nis ati o n al er  P ers p e kti v e  Str u kt ur e n  g est alt et w er d e n,  di e  di e  B e d ürf nis erf üll u n g 
s el bst b esti m mt e n H a n d el ns a dr essi er e n.  
 
5. 2 Z e ntr al e T h e ori e: Di e S el b st b e sti m m u n g st h e ori e al s T h e ori e d er 
Ar b eit s m oti v ati o n  
Di e  E nt wi c kl u n g  ei n er  all e  b e d e ut e n d e n  As p e kt e  u mf ass e n d e n  T h e ori e  d er ( Ar b eits-) M oti v ati o n  st e ht 
gr u n ds ät zli c h w eit er hi n a u s. U n g e a c ht et d er u n g e kl ärt e n Fr a g e d er M a c h b ar k eit ei n es s ol c h e n V or h a b e ns k a n n di e 
V er n a c hl ässi g u n g  i m m er  n e u er,  u nt ers c hi e dli c h er  As p e kt e  a u c h  als  u nl ös b ar es  Pr o bl e m  w a c hs e n d e n  Wiss e ns 
g es e h e n  w er d e n u n d  o bli e gt  d a mit  i ns b es o n d er e  all e n  s o zi al wiss e ns c h aftli c h e n  Wiss e ns c h afts b er ei c h e n.  Z ur 
U nt ers u c h u n g  i m  R a h m e n  di es er  Ar b eit  w er d e n  T h e ori e n  u n d  K o n z e pt e  gr u n ds ät zli c h  i n  A b h ä n gi g k eit  i hr es 
Er kl är u n gs b eitr a g es z u d e m z u l ös e n d e n Pr o bl e m h er a n g e z o g e n.  Di e  t h e or etis c h e F o k ussi er u n g h ä n gt f ol gli c h v o n 
d er z u u nt ers u c h e n d e n M oti v ati o ns pr o bl e m ati k a b (v gl. M arti n & B arts c h er -Fi n z er 2 0 1 0) .  
F ür  di e  B esti m m u n g  v o n  R ef er e n z p u n kt e n  ei n er  i m  K o nt e xt  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  z u  a p pli zi er e n d e n 
M oti v ati o nst h e ori e  ist  s o mit  di e  Hi nt er gr u n d v orst ell u n g  z e ntr al,  d ass  z u m  ei n e n  n a c h h alti g e  i n n o vi er e n d e 
T äti g k eit e n wi e di e d er Wiss e ns ar b eit i ntri nsis c h e M oti v ati o n v erl a n g e n u n d d a mit ei n h er g e h e n d di e E rf ass u n g 
d er  Erf üll u n g  m e ns c hli c h er  Gr u n d b e d ürf niss e  ( B e d ürf nis erf üll u n g)  i n  d e n  F o k us  r ü c kt  s o wi e  z u m  a n d er e n  di e 
B e d e ut u n g  d es  or g a nis ati o n al e n  K o nt e xt es  als  V or a uss et z u n g  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  i m  Ar b eits k o nt e xt 
( Str u kt ur e n)  f ür  di e  B e ei nfl uss u n g  v o n  Arb eits m oti v ati o n  z e ntr al  ist.  D a b ei  l ässt  si c h  Or g a nis ati o n  a us  ei n er 
s p e zifis c h e n P ers p e kti v e als Str u kt ur v o n A nr ei z e n b e gr eif e n, d ur c h di e es m e hr o d er w e ni g er g eli n gt, di e M oti v e 
d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  s o  z u  a kti vi er e n,  d ass  d ar a us  V er h alt e nsi nt e nti o n e n  i m  Si n n e  v or g e g e b e n er 
Z i els et z u n g e n r es ulti er e n ( v gl. v. R os e nsti el 1 9 7 5, zit. n a c h v o n R os e nsti el & N er d i n g er 2 0 1 1).  
Di e T h e ori e d er S el bst b esti m mt h eit d er M oti v ati o n  ( e n gl.: S elf D et er mi n ati o n T h e or y ( S D T) ) ( D eci & R y a n 1 9 8 5 a; 
D e ci & R y a n 2 0 0 0; R y a n & D e ci 2 0 0 0 b) 2 0 8  bi et et ei n F ors c h u n gs m o d ell a n, d as di e Erf üll u n g d er Gr u n dl a g e n z u 
s el bst b esti m mt e m H a n d el n i m Ar b eits k o nt e xt d arst ell b ar m a c ht  (v gl. G a g n é 2 0 1 4 a; G a g n é & D e ci 2 0 0 5) , i n d e m 
si e a m Z us a m m e ns pi el e xtri nsis c h er Kr äft e d es K o nt e xt es u n d i ntri nsis c h er M oti v e u n d B e d ürf niss e a n k n ü pft. Si e 
bi et et  ei n  M o d ell  z ur  U nt ers u c h u n g  d er  Ar b eits m oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b ei t er n,  d as  all e  o b e n  i d e ntifi zi er e n 
F a kt or e n  d er  i ntri nsis c h e n  M oti v ati o nsf or m,  d. h.  p ers ö nli c h e  F a kt or e n  u n d  si e  b e di n g e n d e  K o nt e xtf a kt or e n 
i nt e gri ert  ( v er ei nt  s o w o hl  I n h alts- als  a u c h  Pr o z ess as p e kt e).  Si e  gi bt  ei n e  d es kri pti v e  P ers p e kti v e  a uf  di e 
E nt wi c kl u n g v o n s el bst b esti m mt er, d. h. a ut o n o m er M oti v ati o n u n d d er e n B e di n gt h eit i n d er U m w elt, di e a uf d e m 
V erst ä n d nis ps y c h ol o gis c h er Gr u n d b e d ürf niss e b asi ert, d er e n Erf üll u n g b z w. Ni c ht -Erf üll u n g ei n e D et er mi n a nt e 
v o n V er h alt e n u n d Erl e b e n d er M e ns c h e n ist (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a; D e ci & R y a n 2 0 0 0) .  
I hr e P ers p e kti v e ist z u d e m n or m ati v d a hi n g e h e n d, d ass d er M e ns c h als a kti v es u n d w a c hst u ms ori e nti ert es W es e n 
v erst a n d e n  wir d,  d e m  a d a pti v e  T e n d e n z e n  d a hi n g e h e n d  i n n e w o h n e n , si c h  i nt er ess a nt e n  u n d  erfr e u e n d e n 
 
2 0 8  S eit d e n 1 9 7 0 er J a hr e n wir d si e m a ß g e bli c h v o n E d w ar d L. D e ci ( a kt u ell Pr of e s s or a n d er U ni v er sit y of R o c h e st er ( N e w Y or k) i m 
D e p art m e nt of Cli ni c al a n d S o ci al S ci e n c e s i n P s y c h ol o g y) u n d Ri c h ar d M. R y a n ( a kt u ell Pr of e s s or a m I n stit ut e f or P o siti v e P s y c h ol o g y a n d 
E d u c ati o n d er A u str ali a n C at h oli c U ni v er sit y i n S y d n e y, A u str ali e n) e nt wi c k elt. F ür ei n e n Ü b er bli c k all er a kt u ell e n F or s c h u n g s ar b eit e n 
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A kti vit ät e n  hi n z u w e n d e n,  s o zi al e  B e zi e h u n g  z u  s u c h e n  u n d  g e w o n n e n e  Erf a hr u n g e n  a uf z u n e h m e n  u n d  z u 
v er ar b eit e n  ( p ositi v es  M e ns c h e n bil d).  Er  b esit zt  hi er b ei  gr u n dl e g e n d  ei n e  n at ürli c h e  Ori e nti er u n g  hi n  z ur 
I nt e gr ati o n s ei n er ps y c his c h e n El e m e nt e i n ei n e n ei nig e n d e n Si n n d es S el bst u n d ei n e I nt e gr ati o n d es S el bst als 
G a n z h eit i n gr ö ß er e s o zi al e Str u kt ur e n ( v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0). Di e T e n d e n z di e dr ei Gr u n d b e d ürf niss e n a c h 
A ut o n o mi e -, K o m p et e n z erl e b e n u n d s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit (si e h e K a p. 5. 3. 2) z u b efri e di g e n ist a n g e b or e n u n d 
f ü hrt als K o ns e q u e n z z u p ers ö nli c h er E nt wi c kl u n g u n d ps y c his c h e m W o hl b efi n d e n. J e d o c h v oll zi e h e n si c h di e 
n at ürli c h e n  E nt wi c kl u n gst e n d e n z e n  ni c ht  a ut o m atis c h,  s o n d er n  v erl a n g e n  st et e  F ör d er u n g  d ur c h  d e n  s o zi al e n 
K o nt e xt,  di e  Art  d er  M ot i v ati o n  ei n es  M e ns c h e n  u n d  d a mit  s ei n  p ers ö nli c h es  W a c hs e n  u n d  ps y c his c h es 
W o hl er g e h e n  i n  di es e m  U mf el d  z u  b e ei nfl uss e n  ( K o g niti v e  E v al u ati o nst h e ori e;  si e h e  K a p.  5. 3. 3).  D er  s o zi al e 
b z w. ar b eits b e z o g e n e K o nt e xt k a n n di e n at ürli c h e n T e n d e n z e n hi n z u a kti v e m  E n g a g e m e nt u n d ps y c h ol o gis c h e m 
W a c hst u m s o w o hl u nt erst üt z e n als a u c h h e m m e n o d er z u ei n e m M a n g el a n I nt e gr ati o n, A b w e hr h alt u n g e n u n d z ur 
Erf üll u n g  v o n  Ers at z b e d ürf niss e n  f ü hr e n.  Di e  Di al e kti k  z wis c h e n  d e m  a kti v e n  Or g a nis m us  u n d  d e m  s o zi al e n 
K o nt e xt ist di e Gr u n dl a g e f ür V or h ers a g e n ü b er V er h alt e n, Erf a hr u n g e n u n d E nt wi c kl u n g e n  (v gl. D e ci & R y a n 
1 9 8 5 a) .  D a b ei  wir d  M oti v ati o n  i m  R a h m e n  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  ni c ht  i m  A us m a ß  i hr er  St är k e 
v erst a n d e n, d. h. q u a ntit ati v b esti m mt, s o n d er n q u alit ati v n a c h d er Art d er M oti v ati o n , di e a uf ei n e m K o nti n u u m 
v o n  a m oti vi ert  ü b er  e xtri nsis c h  bis  z u  i ntri nsis c h  m oti vi ert  n a c h  d e m  Gr a d  d er  S el bst b esti m m u n g 2 0 9 ,  d. h.  d e m 
A us m a ß d er H a n dl u n gsfr ei h eit ei n es I n di vi d u u ms b esti m mt wir d (si e h e K a p . 5. 3. 1). 
Di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n er w eist si c h f ol gli c h als  g e ei g n et, u m s el bst b esti m mt e, i ntri nsis c h e 
M oti v ati o n i m K o nt e xt v er n et zt er Or g a nis ati o n z u u nt ers u c h e n.   
Di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e st ellt ei n e M et a -T h e ori e d a, di e si c h a us m oti v ati o n al e n U nt ert h e ori e n  (v gl. G a g n é 
&  D e ci  2 0 1 4)  z us a m m e ns et zt,  di e  j e w eils  T eil p h ä n o m e n e  s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  u n d  t a n gi ert er 
P ers ö nli c h k eits as p e kt e b es c hr ei b e n u n d er kl är e n ( e m piris c h e E vi d e n z a us L a b or - u n d F el dst u di e n). Si e w ur d e i n 
vi el e n  A n w e n d u n gs k o nt e xt e n n e b e n  d e n  F el d er n  Ar b eit/ Or g a nis ati o n e n  u n d  virt u ell e 
U m g e b u n g e n/ M e di e n erf ors c ht  u n d  w eit er e nt wi c k elt,  wi e  z. B.  S p ort/ p h ysis c h e  A kti vit ät,  R eli gi o n,  G es u n d h eit 
u n d M e di zi n, B e zi e h u n g e n, Ps y c h ot h er a pi e, i m Bil d u n gs w es e n u n d d er Er zi e h u n g (s o z. B. i n F a mili e n, Kl ass e n, 
T e a ms et c.).  Di e fr ü h e n  Ar b eit e n w ur d e n v or all e m i m B er ei c h d er Bil d u n g g e m a c ht (v gl. L e p p er & Gr e e n e 1 9 7 8; 
D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . I n d e n ei n z el n e n B er ei c h e n wir d j e w eils u nt ers u c ht wi e si c h d er Ei nfl uss v o n k o ntr oll- v ers us 
a ut o n o mi e u nt erst üt z e n d e n  U m w elt e n  a uf  d as  F u n kti o ni er e n  u n d  d as  W o hl b efi n d e n  s o wi e  di e  L eist u n g  u n d 
A us d a u er a us wir kt.   
Di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n  w ur d e  tr ot z  i hr es d et ailli ert e n ,  g a n z h eitli c h e n K o n z e pt es  v o n 
M oti v ati o n u n d z a hlr ei c h er e m piris c h er U nt ers u c h u n gs er g e b niss e als Ar b eits m oti v ati o nst h e ori e bisl a n g w e ni g er 
b e a c ht et (v gl.  Pi c ot  et  al.  2 0 1 2, S. 1 0 9f ).  Erst  k ür zli ch  erf u hr  si e  als  T h e ori e  d er  Ar b eits m oti v ati o n  i m 
a k a d e mis c h e n , or g a nis ati o ns ps y c h ol o gis c h e n Dis k urs  v erst är kt A uf m er ks a m k eit (v gl. G a g n é & D e ci 2 0 0 5; G a g n é 
2 0 1 4 b) ,  o bs c h o n  i hr e  A nf ä n g e  v or  m e hr als  4 0  J a hr e n  i n h altli c h  mit  d e m  M a n a g e m e nt  i n  Or g a nis ati o n e n 
v er b u n d e n si n d. S o b est e h e n di e V er bi n d u n g e n z ur M a n a g e m e ntf ors c h u n g s c h o n s eit d e n erst e n Er k e n nt niss e n  z u 
Eff e kt e n d er V er g üt u n g a uf di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n Mitt e d er 1 9 7 0 er J a hr e ( v gl.  C al d er & Str a w 1 9 7 5; D e ci 
1 9 7 6; D e ci, C as ci o & Kr us ell 1 9 7 5; S c ott 1 9 7 5; zit. n a c h G a g n é & D e ci 2 0 1 4) . S eit 1 9 8 0  w ur d e n di e Er k e n nt niss e 
i n  di es e m  B er ei c h  als k o g niti v e  E v al u ati o nst h e ori e  (c o g niti v e  e v al u ati o n  t h e or y ;  v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 0)  
dis k uti ert, w el c h e als V orl ä uf ert h e ori e d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e gilt. A uf gr u n d d er st ar k e n A uf m er ks a m k eit 
hi erf ür  w ur d e  di e  k o g niti v e  E v al u ati o nst h e ori e  1 9 9 9  v o n A m br os e  &  K uli k )als  ei n e  v o n  si e b e n  tr a diti o n ell e n 
T h e ori e n d er Ar b eits m oti v ati o n i n Or g a nis ati o n e n a uf g ef ü hrt.  
Di e  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  w ur d e  j e d o c h  oft m als  d a hi n g e h e n d  kritisi ert,  d ass  si e  st ar k  i m  Ei n kl a n g  mit 
u nt ers c hi e dli c h e n  El e m e nt e n  a n d er er  T h e ori e n  b z w.  K o n z e pt e  d er  Ar b eits m oti v ati o n  wi e  u. a.  d er g o al -s etti n g 
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th e or y  v o n L o c k e & L at h a m (1 9 9 0) , d e m M o d ell d er Ar b eits c h ar a kt eristi k a ( H a c k m a n & Ol d h a m 1 9 7 5; H a c k m a n 
& Ol d h a m 1 9 7 6; H a c k m a n & Ol d h a m 1 9 8 0) , d er B e d ürf nist h e ori e n v o n M asl o w ( 1 9 4 3; 1 9 5 4)  u n d Al d erf er ( 1 9 7 2)  
o d er  mit  d e m or g a niz ati o n al  c o m mit m e nt  (v gl. Pi n d er  2 0 0 8)  st e ht  u n d  n o c h  ni c ht  b er eit  ist  als ei g e nst ä n di g e 
T h e ori e d er Ar b eits m oti v ati o n er nst g e n o m m e n z u w er d e n  (v gl. L at h a m 2 0 0 7) . A us d er K o nsist e n z mit vi el e n 
a n d er e n wi c hti g e n T h e ori e n h er a us hilft si e di es e n a b er i m R ü c k b e z u g di e Ar b eits m oti v ati o n eff e kti v er er kl är e n  
z u k ö n n e n  (v gl. Pi n d er 2 0 0 8 ).  
2 0 0 5  s c hl oss e n G a g n é & D e ci mit d er D is k ussi o n d es K o n z e pt es d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e i m Hi n bli c k a uf 
M a n a g e m e nt  u n d  Or g a nis ati o n e n  a n.  Si e  k o n z e pti o ni er e n  di e  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  als  ei n e  T h e ori e  d er 
Ar b eits m oti v ati o n  u n d  z ei g e n  i hr e  R el e v a n z  i m  B er ei c h  v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h er Or g a nis ati o nst h e ori e n 
(t h e ori es  of  or g a niz ati o n al  b e h a vi or; v gl.  G a g n é  &  D e ci  2 0 0 5).  Di e  A n w e n d u n g  d er  S D T  a uf  d e n 
M a n a g e m e nt k o nt e xt  u mf asst e  d a b ei  di e  B e h a n dl u n g  u n d  Erf ors c h u n g  v o n  T h e m e n  wi e  d e m  Eff e kt  d er 
B e d ürf nis erf üll u n g ni c ht n ur a uf u nt ers c hi e dli c h e Art e n d er M oti v ati o n i m Ar b eits k o nt e xt, s o n d er n a u c h a uf di e 
Ar b eits er g e b niss e,  wi e  di e  L eist u n gs b e w ert u n g  u n d  di e  A n p ass u n g  d es  Ar b eits pl at z es  u n d,  wi e  i n di vi d u ell e 
U nt ers c hi e d e  wi e  z. B.  di e  P ers ö nli c h k eits ori e nti er u n g e n  ( c a us alit y  ori e nt ati o ns ;  v gl.  De ci  &  R y a n  1 9 8 5 b)  di e 
L eist u n g u n d d as W o hl b efi n d e n i n Ar b eits or g a nis ati o n e n b e ei nfl uss e n. A us St u di e n g e ht h er v or, d ass a ut o n o m e 
M oti v ati o n  (i ntri nsis c h er  o d er  e xtri nsis c h er  Art)  mit  st är k er er  L eist u n g  als  k o ntr olli ert e  M oti v ati o n  b ei 
u nt ers c hi e dli c h e n A u f g a b e n ass o zii ert wir d ( z. B. G a g n é & D e ci 2 0 0 5).  
I n d e n l et zt e n J a hr e n w ä c hst di e F ors c h u n g z ur S el bst b esti m m u n gst h e ori e als T h e ori e d er Ar b eits m oti v ati o n. 2 1 0  
I ns b es o n d er e pr a ktis c h e A n w e n d u n g e n i n d er Ar b eits w elt, di e I m pli k ati o n e n a bl eit e n,  wi e m a n or g a ni s ati o n al e 
Pr a kti k e n  ä n d er n  s oll,  u m  m a xi m al e  Er g e b niss e  z u  er wir k e n,  st är k e n  di e  e m piris c h e  V ali di er u n g  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e.  Di e  S D T  b es c h äfti gt  si c h  ni c ht  a uss c hli e ßli c h  mit  d er  z e ntr al e n  Fr a g e  d er 
M oti v ati o ns ps y c h ol o gi e, w ar u m M e ns c h e n t u n, w as si e t u n, s o n d er n u nt ers u c ht d ar ü b er hi n a us di e K ost e n u n d 
N ut z e n v ers c hi e d e n er Art e n s o zi al er R e g uli er u n g o d er u nt erst üt z e n d e m V er h alt e n. D er  F o k us li e gt st ets a uf d e n 
gr u n dl e g e n d e n ps y c h ol o gis c h e n T e n d e n z e n hi n z u i ntri nsis c h er M oti v ati o n u n d I nt e gr ati o n. U n a b di n g b ar er K er n 
u n d z u gl ei c h ei n er d er st är kst e n As p e kt e d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e i m Ar b eits k o nt e xt ist d a b ei d as K o n z e pt 
d er ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e. Es s pi elt ei n e z e ntr al e ( pi v ot al e ) R oll e i n d er Er kl är u n g u n d V or h ers a g e 
v o n  F a kt or e n, di e u nt ers c hi e dli c h e F or m e n d er M oti v ati o n er wir k e n u n d hilft, z u v erst e h e n, wi e Or g a nis ati o n e n 
u n d Ar b eit g est alt et w er d e n k ö n n e n, u m o pti m al e E r g e b niss e z u er m ö gli c h e n (v gl. G a g n é 2 0 1 4 a) . U nt ers u c h u n g e n 
z ur  Erf üll u n g  d er  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e  u n d  d er  d a d ur c h  er wir kt e n  a ut o n o m e n  M oti v ati o n  i m 
Ar b eits k o nt e xt ass o zii er e n d a mit p ositi v e Er g e b niss e wi e A uf g a b e n a us d a u er, h ö h er e L eist u n g, J o b z ufri e d e n h eit, 
p ositi v e  Ar b eits ei nst ell u n g,  or g a nis ati o n al es C o m mit m e nt  u n d  ps y c h ol o gis c h es  W o hl b efi n d e n,  w o hi n g e g e n 
k o ntr olli ert e  M oti v ati o n  k ei n e  p ositi v e n  Er g e b niss e  i n B e z u g  a uf  eff e kti v e  L eist u n g  u n d  W o hl b efi n d e n 2 1 1  
a uf z ei g e n k o n nt e ( v gl. G a g n é & D e ci  2 0 0 5).  
Di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e li ef ert d e m n a c h ei n e n gr o ß e n B eitr a g z ur Erf ors c h u n g ps y c h ol o gis c h er E n er gi e, 
wi e z. B. s u bj e kti v e Vit alit ät ( v gl. R y a n & Fr e d eri c k 2 0 1 1) u n d A uf bl ü h e n a m Ar b eits pl at z ( v gl. S pr eit z er & P or at h 
2 0 1 4)  s o wi e i ns b es o n d er e i m B er ei c h pr o a kti v e n V er h alt e ns i m Ar b eits k o nt e xt ( v gl. Str a uss & P ar k er 2 0 1 4) . D as 
M o d ell d er Pr o a kti vit ät a m Ar b eits pl at z  er kl ärt mit hilf e d er S D T di e Gr ü n d e pr o a kti v e n E n g a g e m e nts s o wi e d as 
E m pfi n d e n  v o n  K o m p et e n z  u n d E n er gi e.  I nt er ess a nt  ist  hi er  d as  Dil e m m a,  d ass  pr o a kti v es  Ar b eits v er h alt e n, 
s o b al d es T eil d er  St ell e n b es c hr ei b u n g wir d, m ö gli c h er w eis e v ers c h wi n d et, d a di e S el bsti nitii er u n g, di e ess e nti ell 
ist,  u nt er gr a b e n  wir d.  Or g a nis ati o n e n  si n d  d a h er  d a z u  a n g e h alt e n  a n d er e  M a ß n a h m e n  z u  er gr eif e n,  wi e  z. B. 
 
2 1 0  Ei n e n St a n d d er F or s c h u n g bil d et d a s 2 0 1 4 er s c hi e n e n e K o m p e n di u m v o n G a g n é (2 0 1 4 b)  a b, u m di e vi elf älti g e n Dis k u s si o n s str ä n g e i m 
Ar b eits k o nt e xt a b z u bil d e n . 
2 1 1  S o z ei gt ei n e St u di e v o n M e y er et al.  (2 0 0 7)   ü b er di e Erf üll u n g d er dr ei e s s e nti ell e n Gr u n d b e d ürf ni s s e, d a s s e s pr of e s si o n ell e n M o d e - 
u n d F ot o -M o d ell e n w e ni g er g ut g e ht, d a i hr Ar b eits k o nt e xt d ur c h di e B e urt eil u n g n a c h o b erfl ä c hli c h e n  W ert e n, w e ni g K o ntr oll e ü b er Erf ol g 
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P erf or m a n c e M a n a g e m e nt u n d B el o h n u n gss yst e m e, di e d as Mit ar b eit er v er h alt e n l eit e n s oll e n. I n di es e m K o nt e xt 
ist es a u c h i nt er ess a nt z u b etr a c ht e n, o b d as pr o a kti v e V er h alt e n d er Or g a nis ati o n hilft o d er s c h a d et (i ns b es o n d er e 
b ei  wiss e nst eil e n d e m  V er h alt e n  v o n  B el a n g).  Z u k ü nfti g e  F ors c h u n g  s ollt e  hi er  a ns c hli e ß e n  u n d  u nt ers u c h e n, 
w el c h e  m oti v ati o n al e n  B e di n g u n g e n  pr o a kti v es  V er h alt e n  als  hilfr ei c hst e n  f ür  di e  Or g a nis ati o n  m a c h e n  ( v gl. 
G a g n é 2 0 1 4 a). D as dritt e gr o ß e T h e m a b etrifft di e Erf ors c h u n g v o n L ei d e ns c h aft  i n A b gr e n z u n g z u M oti v ati o n. 
V all er a n d,  H o ulf ort  &  F or est (2 0 1 4)  dis k uti er e n,  d ass  L ei d e ns c h aft  i n  B e z u g  a uf  di e  Ar b eit  p ositi v e  E n er gi e 
g e n eri ert, di e f ür h o c h kl assi g e L eist u n g e n b e n öti gt wir d u n d di e u nt ers c hi e dli c h e n L ei d e ns c h afts -F or m e n mit i hr e n 
A us wir k u n g e n a uf d as W o hl b efi n d e n. D a b ei b etr a c ht e n si e ar b eits b e z o g e n e Er g e b niss e wi e K o n z e ntr ati o n, Fl o w,  
L eist u n g  u n d  W o hl b efi n d e n.  Si e  v er w eis e n  a u c h  a uf  F ors c h u n g  d a z u,  wi e  L ei d e ns c h aft  si c h  e nt wi c k el n,  wi e 
P ers o n e n A kti vit ät e n a uss u c h e n, wi e si e si e b e w ert e n u n d wi e si e i hr e I d e ntit ät d ar u m a usri c ht e n, w as mit u nt er 
i nt er ess a nt f ür di e S o ci al-S oft w ar e -F ors c h u n g s ei n k ö n nt e.  
Z u m  a n d er e n  li ef ert  di e  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  ei n e n  gr o ß e n  B eitr a g  z ur  Erf ors c h u n g  n e g ati v er 
ps y c h ol o gis c h er Z ust ä n d e i m Ar b eits k o nt e xt ( „ d u n kl e S eit e d er Ps y c h ol o gi e “) wi e z. B. G e w alt a m Ar b eits pl at z  
(v gl. D a g e n ais -D es m ar ais  &  C o ur c y  2 0 1 4)  wir d  di e  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  u n d  i m  K er n  d as  K o n z e pt  d er 
Gr u n d b e d ürf nis erf üll u n g  h er a n g e z o g e n.  D a b ei  wir d  f ür  ei n e  n e u e  h u m a nistis c h e  P ers p e kti v e  a uf  G e w alt 
ar g u m e nti ert,  di e  si c h  z u m  St o p p e n  v o n  G e w alt  a uf  Pr ä v e nti o n  u n d  U nt erst üt z u n g  a nst att  S a n kti o n e n  st üt zt. 
W eit er e a b n or m e V er h alt e nsf or m e n wi e B etr ü g e n o d er V er h alt e ns a b k ür z u n g e n  si n d a uf h o h e Gr a d e k o ntr olli ert er 
M oti v at i o n  z ur ü c k z uf ü hr e n (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 1 4 a) .  A u c h  i m  B er ei c h  d er  Str essf ors c h u n g  wir d  di e 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e h er a n g e z o g e n, u m z u v erst e h e n wi e si c h Str ess or e n  a uf Ar b eit er a us wir k e n u n d w el c h e 
R ess o ur c e n i m Ar b eits k o nt e xt ei n b e z o g e n w er d e n k ö n n e n, u m i m A dr essi er e n d er Gr u n d b e d ürf niss e di e n e g ati v e n 
Eff e kt e z u mil d er n (v gl. F er n et & A usti n 2 0 1 4) .  
D ar ü b er  hi n a us  bli c kt  di e  F ors c h u n g  n e b e n  s p e zifis c h e n  H a n dl u n gs k o ns e q u e n z e n  d er  ps y c h ol o gis c h e n 
B e d ürf nis erf üll u n g or g a nis ati o n al er B e di n g u n g e n g e n er ell a uf di e F ör d er u n g s el bst b esti m mt er M oti v ati o n d ur c h 
d e n or g a nis ati o n al e n K o nt e xt. G r e g ur as, Di ef e n d orff, C ar p e nt er & Tr öst er (2 0 1 4)  bli c k e n a uf di e ps y c h ol o gis c h e 
B e d ürf nis erf üll u n g  i n  Or g a nis ati o n e n  mit  d er P ers o n -E n vir o n m e nt -Fit -T h e ori e.  I hr  M o d ell  s c hl ä gt  v or,  d ass 
u nt ers c hi e dli c h e  Art e ns  d es Fits  ( z. B. P ers o n -Or g a nis ati o n -Fit  o d er P ers o n -J o b -Fit )  u nt ers c hi e dli c h e 
ps y c h ol o gis c h e B e d ürf niss e erf üll e n u n d, d ass Fit  g e n er ell z u h ö h er e n Gr a d e n a ut o n o m er Ar b eits m oti v ati o n f ü hrt, 
w eil Fit  di e W a hrs c h ei nli c h k eit d er I nt er n alisi er u n g er h ö ht. Di e A ut or e n s c hl a g e n z u d e m v or, di e  S o ci al -N et w or k -
A n al ys e z u n ut z e n, u m di es e P r o z ess e z u u nt ers u c h e n, w as ei n kr aft v oll e r, n e u er A ns at z s ei n w ür d e, di e D y n a mi k 
d er  B e d ürf nis erf üll u n g  i n  Or g a nis ati o n e n  z u  u nt ers u c h e n.  Ei n e n  F o k us  a uf  di e  b e w usst e  G est alt u n g 
or g a nis ati o n al er  B e di n g u n g e n  l e g t  di e  U nt ers u c h u n g  m oti v ati o n al er  Eff e kt e  v o n  V er g üt u n gss yst e m e n  a uf  di e 
Ar b eits m oti v ati o n  (v gl. F all & R o u ss el 2 0 1 4)  s o wi e di e Er w eit er u n g a us d er P ers p e kti v e d er V er h alt e ns ö k o n o mi e 
mit d er Cr o w di n g -I n u n d -O ut -F ors c h u n g (v gl. W ei b el et al. 2 0 1 4 ; si e h e K a p. 2. 1. 4). Si e k o n z e ntri ert si c h a uf di e 
U nt ers u c h u n g  d er  Eff e kt e  i n di vi d u ell er  S a n kti o n e n  ( V er g üt u n gss yst e m e;  f or m al e  K o ntr oll e)  u n d  p ers ö nli c h er 
B e ei nfl uss u n g  i n  F or m  v o n  F ü hr u n gs as p e kt e n  ( A ut o n o mi ef ör d er u n g,  P arti zi p ati o n  et c.)  s o wi e  n or m ati v er 
R e g els yst e m e ( K ult ur). G a g n é & P a n a c ci o (2 0 1 4)  st ell e n d ar ü b er hi n a us di e U nt ers u c h u n g str u kt ur ell er M er k m al e 
d er Ar b eits or g a nis ati o n mit Bli c k a uf di e b e w usst e G est alt u n g or g a nis ati o n al er B e di n g u n g e n h er a us, i n d e m si e 
k o n z e pti o n ell  di e  St ell e n g est alt u n g  ( j o b  d esi g n)  f ür  di e  Er kl är u n g  d er  B e d ürf nis b efri e di g u n g  u n d  d a mit  d er 
Ar b eits m oti v ati o n h er a n zi e h e n.  Di e  St u di e n  z ur  S el bst b esti m m u n g  b e zi e h e n  si c h  d a b ei  a uf  r el ati v  gl o b al e 
M er k m al e  d er  Ar b eitssit u a ti o n  ( F ü hr u n gs gr u n ds ät z e,  U nt er n e h m e ns k ult ur).  Di e  Ü b erl e g u n g e n  g e h e n  j e d o c h 
z u n e h m e n d d a hi n, M er k m al e d er Ar b eit s el b er hi nsi c htli c h i hr er m oti v ati o n al e n Eff e kt e ü b er di e Erf üll u n g d er 
Gr u n d b e d ürf niss e  u nt ers u c h e n  z u  w oll e n,  di e  a b er  n a c h  D efi niti o n  d es  K o n z e pt s i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  als 
t äti g k eits ori e nti ert er  M oti v ati o n  ei g e ntli c h  A ns at z p u n kt  f ür  ei n e  A n al ys e  d er  i ntri nsis c h e n  M oti v ati o n  a m 
Ar b eits pl at z s ei n s ollt e.  
Tr ot z  d er  F ors c h u n gs a m biti o n e n, -k o n z e pti o n e n  u n d  Er k e n nt niss e  a us  d e m  B er ei c h  d er  Cr o w di n g -I n  u n d 
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M a kr ostr u kt ur e n d er Or g a nis ati o n u n d i hr er Eff e kt e a uf di e B e d ürf nis erf üll u n g bisl a n g j e d o c h a u s. Di es e s pi el e n 
b ei  d er  B etr a c ht u n g  v o n  Or g a nis ati o n e n  i m  K o nt e xt  Wiss e ns ar b eit  i n  i hr e m  Z us a m m e ns pi el  mit 
H a n dl u n gs m er k m al e n d er Or g a nis ati o n j e d o c h ei n e z e ntr al e R oll e (si e h e K a p. 2. 1. 2 u n d 4. 2. 3).   
  
5. 3 A u s g e w ä hlt e K o n z e pt e d er S el b st b e sti m m u n g st h e ori e  
I m F ol g e n d e n w er d e n gr u n dl e g e n d e u n d r el e v a nt e K o n z e pt e d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e f ür di e U nt ers u c h u n g 
d er M oti v ati o n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit d ar g est ellt.   
5. 3. 1 A ut o n o m e u n d k o ntr olli ert e M oti v ati o n: K a u s alit ät s attri b ui er u n g u n d d a s H et er o n o mi e -
A ut o n o mi e -K o nti n u u m ( or g a ni s mi s c h e I nt e gr ati o n st h e ori e) 
I m  V erst ä n d nis  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n  li e g e n  m e ns c hli c h e m  H a n d el n  u nt ers c hi e dli c h e 
M oti v ati o nsf or m e n z u gr u n d e, w el c h e n a c h d e m Gr a d d er S el bst b esti m m u n g v arii er e n ( v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a; 
D e ci & R y a n 2 0 0 0) . M oti v at i o n wir d ni c ht wi e i n a n d er e n K o n z e pt e n o d er T h e ori e n n a c h d er St är k e b e w ert et, 
s o n d er n di e Q u alit ät b z w. Art d er M oti v a ti o n ist e nts c h ei d e n d. N a c h D e ci & R y a n ( 1 9 8 5 a; 2 0 0 0) ist i ntri nsis c h 
m oti vi ert es V er h alt e n d er I d e alt y p us s el bst b esti m mt e n H a n d el ns, d a  di e h a n d el n d e P ers o n a us ei g e n e m A ntri e b 
o h n e ä u ß er e Z w ä n g e ei n er A kti vit ät n a c h g e ht. Di e M oti v ati o n v o n d er P ers o n ist v o n i n n e n h er a us r e g uli ert. Ei n er  
A kti vit ät wir d  d a b ei u m i hr er s el bst  will e n  n a c h g e g a n g e n (v gl. G a g n é  &  D e ci  2 0 0 5;  R y a n  &  D e ci  2 0 0 0 b) . 
Intri nsis c h  m oti vi ert e  I n di vi d u e n w oll e n  wi e  v o n  s el bst  et w as  t u n  u n d erf a hr e n i hr  H a n d el n i n  F or m  v o n 
A kti vit ät e n als i nt er ess a nt, fr e u d v oll u n d z ufri e d e nst ell e n d . Z. B. ü b er ni m mt ei n Mit ar b eit er g er n e r e pr äs e nt ati v e 
A uf g a b e n, w eil es i h m S p a ß b er eit et, v or a n d er e n z u st e h e n u n d z u r e d e n. I m G e g e ns at z d a z u b e d e ut et di e F or m 
e xtri nsis c h e M oti v ati o n  i m K er n, d ass di e P ers o n v o n Gr ü n d e n, di e a u ß er h al b i hr es S el bst li e g e n z u m H a n d el n 
b e w e gt wir d. Di e M oti v ati o n ist v o n a u ß e n r e g uli ert. Di e m oti vi ert e H a n dl u n g ist hi er b ei Mitt el z u m Z w e c k, d a 
di e  Erl a n g u n g  b esti m mt er  E n d z ust ä n d e  b z w.  Er g e b niss e  i m  Mitt el p u n kt  st e ht,  di e  v o n  d er  A kti vit ät  a n  si c h 
a b w ei c h e n ( n a c h  H e c k h a us e n (1 9 8 9 ) s o g.  H a n dl u n gs -Er g e b nis -K o ns e q u e n z e n) .  B eis pi el w eis e  wir d  ei n er 
b esti m mt e n  Ar b eit  pri m är  n a c h g e g a n g e n,  u m  G el d  f ür  d e n  L e b e ns er h alt  z u  h a b e n  u n d  ni c ht,  u m  w eil  di es e 
b esti m mt e  Ar b eit  vi el  S p a ß  b er eit et.  D. h. m oti vi ert e  I n di vi d u e n  l eist e n  ei n e  A kti vit ät  a uf gr u n d i nstr u m e nt ell er 
Gr ü n d e, wi e z. B. ei n e B el o h n u n g z u er h alt e n o d er ei n e B estr af u n g z u v er m ei d e n (v gl. G a g n é & D e ci 2 0 0 5; R y a n 
& D e ci 2 0 0 0 a) . A m oti v ati o n  st ellt di e a m w e ni gst e n s el bst b esti m mt e F or m v o n M oti v ati o n d ar. Si e ist d efi ni ert 
als d er Z ust a n d d es F e hl e ns ei n er I nt e nti o n z u h a n d el n, d. h. d ass di e b etr off e n e P ers o n w e d er e xtri nsis c h n o c h 
i ntri nsis c h m oti vi ert ist u nd d a mit ei n k o m pl ett es F e hl e n v o n M oti v ati o n v orli e gt. A m oti v ati o n tritt a uf, w e n n ei n e 
P ers o n ei n e A kti vit ät ni c ht w erts c h ät zt, si c h ni c ht a usr ei c h e n d k o m p et e nt f ür d as L eist e n ei n er A kti vit ät f ü hlt o d er 
ni c ht d ar a n gl a u bt, ei n i nt e n di ert es Er g e b nis err ei c h e n z u k ö n n e n. D a h er ist es s e hr u n w a hrs c h ei nli c h, d ass si e ei n e 
g e zi elt e H a n dl u n g v oll zi e ht u n d si c h z. B. d er Ar b eit v er w ei g ert.  
Ü b er di es e Tri c h ot o mi e d er M oti v ati o ns q u alit ät hi n a us wir d d as K o n z e pt d er e xtri nsis c h e n M oti v ati o n z u g u nst e n 
d er A n n a h m e  ei n es  K o nti n u u ms  er w eit ert,  i n d e m  i n  s el bst b esti m mt e  u n d  k o ntr olli ert e  F or m e n  e xtri nsis c h er 
M oti v ati o n  u nt ers c hi e d e n  wir d,  di e  si c h  z wis c h e n  d e n  P ol e n  A m oti v ati o n  u n d  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n 
p ositi o ni er e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . Di e B esti m m u n g d er M oti v ati o n als k o ntr olli ert o d er a ut o n o m erf ol gt 
hi er b ei  n a c h  d er K a us alit äts v er ort u n g  d er  H a n dl u n gs m oti v ati o n  n a c h  d e m  S el bst  ( l o c us  of  c a us alit y; v gl.  D e 
C h ar ms 1 9 6 8 ). D as b e d e ut et, d ass di e F or m e n e xtri nsis c h e r M oti v ati o n hi nsi c htli c h d es A us m a ß es v arii er e n , i n 
d e m d as V er h alt e n a ut o n o m o d er s el bst b esti m mt  ist (v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 0 ).  
F or m e n k o ntr olli ert er M oti v ati o n  b e zi e h e n si c h d ar a uf, d ass ei n e P ers o n T äti g k eit e n o d er A uf g a b e n n a c h g e ht, u m 
e xt er n al e Zi el e o d er F ol g e n z u r e alisi er e n, wi e z. B. Z usti m m u n g v o n a n d er e n z u g e wi n n e n, d e n ei g e n e n S el bst w ert 
z u  er h ö h e n,  Kriti k  u n d  B estr af u n g  z u  v er m ei d e n  o d er  a n d er e  a v ersi v e  Z ust ä n d e (v gl. R y a n  &  D e ci  2 0 0 0 a) . 
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k ei n e m  M a ß a n S el bst b esti m m u n g a us ( H a n dl u n g o h n e W a hl m ö gli c h k eit), d as a us A n gst v or B estr af u n g o d er i n 
d er H off n u n g a uf B el o h n u n g v o n a u ß e n ( e xt er n al) a us g ef ü hrt wir d, u m et w as z u err ei c h e n, w as mit d er T äti g k eit 
a n si c h dir e kt ni c hts z u t u n h at (v gl. R o n e n & Mi k uli n c er 2 0 1 4 , S. 1 1 0 ).  
F or m e n a ut o n o m er M oti v ati o n  ä u ß er n si c h i n will e ntli c h e m H a n d el n mit ei n e m G ef ü hl d er  W a hl u n d B er eits c h aft 
(v gl. R o n e n  &  Mi k uli n c er  2 0 1 4) .  Di e  H a n dl u n g e n  w er d e n  a us  i n n er er  Ü b er z e u g u n g  u n d  i m  Ei n kl a n g  mit d e n 
ei g e n e n W ert e n, d. h. di e W ert e w er d e n als di e ei g e n e n a k z e pti ert, u n d V orst ell u n g e n v erf ol gt u n d s pi e g el n ei n 
h o h es  M a ß  a n  S el bst b esti m m u n g  wi d er.  I ntri nsis c h e  M oti v ati o n  st ellt  d a b ei  di e  h ö c hst e  F or m  a ut o n o m er 
M oti v ati o n b z w. v o n S el bst b esti m m u n g. Si e b e zi e ht si c h d ar a uf, ei n e T äti g k eit a usf ü hr e n z u w oll e n, d a si e als 
a n g e n e h m u n d i nt er ess a nt e m pf u n d e n wir d (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . 
Wir  di e  Ar b eit  als  ni c ht  wir kli c h  a n g e n e h m  u n d  i n  h o h e m  M a ß e  i nt er ess a nt  e m pf u n d e n,  erf or d ert  es 
R e g uli er u n gs k a p a zit ät e n b ei m I n di vi d u u m wi e S el bst -K o ntr oll e, R e g el m ä ßi g k eit, A us d a u er b ei S c h wi eri g k eit e n, 
S el bst dis zi pli n,  u m  z u  er wir k e n,  d ass  I n di vi d u e n  i hr e n  Ar b eits a uf g a b e n  pr o d u kti v  n a c h g e h e n.  R y a n  &  D e ci  
(2 0 0 0 a)  f ol g e n  di es er  Arg u m e nt ati o n  u n d  n e h m e n  a n,  d ass  d as  Ar b eits v er h alt e n  v o n  M e ns c h e n  v o n 
I nt er n alisi er u n gs pr o z ess e n  r e g uli ert  wir d,  di e  es  erl ei c ht ert  Ar b eits a uf g a b e n  e n g a gi ert  z u  erf üll e n,  di e  ni c ht 
t y pis c h er w eis e  i ntri nsis c h  m oti vi ert  si n d. I nt er n alisi er u n g  ist  ei n  Pr o z ess,  i n  d e m  V er h alt e nsr e g ul ati o n e n  v o n 
ei n e m  I n di vi d u u m  v eri n n erli c ht  w er d e n,  u n d  mit  d e m  er kl ärt  w er d e n  k a n n, wi e  e xtri nsis c h e  M oti v ati o n 
s el bst b esti m mt  r e g uli ert  w er d e n  k a n n  ( v gl.  R y a n  1 9 9 5).  S o  st ellt  d er  I nt er n alisi er u n gs pr o z ess  n a c h  d er 
Or g a nis mis c h e n I nt e gr ati o nst h e ori e  ( e n gl.: Or g a nis mi c I nt e gr ati o n T h e or y ; OI T) , ei n e V er bi n d u n g z wis c h e n d e n 
H a n dl u n g e n  d er  I n di vi d u e n  u n d  ei ni g e n  st ell v ertr et e n d e n  K o ns e q u e n z e n  o d er  B el o h n u n g e n,  di e  a us  d e n 
H a n dl u n g e n r es ulti er e n, h er u n d gi bt ü b er di e M o ti v ati o n d er M e ns c h e n ei n e Er kl är u n g, w ar u m si e si c h i n s ol c h e n 
Ar b eitst äti g k eit e n e n g a gi er e n. Z. B. er kl är e n Kr a n k e ns c h w est er n, w ar u m si e P ati e nt e n pfl e g e n, S ol d at e n, w ar u m 
si e  i hr e m  L a n d  di e n e n  u n d  At hl et e n,  w ar u m  si e  i m m er  b ess er e  L eist u n g e n  err ei c h e n  w o ll e n (v gl. R o n e n  & 
Mi k uli n c er  2 0 1 4) .  I m  K er n  b e h a n d elt  di e Or g a nis mis c h e  I nt e gr ati o nst h e ori e  d as  K o nti n u u m,  a uf  d e m  di e 
u nt ers c hi e dli c h e n Gr a d e d er S el bst b esti m mt h eit i n d er M oti v ati o n d ar g est ellt u n d mit d er Art d er R e g uli er u n g u n d 
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A b bil d u n g 1 2 : O r g a nis mis c h e I nt e g r ati o nst h e o ri e: T a x o n o mi e d e r M oti v ati o nst y p e n (v gl. R y a n & D e ci  2 0 0 0 , S. 7 2 ) 
 
D e ci  &  R y a n (2 0 0 0)  u nt ers c h ei d e n  i m  I nt er n ati o n alisi er u n gs pr o z ess  vi er  R e g ul ati o nsst a di e n  ( e xt er n al e, 
i ntr oj e zi ert e,  i d e ntifi zi ert e  u n d  i nt e gri ert e  R e g ul ati o n),  d e n e n  vi er  k orr es p o n di er e n d e  M oti v ati o nst y p e n 
( k o ntr olli ert e,  m o d er at  k o ntr olli ert e,  m o d er at  a ut o n o m e  u n d  a ut o n o m e  M o ti v ati o n)  z u gr u n d e  li e g e n. 2 1 2  D er 
V erl a uf d er R e g ul ati o nsst a di e n a uf d e m H et er o n o mi e -A ut o n o mi e -K o nti n u u m v eri n n erli c ht v o n ei n er g ä n zli c h e n 
Fr e m d b esti m m u n g a us g e h e n d hi n z ur g ä n zli c h e n S el bst b esti m m u n g e xt er n al e St a n d ar ds g e m ä ß d es Pri n zi ps d er 
S el bsti nt e gr ati o n  i n  d e m  A us m a ß,  d ass  a m A ut o n o mi e -E n d e  d es  K o nti n u u ms  urs pr ü n gli c h  fr e m d b esti m mt es 
V er h alt e n k a u m v o n i ntri nsis c h m oti vi ert e m s el bst b esti m mt e n V er h alt e n u nt ers c hi e d e n w er d e n k a n n. J e st är k er 
di e e xtri nsis c h e M oti v ati o n i nt er n alisi ert ist, d est o s el bst b esti m mt er ist di e P ers o n b e i m H a n d el n.  
E xt er n al e u n d i ntr oj e zi ert e R e g ul ati o n st e h e n f ür di e z w ei T y p e n k o ntr olli ert er, e xtri nsis c h er M oti v ati o n.  
E xt er n al e  R e g ul ati o n  st e ht  d a b ei  f ür  v ollst ä n di g e xt er n  r e g uli ert es  V er h alt e n ,  w el c h es  d ur c h  e xt er n e 
E v e nt u alit ät e n/ K o nti n g e n z e n/ M ö gli c h k eit e n  m oti vi ert  ist ,  di e  di e  A n dr o h u n g  v o n  Str af e  u n d  m at eri ell e  o d er 
s o zi al e  B el o h n u n g e n i nt e gri er e n  ( z. B.  V er m ei d u n g  d er  Kriti k  d ur c h  d e n  V or g es et zt e n, Er h alt  ei n es  er h ö ht e n 
G e h alts). Si e st e ht f ür d e n a m st är kst e n k o ntr olli ert e n  V er h alt e nst y p, d a d as V er h alt e n v o n d er s o zi al e n U m w elt 
b esti m mt wir d u n d ni c ht s el bst b esti m mt ist .  
I ntr oj e zi ert e  R e g ul ati o n ist  d as Pr o d u kt  ei n es  I nt er n alisi er u n gs pr o z ess es,  i n  d e m  I n di vi d u e n  ri gi d e  e xt er n e 
St a n d ar ds d es S el bst w ert es u n d d er s o zi al e n Z usti m m u n g a n n e h m e n o h n e si c h v oll mit di es e n z u i d e ntifi zi er e n . 
Ei n e Erf üll u n g d er i ntr oj e zi ert e n St a n d ar ds s c h afft ei n G ef ü hl d es S el bst w erts u n d d er  S el bst a c ht u n g, w o hi n g e g e n 
 
2 1 2  D a b ei i st z wi s c h e n d e n u nt er s c hi e dli c h e n F or m e n d er M oti v ati o n ei n Z u s a m m e n h a n g s m u st er er k e n n b ar (v gl. R y a n & C o n n ell 1 9 8 9) , 
w el c h e s si c h a uf d e n Gr a d d er S el b st b e sti m m u n g b e zi e ht: i ntri n sis c h e M oti v ati o n h ä n gt st ar k mit i d e ntifi zi ert er u n d w e ni g er m it e xt er n al er 
R e g ul ati o n z u s a m m e n. A m oti v at i o n k orr eli ert p o siti v mit e xt er n al er R e g ul ati o n u n d w e ni g er mit i d e ntifi zi ert er, u n d i ntri n si s c h e M oti v ati o n 
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ei n V erf e hl e n d er Zi el e z u S el bst kriti k u n d n e g ati v e n G ef ü hl e n f ü hrt  (v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 2; K o est n er & L osi er 
2 0 0 2) . I ntr oj e zi ert e R e g ul ati o n st e ht d a h er f ür ei n e R e g ul ati o n d ur c h ei n k o nti n g e nt es S el bst w ert g ef ü hl  (v gl. R y a n 
& D e ci 2 0 0 0 a) . T r ot z d es I nt er n alisi er u n gs pr o z ess es wir d di es er V er h alt enst y p als r el ati v k o ntr olli ert e rl e bt, w eil 
di e I n di vi d u e n f ü hl e n, d ass si e t eils i nt er n alisi ert e n e xt er n e n St a n d ar ds n a c h k o m m e n m üss e n, di e m ö gli c h er w eis e 
mit i hr e n p ers ö nli c h e n Pr äf er e n z e n k ol li di er e n (v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 0 b) . S o wir d z. B. A kti vit ät e n b ei d er Ar b eit 
a us  „ E g o -M oti v ati o n “  n a c h g e g a n g e n,  u m  p ositi v e  G ef ü hl e  wi e  S t ol z  z u  er h alt e n  o d er  n e g ati ve  G ef ü hl e  wi e 
W ertl osi g k eit z u v er m ei d e n .  
I d e ntifi zi ert e u n d i nt e gri ert e R e g ul ati o n st e h e n f ür di e z w ei T y p e n a ut o n o m er, e xtri nsis c h er M oti v ati o n . Si e si n d 
ni c ht n ur Pr o d u kt ei n es I nt er n alisi er u n gs pr o z ess es, b ei d e m e xt er n e St a n d ar ds a n g e n o m m e n w er d e n, s o n d er n a u c h 
ei n es  I nt e gri er u n gs pr o z ess es,  i n  d e m  di e h a n d el n d e n  P ers o n e n  di e  St a n d ar ds  tr a nsf or mi er e n,  u m  si e  z u  ei n e m 
i nt e gri ert e n T eil i hr er Sel bst z u m a c h e n .  
B ei  d er i d e ntifi zi ert e n  V er h alt e nsr e g ul ati o n v erf ü g e n  di e  h a n d el n d e n  P ers o n e n  ü b er S o u v er ä nit ät  i n  i hr e m  
V er h alt e n  u n d si n d d a mit r el ati v a ut o n o m (v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 0 b) . Si e a k z e pti er e n di e z u gr u n d eli e g e n d e n W ert e 
ei n es V er h alt e ns  u n d i d e ntifi zi er e n si c h d a mit, w o d ur c h di e A kti vit ät p ers ö nli c h b e de ut u n gs v oll u n d w ert g es c h ät zt 
wir d.  B eis pi els w eis e r e alisi ert ei n  Mit ar b eit er  di e  Wi c hti g k eit ei n er  T äti g k eit  f ür s ei n e  K arri er e  o d er  ei n 
Mit ar b eit er er k e n nt, d ass di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e hilfr ei c h ist, u m s ei n e Ar b eit erl e di gt z u b e k o m m e n. 
A u c h  w e n n  ei n  V er h alt e n,  w el c h es  a uf  i d e ntifi zi ert er  R e g ul ati o n  z ur ü c k g e ht,  will e ntli c h  g es c hi e ht  ( wi e  b ei 
i ntri nsis c h er M oti v ati o n), s o ist d er Z w e c k d es V er h alt e ns i n ei n e m Er g e b nis z u s e h e n, d as a u ß er h al b d er H a n dl u n g 
li e gt. D a h er ist di e M oti v ati o n i m m er n o c h e xtri nsis c h, a b er a ut o n o m.  
B ei  d er i nt e gri ert e n  V er h alt e nsr e g ul ati o n wir d d er  z u gr u n d eli e g e n d e  W ert  ei n es  b esti m mt e n  V er h alt e ns  als 
k o nsist e nt mit a n d er e n wi c hti g e n W ert e n g es e h e n u n d k o ns tit ui ert ei n e n i nt e gr al e n T eil s ei n er s el bst (v gl. R y a n & 
D e ci  2 0 0 0 b) .  B eis pi el w eis e  h errs c ht  v ollst ä n di g e  Ü b er ei nsti m m u n g  d er  K er n w ert e ei n es  Mit ar b eit ers  mit  d e n 
W ert e n d er Ar b eit, wi e z. B. oft m als b ei B es c h äfti g u n g e n i m Dritt e n S e kt or. D as urs pr ü n gli c h e xt er n al r e g uli ert e 
V er h alt e n  wir d  als  „ g e w ollt “  erl e bt.  I nt e gri ert er  R e g ul ati o n  m uss  a b er  tr ot z  d er  W a hr n e h m u n g  als  i nt e gr al er 
B est a n dt eil d es S el bst u n d d a mit als s el bst b esti m mt ni c ht z wi n g e n d i ntri nsis c h e M oti v ati o n z u Gr u n d e li e g e n, d a 
di e  T äti g k eit  a u c h  als  u n a n g e n e h m  o d er  u ni n t er ess a nt  e m pf u n d e n  w er d e n  k a n n (v gl. G a g n é  &  D e ci  2 0 0 5) . 
S el bst b esti m mt e e xtri nsis c h e M oti v ati o n (i n n er e M oti v ati o n) e ntst e ht n a c h d er or g a nis mis c h e n I nt e gr ati o nst h e ori e  
z. B. als o d a n n, w e n n d er Mit ar b eit er a u c h ei n e R o uti n e a uf g a b e pr of essi o n ell erl e di gt, w eil er w ei ß, d ass si e als 
B eitr a g  n ot w e n di g  ist,  u m  e i n e  i h m  wi c hti g e  T e a ml eist u n g  z u  er bri n g e n. Di e  T äti g k eit  wir d  i n  ei n e n 
ü b er gr eif e n d e n  u n d  si n nstift e n d e n  Z us a m m e n h a n g  ei n g e b ett et  g es e h e n,  w es h al b  a u c h u n g eli e bt e  u n d 
a nstr e n g e n d e Ar b eit e n erl e di gt w er d e n (v gl. St e v e n 2 0 1 3) . 
D as K o nti n u u m  d er  M oti v ati o nsf or m e n  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  st ellt  k ei n  E nt wi c kl u n gs k o nti n u u m  d ar 
(v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 0 b) , d. h. es m üss e n ni c ht all e St a di e n v o n ei n e m I n di vi d u u m d ur c hl a uf e n w er d e n, u m z ur 
h ö c hst e n  F or m  s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  z u  k o m m e n.  St att d ess e n  ist  di e  m oti v ati o n al e  A usri c ht u n g  st ar k 
d a v o n  a b h ä n gi g,  w el c h e  fr ü h er e n  Erf a hr u n g e n  di e  P ers o n  mit  ä h nli c h e n  T äti g k eit e n  i n  ä h nli c h e n  U m w elt e n 
g es a m m elt  h at.  D er  K o nt e xt,  i n  d e m  di e  T äti g k eit  ei n g e b ett et  ist,  b esti m mt  i n  gr o ß e m  M a ß e  di e  F or m  d er 
M oti v ati o n, d. h. o b z e ntr al e P ers o n e n di e d e n V oll z u g d er T äti g k eit u nt erst üt z e n, o b ei n fr ei er U m g a n g mit d er 
A uf g a b e z u g el ass e n wir d, o b k o nti n g e nt e B el o h n u n g e n a n g e w e n d et w er d e n, o b di e T äti g k eit d as P ot e n zi a l h at, 
i nt er ess a nt z u s ei n, et c.  
S o  w er d e n  i m  R a h m e n  d er  or g a nis mis c h e n  I nt e gr ati o nst h e ori e  s o zi al e  K o nt e xt e  erf ors c ht,  di e 
I nt er n alisi er u n gs pr o z ess e f ör d er n o d er v er hi n d er n. G e n a u er b e d e ut et d as, z u v erst e h e n, w as P ers o n e n d a z u bri n gt, 
W ert e,  Zi el e  o d er Gl a u b e nss yst e m e n  ni c ht  a n z u n e h m e n,  si e  t eil w eis e  a n z u n e h m e n  o d er  si e  ti ef g e h e n d  z u 
i nt er n alisi er e n.  Er k e n nt niss e  hi er z u  r ef eri er e n  di e  z e ntr al e  U nt ert h e ori e  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er 
M oti v ati o n, di e T h e ori e d er ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e, di e i m F ol g e n d e n d ar g est ellt wir d. D e m n a c h k a n n 
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I nt e gr ati o ns pr o z ess erl ei c ht er n  o d er  ers c h w er e n,  i n d e m  dr ei  i n n er e  ps y c h ol o gis c h e Gr u n d b e d ürf niss e  g ef ör d ert 
o d er  v er hi n d ert  w er d e n ,  d as  B e d ürf nis  n a c h  A ut o n o mi e erl e b e n,  n a c h  K o m p et e n z erl e b e n  u n d  n a c h  s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit (v gl . D e ci & R y a n 2 0 0 0) .  
 
5. 3. 2 Di e T h e ori e d er p s y c h ol o gi s c h e n Gr u n d b e d ürf ni s s e  
Di e T h e ori e d er gr u n dl e g e n d e n ps y c h ol o gis c h e n B e d ürf niss e (e n gl. B asi c Ps y c h ol o gi c al N e e ds T h e or y ( B P N T) ) 
i nt e n di ert z u  er kl är e n,  w el c h e  U mst ä n d e  b ei  P ers o n e n  p ositi v e  ( o d er  n e g ati v e)  ps y c h ol o gis c h e  K o ns e q u e n z e n 
e ntst e h e n l ass e n. Di e T h e ori e st üt zt si c h d a b ei a uf d as K o n z e pt d er dr ei ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e n a c h 
s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit,  K o m p et e n z - u n d A ut o n o mi e erl e b e n ,  d er e n  Erf üll u n g  z u  o pti m al e m  F u n kti o ni er e n, 
W o hl b efi n d e n  u n d  p ers ö nli c h e m  W a c hst u m  f ü hrt.  I hr e  N i c ht-Erf üll u n g,  d. h.  i hr e  Fr ust r ati o n  f ü hrt  z u 
Miss b efi n d e n.  
I n  V er bi n d u n g  mit  d er  or g a nis mis c h e n  I nt e gr ati o nst h e ori e (si e h e  K a p.  5. 3. 1) wir d  di e  B e d ürf nis erf üll u n g  i n 
s o zi al e n  K o nt e xt e n  als  Erl ei c ht er u n g  d er  I nt er n alisi er u n gs pr o z ess e e xtri nsis c h er  M oti v e g es e h e n,  di e  z ur 
E nt wi c kl u n g s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  f ü hr e n (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 0 0) . S el bst b e sti m mt e e xtri nsis c h e 
M oti v ati o n k o m mt  d e m n a c h  d a n n  z ust a n d e ,  w e n n  d as  Str e b e n  n a c h  Erf üll u n g  di es er  dr ei  B e d ürf niss e i m 
Ar b eits k o nt e xt erf ol gr ei c h ist  –  i m ä u ß erst e n F all l ä g e d ar ü b er hi n a us s el bst b esti m mt e, i ntri nsis c h e M oti v ati o n 
v or .  
Di e Erf üll u n g  d er Gr u n d b e d ürf niss e  (n e e d s atisf a cti o n ) als  B esti m m u n gsf a kt or e n  d er  S el bst b esti m m u n g  d er 
M oti v ati o n w ur d e n i n vi el e n St u di e n g e z ei gt (f ür ei n e n Ü b er bli c k si e h e D e ci & R y a n (2 0 1 4 b ))2 1 3 . Di e F ör d er u n g 
v o n  K o m p et e n z erl e b e n  d er  Mit ar b eit er  d ur c h  o pti m al e  A nf or d er u n gs pr ofil e  d er  A uf g a b e n  u n d  r el e v a nt es 
F e e d b a c k,  di e  F ör d er u n g  v o n  A ut o n o mi e erl e b e n  d ur c h  di e  U nt erst üt z u n g  p ers ö nli c h er  I nt er ess e n  u n d  d e m 
B es eiti g e n  v o n  e xt er n al e m  Dr u c k  u n d  di e  F ör d er u n g  v o n  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  d ur c h  ei n e  w ar m e 
i nt er p ers o n ell e  U m w elt  d ur c h  off e n e  K o m m u ni k ati o n  u n d  T e a m ar b eit  er wir kt  i m  Hi n bli c k  a uf  di e  M oti v ati o n 
ei n er P ers o n v erst är kt i d e ntifi zi ert e o d er i ntri nsis c h e M oti v ati o nsf or m e n (v gl. Mit c h ell et al. 2 0 1 2) . Z u d e m h elf e n 
di es e U mst ä n d e d e n Mit ar b eit er n B e d e ut u n g i n i hr e n A uf g a b e n z u fi n d e n, s o d ass si e si c h will e ntli c h e n g a gi er e n, 
b ess er e L eist u n g e n er bri n g e n u n d si c h w e ni g er g estr esst f ü hl e n (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4) . D ar a us l ässt si c h mit D e ci 
&  R y a n  s c hl ussf ol g er n,  d ass  di e  n at ürli c h e n  m e ns c hli c h e n  N ei g u n g e n  hi n  z u  S el bst or g a nis ati o n  u n d  ei n er 
or g a nisi ert e n  Ei n bi n d u n g  i n  ei n e  gr ö ß er e  s o zi al e  Str u kt ur  di e  E rf üll u n g  d er  dr ei  a n g e b or e n e n  ps y c h ol o gis c h e n 
Gr u n d b e d ürf niss e v erl a n g e n (v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 0 b) , w as ei n e g e n a u er e B etr a c ht u n g d er B e d ürf niss e u n d i hr er 
Erf üll u n gs b e di n g u n g e n erf or d ert.  
B e d ürf niss e w er d e n g e m ä ß d er  T h e ori e als „[...] i n n at e ps y c h ol o gi c al n utri m e nts t h at ar e ess e nti al f or o n g oi n g 
ps y c h ol o gi c al  gr o wt h,  i nt e grit y,  a n d  w ell -b ei n g “ ( D e ci  &  R y a n 2 0 0 0 , S. 2 2 9 ) d efi ni ert.  I n  B e z u g  a uf i hr 
V erst ä n d nis  v o n a n g e b or e n e n  u n d  u ni v ers ell e n  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e n  u nt ers c h ei d et  si c h  di e 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n f u n d a m e nt al v o n a n d er e n M oti v ati o nst h e ori e n (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4 ; 
V a n  d e n  Br o e c k,  F erris,  C h a n g,  R os e n  2 0 1 6 ),  d er e n  A ns pr u c h  a n  Gr u n d b e d ürf niss e  e nt w e d er  ni c ht  e m piris c h 
b el e gt ist o d er  es h a n d elt si c h u m i n di vi d u ell u nt ers c hi e dli c h e Z ust a n ds b e d ürf niss e. D e n Gr u n d b e d ürf niss e n li e gt 
di e A n n a h m e z u gr u n d e, d ass all e m e ns c hli c h e n  I n di vi d u e n ei n e a n g e b or e n e T e n d e n z h a b e n, di es e z u b efri e di g e n, 
u m si c h p ers ö nli c h w eit er z u e nt wi c k el n u n d ps y c h is c h es W o hl b efi n d e n z u erl a n g e n. I n di es e m V erst ä n d nis d er 
B e d ürf niss e  als  W a c hst u ms b e d ürf niss e k ö n n e n si e ni e  e n d g ülti g  b efri e di gt  w er d e n,  w eil  si e  i m m er  wi e d er 
a uftr et e n  u n d  di e n e n d a h er als M ot or f ür d as st ä n di g e Str e b e n n a c h p ers ö nli c h er E nt wi c kl u n g u n d W o hl b efi n d e n 
( v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5a ).  
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Di es e d e m Or g a nis m us i n n e w o h n e n d e N ei g u n g d er or g a nis mis c h e n W a c hst u mst e n d e n z st a n d z u m Z eit p u n kt d er 
a nf ä n gli c h e n  T h e ori e e nt wi c kl u n g d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  i n  d e n fr ü h e n 1 9 7 0 er  J a hr e n  i m  st ar k e n 
G e g e ns at z z u m Pri n zi p o p er a nt er K o n diti o ni er u n g (v gl. S ki n n er 1 9 7 1) , n a c h d e m L e b e w es e n v. a. d ur c h ä u ß er e 
B el o h n u n g e n u n d B estr af u n g e n z u V er h alt e n m oti vi ert w er d e n.  Di e V orst ell u n g ei n e m V e r h alt e n u m s ei n er s el bst 
w ill e n, d. h. i ntri nsis c h m oti vi ert, n a c h z u g e h e n, w el c h es d e n H a n d el n d e n a u c h n o c h b efri e di gt, st a n d d e m di a m etr al 
e nt g e g e n. D e ci (1 9 7 1)  li ef ert e j e d o c h e m piris c h e E vi d e n z f ür di es e F or m m oti vi ert e n V er h alt e ns, i n d e m er d e n 
u nt er mi ni er e n d e n  Eff e kt  v o n  G el d b el o h n u n g e n  a uf  fr e u d v oll,  fr ei willi g  u n d  l a n gfristi g  a us g ef ü hrt e  i ntri nsis c h 
m ot i vi ert e T äti g k eit e n z ei gt e, d e n e n si c h di e I n di vi d u e n a ns c hli e ß e n d w e ni g er w a hrs c h ei nli c h z u g e w e n d et h a b e n 
( K orr u m pi er u n gs eff e kt; si e h e K a p. 2. 1. 3 ). Di e ä u ß er e K o ntr oll e, di e i n di es e m M o m e nt st attfi n d et , b e ei ntr ä c hti gt 
d as  fr ei willi g e  A usf ü hr e n  v o n  H a n dl u n g e n  a us  d e m  S el bst  h er a u s. Ei n e  w eit a us  s p ät er e n  M et a -A n al ys e  v o n 
St u di e n z u m K orr u m pi er u n gs eff e kt (v gl. D e ci et al. 1 9 9 9)  v erf esti gt e di e gr u n ds ät zli c h e Er k e n nt nis, d ass si c h di e 
Ei ns c hr ä n k u n g  d es  A ut o n o mi e erl e b e ns  d er  I n di vi d u e n  d ur c h  e xt er n e  V er h alt e ns k o ntr oll e n  mi n d er n d  a uf  di e 
i ntri nsis c h e M oti v ati o n a us wir kt. Fr ei willi g es E n g a g e m e nt wir d d e m z uf ol g e u nt erl asse n, w e n n d as G ef ü hl v o n 
A ut o n o mi e g est ört wir d.  
A us d e n fr ü h e n F ors c h u n gs ar b eit e n z u Eff e kt e n e xt er n al er F a kt or e n a uf i ntri nsis c h e M oti v ati o n (v gl. D e ci 1 9 7 1 , 
1 9 7 5 ) er g a b  si c h  a u c h  di e  I d e e  ei n es  Gr u n d b e d ürf niss es  n a c h  A ut o n o mi e.  D e m n a c h  t e n di er e n  m at eri ell e 
B el o h n u n g e n,  B e w ert u n g e n,  di e  A n dr o h u n g  v o n  Str af e,  W ett b e w er b  s o wi e  D e a dli n es  d a z u,  e i n e  e xt er n al 
w a hr g e n o m m e n e K a us alit äts v er ort u n g ( l o c us of c a us alit y; v gl. D e C h ar ms 1 9 6 8; H ei d er 1 9 5 8)  z u f ör d er n u n d di e 
v or h a n d e n e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  z u  s c h w ä c h e n (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 1 4) .  W a hl m ö gli c h k eit e n  s o wi e  di e 
A n er k e n n u n g v o n ei g e n e n Si c ht w eis e n u n d G ef ü hl e n r e g e n di e i nt er n al w a hr g e n o m m e n e K a us alit äts v er ort u n g  a n 
u n d  t e n di er e n  d a z u,  v or h a n d e n e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  z u  st är k e n (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 1 4) .  Di e  I d e e  ei n es 
B e d ürf niss es n a c h A ut o n o mi e , w el c h es ni c ht erf üllt wir d, w e n n P ers o n e n a b h ä n gi g v o n B el o h n u n g e n u n d a n d er e n 
k o ntr olli er e n d e n F a kt or e n w er d e n u n d, w el c h es erf üllt wir d, w e n n si e ü b er W a hlfr ei h eit v erf ü g e n u n d i hr e ei g e n e n 
i nt er n al e n  P ers p e kti v e n  a n er k a n nt  w er d e n,  b ot  ei n e n  si n n v oll e n W e g  a n,  di e  vi elf älti g e n  Er g e b niss e  z u 
s y nt h etisi er e n (v gl. D e ci  et  al.  1 9 9 4;  D e ci  et  al.  1 9 9 9) . D as  B e d ürf nis  n a c h  A ut o n o mi e  dr ü c kt  di e i n di vi d u ell 
w a hr g e n o m m e n e S el bst b esti m mt h eit d es ei g e n e n H a n d el ns a us (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0) . A ut o n o mi e b e d e ut et 
d a b ei ü b er di e W a hlfr ei h eit z u v erf ü g e n, H a n dl u n g e n z u v oll zi e h e n, di e mit d e n ei g e n e n W ert e n ü b er ei nsti m m e n, 
di es e a us p ers ö nli c h e m I nt er ess e z u v erf ol g e n o d er d as ei g e n e S el bst d a mit a us z u dr ü c k e n ( v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 2). 
Di es u mf asst, V er h alt e n s el b er z u i nitii er e n, di e ei g e n e P ers p e kti v e u n d G ef ü hl e ei n z u bri n g e n.  
Di e I d e e ei n es B e d ürf niss es n a c h K o m p et e n z erl e b e n  ( urs pr ü n gli c h v o n W hit e (1 9 5 9)  ei n g e br a c ht) erl a u bt e di e 
I nt er pret ati o n d er Er k e n nt niss e, d ass p ositi v es F e e d b a c k di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n st är kt, w o hi n g e g e n n e g ati v es 
F e e d b a c k i ntri nsis c h e M oti v ati o n s c h w ä c ht (v gl. R y a n 1 9 8 2) . K o m p et e n z erl e b e n v er w eist a uf d as B e d ürf nis si c h 
b ef ä hi gt u n d eff e kti v i n B e z u g a uf di e ei g e n e Ar b eit z u f ü hl e n ( v gl. D e ci 1 9 7 5; R y a n & D e ci 2 0 0 2 ). Es b a ut d ar a uf 
a uf,  di e  ei g e n e  Wir ks a m k eit  s el b er  w a hr z u n e h m e n  u n d v o n  a n d er e n  a n er k a n nt  z u  b e k o m m e n,  d. h.  p ositi v es 
F e e d b a c k  f ü hrt  z u  d e m  G ef ü hl  d as  U mf el d  z u  m eist er n.  D as  B e d ürf nis  u mf asst,  d as  Str e b e n  d a n a c h, 
h er a usf or d er n d e A uf g a b e n erf ol gr ei c h z u m eist er n u n d i nt e n di ert e Er g e b niss e z u er h alt e n ( c o m p et e n c e; v gl. W hit e 
1 9 5 9).  Mit ar b eit er,  di e  mit  h er a usf or d er n d e n  A uf g a b e n  b etr a ut  si n d,  di e  z u  d e n  ei n zi g arti g e n  F ä hi g k eit e n  u n d 
K ö n n e n d es Mit ar b eit ers p ass e n, f ü hl e n si c h d e m z uf ol g e k o m p et e nt er ( v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 2).  
Di e I d e e ei n es B e d ürf niss es n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit  (r el at e d n ess)  w ar wi c hti g, u m er kl är e n z u k ö n n e n, wi e 
di e  I nt er n alisi er u n g  v o n  W ert e n,  H alt u n g e n/ Ei nst ell u n g e n,  Sitt e n  u n d  e xtri nsis c h e n  M oti v e n  i n n er h al b  ei n er 
s o zi al e n U m w elt st at tfi n d et (v gl. R y a n 1 9 9 5) . Es w ur d e kl ar, d ass P ers o n e n W ert e u n d e xtri nsis c h e R e g ul ati o n e n 
t eils i nt er n alisi er e n, u m mit de n P ers o n e n v er b u n d e n z u s ei n, di e di es e W ert e b ef ür w ort e n/f ür si e st e h e n (v gl. D e ci 
&  R y a n  2 0 1 4 ;  T a or mi n a  2 0 0 9). S o zi al e  Ei n g e b u n d e n h eit  b e d e ut et,  si c h  mit  a n d er e n  v er b u n d e n,  v o n ei n a n d er 
a b h ä n gi g  z u  f ü hl e n  u n d  ei n er  Gr u p p e  o d er  a n d er e n  I n di vi d u e n  z u g e h öri g  z u  f ü hl e n  ( v gl.  R y a n  &  D e ci  2 0 0 2). 
Di es es B e d ürf nis dr ü c kt si c h i n p ositi v e n B e zi e h u n g e n mit a n d er e n, i n g e g e ns eiti g e m  R es p e kt, u m ei n a n d er S or g e n 
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a n d er er  I n di vi d u e n  i n  Sit u ati o n e n  d es  L er n e ns  ( Kl ei n ki n d,  St u di u m)  p ositi v  a uf  di e  Er wir k u n g  i ntri nsis c h er 
M oti v ati o n a us wir kt (v gl. R y a n & Gr ol ni c k 1 9 8 6; R y a n et al. 1 9 9 4)  b z w. a b g e w a n dt e Pr äs e n z ei n e h e m m e n d e 
Wir k u n g (v gl. A n d ers o n et al. 1 9 7 6) . S o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit s pi elt b ei d er F ör d er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n  
ei n e  e ntf e r nt er e  R oll e (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 0 0) .  Z w ar  bil d et  si c h  na c h  d er  S D T  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n 
w a hrs c h ei nli c h er i n K o nt e xt e n, di e d ur c h si c h er e s o zi al e Ei n g e b u n d e n h e it c h ar a kt erisi ert si n d (v gl. R y a n & L a 
G u ar di a 2 0 0 0) . D e ci & R y a n ( 2 0 0 0 a) g e h e n j e d o c h d a v o n a us, d ass s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit w e ni g er b e d e ut e n d 
f ür di e H erst ell u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n ist, als A ut o n o mi e u n d K o m p et e n z erl e b e n. I n di vi d u e n ü b e n oft m als 
i ntri nsis c h m oti vi ert e H a n dl u n g e n all ei n e a us, wi e z. B. k o n z e ntri ert es Ar b eit e n, J o g g e n, et c., d a h er n e h m e n si e a n, 
d ass ei n e r el ati o n al e U nt erst üt z u n g ni c ht als n a h er F a kt or n ot w e n di g i st, u m i ntri nsis c h e M oti v ati o n h er z ust ell e n . 
S i e  v erst e h e n  a n  st ell e  d ess e n di e  si c h er e  B e zi e h u n gs b asis  als  n ot w e n di g e n  Hi nt er gr u n d , ei n e  " dist al e 
U nt erst üt z u n g "  f ür  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n,  ei n  Si c h er h eits g ef ü hl,  w as di e  A us dr u c ksf or m  di es er  a n g e b or e n e n 
W a c hst u mst e n d e n z  w a hrs c h ei nli c h er u n d r o b ust er m a c ht  ( v gl. D e ci & Ry a n 2 0 0 0 a).  S o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit h at 
a b er i m K o nt e xt d es I nt er n alisi er u n gs pr o z ess es ei n e m a ß g e bli c h e R oll e. S o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit ist ei n F a kt or , 
w el c h e r di e  I nt er n alisi er u n g  e xt er n al er  M oti v e  u nt erst üt zt ,  d. h.  di e Ü b er n a h m e  fr e m d g es et zt er 
V er h alt e nsst a n d ar ds , u n d d er d e m z uf ol g e ei n e S o zi alisi er u n gsf u n kti o n z u g es c hri e b e n w er d e n k a n n (v gl. T a or mi n a 
2 0 0 9) ,  di e  als  Er kl är u n g  d es K o nti n u u ms  z wis c h e n e xt er n al er  u n d  i nt er n al er  R e g ul ati o n  di e nt  u n d  s o mit  i m 
g es a mt e n t h e or etis c h e n M o d ell d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n ei n wi c hti g er B est a n dt eil ist, j e d o c h 
z ur B esti m m u n g i ntri nsis c h er s el bst b esti m mt er M oti v ati o n n ur n ot w e n di g  u n d ni c ht hi nr ei c h e n d ist. Wir d j e d o c h 
n ur  ei n es  d er  gr u n dl e g e n d e n  B e d ürf niss e  v er hi n d ert,  s o  bri n gt  di es  m er kli c h e  f u n kti o n al e  K ost e n  mit  si c h.  
D e m z uf ol g e w er d e n all e  dr ei Gr u n d b e d ürf niss e als n ot w e n di g e D et er mi n a nt e n f ür eff e kti v es F u n kti o ni er e n u n d 
ps y c h ol o gis c h e G es u n d h eit a m Ar b eits pl at z d efi ni ert.  
Ei n e d er wi c hti gst e n F u n kti o n e n d es K o n z e pt es d er ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e  ist di e A bl eit u n g kl ar er  
I m pli k ati o n e n f ür di e B e ei nfl uss u n g d er M oti v ati o n v o n P ers o n e n, i n d e m f est g est ellt wir d, w el c h e U mst ä n d e b ei 
P ers o n e n  di e Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e m e hr o d er w e ni g er st ar k  f ör d er n o d er b e hi n d er n u n d d a mit a u c h 
di e K o ns e q u e n z e n d er B e d ürf nis erf üll u n g b esti m m e n . Di e  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  p ost uli ert, d ass U m w elt e n, 
di e di e Gr u n d b e d ürf ni s erf üll u n g f ör d er n, z u b ess er er Ar b eitsl eist u n g u n d A n p ass u n g a n di e Ar b eit f ü hr e n (v gl. 
D e ci & R y a n 2 0 1 4) . D a b ei w er d e n di e U nt ers c hi e d e i n d er i ntri nsis c h e n M oti v ati o n u n d i m B efi n d e n  v o n P ers o n e n 
ü b er di e B e di n g u n g e n d er s o zi al e n U m w elt  er kl ärt. S o  wir d a n g e n o m m e n , d ass di e s o zi al e U m w elt mitt el b ar di e 
w a c hst u ms ori e nti ert e n T e n d e n z e n s el bst b esti m mt er M oti v ati o n b z w. d er e n I nt er n alisi er u n g b e ei nfl usst . K o nt e xt e, 
w el c h e z ur Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e f ü hr e n, si n d g e m ä ß d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e  g e ei g n et, ei n e 
I nt er n alisi er u n g e xtri nsis c h er M oti v ati o n u n d i ntri nsis c h e M oti v ati o n z u er wir k e n (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0) . D a h er 
k a n n  i n d er I nt er a kti o n z wis c h e n d e n I n di vi d u e n u n d i hr er s o zi al e n U m w elt  di e B asis f ür di e V or h ers a g e n i hr er 
M oti v ati o n,  i hr e m  V er h alt e n  u n d  d e m  A us m a ß,  i n  d e m  p ers ö nli c h es  W a c hs e n  st attfi n d et ,  g es e h e n  w er d e n. I m 
Ar b eits k o nt e xt ist di es m a ß g e bli c h d ur c h As p e kt e d er Ar b eits g est alt u n g u n d M a n a g e m e nt pr a kti k e n b esti m mt (v gl. 
G a g n é & D e ci 2 0 0 5) .  
5. 3. 3 B e sti m m u n g sf a kt or s o zi al er K o nt e xt / B e di n gt h eit e n d e s s o zi al e n K o nt e xt e s 
I m R a h m e n d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e erf ol gt e di e Erf ors c h u n g v o n B e di n g u n g e n d es s o zi al e n K o nt e xt es f ast 
a uss c hli e ßli c h  ü b er  i hr e  A us wir k u n g e n  a uf  di e  K o ns e q u e n z e n  d er  B e d ürf nis erf üll u n g (v gl. G a g n é  et  al.  2 0 1 4; 
G a g n é  2 0 1 4 b) .  D as  h ei ßt,  d ass  di e  z e ntr al e  A n n a h m e  d er  F ör d er u n g  p ositi v er,  e nt wi c kl u n gs ori e nti ert er 
K o ns e q u e n z e n  ü b er  di e  Erf üll u n g  d er  dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e  ni c ht  e x pli zit  a dr essi ert  wir d,  s o n d er n  z u m eist 
i m pli zit  u nt er  V er n a c hl ässi g u n g  e m piris c h er  E vi d e n z e n  v or a us g es et zt  wir d.  Hi n w eis e  a uf  b e d ürf nis erf üll e n d e 
As p e kt e  d er  s o zi al e n  U m w elt  w er d e n  hi er b ei  f ol gli c h  a us  d er  m oti v ati o n al e n  K o ns e q u e n z  a b g el eit et.  Di e 
Z us a m m e n h ä n g e bl ei b e n a b er z u mi n d est e m piris c h u n b esti m mt.  
S o  w ur d e n  u nt ers c hi e dli c h e  dir e kt e  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n s o zi al e n  K o nt e xtf a kt or e n  u n d  s el bst b esti m mt er 
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(v gl. B o n o & J u d g e 2 0 0 3)  u n d  d e r F ü hr u n g ü b er k o nti n g e nt e B el o h n u n g e n (e n gl. c o nti n g e nt r e w ar d l e a d ers hi p )2 1 4  
u n d di e d er Ar b eits g est alt u n g ( j o b d esi g n; si e h e K a p. 2. 1. 3. 3)  (v gl. G a g n é et al. 2 0 1 4) . Mit d e m z u gr u n d eli e g e n d e n 
M o d ell d er Ar b eits g est alt u n g n a c h H a c k m a n & Ol d h a m ( 1 9 7 5, 1 9 7 6, 1 9 8 0) w ur d e d a b ei a n g e n o m m e n, d ass di e 
Erf üll u n g  v o n  f ü nf  z e ntr al e n  Ar b eits c h ar a kt eristi k e n  ( B e d e uts a m k eit  d er  Ar b eits a uf g a b e n (t as k  si g nifi c a n c e), 
G a n z h eitli c h k eit  d er  Ar b eits a uf g a b e n (t as k  i d e ntit y), A nf or d er u n gs vi elf alt  d er  Ar b eits a uf g a b e n (s kill  v ari et y), 
R ü c k m el d u n g  a us  d er  T äti g k eit (f e e d b a c k),  A ut o n o mi e  (a ut o n o m y ))  M oti vi er u n gs p ot e n zi al i n  F or m  i nt er n er 
Ar b eits m oti v ati o n e ntf alt et, i n d e m si e z u dr ei p ositi v e n ps y c h ol o gis c h e n Z ust ä n d e n ( Si g nifi k a n z: Si n n h afti g k eit 
d er Ar b eit, I d e ntit ät: V er a nt w ort u n gs e m pfi n d e n f ür di e Er g e b niss e d er Ar b eit, Vi elf alt: Wiss e n u m di e Er g e b niss e 
d er  Ar b eitst ä ti g k eit e n)  f ü hr e n.  I nt er n e  Ar b eits m oti v ati o n  k a n n  wi e d er u m  i n  V erst ä n d nisr a u m  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e s o w o hl i ntri nsis c h e als a u c h a ut o n o m e M oti v ati o n u mf ass e n  (v gl. G a g n é & D e ci 2 0 0 5) . 
F ür di e w eit er e F ors c h u n g wir d d a h er e m pf o hl e n d as K o n z e pt d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e a uf di e U nt ers u c h u n g 
m oti v ati o n al er  Eff e kt e  d er  M er k m al e  v o n  Ar b eits or g a nis ati o n a n z u w e n d e n ,  u m  n e b e n  a ut o n o mi ef ör d er n d e n 
Eff e kt e n a u c h w eit er e Hi n w eis e a uf m ö gli c h e Z us a m m e n h ä n g e z u ü b er pr üf e n  (v gl. G a g n é & P a n a c ci o 2 0 1 4) . 
Di e  Eff e kt e  d es  s o zi al e n  K o nt e xt es  a uf  di e  M oti v ati o nsf or m –  u n d  d a mit  i m pli zit  a u c h  d as  K o n z e pt  d er 
Gr u n d b e d ürf niss e –  di e n e n z u d e m als Er kl är u n g f ür di e Er k e n nt niss e d er k o g niti v e n E v al u ati o nst h e ori e  ( C E T; 
e n gl.:  C o g niti v e  E v al u ati o n  T h e or y ; v gl. D e ci  1 9 8 0;  Fr e y  1 9 9 7) ,  d er e n  W eit er e nt wi c kl u n g  di e 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e ist. Di es e st üt zt  si c h a uf ni c ht b e o b a c ht b ar e k o g niti v e Pr o z ess e, u m Eff e kt e s o zi al er 
K o nt e xt e  a uf  di e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  z u  er kl är e n  wi e  z. B.  v o n  F a kt or e n  wi e  m at eri ell e  o d er  s o zi al e 
B el o h n u n g e n  u n d  z wis c h e n m e ns c hli c h e  K o ntr oll e.  D a b ei  b et o nt  di e  k o g niti v e  E v al u ati o nst h e ori e  di e 
e nts c h ei d e n d e R oll e ei n es s o zi al e n U mf el d es, d as di e B e d ürf niss e n a c h A ut o n o mi e u n d K o m p et e n z erf üllt, u m 
i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  z u  f ör d er n. D e m n a c h  b e g ü nst i gt  ei n  U mf el d,  w el c h es  o pti m al  p ass e n d e 
H er a usf or d er u n g e n bi et et, k o m p et e n zf ör d er n d es F e e d b a c k gi bt u n d a ut o n o m es H a n d el n u nt erst üt zt, i ntri nsis c h e 
M oti v ati o n (v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 a) . Di e  F ors c h u n g  z u  Cr o w di n g -Eff e kt e n  d er  V er h alt e ns ö k o n o mi e  h at  di e 
Er k e n nt niss e mit  Cr o w di n g -I n-Eff e kt e n  d ur c h  P arti zi p ati o n  u n d  or g a nis ati o n al e  F air n ess  s o wi e  d ur c h  ei n e n 
n or m ati v g e pr ä gt e n E nts c h ei d u n gsfi n d u n gsr a h m e n v erti eft. S o z ei g e n St u di e n all m ä hli c h, d ass si c h a u c h i n di es e m 
F or s c h u n gsf el d  b esti m mt e  K o nt e xtf a kt or e n  st är k e n d  a uf  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  a us wir k e n (v gl. W ei b el  et  al. 
2 0 1 4 ; si e h e K a p. 2. 1. 4).  
Ei n e n g er es K o n z e pt, d as d e n s o zi al e n K o nt e xt b es c hr ei bt,  ist di e A ut o n o mi ef ör d er u n g  (a ut o n o m y s u p p ort; v gl. 
R y a n & D e ci 1 9 8 7) , di e si c h a uf di e g e n er ell e i nt er p ers o n ell e Ori e nti er u n g b e zi e ht, d er ei n V or g es et zt er g e ge n ü b er 
s ei n e n  U nt er g e b e n e n  n a c h g e ht (v gl. D e ci  et  al.  1 9 8 9) .  Si e  u mfasst  d as  V erst e h e n  u n d  di e  A n er k e n n u n g  d er 
P ers p e kti v e d es U nt er g e or d n et e n d ur c h d e n V or g es et zt e n, s ei n A n bi et e n v o n b e d e uts a m e n I nf or m ati o n e n i n ei n er 
ni c ht m a ni p uli er e n d e n Art, d as A n bi et e n v o n W a hl m ö gli c h k eit e n u n d di e Er m uti g u n g z ur S el bsti nitii er u n g (v gl. 
D e ci  et  al.  1 9 9 4) .  A ut o n o mi ef ör d er u n g ist  k ei n  dir e kt es  M er k m al  d er  Ar b eits g est alt u n g  a n  si c h,  s o n d er n  ei n 
z wis c h e n m e ns c hli c h es  Kli m a,  w el c h es  d er  V or g es et zt e  i n  s ei n er  B e zi e h u n g  z u m  U nt er g e b e n e n  u n d  i n  d er 
A us ü b u n g  s ei n er  M a n a g e m e ntf u n kti o n e n  wi e  z. B.  b ei  Zi el v er ei n b ar u n g e n,  E nts c h ei d u n gsfi n d u n g  o d er 
Ar b eits pl a n u n g, s c h afft (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4) . I hr e K o ns e q u e n z en i m Ar b eits k o nt e xt, d. h. di e R el ati o n e n mit 
a ut o n o m e n M oti v ati o nsf or m e n (v gl. G a g n é et al. 2 0 1 4)  u n d W o hl er g e h e n a m Ar b eits pl at z ( w or k w ell -b ei n g), wi e  
z. B.  Ar b eits z ufri e d e n h eit,  Ar b eitsstr ess  u n d  p h ysis c h e  Kr a n k h eitss y m pt o m e (v gl. Ni e  et  al.  2 0 1 5)  o d er  d as 
V ertr a u e n i n d as U nt er n e h m e n (v gl. D e ci et al. 1 9 8 9) , w ar e n G e g e nst a n d z a hlr ei c h er St u di e n (v gl. P ell eti er et al. 
2 0 0 1; G a g n é et al. 2 0 0 3; T a yl or & Nt o u m a nis 2 0 0 7; Ki ns et al. 2 0 0 9) . J e d o c h w ur d e n ur i n ei n er Pil otst u di e 2 1 5  v o n 
B a ar d et  al. (2 0 0 4)  di e o b e n er w ä h nt e i m pli zit e A n n a h m e ei n es p ositi v e n Z us a m m e n h a n g es mit d er Erf üll u n g d er 
 
2 1 4  Di e F ü hr u n g s stil e e ntst a m m e n d e n vi er e m er gi er e n d e n F ü hr u n g s stil e n n a c h  A v oli o et al. (1 9 9 9) , di e a uf d er T h e ori e d er F ull R a n g e 
L e a d e r s hi p  (v gl. B a s s & A v oli o 1 9 8 9)  b a si er e n.  
2 1 5  Di e Er g e b ni s s e d er St u di e si n d st ar k li miti ert d ur c h di e kl ei n e Sti c h pr o b e , di e l e di gli c h 5 9 u mf a s st, v o n d e n e n n ur 3 5 a u c h 
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Gr u n d b e d ürf niss e b est äti gt, d er z uf ol g e es ei n e n e m piris c h e n Hi n w eis a uf di e F ör d er u n g d er Gr u n d b e d ürf niss e 
n a c h K o m p et e n z - u n d A ut o n o mi e erl e b e n gi bt (i ntri nsis c h e B e d ürf nis erf üll u n g). 2 1 6     
Di e  g ru n dl e g e n d e  A n n a h m e  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e,  d ass  d er  Eff e kt  u nt ers c hi e dli c h er  U m w eltf a kt or e n, 
wi e z. B. di e Ar b eits g est alt u n g, v ari a bl e E ntl o h n u n gs pri n zi pi e n u n d M a n a g e m e ntstil e, a uf di e Ar b eits m oti v ati o n 
d ur c h  di e  dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e  m e dii ert  wir d (v gl. D e ci  et  al.  2 0 1 7) ,  erf ä hrt  off e nsi c htli c h  a u ß er h al b  d er 
Pil otst u di e B a ar d’s ( 2 0 0 4), di e i niti al z ei gt, d ass A ut o n o mi e -S u p p ort als s o zi al er K o nt e xtf a kt or w a hrs c h ei nli c h 
di e i ntri nsis c h e B e d ürf nis erf üll u n g b e ei nfl usst , n ur i m pli zit A uf n a h m e i n di e U nt ers u c h u n g d er Z us a m m e n h ä n g e.  
A uf gr u n d d er a n g e n o m m e n e n Kriti k alit ät d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e hi nsi c htli c h d er F ör d er u n g s el bst b esti m mt er 
M oti v ati o n  w er d e n  di e  As p e kt e  d es  s o zi al e n  K o nt e xt es  b e z o g e n  a uf  i hr e  Wir k u n g  a uf  d as  A ut o n o mi e -, 
K o m p et e n z erl e b e n u n d di e s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit b es c hri e b e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 b ; R y a n & D e ci 2 0 0 0 b; 
B a ar d 2 0 0 2 ; Br a n dst ätt er et al. 2 0 1 3; Gil b ert & K ell o w a y 2 0 1 4) . Di e B e di n g u n g e n d er s o zi al e n U m w elt f ör d er n 
o d er b e hi n d er n di e Erf üll u n g d er B e d ürf niss e m e hr o d er w e ni g er st ar k.  
Ei n e  U m w elt f ür A ut o n o mi e erl e b e n  z ei c h n et si c h d a d ur c h a us, d ass si e ni c ht k o ntr olli er e n d ist, wi e z. B. ü b er d as 
V ers pr e c h e n v o n B el o h n u n g e n, d as S et z e n v o n D e a dli n es, ei n e k o ntr olli er e n d e S pr a c h e o d er d as V er mitt el n v o n 
S c h ul d g ef ü hl e n  o d er  Miss erf ol gsf e e d b a c k (v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b ; Br a n dst ätt er  et  al.  2 0 1 3 ),  s o n d er n 
A ut o n o mi e erl e b e n  f ör d ert,  i n d e m  a us  str u kt ur ell er  Si c ht  z. B.  W a hlfr ei h eit e n  f ür  H a n dl u n g e n  g e w ä hrt 
w er d e n/ M ö gli c h k eit ei n e W a hl z u tr eff e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 b ; R y a n & D e ci 2 0 0 0 b ). V oll k o m m e n a ut o n o m es 
u n d ei g e n v er a nt w ortli c h es H a n d el n a m Ar b eits pl at z ist a uf gr u n d d er A n n a h m e d er Di v er g e n z i n di vi d u ell er u n d 
or g a nis ati o n al er  Zi el e  ni c ht  m ö gli c h,  j e d o c h  k a n n  d er  G est alt u n gsr a u m  f ür  di e  ei g e n e  Ar b eit  er w eit ert  w er d e n 
(v gl. St e v e n  2 0 1 3) .  N a c h  B a ar d (2 0 0 2)  z ei gt  si c h  z u d e m a ut o n o mi ef ör d er n d es  M a n a g er v er h alt e n  i n d er 
g e m ei ns a m e n  B esti m m u n g  mit  d e m  Mit ar b eit er,  wi e  di e  Ar b eit  g e m a c ht  wir d,  i n  d er  G e w ä hr u n g  v o n 
A us w a hl m ö gli c h k eit e n  d er  A uf g a b e n  g e g e n ü b er  d e n  Mit ar b eit er n,  i n  d er  G e w ä hr u n g  d er  M ö gli c h k eit  v o n 
S c h eit er n,  i m  G e b e n  v o n  F e e d b a c k  i n  ni c ht -k o ntr olli er e n d er  Art,  i n  a us dr ü c kli c h er  u n d  ni c ht  a g gr essi v er 
K o m m u ni k ati o n, i n V ers u c h di e P ers p e kti v e d es U nt er g e b e n e n z u v erst e h e n u n d i n d er V er m ei d u n g ü b er m ä ßi g er 
R e g el n.   
Ei n e  U m w elt f ür K o m p et e n z erl e b e n  z ei c h n et si c h d ur c h str u kt uri ert e R a h m e n b e di n g u n g e n a us, di e er m ö gli c h e n, 
d ass L eist u n g b e w ert et u n d r ef er e n zi ert w er d e n k a n n, w as K o m p et e n z e m pfi n d e n er m ö gli c ht (v gl. Br a n dst ätt er et 
al. 2 0 1 3) . K o m p et e n z erl e b e n wir d d urc h M a n a g er v er h alt e n  g ef ör d ert, w e n n z. B. A uf g a b e n d el e gi ert w er d e n, di e 
g ut  z u  d e n  F ä hi g k eit e n  u n d  Q u alifi k ati o n e n  d er  Mit ar b eit er  p ass e n  u n d  n e u es  K ö n n e n  e nt wi c k el n, err ei c h b ar e 
Zi el e  mit  d e n  U nt er g e b e n e n  dis k uti ert  u n d  v er ei n b art  w er d e n,  p ass e n d e  Tr ai ni n gs  u n d  U nt erst üt z u n g  f ür  di e 
Mit ar b eit er g es c h aff e n w er d e n u n d r e g el m ä ßi g b e d ürf nis ori e nti ert es  ( Erf ol gs-)F e e d b a c k g e g e b e n  wir d (v gl. D e ci 
& R y a n 1 9 8 5 b ; B a ar d 2 0 0 2 ; Gil b ert & K ell o w a y 2 0 1 4) .  
Ei n e U m w elt f ür s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit  z ei c h n et si c h d ur c h ei n z u g e w a n dt es u n d off e n es s o zi al es U mf el d a us, 
w el c h es ei n e P ers o n i n di e s o zi al e Str u kt ur i nt e gri ert (v gl. Br a n dst ätt er et al. 2 0 1 3) . M a n a g er v er h alt e n f ör d ert d as 
G ef ü hl s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit,  w e n n  r e g el m ä ßi g e M e eti n gs st attfi n d e n, K o o p er ati o n e n er m uti gt w er d e n u n d 
W ett b e w er bst e n d e n z e n g e mi n d ert w er d e n, p ositi v ü b er ni c ht a n w es e n d e a n d er e K oll e g e n u n d Mit ar b eit er g er e d et 
wir d,  eff e kti v  k o m m u ni zi ert  u n d  I nf or m ati o n e n  g et eilt  w er d e n,  V er h alt e n  g e z ei gt  wir d,  w el c h es  T e a m w or k, 
g e g e ns eiti g e n R es p e kt, V erl ässli c h k eit a uf a n d er e T e a m -Mit gli e d er, g et eilt e Gr u p p e n -Zi el e f ör d ert, u n d T e a m -
Bil d u n gs -A kti vit ät e n d ur c h g e f ü hrt w er d e n (v gl. B a ar d 2 0 0 2 ; Gil b ert & K ell o w a y 2 0 1 4 ).   
 
2 1 6  D a b ei n e h m e n B a ar d et al. ( 2 0 0 4) a n, d a s s a ut o n o mi ef ör d er n d e s M a n a g er v er h alt e n all e dr ei B e d ürf nis s e z. B. d ur c h Mit ar b eit er -
E m p o w er m e nt (v gl. C h a m p y 1 9 9 5) , d ur c h di e Mi ni mi er u n g e x z e s si v er Ar b eitsr e g el u n g e n (v gl. D e mi n g 1 9 8 6) , d ur c h di e F ör d er u n g v o n 
h o h e m I n v ol v e m e nt  (v gl. L a wl er 1 9 8 6) u n d di e F ör d er u n g d er El e m e nt e d e s K E Y S -I n str u m e nt f ür kr e ati v e s E n g a g e m e nt (v gl. A m a bil e et al. 
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Tr ot z d er n o c h n e b ul ös e n Er k e n nt ni sl a g e u m di e Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e als Mittl er m oti v ati o n al er 
Eff e kt e d er s o zi al e n K o nt e xtf a kt or e n ist d er d ar g est ellt e n F ors c h u n g n a c h i n d er B es c h aff e n h eit d er B e di n g u n g e n 
d es s o zi al e n K o nt e xt es d er A us g a n gs p u n kt z ur F ör d er u n g s el bst b esti m m t er, i ntri nsis c h er M oti v ati o n z u s e h e n.  
5. 3. 4 B e sti m m u n g sf a kt or g e n er ell e K a u s alit ät s ori e nti er u n g e n d er P er s ö nli c h k eit  
N e b e n  Ei nfl üss e n  a us  d er  s o zi al e n  U m w elt  a uf  di e  B e d ürf nis erf üll u n g,  di e  als  sit u ati v e  F a kt or e n  i hr e n 
l et zt e n dli c h e n  Ei nfl uss  a uf  di e M oti v ati o n  ei n es  I n di vi d u u ms  h a b e n,  s pi el e n  F a kt or e n  ei n e  R oll e,  di e  d as 
I n di vi d u u m  s el bst  k e n n z ei c h n e n  u n d  s ei n  H a n d el n  b e ei nfl uss e n.  Di es e  i n di vi d u ell e n  U nt ers c hi e d e  i n  d er 
Ori e nti er u n g  ei n es  I n di vi d u u ms  hi nsi c htli c h  d er  I nitii er u n g  u n d  R e g ul ati o n  s ei n es  V er h alt e ns  si n d  B est a n d t eil 
ei n er U nt ert h e ori e d er S el b st b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n, d er T h e ori e d er k a us al e n Ori e nti er u n g  ( e n gl.: 
c a us alit y  ori e nt ati o ns  t h e or y  ( C O T); v gl.  D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b) .  Di e  s o g e n a n nt e n g e n er ell e n 
K a us alit äts ori e nti er u n g e n  ( e n gl.  g e n er al  c a us alit y  ori e nt ati o ns; v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b)  si n d  i n di vi d u ell e 
U nt ers c hi e d e  i n  d er  d a u er h aft e n  m oti v ati o n al e n  Ori e nti er u n g  ei n er  P ers o n  u n d  w er d e n  als  r el ati v  a n d a u er n d e 
As p e kt e d er P ers ö nli c h k eit v erst a n d e n. G e n er ell e K a us alit äts ori e nti er u n g e n st ell e n ei n e st a bil e T e n d e n z d ar, si c h 
s el bst  z u  st e u er n  u n d  Sit u at i o n e n  a usfi n di g  z u  m a c h e n,  di e  w ert e k o nf or m  si n d  u n d  s el bst b esti m mt es, 
s el bsti nitii ert es  H a n d el n  f ör d er n (v gl. M e y er  2 0 1 4) . Di e  g e n er ell e n  K a us alit äts ori e nti er u n g e n  si n d  als  r el ati v 
d a u er h aft e P ers ö nli c h k eits as p e kt e k o n z e pt u alisi ert, di e di e Q u ell e d er I nitii er u n g u n d R e g uli er u n g i n di vi d u ell e n 
V er h alt e ns  d arst ell e n  u n d  d a mit  a u c h  d e n  Gr a d  d er  S el bst b esti m m u n g  a us dr ü c k e n (v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b) . 
D e m z uf ol g e  di e nt  d as  K o n z e pt  d er  g e n er ell e n  K a us alit äts ori e nti er u n g e n  z ur  B es c hr ei b u n g  ei n er g e n er ell e n 
m oti v a ti o n al e n Ori e nti er u n g des I n di vi d u u ms u n d g e n er ell er Or g a nis ati o ns pr o z ess e s ei n es V er h alt e ns u n d s ei n er 
Erf a hr u n g e n  (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 b) .  
Z ur  V er m ei d u n g e pist e m ol o gis c h er  V er wirr u n g e n  h a b e n  D e ci  &  R y a n  ( 1 9 8 5 b)  i n  i hr er T h e ori e  d er  k a us al e n 
Ori e nti er u n g d as a uf D e ci ( 1 9 8 0) z ur ü c k g e h e n d e K o n z e pt d er K a us alit äts ori e nti er u n g e n w eit er e nt wi c k elt u n d di e 
dr ei  Ori e nti er u n g e n,  A ut o n o mi e ori e nti er u n g,  K o ntr oll ori e nti er u n g  u n d  i m p ers o n al e/ a m oti vi ert e  Ori e nti er u n g, 
b esti m mt, di e j e w eils u nt ers c hi e dli c h e K a us alit äts v er ort u n g e n r ef eri er e n. Di e T h e ori e d er k a us al e n Ori e nti er u n g 
( K a us alit äts ori e nti er u n g;  v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b)  b a ut  a uf  d e m  K o n z e pt  d es l o c us  of  c a us alit y 
( K a us alit äts v er ort u n g) v o n D e C h ar ms ( 1 9 6 8) a uf u n d p ost uli ert ei n e A b h ä n gi g k eit d er B er eits c h aft ei n er P ers o n 
z u m  s el bst b esti m mt e n  H a n d el n  v o n  d er  i n di vi d u ell e n  V er ort u n g  d er  K a us alit äts w a hr n e h m u n g.  Di e 
w a hr g e n o m m e n e K a us alit äts v er ort u n g v o n V er h alt e n is t d a b ei ni c ht mit d er w a hr g e n o m m e n e n K o ntr oll v er ort u n g 
v o n  V er h alt e n (l o c us  of  c o ntr ol;  v gl. R ott er  1 9 6 6)  gl ei c h z us et z e n.  B ei d e  K o n z e pt e  b e zi e h e n  si c h  a uf  di e 
Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  V er h alt e n  u n d  V er h alt e ns er g e b niss e n  u nt ers c h ei d e n  si c h  j e d o c h  i n  w es e ntli c h e n 
P u n kt e n, s o d ass di e K o ntr oll v er ort u n g e n ni c ht mit d e m V erst ä n d nis d er g e n er ell e n K a us alit äts ori e nti e r u n g e n i n 
Ei n kl a n g z u bri n g e n si n d ( v gl. R ott er 1 9 6 6; D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) .   
K o ntr oll v er ort u n g  b e zi e ht  si c h  a uf  d as  V erst ä n d nis,  o b  I n di vi d u e n  d a v o n  a us g e h e n,  d ass V er h alt e ns er g e b niss e 
k o ntr olli er b ar  si n d,  d. h.  o b  d as  ei g e n e  V er h alt e n  di e  Er g e b niss e  b esti m m e n  k a n n  ( v gl. R ott er  1 9 6 6 ). D a b ei 
u nt ers c hi e d  R ott er  ( 1 9 6 6)  z wis c h e n  i nt er n al er  u n d  e xt er n al er  K o ntr oll e  a uf  d er  B asis  d er  V orst ell u n g e n  ü b er 
V er bi n d u n g e n  z wis c h e n  V er h alt e n  u n d  Er g e b niss e n.  I nt er n al e  K o ntr oll e  b e zi e ht  si c h  a uf  di e  V orst ell u n g  ei n er 
A b h ä n gi g k eits v er bi n d u n g z wis c h e n V er h alt e n u n d Er g e b niss e n : es wir d er w art et, d ass mit ei n er b esti m mt e n Art 
V er h alt e n g e w ü ns c ht e Er g e b niss e ei ntr eff e n. Di e K o ntr oll e d er V erst är k u n g ist i nt er n al, w eil di e P ers o n d a v o n 
a us g e ht,  d ass  si e  v erl ässli c h  di e  V erst är k u n g  err ei c h e n  o d er  k o ntr olli er e n  k a n n,  i n d e m  si e  t ut, w as  di e 
M ö gli c h k eit e n v erl a n g e n, o b w o hl di es e A nf or d er u n g e n v o n ä u ß er e n Dritt e n g es et zt w er d e n. E xt er n al e K o ntr oll e 
b e zi e ht  si c h  a uf  di e  V orst ell u n g  v o n  U n a b h ä n gi g k eit  z wis c h e n  d e m  V er h alt e n  u n d  d e n  Er g e b niss e n:  es  wir d 
er w art et, d ass Er g e b niss e d ur c h d as S c hi c ks al, Gl ü c k o d er u n v or h ers e h b ar e L a u n e n e xt er n er Dritt er er zi elt w er d e n, 
s o d ass es ei g e ntli c h k ei n e n W e g gi bt, a uf v erl ässli c h e W eis e s el b er Er g e b niss e z u err ei c h e n, d a di e V erst är k u n g e n 
e xt er n al  u n d  d a mit  u n b e ei nfl uss b ar  k o ntr olli ert  w er d e n.  Gr u n dl a g e  f ür  di es e n  F ors c h u n gs a ns at z  li ef ert e  di e 
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V er h alt e ns v erst är k u n g e n  k o ntr olli ert  wir d.  Di e  z e ntr al e  Fr a g e , di e  si c h  d e m n a c h  st ellt,  l a ut et:  „ W er  o d er  w as 
k o nt r olli ert  di e  V er h alt e ns v erst är k u n g e n  u n d  d a mit  di e  Er g e b niss e ? “  K o ntr oll v er ort u n g  b e zi e ht  si c h  k ur z u m 
d ar a uf, w as di e Er g e b niss e d es V er h alt e ns ei n er P ers o n k o ntr olli ert (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . D as K o n z e pt d er 
K a us alit äts v er ort u n g e n  b e zi e ht si c h hi n g e g e n a uf di e w a hr g e n o m m e n e Q u ell e d er I nitii er u n g u n d R e g uli er u n g v o n 
V er h alt e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . D er F ors c h u n gs a ns at z e nt wi c k elt e si c h a us d er m oti v ati o n al e n A n al ys e v o n 
V er h alt e n,  w o b ei  di e  e nts c h ei d e n d e  Fr a g e  ist,  w el c h e  F a kt or e n  b e ei nfl uss e n  u n d  l eit e n  V er h alt e n  u n d  w el c h er 
Z us a m m e n h a n g  b est e ht  z wis c h e n  d e n  F a kt or e n  u n d  d er  S el bst b esti m m u n g  ei n er  P ers o n ?  K a us alit äts v er ort u n g 
b e zi e ht si c h d ar a uf, w ar u m ei n e P ers o n si c h s o v er h ält, wi e si e si c h v er h ält (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . S o mit k a n n 
b ei d er I nitii er u n g u n d R e g uli er u n g v o n V er h alt e n di e K o ntr oll v er ort u n g d er Er g e b niss e u n z w eif el b ar ei n e R oll e 
s pi el e n, si e ist a b er n ur ei n er u nt er m e hr er e n F a kt or e n ( a n d er e si n d z. B. B e d ürf niss e, G ef ü hl e, G e w o h n h eit e n) 
(v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) .  
D as K o n z e pt d er w a hr g e n o m m e n e n K a us alit äts v er ort u n g ( l o c us of c a us alit y) u nt ers c h ei d et si c h i m W es e ntli c h e n 
v o m K o n z e pt d er K o ntr oll v er ort u n g v o n R ott er ( 1 9 6 6) ( l o c us of c o ntr ol) d a hi n g e h e n d, d ass  
1.  di e K a us alit ät sv er ort u n g wir d i n ei n e m t h e or etis c h e n R a h m e n g e n ut zt wir d, d er a n ni m mt, d ass ei ni g e 
V er h alt e ns w eis e n ni c ht a uf d as Err ei c h e n v o n V erst är k u n g e n a us g eri c ht et si n d; di es e i ntri n sis c h 
m oti vi ert e n V er h alt e n w er d e n d ur c h s p o nt a n e G e d a n k e n u n d G ef ü hl e b el o h nt o d er er h alt e n, di e si e 
b e gl eit e n. D as h ei ßt, d ass es ei ni g e V er h alt e n i m R a h m e n d er a ut o n o m e n Ori e nti er u n g gi bt, di e i m 
K o n z e pt d er i nt er n al e n K o ntr oll v er ort u n g ni c ht b er ü c ksi c hti gt w er d e n, w el c h es si c h a uf V erst är k u n g e n 
f ok ussi ert.  
2.  d as K o n z e pt d er K o ntr oll v er ort u n g ni c ht z wis c h e n e xtri n sis c h e n V er h alt e n di e s el bst b esti m mt u n d 
w el c h e n di e ni c ht s el bst b esti m mt si n d diff er e n zi ert, d. h. es gi bt k ei n e U n t ers c h ei d u n g z wis c h e n 
V er h alt e n , di e d ur c h e xtri nsis c h e B el o h n u n g e n k o ntr olli ert w er d e n u n d s ol c h e n, di e e xtri nsis c h 
m oti vi ert si n d, a b er wir kli c h g e w ä hlt w ur d e n. Di es e V er h alt e n b asi er e n a uf i nt e gri ert e n 
I nt er n alisi er u n g e n. Erst er e w ür d e n mit ei n er K o ntr oll ori e nti er u n g ass o zii ert w er d e n, z w eit er e mit ei n er  
A ut o n o mi e ori e nti er u n g.  N a c h d er  Lit er at ur z u K o ntr o ll v er ort u n g e n w ür d e n b ei d e ei n e i nt er n al e 
K o ntr oll v er ort u n g h a b e n.  
F ol gli c h ist di e i nt er n al e K o ntr oll v er ort u n g ni c ht dir e kt mit ei n er d er dr ei K a us alit äts v er ort u n g e n v er b u n d e n. Di e 
e xt er n al e K o ntr oll v er ort u n g h at j e d o c h ei n e dir e kt e t h e or etis c h e V er bi n d u n g z ur i m p ers o n al e n Ori e nti er u n g (v gl. 
D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 a) .  W e n n  V erst är k u n g e n  ni c ht  v erl ässli c h  err ei c h b ar  erf a hr e n  w er d e n  k ö n n e n  ( e xt er n al e 
K o ntr oll v er ort u n g) b e ei ntr ä c hti gt d as di e A bsi c htli c h k eit u n d u nt erst üt zt ei n e i m p ers o n al e Ori e nti er u n g g e g e n ü b er 
d er  K a us alit ät. E m piris c h e Er g e b niss e (v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b)  h a b e n  ei n e  st ar k e  K orr el ati o n  z wis c h e n 
e xt er n al er K o ntr oll e u n d i m p ers o n al er K a us alit ät b est äti gt.  
Ni c ht  n ur  a us  d er  b e griffli c h e n  A b gr e n z u n g  z wis c h e n  d er  e xt er n al e n  K a us alit äts v er ort u n g  u n d  d er  e xt er n al e n 
K o ntr oll v er ort u n g,  s o n d er n  a u c h  i n n er h al b  d es  K o n z e pt es  d er  K o ntr oll v er ort u n g  h errs c ht  V er wirr u n g  ü b er  di e 
B e d e ut u n g  e xt er n al er K o ntr oll e ( v gl.  D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 a). I n  ei n er  Er w eit er u n g  d es  K o n z e pt es  d er 
K o ntr oll v er ort u n g d ur c h L e v e ns o n ( 1 9 7 2; 1 9 7 3) 2 1 7  st e ht di e e xt er n al e K o ntr oll e s o w o hl f ür ei n e A b h ä n gi g k eit d er 
Er g e b niss e  ( =  e xt er n al e  K o ntr oll e  d ur c h  m ä c hti g e  Dritt e)  als  a u c h  f ür  ei n e  U n a b h ä n gi g k eit  d er  Er g e b niss e  
( =  e xt er n al e  K o ntr oll e  d ur c h  Z uf all).  B ei  R ott er  hi n g e g e n  w er d e n  di e  Er g e b niss e  b ei  e x t er n al er  K o ntr oll e  als 
 
2 1 7  L e v e n s o n h at  d a s K o n z e pt d er K o ntr oll v er ort u n g er w eit ert u n d dr ei Di m e n si o n e n: i nt er n al e K o ntr oll e, K o ntr oll e d ur c h m a c ht v oll e a n d er e 
u n d d er Z uf all. Di ej e ni g e n, di e ei n e n e xt er n al e n K o ntr oll v er ort u n g n a c h R ott er ( 1 9 6 6) a n n e h m e n, s e h e n i hr e Er g e b nis s e e nt w e d er d ur c h 
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u n a b h ä n gi g  w a hr g e n o m m e n,  d a  di e  V erst är k u n g e n  als  u n b e ei nfl uss b ar  u n d  d a mit  ni c ht  v erl ässli c h  er zi el b ar 
w a hr g e n o m m e n w er d e n. V er h alt e n u n d Er g e b niss e si n d v o n ei n a n d er u n a b h ä n gi g.  
D as  K o n z e pt  d er  w a hr g e n o m m e n e n  K a us alit äts v er ort u n g (v gl.  D e  C h ar ms  1 9 6 8,  2 0 1 3)  st ellt  hi n g e g e n  ei n e 
Z us c hr ei b u n g  a uf  d as  V er h alt e n  ei n er  P ers o n  d ar.  D a b ei  wir d  i nt e n di ert  ei n e  s yst e m atis c h e  Er kl är u n g  f ür  d e n 
Ü b er g a n g  v o n  e xtri nsis c h er  z u  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  z u  li ef er n.  Wir d  di e  K a us alit äts v er ort u n g  i nt er n al 
w a hr g e n o m m e n, h ei ß t es, d ass ei n e A kti vit ät d er ei g e n e n I niti ati v e u n d U nt erst üt z u n g z u g es c hri e b e n wir d. Wir d 
si e  hi n g e g e n  e xt er n al  w a hr g e n o m m e n,  wir d  d as  ei g e n e  V er h alt e n  e xt er n e n  B es c hr ä n k u n g e n  b z w.  Ei nfl üss e n 
z u g es c hri e b e n ( v gl. D e C h ar ms 1 9 6 8, 2 0 1 3) . N a c h D e ci et al. (1 9 8 9)  h ä n gt ei n e i nt er n al e K a us alit äts v er ort u n g mit 
i ntri nsis c h er M oti v ati o n z us a m m e n u n d ei n e e xt er n al e K a us alit äts v er ort u n g mit e xtri nsis c h er M oti v ati o n.  
I m  F ol g e n d e n  w er d e n  di e  dr ei g e n er ell e n  K a us alit ät sori e nti er u n g e n  d er T h e ori e  d er  k a us al e n  Ori e nti er u n g  
b es c hri e b e n,  di e  di e i n di vi d u ell en  T e n d e n z e n  ei n er  P ers o n  d arst ell e n ,  sic h  a n d e n g e n er ell e n  Q u ell e n  d er 
V er h alt e nsr e g uli er u n g z u ori e nti er e n u n d si c h v o n i h n e n l eit e n z u l ass e n.  
A ut o n o mi e ori e nti er u n g  b es c hr ei bt di e T e n d e n z ei n es I n di vi d u u ms, s ei n V er h alt e n s el bst b esti m mt z u i nitii er e n u n d 
z u r e g uli er e n. Di e K a us alit äts v er ort u n g ist i nt er n al, d a ei n e H a n dl u n g a us  I nt er ess e u n d W erts c h ät z u n g v erf ol gt 
wir d. A ut o n o mi e ori e nti er u n g  b e zi e ht  si c h  d e m n a c h  a uf  di e  g e n er ell e  T e n d e n z  z u  i nt er n al er  R e g uli er u n g  wi e 
I d e ntifi k ati o n  u n d  I nt e gr ati o n. A ut o n o mi e ori e nti ert e  P ers o n e n  t e n di er e n  d a z u  Ei g e ni niti ati v e  z u  z ei g e n, 
i nt er ess a nt e u n d h er a usf or d er n d e A kti vit ät e n a n z ustr e b e n u n d V er a nt w ort u n g f ür i hr V er h alt e n z u ü b er n e h m e n. 
Di es  erf or d ert  ei n e n  h o h e n  Gr a d  a n  w a hr g e n o m m e n e n  W a hl m ö gli c h k eit e n  i n  B e z u g  a uf  di e  I nitii er u n g  u n d 
R e g uli er u n g d es ei g e n e n V er h alt e ns (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 b) . D as i m pli zi ert, d ass si c h di e h a n d el n d e P ers o n 
g e n er ell a n As p e kt e n i hr er U m w elt ori e nti ert, u m g e n er ell p ass e n d e, h er a usf or d er n d e V er h alt e n s el bst b esti m mt 
a us w ä hl e n z u k ö n n e n (v gl. D e ci & R y a n 2 0 1 4; D e ci & R y a n 1 9 8 5 b) . Er ei g niss e, di e di e A ut o n o mi e w a hr n e h m u n g 
d er P ers o n f ör d er n, wi e z. B. k o nstr u kti v es F e e d b a c k, w er d e n d a h er als i nf or m ati o n al ( mitt eils a m) w a hr g e n o m m e n 
(v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b) . St u di e n 2 1 8  h a b e n  g e z ei gt,  d ass  di e  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  ei n er  P ers o n  u. a.  i n 
Z us a m m e n h a n g  mit  S el bst w ert g ef ü hl,  S el bst v er wir kli c h u n g  u n d  p ositi v e n  s o zi al e n  B e zi e h u n g e n  st e ht  ( v gl. 
H o d gi ns et al. 1 9 9 6 ; W ei nst ei n et al. 2 0 1 1) .  
K o ntr oll ori e nti er u n g  b es c hr ei bt  hi n g e g e n  di e T e n d e n z ,  s ei n  V er h alt e n  fr e m d b esti m mt  z u  i nitii er e n  u n d  z u 
r e g uli er e n b z w. es i nitii er e n u n d r e g uli er e n z u l ass e n. K o ntr oll ori e nti ert e P ers o n e n h a n d el n e h er i n A b h ä n gi g k eit 
d a v o n, w as a n d er e v o n i h n e n v erl a n g e n als d a v o n, w as si e s el b er w oll e n. D as ei g e n e V er h alt e n ri c ht et si c h a n d e n 
V orst ell u n g e n  u n d  F or d er u n g e n  Dritt er  s o wi e  a n  Str af e n  u n d  B el o h n u n g e n  a u s. Di e  K a us alit äts v er ort u n g  ist 
e xt er n al,  d a si c h  di e  V er h alt e nst e n d e n z  ni c ht  a m  ei g e n e n  Will e n  ori e nti ert,  s o n d er n  a n  K o ntr oll e n,  z. B.  i n  d er 
Ers c h ei n u n gsf or m v o n ( m at eri ell e n u n d s o zi al e n) B el o h n u n g e n  ( B e z a hl u n g u n d St at us b z w. R e p ut ati o n), Frist e n, 
Str u kt ur e n, d e m E g o  u n d  W eis u n g e n Dritt er.  K o ntr o ll ori e nti ert e  P ers o n e n  t e n di er e n  d a z u  i hr  V er h alt e n  d ur c h 
K o ntr oll e n s o w o hl a us i hr e m U mf el d als a u c h a us i h n e n s el b er z u or g a nisi er e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 b) .  
Ei n e K o ntr oll ori e nti er u n g b e zi e ht si c h a uf di e g e n er ell e T e n d e n z z u e xt er n al er R e g uli er u n g, wi e z. B. i ntr oj e zi ert e 
R e g uli er u n g  (t eil w eis e  i nt er n alisi ert,  a b er  ni c ht  als  ei g e n  b etr a c ht et),  u n d  b es c hr ei bt  di e  T e n d e n z,  si c h  a n  d er 
U m w elt z u ori e nti er e n al s o b si e v or gi bt i n ei n er b esti m mt e n Art u n d W eis e d e n k e n, f ü hl e n u n d si c h v er h alt e n z u 
m üss e n (v gl. D e ci  & R y a n 2 0 1 4; D e ci & R y a n 1 9 8 5 b) . Di e F ors c h u n g h at g e z ei gt, d ass K o ntr oll ori e nti er u n g i n 
Z us a m m e n h a n g  mit  d ef e nsi v e m  H a n d el n ,  öff e ntli c h e m S el bst b e w ussts ei n  u n d  d er  e x pli zit e n  B et o n u n g 
e xtri nsis c h er M oti v e wi e B e z a hl u n g st e ht (v gl. D e ci & R y a n 2 0 1 4 a) .  
Di e  i m p ers o n al e Ori e nti er u n g ( a u c h: D e m oti v ati o ns ori e nti er u n g)  b es c hr ei bt di e T e n d e n z,  si c h s el b er als u nf ä hi g 
z u  erl e b e n  ei g e n es  V er h alt e n  z u  i nitii er e n  u n d  s o  z u  r e g uli er e n,  d ass  d ar a us b esti m mt e  i nt e n di ert e  Er g e b niss e 
z u v erl ässi g  er zi elt  w er d e n.  D as  ei g e n e  V er h alt e n  wir d  j e ns eits  d er  ei g e n e n  i nt e nti o n al e n  K o ntr oll e  erl e bt (v gl. 
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D e ci & R y a n 1 9 8 5 b) . S o st ellt di es e F or m d er K a us alit äts ori e nti er u n g d as A us m a ß d ar, i n d e m si c h P ers o n e n a n 
d er U m w elt ori e nti er e n, als o b di es e ei n I n di k at or f ür i hr e I n k o m p et e n z u n d U nli e b e ns w ür di g k eit w är e n , w o b ei 
di e M oti v ati o n A kti vit ät e n u n d A uf g a b e n n a c h z u k o m m e n gr u n ds ät zli c h f e hlt (v gl. D e ci & R y a n 2 0 1 4; D e ci & 
R y a n 1 9 8 5 b) . G e m ä ß St u di e n st e ht g e n er ell e A m oti v ati o n ni c ht n ur wi e o b e n er w ä h nt i n Z us a m m e n h a n g mit ei n er 
e xt er n al e n K o ntr oll v er ort u n g  ( l o c us  of  c o ntr ol),  s o n d er n  a u c h  mit  S el bst b e ei ntr ä c hti g u n g  u n d d e pr essi v e n  
S y m pt o m e n (v gl. D e ci & R y a n 2 0 1 4 a) .  
Urs pr ü n gli c h  h att e  D e ci  ( 1 9 8 0)  d as  K o n z e pt  d er  g e n er ell e n  K a us alit äts ori e nti er u n g e n ei n g ef ü hrt,  d a  er  d a v o n 
a us gi n g, d ass j e d er M e ns c h ei n er d er Di m e nsi o n e n z u z u or d n e n  w är e. All e dr ei Ori e nti er u n g e n si n d j e d o c h b ei 
j e d er  P ers o n  i n  ei n e m  g e wiss e n  A us m a ß  a us g e pr ä gt (v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b) , d a h er  k ö n n e n  i n  e m piris c h e n  
St u di e n j e n a c h t h e or etis c h er Ar g u m e nt ati o n ei n z el n e S k al e n h er a n g e z o g e n w er d e n, u m V or a uss a g e n z u tr eff e n 
(v gl.  D e ci & R y a n 2 0 1 4) .  
Es  wir d  a n g e n o m m e n,  d ass  di e  Ori e nti er u n g e n  si c h  l a n gfristi g  a us  d e m  s o zi al e n  K o nt e xt  e nt wi c k el n,  d er  di e 
Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf niss e ei n er P ers o n e nt w e d er u nt erst üt zt o d er v er hi n d ert (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0) . D er 
Ei nfl uss hi n g e g e n, d er v o n d e n g e n er ell e n K a us alit äts ori e nti er u n g e n a us g e ht, wir d j e d o c h v o m H a n dl u n gs k o nt e xt 
u n a b h ä n gi g a n g e n o m m e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) . S o k ö n n e n di e j e w eili g e n Ori e nti er u n g e n b ei ei n er P ers o n 
di e  Erf üll u n g  d er  Gr u n d b e d ürf niss e  b e ei nfl uss e n,  d a  P ers o n e n  mit  u nt ers c hi e dli c h e n  K a us alit äts ori e nti er u n g e n 
d e ns el b e n K o nt e xt u nt ers c hi e dli c h w a hr n e h m e n o d er i n s o zi al e n I nt er a kti o n e n u nt ers c hi e dli c h r e a gi er e n.    
R el e v a nt e e m piris c h e  E vi d e n z 2 1 9  z u m  Z us a m m e n h a n g  d er  K a us alit äts ori e nti er u n g e n  mit  d er  Gr u n d b e d ürf nis -
erf üll u n g o d er s el bst b esti m mt er Ar b eits m oti v ati o n li ef ert hi er z u a us d e m K o nt e xt Ar b eit u. a. di e St u di e v o n B a ar d 
et  al. (2 0 0 4)  i m  B a n k e ns e kt or,  i n  d er  di e  g e n er ell e  K a us alit äts ori e nti er u n g  p ositi v  z ur  w a hr g e n o m m e n e n 
B e d ürf nis erf üll u n g  u n d  d ur c h  di e  B e d ürf nis erf üll u n g  z ur  J o b  P erf or m a n c e  u n d  ps y c h ol o gis c h e n  A n p ass u n g 
k orr eli ert. D a h er k ö n nt e di e g e n e r ell e K a us alit äts ori e nti er u n g ei n b e a c ht e ns w ert er F a kt or f ür Or g a nis ati o n e n b ei 
d er A us w a hl i hr er Mit ar b eit er s ei n, w e n n si e h ö h er es Mit ar b eit er e n g a g e m e nt q u a Ei nst ell u n g err ei c h e n m ö c ht e n 
(v gl. M e y er  2 0 1 4) . B a ar d  et  al. (2 0 0 4)  u nt ers u c ht e n  d e n  Z us a m m e n h a n g  v o n  Gr u n d b e d ürf nis erf ül l u n g, 
W o hl er g e h e n  u n d  Ar b eitsl eist u n g  s o wi e  di e  V or h ers a g ef u n kti o n  v o n  F a kt or e n  d es  s o zi al e n  K o nt e xt es  u n d  d er 
P ers ö nli c h k eit f ür di e B e d ürf nis erf üll u n g. Di e Er g e b niss e b es a gt e n, d ass s o w o hl di e A ut o n o mi ef ör d er u n g d ur c h 
Dritt e  als  a u c h  di e  p ers ö nli c h e  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  b ei d e  u n a b h ä n gi g  v o n ei n a n d er  di e  Erf üll u n g  d es 
B e d ürf niss es n a c h K o m p et e n z u n d s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit er kl är e n u n d di e A ut o n o mi ef ör d er u n g d er v orr a n gi g e 
Pr ä di kt or d er Erf üll u n g d es B e d ürf niss es n a c h A ut o n o mi e ( A ut o n o mi e erl e b e n) ist (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4) . Di e 
Erf üll u n g d es B e d ürf niss es n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit er kl ärt e a m st är kst e n di e Ar b eitsl eist u n g. Di es ist d a h er 
z u er kl är e n, d ass B a ar d et al. (2 0 0 4)  Mit ar b eit er mit ei n er st ar k e n A ut o n o mi e ori e nti er u n g ei n e st är k er a us g e pr ä gt e 
Gr u n d b e d ürf nis erf üll u n g  i m  Ar b eits k o nt e xt  erf a hr e n,  w as  wi e d er u m  i hr e  L eist u n gs b e w ert u n g e n  u n d  i hr 
W o hl er g e h e n st ei g ert.  D a  g e z ei gt  w ur d e,  d ass  di e  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  di e  Gr u n d b e d ürf nis erf üll u n g 
b e ei nfl usst, ist es w a hrs c h ei nli c h, d ass si e a u c h E n g a g e m e nt z u pr os o zi al e m V er h alt e n er kl ärt (v gl. G a g n é 2 0 0 3) .  
U nt er  d e m  Hi n w eis  a uf  ei n g es c hr ä n kt e  G ülti g k eit  a uf gr u n d  ei n es  ni e dri g e n R e pr äs e nt ati vit äts gr a d es 2 2 0  i st  d as 
Er g e b nis d er St u di e n v o n L a m & G url a n d (2 0 0 8)  z u n e h m e n, di e b es a gt, d ass di e A ut o n o mi e ori e nti er u n g si c h 
ü b er ei n e s el bst b esti m mt e Ar b eits m oti v ati o n a uf di e Ar b ei tser g e b niss e a us wir kt. L a m & G url a n d (2 0 0 8)  h att e n 
g et est et, wi e si c h di e g e n er ell e n K a us alit äts ori e nti er u n g e n a uf di e Art d er M oti v a ti o n a us wir k e n (j e d o c h k ei n e 
I nt e gr ati o n v o n V ari a bl e n d es Ar b eits u mf el d es).  
 
2 1 9  F ür F or s c h u n g a u ß e r h al b d er Ar b eits-D o m ä n e si e h e R y a n & D e ci (2 0 0 0 b)  u n d f ür w eit er e St u di e n i m Ar b eit s k o nt e xt si e h e Li u & F u 
(2 0 1 1) , di e u. a. ei n e n p o siti v e n Eff e kt v o n A ut o n o mi e ori e nti er u n g a uf p er s ö nli c h e s L er n e n i n T e a m s s o wi e o r g a ni z ati o n al citi z e n s hi p 
b e h a vi o r  u n d Ar b eit s b et eili g u n g ( j o b i n v ol v e m e nt) i d e ntifi zi ert e n.  
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G a g n é (2 0 0 3)  li ef ert e e m piris c h e  E vi d e n z  a us  d e m  N o n -Pr ofit -B er ei c h/ V ol u nt e eri n g 2 2 1 .  S o  k o n nt e  b est äti gt 
w er d e n,  d ass  s o w o hl  P ers ö nli c h k eitsf a kt or e n  als  a u c h  U m w eltf a kt or e n  di e  B e d ürf nis erf üll u n g  u n d  d as 
I n v ol v e m e nt  i n  fr ei willi g er  Ar b eit  b e ei nfl uss e n.  Z u d e m  k o n nt e  a us  ei n er  dir e kt en  V er bi n d u n g  d er 
A ut o n o mi e ori e nti er u n g  z u m  Ar b eits e n g a g e m e nt  a b g el eit et  w er d e n,  d ass  a ut o n o mi e ori e nti ert e  P ers o n e n 
w a hrs c h ei nli c h ei n h ö h er es E n g a g e m e nt f ür fr ei willi g e Ar b eit i n ei n er N o n -Pr ofit -Or g a nis ati o n a uf w eis e n.  
 
5. 4 F A ZI T: E i g n u n g d er S el b st b e sti m m u n g st h e ori e  f ür d e n 
U nt er s u c h u n g s g e g e n st a n d   
D as Er k e n nt nisi nt er ess e d er z u u nt ers u c h e n d e n Fr a g est ell u n g k o n z e ntri ert si c h a uf di e sit u ati v e n D et er mi n a nt e n 
d er M oti v ati o n i n F or m d es or g a nis ati o n al e n K o nt e xt es , u m d e n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n d e n or g a nis ati o n al e n 
M er k m al e n  ei n er  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n  u n d  d er  m oti v ati o n al e n  Gr u n dl a g e  v o n  Wiss e ns ar b eit  i n  F or m 
i ntri nsis c h er M oti v ati o n b ess er v erst e h e n z u k ö n n e n. Als A nf or d er u n g e n er g e b e n si c h d ar a us di e N ot w e n di g k eit 
ei n e M oti v ati o nst h e ori e z u v er w e n d e n, w el c h e s o w o hl a uf d er Erf ass u n g v o n B e d ürf niss e n u n d ei n er i ntri nsis c h e n 
M oti v ati o nsf or m b asi ert als a u c h F a kt or e n d es Ar b eits - b z w. Or g a nis ati o ns k o nt e xt es i nt e gri ert u n d d a mit ni c ht 
n ur i n h altli c h e, s o n d er n a u c h p r o z ess u al e As p e kt e i nt e gri ert.  
Di e  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n  ei g n et  si c h,  d a  si e  ei n  u mf ass e n d es  T h e ori e k o n z e pt  d arst ellt, 
w el c h es s o w o hl B e d ürf niss e als a u c h si e b e di n g e n d e K o nt e xt e u nt er B e a c ht u n g d er i n di vi d u ell e n U nt ers c hi e d e 
d er P ers o n mit ei n b e zi e ht. D a b ei m a c ht di e B e d ürf nis erf üll u n g als ess e nti ell er F a kt or m e ns c hli c h e n W o hl b efi n d e ns 
u n d E nt wi c kl u n g di e U nt ers u c h u n g d es Z us a m m e ns pi els v o n Str u kt ur u n d M oti v ati o n o h n e A n n a h m e n ü b er ei n e 
s p e zifis c h e i n di vi d u ell e W u ns c h erf üll u n g erst m ö gli c h (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4; Gr e g ur as et al. 2 0 1 4) . Si e v er ei nt 
Mi kr o - u n d  M a kr o p ers p e kti v e  u n d  bi et et  di e  G el e g e n h eit  M oti v ati o n  i m  S p a n n u n gsf el d  a us  Or g a nis ati o n  u n d 
I n di vi d u u m z u u nt ers u c h e n.  
S o g e ht a us d e n D arst ell u n g e n d er U nt ert h e ori e n d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e h er v or, d ass mit ei n er Erf üll u n g 
b z w. F ör d er u n g d er Erf üll u n g d er ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e n a c h  A ut o n o mi e -, K o m p et e n z erl e b e n u n d 
s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit s el bst b esti m mt e, i ntri nsis c h e M oti v ati o n ü b er d e n s o zi al e n K o nt e xt b e ei nfl usst w er d e n 
m üsst e.  Als  A nt e z e d e n zi e n  s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  w ur d e n  n e b e n  d e m  s o zi al e n  K o nt e xt,  b e di n gt  a us 
str u kt ur el l e n  u n d  i nt er p ers o n ell e n  As p e kt e n,  a u c h  K a us alit äts ori e nti er u n g e n  d er  P ers o n  als  i ntr a p ers o n ell e 
B e di n g u n g d ar g est ellt.  
Mit d e m Ei ns at z d er S el bs t b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n k a n n di e U nt ers u c h u n g als ei n e b e d ürf nis b asi ert e 
m oti v ati o nst h e or etis c h e U n t ers u c h u n g k o m m u ni k ati v er Str u kt uri er u n g d er Or g a nis ati o n b e z ei c h n et w er d e n. S o 
wir d di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e als T h e ori e d er Ar b eits m oti v ati o n  (v gl. G a g n é 2 0 1 4 b; G a g n é & D e ci 2 0 0 5)  
z ur  U nt er s u c h u n g  d es  Z us a m m e n h a n g es  v o n  Str u kt ur  u n d  M oti v ati o n  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit 
a n g e w e n d et .  
 
2 2 1  I n ei n e m Ti er h ei m w ur d e n di e A nt e z e d e n zi e n u n d K o n s e q u e n z e n d er B e d ürf ni s erf üll u n g v o n Fr ei willi g e n u nt er s u c ht, di e i n di e s e m 
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A b bil d u n g 1 3 : A n w e n d u n g d e r S el bst b esti m m u n gst h e o ri e f ü r d e n U nt e rs u c h u n gs g e g e nst a n d i n A nl e h n u n g a n ( D e ci & 
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K a pit el 6: E nt wi c kl u n g ei n e s M o d ell s z ur  Er kl är u n g 
s el b st b e sti m mt er M oti v ati o n v o n Wi s s e n s ar b eit er n d ur c h 
di e N ut z u n g s pr a kti k e n  v o n S o ci al S oft w ar e u n d i n h är e nt er 
M er k m al e v er n et zt er Or g a ni s ati o n  
6. 1 Er w eit ert e F or s c h u n g sfr a g e  
U m di e g e n er ell e F ors c h u n gsfr a g e n a c h d er B e d e ut u n g di git alisi ert er Wiss e n s ar b eit mit S o ci al S oft w ar e f ür di e 
Or g a nis ati o n  v o n  U nt er n e h m e n  b e a nt w ort e n  z u  k ö n n e n , wir d  d as  mit u nt er  z e ntr alst e  Pr o bl e m  d er 
Or g a nis ati o ns g est alt u n g, d as V er h ält nis v o n P ers o n u n d Str u kt ur, u nt ers u c ht. Hi er b ei st ellt si c h di e Fr a g e n a c h 
d e m  Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  d e n  or g a nis ati o n al e n  M er k m al e n  i n  F or m  v o n  H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n 
di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit  (si e h e K a p. 4. 2. 3) u n d d er Wiss e ns ar b eit f ör d er n d e n Ar b eits m oti v ati o n  ( si e h e K a p. 
5. 2) , di e di e z e ntr al e F ors c h u n gsfr a g e d er U nt ers u c h u n g  st ellt:   
 
D a b ei wir d g e n er ell a n g e n o m m e n, d ass di e Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e st är k er wir d, d est o a us g e pr ä gt er 
di e  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  u n d  i n h är e nt er  or g a nis ati o n al er  Str u kt ur m er k m al e  i n n er h al b  d er 
Or g a nis ati o n a usf all e n. D. h. di e N ut z w ert e f ür d as I n di vi d u u m, di e a us d e n M er k m al e n v er n e t zt er Or g a nis ati o n 
r es ulti er e n, a dr essi er e n  di e  Erf üll u n g  d er  Gr u n d b e d ürf niss e  n a c h  A ut o n o mi e,  K o m p et e n z  u n d  s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit  als  D et er mi n a nt e n  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  i m  Ar b eits k o nt e xt.  Als G e g e n a n n a h m e  
( N ull h y p ot h es e) di e nt d e m z uf ol g e, d ass di e Erf üll u n g der dr ei Gr u n d b e d ürf niss e gl ei c h bl ei bt o d er s c h w ä c h er wir d, 
j e st är k er di e N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e i n n er h al b d er Or g a nis ati o n a usf all e n.  
Mit d er B e a nt w ort u n g d er Fr a g e n a c h d er B e d e ut u n g d er i n di vi d u ell -p ers ö nli c h e n N ut z w ert e v o n S o ci al S oft w ar e 
i n  U nt er n e h m e n  u n d  i n h är e nt er  Or g a nis ati o ns m er k m al e  f ür  di e  i ntri nsis c h e  Ar b eits m oti v ati o n  v o n 
Wiss e ns ar b eit er n  wir d  i m pli zit  a u c h  di e  Fr a g e  n a c h  d e n  Eff e kt e n  d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  a uf  d as 
Erf ol gs p ot e n zi al  wiss e ns b asi ert er  Ar b eit  b e a nt w ort b ar ,  d a  di es e  a uf  I n n o v ati vit ät  f ör d er n d e  i ntri nsis c h e 
M oti v ati o n a uf b a ut –  w as ei n e z e ntr al e, w e n n ni c ht mit u nt er di e z e ntr alst e Fr a g e i m Hi n bli c k a uf d as str at e gis c h e 
P ot e nti al d er N ut z u n g v o n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n f ür Wiss e ns ar b eit i n U nt er n e h m e n d arst ellt.  
Di e z e ntr al e  Fr a g e  d er  U nt ers u c h u n g  n a c h  d er  Wir k u n g  d er  N ut z w ert e  u n d  Ar b eits b e di n g u n g e n  di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit  a uf  di e  S el bst b esti m m u n g  d er  M oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  i m pli z i ert  n e b e n  d er 
i nt er dis zi pli n är e n V er ort u n g d es T h e m as2 2 2 , d ass es si c h i m K er n u m ei n e m oti v ati o nst h e or etis c h e U nt ers u c h u n g 
h a n d elt. D ar ü b er hi n a us st ellt di e Fr a g est ell u n g n a c h d e n Wir k u n g e n d es or g a nis ati o n al e n K o nt e xt es a uf di e Art 
d er M oti v ati o n d as Pr o bl e m d er Or g a nis ati o n b est e h e n d a us d e n T eil pr o bl e m e n d er K o or di n ati o n u n d M oti v ati o n 
h er a us ( v gl. J ost 2 0 0 8, S. 4 4 8ff ; Pi c ot et al. 2 0 1 2, S. 6 -1 1 ). D a h er w er d e n i n di es er U nt ers u c h u n g A ns ät z e d er 
v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e n  P ers p e kti v e  a uf  ei n e m  b etri e bs wirts c h aftli c h  a us g eri c ht et e n  F u n d a m e nt,  mit  d e m 
 
2 2 2  D a s T h e m a d er Dis s ert ati o n t a n gi ert u nt er s c hi e dli c h e F or s c h u n g s b er ei c h e wi e Or g a nis ati o n s wis s e n s c h aft, Ar b eits s o zi ol o gi e, 
Or g a nis ati o n s p s y c h ol o gi e, P s y c h ol o gi e, K o m m u ni k ati o n s wi s s e n s c h aft, Wirt s c h aft si nf or m ati k et c.  
W el c h e n Ei nfl uss h a b e n di e N ut z u n gs p r a kti k e n v o n S o ci al S oft w a r e  u n d 
i n h ä r e nt e st r u kt u r ell e M e r k m al e v e r n et zt e r O r g a nis ati o n a uf di e 
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Zi el  wirts c h aftli c h er  N a c h h alti g k eit,  i n  ei n er m oti v ati o nst h e or etis c h e n  U nt ers u c h u n g  d e r  Or g a nis ati o n 
z us a m m e n g e br a c ht.  
 
A b bil d u n g 1 4 : T h e o r etis c h e n R a h m e n d e r F o rs c h u n gsf r a g e ( ei g e n e D a rst ell u n g) 
 
6. 2 H y p ot h e s e n e nt wi c kl u n g  
6. 2. 1 P er s o n -Sit u ati o n -I nt er a kti o n i m K o nt e xt di git al er Wi s s e n s ar b eit 
Di e  A nli e g e n  di es er  Ar b eit  ist  es  f est z ust ell e n,  o b  di e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  f ür  wiss e ns g e n eri er e n d e 
T äti g k eit e n  u n d  i n h är e nt e  M er k m al e  v o n  Or g a nis ati o n  ü b er  di e  Erf üll u n g  d er  dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e  n a c h 
A ut o n o mi e, K o m p et e n z u n d s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit s el bst b esti m mt e Ar b eits m oti v ati o n f ör d er n.  
Wiss e ns ar b eit st ellt d a b ei d e n ü b er g e or d n et e n R a h m e n: Wiss e ns ar b eit d efi ni ert si c h ü b er i hr e k o nstit ui er e n d e n 
T äti g k eit e n  ( T eil e n  u n d  K o m m u ni zi er e n),  d. h.  a us  s o zi al e n  H a n dl u n g e n.  Wiss e ns ar b eit  ist  v or a uss et z u n gs v oll 
(v gl. Wil k es m a n n  2 0 1 0) ,  w as  z u  ei n er  v erst är kt e n  B e d e ut u n g  d es  K o nt e xt es  f ü hrt, u m  d as  i nt e n di ert e 
s el bst b esti m mt e  u n d  k oll a b or ati v e  H a n d el n  z u  er m ö gli c h e n  u n d  z u  f ör d er n  (si e h e  K a p.  2. 2). A ut o n o mi e  u n d 
V er n et z u n g st ell e n f ol gli c h z w ei V or a uss et z u n g e n v o n Wiss e ns ar b eit d ar. S o ci al S oft w ar e bi et et V er n et z u n g i n 
s ei n er s c h w a c h e n u n d st a r k e n F or m s o wi e d as T eil e n v o n I nf or m ati o n e n. A ut o n o m es H a n d el n b esti m mt si c h ü b er 
di e z u gr u n dl e g e n d e M oti v ati o n d er h a n d el n d e n P ers o n (s el bst b esti m mt e, i ntri nsis c h e M oti v ati o n). S o mit bil d et 
di e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e ei n ers eits ei n e n T eil d er  T äti g k eit e n v o n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit a b , w as di e 
d a mit v er b u n d e n e n M er k m al e v o n Or g a nis ati o n a u c h als M er k m al e di git al er Wiss e ns or g a nis ati o n v erst e h e n l ässt . 
A n d er ers eits  wir d  s el bst b esti m mt e  M oti v ati o n  als  M oti v ati o n  erf ol gr ei c h er  Wiss e nst äti g k eit e n  v e rst a n d e n 
( Wiss e nst eil e n, Wiss e ns g e n eri er u n g).  
M oti v ati o n i m V erst ä n d nis als P ers o n -m al -Sit u ati o n -I nt er a kti o n (v gl. H e c k h a us e n & H e c k h a us e n 2 0 1 0 , S. 3ff ) 
wir d  a us  F a kt or e n  d er  P ers o n  u n d  a us  F a k t or e n  d er  Sit u ati o n  b esti m mt.  I n B e z u g  a uf  di e  P ers o n  w er d e n  di e 
M oti v ati o ns v ari a bl e n ü b er di e dr ei Gr u n d b e d ürf niss e n a c h D e ci & R y a n ( 1 9 8 5 a; 2 0 1 4)  als M oti v e ( Dis p ositi o n) 
u n d  i n  B e z u g  a uf  di e  Sit u ati o n  ü b er  di e  H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  i n  v er n et zt e n 
Or g a nis ati o n e n  als A nr ei z e g e g e b e n.  
Als F u n d a m e nt d er U nt ers u c h u n g wir d v o n ei ni g e n t h e or etis c h b e gr ü n d et e n A n n a h m e n a us g e g a n g e n, di e v or di e 
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•  A n n a h m e 1:  D u alit ät v o n Str u kt ur u n d H a n dl u n g: Di e u nt er n e h m e nsi nt er n e n N ut z u n gs pr a kti k e n v o n 
S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit b e ei nfl uss e n s o w o hl str u kt ur ell e als a u c h k ult ur ell e Di m e nsi o n e n d er 
Or g a nis ati o n u n d w er d e n v o n di es e n it er ati v b e ei nfl usst  (si e h e K a p. 4. 2). 
•  A n n a h m e 2.  I ntri nsis c h e, s el bst b esti m mt e M oti v ati o n ist di e kritis c h e M oti v ati o nsf or m 
wiss e ns g e n eri er e n d er T äti g k eit e n (si e h e K a p. 2. 2 u n d K a p. 5).  
Di e k o n z e pti o n ell e Z us a m m e nf ü hr u n g  d er  di git alisi ert e n  Wiss e ns h a n dl u n g e n  u n d  i hr er  or g a nis ati o n al e n 
Str u kt ur m er k m al e  mit  s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  er gi bt  si c h  a us  m ö g li c h e n  Z us a m m e n h ä n g e n,  di e  b ei  d er 
t h e or etis c h e n  u n d  e x pl or ati v e n  Er ar b eit u n g  d es  T h e m e nf el d es  i d e ntifi zi ert  w ur d e n. D a b ei  ist  z e ntr al,  d ass  di e 
N ut z w ert e  u n d  Pri n zi pi e n  d er  H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n  i n  u n d  mit  S o ci al  S oft w ar e  di e  Erf üll u n g  d er  dr ei 
Gr u n d b e d ürf niss e  z u  a dr essi er e n  s c h ei n e n,  ü b er  di e  n a c h  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  s el bst b esti m mt e, 
i ntri nsis c h e M oti v ati o n er wir kt wir d.  
S o wir d als gr u n dl e g e n d e H y p ot h es e di es er Ar b eit  a n g e n o m m e n, d ass di e N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e, 
i n i hr e n Ersc h ei n u n gsf or m e n d es M a n a g e m e nts v o n I nf or m ati o n e n, I d e ntit ät e n u n d B e zi e h u n g e n ( v gl. S c h mi dt 
2 0 0 6,  2 0 0 9),  u n d  d er e n  or g a nis ati o n al e  Str u kt ur m er k m al e  m e dii ert  ü b er  di e  Erf üll u n g  d er  B e d ürf niss e  n a c h 
s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit,  K o m p et e n z erl e b e n  u n d  A ut o n o mi e er l e b e n  s el bst b esti m mt e,  i ntri nsis c h e 
Ar b eits m oti v ati o n f ör d er n. V er k ür zt h ei ßt d as: Di e b e w usst e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m U nt er n e h m e n wir kt 
si c h  p ositi v  a uf  di e  S el bst b esti m m u n g  d er  M oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  a u s. Es  wir d  ei n  k a us al er 
Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  d e n  M er k m al e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  ( H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n)  u n d  d er 
B e d ürf nis erf üll u n g n a c h A ut o n o mi e, K o m p et e n z u n d s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit v er m ut et. F ür di e B e a nt w ort u n g 
d er g e n er ell e n F ors c h u n gsfr a g e n a c h d er B e d e ut u n g v o n S o ci al S oft w ar e f ür di e Or g a nis ati o n v o n U nt er n e h m e n 
wir d d a mit ei n p ositi v er A us g a n g p ost uli ert, d e n es e m piris c h z u b est äti g e n gilt.  
Di e v er n et zt e Or g a nis ati o n u mf asst di e M er k m al e d er N ut z u n gs pr a kti k e n  I nf orm ati o n, I d e ntit ät u n d B e zi e h u n g 
s o wi e  di e Str u kt ur m er k m al e  D e z e ntr alisi er u n g, E ntf or m alisi er u n g,  I nt e gr ati o n  ( V er n et z u n g), fl a c h e 
K o nfi g ur ati o n, I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z u n d u nt erst üt z e n d e K ult ur.  
D ar a uf  a uf b a u e n d  h at  di e  U nt ers u c h u n g  z u m  Zi el,  z u  pr üf e n,  o b  di e  M er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n 
( H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur m er k m al e)  als  wiss e ns ori e nti ert e  Or g a nis ati o n  A us wir k u n g e n  a uf  di e  Art  d er 
Ar b eits m oti v ati o n ü b er di e Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e h a b e n.  
D e n kt  m a n  Or g a nis ati o n  ( H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e r g e b niss e)  mit  M oti v ati o n  ( dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e  u n d 
i ntri nsis c h e M oti v ati o n) z us a m m e n, l ass e n si c h m ö gli c h e k a us al e Z us a m m e n h ä n g e u n d d a mit Er kl är u n g e n a us d er 
t h e or etis c h e n A n al ys e d es U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d es a bl eit e n, di e i m F ol g e n d e n d ar g est ellt w er de n.  
D er H y p ot h es e n e nt wi c kl u n g li e gt d a b ei d as all g e m ei n e t h e or etis c h e S -O -R -M o d ell d es V er h alt e ns z u gr u n d e 2 2 3 , 
b ei d e m di e M er k m al e v er n et zt er Or g a nis ati o n als Sti m ul us ( S),  di e Erf üll u n g ps y c h ol o gis c h er Gr u n d b e d ürf niss e 
als Or g a nis m  ( O) u n d  di e  S el bst b esti m m u n g  d er  M oti v ati o n  als  Gr u n dl a g e  d es  i nt e n di ert e n  Ar b eits v er h alt e ns 
( Wiss e ns ar b eit) als R es p o ns e ( R)  f u n gi er e n.  
 
2 2 3  D a s M o d ell g e ht a uf di e „ z uf älli g e ( Wi e d er -) E nt d e c k u n g de s M e n s c h e n i n d er Or g a nis ati o n  d ur c h di e H a wt h or n e -St u di e n  (v gl. M a y o 
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6. 2. 2 Ei nfl ü s s e d er N ut z u n g s pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e a uf di e Erf üll u n g d er 
p s y c h ol o gi s c h e n Gr u n d b e d ürf ni s s e s el b st b e sti m mt er M oti v ati o n ( H 1-H 3)  
Wi e i m K a pit el 4. 1. g e z ei gt , wir d i n di es er Ar b eit a n g e n o m m e n, d ass a us d er N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m 
K o nt e xt Wiss e ns ar b eit p ositi v e N ut z w ert e f ür d as I n di vi d u u m h er v or g e h e n, di e si c h wi e d er u m a uf di e ( w eit er e) 
N ut z u n gs m oti v ati o n  a us wir k e n  u n d  d a mit  h a n dl u n gs b e ei nfl uss e n d  wir k e n.  D a b ei  w er d e n  As p e kt e n  d er 
Ar b eits u m w elt ei n es I n di vi d u u ms, w el c h e ei n e Erf üll u n g v o n B e d ürf niss e n erl a u b e n, p ositi v e F ol g e z ust ä n d e b z w. 
Er g e b niss e z u g er e c h n et u n d As p e kt e n d er U m w elt, di e di e B e d ürf nis erf üll u n g h e m m e n, n e g ati v e F ol g e z ust ä n d e 
b z w.  Er g e b niss e (v g l. B a ar d  et  al.  2 0 0 4) .  Di es e  kl ar e n  A n n a h m e n  ü b er  d e n  Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n 
K o nt e xtf a kt or e n,  B e d ürf nis erf üll u n g  u n d  Eff e kt e n  att esti er e n  d e m  K o n z e pt  d er  B e d ürf niss e  ei n e  gr o ß e 
h e uristis c h e  N üt zli c h k eit,  i n d e m  M er k m al e n  d er  U m w elt  ei n es I n di vi d u u ms  a  pri ori  p ositi v e  o d er  n e g ati v e 
ar b eits b e z o g e n e K o ns e q u e n z e n z u g es c hri e b e n w er d e n  (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4) .2 2 4   
Di es e  k a us al e n  v er m ei ntli c h e n  Ei n d e uti g k eit e n  si n d  j e d o c h  m it  u nt ers c hi e dli c h e n  K o n z e pt u alisi er u n g e n  d es 
B e d ürf nis b e griff es  i n  d er  Ps y c h ol o gi e  diff er e n zi ert er  z u  b etr a c ht e n.  S o  ist  n ur  mit  d e m  V erst ä n d nis  v o n 
B e d ürf niss e n  als  a n g e b or e n e  u n d  u n e nt b e hrli c h e  F a kt or e n  m e ns c hli c h e n  W o hl er g e h e ns  u n d  m e ns c hli c h er 
E nt wi c k l u n g ei n e Er h e b u n g v o n B e d ürf nis erf üll u n g a n si c h m ö gli c h, di e si c h v o n d er Er h e b u n g d er St är k e v o n 
B e d ürf niss e n als W ü ns c h e n, di e i nt eri n di vi d u ell v a rii er e n k ö n n e n, u nt ers c h ei d et (v gl . B a ar d et al. 2 0 0 4) . D a b ei 
b esti m mt d as A us m a ß d er B e d ürf nis erf üll u n g ei n er P ers o n di e p ositi v e n ar b eits b e z o g e n e n Er g e b niss e (v gl. B a ar d 
et al. 2 0 0 4) . 
D er S el bst b esti m m u n gst h e or i e (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a; D e ci & R y a n 2 0 0 0)  n a c h v erf ü g e n all e I n di vi d u e n ü b er 
di e  dr ei  a n g e b or e n e n  ps y c h ol o gis c h e n  B e d ürf niss e  n a c h A ut o n o mi e erl e b e n,  K o m p et e n z erl e b e n  u n d  s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit.  Ei n e  u n z ur ei c h e n d e  Erf üll u n g  d er  i ntri nsis c h e n  B e d ürf n iss e  i m pli zi ert  b ei m  I n di vi d u u m  ei n 
Str e b e n n a c h d er e n Erf üll u n g (v gl. S h el d o n & G u n z 2 0 0 9) , j e d o c h e xisti er e n i n di vi d u ell e U nt ers c hi e d e b ei d er 
F ä hi g k eit d er B e d ürf nis erf üll u n g n a c h z u g e h e n, d a di e p ers ö nli c h e Dis p ositi o n hi n z u a ut o n o m e m, k o ntr olli ert e m 
o d er g ar i n diff er e nt e m V er h alt e n n a c h d e m A ut o n o mi e gr a d d er K a us alit äts v er ort u n g d es ei g e n e n H a n d el ns v arii ert 
(si e h e  K a p.  5. 3. 4). N e b e n  d e n  i n di vi d u ell e n  P ers ö nli c h k eits ori e nti er u n g e n  b e ei nfl usst  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e  n a c h  v or all e m a u c h d er s o zi al e K o nt e xt di e Erf üll u n g d er i ntri nsis c h e n B e d ürf niss e 
(v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 a;  D e ci  &  R y a n  2 0 0 0) . S o  r ü c k e n  di e  B e di n g u n g e n  d es  Ar b eits k o nt e xt es  z u  d e r e n 
Erf üll u n g i n d e n F o k us u n d k ö n n e n e m piris c h u nt ers u c ht w er d e n (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4) . D er s o zi al e K o nt e xt 
b z w. Ar b eits k o nt e xt d efi ni ert si c h ü b er di e Art u n d Q u alit ät d er B e zi e h u n g e n, di e a us d er P ers p e kti v e di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit ü b er di e N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e h er g est ellt w er d e n. S o ci al S oft w ar e di e nt i m K er n 
d er  F ör d er u n g  s o zi al er  I nt er a kti o n  (si e h e  K a p.  2. 3. 2. 2). Es  wir d  d a h er  a n g e n o m m e n,  d ass  di e  Erf üll u n g  d er 
W ü ns c h e  d es  I n di vi d u u ms  b z w.  p ositi v e  N ut z w ert e  d ur c h  di e  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  di e 
Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf niss e erl ei c ht er n u n d d a mit z u p ositi v e n Eff e kt e n f ü hr e n, wi e hi er i m B es o n d er e n z u 
s el bst b esti m mt er i ntri nsis c h er M oti v ati o n.   
 
2 2 4  S eit d e m M c Gr e g or (1 9 6 0)  M a sl o w's B e d ürf nis p yr a mi d e (1 9 4 3)  i m M a n a g e m e nt a n g e w e n d et h at, g a b e s b e a c htli c h e F or s c h u n g, di e d e n 
Z u s a m m e n h a n g v o n m e n s c hli c h e n B e d ürf ni s s e n z u Ar b eit s ei n st ell u n g e n u n d Ar b eit s m oti v ati o n u nt er s u c ht h at  (si e h e hi er z u K a p. 2. 1. 4. ). 
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D er d efi nit oris c h e K er n v o n S o ci al S oft w ar e  wir d i n di es er Ar b eit a us k o m m u ni k ati o nss o zi ol o gis c h er P ers p e kti v e 
als  s p e zi ell e  H a n dl u n gs w eis e n  v erst a n d e n,  di e  si c h  i n  str u kt uri ert e n  Pr a kti k e n  d er  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g 
ä u ß er n (v gl. S c h mi dt  2 0 1 1) . Mit d er N ut z u n gs pr a kti k  I nf or m ati o n  (I nf or m at i o ns m a n a g e m e nt) si n d  T äti g k eit e n 
wi e  d as  Erst ell e n,  Filt er n,  g e m ei ns a m e  B e ar b eit e n,  B e w ert e n,  V er w alt e n,  T eil e n  u n d  V er br eit e n  v o n 
I nf or m ati o n e n g e m ei nt (v gl. S c h mi dt 2 0 1 1) . Mit d er N ut z u n gs pr a kti k I d e ntit ät (I d e ntit äts m a n a g e m e nt)  ist n e b e n 
d e m Erst ell e n u n d Pfl e g e n v o n Pr ofil e n ( F ot o, Ei g e ns c h aft e n, F ä hi g k eit e n, I nt er ess e n, bi o gr a p his c h e St ati o n e n 
et c.)  d as  V er öff e ntli c h e n  ( P ost e n)  v o n  B eitr ä g e n  ( K o m m e nt ar e,  M ei n u n g e n,  Arti k el)  u n d  w eit er e n  I n h alt e n 
( Bil d er, Vi d e os, P o d c asts) g e m ei nt, di e di e ei g e n en  F ä hi g k eit e n b z w. E x p ertis e d arst ell e n u n d/ o d er et w as mit d er 
ei g e n e n P ers o n z u t u n h a b e n. Di m e nsi o n e n di es er Pr a kti k si n d d e m z uf ol g e d as Erst ell e n u n d Pfl e g e n v o n Pr ofil e n 
s o wi e  di e  V er öff e ntli c h u n g  v o n  I n h alt e n  s el bst b e z o g e n er  Art.  Di e N ut z u n gs pr a kti k  B e zi e h u n g 
( B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt) u mf ass e n di e e x pli zit e V er n et z u n g mit K o nt a kt e n, di e di al o gis c h e K o m m u ni k ati o n mit 
n e u e n u n d b est e h e n d e n K o nt a kt e n, d as G e b e n v o n F e e d b a c k s o wi e di e V er gr u p pi er u n g ü b er d e n Ei ntritt o d er d as 
Gr ü n d e n v o n Gr u p p e n.  
Di e  dr ei  a n al ytis c h  tr e n n b ar e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  ri c ht e n  si c h  a n  dr ei  gr u n dl e g e n d e n  Di m e nsi o n e n  d er 
L e b e ns e nt wi c kl u n g d es I n di vi d u u ms a us , di e si c h i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit ü b er di e A nf or d er u n g e n 
d er  S ali e n z,  d er  A kti vi er u n g  u nt ers c hi e dli c h er  F or m e n  s o zi al e n  K a pit als  u n d  d er  H erst ell u n g  v o n A w ar e n ess 
a us dr ü c k e n (si e h e  K a p. 4. 1. 3), u m di e g ef or d ert e Ar b eitsl eist u n g  z u erf üll e n u n d ei g e n e K arri er ei nt e nti o n e n  z u 
v er wir kli c h e n.  S o  di e n e n  di e  N ut z u n gs pr a kti k e n  d er  Erf üll u n g  v o n  Zi el z ust ä n d e n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n  i m 
Ar b eits k o nt e xt  u n d  Erf üll e n  b e w usst e  B e d ürf niss e  i m  o b e n  d ar g est ellt e n  V erst ä n d ni s  v o n  B e d ürf niss e n  als 
W ü ns c h e n.  Di es e  ps y c h ol o gis c h e n  N ut z w ert e  z ur  B efri e di g u n g  v o n  Z ust ä n d e n  wir k e n  j e d o c h  a u c h  a uf  di e 
Erf üll u n g  d er  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e,  di e  Dis p ositi o ns b e d ürf niss e  d arst ell e n.  I m  F ol g e n d e n  wir d 
d ar g est ellt,  w el c h e  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  d e n  N ut z w ert e n  u n d  d er  ( Gr u n d -) B e d ürf nis erf üll u n g  d es 
I n di vi d u u ms  mit  T äti g k eit e n  i n  S o ci al-S oft w ar e -U m g e b u n g e n  i d e ntifi zi ert  w er d e n  k ö n n e n,  d. h.  wi e  di e 
B efri e di g u n g v o n Z ust a n ds b e d ürf niss e n gl ei c h z eiti g a u c h Dis p ositi o ns b e d ürf niss e erf ül lt. 
 6. 2. 2. 1 Er kl är u n g d er Erf üll u n g d e s B e d ürf ni s s e s n a c h A ut o n o mi e e rl e b e n d ur c h 
N ut z u n g s pr a kti k e n d er v er n et zt e n Or g a ni s ati o n ( H 1 a -c)  
A ut o n o mi e erl e b e n, w el c h es n a c h (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0)  als i n di vi d u ell w a hr g e n o m m e n e S el bst b esti m mt h eit 
d es ei g e n e n H a n d el ns d efi ni ert wir d, st üt zt si c h i m K er n a uf di e Z w a n g - u n d Dr u c kl osi g k eit d ur c h ä u ß er e Ei nfl üss e 
a uf di e H a n dl u n g e n d es I n di vi d u u m s. D as I n di vi d u u m v erf ü gt ü b er di e M ö gli c h k eit H a n dl u n g e n z u i nitii er e n, di e 
si c h  mit  d e n  ei g e n e n  W ert e n  v er ei n e n  l ass e n,  di e  a us  p ers ö nli c h e m  I nt er ess e  v erf ol gt  w er d e n  o d er  di e  ei n e 
A us dr u c ksf or m  d es  ei g e n e n  S el bst  si n d (v gl. R y a n  &  D e ci  2 0 0 2) ,  u n d  erl e bt  i n  di es e m  Z u g e  W a hlfr ei h eit. 
A ut o n o mi e erl e b e n  wir d  d ur c h  ei n e  U m w elt  g ef ör d ert,  di e  ni c ht  k o ntr olli er e n d  ( B el o h n u n g e n;  B ef e hl e)  o d er 
s a n kti o ni er e n d i n B e z u g a uf d as V er h alt e n d er I n di vi d u e n ist (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) .  
D as  A ufl ös e n  v o n  I nf or m ati o ns h o h eit e n  d ur c h  di e  h et er ar c his c h e  Pr o d u kti o n  u n d  Or g a nis ati o n  d er 
I nf or m ati o nsfl üss e i m pli zi ert mit d er pri n zi pi ell e n B eitr a gs- u n d Z u g a n gs off e n h eit v o n S o ci a l-S oft w ar e -S yst e m e n 
i m U nt er n e h m e n2 2 5  gr u n ds ät zli c h ei n e n fr ei e n, s el bst b esti m m e n U m g a n g mit i n h altli c h e n u n d i d e ntit äts b e z o g e n e n 
I nf or m ati o n e n (si e h e  K a p.  2. 3. 2). D er  Wiss e ns ar b eit er  k a n n  di es e  M ö gli c h k eit e n  d es  s el bst b esti m mt e n 
P u bli zi er e ns  u n d  K o ns u mi er e n s  v o n  I n h alt e n  u n d/ o d er  d er  D arst ell u n g  s ei n er  S el bst  a us  ei g e n e m  A ntri e b  u n d 
I nt er ess e n ut z e n u n d erf ä hrt d a d ur c h H a n dl u n gsfr ei h eit . Ei n e Er h ö h u n g d es Erl e b e ns v o n A ut o n o mi e ers c h ei nt 
d a h er mit d e n v o m N ut z er i nitii ert e n T äti g k eit e n d es I nf or m ati o ns - u n d I d e ntit äts m a n a g e m e nts g e n er ell g e g e b e n.  
I m  B er ei c h  d es  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  wir d  d a b ei  i n  d er  Ar b eits b er ei c h -
A w ar e n ess ei n e z e ntr al e R oll e f ür di e Erf a hr u n g v o n A ut o n o mi e b ei m N ut z er g es e h e n. A us d e n M e c h a nis m e n 
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g e n er alisi ert er  R e zi pr o zit ät  h er a us e nt wi c k elt  si c h  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z hi nsi c htli c h  d es  K o nt e xt es  s ei n er 
Ar b eits a uf g a b e n. D as d ar a us g e w o n n e n e B e w ussts ei n ü b er di e g e n er ell e L a g e s ei n es Ar b eits k o nt e xt es u n d d a mit 
A kt u alit ät er w eit ert s ei n e n H a n dl u n gsr a u m u n d st ei g ert di e A ns c hl ussf ä hi g k eit ei g e n er H a n dl u n g e n. I m B er ei c h 
d es  I d e ntit äts m a n a g e m e nts  st är k e n  di e  vi elf älti g e n  a ut o n o m e n  S el bst d arst ell u n gs m ö gli c h k eit e n  u n d  d as 
s el bst b esti m mt e P u bli zi er e n ei g e n er I n h alt e o d er di e T eil h a b e a n d er Erst ell u n g v o n I n h alt e n d i e W a hr n e h m u n g 
v o n A ut o n o mi e erl e b e n.  
D as Gr u n d b e d ürf nis n a c h A ut o n o mi e wir d ni c ht n ur d ur c h d as A ufl ös e n v o n I nf or m ati o ns hi er ar c hi e n g ef ör d ert. 
S o er m ö gli c ht di e A ufl ös u n g d er K o nt a kt h o h eit e n d ur c h di e H erst ell u n g v o n K o n n e kti vit ät  d ur c h T äti g k eit e n d es 
I de ntit äts m a n a g e m e nts n e b e n d er s el bst b esti m mt e n Pfl e g e u n d d e m A uf b a u v o n st ar k e n V er bi n d u n g e n v or all e m 
d e n A uf b a u, di e Wi e d er a uf n a h m e o d er St a bilisi er u n g n e u er o d er s c h w a c h er V er bi n d u n g e n, di e d er N ut z er s el bst 
als r el e v a nt ei n or d n et u n d ei g e nst ä n di g v oll zi e ht.  
Mit  d e n  S el bst d arst ell u n gs m ö gli c h k eit e n  d er  N ut z er  st ei g ert  si c h  di e  E x p ert e n a uffi n d b ar k eit  ü b er  Pr ofil e  u n d 
i d e ntit äts b e z o g e n e I n h alt e. D as wi e d er u m i m pli zi ert d ur c h di e Off e n h eit d er K o nt a kt a uf n a h m e i n S o ci al-S oft w ar e -
S yst e m e n ei n e Er h ö h u n g d er K o n n e kti vit ät, d. h. di e S c h nittst ell e n z ur H erst ell u n g v o n s o zi al er I nt er a kti o n w er d e n 
z a hlr ei c h er.  S o er h ö h e n di e g est ei g ert e n M ö gli c h k eit e n s o zi al er A ns c hl ussi nt er a kti o n, a us d er M a kr o p ers p e kti v e 
d es  N et z w er k es  b etr a c ht et,  di e  H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n  ei n es  j e d e n  N et z w er k mit gli e d es  z ur  A uf n a h m e  n e u er 
B e zi e h u n g e n,  w as  als  ei n e  St ei g er u n g  d er  Fr ei h eits gr a d e  erf a hr e n  w er d e n  k a n n.  D er  N ut z e n  s c h w a c h er 
V er bi n d u n g e n li e gt d a b ei f ür d as I n di vi d u u m i n d er str u kt ur ell e n A ut o n o mi e  (v gl. J a ns e n 2 0 1 0; J a ns e n & Di a z -
B o n e 2 0 1 4) , di e i h m d ur c h di e A us w eit u n g d es ei g e n e n H a n dl u n gsr a u m es g e g e b e n wir d.  
Z u d e m  er w eit ert  p ositi v e  R e p ut ati o n  a us  st ar k e n  V er bi n d u n g e n  d ur c h  di e  Si c ht b ar k eit  d es  z u gr u n d eli e g e n d e n 
p ositi v e n  F e e d b a c ks  b z w.  fl a c h er  A n er k e n n u n gs b e k u n d u n g e n  ü b er Li k es  o d er  di e  Gr ö ß e  d es  e x pli z it e n 
N et z w er k es di e R ei c h w eit e u n d d a mit d e n R es o n a n z - u n d H a n dl u n gsr a u m d es b etr off e n e n N ut z ers i n B e z u g a uf 
Ei nfl uss h a n dl u n g e n .  
I n di c ht e n N et z w er k e n st ar k er V er bi n d u n g e n, s o g e n a n nt er Si m m el’s c h er B e zi e h u n g e n (v gl. Kr a c k h ar dt  1 9 9 9) , 
bri n gt d er M e c h a nis m us d er s o zi al e n S c hli e ß u n g Gr u p p e n n or m e n h er v or, a n di e si c h j e d es  Gr u p p e n mit gli e d h alt e n 
s ollt e (v gl. S c h ei n 1 9 6 5 ; J a ns e n 2 0 1 0; J a ns e n & Di a z -B o n e 2 0 1 4) . Di es e k ö n nt e n g e m ä ß Gr e g ur as et al.  ( 2 0 1 4) 
di e A ut o n o mi e ei n es N ut z ers r e d u zi er e n , i ns b es o n d er e mit d er A n z a hl a n Gr u p p e n, z u d e n e n si c h ei n I n di vi d u u m 
z u g e h öri g  f ü hlt. 2 2 6  D e m  ist  e nt g e g e n  z u  h alt e n,  d ass  S o ci al  S oft w ar e  z w ar  st ar k e  B e zi e h u n g e n  mit  ti ef e n 
di al o gis c h e n A ust a us c h v er h ält niss e n er m ö gli c ht, a b er ni c ht wi e fr ü h er e F or m e n k o o p e r ati v er I nf or m ati o ns- u n d 
K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n  ( Gr o u p w ar e )  ei n e  F ör d er u n g  d es  A ust a us c h es  d efi ni ert er,  d. h.  g es c hl oss e n er 
Gr u p p e n f o k ussi ert, s o n d er n B e zi e h u n g e n u nt er Si c ht b ar k eit u n d u nt er Z u g ä n gli c h k eit d es gr ö ß er e n N et z w er k es 
er m ö gli c ht  (si e h e K ap. 2. 3. 2. 2) . D as Pri n zi p d er Off e n h eit v o n S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n wi d ers pri c ht d a h er d e m 
Ar g u m e nt  d er  s o zi al e n  S c hli e ß u n g.  D er  Si n n  u n d  di e  F u n kti o n alit ät  v o n  S o ci al  S oft w ar e  li e gt  ni c ht  i n  d er 
Fr a g m e nti er u n g, s o n d er n i n d er Off e n h eit z wis c h e n Gr u p p e n, d i e als N et z w er k e i m N et z w er k d er Or g a nis ati o n 
c h ar a kt erisi ert  si n d.  D er  V ort eil  v o n  S o ci al  S oft w ar e  li e gt  v. a.  i n  d er  F or m u n g  n e u er  b z w.  Pfl e g e  s c h w a c h er 
B e zi e h u n g e n (v gl. Di mi c c o  et  al.  2 0 0 8)  u n d  d a mit  i n  str u kt ur ell er  A ut o n o mi e,  di e  ei n e  W a hr n e h m u n g  v o n 
A ut o n o mi e b ei m I n di vi d u u m s e hr w a hrs c h ei nli c h m a c ht, d a si c h A ut o n o mi e a us d er A bs e n z fr e m d er Ei nfl ü ss e 
a uf di e E nts c h ei d u n g ü b er d as ei g e n e H a n d el n a us z ei c h n et u n d H a n dl u n g e n i n S o ci al S oft w ar e p er s e i nf or m ell 
c h ar a kt erisi ert si n d. 2 2 7   
 
2 2 6  Si m m el’ s c h e B e zi e h u n g e n w er d e n u m s o ei n s c hr ä n k e n d er, w e n n si c h ei n I n di vi d u u m m e hr al s ei n er Gr u p p e z ur e c h n e n l ä s st. I n di e s e m 
F all h at di e P er s o n n o c h w e ni g er A u s w a hl erl a u bt er V er h alt e n, d a di e N or m e n v o n d a n n z w ei G r u p p e n erf üllt w er d e n m ü s s e n (v gl. 
Kr a c k h ar dt 1 9 9 9) . 
2 27 I nf or m ell e st ar k e B e zi e h u n g e n i n Or g a nis ati o n e n w er d e n s eit M a y o's H a wt h or n e -E x p eri m e nt e n (v gl. R o et hli s b er g er & Di c k s o n 1 9 3 9)  i n 
d er Or g a ni s ati o n s wi s s e n s c h aft u nt er s u c ht. Er st mit Gr a n o v ett er ( 1 9 7 3; 1 9 8 3)  w ur d e d er U nt er s u c h u n g sf o k u s a uf s c h w a c h e B e zi e h u n g e n u n d 
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D as f ü hrt z u d e n f ol g e n d e n H y p ot h es e n:  
 
6. 2. 2. 2 Er kl är u n g d er Erf üll u n g d e s B e d ürf ni s s e s n a c h K o m p et e n z erl e b e n d ur c h 
N ut z u n g s pr a kti k e n d er v er n et zt e n Or g a ni s ati o n ( H 2 a -c)  
D as B e d ürf nis n a c h K o m p et e n z erl e b e n dr ü c kt si c h n a c h D e ci & R y a n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 7 5; R y a n & D e ci 
2 0 0 2)  d ur c h d as m e ns c hli c h e B estr e b e n n a c h d er Erf a hr u n g ei g e n er Eff e kt e i n d er U m w elt a u s. D as I n di vi d u u m 
m ö c ht e si c h b ei d er B e w älti g u n g v o n s ei n e n A uf g a b e n b ef ä hi gt u n d wir ks a m f ü hl e n, d. h. i nt e n di ert e Er g e b niss e 
er h alt e n, w as f ür d as I n di vi d u u m ü b er p ositi v e R ü c k m el d u n g e n a us s ei n er U m w elt erf a hr b ar  wir d.   
D er P arti zi p ati o ns c h ar a kt er v o n S o ci al S oft w ar e k a n n ni c ht n ur i n s ei n er st är kst e n F or m als a ut o n o m es H a n d el n 
i nt er pr eti ert  w er d e n,  s o n d er n  a u c h  als  all g e m ei n es  G ef ü hl  d er  Mit wir k u n g  b ei  d er  Wiss e ns erst ell u n g  d er 
Or g a nis ati o n d ur c h di e T eil h a b e a n d er Erst ell u n g v o n I n h alt e n. D as P arti zi p ati o ns erl e b e n mit S o ci al S oft w ar e 
i m pli zi ert ei n e R el e v a n z b ei m ess u n g f ür d as h a n d el n d e I n di vid u u m, d a si c h s ei n e K o m m u ni k ati o ns m a c ht er h ö ht 
(v gl. C ast ells 2 0 1 0; Kr a us 2 0 1 2) . F ür d as I n di vi d u u m b est äti gt si c h di e R el e v a n z d es ei g e n e n B eitr a g es u n d d a mit 
s ei n er P ers o n ü b er di e ( p ositi v e) R es o n a n z, di e i h m z u T eil wir d (v gl. Kr a us 2 0 1 2) . Di es e l ässt d as I n di vi d u u m 
erl e b e n, et w as z ur S a c h e z u s a g e n z u h a b e n. Di e S el bst d arst ell u n g als E x p ert e mit r el e v a nt e n B eitr ä g e n er wir kt 
A n er k e n n u n g, d. h. ei n e w a hr n e h m e n d e u n d w erts c h ät z e n d e R ü c k m el d u n g. Di es ist als p ositi v e R es o n a n z a uf di e 
ei g e n e n Eff e kt e i n d er U m w elt z u v erst e h e n u n d d a mit als K o m p et e n z erf a hr u n g d es I n di vi d u u ms i m Si n n e D e ci 
& R y a ns ( 1 9 8 5 a; 2 0 0 0) . N e b e n d er ä u ß er e n A n er k e n n u n g d ur c h a n d er e f ör d ert a u c h di e i n n er e A n er k e n n u n g d ur c h 
di e  l eist e n d e  P ers o n  s el bst  d as  Erl e b e n  v o n  K o m p et e n z  (v gl. Fr e y  2 0 0 9) .  Di es  erf ol gt ü b er  di e  W a hr n e h m u n g 
g e n er alisi ert er  A n er k e n n u n g  ( R e p ut ati o n)  d ur c h  d as  I n di vi d u u m  i n  s ei n er  s o zi al e n  U m w elt,  mit  d er  si c h  s ei n e 
S el bst a c ht u n g  er h ö ht u n d di e es d a z u bri n gt, si c h i n B e z u g a uf d as G el eist et e als b ef ä hi gt w a hr z u n e h m e n, d a es 
d as i h m A n er k a n nt e si c h s el bst z us pri c ht (v gl. Si c hl er 2 0 1 0) . A n er k e n n u n g als B est äti g u n g d es G el eist et e n d ur c h 
Dritt e ist a us ps y c h ol o gis c h er Si c ht i n ei n e m e n g e n Z us a m m e n h a n g mit d er S el bst er k e n nt nis b ei m A dr ess at e n u n d 
d a mit mit d e m  A uf b a u v o n S el bst w ert z u s e h e n. I ns b es o n d er e gilt di es i m F all d es  A uf - u n d A us b a us b er ufli c h er 
I d e ntit ät u n d K o m p et e n z (v gl. Si c hl er 2 0 1 0) . K o m p et e n z erl e b e n r es ulti ert j e d o c h ni c ht n ur a us d er A n er k e n n u n g 
i d e ntit äts b e z o g e n er I nf or m ati o n e n, s o n d er n ist a u c h a us d er R e p ut ati o n als K o o p er at e ur d ur c h r e zi pr o k es T eil e n 
v o n I nf or m ati o n e n a bl eit b ar. D er B eitr a g ei n es M e hr w ert es z u m N et z w er k s pri c ht d e m I n di vi d u u m i n di es e m Z u g e 
Wir ks a m k eit z u. F ol gli c h er m ö gli c ht I d e ntit äts m a n a g e m e nt di e ei g e n e n K o m p et e n z e n v o n a n d er e n a n er k a n nt z u 
b e k o m m e n u n d d ar ü b er s el bst w a hr z u n e h m e n u n d m üsst e d a mit di e Erf a hr u n g v o n Wir ks a m k eit b ei m I n di vi d u u m  
er h ö h e n . Di e R e p ut ati o n ei n es N ut z ers wir d u m s o b ess er, j e m e hr A ns e h e ns b e k u n d u n g e n u n d I nf or m ati o n e n er 
d ur c h a n d er e Mit gli e d er s ei n es N et z w er ks er h ält (v gl. J a ns e n & Di a z -B o n e 2 0 1 4) . D as p ositi v e A nse h e n ei n es 
N ut z ers k a n n d a b ei s o w o hl ü b er s c h w a c h e als a u c h ü b er st ar k e V er bi n d u n g e n a uf d as Erl e b e n v o n K o m p et e n z 
b ei m I n di vi d u u m ei n z a hl e n.  
 
li e gt d er F o k u s a u c h a uf s c h w a c h e n B e zi e h u n g e n, d a b ei wir kli c h st ar k e n B e zi e h u n g e n d o c h p er s ö nli c h e Pr ä s e n z b z w. n o n v er b al e s y n c hr o n e 
K o m m u ni k ati o n g efr a gt ist. A uf di e s e A nf or d er u n g e n g e h e n di e i m m er st är k er g e n ut zt e n Vi d e o -K o nf er e n z -F or m at e ei n.   
H y p ot h es e 1 a.  Di e T äti g k eit e n d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts h a b e n ei n e n p ositi v e n 
Ei nfl uss a uf d as Erl e b e n v o n A ut o n o mi e. ( N U P _I N F > A U T)  
H y p ot h es e  1 b.  Di e  T äti g k eit e n  d es  I d e ntit äts m a n a g e m e nts  h a b e n  ei n e n  p ositi v e n 
Ei nfl uss a uf d as Erl e b e n v o n A ut o n o mi e. ( N U P _I D > A U T)  
H y p ot h es e  1 c. Di e  T äti g k eit e n  d es  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  h a b e n  ei n e n  p ositi v e n 
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V o n  Wiss e ns ar b eit er n  wir d  v erl a n gt ,  d ass  si e  di e  F ä hi g k eit  b esit ze n,  A uf g a b e n  kr e ati v  z u  l ös e n  u n d 
a uf g a b e n b e z o g e n e  H er a usf or d er u n g e n  a nti zi pi er e n,  s o wi e  si c h  pr o a kti v  ei n z u bri n g e n.  Mit ar b eit er  mit  gr o ß e n, 
fr a g m e nti ert e n N et z w er k e n mit s c h w a c h e n V er bi n d u n g e n h a b e n Z u g a n g z u vi elf älti g er e n u n d ni c ht -r e d u n d a nt e n 
I nf or m ati o ns- u n d  Wiss e ns q u ell e n  u n d  si n d  si c h  z a hl r ei c h er er  alt er n ati v er  Art e n  d es D e n k e ns  u n d  H a n d el ns 
b e w usst, w as i hr e F ä hi g k eit st ei g ert, Pr o bl e m e v or a us z us e h e n u n d b ess er e E nts c h ei d u n g e n z u tr eff e n (v gl. B u rt 
1 9 9 2) .  
Z u d e m erl a u b e n l os e g e k o p p elt e N et z w er k e ei n e br eit er e K o m m u ni k ati o n ni c ht n ur hi nsi c htli c h d es P u bli k u ms 
( R ei c h w eit e),  s o n d er n  a u c h  hi nsi c htli c h  d er  T h e m e n  (I n h alt e),  w as  d e n  Ei nfl uss  d er  Mit gli e d er  er h ö ht  u n d 
P ot e nti al  e ntl o c kt,  U nt erst üt z u n g  f ür  i hr e  A nli e g e n  z u  g e wi n n e n (v gl. C o h e n  &  L e vi nt h al  1 9 9 0;  R e a g a ns  & 
M c e vil y 2 0 0 3) . Di es e H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n d er V erf ol g u n g i n di vi d u ell er Zi el e ü b er str u kt ur ell e A ut o n o mi e, 
wi e  z. B.  di e  Bil d u n g  ( k arri er e -)str at e gis c h er  V er n et z u n g  (Cli m bi n g )  o d er  di e  A us w eit u n g  p ositi v er 
A uf m er ks a m k eit f ür ei g e n e Pr oj e kt e o d er T h e m e n ( C a m p ai g ni n g ), v erl a n g e n j e d o c h ei n g e wiss es A ns e h e n d er 
h a n d el n d e n P ers o n, u m als gl a u b w ür di g e u n d k o m p et e nt e Q u ell e z u g elt e n.  I m N et z w er k s c h w a c h er V er bi n d u n g e n 
v erf ü gt  ei n  A kt e ur  mit  p ositi v e m  A ns e h e n  ni c ht  n ur  ü b er  m e hr  Si c ht b ar k eit  u n d  d a mit  R ei c h w eit e,  s o n d er n 
i ns b es o n d er e a u c h ü b er ei n e Art „ E x p ert e n v ors c h uss “,  d er di e Gl a u b w ür di g k eit d er Q u ell e er h ö ht (v gl. J a ns e n & 
Di a z -B o n e 2 0 1 4 ; Gr a n o v ett er 1 9 7 3, 1 9 8 3). D a h er s c hli e ß e i c h mi c h d er F ol g er u n g (v gl. Gr e g ur as et al. 2 0 1 4)  a n, 
d ass gr o ß e u n d fr a g m e nti ert e N et z w er k e s c h w a c h er B e zi e h u n g e n d as K o m p et e n z erl e b e n d er Mit ar b eit er d ur c h 
d as Erl e b e n i hr e r ei g e n e n Eff e kti vit ät st ei g er n u n d f ü g e hi n z u, d ass d i es z u d e m di e A n n a h m e p ositi v er R e p ut ati o n 
v erl a n gt, di e mit d e n T äti g k eit e n d es I d e ntit äts m a n a g e m e nts g e bil d et w er d e n k a n n.    
Wir ks a m k eits erl e b e n  a us  st ar k e n  B e zi e h u n g e n  ist  a uf  di e  B e d e ut u n g  d er  R e p ut ati o n  i n  p ositi v  v er b u n d e n e n 
N et z w er k e n z ur ü c kf ü hr b ar,  di e k o m pl e m e nt är u n d a d diti v f u n kti o ni er e n (v gl. J a ns e n & Di a z -B o n e 2 0 1 4) . Mit d e n 
T äti g k eit e n d es I d e ntit äts - u n d B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts k ö n n e n si c h f ür ei n a n d er r el e v a nt e E x p ert e n i n S o ci al -
S oft w ar e -S yst e m e n g e g e ns eiti g fi n d e n u n d z ur Erf üll u n g i hr er Ar b eits a uf g a b e n i n s o zi al e I nt er a kti o n tr et e n. S o 
s ollt e Gr e g ur as  et al. ( 2 0 1 4) Ar g u m e nt ati o n f ol g e n d k o m pl e x es a uf g a b e n b e z o g e n es W iss e n a us st ar k v er b u n d e n e n 
N et z w er k k o nt a kt e n ( str o n g ti es ) k o m m e n, di e si c h i n ä h nli c h e n J o b-P ositi o n e n b efi n d e n, di e di e M oti v ati o n u n d 
E x p ertis e h a b e n k o m pl e x es u n d oft m als a uf g a b e n b e z o g e n es Wiss e n z u ü b ertr a g e n b z w. z u t eil e n (v gl. B or g atti & 
Cr oss 2 0 0 3) . A uf g a b e n b e z o g e n k o nstr u kti v z us a m m e n z u ar b eit e n  b e d e ut et  f ür di e Wiss e ns ar b eit ei n e g e m ei ns a m e 
Wiss e ns g e n eri er u n g a us d er g e g e ns eiti g e n V er mittl u n g v o n v ertr a uli c h e m o d er „i m pli zit e m Wiss e n “ (v gl. P ol a n yi 
1 9 8 5; J a ns e n & Di a z -B o n e 2 0 1 4)  Z u d e m wir d i m pli zit es Wiss e n i n st ar k e n V er bi n d u n g e n, d. h. i m Pr o z ess d er 
K o m m u ni k ati o n ü b ertr a g e n (v gl. Ts o u k as 2 0 1 1 ; H a ns e n 1 9 9 9). D er A ust a us c h v o n si n n v oll e n I n h alt e n k a n n d a b ei 
als Ei nfl uss n a h m e u nt er dir e kt e n K o nt a kt e n v erst a n d e n w er d e n, d a d as A uf n e h m e n d er B e d e ut u n gs a uss a g e d es 
A n d er e n V or a uss et z u n g f ür d as erf ol gr ei c h e A b la uf e n d es  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess es ist, d e m a u c h  ei n e dir e kt e 
R ü c k m el d u n g  u n d  d a mit  A n er k e n n u n g  i m pli zi ert  ist.  I n  p ositi v e n  N et z w er k e n  st ar k er  V er bi n d u n g e n  b a ut  d er 
Ei nfl ussr ei c ht u m d es ei n e n d a h er a uf d e n Ei nfl ussr ei c ht u m d es K o m m u ni k ati o ns p art n ers a uf (v gl. J a ns e n & Di a z -
B o n e 2 0 1 4) .  
Wir ks a m  z u  s ei n  b e d e ut et,  di e  A us wir k u n g e n  s ei n er  ei g e n e n  H a n dl u n g e n  i n  d er  U m w elt  w a hr z u n e h m e n  (v gl. 
W hit e  1 9 5 9) . Di es e  W a hr n e h m u n g  ist  i m  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess  i n h är e nt,  w o mit  si c h  st ar k e  B e zi e h u n g e n 
d efi ni ert ü b er d as k o m m u ni k ati v e A ust a us c h v er h ält nis p er s e p ositi v a uf d as Erl e b e n v o n K o m p et e n z a us wir k e n, 
s of er n di es es si c h a uf p ositi v e A n er k e n n u n g d er K o m m u ni k ati o ns p art n er u nt er ei n a n d er st üt zt.  
S o l ässt si c h a bs c hli e ß e n d di e A n n a h m e a ufst ell e n, d ass di e T äti g k eit e n d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts s o w o hl ü b er 
s c h w a c h e  als  a u c h  st ar k e  V er bi n d u n g e n  d as  K o m p et e n z erl e b e n  d er  Wiss e ns ar b eit er  a uf  d er  B asis  v o n 
A n er k e n n u n g u n d R e p ut ati o n b ei m A us ü b e n g e g e ns eiti g er, s o zi al er Ei n fl uss n a h m e i m Si n n v er mittl u n gs pro z ess 
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D as f ü hrt z u d e n f ol g e n d e n H y p ot h es e n:  
 
6. 2. 2. 3 Er kl är u n g d er Erf üll u n g d e s B e d ürf ni s s e s n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit d ur c h 
N ut z u n g s pr a kti k e n d er v er n et zt e n Or g a ni s ati o n ( H 3 a -b)  
S o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit als ei n es d er dr ei ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e m e ns c hli c h er E xist e n z n a c h D e ci 
& R y a n ( 1 9 8 5 a; 2 0 0 0) ist ei n z uti efst s o zi al es B e d ürf nis n a c h p ositi v e n B e zi e h u n g e n mit a n d er e n M e ns c h e n u n d 
ei n e m G ef ü hl d es D a z u g e h ör e ns  z u ei n er Gr u p p e o d er d er V er b u n d e n h eit mit a n d er e n M e ns c h e n. O b gl ei c h s o zi al e 
Ei n g e b u n d e n h eit  ei n e  w e ni g er  z e ntr al e  R oll e  i n  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n  s pi elt,  wir d  si e 
d e n n o c h als gr u n dl e g e n d es B e d ürf nis d er a n g e b or e n e n m e ns c hli c h e n E nt w i c kl u n gst e n d e n z v erst a n d e n (v gl. D e ci 
& R y a n 2 0 0 0) . D as B e d ürf nis n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit st e ht f ür ei n e a n g e b or e n e T e n d e n z d es M e ns c h e n 
n a c h  st ar k e n,  st a bil e n  u n d  ni c ht  a v ersi v e n  I n t er a kti o n e n  i m  s o zi al e n  V er b u n d u n d  s c hli e ßt  P h ä n o m e n e  wi e 
g e g e ns eiti g e n R es p e kt, g e g e ns eiti g e F ürs or g e u n d V erl ässli c h k eit mit ei n (v gl. B a u m eist er & L e ar y 1 9 9 5) .   
S o ci al  S oft w ar e  er m ö gli c ht  mit  i hr e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  d er I d e ntit ät erst m als  pri n zi pi ell  f ür  di e  N ut z er 
u nt er n e h m e ns w eit e  u n d  d ur c h  di e  i nt er n e  di git al e  Öff e ntli c h k eit  si c ht b ar e,  u mf ass e n d e 
S el bst d arst ell u n gs m ö gli c h k eit e n b z w. Pr ofili er u n g , di e d ur c h di e i m pli zit e I d e ntifi zi er b ar k eit (v gl. D öri n g 2 0 1 0)  
K o n n e kti vit ät  h er z ust ell e n v er m a g . Di es e M ö gli c h k eit, d ass si c h f ür ei n a n d er r el e v a nt e E x p ert e n ü b er i hr e Pr ofil e 
g e g e ns eiti g i d e ntifi zi er e n k ö n n e n ( E x p ert e n a uffi n d b ar k eit ; v gl.  K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9) , s c h afft A ns c hl ussf ä hi g k eit  
f ür  s o zi al e  I nt er a kti o n,  d er e n  F ör d er u n g  d as  K er n a nli e g e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  ist (si e h e  K a p.  2. 3. 2). Di e 
N ut z u n gs pr a kti k e n d es I d e ntit äts m a n a g e m e nts f ü hr e n a u c h d a z u  als I n di vi d u u m A n er k e n n u n g z u erf a hr e n, i n d e m 
a n d er e N ut z er a uf di e p ers o n e n b e z o g e n e n I n h alt e b z w. I nf or m ati o n e n r e a gi er e n. A n er k e n n u n g s pi elt g e n er ell ei n e 
w eitr ei c h e n d e  R oll e  i n  I nt er a kti o ns b e zi e h u n g e n,  d a  g e g e ns eiti g e  A n er k e n n u n g  als  A k z e pt a n z  v erst a n d e n  wir d, 
o h n e  di e  ei n  g es ells c h aftli c h es  Z us a m m e nl e b e n  k a u m  v orst ell b ar  w är e  ( v gl.  Si c hl er  2 0 1 0). Di e  Erf üll u n g  d es 
B e d ürf niss es n a c h A n er k e n n u n g als N ut z w ert d es I d e ntit äts m a n a g e m e nts ist d e m z uf ol g e a u c h als ei n F a kt or d er 
s o zi al e n  I nt e gr ati o n  z u  s e h e n.  D i es e  N ut z w ert e  d es  I n di vi d u u ms,  mit  d e n e n  ni c ht  n ur  d er  A nf or d er u n g  n a c h 
S ali e n z n a c h g e k o m m e n w er d e n k a n n, f u n gi er e n s o mit a u c h als Gr u n dl a g e v o n s o zi al e m A ns c hl uss u n d d a mit als 
n ot w e n di g e  B e di n g u n g  d er  Bil d u n g  s o zi al e n  K a pit als  ü b er  Pr a kti k e n  d es  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  i n  S o ci al -
S oft w ar e -S yst e m e n.  
Di git alisi ert e  s o zi al e  I nt er a kti o n e n  d es  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  st ell e n  mit  d er  Pfl e g e  u n d  d e m  A uf b a u  v o n 
s o zi al e n B e zi e h u n g e n i n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n s o zi al e n A ns c hl uss u nt ers c hi e dli c h er Ti ef e h er (v gl. S c h mi dt 
2 0 1 1; B ur g & Pir c h er 2 0 0 6) . Ei n e B es o n d er h eit v o n B e zi e h u n g e n i n S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n ist, d ass s o w o hl 
st ar k e  als  a u c h  s c h w a c h e  B e zi e h u n g e n  b est ä n di g  m ö gli c h  si n d.  Di e  V er bi n d u n g e n  si n d  mit  d er  F u n kti o n alit ät 
e x pli zit er  V er n et z u n g  k o nti n ui erli c h  f ür  d e n  N ut z er  si c ht b ar  u n d  d a mit  a kti vi er b ar.  Di e  g e g e b e n e  st a bil e 
A ns pr e c h b ar k eit d er K o nt a kt e u nt er ei n a n d er k a n n d a b ei ei n G ef ü hl d er V erl ässli c h k eit v er mitt el n. I n K o m b i n ati o n 
mit  d er  E xist e n z  v o n  Gr e n z e n,  di e  b ei m  u nt er n e h m e nsi nt er n e n  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  d ur c h  di e 
or g a nis ati o n al e n  Gr e n z e n  g e g e b e n  si n d,  ist  di e  St a bilit ät  ei n es  N et z w er k es  ei n e  B e di n g u n g  f ür  g e n er alisi ert es 
H y p ot h es e 2 a. Di e T äti g k eit e n d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts h a b e n ei n e n p ositi v e n 
Ei nfl uss a uf d as Erl e b e n v o n K o m p et e n z. ( N U P _I N F > K P T Z)  
H y p ot h es e  2 b. Di e  T äti g k eit e n  d es  I d e ntit äts m a n a g e m e nts  h a b e n  ei n e n  p ositi v e n 
Ei nfl uss a uf d as Erl e b e n v o n K o m p et e n z. ( N U P _I D > K P T Z)  
H y p ot h es e  2 c. Di e  T äti g k eit e n  d es  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  h a b e n  ei n e n  p ositi v e n 
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r e zi pr o k es B eitr a gs v er h alt e n i m N et z w er k  (v gl. St e g b a u er & J ä c k el 2 0 0 8) , d as wi e d er u m f ür di e H erst ell u n g v o n 
u nt ers c hi e dli c h e n F or m e n s o zi al e n K a pit als u n a b di n g b ar ist (v gl. J a ns e n 2 0 1 0; J a ns e n & Di a z -B o n e 2 0 1 4) .  
Im K o nt e xt d er A nf or d er u n g e n d er Ar b eits w elt a n d e n Wiss e ns ar b eit er ist s o zi al er A ns c hl uss mit ei n er rel ati v 
i nstr u m e nt ell e n  P ers p e kti v e  a uf  di e  N ut z u n g  u n d  d e n N ut z e n  s o zi al er  Str u kt ur e n v er b u n d e n . 2 2 8  A us  d e m 
St är k e gr a d  d es  s o zi al e n  A ns c hl uss es  r es ulti er e n  d a b ei  u nt ers c hi e dli c h e  A kti vi er u n gs m ö gli c h k eit e n  s o zi al er 
K a pit alf or m e n wi e str u kt ur ell e A ut o n o mi e u n d  s o zi al e Ei nfl uss b e zi e h u n g e n  (v gl. J a ns e n 2 0 1 0; J a ns e n & Di a z -
B o n e  2 0 1 4) .  S c h w a c h e  e x pli zit e  V er bi n d u n g e n,  di e  ü b er S o ci al  N et w or ki n g  S er vi c es  ( S N S)  a uf  d er  B asis  v o n 
Pr ofil e n  h erst ell - u n d  u nt er h alt b ar  si n d,  v er mitt el n  d e n  s c h w a c h e n  B e zi e h u n gs p art n er n  d a b ei  a u c h  p ers ö nli c h e 
I nf or m ati o n e n  ü b er ei n a n d er  d ur c h  d e n  Ei n bli c k  i n  F a c ett e n  d er  P ers ö nli c h k eit  d es  K o nt a kt p art n ers  wi e  Alt er, 
I nt er ess e n,  A uss e h e n,  F a mili e nst a n d,  di e  a us  d e n  i nf or m ell e n  S el bst d arst ell u n gs m ö gli c h k eit e n  d es 
I d e ntit äts m a n a g e m e nts h er v or g e h e n u n d di e ei n e m i m R ah m e n v o n E -M ail -K o m m u ni k ati o n v or e nt h alt e n w är e n. 
Di es e v erf ü g b ar e n p ers ö nli c h e n  I nf or m ati o n e n  di git al er  I d e ntit ät e n (v gl. H al p eri n  &  B a c k h o us e  2 0 0 8)  v o n 
I n di vi d u e n,  di e oft m als  ni c ht  i m  dir e kt e n  a n al o g e n  K o nt a kt st e h e n,  di e n e n  d e m  A b b a u  v o n 
Er w art u n gs u nsi c h er h eit e n  u n d  d a mit  d er  F ör d er u n g  v o n  V ertr a ut h eit  i m  R a h m e n  s o zi al er  I nt er a kti o n  i m 
Ar b eits k o nt e xt (v gl. D öri n g 2 0 0 3; Di mi c c o et al. 2 0 0 8) .  
S o zi al er A ns c hl uss als N ut z w ert d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts m a nif esti ert si c h v or all e m a u c h i n kl ei n e n, di c ht e n 
N et z w er k e n st ar k er V er bi n d u n g e n, di e g e g e ns eiti g e Ei nfl uss b e zi e h u n g e n b e g ü nsti g e n (v gl. J a ns e n & Di a z -B o n e 
2 0 1 4) .  N et z w er k e  a us  st ar k e n  p ositi v e n  V er bi n d u n g e n  st ell e n  ei n e  Q u ell e  g e g e ns eiti g er  U nt erst üt z u n g  mit 
m at eri ell e n als a u c h s o zi al e n R ess o ur c e n ( Hilf e ; v gl. C ol e m a n 1 9 8 8; W ell m a n & W ortl e y 1 9 9 0) . Di e g e g e ns eiti g e 
A n er k e n n u n g i m Pr o z ess p ositi v er Ei nfl uss n a h m e u n d di e Ti ef e d er I nt er a kti o n i n st ar k e n N et z w er k e n s c h aff e n 
N ä h e  u n d  V er b u n d e n h eit  u n d  d a mit  d e n  A uf b a u  v o n  V ertr a u e n  a uf gr u n d  v o n  Er w art u n gs m ust er n  d ur c h 
M e c h a nis m e n d er s o zi al e n S c hli e ß u n g u n d B est ä n di g k eit u nt er d e n Mit gli e d er n, w as z u ei n er ti ef er e n Ei n b ett u n g 
i n di e G e m ei ns c h aft f ü hr e n k a n n.2 2 9  D e m z uf ol g e v ers pr e c h e n N et z w er k e a us st ar k e n V er bi n d u n g e n ei n e Q u ell e 
d er W a hr n e h m u n g s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit z u s ei n ( v gl. Gr e g ur as et al. 2 0 1 4).    
I m Li c ht e d er o b e n g ef ü hrt e n Ar g u m e nt ati o n, w er d e n d a h er f ol g e n d e H y p ot h e s e n a uf g est ellt:  
 
6. 2. 3 Di e  Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf ni s s e n a c h A ut o n o mi e -, K o m p et e n z erl e b e n u n d s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit u n d s el b st b e sti m mt e, i ntri n si s c h e M oti v ati o n  ( H 4) 
S el bst b esti m mt e, i ntri nsis c h e M oti v ati o n w ur d e i n d e n K a pit el n 2 u n d 5 als i nt e n di ert e F or m d er Ar b eits m oti v ati o n 
v o n di git al e n Wiss e ns ar b eit er n u n d d a mit als z u er kl är e n d e V ari a bl e d er U nt ers u c h u n g h er a us g e ar b eit et. G e m ä ß 
d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n  ist  si e  d as  ei n e  E n d e  ei n es  K o nti n u u ms  u nt ers c hi e dli c h er 
q u alit ati v er M oti v ati o ns a us pr ä g u n g e n i n A b h ä n gi g k eit v o n d e m w a hr g e n o m m e n e n Ort d er V er h alt e nsr e g ul ati o n. 
I m G e g e ns at z z ur fr e m d b esti m mt e n M oti v ati o n wir d di e Q u ell e s el bst b esti m mt er M oti v ati o n z u ei n er H a n dl u n g 
 
2 2 8  D a s B e d ürf ni s n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit als N ot w e n di g k eit m e n s c hli c h er E xist e n z, d a ei n I n di vi d u u m s o n st ü b er k ei n e w eit er e n 
B e zi e h u n g e n v erf ü g e n k a n n, i st al s A u s n a h m e p h ä n o m e n a u s z u s c hli e ß e n.  
2 2 9  M e c h a ni s m e n d er s o zi al e n S c hli e ß u n g v er st är k e n di e st ar k e n B e zi e h u n g e n ei n e s N et z w er k e s n o c h m als ( v gl. Kr a c k h ar dt 1 9 9 9) . 
H y p ot h es e  3 a: Di e  T äti g k eit e n  d es  I d e ntit äts m a n a g e m e nts  h a b e n  ei n e n  p ositi v e n 
Ei nfl uss a uf d as W a hr n e h m e n s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit. ( N U P _I D > S EI N)  
H y p ot h es e  3 b: Di e  T äti g k eit e n  d es  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  h a b e n  ei n e n  p ositi v e n 
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v o m I n di vi d u u m i m S el bst, d. h. i nt er n al, g es e h e n u n d ni c ht v o n a u ß er h al b d er P ers o n li e g e n d e n F a kt or e n s o zi al er 
o d er m at eri ell e r Art b e di n gt. D a b ei g e h e n D e ci & R y a n ( 19 8 5 a; 2 0 0 0) ü b er di e di c h ot o m e U nt ers c h ei d u n g d er 
M oti v ati o n i n e xtri nsis c h u n d i ntri nsis c h hi n a us u n d p ost uli er e n ei n e diff er e n zi ert e T y p ol o gi e d er M oti v ati o ns art e n 
i n F or m e n e xtri nsis c h er M oti v ati o n u n d i ntri nsis c h e M oti v ati o n, di e si c h a uf ei n e m K o nti n u u m i n A b h ä n gi g k eit 
v o m Gr a d d er W a hr n e h m u n g d er S el bst b esti m mt h eit v er ort e n.  
E xtr i nsis c h e  M oti v ati o n  diff er e n zi ert  si c h  n a c h  vi er  F or m e n  u nt ers c hi e dli c h er  z u gr u n d eli e g e n d er  R e g ul ati o n e n 
( e xt er n al e, i ntr oj e zi ert e, i d e ntifi zi ert e u n d i nt e gri ert e R e g ul ati o n). I ntri nsis c h e R e g ul ati o n erf ol gt v o n i n n e n a us 
d e m I n di vi d u u m h er a us, d e n Erl e b ni s w ert ( S p a ß, S p a n n u n g, I nt er ess a nt h eit) d er Ar b eitst äti g k eit r ef eri er e n d u n d 
st ellt d as E xtr e m u m u n d s o mit d e n I d e al z ust a n d d er S el bst b esti m m u n g d er M oti v ati o n d ar (v gl. G a g n é et al. 2 0 1 4) .  
Di e Gr u n dl a g e d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e ( v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a ; R y a n & D e ci 2 0 0 0) bil d et d as K o n z e pt 
a n g e b or e n er  u n d  u ni v ers ell er,  d. h.  g e n er ell  g ülti g er  ps y c h ol o gis c h er  Gr u n d b e d ürf niss e,  d er e n  l a uf e n d e 
B efri e di g u n g di e S el bst -M oti v ati o n f ör d ert u n d d a z u f ü hrt, d ass  si c h di e b etr off e n e n I n di vi d u e n p ositi v e nt wi c k el n 
(v gl. R y a n 1 9 9 5) u n d W o hl b efi n d e n a n d e n T a g l e g e n (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0) . Wir d d er B e d ürf nis erf üll u n g 
e nt g e g e n g e wir kt, h at di es n e g ati v e K o ns e q u e n z e n (v gl. B a ar d 1 9 9 4; R y a n et al. 1 9 9 6; S h el d o n et al. 1 9 9 6) . 
Di e  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e  n a c h  D e ci  &  R y a n ( 1 9 8 5 a; 2 0 0 0)  u mf ass e n  d as  B e d ürf nis  n a c h 
A ut o n o mi e, n a c h K o m p et e n z erl e b e n u n d n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit. D as B e d ürf nis n a c h A ut o n o mi e b e zi e ht 
si c h a uf d as Erf a hr e n v o n Fr ei h eits gr a d e n i m H a n d el n s o wi e d ar a uf si c h als Q u ell e d er ei g e n e n H a n dl u n g e n z u 
f ü hl e n (v gl. D e  C h ar ms  1 9 6 8;  D e ci  1 9 7 5) . K o m p et e n z erl e b e n  u mf asst  d as  G ef ü hl  o pti m al h er a usf or d er n d e 
A uf g a b e n erf ol gr ei c h z u m eist er n u n d i nt e n di ert e Er g e b niss e err ei c h e n z u k ö n n e n ( v gl. W hit e 1 9 5 9).  D as dritt e 
Gr u n d b e d ürf nis zi elt a uf di e Erf a hr u n g si c h er er s o zi al er Ei n bi n d u n g, di e mit g e g e ns eiti g e m R es p e kt, F ürs or g e u n d 
V ertr a u e n ei n h er g e ht (v gl. B a u m eist er  &  L e ar y  1 9 9 5) . S o zi al e  Ei n g e b u n d e n h eit  wir d  f ür  di e  V erf ol g u n g 
i ntri nsis c h m oti vi ert er H a n dl u n g e n ni c ht i n all e n Sit u ati o n e n als n ot w e n di g u n d d a mit als ni c ht z e ntr al a n g es e h e n 
( v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0). J e d o c h s pi elt si e als Gr u n dl a g e p ositi v er m e ns c hli c h er E nt wi c kl u n g u n d L er n e n ei n e 
u n a b di n g b ar e R oll e, d a si e ei n e s o zi alisi er e n d e F u n kti o n  h at (v gl. T a or mi n a 2 0 0 9; D e ci & R y a n 2 0 0 0) . 
Di es k o m mt a u c h i m Ar b eits k o nt e xt i n d er b es o n d er e n R el e v a n z d er A n n a h m e d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e  z u m 
Tr a g e n, d ass di e e xtri nsis c h e M oti v ati o n hi nsi c htli c h d es A us m a ß es v arii ert, i n d er di e T e n d e n z z u ei n er H a n dl u n g 
als  a ut o n o m  e m pf u n d e n  wir d  (v gl. R y a n  &  D e ci  2 0 0 0) ,  w or a us  r es ulti ert,  d ass  urs pr ü n gli c h  e xt er n al e 
V er h alt e ns m oti v e ü b er ei n e n Pr o z ess d er I nt er n alisi e r u n g als s el bst b esti m mt w a hr g e n o m m e n w er d e n k ö n n e n. 2 3 0  
N e b e n  d er  K o m p et e n z erf a hr u n g  wir d  i ns b es o n d er e  s o zi al e  Ei n g e b u n d e n h eit  d a b ei  als 
I nt er n alisi er u n gs m e c h a nis m us v o n U m w elt as p e kt e n i n d as I n di vi d u u m v erst a n d e n ( v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0).  
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D e m z uf ol g e k ö n n e n f ol g e n d e Z us a m m e n h ä n g e er w art et w er d e n:  
 
 
6. 2. 4  Ei nfl ü s s e  d er  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a ni s ati o n e n  a uf  di e  Erf üll u n g  d er 
p s y c h ol o gi s c h e n Gr u n d b e d ürf ni s s e s el b st b e sti m mt er M oti v ati o n ( H 5 -H 7)  
I m  str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n  V erst ä n d nis  v o n  Or g a nis ati o n (v gl. S y d o w  2 0 1 4;  R ött g er  2 0 1 0)  si n d  s o w o hl 
H a n dl u n g e n als a u c h Str u kt ur e n als sit u ati v e F a kt or e n d er M oti v ati o n z u s e h e n, w el c h e i ntr i nsis c h e M oti v ati o n 
b e ei nfl uss e n. Di e B e d e ut u n g  u n d d er Ei nfl uss str u kt ur ell er M er k m al e f ür di e F ör d er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n 
ist s c h o n l ä n g er G e g e nst a n d d er Or g a nis ati o nsf ors c h u n g (v gl. S h er m a n & S mit h 1 9 8 4; E v a n 1 9 7 7; S c hr e y ö g g 
2 0 0 8;  Fr ost  &  Ost erl o h  2 0 0 2 ;  si e h e  K a p.  2. 1. 4).  Z u d e m  w e n d et  si c h  di e  V er h alt e ns ö k o n o mi e  z u n e h m en d  d er 
U nt ers u c h u n g v o n Eff e kt e n s o zi al er K o nt e xtf a kt or e n a uf di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n z u (v gl. W ei b el et al. 2 0 1 4) . 
I n wi ef er n  Str u kt ur m er k m al e  d er  M a kr o or g a nis ati o n  Ei nfl üss e  a uf  di e  i ntri nsis c h e  B e d ürf nis erf üll u n g  a us ü b e n, 
w ar bisl a n g j e d o c h n o c h ni c ht G e g e nst a n d e m piris c h er F ors c h u n g.  
Str u kt ur e n als M e di u m u n d Er g e b nis d er T äti g k eit e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit si n d ü b er di e  Str u kt ur m er k m al e 
v er n et zt er Or g a nis ati o n –  D e z e ntr alisi er u n g, E ntf or m alisi er u n g, k o m m u n i k ati v e I nt e gr ati o n, fl a c h e K o nfi g ur ati o n, 
I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  u n d  u nt erst üt z e n d e  U nt er n e h m e ns k ult ur –  b es c hr ei b b ar,  d er e n  Ei nfl uss  a uf  di e 
B e d ürf nis erf üll u n g  n a c h  A ut o n o mi e,  K o m p et e n z  u n d  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  als  Gr u n dl a g e  i ntri nsis c h er, 
s el bst b es ti m mt er  M oti v ati o n  i n  di es er  Ar b eit  u nt ers u c ht  wir d,  u m  d e n  or g a nis ati o n al e n  R a h m e n  d er 
N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n  i m  Si n n e  ei n er  g a n z h eitli c h e n  Erf ass u n g  d es 
U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d es Or g a nis ati o n mit ei n z u b e zi e h e n.  
D a i ntri nsis c h e M oti v ati o n t äti g k eits b e z o g e n d efi ni ert wir d (v gl. R h ei n b er g 2 0 1 0) , di e T äti g k eit e n di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit  off e nsi c htli c h e  Z us a m m e n h ä n g e  mit  d er  B e d ürf nis b efri e di g u n g  als  Gr u n dl a g e  i ntri nsis c h er 
M oti v ati o n  i m  Si n n e  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e (v gl. D e ci &  R y a n  1 9 8 5 a;  2 0 0 0)  v er m ut e n l ass e n  (si e h e: 
H y p ot h es e n  1 a -c,  2 a -c,  3 a -b)  u n d  di e  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  i m  V erst ä n d nis d er 
Str u kt ur ati o nst h e ori e n a c h d e n T äti g k eit e n di git alisi ert er W iss e ns ar b eit i d e ntifi zi ert w ur d e n (si e h e K a p. 4. 2), wir d 
g e n er ell ei n p ositi v er Eff e kt d er Str u kt ur m er k m al e a uf di e B e d ürf nis erf üll u n g a n g e n o m m e n. D e m n a c h erl ei c ht er n 
di e  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n,  d i e  mit  d e n  H a n dl u n g e n  i n  ei n e m i nt er d ep e n d e nt e n  V er h ält nis 
z u ei n a n d er st e h e n, d e n H a n dl u n gs m er k m al e n gl ei c h, di e Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf niss e u n d st ei g er n d a mit d as 
A us m a ß s el bst b esti m mt er, i ntri nsis c h er M oti v ati o n.  
B etr a c ht et m a n di e r el e v a nt e n Str u kt ur m er k m al e ei n er v er n et zt e n Or g a ni s ati o n a n al o g d er N ut z u n gs pr a kti k e n i n 
i hr e m  V er h ält nis  z u  d er  Erf üll u n g  d er  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e  i ntri nsis c h er,  s el bst b esti m mt er 
M oti v ati o n,  si n d  Z us a m m e n h ä n g e  i d e ntifi zi er b ar,  u m  di e  f ör d er n d e  Wir k u n g  i n n o v ati o nsf ör d er n d er  M a kr o -
Str u kt ur e n a u f i ntri nsis c h e M oti v ati o n ü b er d e n B e d ürf nis a ns at z d er S D T z u er kl är e n  (si e h e K a p. 4. 2). M ö gli c h e 
H y p ot h es e 4 a. D er Gr a d d er Erf üll u n g d es B e d ürf niss es n a c h A ut o n o mi e erl e b e n st e ht 
i n  ei n e m  p ositi v e n  Z us a m m e n h a n g  mit  s el bst b esti m mt er,  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n. 
( A U T > I N T RI N) 
H y p ot h es e 4 b. D er Gr a d d er Erf üll u n g d es B e d ürf niss es n a c h K o m p et e n z erl e b e n st e ht 
i n  ei n e m  p ositi v e n  Z us a m m e n h a n g  mit  s el bst b esti m mt er,  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n. 
( K P T Z > I N T RI N) 
H y p ot h es e 4 c. D er Gr a d d er Erf üll u n g d es B e d ürf niss es n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit 
st e ht i n ei n e m p ositi v e n Z us a m m e n h a n g mit s el bst b esti m mt er, i ntri nsis c h er M oti v ati o n. 
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Z us a m m e n h ä n g e  d er  Str u kt ur  mit  d er  Erf üll u n g  d er  Gr u n d b e d ürf niss e  w er d e n  a ns c hli e ß e n d  i m  Ei n z el n e n 
d ar g est ellt:  
6. 2. 4. 1 Er kl är u n g d er Erf üll u n g d e s B e d ürf ni s s e s n a c h A ut o n o mi e erl e b e n d ur c h 
Str u kt ur m er k m al e d er v er n et zt e n Or g a ni s ati o n ( H 5 a -f) 
Ei n h o h es M a ß a n A ut o n o mi e i n d er G est alt u n g u n d A usf ü hr u n g d er ei g e n e n Ar b eit ist ei n e z e ntr al e V or a uss et z u n g 
f ür  Wiss e ns ar b eit  (si e h e  K a p.  2. 2. 3 ).  A ut o n o mi e  u n d  d a mit  Offe n h eit  i m  Pr o z ess  d er  ( R e -) K o m bi n ati o n 
b est e h e n d e n i m pli zit e n u n d e x pli zit e n Wiss e ns u n d n e u er I nf or m ati o n e n ist f ür di e kr e ati v e G e n eri er u n g n e u e n 
Wiss e ns  u n a b di n g b ar.  D ar ü b er  hi n a us  ist  d as  B e d ürf nis  n a c h  A ut o n o mi e  b z w.  S el bst b esti m m u n g  als 
S el bst e n tf alt u n gs w ert (v gl. Kl a g es  1 9 9 8)  i m  Z u g e  d er  z u n e h m e n d e n  D o mi n a n z  ei n er  i n di vi d u alistis c h e n 
L e b e ns ei nst ell u n g s eit d e n 1 9 9 0 er J a hr e n i n s ei n er R el e v a n z st ar k g esti e g e n  ( v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8, S. 1 8 4ff ; 2 0 1 6, 
S. 1 1 7ff; Kr ä h n k e 2 0 0 7) . Ar b eit wir d i n di es er E nt wi c kl u n g als ei n Ort d er S el bst v er wir kli c h u n g g es e h e n (v gl. 
Will k e 1 9 9 9; XI N G & St atist a 2 0 1 5; Sti e hl er 2 0 1 2 ; si e h e K a p. 3. 3. 3. 5). 
A us  Si c ht  d er  U nt er n e h m e n  ist  A ut o n o mi e  i m  Ar b eits k o nt e xt  di e  A nt w ort  a uf  di e  n ot w e n di g e  Fl e xi bili t ät  z ur 
B e w älti g u n g  ei n er  si c h  st eti g  v er ä n d er n d e n  U m w elt  u n d  d er  d a mit  n ot w e n di g e n  W eit er e nt wi c kl u n g  d es 
I n di vi d u u m  ( z. B.  l e b e nsl a n g es  L er n e n) (v gl. W üst n er  2 0 0 6 , S. 1 2 2f ).  A uf  d er  or g a nis ati o n al e n  E b e n e m üss e n  
wiss e ns b asi ert e  U nt er n e h m e n a uf  d e n  Dr u c k  d er  Wirts c h aftli c h k eit,  W ett b e w er bsf ä hi g k eit  u n d  I n n o v ati o n  
r e a gi er e n, i n d e m si e a n p ass u n gsf ä hi g, k o m m u ni k ati o nsf ä h i g, l er n- u n d e nt wi c kl u n gsf ä hi g si n d (v gl. R ü e g g -St ür m 
&  Y o u n g  2 0 0 1) .  Fl e xi bilit ät  u n d I n n o v ati o nsf ä hi g k eit  si n d i nt e n di ert e L eist u n gs m er k m al e  p ost b ür o kr atis c h er  
Or g a nis ati o nsf or m e n 2 3 1 , mit d e n e n i nt e n di ert wir d, Mit ar b eit er z u er m ä c hti g e n u n d p arti zi p ati v i n di e Or g a nis ati o n 
ei n z u bi n d e n. Ei n e st ar k e Fl e xi bilisi er u n g v ers pri c ht di e i n n er e Tr a nsf or m ati o n e n z u ei n e m N et z w er k z u s c h aff e n 
(v gl. C ast ells  2 0 1 0, S. 1 7 6) , w el c h es s ei n e N ut z e n p ot e nti al e a uf U nt er n e h m e ns e b e n e d u rc h g est ei g ert e u n d br eit 
str u kt uri ert e K o m m u ni k ati o n z ei gt (v gl. B us h & Fr o h m a n 1 9 9 1; R ü e g g -St ür m & Y o u n g 2 0 0 1, S. 1 9 1) . Ei n e off e n e  
I nf or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o nsi nfr astr u kt ur mit  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  z ur F ör d er u n g v o n Wiss e ns ar b eit , 
di e di e I n n o v ati o ns- u n d E nt wi c kl u n gsf ä hi g k eit  i m Si n ne i nt er n er Fl e xi bilisi er u n g  f ör d ert, ist d e m z uf ol g e K er n 
ei n er v er n et zt e n Or g a nis ati o n.  
Ei n  er h ö ht es  I nt er a kti o ns p ot e nti al  b asi ert  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  z u m  ei n e n  a uf 
H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n,  di e  si c h  d ur c h i hr e A ns c hl ussf ä hi g k eit  a us z ei c h n e n . U m  z u  b esti m m e n,  w el c h e 
H a n dl u n g e n g ef or d ert si n d u n d wi e di es e b est m ö gli c h a us z uf ü hr e n si n d, m uss d er Mit ar b eit er ni c ht n ur ü b er di e 
n ot w e n di g e n  F ä hi g k eit e n  u n d  di e  n ot w e n di g e  ei g e n e  Wiss e ns b asis  v erf ü g e n,  s o n d er n  i ns b es o n d er e  a u c h  ü b er 
Ar b eits pl at z -A w ar e n ess ,  di e  i h n  erf ol g v ers pr e c h e n d e  H a n dl u n gs w e g e er k e n n e n  l ass e n.  A w ar e n ess wir d  d ur c h 
I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z g e g e b e n.  
D as  Str u kt ur m er k m al  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  b e zi e ht  si c h  a uf  di e  z e ntr al e  all o k ati v e  R ess o ur c e  (s o w o hl 
i n h altli c h er als a u c h i d e ntit äts b e z o g e n er) I nf or m ati o n u n d d e n Pr o z ess d es si c ht b ar e n u n d d o k u m e nti ert e n T eil e ns 
v o n I nf or m ati o n i n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n. I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z ist d as Er g e b nis ei n er u mf ass e n d e n u n d 
off e n e n I nf or m ati o nsi nfr astr u kt ur (v gl. R ü e g g -St ür m & Y o u n g 2 0 0 1)  u n d fr ei e n I nf or m ati o nsfl üss e n d ur c h d e n 
Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n e n.  Si e  b e zi e ht  si c h  i n  A nl e h n u n g  a n  d e n  B e griff  d er 
M ar kttr a ns p ar e n z a uf di e V erf ü g b ar k eit v o n a uf g a b e nr el e v a nt e n I nf or m ati o n e n. Di e R el e v a n z ei n er I nf or m at i o n 
f ür  ei n e n  Wiss e ns ar b eit er  b emisst  si c h  d ur c h  i hr e  K o nt e xt u alisi er u n g,  di e  mit  i hr e m  T eil e n  i n  z e ntr al e n 
Pl attf or m e n d er Z us a m m e n ar b eit d ur c h d as v er öff e ntli c h e n d e I n di vi d u u m v oll z o g e n wir d u n d di es es als Q u ell e 
d er I nf or m ati o n h er v or h e bt.  
Tr a ns p ar e n z b e d e ut et  fr ei e  u n d  m ö gli c hst  all u mf ass e n d e  V erf ü g b ar k eit  d er  r el e v a nt e n  I nf or m ati o n e n  f ür  di e 
Erf üll u n g  v o n  Ar b eits a uf g a b e n  (fr ei e Z u g ä n gli c h k eit ),  d er e n  Q u alit ät  a u c h  i n  i hr e m  A kt u alit äts gr a d  gr ü n d et. 
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Tr a ns p ar e n z ü b er i n h altli c h e I nf or m ati o n e n er m ö gli c ht d e m Mit gli e d ei n er v er n et zt e n Or g a nis ati o n Ori e nti er u n g 
i n s a c hli c h er Hi nsi c ht u n d d a mit A w ar e n ess , di e d e m h a n d el n d e n I n di vi d u u m ei n e b ess er e H an dl u n gs b asis z ur 
V erf ü g u n g  st ellt  u n d  i h m  m e hr  Fr ei h eits gr a d e  z u er k e n nt.  D as  Erst ar k e n  d er  A ut o n o mi e erf a hr u n g  d ur c h 
a ns c hl ussf ä hi g e I nf or m ati o n e n b e zi e ht si c h a uf i n h altli c h e I nf or m ati o n e n s o wi e  I nf or m ati o n e n ü b er Wiss e nstr ä g er 
u n d  i hr  Wiss e ns pr ofil.  Di e  T r a ns p ar e n z  v o n  Pr ofili nf or m ati o n e n  i m pli zi ert  di e  Si c ht b ar k eit  u n d  d a mit  a u c h 
K o nt a kti er b ar k eit  d er  h a n d el n d e n  I n di vi d u e n.  Di es e  si n d  i m  Si n n e  l os er  K o p pl u n g  als  „still e “  K n ot e n,  d. h. 
p ot e nti ell e K o nt a kt e, i m N et z w er k si c ht b ar . Si e er h ö h e n d ur c h di e M ö gli c h k eit u n d mit d er A uf n a h m e s c h w a c h er 
K o nt a kt e  mit  Wiss e nstr ä g er n  ü b er  i nf or m atisi ert e S el bst - u n d  Fr e m d b es c hr ei b u n g e n  d as  A us m a ß str u kt ur ell er  
A ut o n o mi e . F ol gli c h  wir d  a n g e n o m m e n,  d ass  di e  g est ei g ert e  A w ar e n ess  u n d  A ns c hl ussf ä hi g k eit  ei g e n er 
A kti vit ät e n  v o n  Mit gli e d er n  d er  Or g a nis ati o n  d ur c h  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  ei n e n  p ositi v e n  Eff e kt  a uf  di e 
Erf a hr u n g  v o n  A ut o n o mi e  h a b e n . D ar a n  a ns c hli e ß e n d  k a n n  a n g e n o m m e n  w er d e n,  d ass  si c h  d er 
K o or di n ati o ns m o d us  wiss e nst eili g er  Ar b eit,  di e  k o m m u ni k ati v e  I nt e gr ati o n,  d u r c h  ei n e  A us w eit u n g  d er 
K o m m u ni k ati o nsfr ei h eit  e b e ns o p ositi v a uf d as Erl e b e n v o n A ut o n o mi e  a us wir kt.  
Di e A ufl ös u n g v o n I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o ns h o h eit e n u n d d er d a mit v er b u n d e n e  fr ei e I nf or m ati o ns- 
u n d K o m m u ni k ati o ns z u g a n g v er br eit ert  di e E nts c h ei d u n gs gr u n dl a g e n d es ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit er s. Er v erf ü gt 
ni c ht n ur ü b er s ei n Wiss e n, s o n d er n n u n a u c h ü b er I nf or m ati o n e n, e x pli zit es Wiss e n u n d d e n Z u g a n g z u a n d er e n 
Wiss e nstr ä g er n .  
Mit  d er  D e z e ntr alisi er u n g  d er  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o ns hi er ar c hi e  e n g  v er b u n d e n  ist  di e 
D e z e ntr alisi er u n g  d er  E nts c h ei d u n gs hi er ar c hi e.  Di git al e  Wiss e ns ar b eit er  mit  i hr e n  u mf ass e n d e n  F ä hi g k eit e n, 
Erf a hr u n g e n u n d Ar b eits z ust ä n di g k eit e n br a u c h e n u nt er d e m st ei g e n d e n d y n a mis c h e n u n d k o m p etiti v e n Dr u c k 
v er m e hrt  A ut o n o mi e  u n d  S el bst k o ntr oll e (v gl. C h e n  &  H u a n g  2 0 0 7) .  D e z e ntr al e  Str u kt ur e n  v er n et zt er 
Or g a nis ati o n  w er d e n  di es e m  U mst a n d k o n z e pti o n ell g er e c ht,  i n d e m  E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e  s yst e m atis c h  a uf 
u nt er e  E b e n e n  v erl a g ert  w er d e n.  D e z e ntr alisi ert e  E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e  off eri er e n  d e m  Mit ar b eit er  di e 
M ö gli c h k eit E nts c h ei d u n g e n d ar ü b er, wi e er s ei n e Ar b eit t u n m ö c ht e, a uf d er B asis s ei n es Wiss e ns u n d s ei n er 
I nf or m ati o n e n  s el b er  z u  tr eff e n.  K ü hl (1 9 9 8 , S. 5 7ff ) s p e zifi zi ert  di es,  i n d e m  er  u n t er  D e z e ntr alisi er u n g  di e 
Z u w eis u n g v o n A ut o n o mi e u n d S el bst v er a nt w ortli c h k eit  v erst e ht.  
Di e D e z e ntr alisi er u n g v o n E nts c h ei d u n g e n als Gr u n dl a g e v o n W eis u n g e n (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 
1 5 1ff ) mi n d ert  d e m n a c h  a u c h  di e  N ot w e n di g k eit  u n d  Eff e kti vit ät  hi er ar c his c h er  K o or di n ati o n  d er 
Wiss e nsi nt e gr ati o n,  di e  si c h  i n  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n e n  i n  w e c hs els eiti g er  k o m m u ni k ati v er  A bsti m m u n g 
v oll zi e ht.  Di e  K o nfi g ur ati o nsf or m  d er  fl a c h e n  Hi er ar c hi e ist d ur c h  w e ni g e  Hi er ar c hi est uf e n  u n d  w eit e 
L eit u n gss p a n n e n  b z w.  K o ntr olls p a n n e n  d efi ni ert . W eit e K o ntr olls p a n n e n  g e b e n  m e hr  R a u m  z u m 
s el bst b esti m mt e n  H a n d el n.  S o mit  er m ö gli c h e n  f l a c h e  Hi er ar c hi e n  S el bst a bsti m m u n gs pr o z ess e,  di e  a uf 
i nf or m ell e n H a n dl u n g e n b asi er e n u n d si c h als s ol c h e u n v or h ers e h b ar u n d s p o nt a n a us d e n i n di vi d u ell e n Zi el e n, 
B e d ürf niss e n,  Ei nst ell u n g e n  u n d  V er h alt e ns m ust er n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  h er a us  v oll zi e h e n.  A ut o n o m e 
Wiss e ns ar b eit v erl a n gt als F or m d es kr e ati v es Ar b eit e ns ni c ht -f or m alisi ert e H a n dl u n gsr ä u m e, mit d e n e n d ur c h d as 
b e w usst e  Ei nr ä u m e n  v o n  Fr eir ä u m e n i m  Si n n e  e x pli ziter  F or m alisi er u n gsl ü c k e n di es e  w e c hs els eiti g e n 
A bsti m m u n gs pr o z ess e  r e alisi ert  w er d e n  k ö n n e n (v gl. F u n k e n  &  S c h ul z -S c h a eff er  2 0 0 8) .  D e m z uf ol g e  ist  d as 
H a n d el n  d er  ar b eit e n d e n  I n di vi d u e n  v er gl ei c hs w eis e  u nstr u kt uri ert  u n d  si e  h a b e n  m e hr  H a n dl u n gsfr ei h eit  i m 
U m g a n g mit d e n Erf or d er niss e n i hr er A uf g a b e n (v gl. Si vi d as & D w y er 2 0 0 0) .  
Di e U nt er n e h m e ns k ult ur ei n er v er n et zt e n Or g a nis ati o n ist d ur c h i hr h o h es A us m a ß a n g e g e ns eit ig er U nt erst üt z u n g 
g e k e n n z ei c h n et (si e h e K a p. 4. 2 ). G e ge ns eiti g e U nt erst üt z u n g b asi ert a uf d e m R e zi pr o zit äts pri n zi p , w el c h es i m 
gr ö ß er e n s o zi al e n K o nt e xt d es N et z w er ks ei n es U nt er n e h m e ns d ur c h Er w art u n gssi c h er h eit st a bilisi ert wir d.  D a h er 
gr ü n d e n  di e  B eitr a gsl eist u n g e n  z ur  M a xi mi er u n g  d er  k oll e kti v e n P o olr ess o ur c e  Wiss e n (v gl. Ost erl o h  &  F r ost 
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Di e k ult ur ell e n N or m e n ei n er u nt erst üt z e n d e n U nt er n e h m e ns k ult ur f ör d er n f ol gli c h d as i nf or m ell e u n d d a mit fr ei 
b eitr a g e n d e H a n d el n d er ei n z el n e n N et z w er k a kt e ur e.    
 D e n A usf ü hr u n g e n n a c h si n d  f ür di e Eff e kt e d er M er k m al e v er n et zt er Or g a nis ati o n a uf d as Gr u n d b e d ürf nis n a c h 
A ut o n o mi e  f ol g e n d e H y p ot h es e n a bl eit b ar:  
 
6. 2. 4. 2 Er kl är u n g d er Erf üll u n g d e s B e d ürf ni s s e s n a c h K o m p et e n z erl e b e n d ur c h 
Str u kt ur m er k m al e d er v er n et zt e n Or g a ni s ati o n ( H 6 a -f) 
Z u B e di n g u n g e n, di e K o m p et e n z erl e b e n a m Ar b eits pl at z f ör d er n , e xisti ert e n k a u m U nt ers u c h u n g e n (v gl. R o n e n 
&  Mi k uli n c er  2 0 1 4) .  Di e Cr o w di n g -I n-F ors c h u n g  b es c h äfti gt  si c h  z w ar  mit  Eff e kt e n  b esti m mt er 
Ar b eits b e di n g u n g e n, wi e z. B. P arti zi p ati o n, a uf di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n u n d Ar b eitsl eist u n g, hi nsi c htli c h d er 
F ör d er u n g v o n K o m p et e n z erl e b e n w ur d e n all er di n gs bisl a n g n ur Eff e kt e or g a nis ati o n al er  F air n ess u nt ers u c ht u n d 
e m piris c h  b est äti gt (v gl. G a g n é  &  F or est  2 0 0 8) . 2 3 2  D ar ü b er  hi n a us  e xisti er e n  w e it er e  Er k e n nt niss e,  w el c h e 
B e di n g u n g e n K o m p et e n z erl e b e n i n a n d er e n s o zi al e n K o nt e xt e n f ör d er n o d er v er hi n d er n (v gl. D a n n er & L o n k y 
1 9 8 1; D e ci 1 9 7 1; V all er a n d & R ei d 1 9 8 4; F e e n e y & T hr us h 2 0 1 0) . D as B e d ürf nis n a c h K o m p et e n z wir d d a b ei 
g e m ä ß d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e d ur c h di e Erf a hr u n g erf üllt, eff e kti v g e w ü ns c ht e Er g e b niss e z u v er urs a c h e n 
( v gl.  D e ci  &  R y a n  2 0 0 0;  D e ci  &  M oll er  2 0 0 5).  S o h a b e n V all er a n d  &  R ei d  ( 1 9 8 4)  h er a us g ef u n d e n,  d ass 
K o m p et e n z erl e b e n di e Eff e kt e v o n p ositi v e m F e e d b a c k a uf i ntri nsis c h e M oti v ati o n m e dii ert, w o b ei di e Eff e kt e 
a m  gr ö ßt e n  si n d,  w e n n  d as  F e e d b a c k  I nf or m ati o n e n  d ar ü b er  tr a ns p orti ert,  wi e  ei n e  A uf g a b e  s el bst b esti m mt 
g el eist et w er d e n k a n n (v gl. D e ci 1 9 7 5; R y a n 1 9 8 2) .2 3 3  K o m p et e n z - u n d A ut o n o mi e erl e b e n h ä n g e n f ol gli c h e n g 
z us a m m e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) .  
O b gl ei c h n a c h D e ci & R y a n ( 2 0 0 0) K o m p et e n z m oti v ati o n k ei n s p e zifis c h er, a uf I n h alt e b e z o g e n er M e c h a nis m us 
ist, s o n d er n ei n e ni c hts p e zifis c h e T e n d e n z, di e a us ei n er n e u gi eri g e n, a n p ass u n gs ori e nti ert e n N at ur h er v or g e ht, 
g e h e n R o n e n  &  Mi k uli n c er  ( 2 0 1 4)  d a v o n  a us,  d ass  K o m p et e n z m oti v at i o n  a u c h  d ur c h  d e n  K o nt e xt  g est ei g ert 
w er d e n k a n n. Si e s c hli e ß e n a us d e n Er k e n nt niss e n a n d er er s o zi al er K o nt e xt e f ür d e n Ar b eits k o nt e xt, d ass s o zi al er 
 
2 3 2  P arti zi p ati o n  i m Si n n e v o n Mit b e sti m m u n g i m Ar b eit s k o nt e xt ( v gl. Fr e y & O st erl o h 2 0 0 2) i st d a b ei e n g mit d e m E m pfi n d e n 
or g a ni s ati o n al er F air n e s s v er b u n d e n (v gl. W ei b el et al. 2 0 1 4) . 
2 3 3  N e g ati v e s F e e d b a c k, w e n n e s kriti s c h u n d b e w ert e n d o d er i n ei n er k o ntr olli er e n d e n Art h er v or g e br a c ht wir d, v erri n g ert d a s 
K o m p et e n z erl e b e n (v gl. D e ci et al. 1 9 9 6) . 
H y p ot h es e  5 a.  Ei n e  d e z e ntr alisi ert e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s.   ( Z E N T > A U T) 
H y p ot h es e  5 b. Ei n e  f or m alisi ert e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur  wir kt  si c h  n e g ati v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s.   ( F O R M > A U T (-)) 
H y p ot h es e  5 c.  U mf ass e n d e  k o m m u ni k ati v e  V er n et z u n g  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s.   ( N E T > A U T) 
H y p ot h es e 5 d. Ei n e fl a c h e Hi er ar c hi e wir kt si c h p ositi v a uf d as Erl e b e n v o n A ut o n o mi e 
a u s.   ( K O N F > A U T) 
H y p ot h es e  5 e.  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as  Erl e b e n  v o n 
A ut o n o mi e a u s.   (I N F T R > A U T) 
H y p ot h es e  5f.  Ei n e  u nt erst üt z e n d e  U nt er n e h m e ns k ult ur  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
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Z us pr u c h  hi er  als  B e di n g u n g  g es e h e n  w er d e n  k a n n,  di e  K o m p et e n z erl e b e n  f ör d ert,  i n d e m  u. a.  o pti m al e 
H er a us f or d er u n g e n si c h er g est ellt w er d e n (v gl. D e ci 1 9 7 5), p ositi v es F e e d b a c k g e g e b e n wir d ( v gl. D e ci 1 9 7 1) u n d 
B ots c h aft e n ü b er br a c ht w er d e n, di e V ertr a u e n i n di e F ä hi g k eit v er mitt el n, eff e kti v mit d e n Ar b eits a uf g a b e n u n d 
H er a usf or d er u n g e n u m g e h e n z u k ö n n e n, d. h. i h n e n g e w a c hs e n z u s ei n (v gl. F e e n e y & T hr us h 2 0 1 0) .  
D a b ei  k a n n  si c h K o m p et e n z erl e b e n  a b er  n ur  p ositi v  a uf  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  a us wir k e n,  w e n n  si c h  d as 
h a n d el n d e  I n di vi d u u m  f ür  di e  L eist u n g  a u c h  v er a nt w ortli c h  f ü hlt (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 0 0) .  Hi er z u  ist  es  v o n 
e nts c h ei d e n d er B e d e ut u n g, d ass d as I n di vi d u u m wi e o b e n s c h o n a n g ef ü hrt ü b er Ar b eits a ut o n o mi e v erf ü gt, d. h. 
E nts c h ei d u n g e n hi nsi c htli c h d er Erf üll u n g s ei n er A uf g a b e n ei g e nst ä n di g tr eff e n k a n n. J e m e hr ei n I n di vi d u u m i m 
Ar b eits k o nt e xt ü b er A ut o n o mi e v erf ü gt, d est o m e hr V er a nt w ort u n g wir d es f ür s ei n e R oll e u n d d e n K o nt e xt s ei n er 
H a n d el ns f ü hl e n (v gl. J a n z et al. 1 9 9 7; S pr eit z er 1 9 9 5) .  
I n d e z e ntr al e n Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  w er d e n E nts c h ei d u n gs k o m p et e n z e n ü b er di e A us g est alt u n g d er ei g e n e n 
A uf g a b e n erf üll u n g s ys t e m atis c h a uf d as I n di vi d u u m v erl a g ert. Di es bri n gt ni c ht n ur di e F ör d er u n g u n d F or d er u n g 
ei g e nst ä n di g e n  H a n d el ns  mit  si c h,  s o n d er n  a u c h  ei n e  V erl a g er u n g  d er  V er a nt w ort u n g  hi n  z u m  ei n z el n e n 
I n di vi d u u m (v gl. K ü hl 1 9 9 8 , S. 5 5ff ), w el c h es mit d er M ö gli c h k eit fr ei z u h a n d el n au c h f ür s ei n e H a n dl u n g e n 
r ef er e n zi ert w er d e n k a n n. Di e Z ur e c h n u n g v o n V er a nt w ort u n g f ür H a n dl u n g e n er m ö gli c ht d ar ü b er hi n a us a u c h 
A n er k e n n u n g spr o z ess e ,  d. h.  p ositi v es  F e e d b a c k  ü b er di e  Z us c hr ei b u n g  v o n wiss e nsf ör d er n d e n  b z w.  
-g e n eri er e n d e n B eitr ä g e n  z u  k o n kr et e n  P ers o n e n , di e  d as  Erl e b e n  v o n  K o m p et e n z  f ör d er n .  Di e 
Wir ks a m k eits erf a hr u n g d es  ei g e n e n H a n d el n s  wir d  d e m z uf ol g e  d ur c h  d e z e ntr al e,  s el bst v er a nt w ortli c h e 
E nts c h ei d u n gs k o m p et e n z e n i nt e nsi vi ert.   
Di e  G e w ä hr u n g  u nt er n e h m e ns w eit er,  i nt er n e  Gr e n z e n ü b ers c hr eit e n d er,  off e n er  K o m m u ni k ati o n  k a n n  d ar ü b er 
hi n a us  d er  Öff n u n g  d er  I nf or m ati o ns pr o z ess e  gl ei c h  als  F or m  d er  W erts c h ät z u n g  v erst a n d e n  w er d e n,  di e  d e m 
ei n z el n e n  Mit ar b eit er  ei n e  gr ö ß er e  B e d e ut u n g  i m  Pr o z ess  d er  L eist u n gs erst ell u n g  z u er k e n nt .  U mf ass en d e 
K o m m u ni k ati o n u n d A ust a us c h i m pli zi er e n i m Pr o z ess d er k oll a b or ati v e n Wiss e ns ar b eit , si c h i n s ei n e n B eitr ä g e n  
a u f ei n a n d er z u b e zi e h e n u n d si c h g e g e ns eiti g als g es c h ät zt e n A ust a us c h p art n er z u q u alifi zi er e n. D er i m R a h m e n 
u mf ass e n d er K o m m u ni k ati o n m ö gli c h e hi e r ar c hi e ü b er gr eif e n d e b z w. v erti k al e A ust a us c h ist d a b ei ei n e b es o n d er e 
F or m  d er  W erts c h ät z u n g  (v gl. C ar m eli  et  al.  2 0 0 9) . Di es  h a t  mit u nt er  p ositi v e  A us wir k u n g e n  a uf  di e 
S el bst w a hr n e h m u n g  d es  ar b eit e n d e n  I n di vi d u u m s. Di e  T eil h a b e  a m  off e n e n  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess  d es 
U nt er n e h m e ns  bri n gt  z u d e m s o zi al e  Ei nfl uss n a h m e  (v gl. J a ns e n  &  Di a z -B o n e  2 0 1 4)  mit  si c h,  di e  si c h  i m 
B e d ürf nis  n a c h  K o m p et e n z erf a hr u n g  s pi e g elt,  d as  si c h  d ari n  a us dr ü c kt,  s ei n  U mf el d  z u  m eist er n (v gl. W hit e 
1 9 5 9) . K o m m u ni k ati v er  I nt e gr ati o n  si n d  d a h er  p ositi v e  A us wir k u n g e n  a uf  di e  Erf a hr u n g  v o n K o m p et e n z  
z u z us pr e c h e n.  
Fl a c h e Hi er ar c hi e n  als A us dr u c k ei n er fl a c h e n K onfi g ur ati o n  si n d d e z e ntr al e n E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n u n d ei n er 
u mf ass e n d e n  K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur  i n  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n e n  i n h är e nt  (si e h e  K a p.  4. 2. 2. 1. 3).  Si e 
ü b ertr a g e n d e m I n di vi d u u m ei n e g est ei g ert e Ei g e n v er a nt w ort u n g i m Pr o z ess d er A bsti m m u n g u nt e r ei n a n d er, d er 
i m pli zi ert g e g e ns eiti g Ei nfl uss a uf ei n a n d er a us z u ü b e n, w as si c h a uf di e Wir ks a m k eits erf a hr u n g a us wir kt. Z u d e m 
er m ö gli c h e n di e w eit e n u n b esti m mt e n s o zi al e n V er h ält niss e d e n ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit er n si c h ü b er di e off e n e n 
I nf or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o nsi nfr astr u kt ur e n mit i hr e n B eitr ä g e n b z w. i hr e m E x p ert e n wiss e n i m s o zi al e n 
G ef ü g e  d ar z ust ell e n  u n d  d a mit  z u  p ositi o ni er e n.  Di es e  F or m  g est ei g ert er S el bst d arst ell u n g  i m 
A uf m er ks a m k eits g ef ü g e d er Or g a nis ati o n  bri n gt ei n e Er w eit er u n g d er A n er k e n n u n gs m ö gli c h k eit e n  u n d d a mit d er 
M ö gli c h k eit e n z u K o m p et e n z erl e b e n mit si c h.  
Di e f ür Wiss e ns ar b eit n ot w e n di g e n g es c h aff e n e n F or m alisi er u n gsl ü c k e n  ( v gl. F u n k e n & S c h ul z-S c h a eff er 2 0 0 8) 
i nt e n di er e n  i nf or m ell es  H a n d el n  a us ei g e n e n  B e d ürf niss e n  u n d  Zi el e n  h er a us  u nt er  d er  A n n a h m e,  d ass  d er 
ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit er ei n e n q u alifi zi ert e n B eitr a g l eist e n m ö c ht e, d. h. s ei n e K o m p et e n z e n ei n z u bri n g e n. D e n 
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I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z i m pli zi ert ei n e n fr ei e n Z u griff a uf r el e v a nt e I nf or m ati o n e n i m u n d f ür d as U nt er n e h m e n, 
w as als F or m d er A n er k e n n u n g d ur c h W erts c h ät z u n g z u v erst e h e n ist, d a f ür di e ei n z el n e n Mit ar b eit er di e B asis 
i hr er  E nts ch ei d u n gsfi n d u n g  u n d  d a mit  d as  G e wi c ht  i hr er  E nts c h ei d u n g e n  er h ö ht  wir d.  Di es e  F or m  d er 
A n er k e n n u n g  st ei g ert  di e  p ositi v e  S el bst w a hr n e h m u n g  u n d  d a mit  ei n h er g e h e n d  di e  K o m p et e n z erf a hr u n g  d es 
S el bst  ( v gl. Si c hl er 2 0 1 0; K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9). Di e a us I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z e ntst e h e n d e A w ar e n ess  st ei g ert 
z u d e m di e A ns c hl ussf ä hi g k eit d er ei g e n e n H a n dl u n g e n , d. h. es w er d e n di e A n k n ü pf u n gs m ö gli c h k eit e n er h ö ht, mit 
ei g e n e n F ä hi g k eit e n Wiss e n ei n bri n g e n z u k ö n n e n u n d d a mit a u c h s o zi al e n Ei nfl uss n e h m e n z u k ö n n e n.  
A n d er ers eits v erl a n gt d er ei g e nst ä n di g e u n d s el bst v er a nt w ortli c h e U m g a n g mit d e n v erf ü g b ar e n I nf or m ati o n e n 
v o n  d e n  ei n z el n e n  Mit ar b eit er n V er ar b eit u n gs k o m p et e n z e n  i m  Si n n e  d er  Pri orisi er u n g  u n d  B e w ert u n g  v o n 
I nf or m ati o n e n.  B ei  hi er ar c his c h e n  I nf or m ati o nsfl üss e n,  i n  d e n e n  I nf or m ati o n e n  g e zi elt  w eit er g e g e b e n  w er d e n, 
w er d e n  v o n  d e n  e m pf a n g e n d e n  I n di vi d u e n  k ei n erl ei  K o m p et e n z e n  hi nsi c htli c h  d es  M a n a g e m e nts  v o n 
I nf or m ati o n e n v erl a n gt. I n d er h et er ar c his c h e n Str u kt ur fr ei er u n d off e n er I nf or m ati o nsfl üss e k a n n di e n ot w e n di g e 
B e w älti g u n g d es i nf or m ati v e n U mf el d es a b er a u c h als Eff e kti vit ät d es ei g e n e n H a n d el ns erf a hr e n w e rd e n, d. h. als 
Erf a hr u n g v o n K o m p et e n z.  
I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  ist  ei n e  K o ns e q u e n z  d er  B er eits c h aft  I nf or m ati o n e n  z u  t eil e n,  w as  i m Pri n zi p  d es 
r e zi pr o k e n  N et z w er kt eil e ns  i m  R a h m e n  or g a nis ati o n al er  Z us a m m e n ar b eit gr ü n d et.  Di e u nt erst üt z e n d e 
U nt er n e h m e ns k ult ur ist  f ür  d as  Wir k e n  di es es  Pri n zi ps  ei n e  u n a b di n g b ar e  Gr u n dl a g e,  di e  s o w o hl  ei n e 
V er h alt e ns er w art u n g  i n  F or m  v o n  i nf or m ell e n  R e g el n  als  a u c h  ei n e  St a bilisi er u n gs k o m p o n e nt e  i n  F or m  d es 
s o zi al e n  N et z w er k es  st ellt,  di e  d as  I n di vi d u u m  et w as  b eitr a g e n  l ässt.  Mit  d e m  T eil e n  v o n  I nf or m ati o n e n  b z w. 
I n h alt e n  wir d  d e m  h a n d el n d e n  I n di vi d u u m R e p ut ati o n  als  K o o p er at e ur  i m  N et z w er k  b ei  r e zi pr o k er 
N et z w er kl eist u n g  z ut eil (v gl. B er g er  &  R a u h ut  2 0 1 5) ,  w as  ni c ht  n ur  di e  W a hr n e h m u n g  d ur c h  a n d er e 
N et z w er kt eil n e h m er,  s o n d er n  a u c h  di e  Ei g e n w a hr n e h m u n g  d es  I n di vi d u u m  p ositi v  er h ö ht.  Z u d e m  ist  ei n e 
u nt erst üt z e n d e  U nt er n e h m e ns k ult ur  d ur c h  h o h e  K oll e gi alit ät  u n d  d a mit  r e g e m  s o zi al e n  A ust a us c h 
g e k e n n z ei c h n et,  d er  di e  I nt e nti o n i n n e h at, d e m  a n d er e n  z u  h elf e n.  Di es e  F or m  d er  s o zi al e n  Ei nfl uss n a h m e 
i m pli zi ert,  di e  ei g e n e  Wir ks a m k eit  w a hr z u n e h m e n.  F ol gli c h  wir d  d er  u nt erst üt z e n d e n  U nt er n e h m e ns k ult ur  ei n 
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F ür  d as  Gr u n d b e d ürf nis  n a c h  K o m p et e n z  a dr essi er e n d e  M er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  si n d  o bi g e n 
A usf ü hr u n g e n n a c h f ol g e n d e H y p ot h es e n a bl eit b ar:  
 
 
6. 2. 4. 3 Er kl är u n g d er Erf üll u n g d e s B e d ürf ni s s e s n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit d ur c h 
Str u kt ur m er k m al e d er v er n et zt e n Or g a ni s ati o n ( H 7 a -e)  
D er  z e ntr al e  Z w e c k  v o n  S o ci al  S oft w ar e  ist  es,  M e ns c h e n  z u  v er n et z e n (v gl. L e vi n e  et  al.  1 9 9 9) .  I m  R a h m e n 
wiss e ns g e n eri er e n d er  T äti g k eit e n  z ei gt  si c h  di es  ü b er  di e  V er n et z u n g  u n d  K o m m u ni k ati o n  z u m  Z w e c k  d es 
A ust a us c hs i m pli zit e n Wiss e ns u n d z u m T eil e n v o n I nf or m ati o n e n. Or g a nis ati o n al e N et z w er k e u n d d a mit F or m e n 
s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit, d i e si c h d a d ur c h a b bil d e n, d ass si c h ei n I n di vi d u u m n a h u n d v er b u n d e n z u a n d er e n f ü hlt 
(v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a) , si n d u n w ei g erli c h e F ol g e n d er A us ü b u n g d er Pr a kti k d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts. S o 
h at ei n e St u di e g e z ei gt, d ass b e d e ut u n gs v oll e G es pr ä c h e mit I nt er a kti o ns p art n er n a m Ar b eits pl at z, si c h v o n di es e n 
v erst a n d e n u n d g e w erts c h ät zt z u f ü hl e n u n d a n g e m ei ns a m e n u n d a n g e n e h m e n T äti g k eit e n t eil z u h a b e n d as G ef ü hl 
d er  s o zi al e n  Ei n g e b u n d e n h eit  i m  Ar b eits k o nt e xt  st är kt (v gl. R eis  et  al.  2 0 0 0) .  D ar ü b er  hi n a us  b e n e n nt  di e 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n ni c ht e x pli zit Ar b eits u m w elt e n o d er Er ei g niss e, di e si c h f ör d erli c h a uf 
d as G ef ü hl s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit a us wir k e n (v gl. R o n e n & Mi k uli n c er 2 0 1 4) . Mit Bli c k a uf m ö gli c h e Eff e kt e 
or g a nis ati o n al er  Str u kt ur e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n,  d er e n  F u n kti o n  es  i m  K er n  i st  di git alisi ert e 
Wiss e nst äti g k eit e n  z u  f ör d er n  (si e h e  K a p.  4. 2. 2. 1),  d. h.  K o m m u ni k ati o n  d ur c h  s o zi al e  V er n et z u n g  ü b er  d as 
M a n a g e m e nt v o n I d e ntit ät u n d B e zi e h u n g e n h er z ust ell e n, k o n z e ntri ert si c h i m F ol g e n d e n di e Ar g u m e nt ati o n a uf 
di e F ör d er u n g s o zi al er I n t er a kti o n als B asis v o n N ä h e u n d A ns c hl uss.   
Inf or m ell e  k o m m u ni k ati v e  A ust a us c h pr o z ess e f ü hr e n  z ur  Bil d u n g  s o zi al er  Str u kt ur e n  ,  di e  i m  F all  d er 
gl ei c h er m a ß e n v erti k al e n u n d h ori z o nt al e n K o m m u ni k ati o n ( N E T) ei n e i nt e gri ert e Ar b eitsstr u kt ur s c h aff e n, di e 
e s  ni c ht  n ur  d e n  ei n z el n e n  Mit ar b eit er n  er m ö gli c ht  v o n  i hr e n  K oll e g e n  z u  l er n e n,  s o n d er n  a u c h  d as  A us m a ß 
s o zi al er I nt er a kti o n a n si c h st ei g ert ( v gl. C h e n & H u a n g 2 0 0 7). A us r e g elm ä ßi g er s o zi al er I nt er a kti o n e ntst e h e n 
i nf or m ell e  R e g el n  d er  v er n et zt e n  Z us a m m e n ar b eit,  di e  s o zi al e  S c hli e ß u n gs pr o z ess e n  u n d  d a mit 
Gr u p p e ns oli d arit ät e n mit si c h bri n g e n ( v gl. J a ns e n & Di a z-B o n e 2 0 1 0; 2 0 1 4) . S o mit ist a n z u n e h m e n, d ass si c h 
mit z u n e h m e n d e m V er n et z u n gs gr a d d er Z us a m m e n ar b eit d as G ef ü hl s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit  st ei g ert.  
H y p ot h es e  6 a. Ei n e  d e z e ntr alisi ert e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n K o m p et e n z a us ( Z E N T > K P T Z). 
H y p ot h es e  6 b.  Ei n e  f or m alisi ert e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur  wir kt  si c h  n e g ati v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n K o m p et e n z a us ( F O R M > K P T Z ( -)). 
H y p ot h es e  6 c. U mf ass e n d e  k o m m u ni k ati v e  V er n et z u n g  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n K o m p et e n z a us ( N E T > K P T Z ). 
H y p ot h es e 6 d. Ei n e fl a c h e Hi er ar c hi e wir kt si c h p ositi v a uf d as Erl e b e n v o n K o m p et e n z 
a us ( K O N F > K P T Z).  
H y p ot h es e  6 e. I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as  Erl e b e n  v o n 
K o m p et e n z a us (I N F T R > K P T Z).  
H y p ot h es e  6f. Ei n e u nt erst üt z e n d e  U nt er n e h m e ns k ult ur  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
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Fl a c h e  Hi er ar c hi e n  i n  V er bi n d u n g  mit off e n e n  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o nsi nfr astr u kt ur e n  i nf or m ell er 
I nt er a kti o n er m ö gli c h e n  ei n ers eits  u n b esti m mt e  H a n dl u n gsr ä u m e  z u  n ut z e n,  a n d er ers eits  m a c h e n  si e  es  a u c h 
n ot w e n di g,  si c h  v erst är kt  i n A us h a n dl u n gs pr o z ess e z u  b e g e b e n,  u m  di e  ei g e n e  P ositi o ni e r u n g  si c h er z ust ell e n. 
Di es er  i nf or m ell e  k o m m u ni k ati v e  A ust a us c h  bri n gt  wi e d er u m  i n  s ei n er  n at ürli c h e n  K o ns e q u e n z s o zi al e 
V er n et z u n g  mit  si c h,  di e  wi e d er u m  z u s o zi al er  Ei n b ett u n g  f ü hrt.  N e b e n  di es er  F u n di er u n g  d es  G ef ü hls  d er 
Ei n g e b u n d e n h eit  ü b er  di e  s o zi al e  E b e n e  d er  P arti zi p ati o n  a n  A us h a n dl u n gs pr o z ess es  i m  G ef ü g e  fl a c h er 
K o nfi g ur ati o n wir d a u c h a uf d er a uf g a b e n b e z o g e n e n E b e n e f ür d as Str u kt ur m er k m al d er E ntf or m alisi er u n g ei n e 
f ör d erli c h e R oll e hi nsi c htli c h d er H erst ell u n g v o n Ei n g e b u n d e n h eits erl e b e n a b g el eit et. D a w e ni g er F or m alisi er u n g  
ü b er e x pli zit e V erf a hr e nsr e g el n u n d -a bl ä uf e u n d d er Ü b er w a c h u n g i hr er Ei n h alt u n g  (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 
2 0 1 0 , S. 1 5 7ff ) d e m  ei n z el n e n  I n di vi d u u m  v erst är kt  H a n dl u n gsfr ei h eit e n  gi bt,  s ei n e  A uf g a b e n erf üll u n g  z u 
g est alt e n u n d si c h i m R a h m e n i nf or m ell er V er n et z u n g  mit a n d er e n z ur Z us a m m e n ar b eit  z us a m m e n z ufi n d e n, f ü hrt 
di es  i n  K o ns e q u e n z  z u m  A uf b a u  s o zi al er  Str u kt ur e n,  di e  d as  I n di vi d u u m  i n  d as  s o zi al e  N et z w er k  ei n bi n d e n. 
Wiss e ns ar b eit er, s o wir d a n g e n o m m e n, or g a nisi er e n si c h s el b er, u m i hr er A uf g a b e n erf üll u n g b z w. k oll a b or ati v e n 
Pr o bl e ml ös u n g n a c h z u g e h e n, w e n n i h n e n d as erl a u bt u n d m ö gli c h ist (v gl. J a n z & Pr as ar n p h a ni c h 2 0 0 3) . N e b e n 
fl a c h e n  Hi er ar c hi e n  u n d  F or m alisi er u n gsl ü c k e n  b e d arf  es  hi er z u  d er  n ot w e n di g e n  E nts c h ei d u n gs k o m p et e n z e n 
hi nsi c htli c h d er A us g est alt u n g d es ei g e n e n Ar b eits v or g e h e ns i n F or m d e z e ntr al er E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n, di e 
di e I n h alt e u n d d a mi t d e n Gr u n d d er A kti vi er u n g s o zi al er I nt er a kti o n ü b er h a u pt erst z ur i nf or m ell e n A us ü b u n g 
d ur c h di e Wiss e ns ar b eit er öff n e n. D e m z uf ol g e er w eit er n d e z e ntr al e, a ut o n o m e H a n dl u n gsstr u kt ur e n  d as A us m a ß 
s o zi al er I nt er a kti o n e n u n d i nf or m ell e n A ust a us c hs (v gl. C h e n & H u a n g 2 0 0 7) .    
Di e  K ult ur  ei n er  Or g a nis ati o n  bil d et  i hr e  i nf or m ell e  S eit e  a b,  di e  si e  wi e d er u m  a us  d er  I nt er pr et ati o n  u n d 
A kt u alisi er u n g  i hr er  R e g el n  b z w.  Str u kt ur e n  er gi bt.  Si e  b est e ht  a us  g et eilt e n  W ert e n,  D e n k h alt u n g e n  u n d 
A n n a h m e n, di e d as V er h alt e n d er Mit gli e d er ei n er Or g a nis ati o n ni c ht n ur a b bil d e n, s o n d er n a u c h l e n k e n ( S c h ei n 
2 0 0 4 , S. 3 -3 8 ). Ei n e u nt erst üt z e n d e U nt er n e h m e ns k ult ur c h ar a kt e risi ert si c h p er s e ü b er ei n e n Ar b eits pl at z, d er als 
v ertr a u e ns v oll,  si c h er,  f air,  k o nt a ktfr e u di g,  er m uti g e n d,  off e n,  b e zi e h u n gs ori e nti ert  u n d  k oll a b or ati v  z u 
b es c hr ei b e n  ist  (v gl. W all a c h  1 9 8 3) . D ar ü b er  hi n a us  ist si e g e k e n n z ei c h n et  d ur c h  h ar m o nis c h e  u n d 
gl ei c h b er e c ht i gt e s o zi al e I nt er a kti o n e n, di e u nt er a n d er e m a uf Z us a m m e n ar b eit u n d V ertr a u e n a us g el e gt si n d (v gl. 
W all a c h  1 9 8 3) .  A u c h  e m piris c h  k o n nt e  g e z ei gt  w er d e n,  d ass  ei n  k o o p er ati v es  Ar b eits kli m a  d as  A us m a ß 
v ertr a u e ns v oll er s o zi al er I nt er a kti o n e n st är kt (v gl. C h e n & H u a n g 2 0 0 7) , di e n a c h d er S o zi al k a pit alt h e ori e s o zi al e 
P h ä n o m e n e  v o n  G e m ei ns c h aft  h er v or bri n g e n (v gl. J a ns e n  &  Di a z -B o n e  2 0 1 4) .  S o mit  k a n n  g es c hl ussf ol g ert 
w er d e n,  d ass  si c h  ei n  G ef ü hl  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  a uf  d er  i nf or m ell en  Ei n bi n d u n g  i n  d e n  Ar b eits k o nt e xt  
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F ür  d as  Gr u n d b e d ürf nis  n a c h  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  a dr essi er e n d e  M er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  si n d 
o b i g e n A usf ü hr u n g e n n a c h f ol g e n d e H y p ot h es e n a bl eit b ar:  
 
6. 2. 5 M e di at or e ff e kt e d er Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf ni s s e ( H 8 a -c )  
A us  d er  B etr a c ht u n g  d er  H y p ot h es e n  1 -7  u n d  d er  ti ef er e n  Er kl är u n g  v o n  Eff e kt e n  d er  M er k m al e  v er n et zt er 
Or g a nis ati o n  a uf  di e  Erf üll u n g ps y c h ol o gis c h er  Gr u n d b e d ürf niss e  wir d  i n  K o ns e q u e n z  d e utli c h,  d ass  v o n  d er 
Erf üll u n g  d er  Gr u n d b e d ürf niss e  ( A ut o n o mi e,  K o m p et e n z,  s o zi al e  Ei n g e b u n d e n h eit)  ei n  M e di at or eff e kt 
hi nsi c htli c h  d es  Wir k z us a m m e n h a n g es  Str u kt ur -M oti v ati o n  a us g e h e n  m üsst e.  D er  Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n 
Str u kt ur  u n d  M oti v ati o n  k a n n  t h e or etis c h  wi e  e m piris c h  als  hi nr ei c h e n d  g est üt zt  g es e h e n  w er d e n  (si e h e  K a p. 
2. 1. 4) , u m di e K o nt e xt e b z w. Str u kt ur e n v er n et zt er Or g a nis ati o n als G est alt u n gs el e m e nt e i ntri nsis c h er M oti v ati o n 
a n z u n e h m e n. Di e B e d ü rf nis erf üll u n g sit zt d er o bi g e n H y p ot h es e n e nt wi c kl u n g n a c h als Er kl är u n gs z us a m m e n h a n g 
d a z wis c h e n.  D e m n a c h  wir d  ar g u m e nti ert,  d ass  di e  M er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  i n  F or m  d er 
N ut z u n gs pr a kti k e n  u n d  d er  Str u kt ur m er k m al e  di e  Erf üll u n g  d er  dr ei  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e b e ei nfl uss e n, di e wi e d er u m i n ei n er p ositi v e n Ei nfl uss b e zi e h u n g z u s el bst b esti m mt er, 
i ntri nsis c h er M oti v ati o n st e h e n. Di es f ol gt d er Ar g u m e nt ati o ns k ett e d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e, n a c h d er d er 
s o zi al e Ko nt e xt di e Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e u n d d a mit i ntri nsis c h er M oti v ati o n b e ei nfl usst (v gl. D e ci 
& R y a n 1 9 8 5 a; D e ci & R y a n 2 0 0 0) .  
I n  bis h eri g e n  U nt ers u c h u n g e n  w ur d e  di e  Erf üll u n g  d er  dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e  f ast  a uss c hli e ßli c h  i m pli zit 
a n g e n o m m e n o h n e di es e F or m ps y c h ol o gis c h er N ut z w ert bri n g u n g i n di e Er h e b u n g e n ei n z us c hli e ß e n. Bis h eri g e 
U nt ers u c h u n g e n  z ur  F ör d er u n g  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  b es c hr ä n kt e n  si c h  e nt w e d er  a uf  di e  U nt ers u c h u n g  d es 
Z us a m m e n h a n g es v o n s p e zifis c h e n s o zi al e n K o nt e xtf a kt or e n z u s el bst b esti m mt er M oti v ati o n (v gl. W ei b el et al. 
2 0 1 4 ,  G a g n é  et  al.  2 0 1 4) o d e r  d es  Z us a m m e n h a n g es  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  mit  F or m e n  d er  M oti v ati o n (v gl. 
G a g n é et al. 2 0 1 4) . Ei n e v er bi n d e n d e U nt ers u c h u n g b z w. ei n M e di ati o ns m o d ell a us str u kt ur ell e n K o nt e xtf a kt or e n, 
B e d ürf nis erf üll u n g  u n d M oti v ati o nsf or m w ur d e bisl a n g n o c h ni c ht r e alisi ert. Di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e li ef ert 
mit  d e m  K o n z e pt  d er  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e  u n d  d er e n  B e di n g u n g  i m  s o zi al e n  K o nt e xt  ei n e n 
hilfr ei c h e n  A ns at z,  u m  di e  Pr o z ess e  u n d  Str u kt ur e n  z u  u nt ers u c h e n,  w el c h e  i ntri nsis c h e  Ar b eits m oti v ati o n 
b e ei nfl uss e n. S o wir d i n di es er U nt ers u c h u n g i niti al a n g e n o m m e n, d ass di e Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf niss e di e 
B e zi e h u n g  z wis c h e n  d er  Or g a nis ati o nsf or m  ei n er  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n  ( H a n dl u n g e n  u n d  Str u kt ur e n)  u n d 
sel bst b esti m mt er, i ntri nsis c h er M oti v ati o n m e dii ert.  
  
H y p ot h es e  7 a. Ei n e d e z e ntr alisi ert e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit a u s.   ( Z E N T > S EI N) 
H y p ot h es e  7 b. Ei n e  f or m alisi ert e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur  wir kt  si c h  n e g ati v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit a u s.   ( F O R M > S EI N ( -)) 
H y p ot h es e  7 c. U mf ass e n d e  k o m m u ni k ati v e  V er n et z u n g  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
Erl e b e n v o n s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit a u s.   ( N E T > S EI N) 
H y p ot h es e 7 d. Ei n e fl a c h e Hi er ar c hi e wir kt si c h p ositi v a uf d as Erl e b e n v o n s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit a u s.   ( KO N F > S EI N)  
H y p ot h es e  7 e.  Ei n e  u nt erst üt z e n d e  U nt er n e h m e ns k ult ur  wir kt  si c h  p ositi v  a uf  d as 
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6 . 2. 6 M o d er ati o n s eff e kt e ( H 9a -b )  
Di e B e d ürf nis erf üll u n g d ur c h H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n d er Or g a nis ati o n k a n n d ar ü b er hi n a us d ur c h w eit er e 
r ele v a nt e Ei nfl ussf a kt or e n mit b esti m mt w er d e n, di e ei n ers eits als i nt er p ers o n ell er F a kt or d as Kli m a b e ei nfl uss e n, 
i n d e m di e B e d ürf nis erf üll u n g erf ol gt, u n d a n d er ers eits als i ntr a p ers o n al er F a kt or ei n e Pr ä dis p ositi o n d arst ell e n, 
di e  di e  g es a mt e  W a hr n e h m u n g  d e s  I n di vi d u u ms  u n d  d a mit  a u c h  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  d ur c h  Str u kt ur e n  u n d 
H a n dl u n g e n,  b e ei nfl usst.  S o  z ei gt e n (v gl. B a ar d  et  al.  2 0 0 4)  i n  ei n er  St u di e  i n  z w ei  U nt er n e h m e n,  d ass  di e 
a ut o n o m e  K a us alit äts ori e nti er u n g  d er  P ers o n  s o wi e  di e  w a hr g e n o m m e n e  A ut o n o mi ef ör d er u n g  d ur c h  i hr e n 
V or g es et z e n ei n e n Ei nfl uss a uf di e Erf üll u n g d er ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e i m Ar b eits k o nt e xt h a b e n.  
A ut o n o mi ef ör d er u n g  s pi elt  i m  i n n o vi er e n d e n  T äti g k eits k o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit,  d er e n 
kr e ati vit ätsf ör d er n d e B asis ei n H ö c hst m a ß a n H a n dl u n gsfr ei h eit e n ist (si e h e K a p. 2. 2) ei n e b e d e ut e n d e R oll e. Si e 
b etrifft i n Ar b eits or g a nis ati o n e n di e g e n er ell e i nt er p ers o n ell e Ori e nti er u n g d ur c h d e n n ä c hst h ö h er e n V or g es et z e n 
(v gl. D e ci et al. 1 9 8 9) , di e si c h i m w a hr g e n o m m e n e n i nt er p ers o n ell e n Kli m a a us Mit ar b eit er p ers p e kti v e f est m a c ht, 
i n  d e m  er/si e  si c h  s ei n e n  Mit ar b eit er n  z u w e n d et  u n d  s ei n e n  F u n kti o n e n  n a c h k o m mt.  Di es es  Ar b eits kli m a 
b e ei nfl usst d a h er n e b e n d e n Str u kt ur e n u n d H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n d es or g a nis ati o n al e n K o nt e xt es i n wi ef er n 
d a mit  a u c h  A ut o n o mi e - u n d  K o m p et e n z  erf a hr e n  w er d e n  k a n n.  D a  d er  Ei nfl uss  d es  V or g es et zt e n  i m  s o zi al e n 
G ef ü g e v o n Or g a nis ati o n e n als l et zt wir ks a m g es e h e n w er d e n k a n n ( v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0, S. 1 2 7ff), 
d. h. w e n n es ei n e st ar k e K o ntr oll e d ur c h d e n n ä c hst h ö h er e n V or g es et zt e n gi bt, d a n n h elf e n a u c h Str u kt ur e n u n d 
H a n dl u n g e n ni c hts, w eil d er Ei nfl uss d es h ö h er p ositi o ni ert e n u n d d a mit m ä c hti g er e n V or g es et zt e n m a ß g e bli c h 
ist, ist d er Gr a d d er Aut o n o mi ef ör d er u n g ei n F a kt or, d er si c h a uf d e n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n M er k m al e n d er 
v er n et zt e n Or g a nis ati o n u n d d er B e d ürf nis erf üll u n g a us wir k e n u n d d e m z uf ol g e als M o d er at or f u n gi er e n k ö n nt e. 
D e m z uf ol g e  wir d  a n g e n o m m e n,  d ass  si c h  di e  F ör d er u n g  d es  A ut o n o mi e erl e b e ns  a us  d er  I nt er a kti o n  mit  d e m 
n ä c hst h ö h er e n  V or g es et zt e n  d ur c h a us  a uf  di e  W a hr n e h m u n g  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  n a c h  A ut o n o mi e  d ur c h 
H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n d er v er n et zt e n Or g a nis ati o n a us wir kt.   
  
H y p ot h es e  8 a. Di e  Erf üll u n g  d es  B e d ürf niss es  n a c h  A ut o n o mi e erl e b e n  m e dii ert  di e 
Eff e kt e  d er  r el e v a nt e n  H a n dl u n gs - u n d  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  a uf 
di e S el bst b esti m m u n g d er Ar b eits m oti v ati o n (I N T RI N).  
H y p ot h es e  8 b. Di e  Erf üll u n g  d es  B e d ürf niss es  n a c h  K o m p et e n z erl e b e n  m e dii ert  di e 
Eff e kt e  d er  H a n dl u n gs - u n d  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  a uf  di e 
S el bst b esti m m u n g d er Ar b eits m oti v ati o n (I N T RI N).  
H y p ot h es e 8 c. Di e Erf üll u n g d es B e d ürf niss es n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit m e dii ert 
di e  Eff e kt e  d er  H a n d l u n gs- u n d  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  a uf  di e 
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D as f ü hrt z u d er f ol g e n d e n H y p ot h es e:  
 
6. 2 . 7 P er s ö nli c h k eit s m er k m al: A ut o n o mi e ori e nti er u n g  
N e b e n  d e m  i nt er p ers o n ell e n  F a kt or  d er  A ut o n o mi ef ör d er u n g  wir k e n  a u c h  i ntr a p ers o n ell e  U nt ers c hi e d e  a uf  di e 
B e d ürf nis erf üll u n g  i m  Ar b eits k o nt e xt  ei n .  Di es e  si n d  a uf  gr u n dl e g e n d e  i nt eri n di vi d u ell e  U nt ers c hi e d e i n  d er 
T e n d e n z z u m s el bst b esti m mt e n H a n d el n z ur ü c k z uf ü hr e n.  A ut o n o mi e ori e nti ert e P ers o n e n h a n d el n fr ei a us i hr e n 
I nt er ess e n u n d d er g e g e b e n e n Sit u ati o n h er a us, w o hi n g e g e n k o ntr oll ori e nti ert e P ers o n e n si c h mit i hr e m H a n d el n 
a n B el o h n u n g e n ( b z w. d er V er m ei d u n g v o n B estr af u n g) u n d B est äti g u n g e n a usri c ht e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 b) . 
I m  Ar b eits k o nt e xt  k o n nt e  n a c h g e wi es e n  w er d e n,  d ass  d er  i n di vi d u ell e  Gr a d d er  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  ei n er 
P ers o n ei n e n si g nifi k a nt e n A nt eil d er V ari a n z d er Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf niss e er kl ärt (v gl. B a ar d et al. 2 0 0 4) . 
D a d er  S c h w er p u n kt d er H a n dl u n gsst e u er u n g i n d er P ers o n  li e gt, di e ei n e H a n dl u n g b e w usst k o ntr olli ert a usf ü hrt , 
erf ol gt ei n e i nt er n e St e u er u n g  (v gl. S c h er m er 2 0 1 1) . Gr u n ds ät zli c h e P ers ö nli c h k eits ori e nti er u n g e n k ö n n e n d a h er 
d e n  W a hr n e h m u n gs pr o z ess  m assi v  b e ei nfl uss e n,  d er  si c h  i m  V erst ä n d nis  d er  v orli e g e n d e n  Ar b eit  i n  d er 
V er bi n d u n g  z wis c h e n  M er k m al e n  d er  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n  u n d  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  a b bil d et.  Di e 
gr u n ds ät zli c h e  K a us alit äts ori e nti er u n g  d er  P ers o n  h at  d e m z uf ol g e  Ei nf l üss e  a uf  di e  W a hr n e h m u n g  d er 
B e d ürf nis erf üll u n g d ur c h di e Str u kt ur e n u n d H a n dl u n g e n.  
D as f ü hrt z u f ol g e n d er z w eit er M o d er ati o ns h y p ot h es e:  
 
 
6. 3 I n v ol vi e rt e l at e nt e K o n str u kt e u n d d a s H y p ot h e s e n s y st e m  
Di e Ar b eit b es c h äfti gt si c h i m gr o ß e n G a n z e n mit d er R efl e kti o n d es Or g a nis ati o ns pr o bl e ms wiss e nsi nt e nsi v er 
U nt er n e h m e n  a us  ei n er  " di git al e n  M e di e n p ers p e kti v e " ( L e m b k e  &  S o y e z  2 0 1 2, S. VI ).  D. h.  es  g e ht  u m  di e 
U nt ers u c h u n g d er Eff e kt e d er I m pl e m e nti er u n g u n d N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n a uf di e L ös u n g 
d es gr u n dl e g e n d e n or g a nis ati o n al e n M oti v ati o ns pr o bl e ms b ei Wiss e ns ar b eit. D a b ei ist f ür di e Er k e n nt niss u c h e 
di es er  Ar b eit  d er  F o k us  a uf  di e  T äti g k eit e n  d er  Wiss e ns ar b eit  mit  S o ci al  S oft w ar e  ( di git alisi ert e 
Wiss e ns h a n dl u n g e n) l eit e n d u n d ei n gr e n z e n d, w e n n es u m di e A n al ys e d es M oti v ati o ns pr o bl e ms d er Or g a nis ati o n 
g e ht.  
Di e  i n  di e  U nt ers u c h u n g  i n v ol vi ert e n  K o nstr u kt e  er g e b e n  si c h  a us  d e m  t h e or etis c h e n  R a h m e n  d er  z e ntr al e n 
Fr a g est ell u n g.  Di es er  b asi ert  a uf  d er  P ers p e kti v e  di git alisi ert er  Wiss e ns h a n d l u n g e n,  d. h.  I nf or m ati o ns- u n d 
K o m m u ni k ati o ns pr a kti k e n i n S o ci al S oft w ar e, di e si c h a us E nt wi c kl u n g e n i n d e n B er ei c h e n Wiss e ns ar b eit u n d 
Di git alisi er u n g  g ef or mt  h a b e n.  Di es e  P ers p e kti v e  l e gt  d e n  Filt er  f ür  di e  B etr a c ht u n g  v o n  Or g a nis ati o n  u n d 
H y p ot h es e n 9 b. Ei n e gr u n dl e g e n d e A ut o n o mi e ori e nti er u n g d er P ers o n wir kt si c h p ositi v 
a uf  di e  p ost uli ert e n  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  d e n  V ari a bl e n  v er n et zt er Or g a nis ati o n 
( H a n dl u n gs- u n d Str u kt ur v ari a bl e n) u n d d er Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf niss e a u s.   
 
H y p ot h es e 9 a. Di e F ör d er u n g v o n A ut o n o mi e d ur c h d e n n ä c hst h ö h er e n V or g es et zt e n 
wir kt  si c h  p ositi v  a uf  di e  p ost uli ert e n  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  d e n  V ari a bl e n 
v er n et zt er  Or g a nis ati o n  ( H a n dl u n gs - u n d  Str u kt ur v ari a bl e n)  u n d  d er  Erf üll u n g  d er 
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M oti v ati o n  u n d  b esti m mt  d a mit  di e  i n  di e  U nt ers u c h u n g  ei n z u b e zi e h e n d e n  M er k m al e  v o n  Or g a nis ati o n  u n d 
M oti v ati o n, di e als V ari a bl e n f ür di e e m piris c h e U nt ers u c h u n g d efi ni ert w er d e n.  
A us d er h a n dl u n gs ori e nti ert e n Si c ht a uf di git al e Wiss e ns ar b eit i n v er n et zt e n Or g a nis ati o n e n l eit e n si c h d a h er di e 
Str u kt ur v ari a bl e n d es s p ät er e n M o d ells h er. Ei n e o p er ati o n alisi ert e B esti m m u n g z ur st atistis c h e n N ut z u n g erf ol gt 
i m K a pit el 7.   
A n h a n d  d er  t h e or etis c h  f u n di ert e n  A n n a h m e n  si n d  di e  l at e nt e n  K o nstr u kt e  a uf gr u n d  d er  v er m ut et e n  k a us al e n 
B e zi e h u n g e n  als  u n a b h ä n gi g e  b z w.  a b h ä n gi g e  Gr ö ß e n  b esti m m b ar.  Di e  l at e nt e n  V ari a bl e n  d er  v er n et zt e n 
Or g a nis ati o n, b est e h e n d a us H a n dl u n gs - u n d Str u kt ur v ari a bl e n, st ell e n di e gr u n dl e g e n d e n u n a b h ä n gi g e n Gr ö ß e n, 
d e n e n ei n Ei nfl uss a uf di e dr ei Gr u n d b e d ür f niss e als a b h ä n gi g e V ari a bl e n u nt erst ellt wir d. Di es e wi e d er u m w er d e n 
als  Er kl är u n gs v ari a bl e n  f ür  di e z e ntr al e  z u  er kl är e n d e  V ari a bl e  d er  i ntri nsis c h e n,  s el bst b esti m mt e n  M oti v ati o n 
(i ntri nsis c h e  R e g ul ati o n)  a n g e n o m m e n.  Di e  Gr u n d b e d ürf niss e  f u n gi er e n  d a h er  i n  ei n er  v er mitt el n d e n  R oll e 
( m e dii er e n d e V ari a bl e n). W eit er e p eri p h är e Ei nfl uss v ari a bl e n, di e si c h a uf di e Z us a m m e n h ä n g e d er H a n dl u n g e n 
u n d  Str u kt ur e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  mit  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  a us wir k e n , si n d  di e  i nt er p ers o n ell e 
A ut o n o mi ef ör d er u n g u n d di e i ntr a p ers o n al e A ut o n o mi e ori e nti er u n g.  
D as  u nt e nst e h e n d e  M o d ell  di e nt  d er  D arst ell u n g  d er  V ari a bl e n  d es  M o d ell s. 2 3 4  Di e  i n v ol vi ert e n  l at e nt e n 
K o nstr u kt e  st e h e n  d er  e nt wi c k elt e n  Ar g u m e nt ati o n  z uf ol g e  i n  ei n e m  off e n k u n di g e n,  a b er  u n erf ors c ht e n 
Z us a m m e n h a n g. S o wir d t h e or etis c h ei n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n d e n M er k m al e n ( H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n) 
di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit i n v er n et zt e n Or g a nis ati o n e n a uf di e Art d er Ar b eits m oti v ati o n ü b er di e Erf üll u n g d er 
dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e  ( A ut o n o mi e,  K o m p et e n z ,  s o zi al e  Ei n g e b u n d e n h eit)  g es e h e n.  Di es e  A n n a h m e n  si n d 
e m piris c h z u ü b er pr üf e n.  
 
2 3 4  Di e V er bi n d u n g e n z wis c h e n d e n V ari a bl e n w ur d e n a u s Gr ü n d e n d er Ü b er si c htli c h k eit w e g g el a s s e n b z w. l e di gli c h di e Ri c ht u n g 
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In  d er  Ü b er bli c ks gr afi k  si n d  di e  t h e or etis c h  a n g e n o m m e n e n  k a us al e n  B e zi e h u n g e n  d er  l at e nt e n  K o nstr u kt e  i n 
ei n e m gr u n dl e g e n d e n Str u kt ur m o d ell ( H y p ot h es e ns yst e m)  d ar g est ellt.   
 
A b bil d u n g 1 7 : G r u n dl e g e n d es St r u kt u r m o d ell –  H y p ot h es e ns yst e m  
A b bil d u n g 1 6 : M o d ell z u r U nt e rs u c h u n g d e r Ei nfl ussf a kt o r e n d e r B e d ü rf nis e rf üll u n g als B asis s el bst b esti m mt e r M oti v ati o n 
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Di e Zi els et z u n g d a b ei ist es, i niti al z u u nt ers u c h e n, w el c h e n Ei nfl uss H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n mit u n d d ur c h 
S o ci al S oft w ar e a uf i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n h a b e n, d. h. ei n e A n al ys e d er  F u n kti o n d er H a n dl u n g e n u n d 
Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  als  D et er mi n a nt e n  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  f ür  s el bst b esti m mt e 
M oti v ati o n. D e m z uf ol g e ist di e St u di e als ei n e m oti v ati o nst h e or etis c h e Or g a nis ati o ns a n al ys e  z u v erst e h e n.   
T a b ell e 4 : Ü b e r bli c k ü b e r d as H y p ot h es e ns yst e m ( Q u ell e: ei g e n e D a rst ell u n g)  
H y p o -
t h e s e 
B e zi e h u n g  I n h alt  
H 1 a  N U P _I N F > A U T  
Di e T äti g k eit e n d e s I nf or m ati o n s m a n a g e m e nts h a b e n ei n e n p o siti v e n Ei nfl u s s a uf d a s Erl e b e n v o n 
A ut o n o mi e.  
H 1 b  N U P _I D > A U T  
Di e T äti g k eit e n d e s I d e ntit äts m a n a g e m e nts h a b e n ei n e n p o siti v e n Ei nfl u s s a uf d a s Erl e b e n v o n 
A ut o n o mi e.  
H 1 c  N U P _ B Z > A U T  
Di e T äti g k eit e n d e s B e zi e h u n g s m a n a g e m e nt s h a b e n ei n e n p o siti v e n Ei nfl u s s a uf d a s Erl e b e n v o n 
A ut o n o mi e.  
H 2 a  N U P _I N F > K P T Z  
Di e T äti g k eit e n d e s I nf or m ati o n s m a n a g e m e nts h a b e n ei n e n p o siti v e n Ei nfl u s s a uf d a s Erl e b e n v o n 
K o m p et e n z.  
H 2 b  N U P _I D > K P T Z  
Di e T äti g k e it e n d e s I d e ntit ät s m a n a g e m e nt s h a b e n ei n e n p o siti v e n Ei nfl u s s a uf d a s Erl e b e n v o n 
K o m p et e n z.  
H 2 c  N U P _ B Z > K P T Z  
Di e T äti g k eit e n d e s B e zi e h u n g s m a n a g e m e nts h a b e n ei n e n p o siti v e n Ei nfl u s s a uf d a s Erl e b e n v o n 
K o m p et e n z.  
H 3 a  N U P _I D > S EI N  
Di e T äti g k eit e n d e s I d e ntit ät s m a n a g e m e nt s h a b e n ei n e n p o siti v e n Ei nfl u s s a uf d a s W a hr n e h m e n 
s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit.  
H 3 b  N U P _ B Z > S EI N  
Di e T äti g k eit e n d e s B e zi e h u n g s m a n a g e m e nts h a b e n ei n e n p o siti v e n Ei nfl u s s a uf d a s W a hr n e h m e n 
s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit.  
H 4 a  A U T > I N T RI N 
D er Gr a d d er Erf üll u n g d e s B e d ürf nis s e s n a c h A ut o n o mi e erl e b e n st e ht i n ei n e m p o siti v e n 
Z u s a m m e n h a n g mit s el b st b e sti m mt er, i ntri n si s c h er M oti v ati o n.  
H 4 b  K P T Z > I N T RI N  
D er Gr a d d er Erf üll u n g d e s B e d ürf nis s e s n a c h K o m p et e n z erl e b e n st e ht i n ei n e m p o sit i v e n 
Z u s a m m e n h a n g mit s el b st b e sti m mt er, i ntri n si s c h er M oti v ati o n.  
H 4 c  S EI N > I N T RI N  
D er Gr a d d er Erf üll u n g d e s B e d ürf nis s e s n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit st e ht i n ei n e m p o siti v e n 
Z u s a m m e n h a n g mit s el b st b e sti m mt er, i ntri n si s c h er M oti v ati o n.  
H 5 a  Z E N T > A U T  Ei n e d e z e ntr ali si ert e Or g a ni s ati o n s str u kt ur wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s .  
H 5 b  F O R M > A U T ( -) Ei n e f or m ali si ert e Or g a ni s ati o n s str u kt ur wir kt si c h n e g ati v a uf d a s Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s .  
H 5 c  N E T > A U T  U mf a s s e n d e k o m m u ni k ati v e V er n et z u n g wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s .  
H 5 d  K O N F > A U T  Ei n e fl a c h e Hi er ar c hi e wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s .  
H 5 e  I N F T R > A U T I nf or m ati o n str a n s p ar e n z wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s .  
H 5f  U U > A U T  Ei n e u nt er st üt z e n d e U nt er n e h m e n s k ult ur wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n A ut o n o mi e a u s .  
H 6 a  Z E N T > K P T Z  Ei n e d e z e ntr ali si ert e Or g a ni s ati o n s str u kt ur wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n K o m p et e n z a u s .  
H 6 b  F O R M > K P T Z ( -) Ei n e f or m ali si ert e Or g a ni s ati o n s str u kt ur wir kt si c h n e g ati v a uf d a s Erl e b e n v o n K o m p et e n z a u s .  
H 6 c  N E T > K P T Z  U mf a s s e n d e k o m m u ni k ati v e V er n et z u n g wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n K o m p et e n z a u s .  
H 6 d  K O N F > K P T Z  Ei n e fl a c h e Hi er ar c hi e wir k t si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n K o m p et e n z a us .  
H 6 e  I N F T R > K P T Z I nf or m ati o n str a n s p ar e n z wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n K o m p et e n z a u s .  
H 6f  U U > K P T Z  Ei n e u nt er st üt z e n d e U nt er n e h m e n s k ult ur wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n K o m p et e n z a u s .  
H 7 a  Z E N T > S EI N  
Ei n e d e z e ntr ali si ert e Or g a ni s ati o n s str u kt ur wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit a u s .  
H 7 b  F O R M > S EI N ( -) 
Ei n e f or m ali si ert e Or g a ni s ati o n s str u kt ur wir kt si c h n e g ati v a uf d a s Erl e b e n v o n s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit a u s .  
H 7 c  N E T > S EI N  
U mf a s s e n d e k o m m u ni k ati v e V er n et z u n g wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n s o zi al er 
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H y p o -
t h e s e 
B e zi e h u n g  I n h alt  
H 7 d  K O N F > S EI N  Ei n e fl a c h e Hi er ar c hi e wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit a u s .  
H 7 e  U U > S EI N  
Ei n e u nt er st üt z e n d e U nt er n e h m e n s k ult ur wir kt si c h p o siti v a uf d a s Erl e b e n v o n s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit a u s .  
H 8 a  M e di ati o n A U T  
Di e Erf üll u n g d e s B e d ürf nis s e s n a c h A ut o n o mi e erl e b e n m e dii ert di e Eff e kt e d er r el e v a nt e n 
H a n dl u n g s - u n d Str u kt ur m er k m al e v er n et zt er Or g a ni s ati o n a uf di e S el b st b e sti m m u n g d er 
Ar b eits m oti v ati o n (I N T RI N).  
H 8 b  M e di ati o n K P T Z  
Di e Erf üll u n g d e s B e d ürf nis s e s n a c h K o m p et e n z erl e b e n m e dii ert di e Eff e kt e d er H a n dl u n g s - u n d 
Str u kt ur m er k m al e v er n et zt er Or g a ni s ati o n a uf di e S el b st b e sti m m u n g d er Ar b eit s m oti v ati o n 
(I N T RI N). 
H 8 c  M e di ati o n S EI N  
Di e Erf üll u n g d e s B e d ürf nis s e s n a c h s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit m e dii ert di e Eff e kt e d er H a n dl u n g s - 
u n d Str u kt ur m er k m al e v er n et zt er Or g a ni s ati o n a uf di e S el b st b e sti m m u n g d er Ar b eit s m oti v ati o n 
(I N T RI N). 
H 9 a  M o d er ati o n A U F  
Di e F ör d er u n g v o n A ut o n o mi e d ur c h d e n n ä c h st h ö h er e n V or g e s et zt e n wir kt si c h p o siti v a uf di e 
p o st uli ert e n Z u s a m m e n h ä n g e z wi s c h e n d e n V ari a bl e n v er n et zt er Or g a ni s ati o n ( H a n dl u n g s - u n d 
Str u kt ur v ari a bl e n) u n d d er Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf nis s e a u s .  
H 9 b  M o d er ati o n K O A  
Ei n e gr u n dl e g e n d e A ut o n o mi e ori e nti er u n g d er P er s o n wir kt si c h p o siti v a uf di e p o st uli ert e n 
Z u s a m m e n h ä n g e z wi s c h e n d e n V ari a bl e n v er n et zt er Or g a ni s ati o n ( H a n dl u n g s - u n d Str u kt ur v ari a bl e n) 
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K a pit el 7: U nt er s u c h u n g s d e si g n u n d D at e n er h e b u n g  
D as F ors c h u n gs a nli e g e n di es er Ar b eit ist es, si c h mit d er H er a usf or d er u n g di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit i n S o ci al -
S oft w ar e -U m g e b u n g e n  f ür  Or g a nis ati o n  u n d  i n  di es e m  R a h m e n  i ns b es o n d er e  mit  d er  B e d e ut u n g  f ür  di e 
Ar b eits m oti v ati o n  a us ei n a n d er z us et z e n.  A uf gr u n d  d er  F ors c h u n gsl ü c k e  z u  di es er  t h e m atis c h e n V er k n ü pf u n g 
(si e h e K a p. 1. 3), w ar z ur Erf ass u n g d er r el e v a nt e n As p e kt e n e b e n ei n er t h e or etis c h e n A n al ys e ei n e q u alit ati v e 
B efr a g u n g d er Pr a xis n ot w e n di g, u m ei n e m piris c h es R ü c k gr at z ur U nt erst üt z u n g d er H y p ot h es e n g e n eri er u n g z u 
h a b e n. D a b ei er g a b e n si c h V er m ut u n g e n ü b er Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e d er ei n z el n e n r el e v a nt e n As p e kt e, di e i n 
f ol g e n d e s p e zifis c h e Fr a g est ell u n g m ü n d e n: 
 
   
 
D as  Zi el,  a m  E n d e  ü b er  b el ast b ar e  Er k e n nt niss e  z u  v erf ü g e n,  mit  d e n e n  a n  di e  i niti al e  U nt ers u c h u n g  d es 
Z us a m m e n h a n g es  z wis c h e n  M er k m al e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n e n  u n d  s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  w eit er e 
F ors c h u n g a n g es c hl oss e n w er d e n k a n n, m a c ht e ei n e Ü b er pr üf u n g d er er ar b eit et e n A n n a h m e n d ur c h st atistis c h e 
V ali di er u n g n ot w e n di g.     
D as  U nt e rs u c h u n gs d esi g n  d er  Ar b eit  u mf asst  d e m z uf ol g e z w ei  u nt ers c hi e dli c h e  A ns ät z e  e m piris c h er 
D at e n er h e b u n g z ur Er k e n nt nis g e wi n n u n g.  
Ei n ers eits h a b e n E x p ert e ni nt er vi e ws  di e t h e or etis c h e E x pl or ati o n b e gl eit et, u m mit d e n q u alit ati v e n T e n d e n z e n 
u n d Ei ns c h ät z u n g e n  d er E x p ert e n erst e A n n a h m e n z u st är k e n o d er z u v er w erf e n. A us d er T h e ori e h er a us w ur d e n 
s o i n m o difi zi er e n d er B e gl eit u n g d er E x p ert e ni nt er vi e ws V er m ut u n g e n ü b er Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e i n  B e z u g 
a uf  di e  v o n  d er  Fr a g est ell u n g  t a n gi ert e n  U nt ers u c h u n gs g e g e nst ä n d e  a b g el eit et.  Ei n  Str u kt ur m o d ell  bil d et  d as 
S yst e m d er v er m ut et e n k o m pl e x e n Wir k u n gs b e zi e h u n g e n z wis c h e n d e n ei n z el n e n l at e nt e n K o nstr u kt e n a b (si e h e 
K a p. 6. 4).  
A n d er ers eits  wir d  z ur  Ü b er pr üf u n g  d er  H y p ot h es e n  i m  R a h m e n  ei n er  z w eit e n  e m piris c h e n  U nt ers u c h u n g  ei n e 
( q u a ntit ati v e)  Fr a g e b o g e n er h e b u n g g e m a c ht,  u m  z u  m ess e n,  w el c h e  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  d e n  ei n z el n e n 
Ei nfl ussf a kt or e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  ( N ut z u n gs pr a kti k e n  u n d  Str u kt ur m er k m al e)  u n d  d er  Art  d er 
Ar b eits m oti v ati o n  b est e h e n  u n d  w el c h e  V er bi n d u n g e n  b ei d e  K o nstr u kt gr u p p e n  z ur  Erf üll u n g  d er  dr ei 
Gr u n d b e d ürf niss e ( A ut o n o mi e erl e b e n, K o m p et e n z erl e b e n, s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit) h a b e n.  
 
W el c h e n Ei nfl uss h a b e n di e M e r k m al e v e r n et zt e r O r g a nis ati o n  
a uf di e s el bst b esti m m t e, i nt ri nsis c h e A r b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns a r b eit e r n  
ü b e r di e E rf üll u n g d e r d r ei G r u n d b e d ü rf niss e  
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A b bil d u n g 1 8 : U nt e rs u c h u n gs d esi g n  
 
D as V or g e h e n i n d er v orli e g e n d e n U nt ers u c h u n g k a n n mit B e z u g z u m St a n d d er F ors c h u n g u n d z ur  Zi els et z u n g 
d er D at e n er h e b u n g d es z w eit e n T eils d er e m piris c h e n U nt ers u c h u n g ei n ers eits d er h y p ot h es e n er k u n d e n d e n u n d 
a n d er ers eits d er h y p ot h es e n pr üf e n d e n U nt ers u c h u n g z u g e or d n et w er d e n (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6 , S 3 5 1ff u n d 
S. 4 8 9ff ). 
 
7. 1 F o r s c h u n g s m et h o di k  
U m  di e  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  H a n d el n  r es p e kti v e  Str u kt ur  u n d  s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  ü b er  di e 
B e d ürf nis erf üll u n g er kl är b ar, d. h. b e gr ü n d b ar, z u m a c h e n ist ei n k a us al -e x pl or ati v es I nf or m ati o ns d efi zit z u l ös e n 
( K ü h n & F a n k h a us er 1 9 9 6; K u ß & Eis e n d 2 0 0 7). 
Di e v er h a lt e ns wiss e ns c h aftli c h e Lit er at ur ist v oll v o n U nt ers u c h u n g e n, i n d e n e n B e zi e h u n g e n z wis c h e n V ari a bl e n 
f est g est ellt w er d e n, i n d e m z ur Er kl är u n g d er V ari a bilit ät ei n er a bh ä n gi g e n V ari a bl e ei n e b esti m mt e u n a b h ä n gi g e 
V ari a bl e h er a n g e z o g e n wir d. Di e Str u kt ur - u n d H a n dl u n gs v ari a bl e n d er v er n et zt e n Or g a nis ati o n u nt erli e g e n i m 
m oti v ati o nst h e or etis c h f u n di ert e n M o d ell d er A n n a h m e , als A nr ei z e a uf di e B e d ürf nis erf üll u n g z u wir k e n u n d i n 
K o ns e q u e n z i ntri nsis c h e R e g ul ati o n h er z ust ell e n.  D a mit d er  Str u kt ur u n d d e n H a n d l u n gs v ari a bl e n als A nr ei z e 
a uf di e B e d ü rf nis erf üll u n g u n d di e Art d er M oti v ati o n g es c h a ut wir d, b asi ert d as M o d ell a uf K a us alit äts a n n a h m e n, 
d. h. es w er d e n Z us a m m e n h a n gs h y p ot h es e n ü b er pr üft.   
K orr el ati o n e n  si n d  ei n e  n ot w e n di g e,  a b er  e b e n  ni c ht a usr ei c h e n d e  B e di n g u n g,  u m  v o n  ei n e m  k a us al e n 
Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  z w ei  V ari a bl e n  a us z u g e h e n.  Es  ist  v o n  w es e ntli c h  gr ö ß er e m , wiss e ns c h aftli c h e n 
I nt er ess e z u er kl är e n , wi e o d er mit w el c h e n Mitt el n ei n k a us al er Wir k u n gs z us a m m e n h a n g z ust a n d e  k o m mt. D a h er 
b e r uf e n  si c h  Urs a c h e-Wir k u n gs -Z us a m m e n h ä n g e  a uf  di e  I d e e  d er  M e di ati o n  „[...]  t h e  pr o c ess  b y  w hi c h  s o m e 
v ari a bl es e x ert i nfl u e n c es o n ot h ers t hr o u g h i nt er v e ni n g or m e di at or  v ari a bl e s. “ ( Pr e a c h er & H a y es 2 0 0 8, S. 8 7 9 ). 
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u n d K a us alit ät z u er kl är e n (v gl. Pr e a c h er & H a y es 2 0 0 8) . Di e Wir k u n gs b e zi e h u n g z wis c h e n d e n z w ei V ari a bl e n 
ist s o mit ni c ht m e hr u n mitt el b ar, wi e z. B. z wis c h e n ei n e m S c hl a g u n d ei n e m S c h m er z.  
D e n Z us a m m e n h a n gs h y p ot h es e n d es M o d ells li e gt a us d er i n h altli c h e n F u n di er u n g d er Wir k z us a m m e n h ä n g e ei n e 
gr u n ds ät zli c h e K a us alit äts a n n a h m e z u gr u n d e. M oti v ati o n f u n gi ert i n di es e m M o d ell als K o ns e q u e n z d er sit u ati v e n 
A n r ei z e u n d H an dl u n g e n, m e dii ert d u rc h di e i m pli zit e n M oti v e i n F or m v o n Gr u n d b e d ürf niss e n, di e s o mit ei n e 
Art i n n er e n V er ar b eit u n gs pr o z ess d arst ell e n.  
Di e v orli e g e n d e U nt ers u c h u n g will ü b er di e a n g e n o m m e n e n K a us alit ät e n z u n ä c hst K orr el ati o n e n fi n d e n, di e b ei 
d er  I nt er pr et ati o n  i n  i n h altli c h  w eit er  g e d a c ht e  Ar g u m e nt e,  w el c h e  ei n er  K orr el ati o n  ei n e  k a us al e  T e n d e n z 
z us pr e c h e n, ei n g e b ett et w ür d e n. D a b ei ist es v o n z e ntr al er B e d e ut u n g f ür di e I nt er pr et ati o nsf ä hi g k eit a uf g e z ei gt er 
st atistis c h er Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n d er u n a b h ä n gi g e n u n d a b h ä n gi g e n V ari a bl e ei n er a uf g est ellt e n H y p ot h es e, 
o b  es  i n  d er  Wir k u n gs b e zi e h u n g  z wis c h e n  ei n er  Urs a c h e n - u n d  ei n er  Wir k u n gs v ari a bl e n  m e dii er e n d e ,  d. h. 
v er mitt el n d e b z w. er kl är e n d e  o d er m o d eri er e n d e Eff e kt e ei n er o d er m e hr er er dritt er V ari a b l e n gi bt (v gl. T ö pf er 
2 0 1 0 , S. 1 7 3ff ) 
V o n V ort eil ers c h ei nt hi er b ei di e Er w art u n gsi n diff er e n z  q u a ntit ati v er M et h o d e n . Q u a ntit ati v e D at e n w er d e n z w ar 
(s u bj e kti v) t h e or etis c h f u n di ert k o n zi pi ert u n d o p er ati o n alisi ert g e w o n n e n, si n d b ei V orli e g e n a b er r el ati v r esist e nt 
g e g e n  Er w art u n gs z us a m m e n h ä n g e (v gl. K ü hl  et  al.  2 0 0 9 , S. 1 7 ). I n  d er  A n al ys e  f ü hrt  di es  mit u nt er  z u 
u n er w art et e n  Er g e b niss e n,  w es h al b  si e d ur c h a us z ur  H y p ot h es e n g e n eri er u n g  u n d  ( W eit er -) E nt wi c kl u n g  v o n 
T h e ori e n  e i n e n  b e d e ut e n d e n  B eitr a g  l eist e n  u n d  d e n  I nt er pr et ati o nsr a u m  ü b er  er h alt e n e  Er g e b niss e  i n 
Wiss e ns c h aft wi e Pr a xis a us w eit e n ( v gl. K ü hl et al. 2 0 0 9).  
B ei d er e m piris c h e n U nt ers u c h u n g h a n d elt es si c h a us d er N at ur ei n er i niti al e n St u di e h er a us u m di e E x pl or ati o n 
d es  Z us a m m e n h a n g es  v er n et zt er  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  u n d  s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n –  u nt er  A n n a h m e 
b esti m mt er k a us al er Z us a m m e n h ä n g e, i ns b es o n d er e i m K er n m o d ell , v er b u n d e n mit d e m Z i el z u s c h a u e n, w el c h e 
d er V ari a bl e n ei n e n b es o n d ers h o h e n Ei nfl uss h at.  
I m f ol g e n d e n K a pit el wir d M et h o di k d er D at e n er h e b u n g u n d di e M et h o di k d er D at e n a us w ert u n g erl ä ut ert .  
7. 1. 1 A u s w a hl d er D at e n er h e b u n g s m et h o d e ( U nt er s u c h u n g sf or m)  
Z ur M ess u n g d er l at e nt e n V ari a bl e n u n d i hr er B e zi e h u n g e n ist es n ot w e n di g q u a ntit ati v e D at e n z u er h e b e n. S o 
s oll e n n a c h d e m w eit e n D at e n er h e b u n gs b e griff n a c h B ort z & D öri n g (2 0 0 6, S. 1 3 8f)  mit d er Er h e b u n gs m et h o d e 
d e n  z u  u nt ers u c h e n d e n  G e g e nst ä n d e n  Z a hl e n  z u g e or d n e t  w er d e n,  di e  dir e kt  b z w.  i n  a g gr e gi ert er  F or m  di e 
M er k m als a us pr ä g u n g e n d arst ell e n ( b z w. D at e n ü b er di e M er k m als a us pr ä g u n g e n z u g e wi n n e n). Zi el d er M et h o d e n 
d er e m piris c h e n D at e n er h e b u n g ist es di e z u u nt ers u c h e n d e n A uss c h nitt e d er R e alit ät m ö gli c hst pr ä zi s e erf ass - 
u n d d arst ell b ar z u m a c h e n ( v gl. B ort z 2 0 0 5, S. 1ff) .  
I m  R a h m e n  d er  v orli e g e n d e n  m oti v ati o ns ps y c h ol o gis c h e n  U nt ers u c h u n g  v o n  Or g a nis ati o n  bil d e n di e  l at e nt e n 
K o nstr u kt e i n di vi d u ell e W a hr n e h m u n g e n  i n  B e z u g  a uf  ei g e n e  H a n dl u n g e n,  a uf  or g a nis ati o n al e 
R a h m e n b e di n g u n g e n u n d E m pfi n d u n g e n i m Ar b eits k o nt e xt a us d er P ers p e kti v e d er ar b eit e n d e n I n di vi d u e n a b.  
Si e  k ö n n e n  ü b er  B efr a g u n g e n  erf asst  w er d e n ( v gl.  Att esl a n d er  &  Cr o m m  2 0 1 0, S. 1 0 1ff) . Di es  f ü hrt e  z ur 
A n w e n d u n g  d er  Fr a g e b o g e nt e c h ni k,  d. h.  ei n er  s c hriftli c h e n  B efr a g u n g  ü b er  Fr a g e b ö g e n,  als 
D at e n er h e b u n gs m et h o d e ( v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6, S. 2 5 2ff) . 
A uf gr u n d  d er  i n h altli c h e n  G e g e b e n h eit,  d ass  di e  Gr u n d g es a mt h eit  d er  U nt ers u c h u n g  si c h  v ollst ä n di g  o nli n e 
b e w e gt, k a n n als m et h o dis c h er Z u g a n g ei n e O nli n e -Er h e b u n g vi a I nt er n et  g e w ä hlt w er d e n, di e a u c h i n n er h al b d er 
e m piris c h e n Or g a nis ati o nsf ors c h u n g v o n st ei g e n d e r R el e v a n z ist (v gl. Br a k e & W e b er 2 0 0 9) . Mit d e m I nt er n et 
als  I nstr u m e nt  z ur  D at e n er h e b u n g  si n d  n ur  P ers o n e n  err ei c h b ar,  di e  d as  N et z  a u c h  a kti v  n ut z e n ( v gl.  B ort z  & 
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Er h e b u n gs g e g e nst ä n d e n  g e g e b e n.  D er  Er k e n nt nisfi n d u n g  w er d e n  d a mit  f ol gli c h  k ei n erl ei  z us ät zli c h e 
V er z err u n gs m ö gli c h k eit e n g e g e b e n . Es k a n n d a v o n a us g e g a n g e n w er d e n, d ass di e T eil n e h m er i m U m g a n g mit 
C o m p ut er n u n d S oft w ar e ü b er Z u g a n g z u m I nt er n et u n d w e b lit er a c y  (v gl. Br a k e & W e b er  2 0 0 9 ; B os nj a k 2 0 0 1) 
v erf ü g e n.  Di e  i nt er n et b asi ert e  B efr a g u n g  ist  g e g e n ü b er  d er  h er k ö m mli c h e n  a n al o g e n  s c hriftli c h e n  B efr a g u n g 
i ns b es o n d er e mit Bli c k a uf d e n l o gistis c h e n u n d fi n a n zi ell e n A uf w a n d ü b erl e g e n (v gl. Br a k e & W e b er 2 0 0 9) . Si e 
di e nt d a z u, di e D at e n r ä u mli c h v erstr e ut er P ers o n e n ei nf a c h, s c h n ell u n d k ost e n g ü nsti g z u er h e b e n. Di es er As p e kt 
g e o gr a p his c h er D e z e ntr alit ät d er Gr u n d g es a mt h eit li e g t b ei B efr a g u n g e n, di e si c h ni c ht a uf ei n e b e w usst e A us w a hl 
v o n U nt er n e h m e n ri c ht e n, v or. Z u d e m ist d er z e ntr alisi ert e Z u g a n g z u ei n er di git al e n U mfr a g e vi a I nt er n et i m 
R a h m e n v o n M ulti pli k at or -S a m pli n gs v o n u ns c h ät z b ar e m V ort eil b ei d er w eit er e n Distri b ut i o n d er U mfr a g e, di e 
n ur ü b er di e W eit er g a b e d es Li n ks erf ol g e n k a n n (si e h e K a p. 7. 3. 1).  U nt er d e n o nli n e b asi ert e n B efr a g u n g e n gilt 
di e w e b b asi ert e O nli n e -B efr a g u n g als a n w e n d erfr e u n dli c h er e u n d si c h er e V ari a nt e (w e b s ur v e y ) i m V er gl ei c h z ur 
E -M ail -B efr a g u n g (v gl. T ut e n et al. 2 0 0 2) .2 3 5   
E b e ns o  wi e  s c hri ftli c h e  B efr a g u n g e n  i m A ll g e m ei n e n, erf or d ert  di e  i nt er n et b asi ert e  B efr a g u n g  ei n e  h o h e 
Str u kt uri er b ar k eit d er B efr a g u n gsi n h alt e, d a d as st e u er n d e Ei n gr eif e n ei n es I nt er vi e w ers ni c ht m ö gli c h ist. Z u d e m 
u nt erli e gt  di e  Er h e b u n gssit u ati o n  a n  si c h  k ei n er  K o ntr o ll e ( v gl.  B ort z  &  D öri n g  2 0 0 6, S. 2 6 0f).  
M e hrf a c h m ess u n g e n d ur c h M e hrf a c ht eil n a h m e n  si n d v or all e m i n O nli n e -B efr a g u n g e n 2 3 6  a uf gr u n d d er l ei c ht e n 
Distri b ui er b ar k eit u n d d er f e hl e n d e n P ers o n alisi er u n g ( off e n e B efr a g u n g) pri n zi pi ell ni c ht a us z us c hli e ß e n, w er d e n 
v o n d er A ut ori n a b er mit Bli c k a uf d e n ni c ht u n er h e bli c h e n A uf w a n d b ei d er B e a nt w ort u n g d er B efr a g u n g u n d 
d e n  Erf a hr u n g e n  a us  d er  T eil n e h m er a k q uis e  als  u n w a hrs c h ei nli c h  ei n g es c h ät zt. 2 3 7  D as  Pr o bl e m  h ä ufi g er er 
F als c h a n g a b e n  d ur c h  di e  b efr a gt e n  P ers o n e n  b ei  O nli n e u mfr a g e n  i m  V er gl ei c h  z u  a n al o g e n,  k o n nt e  e m piris c h 
ni c ht b est äti gt w er d e n ( v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6, S. 2 6 1) .  
A uf gr u n d d es A ns pr u c h es ei n er h o h e n Str u kt uri er b ar k eit d er I n h alt e d er B efr a g u n g st e ht i m W eit er e n v or all e m 
di e  O p er ati o n alisi er u n g  d er  z u  er h e b e n d e n  M er k m al e,  d. h.  di e  M ess b ar m a c h u n g,  i m  V or d er gr u n d . Z u n ä c hst 
erf ol gt a b er di e B esti m m u n g d er A us w ert u n gs m et h o d e.  
7. 1. 2 A u s w a hl d er D at e n a u s w ert u n g s m et h o d e  
Di e  V erf a hr e n  d er  D at e n a n al ys e  si n d  b ei  e m piris c h e n  Er h e b u n g e n  i m m er  i n  A b h ä n gi g k eit  v o n  r el e v a nt e n 
P ar a m et er n  d er  U nt ers u c h u n g  a us z u w ä hl e n.  Di e  E nts c h ei d u n g  f ür  d as  V erf a hr e n  d er  A n al ys e m et h o d e  erf ol gt 
d a h er  i n A b h ä n gi g k eit  v o n  d e n  M er k m al e n  d er  U nt ers u c h u n g,  d e m  U nt ers u c h u n gs z w e c k  u n d  d e n  sit u ati v e n 
R a h m e n b e di n g u n g e n d er U nt ers u c h u n g.   
Mit  d er  v orli e g e n d e n  U nt ers u c h u n g  s oll  d er  Eff e kt  d er  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  u n d  i n h är e nt er 
Str u kt ur m er k m al e  d er  Or g a nis ati o n  a uf  di e  S el bst b esti m m u n g  d er  M oti v ati o n  u nt er  B er ü c ksi c hti g u n g  d er 
Erf ol gs wir k u n g  d er  Erf üll u n g  d er Gr u n d b e d ürf niss e  n a c h A ut o n o mi e -,  K o m p et e n z erl e b e n  u n d  s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit  u nt ers u c ht  w er d e n .  D as H y p ot h es e ns yst e m  u mf asst  d a b ei 1 5  i n  di e  A n al ys e  z u  i nt e gri er e n d e 
Gr ö ß e n, di e i n k o m pl e x e n k a us al e n B e zi e h u n g e n z u ei n a n d er st e h e n, w o b ei dr ei V ari a bl e n s o w o hl u n a b h ä n gi g e 
als a u c h a b h ä n gi g e V ari a bl e n  d arst ell e n. Z u d e m si n d d i e r el e v a nt e n K o nstr u kt e d er Unt ers u c h u n g l at e nt, d. h. n ur 
i n dir e kt  ü b er  I n di k at or e n  z u  m ess e n d e  V ari a bl e n. D as  T h e ori e g er üst  d es  H y p ot h es e ns yst e ms  ist  n ur  t eil w eis e 
et a bli ert  u n d  erf ors c ht.  S o  si n d  di e  Z us a m m e n h ä n g e  mit  d e n  er kl är e n d e n  u n a b h ä n gi g e n  V ari a bl e n bisl a n g 
 
23 5  z ur St ör a nf älli g k eit u n d w eit er e n N a c ht e il e n ei n er el e ctr o ni c m ail s u r v e y  si e h e : Br a k e & W e b er ( 2 0 0 9, S. 4 1 6)  
2 3 6  z u M ö gli c h k eit e n u n d Pr o bl e m e n v o n O nli n e -B efr a g u n g e n v gl. a u c h  Fi s c h er ( 2 0 0 5), M arti n & W ü n s c h ( 2 0 1 0)  
2 3 7 B ei W W W -Fr a g e b ö g e n i st ei n A u s s c hl u s s v o n M e hrf a c h m e s s u n g e n n ur ü b er g e s c hl o s s e n e, d. h. p er s o n ali si ert e U mfr a g e n mit 
P a s s w ort z u g a n g m ö gli c h, w i e e s z. B. b ei Mit ar b eit er b efr a g u n g e n g e h a n d h a bt wir d, b ei d e n e n di e Gr u n d g e s a mt h eit n a m e ntli c h b e k a n nt i st 
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u n erf ors c ht,  e b e ns o di e v er m ut et e M e di ati o n d er Er kl är u n g ü b er di e Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf niss e. D a h er ist 
d er  U nt ers u c h u n g  n e b e n  i hr e m k o nfir m at oris c h e n  C h ar a kt er  hi nsi c htli c h  d es  a uf g est ellt e n  H y p ot h es e ns yst e ms 
a u c h ei n e x pl or ati v es Zi el i m Er kl är u n gs pr o z ess z u z u g est e h en.   
A us d er gr u n ds ät zli c h e n K o m pl e xit ät d er M o d ellstr u kt ur mit m e hr er e n V ari a bl e n, di e i n i hr e n Z us a m m e n h ä n g e n 
u nt ers u c ht w er d e n s oll e n, er gi bt si c h, d ass f ür di e A n al ys e d er D at e n ei n e m ulti v ari at e A n al ys e m et h o d e n ot w e n di g 
ist.  D er U nt ers u c h u n gs z w e c k  b est e ht  d a b ei  d ari n,  di e  a  pri ori  s a c hl o gis c h  g ut  f u n di ert e n  V orst ell u n g e n  ü b er 
K a us al z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  d e n  V ari a bl e n  z u  pr üf e n,  u m  ei n e  b est m ö gli c h e  Er kl är u n g  d er  a b h ä n gi g e n 
V ari a bl e n  d ur c h  di e  v er m ut et e n  u n a b h ä n gi g e n  Ei nf l ussf a kt or e n  z u  i d e ntifi zi er e n. D as  b e d e ut et,  d ass  ei n 
t h e or etis c h  f u n di ert es  Er kl är u n gs m o d ell  ü b er pr üft  w er d e n  s oll.  F ol gli c h  ist  ei n str u kt ur pr üf e n d es  V erf a hr e n  
a n z u w e n d e n, b ei d e m i m G e g e ns at z z u  d e n  str u kt ur e nt d e c k e n d e n V erf a hr e n d er A n w e n d er s c h o n z u B e gi n n d er 
A n al ys e ei n e V orst ell u n g d ar ü b er  b esit zt, w el c h e Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n d e n V ari a bl e n i n ei n e m D at e ns at z 
e xisti er e n (v gl. B a c k h a us  et  al.  2 0 1 5) . D a  si c h  di e  l at e nt e n  V ari a bl e n  d es  H y p ot h es e ns yst e ms  ei n er  dir e kt e n 
e m piris c h e n  B e o b a c ht u n g  e nt zi e h e n  k o m mt  als  str u kt ur pr üf e n d es  V erf a hr e n  di e Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e  i n 
Fr a g e (v gl. B a c k h a us  et  al.  2 0 1 5) .2 3 8  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e  z ei c h n e n  si c h  d a d ur c h  a us,  d ass  si e  s o w o hl 
m a nif est e  als  a u c h  l at e nt e  V ari a bl e n  b er ü c ksi c hti g e n  k ö n n e n.  D a h er  fi n d e n  si e  r e g e  A n w e n d u n g  i m  B er ei c h 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h er U nt ers u c h u n g e n b z w . i m F o k us e m piris c h er b etri e bs wirts c h aftli c h er F ors c h u n g, b ei d er 
di e M ess u n g ni c ht -m ess b ar e K o nstr u kt e h ä ufi g i m F o k us st e h t (v gl. Hil d e br a n dt 2 0 0 8; R a us c h 2 0 0 8; M ei k 2 0 1 6) . 
D as  k a us al a n al ytis c h e  Str u kt ur gl ei c h u n gs v erf a hr e n  h e bt  si c h  v o n  d e n  g ä n gi g e n  m ulti pl e n  R e gr essi o ns a n al ys e n 
d a mit  a b,  d ass  mit  i h m  a u c h  k o m pl e x e  D e p e n d e n zstr u kt ur e n  ( w e c hs els eiti g e  B e zi e h u n g e n,  Wir k u n gs k ett e n) 
m o d elli ert w er d e n k ö n n e n (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4 , S. 3 -7 ). S o k ö n n e n s e hr vi el k o m pl e x er e B e zi e h u n g 
als  i m  kl assis c h e n  R e gr essi o ns m o d ell  b etr a c ht et  w er d e n,  b ei  d e n e n a u c h  Gr ö ß e n  e nt h alt e n  s ei n  k ö n n e n,  di e 
u n a b h ä n gi g e u n d a b h ä n gi g e V ari a bl e n z u gl ei c h si n d ( Wir k u n gs k ett e n) u n d di e i n bil at er al e n B e zi e h u n g e n st e h e n 
( W e c hs el b e zi e h u n g e n). I hr e k o m pl e x e Str u kt ur m a c ht Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e z u M e hr gl ei c h u n gss yst e m e n. 
Di es e  bil d e n  di e  t h e or etis c h  o d er  s a c hl o gis c h  f or m uli ert e n Wir k u n gs b e zi e h u n g e n  i n  m e hr er e n 
R e gr essi o ns gl ei c h u n g e n  a b  u n d  s c h ät z e n  di es e  a ns c hli e ß e n d  s u k z essi v e  o d er gl ei c h z eiti g ( v gl.  W ei b er  & 
M ü hl h a us 2 0 1 4, S. 2 3ff) .  
W e n n l at e nt e V ari a bl e n i n di e B etr a c ht u n g mit ei n b e z o g e n w er d e n, m uss d er N ut z er z w ei M o d ell e s p e zifi zi er e n. 
S o  b a ut  si c h  ei n  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell  c h ar a kt eristis c h  a us  z w ei  U nt er m o d ell e n  a uf:  d e m  i n n er e n 
Str u kt ur m o d ell  u n d  d e m  ä u ß er e n  M ess m o d ell.  D as  i n n er e  M o d ell  ( Str u kt ur m o d ell)  st ellt  di e  B e zi e h u n g e n 
z wis c h e n d e n u n a b h ä n gi g e n u n d a b h ä n gi g e n l at e nt e n V ari a bl e n d ar. D as ä u ß er e M o d ell ( M ess m o d ell) s p e zifi zi ert 
di e  B e zi e h u n g e n  z wis c h e n  d e n  j e w eili g e n  ( b e o b a c ht b ar e n)  M ess v ari a bl e n  mit  i hr e m  l at e nt e n  K o nstr u kt.  B ei 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n s pri c ht m a n v o n e x o g e n e n ( = u n a b h ä n gi g e n, ξ) o d er e n d o g e n e n ( = a b h ä n gi g e n, η) 
V ari a bl e n,  w o b ei  di e  e x o g e n e n  k ei n e  ei n g e h e n d e n  g e ri c ht et e n  V er bi n d u n g e n  h a b e n u n d  d a mit  v o n  a u ß e n 
v or g e g e b e n e V or g ä n g er b z w. Urs a c h e i n d e n Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e n d es i n n er e n Str u kt ur m o d ells si n d . Di e 
e n d o g e n e n  V ari a bl e n  si n d  d ur c h  d as  M o d ell  er kl ärt e  Gr ö ß e n (v gl. Pl a ß  2 0 1 1)  u n d  s o mit  N a c hf ol g e n  b z w.  di e 
Wir k u n g (v gl. S c hl o d er er et al. 2 0 0 9) . Gr ö ß e n, di e z u gl ei c h u n a b h ä n gi g er u n d a b h ä n gi g er Art si n d, w er d e n als 
i nt er v e ni er e n d e V ari a bl e n b e z ei c h n et (v gl. Pl a ß 2 0 1 1) . Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n d e n l at e nt e n V ari a bl e n w er d e n 
ü b er  di e  Pf a d k o effi zi e nt e n  β  g e g e b e n.  Di e  ä u ß er e n  M ess m o d ell e  bil d e n  di e  O p er ati o n alisi er u n g  d er  l at e nt e n 
V ari a bl e n ü b er di e j e w eili g e n m a nif est e n V ari a bl e n a b. Si e u nt ers c h ei d e n si c h hi nsi c htli c h i hr er S p e zifi zi er u n g i n 
r efl e kti v u n d f or m ati v (si e h e K a p. 7. 2. 1. 2). 
 
23 8  Str u kt ur gl ei c h u n g s m o d e ll e mit l at e nt e n V ari a bl e n g e h e n i n s b e s o n d er e a uf J ör e s k o g ( 1 9 7 0; 1 9 7 8) u n d J ör e s k o g & S ör b o m (1 9 7 9; 1 9 8 2)  
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A b bil d u n g 1 9 : B eis pi el h aft e D a rst ell u n g ei n es v ollst ä n di g e n Pf a d m o d ells  
n a c h S c hl o d e r e r, Ri n gl e, S a rst e dt (2 0 0 9 , S. 5 7 6 ) 
Di e G üt e d er P ar a m et ers c h ät z u n g e n d es Str u kt ur m o d ells wir d s o mit w es e ntli c h d ur c h di e G üt e d er M ess m o d ell e 
b esti m mt,  d a  f e hl er h aft  g e m ess e n e  K o nstr u kt e  a u c h  z u  F e hl er n  i n  d e n  S c h ät z u n g e n  d er  K o nstr u kt b e zi e h u n g e n 
f ü hr e n ( "G ar b a g e i n - G ar b a g e o ut " -Pri n zi p ; W ei b er & M ü hl h a us (2 0 1 4 , S. 1 2 8 ). K a us al a n al ys e n si n d ni c ht n ur 
a uf  ei n e  s a c h - u n d  f a c h g er e c ht e  S p e zifi k ati o n  d es  M o d ells  a n g e wi es e n,  s o n d er n  i ns b es o n d er e  a u c h  a uf  ei n e 
m ö gli c hst  u mf ass e n d e  E v al u ati o n  d er  M o d ell g üt e.  Di es e  u nt ers c h ei d et  si c h  j e  n a c h  a n g e w a n dt e m 
Str u kt ur gl ei c h u n gs v erf a hr e n,  di e  si c h  pri n zi pi e ll  i n  ei n k o v ari a n z b asi ert es  V erf a hr e n,  di e 
K o v ari a n zstr u kt ur a n al ys e ( v gl. Hil d e br a n dt & H o m b ur g 1 9 9 8; J ör es k o g 1 9 7 8; J ör es k o g & S ör b o m 1 9 8 2) , u n d ei n 
v ari a n z b asi ert es V erf a hr e n, di e P arti al L e ast S q u ar es ( P L S) -A n al ys e (v gl. Bli e m el et al. 2 0 0 5; L o h m öll er 1 9 8 9; 
W ol d 1 9 8 2) , u nt ers c h ei d e n l ass e n.2 3 9   
Di e b ei d e n S c h ät z v erf a hr e n u nt ers c h ei d e n si c h a m kl arst e n i n i hr er Zi els et z u n g :  
Zi el d es k o v ari a n z b asi ert e n V erf a hr e ns  ist es, d as k a us al e H y p ot h es e ns yst e m i ns g es a mt g a n z h eitli c h u n d si m ult a n 
v o n d er e m piris c h e n D at e n b asis b est äti g e n z u l ass e n (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) . Hi er z u wir d v ers u c ht, di e 
e m piris c h e V ari a n z -K o v ari a n z -M atri x v o n d e n M ess v ari a bl e n m ö gli c hst g ut r e pr o d u zi er e n z u l ass e n (v gl. C hi n 
1 9 9 8) . B ei m  k o v ari a n z b asi ert e n  A ns at z wir d di e G es a mt h eit d er V ari a bl e n b e zi e h u n g e n g e pr üft ( v gl. W ei b er & 
M ü hl h a us  2 0 1 4) , S. 5 4ff,  u m  f est z u st ell e n,  o b  di e  e m piris c h e n  D at e n  d as  A n n a h m e n m o d ell  i m  G a n z e n 
u nt er m a u er n u n d f ol gli c h i d e alit er k ei n e U nt ers c hi e d e z wis c h e n T h e ori e u n d R e alit ät b est e h e n. D a h er ei g n et es 
si c h g ut z ur T h e ori e e v al u ati o n ( v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, S. 5 4ff) . D as v ari a n z b asi ert e V erf a hr e n  hi n g e g e n 
v erf ol gt  d as  Zi el, u nt er  Mi ni mi er u n g  d er  M essf e hl er  d es  M o d ells di e  e m piris c h e A us g a n gs d at e n m atri x 
b est m ö gli c h z u r e pli zi er e n ( v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, S. 6 6ff) . D as b e d e ut et, d ass di e V ari a n z d er e n d o g e n e n 
V ari a bl e n m a xi mi ert wir d (v gl. H a e nl ei n & K a pl a n 2 0 0 4) . D a b ei wir d d er  A ns at z v erf ol gt , i n ei n e m it er ati v e n 
V or g e h e n di e ei n z el n e n t h e ori e - r es p e kti v e s a c hl o gis c h f u n di ert e n K a us al b e zi e h u ng e n is oli ert v o n ei n a n d er ü b er 
di e D at e n b asis z u b est äti g e n , w as di e u nt ers c hi e dli c h e n St är k e n d er Z us a m m e n h ä n g e i d e ntifi zi er b ar m a c ht.  
I m  K er n  u nt ers c h ei d e n  si e  si c h  d a h er  i n  i hr er Art  d es  T est e ns  ei n es  z u gr u n d e  g el e gt e n  K a us al m o d ell s. D as 
k o v ari a n z b asi ert e V erf a hr e n v erf ol gt ei n e g es a mt h aft e Pr üfstr at e gi e, di e ü b er gl o b al e G üt e m a ß e  er m ö gli c ht wir d, 
 
23 9  F ür v er gl ei c h e n d e D ar st ell u n g e n v o n v ari a n z - u n d k o v ari a n z b a si ert er Str u kt ur gl ei c h u n g s m o d elli er u n g si e h e u. a. F or n ell & B o o k st ei n 
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u n d  b est äti gt  o d er  v er wirft  f ol gli c h  di e  T h e ori e  als G a n z es  ( v gl.  W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4, S. 5 4ff).  D as 
v ari a n z b asi ert e V erf a hr e n v erf ol gt d a g e g e n ei n e p arti ell e Pr üfstr at e gi e (v gl. B ar cl a y et al. 1 9 9 5) , di e b asi er e n d a uf 
s ei n e n  r e gr essi o ns a n al ytis c h e n  A ns at z  T eil a uss a g e n  ü b er  di e  G üt e  d er  V or h ers a g e q u alit ät  ei n z el n er  e x o g e n er 
V ari a bl e n  f ür  e n d o g e n e  V ari a bl e n  d es  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ells  tr eff e n  k a n n. Di e  t h e or etis c h  ei n z el n 
h er g el eit et e n Z us a m m e n h ä n g e w er d e n d e m z uf ol g e a u c h ei n z el n g et est et, w as di e A n w e n d u n g p arti ell er G üt e m a ß e  
mit  si c h  bri n gt  ( v gl. W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4,  S. 6 6ff;  si e h e  K a p.  8. 4).  Di e  T h e ori e  als  G a n z es  wi e  b ei m 
k o v ari a n z b asi ert e n  V e rf a hr e n  z u  b est äti g e n  o d er  z u  v er w erf e n  ist  b ei  di es e m  A ns at z  ni c ht  m ö gli c h. Di e 
M ö gli c h k eit di e V or h ers a g e q u alit ät ei n z el n er u n a b h ä n gi g er V ari a bl e n z u b esti m m e n, m a c ht d e n v ari a n z b asi ert e n 
A ns at z  d a h er  g ut  g e ei g n et,  i n  n o c h  w e ni g  erf ors c ht e n,  e x pl or ati v e n  F ors c h u n gs b er ei c h e  z ur  A n w e n d u n g  z u 
k o m m e n .2 4 0   
Gr u n ds ät zli c h  wir d  d as  V erf a hr e n  d er  K o v ari a n z a n al ys e  als  st atistis c h  e x a kt er  f ür  ei n e n  T est  h y p ot h etisi ert er 
B e zi e h u n g e n  z wis c h e n  l at e nt e n  V ari a bl e n  ei n g es c h ät zt.  J e d o c h  st e h e n  di e  V erf a hr e ns pr ä miss e n  i n  ei n e m 
Miss v er h ält nis z u d e n Ei g e ns c h aft e n d er D at e n er h e b u n g i n d er Pr a xis, i ns b es o n d er e i n j u n g e n F ors c h u n gs g e bi et e n 
( Sti c h pr o b e n gr ö ß e, V ert eil u n gs a n n a h m e n, M o d ell k o m pl e xit ät u n d -s p e zifi zi er u n g), s o d ass di e D arst ell u n g u n d 
M ess u n g v o n Z us a m m e n h ä n g e n s c h w er si n d. D a h er gi bt es u nt er d e n Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n k ei n e g e n er ell e 
b ess er e  Ei g n u n g  d es  ei n e n  o d er  d es  a n d er e n  A ns at z e s. Di e  E nts c h ei d u n g  z wis c h e n  d e m  k o v ari a n z - u n d 
v ari a n z b asi ert e n  A ns at z  ( b z w.  ei n er  A n w e n d u n g  b ei d er)  ist  i n  A b h ä n gi g k eit  v o n  d e n sit uati v e n 
R a h m e n b e di n g u n g e n d er U nt ers u c h u n g z u tr eff e n:  
•  Mit Bli c k a uf di e e x a nt e  M o d ells p e zifi k ati o n e n  l ässt si c h f estst ell e n, d ass di e t h e or etis c h e F u n di er u n g 
d er V ari a bl e n Hi n w eis e a uf di e N ot w e n di g k eit gi bt, s o w o hl r efl e kti v e als a u c h f or m ati v e K o nstr u k t e i n 
d e m Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell z u s c h ät z e n (si e h e K a p. 7. 2. 2) . Z u d e m i nt e gri ert d as H y p ot h es e ns yst e m 
ei n M e di ati o ns m o d ell, w as di e K o m pl e xit ät d es B e zi e h u n gs g efl e c ht es d er V ari a bl e n d es M o d ells 
d e utli c h er h ö ht.   
•  I m K o nt e xt s o zi al wiss e ns c h aftli c h er F orsc h u n g, di e si c h mit R ati n gs k al e n i hr e n Fr a g est ell u n g e n st ellt, 
ist es u n w a hrs c h ei nli c h m ulti v ari at -n or m al v ert eilt e n D at e n v orli e g e n z u h a b e n (v gl. S c h ol d er er & 
B al d erj a h n 2 0 0 6) . F ür di e m eist e n k o v ari a n z b asi ert e n A ns ät z e ist di es j e d o c h ei n e z e ntr al e B e di n g u n g 
(v gl. J ör es k o g et al. 2 0 0 1) .2 4 1  D a di e v orli e g e n d e U nt ers u c h u n g si c h a u c h mit Fr a g est ell u n g e n 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h er Art b ef asst, ist di e A n n a h m e m ulti v ari at -n or m al v ert eilt er D at e n  ni c ht h alt b ar.  
•  A uf gr u n d d er f ors c h u n gs m et h o dis c h s c h w er e n Z u g ä n gli c h k eit d er Gr u n d g es a mt h eit (si e h e K a p. 7. 3), 
di e a u c h z u m R ü c k griff a uf d as S c h n e e b all v erf a hr e n als A us w a hl v erf a hr e n g ef ü hrt h at, ist d er er w art et e 
Sti c h pr o b e n u mf a n g  d er i niti al e n U nt ers u c h u n g r el ati v g eri n g.  
•  Di e i niti al e U nt ers u c h u n g h y p ot h etisi ert er Z us a m m e n h ä n g e h at z u m Zi el, kl ar e A uss a g e n b e z ü gli c h d er 
V or h ers a g e q u alit ät ei n z el n er e x o g e n er V ari a bl e n tr eff e n z u k ö n n e n, u m l et zt e n dli c h Hi n w eis e a uf ei n e 
i d e al e K o nfi g ur ati o n i d e ntifi zi er e n z u k ö n n e n. Di es v erl a n gt d et er mi ni ert e K o nstr u kt w ert e , di e l e di gli c h 
i n v ari a n z b asi ert e n Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n b er e c h n et w er d e n. 
•  Di e N at ur ei n er i niti al e n, e x pl or ati v e n U nt ers u c h u n g d er Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n M er k m al e n 
v er n et zt er Or g a nis ati o n u n d d er Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n ist ni c ht d ar a uf a us g eri c ht et 
ei n t h e or etis c h st ar k f u n di ert es u n d i n a n d er e n K o nst ell ati o n e n s c h o n g ut erf ors c ht es T h e ori e m o d ell z u 
e v al ui er e n, s o n d er n b asi er e n d a uf d e n t h e or etis c h u n d s a c hl o gis c h m ö gli c h e n f u n di ert e n A n n a h m e n di e  
Zi el v ari a bl e b est m ö gli c h er kl är e n z u k ö n n e n, u m diff er e n zi ert er e, w eit er e A n n a h m e n tr eff e n z u k ö n n e n. 
D as M o d ell als G a n z es z u t est e n ist i n di es e m F all ei n hi n d erli c h es V or g e h e n, d a es m ö gli c h e r el e v a nt e 
 
2 4 0  Di e s i st t eil w eis e u m stritt e n. Z ur Dis k u s si o n si e h e  M cI nt o s h, E d w ar d s & A nt o n a kis (2 0 1 4)  u n d R ö n k k ö, M cI nt o s h, A nt o n a ki s & E d w ar d s 
(2 0 1 6) .  
2 41  A b er e s w ur d e n a u c h v ert eil u n g s n e utr al e P ar a m et er s c h ät z u n g s al g orit h m e n f ür k o v ari a n z b a si ert e Str u kt ur gl ei c h u n g s m o d ell e e nt wi c k elt 
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T eil er k e n nt niss e b z w. ei n z el n e n Z us a m m e n h ä n g e ni c h t b e w ert b ar m a c ht. P arti ell e E v al ui er u n g e n b z w. 
G üt e m a ß e si n d d a h er n ot w e n di g, u m d e n ei n z el n e n A n n a h m e n g er e c ht z u w er d e n.  
Di e  U nt ers u c h u n g  v erl a n gt  d e n  r el e v a nt e n sit u ati v e n  R a h m e n b e di n g u n g e n  n a c h  z u m  ei n e n  w e ni g er  r estri kti v e 
V or a uss et z u n g e n a n di e D at e n b asis ( k ei n e V ert eil u n gs a n n a h m e n, kl ei n er Sti c h pr o b e n u mf a n g) u n d z u m a n d er e n 
ei n e n  st är k er e n  D et aili er u n gs gr a d  d er  E v al ui er u n g ( M ö gli c h k eit  p arti ell e  G üt e pr üf u n g).  Z u d e m  erf or d er n  di e 
t h e or etis c h e n F u n di er u n g e n f or m ati v e M ess m o d ell e.  
A n  di es e  A nf or d er u n g e n  a ns c hli e ß e n d  wir d  d as  v ari a n z b asi ert e  V erf a hr e n mit  H air,  S arst e dt,  Ri n gl e  &  M e n a 
(2 0 1 2)  als g e ei g n et er  f ür  di e  v orli e g e n d e  U nt ers u c h u n g  g es e h e n,  d a  s ei n  Al g orit h m us  a uf  ei n z el n e n 
T eils c h ät z u n g e n  d er  R e gr essi o n e n  i m  M o d ell z us a m m e n h a n g  b er u ht  u n d  es  d a h er  mit  w e ni g er  r estri kti v e n 
V or a uss et z u n g e n  a us k o m mt.  D a mit  ei n h er g e h e n d  wir d  ei n e  B e w ert u n g  d er  G üt e  n ur  a n h a n d  p arti ell er 
M o d ell e v al u ati o n  er m ö gli c ht.  Di es er  oft m als  h er v or g e br a c ht e  Kriti k p u n kt  z ei gt  si c h  f ür  di e  v orli e g e n d e, 
m et h o dis c h  k o nfir m at oris c h e  U nt ers u c h u n g  mit  e x pl or ati v er  I nt e nti o n  j e d o c h  als  V ort eil ,  d a  di es er  A ns at z 
k o nsist e nt er  mit  d e m  U nt ers u c h u n gs zi el  ist (v gl. H air  et  al.  2 0 1 2) .  S o  ist  d as  v ari a n z b asi ert e  V erf a hr e n  d a n n 
a n z u w e n d e n, w e n n bisl a n g k ei n e U nt ers u c h u n g e n z u m i nt er essi er e n d e n H y p ot h es e ns yst e m v orli e g e n (v gl. W ol d 
1 9 8 2) . S o ist d er v ari a n z b asi ert e A ns at z g e g e n ü b er d e m k o v ari a n z b asi ert e n i ns b es o n d er e i m fr ü h e n St a di u m d er 
M o d ell bil d u n g  v ort eil h aft.  F ür  ei n e  u mf ass e n d e  e m piris c h e  Pr üf u n g  ei n es  t h e or etis c h  f u n di ert e n 
H y p ot h es e ns yst e ms ist d er k o v ari a n z b asi ert e A ns at z j e d o c h ei n d e uti g ü b erl e g e n (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) . 
D as  v ari a n z b asi ert e  V erf a hr e n  i m pli zi ert  w e ni g er  m et h o dis c h e  Pr ä miss e n,  u m  r o b ust e  Er g e b niss e  z u  li ef er n, 
w es h al b es g er n e i n ei n er Vi el z a hl v o n A n w e n d u n gsf el d er n d er b etri e bli c h e n Pr a xis a n g e w e n d et wir d  (v gl. E b erl 
2 0 0 6) . Di e S c h ät z u n g v o n P L S-M o d ell e n erf ol gt a n h a n d v o n p arti ell e n Kl ei ns t e-Q u a dr at e -S c h ät z u n g e n ( P arti al -
L e ast -S q u ar es  ( P L S))  (si e h e  f ol g e n d e  S eit e n).  D a h er  gi bt  es  f ast  k ei n e  Ei ns c hr ä n k u n g e n  i n  Hi n bli c k  a uf  di e 
Pr ä miss e n  b ei  d er  M o d ells p e zifi k ati o n.  Z u d e m  k a n n  d er  v ari a n z b asi ert e  A ns at z  a uf gr u n d d er  p arti ell e n 
M o d ells c h ät z u n g e n s c h o n b ei ei n er z a hl e n m ä ßi g kl ei n e n Sti c h pr o b e  ei n g es et zt w er d e n  (v gl. Bli e m el et al. 2 0 0 5; 
Al b ers  &  Hil d e br a n dt  2 0 0 6;  W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4) ,  w as  d ur c h a us  v o n  N ut z e n  i n  k o m pl e x e n 
M o d ells p e zifi k ati o n e n ist. Z ur B esti m m u n g d er mi ni m al  erf or d erli c h e n Sti c h pr o b e n gr ö ß e wir d oft m als d er si m pl e 
h e uristis c h e  A ns at z  v o n  C hi n  &  N e wst e d  ( 19 9 9 , S. 3 2 6ff ) h er a n g e z o g e n.  D e m n a c h  ist  di e  A n z a hl  d er 
u n a b h ä n gi g e n V ari a bl e n d er k o m pl e x est e n R e gr essi o n i m Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell i ns g es a mt mit d e m F a kt or 
z e h n z u g e wi c ht e n . F ür d as v orli e g e n d e M o d ell mit m a xi m al  n e u n  ei n g e h e n d e n V er bi n d u n g e n i n ei n er e n d o g e n e n 
b z w. i nt er v e ni er e n d e n V ari a bl e b etr ä gt di e  e m pf o hl e n e mi ni m al e Sti c h pr o b e n gr ö ß e 9 0 El e m e nt e. N a c h H air et al. 
(2 0 1 3)  si n d  n e b e n  d er  m a xi m al e n  A n z a hl  ei n g e h e n d er  V er bi n d u n g e n  i n  ei n er  e n d o g e n e  V ari a bl e  n o c h  d as 
Si g nifi k a n z ni v e a u, di e st atistis c h e St är k e ( st atisti c al p o w er ) u n d d as mi ni m al e B esti m mt h eits m a ß i m M o d ell z u 
b e a c ht e n  ( w o mit  di e  B esti m m u n g  d er  Sti c h pr o b e n gr ö ß e  erst  e x  p ost  erf ol g e n  k a n n).  U nt er  A n n a h m e  ei n es 
Si g nifi k a n z ni v e a us v o n 5 %, ei n er st atistis c h e n St är k e v o n 8 0 % u n d B esti m mt h eits w ert e n v o n mi ni m al 0. 2 5 w ür d e 
di es di e erf or d erli c h e Sti c h pr o b e n gr ö ß e f ür di e v orli e g e n d e U nt ers u c h u n g n a c h ei n er List e v o n M ar c o uli d es & 
S a u n d ers (2 0 0 6)  a uf 8 8 El e m e nt e s e n k e n. Di e D efi niti o n ei n er Mi ni m al gr ö ß e s ollt e j e d o c h ni c ht d a z u a n h alt e n, 
si c h d ar a uf z u f o k ussi er e n. Si e ist l e di gli c h ei n mi ni m al er S c h w ell e n w er t, d er i ns b es o n d er e d a n n w eit ü b ertr off e n 
w er d e n s ollt e, w e n n s c h w a c h e V er bi n d u n g e n z wis c h e n F a kt or e n mit q u alit ati v w e ni g er g e ei g n et e n I n di k at or e n 
u nt ers u c ht w er d e n. N a c h H o yl e (1 9 9 5)  w är e ei n e Sti c h pr o b e n gr ö ß e z wis c h e n 1 0 0 u n d 2 0 0 El e m e nt e n ei n e g ut e 
A us g a n gs b asi s.  
D a  d as  P L S -V erf a hr e n  a uf  d e m  R e gr essi o ns pri n zi p  b asi ert,  m üss e n  di e  D at e n  k ei n er  s p e zi ell e n  V ert eil u n g 
e nts pr e c h e n, wi e z. B. ei n er M ulti n or m al v ert eil u n g. Di es e w ei c h e n A n n a h m e n br a c ht e n d e m P L S -V erf a hr e n d a h er 
di e  B e z ei c h n u n g S oft -M o d eli n g -V erf a hr e n  ei n.  W i e  s c h o n  d ar g est ellt  k a n n  i m  P L S-A ns at z  ni c ht  a uf  ei n e 
V ali di er u n g  ü b er  gl o b al e  Fit  I n diz es  ( =  G üt e m a ß e)  o d er  Si g nifi k a n zt ests z ur ü c k g e griff e n  w er d e n  wi e  b ei m 
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m it Hilf e ei g e n er p arti ell er G üt e m a ß e z ur V ari a n z k o ntr oll e, d e m M ess e n d er Eff e ktst är k e u n d mit Hilfs v erf a hr e n 
wi e d e m B o otstr a p pi n g  u n d d e m Bli n df ol di n g  b e urt eilt  ( v gl. K a p. 8. 3. 1. 2).  
Mit d e m v ari a n z b asi ert e n P arti al -L e ast -S q u ar es -A ns at z ( P L S ) k ö n n e n M ess - u n d Str u kt ur m o d ell e mit M ulti -It e m-
K o nstr u kt e n a n al ysi ert w er d e n, di e dir e kt e, i n dir e kt e u n d/ o d er I nt er a kti o ns eff e kt e a b bil d e n. Hi er z u w er d e n mit 
d e m P L S -Al g orit h m us S c h ät z w ert e f ür di e l at e nt e n V ari a bl e n err e c h n et, v o n d e n e n a us g e h e n d di e B e zi e h u n g e n 
z wis c h e n d e n l at e nt e n V ari a bl e n u n d d e n l at e nt e n V ari a bl e n mit i hr e n m a nif est e n M ess v ari a bl e n (I n di k at or e n) 
q u a ntit ati v b es c hr ei b b ar g e m a c ht w er d e n (v gl. S c hl o d er er et al. 2 0 0 9) . D a b ei h a n d elt es si c h u m ei n m e hrst ufi g es 
V erf a hr e n, b ei d e m i m erst e n S c hritt di e W ert e d er l at e nt e n V ari a bl e n g es c h ät zt w er d e n u n d i m z w eit e n S c hritt 
di e Pf a d k o e ffi zi e nt e n u n d w eit er e Er g e b niss e err e c h n et w erd e n .  
D as Zi el d er erst e n St uf e  b est e ht d ari n, f ür di e ei n e l at e nt e V ari a bl e ei n e n m ö gli c hst v ali d e n K o nstr u kt w ert z u 
g e wi n n e n.  Di es e –  s o  di e  g e n er ell e  A n n a h m e  d es  v ari a n z b asi ert e n  V erf a hr e ns –  w er d e n  als  S u b stit ut e  f ür  di e 
t ats ä c hli c h e n W ert e v er w e n d et. Di e B er e c h n u n g d er K o nstr u kt w ert e u mf asst ei n vi erst ufi g es It er ati o ns v erf a hr e n 
(v gl. S c hl o d er er et al. 2 0 0 9) . D a b ei er g e b e n si c h di e W ert e d er K o nstr u kt e ei n ers eits ü b er i hr e B e zi e h u n g e n z u 
d e n  m a nif est e n  V ari a bl e n  ( ä u ß er e  S c h ät z u n g  i m  M ess m o d ell)  u n d  a n d er ers eits  ü b er  i hr e  B e zi e h u n g e n  z u  d e n 
a n d er e n  l at e nt e n  V ari a bl e n  i m  M o d ell  (i n n er e  S c h ät z u n g  i m  Str u kt ur m o d ell)  (v gl. W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4 , 
S 6 6ff ). D. h. es w er d e n i m K er n f ür j e d e l at e nt e V ari a bl e z w ei S c h ät z w ert e er mitt elt , di e si c h a uf ei n a n d er b e zi e h e n. 
Di es er it er ati v e S c h ät z al g orit h m us v erl ä uft wi e d er u m i n z w ei St uf e n, d er i n n er e n S c h ät z u n g d es M ess m o d ells u n d 
d er ä u ß er e n S c h ät z u n g d es Str u kt ur m o d ell s.  
•  Z ur I niti alisi er u n g wir d ei n ä u ß er er S c h ät z w ert f ür j e d e l at e nt e V ari a bl e (i. d. R. + 1 f ür all e ä u ß er e n 
G e wi c ht e) b esti m mt ( ä u ß er e A p pr o xi m ati o n).  
•  I m S c hritt 1 erf ol gt di e A p pr o xi m ati o n d er i n n er e n G e wi c ht e ü b er dr ei v ers c hi e d e n e G e wi c ht u n gss c h e m at a 
( Z e ntr oid v erf a hr e n, F a kt or g e wi c ht u n gss c h e m a, Pf a d g e wi c ht u n gss c h e m a). Z w ar h at di e Pr a xis g e z ei gt, d ass 
di e u nt ers c hi e dli c h e n G e wi c ht u n gss c h e m at a k a u m ei n e n Ei nfl uss a uf d as E n d er g e b nis h a b e n, s o d ass di e 
W a hl v o n ei g e ntli c h  u nt er g e or d n et er B e d e ut u n g ist (v gl. S c hl o d er er et al. 2 0 0 9) , a b er d e n n o c h wir d d as 
Pf a d g e wi c ht u n gss c h e m a e m pf o hl e n, d a es d as h ö c hst e B es ti m mt h eits m a ß f ür di e e n d o g e n e n V ari a bl e n 
er m ö gli c ht u n d i m g e n er ell e n a uf all e Art e n v o n P L S -Pf a d m o d ell e n a n g e w e n d et w er d e n k a n n (v gl. H air et 
al. 2 0 1 4) .  
•  I m S c hritt 2 erf ol gt di e i n n er e A p pr o xi m ati o n, d. h. di e Er mittl u n g d er i n n er e n S c h ät z w ert e ( S c or es ) f ür di e 
l at e nt e n V ari a bl e n u nt er B er ü c ksi c hti g u n g d er v or m als er mitt elt e n Pf a d e u n d St a n d ar disi er u n g ( Mitt el w ert = 
0, St a n d ar d a b w ei c h u n g = 1).  
•  I m S c hritt 3 erf ol gt di e A p pr o xi m ati o n d er ä u ß er e n G e wi c ht e, i n d e m L a d u n g e n a us ei nf a c h er R e gr essi o n 
(r efl e kti v er F all) b z w. d er G e wi c ht u n gsf a kt or e n a us m ulti pl er R e gr essi o n (f or m ati v er F all) b esti m mt 
w er d e n.  
•  I m S c hritt 4 erf ol gt di e ä u ß er e A p pr o xi m ati o n, d. h. di e B er e c h n u n g n e u er W ert e ( S c or es ) f ür di e l at e nt e n 
V ari a bl e n, di e si c h a us d er g e wi c ht et e n S u m m e d er I n di k at or e n mit d e n er mitt elt e n L a d u n g e n b z w. 
G e wi c ht e n i m Si n n e ei n er Li n e ar k o m bi n ati o n pr o M ess m o d ell er g e b e n.  
Di e S c hritt e 1 -4 wi e d er h ol e n si c h s o oft, bis ei n b esti m mt es St a bilit äts ni v e a u d es M o d ells err ei c ht ist. D. h. di e 
S u m m e d er Ä n d er u n g e n d er G e wi c ht e o d er L a d u n g e n s ollt e w e ni g er als 0. 0 0 1 i m V er gl ei c h z ur v or h er g e h e n d e n 
It er ati o n  s ei n  (K o n v er g e n z krit eri u m ; v gl. C hi n  &  N e wst e d  1 9 9 9) . Ei n  z us ät zli c h es  St o p p krit eri u m  ist  d as 
Err ei c h e n ei n er m a xi m al e n A n z a hl a n It er ati o n e n.  
Di e  z w eit e  St uf e  d es  P L S -S c h ät z v erf a hr e ns  z ur  B er e c h n u n g  d er  Str u kt ur w ert e  b ei n h alt et  di e  B esti m m u n g  d er 
fi n al e n  Pf a d k o effi zi e nt e n  d es  Str u kt ur m o d ells,  di e  si c h  d ur c h  m ulti pl e  R e gr essi o n  mit  d e n  e x o g e n e n  l at e nt e n 
V ari a bl e n  als  R e gr ess a n d e n  er g e b e n.  B ei  d e n  r efl e kti v e n  M es s m o d ell e n  w er d e n  di e  L a d u n g e n  d ur c h  ei nf a c h e 
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er mitt elt.  I m  f or m ati v e n  M ess m o d ell  l ass e n  si c h  di e  G e wi c ht e  d ur c h  m ulti pl e  R e gr essi o n e n  mit  d e n  l at e nt e n 
V ari a bl e n als A b h ä n gi g e u n d d e n m a nif est e n V ari a bl e n ei n es Bl o c ks als U n a b h ä n gi g e b er e c h n e n.  
D er  P L S -Al g orit h m us  f ü hrt  i m  Er g e b nis  z u  W ert e n  f ür  di e  l at e nt e n  V ari a bl e n  ( gl o b al  u n d  f ür  j e d e n  ei n z el n e n 
F all),  z u  all e n  Pf a d k o effi zi e nt e n  ( M ess - u n d  Str u k t ur m o d ell e),  L a d u n g e n  b ei  r efl e kti v er  S p e zifi k ati o n  u n d 
G e wi c ht e  b ei  f or m ati v er  S p e zifi k ati o n.  V er gl ei c ht  m a n  d as  P L S -V erf a hr e n  hi nsi c htli c h  d er  A nf älli g k eit  g e g e n 
ü b er f als c h s p e zifi zi ert e n M o d ell e n, s c h n ei d et es b ess er a b als S c h ät z u n g e n mit hilf e d er M a x i m u m-Li k eli h o o d -
M et h o d e i m k o v ari a n z b asi ert e n A ns at z (v gl. Al b ers & Hil d e br a n dt 2 0 0 6) .  
 
7. 2 O p e r ati o n ali si er u n g d er V ari a bl e n  
I n  A bl eit u n g  a us  d e n  F ors c h u n gsfr a g e n  u n d  d ur c h  di e  t h e or etis c h e  A n al ys e  d es  U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d es 
u nt er m a u ert  l ässt si c h f ol g e n d e all g e m ei n e F ors c h u n gs h y p ot h es e  b esti m m e n:  
 
V or  di es e m  Hi nt er gr u n d  w ur d e n  z w ei  er k e n nt nisl eit e n d e  Fr a g est ell u n g e n  n a c h  d er  or g a nis ati o n al e n  U m w elt 
di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  u n d  i hr er  N ut z w ert e  u n d  i ntri nsis c h er  Ar b eits m oti v ati o n  v o n  W iss e ns ar b eit er n 
a dr essi ert.  Di e  t h e or etis c h e  A n al ys e  f ü hrt e  u nt er  Ei n b e z u g  q u alit ati v er  E x p ert e ni nt er vi e ws  (si e h e  K a p.  3) z u 
f ol g e n d e n r el e v a nt e n K o n z e pt u alisi er u n g e n: 
•  t äti g k eits z e ntri ert e K o n z e pt u alisi er u n g v o n Wiss e n u n d S o ci al S oft w ar e u n d d a mit di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit ü b er di e N ut z u n gs pr a kti k e n (I nf or m ati o ns -, I d e ntit äts- u n d B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt) v o n 
S o ci al S oft w ar e n a c h S c h mi dt (v gl. S c h mi dt 2 0 1 1; S c h mi dt 2 0 0 6; S c h mi dt 2 0 0 9)  
•  str u kt ur ati o nst h e or etis c h b asi ert e K o n z e pt u alisi er u n g v o n Or g a nis ati o ns m er k m al e n i n Str u kt ur e n u n d 
H a n dl u n g e n v er n et zt er Or g a nis ati o n (v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4; S y d o w 2 0 1 4 ; R ött g er 2 0 1 0) 
•  K o n z e pt u alisi er u n g i ntri nsis c h er Ar b eits m oti v ati o n n a c h d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n 
n a c h D e ci & R y a n ( S D T; v gl. D e ci & R y a n, 1 9 8 5)  ü b er di e Erf üll u n g d er ps y c h ol o gis c h e n 
Gr u n d b e d ürf niss e n a c h A ut o n o mi e, K o m p et e n z u n d s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit (v gl. D e ci & R y a n 
1 9 8 5 a; D e ci & R y a n 2 0 0 0; R y a n & D e ci 2 0 0 0) .  
D ar a uf  a uf b a u e n d  w ur d e  ei n  ei g e n es  B e z u gss yst e m  z ur  U nt ers u c h u n g  d er  Eff e kt e  d er  S o ci al -S oft w ar e -
N ut z u n gst äti g k eit e n u n d i n h är e nt er Or g a nis ati o ns m er k m al e a uf s el bst b esti m mt e , i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n 
er ar b eit et, i n d e m ei n M o d ell d er B e d ürf nis erf üll u n g d ur c h v er n et zt e Or g a nis ati o n e nt wi c k elt w ur d e.  
I m F ol g e n d e n w er d e n di e t h e or etis c h e n K o nstr u kt e ü b er di e F estl e g u n g i hr er M ess m o d ell e f ür ei n e e m piris c h e 
Ü b er pr üf u n g d er f o r m uli ert e n H y p ot h es e n erf ass b ar g e m a c ht.  
 
7. 2. 1 D ar st ell u n g O p er ati o n ali si er u n g s v erf a hr e n  
7. 2. 1. 1 O p er ati o n ali si er u n g l at e nt er K o n str u kt e  
Di e O p er ati o n alisi er u n g d er V ari a bl e n b z w. d er l at e nt e n K o nstr u kt e d es Str u kt ur m o d ells erf ol gt a uf Gr u n dl a g e 
d er  D efi niti o n e n  d er  B e griff e  d es  t h e or etis c h e n  T eils  d er  U nt ers u c h u n g,  u m  z u  b esti m m e n,  mit  w el c h e n 
Di e N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e u n d  
di e Str u kt ur m er k m al e v er n et zt er Or g a nis ati o n k orr eli er e n p ositi v  
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B e o b a c ht u n gs gr ö ß e n  di e  r el e v a nt e n  G e g e nst ä n d e  d er  erf ass b ar/ m ess b ar  si n d.  L at e nt e  V ari a bl e n  b z w.  l at e nt e 
K o nstr u kt e si n d ni c ht dir e kt b e o b a c ht b ar, si e w er d e n als F a kt or e n b etr a c ht et, k ö n n e n z w ar i n d er t h e or etis c h e n 
A n al ys e i m F o k us st e h e n, si n d a b er i n d er e m piris c h e n A n al ys e n ur ü b er b e o b a c ht b ar e I n di k at or e n z u g ä n gli c h 
(v gl. Ur b a n & M a y erl 2 0 1 4) . Di e k o n z e pti o n ell e K o m pl e xit ät d er l at e nt e n V ari a bl e n d es M o d ells b es c hr ä n kt si c h 
a uf ei nf a kt ori ell e K o nstr u kt e.  
F ür  ei n e  M ess u n g  d er  t h e or etis c h e n  K o nstr u kt e  d es  M o d ells  u n d  i hr er  v er m ut et e n  B e zi e h u n g e n  m üss e n  di e 
ei n z el n e n  K o nstr u kt e  i n  i hr e  m ess b ar e n  B est a n dt eil e,  a us  d e n e n  si e  si c h  f or mi er e n  b z w.  i n  d e n e n  si e  i hr e n 
A us dr u c k fi n d e n b esti m mt w er d e n. 2 4 2  Di es er V or g a n g d er O p er ati o n alisi er u n g, b ei d e m t h e or et is c h e K o nstr u kt e 
i hr A b bil d i n k o n kr et e n, e m piris c h m ess b ar e n V ari a bl e n fi n d e n, u mf asst d ar ü b er hi n a us a u c h ei n e K o n kr etisi er u n g 
d er  i n h altli c h e n  H y p ot h es e  ( S a c h h y p ot h es e)  i n  ei n er  st atistis c h e n  H y p ot h es e,  di e  mit  m at h e m atis c h e n  Mitt el n 
a us w ert b ar ist (v gl. K ü hl et al. 2 0 0 9) . 
All e  V ari a bl e n  e nts pr e c h e n  d e m  V erst ä n d nis  k o m pl e x er  V ari a bl e n  u n d  si n d  d a h er  ü b er  m e hr er e  I n di k at or e n 
o p er ati o n al  z u  er mitt el n.  W el c h e m ess b ar e n  Krit eri e n  d a z u  h er a n g e z o g e n  w er d e n,  ist  ü b er  z w ei  V or g e h e n 
f estl e g b ar. Ei n ers eits k ö n n e n b er eits e nt wi c k elt e M ess m o d ell e v er w e n d et w er d e n, b ei d e n e n di e ps y c h o m etris c h e n 
Q u alit ät e n  ( R eli a bilit ät  u. a.;  K o nstr u kt v ali dit ät)  s c h o n  u nt ers u c ht  w or d e n  s i n d.  I n  d er  Lit er at ur  d o k u m e nti ert e 
V orl a g e n  v o n  Fr a g e b ö g e n  k ö n n e n  als  Ori e nti er u n g  d er  ei g e n e n  Fr a g e b o g e n k o nstr u kti o n  di e n e n,  a b er  i ns b.  di e 
G üt e ei g e ns c h aft e n s ollt e n ni c ht u n kritis c h a uf di e ei g e n e U nt ers u c h u n g ü b ertr a g e n  w er d e n ( v gl. B ort z & D öri n g 
2 0 0 6, S. 2 5 3) . Di e  Ü b er n a h m e  h ä ufi g er  a n g e w a n dt e n  Er h e b u n gsi nstr u m e nt e n  tr ä gt  n e b e n  d er  F e hl er - u n d 
Ar b eits v er m ei d u n g  z u  d er  M ö gli c h k eit  b ei,  V er gl ei c h e  mit  a n d er e n  St u di e n  zi e h e n  z u  k ö n n e n  u n d  ei n e 
K o nstr u kt ü b erfl ut u n g  z u  v er m ei d e n (v gl. Kir c h h off  et  al.  2 0 1 0 ;  W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4). Di e  e xist e nt e n 
I n di k at or v ari a bl e n s ollt e n j e d o c h w e d er u nr efl e kti ert n o c h u n m o difi zi ert ü b er n o m m e n w er d e n. Ei n e A n p ass u n g 
a n  di e  G e g e b e n h eit e n  d er  j e w eili g e n  Er h e b u n g  s ollt e st attfi n d e n,  i ns b es o n d er e  ei n e  s pr a c hli c h e  G est alt u n g 
A d a pti o n a uf di e S pr a c h g e w o h n h eit e n d er Zi el gr u p p e ( v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6, S. 2 5 3) . 
F e hl e n  b er eits  e nt wi c k elt e  u n d  v er öff e ntli c ht e  M ess m o d ell e  u n d  h a n d elt  es  si c h  d a h er  u m  ei n  n e u  z u 
o p er ati o n alisi er e n d es t h e or etis c h es K o ns tr u kt, w er d e n Fr a g e n b z w. St at e m e nts e nt wi c k elt, w el c h e d e n G e g e nst a n d 
m ö gli c h ers c h ö pf e n d a b bil d e n ( v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6, S. 2 5 3f) . Mit ei n er B est a n ds a uf n a h m e all er mit d e m z u 
erfr a g e n d e n G e g e nst a n ds b er ei c h v er b u n d e n e n I n h alt e st e ht f est, z u w el c h e n I n h alt e n Fr a g e n o d er It e ms f or m uli ert 
w er d e n  s oll e n  ( Di m e nsi o n e n  d es  I n h alts).  Di e  Art  d er  F or m uli er u n g  d es  Fr a g e b o g e nit e ms  ( It e mf or m at) ri c ht et 
si c h n a c h d e n I n h alt e n u n d ist i n Fr a g e n o d er B e h a u pt u n g e n ( St at e m e nts) u nt ers c h ei d b ar. F ür di e Er k u n d u n g v o n 
P ositi o n e n,  M ei n u n g e n,  Ei nst ell u n g e n  si n d  B e h a u pt u n g e n,  d er e n  Z utr eff e n  ei n g est uft  w er d e n  m üss e n,  b ess er 
g e ei g n et als Fr a g e n: „ Mit B e h a u pt u n g e n l ässt si c h di e i nt er essi er e n d e P ositi o n o d er M ei n u n g pr o n o n ci ert er u n d 
diff er e n zi ert er erf ass e n als mit Fr a g e n, di e z u m gl ei c h e n I n h alt g est ellt w er d e n. “ ( v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6, S. 
2 5 4) . B e h a u pt u n g e n si n d dir e kt er u n d s c hli e ß e n e h er a n di e Allt a gsr e alit ät d er B efr a gt e n a n, w as z u ei n d e uti g er e n 
St ell u n g n a h m e n  f ü hrt.  F ür  Er k u n d u n g  k o n kr et er  S a c h v er h alt e,  wi e  z. B.  N ut z u n gs v er h alt e n,  ist  di e  Fr a g ef or m 
b ess er  g e ei g n et .  Es  si n d H ä ufi g k eits -,  I nt e nsit äts-,  W a hrs c h ei nli c h k eits- u n d  B e w ert u n gs ei nst uf u n g e n  ü b er  di e 
A nt w ort e n m ö gli c h ( v gl. B ort z & D öri n g 2 0 06 , S. 1 7 7f ). Di e Fr a g e ist i m m er e h er all g e m ei n f or m uli ert u n d h ält 
d as Pr o bl e m off e n. D e m z uf ol g e ist es wi c hti g, b ei d er B esti m m u n g d er It e ms z u u nt ers c h ei d e n, o b F a kt e n wiss e n 
( Fr a g e n) o d er Ei nst ell u n g e n ( St at e m e nts) er h o b e n w er d e n ( v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6, S. 2 5 4) . 
Di e  k o n kr et e  F or m uli er u n g  d er  It e ms  ori e nti ert  si c h  a n  Erf a hr u n gsr e g el n  a us  d er  Pr a xis,  n a c h  d e n e n  a uf  ei n e 
v erst ä n dli c h e A us dr u c ks w eis e s o wi e d as V er m ei d e n v o n s u g g esti v e n u n d st er e ot y p e n F or m uli er u n g e n z u a c ht e n 
u n d  d e n  B e d e ut u n gs g e h alt es  v o n  B e griff e n  z u  b er ü c ksi c hti g e n  ist (v gl. Kir c h h off  et  al.  2 0 1 0) .  Gr u n ds ät zli c h 
s ollt e n  di e  A nt w ort k at e g ori e n  z ur  Erf ass u n g  ei n es  K o ns tr u kts  d a b ei  ers c h ö pf e n d  u n d  disj u n kt 
( ü b ers c h n ei d u n gsfr ei)  s ei n (v gl. P orst  2 0 0 0) .  Di e  z u gr u n dli e g e n d e  P ers p e kti v e, a us  d er  di e  It e ms  f or m uli ert 
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w er d e n, ist di e d es ar b eit e n d e n I n di vi d u u ms, d. h. es h a n d elt si c h u m W a hr n e h m u n g e n u n d Ei ns c h ät z u n g e n a us 
d er Si c ht d es ei n z el n e n A kt e ur s. Ei g e n a n g a b e n v o n B efr a gt e n si n d gr u n ds ät zli c h d ur c h u nt ers c hi e dli c h e F a kt or e n 
i n i hr er Z u v erl ässi g k eit b e ei ntr ä c hti gt. Bil d u n g u n d B er uf d er B efr a gt e n, Ei nst ell u n g z u m U nt ers u c h u n gst h e m a, 
d as  B e m ü h e n  u m  s o zi al e  Er w ü ns c ht h eit,  g ef ü hls m ä ßi g e  Bl o c ki er u n g e n  s o wi e  a bsi c htli c h e  V ers c hl ei er u n g e n 
k ö n n e n d e n W a hr h eits g e h alt d e r g e g e b e n e n A nt w ort e n s c h m äl er n.  
Di e  B er ei c h e  d er  B efr a g u n g  u mf ass e n  di e  N ut z u n gs h a n dl u n g e n  v o n  u n d  i n  S o ci al  S oft w ar e  d er  I n di vi d u e n, 
U nt er n e h m e ns m er k m al e  ( Str u kt ur,  K ult ur,  A ut o n o mi e f ör d er u n g,  T e c h n ol o gi e v erf ü g b ar k eit),  d as 
R oll e n v erst ä n d nis  d er  I n di vi d u e n  als  Wiss e ns ar b eit er,  P ers ö nli c h k eits m er k m al e  ( K a us alit äts ori e nti er u n g), 
B e d ürf nis erf üll u n g  ( Gr u n d b e d ürf niss e  A ut o n o mi e,  K o m p et e n z,  s o zi al e  Ei n g e b u n d e n h eit),  A ntri e b e  z ur  Ar b eit 
( Ar beits m oti v ati o n), E ntl o h n u n gsf or m e n u n d – h ö h e s o wi e all g. M er k m al e d er P ers o n ( Alt er, G es c hl e c ht, Bil d u n g, 
P ositi o n) u n d all g. M er k m al e d es U nt er n e h m e ns  ( Br a n c h e, Gr ö ß e).  
Es e xisti er e n f ür di es e U nt ers u c h u n g f ür 1 0  h y p ot h etis c h e K o nstr u kt e B att eri e n a n z u v er w e n d e n d e n It e m s. F ür 5  
h y p ot h etis c h e  K o nstr u kt e  w ur d e n  I n di k at or e n  a us  d er  T h e ori e  a b g el eit et  u n d  i n  ei g e n e n,  n e u e n  M ess m o d ell e n 
d ar g est ellt.  Ei n e  Ü b ersi c ht  d er  M er k m al e  d er  ei n z el n e n  V ari a bl e n  u n d  i hr er  M ess k o nstr u kt e  ist  i m A n h a n g  
d ar g est ellt. F ür di e  i n di es er Ar b eit n e u e nt wi c k elt e n b z w. m o difi zi ert e n M essi nstr u m e nt e w ur d e n a n h a n d ei n er 
V or u nt ers u c h u n g ( Pr et est)  di e Ei g e ns c h aft e n d er It e m b att eri e n er mitt elt. 2 4 3    
7. 2. 1. 2 M e s s k o n z e pti o n  
L at e nt e K o nstr u kt e l ass e n si c h ni c ht n ur ü b er i hr e k o n z e pti o n ell e K o m pl e xit ät s yst e m atisi er e n, s o n d er n a u c h i n 
B e z u g  a uf  di e  Ri c ht u n g  d er  K a us alit ät  z wis c h e n  K o nstr u kt  u n d  I n di k at or e n.  A n  di es e m  z e ntr al e n  As p e kt  d er 
K a us alit ät ri c ht e n si c h di e z w ei gr u n dl e g e n d e n K o n z e pti o n e n d er M ess m o d ell e a u s.  
I n  d er r efl e kti v e n  M ess k o n z e pti o n „r efl e kti er e n “  di e  I n di k at or e n  i n h altli c h  d as  K o nstr u kt,  d. h.  di e  K a us alit ät 
ri c ht et  si c h  v o m  K o nstr u kt  a uf  di e  I n di k at or e n (v gl. W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4) 2 4 4 .  Di e  I n di k at or e n  si n d 
Ers c h ei n u n gsf or m e n d es K o nstr u kts, s o d ass ei n e V er ä n d er u n g i m K o nstr u kt d e m z uf ol g e a u c h V er ä n d er u n g e n i n 
d e n n a c h g el a g ert e n V ari a bl e n mit si c h bri n gt (v gl. M a c K e n zi e et al. 2 0 0 5) . B ei r efl e kti v e n M ess m o d ell e n wir d 
d as l at e nt e K o nstr u kt als Urs a c h e d er M ess v ari a bl e n v erst a n d e n, di e [...] d a mit F ol g e n b z w. K o ns e q u e n z e n d er 
Wir ks a m k eit  d es  K o nstr u kt es  i n  d er  Wir kli c h k eit  d arst ell e n. “ ( W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4, S. 2 5 6 ).  R efl e kti v e 
I n di k at or e n si n d als a b h ä n gi g e V ari a bl e n ei n es t h e or etis c h e n K o nstr u kts i n h altli c h gl ei c h u n d a ust a us c h b ar. Di e 
K orr el ati o n  u nt er ei n a n d er  ist  h o c h  u n d  s ollt e  st är k er  s ei n,  als  mit  a n d er e n  I n di k at or e n  d es  G es a mt m o d ells. S o 
u nt erli e g e n all e I n di k at or e n ei n er g e m ei ns a m e n, gl ei c h e n V ari a n z er kl är u n g i n d er l at e nt e n V ari a bl e u n d s ollt e n 
si c h  b ei  ei n er  V er ä n d er u n g  gl ei c h  v er h alt e n (v g l. M a c K e n zi e  et  al.  2 0 0 5) .  Wir d  ei n  I n di k at or  a us g es c hl oss e n, 
ä n d ert  si c h  d er  k o n z e pt u ell e  R a h m e n,  d. h.  di e  i n h altli c h e  A uss a g e  d es  t h e or etis c h e n  K o nstr u kts  ni c ht.  D a  di e 
I n di k at or e n  R e pr äs e nt ati o n e n  d er  l at e nt e n  V ari a bl e  si n d,  wir d  di e  F e hl er a nf älli g k e it  d er  I n di k at or e b e n e 
z u g e or d n et.  
I n  d er f or m ati v e n  M ess k o n z e pti o n 2 4 5  ( v gl.  W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4, S. 2 5 5ff)  „f or m e n “  di e  I n di k at or e n  d as 
K o nstr u kt,  d. h.  di e  Ri c ht u n g  d er  K a us alit ät  ist  v o n  d e n  I n di k at or e n  a uf  d as  K o nstr u kt  g eri c ht et,  d ess e n 
u nt ers c hi e dli c h e tr a g e n d e Di m e nsi o n e n i n d e n I n di k at or e n v er a n k ert si n d. Di es e m A ns at z li e gt ei n e gr u n ds ät zli c h 
a n d er e  K a us al h y p ot h es e  z u gr u n d e,  b ei  d er  d as  K o nstr u kt  di e  a b h ä n gi g e  V ari a bl e  d arst ellt  u n d  di e  I n di k at or e n 
 
2 4 3  b ei ei n er Li k ert -S k al a i st e s z. B. erf or d erli c h, d a s s di e T eilfr a g e n (It e m s) mit d e m S u m m e n w ert k orr eli ert si n d, d a a n s o n st e n d a s It e m 
ni c ht z u m S k al e n w ert b eitr ä gt ( s o g. It e m -A n al y s e)  
2 4 4  gr u n dl e g e n d e Ar b eit hi er z u v o n B oll e n & L e n n o x (1 9 9 1)  
2 4 5  K o n z e pt f or m ati v er M e s s m o d ell e g e ht a uf C urtis & J a c k s o n (1 9 6 2 , S. 1 9 5ff) z ur ü c k: ei n t h e or etis c h e s K o n str u kt k a n n d efi nit oris c h n ur 
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u n a b h ä n gi g si n d. D as K o nstr u kt r e pr äs e nti ert i n di es e m F all ei n e Art „ S a m m el w ert “ (v gl. Ur b a n & M a y erl 2 0 1 4) 2 4 6  
b z w. I n d e x ( v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, S. 2 5 6)  d er ei n z el n e n I n di k at or e n, d a es k ei n e n ei g e n e n t h e or etis c h e n 
F a kt or  d arst ellt.  Es  wir d  als  h y p ot h etis c h es  K o nstr u kt  a us  ei n er  Li n e ar k o m bi n ati o n  a us  d e n  b e o b a c ht b ar e n 
M ess v ari a bl e n  g es e h e n  (r e gr essi o ns a n al y tis c h er D e n k a ns at z).  " B ei  f or m ati v e n  M ess m o d ell e n  wir d  ei n 
h y p ot h etis c h es  K o nstr u kt  als  F ol g e  d er  a uf  d er  B e o b a c ht u n gs e b e n e  wir ks a m e n  M essi n di k at or e n  v erst a n d e n. " 
( W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4, S. 2 5 6 ).  V er ä n d er u n g e n  i n  d e n  I n di k at or e n  i m pli zi er e n  ei n e  V er ä n d er u n g  d es 
K o nstr u kts, d a si e d efi ni er e n d e M er k m al e d es K o nstr u kts si n d (v gl. J ar vis et al. 2 0 0 3) . Di e ei n z el n e n I n di k at or e n 
si n d d e m z uf ol g e a u c h ni c ht a ust a us c h b ar. Di e i n h altli c h e A uss a g e d es K o nstr u kts st üt zt si c h a uf di e K o m bi n ati o n 
d er  ei n z el n e n  I n di k at or e n,  di e  si c h  i n h altli c h  ni c ht  r ef eri er e n  m üss e n.  E n g  v erst a n d e n  w ür d e  si c h  mit  d er 
W e g n a h m e ei n es I n di k at ors d as K o nstr u kt a n si c h i n s ei n e m s e m a ntis c h e n G e h alt ä n d er n (v gl. Di a m a nt o p o ul os & 
Wi n kl h of er 2 0 0 1) .  
Z ur  G üt e pr üf u n g  d es  M ess m o d ells  k o m m e n  k ei n e  M a ß e  d er  i nt er n e n  K o nsist e n z  z u m  Tr a g e n,  d a  a u c h  k ei n e 
i ntr ak o n z e pti o n ell e  K orr el ati o n  z wis c h e n  d e n  I n di k at or e n  n ot w e n di g  ist (v gl. J arvis  et  al.  2 0 0 3) .  B ei  d er 
F ests et z u n g d er ei n z el n e n I n di k at or e n ü b er d e n I n h alt s pi elt d a g e g e n di e i n h altli c h e B e gr ü n d u n g d er ei n z el n e n 
Di m e nsi o n e n  a us  d er  T h e ori e  h er a us  di e  e nts c h ei d e n d e  R oll e.  D ar a n  a ns c hli e ß e n d  gi bt  es  a u c h  k ei n e 
M essf e hl er v ari a n z e n  a uf I n di k at or e b e n e u n d d er M essf e hl er wir d als R esi d u u m a uf E b e n e d es K o nstr u kts v er ort et.  
 
A b bil d u n g 2 0 : R efl e kti v es K o nst r u kt  
( ei g e n e D a rst ell u n g i n A nl e h n u n g a n W ei b e r & M ü hl h a us (2 0 1 4 , S. 2 5 7 )) 
 
A b bil d u n g 2 1 : F o r m ati v es K o nst r u kt  
( ei g e n e D a rst ell u n g i n A nl e h n u n g a n W ei b e r & M ü hl h a us (2 0 1 4 , S. 2 5 7 )) 
B ei  ei n er  q u alit ati v e n  B esti m m u n g  e x  a nt e  l eit et  si c h  di e  E nts c h ei d u n g  f ür  ei n es  d er  z w ei  M ess m o d ell e  a m 
z e ntr al e n  U nt ers c hi e d  i n  d er  K a us al it ätsri c ht u n g  a b,  di e  a us  d er  K o nstr u kt d efi niti o n  er k e n n b ar  ist.  Di e 
I d e ntifi k ati o n  r efl e kti v er  b z w.  f or m ati v er  M ess v ari a bl e n  er gi bt  si c h  d a b ei  a us  d er  B e a nt w ort u n g  d er 
e nts c h ei d e n d e n Fr a g e n a c h d er Eff e ktri c ht u n g n a c h W ei b er & M ü hl h a us ( 2 0 1 4 , S. 4 2 ): „ B e wir kt di e V er ä n d er u n g 
i n d er A us pr ä g u n g ei n er M ess v ari a bl e n ei n e V er ä n d er u n g i n d er A us pr ä g u n g d er l at e nt e n V ari a bl e n ( = f or m ati v) 
o d er b e wir kt di e V er ä n d er u n g i n d er A us pr ä g u n g d er l at e nt e n V ari a bl e n ei n e V er ä n d er u n g i n d er A us pr ä g u n g d er 
M ess v ari a bl e n  ( =  r efl e kti v) ? “.  Z u d e m  wir d  di e  E nts c h ei d u n g  ü b er  di e  F or mi er u n g  d er  M ess m o d ell e  d ur c h  di e 
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E nts c h ei d u n gsr e g el n v o n J ar vis et al. ( 2 0 0 3) f u n di ert. Si e b esti m m e n di e K o n z e pti o n ei n es K o nstr u kts als f or m ati v 
o d er  r efl e kti v  i n  A b h ä n gi g k eit  v o n  vi er  Krit eri e n:  Ri c ht u n g  d er  K a us alit ät,  A ust a us c h b ar k eit  d er  I n di k at or e n, 
K o v ari a n z d er I n di k at or e n u n d N o m ol o gi e d er I n di k at or e n.   
Di e  F or m uli er u n g  d er  It e ms  erf ol gt  a ns c hli e ß e n d  i n  A b h ä n gi g k eit  v o n  d er  F or mi er u n g  d er  ei n z el n e n 
M ess k o n z e pt e. Di es e l eit et a u c h a uf di e B esti m m u n g d er I n di k at or e n a n z a hl: b ei r efl e kti v e n M ess k o n z e pt e n gilt es 
b ess er m e hr o d er z u vi el e I n di k at or e n z u h a b e n, w o hi n g e g e n si c h di e I n di k at or z a hl ei n es f or m ati v e n M ess m o d ells 
i n h altli c h  a n  d er  Z a hl  k o nstr u kt d efi ni er e n d er  Di m e nsi o n e n  f est m a c ht.  J e  n a c h  k o n z e pti o n ell e m  A ns at z  d es 
M ess m o d ells (f or m ati v b z w. r efl e kti v) e xisti er e n a u c h u nt ers c hi e dli c h e A us wir k u n g e n a uf di e A n al ys esi c h er h eit 
d er  D at e n.  V er w e n d b ar e  G üt e krit eri e n  z ur e x  p ost  V ali di er u n g  d er  M ess m o d ell e w ur d e n  i n  K a pit el  8. 3. 1. 1 
d ar g est ellt.  
7. 2. 1. 3 S k ali er u n g d er It e m s  
Di e  a p pli zi ert e  M et h o d e  d er  Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e  erf or d ert  ei n  m etris c h es  S k al e n ni v e a u  ( mi n d est e ns 
I nt er v alls k al e n ni v e a u) (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) . Di e v orli e g e n d e U nt ers u c h u n g f ol gt d e m g e br ä u c hli c h e n 
M ess e n mit Hilf e v o n R ati n gs k al e n u nt er d er A n n a h m e, d ass di e M ess u n g a uf I nt er v alls k al e n ni v e a u erf ol gt ( P er -
fi at-M ess u n g,  d. h.  M ess u n g  „ d ur c h  V ertr a u e n “).  Di e  B e urt eil u n g  d er  b etr eff e n d e n  S a c h v er h alt e  d ur c h  di e 
T eil n e h m er d er U mfr a g e erf ol gt ü b er ei n e f ü nfst ufi g e I nt e nsit ätss k al a, di e " d as A us m a ß d er Z usti m m u n g o d er 
A bl e h n u n g z u v or g e g e b e n e n Gr ü n d e n " ( Kir c h h off et al. 2 0 1 0, S. 2 2 ) erf ass e n. I m Fr a g e b o g e n w ur d e n b ei d er 
A uss a g e n b e w ert u n g a us Gr ü n d e n d er Ei n h eitli c h k eit u n d Ü b ersi c htli c h k eit als R ati n gs k al e n d ur c h g ä n gi g 5 -st ufi g e 
Li k ert -S k al e n 2 4 7  v er w e n d et, d er e n S p e ktr u m v o n st ar k er A bl e h n u n g ( 1) ü b er w e d er a bl e h n e n d n o c h z usti m m e n d 
( 3) bis z u st ar k er Z usti m m u n g ( 5) r ei c ht (v gl. S c h u m a n n 2 0 1 2) .2 4 8  Di e v er w e n d et e n Gr a d ui er u n gs b e griff e k ö n n e n 
als b e w ä hrt g elt e n d g es e h e n w er d e n. Di e B er eitst ell u n g ei n er A us w ei c h o pti o n ( „i c h w ei ß ni c ht, k a n n i c h ni c ht 
b e urt eil e n “)  w ur d e  i n di vi d u ell  v or  d e m  Hi nt er gr u n d  d er  j e w eils  t a n gi ert e n  V ari a bl e n  g etr off e n.  S e nsi bl e 
Fr a g est ell u n g e n  wi e  z. B.  z ur  E ntl o h n u n g  bi et e n  di e  z us ät zli c h e  A nt w ort -O pti o n  ( 6)  =  „ k ei n e  A nt w ort “ ,  di e 
v er m ei d et, d ass  f ür d e n F all, d ass d er T eil n e h m er si c h s ei n er A nt w ort ni c ht si c h er ist o d er ei g e ntli c h k ei n e A nt w ort 
w ei ß, will k ürli c h e A n g a b e n g e m a c ht w er d e n.  
7. 2. 2 M e s s m o d ell e  
I m F ol g e n d e n wir d di e E nt wi c kl u n g d er ei n z el n e n M ess m o d ell e d er V ari a bl e n d es Str u kt ur m o d ells n a c h d e n i n 
d e n K a pit el n 4 u n d 5 d ar g est ellt e n D efi niti o n e n d ar g est ellt.  
 
2 47 Ei n e a u sf ü hrli c h e B e s c hr ei b u n g d e s Li k ert -V erf a hr e n s fi n d et si c h b ei  S c h u m a n n ( 2 0 1 2, S. 3 3 f f). 
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A b bil d u n g 2 2 : M o d ell z u r U nt e rs u c h u n g d e r Ei nfl ussf a kt o r e n d e r B e d ü rf nis e rf üll u n g (V a ri a bl e n ü b e rsi c ht ) 
I ns g es a mt w ur d e n 1 7 l at e nt e V ari a bl e n i n 8 2  M ess v ari a bl e n o p er ati o n alisi ert u n d er h o b e n, d a v o n 9 als pri m är z u 
u nt ers u c h e n d e  Ei nfl ussf a kt or e n. Dr ei  w eit er e  V ari a bl e n  w ur d e n  mit  v er m ut et e n  M o d er at or e n eff e kt e n  als 
St örf a kt or e n  er h o b e n.  Dr ei  V ari a bl e n  r e pr äs e nti er e n  di e  Erf üll u n g  d er  Gr u n d b e d ürf niss e  n a c h  A ut o n o mi e, 
K o m p et e n z  u n d  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit.  Ei n e  V ari a bl e  misst  als  e n d o g e n e  V ari a bl e  d es  M o d ells  di e 
s el bst b esti m mt e,  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n. D a  es  si c h  i m  K er n  u m  ei n e  e x pl or ati v e  U nt ers u c h u n g  d er 
Ei nfl ussf a kt or e n a uf d as a b h ä n gi g e l at e nt e K o nstr u kt, h a n d elt, ist di e Vi el z a hl d er V ari a bl e n v ertr et b ar, u m d as 
Risi k o  ei n z u gr e n z e n,  mit  d er  e m piris c h e n  U nt ers u c h u n g  k ei n e  Er g e b niss e  z u  er zi el e n.  Zi el  ist  es,  di e 
Ei nfl ussf a kt or e n mit d e m gr ö ßt e n Er kl är u n gs b eitr a g z u er mitt el n. Di e O p er ati o n alisi er u n g d er M essi nstr u m e nt e 
b asi ert  a uf  d e m  i n  K a p.  7  d ar g est ellt e n  V or g e h e n.  Di e  G üt e b e urt eil u n g  d er  ei g e n e n O p er ati o n alisi er u n g e n  i n 
f or m ati v e n M ess m o d ell e n wir d e x p ost  i n K a pit el 8 d ur c h g ef ü hrt.  
 
T a b ell e 5 : Ü b e r bli c k S yst e m atisi e r u n g u n d C o di e r u n g d e r l at e nt e n V a ri a bl e n 
L A T E N T E V A R I A B L E ( F A K T O R)   C O D E  M E S S K O N Z E P T  
A N Z A H L  
M E S S V A R I A B L E N  
N ut z u n g s pr a kti k I nf or m ati o n  N U P _I N F  r efl e kti v 6  
N ut z u n g s pr a kti k I d e ntit ät  N U P _I D  r efl e kti v 2  
N ut z u n g s pr a kti k B e zi e h u n g  N U P _ B Z  r efl e kti v 4  
Z e ntr ali si er u n g  D E Z E N T  r efl e kti v 3  
F or m ali si er u n g  F O R M  r efl e kti v 3  
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L A T E N T E V A R I A B L E ( F A K T O R)   C O D E  M E S S K O N Z E P T  
A N Z A H L  
M E S S V A R I A B L E N  
N ut z u n g s pr a kti k I nf or m ati o n  N U P _I N F  r efl e kti v 6  
K o nfi g ur ati o n  K O N F  r efl e kti v 3  
I nf or m ati o n str a n s p ar e n z I N F T R f or m ati v 3  
U nt er st üt z e n d e U nt er n e h m e n s k ult ur  U U  r efl e kti v 8  
A ut o n o mi ef ör d er u n g  A U F  r efl e kti v 6  
A ut o n o mi e  A U T  r efl e kti v 7  
K o m p et e n z  K P T Z  r efl e kti v 6  
S o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit  S EI N  r efl e kti v 8  
Ar b eits m oti v ati o n: I ntri n sis c h e R e g ul ati o n  I N T RI N r efl e kti v 3  
A ut o n o mi e ori e nti er u n g  K O A  r efl e kti v 6  
R oll e n v er st ä n d ni s Wi s s e n s ar b eit er  R O L  f or m ati v 6  
 
U m  m ö gli c h e  V er z err u n g e n  i n  d er  A n al ys e  k o ntr olli er e n  z u  k ö n n e n u n d  z ur  Erf ass u n g  d er  S o zi o d e m o gr a p hi e 
w ur d e n  all g e m ei n e  m a nif est e  V ari a bl e n  d er  P ers o n  ( Alt er  ( A L T),  G es c hl e c ht  ( S E X) 2 4 9 ,  Bil d u n gs gr a d  ( BI L)2 5 0 , 
P ositi o n i m U nt er n e h m e n ( P O S) 2 5 1 , E ntl o h n u n g ( E N T)2 5 2 ) u n d all g e m ei n e m a nif est e V ari a bl e n d es U nt er n e h m e ns 
 
2 4 9  S k al a: ( 1) = w ei bli c h, ( 2) = m ä n nli c h  
2 5 0  S k al a: ( 1) = Pr o m oti o n, ( 2) = Di pl o m / M a st er / St a at s e x a m e n / M a gi st er  U ni v er sit ät, ( 3) = Di pl o m / M a st er F a c h h o c h s c h ul e, ( 4) = 
B a c h el or U ni v er sit ät, ( 5) = B a c h el or F a c h h o c h s c h ul e, ( 6) = A u s bil d u n g, ( 7) = n o c h i n A u s bil d u n g, i m St u di u m, ( 8) = k ei n B er uf s a b s c hl u s s, 
( 9) = S o n sti g e s u n d z w ar ... 
2 51  S k al a: ( 1) = V or st a n d / G e s c h ä ftsf ü hr er, ( 2) = F ü hr u n g s kr aft ( mit P er s o n al v er a nt w ort u n g), ( 3) = Mit ar b eit er / F a c h kr aft, ( 4) = k ei n e 
A nt w ort  
2 5 2  Q u ell e: i n A nl e h n u n g a n W ei b el et  al. ( 2 0 1 4); F all & R o u s s el ( 2 0 1 4) ; S k al a: ( 1) = d e utli c h z u g eri n g, ( 2) = z u g eri n g, ( 3) = a n g e m e s s e n, 
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er h o b e n. L e t zt er e u mf ass e n n e b e n d er U nt er n e h m e ns gr ö ß e ( U G R)2 5 3  u n d d er Br a n c h e ( B R A) 2 5 4  a u c h d e n Ei ns at z 
v o n S o ci al -S oft w ar e -F or m at e n als Erf ass u n g d es r el e v a nt e n M e di e n a n g e b ot es ( M E D) 2 5 5 .  
D ar ü b er hi n a us w ur d e mit d er Eis br e c h erfr a g e, mit d er d e n T eil n e h m er n ei n dir e kt er  t h e m atis c h er Ei nsti e g i n di e 
B efr a g u n g er m ö gli c ht w er d e n s ollt e, di e N ut z u n g S o zi al er M e di e n i n pri v at er u n d b er ufli c h er Di m e nsi o n er h o b e n 
( EI S) 2 5 6 ,  u m  di e  Z u g e h öri g k eit  z ur  Gr u n d g es a mt h eit  z u  g e w ä hrl eist e n  ( S o ci al-S oft w ar e -n ut z e n d e 
Wiss e ns ar b eit er).  
T a b el l e 6 : Ü b e r bli c k C o di e r u n g d e r m a nif est e n V a ri a bl e n 
M a nif e st e V ari a bl e  C o d e  M a nif e st e V ari a bl e  C o d e  
Alt e r  A L T  E ntl o h n u n g: B o n u s f ür k oll e kti v er br a c ht e 
L ei st u n g e n  
E N T _ 3  
G e s c hl e c ht  S E X  E ntl o h n u n g: B o n u s i n A b h ä n gi g k eit v o m 
U nt er n e h m e n s erf ol g  
E N T _ 4  
Bil d u n g s g r a d  BI L  M e di e n a n g e b ot: S o ci al N et w or k: i nt er n e s s o zi al e s 
N et z w er k  
M E D _ 1  
Bil d u n g s g r a d: S o n sti g e s  BI L _ 2  M e di e n a n g e b ot: S o ci al I ntr a n et, d. h. s o w o hl 
r e d a kti o n ell e als a u c h n ut z er g e n eri ert e I n h alt e 
M E D _ 2  
P o siti o n i m U nt e r n e h m e n  P O S  M e di e n a n g e b ot: Bl o g z u i nt er n e n T h e m e n  M E D _ 3  
U nt e r n e h m e n s g r ö ß e  U G R  M e di e n a n g e b ot: E nt er pris e Mi cr o bl o g gi n g: i nt er n e s 
Mi cr o bl o g b z w. St at u s U p d at e s  
M E D _ 4  
B r a n c h e  B R A _ 1  
 
M e di e n a n g e b ot: S o ci al S h ari n g: T eil e n v o n Vi d e o s, 
F ot o s, Fil e s, B o o k m ar k s et c.  
M E D _ 5  
B r a n c h e: S o n sti g e s  B R A _ 2  M e di e n a n g e b ot: F or u m, C o m m u nit y, Gr u p p e ( a uf 
e xt er n e n A n w e n d u n g e n/ Pl attf or m e n)  
M E D _ 6  
S o ci al -M e di a -N ut z u n g: b e r ufli c h  EI S _ B  M e di e n a n g e b ot: Wi ki( s)  M E D _ 7  
S o ci al -M e di a -N ut z u n g: p ri v at  EI S _ P  M e di e n a n g e b ot: I n st a nt M e s s a gi n g, I n st a nt 
C o m m u ni c ati o n, Vi d e o k o nf er e n z  
M E D _ 8  
E ntl o h n u n g: fi x e s G e h alt  E N T _ 1  M e di e n a n g e b ot: C oll a b or ati v e D o c u m e nt E diti n g, 
C oll a b or ati v e Pl a n ni n g S oft w ar e  
M E D _ 9  
 
25 3  S k al a: ( 1) = w e ni g er al s 1 0, ( 2) = 1 0 b i s 4 9, ( 3) = 5 0 bi s 2 4 9, ( 4) = 2 5 0 bi s 9 9 9, ( 5) = 1. 0 0 0 bi s 4. 9 9 9, ( 6) = m e hr al s 5. 0 0 0. Di e 
U nt er n e h m e n w er d e n hi n si c htli c h i hr er Gr ö ß e i n Kl ei n st u nt er n e h m e n ( < 1 0 Mit ar b eit er), kl ei n e U nt er n e h m e n ( 1 0 –  4 9 Mit ar b eit er), mittl er e 
U nt er n e h m e n ( 5 0 –  2 4 9 Mit a r b eit er), Gr o ß u nt er n e h m e n + ( 2 5 0 –  9 9 9 Mit ar b eit er), Gr o ß u nt er n e h m e n + + ( 1. 0 0 0 –  4. 9 9 9 Mit ar b eit er) u n d 
Gr o ß u nt er n e h m e n + + + ( > 5. 0 0 0 M it ar b eit er) u nt er s c hi e d e n. Gr u n dl a g e hi erf ür w ar di e E m pf e hl u n g d er K o m mi s si o n d er E ur o p äi s c h e n 
G e m ei n s c h aft e n v o m 6. M ai 2 0 0 3), w el c h e u m di e Gr ö ß e n kl a s s e n  d er Gr o ß u nt er n e h m e n er w eit ert w ur d e.  
2 5 4  Ei g e n e A nt w ort s k al a i n A nl e h n u n g a n B a c k et al. ( 2 0 1 4) (2 0 1 4) ; S k al a: ( 1) = A ut o m o bil, ( 2) = C h e mi e, P h ar m a, ( 3) = E n er gi e, W a s s er, 
( 4) = El e ktr o ni k, ( 5) = H a n d el, V ertri e b, ( 6) = M a s c hi n e n b a u, A nl a g e n b a u, ( 7) = I nf or m ati o n s - u n d K o m m u ni k ati o n st e c h n ol o gi e (I K T), ( 8) 
=  M e di e n, ( 9) = B a n k e n, Fi n a n z di e n stl eist er, V er si c h er u n g e n, ( 1 0) = Er zi e h u n g, Bil d u n g, S o zi al e s, ( 1 1) = G e s u n d h eit , ( 1 2) = G a str o n o mi e, 
T o uri s m u s, ( 1 3) = R e c ht s -, St e u er b er at u n g, ( 1 4) = W er b u n g, M ar ktf or s c h u n g, K o m m u ni k ati o n s di e n stl eist u n g e n, ( 1 5) = 
U nt er n e h m e n s b er at u n g, Wirt s c h aft s pr üf u n g, ( 1 6) = Öff e ntli c h e V er w alt u n g, Or g a ni s ati o n e n o h n e Er w er b s c h ar a kt er ( N o n -Pr ofit), ( 1 7) = 
S o n sti g e s, u n d z w ar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2 5 5  I n A nl e h n u n g a n K at e g ori e n b ei B a c k et al. ( 2 0 1 4); M c Ki n s e y ( 2 0 1 3) ; S k al a: ( 1) = j a, ( 2) = n ei n, ( 3) = w ei ß i c h ni c ht, ( 4) = k e n n e i c h 
ni c ht  
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E ntl o h n u n g: B o n u s f ü r i n di vi d u ell e r b r a c ht e 
L ei st u n g e n  
E N T _ 2  M e di e n a n g e b ot: s o n sti g e S o ci al -S oft w ar e -
A n w e n d u n g e n, u n d z w ar _ _ _ _ _ _ _  
M E D _ 1 0  
M E D _ 1 1  
 
7. 2. 2. 1 M e s s m o d ell: N ut z u n g s pr a kti k e n S o ci al S oft w ar e  
Di e M ess u n g d er N ut z u n gs pr a kti k e n S o ci al S oft w ar e k a n n  ni c ht a n e xist e nt e I n di k at or e n -S ets a ns c hli e ß e n. D a h er 
w er d e n  si e  ü b er  di e  dr ei  H a n dl u n gs di m e nsi o n e n  I nf or m ati o n,  I d e ntit ät  u n d  B e zi e h u n g e nt wi c k elt ,  di e  a us  d e n 
k o n z e pti o n ell e n D arst ell u n g e n v o n  S c h mi dt ( 2 0 0 6; 2 0 0 9; 2 0 1 1)  h er v or g e h e n.  
D as  K o nstr u kt  N ut z u n gs pr a kti k  I nf or m ati o n  ( N U P _I N F)  s et zt  si c h  a us  s e c hs  I n di k at or e n  z us a m m e n,  di e  di e 
u nt ers c hi e dli c h e n  Ers c h ei n u n gsf or m e n  d es  T eil e ns  ( S h ari n g/ D at e n a ust a us c h),  B e w ert e ns  d ur c h  P u n kt e v er g a b e 
( R ati n g), V er w alt e ns ( T a g gi n g, B o o k m ar ki n g), d es A us w ä hl e ns v o n B eitr ä g e n ( P ull, Filt er n), V er öff e ntli c h e ns 
g e n er ell er  I nf or m ati o n  ( P u bli zi er e n/ P ost e n)  u n d  d es  g e m ei ns a m e n  B e ar b eit e ns  v o n  D at e n  u n d  I nf or m ati o n e n 
d arst ell e n. F ür d as K o nstr u kt N ut z u n gs pr a kti k I d e ntit ät ( N U P _I D) si n d z w ei F or m e n d er Ers c h e i n u n g m ö gli c h, 
Erst ell u n g  u n d  Pfl e g e  v o n  Pr ofil e n  s o wi e  V er öff e ntli c h u n g  v o n  I n h alt e n  s el bst b e z o g e n er  Art,  di e  d as  Z w ei -
I n di k at or e n-S et z ur Erf ass u n g d er N ut z u n gs pr a kti k st ell e n. D as K o nstr u kt N ut z u n gs pr a kti k B e zi e h u n g ( N U P _ B Z) 
wir d a us d e n vi er F or m e n K o n t a kt pfl e g e r es p e kti v e V er n et z u n g, d er Di al o g, F e e d b a c k s o wi e di e V er gr u p pi er u n g 
g ef or mt,  di e  d ur c h  di e  vi er  I n di k at or e n  z ur  Erf ass u n g  di es er  N ut z u n gs pr a kti k  r e pr äs e nti ert  w er d e n.  All e  dr ei 
H a n dl u n gs k o m p o n e nt e n di git alisi ert e n Wiss e ns h a n d el ns si n d r efl e kti v  k o n zi pi ert . 2 5 7   
7. 2. 2. 2 M e s s m o d ell e: Str u kt ur m er k m al e v er n et zt e r Or g a ni s ati o n  
D as  M o d ell  ei n er  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n  w ur d e  i n  K a pit el  4. 2  d er  Ar b eit  h er a us g e ar b eit et.  D a b ei  si n d  vi er 
Str u kt ur m er k m al e,  di e  si c h  a n  d e n  f or m al e n Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  a nl e h n e n,  s o wi e  ei n  K ult ur m er k m al  als 
r el e v a nt e M er k m al e ei n er di git alisi ert e n Wiss e ns or g a nis ati o n h er a us krist allisi ert w or d e n. V er n et zt e Or g a nis ati o n 
b asi ert  s o mit  i ns g es a mt  a uf  2 1  I n di k at or e n,  di e  i n di zi er e n  i n  w el c h e m  A us m a ß  i m  U nt er n e h m e n  z ur 
E nts c h ei d u n gsfi n d u n g a ut orisi ert wir d (( D e -) Z e ntr alisi er u n g), i n w el c h e m A us m a ß St a n d ar disi er u n g ü b er R e g el n 
u n d  Pr o z e d ur e n  h er g est ellt  wir d  ( F or m alisi er u n g),  i n  w el c h e m  A us m a ß  ei n e  I nt e gr ati o n  d er  Mit ar b eit er  ü b er 
k o m m u ni k ati v e n A ust a us c h s t attfi n d et ( V er n et z u n g), i n w el c h e m A us m a ß ei n hi er ar c his c h es G ef ü g e g el e bt wir d 
(fl a c h e  K o nfi g ur ati o n),  i n  w el c h e m  A us m a ß  ei n e  u mf ass e n d e  I nf or m ati o nsi nfr astr u kt ur  b est e ht 
(I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z) u n d i n w el c h e m A us m a ß u nt erst üt z e n d e K ult ur w a hr g e n o m m e n wir d.  
Z ur  Er h e b u n g  d er  ei n z el n e n  F a kt or e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  w ur d e  ei n ers eits,  w o  es  m ö gli c h  w ar,  a uf  di e 
O p er ati o n alisi er u n g e n  a us  d er  Lit er at ur  z ur ü c k g e griff e n  b z w.  di es e  a d a pti ert  ( Z e ntr alisi er u n g,  F or m alisi er u n g, 
V er n et z u n g, u nt erst üt z e n d e K ult ur) . A n d er ers eits w ur d e n ei g e n e M ess m o d ell e f or m ati v er K o n z e pti o n e nt wi c k elt 
(fl a c h e  K o nfi g ur ati o n,  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z). Di e  M ess k o n z e pt e  d er  l at e nt e n  V ari a bl e n  si n d  v ollst ä n di g  i m 
A n h a n g a uf g ef ü hrt.  
Di e l at e nt e n V ari a bl e n  „( D e -) Z e ntr alisi er u n g “ ( D E Z E N T), F or m alisi er u n g u n d I nt e gr ati o n ( V er n et z u n g) g e h e n 
a uf O p er ati o n alisi er u n g e n v o n C h e n & H u a n g (2 0 0 7)  z ur ü c k, di e i n A nle h n u n g a n u. a . A n dr e ws & K a c m ar ( 2 0 0 1); 
G er m ai n  ( 1 9 9 6)  dr ei  g el ä ufi g e V ari a bl e n z ur  Erf ass u n g  v o n  Or g a nis ati o nsstr u kt ur f ür  i hr e  St u di e  z u 
B e di n g u n g e nf a kt or e n d es Wiss e ns m a n a g e m e nt -Pr o z ess es b esti m mt h a b e n. Si e w ur d e n hi er als m e hrf a kt ori ell es 
K o nstr u kt  g e n ut zt  u n d  a u c h  di es b e z ü gli c h  a uf  i hr e  G üt e  g e pr üft (v gl. C h e n  &  H u a n g  2 0 0 7) .  Di e 
H a u pt k o m p o n e nt e n a n al ys e  mitt els  V ari m a x -R ot ati o n  er mitt elt, d ass  di e  Dr ei -F a kt or e n -L ös u n g  7 6. 4 8  %  d er 
V ari a n z er kl ärt. A uf gr u n d d er Ei g e n w ert e all er dr ei F a kt or e n > 1, d er L a d u n g e n > 0. 7 4 u n d d er Kr e u zl a d u n g e n < 
0. 4 5 w ur d e a b g el eit et, d ass di e dr ei F a kt or e n a n g e m ess e n k o nstr ui ert w ur d e n. Di e V ari a bl e „( D e -) Z e ntr alisi er u n g “ 
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( D E Z E N T) b e zi e ht  si c h  a uf  d as  A us m a ß,  i n  d e m  i m  U nt er n e h m e n  u nt er e  E b e n e n  z ur  E nts c h ei d u n gsfi n d u n g 
a ut orisi ert w er d e n  (si e h e K a p. 4. 2. 2. 1. 2). Si e b as i ert a uf d e n dr ei M ess v ari a bl e n P arti zi p ati o n, G est alt u n gsfr ei h eit 
d er Ar b eit u n d Off e n h eit, di e d e n I n h alt d er V ari a bl e n r efl e kti er e n.  Mit ei n e m R eli a bilit äts w ert v o n α = 0. 7 3 w ur d e 
di e  i nt er n e  K o nsist e n z  b est äti gt (v gl. S c h m itt  1 9 9 6). F or m alisi er u n g  b e zi e ht  si c h  a uf  d as  A us m a ß,  i n  d e m 
A uf g a b e n pr o z ess e  i n  d er  Or g a nis ati o n  st a n d ar disi ert  si n d  u n d  a uf  d as  A us m a ß,  i n  d e m  d as  V er h alt e n  d er 
Mit ar b eit er  v o n  R e g el n  u n d  Pr o z e d ur e n  g el eit et  wir d (si e h e  K a p.  4. 2. 2. 1. 4). Z u d e m  s pi elt di e  K o ntr oll e  d er 
Ei n h alt u n g  ei n e  R oll e (v gl. C h e n  &  H u a n g  2 0 0 7) . Di es e  Di m e nsi o n e n  st ell e n  u nt ers c hi e dli c h e 
Ers c h ei n u n gsf or m e n v o n F or m alisi er u n g d ar.  S o mit  bil d et  si c h di e l at e nt e V ari a bl e F or m alisi er u n g i n  d e n dr ei 
Di m e nsi o n e n e x pli zit e R e g el n u n d V erf a hr e n, St a n d ar disi er u n g u n d Ü b er w a c h u n g a b (v gl. C h e n & H u a n g 2 0 0 7)  
u n d  ist  d a h er  r efl e xi v er  K o n z e pti o n . Ei n  M er k m al v er n et zt er  Or g a nis ati o n  ist  j e d o c h  i hr  G e g e nt eil,  di e 
E ntf or m alisi er u n g, di e k o n z e pti o n ell als i hr R esi d u u m d efi ni ert ist (si e h e K a p. 4. 2. 2. 1. 4). D a h er l ässt si c h d er Gr a d 
a n  E ntf or m alisi er u n g  i m  U nt er n e h m e n  ü b er  di e V ari a bl e  „ F or m alisi er u n g “  ( F O R M)  m ess e n . I hr e  i nt er n e 
K o nsist e n z w ur d e ü b er ei n e n W ert v o n α = 0. 7 9 1 b est äti gt. Di e dritt e V ari a bl e, d er  Gr a d d er „ V er n et z u n g “ ( N E T), 
wir d  ü b er  di e  Di m e nsi o n e n  h ori z o nt al e  u n d  v erti k al e  V er n et z u n g  i n  i hr er  R e alisi er u n g  d ur c h  K o m m u ni k ati o n 
a b g e bil d et  (si e h e K a p. 4. 2. 2. 2. 2) u n d b asi ert a uf z w ei M essi n di k at or e n, di e si c h e b e nf alls a n d er V er w e n d u n g b ei 
C h e n & H u a n g (2 0 0 7)  a nl e h n e n. D ort w ur d e di e R eli a bilit ät mit ei n e m W ert v o n α = 0. 9 4 8 b est äti gt. D a si c h d as 
P h ä n o m e n u mf ass e n d er m ultil at er al er V er n et z u n g i m V erst ä n d nis d er Ar b eit a us b ei d e n Di m e nsi o n e n f or mt, ist 
d as M ess k o n z e pt hi er f or m ati v er Art.   
Di e V ari a bl e d er „fl a c h e n K o nfi g ur ati o n “ ( K O N F)  ist ei n e ei g e n e O p er ati o n alisi er u n g i n A nl e h n u n g a n Ki es er & 
W al g e n b a c h (2 0 1 0 , S. 1 7 5 -1 7 8 ) 2 5 8 .  I hr  f or m ati v es  M ess k o n z e pt  r ef eri ert  di e  Di m e nsi o n e n  d er  Hi er ar c hi eti ef e 
( A n z a hl Hi er ar c hi est uf e n) u n d d er L eit u n gss p a n n e ( A n z a hl u nt erst ellt er Mit ar b eit er). All ei n g e n o m m e n si n d d i e 
M a ß e ni c ht a usr ei c h e n d, u m ei n e fl a c h e Hi er ar c hi e z u b esti m m e n, d e n n ei n e w eit e L eist u n gss p a n n e k a n n a u c h a uf 
vi el e n E b e n e n st attfi n d e n u n d w e ni g e E b e n e n b e d e ut e n ni c ht u n b e di n gt w eit e S p a n n e n, w e n n ei n  U nt er n e h m e n 
b e z o g e n  a uf  di e  Or g a nis ati o ns mit gli e d e r s e hr  kl ei n ist.  D a h er  w ur d e  ei n  f or m ati v es  M ess m o d ell  mit  z w ei 
I n di k at or v ari a bl e n k o n zi pi ert, di e fl a c h e Hi er ar c hi e k o nstr ui er e n.  
F ür di e V ari a bl e „I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z “ (I N F T R) l a g e b e nf alls k ei n v ali di ert es M ess k o n z e pt v or. D a h er w ur d e 
si e b asi er e n d a uf d e n dr ei als k o nstit ui er e n d i d e ntifi zi ert e n Di m e nsi o n e n, d er Art d er Q u ell e ( Mit ar b eit er v ers us 
Hi er ar c hi e:  Tr a ns p ar e n z  a us  Mit ar b eit er p arti zi p ati o n),  d er  Z u g ä n gli c h k eit  d er  I nf or m ati o n  u n d  d er  A kt u alit ät  
(si e h e K a p. 4. 2. 2. 2. 1), ei g e ns f ür di e v orli e g e n d e U nt ers u c h u n g o p er ati o n alisi ert. Si e b e zi e ht si c h i n A nl e h n u n g 
a n  di e  M ar kttr a ns p ar e n z  a uf  di e  V erf ü g b ar k eit  v o n  a uf g a b e nr el e v a nt e n  I nf or m ati o n e n,  di e  a us  i hr er  N at ur  d er 
E ntst e h u n g  i n  S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n  h er a us  d ur c h  Mit ar b eit er p arti zi p ati o n  e m er gi er e n  u n d  u nt er  d er 
M a ß g a b e w ett b e w er bli c h er Ori e nti er u n g n ur a kt u ell e b e d e uts a m e I nf or m ati o n e n i m wirts c h aftli c h e n K o nt e xt ei n e 
R oll e s pi el e n. D a I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z als r ess o ur c e n b asi ert es Str u kt ur m er k m al i m K o nt e xt u nt er n e h m eris c h er 
N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e ü b er di e dr ei Di m e nsi o n e n d efi ni ert  wir d (si e h e K a p. 4. 2. 2. 2. 1),  w ur d e di e V ari a bl e 
als f or m ati v es M ess k o n z e pt e nt wi c k elt.   
Di e M ess u n g v o n U nt er n e h m e ns k ult ur  ist i m a k a d e mis c h e n Dis k urs d ur c h a us als pr o bl e m atis c h e A n g el e g e n h eit 
b etr a c ht et w or d e n (v gl. Ki es er  &  W al g e n b a c h  2 0 1 0 , S. 1 7 5f ).  Es  w ur d e n  vi el e  V ers u c h e  u nt er n o m m e n,  di es e 
K o m p o n e nt e n  z u  er h e b e n,  a b er  es  gi bt  n ur  w e ni g e  r eli a bl e  I nstr u m e nt e,  di e  z ur  g e n er ell e n  M ess u n g  v o n 
Or g a nis ati o ns k ult ur  g e ei g n et  si n d .  G e m ä ß  K o b er g  &  Ch us mir  ( 1 9 8 7) ,  zit.  n a c h  T a or mi n a (2 0 0 9)  si n d  di e 
M ess u n g e n  v o n  W all a c h (1 9 8 3)  z ur  g e n er ell e n  M ess u n g  ei n er  Or g a nis ati o ns k ult ur g e ei g n et ,  b ei  d er  di e 
Or g a nis ati o ns k ult ur ü b er i hr e n Gr a d a n B ür o kr ati e, I n n o v ati vit ät o d er U nt erst üt z u n g g e m ess e n wir d (v gl. A k a a h 
1 9 9 3;  O d o m  et  al.  1 9 9 0) . Di e  i m  K o nt e xt di git alisi e rt er  Wiss e ns ar b eit  als  r el e v a nt  er a c ht et e u nt erst üt z e n d e 
U nt er n e h m e ns k ult ur ( U U)  bil d e n n a c h W all a c h ( 1 9 8 3) a c ht Di m e nsi o n e n d er W a hr n e h m u n g d es U nt er n e h m e ns 
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a b. Si e r efl e kti er e n ei n e u nt erst üt z e n d e At m os p h är e i m U nt er n e h m e n, w el c h e a us g e m ei ns a m g et eilt e n  W ert e n, 
Ei nst ell u n g e n  u n d  v er h alt e nsst e u er n d e n  A n n a h m e n  b est e ht (v gl. S c h ei n  2 0 0 4) . Di e  V ari a bl e  wir d  hi er b ei 
b asi er e n d a uf A dj e kti v e n g e m ess e n, w el c h e di e K ult ur b es c hr ei b e n  ( B e w ert u n gss k al a: ( 1) = trifft v ölli g z u bis ( 5) 
= trifft g ar ni c ht z u). N a c h Al d er (2 0 0 1)  erf üllt W all a c h’s ( 1 9 8 3) M ess m o d ell di e B e di n g u n g e n d er V ali dit ät u n d 
ist a n d er e n k o n z e pt u ell ü b erl e g e n. Z u d e m w ur d e n R eli a bilit ät e n f ür all e dr ei K ult urt y p e n v o n α  (b ür o kr atis c h ) = 
0. 6 8,  α  (i n n o v ati v) = 0. 8 4 u n d α  (u nt erst üt z e n d ) = 0. 7 7 g ef u n d e n (v gl. T a or mi n a 2 0 0 9) . I n ei n er t ai w a n esis c h e n 
St u di e l a g e n di e W ert e z wis c h e n α = 0. 8 8 u n d α = 0. 9 1 (v gl. Sil v ert h or n e 2 0 0 4) . D as M ess k o nz e pt u nt erst üt z e n d er 
U nt er n e h m e ns k ult ur ist r efl e kti v.     
7. 2. 2. 3 M e s s m o d ell e: Gr u n d b e d ürf ni s s e  
D as  K o n z e pt  d er  dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e , w el c h es  d e n  i n h altli c h e n  K er n  d er  U nt ers u c h u n g  d er  Eff e kt e 
or g a nis ati o n al er  M er k m al e  a uf  di e  Ar b eits m oti v ati o n  a us m a c ht, r ef eri ert  di e  B e d ürf niss e  n a c h  A ut o n o mi e-, 
K o m p et e n z erl e b e n u n d s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit  (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0; V a n d e n Br o e c k et al. 2 0 1 6) . F ür di e 
q u a ntit ati v e e m piris c h e F ors c h u n g w ur d e b asi er e n d a uf d er gr u n dl e g e n d e n S k al a d es B asi c Ps y c h ol o gi c al N e e ds 
S c al e ( B P N S)  ei n e R ei h e v o n S k al e n f ür u nt ers c hi e dli c h e L e b e ns b er ei c h e e nt wi c k elt, wi e z. B. f ür d e n B er ei c h d er 
Ar b eit (v gl. G a g n é et al. 2 0 1 4)  u n d i nt er p ers o n ell er  B e zi e h u n g e n  (v gl. L a G u ar di a et al. 2 0 0 0) . Di e S k al a d es 
B P N S u mf asst 2 1 It e ms, di e di e B e d ürf niss e n a c h A ut o n o mi e, K o m p et e n z erl e b e n u n d s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit 
m ess e n. Di es e w er d e n i n m a n c h e n St u di e n a uf n e u n It e ms v er k ür zt, w o v o n j e dr ei It e ms di e j e w eili g e T eils k al a 
(s u bs c al e) d er B e d ürf niss e a us m a c h e n. Di e Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e i m Ar b eits k o nt e xt wir d mit 2 1 
M ess v ari a bl e n  ü b er  dr ei  r efl e kti v e  M ess k o n z e pt e  er h o b e n.  I n  ei n er  i niti al e n  V ali di er u n g  b est äti gt e n V a n  d e n 
Br o e c k et al. (2 0 1 0)  u. a. di e i nt er n e n K o nsist e n z e n d er dr ei V ari a bl e n  ( α (A ut o n o mi e ) = 0. 8 1, α  (K o m p et e n z ) = 
0. 8 5, α  (S o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit ) =  0. 8 2).   
7. 2. 2. 4 M e s s m o d ell: Art d er Ar b eit s m oti v ati o n = e n d o g e n e V ari a bl e   
Z ur  M ess u n g  m ö gli c h er  F or m e n  d er  Ar b eits m oti v ati o n  wir d  di e M ulti di m e nsi o n al  W or k  M oti v ati o n  S c al e  
( M W M S) g e n ut zt,  w el c h e  i n  si e b e n  S pr a c h e n  u n d  n e u n  L ä n d er n  k ür zli c h  v ali di ert  w ur d e (v gl. G a g n é  et  al. 
2 0 1 4) 2 5 9 .  Di e  S k al a  ist  ei n e  W eit er e nt wi c kl u n g  u n d  b asi ert  a uf  d er  or g a nis mis c h e n  I nt e gr ati o nst h e ori e  als 
U nt ert h e ori e  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 0 0) .  F ür  di e  v orli e g e n d e  St u di e  w ur d e  d as 
M ess m o d ell  d er  l at e nt e n  V ari a bl e n  d er  i ntri nsis c h e n  M oti v ati o n  h er a n g e z o g e n,  u m  di e  A usf or m u n g e n 
i ntri nsis c h er  R e g ul ati o n z u  erf ass e n. Di e  i ntri nsis c h e  R e g ul ati o n  st ellt  ei n  E xtr e m u m a uf  d e m 
K a us alit äts k o nti n u u m  d ar u n d ist s o mit  I d e al z ust a n d  d er  S el b st b esti m m u n g  d er  M oti v ati o n.  Si e  i ntri nsis c h e 
R e g ul ati o n  wir d  ü b er  dr ei  M ess v ari a bl e n r efl e kti v g e m ess e n,  di e all es a mt d e n  Erl e b nis w ert  ( S p a ß,  S p a n n u n g, 
I nt er ess a nt h eit) d er Ar b eitst äti g k eit r ef eri er e n.  
7. 2. 2. 5 M e s s m o d ell: R oll e n v er st ä n d ni s Wi s s e n s ar b eit er  
D er Z u g a n g z ur D efi niti o n ei n es Wiss e ns ar b eit e n d e n erf ol gt e ü b er d as V erst ä n d nis d er Wiss e ns ar b eit d ur c h di e 
T äti g k eitsf or m e n  d es  T eil e ns  v o n  I nf or m ati o n e n  u n d  d er  G e n eri er u n g  n e u e n  Wiss e ns  d ur c h K o m m u n i k ati o n 
(si e h e K a p. 2. 2. 2). D ar a n a ns c hli e ß e n d w ur d e i n K a p. 2. 2. 4 d as  R oll e n v erst ä n d nis ei n es Wiss e ns ar b eit ers  d efi ni ert, 
d as  si c h  a us  d e n  Di m e nsi o n e n  d es Str e b e n s n a c h  I n n o v ati o n, d er  N ot w e n di g k eit  v o n  K o m m u ni k ati o n, d er  
N ot w e n di g k eit  g e g e ns eiti g er  U nt erst üt z u n g  ( R e zi pr o zit ät),  k oll e kti v e r L eist u n gs er bri n g u n g  ( Z us a m m e n ar b eit), 
E nts c h ei d u n gs v er a nt w ort u n g  u n d  ei n e r Ori e nti er u n g  a n  E nt wi c kl u n g  b z w.  L er n e n  z us a m m e ns et zt. Di e 
O p er ati o n alisi er u n g d es R oll e n v erst ä n d niss es Wiss e n s ar b eit er ist ei n e ei g e n e E nt wi c kl u n g a uf B asis di es er  i n d er 
T h e ori e  i d e ntifi zi ert e n  r el e v a nt e n  Di m e nsi o n e n  d es  S el bst v erst ä n d niss es  mit  Wiss e nst äti g k eit e n  b etr a ut er 
ar b eit e n d er  I n di vi d u e n.  J e d e  Di m e nsi o n  wir d  mit  ei n er  M ess v ari a bl e n  er h o b e n,  di e  g e m ei ns a m  d as  l at e nt e 
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K o nstr u kt d es R oll e n v erst ä n d niss es Wiss e ns ar b eit er f or m e n  (f or m ati v e M ess k o n z e pti o n). I n d er St u di e f u n gi ert 
di e  V ari a bl e  R oll e n v erst ä n d nis  Wiss e ns ar b eit er al s  Filt er v ari a bl e,  u m  si c h er z ust ell e n,  d ass  di e  T eil n e h m er  d er 
St u di e d er i n d er v orl i e g e n d e n Ar b eit v or g e n o m m e n e n D efi niti o n ei n es Wiss e ns ar b eit ers e nts pr e c h e n (si e h e K a p. 
2. 2. 4).   
7. 2. 2. 6 M e s s m o d ell: A ut o n o mi ef ör d er u n g  
Di e A ut o n o mi ef ör d er u n g ist ei n s e hr e n g es K o nstr u kt z ur B es c hr ei b u n g d es s o zi al e n K o nt e xt es als i nt er p ers o n ell e 
Ori e nti e r u n g (v gl. Ni e et a l. 2 0 1 5). Si e bri n gt ei n e Ori e nti er u n g ei n es V or g es et zt e n g e g e n ü b er s ei n e m Mit ar b eit er 
z u m  A us dr u c k,  di e  di es e n  i n  s ei n er  H a n dl u n gsfr ei h eit  st är k e n  s oll . D a b ei  dr ü c kt  si e  si c h  i n  u nt ers c hi e dli c h e n 
V er h alt e ns w eis e n  a us,  di e  d ur c h  di e  P ers p e kti v e  d es  Mit a r b eit ers  erf ass b ar  g e m a c ht  w er d e n.  S o  b asi ert  di e 
M ess u n g d er l at e nt e n V ari a bl e A ut o n o mi ef ör d er u n g a uf ei n e m S et a us s e c hs r efl e kti v e n I n di k at or v ari a bl e n, di e 
a us  d e n  F ors c h u n gs ar b eit e n  v o n  D e ci  &  R y a n  a n  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  h er v or gi n g e n  ( S D T -W e bs it e: 
( A n o n  n. d.)). 2 6 0  D er  Cr o n b a c h’s -Al p h a -K o effi zi e nt  d er  i nt er n e n  K o nsist e n z  erf üllt e  i n  all e n  A n w e n d u n g e n 
( G es u n d h eit,  L er n e n,  Ar b eit  S p ort,  Er zi e h u n g)  di e  Gr e n z w ert e  mit  α  >  0. 9 0 2 6 1 . I m  Ar b eits k o nt e xt  w ur d e  d as 
M ess k o n z e pt v o n B a ar d et al. ( 2 0 0 0 ) v er w e n d et .  
 
7. 2. 2. 7 M e s s m o d ell e: G e n er ell e K a u s alit ät s ori e nti er u n g  
Di e  g e n er ell e  K a us alit äts ori e nti er u n g  ei n er  P ers o n  wi r d  a uf  B asis  d er  v o n D e ci  &  R y a n (1 9 8 5 b)  e nt wi c k elt e n 
G e n er al  C a us alit y  Ori e nt ati o ns  S c al e  ( G C O S) er h o b e n 2 6 2 .  Di e  S k al a  misst  di e  St är k e  v o n  dr ei gr u n dl e g e n d e n 
M oti v ati o ns ori e nti er u n g e n ei n es I n di vi d u u ms ( A ut o n o mi e -, K o ntr oll- u n d D e m oti v ati o ns ori e nti er u n g  (si e h e K a p. 
5. 3. 4) mit  d e n e n  mit b esti m mt  wir d,  z u  w el c h er  Art  d er  M oti v ati o n  (i ntri nsis c h,  e xtri nsis c h,  d e m oti vi ert)  ei n e 
P ers o n  t e n di ert.  D. h.  e s  wir d  di e  T e n d e n z  ei n es  I n di vi d u u ms  erf asst,  si c h  a n  d e n  dr ei  g e n er ell e n  Q u ell e n  d er 
V er h alt e nsr e g uli er u n g  z u  ori e nti er e n  u n d  si c h  v o n  i h n e n  l eit e n  z u  l ass e n.  Di e  S u bs k al e n  erf ass e n  di e 
u nt ers c hi e dli c h e n K a us alit äts ori e nti er u n g e n d es H a n d el ns j e w eils i hr e m A us m a ß (v gl. D e ci &  R y a n 1 9 8 5; G a g n é 
2 0 0 3 ).  F ür  di e  v orli e g e n d e  U nt ers u c h u n g  w ur d e n  di e  S u bs k al e n  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  ( K O A)  u n d 
K o ntr oll ori e nti er u n g ( K O K) v er w e n d et. Di e 1 2 -Vi g n ett e n -V ersi o n w ur d e z u d e m u m s e c hs i n h altli c h r e d u n d a nt e 
Vi g n ett e n 2 6 3  g e k ür zt. 2 6 4 .2 6 5  
A ut o n o mi e ori e nti er u n g  ist  di e  T e n d e n z  a us  ei g e n e m  Will e n  ei n e  H a n dl u n g  a us z uf ü hr e n.  (i nt er n al e 
K a us alit äts v er ort u n g).  Di es er  l at e nt e  F a kt or  wir d  mit  s e c hs  r efl e kti v e n  M ess v ari a bl e n  er h o b e n,  di e  di e 
W a hrs c h ei nli c h k eit  v o n  s el bst b esti m mt  e m pf u n d e n e n  R e a kti o n e n  a uf  h y p ot h etis c h e  Sit u ati o n e n  erfr a g e n.  Di e 
M ess u n g  b e zi e ht  si c h  a uf  d as  A us m a ß  i n wi ef er n  si c h  ei n e  P ers o n  a n  As p e kt e n  d er  U m w elt  ori e nti ert,  w el c h e 
i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  sti m uli er e n,  di e  P ers o n  h er a usf or d er n  u n d  i nf or m ati o n ell es  F e e d b a c k  g e b e n. 
K o ntr oll ori e nti er u n g ist di e T e n d e n z si c h a n K o ntr oll e u n d B el o h n u n g e n z u ori e nti er e n u n d d a d ur c h r e g uli ert z u 
w er d e n ( e xt er n al e K a us alit äts v er ort u n g). Si e wir d e b e nf alls mit s e c hs M ess v ari a bl e n ü b er di e Ei ns c h ät z u n g d er 
 
2 6 0  Q u ell e: htt p:// s elf d e t er mi n ati o nt h e or y. or g/ p a s-w or k -cli m at e/  [l et zt er Z u griff a m 2 0. 0 5. 2 0 1 7]  
2 61  v gl.  S D T -W e b sit e: htt p:// s elf d et er mi n ati o nt h e or y. or g/ p er c ei v e d -a ut o n o m y -s u p p ort/  [l et zt er Z u griff a m 2 0. 0 5. 2 0 1 7] 
2 6 2  V gl. S D T -W e b sit e: htt p:// w w w.s elf d et er mi n ati o nt h e or y. or g/ g e n er al -c a u s alit y -ori e nt ati o n s -s c al e/  [l et zt er Z u griff a m 2 4. 0 7. 2 0 1 4] 
2 6 3  J e d e Vi g n ett e b e s c hr ei bt ei n e t y pi s c h e s o zi al e o d er erf ol g s ori e nti ert e Sit u ati o n ( z. B. I nt er a kti o n mit ei n e m Fr e u n d, B e w er b u n g u m ei n e n 
J o b), z u d er d e n S u b s k al e n e nt s pr e c h e n d e R e a kti o n e n a n g e g e b e n w er d e n. Di e B efr a gt e n g e b e n hi er z u d a s A u s m a ß a n, wi e w a hr s c h ei nli c h 
di e s e R e a kti o n f ür si e w är e. H ö h er e P u n kt z a hl e n st e h e n f ür ei n e st är k er e A u s pr ä g u n g d er Ori e nti er u n g, di e d ur c h di e R e a kti o n erf a s st w ur d e. 
Di e P u n kt e z a hl e n d er S u b s k al e n w er d e n d ur c h A uf s u m mi er e n d er A nt w ort e n ei n er S u b s k al a er mitt elt.      
2 6 4  Di e Vi g n ett e n 2, 4, 5, 6, 1 0 u n d 1 2 d er Ori gi n als k al e w ur d e n h er a u s g e n o m m e n.  
2 6 5  I m p er s o n al e Ori e nti er u n g, di e T e n d e n z ä h nli c h d er Hilfl o si g k eit b z w. O h n m a c ht ni c ht z u h a n d el n (i m p er s o n al e K a u s a lit ät s v er ort u n g) al s 




2 1 0  
R e a kti o ns w a hrs c h ei nli c h k eit a uf ei n e h y p ot h etis c h e Si t u ati o n er h o b e n, w o b ei k o n kr et g e m ess e n wir d i n wi ef er n 
si c h ei n e P ers o n a n K o ntr oll e n d ur c h B el o h n u n g e n, Frist e n, Str u kt ur e n, E g o -I n v ol v e m e nt u n d W eis u n g e n v o n 
a n d er e n ori e nti ert.  
D a mit  d er  G C O S -S k al a  di e  g e n er ell e  m oti v ati o n al e  Ori e nti er u n g  ei n es  I n di vi d u u ms  erf asst  wir d,  ist  si e 
k o m pl e m e nt är  z u  b er ei c hss p e zifis c h er e n  A ns ät z e n  d er  S el bstr e g uli er u n gs -Fr a g e b ö g e n  ei ns et z b ar. Di e 
Ori gi n als k al a  d er  G C O S 2 6 6  f ü hrt e  z u  R eli a bilit äts w ert e n  v o n  α (A ut o n o mi e ori e nti er u n g ) =  0. 7 4  u n d  α  
(K o ntr oll ori e nti er u n g ) = 0. 6 9 (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 b) .  
 
7. 3 Sti c h p r o b e u n d D at e n er h e b u n g  
7. 3. 1 Sti c h pr o b e n g e n eri er u n g  
D a es w e d er erf or d erli c h n o c h i n d e n S o zi al wiss e ns c h aft e n oft m als ü b er h a u pt m ö gli c h ist, all e El e m e nt e ei n er 
Gr u n d g es a mt h eit mit ei n er V oll er h e b u n g z u u nt ers u c h e n, wir d ei n e A us w a hl er h o b e n, di e n a c h b esti m mt e n R e g el n 
erf ol gt. Di es e R e g el n ri c ht e n si c h n a c h d e n v erf ü g b ar e n I nf or m ati o n e n u n d Z u g ä n g e n z ur Gr u n d g es a mt h eit u nt er 
d e m A ns pr u c h a us d er r e d u zi ert e n A us w a hl a uf di e r e al e n G e g e b e n h eit e n d er Gr u n d g es a mt h eit z ur ü c ks c hli e ß e n 
z u k ö n n e n. Di e R e pr äs e nt ati vit ät ist hi erf ür d er Gr a d m ess er, di e a n gi bt, i n wi e w eit di e A us w a hl mit d er G es a mt h eit 
ü b er ei nsti m mt, d. h. di e Z us a m m e ns et z u n g d er Gr u n d g es a mt h eit wi e d ers pi e g elt (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4 , 
S. 3 7 6ff ). I m F ol g e n d e n w er d e n d a h er di e M ö gli c h k eit e n u n d d as d ar a us r es ulti er e n d e V or g e h e n z ur A us w a hl d er 
U nt ers u c h u n gst eil n e h m er d ar g est ellt s o wi e a uf m ö gli c h e V er z err u n g e n d er Er h e b u n gs d at e n ei n g e g a n g e n.   
7. 3. 1. 1 A u s w a hl v erf a hr e n , R e pr ä s e nt ati vit ät u n d V er z err u n g d er Er h e b u n g s d at e n  
Di e a n g e str e bt e Gr u n d g es a mt h eit  d er U nt ers u c h u n g ( t ar g et p o p ul ati o n), d. h. „[...] all e El e m e nt e, a uf di e si c h di e 
z u  pr üf e n d e n  ( Z us a m m e n h a n gs -) H y p ot h es e n  b e zi e h e n  o d er  g e n er ell  [...]  all e  El e m e nt e,  ü b er  di e  A uss a g e n 
g e m a c ht  w er d e n  s oll e n. “ ( S c h u m a n n  2 0 1 2, S. 8 4 ) u mf asst  f est a n g est ellt e  W iss e ns ar b eit er  i n  d e uts c h e n 
U nt er n e h m e n, di e S o ci al S oft w ar e z ur Erf üll u n g i hr er Ar b eits a uf g a b e n n ut z e n. I m K o n kr et e n ri c ht et si c h d a h er 
di e B efr a g u n g a n Ar b eit n e h m er i n d e uts c h e n U nt er n e h m e n, di e wiss e ns g e n eri er e n d e n T äti g k eit e n n a c h g e h e n u n d 
S o ci al S oft w ar e i n j e d w e d er I nt e nsit ät i n i hr e m Ar b eits k o nt e xt n ut z e n.   
Di e Zi e h u n g d er Sti c h pr o b e erf ol gt i n A b h ä n gi g k eit v erf ü g b ar er I nf or m ati o n e n z ur a n g estr e bt e n Gr u n d g es a mt h eit. 
C h ar a kt eristis c h e  M er k m al e  u n d  A n g a b e n  z ur  Z us a m m e ns et z u n g  d er  Gr u n d g es a mt h eit  f u n gi er e n  d a b ei  als 
R ef er e n z d at e n  z ur  B e w ert u n g  d es  A us m a ß es  i hr er  R e pr äs e nt ati vit ät .  Als  V or a uss et z u n g  z ur  Erl a n g u n g  ei n es 
m a xi m al e n A us m a ß es a n R e pr äs e nt ati vit ät d er Sti c h pr o b e i n B e z u g a uf di e Gr u n d g es a mt h eit gilt di e Zi e h u n g ei n er 
Z uf allssti c h pr o b e  ( pr o b a bilistis c h e A us w a hl), mit d er j e d es El e m e nt d er v or a b d efi ni ert e n Gr u n d g es a mt h eit ei n e 
b er e c h e n b ar e  C h a n c e  h at  a us g e w ä hlt  z u  w er d e n (v gl. B er e k o v e n  et al.  2 0 0 9) .  Di es  w ür d e  v or a uss et z e n,  d ass 
t h e or etis c h all e S o ci al-S oft w ar e -n ut z e n d e n f est a n g est ellt e n Wiss e ns ar b eit er a ns pr e c h b ar u n d a nt w ortf ä hi g si n d. 
J e d o c h  ist  di es e  f ür  ei n e  pr o bl e m mi ni mi ert e  G e n er alisi er u n g  d er  U nt ers u c h u n gs er g e b niss e  g ef or d ert e 
Z u f alls a us w a hl  d er  U nt ers u c h u n gst eil n e h m er  ni c ht  u ms et z b ar  (Z u g a n gs pr o bl e m ati k ),  d a ei n e  v ollst ä n di g e  u n d 
u mf ass e n d e D at e n b a n k b z w. List e d er Gr u n d g es a mt h eit  ist ni c ht e xist e nt ist u n d d a h er ni c ht all e El e m e nt e d er 
Gr u n d g es a mt h eit b e k a n nt u n d a ns pr e c h b ar si n d. Ei n z uf älli g es Sti c h pr o b e n v erf a hr e n ist d a h er ni c ht a n w e n d b ar. 2 6 7  
A u c h  d as  g e br ä u c hli c hst e  ni c ht -z uf älli g e  A us w a hl v erf a hr e n,  di e  Q u ot e n a us w a hl,  ist  ni c ht  u ms et z b ar,  d a  d i e 
Str u kt ur  d er  Gr u n d g es a mt h eit,  d. h.  i hr e  Z us a m m e ns et z u n g  u n d  Gr ö ß e,  ni c ht  b e k a n nt  is t. R e pr äs e nt ati v e n 
 
2 6 6  Si e b e st e ht a u s 1 2 Vi g n ett e n u n d 3 6 It e m s .   
2 6 7 ei n e n g ut e n Ü b er bli c k z u d e n ei n z el n e n A u s w a hl v erf a hr e n b ei Sti c h pr o b e n i n d er Or g a nis ati o n sf or s c h u n g g e b e n Br e w ert o n & Mill w ar d 




2 1 1  
St atisti k e n  n a c h  ist  l e di gli c h  b e k a n nt,  d ass  d er A nt eil  d er  B es c h äfti g u n g  i n  wiss e nsi nt e ns i v e n 
Di e nstl eist u n gs b er ei c h e n a n  d er  G es a mt b es c h äfti g u n g  i n  D e uts c hl a n d  i m  J a hr  2 0 1 4 3 9 , 7  Pr o z e nt b etr u g  
( V er ä n d er u n g  g e g e n ü b er  2 0 0 8:  1-Pr o z e nt p u n kt). 2 6 8  2 6 9  U n d  4 1 %  d er  B efr a gt e n ei n er  U mfr a g e  z ur  N ut z u n g  v o n 
S o ci al M e di a i n a us g e w ä hlt e n d e uts c h e n U nt er n e h m e n  2 0 1 4 a n g a b e n , " h ä ufi g " b z w. "s e hr h ä ufi g " S o ci al M e di a  
z u m Wiss e ns m a n a g e m e nt z u v er w e n d e n. 2 7 0  D a mit ist l e di gli c h d er A nt eil d er V er w e n d u n gs art b e k a n nt, j e d o c h 
ni c ht,  wi e  di e  Gr u p p e  d er  S o ci al -M e di a -N ut z er  z ur  Wiss e ns ar b eit  a n  si c h  z us a m m e n g es et zt  ist  u n d  f ol gli c h 
b es c hr ei b b ar g e m a c ht w er d e n k a n n. Di e  Zi el gr u p p e  d er S o ci al S oft w ar e n ut z e n d e n Wiss e ns ar b eit er ist d e m z uf ol g e 
f ors c h u n gs m et h o dis c h  g es e h e n  s c h w er  err ei c h b ar. D a h er  gilt  es  ü b er h a u pt  erst  m al  g e ei g n et e  T eil n e h m er  z u 
i d e ntifi zi er e n, di e d er Gr u n d g es a mt h eit a n g e h ör e n.  
F ür di es e U nt ers u c h u n g wir d d a h er ei n e S c h n e e b allsti c h pr o b e  (v gl. G o o d m a n 1 9 6 1)  g e z o g e n, b ei d er di e  A us w a hl 
d er U nt ers u c h u n gst eil n e h m er  ni c ht n a c h d e m Z uf alls pri n zi p, s o n d er n t h e ori e g el eit et b e w usst v o m F ors c h er s el bst 
g et äti gt  wir d  ( t h e or etis c h e  Sti c h pr o b e). Als  A us w a hl krit eri e n  di e n e n  d a b ei  r el e v a nt e  e xtr e m e 
M er k m als a u pr ä g u n g e n, di e ei n e v er m ut et e z e ntr al e R oll e b ei d er Er kl är u n g d er a b h ä n gi g e n V ari a bl e n s pi el e n. D as 
S c h n e e b all v erf a hr e n g e h ört z u d e n b e w usst e n A us w a hl v erf a hr e n  u n d is t i ns b es o n d er e f ür di e A n al ys e v o n s o zi al e n 
N et z w er k e n  g e ei g n et  (v gl. S c h n ell  et  al. 1 9 9 9) . Mit  d e m  V or g e h e n , b e k a n nt e  (i d e ntifi zi ert e)  El e m e nt e  d er 
Gr u n d g es a mt h eit als M ulti pli k at or e n z u n ut z e n, u m z u i m m er n e u e n F äll e n z u k o m m e n (v gl. T h o m ps o n 1 9 9 7) , 
k o m mt m a n r el ati v s c h n ell z u ei n er Sti c h pr o b e, di e a uf gr u n d d es v er n et z e n d e n M er k m als d er S o ci al -S oft w ar e -
N ut z u n g d er Gr u n d g es a mt h eit ei n „ hi nr ei c h e n d s c h arf es Bil d “ i n s b es o n d er e f ür di e Z w e c k e d er St u di e, n a m e ntli c h 
di e  Pr üf u n g  v o n  M er k m als z us a m m e n h ä n g e n  S o ci al -S oft w ar e -n ut z e n d er  Wiss e ns ar b eit er,  li ef ert .  Di e 
M ulti pli k at or e n  ( A ns at z p u n kt e)  w er d e n  g e b et e n  w eit er e  P ers o n e n  z u  n e n n e n  b z w.  z u  r e kr uti er e n,  di e  d e n 
M er k m al e n d er  Gr u n d g es a mt h eit  e nts pr e c h e n  ( v gl.  S c h n ell,  Hill  &  Ess er  1 9 9 9) u n d  d a mit  i h n e n  s el bst ä h nli c h 
si n d. Di e A us w a hl d er U nt ers u c h u n gst eil n e h m er erf ol gt d e m z uf ol g e mit d er Hilf e v o n I nsi d er n, w as a n g e m ess e n  
ist, w e n n di e Gr u n d g es a mt h eit v erst e c kt o d er s c h w er err ei c h b ar ist  (v gl. At ki ns o n & Fli nt 2 0 0 1) . I ns b es o n d er e b ei 
o nli n e b asi ert e n B efr a g u n g e n mit d e m S c h n e e b all v erf a hr e n p er M ail ist mit Bitt e u m W eit erl eit u n g r el ati v s c h n ell 
ei n e gr ö ß er e P ers o n e n gr u p p e err ei c h b ar. Di e V er n et z u n g als z e ntr al e F u n kti o n v o n S o ci al S oft w ar e wir d i n di es e m 
P u n kt  h er a n g e z o g e n,  u m  z u mi n d est  d e n  T eil n e h m er n  d er  U mfr a g e  i n n er h al b  d es  ei g e n e n  U nt er n e h m e ns  ei n e 
hi nr ei c h e n d e s o zi al e Ei n bi n d u n g z u u nt erst ell e n, u m als M ulti pli k at or e n i n n er h al b i hr es K o nt a kt kr eis es t äti g z u 
w er d e n. F ür si e wir d ei n e g ut e V er n et z u n g i n d er Gr u n d g es a mt h eit a n g e n o m m e n. D as S c h n e e b all v erf a hr e n ist i n 
di es e m F all ei n e M ö gli c h k eit, ü b er h a u pt erst ei n m al U nt ers u c h u n gst eil n e h m er d er Gr u n d g es a mt h eit z u fi n d e n, d a 
di e Gr u n d g es a mt h eit ni c ht dir e kt b z w. pr o b a bilistis c h z u g ä n gli c h ist, a b er di e P ers o n e n d er Gr u n d g es a mt h eit g ut 
mit ei n a n d er  v er n et zt  si n d.  S o  w er d e n  ni c ht  a us  u n z ä hli g e n  F äll e n  mit  ei n e m  b esti m mt e n V erf a hr e n  ei ni g e  als 
Sti c h pr o b e a us g e w ä hlt, s o n d er n ü b er h a u pt erst m al g e ei g n et e F äll e g es u c ht, i n d e m v o n Pr ä z e d e n zf äll e n mit d e m 
S c h n e e b all v erf a hr e n z u i m m er n e u e n F äll e n g el a n gt wir d.   
 
2 6 8  Di e D at e n z ei g e n di e B e s c h äfti g u n g i n d e n S pit z e nt e c h n ol o gi e s e kt or e n u n d S e kt or e n mit h o c h w erti g er T e c h n ol o gi e d e s v er ar b eit e n d e n 
G e w er b e s u n d i n d e n wis s e n si nt e n si v e n Di e n stl eist u n g s s e kt or e n ei n e s L a n d e s als A nt eil a n d er G e s a mt b e s c h äfti g u n g. D at e n q u ell e  i st di e 
e ur o p äis c h e Er h e b u n g ü b er Ar b eits kr äft e ( A K E). Di e D efi niti o n d er S pit z e nt e c h n ol o gi e s e kt or e n u n d S e kt or e n mit h o c h w erti g er T e c h n ol o gi e 
d e s v er ar b eit e n d e n G e w er b e s u n d d er wi s s e n si nt e n si v e n Di e n stl ei st u n g s s e kt or e n ei n e s L a n d e s b er u ht a uf ei n er A u s w a hl r el e v a nt er 
A kti vit ät e n d er N A C E R e v. 2 Gr u p p e n Z w eist ell er e b e n e u n d ori e nti ert si c h a m A nt eil d er h o c h q u alifi zi ert e n Ar b eits kr äft e i n di e s e n 
B er ei c h e n.  
2 6 9  Q u ell e: E ur o st at. n. d. A nt eil d e r B e s c h äfti g u n g i n wi s s e n si nt e n si v e n Di e n stl eist u n g s b e r ei c h e n a n d e r G e s a mt b e s c h äfti g u n g v o n 2 0 0 8 bis 
2 0 1 4 . St atist a. [Z u griff a m 4. A pril 2 0 1 7 ]. V erf ü g b ar u nt er htt p s:// w w w d b. d b o d. d e: 2 2 8 5/st atisti k/ d at e n/st u di e/ 1 6 1 7 7 2/ u mfr a g e/ a nt eil-d er -
b e s c h a efti g u n g -i n-wis s e n si nt e n si v e n -di e n stl ei st u n g s b er e i c h e n/. 
2 7 0  Q u ell e: B V D W. n. d. F ü r w el c h e P r oj e kt e/ A uf g a b e n s et z e n Si e S o ci al M e di a bi sl a n g wi e h ä ufi g ei n ? . St atist a. [Z u griff a m 4. A pril 2 0 1 7 ]. 




2 1 2  
 
A b bil d u n g 2 3 : S c h e m atis c h e D a rst ell u n g d es S c h n e e b all v e rf a h r e ns  
Z u d e m  gilt  es  a u c h  d e n  f ors c h u n gs ö k o n o mis c h e n  As p e kt 2 7 1  ni c ht  z u  ü b ers e h e n,  d er  b es a gt,  d ass  d er 
U nt ers u c h u n gs a uf w a n d a u c h i m V er h ält nis z u d e n er w art et e n Er k e n nt niss e n st e h e n  m us s. Z u m ei n e n w är e ei n e  
br eit er a n g el e gt e , s u k z essi v e B efr a g u n g ü b er List e n mit Filt erfr a g e n s e hr t e u er u n d i n effi zi e nt , d a si e a u c h ei n e n 
e n or m e n  Z eit a uf w a n d  b e d e ut e n  w ür d e . Z u m  a n d er e n  h a n d elt  es  si c h  u m  ei n e  erst e  E x pl or ati o n  v er m ut et er 
M er k m als z us a m m e n h ä n g e z u ei n er ni c ht s yst e m atis c h z u g ä n gli c h e n Gr u n d g es a mt h eit. D as  S c h n e e b all v erf a hr e n 
k a n n d a h er i n R ef er e n z di es er  F ors c h u n gsstr at e gi e als a n g e m ess e n er a c ht et w er d e n.   
Tr ot z d er f ors c h u n gs pr a g m atis c h e n G a n g b ar k eit d er S c h n e e b all a us w a hl, bl ei b e n j e d o c h f ür di e I nt er pr et ati o n d er 
Er g e b niss e ei ni g e P u n kt e z u b e d e n k e n, di e s o w o hl v ort eil h aft er als a u c h n a c ht eil h aft er N at ur si n d. I m G e g e ns at z 
z u  d er  M e hr h eit  d er  U nt ers u c h u n g e n  z u  K o ns e q u e n z e n  d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n 
b er ü c ksi c hti gt  di e  v orli e g e n d e  Sti c h pr o b e  ni c ht  n ur  ei n  U nt er n e h m e n  als  F al lst u di e2 7 2 ,  s o n d er n  U nt er n e h m e n 
u nt ers c hi e dli c h er  Br a n c h e n  u n d  Gr ö ß e n.  Z us a m m e n  mit  d er  G e w ä hrl eist u n g  d er  z e ntr al e n  M er k m al e  d er 
Gr u n d g es a mt h eit  ( R oll e n v erst ä n d nis  Wiss e ns ar b eit er  u n d  N ut z u n g  S o ci al  S oft w ar e)  i n  d er  Sti c h pr o b e  ü b er 
Filt erfr a g e n, er h ö ht di es  i n d er Gr u n dt e n d e n z di e G e n er alisi er b ar k eit d er Er k e n nt niss e. Ni c hts d est otr ot z st ellt d er 
R ü c k griff a uf d as S c h n e e b all v erf a hr e n ei n e n m et h o dis c h e n N a c ht eil d er v orli e g e n d e n St u di e d ar , mit d e m f or m al 
g es e h e n ei n e  V er z err u n g  g e g e n ü b er  d er  Gr u n d g es a mt h eit,  d. h.  all e n  D e uts c h e n  Wiss e ns ar b eit er n,  di e  S o ci al 
S oft w ar e n ut z e n, ni c ht a us z us c hli e ß e n  ist. Di e  R e pr äs e nt ati vit ät  wir d gr u n ds ät zli c h d a d ur c h b e ei ntr ä c hti gt, d ass 
di e  T eil n e h m er  b e w usst  a uf gr u n d  v o n  p ers ö nli c h e n  B e zi e h u n g e n  a us g e w ä hlt  w er d e n  u n d  d a mit  k ei n e m 
pr o b a bilistis c h e n  A us w a hl v erf a hr e n  e nts pr e c h e n . Pr o b a bilistis c h e  Sti c h pr o b e n  si n d  ei n e  u n a b di n g b ar e 
V or a uss et z u n g f ür d e n S c hl uss a uf di e P o p ul ati o n u n d s o mit d as Tr eff e n r e pr äs e nt ati vit äts a n n ä h er n d er A uss a g e n. 
S o mit si n d b ei ei n e m  q u a ntit ati v e n F ors c h u n gs d esi g n ni c ht -pr o b a bilistis c h e A us w a hlt e c h ni k e n pr o b a bilitis c h e n 
V erf a hr e n g e n er ell u nt erl e g e n .  A b er  a u c h  b ei  pr o b a bilistis c h e n  Sti c h pr o b e n  b est e h e n B ef ür c ht u n g e n,  o b  d as 
a us w ert b ar e M at eri al a n n ä h er u n gs w eis e r e pr äs e nt ati v ist, u m „[...] a us d e n e m piris c h er mitt elt e n K e n n w ert e n d er 
Sti c h pr o b e  [...] a uf e nts pr e c h e n d e P ar a m et er d er Gr u n d g es a mt h eit  z u s c hli e ß e n. “ ( S c h u m a n n 2 0 1 2, S. 8 4 ). Ni c ht 
n ur  m a n g el n d e  R ü c kl a uf q u ot e n  pr o b a bilistis c h  g e z o g e n er  Sti c h pr o b e n  r e d u zi er e n  di e  G e n er alisi er b ar k eit  d er 
B ef u n d e,  s o n d er n  i ns b es o n d er e  a u c h,  d ass  si c h  a nt w ort e n d e  u n d  ni c ht  a nt w ort e n d e  P ers o n e n  s yst e m atis c h  i n 
 
271  Ei n e St u di e h at a b er i m m er a u c h di e M a ß g a b e f or s c h u n g s pr a g m ati s c h e n G e si c ht s p u n kt e n z u g e n ü g e n, i n s b e s o n d er e i m R a h m e n ei n er 
Dis s ert ati o n, b ei d er di e ei n s et z b ar e n R e s s o ur c e n oft m als b e s c hr ä n kt si n d.   
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B e z u g  a uf  di e  u nt ers u c ht e n  M er k m al e  u nt ers c h ei d e n  u n d  d a mit  ei n e  si g nifi k a nt e V er z err u n g  d er  Er g e b niss e  
v orli e gt. I n di zi e n  hi er z u  g e b e n  di e  A nt w ort v er w ei g er er  d er  B efr a gt e n gr u p p e ü b er  d e n s o g e n a n nt e n  N o n -
R es p o ns e -Bi as  ( N B R) (v gl. Ar mstr o n g  &  O v ert o n  1 9 7 7 , S. 3 9 6ff ),  mit  d e m  ei n e  q u alit ati v e A n al ys e  d er 
R ü c kl a ufst atisti k u n d d a mit d er  Z us a m m e ns et z u n g d er Sti c h pr o b e d er A nt w ort e n d e n v or g e n o m m e n wir d. D e m 
N o n -R es p o ns e -Bi as  li e gt di e A n n a h m e z u gr u n d e, d ass z eitli c h s p ät er e T eil n e h m er ei n e B efr a g u n g i m st är k er e n 
A us m a ß C h ar a kt eristi k a v o n Ni c ht -T eil n e h m er n h a b e n. S o mit k a n n ei n e q u alit ati v e K o ntr o ll e d er R ü c kl ä uf e i m 
Si n n e  ei n er  Ü b er pr üf u n g  a uf  V er z err u n g e n  z wis c h e n  Ni c ht -A nt w ort e n d e n  u n d  A nt w ort e n d e n  ü b er  ei n e n 
V er gl ei c h d er S of ort - u n d S p ät a nt w ort e n d e n erf ol g e n. W e n n si e si c h ni c ht u nt ers c h ei d e n ist ei n e V er z err u n g d er 
Er g e b niss e d ur c h Ni c ht b e a nt w ort e n d e u n w a hrs c h ei nli c h (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6 , S. 2 5 8ff ). D a b ei wir d v o n d er 
A n n a h m e  a us g e g a n g e n,  d ass  si c h  S p ät - u n d  Ni c ht a nt w ort e n d e  ni c ht  m a ß g e bli c h  u nt ers c h ei d e n.  I m  F all  d er 
i niti al e n Er h e b u n g S o ci al-S oft w ar e -n ut z e n d er Wiss e ns ar b eit er ist di es e Ü b er pr üf u n g z ur e x p os t A bs c h ät z u n g d er 
R e pr äs e nt ati vit ät  a uf gr u n d  d es  ni c ht -pr o b a bilistis c h e n  V or g e h e ns  all er di n gs  ni c ht  g e g e b e n.  A u c h  di e  w eit er e 
A us w a hl  d er  Sti c h pr o b e n el e m e nt e  d ur c h  di e  M ulti pli k at or e n  li e gt  a u ß er h al b  d es  B e ei nfl uss u n gs b er ei c h es  d er 
A ut ori n.  D a h er  w er d e n  z u r  Si c h erst ell u n g  ei n er  mi ni m al e n  G e n er alisi er b ar k eit  di e  z e ntr al e n  M er k m al e  d er 
Gr u n d g es a mt h eit  ( R oll e n v erst ä n d nis  Wiss e ns ar b eit er  u n d  N ut z u n g  S o ci al  S oft w ar e)  als  Filt er krit eri e n  i m 
Fr a g e b o g e n er h o b e n.  
Tr ot z  d er  Er m a n g el u n g  b e w ä hrt er  G e n er alisi er b ar k eits b e di n g u n g e n  ist  d e m  V or g e h e n  d er  v orli e g e n d e n  St u di e 
u nt er d e n g e g e b e n e n U mst ä n d e n, d ass ei n s yst e m atis c h er Z u g a n g z ur Gr u n d g es a mt h eit ni c ht m ö gli c h ist u n d d er e n 
Z us a m m e ns et z u n g  u n b e k a n nt,  ei n  a n g e m ess e n es  A uss a g e p ot e nti al  z u z us pr e c h e n.  Gr u n dl a g e n  hi erf ür  si n d  d er 
o b e n er w ä h nt e st ar k e V er n et z u n gs gr a d i n n er h al b d er Gr u n d g es a mt h eit, d er er er m ö gli c ht di es e v o n i n n e n h er a us 
z u  ers c hli e ß e n.  D es W eit er e n  li ef ert d er  i niti al e  C h ar a kt er  d er  St u di e  ei n e n  w eit er e n  Gr u n d,  w o n a c h  di e 
v orli e g e n d e U nt ers u c h u n g d e m V ers t ä n d nis u n d Zi el n a c h ei n t h e ori e e x pl ori er e n d es V or g e h e n d arst ellt, b ei d e m 
ni c ht di e d es kri pti v e n I nf or m ati o n e n z ur P o p ul ati o n  i m V or d er gr u n d st e h e n. St att d ess e n h a n d elt es si c h u m ei n e 
erst e E x pl or ati o n v er m ut et er, t h e ori e g el eit et er M er k m als z us a m m e n h ä n g e , b ei d er e n Pr üf u n g R e pr äs e nt ati vit ät n ur 
ei n e  u nt er g e or d n et e  R oll e  s pi elt  (v gl. Di e k m a n n  1 9 9 5) .2 7 3  I m  K er n  g e ht  es hi er b ei  u m  di e  B esti m m u n g  d er  
V or h ers a g e q u alit ät  ei n z el n er  u n a b h ä n gi g er  V ari a bl e n  a uf  di e  a b h ä n gi g e( n)  V ari a bl e( n) . V o n  w eit a us  gr ö ß er er 
B e d e ut u n g  f ür  di e  g e w o n n e n e n  Er k e n nt niss e  si n d d a b ei d er  A uss c hl uss  o d er  di e  B er ü c ksi c hti g u n g  d er 
Wir ks a m k eit u nt ers u c h u n gs b e di n gt er St ör v ari a bl e n (s o zi al e u n d s o zi o d e m o gr a p his c h e D at e n) u n d M ö gli c h k eit e n 
d er V ari a n z k o ntr oll e.  
Di e n ot w e n di g e Gr ö ß e d er Sti c h pr o b e  ri c ht et si c h f ür d as a n g e w a n dt e P L S-A us w ert u n gs v erf a hr e n  n a c h  ei n e m 
Hi n w eis v o n C hi n ( 1 9 9 8, S. 3 1 1): di e F all z a hl s ollt e mi n d est e ns d as 1 0 -f a c h e d es M a xi m u ms a us ( a) d er Z a hl a n 
I n di k at or e n  d es  Bl o c ks  mit  d er  gr ö ßt e n  Z a hl  a n  F or m ati v e n  I n di k at or e n  u n d  ( b)  d er  m a xi m al e n  Z a hl 
R e gr essi o ns pf a d e n a uf ei n es d er e n d o g e n e n K o nstr u kt e b etr a g e n (v gl. C hi n 1 9 9 8) . D a h er wir d ei n e Zi el gr ö ß e v o n 
N = 9 0  a n g estr e bt.  
7. 3. 1. 2 T eil n e h m err e kr uti er u n g  
Di e  A ns pr a c h e  d er  p ot e n zi ell e n  T eil n e h m er  d er  B efr a g u n g  erf ol gt e  ü b er  ei n e  p ers o n alisi ert e  u n d  i n di vi d u ell e 
A ns pr a c h e  v o n i ns g es a mt 1 0 8  M ulti pli k at or e n  mitt els  E -M ails  d ur c h  di e  A ut ori n,  di e  b e w usst  a uf gr u n d  i hr er 
T h e m e n n ä h e u n d i hr e m Z u g a n g z ur Gr u n d g es a mt h eit a us g e w ä hlt w ur d e n. Si e w ur d e n als  c h ar a kt eristi s c h e F äll e 
d er Gr u n d g es a mt h eit  u m i hr e T eil n a h m e u n d di e W eit er e m pf e hl u n g d er St u di e g e b et e n.  
 
2 7 3  Ni c ht s d e st otr ot z wir d f ür di e Er h e b u n g s d at e n ei n e gr ö ßt m ö gli c h e A n n ä h er u n g a n R e pr ä s e nt ati vit ät a n g e str e bt, a u c h u nt er d er M a ß g a b e, 
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D a b ei h a n d elt e es si c h ei n ers eits u m di e G es pr ä c hs p art n er d er E x p ert e ni nt er vi e ws a us d e m erst e n T eil d er St u di e 
u n d a n d er ers eits u m K o nt a kt e i n U nt er n e h m e n, di e i nt er n S o ci al S oft w ar e n ut z e n, u n d B er at er b z w. S e mi n ar - u n d 
K o n gr ess v er a nst alt er i m B er ei c h E nt er pris e 2. 0/ S o ci al S oft w ar e u n d F all st u di e n a ut or e n ei ns c hl ä gi g er P or t al e.2 7 4   
Di e z u gr u n d e g el e gt e Gr u n d g es a mt h eit u mf asst e all e f est a n g est ellt e n S o ci al S oft w ar e n ut z e n d e n Wiss e ns ar b eit er 
i m  d e uts c hs pr a c hi g e n  R au m,  z u  d er  a b er  k ei n  s yst e m atis c h er  u n d/ o d er  z e ntr al er  Z u g a n g  ü b er  ei ns c hl ä gi g e 
D at e n b a n k e n  o d er  R e gist er  als  D at e n gr u n dl a g e  m ö gli c h  w ar.  Di e  ü b er  b e k a n nt e  K o nt a kt e  hi n a us g e h e n d e 
I d e ntifi k ati o n v o n P ers o n e n d er Gr u n d g es a mt h eit erf ol gt e ü b er ei n e s or gf älti g e u n d s yst e m atis c h e A us w ert u n g 
v o n F allst u di e n u n d M e di e n b eri c ht e n z ur i nt er n e n N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n, w o b ei f ür di e 
p ot e nti ell e n  T eil n e h m er  di e  V or a uss et z u n g  u nt er n e h m e nsi nt er n e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m 
(f est a n g est ellt e n)  Ar b eits k o nt e xt  i n  Hi n bli c k  a uf  di e  T eil n a h m e  a n  d er  B efr a g u n g  b est a n d. 2 7 5  Mitt els 
a ns c hli e ß e n d er  I nt er n etr e c h er c h e  k o n nt e n  k o n kr et e  p ers ö nli c h e  A ns pr e c h p art n er  i n  d e n  Or g a nis ati o n e n  z u  d e n 
s c h o n b e k a n nt e n M ulti pli k at or e n u n d p ot e n zi ell e n T eil n e h m er d er Gr u n d g es a mt h eit i d e ntifi zi ert w er d e n.  
D as  C h ar a kt eristi k u m  d er  di git al e n  D ur c h dri n g u n g  u n d  R eif e  d er  Gr u n d g es a mt h eit  si c h ert e  z u d e m  di e 
V or a uss et z u n g e n  f ür  ei n e  w e b b asi ert e  B efr a g u n g,  di e  vi a  E -M ail  u n d  K o nt a kt k a n äl e n  i n  di git al e n  s o zi al e n 
N et z w er k e n r e kr uti ert wir d , d a b ei j e d e m di e V erf ü g b ar k eit ei n es E-M ail -A c c o u nts u n d ei n es I nt er n et a ns c hl uss es 
u nt erst ellt  w er d e n  k o n nt e.  Di e  a us g e w ä hlt e n  ei n d e uti g e n  F äll e  d er  Gr u n d g es a mt h eit  h a b e n  e nt w e d er  q u a  i hr er 
P ositi o n mit i nt er n er S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g z u t u n o d er g e h ör e n z u d e n E arl y A d o pt er n , di e si c h p assi o ni ert 
mit  d e n  n e u e n  m e di al e n  M ö gli c h k eit e n  a us ei n a n d ers et z e n  u n d  si c h  oft m als  s el b er  di e  R oll e  d es  E v a n g elist e n 
g e b e n,  d er b ott o m -u p  di e  T e c h n o l o gi e n  i n  d as  U nt er n e h m e n  tr ä gt. D a  i m  ü b er wi e g e n d e n  T eil  d er  F äll e  d er 
p ers ö nli c h e K o nt a kt s c h o n v or h er b est a n d ( E x p ert e ni nt er vi e ws) w ar ei n e gr u n ds ät zli c h e T eil n a h m e b er eits c h aft 
w a hrs c h ei nli c h er.  Di e  A n k ü n di g u n g  ei n er  a ns c hli e ß e n d  st attfi n d e n d e n  w e b b asi ert e n  (s c hriftli c h e n)  B efr a g u n g 
er f ol gt e  b ei  d e n  G es pr ä c hs p art n er n  d er  E x p ert e ni nt er vi e ws  b er eits  mit  d e m  D a n k  d er  T eil n a h m e  als 
I nt er vi e w p art n er. Z u d e m s pi elt all g e m ei n di e A kt u alit ät d es u nt ers u c ht e n T h e m as i n d er Pr a xis ei n e a kti vi er e n d e 
R oll e. Di es e F a kt or e n w ar e n g ü nsti g e Ei nfl üss e a u f di e T eil n a h m e m oti v ati o n.  
Als Ori e nti er u n g d er ei n z el n e n A ns c hr ei b e n di e nt e ei n e x e m pl aris c h v orf or m uli ert es A ns c hr ei b e n  (si e h e A n h a n g), 
w el c h es i n T eil e n a n g e p asst w ur d e. N a c h ei g e n e n Er w ä g u n g e n i n B e z u g a uf di e Zi el gr u p p e u n d i n A nl e h n u n g a n 
E m pf e hl u n g e n  a us  d er  Lit er at ur  (v gl. Fri e dri c hs  1 9 8 5;  B ort z  &  D öri n g  2 0 0 6 , S. 2 5 7f ;  Kir c h h off  et  al.  2 0 1 0) 
w ur d e n f ol g e n d e n ot w e n di g e B est a n dt eil e d es A ns c hr ei b e ns b er ü c ksi c hti gt:  V er a nt w ortli c h er d er B efr a g u n g i n kl. 
K o nt a kt d at e n  (I nstit uti o n) , p e rs ö nli c h e  A nr e d e  d es  B efr a gt e n  u n d  g gfs. K o nt a kt q u ell e , T h e m a  d er  B efr a g u n g , 
B e gr ü n d u n g  f ür  di e  A us w a hl  d er  E m pf ä n g eri n , B es c hr ei b u n g  d es  A us w a hl v erf a hr e ns  ( H er v or h e b e n  d er 
B e d e ut u n g j e d er ei n z el n e n, i n di vi d u ell e n A nt w ort) , Zi el u n d Gr u n d d er U nt ers u c h u n g ( V er w e n d u n gs z w e c k d er 
I nf or m ati o n e n),  Z us a m m e n h a n g  v o n  T h e m a,  V er w e n du n gs z i el  u n d  I nt er ess e  d es  B efr a gt e n, A nt w ort a p p ell , 
Z usi c h er u n g  d er  A n o n y mit ät ,  u n g ef ä hr e D a u er  d es  A usf üll e ns , A nl eit u n g  z u m  A usf üll e n ,  R ü c kl a uft er mi n  u n d 
A n g a b e d es l et zt e n  R ü c ks e n d e d at u m s ( D e a dli n e), g gfs. A nr ei z e z ur T eil n a h m e, D a n k f ür di e Mit ar b eit u n d ei n e 
U nt ers c hrift.  
 
7. 3. 2 D ur c hf ü hr u n g d er D at e n er h e b u n g  
7. 3. 2. 1 A uf b a u d e s Fr a g e b o g e n s  
F ür  di e  Erst ell u n g  v o n  Fr a g e b ö g e n  gi bt  es  k ei n e n  s p e zifis c h e n  Wiss e ns k a n o n.  M a n  k a n n  si c h  j e d o c h  a uf 
d o k u m e nti ert es  Erf a hr u n gs wiss e n  u n d  B eis pi el e  b er uf e n (v gl. Kir c h h off  et  al.  2 0 1 0) . Di e  Er ar b eit u n g  ei n es 
 
2 7 4  S o z. B. d a s F all st u di e n p ort a l w w w. e 2 0 c a s e s . or g [l et zt er Z u griff a m 2 0. 0 4. 2 0 1 7] 
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Fr a g e b o g e ns erf ol gt d a h er i n gr o ß e m M a ß e a uf B asis ei g e n er Erf a hr u n g, d er K o m m e nti er u n g d ur c h Dritt e u n d a uf 
d er B asis ei n es g es u n d e n M e ns c h e n v erst a n d e s.  
B ei  d er  G est alt u n g  d es  Fr a g e b o g e ns  w ur d e  a uf  Ü b ersi c htli c h k eit,  V erst ä n dli c h k eit  u n d  As p e kt e  d er 
A k z e pt a n zf ör d er u n g  g e a c ht et,  u m  m ö gli c hst  e hrli c h e  u n d  s or gf älti g e  A nt w ort e n  z u  err ei c h e n. B ei  d er 
Ü b ersi c htli c h k eit wir d  v or  all e m  d as  D esi g n  b e a c ht et.  Ei n e  a ns pr e c h e n d e  Äst h eti k  u n d  i n h altli c h e  As p e kt e 
b esti m m e n  d a b ei  gl ei c h er m a ß e n  di e  vis u ell e  G est alt u n g  ( L a y o ut).  V erst ä n dli c h k eit  r es ulti ert  a us  ei n d e uti g e n 
F or m uli er u n g e n  d er  A nt w ort v or g a b e n.  D er  Fr a g e b o g e n  w ur d e  n e b e n  ei n e m  q u alit ati v e n  Pr et est  a uf 
V erst ä n dli c h k eit  u n d  Ei n g ä n gi g k eit,  L ä n g e  u n d  Ei n d e uti g k eit  i m  G es pr ä c h  mit  a k a d e mis c h e n  K oll e g e n 
b es pr o c h e n.  A k z e pt a n z  k a n n  d ur c h  ei n e n  kl ar e n  u n d  v ertr a u e ns w ür di g e n  A bs e n d er  ( L o g o  H o c hs c h ul e, 
K o nt a kt d at e n),  v erst ä n dli c h e u n d  ei nf a c h e  I nstr u kti o n e n  u n d  I nf or m ati o n e n  z ur  B e ar b eit u n g  s o wi e  d ur c h  ei n e 
z eitli c h e Ori e nti er u n g ( Z eit b e d arf, F orts c hritts b al k e n) g es c h aff e n w er d e n.  
D er  Fr a g e b o g e n  b a ut  si c h  a us  ei n er  ei nl eit e n d e n  I nstr u kti o n,  d e m  Fr a g e n bl o c k  u n d  ei n er  A usl eit u n g  a uf. Di e 
ei nl eit e n d e n  I nstr u kti o n e n  ( B e ar b eit u n gs hi n w eis e),  di e  n e b e n  d e m  A ns c hr ei b e n  z u  B e gi n n  d es  w e b b asi ert e n 
Fr a g e b o g e ns  g e g e b e n  w er d e n,  g e b e n  k o n z e ntri ert  I nf or m ati o n e n  z u m  T h e m a,  E c k d at e n  z ur  T eil n a h m e  (i ns b. 
A n o n y mit ät u n d D at e ns c h ut z), I nf or m ati o n e n z u m  I n c e nti v e ( N ut z e n d er T eil n e h m er), B e ar b eit u n gs hi n w eis e u n d 
ei n e K o nt a kt m ö gli c h k eit z u m A bs e n d er b ei R ü c kfr a g e n  (si e h e A n h a n g). Di e i n h altli c h e Str u kt uri er u n g d er Fr a g e n 
ori e nti ert si c h a n d e n z e h n A bs c h nitt e n, di e si c h a us d e n V ari a bl e n gr u p p e n er g a b e n. 2 7 6  S o w er d e n i m K er n Fr a g e n 
z ur  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g,  z ur  W a hr n e h m u n g  v o n  U nt er n e h m e ns m er k m al e n,  z ur  Erf üll u n g  gr u n dl e g e n d er 
B e d ürf niss e  i m  Ar b eits k o nt e xt  u n d  z ur  Erf a hr u n g  v o n  Ar b eit  a n  si c h  g est ellt.  Gli e d er u n g  d er 
T h e m e ns c h w er p u n kt e  d es  Fr a g e b o g e ns:  ( 1)  Eis br e c h erfr a g e,  ( 2)  M e di e n n ut z u n g  i m  U nt er n e h m e n,  ( 3) 
N ut z u n gs pr a kti k e n,  ( 4)  Str u kt ur m er k m al e,  ( 5)  K ult ur m er k m al e,  ( 6)  A ut o n o mi ef ör d er u n g,  ( 7)  Ei ns c h ät z u n g  als 
Wiss e ns ar b eit er, ( 8) Gr u n d b e d ürf niss e, ( 9) Art Ar b eits m oti v ati o n, ( 1 0) K a us alit äts ori e nti er u n g , ( 1 1) all g e m ei n e 
A n g a b e n z u m U nt er n e h m e n, ( 1 2) all g e m ei n e A n g a b e n z ur P ers o n, ( 1 3) E ntl o h n u n g.  
D a b ei w ur d e i m Gr o b e n d as di d a ktis c h e Pri n zi p „ v o m All g e m ei n e n z u m B es o n d er e n “ b z w. z u m S e nsi bl e n v erf ol gt  
(v gl. Fri e dri c hs 1 9 8 5) , w el c h e v o n all g e m ei n e u n d ni c ht s e nsi bl e A n g a b e n z ur P ers o n u n d z u m U nt er n e h m e n als 
A us kl a n g u n d v o n ei n er l ei c ht e n Eis br e c h erfr a g e g er a h mt wir d, d. h . di e s o zi alst atistis c h e n  A n g a b e n h alt e n d e n 
l et zt e n  T eil  d es  Fr a g e b o g e ns  wi e d er  ei nf a c h.  I m  H a u ptt eil  wir d  z u erst  M ei n u n gs wiss e n  z u  M er k m al e n  d es 
U nt er n e h m e ns  er h o b e n , g ef ol gt  v o n  M ei n u n gs wiss e n  z ur  ei g e n e n  Ar b eits wir kli c h k eit  bis  hi n  z u 
P ers ö nli c h k eits m er k m al e n d er b efr a gt e n P ers o n.  
Z u m A bs c hl uss d er B efr a g u n g k o n nt e m a n si c h f ür di e V erl os u n g d er I n c e nti v es ( z w ei A m a z o n -G uts c h ei n e à 5 0 €) 
u n d f ür d e n Er g e b nisr e p ort ei ntr a g e n. Z u d e m w ur d e f ür di e B efr a g u n g g e d a n kt. D er M a xi m e „ F ass e n Si e si c h 
k ur z! “ (v gl. Kir c h h off  et  al.  2 0 1 0)  w ur d e  b est m ö gli c h  e nts pr o c h e n.  I n  d e m  M a ß e,  wi e  es  di e  K o m pl e xit ät  d er 
U nt ers u c h u n gst h e m ati k z uli e ß, w ur d e s o vi el wi e m ö gli c h g e k ür zt. Di e z u i n v esti er e n d e Z eit i n di e B e a nt w ort u n g 
d er Fr a g e n w ur d e a uf c a. 2 0 -3 0 Mi n ut e n j e  n a c h i n di vi d u ell er G es c h wi n di g k eit ei n g es c h ät zt.  
7. 3. 2. 2 Pr et e st –  q u alit ati v e E v al u ati o n  
D er  Fr a g e b o g e n  u mf asst  n e b e n  b e k a n nt e n  u n d  b er eits  g et est et e n  I n di k at or -V ari a bl e n  a u c h  n e u  e nt wi c k elt e 
I n di k at or-V ari a bl e n b z w. O p er ati o n alisi er u n g e n, w es h al b er ei n er q u alit ati v e n E v al u ati o n  a n z e h n a us g e w ä hlt e n 
P ers o n e n  u nt er z o g e n  w ur d e (v gl. S c h u m a n n  2 0 1 2) .  U m  d a b ei  di e  K o m pl e xit ät  f ür  di e  Pr o b e-B efr a gt e n 
ei n z u gr e n z e n, w ur d e v o n ei n er pr o b e h al b e n A usf üll u n g d es Fr a g e b o g e n s a b g es e h e n. 2 7 7  Di e Pr üf u n g f o k ussi ert e 
 
27 6  Di e A bf ol g e d er Fr a g e n (i n h altli c h gr u p pi ert o d er z uf älli g) ist f ür di e p s y c h o m etris c h e n Ei g e n s c h aft e n d e s Fr a g e b o g e n s ( R eli a bilit ät u n d 
V ali dit ät) u n er h e bli c h ( v gl. S c hri e s h ei m et al. 1 9 8 9; R o st u n d H o b er g 1 9 9 7; B ort z & D öri n g 2 0 0 6 ).  
277 Di e Pr o b e b efr a gt e n w är e n f ür di e B e a nt w ort u n g d er Fr a g e n a u c h ni c ht g e ei g n et g e w e s e n, d a si e ni c ht d er Gr u n d g e s a mt h eit e nt st a m m e n 
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a uf di e V erst ä n dli c h k eit d er Fr a g e n u n d di e d a z u g e h öri g e n A n w eis u n g e n z u m A usf üll e n, u m s o i m V orf el d d er 
H a u pt u nt ers u c h u n g U n g er ei mt h eit e n a uss c hli e ß e n z u k ö n n e n u n d ei n e n r ei b u n gsl os e n A bl a uf d er U nt ers u c h u n g 
si c h er z ust ell e n (v gl. Kir c h h off et al. 2 0 1 0 , S. 2 4f ). Zi el d a b ei w ar es, z u t est e n, i n wi ef er n di e Pr o b a n d e n o h n e 
w eit er e  K o m m e nt ar e  d e n  Fr a g e b o g e n  b e ar b eit e n  k o n nt e n,  d a  b ei  ei n er  s c hriftli c h e n  B efr a g u n g  k ei n erl ei 
M ö gli c h k eit b est e ht, N a c hfr a g e n z u st ell e n. D e m z uf ol g e w ur d e d e n fr ei willi g e n Pr o b a n d e n d er Fr a g e b o g e n mit 
d er  Bitt e  z u g es c hi c kt,  z u  b e urt eil e n,  o b  di es er  a n g e m ess e n  k ur z,  v erst ä n dli c h  u n d  ei n d e uti g  f or m uli ert  ist.  I m 
K o n kr et e n u m di e B e g ut a c ht u n g u n d B e urt eil u n g f ol g e n d er P u n kt e (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6; J o n kis z et al. 2 0 1 2; 
Kir c h h off et al. 2 0 1 0) :2 7 8   
- g e n er ell e V erst ä n dli c h k eit v o n Fr a g e - u n d A nt w ortf or m uli er u n g e n  
- Ei n d e uti g k eit b z w. B e d e ut u n gs g e h alt v o n Fr a g e n u n d B e griff e n z ur V er m ei d u n g v o n 
D e ut u n gs diff er e n z e n  
- F or m uli er u n g e n d er Fr a g e n hi nsi c htli c h A d ä q u a n z ( A n g e m ess e n h eit), Sti m mi g k eit b z w. S u g g esti bilit ät  
- g ef ü hlt e R e d u n d a n z e n u n d L ü c k e n, d. h. ü b erfl üssi g e b z w.  f e hl e n d e A nt w ort v or g a b e n  
- S c hl üssi g k eit d es A uf b a us  
- L ä n g e b z w. a n g e m ess e n e K ür z e d es Fr a g e b o g e n s.   
Di e Erf a hr u n g e n b ei d er B e a nt w ort u n g w ur d e n v o n d e n Pr o b e b efr a gt e n i n F or m v o n K o m m e nti er u n g e n s c hriftli c h 
a uf d e m Fr a g e b o g e n v er m er kt.  
Di e Pr et est -Pr o b a n d e n w ur d e n i n d er H a u pt u nt ers u c h u n g ni c ht f ür d e n e n d g ülti g e n D at e ns at z a n g es c hri e b e n, d a 
si e ni c ht T eil d er Gr u n d g es a mt h eit si n d u n d d ar ü b er hi n a us a uf gr u n d d es Pr et ests s o wi es o a us g es c hl oss e n w er d e n. 
Es h a n d elt e si c h d a b ei u m f ü nf Fr a u e n u n d f ü nf M ä n n er  u nt ers c hi e dli c h e n Alt er s. D er Pr et est f a n d i m D e z e m b er 
2 0 1 4 st att.  
A uf gr u n d  d er  Pr et est -Er g e b niss e  w ur d e n  ei ni g e  M o difi k ati o n e n  a m  Fr a g e b o g e n  v or g e n o m m e n,  u m  d as 
U nt ers u c h u n gs m at eri al z u o pti mi er e n: L ä n g e, V erst ä n dli c h k eit u n d Ei n d e uti g k eit w ur d e n v o n d e n  Pr o b a n d e n f ast 
a uss c hli e ßli c h  als  g ut  b e w ert et.  B ei  d er  F or m uli er u n g  d er  It e ms  w ur d e n  ei n z el n e  W ort e  a n g e gli c h e n  b z w. 
v er ei n h eitli c ht,  ers et zt  o d er  g e k ür zt,  u m  B e d e ut u n gs diff er e n z e n  a us z ur ä u m e n  ( „ M a n a g er “  als  mittl er w eil e  z u 
g el ä ufi g e B e z e i c h n u n g a u c h f ür Mit ar b eit er o h n e  F ü hr u n gs v er a nt w ort u n g w ur d e d ur c h d e n B e griff „ V or g es et zt er “ 
ers et zt). Ort h o gr afis c h e u n d gr a m m ati k alis c h e F e hl er w ur d e n k orri gi ert.  
M et h o dis c h e  Fr a g e n  u n d  U n kl ar h eit e n  hi nsi c htli c h  d es  Fr a g e b o g e ns  w ur d e n  i nt ers u bj e kti v  i m  Dis k urs  mit 
a k a d e mis c h e n  K oll e g e n  b e h a n d elt.  D as  m et h o dis c h e  F e e d b a c k  mit  Erf a hr u n gs w ert e n  a us  a b g es c hl oss e n e n 
St u di e n fl oss i n di e M o difi k ati o n d es Fr a g e b o g e n a uf b a us, d er ei nl eit e n d e n I nstr u kti o n s o wi e di e K o n z e pti o n d er 
M ess m o d ell e ei n. R efl e kti v e M ess m o d ell e w ur d e n n ur d a n n v er w e n d et, w e n n si e a usr ei c h e n d v ali di ert w ur d e n. 
Ei g e n e O p er ati o n alisi er u n g e n w ur d e n i n Ei n kl a n g mit d er V ari a bl e n d efi niti o n f or m ati v a n g el e gt. D e n U m g a n g 
mit  d er  O pti o n  „ k ei n e  A nt w ort “  w ur d e  a uf  I n di k at or b att eri e n  b es c hr ä n kt,  di e  a uf gr u n d  i hr er  i n h altli c h e n 
S e nsi bilit ät  z u m  A b br u c h  d er  U mfr a g e  u n d  d a mit  z u m  V erl ust  d es  D at e ns at z es  f ü hr e n  k ö n nt e n  ( E ntl o h n u n g, 
P ositi o n).  
Es  w ur d e n  k ei n e  It e ms  eli mi ni ert.  D a  v o n  ei n e m  pr o b e h al b e n  A usf üll e n  d es  Fr a g e b o g e ns  a us 
K o m pl e xit äts gr ü n d e n  a b g es e h e n  w ur d e,  k o n n t e n  e xtr e m e  T e n d e n z e n  i n  d er  A nt w ort v ert eil u n g  ni c ht  er k a n nt 
w er d e n (v gl. S c h u m a n n 2 0 1 2) . V o n ei n e m er n e ut e n Pr et est w ur d e a b g es e h e n, d a di e g ef u n d e n e n M ä n g el ni c ht z u 
gr a vi er e n d e n V er ä n d er u n g e n d es Fr a g e b o g e ns g ef ü hrt h att e n.  
 
27 8  Ei n e T e st b efr a g u n g ( V ort e st/ Pr et e st) u mf a s st n e b e n d e m f ür di e H er a u s g a b e i n d a s F el d fi n al g e st alt et e n Fr a g e b o g e n a u c h di e ei nl eit e n d e 
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7. 3. 2. 3 Er h e b u n g  
F ür di e e m piris c h e St u di e w ur d e als I nstr u m e nt d er D at e n er h e b u n g di e O nli n e -B efr a g u n gss oft w ar e E F S 1 0. 5 d es 
A n bi et ers  q u est b a c k  v er w e n d et. 2 7 9  Di e  Er h e b u n gs m et h o d e  w ar  ei n  w e b b asi ert er  s c hriftli c h er  Fr a g e b o g e n,  d er 
i ns g es a mt 2 8 V ari a bl e n, d a v o n 1 6 l at e nt e V ari a bl e n mitt els 7 6 It e ms, a b g efr a gt h a t. A uf gr u n d d er Q u a ntit ät d er 
g e m ess e n e n V ari a bl e n ist d er Fr a g e b o g e n k o m pl e x er N at ur. Er wir d als H T M L -D o k u m e nt v o n ei n e m W W W -
S er v er z ur V erf ü g u n g g est ellt u n d v o n d e n T eil n e h m e n d e n o nli n e a us g ef üllt. Di e Di git alit ät d es Fr a g e b o g e ns mit 
d er ei n h er g e h e n d e n  I nt er a kti vit ät er m ö gli c ht z u d e m ei n e n pri n zi pi ell e n A nt w ort z w a n g f est z ul e g e n, a uf d e n i n d er 
v orli e g e n d e n St u di e j e d o c h a us M oti v ati o ns gr ü n d e n f ür di e T eil n e h m er v er zi c ht et w ur d e. D af ür w ur d e n Hi n w eis e 
i m F all e ei n er Ni c ht b e a nt w ort u n g v o n Fr a g e n ei n g eri c ht et. Ei n w eit er er z e ntr al er V ort eil d er w e b b asi ert er O nli n e -
B efr a g u n g b etrifft di e Si c h er h eit b z w. U n v erf äls c ht h eit d er D at e n f ür di e D at e n a n al ys e, i n d e m si e dir e kt u n d o h n e 
F e hl errisi k o  wi e  b ei  ei n er  m a n u ell e n  D at e n ü b ertr a g u n g  v erf ü g b ar  si n d (v gl. Br a k e  &  W e b er  2 0 0 9) .  D as 
E x p orti er e n d er D at e n i n di e Pr o gr a m m e d er D at e n a uf b er eit u n g u n d -a us w ert u n g ( S P S S, S m art P L S) ist d ur c h d as 
dir e kt e A bs p ei c h er n a uf d e m S er v er pr o bl e ml o s. Di e a ns c hli e ß e n d e D at e n a n al ys e gl ei c ht d er ei n er tr a diti o n ell e n 
st a n d ar disi ert e n s c hriftli c h e n B efr a g u n g a n al o g er Art.  
D er Er h e b u n gs z eitr a u m erstr e c kt e si c h ü b er ei n e F el d p h as e v o n z w ei M o n at e n ( 1 4. 1. 2 0 1 5 bis 1 6. 3. 2 0 1 5) u n d w ar 
i ns g es a mt  6 1  T a g e  li v e/ a kti v.  Es  h a n d elt  si c h  u m  ei n e  Er w er bst äti g e n b efr a g u n g  u nt ers c hi e dli c h er  u n d  ni c ht 
d efi ni ert er U nt er n e h m e n, d. h. k ei n e U nt er n e h m e ns b efr a g u n g.  
I m F ol g e n d e n ei n k ur z er Ü b er bli c k ü b er d as V or g e h e n d er D at e n er h e b u n g:  
•  A m 1 4. 1. 2 0 1 5 w ur d e d as p ers o n alisi ert e A ns c hr ei b e n z ur T eil n e h m err e kr uti er u n g i niti al a n 7 0  
M ulti pli k at or e n v ers e n d et.  
•  Z w ei W o c h e n s p ät er f a n d d er 1. N a c hf assi m p uls st att ( 2 8. 1.; „ R e mi n d er) “. Z u d e m w ur d e d er 
A dr ess at e n kr eis u m w eit er e K o nt a kt e, di e a us R e c h er c h et äti g k eit e n h er v or gi n g e n u n d ü b er b est e h e n d e 
K o nt a kt e e m pf o hl e n w ur d e n a us g e w eit et.  
•  Vi er W o c h e n s p ät er f a n d d er 2. N a c hf assi m p uls st att ( 1 1. 2.; „ L ast C all “). A u c h i m R a h m e n d er 2. 
N a c hf ass a kti o n w ur d e n w eit er e K o nt a kt e hi n z u g e n o m m e n.  
•  I m z w eit e n M o n at d er F el d p h as e w ur d e n ei n z el n e K o nt a kt e n o c h m als g e zi elt a n g es pr o c h e n ( „ V er y L ast 
C all “).  
I ns g es a mt  w ur d e n 1 0 8  K o nt a kt e  z ur  T eil n a h m e  p er  E -M ail  u n d  mit  N a c hri c ht e n  i n  S o zi al e n  N et z w er k e n 
a uf g ef or d ert  u n d  z u m  F u n gi er e n  als  M ulti pli k at or  a n g er e gt.  D a v o n  w ar e n  6 2  K o nt a kt e  i m  V orf el d  p ers ö nli c h 
b e k a n nt.  
A uf gr u n d d er A n w e n d u n g ei n es M ulti pli k at or v erf a hr e ns i n d er T eil n e h m er a k q uis e e nts pr a c h di e U mfr a g e ei n er 
a n o n y m e n  U mfr a g e  mit  u n b e k a n nt e m  A dr ess at e n kr eis  2.  Or d n u n g 2 8 0 .  F ol gli c h  ist  di e  Er mittl u n g  ei n er 
a uss a g e kr äfti g e n  R ü c kl a uf q u ot e  ni c ht  m ö gli c h,  d a kl assis c h e  R ü c kl a uf a n al ys e n  a uf gr u n d  d er  Off e n h eit  d es 
U mfr a g e pr oj e kt es  ni c ht  er h e b b ar  si n d ( v gl. Br a k e  &  W e b er  2 0 0 9) . J e d o c h  k ö n n e n  st atistis c h e  A n g a b e n  z u m 
Z u griff a uf di e U mfr a g e u n d z u m A b br u c h g e g e b e n w er d e n. D er Li n k z ur U mfr a g e w ur d e i m Er h e b u n gs z eitr a u m 
5 1 1 M al a kti vi ert, d. h. di e St arts eit e erl a n gt e 5 1 1 I m pr essi o ns. 3 5 9 M al w ur d e di e U mfr a g e a n di es er St ell e b e r eits 
a b g e br o c h e n.  Di e  N ett o b et eili g u n g,  d. h.  P ers o n e n,  di e  di e  U mfr a g e  b e g o n n e n  h a b e n,  l a g  b ei  1 5 3  P ers o n e n. 2 8 1  
 
27 9  Di e V er si o n d er S oft w ar e u p d at e d si c h a ut o m atis c h. Z u m Z eit p u n kt d er Er h e b u n g w ur d e i n d e n V er si o n e n 1 0. 4. u n d 1 0. 5 g e ar b eit e t.  
2 8 0  D er A dr e s s at e n kr eis er st er Or d n u n g u mf a s st 1 0 8 k o nt a kti ert e p ot e nti ell e T eil n e h m er u n d M ulti pli k at or e n.  
2 81  Di e B er e c h n u n g ei n er A u s s c h ö pf u n g s q u ot e, w el c h e b ei p er s o n alisi ert e n B efr a g u n g e n d e n pr o z e nt u al e n A nt eil d er a n d er 
B efr a g u n g  t at s ä c hli c h t eil n e h m e n d e n P er s o n e n a n d e n u m di e T eil n a h m e  g e b et e n e n P er s o n e n d ar st ellt, i st b ei m  Ei ntritt ü b er ei n e n Li n k 
a u s  m et h o di s c h e n G e si c ht s p u n kt e n ni c ht  e m pf e hl e n s w ert. Di e A kti vi er u n g s a n z a hl d er Li n k s k a n n b ei off e n e n a n o n y m e n Pr oj e kt e n ni c ht 
v er gl ei c h b ar mit d er A n z a hl v o n Ei nl a d u n g e n b ei p e r s o n alisi ert e n U mfr a g e n d efi ni ert w er d e n ( b ei P o p-u p -B efr a g u n g e n s c h o n)  ( Q u ell e:  
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N o c h ni c ht b e g o n n e n ( 2 0) A nt w ort et g er a d e ( 2 1, 2 2, 2 3) B e e n d et ( 3 1, 3 2)








2 1 9  
w ur d e. 2 8 4  Z ur  Erl a n g u n g  ei n er  n ut z b ar e n  D at e n b asis  f ür  di e  i nt e n di ert e  P L S -Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e  w ur d e n 
f ol g e n d e w es e ntli c h e Ei g e ns c h aft e n d er D at e n ü b er pr üft: di e S k ali er u n g,  d as  M ust er  f e hl e n d er  W ert e  ( missi n g 
v al u es ), A usr ei ß er u n d di e v orli e g e n d e n V ert eil u n g e n (v gl. B a u m g art n er & H o m b ur g 1 9 9 6) . D es W eit er e n w ur d e n 
di e W ert e n e g a ti v g e p olt er It e ms i n v erti ert2 8 5 , u m d e n i n h altli c h e n Si n n d er b etr off e n e n S k al e n si c h er z ust ell e n. Di e 
str u kt urr el e v a nt e n V ari a bl e n d es H y p ot h es e ns yst e ms e nt hi elt e n k ei n e „ k ei n e A nt w ort “ -O pti o n. D a h er e ntfi el ei n e 
E nts c h ei d u n g i m Hi n bli c k a uf d e n U m g a n g mit di es er A nt w ort m ö gli c h k eit i n d er Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e. 2 8 6   
S k ali er u n g.  Ei n e  V or a uss et z u n g  f ür  di e  S c h ät z u n g  v o n  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n  ist  d as  V orli e g e n 
i nt er v alls k ali ert er D at e n (v gl. B a g o z zi 1 9 8 1; B a g o z zi & E d w ar ds 1 9 9 8; H air et al. 2 0 1 4) . U m di e A nf or d er u n g 
m etris c h s k ali ert er D at e n erf üll e n z u k ö n n e n, wir d di e I nt e nsit äts m ess u n g b ei B e h a u pt u n g e n mitt els R ati n gs k al e n 
als q u asi -m etris c h g es e h e n (v gl. B ort z 2 0 0 5) , s of er n b ei d er S k ali er u n g Ä q ui dist a n z a n g e n o m m e n w er d e n k a n n 
( P er-Fi at -M ess u n g ; v gl. T or g ers o n 1 9 5 8; Pf a n z a gl n. d.; B ort z 2 0 0 5) . Z ur V er m ei d u n g v o n n e g ati v e n Eff e kt e n b ei 
d er  A n n a h m e  k a us al er  Z us a m m e n h ä n g e  st eti g er  V ari a bl e n  mit  dis kr et er  M ess u n g  m üss e n  d a h er  q u a ntit ati v 
a usr ei c h e n d e  S k al e n p u n kt e  g e g e b e n  s ei n.  Di e  M ess m o d ell e  di es er  U nt ers u c h u n g  b esit z e n  all e  5 -st ufi g e 
S k ali er u n g e n,  mit  w el c h e n  di e  V or a uss et z u n g  z ur  W a hr n e h m u n g  a uf  I nt er v alls k al e n ni v e a u  erf üllt wir d (v gl. 
B a g o z zi 1 9 8 1) . 
F e hl e n d e  W ert e  ( missi n g  v al u es). B ei m  U m g a n g  mit  f e hl e n d e n  W ert e n  ist  f est z ust ell e n,  o b  di es e  f all- o d er 
v ari a bl e n w eis e s yst e m atis c h o d e r n ur v er ei n z elt v orli e g e n. Ei ners eits k ö n n e n F äll e , di e f e hl e n d e W ert e b ei n h alt e n, 
k o m pl ett  a us g es c hl oss e n  w er d e n  ( C as e  Wis e  R e pl a c e m e nt ;  f all w eis er  A uss c hl uss) (v gl. H ull a n d  et  al.  1 9 9 6) . 
A n d er ers eits  k ö n n e n  f e hl e n d e  W ert e,  di e  z uf älli g  u n d  u ns yst e m atis c h  a uftr et e n,  i m  I m p ut ati o ns - o d er 
P ar a m et ers c h ät z v erf a hr e n  ers et zt  w er d e n  (v g l. B a n k h of er  1 9 9 5) . Di es  er m ö gli c ht  b ei  kl ei n e n  Sti c h pr o b e n  ei n 
B ei b e h alt e n d er F all z a hl, wir kt si c h a b er a u c h n e g ati v a uf di e A uss a g e kr aft d es K a us al m o d ells a us, d a b ei d er 
Mitt el w erti m p ut ati o n di e V ari a n z d er b etr off e n e n I n di k at or v ari a bl e n r e d u zi ert w ir d, w as z u ei n er V er z err u n g d er 
P ar a m et ers c h ät z u n g e n f ü hrt (v gl. G er bi n g & A n d ers o n 1 9 9 3) . Di e E nts c h ei d u n g ist i n A b h ä n gi g k eit d es j e w eils 
v orli e g e n d e n D at e ns at z es z u tr eff e n (v gl. S c hl o d er er et al. 2 0 0 9) . F e hl e n d e W ert e tr et e n i n d er D at e n b asis bis a uf 
ei n e n  F all  v er ei n z elt  u n d  u ns yst e m atis c h  a uf. 2 8 7  Ei n  D at e ns at z  w ur d e  a uf gr u n d  s yst e m atis c h  f e hl e n d er  W ert e 
(missi n g v al u es ) v o n d er w eit er e n A n al ys e a us g es c hl oss e n ( F all 2 1: f e hl e n d e W ert e: A U F _ 1, A U F _ 2, A U F _ 3, 
A U F _ 4, A U F _ 5, A U F _ 6, K O K _ 1, K O A _ 1, K O K _ 2, K O A _ 2, K O K _ 5 , K O A _ 5), s o d ass di e Sti c h pr o b e n gr ö ß e 
s c hl uss e n dli c h a uf N = 9 9  r e d u zi ert w ur d e. Hi nt er d e n a n d er e n f e hl e n d e n W ert e w ar k ei n e S yst e m ati k er k e n n b ar, 
d a h er w ur d e n si e mit Hi n bli c k a uf di e r el ati v g eri n g e Sti c h pr o b e n gr ö ß e mit d er M et h o d e d es M e a n R e pl a c e m e nt  
( Mitt el w erti m p ut ati o n)  d ur c h  d e n  Mitt el w ert  d er  V ari a bl e n  ü b er  all e  g ülti g e n  B e o b a c ht u n g e n  ers et zt (v gl. 
S c hl o d er er et al. 2 0 0 9) . F e hl e n d e W ert e w ur d e n ei n h eitli c h g e k e n n z ei c h n et u n d all e W ert e a uf > 0 ü b er pr üft, u m 
i n S m art P L S ei n g el es e n w er d e n z u k ö n n e n. 
V ert eil u n gs a n n a h m e n.  V ari a n z b asi ert e  K a us al a n al ys e n  si n d  ni c ht  a uf  ei n e  N or m al v ert eil u n g  d er  D a t e n 
a n g e wi es e n. P L S k a n n a u c h mit ni c ht n or m al v ert eilt e m I n di k at or d at e ns at z Er g e b niss e s c h ät z e n (v gl. C hi n 1 9 9 8) . 
 
2 8 4  Mit d er Ei s br e c h erfr a g e d er U mfr a g e w ur d e di e s e Gr u n d v or a u s s et z u n g z ur T eil n a h m e a n d er U nt er s u c h u n g si c h er h eits h al b er n o c h m a l s 
a b g efr a gt, u m F äll e a u s s c hli e ß e n z u k ö n n e n, d i e ni c ht d e m Krit eri u m d er Gr u n d g e s a mt h eit e nt s pr e c h e n.   
2 8 5  B etrifft di e V ari a bl e n: A U T _ 2 ( v _ 9 3) > A U T _ 2 2, A U T _ 4 ( v _ 9 5) > A U T _ 4 2, A U T _ 7 ( v _ 2 5 9) > A U T _ 7 2, K P T Z _ 1 ( v _ 2 6 0) > K P T Z _ 1 2, 
K P T Z _ 5 ( v _ 2 8 0) > K P T Z _ 5 2, K P T Z _ 6 ( v _ 2 8 1) > K P T Z _ 6 2, S EI N _ 3 ( v _ 2 9 5) > S EI N _ 3 2 , S EI N _ 6 ( v _ 2 9 8) > S EI N _ 6 2, S EI N _ 7 ( v _ 2 9 9) > 
S EI N _ 7 2; n e u e S k ali er u n g e n: 1 = sti m mt ü b er h a u pt ni c ht/trifft g ar ni c ht z u; 2 = sti m mt e h er ni c ht/trifft e h er ni c ht z u; 3 = t eils, t eils/ n e utr al; 
4 = sti m mt e h er/trifft e h er z u; 5 = sti m mt v ölli g/trifft v ölli g z u  
2 8 6  B etrifft d e n U m g a n g mit „ k ei n e A nt w ort “ b ei d e n V ari a bl e n P O S u n d E N T b z w. „ w ei ß i c h ni c ht “ u n d „ k e n n e i c h ni c ht “ b ei d e n 
V ari a bl e n M E D  
2 8 7  F e hl e n d e W ert e, u n s y st e m ati s c h: F all 2: N E T _ 2; F all 6: D E Z E N T _ 2, I N F T R _ 1; F all 2 7: N U P _ B Z _ 2  ( S o ci al N et w or k + S o cial I ntr a n et 
a b er v or h a n d e n); F all 3 4: S EI N _ 1; F all 4 9: S EI N _ 5; F all 6 1: A U T _ 6; F all 6 4: K O A _ 4; F all 6 6: A U T _ 3; F all 6 7: EI S _ P; F all 6 8: A U F _ 4; 




2 2 0  
Z u d e m v erli ert v or d e m Hi nt er gr u n d d es v ari a n z b asi ert e n A ns at z es a u c h d as Pr o bl e m, d ass R ati n gs k al e n g e n er ell 
di e V or a uss et z u n g e n d er N or m al v ert eil u n g v erl et zt e n, a n Bris a n z. 2 8 8  Ni c hts d est otr ot z ist di e V ert eil u n g d er D at e n 
a u c h i n P L S -S E Ms z u b e a c ht e n, u m off e nsi c htli c h e V er z err u n g e n z u i d e ntifi zi er e n u n d b ei d er D at e n a n al ys e z u 
b er ü c ksi c hti g e n (v gl. H air et al. 2 0 1 2) .  
A n h a n d  ei n er  A n al ys e  mit  d e m  K ol m o g or o v -S mir n o v -T est  u n d  ei n er  Si c ht pr üf u n g mitt els  Hist o gr a m m e n  i n 
S P S S 2 8 9  w ur d e b ei all e n bis a uf ei n er V ari a bl e n A bst a n d v o n d er A n n a h m e d er N or m al v ert eil u n g g e n o m m e n. Di e 
Alt ers v ari a bl e ( A L T; p = 0, 1 4 9, e xtr e mst e Diff er e n z = 0, 0 7 8, N = 9 9) erf üllt di e Hi n w eis e a uf N or m al v ert eil u n g. 
Di e  Str u kt ur v ari a bl e n  d es M o d ells  k ö n n e n  d e m z uf ol g e ni c ht als n or m al v ert eilt a n g e n o m m e n w er d e n .  
A usr ei ß er . Di e I d e nti fi k ati o n v o n A usr ei ß er n erf ol gt e ü b er ei n e gr a p hi s c h e D arst ell u n g d er D at e ns ät z e ü b er  B o x -
P l ots, di e ei n e vis u ell e F estst ell u n g u n g e w ö h nli c h er W ert e  er m ö gli c h e n , di e d er S a c hl o gi k d er B e o b a c ht u n gs w ert e 
ni c ht  e nts pr e c h e n  ( v gl.  W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4;  R ei n b ot h  2 0 0 6). Es  k o n nt e n  k ei n e  A usr ei ß er  f est g est ellt 




2 8 8  A u c h i n d er Lit er at ur b e st e ht di e A n n a h m e, d a s s V ari a bl e n mit R ati n g -S k ali er u n g u nt er b e sti m mt e n B e di n g u n g e n al s n or m al v ert eilt 
b etr a c ht et w er d e n d ürf e n (v gl. H of a c k er 1 9 8 4) .  
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8. 2 B e s c h r ei b u n g d er Sti c h pr o b e  
Di e f ol g e n d e A us w ert u n g d es P L S -Str u kt ur m o d ells b e zi e ht si c h a uf ei n e fi n al e Sti c h pr o b e v o n 9 9 P ers o n e n a us 
U nt er n e h m e n d es d e uts c hs pr a c hi g e n R a u ms ( D A C H).   
Di e  A n z a hl  g ülti g er  D at e ns ät z e  li e gt  ü b er  d e m  f ür  di es es  M o d ell  e m pf o hl e n e n  Sti c h pr o b e n u mf a n g  v o n 9 0 
D at e ns ät z e n  (si e h e  K a p.  7. 3). Di e  Sti c h pr o b e n gr ö ß e  N  =  9 9  erf üllt  n a c h  C o h e n (1 9 9 2)  di e  mi ni m al e 
Sti c h pr o b e n gr ö ß e  mit  ei n er  st atistis c h e n  A uss a g e kr aft  ( „ B el ast b ar k eit “)  v o n  8 0 %  i n  A b h ä n gi g k eit  d es 
K o m pl e xit äts ni v e a us d es P L S -Pf a d m o d ells ( m a xi m al e A n z a hl v o n Pf a d e n, di e a uf ei n K o nstr u kt z ei g e n = 9 ), u m 
ei n e n mi ni m al e n R 2 -W ert v o n 0, 2 5 i n (ir g e n d) ei n e m e n d o g e n e n K o nstr u kt d es Str u kt ur m o d ells mit d e m f ür di es e 
U nt ers u c h u n g b esti m mt e n Si g nifi k a n z ni v e a u v o n 5 % i d e ntifi zi er e n z u k ö n n e n ( hi er: = 8 8 ; H air et al. 2 0 1 4 , S. 2 1 ). 
Z u d e m erf üllt di e Sti c h pr o b e n gr ö ß e N = 9 9 di e oft m als a n g e w e n d et e 1 0 er -D a u m e nr e g el (v gl. B ar cl a y et al. 1 9 9 5) , 
n a c h d er di e mi ni m al e Sti c h pr o b e n gr ö ß e z e h n M al di e m a xi m al e A n z a hl v o n ei n g e h e n d e n Pf a d e n i n ei n e l at e nt e 
V ari a bl e ir g e n d w o i m P L S -Pf a d m o d ell ( M ess - u n d Str u kt ur m o d ell) ist ( hi er: 9 x 1 0 = 9 0) u n d k a n n d e m n a c h als 
r o b ust ei n g es c h ät zt w er d e n. Si e gilt als gr o b e S c h ät z u n g ei n er mi ni m al e n Sti c h pr o b e n gr ö ß e (v gl. H air et al. 2 0 1 2) .  
Di e U mfr a g e w ur d e i m Z eitr a u m J a n u ar bis M är z 2 0 1 5 mit ei n e m w e b b asi ert e n Fr a g e b o g e n d ur c h g ef ü hrt. Si e 
ri c ht et e si c h a n Wiss e ns ar b eit er, di e f ür i hr e A uf g a b e n erf üll u n g S o ci al S oft w ar e n ut z e n  ( D efi niti o n si e h e K a p. 
2. 2. 4) . Hi er z u  w ur d e a us f ors c h u n gs m et h o dis c h e n Gr ü n d e n a uf d as S c h n e e b all v erf a hr e n z ur ü c k g e griff e n (si e h e 
K a p. 7. 3. 1. 1).  Es w ur d e n 1 0 8 p ot e n zi ell e T eil n e h m er u n d M ulti pli k at or e n k o nt a kti ert u n d g e b et e n, a n d er U mfr a g e 
t eil z u n e h m e n  u n d  w eit er e  r el e v a nt e  K o nt a kt e  z ur  T eil n a h m e  z u  er m u nt er n.  Et w ai g e  V or- u n d  N a c ht eil e  d er 
Sti c h pr o b e n g e n eri er u n g w ur d e n b ei d er I nt er pr et ati o n d er Er g e b niss e b er ü c ksi c hti gt. A uf gr u n d d er A n w e n d u n g 
d es  S c h n e e b all v erf a hr e ns  ist  ei n e  V er z err u n g  g e g e n ü b er  d er  Gr u n d g es a mt h eit,  d. h.  all e n  d e uts c hs pr a c hi g e n 
Wiss e ns ar b eit er n,  di e  S o ci al  S oft w ar e  z ur  Erf üll u n g  i hr er  Ar b eits a uf g a b e n  n ut z e n,  ni c ht  a us z us c hli e ß e n  b z w. 
w a hrs c h ei nli c h. Di e G e n er alisi er b ar k eit d er B ef u n d e ist d ur c h ni c ht v or h a n d e n e R ü c kl a uf q u ot e n st ar k b es c hr ä n kt. 
S o ist ei n e m ö gli c h e V er z err u n g d er Sti c h pr o b e g e g e n ü b er d er Gr u n d g es a mt h eit a uf B asis d er R ü c kl a ufst atisti k 
(fr ü h  v ers us  s p ät  A nt w ort e n d e)  ni c ht  f estst ell b ar,  d a  d as  A us w a hl v erf a hr e n  ni c ht  z uf alls b asi ert  a uf  d er 
Gr u n d g es a mt h eit  f u ßt.  Di e  Gr ö ß e  u n d  Z us a m m e ns et z u n g  d er  Gr u n d g es a mt h eit  si n d  u n b e k a n nt  u n d  s o mit 
G e n er alisi er b ar k eit  a uf gr u n d  f e hl e n d er  R ef er e n z w ert e  pri n zi pi ell  a us g es c hl oss e n.  Es  ist  a n z u m er k e n,  d ass 
Z us a m m e n h a n gs h y p ot h es e n –  wi e i n d er v orli e g e n d e n U nt ers u c h u n g –  ni c ht n ot w e n di g er w eis e ei n e r e pr äs e nt ati v e 
Sti c h pr o b e v erl a n g e n (v gl. Di e k m a n n  1 9 9 5) . Z u d e m  h at  di e  U nt ers u c h u n g  als  i niti al e  Z us a m m e nf ü hr u n g  d er 
b et eili gt e n T h e m e n k o m pl e x e ei n e n t eil w eis e e x pl o r ati v e n C h ar a kt er, u m Er kl är u n g e n f ür di e Pr o bl e mst ell u n g z u 
fi n d e n. M ö gli c h e g ef u n d e n T e n d e n z e n u n d Hi n w eis e v erl a n g e n d e m z uf ol g e gr u n ds ät zli c h ei n e w eit er e e m piris c h e 
F esti g u n g.  
O bs c h o n es i n d er v orli e g e n d e n Ar b eit v or d er gr ü n di g u m H y p ot h es e n ü b er M er k m als z us a m m e n h ä n g e u n d ni c ht 
d e skri pti v e  I nf or m ati o n e n  g e ht,  ist  ei n e  d et ailli ert e  B es c hr ei b u n g  d er  g e z o g e n e n  Sti c h pr o b e  z ur 
I nt er pr et ati o nsf ä hi g k eit d er Er g e b niss e u n a b di n g b ar. Di e ei n z el n e n M er k m al e d er Sti c h pr o b e si n d i m F ol g e n d e n 
d ar g est ellt. N e b e n d e m G es c hl e c ht u n d Alt er, w ur d e n d as A us bil d u n gs ni v e a u, di e P ositi o n i m U nt er n e h m e n, d as 
R oll e n v erst ä n d nis als Wiss e ns ar b eit er, di e Br a n c h e d es Ar b eits g e b ers, di e U nt er n e h m e ns gr ö ß e, di e H ä ufi g k eit d er 
S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g  i m  pri v at e n  u n d  b er ufli c h e n  B er ei c h s o wi e  di e  V erf ü g b ar k eit  v o n  S o ci al -S oft w ar e -
F or m at e n i m U nt er n e h m e n erf asst.  
Di e L e b e nssit u ati o n  d er St u di e nt eil n e h m er ist ü b er ei n e B etr a c ht u n g v o n Alt er, G es c hl e c ht u n d Bil d u n gs gr a d z u 
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T a b ell e 7 : S o zi o d e m o g r a p his c he M e r k m al e d e r T eil n e h m e r ( n = 9 9)  
M e r k m al  M e r k m als a us p r ä g u n g  A n z a hl  
G es c hl e c ht  
M ä n nli c h  
W ei bli c h  
5 5, 6 %  
4 4, 4 %  
Alt e r  
u nt er 3 0 J a hr e  
3 1 -4 0 J a hr e  
4 1 -5 0 J a hr e  
ü b er 5 0 J a hr e  
1 2, 1 %  
4 3, 4 %  
3 4, 3 %  
1 0, 1 %  
Bil d u n gs g r a d  
Pr o m oti o n  
Di pl o m/ M ast er/ St a ats e x a m e n/ M a gist er 
U ni v ersit ät  
Di pl o m/ M ast er F a c h h o c hs c h ul e  
B a c h el or U ni v ersit ät  
B a c h el or F a c h h o c h s c h ul e 
1 3, 1 %  
4 8, 5 %  
 
1 3, 1 %  
4 %  
6, 1 %  
 
B etr a c ht et m a n di e G es c hl e c ht er v ert eil u n g d er Sti c h pr o b e d er Fr a g e b o g e nst u di e, s o e nts pri c ht di es e a n n ä h er n d 
d er  d e uts c h e n  V ert eil u n g  s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g er  B es c h äfti gt er  ( 5 3, 8 %  m ä n nli c h  u n d  4 6, 2  %  w ei bli c h; 
Q u ell e si e h e A us dr u c k).  Si e s et zt si c h z u 4 4, 4 % a us Fr a u e n  u n d z u 5 5, 6 % a us M ä n n er n  z us a m m e n.  
Di e Alt erss p a n n e  r ei c ht v o n 2 2 bis 5 9 J a hr e n. 4 3, 4 % si n d z wis c h e n 3 1 u n d 4 0 J a hr e n alt, 3 4, 3 % z wis c h e n 4 1 u n d 
5 0 J a hr e n, 1 2, 1 % z wis c h e n 2 2 u n d 3 0 J a hr e n u n d 1 0, 1 % z wis c h e n 5 0 u n d 5 9 J a hr e n alt. 2 9 0  D as D u r c hs c h nitts alt er 
b etr ä gt 3 9, 6 8 J a hr e. I m V er gl ei c h z ur d e uts c h e n V ert eil u n g s o zi al v ersi c h er u n gs pfli c hti g er B es c h äfti gt er ist di e 
Kl ass e d er 3 1 -4 0 -jä hri g e n st ar k ü b err e pr äs e nti ert. D er h o h e A nt eil di es er Alt ers kl ass e ist d ar a uf z ur ü c k z uf ü hr e n, 
d ass di es e G e n er ati o n v o n Ar b eits n e h m er n s o w o hl mit d er vi elf älti g e n N ut z u n g v o n M e di e n a uf g e w a c hs e n, d. h. 
d a mit v ertr a ut ist, u n d di es e a u c h i m Ar b eits k o nt e xt n ut zt als a u c h di e B e di n g u n g e n d er r o uti ni ert e n N ut z u n g ü b er 
i hr e V er w eil d a u er i m J o b erf üll e n, d er si c h i m Ber ei c h d er Wiss e ns ar b eit oft m als a n ei n e a k a d e mis c h e A us bil d u n g 
a ns c hli e ßt u n d d a h er i n d e n Mitt - bis E n d z w a n zi g er n erst st art et (si e h e f ol g e n d e D arst ell u n g).    
Di e  B efr a gt e n  v erf ü g e n  ü b er  ei n  s e hr  h o h es A us bil d u n gs ni v e a u :  8 4, 8 %  d er  St u di e nt eil n e h m er  b esitz e n  ei n e n 
a k a d e mis c h e n  A bs c hl uss  ( Di pl o m/ M ast er/ St a ats e x a m e n/ M a gist er  U ni v ersit ät  ( 4 8, 5 %),  Di pl o m/ M ast er 
F a c h h o c hs c h ul e ( 1 3, 1 %), Pr o m oti o n ( 1 3, 1 %), B a c h el or F a c h h o c h s c h ul e ( 6, 1 %), B a c h el or U ni v ersit ät ( 4 %)).  
Di e b er ufli c h e n M er k m al e d er Sti c h pr o b e  u mf ass e n d as R oll e n v erst ä n d nis d er T eil n e h m er als Wiss e ns ar b eit er, 
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T a b ell e 8 : B e r ufli c h e M e r k m al e d e r T eil n e h m e r 
M e r k m al  M e r k m als a us p r ä g u n g  A n z a hl  
R oll e n v e rst ä n d nis  
Wiss e ns a r b eit e r  
st et es L er n e n d ur c h di e Ar b eit  
o p er ati v e E nts c h ei d u n gs b ef u g nis  
K o m pl e x e Pr o bl e ml ös u n g e n si n d Ar b eits a uf g a b e  
N ot w e n di g k eit k oll e gi al er Hilf e  
R e g er A ust a us c h z ur A uf g a b e n erf üll u n g  
n ot w e n di g  
9 0 %  
9 0 %  
8 9 %  
 
7 9 %  
8 1 %  
P ositi o n  
V orst a n d/ G es c h äftsf ü hr er  
F ü hr u n gs kr aft mit P ers o n al v er a nt w ort u n g  
Mit ar b eit er / F a c h kr aft  
6, 1 %  
3 3, 3 %  
5 9, 6 %  
S o ci al -S oft w a r e -N ut z u n g  
b e r ufli c h  
t ä gli c h 
m e hr m als w ö c h e ntli c h  
w ö c h e ntli c h  
m e hr m als i m M o n at  
m o n atli c h  
s elt e n er  
7 2, 7 %  
1 0 , 1 % 
7 , 1 % 
6, 1 %  
1 %  
3 %  
 
D er D efi niti o n  d es  R oll e n v erst ä n d niss es  ei n es  Wiss e ns ar b eit ers  f ol g e n d (si e h e  K a p.  2. 2. 4) s c h ät z e n  di e 
St u di e nt eil n e h m er i hr e A uf g a b e n st ar k ü b er wi e g e n d d er Wiss e ns ar b eit z u g e h ör e n d ei n 2 9 1 :  
- 9 0 % g e b e n a n, d ass si e d ur c h i hr e Ar b eit st ets d a z u l er n e n ( 8 % t eils /t eils; 2 % ni c ht).  
- 9 0 % m üss e n i m R a h m e n i hr er A uf g a b e n E nts c h ei d u n g e n tr eff e n ( 1 0 % t eils /t eils).  
- 7 9 % sti m m e n z u, d ass es f ür i hr e Ar b eit wi c hti g ist, si c h u nt er K oll e g e n z u h elf e n ( 1 3 % t eils /t eils; 
2 % ni c ht).  
- 8 1 % g e b e n a n, d ass i hr e Ar b eit a uf r e g e m A ust a us c h u nt er K oll e g e n b asi ert ( 1 7 % t eils /t eils; 2 % 
ni c ht).  
- 8 9 % g e b e n a n, d ass es i hr e A uf g a b e ist, n e u e L ös u n g e n f ür ( n e u arti g e) A uf g a b e n u n d Pr o bl e m e z u 
fi n d e n ( 9 % t eils/t eils; 2 % ni c ht).  
Et w as m e hr als di e H älft e d er B efr a gt e n si n d n or m al e Mit ar b eit er b z w. F a c h kr äft e ( 5 9, 6 %), 3 3, 3 % F ü hr u n gs kr äft e 
( mit P ers o n al v er a nt w ort u n g) u n d 6, 1 % n e h m e n di e P ositi o n d es V orst a n d es b z w. G es c h äftsf ü hr ers ei n.  
All e  B efr a gt e n  n ut z e n  S o ci al S oft w ar e  z u  b er ufli c h e n  Z w e c k e n;  7 2, 7 %  d er  B efr a gt e n  t u n  di es  t ä gli c h.  1 0, 1 % 
m e hr m als w ö c h e ntli c h u n d 7, 1 % w ö c h e ntli c h, d. h. k n a p p 9 0 % n ut z e n S o ci al S oft w ar e z u b er ufli c h e n Z w e c k e n 
mi n d est e ns w ö c h e ntli c h. 1 0, 1 % n ut z e n S o ci al S oft w ar e z u b er ufli c h e n Z w e c k e n s elt e n er als w ö c h e ntli c h. 6, 1 % 
a b er m e hr m als i m M o n at.    
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T a b ell e 9 : B r a n c h e u n d U nt e r n e h m e ns g r ö ß e ( n = 9 9) 
M e r k m al  M e r k m als a us p r ä g u n g  A n z a hl  
B r a n c h e  
I nf or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e 
(I K T) 
C h e mi e, P h ar m a  
B a n k e n, Fi n a n z di e nstl eist er, V ersi c h er u n g e n  
W er b u n g, M ar ktf ors c h u n g, 
K o m m u ni k ati o ns di e nstl eist u n g e n  
M e di e n  
A ut o m o bil  
El e ktr o ni k  
U nt er n e h m e ns b er at u n g, Wirts c h afts pr üf u n g  
Öff e ntli c h e V er w alt u n g, N o n -Pr ofit  
M as c hi n e n b a u, A nl a g e n b a u  
E n er gi e, W ass er  
S o nsti g es  
3 6 %  
 
1 2 %  
8 %  
8 %  
 
7 %  
7 %  
4 %  
4 %  
3 %  
2 %  
1 %  
8 %  
U nt e r n e h m e ns g r ö ß e  
w e ni g er als 1 0 Mit ar b eit er  
1 0 bis 4 9 Mit ar b eit er  
5 0 bis 2 4 9 Mit ar b eit er  
2 5 0 bis 9 9 9 Mit ar b eit er  
1. 0 0 0 bis 4. 9 9 9 Mit ar b eit er  
m e hr als 5. 0 0 0 Mit ar b eit er  
2 %  
6, 1 %  
1 5, 2 %  
8, 1 %  
1 7, 2 %  
5 1, 5 %  
 
B ei  d er  U nt er n e h m e ns gr ö ß e  w ur d e  n a c h  d er  Gr ö ß e  d es  G es a mt k o n z er ns  g efr a gt.  F asst  m a n  di e 
U nt er n e h m e ns gr ö ß e n g e m ä ß d es H G B § 2 6 7 n a c h kl ei n, mitt el u n d gr o ß z us a m m e n, k a m e n di e Pr o b a n d e n f ast 
a uss c hli e ßli c h  a us  mittl er e n  u n d  gr o ß e n  U nt er n e h m e n  a b  5 0  Mit ar b eit er  a uf w ärts  ( c a.  9 2 %).  S o  ar b eit et  j e d er 
z w eit e B efr a gt e i n ei n e m U nt er n e h m e n mit m e hr als 5. 0 0 0 B es c h äfti gt e n ( 5 1, 5 %). J e d er vi ert e B efr a gt e ( 2 5, 3 %) 
i n ei n e m U nt er n e h m e n mit 2 5 0 bis 4. 9 9 9 Mit ar b eit er. 1 5 % i n ei n e m U nt er n e h m e n mit 5 0 bis 2 4 9 Mit ar b eit er n u n d 
8 % mit w e ni g er als 4 9 Mit ar b eit er n, d. h. 2 3 % ar b ei t e n i n kl ei n e n u n d mitt elst ä n dis c h e n U nt er n e h m e n ( K M Us). 
D er  A nt eil  d er  Er w er bsst äti g e n  a us  Gr o ß u nt er n e h m e n  ist  g e m ess e n  a m  D ur c hs c h nitt  D e uts c hl a n ds  st ar k 
ü b err e pr äs e nti ert . A us P ers p e kti v e d es U nt ers u c h u n gst h e m as ist di es e Ü b err e pr äs e nt ati o n p ositi v z u w ert e n, d a 
i ns b es o n d er e Gr o ß u nt er n e h m e n S o ci al S oft w ar e f ür Wiss e ns ar b eit ei ns et z e n (v gl. Ri c ht er et al. 2 0 1 4) .  
Di e Br a n c h e n v ert eil u n g  si e ht  wi e  f ol gt  a us:  3 6 %  ar b eit e n  i m  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e -
b er ei c h. 1 2 % i m C h e mi e - u n d P h ar m a b er ei c h, 8 % b ei B a n k e n/ Fi n a n z di e nstl eist er n/ V ersi c h er u n g e n u n d w eit er e 
8 %  i m  B er ei c h  W er b u n g/ M ar ktf ors c h u n g/ K o m m u ni k ati o ns di e nstl eist u n g e n.  A uff älli g  ist,  d ass  3 6 % i m 
I nf or m ati o ns- u n d  K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e b er ei c h  ar b eit e n.  Di es  ist  a uf  d as  T h e m a  d er  B efr a g u n g 
z ur ü c k z uf ü hr e n,  d er e n  V er br eit u n g  v o n  di es e m  F u n kti o ns b er ei c h  a us g e ht.  Di e  Ü b err e pr äs e nt ati o n  di es es 
B er ei c h es is t a uf di e E arl y A d o pt er i n di es e m B er ei c h z ur ü c k z uf ü hr e n, di e di e S o ci al S oft w ar e s el bst n ut z e n, di e 
si e v ertr et e n.  
A m  h ä ufi gst e n  w ar e n I nst a nt  M ess a gi n g, I nst a nt  C o m m u ni c ati o n u n d  Vi d e o k o nf er e n z -S yst e m e  b ei  d e n 
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M e hr  als  z w ei  Dritt el  d er  U nt er n e h m e n  n ut z e n  Bl o gs  z u  i nt er n e n  T h e m e n  ( 6 6, 7 %)  u n d  Wi ki(s)  ( 7 0, 7 %).  Mit 
4 6, 5 % wir d E nt er pris e Mi cr o bl o g gi n g a m w e ni gst e n ei n g es et zt.  
T a b ell e 1 0 : S o ci al-S oft w a r e -Ei ns at z i m U nt e r n e h m e n  






















S o ci al N et w or k (i nt er n)  7 6, 8 %  2 1, 2 %  1 %  1 %  
S o ci al I ntr a n et  7 6, 8 %  2 1, 2 %  1 %  1 %  
Bl o g z u i nt er n e n T h e m e n  6 6, 7 %  2 7, 2 %  5, 1 %  1 %  
E nt er pris e Mi cr o bl o g gi n g  4 6, 5 %  3 5, 4 %  1 0, 1 %  8, 1 %  
S o ci al S h ari n g  6 4, 6 %  2 7, 3 %  7, 1 %  1 %  
F or u m, C o m m u nit y, Gr u p p e ( a uf e xt er n e n Pl attf or m e n)  6 1, 6 %  2 9, 3 %  9, 1 %  0 %  
Wi ki(s)  7 0, 7 %  1 7, 2 %  1 1, 1 %  1 %  
I nst a nt M ess a gi n g, I nst a nt C o m m u ni c ati o n, Vi d e o k o nf er e n z  8 7, 9 %  1 0, 1 %  2 %  0 %  
C oll a b or ati v e D o c u m e nt E diti n g, C oll a b or ati v e Pl a n ni n g  7 0, 7 %  1 8, 2 %  6, 1 %  5, 1 %  
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8. 3  D at e n a n al y s e:  M o d ell p ar a m et er  u n d  G üt e krit eri e n  d e s  P L S -
Pf a d m o d ell s  
Di e  e m piris c h e Ü b er pr üf u n g  d er  H y p ot h es e n  d ur c h  S c h ät z u n g  u n d  G üt e b e urt eil u n g  d es 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ells  di es er  St u di e  erf ol gt  mitt els  ei n er  K a us al a n al ys e  mit  v ari a n z a n al ystis c h e m  A ns at z 
(P arti al -L e ast -S q u ar es; P L S),  di e  mit  d e m  Pr o gr a m m  S m art P L S  3. 2. 1  b er e c h n et  w ur d e .  S m art P L S  ist  ei n e 
S oft w ar e a n w e n d u n g z ur A n al ys e v o n P L S -Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n, di e v o n Ri n gl e et al. (2 0 0 5)  e nt wi c k elt 
w ur d e. 2 9 2   
A us g a n gs p u n kt  d er  D at e n a n al ys e  ist  ei n  Pf a d m o d ell,  w el c h es a uf  d e m  H y p ot h es e ns yst e m  d er  U nt ers u c h u n g 
b asi ert  u n d  u m  di e  ei n z el n e n  M ess m o d ell e  er w eit ert  wir d.  Di es es  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell  wir d  mit  d er 
a uf b er eit et e n D at e n b asis g ef üllt.  
 
A b bil d u n g 2 5 : Pf a d m o d ell d e r P L S -St r u kt u r gl ei c h u n gs a n al ys e ( S c r e e ns h ot a us S m a rt P L S)  
A ns c hli e ß e n d  w er d e n  di e  M o d ell p ar a m et er  mit  d e m  P L S -Al g orit h m us  g es c h ät zt  u n d  z ur  V ali di er u n g 
G üt e krit eri e n d er ä u ß er e n M ess m o d ell e u n d d es i n n er e n ( Str u kt ur -) M o d ells b er e c h n et. Z u d e m wir d d er f ür di e 
U nt ers u c h u n g  als  z e ntr al  a n g e n o m m e n e  M e di ati o ns eff e kt  ü b er pr üft  s o wi e  d as  M o d ell  a uf  M o d er ati o ns eff e kt e 
w eit er er V ari a bl e n ü b er pr üft.  
I n d er U nt ers u c h u n g wir d d er z e ntr al e n Fr a g e n a c h g e g a n g e n, wi e si c h di e ei n z el n e n Ei nfl ussf a kt or e n v er n et zt er 
Or g a nis ati o n  ( S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n gs pr a kti k e n,  Str u kt ur - u n d  K ult ur m er k m al e)  u nt er  Erf üll u n g  d er  dr ei 
Gr u n d b e d ürf niss e  ( A ut o n o mi e erl e b e n,  K o m p et e n z erl e b e n,  s o zi al e  Ei n g e b u n d e n h eit)  a uf  s el bst b esti m mt e 
Ar b eits m oti v ati o n a us wir k e n. Hi er z u wir d i ns b es o n d er e er mitt elt , w el c h e n Erf ol gs b eitr a g di e T äti g k eitsf a kt or e n 
 
2 9 2  S m art P L S er m ö gli c ht di e gl ei c h z eiti g e D ur c hf ü hr u n g v o n M o d ell s c h ät z u n g u n d G üt e pr üf u n g v o n M o d ell e n mit s o w o hl r efl e kti v e n al s 
a u c h f or m ati v e n M e s s m o d ell e n. Z u d e m v erf ü gt S m art P L S ü b er ei n e b e s o n d er s b e n ut z erfr e u n dli c h e gr afis c h e O b erfl ä c h e u n d ei n e 
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d er S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g f ür di e Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e ( A ut o n o mi e erl e b e n, K o m p et e n z erl e b e n, 
s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit) u n d s o mit f ür s el bst b esti m mt e Ar b eits m oti v ati o n l eist e n ( K er n m o d ell).  
Als  w eit er e  Ei nfl ussf a kt or e n  a uf  di e  z u  u nt ers u c h e n d e n  B e zi e h u n g e n  z wis c h e n  d e n  V ari a bl e n  v er n et zt er 
Or g a nis ati o n  u n d  d e n  dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e n  ( M o d er ati o n)  w er d e n  di e  A ut o n o mi ef ör d er u n g  d ur c h  di e 
n ä c hst h ö h er e n  V or g es et zt e n  u n d  di e  P ers ö nli c h k eits v ari a bl e  A u t o n o mi e ori e nti er u n g  f ür  di e  I nt er pr et ati o n  d er 
Er g e b niss e d er Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e mit ei n b e z o g e n.   
8. 3. 1  M o d ell e v al u ati o n   
Di e  B e urt eil u n g  d er  O p er ati o n alisi er u n g  d er  U nt ers u c h u n g  i n  ei n e m  P L S -b asi ert e n  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell 
erf ol gt a n al o g d er M o d e lls c h ät z u n g e b e nf alls a uf K o nstr u kt- u n d Str u kt ur e b e n e. Di e G üt e pr üf u n g wir d i m erst e n 
S c hritt  a uf  B asis  d er M ess m o d ell e  d er  K o nstr u kt e  ( ä u ß er es  M o d ell)  d ur c h g ef ü hrt  u n d  i m  z w eit e n  S c hritt 
hi nsi c htli c h d er Str u kt ur d er K o nstr u kt e i m M o d ell (i n n er es M o d ell) .  
A uf gr u n d  d er  s u k z essi v e n  V or g e h e ns w eis e  d er  S c h ät z u n g  ü b er  d e n  P L S -Al g orit h m us,  d er  a uf  ei n z el n e n 
T eils c h ät z u n g e n  d er  R e gr essi o n e n  i m  M o d ell z us a m m e n h a n g  b er u ht,  e xisti ert  f ür  di e  B e w ert u n g  v o n  P L S -
Str u kt ur m o d ell e n  k ei n  gl o b al es  G üt e m a ß,  d as z ur  B e urt eil u n g  d es  g es a mt e n  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ells 
h er a n g e z o g e n w er d e n k a n n (v gl. W ol d 1 9 8 2; H air et al. 2 0 1 2; H air et al. 2 0 1 4) . Di e B e urt eil u n g d er G üt e ist d a h er 
n ur  a n h a n d  p arti ell er  G üt e m a ß e  m ö gli c h.  Es  w er d e n  ei n z el n e  Krit eri e n  d er  G üt ef estst ell u n g  i m  ä u ß er e n  u n d 
i n n er e n M o d ell er mitt elt, di e Hi n w eis e a uf ei n e gl o b al e G üt e d es M o d ells g e b e n.  
D a d as P L S -V erf a hr e n g e g e n ü b er d e m k o v ari a n z b asi ert e n V erf a hr e n i n B e z u g a uf di e E v al ui er u n g ei ni g e D efi zit e 
a uf w eist, wi e z. B. f e hl e n d e V ert eil u n gs a n n a h m e n u n d k ei n gl o b al es G üt e m a ß z ur B e w ert u n g d es G es a mt m o d ells, 
w er d e n  d ur c h  er w eit ert e  B er e c h n u n g e n  ( u. a.  Eff e ktst är k e n b er e c h n u n g  f 2 )  u n d  alt er n ati v e  V erf a hr e n 
( B o otstr a p pi n g- u n d Bli n df ol di n g v erf a hr e n) z u d er e n K o m p e ns ati o n ei n g es et zt u n d v erf a hr e ns g e ei g n et e, ni c ht -
p ar a m etris c h e G üt e m a ß e z ur B e ur t eil u n g h er a n g e z o g e n.  
Di e B e urt eil u n g d es g es c h ät zt e n K a us al m o d ells b asi ert gr u n ds ät zli c h a uf d e m V or g e h e n u n d E m pf e hl u n g e n v o n 
S c hl o d er e r et al. ( 2 0 0 9)2 9 3 , H air et al. ( 2 0 1 2, 2 0 1 4) u n d W ei b er & M ü hl h a us ( 2 0 1 4).  
Di e Ei nst ell u n g e n f ür di e B er e c h n u n g d es M o d ells, d. h. d es P L S -Al g orit h m us, w ur d e n n a c h d e n E m pf e hl u n g e n 
v o n H air  et  al.  ( 2 0 1 2 , S. 4 2 9 ) v or g e n o m m e n  ( G e wi c ht u n gss c h e m a:  P at h;  m a xi m al e  I t er ati o n e n:  3 0 0;  St o p p-
Krit eri u m f ür K o n v er g e n z: 1 0 ^ -5 ( or 1 0 ^ -7); St art w ert e f ür L a d u n g e n: 1. 0). F e hl e n d e W ert e, di e n o c h ni c ht z u m 
f all w eis e n A uss c hl uss g ef ü hrt h a b e n, w ur d e n d ur c h I m p ut ati o n ers et zt ( M e a n R e pl a c e m e nt). 2 9 4   
Di e  ei n g es et zt e n  Krit eri e n  z ur  E v al u ati o n  d es  P L S -b asi ert e n  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ells  u n d  di e  g elt e n d e n 
A nf or d er u n g e n i m R a h m e n d er v orli e g e n d e n e m piris c h e n U nt ers u c h u n g w er d e n i n d e n j e w eili g e n A bs c h nitt e n i m 
R a h m e n  d er  D at e n a n al ys e  b esti m mt  u n d  b es c hri e b e n.  I m  F ol g e n d e n  wir d  v or a us gr eif e n d  d as  B o otstr a p pi n g -
V erf a hr e n erl ä ut er t.  
A uf gr u n d  d er  f e hl e n d e n  A n n a h m e n  d er  N or m al v ert eil u n g  d es  P L S -A ns at z es  k ö n n e n  b ei  d er  M o d ells c h ät z u n g 
k ei n e p ar a m etris c h e n Si g nifi k a n zt ests z ur B e urt eil u n g d er St a bilit ät d er Er g e b niss e d ur c h g ef ü hrt w er d e n ( wi e z. B. 
b ei R e gr essi o ns a n al ys e n). D a h er wir d d as ni c ht p ar a m etris c h e B o otstr a p pi n g -V erf a hr e n  (v gl. Efr o n & Ti bs hir a ni 
1 9 9 3; D a vis o n & Hi n kl e y 1 9 9 7)  als Hilfs v erf a hr e n a n g e w e n d et ( h e uristis c h e R es a m pli n g -T e c h ni k), u m mit d er  
S c h ät z u n g v o n t -W ert e n A uss a g e n z u Si g nifi k a n z e n v o n Z us a m m e n h ä n g e n z u g e n eri er e n.  D a b ei wir d di e f e hl e n d e 
t h e or etis c h e V ert eil u n gsf u n kti o n ei n er V ari a bl e n d ur c h ei n e e m piris c h e V ert eil u n gsf u n kti o n d er Sti c h pr o b e ers et zt 
 
2 9 3  S c hl o d er er et al. (2 0 0 9)  b e zi e h e n si c h a uf H a n s m a n n & Ri n gl e ( 2 0 0 5) , di e i hr er s eits C hi n ( 1 9 9 8)  u n d Di a m a nt o p o ul o s & Wi n k el h of er 
(2 0 0 1)  u n d Ri n gl e (2 0 0 4)  r ef eri er e n. 
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(v gl. Efr o n  1 9 7 9) . Di es e  er gi bt  si c h  a us  d er  wi e d er h olt e n  Zi e h u n g  u n d  Z ur ü c kl e g u n g  v o n  Sti c h pr o b e n  mit 
d et er mi ni ert er Gr ö ß e a us d er D at e n b asis d er Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) . F ür j e d e 
d er  5. 0 0 0  g e z o g e n e n  Sti c h pr o b e n  wir d  d as  g es a mt e  M o d ell  n e u  b er e c h n et,  w as  z u  ei n er  e m piris c h e n 
V ert eil u n gsf u n kti o n d er M o d ell p ar a m et er f ü hrt .2 9 5  
 
 
A b bil d u n g 2 6 : P L S -S E M B o otst r a p pi n g -V e rf a h r e n n a c h H ai r et al. ( 2 0 1 4, S. 1 3 3)  
Di e  Ü b er pr üf u n g  d er  N ull h y p ot h es e  mitt els  t -T est  erf ol gt  d e m z uf ol g e  a n h a n d  d er  g e w o n n e n e n  e m piris c h e n 
V ert eil u n g  d er  g es c h ät zt e n  M o d ell p ar a m et er  u n d  d er  d ar a us  z u  e nt n e h m e n d e n  e m piris c h e n  t -W ert e.  Di e 
Ei nst ell u n g e n z ur B er e c h n u n g i n S m art P L S w ur d e n e nts pr e c h e n d d er E m pf e hl u n g e n n a c h H air et al. (2 0 1 2)  mit 
N  =  9 9  F äll e n 2 9 6  u n d  n  =  5. 0 0 0  Sti c h pr o b e n  ( s a m pl es )  mit  ei n e m ei ns eiti g e n T est  mit  4. 9 9 9  Fr ei h eits gr a d e n 
v or g e n o m m e n. 2 9 7  Ei n ei ns eiti g er T est ist d ur c h z uf ü hr e n, d a a pri ori a us d e n k a us al e n A n n a h m e n A uss a g e n  ü b er 
d as V or z ei c h e n d es Z us a m m e n h a n g es g e m a c ht w er d e n k ö n n e n . Di e kritis c h e n W ert e d er t -V ert eil u n g  (t-Q u a ntil e) 
b ei  ei n e m ei ns eiti g e n  V ertr a u e ns b er ei c h  li e g e n  f ür  d as  hi er  a n al ysi ert e  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell  f ür  di e 
k o n v e nti o n ell e n Si g nifi k a n z ni v e a us  α = . 0 1  b ei t ≥  2. 3 2 7  u n d f ür α = . 0 5 b ei t ≥ 1. 6 4 5 (v gl. B ort z & S c h ust er 
2 0 1 0) .2 9 8  D e m e nts pr e c h e n d wir d als G üt e krit eri u m d er Si g nifi k a n z ei n z el n er R e gr essi o n e n g ef or d ert, d ass di e  t-
W ert e  ü b er o d er gl ei c h d e m S c h w ell e n w ert v o n 1. 6 4 5 li e g e n .   
Di e  Si g nifi k a n z b e w ert u n g  v o n  Z us a m m e n h ä n g e n  s pi elt  i ns b es o n d er e  b ei  d er  Ü b er pr üf u n g  d er  n o m ol o gis c h e n 
V ali dit ät  d es  Str u kt ur m o d ells  ei n e  kritis c h e  R oll e.  D a b ei  wir d  ü b er pr üft,  o b  di e  t h e or etis c h  h er g el eit et e n 
 
2 9 5  f ür w eit er e D et ails si e h e H air et al. ( 2 0 1 4)  
2 9 6  e nt s pri c ht d e n F äll e n d er D at e n b a sis; W ert i m B er ei c h d er Gr ö ß e d e s Ur d at e n s at z e s  
2 9 7  Er kl är u n g e n z ur B er e c h n u n g d er t -W ert e b ei m B o otstr a p pi n g -V erf a hr e n ( B o otstr a p pi n g -Gr u p p e n -1: 5. 0 0 0 –  1 = 4. 9 9 9 df) si e h e H e n s el er 
et al. ( 2 0 0 9 , S. 3 0 5 -3 0 7)  
2 9 8  b er e c h n et ü b er htt p:// p s y d o k.s ul b. u ni -s a arl a n d. d e/ v ollt e xt e/ 2 0 0 4/ 2 6 8/ ht ml/ s urf st at/t. ht m [ Z u griff a m 1 9. 1 0. 2 0 1 5]: d er kriti s c h e W ert d er 
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H y p ot h es e n  z u  d e n  Z us a m m e n h ä n g e n  d er  K o nstr u kt e  i m  M o d ell  v o n  d e n  e m piris c h  er h o b e n e n  D a t e n  g est üt zt 
w er d e n.  Di e  Pf a d k o effi zi e nt e n  d es  Str u kt ur m o d ells k ö n n e n  d a b ei  wi e  di e  st a n d ar disi ert e n  K o effi zi e nt e n  ei n er 
P arti al -L e ast -S q u ar es -R e gr essi o n  v erst a n d e n  w er d e n (v gl. Kr afft  et  al.  2 0 0 5) . N e b e n  d er  Si g nifi k a n z  ei n es  
Z us a m m e n h a n g es si n d d es w eit er e n St är k e u n d Ri c ht u n g d er Pf a d k o effi zi e nt e n r el e v a nt f ür di e B e urt eil u n g d er 
V ali dit ät. D as V or z ei c h e n d er Pf a d k o effi zi e nt e n s ollt e d e m h y p ot h etis c h e n Z us a m m e n h a n g e nts pr e c h e n.  
O b w o hl all e P ar a m et er b ei m P L S -V erf a hr e n g e m ei ns a m g es c h ät zt w er d e n, wir d ei n P L S -M o d ell i n z w ei S c hritt e n 
a n a ly si ert u n d i nt er pr eti ert. Di e g etr e n nt e B e urt eil u n g d er G üt e d er ä u ß er e n M o d ell e u n d d es i n n er e n M o d ells f ol gt 
d e n  s yst e m atis c h e n  V or g e h e n  z ur  E v al ui er u n g  v o n  P L S -M o d ells c h ät z u n g e n  n a c h S c hl o d er er  et  al. (2 0 0 9) ,  di e 
ar g u m e nti er e n, d ass ei n e E v al ui er u n g d er B e zi e h u n g e n i m i n n er e n Pf a d m o d ell n u r si n n v oll ist, w e n n z u v erl ässi g e 
S c h ät z u n g e n d er l at e nt e n K o nstr u kt e ( ä u ß er e M ess m o d ell e) v orli e g e n ( v gl. a u c h H e ns el er et al. 2 0 0 9) . D a h er wir d 
i m  F ol g e n de n  z u n ä c hst  ei n e  Ü b er pr üf u n g  d er  r efl e kti v e n  u n d  f or m ati v e n  M ess m o d ell e  (i n n er es  M o d ell) 
v or g e n o m m e n, d er si c h ei n e A n al ys e a uf Str u k tur e b e n e a ns c hli e ßt ( ä u ß er es M o d ell).  
8. 3. 1 . 1 D at e n a n al y s e a uf K o n str u kt e b e n e  
8. 3. 1 . 1. 1 R efl e kti v e K o n str u kt e 
F ür  di e  Pr üf u n g  d es  ä u ß er e n  M o d ells  w er d e n  di e  r efl e kti v e n  M ess m o d ell e  hi nsi c htli c h  i hr er  R eli a bilit ät  a uf 
I n di k at or e n- u n d  K o nstr u kt e b e n e  (I n di k at orr eli a bilit ät;  F a kt orr eli a bilit ät)  s o wi e  hi nsi c htli c h  i h r er  V ali dit ät 
( K o n v er g e n z krit eri e n; Dis kri mi n a n z v ali dit ät) b e urt eilt u n d a ns c hli e ß e n d di e G üt e d es M ess m o d ells a uf B asis d er 
G es a mt h eit di es er M a ß e b e w ert et. 2 9 9   
 
S of er n  di e  erf or d erli c h e n  Gr e n z w ert e  v o n  I n di k at or e n  ni c ht  erf üllt  w er d e n,  w er d e n  di es e  s e q u e nt i ell  a us  d e m 
M o d ell  a us g es c hl oss e n.  Di es  f ü hrt  als  Er g e b nis  z u  ei n e m  b er ei ni gt e n  M ess m o d ell  mit  p erf or m a nt e n,  d. h. 
r el e v a nt e n  u n d  si g nifi k a nt e n  I n di k at or e n,  di e  ei n e n  B eitr a g  z ur  M o d ell bil d u n g  l eist e n.  M o difi k ati o n e n  d ur c h 
s e q u e nti ell e  A uss c hl üss e  w er d e n  i n  d e m  v orli e g e n d e n  M o d ell  a uss c hli e ßli c h  b ei  M ess m o d ell e n  r efl e kti v er 
 
2 9 9  Di e u nt er s c hi e dli c h e n Krit eri e n si n d als V ali di er u n g s k e n n z a hl e n ( Pr üf m a ß e) v o n d er F a kt or e n a n al y s e h er b e k a n nt si n d ( v gl. W ei b er & 
M ü hl h a u s 2 0 1 0, S. 2 8 8ff) . Di e Pr üf u n g d er R eli a bilit ät u n d V ali dit ät d er r efl e kti v e n M e s s m o d ell e erf ol gt e a n h a n d d er R eli abilit ät s - u n d 
V ali dit äts krit eri e n d er k o nfir m at oris c h e n F a kt or e n a n al y s e a n al o g d e m k o v ari a n z b a si ert e n A n s at z ( v gl. W ei b er & M ühl h a u s 2 0 1 4, S. 1 2 7ff) .  
A b bil d u n g 2 7 : S yst e m atis c h es V o r g e h e n z u r E v al ui e r u n g v o n P L S-




2 3 0  
B esti m m u n g  v or g e n o m m e n, d a  hi er k ei n e  i n h altli c h e n  V ers c hi e b u n g e n  v er urs a c ht  w er d e n .3 0 0  D a mit  bl ei bt  d er 
k o nfir m at oris c h e C h ar a kt er d er K a us al a n al ys e er h alt e n.  
R eli a bilit äts a n al ys e. Z ur B e urt eil u n g d er I n di k at orr eli a bilit ät w er d e n  di e  F a kt orl a d u n g e n  (O ut er  L o a di n gs ) d er 
r efl e kti v e n S p e zifi k ati o n e n h er a n g e z o g e n, u m z u b esti m m e n, wi e gr o ß di e g e m ei ns a m e V ari a n z d er j e w eili g e n 
m a nif est e n V ari a bl e n mit i hr e m ü b er g e or d n et e n l at e nt e n K o nstr u kt ist ( R efl e xi o n). F a kt orl a d u n g e n m ess e n di e 
St är k e  d er  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c h e n  d e n  M ess v ari a bl e n  u n d  d er  d a z u g e h öri g e n  l at e nt e n  V ari a bl e  ( F a kt or)  i n 
F or m v o n K orr el ati o ns k o effi zi e nt e n (v gl. B a c k h a us et al. 2 0 1 6) . D a mit k ö n n e n A uss a g e n ü b er die Ei g n u n g ei n es 
I n di k at ors  z ur  M ess u n g  d er  l at e nt e n  V ari a bl e n  g etr off e n  w er d e n.  S o mit  ist  es  Zi el  d er  U nt ers u c h u n g  d er 
I n di k at or e nr eli a bilit ät, I n di k at or e nl a d u n g e n z u i d e ntifi zi er e n, di e r el e v a nt u n d si g nifi k a nt si n d. Ni c ht p erf or m a nt e 
I n di k at or e n w er d e n a us d e m M o d ell a us g es c hl oss e n.    
Pri n zi pi ell  gilt  f ür  L a d u n g e n  d e n  Gr e n z w ert  v o n  λ  ≥  . 7  z u  erf üll e n (v gl. H air  et  al.  2 0 1 2;  H ull a n d  1 9 9 9) ,  u m 
si c h er z u g e h e n, d ass di e H älft e d er V ari a n z d er I n di k at or e n v o n d e m K o nstr u kt er kl ärt wir d, a uf w el c h es si e l a d e n. 
L a d u n g e n mit  λ ≥ . 7 si n d i n d er R e g el si g nifi k a nt v o n N ull v ers c hi e d e n.  Ei n e F a kt orl a d u n g v o n λ ≥ . 6 gilt als 
a k z e pt a b el, s of er n di e Krit eri e n d er K o nstr u ktr eli a bilit ät, g e m ess e n ü b er d e n R eli a bilit äts k o effi zi e nt ρ c , u n d d er 
K o n v er g e n z v ali dit ät,  g e m ess e n  ü b er  di e  d ur c hs c h nittli c h  erf asst e  V ari a n z,  D E V  ( a v er a g e  v ari a n c e  e xtr a ct e d ; 
A V E), erf üllt si n d. N a c h H ull a n d ( 1 9 9 9)  si n d i n e x pl or ati v e n St u d i e n a u c h L a d u n g e n v o n λ ≥ . 4 v ertr et b ar. D a es 
si c h i m v orli e g e n d e n F all b ei d e n u nt er p erf or m a nt e n M ess v ari a bl e n u m b er eits m e hrf a c h v ali di ert e M ess k o n z e pt e 
h a n d elt wir d v o n ei n e m Gr e n z w ert λ ≥ . 4 a b g es e h e n. I nf ol g e d ess e n w ur d e n F a kt orl a d u n g e n a b ei n e m Gr e n z w ert 
v o n  λ  ≥  . 6  a k z e pti ert,  s of er n  di e  Kri t eri e n  d er  K o nstr u ktr eli a bilit ät  ( ρc ≥  . 7;  si e h e  w eit er  u nt e n)  u n d  d er 
K o n v er g e n z v ali dit ät  ( D E V  ≥  .5;  si e h e  w eit er  u nt e n)  s o wi e  d as  n ot w e n di g e  Si g nifi k a n z ni v e a u  mit  5 % 
Irrt u ms w a hrs c h ei nli c h k eit erf üllt w ur d e n. 
I m  i niti al e n  S c h ät z g a n g  mit  d e m  P L S-Al g orit h m u s  u nt ers c hritt e n  1 3  d er  5 3  M ess v ari a bl e n  z u  i ns g es a mt  elf 
r efl e kti v s p e zifi zi ert e n l at e nt e n K o nstr u kt e n d e n Gr e n z w ert d es K orr el ati o ns k o effi zi e nt e n v o n λ ≥ . 6. A ns c hli e ß e n d 
w ur d e n  mit  d e m  ni e dri gst e n  W ert  st art e n d  all e  M ess v ari a bl e n  s e q u e nti ell  eli mi ni ert, di e  di es e n  Gr e n z w ert 
u nt ers c hritt e n. D a b ei w ur d e n n a c h j e d e m I n di k at or a uss c hl uss di e F a kt orl a d u n g e n n e u b er e c h n et u n d ü b er pr üft. 
F ol g e n d e M ess v ari a bl e n w ur d e n i n d er a n g e g e b e n e n R ei h e nf ol g e e li mi ni ert:3 0 1  
  
 
3 0 0  si e h e K a p. 7. 2. 1 2: di e I n di k at or e n si n d A u sf or m u n g e n d e s K o n str u kt e s u n d k ei n e d et er mi ni er e n d e n B e st a n dt eil e wi e b ei f or m ati v e n 
M e s s k o n z e pt e n  




2 3 1  
T a b ell e 1 1 : A uflist u n g a us g es c hl oss e n e r u nt e r p e rf o r m a nt e r I n di k at o r e n v a ri a bl e n 
N r.  I n di k at o r v a ri a bl e  K o r r el ati o ns k o effi zi e nt  
1.  K P T Z _ 2  λ K P T Z _ 2 = . 2 7 9  
2.  S EI N _ 3 3  λ S EI N _ 3 3 = . 3 3 0  
3.  A U T _ 2 3   λ A U T _ 2 3 = . 3 9 4  
4.  U U _ 7   λ U U _ 7 = . 4 5 7  
5.  K P T Z _ 1 3   λ K P T Z _ 1 3 = . 5 0 3  
6.  S EI N _ 7 3   λ S EI N _ 7 3 = . 5 1 3  
7.  U U _ 2   λ U U _ 2 = . 5 1 5  
8.  A U T _ 7 3   λ A U T _ 7 3 = . 5 2 0  
9.  S EI N _ 6 3   λ S EI N _ 6 3 = . 5 3 0  
1 0.  S EI N _ 4   λ S EI N _ 4 = . 5 8 2  
1 1.  K P T Z _ 3   λ K P T Z _ 3 = . 5 6 2  
1 2.  A U T _ 4 3   λ A U T _ 4 3 = . 5 8 4  
1 3.  F O R M _ 2   λ F O R M _ 2 = . 5 8 5  
 
Als  z w eit es  Pr üf m a ß  d er  R eli a bilit ät  w ur d e  d e m z uf ol g e  di e  (i n n er e) K o nstr u ktr eli a bilit ät  ( F a kt orr eli a bilit ät; 
i nt er n al c o nsist e n c y r eli a bilit y) v er w e n d et, mit d er f est g est ellt w er d e n k a n n, wi e g e n a u di e M essi n di k at or e n d as 
d a z u g e h öri g e  l at e nt e  K o nstr u kt  m ess e n,  d. h.  i n wi ef er n  di e  M essi n di k at or e n  d as  Gl ei c h e  m ess e n  (i nt er n e 
K o nsist e n z/ H o m o g e nit ät).  Es  wir d als o b e urt eilt,  wi e  g ut  di e  I n di k at or v ar i a bl e n  ei n er r efl e kti v  s p e zifi zi ert e n 
l at e nt e n  V ari a bl e s el bi g e m ess e n  ( v gl.  Kr afft  et  al.  2 0 0 5). Z ur  B e urt eil u n g  d er  K o nstr u ktr eli a bilit ät  wir d  d er 
R eli a bilit äts k o effi zi e nt ρ c (c o m p osit e r eli a bilit y ( C R ); v gl. W erts et al. (1 9 7 3)  h er a n g e z o g e n .3 0 2  W ert e ρ c ≥ . 7 g elt e n 
als g ut (v gl. F or n ell & L ar c k er 1 9 8 1) . I n e x pl or ati v e n U nt ers u c h u n g e n w er d e n a u c h W ert e ρ c ≥ . 6 als a k z e pt a b el 
a n g es e h e n (v gl. B a g o z zi & Yi 1 9 8 8; H air et al. 2 0 1 2) .  
All e r efl e kti v s p e zifi zi ert e n l at e nt e n V ari a bl e n erf üll e n d as g ef or d ert e G üt e ni v e a u v o n ρ c ≥ . 7, w as b es a gt, d ass di e 
M essi n di k at or e n i hr j e w eili g es K o nstr u kt g e n a u m ess e n (si e h e T a b ell e 7 : B e w ert u n g d er r efl e kti v e n K o nstr u kt e 
( n a c h B er ei ni g u n g)). I ns b es o n d er e di e K o nstr u kt e I N T RI N ( ρ I N T RI N = . 9 2 1), N U P _I N F ( ρ N U P _I N F = . 9 1 3),  N U P _I D 
( ρN U P _I D = . 9 1 9) u n d U U ( ρ U U = . 9 1 1) w er d e n d ur c h i hr e I n di k at or e n v erl ässli c h g e m ess e n.   
V ali dit äts a n al ys e. M essi nstr u m e nt e  w er d e n  als  v ali d e  b e urt eilt,  w e n n  si e  k o n z e pti o n ell e  Ri c hti g k eit,  d. h. 
G ülti g k eit  b esit z e n, i n d e m si e d as m ess e n, w as si e m ess e n s oll e n (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) . Z ur B e w ert u n g 
d er V ali dit ät si n d Hilfs krit eri e n  z u v er w e n d e n, d a d er „ w a hr e W ert “ i m G e g e ns at z z u m S c h ät z w ert ei n er V ari a bl e n 
u n b e k a n nt ist u n d di e G ülti g k eit ei n es M ess m o d ells u nt er d er M a ß g a b e d er A b w es e n h eit s yst e m atis c h er F e hl er 
u n d  Z uf allsf e hl er  f ol gli c h  ni c ht  dir e kt  pr üf b ar  ist (v gl. W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4 , S. 1 5 6 ).  Es  w er d e n  b ei  d er 
 
3 0 2  E s wir d e m pf o hl e n, ni c ht Cr o n b a c h’ s al p h a al s K e n n z a hl z ur B e w ert u n g d er i n n er e n K o n str u ktr eli a bilit ät h er a n z u zi e h e n. Cr o n b a c h s 
Al p h a wir d oft m als z ur B e urt eil u n g d er i nt er n e n K o n sist e n z h er a n g e z o g e n, a b er i m G e g e n s at z d a z u u nt er st ellt R h o k ei n e t -Ä q ui v al e n z d er 
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B e w ert u n g f ol g e n d e dr ei V ali dit äts art e n u nt ers c hi e d e n: I n h alts v ali dit ät ( c o nt e nt v ali d it y o d er E x p ert e n v ali dit ät), 
Krit eri u ms v ali dit ät ( crit eri o n v ali dit y ) u n d K o nstr u kt v ali dit ät (c o nstr u ct v ali dit y ) (v gl. W ei b er & M ü hl h a u s 2 0 1 4) .  
Di e F estst ell u n g b z w. Si c h erst ell u n g d er I n h alts v ali dit ät erf ol gt e i n d e n K a pit el n 6  u n d 7  ü b er di e D arst ell u n g d er 
t h e or etis c h e n H y p ot h es e n e nt wi c kl u n g ( e xt er n e V ali dit ät) u n d ü b er di e O p er ati o n alisi er u n g (i nt er n e V ali dit ät) d er 
f ür  di e  U nt ersu c h u n g  als  r el e v a nt  k o nst ati ert e n  l at e nt e n  V ari a bl e n. 3 0 3  Z u d e m  w ur d e n  ü b er wi e g e n d  I n di k at or e n 
v er w e n d et  (D E Z E N T ,  F O R M,  A U T,  K P T Z,  S EI N,  I N T RI N),  di e  b er eits  i n  p arti ell  t h e m atis c h  n a h e n  St u di e n 
a n g e w e n d et u n d v ali di ert w ur d e n  (si e h e K a p. 7. 2. 2).  
Ei n  T est  d er  Krit eri u ms v ali dit ät ( v gl.  W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4) ü b er  A u ß e n krit eri e n,  m usst e  e x  a nt e  a us 
f ors c h u n gs ö k o n o mis c h e n  Gr ü n d e n  als  z u  a uf w ä n di g  u n d  ni c ht  d ur c hf ü hr b ar  a us g es c hl oss e n  w er d e n.  D a  di e 
v orli e g e n d e Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d elli er u n g a uf ei n er D at e n er h e b u n gs se q u e n z b asi ert, wir d i n di es er Ar b eit z ur 
B e w ert u n g d er V ali dit ät di e K o nstr u kt v ali dit ät  d er r efl e kti v e n S p e zifi zi er u n g e n u nt ers u c ht. Si e b e zi e ht si c h a uf 
di e l at e nt e n K o nstr u kt e i n V er bi n d u n g z u i hr e n j e w eili g e n M ess m o d ell e n. „ K o nstr u kt v ali dit ät ( c o nstr u ct v ali dit y ) 
li e gt v or, we n n di e M ess u n g ei n es K o nstr u kt s ni c ht d ur c h a n d er e K o nstr u kt e o d er s yst e m atis c h e F e hl er v erf äls c ht 
ist.  Si e  ist  g e g e b e n,  w e n n  k o n v er g e nt e,  dis kri mi n a nt e  u n d  n o m ol o gis c h e  V ali dit ät  b est äti gt  w erd e n k ö n n e n. “ 
( W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, S. 1 5 9; v gl. a u c h P et er 1 9 8 1) . I hr e F estst ell u n g b z w. di e F estst ell u n g  v o n Hi n w eis e n 
a uf i hr V orli e g e n u mf asst d e m z uf ol g e n e b e n d er B est äti g u n g d er t h e or etis c h e n Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n d e n 
M ess v ari a bl e n  u n d  d e n  d a z u g e h öri g e n  l at e nt e n  K o nstr u kt e n  ( K o n v er g e n z v ali dit ät)  u n d  d er  B est äti g u n g  d er 
t h e or etis c h e n  Z us a m m e n h ä n g e  z wis c he n  d e n  l at e nt e n  V ari a bl e n  ( n o m ol o gis c h e  V ali dit ät)  ei n e  disj u n kt e 
r es p e kti v e tr e n ns c h arf e M ess u n g d er ei n z el n e n K o nstr u kt e i m Si n n e v o n Dis kri mi n a n z v ali dit ät.  
K o n v er g e n z v ali dit ät  (c o n v er g e nt v ali dit y)  li e gt v or, „[...] w e nn di e M ess u n g e n ei n es K o nstr u kt s mit z w ei m a xi m al 
u nt ers c hi e dli c h e n M et h o d e n ü b er ei nsti m m e n. “ ( W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, S 1 6 2). Ei n e g e n a u e Ü b er pr üf u n g d er 
K o nstr u kt v ali dit ät  ( B est äti g u n g)  ist  d e m e nts pr e c h e n d  n ur  m ö gli c h,  w e n n  u nt ers c hi e dli c h e  M ess m et h o d e n  z ur 
K o nstr u kt er h e b u n g  v er w e n d et  w er d e n.  D a  di es  i n  d er  v orli e g e n d e n  U nt ers u c h u n g  ni c ht  d er  F all  ist,  k a n n  d as 
Krit eri u m d er d ur c hs c h nittli c h erf asst e n V ari a n z ( D E V)  h er a n g e z o g e n w er d e n, u m Hi n w eis e a uf d as F e hl e n v o n 
K o n v er g e n z v ali dit ät  a b z ul eit e n (v gl. W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4) .  D as  Krit eri u m  d er d ur c hs c h nittli c h  erf asst e n 
V ari a n z, D E V ( a v er a g e v ari a n c e e xtr a ct e d ; A V E), z ur Er mittl u n g v o n K o n v er g e n z v ali dit ät gi bt a n, wi e h o c h d er 
d ur c h di e l at e nt e V ari a bl e er kl ärt e V ari a n z a nt eil i n R el ati o n z u m M essf e hl er ist. S o mit gi bt di e D E V/ A V E a n, wi e 
vi el Pr o z e nt d er Str e u u n g d es l at e nt e n K o nstr u kt es ü b er di e I n di k at or e n d ur c hs c h nittli c h er kl ärt wir d. B ei ei n e m 
W ert A V E ≥ 0, 5 k a n n a uf k o n v er g e nt e V ali dit ät g es c hl oss e n w er d e n ( v gl. F or n ell u n d L ar c k er 1 9 8 1 ; B a g o z zi & 
Yi 1 9 8 8; H air et al. 2 0 1 2) . Es s a gt a us, d ass mi n d est e ns di e H älft e d er V ari a n z d er M essi n di kat or e n d ur c h di e 
j e w eili g e l at e nt e V ari a bl e er kl ärt wir d. I m V er gl ei c h z u R h o ist si e ei n k o ns er v ati v er es G üt e m a ß.3 0 4  D e n i n d er 
Lit er at ur g ef or d ert e n Gr e n z w ert D E V ≥ 0. 5 err ei c h e n all e W ert e (si e h e z us a m m e nf ass e n d e T a b ell e w eit er o b e n). 
D ar a us  a bl eit e n d  k a n n  b ei  all e n  K o nstr u kt e n  ei n  F e hl e n  k o n v er g e nt er  V ali dit ät  a us g es c hl oss e n  w er d e n.  D as 
V orli e g e n t h e or etis c h er Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n d e n M essi n di k at or e n u n d i hr e n j e w eili g e n K o nstr u kt e n k a n n 
als a usr ei c h e n d a n g e n o m m e n w er d e n.  
  
 
3 0 3  Di e i n h altli c h e V ali di er u n g i m R a h m e n d e s Pr et e sts b e s c hr ä n kt e si c h a uf di e q u alit ati v e B e w ert u n g d er O p er ati o n alisi er u n g z w e i er 
K oll e g e n a u s d e m a k a d e mis c h e n B er ei c h.   
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T a b ell e 1 2 : B e w e rt u n g Dis k ri mi n a n z v ali dit ät: F o r n ell -L a r c k e r -K rit e ri u m ( v gl. F o r n ell & L a r c k e r 1 9 8 1) 
 
Ei n  w eit er er  T eil as p e kt  d er  K o nstr u kt v ali dit ät,  di e Dis kri mi n a n z v ali dit ät  (dis cri mi n a nt  v ali dit y) k a n n  e b e ns o 
b asi er e n d a uf d er d ur c hs c h nittli c h erf asst e n  V ari a n z ( D E V) b es c hri e b e n w er d e n. „ Dis kri mi n a n z v ali dit ät [...] li e gt 
v or, w e n n si c h di e M ess u n g e n v ers c hi e d e n er K o nstr u kt e si g nifi k a nt u nt ers c h ei d e n. “ ( W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, 
S. 1 6 4 ), d. h. si e gi bt a n, i n w el c h e m A us m a ß si c h d as K o nstr u kt v o n a n d er e n K o nstr u kt e n u nt ers c h ei d et. S o mit 
b es c hr ei bt  di e  Di s kri mi n a n z v ali dit ät , i n wi ef er n  di e  r efle kti v e n  S p e zifi k ati o n e n  j e w eils  dis kr et e  ( ei g e nst ä n di g e) 
K o nstr u kt e d arst ell e n (v gl. S c hl o d er er et al. 2 0 0 9) . Als Krit eri u m z ur Pr üf u n g d er Dis kri mi n a n z v ali dit ät k a n n d as 
F or n ell -L ar c k er -Krit eri u m h er a n g e z o g e n w er d e n ( D E V( ξ i) > Φ 2 ij ∀  i, j (v gl. F or n ell/ L ar c k er ( 1 9 8 1). D a n a c h 
s ollt e di e W ur z el d er d ur c hs c h nittli c h erf asst e n  V ari a n z ( D E V) ei n er V ari a bl e n gr ö ß er s ei n als j e d e K orr el ati o n 
di es er l at e nt e n V ari a bl e n mit ei n er a n d er e n l at e nt e n V ari a bl e n  (v gl. S c hl o d er er et al. 2 0 0 9) . 
D as F or n ell -L ar c k er -Krit eri u m k o n nt e n all e bis a uf ei n r efl e kti v s p e zifi zi ert es K o nstr u kt erf üll e n. F ür N U P _I N F 
i n  B e z u g  a uf  N U P _ B Z  w ur d e  als  z us ät zli c h es  Pr üf m a ß  d er  Dis kri mi n a n z v alidit ät  di e Kr e u zl a d u n g e n  (cr oss 
l o a di n gs) b etr a c ht et. J e d e M ess v ari a bl e s ollt e d a b ei a m h ö c hst e n a uf d e m  K o nstr u kt l a d e n, f ür d ess e n M ess u n g 
si e v or g es e h e n  ist (v gl. C hi n  1 9 9 8;  Gr é g oir e  &  Fis h er  2 0 0 6) .  Di es es Krit eri u m  erf üll e n  di e  N U P _I N F -
M essi n di k at or e n, di e a m h ö c hst e n a uf i hr K o nstr u kt N U P _I N F l a d e n. Di e Kr e u zl a d u n g e n ( c ross l o a di n gs ) all er 
a n d er e n V ari a bl e n d es Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ells z ei g e n, d ass e b e ns o all e a n d er e n M ess v ari a bl e n a m h ö c hst e n 
a uf di e j e w eils z u g e h öri g e l at e nt e V ari a bl e l a d e n (v gl. C hi n 1 9 9 8; Gr é g oir e & Fis h er 2 0 0 6) , w o mit a u c h hi er k ei n e 
Hi n w eis e a uf ei n Ni c ht v or h a n d e ns ei n v o n Dis kri mi n a n z v ali dit ät v orli e g e n.    
 
3 0 5  D a b ei d e M o d er at or v ari a bl e n s e p ar at i n d a s M o d ell a uf g e n o m m e n w ur d e n, k o n nt e k ei n e Kr e u zl a d u n g d er M o d er at or v a ri a bl e n 











































































N U P _ I N F  . 8 0 0               
N U P _I D  . 6 9 6 . 9 2 2              
N U P _ B Z  . 8 0 9 . 7 1 6 . 8 2 0             
D E Z E N T  . 2 5 5 . 2 4 5 . 2 8 1 . 7 9 4            
F O R M  -. 1 3 1 -. 1 4 2 -. 1 8 4 -. 3 0 0 . 8 3 8           
N E T  . 4 6 6 . 3 2 5 . 4 7 4 . 4 8 6 -. 4 2 1 /          
K O N F  . 1 0 2 -. 0 4 5 . 0 2 4 -. 0 2 2 . 2 2 3 . 0 5 3 /         
I N F T R  . 3 2 6 . 3 4 8 . 3 4 4 . 6 9 5 -. 2 9 1 . 5 2 9 -. 0 0 8 /        
U U  . 2 0 7 . 2 4 7 . 3 2 2 . 7 2 4 -. 2 9 2 . 5 3 6 -. 0 5 4 . 6 7 0 . 7 9 5       
A U T  . 2 5 1 . 3 2 7 . 4 0 7 . 6 7 6 -. 3 4 2 . 4 7 6 -. 1 7 8 . 5 5 5 . 7 2 6 . 7 6 2      
K P T Z  . 1 2 4 . 3 4 2 . 3 3 0 . 5 4 2 -. 0 6 9 . 2 9 5 -. 1 8 4 . 4 6 0 . 5 4 0 . 6 6 7 . 7 6 0     
S EI N  . 0 0 6 . 1 3 0 . 1 0 5 . 4 5 9 -. 1 3 7 . 2 4 1 -. 1 6 5 . 4 1 7 . 4 8 6 . 5 1 8 . 5 5 1 . 7 7 6    
I N T RI N  . 2 3 2 . 2 6 2 . 2 8 5 . 4 7 2 -. 0 1 3 . 1 9 8 -. 0 6 6 . 3 6 1 . 3 7 6 . 5 6 1 . 5 7 8 . 4 6 8 . 8 9 1   
A U F  . 0 3 1 . 1 4 6 . 1 2 4 . 5 2 8 -. 2 1 2 . 3 3 0 -. 1 0 6 . 5 2 7 . 5 8 8 . 6 9 7 . 5 1 1 . 4 5 5 . 3 3 6 . 8 4 0  
K O A  . 2 6 2 . 2 0 3 . 2 9 3 . 3 6 3 . 0 3 8 . 2 0 6 . 0 8 2 . 1 9 8 . 2 6 8 . 3 0 7 . 2 3 7 . 2 2 4 . 3 1 4 -
3 0 5
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N U P _ I N F _ 1  .8 6 4  .6 5 1  .6 9 7  .2 2 1  -.1 6 7  . 4 1 9 . 2 9 5 . 2 1 4 . 2 5 8 . 1 1 7 -. 0 2 6 . 2 5 5 . 0 1 3 . 1 9 9 
N U P _I N F _ 2  .8 7 4  .7 0 3  .7 5 3  .1 7 5  -. 1 0 6 . 3 6 4 . 2 3 6 . 1 7 2 . 2 2 5 . 1 1 0 -. 0 1 8 . 2 1 5 -. 0 2 3 . 2 1 0 
N U P _I N F _ 3  .8 0 9  .5 2 8  .6 4 4  .1 5 4  -. 0 4 3 . 3 8 5 . 2 9 6 . 0 9 7 . 1 6 9 . 1 2 9 . 1 3 2 . 2 1 9 . 0 5 9 . 1 5 6 
N U P _I N F _ 4  .7 9 4  .5 2 6  .6 4 8  .1 4 9  -. 1 1 7 . 3 0 8 . 1 8 4 . 1 5 5 . 1 2 0 -. 0 1 8 -. 0 4 1 . 1 3 6 . 0 8 4 . 2 7 0 
N U P _I N F _ 5  .6 7 5  .3 9 4  .5 5 0  .2 4 9  -. 1 7 8 . 3 4 7 . 3 0 2 . 2 1 6 . 2 1 7 . 0 6 2 -. 0 1 5 . 1 0 5 . 0 9 3 . 2 9 0 
N U P _I N F _ 6  .7 6 4  .4 8 2  .5 8 2  .2 6 8  -. 0 4 5 . 3 8 5 . 2 3 7 . 1 4 8 . 1 8 7 . 1 3 2 -. 0 2 2 . 1 3 7 -. 0 3 2 . 1 8 5 
 
Mit  di es e m  Wiss e n  ist  a u c h  d as  Krit eri u m  d er  Dis kri mi n a n z v ali dit ät  n a c h  d er  d ar g est ellt e n  s e q u e nti ell e n 
B er ei ni g u n g ü b er di e Hilfs krit eri e n f ür all e r efl e kti v s p e zifi zi ert e n M ess m o d ell e als erf üllt a n z us e h e n.    
Z us a m m e nf ass e n d  k a n n g es c hl ussf ol g ert  w er d e n,  d ass  mit  Bli c k  a uf  di e  Er g e b niss e  d er  F estst ell u n g  d er 
K o n v er g e n z v ali dit ät  d as  Krit eri u m  d er  I n di k at orr eli a bilit ät  v o n  all e n  F a kt orl a d u n g e n λ  ≥  . 6  n a c h  erf ol gt e m 
A uss c hl uss d er b es c hri e b e n e n ni c ht p erf or m a nt e n I n di k at or e n mit s c h w a c h e n F a kt orl a d u n g e n als erf üllt a n g es e h e n 
wir d:  all e  fi n al e n  I n di k at or e n mit  W ert e n  λ  >  . 6 3 6 ( W ert e b er ei c h:  . 6 3 6 –  .9 3 9)  erf üll e n  di e  Krit eri e n  d er 
K o nstr u ktr eli a bilit ät ( W ert e b er ei c h ρ c : . 8 0 1 –  . 9 2 1; Gr e n z w ert ρ c  = .7) u n d d er K o n v er g e n z v ali dit ät ( W er t e b er ei c h 
D E V: . 5 7 8 –  . 8 5 0; Gr e n z w ert D E V = .5) u n d si n d a uf d e m 5 % -Ni v e a u si g nifi k a nt . Z u d e m wir d d as Krit eri u m d er 
Dis kri mi n a n z v ali dit ät  b ei  all e n  r efl e kti v  s p e zifi zi ert e n  M ess m o d ell e n  erf üllt.  Si e  li ef er n  d e m z uf ol g e  ei n e n 
g e wi c hti g e n B eitr a g z ur Bil d u n g d er  M o d ellstr u kt ur. 3 0 6   
T a b ell e 1 4 : B e w e rt u n g d e r r efl e kti v e n K o nst r u kt e ( n a c h B e r ei ni g u n g) 
R efl e kti v e 
K o n st r u kt e  
# I n di k at o r e n  L a d u n g e n  Si g nifi k a n z -
ni v e a u 3 0 7  
ρ c  D E V  
N U P _ I N F  6  . 6 7 5 - .8 7 4  * *  .9 1 3  .6 3 9  
N U P _ I D  2  .9 0 4  - .9 3 9  * *  .9 1 9  .8 5 0  
N U P _ B Z  4  .7 9 5  - .8 5 1  * *  .8 9 1  .6 7 2  
D E Z E N T  3  .6 8 3  - .8 6 1  * *  .8 3 5  .6 3 1  
F O R M  2  .7 4 7  - .9 2 0  * *  .8 2 3  .7 0 2  
U U  6  .7 9 0  - .8 6 1  * *  .9 1 1  .6 3 2  
A U T  4  .6 6 4  - .7 9 5  * *  .8 4 7  .5 8 1  
K P T Z  3  .6 3 6  - .9 0 6  * *  .8 0 1  .5 7 8  
S E I N  4  .6 9 2  - .8 1 8  * *  .8 5 8  .6 0 3  
I N T R I N  3  .8 6 2  - .9 1 8  * *  .9 2 1  .7 9 5  
A U F  6  . 8 1 1 - . 8 6 1 * *  . 9 3 5 . 7 0 6 




3 0 6  si e h e A n h a n g f ür ei n e T a b ell e d er ei n z el n e n F a kt orl a d u n g e n u n d t -W ert e  
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8. 3. 1 . 1. 2 F or m ati v e K o n str u kt e 
I m G e g e ns at z z u r efl e kti v e n M ess m o d ell e n, d er e n l at e nt es K o nstr u kt d ur c h di e ei n z el n e n M ess v ari a bl e n i n h altli c h 
wi e d er g es pi e g elt wir d, li e gt di e B es o n d er h eit f or m ati v er M ess m o d ell e d ari n, d ass di e ei n z el n e n M ess v ari a bl e n 
i n h altli c h e Di m e nsi o n e n d es l at e nt e n K o nstr u kt es d arst ell e n, a us d e n e n si c h d as K o nstr u kt s el b er erst f or mt. Di e 
M ess v ari a b le n si n d als u n a b h ä n gi g e  V ari a bl e n e x o g e n d et er mi ni ert, d. h. di e M ess v ari a bl e n si n d di e Urs a c h e n d es 
K o nstr u kt es u n d d et er mi n i er e n di es es ( u n v ollst ä n di g) ( v gl. B oll e n & L e n n o x 1 9 9 1, zit. n a c h Di a m a nt o p o ul os & 
Ri efl er  2 0 0 8) . Di e  i n h altli c h e  B esti m m u n g  s pi elt  d e m z uf ol g e  di e  e nts c h ei d e n d e  R oll e  f ür  di e  Ei g n u n g  ei n es 
M ess k o n z e pt e s. Si e erf ol gt e ü b er ei n e E x p ert e n v ali di er u n g (v gl. Di a m a nt o p o ul os & Wi n kl h of er 2 0 0 1)  i m R a h m e n 
d er V ari a bl e n d efi niti o n d ur c h di e A ut ori n di es er U nt ers u c h u n g s o wi e di e a ns c hli e ß e n d e  O p er ati o n alisi er u n g (si e h e 
K a p. 7. 2. 2), w o mit  g e w ä hrl eist et w ur d e, d ass di e M ess v ari a bl e n d er f or m ati v e n M ess m o d ell e, di e i h n e n j e w eils 
z u g e or d n et e n l at e nt e n K o nstr u kt e m ö gli c hst f a c ett e nr ei c h u n d v ollst ä n di g b es c hr ei b e n. A uf B asis d er D efi niti o n e n 
d er r el e v a nt e n M er k m al e w ur d e di e V ari a bl e n b esti m m u n g  „[...] d ur c h ei n m ö gli c hst br eit es S et a n I n di k at or e n 
[...] “ ( W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4, S. 2 6 5 ) v or g e n o m m e n,  u m  di e  u nt ers c hi e dli c h e n  Di m e nsi o n e n  d er  l at e nt e n 
K o nstr u kt e z u erf ass e n. D a f or m ati v e n S p e zifi k ati o n e n d as V erf a hr e n d er m ulti pl e n R e gr essi o ns a n al ys e z u  G r u nd e  
li e gt si n d w e c hs els eiti g e A b h ä n gi g k eit e n z wis c h e n d e n u n a b h ä n gi g e n M ess v ari a bl e n a us z us c hli e ß e n. 
Hi er z u wir d als Krit eri u m z ur B e w ert u n g d er G üt e f or m ati v er M ess m o d ell e ei n e Pr üf u n g a uf M ulti k olli n e arit ät  
h er a n g e z o g e n (v gl. Di a m a nt o p o ul os  &  Wi n kl h of er  2 0 0 1) .  I m  F all e  f or m ati v er  M ess m o d ell e,  b ei  d e n e n  di e 
M ess v ari a bl e n  als  disti n kt e  Di m e nsi o n e n  d as  K o nstr u k t  f or mi er e n, s ollt e  M ulti k olli n e arit ät  ni c ht  v orli e g e n. 
M ulti k olli n e arit ät  li e gt  v or,  w e n n  di e  M ess v ari a bl e n  a n d er er  K o nstr u kt e  als  d as  b etr a c ht et e  d er e n  W ert  e x a kt 
v o rh ers a g e n k ö n n e n. 3 0 8  
N a c h H air et al. (2 0 1 2)  b est e ht b ei d e n dr ei f or m ati v e n K o nstr u kt e n k ei n V er d a c ht a uf M ulti k olli n e arit ät, d a all e 
ä u ß er e n V a ri a n zi nfl ati o nsf a kt or e n < 5 ( m a xi m al er W ert: I N F T R _ 2: 2. 4 4 3) u n d di e T ol er a n z w ert e > . 2 ( mi ni m al er 
W ert: I N F T R _ 2: . 4 0 9) si n d. F ol gli c h st ellt M ulti k olli n e arit ät f ür di e f or m ati v e n I n di k at or e n d er U nt ers u c h u n g k ei n 
Pr o bl e m  d ar.  M a n g el n d e  Hi n w eis e  a uf  M ulti k olli n e arit ät  u nt erst üt z e n  s o mit  di e  Tr e n ns c h ärf e  d er 
F a c ett e n erf ass u n g d er f or m ati v e n M ess m o d ell e b ei i hr er K o nstr u kti o n.  
T a b ell e 1 5 : B e w e rt u n g d e r M u lti k olli n e a rit ät d e r f o r m ati v e n K o nst r u kt e 
F o r m ati v e I n di k at o r e n  M ulti k olli n e a rit ät  
V I F  T ol e r a n z  
N E T _ 1  1. 6 3 6  .6 1 1  
N E T _ 2  1. 6 3 6  .6 1 1  
K O N F _ 1  1. 0 8 9  .9 1 8  
K O N F _ 2  1. 0 8 9  .9 1 8  
I N F T R _ 1 1. 5 5 7  .6 4 2  
I N F T R _ 2 2. 4 4 3  .4 0 9  
I N F T R _ 3 1. 8 7 1  .5 3 4  
 
A uf gr u n d d er A nf or d er u n g M ulti k olli n e arit ät z wis c h e n d e n f or m ati v e n I n di k at or e n z u v er m ei d e n, u m Einfl üss e 
d er I n di k at or e n a uf di e l at e nt e V ari a bl e diff er e n zi ert i d e ntifi zi er e n z u k ö n n e n (v gl. Di a m a nt o p o ul os & Wi n kl h of er 
2 0 0 1) , si n d di e b e k a n nt e n R eli a bilit äts k e n n z a hl e n r efl e kti v er M ess m o d ell e ni c ht a n w e n d b ar u n d ei n e Pr üf u n g a uf 
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I nt er n e-K o nsist e n z -R eli a bilit ät ni c ht m ö gli c h. Di e G üt e pr üf u n g f or m ati v er M o d ell e b es c hr ä n kt si c h  d a h er a uf di e 
Pr üf u n g d er V ali dit ät a uf I n di k at or - u n d K o nstr u kt e b e n e (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) . 
Ei n e A n al ys e d er I n di k at or v ali dit ät b ei f or m ati v e n S p e zifi k ati o n e n erf ol gt a uf B asis d er ä u ß er e n G e wi c ht e d er 
I n di k at or e n a uf i hr e n l at e nt e n I n d e x (v gl. Di a m a nt o p o ul os & Wi n kl h of er 2 0 0 1) . Di e G e wi c ht u n gsf a kt or e n st ell e n 
di e St är k e d es Ei nfl uss es d er M ess v ari a bl e n a uf di e z u g e h öri g e l at e nt e V ari a bl e d ar, di e a b er z ur B e urt eil u n g d er 
M ess m o d ell g üt e ni c ht v o n R e l e v a n z si n d. Di e H ö h e d er G e wi c ht u n gsf a kt or e n di e nt d er i n h altli c h e n I nt er pr et ati o n 
d es M ess m o d ells u n d b es c hr ei bt, wi e st ar k di e P r ä g u n g d es f or m ati v e n K o nstr u kts d ur c h di e ei n z el n e M ess v ari a bl e 
a usf ällt.  Ist  d er  G e wi c ht u n gsf a kt or  γ  =  0  k a n n  d er  b etr off e n e  I n di k at or  ni c ht  als  v ali d er  M ess b eitr a g  f ür  d as 
K o nstr u kt g es e h e n w er d e n. Ei n e M ess v ari a bl e w eist d a n n h o h e R el e v a n z z ur Er k l är u n g ei n es l at e nt e n K o nstr u kts 
a uf, w e n n d er R e gr essi o ns k o effi zi e nt si g nifi k a nt, d. h. s u bst a n zi ell v o n N ull v ers c hi e d e n ist (v gl. Di a m a nt o p o ul os 
& Ri efl er 2 0 0 8) . S o wir d f ür di e B e w ert u n g d er M o d ell g üt e di e Si g nifi k a n z d er Er g e b niss e her a n g e z o g e n, n a c h 
d er i d e alit er all e M essi n di k at or e n ei n es K o nstr u kt es si g nifi k a nt z u s ei n er Er kl är u n g b eitr a g e n s ollt e n. I m F all e v o n 
I nsi g nifi k a n z, i n d e m di e I n di k at or e n si c h ni c ht v o n N ull u nt ers c hi e dli c h z ei g e n, wir d v o n ei n e m A uss c hl uss d es 
b etr off e n e n  I n di k at ors  i m  v orli e g e n d e n  D at e ns at z  a b g es e h e n.  Ei n e  Eli mi ni er u n g  ist  n a c h Di a m a nt o p o ul os  & 
Wi n kl h of er (2 0 0 1 )  u n d Di a m a nt o p o ul os  &  Ri efl er (2 0 0 8)  n ur  i n  A bsi c h er u n g  ü b er  R e pli k ati o nsst u di e n 
v or z u n e h m e n.  
Z ur Ü b er pr üf u n g d er Si g nifi k a n z ( Si g nifi k a n zt est) d er G e wi c ht e d er I n di k at or e n a uf i hr e n l at e nt e n I n d e x wir d d as 
B o otstr a p pi n g -V erf a hr e n ei n g es et zt, u m di e t -W ert e z u er mitt el n.   
T a b ell e 1 6 : B e w e rt u n g d e r I n di k at o r v ali dit ät d e r f o r m ati v e n M ess m o d ell e 
F o r m ati v e 
I n di k at o r v a ri a bl e n  
G e wi c ht u n g sf a kt o r  t-W e rt  F a kt o rl a d u n g  t-W e rt  
N E T _ 1  . 8 7 0 4. 0 1 2 * *  . 9 8 9 1 6. 1 2 7 * *  
N E T _ 2  . 1 9 1 . 8 9 5 . 7 3 3 4. 4 2 7 * *  
K O N F _ 1  . 5 8 7 1. 7 6 3 *  . 3 0 1 . 94 9  
K O N F _ 2  . 9 9 5 3. 1 4 1 * *  . 8 2 7 2. 7 3 4 * *  
I N F T R _ 1 . 4 0 3 2. 0 8 7 *  . 7 7 2 6. 8 9 0 * *  
I N F T R _ 2 . 2 5 6 1. 3 1 5  . 8 6 3 9. 9 3 7 * *  
I N F T R _ 3 . 5 3 6 2. 6 6 9 * *  . 8 7 3 9. 6 8 4 * *  
( kritis c h e W ert e d er t-V ert eil u n g b ei ei n s eiti g e m T e st: * * ( h o c h si g nifi k a nt; α = . 0 1): t = 2. 3 2 7 u n d * ( si g nifi k a nt; α = . 0 5): t = 1. 6 4 5)  
Di e  M ess v ari a bl e n  N E T _ 2  (t  = . 8 9 5)  u n d  I N F T R _ 2 (t  = 1. 3 1 5 )  err ei c h e n f ür  i hr e n  G e wi c ht u n gsf a kt or d e n 
kritis c h e n t -W ert v o n t = 1. 6 4 5  ni c ht, u m als si g nifi k a nt b etr a c ht et z u w er d e n . Z u i hr er w eit er e n B e w ert u n g w er d e n 
di e Si g nifi k a n z e n i hr er F a kt orl a d u n g e n h er a n g e z o g e n, di e I nf or m ati o n e n ü b er i hr e a bs ol ut e Wi c hti g k eit f ür d as 
K o nstr u kt g e b e n. I hr e F a kt orl a d u n g e n mit λ N E T _ 2  = . 7 3 3 u n d λ I N F T R _ 2 = . 8 6 3 si n d j e w eils h o c hsi g nifi k a nt u n d d a mit 
b e d e uts a m  f ür  di e  M ess u n g  d es  K o nstr u kt s. O bs c h o n  i hr  V er bl ei b  i m  f or m ati v e n  M ess m o d ell a uf gr u n d  d er 
g eri n g e n  G e wi c ht u n gsf a kt or e n e m piris c h  g es e h e n  z w eif el h aft ist,  w er d e n si e  ni c ht  a us  d e m 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell  a us g es c hl oss e n,  u m  ei n e  M o difi k ati o n  d es  d e m  Str u kt ur m o d ell  z u gr u n d eli e g e n d e n 
H y p ot h es e ns yst e ms z u v er m ei d e n (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) . Ei n e d er arti g e V er ä n d er u n g i n h altli c h er Art 
w ür d e  str e n g  g e n o m m e n  ei n e  er n e ut e  U nt ers u c h u n g  d es  d a n n  v er ä n d ert e n  Str u kt ur m o d ells  i m pli zi er e n.  D a h er 
wir d  v o n  d er  Eli mi ni er u n g  f or m ati v er  M essi n di k at or e n  gr u n ds ät zli c h  a b g es e h e n. M ö gli c h e  d efi nit oris c h e 
B e ei ntr ä c hti g u n g e n  a us  d e n  m ess k o n z e pti o n ell e n  B e ei ntr ä c hti g u n g e n  i n  F or m  d er  e m piris c h e n  I nsi g nifi k a n z 
ei n z el n er  I n di k at or e n  d er l at e nt en  V ari a bl e n  N E T  u n d  I N F T R  w er d e n  b ei  d er  I nt er pr et ati o n  d er  Er g e b niss e  
b er ü c ksi c hti gt.    
A bs c hli e ß e n d k a n n f ür di e M ess m o d e ll e k o nst ati ert w er d e n, d ass si c h i ns g es a mt di e Q u alit ät d er M ess u n g e n f ür 
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d er  M ess u n g  ni c ht  z ufri e d e nst ell e n d,  d a di e  i n h altli c h e G e wi c ht u n g  ihr er  D et er mi n a nt e n  s e hr  u nt ers c hi e dli c h 
a usf ällt .   
8. 3. 1. 2 D at e n a n al y s e a uf Str u kt ur e b e n e  
I m A ns c hl uss a n di e E v al u ati o n d er K o nstr u kts c h ät z u n g e n hi nsi c htli c h i hr er R eli a bilit ät u n d V ali dit ät w er d e n di e 
Er g e b niss e d es Str u kt ur m o d els z ur F estst ell u n g d er G üt e b e w ert et (i n n er es M o d ell). D as b ei n h alt et z u m ei n e n ei n e 
B e urt eil u n g  d er  B e zi e h u n g e n  z wis c h e n  d e n  K o nstr u kt e n  u n d  z u m  a n d er e n  ei n e  U nt ers u c h u n g  d er  Er kl är u n gs - 
b z w. V or h ers a g ef ä hi g k eit e n d es M o d ell s. S o erf ol gt di e E v al ui er u n g a uf E b e n e d es Str u kt ur m o d ells ( = i n n er es 
M o d ell) ei n ers eits ü b er di e A n al ys e d er Pf a d k o effi zi e nt e n, d er e n A us pr ä g u n g u n d Si g nifi k a n z f ür di e Ü b er pr üf u n g 
d er  H y p ot h es e n  v er w e n d et  wir d,  u n d  a n d er ers eits  ü b er  di e  A n al ys e  d er  e n d o g e n e n  l at e nt e n  V ari a bl e n.  Di e 
ei n z el n e n S c hritt e ori e n ti er e n si c h a n d er V or g e h e nss yst e m ati k n a c h H air et al. ( 2 0 1 4)  –  u nt er Er w eit er u n g u m di e 
Ü b er pr üf u n g d er M e di ati o ns a n n a h m e n.  
 
A b bil d u n g 2 8 : V o r g e h e n z u r E v al u ati o n d es St r u kt u r m o d ells 
 
8. 3. 1. 2. 1 B e w ert u n g d e s Str u kt ur m o d ell s i m Hi n bli c k a uf M ulti k olli n e arit ät 
V or d er B e w ert u n g d es Str u kt ur m o d ells ist ei n e U nt ers u c h u n g a uf K olli n e arit ät n ot w e n di g, d a di e S c h ät z u n g d er 
Pf a d k o effi zi e nt e n i m Str u kt u rm o d ell a uf P L S -R e gr essi o n e n j e d er e n d o g e n e n l at e nt e n V ari a bl e a uf i hr e j e w eil i ge n 
V or g ä n g er v ari a bl e n b asi ert, u n d i m F all e ei n es si g nifi k a nt e n L e v els v o n K olli n e arit ät i n d e n Pr ä di kt or e n a n al o g 
ei n er r e g ul är e n m ulti pl e n R e gr essi o n di e G ef a hr d er V er z err u n g v o n Pf a d k o effi zi e nt e n b est e ht (v gl. H air et al. 
2 0 1 4) . Als B e w ert u n gs m a ß e f u n gi er e n di e T ol er a n z w ert e u n d di e V ari a n zi nfl ati o nsf a kt or e n ( VI F). T ol er a n z w ert e 
< . 2 ( VI F > 5) i n d e n Pr ä di kt or v ari a bl e n si n d I n di k at or e n f ür st ar k e M ulti k olli n e arit ät (v gl. H air et al. 2 0 1 2) , d e n e n 
ei n e Eli mi ni er u n g d er b etr off e n e n K o nstr u kt e u n d di e Z u or d n u n g d er M ess v ari a bl e n z u ei n e m ei n zi g e n K o nstr u kt 
f ol g e n s ollt e. K olli n e arit ät wir d gr u p p e n w eis e f ür j e d es Pr ä di kt or e n -S et ei n er e n d o g e n e n V ari a bl e n u nt ers u c ht. 
S c hritt 1: B e w ert u n g d e s Str u kt ur m o d ell s i m Hi n bli c k a uf 
K olli n e arit ät
S c hritt 2: B e w ert u n g d er Si g nifi k a n z u n d R el e v a n z d er 
B e zi e h u n g e n d e s Str u kt ur m o d ell s ( Pf a d k o effi zi e nt e n) 
S c hritt 3: Ü b er pr üf u n g d er  a n g e n o m m e n e n M e di ati o n s eff e kt e
S c hritt 4: B e w ert u n g d er Er kl är u n g s kr aft mit d e m 
B e sti m mt h eit s m a ß R 2
S c hritt 5: B e w ert u n g d er Eff e kt gr ö ß e n f 2
S c hritt 6: B e w ert u n g d er Pr o g n o s er el e v a n z Q 2 u n d d er q 2 -
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F ür  d as  M o d ell  di es er  St u di e  er g a b e n  si c h  f ü nf  z u  a n al ysi er e n d e  K o nstr u kt -Gr u p p e n. 3 0 9  All e 
V ari a n zi nfl ati o nsf a kt or e n ( VI F) b efi n d e n si c h ei n d e uti g u nt er d e m Gr e n z w ert v o n 5 ( m a xi m al er W ert: VI F N U P _ B Z  
> A U T  = 3. 8 8 7), s o wi e all e T ol er a n z w ert e ü b er d e m Gr e n z w ert v o n . 2 ( mi ni m al er W ert: T ol er a n z N U P _ B Z > A U T  = . 2 5 7), 
d a h er  b est e ht  k ei n  Hi n w eis  a uf  st ar k e  K olli n e arit ät  z wis c h e n  d e n  l at e nt e n  V ari a bl e n  d es 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell s. V o n ei n er st ar k e n V er z err u n g d er Pf a d k o effi zi e nt e n d ur c h K olli n e arit ät z wis c h e n d e n 
l at e nt e n V ari a bl e n wir d d a h er f ür d as v orli e g e n d e Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell ni c ht a us g e g a n g e n.  
 
8. 3. 2. 2. 2 B e w ert u n g d er Si g nifi k a n z u n d R el e v a n z d er Pf a d b e zi e h u n g e n  
Di e Pf a d b e zi e h u n g e n z wis c h e n d e n l at e nt e n V ari a bl e n i m M o d el l r e pr äs e nti er e n f ür di e st atistis c h e A n al ys e di e 
h y p ot h etis c h e n  B e zi e h u n g e n  z wis c h e n  d e n  K o nstr u kt e n  a us  d e m  H y p ot h es e ns yst e m.  Di e  S c h ät z w ert e  d er 
B e zi e h u n g e n w er d e n z u erst ü b er di e B o otstr a p pi n g -M et h o d e u n d d e m d a mit v er b u n d e n e n t -T est a uf Si g nifi k a n z  
g e t est et u n d a ns c hli e ß e n d hi nsi c htli c h i hr er R el e v a n z  b e w ert et. Als Si g nifi k a n z ni v e a u wir d hi er α = . 0 5 f est g el e gt.  
Di e  R el e v a n z  d er  B e zi e h u n g e n  wir d  ü b er  di e  A n al ys e  d er  st a n d ar disi ert e n  Pf a d k o effi zi e nt e n 
( R e gr essi o ns k o effi zi e nt e n)  i m  Str u kt ur m o d ell  f est g est ellt.  Di es e  erl a u b e n  di e  St är k e  d er  B e zi e h u n g e n,  d. h.  di e 
St är k e  d es  Z us a m m e n h a n g es  als  Er kl är u n gs b eitr a g  z wis c h e n  d e n  l at e nt e n  V ari a bl e n  z u  b e urt eil e n.  Di e 
Wir k u n gs gr ö ß e n  d er  st a n d ar disi ert e n  Pf a d k o effi zi e nt e n  ( B et a- u n d  G a m m a -K o effi zi e nt e n)  k ö n n e n  mit C hi n 
( 1 9 9 8) als r el e v a nt b e urt eilt  w er d e n, w e n n β ≥ 0. 2 b z w. b ess er ≥ 0. 3. 3 1 0   
 
A b bil d u n g 2 9 : M o d ell e r g e b niss e ( St r u kt u r m o d ell): si g nifi k a nt e, st a n d a r disi e rt e Pf a d k o effi zi e nt e n u n d e r kl ä rt e 
V a ri a n z 3 1 1   
 
3 0 9  F ol g e n d e K o n str u kt -Gr u p p e n w ur d e n a uf K olli n e arit ät g et e st et: S et 1: N U P _I N F, N U P _I D, N U P _ B Z, D E Z E N T, F O R M, N E T, K O N F, 
I N F T R, U U als Pr ä di kt or e n v o n A U T ( e n d o g e n e V ari a bl e); S et 2: N U P _I N F, N U P _I D, N U P _ B Z, D E Z E N T,  F O R M, N E T, K O N F, I N F T R, 
U U als Pr ä di kt or e n v o n K P T Z ( e n d o g e n e V ari a bl e); S et 3: N U P _I D, N U P _ B Z, D E Z E N T, F O R M, N E T, K O N F, U U als Pr ä di kt or e n v o n 
S EI N ( e n d o g e n e V ari a bl e); S et 4: A U T, K P T Z, S EI N al s Pr ä di kt or e n v o n I N T RI N ( e n d o g e n e V ari a bl e); S et 5: N U P _I N F , N U P _I D, 
N U P _ B Z, D E Z E N T, F O R M, N E T, K O N F, I N F T R, U U als Pr ä di kt or e n v o n I N T RI N ( e n d o g e n e V ari a bl e).  
3 1 0  N a c h L o h m öll er ( 1 9 8 9, S. 6 0f.) i st d e n Pf a d k o effi zi e nt e n s c h o n a b β ≥ 0. 1 ei n e r el e v a nt e V ali dit ät z u z u s pr e c h e n. Gr e n z w ert e f u n gi er e n 
als Ri c ht w ert e, j e d o c h i st i m m er di e i n h altli c h e Si c ht w ei s e b ei d er B e w ert u n g d er Er g e b ni s s e e nt s c h ei d e n d.   
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1 5  d er  2 8  Pf a d e  d es  Str u kt ur m o d ells  k o n nt e n  als  si g nifi k a nt mit  p  <  . 0 5  b e w ert et  w er d e n. Vi er  u nt er  i h n e n 
e nts pr e c h e n j e d o c h ni c ht d e n a n g e n o m m e n e n Ri c ht u n g e n.  
T a b ell e 1 7 : Pf a d k o effi zi e nt e n u n d t -W e rt e  
è  A U T  K P T Z  S EI N  I N T RI N 
N U P _I N F  -.1 6 4 * ( t = 1.7 3 5)  -. 4 9 1 * * (t = 2.7 8 5)  /  
N U P _I D  .0 5 9 (t = . 9 1 1) .2 6 6 * ( t = 2.2 5 3)  .0 5 3 (t = . 6 9 1) 
N U P _ B Z  .2 6 0 * ( t = 2.1 9 3)  .3 7 5 * *  (t = 2.3 4 4)  -.1 0 0  (t = 1. 0 3 5) 
D E Z E N T  .3 1 8 * *  (t = 2.9 2 6)  .3 5 6 * *  (t = 2.3 7 1)  .2 4 9 * ( t = 1.8 3 9)  
F O R M  -.0 6 8 ( t = 1.0 2 3)  .1 8 9 * ( t = 2. 0 6 5)  .0 1 7 ( t = .1 7 6 ) 
N E T  . 0 3 1 (t = . 5 6 5) . 0 4 2 (t = . 4 9 6) -. 0 0 5 (t = . 0 6 4) 
K O N F  -.1 3 1 * ( t = 1.7 7 5)  -.1 7 4 * ( t = 1.7 1 2)  -. 1 7 2 (t = 1. 1 4 0) 
I N F T R -. 0 3 2 (t = . 4 4 1) . 0 8 1 (t = . 7 4 1) / 
U U  .4 1 6 * * ( t = 3.7 9 6)  . 1 7 2 (t = 1. 3 5 1) .3 2 2 * *  (t = 2.4 2 9)  
A U T   .2 7 7 * *  (t = 2.5 2 1)  
K P T Z  .3 0 2 * *  (t = 2.6 1 9)  
S EI N  .1 6 4 ( t = 1.5 1 5 ) 
( kritis c h e W ert e d er t-V ert eil u n g b ei ei n s eiti g e m T e st: * * ( h o c h si g nifi k a nt; α = . 0 1): t = 2. 3 2 7 u n d * ( si g nifi k a nt; α = . 0 5): t = 1. 6 4 5)  
 
Di e V ari a bl e A U T wir d d ur c h di e V ari a bl e n N U P _ B Z ( β = . 2 6 0*), D E Z E N T  ( β = 3 1 8 * * ) u n d U U ( β = . 4 1 6* *) 
g e m ä ß d er A n n a h m e n si g nifi k a nt er kl ärt. E nt g e g e n d er H y p ot h es e st e h e n  N U P _I N F  ( β = -. 1 6 4*)  u n d K O N F  ( β = 
-. 1 3 1*)  i n ei n e m n e g ati v e n Er kl är u n gs z us a m m e n h a n g mit A U T.  
Di e  V ari a bl e  K P T Z  wir d  d ur c h  dr ei  Z us a m m e n h ä n g e  mit  d e n  V ari a bl e n  N U P _I D  ( β  = . 2 6 6*),  N U P _ B Z  ( β = 
. 3 7 5* * ) u n d  D E Z E N T  ( β = . 3 5 6 **)  p ositi v,  d. h.  g e m ä ß  d er  z u gr u n d eli e g e n d e n  A n n a h m e n  b e ei nfl usst. 
D e m e nt g e g e n st e h e n N U P _I N F  ( β = -.4 9 1 * *) , K O N F ( β = -. 1 7 4*)  u n d F O R M ( β = . 1 8 9 *) 3 1 2  i n ei n e m n e g ati v e n 
Er kl är u n gs z us a m m e n h a n g  mit K P T Z .  
S EI N als dritt e z e ntr al e V ari a bl e d er Gr u n d b e d ürf niss e wir d d ur c h di e V ari a bl e n D E Z E N T ( β = . 2 4 9*) U U ( β = 
.3 2 2 * * ) i m M o d ell er kl ärt.  
Di e  r ei n  e n d o g e n e  V ari a bl e  I N T RI N  wir d  d ur c h  di e  V ari a bl e n  A U T  ( β  =  . 2 7 7 * *)  u n d  K P T Z  ( β  =  . 3 0 2 * * ) 
si g nifi k a nt er kl ärt.  
Di e  V ari a bl e n N E T u n d  I N F T R  k o n nt e n  i m  M o d ell  w e d er  ei n e n  g e wi c hti g e n  Er kl är u n gs b eitr a g  l eist e n  n o c h 
R el e v a n z i n i hr e n B e zi e h u n gsst är k e n a uf w eis e n. Si e w er d e n a uf gr u n d di es er A n al ys e als ni c ht b e d e uts a m f ür d as 
M o d ell g es e h e n.  D a b ei si n d a u c h i hr e m ess k o n z e pti o n ell e n S c h w ä c h e n z u b er ü c ksi c hti g e n, n a c h d e n e n b ei j e d e m 
d er  b ei d e n  f or m ati v e n  K o nstr u kt e  ei n  M essi n di k at or  u nt er p erf or m a nt  ist  u n d  d e m z uf ol g e  di e  i n h altli c h e n 
Si n n z us a m m e n h ä n g e v er z errt g e m ess e n w ur d e n.    
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8. 3. 1. 2. 3 Ü b er pr üf u n g d er M e di ati o n s eff e kt e d er V ari a bl e n A U T,  K P T Z, S EI N   
N e b e n d e n dir e kt e n Eff e kt e n ei n es K o nstr u kts a uf ei n a n d er es si n d n a c h d e m v orli e g e n d e n H y p ot h es e ns yst e m 
i ns b es o n d er e a u c h di e i n dir e kt e n Eff e kt e ü b er ei n o d er m e hr er e a n d er e m e dii er e n d e K o nstr u kt e f ür di e B e w ert u n g 
d es Str u kt ur m o d ells v o n B el a n g.  
Di e M e di at or v ari a bl e n, di e als ei n e Art ü b ers et z e n d er Pr o z ess f u n gi er e n, w er d e n z ur g e n a u er e n Er kl är u n g ei n er 
B e zi e h u n g z wis c h e n ei n e m e x o g e n e n u n d ei n e m e n d o g e n e n K o nstr u kt h er a n g e z o g e n (v gl. H air et al. 2 0 1 4) . D er 
M e di at or ist d a b ei „[...] als ei n e M ess b ar m a c h u n g i n n er er V er ar b eit u n gs pr o z ess e [...] “ d efi ni er b ar ( S c hl o d er er et 
al. 2 0 0 9 , S. 5 9 2 ). S o wir d ei n M e di ati o ns eff e kt g es c h aff e n, w e n n mi n d est e ns ei n e dritt e V ari a bl e ( M) z wis c h e n 
z w ei v er b u n d e n e n V ari a bl e n i nt er v e ni ert u n d s o mit d er Pr ä di kt or ( X) di e a b h ä n gi g e V ari a bl e ( Y) n ur n o c h i n dir e kt 
b e ei nfl usst (v gl. Pr e a c h er & H a y es 2 0 0 8) . Di e k a us al e Or d n u n g der V ari a bl e n m uss d a b ei a uf t h e or etis c h e n o d er 
pr o z ess u al e n  F u n d a m e nt e n  b asi er e n,  d a  di e  l o gis c h e  Or d n u n g  v o n  f u n d a m e nt al e m  B el a n g  ist,  u m 
M e di ati o ns eff e kt e z u u nt ers u c h e n (v gl. Pr e a c h er & H a y es 2 0 0 8) . „ M e di ati o n f o c us es o n a t h e or eti c all y est a blis h e d 
dir e ct p at h r el ati o ns hi p [...] b et w e e n Y 1  a n d Y 3 , as w ell as o n a n a d diti o n al t h e or eti c all y r el e v a nt c o m p o n e nt Y2 , 
w hi c h i n dir e ctl y pr o vi d es i nf or m a ti o n o n t h e dir e ct eff e ct vi a its i n dir e ct eff e ct [...] fr o m Y 1 t o Y 3 vi a Y 2 [...]. 
T h er e b y, t h e i n dir e ct r el ati o ns hi p vi a t h e Y 2 m e di at or aff e cts t h e dir e ct r el ati o ns hi p fr o m Y 1 t o Y 3 i n t h e m e di at or 
m o d el. “ ( H air et al. 2 0 1 4, S. 2 1 9 ).  
F ür di e A n al ys e ei n er m e dii er e n d e n I nt er a kti o ns b e zi e h u n g si n d n e b e n d e m dir e kt e n Eff e kt, d er Pf a d k o effi zi e nt 
z wis c h e n  e x o g e n er  u n d  e n d o g e n er  V ari a bl e,  d er  i n dir e kt e  Eff e kt,  d er  si c h  a us  d er  M ulti pli k ati o n  d er  z w ei 
d a z u g e h öri g e n dir e kt e n Eff e kt e ü b er di e m e dii er e n d e V ari a bl e er gi bt  ( z us a m m e n g es et zt er Pf a d; c o m p o u n d p at h ), 
u n d  d er  t ot al e  Eff e kt  v o n  B e d e ut u n g,  d er  di e  S u m m e  d er  dir e kt e n  u n d  i n dir e kt e n  Eff e kt e  ist.  D a b ei  st ellt  d er 
i n dir e kt e  Eff e kt  d e n  M e di ati o ns eff e kt  d ar (v gl. H air  et  al.  2 0 1 4) .  I m  M e di at or-M o d ell  w er d e n  d e m n a c h  di e 
ei nf a c h e  Urs a c h e -Wir k u n g -B e zi e h u n g  ( si m pl e  c a us e -eff e ct  r el ati o ns hi p )  u n d  di e  k o m pl e x e  Urs a c h e-Wir k u n g -
B e zi e h u n g ( c o m pl e x c a us e -eff e ct r el ati o ns hi p ) u nt er A n n a h m e d er M e di ati o ns h y p ot h es e k o m bi ni ert. D a b ei ist es 
d as Zi el, mit d e n Er g e b niss e n er kl är e n z u k ö n n e n, wi e di e z w ei b etr off e n e n K o nstr u kt e z us a m m e n h ä n g e n u n d 
w el c h e R oll e di e M e di at or v ari a bl e als V er mittl er s pi elt.  
N a c h d e n a uf g est ellt e n H y p ot h es e n di es er Ar b eit n e h m e n di e l at e nt e n K o nstr u kt e A U T, K P T Z u n d S EI N ei n e 
s ol c h e  v er mitt el n d e  P ositi o n  i m  Str u kt ur m o d ell  ei n.  Si e  m e dii er e n  z wis c h e n  d e n  e x o g e n e n  V ari a bl e n  d er 
v er n et zt e n Or g a nis ati o n ( N U P _I N F, N U P _I D, N U P _ B Z, D E Z E N T , F O R M, N E T, K O N F, I N F T R, U U) u n d d er 
Art  d er  Ar b eits m oti v ati o n  als  e n d o g e n e  V ari a bl e  (I N T RI N),  di e  a uf  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  n a c h  A ut o n o mi e 
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A b bil d u n g 3 0 : M e di ati o ns v a ri a bl e n A U T, K P T Z u n d S EI N i m St r u kt u r m o d ell 
I n  d er  Pr a xis  e xisti er e n  u nt ers c hi e dli c h e  A ns ät z e,  u m  M e di ati o ns eff e kt e  i n  ei nf a c h e n  u n d  m ulti pl e n 
M e di ati o nsstr u kt ur e n  z u  b e w ert e n  ( u. a. C a us al  St e ps  A p pr o a c h ; v gl. B ar o n  &  K e n n y  1 9 8 6) ; Pr o d u ct -of -
C o effi ci e nts A p pr o a c h , d er s o g e n a n nt e S o b el-T est (v gl. S o b el 1 9 8 2 , 1 9 8 6).3 1 3   
D a d er z -T est n a c h S o b el ( 1 9 8 2 , 1 9 8 6) a uf V ert eil u n gs a n n a h m e n b asi ert, u nst a n d ar disi ert e Pf a d k o effi zi e nt e n z ur 
B er e c h n u n g  d er  T est -P ar a m et er  v erl a n gt  u n d  n ur  b ei  s e hr  gr o ß e n  Sti c h pr o b e n  z u v erl ässi g  ei ns et z b ar  ist (v gl. 
Pr e a c h er & H a y es 2 0 0 8 ; H air et al. 2 0 1 4)  wir d v o n s ei n er A n w e n d u n g i n di es er U nt ers u c h u n g a b g es e h e n. E b e ns o 
w ur d e di e Kriti k (v gl. Z h a o et al. 2 0 1 0)  a n d e m C a us al St e ps A p pr o a c h  ( v gl. B ar o n & K e n n y 1 9 8 6)  h er a n g e z o g e n, 
u m  di e  ei n di m e nsi o n al e  B etr a c ht u n g  v o n  M e di ati o ns eff e kt e n  a uf  B asis  si gi nifi k a nt er  dir e kt er  Eff e kt e  z u 
ü b er wi n d e n  u n d  ei n e  diff er e n zi ert er e  B et r a c ht u n g  ü b er  di e  si g nifi k a nt e n  s o wi e  u nsi g nifi k a nt e n  V er bi n d u n g e n 
i n dir e kt er u n d dir e kt er Art als z w ei Di m e nsi o n e n z ur H erl eit u n g ei n er T y p ol o gi e d er M e di ati o n e n v or n e h m e n z u 
k ö n n e n. 3 1 4  Di es  er m ö gli c ht  ei n e  f ei n er e  u n d  u n v er k ür zt e  I nt er pr et ati o n  d er  t h e or et is c h e n  F u n di er u n g  d er 
z us a m m e n h ä n g e n d e n Eff e kt e i n Str u kt ur m o d ell e n.  
D er  N a c h w eis  v o n  M e di ati o n  erf ol gt  n a c h Pr e a c h er  &  H a y es (2 0 0 8)  ü b er di e E v al ui er u n g d er Si g nifi k a n z d er 
i n dir e kt e n Eff e kt e i m B o otstr a p pi n g-V erf a hr e n, di e b ei ei nf a c h er u n d m ulti pl er M e di ati o n a n w e n d b ar ist. Di es e 
M et h o d e wir d d e n f e hl e n d e n V ert eil u n gs a n n a h m e n u n d d er kl ei n e n Sti c h pr o b e n gr ö ß e ( N = 9 9) g er e c ht  u n d w eist 
z u d e m i m V er gl ei c h z u m S o b el -T est ei n e h ö h er e st atistis c h e A uss a g e kr aft a uf (v gl. H air et al. 2 0 1 4) . A ns c hli e ß e n d 
wir d n a c h Z h a o et al. (2 0 1 0)  d er M e di ati o nst y p u nt er Ei n b e z u g d er B e w ert u n g d es dir e kt e n Eff e kt f est g est ellt. 
I hr e T y p ol o gi e u nt ers c h ei d et i n dr ei  M e di ati o nsf or m e n  u n d z w ei Ni c ht -M e di ati o nsf or m e n mit u nt ers c hi e dli c h e n 
S c hl ussf ol g er u n g e n hi nsi c htli c h d er t h e or etis c h e n Ar g u m e nt ati o n, di e d e n a n g e n o m m e n e n Z us a m m e n h ä n g e n z u 
Gr u n d e li e gt 3 1 5 :  
 
3 1 3  F ür ei n e w eit erf ü hr e n d e D ar st ell u n g u n d Kriti k d er A n s ät z e si e h e Pr e a c h er & H a y e s ( 2 0 0 8); Z h a o et al. ( 2 0 1 0) . 
3 1 4  D er A n s at z v o n B ar o n & K e n n y ( 1 9 8 6)  u nt er s c h ei d et ei n di m e n si o n al a uf d er B a si s ei n e s n ot w e n di g e n si g nifi k a nt e n dir e kt e n Eff e kt s i n 
v oll st ä n di g e, t eil w ei s e u n d k ei n e M e di ati o n o h n e z u gr u n dl e g e n d e si g nifi k a nt e dir e kt e Eff e kt e i n B etr a c ht z u zi e h e n.  
3 1 5  I m F all d er k o m pl e m e nt är e n u n d d er k o m p etiti v e n M e di ati o n ( v gl. Z h a o et al. 2 0 1 0) i n E nt s pr e c h u n g d er ei n di m e n si o n al e n B etr a c ht u n g 
n a c h B ar o n & K e n n y ( 1 9 8 6)  i st di e St är k e d er M e di ati o n ü b er di e Eff e kt st är k e V A F (v a ri a n c e a c c o u nt e d f o r ; v gl. H el m et al., 2 0 1 0) 
b e sti m m b ar. Si e gi bt di e Gr ö ß e d e s i n dir e kt e n Eff e kt s i m V er h ält ni s z u m t ot a l e n Eff e kt a n ( V A F = a x b / ( a x b + c) = i n dir e kt er Eff e kt / 
t ot al er Eff e kt ), u m z u z ei g e n i n w el c h e m A u s m a ß di e V ari a n z d er a b h ä n gi g e n V ari a bl e dir e kt d ur c h di e u n a b h ä n gi g e V ari a bl e erkl ärt wir d 
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1.  I m F all ei ner k o m pl e m e nt är e n M e di ati o n  e xisti ert n e b e n ei n e m si g nifi k a nt e n i n dir e kt e n ( m e dii er e n d e n) 
a u c h ei n si g nifi k a nt er dir e kt er Eff e kt mit gl ei c h e m V or z ei c h e n u n d d e m z uf ol g e gl ei c h er Ri c ht u n g.  
2.  B ei d er k o m p etiti v e n M e di ati o n  e xisti er e n e b e ns o ei n si g nifi k a nt er i n dir e kt er als a u c h ei n si g nifi k a nt er 
dir e kt er Eff e kt, j e d o c h mit u nt ers c hi e dli c h e n V or z ei c h e n.  
3.  Ei n e r ei n-i n dir e kt e M e di ati o n ist d ur c h ei n e n si g nifi k a nt e n i n dir e nt e n ( m e dii er e n d e n) Eff e kt u n d k ei n e n 
si g nifi k a nt e n dir e kt e n Eff e kt g e k e n n z ei c h n et.  
4.  U m g e k e hrt  v er h ält es si c h b ei d er r ei n-dir e kt e n Ni c ht -M e di ati o n . D ort e xisti ert ei n si g nifi k a nt er 
dir e kt er Eff e kt, a b er k ei n si g nifi k a nt er i n dir e kt er Eff e kt.  
5.  I m F all ei n er eff e ktl os e n Ni c ht -M e di ati o n  e xisti er e n w e d er ei n si gi nifi k a nt er dir e kt er n o c h ei n 
si g nifi k a n t er i n dir e kt er Eff e kt.  
Mit  d er  T y p ol o gi e  v o n Z h a o  et  al.  (2 0 1 0)  w er d e n  di e  u nt ers c hi e dli c h e n  F or m e n  i m  G e g e ns at z  z ur 
ei n di m e nsi o n al e n S k ali er u n g i n v ollst ä n di g e, p arti ell e u n d k ei n e M e di ati o n ( v gl. B ar o n & K e n n y 1 9 8 6)  a uf d er 
B asis ei n er z w ei di m e nsi o n al e n S yst e m ati k i d e ntifi zi ert. Di es e i nt e gri ert i n di e I nt er pr et ati o n n e b e n d e m i n dir e kt e n 
a u c h  d e n  dir e kt e n  Pf a d  u n d  d a mit  ei n e  g e n a u er e  B esti m m u n g  d er  M e di ati o nsf or m e n  u n d  v er b u n d e n er 
I m pli k ati o n e n  f ür  di e  t h e or etis c h e n  Gr u n dl a g e n  o h n e  z. B.  v ors c h n ell  k o m p etiti v e  M e di ati o n e n  als  Ni c ht -
M e di ati o n z u b e w ert e n. I m F ol g e n d e n w er d e n di e I m pli k ati o n e n f ür di e t h e or etis c h e n Gr u n dl a g e n a n g ef ü hrt (v gl. 
Z h a o et al. 2 0 1 0) :  
§  I m F all r ei n-i n dir e kt er M e di ati o n ist ei n w eit er er v erst e c kt er M e di at or a uf gr u n d d es f e hl e n d e n 
si g nifi k a nt e n dir e kt e n Eff e kts u n w a hrs c h ei nli c h u n d d er i d e ntifi zi ert e M e di ati o ns eff e kt als 
ü b er ei nsti m m e n d mit d er t h e or etis c h e n A n n a h m e z u s e h e n.  
§  I n d e n b ei d en w eit er e n F äll e n v o n M e di ati o n, d er k o m pl e m e nt är e n u n d k o m p etiti v e n M e di ati o n si n d 
di e M e di ati o ns eff e kt e e b e nf alls als k o nsist e nt mit d e n t h e or etis c h e n A n n a h m e n z u s e h e n. J e d o c h ist di e 
t h e or etis c h e Gr u n dl a g e als ni c ht v ollst ä n di g a n z u n e h m e n, d a ei n v erste c kt er w eit er er M e di at or i n d er 
dir e kt e n V er bi n d u n g w a hrs c h ei nli c h ist. D as V or z ei c h e n d es si g nifi k a nt e n dir e kt e n Pf a d es gi bt d a b ei 
A ufs c hl uss ü b er di e Ri c ht u n g d es w eit er e n , i n dir e kt e n Z us a m m e n h a n g es. I n z u k ü nfti g e n St u di e n k a n n 
di e m ö gli c h e E xist e n z ei n e s w eit er e n M e di at ors ü b er pr üft w er d e n.  
§  R ei n -dir e kt e Ni c ht -M e di ati o n v er w eist e b e ns o a uf di e m ö gli c h e E xist e n z ei n es v erst e c kt e n M e di at or s. 
S o mit ist di e t h e or etis c h e Gr u n dl a g e d er a  pri ori g etr off e n e n A n n a h m e n ü b er M e di at or e n ni c ht 
v ollst ä n di g.  
§  I m F all ei n er eff e ktl os e n Ni c ht-M e di ati o n si n d di e a  pri ori g etr off e n e n t h e or etis c h e n A n n a h m e n als 
f als c h z u b e urt eil e n. Ei n v erst e c kt er M e di at or ist u n w a hrs c h ei nli c h.  
 
w e n n ei n si g nifi k a nt er i n dir e k t er Eff e kt d e n dir e kt e n Eff e kt k a u m o d er ni c ht a b s or bi ert ( V A F < 2 0 %). B ei ei n e m V A F-W ert > 8 0 % li e gt 
v oll st ä n di g e M e di ati o n v or. U n d t eil w ei s e M e di ati o n b ei 2 0 % ≤ V A F ≤ 8 0 %, d. h. d er si g nifi k a nt e i n dir e kt e Eff e kt a b s or bi ert et w a s v o m 
dir e kt e n Eff e kt. Z u d e m k a n n ei n U nt er dr ü c k u n g s eff e kt ( s u p p r e s s o r eff e ct ) f e st g e st ellt w er d e n, w e n n di e V or z ei c h e n d er dir e kt e n B e zi e h u n g 
si c h b ei Hi n z u n a h m e d er M e di at or v ari a bl e n ä n d er n. I n di e s e m F all k a n n d er V A F ni c ht z ur B e w ert u n g d er M e di ati o n h er a n g e z o g e n w er d e n 
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A b bil d u n g 3 1 : E nts c h ei d u n gs b a u m z u r F estst ell u n g u nt e rs c hi e dli c h e r M e di ati o ns - u n d Ni c ht m e di ati o nst y p e n n a c h  
Z h a o et al. (2 0 1 0 , S. 2 0 1 ) 
Di e  e m piris c h e  Ü b er pr üf u n g  d er  t h e or etis c h  a n g e n o m m e n e n  M e di ati o ns eff e kt e  ( H 8 a -c)  erf ol gt  ü b er  ei nf a c h e 
M e di ati o ns a n n a h m e n. J e d e M e di at or v ari a bl e wir d hi er z u s e p a r at i n d as M o d ell i nt e gri ert u n d di e r es ulti er e n d e n 
Eff e kt e a n al ysi ert ( H y p ot h es e n  8 a -c).  
M e di ati o n A ut o n o mi e erl e b e n ( A U T).  B ei d er A n w e n d u n g d es B o otstr a p -V erf a hr e ns z ur A n al ys e d er i n dir e kt e n 
Eff e kt e i m M o d ell ei nf a c h er M e di ati o n d ur c h A U T k o n nt e n vi er  si g nifi k a nt e i n dir e kt e Eff e kt e v o n d e n V ari a bl e n 
N U P _ B Z, U U, D E Z E N T u n d N U P _I N F a uf  di e V ari a bl e I N T RI N f est g est ellt w er d e n, n a c h d e n e n i n di es e n F äll e n 
M e di ati o n  v orli e gt (v gl. Pr e a c h er &  H a y es  2 0 0 8) .  I n dr ei  F äll e n  si n d  di e  dir e kt e n  Eff e kt e  z u  d e n  i n dir e kt e n 
V er bi n d u n g e n ni c ht si g nifi k a nt, d a h er li e gt i n di es e n F äll e n r ei n -i n dir e kt e M e di ati o n v or, di e a u c h als v ollst ä n di g e 
M e di ati o n b es c hri e b e n w er d e n (v gl. H air et al. 2 0 1 4) . Di e V ari a bl e A ut o n o mi e erl e b e n ( A U T) m e dii ert d e m z uf ol g e 
v ollst ä n di g di e  Eff e kt e  v o n N U P _ B Z , U U u n d N U P _I N F a uf I N T RI N. 
F ür  di e  V er bi n d u n g D E Z E N T  a uf I N T RI N  k o n nt e  z u d e m  ei n  si g nifi k a nt er  dir e kt er  Eff e kt  f est g est ellt  w er d e n, 
d a h er wir d v o n ei n er k o m pl e m e nt är e n M e di ati o n  a us g e g a n g e n, di e ei n er p arti ell e n M e di ati o n n a c h B ar o n & K e n n y 
(1 9 8 6)  e nts pri c ht 3 1 6 .  
 
T a b ell e 1 8 : N a c h w eis v o n M e di ati o n d e r V a ri a bl e n A U T ü b e r si g nifi k a nt e i n di r e kt e Eff e kt e 
 I n di r e kt e r Eff e kt  t-W e rt  Di r e kt e r Eff e kt  t-W e rt  
N U P _ B Z > I N T RI N  . 1 6 4 2. 2 2 0 *  . 0 0 7 . 0 7 4 
U U > I N T RI N  . 2 3 1 2. 7 2 2 *  -. 1 5 7 1. 3 4 3  
D E Z E N T  > I N T RI N  . 1 6 7 2. 1 5 4 *  . 2 6 0 2. 0 5 7 *  
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M e di ati o n K o m p et e nz erl e b e n ( K P T Z).  B ei d er A n al ys e d er i n dir e kt e n Eff e kt e d er ei nf a c h e n M e di ati o n v o n d er 
V ari a bl e n K P T Z w ur d e n f ü nf si g nifi k a nt e V er bi n d u n g e n d er V ari a bl e n N U P _I N F, N U P _I D, N U P _ B Z, D E Z E N T 
u n d K O N F a uf d i e V ari a bl e I N T RI N f est g est ellt. B ei d e n e x o g e n e n V ari a bl e n K O N F , N U P _ID u n d N U P _ B Z si n d 
di e dir e kt e n Eff e kt e ni c ht si g nifi k a nt, d a h er k a n n i n di es e n F äll e n ei n e r ei n -i n dir e kt e, d. h. v ollst ä n di g e, M e di ati o n 
k o nst ati ert w er d e n.  
B ei d e n  V er bi n d u n g e n  D E Z E N T  > I N T RI N u n d N U P _I N F > I N T RI N si n d  a u c h di e  dir e kt e n  Eff e kt e  si g nifi k a nt, 
s o d ass mit Z h a o et al. (2 0 1 0)  k o m pl e m e nt är e M e di ati o n a n g e n o m m e n wir d.  
 
T a b ell e 1 9 : N a c h w eis v o n M e di ati o n d e r V a ri a bl e n K P T Z ü b e r si g nifi k a nt e i n di r e kt e Eff e kt e 
 I n di r e kt e r Eff e kt  t-W e rt  Di r e kt e r Eff e kt  t-W e rt  
N U P _I N F > I N T RI N  -. 2 2 1 2. 2 2 6 *  . 2 7 1 1. 6 9 7 *  
N U P _I D > I N T RI N  . 1 2 5 1. 9 2 5 *  -. 0 7 2 . 8 3 0 
N U P _ B Z > I N T RI N  . 1 7 3 1. 9 7 3 *  -. 0 3 5 . 3 5 3 
D E Z E N T  > I N T RI N  . 1 5 7 2. 0 9 9 *  . 2 8 1 2. 2 7 3 *  
K O N F > I N T RI N  -. 1 0 6 2. 1 0 2 *  -. 0 4 1 . 5 0 2 
 
M e di ati o n s ozi al e Ei n g e b u n d e n h eit ( S EI N). V o n d er V ari a bl e n U U  a uf  I N T RI N w ur d e ei n  si g nifi k a nt er  i n dir e kt er 
Eff e kt,  a b er k ei n si g nifi k a nt er dir e kt er Eff e kt i d e ntifi zi ert, w as a uf r ei n-i n dir e kt e, d. h. v ollst ä n di g e, M e di ati o n, 
hi n w eist . Ei n h o c hsi g nifi k a nt er dir e kt er Eff e kt a uf di e V ari a bl e I N T RI N e xisti ert z u d er si g nifi k a nt e n i n dir e kt e n 
V er bi n d u n g D E Z E N T  >  I N T RI N  ( β Z E N T >I N T RI N = .3 8 6  mit  t  = 3. 4 8 6 * *), w as  n a c h  Z h a o  et  al.  ( 2 0 1 0) ei n e 
k o m pl e m e nt är e M e di ati o n d arst ellt.  
 
T a b ell e 1 9 : N a c h w eis v o n M e di ati o n d e r V a ri a bl e n S EI N ü b e r si g nifi k a nt e i n di r e kt e Eff e kt e 
 I n di r e kt e r Eff e kt  t-W e rt  Di r e kt e r Eff e kt  t-W e rt  
U U > I N T RI N  . 1 1 0 2. 1 2 1 *  -. 0 4 2 . 5 1 4 
D E Z E N T > I N T RI N  . 0 8 4 1. 6 4 4 *  . 3 8 6 3. 4 8 6 * *  
 
S o mit ist a us d e n T eil m o d ell e n ersi c htli c h, d ass M e di ati o ns eff e kt e v o m T y p r ei n -i n dir e kt er M edi ati o n n a c h Z h a o 
et al. (2 0 1 0) , d. h. v ollst ä n di g e M e di ati o n e n ( v gl. B ar o n & K e n n y 1 9 8 6) , f ür f ol g e n d e Z us a m m e n h ä n g e  b est e h e n:   
- v o n d er K ult ur v ari a bl e n u nt erst üt z e n d e U nt er n e h m e ns k ult ur ( U U) mit  i ntri nsis c h er M oti v ati o n 
(I N T RI N) ü b er A U T u n d S EI N, 
- v o n d e n T äti g k eits v ari a bl e n N U P _I D ü b er K P T Z u n d N U P _ B Z  ü b er K P T Z u n d A U T mit i ntri nsis c h er 
M oti v ati o n (I N T RI N).  
D er Z us a m m e n h a n g z wis c h e n d er T äti g k eits v ari a bl e n N U P _I N F u n d I N T RI N e nts pri c ht i m M e di a ti o ns v er h ält nis 
ü b er A U T v ollst ä n di g er M e di ati o n, w o b ei f ür d e n Z us a m m e n h a n g ü b er K P T Z v o n k o m pl e m e nt är er M e di ati o n 
a us g e g a n g e n wir d. Z u d e m m e dii ert di e V ari a bl e K P T Z d e n Ei nfl uss d er V ari a bl e n K O N F a uf I N T RI N v ollst ä n di g. 
B ei  d er  e x o g e n e n  V ari a bl e n D E Z E N T  k o n nt e  b ei  d er  M e di ati o n  i hr er  V er bi n d u n g e n  z u  I N T RI N  d ur c h  A U T, 
K P T Z u n d S EI N d er T y p k o m pl e m e nt är e M e di ati o n f est g est ellt w er d e n.  
Z us a m m e nf ass e n d l ässt si c h f est h alt e n, d ass ü b er all e dr ei h y p ot h etis c h e n M e di at or v ari a bl e n M e di ati o ns eff e kt e 
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( N U P _I N F,  N U P _I D,  N U P _ B Z),  di e  K ult ur v ari a bl e  U U  u n d  di e  Str u kt ur v ari a bl e n  D E Z E N T  u n d  K O N F  mit 
i ntri nsis c h er M oti v ati o n (I N T RI N). F ür d e n Z us a m m e n h a n g d er St r u kt ur v ari a bl e n F O R M, N E T u n d I N F T R mit 
i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  k o n nt e n  i n  d e n  T eil m o d ell e n  k ei n e  M e di ati o ns eff e kt e  d ur c h  A U T,  K P T Z  u n d  S EI N 
f est g est ellt w er d e n. Si e li ef er n d e m n a c h k ei n e n B eitr a g z ur Er kl är u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n ü b er di e Erf üll u n g 
d er dr ei ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e.     
 
 
A b bil d u n g 3 2 : Z us a m m e nf ass e n d e D a rst ell u n g d e r T eil m o d ell e m e dii e r e n d e r V a ri a bl e n A ut o n o mi e ( A U T), 
K o m p et e n z ( K P T Z) u n d s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit ( S EI N)  
 
8. 3. 1 . 2. 4 B e w ert u n g d er Er kl är u n g s kr aft mit d e m B e sti m mt h eit s m a ß R2  
I m  F ol g e n d e n  w er d e n  di e  K o nstr u kt e  d es  Str u kt ur m o d ells  g e n a u er  b etr a c ht et  u n d  a n h a n d  i hr er  K e n n w ert e  di e 
Er kl är u n gs - u n d Pr o g n os e kr aft d es Str u kt ur m o d ells b e urt eilt.  
Ei n e n  erst e n  Hi n w eis  a uf  di e  Er kl är u n gs kr aft  d es  Str u kt ur m o d ells  li ef ert  d as B esti m mt h eits m a ß  R 2  als 
Er kl är u n gs k o effi zi e nt f ür all e a b h ä n gi g e n V ari a bl e n. Es  wir d a us d e m V er h ält nis v o n d er d ur c h di e Gl ei c h u n g 
er kl ärt e n  Str e u u n g  ( V ari a n z)  z ur  G es a mtstr e u u n g  err e c h n et.  Di e  B e urt eil u n g s ei n er  Gr e n z w ert e d er  G üt e  f ällt 
u nt ers c hi e dli c h a u s. C hi n (1 9 9 8 , S. 3 2 3 ) d efi ni er e n v ers c hi e d e n e K at e g ori e n d er Er kl är u n gs kr aft d er V ari a n z d ur c h 
di e u n a b h ä n gi g e n V ari a bl e n, mit  R 2  ≥ . 6 7 = s u bst a n zi ell, . 3 3 ≤ R 2 < . 6 7 = mitt el g ut/ m o d er at, . 1 9 ≤ R 2 < . 3 3 = 
s c h w a c h. I n d er F ors c h u n gs pr a xis  g elt e n W ert e ≥ . 7 als g ut u n d W ert e ≥ . 4 w er d e n a k z e pti ert (v gl. F a hr m eir et al. 
2 0 1 6) .  Di e  I nt er pr et ati o n  d er  H ö h e  d er  Er kl är u n gs kr aft  ist  gr u n dl e g e n d  j e d o c h  a b h ä n gi g  v o n  d er  je w eili g e n 
U nt ers u c h u n g i n i hr er i n h altli c h e n Di m e nsi o n (v gl. H air et al. 2 0 1 2 ; B a c k h a us et al. 2 0 0 6).  
I m  F all  di es er  U nt ers u c h u n g,  di e  i niti al  di e  T h e m e n b er ei c h e  s el bst b esti m mt e  M oti v ati o n,  B e d ürf nis erf üll u n g, 
di git al es s o zi al es H a n d el n u n d M er k m al e v er n et zt er Or g a nis ati o n z us a m m e n bri n gt, w er d e n di e W ert e v o n R 2 i n 
R ef er e n z z u C hi n ( 1 9 9 8) b e urt eilt, u m ei n e m ö gli c h e s c h w a c h e Er kl är u n gs kr aft ni c ht v ors c h n ell a us z us c hli e ß e n. 
Z ur  G üt e b e w ert u n g  wir d  d as  u m  di e  Z a hl  a n  R e gr ess or e n 3 1 7  k orri gi ert e  B esti m mt h eits m a ß  h er a n g e z o g e n (v gl. 
W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) .  
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T a b ell e 2 0 :B esti m mt h eits m a ß R 2  u n d k o r ri gi e rt es B esti m mt h eits m a ß R 2 k o r ri gi e rt  
E n d o g e n e l at e nt e V a ri a bl e  R 2  R 2 k o r ri gi e rt  
A U T  .6 4 2  .6 0 5  
K P T Z  .5 0 4  .4 5 4  
S EI N  .2 9 3  .2 3 8  
I N T RI N .4 0 7  .3 8 8  
 
F ür  di e  V ari a n z e n  d er  V ari a bl e n  A U T  ( R 2 A U T  =  . 6 0 5),  K P T Z  ( R 2 K P T Z  =  . 4 5 4)  u n d  I N T RI N  ( R 2 I N T RI N =  . 3 8 8) 
b esit z e n  di e  u n a b h ä n gi g e n  V ari a bl e n  d es M o d ells  n a c h  C hi n  ( 1 9 9 8)  ei n e  mitt el g ut e  Er kl är u n gs kr aft.  Di e 
Er kl är u n gs kr aft d er e x o g e n e n V ari a bl e n ist f ür di e V ari a bl e A U T a m st är kst e n. 6 0, 5 % i hr er V ari a n z wir d d ur c h 
di e  u n a b h ä n gi g e n  V ari a bl e n  er kl ärt.  F ür  di e  V ari a bl e  S EI N  k a n n  ei n e  s c h w a c h e  Er kl är u n gs kr aft  f est g est ellt 
w er d e n ( R 2 S EI N  = . 2 3 8). Mit d e m B esti m mt h eits m a ß wir d d e m z uf ol g e d e n dr ei Gr u n d b e d ürf niss e n A U T, K P T Z 
u n d S EI N s o wi e d er z e ntr al e n e n d o g e n e n V ari a bl e I N T RI N Er kl är u n gs kr aft d ur c h di e u n a b h ä n gi g e n V ari a bl e n 
d es M o d ells z u g es pr o c h e n. Tr o t z d er m o d er at e n W ert e st üt zt di es di e z e ntr al e A n n a h m e d er U nt ers u c h u n g, d ass 
di e  u n a b h ä n gi g e n  V ari a bl e n  f ür  di e  Er kl är u n g  d er  M e di at or v ari a bl e n  u n d  d er  z e ntr al e n  e n d o g e n e  V ari a bl e 
(I N T RI N) b e d e uts a m si n d. 
8. 3. 1 . 2. 5 B e w ert u n g d er Eff e kt gr ö ß e n f2  
U m  di e E v al ui er u n g  d es  P L S -Pf a d m o d ells  i m  Hi n bli c k  a uf  pr o g n ostis c h e  A uss a g e n  z u  er w eit er n,  wir d  di e 
Eff e ktst är k e  f 2  als  w eit er es  G üt e m a ß  a n g e w e n d et (v gl. C hi n  1 9 9 8) ,  u m  d e n  A nt eil  d er  a uf g e kl ärt e n  V ari ati o n 
d ar z ust ell e n (v gl. H olli n g & G e di g a 2 0 1 6) .  
Di e  E xist e n z  ei n er  B e zi e h u n g  b z w.  ei n es  Ei nfl uss es  ei n er  e x o g e n e n  a uf  ei n e  e n d o g e n e  l at e nt e  V ari a bl e  w ur d e 
a n h a n d d er Pf a d k o effi zi e nt e n f est g est ellt. Di e Eff e ktst är k e f 2 f u n gi ert als Güt e m a ß d ar ü b er hi n a us als B el e g d er 
St är k e di es es Ei nfl uss es u n d er m ö gli c ht s o ei n e n w eit er e n B e w eis ei n es si g nifi k a nt e n Ei nfl uss es  ( Eff e kt) ei n er 
l at e nt e n e x o g e n e n V ari a bl e a uf ei n e l at e nt e e n d o g e n e V ari a bl e. Di e Eff e ktst är k e f2  gi bt a n, i n w el c h e m A us m a ß  
si c h  d as  B esti m mt h eits m a ß  R 2  v er ä n d ert,  w e n n  di e  i nt er essi er e n d e  e x o g e n e  V ari a bl e  v o n  d er  S c h ät z u n g 
a us g es c hl oss e n wir d . S o mit ist si e ei n e K e n n z a hl , u m d e n Ei nfl uss ei n es Pr ä di kt ors a uf ei n e n d o g e n es K o nstr u kt 
a n z u g e b e n.  
Z ur K at e g orisi er u n g d er Eff e ktst ä r k e n w er d e n di e Gr e n z w ert e i m R a h m e n m ulti pl er R e gr essi o ns a n al ys e n n a c h 
C o h e n (1 9 8 8;  2 0 1 3)  h er a n g e z o g e n:  h o h e  W ert e  (f 2  ≥  . 3 5  =  h o c h/st ar k)  st e h e n  d af ür,  d ass  d er  A uss c hl uss  d er 
e x o g e n e n V ari a bl e n d as B esti m mt h eits m a ß ei n er e n d o g e n e n V ari a bl e n v ers c hl e c ht ert, d. h. f ür di e Er kl är u n g di es er 
V ari a bl e n  s e hr  b e d e uts a m  ist. Als  mittl er e  W ert e  g elt e n  W ert e  mit  f 2  ≥  .1 5.  W ert e  mit  f 2  ≥  . 0 2  b el e g e n  ei n e n 
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T a b ell e 2 1 : Pf a d b e z o g e n e Eff e ktst ä r k e n f 2  d es B esti m mt h eits m a ß es R 2  
 
Pf a d b e z o g e n e Eff e kt st ä r k e n f 2  (f2  ≥ 0 .0 2) d e s B e sti m mt h eit s m a ß e s R 2  
 
è  A U T  K P T Z  S E I N  I N T R I N  
N U P _I N F  . 0 2 1 . 1 3 5 / 
 
N U P _I D   . 0 6 0  
N U P _ B Z  . 0 5 3 . 0 8 0  
D E Z E N T  . 1 1 0 . 1 0 0 . 0 4 0 
F O R M   . 0 5 5  
N E T     
K O N F  . 0 4 3 . 0 5 5 .0 3 8  
I N F T R   / 
U U  . 1 7 7 .0 2 2  . 0 6 2 
A U T  
 
. 0 6 9 
K P T Z  . 0 7 7 
S EI N  .0 3 0  
 
Di e Eff e ktst är k e f 2  ( U U > A U T) = .1 7 7 b el e gt ei n e mittl er e Ei nfl ussst är k e v o n U U a uf A U T, w el c h es di e gr ö ßt e n 
Eff e ktst är k e n d es M o d ells ist. All e a n d er e n r el e v a nt e n Eff e ktst är k e n f all e n i ns g es a mt s c h w a c h a us:  
A uf di e e n d o g e n e V ari a bl e I N T RI N h a b e n di e V ari a bl e n A U T, K P T Z u n d S EI N ei n e s c h w a c h e Ei nfl ussst är k e, 
mit f 2 A U T > I N T RI N  = . 0 6 9, f 2 K P T Z > I N T RI N  = . 0 7 7 u n d f 2 S EI N > I N T RI N  = . 0 3 0 mit d e n gr ö ßt e n St är k e n.  
A uf di e e n d o g e n e V ari a bl e A U T h a b e n di e e x o g e n e n V ari a bl e n N U P _I N F, N U P _ B Z, D E Z E N T u n d K O N F ei n e n 
s c h w a c h e n Ei nfl uss, di e V ari a bl e U U ei n e n mittl er e n. 3 1 8   
A uf  di e  e n d o g e n e  V ari a bl e  K P T Z  w eis e n  di e  m eist e n  Ei nfl uss gr ö ß e n  v o n  d e n  e x o g e n e n  V ari a bl e n  N U P _I N F, 
N U P _I D, N U P _ B Z, D E Z E N T, F O R M, K O N F u n d U U. 3 1 9   
A uf di e e n d o g e n e V ari a bl e S EI N z ei g e n di e V ari a bl e n K O N F, U U u n d D E Z E N T ei n e s c h w a c h e Ei nfl ussst är k e 
mit f 2 K O N F > S EI N  = . 0 3 8, f 2 U U > S EI N  = . 0 6 2 u n d f 2 Z E N T > S EI N  = . 0 4 0.  
8. 3. 1 . 2. 6 B e w ert u n g d er Pr o g n o s er el e v a n z Q 2 u n d d er q 2-Eff e kt gr ö ß e n  
Di e Pr o g n os er el e v a n z Q 2  ist n e b e n d e n Eff e ktst är k e ei n w eit er es G üt e m a ß, u m di e pr o g n ostis c he A uss a g e kr aft 
d es  P L S -Pf a d m o d ells  z u  b e w ert e n (v gl. C hi n  1 9 9 8) .  Mit  d e m  B esti m mt h eits m a ß  R2  w ur d e  di e 
V or h ers a g e g e n a ui g k eit b esti m mt. D as Q 2  (v gl. St o n e -G eiss er -Krit eri u m ) u n d di e q2 -W ert e si n d d ar ü b er hi n a us 
I n di k at or e n d er R el e v a n z d er V or h ers a g e. Mit i h n e n wir d di e Pr o g n os er el e v a n z v o n r efl e kti v e n M ess m o d ell e n 
l at e nt er e n d o g e n er V ari a bl e n b z w. d er z u g e h öri g e n B e zi e h u n g i m i n n er e n Pf a d m o d ell b esti m mt. 
Z ur  B esti m m u n g  d er Pr o g n os er el e v a n z –  A ns ät z e  d er  Kr e u z v ali di er u n g  r ef eri er e n d –  wir d  d as  s o g e n a n nt e 
Bli n df ol di n g -V erf a hr e n d er Sti c h pr o b e n wi e d er v er w ert u n g (v gl. St o n e 1 9 7 4; G eiss er 1 9 7 4)  ei n g es et zt. Es ist ei n 
 
3 1 8  f2 N U P _I N F > A U T  = . 0 2 1 , f 2 N U P _ B Z > A U T  =  . 0 5 3, f 2 Z E N T > A U T  = . 1 1 0, f 2 K O N F > A U T  =  . 0 4 3, f 2 U U > A U T  = . 1 7 7  
3 1 9  f 2 N U P _I N F > K P T Z = . 1 3 5, f 2 N U P _I D > K P T Z = . 0 6 0, f 2 N U P _ B Z > K P T Z = . 0 8 0, f 2 Z E N T  > K P T Z = . 1 0 0, f 2 F O R M > K P T Z = . 0 5 5, 
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V erf a hr e n,  u m  M a ß z a hl e n  B er e c h n u n g  d es  kr e u z v ali di ert e n  Kr it eri u ms  d er  V or h ers a g er el e v a n z,  d e m  Q²-W ert 
(v gl. St o n e 1 9 7 4; G eiss er 1 9 7 4; St o n e -G eiss er -Krit eri u m)  z u b e k o m m e n.  
Mit  d e m Bli n df ol di n g -V erf a hr e n 3 2 0  wir d  w ä hr e n d  d er  P ar a m et ers c h ät z u n g  ei n  T eil  d er  Ur d at e n m atri x  f ür  ei n e 
s p e zifis c h e Gr u p p e m a nif est er V ari a bl e n s yst e m atis c h a us g el ass e n u n d a ns c hli e ß e n d mit d e n P L S -Er g e b niss e n di e 
als f e hl e n d a n g e n o m m e n e n R o h d at e n wi e d er g es c h ät zt. Di es es V or g e h e n ist i t er ati v a n g el e gt u n d wi e d er h olt si c h 
s o l a n g e, bis all e F äll e a us g el ass e n u n d g es c h ät zt w ur d e n. V or j e d er It er ati o n wir d d er urs pr ü n gli c h e D at e ns at z 
wi e d er  i nt e gri ert.  A m  E n d e  d er  It er ati o n e n  w ur d e  j e d er  W ert  a us g el ass e n  u n d  d as  M o d ell  k o m pl ett  n e u 
b er e c h n et. 3 2 1  Di e Diff er e n z j e w eils z wis c h e n d e m ( a us g el ass e n e n) Ur -W ert u n d d e m g es c h ät zt e n W ert wir d z ur 
K al k ul ati o n  d es  Q 2 -W ert es  v er w e n d et.  S o  erf ol gt  mit  di es e n  W ert e  di e  B er e c h n u n g  v o n  Q 2 als  M a ß  f ür  di e 
Pr o g n os er el e v a n z ei n es Bl o c ks m a nif est er V ari a bl e n ( cr o ss-v ali d at e d r e d u n d a n c y ), als o d af ür, wi e g ut e m piris c h 
er h o b e n e W ert e o h n e V erl ust a n Fr ei h eits gr a d e n d ur c h d as M o d ell u n d s ei n e P ar a m et ers c h ät z u n g e n r e k o nstr ui ert 
w er d e n k ö n n e n (v gl. C hi n 1 9 9 8) .  
Ei n  W ert  Q 2  ≥  0  f ür  ei n e  r efl e kti v  s p e zifi zi ert e  e n d o g e n e  V ari a bl e  i n di zi ert  V or h ers a g er el e v a n z  d es  P L S -
Pf a d m o d ells f ür e b e n di es e V ari a bl e. 3 2 2  B ei ei n e m W ert Q 2  = 0 s a gt d as M o d ell di e Ur d at e n ni c ht b ess er v or a us 
als  ei n e  S c h ät z u n g  p er  Mitt el w ert.  Q 2  <  0  b e d e ut et,  d ass  k ei n e  Pr o g n os er el e v a n z  ei n er  Gr u p p e  m a nif est er 
V ari a bl e n  v orli e gt.  Di e  B esti m m u n g  ei n er  l at e nt e n  V ari a bl e  ü b er  di e  b etr off e n e n  m a nif est e n  V ari a bl e n  ist  als 
u nsi c h er a n z us e h e n.  
T a b ell e 2 2 : P r o g n os e r el e v a n z ( C o nstr u ct Cr oss v ali d at e d R e d u n d a n c y ) 
P r o g n o s e r el e v a n z Q 2  
A U T  .3 2 9  
K P T Z  .2 5 2  
S EI N  .1 3 8  
I N T RI N .2 9 7  
 
D a Q 2  > 0 b ei d e n all e n l at e nt e n e n d o g e n e n V ari a bl e n v orli e gt, b esit zt d as M o d ell f ür all e n l at e nt e n e n d o g e n e n 
V ari a bl e n V or h ers a g er el e v a n z, d. h. es pr o g n osti zi ert di e Ur d at e n b ess er als ei n e S c h ät z u n g p er Mitt el w ert.  
E nts pr e c h e n d  d er  B er e c h n u n g  d er Eff e kt gr ö ß e n  f 2  k a n n  d as  Q 2 -Krit eri u m  a u c h  f ür  di e  E v al u ati o n  d er 
Pr o g n os est är k e  ei n z el n e n  Pf a d b e zi e h u n g e n  m o difi zi ert  w er d e n.  Hi erf ür  w er d e n  di e  Er g e b niss e  ( Q 2 )  v er ä n d ert, 
i n d e m j e w eils ei n e e x o g e n e Gr ö ß e e ntf er nt wir d u n d s o d er r el ati v e Ei nfl uss d er B e zi e h u n g e n i m Str u kt ur m o d ell 
a uf  di e  b e o b a c ht et e n  W ert e  l at e nt er  e n d o g e n er  V ari a bl e n  b esti m mt  w er d e n  k a n n. Di e  q 2 -W ert e 3 2 3  g e b e n 
e nts pr e c h e n d pf a d b e z o g e n a n, w el c h es A us m a ß d er Ei nfl uss a n d er er l at e nt er V ari a bl e n i m Str u kt ur m o d ell f ür di e 
e n d o g e n e V ari a bl e a uf di e Pr o g n os er el e v a n z a n ni m mt ( g eri n g, mitt el, gr o ß). q 2 -W ert e ≥ . 3 5 st e h e n f ür ei n e gr o ß e 
Pr o g n os er el e v a n z, W ert e .1 5 ≤ q 2  < . 3 5 f ür ei n e mittl er e u n d W ert e .0 2 ≤ q 2  < . 1 5 f ür ei n e g eri n g e Pr o g n os er el e v a n z 
d er Pf a d e.  
 
3 2 0  F ür ei n e d et ailli ert e B e s c hr ei b u n g d e s Bli n df ol di n g -V erf a hr e n s si e h e H air et al. ( 2 0 1 4).  
3 2 1  D er A u sl a s s u n g s a b st a n d ( D) b e sti m mt d e n A b st a n d z w ei n a c h ei n a n d er a u s z ul a s s e n d e n u n d  d ar a uf hi n z u s c h ät z e n d e n F äll e n. F ür D g elt e n 
W ert e z wis c h e n 5 u n d 1 0 als pr a kti k a b el. E m pf e hl u n g n a c h ( H air et al. 2 0 1 2): O mis si o n dist a n c e  ≥ 5, ≤ 1 0 ( Gr u p p e n a n z a hl) 
( St a n d ar d ei n st ell u n g = 7)   
3 2 2  D a s Bli n df ol di n g -V erf a hr e n k a n n a u s s c hli e ßli c h f ür e n d o g e n e l at e nt e V ari a bl e n mit r efl e kti v e m M e s s m o d ell a n g e w e n d et w er d e n (v gl. 
C hi n 1 9 9 8; T e n e n h a u s et al. 2 0 0 5) . 
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T a b ell e 2 3 : Pf a d b e z o g e n e n Eff e kt g r ö ß e n d e r V o r h e rs a g e r el e v a n z 
 
Pf a d b e z o g e n e Eff e kt g r ö ß e n q 2 ( q 2 ≥ . 0 2) d e r P r o g n o s e r el e v a n z Q 2  
 
è  A U T  K P T Z  S E I N  I N T R I N  
N U P _ I N F   .0 5 6  /  
N U P _ I D   .0 2 3   
N U P _ B Z   .0 2 3   
D E Z E N T  .0 3 1  .0 2 9  .0 2 2  
F O R M   .0 2 0   
N E T     
K O N F     
I N F T R    / 
U U  .0 4 9   .0 2 6  
A U T   .0 3 4  
K P T Z  .0 4 4  
S E I N   
 
U nt er d e n pf a d b e z o g e n e n Eff e kt gr ö ß e n d er V or h ers a g er el e v a n z si n d a uss c hli e ßli c h s c h w a c h e W ert e v or h a n d e n:  
- F ür d as K o nstr u kt A ut o n o mi e erl e b e n ( A U T) b esit z e n di e e x o g e n e n V ari a bl e n D E Z E N T ( q q Z E N T > A U T  = 
. 0 3 1) u n d U U ( q2 U U > A U T  = . 0 4 9) ei n e g eri n g e V or h ers a g er el e v a n z.  
- F ür d as K o nstr u kt K o m p et e n z erl e b e n ( K P T Z) b esit z e n di e e x o g e n e n V ari a bl e n N U P _I N F ( q 2 N U P _I N F > 
K P T Z  = . 0 5 6), N U P _I D ( q 2 N U P _I D > K P T Z  = . 0 2 3), N U P _ B Z ( q 2 N U P _ B Z > K P T Z  = . 0 2 3), D E Z E N T ( q 2 Z E N T > K P T Z  
= . 0 2 9) u n d F O R M ( q 2 F O R M > K P T Z  = . 0 2 0) ei n e g eri n g e V or h ers a g er el e v a n z.  
- F ür d as K o nstr u kt s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit ( S EI N) b esit z e n di e e x o g e n e n V ari a bl e n D E Z E N T ( q 2 Z E N T > 
K P T Z  = . 0 2 2) u n d U U ( q 2 U U > K P T Z  = . 0 2 6) ei n e g eri n g e V or h ers a g e r el e v a n z. 
- F ür di e V or h ers a g e d er z e ntr al e n e n d o g e n e n V ari a bl e n d er U nt ers u c h u n g, I N T RI N, b esit z e n di e 
V ari a bl e n A U T ( q 2 A U T > I N T RI N  = . 0 3 4) u n d K P T Z ( q 2 K P T Z > I N T RI N  = . 0 4 4) ei n e s c h w a c h e 
V or h ers a g er el e v a n z.  
8. 3. 1. 3 Ü b er pr üf u n g d er M o d er ati o n s eff e kt e d er V ari a bl e n A U F u n d K O A  
M ö gli c h e V er z err u n g e n i n d e n P ar a m et er n d es Str u kt ur m o d ells k ö n n e n si c h d ur c h s o g e n a n nt e M o d er at or v ari a bl e n 
er g e b e n. Si e b e z ei c h n e n V ari a bl e n mit p ot e n zi ell e m Ei nfl uss i m F ors c h u n gs k o nt e xt, d. h. V ari a bl e n, di e di e St är k e 
d er  dir e kt e n  Wir k u n gs b e zi e h u n g  z w ei er  V ari a bl e n  z u ei n a n d er  b e ei nfl uss e n  ( M o d er at or gr ö ß e,  m et h o d ol o gis c h 
a u c h als I nt er a kti o ns eff e kt z u v erst e h e n; v gl. H o p w o o d 2 0 0 7, S. 2 6 3f, zit. n a c h W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, S. 3 7 4). 
D er  dir e kt e  Eff e kt  ei n er  V ari a bl e  a uf  ei n e  a n d er e  z ei gt  hi er b ei  u nt er  b esti m mt e n  B e di n g u n g e n,  di e  mit  d e n 
A us pr ä g u n g e n  d er  p ot e nti ell  m o d eri er e n d e n  V ari a bl e  z us a m m e n h ä n g e n,  a n d er e  A us pr ä g u n g e n ( v gl.  Ur b a n  & 
M a y erl 2 0 1 4, S. 3 9f) . I m U nt ers c hi e d z ur M e di at or v ari a bl e ist di e M o d er at or v ari a bl e d a b ei ni c ht a b h ä n gi g v o n 
d er u n a b h ä n gi g e n, er kl är e n d e n V ari a bl e ( v gl. H air et al. 2 0 1 4, S. 2 5 8) .  
U m di e e b e n b es c hri e b e n e n Ei nfl üss e dritt er V ari a bl e n a uf k o nst a nt e Wir k b e zi e h u n g e n z u u nt ers u c h e n, wir d ei n 
M o d er at or -K o nstr u kt g es c h aff e n,  w el c h es als e x o g e n e Gr ö ß e mit i n d as K a us al m o d ell a uf g e n o m m e n wir d ( v gl. 
W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, S. 3 7 5). Mit d e m Pr o d u kt -I n di k at or-V erf a hr e n w er d e n d a b ei I nt er a kti o nsi n di k at or e n, 
di e  a us  d er  M ulti pli k ati o n  d er  ei n z el n e n  I n di k at or e n  d er  M o d er at or v ari a bl e mit  d e n  I n di k at or e n  d er  e x o g e n e n 
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S c h ol d er er et al. 2 0 0 6, S. 6 4 4) . D a d as M o d ell e x o g e n e V ari a bl e n mit f or mati v e m M ess m o d ell u mf asst w ur d e z ur 
B er e c h n u n g d er I nt er a kti o ns gr ö ß e n a c h H air et al. (2 0 1 4 , S. 2 6 3 ) d as T w o -St a g e -V erf a hr e n a n g e w e n d et , d as d as 
Pr o d u kt -I n di k at or-V erf a hr e n  a uf  f or m ati v e  l at e nt e  V ari a bl e n -A us pr ä g u n g e n  a us w eit et (v gl. H e ns el er  &  C hi n 
2 0 1 0) . D a n a c h w er d e n i n ei n e m erst e n S c hritt di e Eff e kt e d es H a u pt m o d ells o h n e di e I nt er a kti o ns gr ö ß e g es c h ät zt, 
u m d e n W ert e n d er l at e nt e n V ari a bl e n a us di es er St uf e i m z w eit e n S c hritt ei n e Pr o d u kt -Gr ö ß e a us e x o g e n er u n d 
p ot e nti ell m o d eri er e n d er V ari a bl e g e g e n ü b er z u st ell e n. D a b ei k a n n i m V er gl ei c h  g es c hl ussf ol g ert w er d e n, o b u n d 
i n w el c h er F or m n e n n e ns w ert e, d. h. si g nifi k a nt e I nt er a kti o ns eff e kt e e xisti er e n ( v gl. S h ar m a et al. 1 9 8 1, S. 2 8 2ff, 
zit. n a c h W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4, S. 3 7 5) .  
D as Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell wir d d a h er a uf di e a us d er T h e ori e als m ö gli c h i d e ntifi zi ert e n I nt er a kti o ns eff e kt e 
d ur c h di e i nt er v e ni er e n d e n V ari a bl e n A U F u n d K O A a uf di e Pf a d e z wis c h e n d e n e x o g e n e n V ari a bl e n N U P _ B Z, 
N U P _I D, N U P _I N F, Z E N T, F O R M, N E T, K O N F, I N F T R u n d U U u n d d e n m e dii er e n d e n V ari a bl e n A U T, K P T Z 
u n d S EI N u nt ers u c ht.   
T a b ell e 2 4 : I nt e r a kti o ns eff e kt e u n d t -W e rt e A U F ( T w o St a g e ) 
I nt e r a kti o n s eff e kt A U F 
a uf V e r bi n d u n g >  
A U T  K P T Z  S E I N  
N U P _ B Z  . 0 2 7 (t = . 4 9 4) -. 0 2 5 (t = . 2 9 3) -. 1 3 6 (t = 1. 4 9 3)  
N U P _ I D  . 0 1 9 (t = . 3 2 8) -. 0 6 5 (t = . 7 6 1) -. 1 9 9 (t = 1. 1 9 4) 
N U P _ I N F  . 0 0 8 (t = . 1 5 2) -. 0 3 2 (t = . 4 7 5) . 0 7 9 (t = . 8 8 1) 
Z E N T  . 0 6 6 (t = 1. 2 9 5) . 0 9 1 (t = 1. 1 5 3) . 0 4 8 (t = . 5 1 4) 
F O R M  . 0 7 5 (t = . 8 1 8) . 0 6 5 (t = . 6 3 8) . 0 1 6 (t = . 1 5 2) 
N E T  . 0 5 4 (t = . 8 7 3) . 0 6 9 (t = . 7 9 7) . 0 0 9 (t = . 1 0 6) 
K O N F  -. 0 2 5 (t = . 3 0 7) . 1 0 8 (t = 1. 0 5 4) -. 0 6 8 (t = . 6 1 1) 
I N F T R  . 0 4 9 (t = 0. 9 6 7) . 0 4 9 (t = . 6 3 5) -. 0 4 8 (t = . 5 8 9) 
U U  . 0 0 5 (t = . 1 2 5) . 0 6 9 (t = . 9 0 9) -. 0 0 6 (t = . 0 6 7)  
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T a b ell e 2 5 : I nt e r a kti o ns eff e kt e u n d t -W e rt e K O A ( T w o St a g e ) 
I nt e r a kti o n s eff e kt 
K O A a uf V e r bi n d u n g >  
A U T  K P T Z  S E I N  
N U P _ B Z  -. 1 1 5 (t = . 9 8 1) -. 0 4 2 (t = . 4 3 1) - . 0 3 4 (t = . 3 5 3) 
N U P _ I D  -. 0 8 7 (t = . 9 3 2) -. 0 5 4 (t = . 6 6 5) -. 1 6 7 (t = 1. 0 4 9) 
N U P _ I N F  . 1 0 7 (t = . 6 8 4)  -. 0 1 2 (t = . 1 3 9) - . 0 7 9 (t = . 7 1 6) 
Z E N T  . 0 4 3 (t = . 7 0 6) . 0 9 9 (t = 1. 0 6 1) . 0 3 9 (t = . 4 5 0) 
F O R M  . 0 2 1 (t = . 2 6 9) . 1 0 1 (t = . 8 0 7) - . 1 1 1 (t = . 8 9 6) 
N E T  . 0 2 5 (t = . 3 6 3)  . 0 6 0 (t = . 6 2 7) . 0 4 2 (t = . 4 4 9) 
K O N F  -. 0 5 3 (t = . 6 7 3) . 1 2 4 (t = 1. 0 8 8) . 0 6 5 (t = . 5 6 6) 
I N F T R  . 0 3 6 (t = . 5 5 3) . 0 7 3 (t = . 8 5 5) -. 0 3 0 (t = . 3 8 3) 
U U  -. 0 1 6 (t = . 2 4 2) . 0 7 2 (t = . 7 3 3) . 1 0 4 (t = . 8 4 4) 
(kriti s c h e W ert e d er t -V ert eil u n g b ei ei n s eiti g e m T e st: * * ( h o c h si g nifi k a nt; α = . 0 1): t = 2. 3 2 7 u n d * ( si g nifi k a nt; α = . 0 5): t = 1. 6 4 5)  
Es  k o n nt e n  i m  v orli e g e n d e n  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell  s o w o hl  f ür  di e  Ei nfl uss v ari a bl e  A U F  als  a u c h  f ür  di e 
Ei nfl uss v ari a bl e  K O A  k ei n e  si g nifi k a nt e n  U nt ers c hi e d e  z wis c h e n  d e n  Pf a d k o effi zi e nt e n  mit  u n d  o h n e 
M o d er a t or v ari a bl e n, d. h. I nt er a kti o ns eff e kt e, z wis c h e n d e n e x o g e n e n V ari a bl e n N U P _ B Z, N U P _I D, N U P _I N F, 
Z E N T,  F O R M,  N E T,  K O N F,  I N F T R  u n d  U U  u n d  j e w eils  d e n  M e di at or v ari a bl e n  A U T,  K P T Z  u n d  S EI N 
f est g est ellt w er d e n.  
 
8 .4  F a zit: E v al u ati o n d e s G e s a mt m o d ell s  
Di e Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d elli er u n g er f ol gt e a uf d e m F u n d a m e nt v o n i ns g es a mt 1 5 l at e nt e n V ari a bl e n, di e ü b er 
7 1 M ess v ari a bl e n/I n di k at or e n  a n h a n d ei n es w e b b asi ert e n Fr a g e b o g e ns er h o b e n w ur d e n. 3 2 4   
D er Sti c h pr o b e n u mf a n g ist n a c h C o h e n (1 9 9 2)  mit N = 9 9 hi nr ei c h e n d gr o ß  (si e h e K a p. 7. 3) Mit B = 5. 0 0 0 ist di e 
Z a hl a n B o otstr a p -Sti c h pr o b e n e b e ns o hi nr ei c h e n d gr o ß (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) .  
I m  G e g e ns at z  z ur  K o v ari a n zstr u kt ur a n al ys e  ist  mit  d e m  v ari a n z b asi ert e n  P arti al -L e ast -S q u ar es -A ns at z  k ei n 
gl o b al es Krit eri u m z ur B e w ert u n g d er M o d ell g üt e a n w e n d b ar. Di e B e urt eil u n g v o n P L S -M o d ell e n b asi ert d a h er 
a uf ei n er Z us a m m e ns c h a u  (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4)  ei n z el n er G üt e krit eri e n u nt ers c hi e dli c h er T eil b er ei c h e 
d es  M o d ell s. B ei  Erf üll u n g  all er  als  r el e v a nt  er a c ht et e n  G üt e krit eri e n  i m  ä u ß er e n  u n d  i n n er e n  M o d ell  ist  d as 
G es a mt m o d ell  als z u v erl ässi g  ei n z ust uf e n (v gl. W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 0) . F ol g e n d e  G üt e m a ß e  w ur d e n  z ur 




3 2 4  Z u d e m u mf a s st e di e Er h e b u n g w eit er e l at e nt e ( R O L) u n d m a nif e st e V ari a bl e n ( all g e m ei n e A n g a b e n z ur P er s o n, all g e m ei n e A n g a b e n z u m 
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T a b ell e 2 6 : B e u rt eil u n g d e r r efl e kti v e n M ess m o d ell e  
K rit e ri u m  K e n n w e rt  S c h w ell e n w e rt (e ) Q u ell e n  e rf üllt  
(I n di k at orr eli a bilit ät) F a kt orl a d u n g e n λ  λ ≥ 0. 7  
λ ≥ 0 . 6, s of er n ρc ≥ 0 . 7, 
D E V ≥ 0 . 5 
H ull a n d ( 1 9 9 9) , n a c h H air 
et al. ( 2 0 1 2); H e n s el er et al. 
(2 0 0 9 ) 
j a3 2 5  
I n di k at orr eli a bilit ät t-W ert e ( B o otstr a p pi n g) d er 
F a kt orl a d u n g e n λ  
t ≥ 2. 3 2 7 ( p < . 0 1) 
t ≥ 1. 6 4 5 ( p < . 0 5) 
St u d e nt s T -V ert eil u n g 3 2 6 , 
ei n s eiti g er T e st  
j a3 2 7  
K o n str u ktr eli a bilit ät  K o n str u ktr eli a bilit ät ρ c  ρ c ≥ 0 .7  B a g o z zi & Yi ( 1 9 8 8), n a c h 
H air et al. ( 2 0 1 2)  
j a 
K o n v er g e n z v ali dit ät  d ur c h s c h nittli c h erf a s st e 
V ari a n z D E V  
D E V ≥ 0 . 5 F or n ell & L ar c k er ( 1 9 8 1); 
B a g o z zi & Yi ( 1 9 8 8), n a c h 
H air et al. ( 2 0 1 2)  
j a 
Dis kri mi n a n z v ali dit ät  F or n ell -L ar c k er -Krit eri u m  D E V  > K orr²  (= h ö c h st e 
q u a dri ert e K orr el ati o n 
z wis c h e n d e n K o n str u kt e n)  
F or n ell & L ar c k er ( 1 9 8 1 )  (j a)3 2 8  
Di s kri mi n a n z v ali dit ät  Kr e u zl a d u n g e n  j e d e M e s s v ari a bl e l ä dt a m 
h ö c h st e n a uf d a s K o n str u kt, 
f ür d e s s e n M e s s u n g si e 
v or g e s e h e n i st  
C hi n ( 1 9 9 8); Gr é g oir e &  
Fi s h er ( 2 0 0 6), n a c h H air 
( 2 0 1 2) 
j a 
Dis kri mi n a n z v ali dit ät  H et er o -Tr ait -M o n o -Tr ait -
R ati o  
H T M T < . 8 5    
N o m ol o gis c h e V ali dit ät  pl a u si bl e u n d r el e v a nt e  
Pf a d k o effi zi e nt e n β  
i n a b h ä n gi g k eit v o n 
Ri c ht u n g d er H y p ot h e s e n; β 
> 0. 1  
 t eil s 
I n h alts v ali dit ät K o n str u kt o p er ati o n alisi er u n g  E x p ert e n v ali di er u n g   j a 
 
T a b ell e 2 7 : B e u rt eil u n g d e r f o r m ati v e n M ess m o d ell e 
K rit e ri u m  K e n n w e rt  S c h w ell e n w e rt e  Q u ell e n  e rf üllt  
I n di k at or v ali dit ät 
 
G e wi c ht e γ  γ ≠ 0  Di a m a nt o p o ul o s & 
Wi n kl h of er (2 0 0 1)  
j a 
A n h alts p u n kt f ür 
R eli a bilit ät  
 
t-W ert e ( B o otstr a p pi n g) d er 
G e wi c ht e γ  
t ≥ 2. 3 2 7 ( p < . 0 1) 
t ≥ 1. 6 4 5 ( p < . 0 5) 
St u d e nt s T -V ert eil u n g, 
ei n s eiti g er T e st  
t eil s 
Dis kri mi n a n z v ali dit ät  K orr el ati o n s k o effi zi e nt e n 
d er K o n str u kt w ert e 3 2 9  
≤ . 9  H err m a n n et al. (2 0 0 6)  j a 
Dis kri mi ni n a n z v ali dit ät ?  
M ulti k olli n e arit ät  
 
V ari a n zi nfl ati o n sf a kt or 
( VI F) 
VI F > 5  H air et al. (2 0 1 2)  j a 
Dis kri mi ni n a n z v ali dit ät ?  
M ulti k olli n e arit ät  
 
T ol er a n z  T ol er a n z w ert < . 2  H air et al. (2 0 1 2)  j a 
N o m ol o gis c h e V ali dit ät  st a n d ar di si ert e 
Pf a d k o effi zi e nt e n β  
pl a u si b el  ( = gl ei c h e s  V or -
z ei c h e n  wi e  A n n a h m e)  u n d 
r el e v a nt 
Di a m a nt o p o ul o s & 
Wi n kl h of er ( 2 0 0 1)  
n ei n  
 
 
3 2 5  n a c h B er ei ni g u n g u m ni c ht p erf or m a nt e I n di k at or e n  
3 2 6  b er e c h n et ü b er htt p:// p s y d o k.s ul b. u ni -s a arl a n d. d e/ v ollt e xt e/ 2 0 0 4/ 2 6 8/ ht ml/ s urf st at/t. ht m  [l et zt er Z u griff a m 1 9. 1 0. 2 0 1 5]  
3 2 7  n a c h B er ei ni g u n g u m ni c ht p erf or m a nt e I n di k at or e n  
3 2 8  B ei ei n e m W ert w ur d e d a s F or n ell -L ar c k er -Krit eri u m ni c ht erf üllt, w a s d ur c h di e Kr e u zl a d u n g e n wi e d er a u s g e gli c h e n w ur d e.  
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T a b ell e 2 8 : P r üf u n g a uf M ulti k olli n e a rit ät i m St r u kt u r m o d ell 
K rit e ri u m  K e n n w e rt  S c h w ell e n w e rt e  Q u ell e n  e rf üllt  
M ulti k olli n e arit ät  V ari a n zi nfl ati o n sf a kt or 
( VI F) 
VI F > 5  H air et al. (2 0 1 2)  j a 
M ulti k olli n e arit ät  T ol er a n z  T ol er a n z w ert < 0 . 2 H air et al. (2 0 1 2)  j a 
 
T a b ell e 2 9 : B e u rt eil u n g de r Pf a d k o effi zi e nt e n i m St r u kt u r m o d ell  
K rit e ri u m  K e n n w e rt  S c h w ell e n w e rt e  Q u ell e n  e rf üllt  
 st a n d ar di si ert e 
Pf a d k o effi zi e nt e n β  
β ≥ . 2 bi s . 3  C hi n ( 1 9 9 8)  t eil s 
 t-W ert e ( B o otstr a p pi n g) d er 
Pf a d k o effi zi e nt e n β  
t ≥ 2. 3 2 7 ( p < . 0 1) 
t ≥ 1. 6 4 5 ( p < . 0 5) 
St u d e nt s T -V ert eil u n g, 
ei n s eiti g er T e st  
t eil s 
Eff e kt st är k e  d er 
Er kl är u n g s kr aft  
f2  f2  ≥ . 3 5 = h o c h/st ar k  
f2  ≥ . 1 5 = mitt el  
f2  ≥ . 0 2 = s c h w a c h  
C o h e n (2 0 1 3 ); C o h e n 
(1 9 8 8)  
t eil s 
Eff e kt st är k e d er 
Pr o g n o s e v ali dit ät  
q 2  q 2  ≥ . 3 5 = h o c h  
. 1 5 ≤ q2  < . 3 5 = mitt el  
. 0 2 ≤ q2  < . 1 5 ) = s c h w a c h  
C hi n (1 9 9 8 ); H e n s el er et al. 
(2 0 0 9 ), H air et al. (2 0 1 4)  
t eil s 
 
T a b ell e 3 0 : B e u rt eil u n g d e r K o nst r u kt e i m St r u kt u r m o d ell 
K rit e ri u m  K e n n w e rt  S c h w ell e n w e rt e  Q u ell e n  e rf üllt  
Er kl är u n g s kr aft  B e sti m mt h eit s m a ß R 2  R 2  ≥ . 6 7 = s u b st a n zi ell,  
. 3 3 ≤ R2 < . 6 7 = mitt el g ut  
. 1 9 ≤ R2 < . 3 3 = s c h w a c h  




St o n e -G eis s er -Krit eri u m 
( Pr o g n o s er el e v a n z) 
Q 2  Q 2  ≥ 0  St o n e (1 9 7 4 ); G ei s s er 
(1 9 7 4 ); F or n ell & 
B o o k st ei n (1 9 8 2)  
j a 
 
T a b ell e 3 1 : B e u rt eil u n g d e r M e di ati o ns eff e kt e  
K rit e ri u m  K e n n w e rt  S c h w ell e n w e rt e  Q u ell e n  e rf üllt  
M e di ati o n s eff e kt  t-W ert e ( B o otstr a p pi n g) d er 
i n dir e kt e n Eff e kt e 
t ≥ 2. 3 2 7 ( p < . 0 1) 
t ≥ 1. 6 4 5 ( p < . 0 5) 
Pr e a c h er & H a y e s (2 0 0 8) ; 
St u d e nt s T -V ert eil u n g, 
ei n s eiti g er T e st  
t eil s 
M e di ati o n st y p  t-W ert e ( B o otstr a p pi n g) d er 
dir e kt e n Eff e kt e  
t ≥ 2. 3 2 7 ( p < . 0 1) 
t ≥ 1. 6 4 5 ( p < . 0 5) 
Pr e a c h er & H a y e s (2 0 0 8) ; 
St u d e nt s T -V ert eil u n g, 
ei n s eiti g er T e st  
t eil s 
 
B etr a c ht et m a n di e Er g e b niss e d er M ess m o d ell - u n d Str u kt ur m o d ell pr üf u n g i n ei n er Z us a m m e ns c h a u , s o w eis e n 
di e G üt e pr üf u n g e n d es ä u ß er e n u n d i n n er e n M o d ells a k z e pt a bl e u n d n ut z b ar e Er g e b niss e a uf, di e d er B est är k u n g 
ei n es  z e ntr al e n  T eils  d er  a uf g est ellt e n  H y p ot h es e n  di e n e n.  S o  k a n n  g e z ei gt  w er d e n,  d ass  i n  d er  v orli e g e n d e n 
U nt ers u c h u n g  di e  vi er  e x o g e n e n  V ari a bl e n  N U P _I D,  N U P _ B Z,  D E Z E N T  u n d  U U  ei n e  z e ntr al e  R oll e  b ei  d er 
Er kl är u n g d er Erf üll u n g d er V ari a bl e n A U T, K P T Z u n d S EI N s pi el e n, di e wi e d er u m I N T RI N er kl är e n. Di es e n 
Er kl är u n gs z us a m m e n h a n g  b est äti g e n  di e  i d e ntifi zi ert e n  M e di ati o ns eff e kt e.  J e d o c h  w ur d e n  ni c ht all e 
a n g e n o m m e n e n Z us a m m e n h ä n g e erf üllt , w es h al b d e m M o d ell i m str e n g e n Si n n e ( v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4), 
d. h.  ei n er  Erf üll u n g  all er  A n n a h m e n,  k ei n e  z ufri e d e nst ell e n d e  Ei g n u n g  z u g es pr o c h e n  w er d e n  k a n n . B ei  ei n er 
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Di e  Er g e b niss e  d er  G üt e pr üf u n g  d es  M ess m o d ells  u n d  d es  Str u kt ur m o d ells  w er d e n  e nts p re c h e n d  d er 
V or g e h e ns w eis e d er E v al u ati o n i m F ol g e n d e n z us a m m e nf ass e n d d ar g est ellt.  
 
8. 4. 1 Z u s a m m e nf a s s u n g d er E v al u ati o n d e s M e s s m o d ell s  
D e n r efl e kti v e n  M ess m o d ell e n k a n n  n a c h  d er  B er ei ni g u n g  u m  ni c ht  p erf or m a nt e  I n di k at or e n  g e n er ell  ei n e 
hi nr ei c h e n d e  V ali dit ät  ( G ülti g k eit)  u n d  R eli a bilit ät  ( Z u v erl ässi g k eit)  att esti ert  w er d e n.  U nt er  d e n  eli mi ni ert e n 
M ess v ari a bl e n  d er  r efl e kti v e n  M ess m o d ell e  a uf gr u n d  ni e dri g er  I n di k at orl a d u n g e n  b efi n d e n  si c h  ü b er wi e g e n d 
I n di k at or e n d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e. Z u d e m w ur d e n z w ei I n di k at or e n d er u nt erst üt z e n d e n U nt er n e h m e ns k ult ur 
u n d  ei n  I n di k at or  d er  Str u kt ur v ari a bl e  F or m alisi er u n g  e ntf er nt.  D er  A uss c hl uss  ei n z el n er  I n di k at or e n 
b e ei ntr ä c hti gt  j e d o c h  ni c ht  di e  i n h altli c h e  K o nsist e n z  d er  D efi niti o n  d er  b etr off e n e n  l at e nt e n  V ari a bl e n.  All e 
fi n al e n r efl e kti v e n I n di k at or e n erf üll e n di e Krit eri e n d er K o nstr u ktr eli a bilit ät u n d d er K o n v er g e n z v ali dit ät u n d 
si n d  a uf d e m  5 % -Ni v e a u  si g nifi k a nt.  Z u d e m  wir d  d as  Krit eri u m  d er  Dis kri mi n a n z v ali dit ät  ü b er  d as  F or n ell -
L ar c k er -Krit eri u m  u n d  di e  Kr e u zl a d u n g e n  b ei  d e n  r efl e kti v  s p e zifi zi ert e n  M ess m o d ell e n  erf üllt.  Di e  fi n al e n 
I n di k at or v ari a bl e n li ef er n d e m z uf ol g e ei n e n g e wi c hti g en B eitr a g z ur Bil d u n g d er M o d ellstr u kt ur. 3 3 0   
Di e f or m ati v e n M ess v ari a bl e n  erf üll e n di e erf or d erli c h e n Krit eri e n z ur B esti m m u n g i hr er V ali dit ät a uf I n di k at or - 
u n d  K o nstr u kt e b e n e. J e d o c h  k o n nt e n  b ei  d e n  M ess v ari a bl e n  N E T _ 2  u n d  I N F T R _ 2  k ei n e  si g nifi k a nt e n  
G e wi c ht u n gsf a kt or e n f est g est ellt w er d e n. D a h er ist di e Ei g n u n g d er M ess v aria bl e n z ur M ess u n g d es K o nstr u kt s 
i n h altli c h g es e h e n  z w eif el h aft ,  d a  si c h  di e  B esti m m u n g  d es  Si n n z us a m m e n h a n g es  v ers c h o b e n  h at. Di e 
I nt er pr et ati o n d er Er g e b niss e erf ol gt mit Wiss e n d er mess k o n z e pti o n ell e n B e ei ntr ä c hti g u n g e n.    
A bs c hli e ß e n d k a n n f ür di e M ess m o d ell e k o nst ati ert w er d e n, d ass si c h i ns g es a mt di e Q u alit ät d er M ess u n g e n f ür 
elf  d er dr ei z e h n K o nstr u kt e als z ufri e d e nst ell e n d h er a us g est ellt h at. F ür di e  K o nstr u kt e  N E T u n d I N F T R  ist di e 
Q u alit ät d er M ess u n g ni c ht z ufri e d e nst ell e n d, d a si c h d er i n h altli c h e Si n n z us a m m e n h a n g v ers c h o b e n h at.    
8. 4. 2 Z u s a m m e nf a s s u n g d er E v al u ati o n d e s Str u kt ur m o d ell s   
A us g e h e n d  v o m  B esti m mt h eits m a ß  R 2  als  z e ntr al e m  Krit eri u m  z ur  B e w ert u n g  d er  Er kl är u n gs kr aft  d es 
Str u kt ur m o d ells ( v gl. H air et al. 2 0 1 2) k a n n all e n z u er kl är e n d e n K o nstr u kt e n di es er U nt ers u c h u n g s u bst a nti ell e 
Er kl är u n gs kr aft v o n d e n e x o g e n e n l at e nt e n K o nstr u kt e n z u g er e c h n et w er d e n. D as B esti m mt h eits m a ß h at ei n e n 
b e d e uts a m e n W ert v o n 3 8, 8 % f ür d as z u er kl är e n d e H a u pt k o nstr u kt di es er U nt er s u c h u n g (I N T RI N: R 2 I N T RI N = 
. 3 8 8), w as di e V or h ers a g e v ali dit ät d es M o d ells u nt er m a u ert ( v gl. H air et al. 2 0 1 2). Di e V ari a bl e n A U T ( R2 A U T  = 
. 6 0 5) u n d K P T Z ( R2 K P T Z  = . 4 5 4) w er d e n e b e ns o mitt el g ut b z w. b e d e uts a m d ur c h di e u n a b h ä n gi g e n V ari a bl e n d es 
M o d ells er kl ärt. Di e Er kl är u n gs kr aft d er e x o g e n e n V ari a bl e n  ist f ür di e V ari a bl e A U T mit 6 0, 5 % a m st är kst e n. 
Di e V ari a bl e S EI N ( R 2 S EI N  = . 2 3 8) wir d mit 2 3, 8 % s c h w a c h v o n d e n e x o g e n e n l at e nt e n K o nstr u kt e n er kl ärt. Mit 
d e m  B esti m mt h eits m a ß  wir d  d e m z uf ol g e  d e n  dr ei  Gr u n d b e d ürf niss e n  A U T,  K P T Z  u n d  S EI N  s o wi e  d er 
e n d o g e n e n  V ari a bl e  I N T RI N  Er kl är u n gs g e n a ui g k eit  u n d  s o mit -kr aft  d ur c h  di e  u n a b h ä n gi g e n  V ari a bl e n  d es 
M o d ells z u g es pr o c h e n. D ar ü b er hi n a us li e gt Pr o g n os er el e v a n z d es M o d ells v or, d a d as St o n e -G eiss er -Krit eri u m 
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T a b ell e 3 2 : E r g e b niss e d es B esti m mt h eits m a ß es  R 2  u n d d e r P r o g n os e r el e v a n z Q 2  
E n d o g e n e l at e nt e V a ri a bl e  R 2 -W e rt  R 2 k o r ri gi e rt -W e rt  Q 2 -W e rt  
A U T  .6 4 2  .6 0 5  .3 2 9  
K P T Z  .5 0 4  .4 5 4  .2 5 2  
S EI N  .2 9 3  .2 3 8  .1 3 8  
I N T RI N .4 0 7  .3 8 8  .2 9 7  
 
V o n d e n 2 8 h y p ot h etis c h a uf g est ellt e n Pf a d e n d es Str u kt ur m o d ells si n d 1 5  a uf d e m 5 % -Ni v e a u si g nifi k a nt, d a v o n 
1 0 g e m ä ß d er A n n a h m e n . Di es es Er g e b nis z ei gt, d ass ni c ht all e er w art e t e n Er kl är u n gs b eitr ä g e b est äti gt w er d e n 
k o n nt e n. D as Str u kt ur m o d ell w ei st b ei ei ni g e n V er bi n d u n g e n k ei n h y p ot h es e n k o nf or m es Er g e b nis a uf. Di es z ei gt 
si c h i n F or m v o n f e hl e n d er Si g nifi k a n z d er b etr off e n e n Pf a d k o effi zi e nt e n o d er n e g ati v er Z us a m m e n h ä n g e. Di e 
l at e nt e n V ari a bl e n N U P _I N F, F O R M, N E T, K O N F u n d I N F T R k o n nt e n i m M o d ell k ei n e n h y p ot h es e n k o nf or m e n 
g e wi c hti g e n u n d r el e v a nt e n Er kl är u n gs b eitr a g l eist e n. Si e w er d e n i n di es er U nt ers u c h u n g als ni c ht b e d e uts a m  f ür 
d as  z u  pr üf e n d e  M o d ell  g es e h e n.  Ei n e  ti ef er e  D arst ell u n g  d er  ei n z el n e n  Z us a m m e n h ä n g e  s c hli e ßt  si c h  i n  d er 
D arst ell u n g d er Er g e b niss e n a c h H y p ot h es e n i m K a p.  8. 4. 3 a n. Ei n i nt er pr et ati v er R ü c k b e z u g z ur T h e ori e f ol gt 
d ar a uf i n K a pit el 9.  
 
T a b ell e 3 3 : Z us a m m e nf ass u n g si g nifi k a nt e r b z w. r el e v a nt e r pf a d b e z o g e n e r M a ß e 
->  A U T  K P T Z  S E I N  I N T R I N  
β  f2  q 2  β  f2  q 2  β  f2  q 2  β  f2  q 2  
N U P _I N F  -. 1 6 4 * . 0 2 1  -. 4 9 1 * * . 1 3 5 . 0 5 6     
N U P _I D     . 2 6 6 * . 0 6 0 . 0 2 3    
N U P _ B Z  . 2 6 0 * . 0 5 3  . 3 7 5 * * . 0 8 0 . 0 2 3    
D E Z E N T  . 3 1 8 * * . 1 1 0 . 0 3 1 . 3 5 6 * * . 1 0 0 . 0 2 9 . 2 4 9 * . 0 4 0 . 0 2 2 
F O R M     . 1 8 9 * . 0 5 5 . 0 2 0    
N E T           
K O N F  -. 1 3 1 * . 0 4 3  -. 1 7 4 * . 0 5 5   . 0 3 8  
I N F T R          
U U  . 4 1 6 * * . 1 7 7 . 0 4 9  . 0 2 2  . 3 2 2 * * . 0 6 2 . 0 2 6 
A U T   . 2 7 7 * * . 0 6 9 . 0 3 4 
K P T Z  . 3 0 2 * * . 0 7 7 . 0 4 4 
S EI N   . 0 3 0  
( Gr e n z w ert e: b  = . 1 mit α = . 0 5; f 2 = . 0 2; q 2  = . 0 2)  
Di e K a us alit ät e n i m Str u kt ur m o d ell si n d z w ar g e m ess e n a n d e n Eff e ktst är k e n (f 2 ) d ur c h w e g g eri n g ( v gl. C o h e n 
1 9 8 8),  a b er  si e  st üt z e n  i n  di es er  M o d elli er u n g  di e  i d e ntifi zi ert e n  si g nifi k a nt e n  Er kl är u n gs b eitr ä g e  f ür  di e 
e n d o g e n e n V ari a bl e n. Di e z u g e h öri g e n H y p ot h es e n k ö n n e n d a h er  ni c ht v er w orf e n w er d e n. Di e pf a d b e z o g e n e n 
St o n e -G eiss er -Krit eri e n ( q 2 ) z ur B esti m m u n g d er r el ati v e n Pr o g n os er el e v a n z ei n z el n er l at e nt er V ari a bl e n f all e n 
d ur c h g e h e n d b es c h ei d e n a us, a b er si e u nt erst üt z e n di e z e h n si g nifi k a nt e n u n d r el e v a nt e n Pf a d k o effi zi e n t e n d er 
i d e ntifi zi ert e n  Z us a m m e n h ä n g e  hi nsi c htli c h  d er  Pr o g n os er el e v a n z.  I ns g es a mt  w er d e n  di e  i m  M o d ell 
i d e ntifi zi ert e n si g nifi k a nt e n u n d r el e v a nt e n Pf a d b e zi e h u n g e n a n h a n d d er pf a d b e z o g e n e n Eff e ktst är k e n f2  u n d d er 
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8. 4. 3 Ei n or d n u n g d er Er g e b ni s s e n a c h H y p ot h e s e n  
Gr u n dl a g e  d es  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ells  si n d  t h e or etis c h  h er g el eit et e  A n n a h m e n  ü b er  k a us al e  B e zi e h u n g e n 
z wis c h e n  l at e nt e n  V ari a bl e n  b z w.  ü b er  k a us al e  Wir k k ett e n.  Es  bil d e t  ei n e  k a us al e  Er kl är u n g  d er  z e ntr al e n 
e n d o g e n e n V ari a bl e n I N T RI N a us d er Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e n a c h A ut o n o mi e ( A U T), K o m p et e n z 
( K P T Z)  u n d  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  ( S EI N)  a b,  di e  wi e d er u m  mit  d e n  e x o g e n e n  V ari a bl e n  v er n et zt er 
Or g a nis ati o n er k l ärt w er d e n. D a b ei st ell e n di e V ari a bl e n d er N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e ( N U P _I N F, 
N U P _I D,  N U P _ B Z)  d as  H a u pti nt er ess e  d er  U nt ers u c h u n g.  W eit er e  m ö gli c h e  Er kl är u n gsf a kt or e n  d er  dr ei 
Gr u n d b e d ürf niss e st ell e n di e Str u kt ur v ari a bl e n v er n et zt er Or g a nis ati o n: D E Z E N T , F O R M, N E T, K O N F, I N F T R 
u n d U U.  
A us  d er  Pr üf u n g  d es  li n e ar e n  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ells  g e ht  h er v or,  d ass  z e ntr al e  H y p ot h es e n  n a c h g e wi es e n 
w er d e n  k o n nt e n ,  di e d er  t h e or etis c h e n  Ar g u m e nt ati o nsli ni e f ol g e n.  S o mit  k o n nt e  ei n  T eil  d er  g e ä u ß ert e n 
V er m ut u n g e n b est äti gt w er d e n. Di e H y p ot h es e n g elt e n i n di es e n F äll e n als v orl ä ufi g v erifi zi ert. I n ei ni g e n F äll e n 
k o n nt e n di e a uf g est ellt e n V er m ut u n g e n ni c ht b est äti gt w er d e n. I m F ol g e n d e n w er d e n di e z e ntr al e n H y p ot h e s e n-
S ets d er U nt ers u c h u n g i m Ei n z el n e n b etr a c ht et.  
 
8. 4. 3. 1  Ei nfl ü s s e  d er  N ut z u n g s pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  a uf  di e  Erf üll u n g  d er 
p s y c h ol o gi s c h e n Gr u n d b e d ürf ni s s e s el b st b e sti m mt er M oti v ati o n ( H 1 -H 3)  
B etr a c ht et  m a n  di e  R el e v a n z  mit  β  ≥  . 2  u n d  Si g nifi k a n z  mit  α  <  . 0 5  d er  Wir k u n gs b e zi e h u n g e n  z wis c h e n  d e n 
ei n z el n e n  K o nstr u kt e n  d es  Str u kt ur m o d ells,  s o  g e ht  h er v or,  d ass  dr ei  z e ntr al e  H y p ot h es e n  d es  M o d ells 3 3 1  d er 
U nt ers u c h u n g ( H 1 c, H 2 b, H 2 c) mit d e n Str u kt ur k o effi zi e nt e n β N U P _I D > K P T Z ( = .2 6 6 *),  β N U P _ B Z > A U T ( = .2 6 0 *) u n d 
β N U P _ B Z  >  K P T Z ( =  .3 7 5 * *)  b est äti gt  w er d e n  u n d  d e m z uf ol g e  ei n e n  g e wi c hti g e n  B eitr a g  z u m  P L S -
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell li ef er n. K o m p et e n z erl e b e n ( K P T Z) wir d si g nifi k a nt u n d g e wi c hti g d ur c h di e T äti g k eit 
d es I d e ntit äts - ( N U P _I D) u n d d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts ( N U P _ B Z) er kl ärt. A ut o n o mi e erl e b e n wir d d ur c h di e 
N ut z u n gs pr a kti k d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts er kl ärt.  
Di e  si g nifi k a nt e n  u n d  r el e v a nt e n  Er kl är u n gs b eitr ä g e  v o n  N U P _I N F  f ür A U T  u n d K P T Z w eis e n  n e g ati v e  
V or z ei c h e n a uf ( β N U P _I N F > A U T  =  -. 1 6 4 *; β N U P _I N F > K P T Z = -.4 9 1 * *), d. h. di e Pr a kti k d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts 
mi n d ert  e nt g e g e n  d e n  Er w art u n g e n A ut o n o mi e - u n d K o m p et e n z erl e b e n.  J e  st är k er  di e  T äti g k eit e n  d es 
I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  a us g e ü bt  w er d e n,  d est o  g eri n g er  ist  d as  Erl e b e n  v o n A u t o n o mi e  u n d K o m p et e n z 
w ä hr e n d d er Ar b eit. Di e  H y p ot h es e n H 1 a, H 1 b , H 2 a, H 3 a u n d H 3 b w ur d e n i n d er v orli e g e n d e n U nt ers u c h u n g 
ni c ht b est äti gt.  
8. 4. 3. 2  Di e  Erf üll u n g  d er  Gr u n d b e d ürf ni s s e  n a c h  A ut o n o mi e -,  K o m p et e n z erl e b e n  u n d  s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit u n d s el b s t b e sti m mt e M oti v ati o n ( H 4) 
Mit d e n si g nifi k a nt e n u n d r el e v a nt e n Str u kt ur k o effi zi e nt e n β A U T > I N T RI N ( = .2 7 7) u n d β K P T Z > I N T RI N ( = .3 0 2) w er d e n 
di e z e ntr al e n A n n a h m e n d es z u gr u n d eli e g e n d e n m oti v ati o nst h e or etis c h e n M o d ells i ntri nsis c h er M oti v ati o n n a c h 
D e ci  & R y a n  ( a 9 8 5) i m K er n b est äti gt. Di e d er T h e ori e n a c h dritt e, dist al e V ari a bl e d er B e d ürf nis erf üll u n g n a c h 
s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  als  D et er mi n a nt e  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 0 0)  v erf e hlt e  di e 
Ei nst uf u n g als si g nifi k a nt er Str u kt ur k o effi zi e nt mit  β S EI N > I N T RI N ( = .1 6 4 ) u n d t = 1. 5 1 5.  
Ni c hts d est otr ot z ist di e Wir k u n gsst är k e d es Pf a d es S EI N  > I N T RI N b e a c ht e ns w ert . Di es er ist n a c h C hi n (1 9 9 8)  
b e d e uts a m,  d. h.  es  b est e ht  ei n  Er kl är u n gs b eitr a g,  a b er  er  li e gt  ni c ht  i m  f ür  di es e  U nt ers u c h u n g  erf or d erli c h e n 
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Ni c hts d est otr ot z  ist  d ar a us  ersi c htli c h,  d ass s o zi al e  Ei n g e b u n d e n h eit  ei n e n st ar k e n p ositi v e n  Ei nfl uss  a uf 
i ntri nsis c h e M oti v ati o n h at.  
8. 4. 3. 3  Ei nfl ü s s e  d er  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a ni s ati o n e n  a uf  di e  Erf üll u n g  d er 
p s y c h ol o gi s c h e n Gr u n d b e d ürf ni s s e s el b st b e sti m mt er M oti v ati o n ( H 5 -H 7)  
Di e  V ari a bl e  d er  B e d ürf nis erf üll u n g  n a c h  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  ( S EI N)  wir d  d ur c h  di e  V ari a bl e n  
u nt erst üt z e n d e U nt er n e h m e ns k ult ur ( U U) u n d D e z e ntr alis i er u n g si g nifi k a nt u n d g e wi c hti g b e ei nfl usst ( β U U > S EI N 
=  . 3 2 2 * * ; β Z E N T  > S EI N  =  . 2 4 9 *).  D a mit  wir d  d as  G ef ü hl  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  ü b er  di e  K ult ur v ari a bl e 
u nt erst üt z e n d er U nt er n e h m e ns k ult ur u n d di e Str u kt ur v ari a bl e D e z e ntr alisi er u n g er kl ärt u n d di e H y p ot h es e n  H 7 a 
u n d H 7 e b est äti gt.  
V o n  d e n  Str u kt ur v ari a bl e n  a us g e h e n d  k o n nt e n  i m  Hi n bli c k  a uf  di e  V ari a bl e  A U T  f ür  di e  V ari a bl e n D E Z E N T  
( βZ E N T  >  A U T  =  . 3 1 8 * *)  u n d  U U  ( β U U  >  A U T =. 4 1 6 * *)  w es e ntli c h e  h o c hsi g nifi k a nt e  Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e 
i d e ntifi zi ert  w er d en.  A ut o n o mi e erl e b e n  er kl ärt  si c h  d e m n a c h  ü b er  di e  N ut z u n gs pr a kti k  B e zi e h u n g  ( N U P _ B Z) 
hi n a us  i n  b es o n d er e m  M a ß e  a us  D e z e ntr alisi er u n g  ( H 5 a)  u n d  u nt erst üt z e n d er  U nt er n e h m e ns k ult ur  ( H 5f). Di e 
V ari a bl e K O N F mi n d ert j e d o c h i m si g nifi k a nt e n A us m a ß d as Erl e b e n v o n A ut o n o mi e ( β K O N F  > A U T  = -. 1 3 1*) .  
Di e V ari a bl e K P T Z wir d n e b e n d e n N ut z u n gs pr a kti k e n d er B e zi e h u n g u n d I d e nt it ät d ur c h di e Str u kt ur v ari a bl e 
D E Z E N T  ( βZ E N T  >  K P T Z =  . 3 5 6 * * )  b e ei nfl usst.  D. h.  J e  d e z e ntr al er  ei n  U nt er n e h m e n  or g a nisi ert  ist,  d est o  m e hr 
K o m p et e n z erl e b e n  n e h m e n  di e  S o ci al  S oft w ar e  n ut z e n d e n  Wiss e ns ar b eit er  w a hr. Z u d e m  h a b e n  di e  V ari a bl e n 
F O R M  u n d  K O N F  ei n e n  Ei nfl uss,  d er  ni c ht  g e m ä ß  d e n  A n n a h m e n  ist.  J e  fl a c h er di e  K o nfi g ur ati o n  d es 
U nt er n e h m e ns w a hr g e n o m m e n wir d, d est o w e ni g er K o m p et e n z erl e b e n di e ar b eit e n d e n I n di vi d u e n ( βK O N F  > K P T Z 
= -. 1 7 4 *) u n d j e f or m alisi ert er d as Ar b eits u mf el d w a hr g e n o m m e n wir d, d est o m e hr K o m p et e n z wir d erl e bt ( βF O R M  
> K P T Z = . 1 8 9 * ).  
Di e  f or m ati v  s p e zifi zi ert e n  K o nstr u kt e  N E T u n d  I N F T R  k o n nt e n  i m  M o d ell  w e d er  ei n e n  g e wi c hti g e n 
Er kl är u n gs b eitr a g l eist e n n o c h R el e v a n z o d er Si g nifi k a n z i n i hr e n B e zi e h u n gsst är k e n a uf w eis e n. D a b ei ist a uf di e 
m ess k o n z e pti o n ell e n  S c h w ä c h e n  d ur c h  ei n e  V er z err u n g  d er  G e wi c ht e  d er  D et er mi n a nt e n  d er  K o nstr u kt e 
hi n z u w eis e n. Di e H y p ot h es e n H 5 b -e, H 6 b -f u n d H 7 b -d w ur d e n i n d er St u di e ni c ht b est äti gt.   
8. 4. 3. 4 M e di at or eff e kt e d er Erf üll u n g d er Gr u n d b e d ürf ni s s e ( H 8)  
Di e m o d elli ert e M e di ati o n  ü b er di e V ari a bl e n A U T, K P T Z  u n d S EI N w ur d e ü b er d as B o otstr a p pi n g -V erf a hr e n i n 
A n w e n d u n g z ur B e w ert u n g d er Si g nifi k a n z d er i n dir e kt e n Eff e kt e i n d e n ei n z el n e n T eil m o d ell e n d er M e di ati o n 
b e urt eilt.  
Z us a m m e nf ass e n d l ässt si c h f est h alt e n, d ass ü b er all e dr ei h y p ot h etis c h e n M e di at or v ar i a bl e n M e di ati o ns eff e kt e 
g e z ei gt w er d e n k o n nt e n. B ei d e n b etr off e n e n Z us a m m e n h ä n g e n h a n d elt es si c h u m di e dr ei T äti g k eits v ari a bl e n 
( N U P _I N F,  N U P _I D,  N U P _ B Z),  di e  K ult ur v ari a bl e  U U  u n d  di e  Str u kt ur v ari a bl e n  D E Z E N T  u n d  K O N F  mit 
i ntri nsis c h er M oti v ati o n (I N TRI N). F ür d e n Z us a m m e n h a n g d er Str u kt ur v ari a bl e n F O R M, N E T u n d I N F T R mit 
i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  k o n nt e n  i n  d e n  T eil m o d ell e n  k ei n e  M e di ati o ns eff e kt e  d ur c h  A U T,  K P T Z  u n d  S EI N 
f est g est ellt w er d e n.   
Di e  M e di ati o ns h y p ot h es e n  H 8 a -c w ur d e n  j e d o c h  n ur  p arti ell b est äti gt,  d a  ni c ht  all e  a n g e n o m m e n e n 
M e di ati o ns eff e kt e i d e ntifi zi ert w er d e n k o n nt e n .  
V ollst ä n di g e M e di ati o n  i n F or m r ei n-in dir e kt er M e di ati o n (v gl. Z h a o et al. 2 0 1 0)  k o n nt e f ür  
- d e n Z us a m m e n h a n g d er T äti g k eits v ari a bl e n N U P _ B Z u n d N U P _I N F a uf I N T RI N ü b er A U T  
- d e n Z us a m m e n h a n g d er T äti g k eits v ari a bl e n N U P _I D u n d N U P _ B Z a uf I N T RI N ü b er K P T Z s o wi e f ür  
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- d e n ( ni c ht h y p ot h es e n k o nf or m e n) Z us a m m e n h a n g d er Str u kt ur v ari a bl e n K O N F a uf I N T RI N ü b er 
K P T Z  
k o nst ati ert w er d e n.  
P arti ell e M e di ati o n  i n F or m k o m pl e me nt är er M e di ati o n ( v gl. Z h a o et al. 2 0 1 0) k o n nt e f ür  
- d e n Z us a m m e n h a n g v o n d er V ari a bl e n D E Z E N T a uf I N T RI N ü b er all e dr ei M e di at or e n A U T, K P T Z 
u n d S EI N s o wi e  
- f ür d e n Z us a m m e n h a n g d er T äti g k eits v ari a bl e n N U P _I N F a uf I N T RI N ü b er K P T Z f est g est ellt w er d e n.  
Di e i d e ntifi zi ert e n M e di ati o n s eff e kt e  v o n  N U P _I N F  a uf  I N T RI N  ü b er A U T  u n d K P T Z s o wi e  v o n K O N F  a uf 
I N T RI N ü b er K P T Z si n d ni c ht h y p ot h es e n k o nf or m, d a di e Z us a m m e n h ä n g e  n e g ati v e  V or z ei c h e n h a b e n .  
Bis a uf di e ni c ht h y p ot h es e n k o nf or m e n V er bi n d u n g e n v o n K O N F z u I N T RI N ü b er A U T u n d F O R M z u I N T RI N 
ü b er K P T Z k o n nt e n z u all e n b est äti gt e n H y p ot h es e n ( H 1 -H 7) di e k orr es p o n di er e n d e n M e di ati o ns eff e kt e e b e nf alls 
b est äti gt w er d e n.  
8. 4. 3. 5 M o d er ati o n s eff e kt e ( H 9)  
Di e  v er m ut et e n  I nt er a kti o ns eff e kt e  d ur c h  di e  M o d er at or e n  A U F  u n d  K O A  a uf  di e  B e zi e h u n g e n  z wis c h e n  d e n 
e x o g e n e n V ari a bl e n N U P _ B Z, N U P _I D, N U P _I N F, Z E N T, F O R M, N E T, K O N F, I N F T R u n d U U u n d j e w eils 
d e n  M e di at or v ari a bl e n  A U T, K P T Z  u n d  S EI N  w ur d e n  ü b er  d as T w o -St a g e -V erf a hr e n  hi nsi c htli c h  i hr er 
Si g nifi k a n z  b e urt eilt.  Hi er z u  w ur d e  di e  M o d er ati o ns gr ö ß e als  z us ät zli c h e  er kl är e n d e  Gr ö ß e  i n  d as 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell a uf g e n o m m e n.  
Es  k o n nt e n  f ür  di e  Ei nfl uss v ari a bl e n  A U F  u n d  K O A  k e i n e  si g nifi k a nt e n  U nt ers c hi e d e  z wis c h e n  d e n 
Pf a d k o effi zi e nt e n mit u n d o h n e I nt er a kti o ns eff e kt f est g est ellt w er d e n. Di e M o d er ati o ns pf a d e si n d i n all e n F äll e n 
ni c ht si g nifi k a nt v o n N ull v ers c hi e d e n , d e m z uf ol g e di e H y p ot h es e n H 9 a u n d H 9 b ni c ht b est äti gt w er d en k o n nt e n.   
 
8. 4. 3. 6 Z u s a m m e nf a s s u n g: Er g e b ni s s e n a c h H y p ot h e s e n  
Mit d er Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e k o n nt e n i ns b es o n d er e H y p ot h es e n d er K er n a n n a h m e d es Str u kt ur m o d ells, d ass 
ei n  g eri c ht et er  Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  d e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  u n d  i ntri nsis c h er  R e g ul ati o n  d ur c h  di e 
Gr u n d b e d ürf niss e  m e dii ert  wir d,  b est äti gt  w er d e n.  Di e  H y p ot h es e n  H 1 c,  H 2 b,  H 2 c,  H 4 a  u n d  H 4 b  s o wi e  di e 
k orr es p o n di er e n d e n M e di ati o ns h y p ot h es e n H 8 a u n d H 8 b w ur d e n e m piris c h u nt er m a u ert. D ar ü b er hi n a us k o n nt e 
a n h a n d d er Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al y s e di e B e d e ut u n g d er K ult ur v ari a bl e n U U u n d d er Str u kt ur v ari a bl e n D E Z E N T  
f ür  di e  Er kl är u n g  d er  e n d o g e n e n  V ari a bl e n  I N T RI N  d ur c h  di e  V ari a bl e n  A U T,  K P T Z  u n d  S EI N  i d e ntifi zi ert 
w er d e n.  
W e n n  di e  K orr el ati o n  d er  M er k m al e  u n b e d e ut e n d  ist,  g elt e n  k a us al e  Z us a m m e n h a n gs a n n a h m e n  j e d o c h  als 
wi d erl e gt (v gl. B ort z & D öri n g 2 0 0 6) . Di e i n d er f ol g e n d e n T a b ell e a uf g elist et e n ni c ht b est äti gt e n V er m ut u n g e n 
g elt e n d a h er als ni c ht b est äti gt i m R a h m e n d er v orli e g e n d e n U nt ers u c h u n g i n B e z u g a uf di e A n n a h m e n . I m K a pit el 
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I m d er f ol g e n d e n T a b ell e si n d di e Er g e b niss e n a c h H y p ot h es e n i m Ü b er bli c k d ar g est ellt:   
 
T a b ell e 3 4 : E r g e b niss e n a c h H y p ot h es e n ( ei g e n e D a rst ell u n g)  
H y p ot h e s e  B e zi e h u n g  E r g e b ni s  E rl ä ut e r u n g z u m Z u s a m m e n h a n g  
H 1 a  N U P _I N F > A U T  ni c ht b e st äti gt  n e g ati v u n d si g nifi k a nt  
H 1 b  N U P _I D > A U T  ni c ht b e st äti gt   
H 1 c  N U P _ B Z > A U T  b e st äti gt  si g nifi k a nt  
H 2 a  N U P _I N F > K P T Z  ni c ht b e st äti gt  n e g ati v  u n d h o c h si g nifi k a nt  
H 2 b  N U P _I D > K P T Z  b e st äti gt  si g nifi k a nt  
H 2 c  N U P _ B Z > K P T Z  b e st äti gt  h o c h si g nifi k a nt  
H 3 a  N U P _I D > S EI N  ni c ht b e st äti gt   
H 3 b  N U P _ B Z > S EI N  ni c ht b e st äti gt  n e g ati v mit β = . 1 0 0, d. h. ni c ht pl a u si b el  
H 4 a  A U T > I N T RI N  b e st äti gt  h o c h si g nifi k a nt  
H 4 b  K P T Z > I N T RI N  b e st äti gt  h o c h si g nifi k a nt  
H 4 c  S EI N > I N T RI N  ni c ht b e st äti gt  a b er: β = . 1 6 4 mit t = 1. 5 1 5  
H 5 a  D E Z E N T  > A U T  b e st äti gt  h o c h si g nifi k a nt  
H 5 b  F O R M > A U T ( -) ni c ht b e st äti gt   
H 5 c  N E T > A U T  ni c ht b e st äti gt   
H 5 d  K O N F > A U T  ni c ht b e st äti gt  n e g ati v u n d si g nifi k a nt  
H 5 e  I N F T R > A U T ni c ht b e st äti gt   
H 5f  U U > A U T  b e st äti gt  h o c h si g nifi k a nt  
H 6 a  D E Z E N T  > K P T Z  b e st äti gt  h o c h si g nifi k a nt  
H 6 b  F O R M > K P T Z ( -) ni c ht b e st äti gt  p o siti v, d. h. ni c ht h y p ot h e s e n k o nf or m, u n d si g nifi k a nt  
H 6 c  N E T > K P T Z  ni c ht b e st äti gt   
H 6 d  K O N F > K P T Z  ni c ht b e st äti gt  n e g ati v u n d si g nifi k a nt  
H 6 e  I N F T R > K P T Z ni c ht b e st äti gt   
H 6f  U U > K P T Z  ni c ht b e st äti gt  a b er: β = . 1 7 2 mit t = 1. 3 5 1  
H 7 a  D E Z E N T  > S EI N  b e st äti gt  si g nifi k a nt  
H 7 b  F O R M > S EI N ( -) ni c ht b e st äti gt   
H 7 c  N E T > S EI N  ni c ht b e st äti gt   
H 7 d  K O N F > S EI N  ni c ht b e st äti gt   
H 7 e  U U > S EI N  b e st äti gt  h o c h si g nifi k a nt  
H 8 a  M e di ati o n A U T  p arti ell b e st äti gt  v oll st ä n di g e  M e di ati o n  a uf  I N T RI N :  N U P _ B Z,  U U, 
N U P _I N F   
p arti ell e M e di ati o n  a uf I N T RI N: D E Z E N T  
H 8 b  M e di ati o n K P T Z  p arti ell b e st äti gt  v oll st ä n di g e  M e di ati o n  a uf  I N T RI N :,  N U P _I D,  N U P _ B Z , 
K O N F  
p arti ell e M e di ati o n  a uf I N T RI N : D E Z E N T, N U P _I N F  
H 8 c  M e di ati o n S EI N  p arti ell b e st äti gt  v oll st ä n di g e M e di ati o n  a uf I N T RI N : U U  
p arti ell e M e di ati o n a uf I N T RI N:  D E Z E N T  
H 9 a  M o d er ati o n A U F  ni c ht b e st äti gt   
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8. 4. 4 Z u s ät zli c h e B etr a c ht u n g e n i m T eil m o d ell ni c ht -er kl är e n d er e x o g e n er V ari a bl e n  
Di e  G ülti g k eit  d er  H y p ot h es e n  h at  si c h  i m  g et est et e n  H y p ot h es e ns yst e m  n ur  t eil w eis e  b e w a hr h eit et.  N e b e n 
U n pl a usi bilit ät e n  n a c h  d e m  z u gr u n dli e g e n d e n  H y p ot h es e ns yst e m  ( N U P _I N F  >  K P T Z)  u n d  v er ei n z elt e n  ni c ht 
si g nifi k a nt e n a us g e h e n d e n Pf a d e n l at e nt er K o nstr u kt e, w eis e n di e e x o g e n e n V ari a bl e n N E T u n d I N F T R ü b er h a u pt 
k ei n e n  si g nifi k a nt e n  Er kl är u n gs b eitr a g  f ür  d as  M o d ell  a uf. I hr e  Pf a d k o effi zi e nt e n  w ur d e n  e nt g e g e n  d e n 
H y p ot h es e n ni c ht si g nifi k a nt.  
Di e  i m  M o d ell  u nt erst ellt e n  Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e  u nt erli e g e n  ni c ht  i m m er  str e n g e n  Li n e arit äts a n n a h m e n 
b z w.  k ö n n e n  d ur c h  Dritt v ari a bl e n eff e kt e  b e ei nfl usst  w er d e n.  S o  h errs c ht  oft m als  U n kl ar h eit  hi nsi c htli c h 
m ö gli c h er  M o d er ati o ns - u n d  I nt er a kti o ns eff e kt e,  hi nsi c htli c h  d er  G est alt  u n d  f u n kti o n al e n  F or m  d er 
Wir k b e zi e h u n g e n z wis c h e n d e n l at e nt e n K o nstr u kt e n i m Str u kt ur m o d ell u n d hi nsi c htli c h d er V ollst ä n di g k e it d es 
H y p ot h es e ns yst e ms i ns g es a mt (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) .  
A us d er K orr el ati o ns m atri x  d er ni c ht p erf or m a nt e n Pr ä di kt or e n g e ht h er v or, d ass di e Eff e kt e d er V ari a bl e n I N F T R 
u n d u n d N E T a uf di e a b h ä n gi g e n Gr ö ß e n ni c ht ei n d e uti g i d e ntifi zi ert w er d e n k ö n n e n, d a si e i n m a n c h e n F äll e n 
g e m ei ns a m  f ür  ei n e n  Er kl är u n gs b eitr a g  st e h e n.  Di e  I nt er -K o nstr u kt -K orr el ati o n e n  I N F T R x N E T  =  0, 5 5 1; 
I N F T R x U U  =  0, 6 7 1;  I N F T R x Z E N T  =  0, 6 9 0;  N E T x U U  =  0, 5 5 4  d er  ni c ht  p erf or m a nt e n  e x o g e n e n  V ari a bl e n 
w eis e n mit K orr el ati o n e n > 0, 5 a uf Dritt v ari a bl e n eff e kt e hi n (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4) . I nf ol g e d er er k ö n n e n 
u n pl a usi bl e  S c h ät z er  u n d/ o d er  ni c ht  si g nifi k a nt e  P ar a m et er  a us  V er z err u n g e n  d es  M o d ells  e ntst e h e n. Di e 
S c h ät z u n g d er P a r a m et er ist ni c ht m e hr als effi zi e nt z u b e urt eil e n, di e St a n d ar df e hl er d er S c h ät z er n e h m e n z u u n d 
k ö n n e n ni c ht als r o b ust b e urt eilt w er d e n ( v gl. B a c k h a us et al. 2 0 1 1).   
B ei ei n er M o difi k ati o n d es M o d ells k ö n n e n si c h d a h er d e utli c h a b w ei c h e n d e S c h ät z er g e b niss e er g e b e n. U m z u 
wiss e n,  o b  di e  t h e or etis c h  v er ar g u m e nti ert e  Er kl är u n gs kr aft  d er  ni c ht  p erf or m a nt e n  e x o g e n e n  V ari a bl e n  d es 
M o d ells f ür di e V ari a bl e n A U T, K P T Z u n d S EI N s o wi e  mitt el b ar f ür di e e n d o g e n e V ari a bl e I N T RI N ü b er h a u pt 
m ö gli c h  w är e, w er d e n di es e i n ei n e m T eil m o d ell u nt er A uss c hl uss all er w eit er e n e x o g e n e n V ari a bl e n ei n g e h e n d er 
b etr a c ht et. A n g e n o m m e n e H y p ot h es e n w er d e n s o i n Hi n bli c k a uf m ö gli c h e u n b er ü c ksi c hti gt e B e zi e h u n g e n ni c ht 
v ors c h n ell v er w orf e n .  
 
A b bil d u n g 3 3 : ( T eil-) St r u kt u r m o d ell d e r ni c ht p e rf o r m a nt e n, e x o g e n e n V a ri a bl e n N E T u n d I N F T R 
Di e  M o difi k ati o n  d es  M o d ells  z ei gt  b ei  d e n  V ari a bl e n  N E T  u n d  I N F T R  b ei a c ht  d er a c ht  b etr a c ht et e n 
Z us a m m e n h ä n g e  pl a usi bl e  Z us a m m e n h ä n g e,  i n  d e n e n  d i e  Wir kri c ht u n g e n  ( V or z ei c h e n)  d e n  t h e or etis c h e n 
H y p ot h es e n e nts pr e c h e n.   
V o n  d er  V ari a bl e  N E T  g e h e n  z w ei  si g nifi k a nt e  Z us a m m e n h ä n g e  a us  ( N E T  >  A U T;  N E T  >  S EI N).  D er 
Z us a m m e n h a n g N E T > K P T Z ist als pl a usi b el, a b er ni c ht g e wi c hti g z u b etr a c ht e n. D i e a us g e h e n d e n Pf a d e d er 
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H y p ot h es e n e nts pr e c h e n d. Di e ei n g e h e n d e n Pf a d e v o n A U T, K P T Z u n d S EI N a uf I N T RI N si n d all e pl a usi b el u n d 
i n z w ei F äll e n si g nifi k a nt.  
D e m z uf ol g e k a n n d e n V ari a bl e n N E T u n d I N F T R d e m T eil m o d ell n a c h K o nstr u ktv ali dit ät ( v gl. Di a m a nt o p o ul os 
&  Wi n kl h of er 2 0 0 1 )  i m  M o d ell  z ur  Er kl är u n g d er  V ari a bl e n  A U T,  K P T Z  u n d  S EI N u n d  d er e n  Er kl är u n g  d er 
V ari a bl e n I N T RI N z u g es pr o c h e n w er d e n. Si e si n d d a h er a uf gr u n d v er z errt er Er g e b niss e i m v ollst ä n di g e n M o d ell 
ni c ht v ors c h n ell a us d er B etr a c ht u n g a us z us c hli e ß e n.  
D i e z u  h o h e n  Kr e u zl a d u n g e n  d er  V ari a bl e n  I N F T R  u n d  N E T  ( >  . 5)  s ollt e n d a z u  v er a nl ass e n,  di e  A n n a h m e n 
n o c h m als z u ü b er d e n k e n u n d i m Hi n bli c k a uf di e Wir ks a m k eit w eit er er e x o g e n er V ari a bl e n u n d w eit er er k a us al er 
Z us a m m e n h ä n g e z wis c h e n d e n b etr a c ht et e n V ari a bl e n pr üf e n.  
Ei n e E v al u ati o n d es H y p ot h es e ns yst e ms i ns g es a mt w är e i m V orf el d ei n er w eit er e n Er h e b u n g a ufs c hl ussr ei c h, u m 
w eit er e bisl a n g ni c ht i n B etr a c ht g e z o g e n e Ei nfl üss e a uf di e Zi el gr ö ß e n z u i d e ntifi zi er e n. Di es is t i m R a h m e n ei n er 
A n al ys e  u ni v ers ell er  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e  ( U S M)  i n  F or m  e x pl or ati v er  M o d elli er u n g  v o n 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n ( v gl. B u c kl er & H e n ni g -T h ur a u 2 0 0 8 ) m ö gli c h, mit Hilf e d er er u nt ers u c ht w er d e n 
k a n n, wi e d er z e ntr al e i nt er essi er e n d e S a c h v er h alt u n d d ari n e nt h alt e n e w eit er e B e zi e h u n g e n a b g e bil d et w er d e n 
k ö n n e n. 3 3 2  Di e  K a us al a n al ys e m et h o di k  u ni v ers ell er  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e  ist  ei n  m et h o dis c h  n o c h  j u n g er 
A ns at z,  d er  als  Er g ä n z u n g  d es  M et h o d e ns p e ktr u ms  f u n gi er e n  k a n n,  w e n n  Z w eif el  ü b er di e  V ali dit ät  d es 
H y p ot h es e n m o d ells h errs c ht. I m v orli e g e n d e n F all k ö n nt e si e d a z u di e n e n v o n ni c ht b est äti gt e n A n n a h m e n  ni c ht 
v ors c h n ell a b z ur ü c k e n , d a si e u nr e alistis c h ei n g es c h ät zt w er d e n.  
I m  R a h m e n  ei n er  s ol c h e n  A n al ys e  s ollt e n  a u c h  di e  M ess m o d ell e  d er V ari a bl e n  N E T  u n d  I N F T R  ü b er ar b eit et 
w er d e n. Di e V ari a bl e N E T, w el c h e z ur M ess u n g d es g a n z h eitli c h e n V er n et z u n gs gr a d es d er A ust a us c h v er h ält niss e 
i m U nt er n e h m e n h er a n g e z o g e n w ur d e, misst f ast a uss c hli e ßli c h d e n v erti k al e n A ust a us c h i m U nt er n e h m e n, d er 
u n g e a c ht et d er Hi er ar c hi e e b e n e n st attfi n d et ( N E T _ 1), ni c ht d e n h ori z o nt al e n A ust a us c h ü b er T e a m -, Pr oj e kt- o d er 
A bt eil u n gs gr e n z e n  a uf  gl ei c h er  Hi er ar c hi e e b e n e  ( N E T _ 2),  d er  als  z w eit e  D et er mi n a nt e  u mf ass e n d er 
A ust a us c h v er h ält niss e gilt ( v gl. S c hr e y ö g g 2 0 1 6, S. 5 6ff u n d S. 1 2 9ff).  Di e V ari a bl e I N F T R z ur M ess u n g d er 
I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z misst i n d er v orli e g e n d e n U nt ers u c h u n g, d ass I nf or m ati o n e n v o n K oll e g e n z ur V erf ü g u n g 
g est ellt  w er d e n  ( Art  d er  Q u ell e;  I N F T R _ 1)  u n d  di e  Mit ar b eit er  ü b er  a kt u ell e  E nt wi c kl u n g e n, di e  i hr e  Ar b eit 
b etr eff e n a uf d e m L a uf e n d e n g e h alt e n w er d e n ( A kt u alit ät; I N F T R _ 3). J e d o c h ist di e M ess u n g d es fr ei e n Z u griffs 
a uf I nf or m ati o n e n p er s e ( Z u g ä n gli c h k eit; I N F T R _ 2) als ni c ht g e wi c hti g i m R a h m e n di es er St u di e i d e ntifi zi ert 
w or d e n, w o mit ei n e z e ntr al e D et er mi n a nt e v o n I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z u nt er p erf o m a nt ist. S c hl uss e n dli c h ist es 
ni c ht z u v er n a c hl ässi g e n, d ass di e V ari a bl e n N E T u n d I N F T R m ess k o n z e pti o n ell e S c h w ä c h e n a uf w eis e n, di e si e 
f ür di e H y p ot h es e n ü b er pr üf u n g u n wir ks a m m a c h e n u n d d a h er i n  ei n er er n e ut e n U nt ers u c h u n g b e h o b e n w er d e n 
m üss e n.  
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K a pit el 9: T h e or eti s c h e Di s k u s si o n  
D er  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  z ur Wiss e ns ar b eit  i n  U nt er n e h m e n ist d e n  Er g e b niss e n  d er  St u di e  n a c h  als 
m oti v ati o nsf ör d er n d z u b e z ei c h n e n  (si e h e K a p. 8). Di es e gr u n dl e g e n d e Er k e n nt nis wir d i m f ol g e n d e n K a pit el  a us 
d er v orli e g e n d e n U nt ers u c h u n g a b g el eit et , mit d er i niti al a n al ysi ert w ur d e , wel c h e n Ei nfl uss di e T äti g k eit e n u n d 
Str u kt ur e n v er n et zt er Or g a nis ati o n ü b er di e Erf üll u n g v o n  Gr u n d b e d ürf niss e n  a uf i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n 
h a b e n.  D er F o k us w ur d e d a b ei a uf ei n e  s yst e m atis c h e  A n al ys e d er ps y c h ol o gis c h e n M e hr w ert e d es Ei ns at z es v o n 
S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n  u n d  d a mit  z us a m m e n h ä n g e n d er  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  f ür  d as  I n di vi d u u m 
g el e gt.  
 
 
D as f ür di e e m piris c h e B e a nt w ort u n g d er z e ntr al e n F ors c h u n gsfr a g e  e nt wi c k elt e A n n a h m e n m o d ell  (si e h e K a p. 
6. 4) b asi ert  m oti v ati o nst h e or etis c h  a uf d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n ( v gl.  D e ci  &  R y a n  1 9 8 5; 
D e ci & R y a n 2 0 0 0) , n a c h d er di e Erf üll u n g d er dr ei Gr u n d b e d ürf niss e n a c h A ut o n o mi e, K o m p et e n z erl e b e n u n d 
s o zi al er  Z u g e h öri g k eit  ü b er  d e n  Ar b eits k o nt e xt  s el bst b esti m mt e,  i ntri nsis c h e  Ar b ei ts m oti v ati o n  f ör d ert ( v gl. 
G a g n é  &  D e ci  2 0 0 5;  G a g n é  et  al.  2 0 1 4;  G a g n é  2 0 1 4 b) .  V er n et zt e  Or g a nis ati o n  als  Or g a nis ati o nsf or m  v o n 
U nt er n e h m e n, di e S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit n ut z e n  (si e h e K a p. 4. 2), wir d i m str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n 
V erst ä n d nis v o n Or g a nis ati o n ( v gl. R ött g er 2 0 1 0; S y d o w 2 0 1 4) z u m ei n e n ü b er k o n kr et e T äti g k eit e n, wi e d e m 
di git alisi ert e n  U m g a n g  mit  I nf or m ati o n e n,  mit  I d e ntit äts d arst ell u n g  u n d  mit  B e zi e h u n g e n ( v gl.  S c h mi dt  2 0 0 6; 
S c h mi dt 2 0 1 1) , u n d z u m a n d er e n ü b er or g a nis ati o n al e Str u kt ur m er k m al e, di e di es e T äti g k eit e n f ör d er n o d er a us 
d e n  T äti g k eit e n  e ntst e h e n,  b es c hri e b e n.  L et zt er e  u mf ass e n  di e  M er k m al e  d e z e ntr al e  E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n 
( D e z e ntr alisi er u n g),  ei n e n  ni e dri g e n  F or m alisi er u n gs gr a d  ( F or m alisi er u n g),  u mf ass e n d e  K o m m u ni k ati o n 
( k o m m u ni k ati v e  I nt e gr ati o n),  I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z,  fl a c h e  Hi er ar c hi e n  (fl a c h e  K o nfi g ur ati o n)  u n d  ei n e 
u nt erst üt z e n d e,  r e zi pr o k e  U nt er n e h m e ns k ult ur.  Mit  d er  d ur c h g ef ü hrt e n  P arti al -L e ast -S q u ar es -
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Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e  w ur d e  d as  Zi el  v erf ol gt,  di e  Zi el v ari a bl e  d er  U nt ers u c h u n g,  i ntri nsis c h e 
Ar b eits m oti v ati o n, b est m ö gli c h z u er kl är e n  (si e h e K a p. 8).  
A us  d e n A n al ys e e r g e b niss e n  l ass e n  si c h d et ailli ert e  Er k e n nt niss e z u  d e n  ei n z el n e n  Ei nfl ussf a kt or e n v er n et zt er 
Or g a nis ati o n z ur  F ör d er u n g  i ntri nsis c h er  Ar b eits m oti v ati o n a bl eit e n,  di e n a c hf ol g e n d  i n  i hr e m  B e z u g  z u  d e n 
t h e or etis c h e n  Gr u n dl a g e n dis k uti ert  w er d e n . D ar a n  a ns c hli e ß e n d  wir d  i hr  wiss e ns c h aftli c h er  B eitr a g z u  d e n  
t a n gi ert e n  F ors c h u n gs b er ei c h e n  h er a us g est ellt.  Z u d e m  erf ol gt  ei n e  kritis c h e  R efl e xi o n  d er  Ar b eit  d ur c h 
r el ati vi er e n d e A n m er k u n g e n z u M et h o di k u n d I n h alt, a us d er si c h A nr e g u n g e n f ür w eit er e F ors c h u n g a bl eit e n 
l ass e n. K o n kr et e  H a n dl u n gs e m pf e hl u n g e n  f ür  U nt er n e h m e n  d er  Wiss e ns ö k o n o mi e s c hl a g e n  a bs c hli e ß e n d d e n 
B o g e n z ur ü c k z ur b etri e bs wirts c h aftli c h e n Pr a xi s.  
 
9. 1 Z e ntr al e Er k e n nt ni s s e: V er n et zt e Or g a ni s ati o n u n d A r b eit s m oti v ati o n  
9. 1. 1 M oti v ati o n s ori e nti er u n g d e s M o d ell s v er n et zt er Or g a ni s ati o n: Er kl är u n g i ntri n si s c h er 
Ar b eit s m oti v ati o n ü b er di e F ör d er u n g v o n A ut o n o mi e - u n d K o m p et e n z erl e b e n  
I ntri nsis c h e  Ar b eits m oti v ati o n  wir d  d er  v orli e g e n d e n  St u di e  n a c h  s o w o hl  v o n  H a n dl u n g e n  a ls  a u c h  v o n 
or g a nis ati o n al e n Str u kt ur e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit i n U nt er n e h m e n b e ei nfl usst 3 3 3 , w o b ei di e Erf üll u n g d er 
ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e n a c h  A ut o n o mi e - u n d K o m p et e n z erl e b e n  d ur c h H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n 
di e  A us pr ä g u n g  i ntri nsis c h er  M o ti v ati o n  b esti m mt.  S o mit  er w eis e n  si c h  di e  ps y c h ol o gis c h e n  Eff e kt e  d er 
A ut o n o mi e - u n d  K o m p et e n z w a hr n e h m u n g  a uf  d as  I n di vi d u u m  d ur c h  di e  Or g a nis ati o nsf or m  v er n et zt er 
Or g a nis ati o n  als  F ör d er u n g  d er  L eist u n gs b er eits c h aft  d er  Mit ar b eit er –  a uf  d er  Gr u n dl a g e  ei n es  b ess er e n  
Z us a m m e ns pi el s v o n i n di vi d u ell er M oti v ati o n u n d Or g a nis ati o n , w as si c h i m p ositi v e n Ei nfl uss a uf d as A us m a ß 
i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  d ur c h  d as  M o d ell  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  a us dr ü c kt (v gl. S c hr e y ö g g  2 0 0 8;  Kli m e c ki 
2 0 0 4) .  D e m z uf ol g e  ist  d as  M o d ell  v er n et zt er  Or g a nis ati o n als m oti v ati o ns ori e nti ert e  Or g a nis ati o nsf or m  z u 
v erst e h e n.  
I m  G e g e ns at z  z u  ei n er  Vi el z a hl  v or h eri g er  St u di e n  bl ei bt  di e  m oti v ati o nst h e or etis c h e  Gr u n dl a g e  i m  M o d ell 
v er n et zt er  Or g a nis ati o n  j e d o c h  ni c ht  i m pli zit  (si e h e  K a p.  2. 1. 4).  Di e  z e ntr al e t h eor etis c h e  Ar g u m e nt ati o n  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er M oti v ati o n  (K o nt e xt > Gr u n d b e d ürf niss e > Art d er M oti v ati o n;  v gl. D e ci & R y a n 
1 9 8 5; D e ci & R y a n 2 0 0 0)  st ellt ni c ht n ur k o n z e pt u ell d as F u n d a m e nt d es U nt ers u c h u n gs m o d ells, s o n d er n wir d 
a u c h d ur c h di e Er g e b niss e d er St u di e  e m piris c h b est äti gt, di e si c h k o n gr u e nt mit d er  v er n w e n d et e n T h e ori e z ei g e n. 
N a c h  di es er  b e e i nfl usst  d er  s o zi al e  K o nt e xt  di e  B e d ürf nis erf üll u n g  d es  I n di vi d u u ms,  di e  wi e d er u m d ess e n  
i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n r e g uli ert u n d d e m z uf ol g e a u c h als er kl är e n d e V er bi n d u n g (M e di at or ) z wis c h e n d er 
Ar b eits m oti v ati o n u n d d e n M er k m al e n d er v er n et zt e n Or g a n is ati o n f u n gi ert. I n R ef er e n z di es er A n n a h m e n k ett e 
b a ut  d as  U nt ers u c h u n gs m o d ell  i m  G e n er ell e n a uf i d e ntifi zi ert e n  Eff e kt e n or g a nis ati o n al er  K o nt e xt e  a uf 
i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  a uf ( v gl.  S h er m a n  &  S mit h  1 9 8 4;  B a ar d  u. a.  2 0 0 4;  R ost  &  W ei b el  2 0 1 0;  f ür  ei n e n 
Ü b er bli c k  si e h e  Pf eff er  1 9 9 7;  G a g n é  u.  a.  2 0 1 4) ,  u m  mit  d e m K o n z e pt  ps y c h ol o gis c h er  Gr u n d b e d ürf niss e 
s el bst b esti m mt er M oti v ati o n i m Ar b eits k o nt e xt ( v gl. G a g n é & D e ci 2 0 0 5; L y n c h et al. 2 0 0 5; D e ci & R y a n 2 0 0 0; 
D e ci  &  R y a n  2 0 1 2)  i m  K o n kr et e n  z u  er kl är e n,  wi e  di e  M er k m al e v er n et zt er  Or g a nis ati o n  di e  M oti v ati o n 
b e ei nfl uss e n.  Di es  f ü hrt  z u  e i n e m  a n al ytis c h e n  V erst ä n d nis  d er Bi n n e nl o gi k  d er  M oti v ati o nsf ör d er u n g  d ur c h 
M er k m al e d er Or g a nis ati o n, w el c h es a u c h pr a ktis c h ei n e B asis f ür St e u er u n gs a kti vit ät e n s c h afft (si e h e K a p. 9. 4).  
 
3 3 3  D a di e Er kl är u n g s kr aft d e s M o d ells si c h i m mittl er e n B er ei c h b efi n d et u n d d a mit di e Zi el v ari a bl e i ntri n sis c h e Ar b e it s m oti v ati o n 
a u sr ei c h e n d d ur c h di e er kl är e n d e n V ari a bl e n d e s M o d ells v er n et zt er Or g a nis ati o n b e sti m mt ist, ist di e gr u n dl e g e n d e V or a u s s et z u n g z ur 
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Z u gl ei c h  wir d  mit d e n  g e wi c hti g e n  Ei nfl ü sse n  v o n  A ut o n o mi e - u n d  K o m p et e n z erl e b e n  a uf  di e  i ntri nsis c h e 
R e g ul ati o n d er M oti v ati o n d as z u gr u n d eli e g e n d e m oti v ati o nst h e or etis c h e M o d ell s el bst b esti m mt er i ntri nsis c h er 
Ar b eits m oti v ati o n  i m  K er n  b est äti gt ( v gl.  D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 b;  G a g n é  &  D e ci  2 0 0 5;  G a g n é  2 0 1 4 b).  S o zi al e 
Ei n g e b u n d e n h eit, ei n B e d ürf nis mit e m oti o n al e m B e z u g a uf di e s o zi al e G e m ei ns c h aft d es Ar b eits k o nt e xt es,  wir d 
v o m M o d ell z w ar d ur c h d e n Gr a d u nt erst üt z e n d er U nt er n e h m e ns k ult ur u n d d e z e ntr a l er E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n 
i m  U nt er n e h m e n  p ositi v  b e ei nfl usst,  i ns g es a mt  a b er  v o m  g et est et e n  M o d ell  z u  s c h w a c h  er kl ärt,  u m  f ür  di e 
St är k u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n si g nifi k a nt b ei z utr a g e n. 3 3 4  D as mi n d ert a b er ni c ht di e A uss a g e kr aft d es M o d ells 
hi nsi c htli c h  d er  M oti v ati o nsf ör d er u n g  d er  Or g a nis ati o nsstr u kt ur,  d a  di e  z w ei  n ot w e n di g e n  u n d  hi nr ei c h e n d e n 
k o nstit ui er e n d e n  F a kt or e n  i ntri nsis c h er  R e g ul ati o n  d as  Erl e b e n  v o n  H a n dl u n gsfr ei h eit ( A ut o n o mi e) u n d 
Wir ks a m k eit  ( K o m p et e n z) si n d ( v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0). S o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit wir d v o n D e ci & R y a n ( 2 0 0 0) 
als  w eit er e  dist al e  U nt erst üt z u n g  f ür  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n,  ps y c h ol o gis c h es  W o hl b efi n d e n  u n d  o pti m al es 
F u n kti o ni er e n b esti m mt. E i n e st a bil e B asis s o zi al er B e zi e h u n g e n bi et et d e m n a c h ei n e n fr u c ht b ar e n u n d r o b ust e n 
N ä hr b o d e n  f ür  di e  a n g e b or e n e  W a c hst u mst e n d e n z  d es  M e ns c h e n,  w es h al b  si c h  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n 
w a hrs c h ei nli c h er i n K o nt e xt e n bi l d et, di e d ur c h si c h er e, s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit c h ar a kt erisi ert si n d ( v gl. R y a n 
&  L a  G u ar di a  2 0 0 0) .  Ei n e  gr u n dl e g e n d si c h er e,  s o zi al e  Str u kt ur  i m  Hi nt er gr u n d  k ö n nt e  i m  or g a nis ati o n al e n 
Ar b eits k o nt e xt  m ö gli c h er w eis e  s c h o n  p er  s e  ü b er  di e  Z u g e h öri g k eit  z u m  U nt er n e h m e n  u n d  di e  Ei n b ett u n g  i n 
f or m al e  Ar b eitsstr u kt ur e n  erf üllt  w er d e n.  Z u d e m  f ü hrt  di e  V erf ol g u n g  d es  A ns c hl uss m oti vs (v gl. M c Cl ell a n d 
1 9 8 5;  S o k ol o ws ki  &  H e c k h a us e n  2 0 1 0)  als  T eil  d es  R oll e n v erst ä n d niss es „ Wiss e ns ar b eit er “  mit  Bli c k  a uf  di e 
N ot w e n di g k eit  ei n er k oll e kti v e n  Erf üll u n g  s ei n er  A uf g a b e n  i m  A ust a us ch  mit  a n d er e n  Wiss e ns ar b eit er n  ni c ht 
z w a n gs w eis e z u s o zi al er N ä h e . D e n St u di e n er g e b niss e n n a c h z ei gt si c h di e G est alt u n g s o zi al er B e zi e h u n g e n i m 
di git al e n Ar b eits k o nt e xt d ur c h di e Wiss e ns ar b eit er o b erfl ä c hli c h er str at e gis c h er N at ur, u m d e n A nf or d er u n g e n d e s 
Ar b eits k o nt e xt es  n a c h  S ali e n z  u n d  d er  A kti vi er u n g  s o zi al e n  K a pit als,  wi e  z. B.  d er  A us w eit u n g  v o n 
H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n o d er s o zi al e m Ei nfl uss, n a c h z u k o m m e n. 3 3 5   
I ns g es a mt ist f ür d as g es a mt e U nt ers u c h u n gs m o d ell f est z u h alt e n, d ass di e Or g a nis ati o ns m er k m al e  I d e ntit äts- u n d 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt ,  d. h. s el bst d arst ell e n d e  u n d  v er bi n d e n d e  T äti g k eit e n  d er  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g , 
d e z e ntr al e  E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n  u n d  ei n e  a us g e pr ä gt e  u nt erst üt z e n d e  U nt er n e h m e ns k ult ur  a uf gr u n d  i hr er 
i d e ntifi zi ert e n  si g nifi k a nt e n  Moti v ati o nsf ör d er u n g z ur  L ös u n g  d es  M oti v ati o ns pr o bl e ms  d er  Or g a nis ati o n  i m 
K o nt e xt Wiss e ns ar b eit b eitr a g e n.  Hi n g e g e n  s c h w ä c h e n d er St u di e n a c h di e Pr a kti k d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts 
mit S o ci al S oft w ar e u n d d as M er k m al fl a c h er Hi er ar c hi e n g e wi c hti g di e f ür  d e n Erf ol g v o n Wiss e ns ar b eit kritis c h e 
i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n.3 3 6  D as t h e or etis c h e M o d ell wir d f ol gli c h i n w es e ntli c h e n P u n kt e n g est üt zt u n d di e 
z e ntr al e  F ors c h u n gsfr a g e  n a c h  d e n  Wir k u n g e n  d es  or g a nis ati o n al e n  Ei ns at z es  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n 
U nt er n e h m e n  a uf  di e  Ar b eits m oti v ati o n  v o n  Wiss e ns ar b eit er n mit  d e n  si g nifi k a nt e n  Z us a m m e n h ä n g e n 
b e a nt w ort et  (si e h e K a p. 8. 3. 2. 2. 2 u n d K a p. 8. 4. 2).  
D a  di e E nt wi c kl u n g d es M o d ells v er n et zt er Or g a nis ati o n a us d e m or g a nis ati o n al e n Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e 
h er v or g e ht u n d es si c h d a mit l et zt e n dli c h u m t e c h n ol o gi ei n d u zi ert e M oti v ati o nsf ör d er u n g d ur c h S o ci al -S oft w ar e -
N ut z u n gs pr a kti k e n  h a n d elt, k a n n  gr u n ds ät zli c h  f est g est ellt  w er d e n,  d ass  d er  Ei ns at z  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m 
U nt er n e h m e n di e i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n f ör d ert.   
 
3 3 4  B ei ei n er I nt er pr et ati o n d er Er g e b ni s s e e m piri s c h er St u di e n s ollt e i m m er di e i n h altli c h e Si c ht w eis e e nts c h ei d e n d  s ei n ( v gl. W ei b er & 
M ü hl h a u s 2 0 1 4) . S o l ä s st d er off e n si c htli c h e s a c hl o gis c h e Z u s a m m e n h a n g v er m ut e n, d a s s d er b e d e uts a m e Ei nfl u s s d er W a hr n e h m u n g 
s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit a uf i ntri n si s c h e Ar b eit s m oti v ati o n mit ei n er a u sr ei c h e n d gr ö ß er e n St u di e al s g e wi c hti g i d e ntifi zi ert w er d e n k ö n nt e 
( v gl. Bi e m a n n 2 0 0 9; H olli n g & G e di g a 2 0 1 5).  
3 3 5  Ei n e ti ef er g e h e n d e Er kl är u n g di e s b e z ü gli c h f ol gt w eit er hi nt e n i n K a p. 9. 1. 6  
3 3 6  Z u d e n m oti v ati o n s b e z o g e n e n Eff e kt e n d er Str u kt ur m er k m al e I nf or m ati o n str a n s p ar e n z u n d u mf a s s e n d e K o m m u ni k ati o n i st k ei n e 
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I m  F ol g e n d e n  wir d n a c h  di es er  g e n er ell e n  Er k e n nt nis i m  R ü c k b e z u g  z ur  t h e or etis c h e n  A n al ys e ti ef er g e h e n d 
dis k uti ert,  w el c h e  T äti g k eit e n  u n d  Str u kt ur e n v er n et zt er  Or g a nis ati o n n a c h  d e n  Er g e b niss e n  d er  St u di e i m 
Ei n z el n e n di e  i ntri nsis c h e  Ar b eits m oti v ati o n  d er  di git alisi ert  h a n d el n d e n  Wiss e ns ar b eit er wi e  u n d  w ar u m 
b e ei nfl uss e n.    
9. 1. 2 S el b st d ar st ell u n g u n d V er n et z u n g: F ör d er u n g i ntri n si s c h er M oti v ati o n d ur c h 
k o m m u ni k ati o n s ori e nti ert e Pr a kti k e n  mit S o ci al S oft w ar e  
Ei n Mit ar b eit er ar b eit et i ntri nsis c h m oti vi ert, w e n n er S p a ß a n s ei n e n T äti g k eit e n e m pfi n d et, si e f ür i h n s p a n n e n d 
si n d o d er i h n v o n d er S a c h e h er i n t er essi er e n (v gl. G a g n é et al.  2 0 1 4) . D a b ei ist z u d e m e nts c h ei d e n d, o b er d er 
T äti g k eit o d er s ei n e m I nt er ess e a us ei n er B e w e g u n g a us s ei n e m S el bst h er a us n a c h g e ht o d er, o b er d ur c h ä u ß er e 
Z w ä n g e b z w. Dr u c k  h a n d elt.  
D er St u di e n a c h wir d di e i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n  i n ei n er v er n et zt e n Or g a nis ati o n d ur c h d as I d e ntit äts- u n d 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  g est är kt.  Di es e  b ei d e n N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al 
S oft w ar e  u mf ass e n z u m  ei n e n  Pr ofili er u n g  i m  Si n n e  v o n  S el bst d arst ell u n g  ü b er  p ers ö nli c h e  A n g a b e n  o d er 
B eitr ä g e u n d z u m a n d er e n V er n et z u n g u n d k o m m u ni k ati v e n A ust a us c h . S o mit h a b e n di e T äti g k eit e n ei n e n st ar k e n 
B e z u g  z u m  h a n d el n d e n  I n di vi d u u m  u n d  s ei n e n  s o zi al e n  B e zi e h u n g e n.  I m  R ü c k b e z u g  a uf  di e  T äti g k eit e n  d er 
Wiss e ns ar b eit,  di e  si c h  i n  d as  T eil e n  v o n  I nf or m ati o n e n  u n d  d as  G e n eri er e n  v o n  Wiss e n  i n  K o m m u ni k ati o n 
u nt ers c h ei d e n  l ass e n,  st e h e n  di e  N ut z u n gs pr a kti k e n  d es  I d e ntit äts - u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  f ür  ei n e n 
k o m m u ni k ati o ns ori e nti ert e n  U m g a n g  mit  Wiss e n.  Di es e m k o m m u ni k ati o ns ori e nti ert e n T eil  d er  Wiss e ns ar b eit 
w o h nt  f ol gli c h  ei n  st ar k er  i ntri nsis c h er  A nr ei z  z u m  Ar b eit e n  i n n e,  wi e  di e  i d e ntifi zi ert e n  Z us a m m e n h ä n g e 
off e n b ar e n.  Di e  T äti g k eit e n  d es  k o m m u ni k ati o ns ori e nti ert e n  I d e ntit äts - u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  m a c h e n 
d e m Wiss e ns ar b eit er S p a ß, si n d v o n d er S a c h e h er i nt er ess a nt o d er ei nf a c h s p a n n e n d.   
Als  Er kl är u n g  hi erf ür  di e n e n  g e m ä ß  d e n  a  pri ori  g etr off e n e n  A n n a h m e n  i ns b es o n d er e A n er k e n n u n gs pr o z ess e, 
er h ö ht e  Ei nfl uss m ö gli c h k eit e n  u n d  R es o n a n z  i m  N et z w er k  s o wi e  g est ei g ert e  H a n dl u n gsfr ei h eit e n  d ur c h 
str u kt ur ell e A ut o n o mi e.  S el bst d arst ell e n d e N ut z u n gs pr a kti k e n  (I d e ntit äts m a n a g e m e nt), wi e z. B. di e D arst ell u n g 
v o n F a c ett e n d er ei g e n e n I d e ntit ät ü b er Pr ofil e i n S o ci al -N et w or ki n g -Pl attf or m e n ( mit z. B. F ot os, A n g a b e n z ur 
P ers o n, F ä hi g k eit e n et c.) u n d i n h altli c h e B eitr ä g e wi e Arti k el o d er K o m m e nt ar e, i n d e n e n a uf ei g e n e L eist u n g e n 
o d er  F ä hi g k eit e n  v er wi es e n  wir d ,  f u n gi er e n  d a b ei  als  R ef er e n z o bj e kt  d er  A n er k e n n u n gs pr o z ess e  i m  s o zi al e n 
N et z w er k (v gl. D öri n g  2 0 1 0) , d er e n z w eit er z e ntr al er B est a n dt eil, di e s o zi al e I nt er a kti o n ( v gl. Si c hl er 2 0 1 0), z. B. 
i n F or m v o n F e e d b a c k erf üllt wir d (B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt ). F e e d b a c k k o m m u ni k ati o n i m pli zi ert ei n e n ti ef er e n 
i n h altli c h e n  A ust a us c h  z wis c h e n  z w ei  o d er  m e hr er e n  I nt er a kti o ns p art n er n.  Si e w eist  d a h er  a uf  ei n  s o zi al es 
Ei nfl uss v er h ält nis hi n , d ess e n M ö gli c h k eitsr a u m si ch wi e d er u m d ur c h gr o ß e fr a g m e nti ert e N et z w er k e s c h w a c h er 
B e zi e h u n g e n a us d e n v er n et z e n d e n Pr a kti k e n d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts mit S o ci al S oft w ar e st ar k a us w eit et.  
S o  b est äti g e n  di e  Er g e b niss e  d er  v orli e g e n d e n  St u di e,  d ass  d as Li k e n  v o n  B eitr ä g e n  als  ei nf a c h es  F e e d b a c k, 
B e w ert u n g e n  o d er  Pi n n w a n d ei ntr ä g e  a uf  d e m  Pr ofil  ei n es  a n d er e n  N ut z ers  s o wi e  di e  Mit wir k u n g  i n  Gr u p p e n 
u n d / o d er di e  V er n et z u n g  mit  K o nt a kt e n  z ur  Bil d u n g  d er  Pr o z essr ess o ur c e  d er str u kt ur ell e n  A ut o n o mi e  f ü hrt. 
Str u kt ur ell e A ut o n o mi e  wir d  mit d er s o zi al wiss e ns c h aftli c h e n N et z w er kt h e ori e als ei n e F or m s o zi al e n K a pit als 
a us  s c h w a c h e n  V er bi n d u n g e n  v erst a n d e n ,  di e d ur c h  vi el e  ni c ht  r e d u n d a nt e  K o nt a kt e  u n d  d a mit 
H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n  e ntst e ht (v gl. B urt  1 9 9 2;  B urt  2 0 0 4;  J a ns e n  2 0 1 0;  J a ns e n  &  Di a z -B o n e  2 0 1 4) . Ei n e 
B etr a c ht u n g d er L a d u n g e n d er It e ms d er V ari a bl e B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt, di e i n di es er Ar b eit s o w o hl st ar k e als 
a u c h s c h w a c h e V er bi n d u n g e n als Ers c h ei n u n g e n d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts u mf asst, z ei gt d ar ü b er hi n a us, d ass 
a u c h st ar k e V er bi n d u n g e n, wi e d as G e b e n v o n F e e d b a c k  i m Si n n e ei n es pr of u n d e n i n h altli c h e n Aust a us c hs  u n d 
a n d er er di al o gis c h er K o m m u ni k ati o n ei n e n p ositi v e n Ei nfl uss a uf d as Erl e b e n v o n A ut o n o mi e h a b e n . Di e St är k e 
d er B e zi e h u n g e n wir d i n di es er Ar b eit ni c ht wi e b ei Gr a n o v ett er (1 9 7 3)  n a c h d er R oll e n b e zi e h u n g z wis c h e n d e n 
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St är k e k o n z e pt  a nl e h n e n d  di e  Ti ef e  d er  r ei n  b er ufli c h e n  K o m m u ni k ati o ns b e zi e h u n g  z wis c h e n  d e n  A kt e ur e n  i n 
k o m m u ni k ati v e n A ust a us c h (st ar k) u n d r ei n es V er n et z e n (s c h w a c h) (si e h e K a p. 4. 1. 3. 3. 2).  
N a c h B urt ( 1 9 8 0,  2 0 0 4) er w art e n  wir  str u kt ur ell e  A ut o n o mi e  a us  s c h w a c h e n  B e zi e h u n g e n  b z w.  a us  d er 
Ü b er br ü c k u n g str u kt ur ell er L ö c h er u n d ni c ht a us st ar k e n B e zi e h u n g e n, di e z ur Bil d u n g s o zi al er N or m e n, s o zi al er 
S c hli e ß u n g  u n d  d a mit  z u  Fr a g m e nti er u n g  f ü hr e n ( v gl.  Gr a n o v ett er  1 9 7 3;  Kr a c k h ar dt  1 9 9 9). D ass  s o w o hl 
s c h w a c h e als a u c h st ar k e K o m m u ni k ati o ns b e zi e h u n g e n i n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n z ur Erf a hr u n g str u kt ur ell er 
A ut o n o mi e  b eitr a g e n  ist  d e m e nt g e g e n  m ö gli c h er w eis e  a uf  d as  Pri n zi p  d er  Off e n h eit  v o n  S o ci al  S oft w ar e 
z ur ü c k z uf ü hr e n, n a c h d e m s o zi al es A gi er e n f ür d as N et z w er k pri n zi pi ell si c ht b ar st attfi n d et ( v gl. Hi p p n er & Wil d e 
2 0 0 5 ; B ur g  &  Pir c h er  2 0 0 6) . Di e  d a mit  v er b u n d e n e  Öff e ntli c h k eit  u n d  k o m m u ni k ati v e  A ns c hl ussf ä hi g k eit  f ür 
j e d e n  N et z w er k a kt e ur  wir kt d a h er  d e m  s o zi al e n  S c hli e ß u n gs m e c h a nis m us  st ar k er  B e zi e h u n g e n  e nt g e g e n  u n d 
st är kt ü b er  d e n öff e ntli c h e n, er w eit ert e n  H a n dl u n gsr a u m  di e  Bil d u n g  u n d  A kti vi er u n g  d er  Pr o z essr ess o ur c e 
str u kt ur ell er  A ut o n o mi e .  S o  er m ö gli c h e n  s o zi al e  V er bi n d u n g e n  in  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  g e n er ell  u n d 
u n a b h ä n gi g  v o n  d er  St är k e  d er  K o m m u ni k ati o ns b e zi e h u n g,  d. h.  di git alisi ert e  G es pr ä c h e  e b e ns o  wi e  ei nf a c h es 
V er n et z e n, di e Erf a hr u n g v o n A ut o n o mi e.  
Di e z e ntr al e n, wir k e n d e n Pri n zi p e n d er S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g, di e d a hi nt er st e h e n, si n d S el bst d arst ell u n g u n d 
V er n et z u n g,  di e  mit  i hr e n  p ositi v e n  Eff e kt e n  a uf  di e  B e d ürf nis erf üll u n g  d as  di git alisi ert e  Ar b eits u mf el d  v o n 
Wiss e ns ar b eit er n z u ei n e m Ort d er N ut z er z e ntri er u n g u n d i hr er B e zi e h u n g e n m a c h e n. 3 3 7   
9. 1. 3  F er n a b  d er  ei g e n e n  P er s o n: K orr u m pti o n  i ntri n si s c h er  M oti v ati o n  d ur c h 
i nf or m ati o n s ori e nti ert e Pr a kti k e n mit S o ci al S oft w ar e  
V ollst ä n di g e nt g e g e n g es et zt fi el hi n g e g e n d as Er g e b nis d er St u di e z ur B e ei nfl uss u n g d er Ar b eits m oti v ati o n d ur c h 
T äti g k eit e n d es U m g a n gs mit I nf or m ati o n e n i n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n a u s.  
Di e N ut z u n gs pr a kti k d es I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt s mit S o ci al S oft w ar e u mf asst T äti g k eit e n wi e z. B. d as T eil e n 
(S h ari n g ), B e w ert e n (R ati n g ), V er w alt e n (T a g gi n g , B o o k m ar ki n g ) u n d F ol g e n v o n B eitr ä g e n Dritt er s o wi e d as 
V er öff e ntli c h e n ( P ost e n) u n d g e m ei ns a m e B e ar b eit e n g e n er ell er I nf or m ati o n e n i n S o ci al -S oft w ar e -U m g e b u n g e n. 
D er U m g a n g mit I nf or m ati o n e n ist d a b ei i n d e m Si n n e als p ers o n e n n e utr al z u b e z ei c h n e n, d ass si c h di e h a n d el n d e 
P ers o n  ni c ht  ü b er  di e  i n  di e  T äti g k eit e n  i n v ol vi ert e n  I nf or m ati o n e n  s el b er  d arst ellt.  Ei n e  p ers o n e n n e utr al e, 
i nf or m ati o ns ori e nti ert e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  di e nt  ni c ht  pri m är  d er  Pr ofili er u n g  u n d  P ositi o ni er u n g, 
s o n d er n d er Ori e nti er u n g d er h a n d el n d e n P ers o n i n d er W elt (v gl. S c h mi dt 2 0 0 6; S c h mi dt 2 0 1 1) . I n B e z u g a uf di e 
Ar b eit  di git al isi ert  ar b eit e n d er  Wiss e ns ar b eit er  b e d e ut et  di es,  A w ar e n ess  z u  s c h aff e n  u n d  d ur c h  di e  ei g e n e n 
T äti g k eit e n i m U m g a n g mit I nf or m ati o n e n r el e v a nt e L eist u n g e n f ür d as N et z w er k z u er bri n g e n. F ol gt m a n d er 
Ar g u m e nt ati o n  d es  A w ar e n ess -A ns at z es  (v gl. D o uris h  &  B ell otti  1 9 9 2;  G ut wi n  u.  a.  1 9 9 5) ,  s o  f ü hrt  d er 
pr ofili er u n gsfr ei e  U m g a n g  mit  I nf or m ati o n e n  ü b er  di e  St ei g er u n g  d er  A ns c hl ussf ä h i g k eit  u n d -m ö gli c h k eit 
ei g e n er  A kti vit ät e n, d. h.  str u kt ur ell er  A ut o n o mi e,  u n d  di e  St ei g er u n g  d er  W a hr n e h m u n g  als  K o o p er at or  i m 
N et z w er k z ur F ör d er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n  (si e h e K a p. 6. 2. 2). 
Di e  Er g e b niss e  d er  M o d ell a n al ys e  fi el e n  j e d o c h  ni c ht  n ur  e nt g e g e n  d er  t h e or etis c h  f u n di ert e n  A n n a h m e n  a us , 
s o n d er n  a u c h  pr ä g n a nt  i n  i hr er  Ei n d e uti g k eit:  mit  st ei g e n d er  I nt e nsit ät  d es  I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts  si n k e n 
s o w o hl d as A ut o n o mi e - als a u c h d as K o m p et e n z erl e b e n d er Wiss e ns ar b eit er als M e di at or e n d es U m g a n g s mit 
I nf or m ati o n e n z u i ntri nsis c h er M oti v ati o n m assi v.  
Si e ht  m a n  di e  Er g e b niss e  i m  Li c ht e  d es  or g a nis ati o n al e n  K o nt e xt es  z u n e h m e n d  s u bj e kti vi ert er 
Ar b eits v er a nt w ort u n g ( v gl. M o os br u g g er 2 0 1 2; M ol d as c hl 2 0 1 0), s o li e gt di e V er m ut u n g n a h e, d ass es si c h b ei 
d er N ut z u n g v o n S o ci al S o ft w ar e i m Ar b eits k o nt e xt z w ar pr o f or m a u m ei n e fr ei willi g e A n g el e g e n h eit h a n d elt, 
 
3 3 7  Di e s e p o siti v e B et o n u n g d e s s el b st d ar st ell e n d e n u n d v er bi n d e n d e n El e m e nt s d er N ut z u n g s w ei s e n v o n S o ci al S oft w ar e s pi e g elt a u c h d e n 
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di e  A nf or d er u n g e n  d er  Ar b eits w elt  j e d o c h  i n  h o h e m  M a ß e  A kti vit äts dr u c k  a uf  d as  I n di vi d u u m  a us ü b e n,  d e n 
A nf or d er u n g e n d er S ali e n z, s o zi al er I nt er a kti o n u n d A w ar e n ess  n a c h z u k o m m e n. 3 3 8  A kti vit äts dr u c k w är e  hi er b ei 
als  s o zi al -e xt er n al e  V er h alt e ns b e ei nfl uss u n g  z u  v erst e h e n,  di e  d as  I n di vi d u u m  H a n dl u n g e n  a us  e xtri nsis c h er 
M oti v ati o n, d. h. v o n d er U m w elt b esti m mt, a usf ü hr e n l ässt (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0) . Fr e m d b esti m mt erl e bt er 
H a n dl u n gs dr u c k d ur c h ä u ß er e F a kt or e n f ü hrt z u m Eff e kt d er K orr u m pi er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n, b ei d e m 
d er w a hr g e n o m m e n e Ort d er V er urs a c h u n g d es ei g e n e n H a n d el ns v o n i n n e n ( ei g e n er Will e) n a c h a u ß e n v erl a g ert 
wir d ( Er w art u n g e n a n d er er) ( v gl. Br a n dst ätt er et al. 2 0 1 3; D e ci et al. 1 9 9 9). Als F ol g e u nt ergr ä bt di e n e g ati v e 
ä u ß er e V er h alt e nsr e g ul ati o n di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n, ei n e T äti g k eit a us z uf ü hr e n.  
Di e  B e w älti g u n g  d er  A nf or d er u n g e n  di e  a us  d e m  Ar b eits k o nt e xt  a n  di e  N ut z u n gs art e n  d er  S o ci al -S oft w ar e -
S yst e m e  g est ellt  w er d e n,  m üsst e n  j e d o c h  n a c h  di es e m  Er kl är u n gs a ns at z  z u  n e g ati v e n  A us wir k u n g e n  all er  dr ei 
N ut z u n gs pr a kti k e n –  d es  I nf or m ati o ns -,  d es  I d e ntit äts- s o wi e  d es  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts –  a uf  di e 
B e d ürf nis erf üll u n g f ü hr e n, d a si c h di e z u b e w älti g e n d e n A nf or d er u n g e n i nf or m ati o ns - u n d i nt er a kti o ns b e z o g e n er 
Art a uf all e dr ei T äti g k eitsf el d er b e zi e h e n u n d ni c ht n ur a uf d e n U m g a n g mit I nf or m ati o n e n Dritt er. S o w o hl d as 
I d e ntit äts- als  a u c h  d as  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt  st är k e n  a b er ü b er  ei n  g est ei g ert es  A ut o n o mi e - u n d 
K o m p et e n z e m pfi n d e n di e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n d er  Wiss e ns ar b eit er.  D e m n a c h  ist  d er  n e g ati v e  Eff e kt  d es 
I nf or m ati o ns m a n a g e m e nts off e nsi c h tli c h  i n  d e n  U nt ers c hi e d e n  d er  N ut z u n gs pr a kti k e n z u  s u c h e n  u n d  s o mit 
m ö gli c h er w eis e a uf di e u nt ers c hi e dli c h e A usri c ht u n g d er N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e z ur ü c k z uf ü hr e n.  
Di git alisi ert e  S el bst d arst ell u n g (I d e ntit äts m a n a g e m e nt) s o wi e  N et w or ki n g  u n d  K o m m u ni k ati o n 
(B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt ) als N ut z u n g s pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e st ell e n p ers o n e n b e z o g e n e  T äti g k eit e n d ar, 
di e  d e n  N ut z er  i n  d e n  F o k us  st ell e n.  D er  U m g a n g  mit  p ers o n e n n e utr al e n  I nf or m ati o n e n 
(I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt)  hi n g e g e n  ist  ei n e  r ei n s a c h b e z o g e n e  T äti g k eit,  b ei  d er  d er  I n h alt  z e ntr al ist.  I m 
G e g e ns at z z u m U m g a n g mit I d e ntit ät u n d B e zi e h u n g e n i n d er S o ci al -S oft w ar e -U m w elt d er Or g a nis ati o n, d er i n 
ei n e m  u n mitt el b ar e n  B e z u g  z ur  h a n d el n d e n  P ers o n  u n d  i hr e n  s o zi al e n  V er bi n d u n g e n  st e ht,  g e ht  es  b ei m 
I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt  u m  di e  i nf or m ati o n ell e  Ori e nti er u n g  i n  d er  W elt,  d. h.  u m  di e  B e w älti g u n g  r ei n 
e xt er n al er G e g e b e n h eit e n (v gl. S c h mi dt 2 0 0 6; S c h mi dt 2 0 1 1) . Di e W eit er g a b e v o n I nf or m ati o n e n Dritt er, d er e n 
B e w ert u n g o d er K o n s u mi er u n g s o wi e di e V er öff e ntli c h u n g bisl a n g ni c ht v er öff e ntli c h ter I nf or m ati o n e n, di e v o n 
d er  h a n d el n d e n  P ers o n  ni c ht ei g e ns  g es c h aff e n  w ur d e n  o d er  si c h  a uf  si e  b e zi e h e n,  b asi er e n  all es a mt  a uf 
s el bst d arst ell u n gs n e utr al e n  I nf or m ati o n e n,  d er e n  E ntst e h u n g  k ei n e n  dir e kt e n  L eist u n gs b e z u g  z u m  h a n d el n d e n 
I n di vi d u u m h a b e n, s o n d er n als U m g a n g mit e xt er n al er „ W ar e “ g e g e nst ä n dli c h z u v erst e h e n si n d. Es e xisti ert k ei n 
dir e kt er  V er urs a c h u n gs b e z u g d er  I nf or m ati o n e n z ur  P ers o n  u n d  d a mit  k ei n  i nt er n al  v er a n k ert er  B e z u g  z u  d e n 
T äti g k eit e n.  D as  S el bst  als  Ort  d er  V er h alt e ns v er urs a c h u n g k ö n nt e  d e m z uf ol g e  b ei  d e n  T äti g k eit e n  d es 
I nf or m ati o ns ma n a g e m e nts k ei n e e nts c h ei d e n d e R oll e  s pi el e n. Di e U nt ers c h ei d u n g i n p ers o n e n- u n d s a c h b e z o g e n e 
T äti g k eit e n  f ü hrt  z u  d er  A n n a h m e,  d ass  di e  V er ort u n g  d er  V er h alt e ns k a us alit ät  b ei  d e m  M a n a g e m e nt  v o n 
I nf or m ati o n e n  Dritt er  u nt er  d e n  A nf or d er u n g e n  d es  Ar b eits k o n t e xt es  ei n e  a n d er e  ist,  als  b ei  di git alisi ert er 
S el bst d arst ell u n g u n d d er V er n et z u n g mit S o ci al S oft w ar e. Ni c ht di e Vi elf alt u n d Q u a ntit ät d er I nf or m ati o n e n, mit 
d e n e n u m g a n g e n w er d e n m uss, s o n d er n di e N ot w e n di g k eit ei g e n e T äti g k eit e n mit I nf or m ati o n e n z u v oll zi e h e n, 
di e  k ei n e n  B e z u g  z ur  ei g e n e n  P ers o n  h a b e n  u n d  d a mit  k ei n e  S el bst d arst ell u n g  s o wi e r el ati o n al e 
A ns c hl ussf ä hi g k eit b e wir k e n, ist s o mit e nts c h ei d e n d f ür di e Art d er R e g uli er u n g d ar a uf b e z o g e n e n H a n d el ns.  
Di e V er a nt w ort u n g f ür d e n U m g a n g mit I nf or m ati o n e n Dritt er u n d di e S c h aff u n g v o n A w ar e n ess li e gt b ei all e n 
dr ei  N ut z u n gs pr a kti k e n  b ei m  I n di vi d u u m. Di e  A us ei n a n d ers et z u n g  mit  d er  i nf or m ati o n al e n  U m w elt  wir d  a b er 
a uf gr u n d d er m a n g el n d e n V er bi n d u n g z ur ei g e n e n I d e ntit ät als B e w älti g u n g e xt er n er B e g e b e n h eit e n u n d d a mit 
als  r e a kti v  w a hr g e n o m m e n,  w o hi n g e g e n  di e  Pr ofili er u n g  mitt els  S el bst d arst ell u n g  u n d  d er  U m g a n g  mit 
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B e zi e h u n g e n als G est alt u n g e xt er n er B e g e b e n h eit e n u n d d a mit ( pr o) a kti v str at e gis c h w a hr g e n o m m e n wir d.  S o 
g e n o m m e n st üt zt di es er I nt er pr et a ti o ns a ns at z a u c h d as M e ns c h e n bil d, a uf d e m di e T h e ori e d er S el bst b esti m m u n g 
d er M oti v ati o n b er u ht. D a n a c h ist d er M e ns c h ei n v o n N at ur a us a kti v es, w a c hst u ms ori e nti ert es I n di vi d u u m, d e m 
es ei n gr u n d le g e n d es ps y c h ol o gis c h es B e d ürf nis ist, si c h ü b er ps y c his c h e I d e ntit äts pfl e g e u n d s o zi al e B e zi e h u n g e n 
als  P ers o n  z u  e nt wi c k el n (v gl. D e ci  &  R y a n  2 0 0 0) .  Di e  w a hr g e n o m m e n e V er h alt e ns k o ntr oll e  d ur c h  ä u ß er e 
F a kt or e n s pri c ht d e m I n di vi d u u m ni c ht n ur d as s el bst b esti m mt e  H a n d el n u n d d a mit di e Erf a hr u n g v o n A ut o n o mi e 
a b,  s o n d er n  u nt er mi ni ert  a u c h  d as  K o m p et e n z erl e b e n,  w el c h es  si c h  i m  K er n  a uf  p ositi v e  e xt er n al e  s o zi al e 
R e g ul ati o n st üt zt ( A n er k e n n u n g). S o bi et e n s a c hli c h e I nf o rm ati o n a u c h k ei n e B asis f ür A n er k e n n u n gs pr o z ess e i n 
d e m R a h m e n, wi e d as b ei i d e ntit äts b e z o g e n e n B eitr ä g e n d es I d e ntit äts m a n a g e m e nts d er F all ist, b ei d e n e n ei n 
kl ar es  R ef er e n z o bj e kt  d er  A n er k e n n u n g  b esti m mt  w e r d e n  k a n n (si e h e  K a p.  6. 2. 2). F ol gli c h  wir d  di e 
N ut z u n gs pr a kti k I nf or m ati o n v o n S o ci al S oft w ar e u nt er d e n A nf or d er u n g e n ei n er d y n a mis c h e n Ar b eits w elt als 
F or d er u n g  u n d  ni c ht  als  F ör d er u n g  d es  I n di vi d u u ms  w a hr g e n o m m e n,  di e  als  n e g ati v er  e xt er n er  Ei nfl uss  di e 
i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n d er di git alisi ert h a n d el n d e n Wiss e ns ar b eit er k orr u m pi ert.  
A bs c hli e ß e n d  k a n n  f est g e h alt e n  w er d e n,  d ass  di git alisi ert e  T äti g k eit e n  d er  Wiss e ns ar b eit  mit 
k o m m u ni k ati o ns ori e nti ert er  A usri c ht u n g  i ntri nsis c h e  Ar b eits m oti v ati o n  f ör d er n,  T äti g k eit e n  mit 
(s el bst d arst ell u n gsfr ei er) i nf or m ati o ns ori e nti ert er A usri c ht u n g si e hi n g e g e n s c h w ä c h e n. 3 3 9  Si e w er d e n w e d er als 
S p a ß  bri n g e n d,  i nt er ess a nt  n o c h  s p a n n e n d  e m pf u n d e n.  Z u d e m  f o k ussi er e n  b ei d e  m oti v ati o nsf ör d er n d e  
N ut z u n gs pr a kti k e n d e n Wis s e nstr ä g er als P ers o n u n d ni c ht d e n I n h alt  u n d  st ell e n z u gl ei c h  di e disti n kt e n M er k m al e 
v o n  S o ci al  S oft w ar e (si e h e  K a p.  2. 3. 2. 2) i m  V er gl ei c h  z u  h er k ö m mli c h e n  w e b b asi ert e n  I nf or m ati o ns- u n d 
K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n  i m  or g a nis ati o n al e n  Ei ns at z  ( z. B.  Gr o u p w ar e,  Wiss e nss p ei c h er)  d ar  (si e h e  K a p. 
2. 3) , a n d er e n F o k ussi er u n g a uf d as S p ei c h er n v o n I nf or m ati o n e n u n d d as G est alt e n v o n s o zi al er I nt er a kti o n i n 
v or b esti m mt e n  Gr e n z e n  di e  Wiss e ns m a n a g e m e nt -I niti ati v e n  d er  1 9 9 0er / 2 0 0 0 er  J a hr e  i n  U nt er n e h m e n 
ü b er wi e g e n d g es c h eit ert si n d ( v gl. K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9). 
9. 1. 4 G e st är kt e Mit ar b eit er u n d i nf or m ell e R e g el n: F ör d er u n g i ntri n si s c h er M oti v ati o n d ur c h 
d e z e ntr ali si ert e E nt s c h ei d u n g s str u kt ur e n  u n d ei n e st ar k e K ult ur d er U nt er st üt z u n g   
N e b e n  d e n  H a n dl u n gs m er k m al e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n,  u nt er  d e n e n  si c h  di e  s el bst d arst ell e n d e n  u n d 
v er bi n d e n d e n S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n gs w e is e n als eff e kti v f ür i ntri nsis c h e M oti v ati o n er wi es e n h a b e n, w ur d e n  
i n d er St u di e a u c h str u kt ur ell e Ei nfl üss e a uf i ntri nsis c h e M oti v ati o n b est äti gt. Str u kt ur e n wir k e n h a n dl u n gs l eit e n d 
u n d e m er gi er e n  z u gl ei c h a us d er g el e bt e n I nt er pr et ati o n v o n R e g el n f or m ell er u n d i nf or m ell er Art, d. h. si e er g e b e n 
si c h a us d e n H a n dl u n g e n  (v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4) . Di e Ei g e ns c h aft d e z e ntr al er E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n  st ellt d a b ei 
d as b e d e ut e n dst e str u kt ur ell e P e n d a nt s u bj e kti vi ert er Ar b eits v er a nt w ort u n g ( v gl. M o os br u g g er 2 0 1 2; M ol d as c hl 
2 0 1 0)  z u  d e n  s el bst b esti m mt e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  M o d ell  v er n et zt er  Or g a nis ati o n. 
D e z e nt r al e E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n w er d e n z u d e m i n b es o n d er e m M a ß e d ur c h d e n Ei ns at z v o n S o ci al -S oft w ar e -
S yst e m e n i m U nt er n e h m e n u nt erst üt zt. Si e er m ö gli c h e n d e m I n di vi d u u m erst m als ei n e n u mf ass e n d e n Z u griff a uf 
vi elf älti g e I nf or m ati o n e n u n d K o nt a kt e i n ei n er of f e n e n, u nt er n e h m e ns w eit e n N et z w er kstr u kt ur u n d f ör d er n d as 
T eil e n v o n I nf or m ati o n e n s o wi e Wiss e ns g e n eri er u n g ü b er s o zi al e I nt er a kti o n (v gl. K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9) . D er 
Mit ar b eit er v erf ü gt d a mit ü b er K o m p et e n z e n E nts c h ei d u n g e n ü b er s ei n H a n d el n i m B e w ussts ei n s ei n er U m w elt 
ei g e nst ä n di g z u tr eff e n u n d i n d e n or g a nis ati o n al e n E nts c h ei d u n gsfi n d u n gs pr o z ess ei n z u b ri n g e n, di e o h n e S o ci al 
S oft w ar e i n di es e m A us m a ß ni c ht g e g e b e n w är e n.   
A us  d er  St u di e  g e ht  h er v or,  d ass  d e z e ntr al e  E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n  als  ei n zi g er  Ei nfl ussf a kt or  d es  g es a mt e n 
M o d ells v er n et zt er Or g a nis ati o n all e dr ei Gr u n d b e d ürf niss e a n n a h m e n k o nf or m st ei g er n.  Di e a uf d e n ei n z el n e n 
 
3 3 9  E s li e gt a u c h di e V er m ut u n g n a h e, d a s s si c h di e i ntri n si s c h e Ar b eit s m oti v ati o n ü b er d a s st är k er e Erl e b e n v o n A ut o n o mi e u n d K o m p et e n z 
er h ö ht, w e n n d er k orr u m pi er e n d e Eff e kt d er T äti g k eit e n d e s I nf or m ati o n s m a n a g e m e nts v er hi n d ert wir d, i n d e m di e s e T äti g k eit e n v o m 
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Mit ar b eit er  ü b ertr a g e n e  E nts c h ei d u n gsfr ei h eit  u n d  S el bst v er a nt w ortli c h k eit  f ür  d as  ei g e n e  H a n d el n  s o wi e  di e 
M ö gli c h k eit  d er  P arti zi p ati o n  a m  or g a nis ati o n al e n  E nts c h ei d u n gsfi n d u n gs pr o z ess  f ü hrt  z u  ei n e m  h ö h er e n 
A ut o n o mi e - u n d  K o m p et e n z erl e b e n w ä hr e n d d er Ar b eit. D ar ü b er hi n a us st ei g ert d as h ö h er e A us m a ß i nf or m ell er, 
s o zi al er  I nt er a kti o n e n  z ur  B e w älti g u n g  d er  Ar b eits a uf g a b e n  i n  d e z e ntr alisi ert e n  E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n ( v gl. 
C h e n & H u a n g 2 0 0 7 ) di e W a hr n e h m u n g s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit. A u c h  di e  a n g e n o m m e n e n M e di ati o n s eff e kt e 
ü b er di e Gr u n d b e d ürf nis erf üll u n g  k o n nt e n i d e ntifi zi ert w er d e n, w o mit di e a pri ori g etr off e n e A n n a h m e d er St u di e 
b est äti gt  wir d, d ass d e z e ntr alisi ert e  E nts c h ei d u n gs k o m p et e n z e n  i ntri nsis c h e M oti v ati o n i m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit 
f ör d er n.  Ei n e  V er ei nf a c h u n g  u n d  V er k ür z u n g  d er  E nts c h ei d u n gs w e g e  u nt er  gl ei c h z eiti g er  A us w eit u n g  d es 
E nts c h ei d u n gss pi elr a u ms ,  d er  I nt er a kti o ns m ö gli c h k eit e n  s o wi e  d er  Ü b ertr a g u n g  v o n  V er a nt w ort u n g  st är kt  di e 
i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n d er Wiss e ns ar b eit er.  
D as  Er g e b nis  z ei gt  si c h  d a mit  i m  G e n er ell e n  k o nsist e nt  mit  v or h eri g er  F ors c h u n g  z u  Eff e kt e n  v o n 
a ut o n o mi ef ör d er n d e n  Or g a nis ati o ns k o nt e xt e n  a uf  F or m e n  i ntri nsis c h  m oti vi ert er  Ar b eit (v gl. R ost  &  W ei b el 
2 0 1 0)  b z w. i ntri nsis c h e M oti v ati o n ( v gl. S h er m a n & S mit h 1 9 8 4; B a ar d u. a. 2 0 0 4; Fri e d & F erris 1 9 8 7; G a g n é 
u.  a.  1 9 9 7;  H u m p hr e y  u.  a.  2 0 0 7)  u n d  er w eit ert  di es e  u m  di e  A n al ys e  d er  Wir k u n g  v o n  D e z e ntr alisi er u n g  als 
M er k m al  d er  M a kr o or g a nis ati o n  i m  M o d ell  ps y c h ol o gis c h er  Gr u n d b e d ürf niss e.  D as  M o d ell  st är kt  d a mit  d e n 
g e n er ell e n T e n or  d er  b etri e bs wirts c h aftli c h e n  Lit er at ur  z u  m oti v ati o ns ori e nti ert e n  Or g a nis ati o nsf or m e n , 
n et z w er kf ör mi g e  H a n dl u n gsstr u kt ur e n  mit off e n e n t e a m ori e nti ert e n  Ar b eitsf or m e n  u n d  d e z e ntr alisi ert er 
V er a nt w ort u n g f ür di e F ör d er u n g i ntri nsis c h er M oti v ati o n z u pr o p a gi er e n  (v gl. S c hr e y ö g g 2 0 0 8 , S. 1 8 4 -2 5 0; 2 0 1 6, 
S. 1 1 7 -1 4 0 ) 3 4 0  u n d  i m  S p e zi ell e n  di e  Lit er at ur  d er  b etri e b s wirts c h aftli c h e n Cr o w di n g -I n-F ors c h u n g,  n a c h  d er 
E nts c h ei d u n gsfr ei h eit  u n d  A uf g a b e n -F e e d b a c k  d as  A ut o n o mi e - u n d  K o m p et e n z e m pfi n d e n  st ei g er n  u n d  d a mit 
p ositi v e Eff e kt e a uf di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n h a b e n  (v gl. Fr ost u.  a. 2 0 1 0; Ost erl o h u.  a. 2 0 0 2; Fr e y & Ost erl o h 
2 0 0 0) . Di e Sti c h pr o b e d er Stu di e b asi ert a uf S o ci al S oft w ar e n ut z e n d e n Wiss e ns ar b eit er, di e es als i hr e A uf g a b e 
s e h e n, L ös u n g e n f ür n e u e Pr o bl e m e z u g e n eri er e n, d a h er ist d as Er g e b nis a u c h i m Ei n kl a n g mit d er A uff ass u n g 
v o n D e z e ntr alisi er u n g als  ei n e r Ei g e ns c h aft i n n o v ati o nsf ör d erli c h er B asisstr u kt ur e n (v g l. Ki es er & W al g e n b a c h 
2 0 1 0 , S. 3 9 3ff ) z u s e h e n.  
N e b e n  d er  B est äti g u n g  u n d  St är k u n g  e vi d e nt er  Z us a m m e n h ä n g e  bis h eri g er  F ors c h u n g  z u  T eilstr u kt ur e n  d es 
M o d ells v er n et zt er Or g a nis ati o n ist f ür di e w eit er hi nt e n a ns c hli e ß e n d e I nt er pr et ati o n d er m oti v ati o n al e n Eff e kt e 
fl a c h er Hi er ar c hi e n n o c h di e m a c htt h e or etis c h e K o ns e q u e n z d e z e ntr al er Str u kt ur e n h er v or z u h e b e n.   
I n  fl a c h e n  Hi er ar c hi e n  h errs c h e n  i n n er h al b  d er  w eit e n  L eit u n gss p a n n e  s y m m etris c h  v ert eilt e  M a c ht p ot e n zi al e. 
D as h ei ßt, d ass d e n St ell e ni n h a b er n gl ei c h er m a ß e n di e M ö gli c h k eit g e g e b e n ist, i hr e p ers o n al e n M a c ht gr u n dl a g e n 
(v gl. Kr ü g er 1 9 7 6)  z u a kt u alisi er e n u n d d a mit M a c ht p ot e n zi al e a uf z u b a u e n, w as z u t e m p or är er M a c ht a us ü b u n g 
b z w. Ei nfl uss n a h m e f ü hr e n k a n n. Di e V erf ü g u n g d er M a c ht gl ei c h e n ü b er d e z e ntr al e E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e gi bt 
i h n e n  di e  M ö gli c h k eit  i hr  E x p ert e nt u m  i n  d e n  t e a m b asi ert e n  A bstim m u n gs pr o z ess  ei n z u bri n g e n  u n d  si c h  a m 
Pr o z ess d er M a c ht a us h a n dl u n g z u b et eili g e n. I hr M a c ht p ot e nti al gr ü n d et d a b ei ni c ht n ur a uf i hr e m E x p ert e nt u m, 
s o n d er n i ns b es o n d er e a u c h a uf i hr e m u mf ass e n d e n, off e n e n Z u g a n g z u I nf or m ati o n e n u n d K o nt a kt e n ü b er di e 
N ut z u n g v o n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n, d er ni c ht n ur s c h n ell er e u n d b ess er e E nts c h ei d u n g e n er m ö gli c ht, s o n d er n 
a uf di e G e n eri er u n g v o n Wiss e n v er b ess ert. D a di e R ess o ur c e Wiss e n k n a p p u n d wi c hti g u n d d a mit kritis c h f ür 
d as  Ü b erl e b e n  d er  Or g a nis ati o n  ist,  v erf ü gt  i hr  Tr ä g er  mit  d e m  Ei n bri n g e n  s ei n er  V ors c hl ä g e  i n  d e n 
A bsti m m u n gs pr o z ess  ü b er  M a c ht p ot e n zi al (v gl. Cr o zi er  &  Fri e d b er g  1 9 7 9)  u n d  b e k o m mt  b ei  Z usti m m u n g  z u 
s ei n er  M a c ht  d ur c h  s ei n e  Ar b eits k oll e g e n  t e m p or är e  f a c hli c h e  A ut orit ät  z u er k a n nt.  Di e  D el e g ati o n  d er 
E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e a uf d e n ei n z el n e n Mit ar b eit er als Wiss e nstr ä g er l e giti mi ert i h n, s ei n E x p ert e nt u m i n d e n 
A bsti m m u n gs pr o z ess  d er  t e a m arti g e n  Ar b eitsstr u kt ur e n  ei n z u bri n g e n.  Ei n e  st ar k e  D e z e ntr alisi er u n g  d er 
E nts c h ei d u n gsstr u k t ur e n  i n  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n e n  st är kt  d e m z uf ol g e  i ns b es o n d er e  d as  l eist u n gs b e z o g e n e 
 
3 4 0  In s b e s o n d er e d a s d ort r ef eri ert e a ut o n o m e, a b er v er b u n d e n e Gr u p p e n k o n z e pt d e s S y st e m s ü b erl a p p e n d er Gr u p p e n  n a c h Li k ert ( 1 9 6 1; 
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M a c ht p ot e n zi al, d as a uf E x p ertis e u n d d er K o ntr oll e v o n I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur e n a uf b a ut, 
u n d  l e gt  d a mit  ei n e n  N ä hr b o d e n f a c hli c h er  F ü hr u n gs a ns pr ü c h e d er  ei n z el n e n  Mit ar b eit er,  di e  i n  fl a c h e n 
Hi er ar c hi e n wir ks a m w er d e n k ö n n e n (si e h e K a p. 9. 1. 5).  
N e b e n d e n f or m al  b esti m mt e n  R e g el n d er V er h alt e nsst e u er u n g d e z e ntr alisi ert er E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n z ei g e n 
si c h  i n  d er  St u di e  v or  all e m  a u c h di e  i nf or m ell e n  R e g el n  ei n er  K ult ur  d e r  k oll e kti v e n  U nt erst üt z u n g i n 
U nt er n e h m e n  f u n kti o n al  f ür  di e  i ntri nsis c h e  Ar b eits m oti v ati o n  v o n  di git al  ar b eit e n d e n  Wiss e ns ar b eit er n.  
I n h altli c h w ur d e n di e Z us a m m e n h ä n g e a uf di e A kti vi er u n g v o n S o zi al k a pit al  d ur c h v erst är kt e s o zi al e I n t er a kti o n 
i m R a h m e n ei n er i nt er n e n or g a nis ati o n al e n U m w elt z ur ü c k g ef ü hrt, di e d ur c h k ult ur ell e N or m e n u nt erst üt z e n d er 
U nt er n e h m e ns k ult ur g e pr ä gt ist. A us d er t h e or etis c h e n A n al ys e gi n g h er v or, d ass si c h ei n e u nt erst üt z e n d e K ult ur 
d es Wiss e nt eil e ns i n b e zi eh u n gs ori e nti ert e m  H a n d el n n a c h d e m Pri n zi p g e n er ell er N et z w er kr e zi pr o zit ät  ä u ß ert 
(si e h e  K a p.  4. 2. 2. 1). Mit ar b eit er  v er n et zt e n  si c h,  t eil e n  I nf or m ati o n e n,  bri n g e n  n e u e  I d e e n  ei n  u n d  g e n eri er e n 
n e u es  Wiss e n  ü b er  k o m m u ni k ati v e n  A ust a us c h.  S o  ist  ei n e  K ult ur d er  (r e zi pr o k e n)  U nt erst üt z u n g  i d e alit er 
g e k e n n z ei c h n et d ur c h h ar m o nis c h e u n d gl ei c h b er e c hti gt e s o zi al e I nt er a kti o n e n, di e s o w o hl a uf Z us a m m e n ar b eit, 
V ertr a u e n als a u c h di e Fr ei h eit d er h a n d el n d e n P ers o n e n a us g el e gt si n d ( v gl. W all a c h 1 9 8 3). Si e ist u mf ass e n d 
b e zi e h u n gsf ör d er n d  u n d b e di n gt d a h er  gl ei c h er m a ß e n  di e S o zi al k a pit alf or m e n str u kt ur ell e A ut o n o mi e  d ur c h ei n e 
St är k u n g  d es Bri d gi n g  C a pit als  a us  s c h w a c h e n  V er bi n d u n g e n  u n d  s o zi al e  P h ä n o m e n e d er  G e m ei ns c h aft  u n d 
Ei n g e b u n d e n h eit a us st ar k e n V er bi n d u n g e n (B o n di n g C a pit al ; v gl . b ei d es P ut n a m 2 0 0 0) ). 3 4 1  D er  Ar b eits pl at z  wir d 
hi er b ei  als v ertr a u e ns v oll, si c h er, f air, k o nt a ktfr e u di g, er m uti g e n d, off e n, b e zi e h u n gs ori e nti ert u n d k oll a b or ati v 
b es c hr ie b e n ( v gl.  W all a c h  1 9 8 3) u n d  st ellt  di e  v o n O u c hi (1 9 8 1; v gl.  a u c h O u c hi  &  Pri c e  1 9 7 8)  pr o p a gi ert e 
Or g a nis ati o ns g e m ei ns c h aft  als  M oti v ati o nsf a kt or  i n  d e n  F o k u s. Di es e M oti v ati o nsf u n kti o n  u nt erst üt z e n d er 
U nt er n e h m e ns k ult ur k o n nt e mit d er v orli e g e n d e n St u di e i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit n a c h g e wi es e n 
w er d e n. M it ei n er st är k er a us g epr ä gt e n K ult ur d er U nt erst üt z u n g st ei gt d as Erl e b e n d es Ei n z el n e n v o n A ut o n o mi e  
d ur c h ei n e A us w eit u n g d er H a n dl u n gs - u n d A ns c hl uss m ö gli c h k eit e n  u n d v o n s o zi al er Z u g e h öri g k eit  d ur c h st ar k e 
i nf or m ell e I nt er a kti o n e n u n d st är kt d a mit di e  i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n.  
D ar ü b er  hi n a us  b et o n e n  d i e  im  M o d ell  v er gl ei c hs w eis e  st ar k  m e dii ert e n Eff e kt e  d er  u nt erst üt z e n d e n 
U nt er n e h m e ns k ult ur  a uf  di e  i ntri nsis c h e  Ar b eits m oti v ati o n  di e v er h alt e nsst e u er n d e B e d e ut u n g  i nf or m ell er, 
k ult ur b asi ert er R e g el n i n f or m al w e ni g er fest str u kt uri ert e n , n et z w er k b asi ert e n Or g a nis ati o ns k o nt e xt e n.  
Di es st är kt di e mit d e m v orli e g e n d e n M o d ell ni c ht ü b er pr üft e Gr u n d a n n a h m e ei n er st ar k e n K o or di n ati o ns wir k u n g 
v o n K ult ur (v gl. Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , S. 1 2 0ff ) i n v er n et zt e n Or g a nis ati o n e n u n d z ei gt si c h i m Ei n kl a n g 
mit  d er  A n n a h m e  v o n Wil ki ns  &  O u c hi ( 1 9 8 3), d ass  d er  K o or di n ati o ns m e c h a nis m us  d er  Or g a nis ati o ns k ult ur 
b es o n d ers  b ei  k o m pl e x e n,  h o c h gr a di g  u n g e wiss e n  A uf g a b e n,  di e  k oll e kti v,  d. h.  i n  Z us a m m e n ar b eit  m e hr er er 
Mit gli e d er ei n er Or g a nis ati o n er br a c ht w er d e n m üss e n, wi e z. B. i n i n n o v ati v e n Pr oj e kt e n, effi zi e nt ist. I nf or m al e 
I nt er a kti o n e n  si n d  i n  di es e m  R a h m e n  er g e b nis off e n e n,  k oll e kti v e n,  a b er  a ut o n o m e n  H a n d el ns  d as  z e ntr al e 
El e m e nt,  u m  mit n ot w e n di g e n  F or m alisi er u n gsl ü c k e n  (v gl. Si m o n  u.  a.  2 0 0 8)  I n n o v ati o n,  Fl e xi bilit ät  u n d 
Kr e ati vit ät  z u  f ör d er n.  S o  si n d  i nf or m ell e  H a n dl u n g e n  i m  R a h m e n  a ut o n o m er  Wiss e ns ar b eit  ( v gl.  Pi c ot  & 
N e u b er g er 2 0 0 8) als str u kt uri er e n d e L eist u n g e n i n d e z e ntr al e n u n d fl a c h e n Str u kt ur e n v er n et zt er Or g a nis ati o n a us 
s a c hli c h er N ot w e n di g k eit e x pli zit v or g es e h e n u n d ei n g e pl a nt ( v gl. F u n k e n & S c h ul z-S c h a eff er 2 0 0 8; B ö hl e et al. 
2 0 0 8) . F ür  di e  G e w ä hrl eist u n g  v o n  zi el ori e nti ert er  Wiss e ns g e n eri er u n g  u n d  e i nf a c h e m  A ust a us c h  v o n 
I nf or m ati o n e n  wir d  i m  M o d ell  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  mit  S o ci al  S oft w ar e  ei n e I nstit uti o n alisi er u n g  d es 
 
3 4 1  K o m p et e n z erl e b e n k o n nt e d ur c h d e n Gr a d d er W a hr n e h m u n g u nt er st üt z e n d er U nt er n e h m e n s k ult ur z w ar ni c ht si g nifi k a nt er kl ärt w er d e n, 
a b e r d er i d e ntifi zi ert e Z u s a m m e n h a ng i st al s b e a c ht e n s w ert ei n z u st uf e n. T h e or eti s c h e w ur d e di e s er a u s d e m Pri n zi p d e s r e zi pr o k e n 
N et z w er kt eil e n s i m R a h m e n or g a nis ati o n al er Z u s a m m e n ar b eit u n d d er d a mit v er b u n d e n e n R e p ut ati o n als K o o p er at or h er g el eit et ( v gl. B er g er 
& R a u h ut 2 0 1 5) , di e z u ei n er p o siti v er h ö ht e n S el b st w a hr n e h m u n g u n d d e m z uf ol g e z u m Erl e b en v o n K o m p et e n z f ü hr e n k a n n. Di e 
u nt er s u c ht e A n n a h m e wir d z w ar ni c ht al s b e st äti gt, a b er z u mi n d e st al s b e kr äfti gt a n g e s e h e n. Ei n e er n e ut e Pr üf u n g mit ei n er d e utli c h 
st är k er e n Sti c h pr o b e n gr ö ß e l ä s st a uf gr u n d d e s i d e ntifi zi ert e n st ar k e n Z u s a m m e n h a n g e s d a s Er r ei c h e n ei n er 5 %i g e n 
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I nf or m ell e n (v gl. F u n d er 2 0 0 8 , S. 1 6 5ff ) v or a n g etri e b e n u n d d ur c h f or m al e E ntstr u kt uri er u n g a b g esi c h ert.  G el e bt e 
H a n dl u n gs m ust er l ass e n d a b ei Str u kt ur e n e m er gi er e n, di e als i nf or m ell e s o zi al e R e g el n a uf d er B asis k ult ur ell er 
N or m e n  wi e d er u m  di e  W a hr n e h m u n g,  d as  H a n d el n  u n d  E nts c h ei d e n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  b e ei nfl uss e n 
( v gl. Gi d d e ns 1 9 8 4; R ött g er 2 0 1 0). 
S o ci al  S oft w ar e  s c h afft  z e ntr al e  t e c h nis c h e  R a h m e n b e di n g u n g e n  f ür  ei n  u nt erst üt z e n d es  Ar b eits u mf el d  d er 
S el bst a bsti m m u n g u n d d e z e ntr al er  E nts c h ei d u n gs k o m p et e n z e n , k a n n a b er d as i n n o v ati o nsf ör d er n d e P ot e n zi al n ur 
e ntf alt e n,  w e n n  di e  p ass e n d e n  W ert e  u n d  Ei nst ell u n g e n  ei n er  u nt erst üt z e n d e n  U nt e r n e h m e ns k ult ur  b ei  d e n 
Mit ar b eit er n e xisti er e n (v gl. Ri c ht er & Z a gst 2 0 1 4) . G e w o n n e n e Er k e n nt niss e d er g ef ü hrt e n E x p ert e ni nt er vi e ws 
di es er Ar b eit u nt erst üt z e n di es e A nsi c ht  d a hi n g e h e n d, d ass  d er U nt er n e h m e ns k ult ur g e g e n ü b er  S o ci al S oft w ar e 
ei n d e uti g di e e nts c h ei d e n d e f ör d er n d e F u n kti o n f ür S el bst or g a nis ati o ns pr o z ess e z u g espr o c h e n wir d. 3 4 2   
Je st är k er f or m al e Str u kt ur e n d as i nf or m ell e H a n d el n d es ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit ers z u m  K er n v o n Or g a nis ati o n 
m a c h e n, wi e z. B. d ur c h D e z e ntr alisi er u n g, E nt hi er ar c hisi er u n g, E ntf or m alisi er u n g u n d / o d er off e n e I nf or m ati o ns- 
u n d  K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur e n , mit d est o m e hr  Kr aft  wir k e n  di e  v er h alt e nsst e u er n d e n  Eff e kt e  i nf or m ell er 
R e g el n, di e a uf k ul t ur ell e n N or m e n b asi er e n.  
I m Hi n bli c k a uf d as z e ntr al e Zi el d er I nt e gr ati o n d es Wiss e ns i n v er n et zt e n Or g a nis ati o n e n wir d d er v orli e g e n d e n 
St u di e n a c h di e F u n kti o n v o n K ult ur als M oti v ati o ns - u n d K o or di n ati o ns m e c h a nis m us i nf or m al er I nt er a kti o n i n 
d e z e ntr a lisi ert e n E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n b et o nt u n d s o mit di e g e n er ell e A n n a h m e ei n es p ositi v e n Eff e kts v o n 
Or g a nis ati o ns k ult ur a uf or g a nis ati o n al e Eff e kti vit ät (v gl. S c h ei n 2 0 0 4; hi er z u a u c h E hr h art u.  a. 2 0 1 4)  g est är kt. 
Ni c ht  n ur  d as  I n di vi d u u m  u n d  s ei n e  Ei g e n v er a nt w ort u n g  w er d e n  ü b er  di e  D e z e ntr alisi er u n g  v er n et zt er 
Or g a nis ati o n  als  kritis c h e  D et er mi n a nt e  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  b est äti gt,  s o n d er n  a u c h  di e  e nts c h ei d e n d e 
R el e v a n z i nf or m al er s o zi al er Str u kt ur bi l d u n g a uf d er B asis v o n B e zi e h u n g e n.  
9. 1. 5 D y sf u n kti o n M a c ht v a k u u m: K orr u m pti o n i ntri n si s c h er M oti v ati o n d ur c h fl a c h e 
Hi er ar c hi e n   
W e n n i m L eist u n gs erst ell u n gs pr o z ess Wiss e n, K o m p et e n z , Kr e ati vit ät u n d M oti v ati o n j e d er P ers o n  ei n g e br a c ht 
w er d e n s oll e n, w e r d e n p art n ers c h aftli c h e F or m e n d er Z us a m m e n ar b eit i m U nt er n e h m e n pr o p a gi ert (v gl. R ü e g g -
St ür m  &  Y o u n g  2 0 0 1;  Ai m e  u.  a.  2 0 1 4) . Fl a c h e  Hi er ar c hi e n  f ör d er n  mit  i hr e n  w eit e n  L eit u n gss p a n n e n  u n d 
n et z w er k arti g e n Str u kt ur e n int e nsi v e s o w o hl h ori z o nt al e als a u c h v erti k al e  K o o p er ati o ns b e zi e h u n g e n  u nt er d e n 
Mit ar b eit er n,  w as  s c h n ell es  u n d  fl e xi bl es  H a n d el n  mit  k ur z e n  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o ns w e g e n  u n d 
d a h er z ü gi g e n E nts c h ei d u n g e n er m ö gli c ht ( v gl. S c h ult e-Z ur h a us e n 2 0 1 4,  S. 2 5 2ff ; Ki es er & W al g e n b a c h 2 0 1 0 , 
S. 1 2 7f f; W ei n ert 2 0 0 4, S. 6 1 6ff ). D er Gr a d d er Fr e m d b esti m m u n g  ü b er di e H a n dl u n g e n d er ei n z el n e n Mit ar b eit er 
wir d d a b ei d ur c h di e D e z e ntr alisi er u n g d er f u n kti o n al e n A ut orit ät a uf ei n Mi ni m u m r e d u zi ert. Fl a c h e Hi er ar c hi e n 
g e b e n  m e hr  S pi elr ä u m e  f ür  s el bstst ä n di g e,  i nf or m ell e  I nt er a kti o n e n z ur  S el bst a bsti m m u n g , u m  wiss e nst eili g e 
Str u kt ur e n d er L eist u n gs erst ell u n g z u k o or di ni er e n ( K o or di n ati o n i n Gr u p p e n ; v gl. St a e hl e 1 9 9 9 , S, 7 5 7ff). Si e 
tr a g e n s o mit i n h o h e m M a ß e z ur p ers o n al e n L ös u n g  d es O r g a nis ati o ns pr o bl e ms b ei (v gl. S c hr e y ö g g & N oss 1 9 9 4) . 
Fl a c h e  Hi er ar c hi e n  s o  di e  w eit v er br eit et e  A nsi c ht  i n  d er  Lit er at ur  f ör d er n  di e i ntri nsis c h e  M oti v ati o n i n 
Or g a nis ati o n e n ( v gl. E v a n 1 9 7 7; S h er m a n & S mit h 1 9 8 4; W ei b el u.  a. 2 0 1 4; G al br ait h & L a wl er 1 9 9 3; H e c ks c h er 
& D o n n ell o n 1 9 9 4; Cl e g g & H ar d y 1 9 9 6) . 
Di e  St u di e  z ei gt  j e d o c h  e nt g e g e n  di es er  A n n a h m e,  d ass  fl a c h e  Hi er ar c hi e n d ysf u n kti o n al  f ür  di e  F ör d er u n g 
i ntri nsis c h er  Ar b eits m oti v ati o n  in  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n e n  si n d.  S o  si n k e n  d as  A ut o n o mi e - u n d  d as 
K o m p et e n z erl e b e n  d er di git alisi ert  ar b eit e n d e n  T eil n e h m er  d er  St u di e,  j e  a us g e pr ä gt er si e ei n  fl a c h es 
 
3 4 2  Q u ell e: Zit at e 0 8 -7; 0 8 -9; 1 2 -6; 1 2 -8 ; 1 3-4; 1 4 -2 0 d er g ef ü hrt e n E x p ert e ni nt er vi e w s; si e h e hi er z u K a p. 3: „ T h e ori e b a si ert e E x pl or ati o n 
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Hi er ar c hi e g ef ü g e i n i hr e m U nt er n e h m e n w a hr n e h m e n. 3 4 3  Di e  i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n in U nt er n e h m e n wir d 
d e m z uf ol g e mitt el b ar d ur c h ei n fl a c h es L eit u n gss yst e m g es c h w ä c ht.  
Di es es  Er g e b nis  w ar a us  d er  t h e or etis c h e n  A n al ys e  h er a us  mit  d er  B etr a c ht u n g fl a c h er K o nfi g ur ati o n  f ür  di e 
I nt e gr ati o n d er Wiss e nst eil u n g i m Si n n e d es f u n kti o n alistis c h e n P ar a di g m as (v gl. Gi oi a 1 9 9 8)  ni c ht z u er w art e n. 
J e d o c h  ist  di e  B es c hr ä n k u n g  d er  Hi er ar c hi e  a uf  ei n  Mi ni m u m  ni c ht  n ur  f ör d erli c h  f ür  i nf or m ell e 
A us h a n dl u n gs pr o z ess e  v o n  Ei nfl uss  u n d f ür s el bst b esti m mt es  H a n d el n  mit  d e m  Zi el  d er Wiss e nsi nt e gr ati o n, 
s o n d er n m a c ht di e A us h a n dl u n gs pr o z ess e z u gl ei c h  –  n a c h d e m Pri n zi p f ör d er n u n d f or d er n –  a u c h n ot w e n di g  z u m 
Er h alt d er L eist u n gsf ä hi g k eit d er Or g a nis ati o n  (v gl. B os et z k y 1 9 8 8) .  
D as L eit u n gss yst e m e nts pri c ht i n di es e m F all ei n e m V er h a n dl u n gss yst e m  (v gl. R ei hl e n 2 0 0 4; R ei hl e n 1 9 9 7)  mit 
ei n er  h et er ar c his c h e n  Gr u n dstr u kt ur,  di e  p ol y z e ntris c h e  u n d  p arti zi p ati v e  Or d n u n gs m ust er  s o wi e  ei n e n  st ar k e n 
W ett b e w er b u m Ei nfl uss m a c ht  u nt er d e n A k t e ur e n b ef ör d er n. Di e d a b ei a bl a uf e n d e n Gr u p p e n e nts c h ei d u n g e n ü b er 
S el bst a bsti m m u n g i m N et z w er k m a nif esti er e n si c h i n A us h a n dl u n gs pr o z ess e n u nt er f or m al M a c ht gl ei c h e n, b ei 
d e n e n  di e  K o or di n ati o n  ü b er d as  b est e  Wiss e n  i m  N et z w er k  erf ol gt (v gl. E h ms  &  Ri c ht er  2 0 1 4) . Di es es  wir d 
d y n a mis c h ü b er di e sit u ati v e n A ns pr ü c h e a n di e F ä hi g k eit e n b z w. d as E x p ert e nt u m d er N et z w er k a kt e ur e b esti m mt 
(v gl. R ei hl e n  1 9 9 7;  Ai m e  u.  a.  2 0 1 4)  u n d  s et zt  d a mit  d er e n  Si c ht b ar k eit  u n d  d as  i hr es  F ä hi g k eit e n - u n d 
Erf a hr u n gs pr ofils i m N et z w er k v or a u s. D as h ei ßt, d er L e giti mi er u n g b est e n Wiss e ns u n d d a mit ei n es t e m p or är e n 
F ü hr u n gs a ns pr u c hs  d es  Wiss e nstr ä g ers  g e ht  ei n e f a c hli c h e Pr ofili er u n g  s o wi e  P ositi o ni er u n g  i m  s o zi al e n 
N et z w er k v or a u s.   
Wi e s c h o n i m v or h er g e h e n d e n K a pit el ( 9. 1. 4)  d ar g est ellt w ur d e, s p eis e n d e z e ntr alisi ert e E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n 
i m M o d ell v er n et zt er Or g a nis ati o n di e b ei d e n M a c ht q u ell e n d es E x p ert e nt u m s d er str at e gis c h h a n d el n d e n A kt e ur e 
u n d i hr er K o ntr oll m ö gli c h k eit e n ü b er I nf or m ati o ns- u n d K o m m u ni k ati o ns k a n äl e u n d b e di n g e n  ei n e Er m ä c hti g u n g 
d es ei n z el n e n I n di vi d u u m s. 3 4 4  S ei n  M a c ht p ot e n zi al wir d a b er erst i m V oll z u g i n I nt er a kti o n e n wir ks a m u n d k a n n 
d a h er  ni c ht k o ns er vi ert  w er d e n (v gl. Fri e d b er g 1 9 8 8) . Di e k o nti n ui erli c h e I nst a bilit ät d er ei g e n e n P ositi o ni er u n g 
d er pri n zi pi ell M a c ht gl ei c h e n i m R a u m k oll e kti v e n H a n d el ns fl a c h er Hi er ar c hi e n f ü hrt z u D es ori e nti er u n g u n d 
V er u nsi c h er u n g  u n d b e g ü nsti gt P olitisi er u n gs pr o z ess e i m U nt er n e h m e n ( v gl. K ü hl 2 0 1 5 b; K ü hl 1 9 9 8). Str at e gis c h 
h a n d el n d e u n d i nt er ess e ns g el eit et e A kt e ur e k o n k urri er e n d a b ei u m di e M a c ht, i hr e ei g e n e n A nl i e g e n u n d Zi el e 
d ur c h z us et z e n u n d alt er n ati v e o d er k o nfli gi er e n d e z u v er hi n d er n (v gl. R ött g er 2 0 1 0) . M a c ht b z w.  Ei nfl uss  m üss e n 
si c h i n  st ä n di g er  A us h a n dl u n g  u n d  d ur c h  k o nti n ui erli c h e  M a c ht ä u ß er u n g e n,  wi e  z. B. s el bst d arst ell e n d e 
Pr ofili er u n g u n d N et w or ki n g  i n S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n (si e h e K a p. 9. 1. 6) , er ar b eit et w er d e n, u m  i n di vi d u ell e 
Zi el e z u v erf ol g e n u n d d e n A nf or d er u n g e n a n di e ei g e n e ( K arri er e -)E nt wi c kl u n g n a c h z u k o m m e n.  
D a  d er hi er ar c hi ei n d u zi ert e  K o nfli ktr e g uli er u n gs m e c h a nis m us  i n  fl a c h e n  Hi er ar c hi e n a uf gr u n d  d er  w eit e n 
K o ntr olls p a n n e n u n wir ks a m  wir d, w er d e n di e S pi el e  d er M a c ht  (v gl. Cr o zi er & Fri e d b er g 1 9 7 9)  oft m als off e n 
a us g etr a g e n  ( v gl.  K ü hl  2 0 1 5 b). D a  d e m  h a n d el n d e n  I n di vi d u u m  z w ar  i n  S el bst a bsti m m u n gsstr u kt ur e n  gr o ß e 
S pi el r ä u m e d es H a n d el ns, d er Ei g e ni niti ati v e u n d -v er a nt w ort u n g o bli e g e n u n d es d a mit s el b er b esti m m e n k a n n, 
d ass  u n d  wi e  es  s ei n e  B et eili g u n g  a m  A us h a n dl u n gs pr o z ess  d er  M a c ht  g est alt et,  s o  st ellt  si c h  i h m  a b er  i m 
V erst ä n d nis o bi g er p olitis c h er Or g a nis ati o ns k o n z e pt e ni c ht di e Fr a g e, o b es si c h a m st et e n A us h a n dl u n gs pr o z ess 
d er M a c ht  ü b er h a u pt b et eili g e n will. S ei n e g e n er ell e B et eili g u n g a m st et e n A us h a n dl u n gs pr o z ess d er M a c ht  u n d 
d a mit a n g et eilt er  F ü hr u n g s v er a nt w ort u n g  (s h ar e d l e a d ers hi p  (v gl. P e ar c e 2 0 0 4; P e ar c e u.  a. 2 0 0 7) ) er w eist si c h 
als  u n erl ässli c h.  F ol gli c h  k a n n  di e  H a n dl u n gs m a xi m e  st et er  P ositi o ni er u n gs a us h a n dl u n g  i n  h et er ar c his c h e n 
M a c htstr u kt ur e n w eit er L eit u n gss p a n n e n m e hr als ä u ß er er Z w a n g d e n n als Fr ei h eit u n d d a mit als fr e m d b esti m mt e 
 
3 4 3  Di e s er Er kl är u n g s a n s at z ist v or all e m u nt er d e m G e si c hts p u n kt pl a u si b el, d a s s z wis c h e n fl a c h er K o nfi g ur ati o n u n d s o zi al er 
Ei n g e b u n d e n h eit e b e n s o ei n b e d e ut s a m er n e g ati v er, d. h. a u c h ni c ht -h y p ot h e s e n k o nf or m er  Eff e kt a uf s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit i d e ntifi zi ert 
w ur d e.  
3 4 4  Mit F o k u s a uf di e u nt er n e h m e n si nt er n e Wis s e n s ar b eit wir d i n di e s er Ar b eit di e N a htst ell e z ur U m w elt d er Or g a nis ati o n  als dri tt e d er vi er 
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V er h alt e nsr e g uli er u n g e m pf u n d e n w er d e n  (v gl. R y a n & D e ci 2 0 0 0) . N e g ati v k o n n oti ert e e xt er n al e R e g uli er u n g e n, 
wi e  z. B.  Z w ä n g e,  wir k e n  si c h  a u c h  n e g ati v a uf  d as  E m pfi n d e n  v o n  A ut o n o mi e  u n d  d a mit mitt el b ar  a uf  di e 
i ntri nsis c h e M oti v ati o n a us (v gl. D e ci u.  a. 1 9 9 9) . S o wir d d er m oti v ati o n al e V ort eil d er A ut o n o mi e i n ei n e r w eit e n  
K o ntr olls p a n n e d ur c h  di e  Eff e kt e  d es  M a c ht v a k u u ms  k oll e kti v er  H a n dl u n gsr ä u m e k orr u m pi er t. Di e 
N ot w e n di g k eit, Ü b er - u n d U nt er or d n u n gs v er h ält niss e i n fl e xi bl e n F ü hr u n gsstr u kt ur e n n a c h d e m m eri t o kr atis c h e n 
Pri n zi p (v gl. Y o u n g 1 9 6 1)  st ä n di g n e u a us z u h a n d el n , wir d v o n d e n ei n z el n e n Wiss e ns ar b eit er n  als i n dis p ut a bl e 
Er w art u n g  u n d ni c ht  als Fr ei h eit e m pf u n d e n.  
D as  d ar g est ellt e P olitisi er u n gs dil e m m a  fl a c h er  Hi er ar c hi e n erf asst  n e b e n  d er  s o zi al e n  a u c h  di e  s a c hli c h e 
Di m e nsi o n. D as F e hl e n ei n d e uti g er St r u kt ur e n s et zt pri n zi pi ell j e d e E nts c h ei d u n g z ur Dis p ositi o n u n d m a c ht a uf 
d er B asis ei n h eitli c h er I nf or m ati o n e n v erf ü g b ar k eit di e L eist u n gs b eitr ä g e d er a ut o n o m e n Wiss e ns ar b eit er off e n f ür 
i nt er ess e ns g el eit et e I nt er pr et ati o n e n all er t a n gi ert e n Mit gli e d er d er Or g a nis ati o n u n d d a mit s yst e m atis c h a n gr eif- 
b z w. a n z w eif el b ar ( v gl. K ü hl 2 0 1 5 b; K ü hl 1 9 9 8). Di e s el bst d arst ell e n d e n B eitr ä g e i m A us h a n dl u n gs pr o z ess d er 
M a c ht, di e d e n z e ntr al e n  W e g z ur G e n eri er u n g v o n t e m p or är e m, a u t orit ati v e m Ei nfl uss d arst ell e n, si n d g e n er ell 
d er Kriti k fr ei g e g e b e n u n d erl a n g e n ni e –  o d er n ur s e hr k ur z –  ei n e n Er g e b nis z ust a n d, w as d a z u f ü hrt, d ass d as 
d a mit v er b u n d e n e Wir ks a m k eits e m pfi n d e n s c h wi n d et, w el c h es si c h d ar a uf a uf b a ut, n a c h h alti g ei n e n U nt ers c hi e d 
i n d er j e w eili g e n U m w elt z u m a c h e n (v gl. D e ci & R y a n 1 9 8 5 a; D e ci & R y a n 2 0 0 0) . E ntstr u kt uri er u n g e n d ur c h 
fl a c h e L eit u n gs k o nfi g ur ati o n e n bri n g e n d e m n a c h ei n e n z w a n gl os e n Z w a n g z u f a c hli c h e n M a c ht a us h a n dl u n g e n 
i m  A uf m er ks a m k eits g ef ü g e  d er  Or g a nis ati o n mit  si c h,  i n  d e n e n ei n z el n e  Pr ofili er u n gs b estr e b u n g e n  i m  M e er 
will k ürli c h er  Kritisi er b ar k eit  u n d  I nt er pr et ati o n u n wir ks a m  w er d e n . I nf ol g e d ess e n  si n kt  di e 
K o m p et e n z w a hr n e h m u n g d er st eti g u m i hr e n  Ei nfl uss v er h a n d el n m üss e n d e n Wiss e ns ar b eit er.  
Fl a c h e  Hi er ar c hi e n,  wi e  si e  als  A us dr u c k  d es  g eri n g er e n  K o or di n ati o ns a uf w a n d es  ü b er g e or d n et er  St ell e n  b ei 
a ut o n o m a b er k oll e kti v h a n d el n d e n  Wiss e ns ar b eit er n i n d e z e ntr al e n Str u kt ur e n v o n U nt er n e h m e n f ür d as Zi el d er 
Fl e xi bilit ät  u n d  I n n o v ati o nsf ä hi g k eit  v o n  Wiss e ns ar b eit  pr o p a gi ert  w er d e n (v gl. O b er g  &  W al g e n b a c h  2 0 0 7; 
Cl e g g  2 0 1 2;  Ai m e  u.  a.  2 0 1 4) , z ei g e n  si c h  s o mit  i m  K o nfli kt  mit  d er  e ntl ast e n d e n  F u n kti o n  st a bil er 
M a c ht v er h ält niss e i n d efi ni ert e n  a ut orit ati v e n  s o zi al e n Hi er ar c hi e n i n U nt er n e h m e n. Erst i nt e r pr et ati v (v gl. Gi oi a 
1 9 9 8)  u nt er  m a c ht p olitis c h e n  G esi c ht sp u n kt e n b etr a c ht et,  wir d  d er  Dr u c k  i n  fl a c h e n  Hi er ar c hi e n  si c ht b ar,  di e 
f u n kti o n al g es e h e n di e K o or di n ati o n wiss e nst eili g er L eist u n gs b eitr ä g e i m U nt er n e h m e n u nt erst üt z e n. D ar a us k a n n 
g es c hl ussf ol g ert  w e r d e n, d ass  mit  fl a c h e n  Hi er ar c hi e n  ni c ht  di e  erf ol gs kritis c h e  M oti v ati o n  i m  K o nt e xt 
Wiss e ns ar b eit  g ef ör d ert  wir d,  s o n d er n  d as  V erl a n g e n  n a c h  z eit g e m ä ß er  or d n e n d er  F ü hr u n g (v gl. S c h ult e -
Z ur h a us e n 2 0 1 4 , S. 2 5 2 ) i n wir ks a m e n Hi er ar c hi estr u kt ur e n (v gl. J a q u es 1 9 9 0)  wi e d er a uf g e w orf e n wir d.  
9. 1. 6 Str at e gi s c h e s H a n d el n i n S o ci al -S oft w ar e -S y st e m e n: Z e ntr al e B e d e ut u n g v o n Offli n e -
B e zi e h u n g e n f ür di e Erf üll u n g s o zi al er Gr u n d b e d ürf ni s s e  
Mit d e m Ei ns at z v o n S o ci al  S oft w ar e w er d e n  i n U nt er n e h m e n di git alisi ert e s o zi al e I nt er a kti o ne n u nt ers c hi e dli c h er 
Art u n d St är k e  g ef ör d ert  (v gl. S c h mi dt 2 0 1 1; B ur g & Pir c h er 2 0 0 6) . D a b ei f ü hr e n T äti g k eit e n d es I d e ntit äts - u n d 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts , s o di e A n n a h m e i n di es er Ar b eit, u nt er a n d er e m z u s o zi al er Z u g e h öri g k eit als ei n e F or m 
s o zi al e n K a pit als a us st ar k e n V er bi n d u n g e n  (B o n di n g C a pit al  (v gl. P ut n a m 2 0 0 0 ); v gl. J a ns e n & Di a z -B o n e 2 0 1 4 ). 
St ar k e  s o zi al e  B e zi e h u n g e n  bil d e n  si c h  d a b ei  a us  d er  M ö gli c h k eit  s el bst b esti m mt er  V er gr u p pi er u n gs - u n d 
V er n et z u n gs m ö gli c h k eit e n,  a us  vi elf älti g er  di al o gis c h er  K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur  u n d  a us  d e m  A b b a u  v o n 
Er w art u n gs u nsi c h er h eit e n  d ur c h  p ers ö nli c h e  Pr ofil -I nf or m ati o n e n  ü b er  di e  I nt er a kti o ns p art n er  (si e h e  K ap. 
6. 2. 2. 3). E m piris c h e Er k e n nt niss e z ur pri v at e n S o ci al -N et w or k -N ut z u n g st üt z e n di es e A n n a h m e, i n d e m b est äti gt 
w ur d e, d ass di e N ut z u n g v o n F a c e b o o k i n ei n e m p ositi v e n Z us a m m e n h a n g mit B o n di n g C a pit al  st e ht (v gl. Ellis o n 
u.  a. 2 0 0 7) . A u c h i m Ar b eits k o nt e xt w ur d e d as C ari n g , i m Si n n e d er N ut z u n g p ers ö nli c h er Pr ofili nf or m ati o n e n 
z ur St a bilisi er u n g di git alisi ert er B e zi e h u n g e n, als H a n dl u n gs m oti v i d e nti fi zi ert (v gl. Di mi c c o u.  a. 2 0 0 8) .  
Di e  d arst ell e n d e  u n d  v er bi n d e n d e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  Ar b eits k o nt e xt  f ü hrt  j e d o c h  e nt g e g e n  d e n 
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s o zi al er Z u g e h öri g k eit u n d N ä h e . S o ci al-S oft w ar e -I nt er a kti o n e n st e h e n f ol gli c h f ür B e zi e h u n g e n g eri n g er s ozi al e 
Ti ef e ,  di e  a uf  ei n e n o b erfl ä c hli c h e n  u n d  d a mit  u n v er bi n dli c h e n  C h ar a kt er  di git alisi ert er  s o zi al er  Str u kt ur e n 
s c hli e ß e n l ass e n .  
I nt er ess a nt er w eis e  wir d  j e d o c h  d as  G ef ü hl  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  d ur c h  di e  Str u kt ur m er k m al e 
D e z e ntr alisi er u n g u n d u nt erst üt z e n d e U nt er n e h m e ns k ult ur g est är kt, di e si c h ni c ht a uss c hli e ßli c h a uf di e di git al e 
S p h är e b es c hr ä n k e n, s o n d er n als h a n dl u n gsl eit e n d e Str u kt ur e n g e n er ell f ür i nt e nsi v e i nf or m ell e s o zi al e I nt er a kti o n 
st e h e n –  o h n e  z wis c h e n  di git alisi ert e n  u n d  p h ysis c h e n  H a n dl u n g e n  z u  diff er e n zi er e n. S o zi al e 
V er g e m ei ns c h aft u n gs p h ä n o m e n e  r es ulti er e n f ol gli c h a us v erst är kt er i nf or m ell er I nt er a kti o n a u ß er h al b d er S o ci al -
S oft w ar e -S yst e m e  i m R a h m e n d e z e ntr alisi ert er, k oll a b or ati v er E nts c h ei d u n gsfi n d u n g u n d a us d er V ertr a u e ns b asis 
ei n er K ult ur r e zi pr o k er U nt erst üt z u n g.  
Di e off e nsi c htli c h e Ni c ht erf üll u n g m e ns c hli c h er s o zi al er B e d ürf niss e n a c h Ei n g e b u n d e n h eit u n d N ä h e d ur c h di e 
N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e ist d a h er m ö gli c h er w eis e d ar a uf z ur ü c k z uf ü hr e n, d a ss es si c h b ei O nli n e -K o nt a kt e n 
ü b er S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e ps y c h ol o gis c h m eist u m s c h w a c h e Bi n d u n g e n mit str at e gis c h er Gr u n dl a g e h a n d elt 
( v gl. D öri n g 2 0 0 3; Di mi c c o et al. 2 0 0 8), w ob ei di e s o zi al e I nt er a kti o n als Mitt el z u m Z w e c k u n d ni c ht als Z w e c k 
s el b er  g es e h e n  w er d e n  k a n n.  Di e  St är k u n g  d es A ut o n o mi e - u n d  K o m p et e n z erl e b e n s  d ur c h  Pr a kti k e n  d es 
B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts u nt erst üt z e n  di es e  Ar g u m e nt ati o n 3 4 5 ,  di e  a u c h mit  d er  B e o b a c ht u n g  ei n er  fr ü h er e n 
q u alit ati v e n St u di e v o n Di mi c c o et al. ( 2 0 0 8)  k o nf or m  g e ht, di e b es a gt, d ass S o ci al N et w or ks i m Ar b eits k o nt e xt 
ü b er wi e g e n d  z u m  A uf b a u  u n d  H alt e n  s c h w a c h er  b z w.  n e u er  K o nt a kt e  z ur  V erf ol g u n g  ar b eits b e z o g e n er  Zi el e 
g e n ut zt wir d. I m G e g e ns at z z u F ors c h u n g i n pri v at e n N ut z u n gs k o nt e xt e n (v gl. B o y d & Ellis o n 2 0 0 8; Ellis o n et al. 
2 0 0 7)  n a c h  d er  i ns b es o n d er e  s c h o n  e xisti er e n d e  s o zi al e  V er bi n d u n g e n  mit  S o ci al  N et w or ks  u nt erst üt zt  u n d 
g ef esti gt  w er d e n,  ist  di es  i n  U nt er n e h m e n  ni c ht  di e  R e g el ( v gl.  Di mi c c o  et  al.  2 0 0 8).  D er  V oll z u g d er  
N ut z u n gs pr a kti k e n  i n  b er ufli c h e n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n erf ol gt  u nt er  d e n  A nf or d er u n g e n  d es 
Ar b eits k o nt e xt e s. I n U nt er n e h m e n m üss e n u n d mit d e n Pr a kti k e n d es B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts k ö n n e n a uf d er 
B asis  di git al er  I d e ntit ät e n  ei nf a c h  n e u e  K o nt a kt e  g es c h aff e n  o d er  s c h w a c h e  Offli n e -K o nt a kt e  i ns  Di git al e  u n d 
d a mit  i n  di e  St a bilit ät  e x pli zit er  V er n et z u n g  ü b erf ü hrt  w er d e n ( v gl. M c Af e e 2 0 0 9), u m di e oft m als i n h altli c h e 
R e d u n d a n z st ar k er V er bi n d u n g e n z u ü b er wi n d e n u n d Z u g a n g z u n e u e m Wiss e n h er z ust ell e n ( v gl. H a ns e n 1 9 9 9). 
Di e  I nt er a kti o ns m ö gli c h k eit e n  w er d e n  er w eit ert. K o nt a kt e  u n d  B e zi e h u n g e n  z u  I nt er a kti o ns p art n er n  w er d e n  i n 
S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n g e zi elt a uf g e b a ut u n d g e pfl e gt ( N et w or ki n g ). Di es i m pli zi ert v or n e h mli c h str at e gis c h e 
Zi el e  d er A uf g a b e n b e w älti g u n g u n d d es K arri er e a uf b a us, di e s o w o hl k o m p etiti v e wi e k o o p er ati v e M e c h a nis m e n 
v erl a n g e n. S o zi al e I nt er a kti o n st ellt d a b ei d e n gr u n dl e g e n d e n Pr o z ess z ur Err ei c h u n g di es er Zi el e, j e d o c h ni c ht 
d as Zi el a n si c h u n d v er bl ei bt d a mit  i n Hi n bli c k a uf di e Erf üll u n g s o zi al er B e d ürf niss e u m i hr er s el bst Will e n 
u n wir ks a m.  D as  Pri n zi p  d er  Off e n h eit  v o n  S o ci al  S oft w ar e  wir kt  m ö gli c h er w eis e  d e m  s o zi al e n 
S c hli e ß u n gs m e c h a nis m us st ar k er B e zi e h u n g e n e nt g e g e n (v gl. Kr a c k h ar dt 1 9 9 9) .  
I nf or m ell e  s o zi al e  K o nt a kt e  z ur  B efri e di g u n g  v o n  s o zi al e n  B e d ürf niss e n  bil d e n  si c h  e h er  i m  K o nt e x t  dir e kt er 
p h ysis c h er B e g e g n u n g, wi e z. B. b ei p ers ö nli c h e n V er h ält niss e n b ei m Ar b eit e n i m s el b e n R a u m, b ei m S m all -T al k 
a u f  d e n  G ä n g e n,  b ei  Fir m e n v er a nst alt u n g e n  u n d  i n  d er  K aff e e-K ü c h e.  Di es e  F or m  p h ysis c h er  i nf or m ell er 
I nt er a kti o n i m S c h att e n d er F or m alstr u kt ur, z u d er e n M er k m al a u c h di e f or m ell e I nf or m ali t ät d er S o ci al -S oft w ar e -
N ut z u n gs pr a kti k e n  i m  M o d ell  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  z ä hl e n  (v gl. F u n k e n  &  S c h ul z -S c h a eff er  2 0 0 8 b) , 
u nt erstr ei c ht  mit  i hr e m  s o zi al e n  I nt e gr ati o ns eff e kt  di e h o h e  B e d e uts a m k eit  d er  p ers ö nli c h e n  i nf or m ell e n 
B e g e g n u n g f ür di e L eist u n gsf ä hi g k eit b z w. Ar b eits m oti v ati o n n a c h d e m H u m a n -R el ati o ns -A ns at z  i m Str o m d er 
st eti g st ei g e n d e n Di git alisi er u n g.  
 
 
3 4 5  si e h e K a p. 9. 1. 2 „ S el b st d ar st ell u n g u n d V er n et z u n g: F ör d er u n g i ntri n si s c h er M oti v ati o n d ur c h k o m m u ni k ati o n s ori e nti ert e Pr a kti k e n mit 
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9. 2 T h e o r eti s c h e I m pli k ati o n e n  
Di e v orli e g e n d e m oti v ati o nst h e or eti s c h e Or g a nis ati o ns a n al ys e li ef ert mit d e n g e w o n n e n e n Er k e n nt niss e n ei n e n 
erst e n  e m piris c h  b el ast b ar e n  A ns at z  f ür  di e  S c hli e ß u n g  d er  F ors c h u n gsl ü c k e,  di e  ei n g a n gs  hi nsi c htli c h  d er  
M oti v ati o nsf u n kti o n ei n es  or g a nis ati o n al e n Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e z ur Wiss e ns ar b eit  i d e ntifi zi ert w ur d e 
(si e h e K a p. 1. 3). Im F ol g e n d e n w er d e n a us d e n Er g e b niss e n u n d g e z o g e n e n Er k e n nt niss e n F ol g er u n g e n f ür di e 
T h e ori e a b g el eit et , u m  di e  wiss e ns c h aftli c h e n  B eitr ä g e  d er  St u di e  i m  R a h m e n  d er  B e a nt w ort u n g  d er 
F ors c h u n gsfr a g e d ar z u st ell e n. Di es e b e zi e h e n si c h a uf di e v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e Or g a nis ati o nsf ors c h u n g  als 
t h e or etis c h er R a h m e n d er St u di e s o wi e di e F ors c h u n gsf el d er d er S el bs t b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n (S elf -
d et er mi n ati o n T h e or y ;  M oti v ati o ns-F ors c h u n g)  u n d  d er  u nt er n e h m eris c h e n  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e z ur 
F ör d er u n g d er  Wiss e ns ar b eit ( S o ci al -S oft w ar e -F ors c h u n g).   
9. 2. 1 B eitr a g z ur v er h alt e n s wi s s e n s c h aftli c h e Or g a ni s a ti o n sf or s c h u n g 
D as  K er ni nt er ess e  v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h er  T h e ori e n  d er  Or g a nis ati o n  ri c ht et  si c h  a uf  d as  V er h alt e n  d er 
Mit gli e d er  ei n er  Or g a nis ati o n  u nt er  g e g e b e n e n  R a h m e n b e di n g u n g e n (v gl. Pi c ot  et  al.  2 0 1 2;  C a m er er  1 9 9 9) .3 4 6  
Di es e  E b e n e  i n di vi d u ell e n  V er h alt e ns  v o n  Or g a nis ati o ns mit gli e d er n  u nt er  d e m  Ei nfl uss  v o n  or g a nis ati o n al e n 
Str u kt ur e n w ur d e mit d er v orli e g e n d e n St u di e i n B e z u g a uf z w ei As p e kt e u nt ers u c ht.  
Erst e ns  st ellt  M oti v ati o n  als  Gr u n dl a g e  zi el ori e nti ert e n  H a n d el ns  di e  Zi el v ari a bl e  d er  U nt ers u c h u n g,  di e  es 
b est m ö gli c h  z u  er kl är e n  gilt.  Hi er z u  w ur d e  di e  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n  n a c h  D e ci  &  R y a n  
(1 9 8 5 a; 2 0 0 0)  a p pli zi ert, u m z u z ei g e n, d ass s o w o hl sit u ati v e, str u kt ur ell e als a u c h p ers o n e n b e z o g e n e, i ntri nsis c h e 
F a kt or e n zi el ori e nti ert es V er h alt e n i n v er n et zt e n Or g a nis ati o n e n r el e v a nt b e ei nfl uss e n. 3 4 7   
Z w eit e ns  f u n di ert  d as  Or g a nis ati o ns m o d ell  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  a uf  d e m  str u kt ur a ti o nst h e or etis c h e n 
V erst ä n d nis ( v gl.  Gi d d e ns  1 9 8 4;  S y d o w  &  Wirt h  2 0 1 4;  R ött g er  2 0 1 0), w el c h es  di e  z w ei  P ers p e kti v e n  d er 
H a n dl u n gs - u n d  Str u kt ur ori e nti er u n g  s o zi al wiss e ns c h aftli c h er  T h e ori e  mit ei n a n d er  v er ei nt.  N a c h  di es e m 
V erst ä n d nis  w ur d e n  di e  Str u kt ur m er k m al e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  als  M e di u m  u n d  Er g e b nis  d er  H a n dl u n g e n 
r es p e kti v e N ut z u n gs pr a kti k e n i n u n d mit S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n b esti m mt. D e m n a c h st ell e n H a n dl u n g e n u n d 
Str u kt ur e n  g e m ei ns a m  di e  M er k m a l e  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  a uf  Mi kr o- u n d  M a kr o e b e n e.  A us 
v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h er  P ers p e kti v e  h a b e n  si e  als  M er k m al e  d er  Or g a nis ati o n  di e  F u n kti o n,  i n di vi d u ell es 
V er h alt e n z u ei n e m s y n er g etis c h e n V er h alt e nsstr o m  z u i nt e gri er e n, d er M e hr w ert e fr eis et zt, di e ü b er ei n e si m pl e 
A d diti o n i n di vi d u ell er Ei n z ell eist u n g e n hi n a us g e ht (v gl. L u h m a n n, 1 9 7 6; R ei m er, 2 0 0 5) . 
I m F ol g e n d e n wir d a n di e e b e n a uf g ef ü hrt e n z w ei gr u n dl e g e n d e n F ors c h u n gs b er ei c h e d er Ar b eit a ns c hli e ß e n d a us 
d e n  Er k e n nt niss e n  d er  U nt ers u c h u n g  d er  wiss e ns c h aftli c h e  B eitr a g  f ür  d e n  F ors c h u n gsst a n d  z ur 
m oti v ati o ns ori e nti ert e n Or g a nis ati o n u n d z ur Str u kt ur a ti o nst h e ori e d er Or g a nis ati o n a b g el eit et.  
Mit  d er  Ü b er pr üf u n g  d er  M oti v ati o ns b e ei nfl uss u n g  d ur c h  di e  Or g a nis ati o ns ar c hit e kt ur  v er n et zt er  Or g a nis ati o n 
wir d  i m  Hi n bli c k  a uf  di e  m oti v ati o ns ori e nti ert e  Or g a nis ati o nsf ors c h u n g  ni c ht  n ur  d er  Z us a m m e n h a n g  v o n 
M er k m al e n  d es  Or g a nis ati o ns m o d ells  mit  M oti v ati o n  u nt ers u c ht,  s o n d er n  d ar ü b er  hi n a us  mit  d e m 
B e d ürf nis k o n z e pt  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  d er  M oti v ati o n  a u c h  ei n e  Er kl är u n g  i hr es  Z ust a n d e k o m m e ns 
g eli ef ert.  S o  wir d  mit  d er  E nt wi c kl u n g  ei n es  M e di ati o ns m o d ells a uf  B asis  d es  Gr u n d b e d ürf nis k o n z e pt es 
s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  di e  m oti v ati o nst h e or etis c h e  Gr u n dl a g e  d es  m oti v ati o ns ori e nti ert e n 
 
3 4 6  Di e m oti v ati o n al e P er s p e kti v e d er V er h alt e n s ö k o n o mi e w ur d e i n s b e s o n d er e v o n Br u n o Fr e y u n d s ei n e n U nt er s u c h u n g e n z ur 
B e ei nfl u s s u n g i n di vi d u ell er L ei st u n g d ur c h A nr ei z e ( i n c e nti v e s) i n d e n 1 9 9 0 er J a hr e n, d e m s o g e n a n nt e n C r o w di n g -O ut Eff e ct , g e pr ä gt (v gl. 
Fr e y, 1 9 9 7 a, 1 9 9 7 b) , a n d e s s e n Er k e n nt nis s e si c h di e C r o w di n g -I n-F o r s c h u n g  (v gl. W ei b el et al., 2 0 1 4)  z ur U nt er s u c h u n g d er F ör d er u n g 
i ntri n si s c h er M oti vati o n d ur c h F a kt or e n d e s s o zi al e n K o nt e xt e s a n s c hli e ßt. Di e K o g niti v e E v al u ati o n s - u n d di e d ar a u s e nt w a c h s e n e 
S el b st b e sti m m u n g st h e ori e d er M oti v ati o n g elt e n d a h er al s I m p ul s e d e s Er st ar k e n s d er V er h alt e n s ö k o n o mi e i n d e n l et zt e n z w ei bi s dr ei 
J a hr z e h nt e n.         
3 4 7  Di e U nt er s u c h u n g v oliti o n al e r Pr o z e s s e al s w eit er er B e st a n dt eil i m H a n dl u n g s v erl a uf i st ni c ht G e g e n st a n d di e s er Ar b eit. Hi er z u s ei a uf 
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Or g a nis ati o ns m o d ells ni c ht n ur k o n z e pti o n ell e x pli zi ert, s o n d er n mit d er Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e z u gl ei c h i hr e 
t h e or etis c he  Sti c h h alti g k eit  e m piris c h  b est äti gt  (si e h e  K a p.  9. 2. 3) . Di es  er w eit ert  di e  bis h eri g e  F ors c h u n g  z u 
m oti v ati o ns ori e nti ert e n Or g a nis ati o ns m o d ell e n, b ei d er di e m oti v ati o nst h e or etis c h e Gr u n dl a g e z u m eist i m pli zit 
bl ei bt b z w. als g e g e b e n a n g e n o m m e n wir d (f ür e i n e n Ü b er bli c k si e h e K a p. 2. 1. 4), w o mit z w ar Z us a m m e n h ä n g e 
z wis c h e n Str u kt ur m er k m al e n b z w. Sit u ati o nsf a kt or e n u n d i ntri nsis c h er M oti v ati o n i d e ntifi zi ert w er d e n k ö n n e n, 
a b er ni c ht d er s c h w ar z e Fl e c k d es R es p o ns e -M e c h a nis m us d es b e h a vi oristis c h e n S -O -R -C -Gr u n ds c h e m as (v gl. 
G ol dfri e d & S pr af ki n  1 9 7 6)  ü b er w u n d e n wir d. Mit d er L üft u n g d er Bl a c k b o x d es Or g a nis m us d ur c h di e Er kl är u n g 
i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  ü b er  di e  Gr u n d b e d ürf niss e  i m  M o d ell  er h ält  di e  Str u kt ur a n al ys e  i n  d er  v orli e g e n d e n 
U nt ers u c h u n g hi n g e g e n ei n e f u n di ert e m oti v ati o nst h e or etis c h e B asi s. D er f u n kti o n al-a n al ytis c h e A ns at z  d es  S -O -
R -C -M o d ell s,  mit  d e m  d er  Er k e n nt nis g e wi n n  hi nsi c htli c h  d er  M oti v ati o ns wir k u n g  a n  si c h  f est g est ellt  w er d e n 
k a n n,  li ef ert  z w ar  d e n  gr o ß e n  R a h m e n  d er  A n al ys e,  a b er  erst  di e  m oti v ati o nst h e or etis c h e  F u n di er u n g  i m  hi er 
v or g el e gt e n  A n al ys e m o d ell ü b er wi n d et  di e  d a hi n g e h e n d e n,  k o n z e pti o n ell e n  S c h att e n  m oti v ati o ns ori e nti ert er 
Or g a nis ati o ns m o d ell e .  
Di es e „ Off e nl e g u n g “ d er Wir k m e c h a nis m e n i m Or g a nis m us bri n gt ei n e n v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e n A ns at z mit 
si c h,  d er  ü b er  sit u ati v e  F a kt or e n  hi n a us  p ers o n e n b e z o g e n e  F a kt or e n  i n  di e  Er kl är u n g  i n di vi d u ell er 
V er h alt e ns gr u n dl a g e n mit ei n b e zi e ht. D a mit er öff n e n si c h f ür di e b etri e bs wirts c h aftli c h e Pr a xis a u c h k o n kr et er e 
A ns at z p u n kt e f ür M a n a g e m e nt - u n d F ü hr u n gsi nt er v e nti o n e n z ur O pti mi er u n g d er Or g a nis ati o nsl eist u n g.  
Z u d e m  s c hli e ßt  di e  t h e or etis c h e  B asis  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e  ei n e n  n e u er e n  m oti v ati o ns ori e nti ert e n 
Or g a nis ati o ns m o d ell e n  oft m als  e nt g e g e n g e br a c ht e n  V or w urf  d er  S c h ei n h ar m o ni e  v o n  i n di vi d u ell e n  u n d 
or g a nis ati o n al e n  Zi el e n ( v gl.  S c hr e y ö g g  2 0 0 8, S. 1 8 4 -2 5 0;  2 0 1 6, S. 1 1 7 -1 4 0) a us,  i n d e m  si c h  di e 
m oti v ati o nst h e or etis c h e  Er kl är u n g  a uf  Gr u n d b e d ürf niss e  b er uft,  di e  d e n  I n di vi d u e n  a n g e b or e n  si n d  u n d  ei n e m 
u ni v ers alistis c h e n  A ns pr u c h  a uf  G ülti g k eit  u nt erli e g e n (v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 a) .  A n d ers als  i n di vi d u ell e 
H a n dl u n gs m oti v e u n d -zi el e, di e d ur c h sit u ati v e u n d i n di vi d u ell e W a n d el b ar k eit g e k e n n z ei c h n et si n d, b esit z e n 
Gr u n d b e d ürf niss e k ei n e n (t e m p or är e n) Z ust a n ds c h ar a kt er, s o n d er n si n d i n j e d e m I n di vi d u u m a n g el e gt (v gl. R y a n 
et  al.  1 9 9 6 ). 3 4 8  Di e  a us  d e m  n or m ati v e n  V erst ä n d nis  v o n  Z ust a n ds b e d ürf niss e n  r es ulti er e n d e  Kriti k  a n 
m oti v ati o ns ori e nti ert e n Or g a nis ati o ns m o d ell e n, di e ni c ht a uf ei n e m Gr u n d b e d ürf nis a ns at z a uf b a u e n, wir d mit d er 
A p pli k ati o n  d es  Gr u n d b e d ürf nis a ns at z es  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e (v gl. D e ci  & 
R y a n 1 9 8 5 a)  d a h er v er mi e d e n.  
Ei n w eit er er wiss e ns c h aftli c h er B eitr a g ist a us d e m F ors c h u n gs b er ei c h d er Or g a nis ati o n als Str u kt ur ati o n (v gl. 
R ött g er 2 0 1 0; S y d o w & Wirt h 2 0 1 4)  a bl eit b ar, d er als t h e or etis c h er A ns at z di e or g a ni s ati o n al e n, u n a b h ä n gi g e n 
Ei nfl ussf a kt or e n d es M o d ells a uf i ntri nsis c h e M oti v ati o n st üt zt. D a b ei w ur d e –  n a c h d e m b est e n K e n nt nisst a n d 
d er A ut ori n –  bisl a n g n o c h k ei n e g e m ei ns a m e U nt ers u c h u n g  d er Er kl är u n gs kr aft v o n s o w o hl H a n dl u n gs - als a u c h 
Str u kt ur v ari a b l e n d er  Or g a nis ati o n  hi nsi c htli c h m oti v ati o n al er  Eff e kt e  v or g e n o m m e n  (si e h e  K a p.  2. 1. 4).  Es 
w ur d e n s o w o hl di e Eff e kt e f or m al er Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n a uf M oti v ati o n als a u c h di e m oti v ati o n al e n Eff e kt e 
w eit er er  i nstit uti o n ell er  B e di n g u n g e n  i m  R a h m e n  d er  Cr o w di n g -I n-F ors c h u n g  wi e  z. B.  P arti zi p ati o n,  F air n ess, 
N or m e n,  S el bst d arst ell u n gs m ö gli c h k eit e n (v gl. W ei b el  u.  a.  2 0 1 4)  u n d  di e  m oti v ati o n al e n  Eff e kt e  v o n 
F ü hr u n gs h a n dl u n g e n  v o n  V or g es et zt e n (A ut o n o mi ef ör d er u n g ; v gl. D e ci  &  R y a n  1 9 8 5 a;  B a ar d  et  al.  2 0 0 4)  
u nt ers u c ht.  D e n  or g a nis ati o n al e n  H a n dl u n g e n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  s el b er  als  s o zi al e  Pr a kti k e n  w ur d e 
j e d o c h bisl a n g k ei n e A uf m er ks a m k eit g es c h e n kt. D as M o d ell v er n et zt er Or g a nis ati o n hi n g e g e n s et zt g e n a u d ar a uf 
a uf u n d f u n di ert i m K er n a uf d er t äti g k eits b e z o g e n e n D efi niti o n v o n S o ci al S oft w ar e (v gl. S c h mi dt 2 0 0 6; S c h mi dt 
2 0 1 1)  z ur B esti m m u n g d er H a n dl u n gs v ari a bl e n d er Or g a nis ati o n, v o n d e n e n a us g e h e n d di e Str u kt ur v ari a bl e n d er 
 
3 4 8  Di e N ei g u n g si c h a n i hr er Erf üll u n g z u ori e nti er e n v arii er t j e d o c h i n di vi d u ell ( u n d sit u ati v). Die F or s c h u n g u nt er s c h ei d et d a b ei  dr ei 
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Or g a nis ati o n u nt er A n n a h m e d er str u kt ur ati o nst h e or etis c h e n Gr u n ds ät z e b esti m mt w ur d e n. 3 4 9  D as or g a nis ati o n al e 
M o m e nt b es c hr ä n kt si c h d a b ei ni c ht a uf di e H a n dl u n gs di m e nsi o n u n d f or m al e Str u kt ur e n, s o n d er n i nt e gri ert mit 
d e m Gi d d e ns’s c h e n Str u kt ur b e griff i n it er ati v er b z w. d u al er P ers p e kti v e a u c h k ult ur ell b e di n gt e R e g el n , di e a us 
v oll z o g e n e n H a n dl u n g e n r es ulti er e n .  
S o mit er w eit ert d as str u kt ur ati o nst h e or etis c h e Or g a nis ati o ns v erst ä n d nis, d as di es er Ar b eit z u gr u n d e li e gt u n d mit 
d e m  di e  or g a nis ati o n al e n  Ei nfl ussf a kt or e n  b esti m mt  w ur d e n,  mit  d er  I nt e gr ati o n  d er  i n di vi d u ell e n 
or g a nis ati o n al e n  H a n dl u n g e n  d er  Or g a nis ati o ns mit gli e d er  di e  v orli e g e n d e  m oti v ati o nst h e or etis c h e 
Or g a nis ati o ns a n al ys e hi n z u ei n e m g a n z h eitli c h e n M o d ell d er m oti v ati o nst h e or etis c h e n Or g a nis ati o ns a n al ys e 3 5 0 , 
w as di e Ei ns eiti g k eit t h e or etis c h er P ers p e kti v e n z u ü b er wi n d e n v er s u c ht.  
D a b ei h at si c h d as e nt wi c k elt e M o d ell v o n Or g a nis ati o ns m er k m al e n a us Str u kt ur u n d H a n dl u n g i n d er er h o b e n e n 
St u di e e m piris c h b el ast b ar er wi es e n. D as v orli e g e n d e M o d ell l eist et z u d e m A ns pr u c h d er F ors c h u n g, M oti v ati o n 
u n d  i hr e  B e di n g u n g e n  g a n z h eitl i c h er  z u  u nt ers u c h e n (v gl. H e c k h a us e n  &  H e c k h a us e n  2 0 1 0) ,  ei n e n 
wiss e ns c h aftli c h e n  B eitr a g,  i n d e m  d er  B er ei c h  d er  m oti v ati o n al e n Or g a nis ati o ns a n al ys e  ni c ht  n ur  mit  d er 
Er kl är u n g  d er  Bi n n e nl o gi k  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  z u  ei n e m  F el d  m oti v ati o nst h e or etis c h er  U nt ers u c h u n g e n 
q u alifi zi ert w ur d e, s o n d er n a u c h u m di e Mi kr o -E b e n e i n di vi d u ell er H a n dl u n g e n er w eit ert w ur d e.    
Di e S c h nittst ell e n k o m pli k ati o n z wis c h e n d er M oti v ati o ns ps y c h ol o gi e mit i hr er F o k ussi er u n g a uf di e E b e n e d es 
I n di vi d u u ms  u n d  d er  Or g a nis ati o nst h e ori e  mit  i hr er  F o k ussi er u n g  a uf  m oti v ati o n al e  Eff e kt e  e x pli zit er 
Ei nfl ussf a kt or e n  d er  h a n d el n d e n  P ers o n  wir d  d a mit  a uf g e h o b e n.  D er  wiss e ns c h aftli c h e  B eitr a g  ist d e m z uf ol g e  
w eitl ä ufi g er Art u n d li e gt i n d er i nt er dis zi pli n är e n Z us a m m e nf ü hr u n g tr a di ti o n ell g etr e n nt u nt ers u c ht er E b e n e n 
( Mi kr o- u n d M a kr o e b e n e d er Or g a nis ati o n; p ers ö nli c h e u n d sit u ati v e F a kt or e n d er M oti v ati o n) i m Si n n e ei n es 
g a n z h eitli c h e n A ns at z es  m oti v ati o ns ori e nti ert er Or g a nis ati o n .  
Bisl a n g w ur d e n a u c h di e B er ei c h e d er S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g u n d di e Gr u n dl a g e n v o n Ar b eits m oti v ati o n ni c ht 
i n ei n e m M o d ell z us a m m e n g e z o g e n, u m t e c h ni ki n d u zi ert e M oti v ati o n i n ei n er S y nt h es e d er Er kl är u n gs kr aft v o n 
H a n dl u n gs - u n d Str u kt ur v ari a bl e n z ur B e d ü rf nis erf üll u n g z u u nt ers u c h e n.  
9. 2. 2  B eitr a g z ur S o ci al -S oft w ar e -F or s c h u n g ( di git ali si ert e Wi s s e n s ar b eit)  
I m B er ei c h d er S o ci al -S oft w ar e -F ors c h u n g , di e  a n di e Wirts c h aftsi nf or m ati k a n g e gli e d ert ist,  li ef ert d i e H erl eit u n g  
d er o r g a nis ati o n al e n  Str u kt ur m er k m al e  mit  d er  Str u kt ur ati o nst h e ori e  e i n e n  gr u n dl e g e n d e n  k o n z e pti o n ell e n 
B eitr a g, i n d e m erst m als di e or g a nis ati o n al e n K o ns e q u e n z e n u n d B e di n g u n g e n ei n es S o ci al -S oft w ar e -Ei ns at z es i n 
U nt er n e h m e n  s yst e m atis c h  h er a us g e ar b eit et  w ur d e n. Bisl a n g  w ur d e n  or g a nis ati o n al e  R a h m e n b e di n g u n g e n  d er 
 
3 4 9  D a d er Gi d d e n s’ s c h e Str u k t ur b e griff (v gl. Gi d d e n s 1 9 8 4; R ött g er 2 0 1 0)  di e M o d ell b e st a n dt eil e  H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n u n d d a s 
K o n z e pt d er D u alit ät d er Str u kt ur ati o n st h e ori e l e di gli c h a l s a n al yti s c h er R a h m e n f ür di e s y st e m ati s c h e B e sti m m u n g d er r el e v a nt er M er k m al e 
v er n et zt er Or g a ni s ati o n h er a n g e z o g e n w ur d e u n d d a mit di e pr o z e s s u al e B e s c h aff e n h eit ni c ht G e g e n st a n d d er ei g e ntli c h e n U nt er s u c h u n g ist, 
i st d a s V or g e h e n ni c ht d e n m et h o d ol o gi s ch e n S c h wi eri g k eit e n a u s g e s et zt, di e a u s d e m h o h e n A b str a kti o n s gr a d d er K o n str u kt e u n d d e m 
r e k ur si v e n u n d vi els c hi c hti g e n W e c h s el wir k u n g e n d er u nt er s c hi e dli c h e n K o n str u kt e u nt er ei n a n d er h er v or g e h e n. Di e Str u kt ur ati o n st h e ori e 
di e nt i n d er v orli e g e n d e n Ar b eit  als t h e or eti s c h er R a h m e n d er A n al y s e, f u n di ert j e d o c h ni c ht d a s U nt er s u c h u n g s m o d ell, d e s s e n F o k u s a uf d er 
m oti v ati o n al e n Wir k u n g d er Or g a ni s ati o n s m er k m al e li e gt. S o  w ar e s ni c ht di e A uf g a b e d e s U nt er s u c h u n g s m o d ells e m piris c h e E vi d e n z f ür 
di e Sti c h h alti g k e it d er Z u s a m m e n h ä n g e v o n H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n z u li ef er n. D er Pr o z e s s, i n d e m si c h di e h a n d el n d e n I n di vi d u e n 
b e w u s st u n d/ o d er u n b e w u s st i n i hr e n H a n dl u n g e n a uf di e B e di n g u n g e n or g a ni s at ori s c h er R e g el u n g e n b e zi e h e n, w ur d e g e n ut zt, u m v o n d e n 
H a n dl u n g e n  a u s g e h e n d i hr e F ol g e n u n d B e di n g u n g e n t h e or etis c h b a si ert a b z ul eit e n. Di e E nts c hl ü s s el u n g d e s Pr o z e s s e s a n si c h w ar ni c ht 
G e g e n st a n d d er ( st atis c h e n) A n al y s e v o n B e di n g u n g e n u n d i hr e n m oti v ati o n al e n Eff e kt e n. D a s  r e k ur si v e Z u s a m m e n s pi el v o n H a n dl u n g u n d 
S tr u kt ur i st n ur mit ei n er L ä n g s s c h nitt st u di e m ö gli c h, di e z eitli c h e E nt wi c kl u n g e n a b bil d e n k a n n. Für a d ä q u at e m et h o di s c h e A n s ät z e z ur 
A n al y s e str u kt ur ati o n st h e or etis c h er Pr o z e s s e si e h e u. a. S y d o w & Wirt h (2 0 1 4)  u n d K a n s y (2 0 1 2) .  
3 5 0  S c h o n di e A p pli k ati o n d er S el b st b e sti m m u n g st h e ori e al s m oti v ati o n st h e or eti s c h e B a si s h at s c h o n p er s ö nli c h e u n d sit u ati v e F a kt or e n 
i nt e gri ert. S o st e h e n i n B e z u g a uf d a s M o d ell d er Er kl är u n g v o n M oti v ati o n n a c h H e c k h a u s e n & H e c k h a u s e n ( 2 0 1 0) f ür di e 
Sit u ati o n sf a kt or e n d er M oti v ati o n d e m n a c h s o w o hl di e H a n dl u n g - als a u c h Str u kt ur m er k m al e d er Or g a nis ati o n u n d f ür di e P er s o n e n f a kt or e n 
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S o ci al -S o ft w ar e-N ut z u n g  h e uristis c h  b esti m mt  b z w.  a us  Er k e n nt niss e n  i n n o v ati o nsf ör d er n d er  Str u kt ur e n 
a b g el eit et o h n e i hr e H erl eit u n g s yst e m atis c h, a n al ytis c h a uf z u b a u e n  (si e h e K a p. 4. 2. 1). Mit d er Ori e nti er u n g a n 
d e n Di m e nsi o n e n f or m al er Or g a nis ati o n n a c h  Ki es er & K u bi c e k ( 1 9 9 2) u n d Ki es er & W al g e n b a c h ( 2 0 1 0 , S. 6 5ff ) 
u n d  d er  D ur c hsi c ht  d er  Lit er at ur  z u  str u kt ur ell e n  Eff e kt e n  a us  d e n  k o n kr et e n  T äti g k eit e n  d er  S o ci al -S oft w ar e -
N ut z u n g  (I nf or m ati o n e n  t eil e n,  K o m m u ni k ati o n)  w ur d e n  di e  Str u kt ur e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  hi n g e g e n i m 
str u ktur ati o nst h e or etis c h e n V erst ä n d nis v o n Or g a nis ati o n ( v gl. R ött g er 2 0 1 0; S y d o w 2 0 1 4) mit  ei n er t h e or etis c h -
a n al ytis c h e n  S y n o ps e  er ar b eit et.  D as  t äti g k eitsi n d u zi ert e  Or g a nis ati o ns m o d ell  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  u mf asst 
n a c h  di es er  di e  Str u kt ur m er k m al e d e z e ntr al e  E nts c h ei d u n gsstr u kt ur e n  ( D e z e ntr alisi er u n g),  ei n e n  ni e dri g e n 
F or m alisi er u n gs gr a d  ( F or m alisi er u n g),  u mf ass e n d e  K o m m u ni k ati o n  ( k o m m u ni k ati v e  I nt e gr ati o n), 
I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z,  fl a c h e  Hi er ar c hi e n  (fl a c h e  K o nfi g ur ati o n)  u n d  ei n e  u nt erst üt z e n d e,  r e zi pr o k e 
U nt er n e h m e ns k ult ur.  Mit  di es e m  M o d ell  ei n er  Or g a nis ati o nsf or m  v o n  U nt er n e h m e n,  di e  S o ci al  S oft w ar e  z ur 
Wiss e ns ar b eit n ut z e n, wir d ei n t h e or etis c h f u n di ert es K o n z e pt b ei g etr a g e n, d as a uf gr u n d s ei n es A us g a n gs p u n kt es 
i n  d e n  pr a ktis c h e n  N ut z u n gs w eis e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i ns b es o n d er e  f ür  ei n e  e m piris c h e  U nt ers u c h u n g 
a ns c hl ussf ä hi g ist.  
D a b ei h a b e n  si c h  di e  v o n  S c h mi dt  ( 2 0 0 6;  2 0 1 1)  b esti m mt e n  a n al ytis c h  tr e n n b ar e n  Di m e nsi o n e n  d er 
N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  mit  d er  v o n  d er  A ut ori n  v or g e n o m m e n e n  O p er ati o n alisi er u n g  i n  d er 
St u di e  e m piris c h  b e h a u pt et  (si e h e  K a p.  7. 2).  Mit  d er  e m piris c h e n  V ali di er u n g  d es  pr a xist h e or etis c h e n 
T äti g k eits a ns at z z ur k o m m u ni k ati o nss o zi ol o gis c h e n B esti m m u n g v o n S o ci al S oft w ar e n a c h S c h mi dt ( 2 0 0 6; 2 0 1 1)  
wir d  ni c ht  n ur  w eit er er  wiss e ns c h aftli c h  f u n di ert er  F ors c h u n g  z ur  N ut z u n g  v o n  S o ci al -S oft w ar e -T e c h n ol o gi e n 
R a u m  g e g e b e n,  s o n d er n  di e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e a u c h  f or m at u n a b h ä n gi g  er h e b b ar  g e m a c ht,  w as  i m 
st et e n  W a n d el  d er  v erf ü g b ar e n  F or m at e,  i hr er  F u n kti o n alit ät e n  u n d  d er e n  k o nti n ui erli c h er  I nt e gr ati o n  ei n e 
diff er e n zi ert e Erf ors c h u n g v o n F ol g e n d er u nt ers c hi e dli c h e n N ut z e n di m e nsi o n e n er m ö gli c ht. Di e U nt ers u c h u n g 
v o n Eff e kt e n ei n es or g a nis ati o n al e n Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n b es c hr ä n kt e si c h bisl a n g a uf 
di e  g e n er ell e  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  o h n e  i n  N ut z u n gs di m e nsi o n e n  z u  u nt ers c h ei d e n  o d er  a uf 
f or m ats p e zifis c h e U nt ers u c h u n g e n v o n K o ns e q u e nz e n (v gl. M es k e et al. 2 0 1 4; K o c h & Ri c ht er 2 0 0 9; Ri c h t er et 
al. 2 0 1 4; M c Ki ns e y 2 0 1 1; B u g hi n et al. 2 0 0 8; B u g hi n & C h ui 2 0 1 0) .  
Ü b er di e e m piris c h e Erf ass u n g d es Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e hi n a us li ef ert di e v orli e g e n d e U nt ers u c h u n g 
ei n e n b es o n d ers r el e v a nt e n B eitr a g z ur wiss e ns c h aftli c h e n N ut z e n b etr a c h t u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m R a h m e n 
d er  N ut z e n dis k ussi o n.  Di es e  b es c h äfti gt  si c h  v or n e h mli c h  mit  d e n  M e hr w ert e n  a uf  U nt er n e h m e ns e b e n e, v o n 
d e n e n  b ei  d er  Ei nf ü hr u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e g e n er ell pr ofiti ert  w er d e n  k a n n,  wi e  z. B. di e  V er b ess er u n g  d er 
U nt er n e h m e ns k o m m u ni k ati o n, ei n u mf a n gr ei c h es Wiss e ns m a n a g e m e nt u n d Wiss e nstr a nsf er, ei n e Erl ei c ht er u n g 
d er  E x p ert e ns u c h e  i m  U nt er n e h m e n,  ei n e  St ei g er u n g  d er  I n n o v ati o ns kr aft  u n d  d er  A uf b a u  v o n  S o zi al k a pit al 
(Di m e nsi o n e n z e n tr al er M e hr w ert e f ür U nt er n e h m e n n a c h M es k e et al. ( 2 0 1 4) u n d M es k e & Sti e glit z (2 0 1 4) . I m 
K a p.  4. 1. 3. 1. „ N ut z e ni d e ntifi k ati o n a us Si c ht d er U nt er n e h m e n “ w ur d e n f ür d e n H a n dl u n gs k o nt e xt di git alisi ert e 
Wiss e ns ar b eit  i m  U nt er n e h m e n  di e St ei g er u n g  d er  I n n o v ati o nsf ä hi g k eit  als  m ar kts p e zifis c h er  N ut z e n, 
Wiss e nst eil u n g als pr o z esss p e zifis c h er N ut z e n u n d s o zi al es K a pit al als r ess o ur c e ns p e zifis c h er N ut z e n ei n es S o ci al 
S oft w ar e -Ei ns at z es h er a us g e ar b eit et . D er wiss e ns c h aftli c h e Dis k urs z u M e hr w ert e n d er S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g  
a uf i n di vi d u ell er E b e n e  b es c hr ä n kt si c h a uf ei n e h e uristis c h e , z u m eist u ns yst e m atis c h e D arst ell u n g ( i n F allst u di e n) 
v o n K o ns e q u e n z e n f ür d e n Ar b eits pr o z ess u n d z ur Erf üll u n g i n di vi d u ell er Z ust a n ds b e d ürf niss e . I n B e z u g a uf ei n e 
t h e or etis c h f u n di ert e A n al ys e d er ps y c h ol o gis c h e n M e hr w ert e d es Ei ns at z es v o n S o ci al S oft w ar e f ür d as ei n z el n e 
I n di vi d u u m i n U nt er n e h m e n b est a n d d a h er ei n e L ü c k e, di e mit d er v orli e g e n d e n Ar b eit i m K er n a dr essi ert w ur d e. 
S o w ur d e n  mit  d er  diff er e n zi ert e n A n al ys e d er s o zi al ps y c h ol o gis c h e n N ut z u n gs m oti v ati o n v o n S o ci al -S oft w ar e -
S yst e m e n u nt er  d e n  A nf or d er u n g e n  d er  Ar b eits w elt  di e  ps y c h ol o gis c h e n  N ut z w ert e  z ur  i n di vi d u ell e n 
Z ust a n ds b e d ürf nis erf üll u n g  erst m als  s yst e m atis c h  a uf  di e  dr ei  N ut z u n g s pr a kti k e n  mit  S o ci al  S oft w ar e (v gl. 
S c h mi dt 2 0 0 6; S c h mi dt 2 0 1 1)  hi n erf asst  u n d i n ei n e m w eit er e n A n al ys e s c hritt i hr si m ult a n er  B eitr a g z ur Erf üll u n g 
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U nt ers u c h u n g  d er  ps y c h ol o gis c h e n  N ut z w ert e  a us  d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i m  Ar b eits k o nt e xt  f ür  di e 
Gr u n d b e d ürf nis erf üll u n g d er h a n d el n d e n I n di vi d u e n.  
Di es es  T eil m o d ell  d er  U nt ers u c h u n g  i n  F or m  ei n er  K o n z e pti o n  d er ps y c h ol o gis c h e n N ut z w ert e ei n es 
u nt er n e h m eris c h e n Ei ns at z es v o n S o ci al -S oft w ar e  f ür d as I n di vi d u u m a uf d er B asis v o n Gr u n d b e d ürf niss e n h at 
si c h mit d e n Er g e b niss e n d er St u di e als e m piris c h b el ast b ar  er wi es e n. S o b est äti gt di e v orli e g e n d e, i n di es e m Si n n e 
i niti al e, St u di e di e  Er kl är u n g  d er  z e ntr al e n  D et er mi n a nt e n  v o n  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n ,  d as A ut o n o mi e - u n d 
K o m p et e n z erl e b e n , d ur c h  T äti g k eit e n  d es  I d e ntit äts - u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nts  mit  S o ci al  S oft w ar e  ( H 1 c, 
H 2 b, H 2 c). D as K er n m o d ell b e zi e ht si c h s o mit ei n ers eits a uf di e N ut z u n gs pr a kti k e n I d e ntit ät u n d B e zi e h u n g als 
c h ar a kt eristis c h e u n d disti n kt e M er k m al e d er H a n dl u n g e n i n S o ci al S oft w ar e s o wi e di e B e d ürf nis erf üll u n g n a c h 
A ut o n o mi e erl e b e n u n d K o m p et e n z erl e b e n als z e ntr al e k o nstit ui er e n d e B est a n dt eil e i ntri nsis c h er M oti v at i o n n a c h 
D e ci  &  R y a n (1 9 8 5 a) . S o  er w eist  si c h  d er  A ns at z  als  tr a gf ä hi g es  M o d ell  z ur  e m piris c h e n  U nt ers u c h u n g 
i n di vi d u ell er  M e hr w ert e  ei n es  Ei ns at z es  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n  u n d  er w eit ert  di e 
M e hr w ert dis k ussi o n  v o n  S o ci al  S oft w ar e k o n z e pti o n ell u m  di e  ps y c h ol o gis c h e M e hr w ert e b e n e  a us  Si c ht  d es 
n u t z e n d e n I n di vi d u u ms. 3 5 1  
9. 2. 3 B eitr a g z ur M oti v ati o n sf or s c h u n g  
Di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n erf ä hrt a kt u ell ei n e i nt e nsi v e A us w eit u n g i hr er s eit ei ni g e n J a hr e n 
w eit er e nt wi c k elt e n  F ors c h u n gs a g e n d a i m B er ei c h d er Ar b eits m oti v ati o n u n d d er b e h a v i or al or g a niz ati o n  (v gl. 
G a g n é 2 0 1 4 b; G a g n é & D e ci 2 0 0 5) .  
Di e  v orli e g e n d e  Ar b eit  tr ä gt  hi er z u  b ei ,  i n d e m mit  d er  B est äti g u n g  d es  Gr u n d b e d ürf nis k o n z e pt es  i m 
Ar b eits k o nt e xt  ei n e  w eit er e  B est äti g u n g  d es a p pli zi ert e n  m oti v ati o nst h e or etis c h e n  M o d ells  als  T h e ori e  d er 
Ar b eits m oti v ati o n  i m K o nt e xt d er Or g a nis ati o nsf ors c h u n g ei n g e br a c ht wir d . Mit d e m g e wi c hti g e n Ei nfl uss d er 
V ari a bl e n  A ut o n o mi e erl e b e n  u n d  K o m p et e n z erl e b e n  a uf  di e  i ntri nsis c h e  R e g ul ati o n  d er  M ot i v ati o n wir d  d as 
z u gr u n d eli e g e n d e m oti v ati o nst h e or etis c h e M o d ell s el bst b esti m mt er i ntri nsis c h er Ar b eits m oti v ati o n  (v gl. D e ci & 
R y a n 1 9 8 5; G a g n é & D e ci 2 0 0 5; G a g n é 2 0 1 4)  i m K er n b est äti gt ( H 4 a, H 4 b), w o n a c h  di e z w ei n ot w e n di g e n u n d 
hi nr ei c h e n d e n, d. h. k o nstit ui er e n d e n F a k t or e n, i ntri nsis c h er R e g ul ati o n d as Erl e b e n v o n H a n dl u n gsfr ei h eit  u n d 
Wir ks a m k eit si n d (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0) . 
D er  z e ntr al e  B eitr a g  di es er  Ar b ei t  li e gt  a b er  i n  d er  Z us a m m e nf ü hr u n g  d er  z e ntr al e n  A n n a h m e n  d er 
S el bst b esti m m u n gst h e ori e,  di e  bisl a n g  ni c ht  i n  ei n e m  M o d ell  z us a m m e n g ef ü gt  w ur d e n.  Bisl a n g  w ur d e k ei n e 
U nt ers u c h u n g  d ur c h g ef ü hrt , b ei d er di e Gr u n d b e d ürf niss e, d er e n Erf üll u n g als K o ns e q u e n z d e s s o zi al e n K o nt e xts 
b es c hri e b e n wir d u n d di e wi e d er u m als A nt e z e d e nt i ntri nsis c h er M oti v ati o n g elt e n, als M e di at or e n z ur Er kl är u n g 
d es  Z us a m m e n h a n g es  v o n  s o zi al e m  K o nt e xt  u n d  M oti v ati o ns art  ei n g es et zt  w ur d e n. 3 5 2  S o  wir d  i m  M o d ell  d er 
St u di e  d as  t h e or etis c h e G er üst  d er  S el bst b esti m m u n gst h e ori e,  w el c h es  si c h  a uf  d e n  li n e ar e n 
Wir k u n gs z us a m m e n h a n g v o n  s o zi al e m K o nt e xt ,  Gr u n d b e d ürf niss e n u n d  M oti v ati o ns art  st üt zt,  i n  s ei n e m 
Z us a m m e ns pi el u nt ers u c ht. D er s o zi al e K o nt e xt wir d d a b ei mit d er P ers p e kti v e di git alisi ert e r Wiss e ns ar b eit ü b er 
di e H a n dl u n g e n u n d Str u kt ur e n v er n et zt er Or g a nis ati o n a b g e bil d et.  
 
3 5 1  Di e e m piri s c h e E vi d e n z v o n Eff e kt e n a uf di e Gr u n d b e d ürf nis s e s pri c ht d e n A n s at z z ur A n al y s e p s y c h ol o gis c h er N ut z w ert e  z u d e m fr ei 
v o n d er Kriti k d er B eli e bi g k eit, di e hi n si c htli c h d er W a n d el b ar k eit i n di vi d u ell er Z u st a n d s b e d ürf ni s s e b e st e ht.   
3 5 2  F ür ei n e n a kt u ell e n St a n d d er F or s c h u n g i m A n w e n d u n g s b er ei c h v o n Or g a ni s ati o n e n u n d Ar b eit si e h e: G a g n é (2 0 1 4 b)  u n d di e W e b sit e 
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A b bil d u n g 3 5 : M o d ell v e r n et zt e r O r g a nis ati o n als i nt e g ri e rt es M o d ell a us T eil k o n z e pt e n d e r 
S el bst b esti m m u n gst h e o ri e  
Di e bisl a n g g etr e n nt u nt ers u c ht e n, z e ntr al e n A n n a h m e n d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n w er d e n i n 
d er v orli e g e n d e n St u di e i n i hr er V er bi n d u n g e m piris c h b est äti gt u n d tr a g e n s o mit z ur Bil d u n g ei n es i nt e gri ert e n 
M o d ells d er T eil k o n z e pt e d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e  b ei. Di es st är kt ni c ht n ur di e K o nsist e n z, s o n d er n a u c h 
di e K o h är e n z d er T h e ori e.  
D ar ü b er hi n a us w ur d e mit d e m A n w e n d u n gs k o nt e xt d er v er n et zt e n Or g a nis ati o n als Or g a nis ati o ns m o d ell ei n es 
Ei ns at z es v o n S o ci al -S oft w ar e -T e c h n ol o gi e n d as S p e ktr u m d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e -F ors c h u n g i m B er ei c h 
d er  N ut z u n g  v o n  I nf or m ati o nst e c h n ol o gi e n  er w eit ert,  w el c h es  si c h  bisl a n g  a uf  U nt ers u c h u n g e n  z ur 
T e c h ni k a k z e pt a n z  f o k ussi ert  h at ( v gl.  G a g n é  2 0 1 4 a). Di es e  h a b e n  g e z ei gt,  d ass  di e  N ut z u n g  v o n  n e u e n 
I nf or m ati o nst e c h n ol o gi e n  n ur  mit  V er g n ü g e n  u n d  A k z e pt a n z  ass o zii ert  wir d,  w e n n  di e  h a n d el n d e n  P ers o n e n 
i ntri nsis c h z ur N ut z u n g m oti vi ert si n d (v gl. Mit c h ell u.  a. 2 0 1 2) . Mit d er v orli e g e n d e n St u di e wir d d as S p e ktr u m 
ü b er di e M oti v ati o n z ur N ut z u n g i m Ar b eits k o nt e xt hi n a us u m d i e N ut z u n g z ur Ar b eits m oti v ati o n er w eit ert u n d 
s o mit di e S o ci al -S oft w ar e -F ors c h u n g  u n d di e Gr u n dl a g e n v o n Ar b eits m oti v ati o n i n ei n e m M o d ell v er b u n d e n. D er 
B eitr a g li e gt d a b ei i n d er H erst ell u n g ei n er i nt er dis zi pli n är e n S c h nittst ell e b z w. ei n er wiss e ns c h aft li c h e n Br ü c k e 
f ür di e Erf ors c h u n g v o n Wiss e ns ar b eit i m di git al e n Z eit alt er, d er e n Erf ol g mit d e m Zi el d er Wiss e ns g e n eri er u n g 
u n d  d e m  T eil e n  v o n  I nf or m ati o n e n  e nts c h ei d e n d  a uf  i ntri nsis c h er  M oti v ati o n  a uf b a ut (v gl. G a g n é  &  P a n a c ci o 
2 0 1 4; G a g n é 2 0 1 4 a) . Di e S el bst b esti m m un gst h e ori e d er M oti v ati o n k a n n d a h er ei n e n w es e ntli c h e n B eitr a g z u m 
b ess er e n V erst ä n d nis d er L eist u n gs m er k m al e v o n T äti g k eit e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit  mit S o ci al S oft w ar e i n 
Or g a nis ati o n e n g e b e n . 
D a si c h d as B e d ürf nis k o n z e pt hilfr ei c h er wi es e n h at, d i e Eff e kt e d er M er k m al e v er n et zt er Or g a nis ati o n a uf di e 
Art d er M oti v ati o n z u er kl är e n, ar g u m e nti er e i c h f ür di e A p pli k ati o n d er S el bst b esti m m u n gst h e ori e (v gl. D e ci & 
R y a n  1 9 8 5 a;  D e ci  &  R y a n  2 0 0 0)  z ur  Or g a nis ati o ns a n al ys e  u n d  i m  S p e zi ell e n  z ur  ps y c h ol o gis c h e n 
M e hr w ert a n al ys e  v o n  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n.  Si e  ist  d a hi n g e h e n d  hilfr ei c h,  d ass  si e 
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M er k m al e  z u  er kl är e n.  D ar ü b er  hi n a us  hilft  si e  f ür  di e  Pr a xis  Or g a nis ati o ns - u n d  Ar b eits g est alt u n gs a ns ät z e 
a b z ul eit e n u n d z u f or m uli er e n.  
 
9. 3 Li mit ati o n e n u n d A n k n ü pf u n g s p u n kt e f ür z u k ü nfti g e F or s c h u n g  
Di e  v orli e g e n d e  U nt ers u c h u n g bl ei bt  ni c ht  u n kritis c h  b etr a c ht et. I n  d er  f ol g e n d e n  D arst ell u n g  wir d  n a c h 
B e ei ntr ä c hti g u n g e n  m et h o dis c h er  Art  u n d  U n z ul ä n gli c h k eit e n  k o n z e pti o n ell er  Art  u nt ers c hi e d e n.  L et zt er e,  di e 
B e ei ntr ä c hti g u n g e n  k o n z e pti o n ell er  Art,  si n d  erst  mit  d er  I nt er pr et ati o n  d er  Er g e b niss e  er k e n n b ar. 
B e ei ntr ä c hti g u n g e n  m et h o dis c h er  Art  g e h e n  hi n g e g e n  a us  d er  W a hl  d er  M et h o d e  h er v or,  di e  u nt er 
B er ü c ksi c hti g u n g  d er  Er k e n nt nis zi el e,  d es  T h e m e nf el d es,  d e m  m ö gli c h e n  Z u griff  a uf  R ess o ur c e n  u n d  u nt er 
g e n e r ell e n f ors c h u n gs ö k o n o mis c h e n G esi c hts p u n kt e n a us d er Sit u ati o n d er F ors c h e n d e n z u tr eff e n w ar . N e b e n 
ei ns c hr ä n k e n d e n  A us wir k u n g e n  a uf  di e  Tr a g w eit e  d er  G ülti g k eit  d er  Er k e n nt niss e  d er  Ar b eit  si n d  a us  d e n 
Li mit ati o n e n i n m et h o dis c h er u n d k o n z e pti o n ell er Hi nsi c ht i m Z us a m m e ns pi el mit d er t h e or etis c h e n Dis k ussi o n 
d er Er g e b niss e A n k n ü pf u n gs p u n kt e  f ür k ü nfti g e F ors c h u n g z u er k e n n e n, u m M ä n g el u n d L ü c k e n d er M et h o d e n 
u n d  K o n z e pt e  z u  b e h e b e n  u n d  mit  ei n er  a ns c hli e ß e n d e n  U nt ers u c h u n g  d e n  wiss e ns c h aftli c h e n  B eitr a g  
m ö gli c h er w eis e er w eit er n u n d f esti g e n z u k ö n n e n .  
Di e w es e ntli c hst e B e ei ntr ä c hti g u n g m et h o dis c h er Art r es ulti ert a us d e m g e w ä hlt e n Sti c h pr o b e n v erf a hr e n, d as si c h 
st ar k ei ns c hr ä n k e n d a uf di e G e n er alisi er b ar k eit d er B ef u n d e  a us wir kt. D a k ei n e str u kt ur ell e n A n g a b e n ü b er di e 
Z us a m m e ns et z u n g d er Gr u n d g es a mt h eit d er St u di e (f est a n g est ellt e Wiss e ns ar b eit er i n d e uts c h e n U nt er n e h m e n, 
di e  S o ci al  S oft w ar e  z ur  Erf üll u n g  i hr er  Ar b eits a uf g a b e n  n ut z e n) e xisti er e n,  m usst e  di e  Sti c h pr o b e  d er 
q u a ntit ati v e n St u di e ü b er d as b e w usst e, ni c ht -pr o b a bilistis c h e  A us w a hl v erf a hr e n d es S c h n e e b all v erf a hr e ns  (v gl. 
C ol e m a n 1 9 5 8; G o o d m a n 1 9 6 1; W el c h 1 9 7 5; G a bl er 1 9 9 2)  g e n eri ert w er d e n, u m f ür di e f ors c h u n gs m et h o dis c h 
s c h w er  err ei c h b ar e  Gr u n d g es a mt h eit  g e ei g n et e  T eil n e h m er  z u  i d e ntifi zi er e n.  Es  g e h ört  z u  d e n b e w usst e n 
A us w a hl v erf a hr e n  u n d  ist i ns b es o n d er e f ür  di e  A n al ys e  v o n  s o zi al e n  N et z w er k e n  g e ei g n et. 3 5 3  D er  d ari n 
a n g e w e n d et e  M ulti pli k at or -A ns at z  m a c ht  ei n e  Ü b er pr äs e n z  v o n  P ers o n e n  mit  a us g e pr ä gt e m  I nt er ess e  a m 
F ors c h u n gs g e g e nst a n d  o d er  v o n  h o h er  B etr off e n h eit  w a hrs c h ei nli c h,  w as  z u  ei n er  V er z err u n g  d er 
Gr u n d g es a mt h eit  f ü hr e n  k a n n,  di es  ist  j e d o c h u nt er  d e m  A ns pr u c h  ei n er  i niti al e n  U nt ers u c h u n g  v o n 
Z us a m m e n h ä n g e n  v o n n a c hr a n gi g er R el e v a n z  (v gl. Di e k m a n n 2 0 0 9) . Ni c hts d est otr ot z m uss f est g e h alt e n w er d e n, 
d ass  Z us a m m e n h ä n g e d ur c h  di e  ni c ht  z uf alls g el eit et e  S el e kti o n  d er  El e m e nt e  d er  Sti c h pr o b e u nt er - b z w. 
ü b ers c h ät zt w er d e n k ö n n e n . U nt er d er A n n a h m e, d ass di e Z us a m m e ns et z u n g d er Gr u n d g es a mt h eit w eit er hi n ni c ht 
b e k a n nt s ei n wir d, k a n n z u k ü nfti g e F ors c h u n g  ei n e v er gl ei c h e n d e St u di e i nitii er e n, di e a u c h P ers o n e n i nt e gri ert, 
di e ni c ht i n b es o n d ers h o h e m M a ß e i n d e n U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d ei n g e b u n d e n si n d, wi e z. B. Wiss e ns ar b eit er, 
di e ni c ht mit S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n ar b eit e n, u m z u pr üf e n, o b si c h di e Er k e n nt niss e d er U nt ers u c h u n g er n e ut 
b est äti g e n.  
Di e W a hl d er D at e n er h e b u n gs m et h o d e O nli n e -B efr a g u n g f ü hrt, n e b e n d e m V ort eil i m V er g l ei c h z u s c hriftli c h e n 
B efr a g u n g e n z eit ö k o n o mis c h u n d k ost e n g ü nsti g r e alisi er b ar z u s ei n u n d n ur ei n d e uti g e A nt w ort e n z u g e n eri er e n, 
i n di es er St u di e a u c h ni c ht z u sti c h pr o b e n b e di n gt e n V er z err u n g e n, d a di e Gr u n d g es a mt h eit d er B efr a g u n g mit d e m 
Krit eri u m d e r S o ci al-S oft w ar e -N ut z u n g p er s e a uf d er N ut z u n g d es I nt er n ets b asi ert. J e d o c h ist d ur c h di e gr o ß e 
W a hlfr ei h eit  hi nsi c htli c h  d es  Z eit p u n kt es  d er  B e ar b eit u n g  b ei  w e b b asi ert e n  B efr a g u n g e n  k ei n  Ei n bli c k  i n  di e 
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B e ar b eit u n gssit u ati o n u n d s o mit i n d e n K o nt e xt d e r M ess u n g g e g e b e n. Es m uss d a h er f est g e h alt e n w er d e n, d ass 
ei n e V er z err u n g d er Er g e b niss e a us di es e m F a kt or m ö gli c h s ei n k a n n. 3 5 4    
W eit er e  r el ati vi er e n d e  A n m er k u n g e n  bri n gt  di e  a n g e w e n d et e A n al ys e m et h o d e  d er K a us al a n al ys e  ü b er 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e mit si c h.  Di e  k a us al e  I nt er pr eti er b ar k eit  st ellt  hi er  di e  gr ö ßt e  U nsi c h er h eit (v gl. 
S c h ol d er er  et  al.  2 0 0 6) .  D a b ei  li e gt  di e  Pr o bl e m ati k  d ari n,  d ass  si c h  mit st atistis c h e n  V erf a hr e n  l e di gli c h 
B e zi e h u n g e n a uf d e c k e n  l ass e n, j e d o c h k ei n e K a us alit ät e n 3 5 5 , u n d i m wiss e ns c h aftst h e or etis c h e n Si n n d er S c hl uss 
v o n K orr el ati o n e n a uf K a us alit ät e n  ni c ht m ö gli c h ist. D as Pr o bl e m d er k a us al e n I nt er pr eti er b ar k eit k a n n ü b er a 
pri ori e nt wi c k elt e t h e or etis c h e  A bl eit u n g e n erl ei c ht ert w er d e n ( v gl. B ort z 2 0 0 5, S. 2 3 5ff) , j e d o c h a u c h d a mit ni c ht 
g el öst w er d e n.  
D as  I d e ntifi k ati o ns pr o bl e m  d er  K a us al a n al ys e st e ht  d a b ei  i m  Mitt el p u n kt . K a us al m o d ell e  g elt e n  als 
i d e ntifi zi er b ar, w e n n si e g e n u g I nf or m ati o n e n e nt h alt e n, u m di e P ar a m et er s c h ät z e n z u k ö n n e n, a b er es gi bt bis h er 
„ k ei n  n ot w e n di g es  u n d  z u gl ei c h  hi n r ei c h e n d es  Krit eri u m “ ( H o m b ur g  &  B a u m g art n er  1 9 9 5, S. 1 0 9 3 ),  d as 
I d e ntifi zi er b ar k eit a n g e b e n k a n n. Di e K o m pl e xit ät d er Str u kt ur e n i n ei n e m Str u kt ur gl ei c h u n gs -K a us al m o d ell k a n n 
mit u nt er  z u  F e hl a n w e n d u n g e n  f ü hr e n,  d a  a u c h  b ei  ei n e m i d e ntifi zi ert e m  M o d ell u n d  g ut er  A n p ass u n g  a n  di e 
e m piris c h e n D at e n ni c ht a us g es c hl oss e n w er d e n  k a n n , d ass ni c ht n o c h a n d er e M o d ell e d e n k b ar w är e n, di e si c h a n 
d e n gl ei c h e n D at e ns at z a n p ass e n  li e ß e n (v gl. M a c C all u m et al. 1 9 9 3) . D a h er ist es gr u n ds ät zli c h w a hrs c h ei nli c h, 
d as s  z u  ei n e m  M ust er  e m piris c h er  K orr el ati o n e n  m e hr er e  diff er e n zi ert e  K a us al m o d ell e  p ass e n  k ö n n e n . 
K a us alit äts a n n a h m e n z u Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n k ö n n e n f ol gli c h l e di gli c h f alsifi zi ert w er d e n (v gl. B ort z & 
D öri n g 2 0 0 6 , S. 5 0 6ff ), i n d e m g e z ei gt wir d, d ass ei n g e pr üft es M o d ell ni c ht mit d er R e alit ät ü b er ei nsti m mt . 
Di e Ü b er pr üf u n g v o n k a us al e n Z us a m m e n h ä n g e n a n h a n d v o n K orr el ati o n e n ist d e m n a c h gr u n ds ät zli c h kritis c h 
z u s e h e n. Di e F estst ell u n g v o n K a us alit ät a uf d er B asis i d e ntifi zi ert er Z us a m m e n h ä n g e bl ei bt i m m er ei n e k a us al e 
I nt er pr et ati o n u nt er R ef er e n z d er a pri ori a us d er T h e ori e h er g el eit et e n  H y p ot h es e n. D ar a us er w ä c hst z u gl ei c h di e 
Pr o bl e m ati k, d ass d er I nt er pr et ati o nsr a h m e n i m V orf el d f est g el e gt ist u n d m ö gli c h e alt er n ati v e Er kl är u n g e n ni c ht 
er k a n nt w er d e n. Ei n e K a us al a n al ys e s et zt f u n di ert e  Ü b erl e g u n g e n  ü b er di e B e zi e h u n g e n z wis c h e n d e n l at e nt e n 
V ari a bl e n  v or a us  (v gl. B a c k h a us  2 0 0 3 , S. 3 3 3ff ). A n d er nf alls si n d  i d e ntifi zi ert e  Z us a m m e n h ä n g e  r ei n 
h y p ot h es e n g e n eri er e n d  ei n z u or d n e n. I ns b es o n d er e b ei i niti al e n St u di e n i n n e u k o m bi ni ert e n T h e m e n g e bi et e n, b ei 
d e n e n st ar k e A n n a h m e n i n ei n e m n e u e n K o nt e xt a uf ei n a n d ertr eff e n ist a b er di e F esti g k eit d efi ni ert er H y p ot h es e n 
n o c h u n erf ors c ht.  
Di es er  Pr o bl e m ati k  k a n n  z u m  ei n e n  a uf  t h e or etis c h er  E b e n e  mit  d e m Ei n b e z u g  t eilstr u kt uri ert er  q u alit ati v er 
E x p ert e ni nt er vi e ws z u d e n b etr off e n e n T h e m e nf el d er n , di e b e gl eit e n d z ur t h e or etis c h e n A n al ys e g ef ü hrt w er d e n 
u n d  i n  d er  v orli e g e n d e n  Ar b eit  g ef ü hrt  w ur d e n,  b e g e g n et  w er d e n . Si e  öff n e n  d e n  M ö gli c h k eitsr a u m  z ur 
B e a nt w ort u n g d er F ors c h u n gsfr a g e n u n d st ell e n z u gl ei c h Pr a xisr el e v a n z h er.  
Z u m a n d er e n k ö n nt e z ur I d e ntifi k ati o n d e s M o d ells k o m pl e m e nt är d er e m piristis c h e A ns at z d er s o g. u ni v ers ell e n 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e ( U S M; e n gl. u ni v ers al str u ct ur e m o d eli n g ; v gl. B u c kl er & H e n ni g -T h ur a u (2 0 0 8 ) & 
T ur k yil m a z  et  al. (2 0 1 3) ), h er a n g e z o g e n  w er d e n.  Di es es  V erf a hr e n  k a n n  i m  G e g e ns at z  z ur  kl assis c h e n 
K a us al a n al ys e  z u v or ni c ht b e k a n nt e I nt er a kti o ns eff e kt e, Ni c htli n e arit ät e n u n d Pf a d e i m M o d ell si c ht b ar m a c h e n 
u n d  er m ö gli c ht  s o  ei n e  pr a xis n ä h er e  A n w e n d u n g  v o n  K a us al a n al ys e n ,  mit  d er  a u c h  s a c hl o gis c h  ri c hti g e,  a b er 
t h e or etis c h ni c ht b est äti gt e Z us a m m e n h ä n g e i n d as M o dell i nt e gri ert w er d e n (v gl. W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4) . 
U S M ist  d a h er  f ür  ei n e  A n w e n d u n g  i n  n e u e n  wiss e ns c h aftli c h e n  G e bi et e n  g e ei g n et, u m  Er k e n nt niss e  i n 
S a c h v er h alt e n  z u g e n eri er e n, di e bisl a n g a uf gr u n d  f e hl e n d er t h e or etis c h er Gr u n dl a g e n f ür ei n e k o nfir m at oris c h e 
 
3 5 4  Di e Di st a n z z ur D at e n q u ell e b ei d er d ur c h g ef ü hrt e n w e b b a si ert e n D at e n er h e b u n g, di e i n d er R e g el di e R e pr ä s e nt ati vit ät v o n St u di e n 
w eit er b e ei ntr ä c hti gt, d a ni c ht hi nr ei c h e n d a bl eit b ar ist, w el c h er A u s s c h nitt d er G e s a mt b e v öl k er u n g mit d er Ei n s c hr ä n k u n g d er  
I nt er n et n ut z u n g err ei c ht wir d (v gl. Br a k e & W e b er 2 0 0 9) , h at b ei d er v orli e g e n d e n St u di e k ei n e n z u s ät zli c h e n n e g ati v e n Eff e kt.  
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A n al ys e  ni c ht  z u g ä n gli c h  w ar e n.  Di e  U S M -M et h o d e  f ol gt  d e m  A ns at z  d er e nt d e c k e n d e n  M o d elli er u n g  v o n 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n  (e n gl.  m o d el  dis c o v er y ;  v gl. W ei b er  &  M ü hl h a us  2 0 1 4 , S. 3 4 4f ).3 5 6  Di e  U S M -
K a us al a n al ys e m et h o di k g e ht ü b er d e n k o nfir m at oris c h e n T est d es H y p ot h es e ns yst e ms hi n a us u n d e x pl ori ert bis h er 
ni c ht s p e zifi zi ert e H y p ot h es e n i n d e m d ur c h di e D at e n gr u n dl a g e v or g e g e b e n e n R a h m e n. D a mit k a n n f est g est ellt 
w er d e n, o b a u c h a n d er e als di e bisl a n g a uf d er B asis t h e or etis c h er Gr u n dl a g e n a b g el eit et e n Ei nfl uss gr ö ß e n ei n e n 
Eff e kt a uf di e i nt er essi er e n d e Zi el gr ö ß e h a b e n u n d f ol gli c h d er i nt er essi er e n d e S a c h v er h alt a n g e m ess e n a b g e bil d et 
wir d. Di e V oll st ä n di g k eit d es M o d ells ist n ot w e n di g, u m di e K a us alit ät o h n e S c h ei n er k e n nt nis s e e nts pr e c h e n d  d es 
S c h ei n k orr el ati o ns -P h ä n o m e ns  i nt er pr eti er e n z u k ö n n e n. Z u k ü nfti g e F ors c h u n g  s ollt e d a h er z ur Mi ni mi er u n g v o n 
U nsi c h er h eit e n  i m  v orli e g e n d e n  d at e n b asi ert e n  R a h m e n  a n  di e  E nt wi c kl u n g  t h e or etis c h er  A n n a h m e n  ei n e 
u ni v ers ell e Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e a ns c hli e ß e n.  
Gr u n dl e g e n d bl ei bt f est z u h alt e n, d ass di e Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e tr ot z d er pri n zi pi ell e n Ni c ht n a c h w eis b ar k eit 
v o n K a us alit ät mit li n e ar e n Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e n u nt er B e a c ht u n g d er V or a uss et z u n g e n d er v orli e g e n d e n 
St u di e  ei n e  g a n g b ar e  u n d  n üt zli c h e  M et h o d e  d arst ellt,  u m  Z us a m m e n h ä n g e  l at e nt er  V ari a bl e n  u nt er ei n a n d er 
a uf z u z ei g e n.  
Ei n e  w eit er e  m et h o dis c h e  U n z ul ä n gli c h k eit  r es ulti ert e  a us  f ors c h u n gs ö k o n o mis c h e n  Gr ü n d e n:  a uf gr u n d  d er 
S c h wi eri g k eit  a uf  B asis  ei n er  ni c ht  a usr ei c h e n d  erf ass b ar e n  Gr u n d g es a mt h eit  ü b er h a u pt  g e ei g n et e 
U nt ers u c h u n gst eil n e h m er ü b er d as S c h n e e b all v erf a hr e n z u i d e ntifi zi er e n, di e ei n e a usr ei c h e n d e B asis f ür di e P L S -
Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e  st ell e n, w ar  es  ni c ht  m ö gli c h  ei n e n  q u a ntit ati v e n  Pr et est  d ur c h z uf ü hr e n,  d er 
U n z ul ä n gli c h k eit e n  k o n z e pti o n ell er  Art  i n  d er  v orli e g e n d e n  St u di e  er k e n n b ar  u n d  d a mit  a n p ass b ar  b z w. 
o pti mi er b ar g e m a c ht h ätt e. Tr ot z d er Ü b er pr üf u n g d er O p er ati o n alisi er u n g e n a n h a n d ei n es q u alit ati v e n Pr et ests 
f ü hrt e d as F e hl e n d es q u a ntit ati v e n Pr et ests f ür di e M ess m o d ell e d a z u, d ass Pr o bl e m e i n d e n O p er ati o n alisi er u n g e n 
ni c ht  er k a n nt  w ur d e n. Di e  O p er ati o n alisi er u n g e n  d er  M ess m o d ell e  „I nf or m ati o nstr a ns p ar e n z “  (I N F T R)  u n d 
„I nt e gr ati o n “  ( N E T)  er wi es e n  si c h  e m piris c h  als  ni c ht  b el ast b ar,  w es h al b  m ö gli c h e  Er kl är u n gs b eitr ä g e  di es er 
b ei d e n V ari a bl e n ( b etrifft di e H y p ot h es e n H 6 c -e u n d H 7 c -d) i n d er A n al ys e d es ä u ß er e n M o d ells a usf all e n. Ei n e  
i n h altli c h e R e d u kti o n d er z w ei f or mati v e n M ess k o n z e pt e u m j e w eils ei n e n m ess e n d e n I n di k at or e nts pri c ht ni c ht 
d er  i n h altli c h e n  B esti m m u n g  d er  V ari a bl e n  i m  t h e or etis c h e n  M o d ell,  s o  d ass  di es e  z ur  I nt er pr et ati o n  d er 
a uf g est ellt e n A n n a h m e n ni c ht h er a n g e z o g e n w er d e n k ö n n e n. Di e t a n gi ert e n A n n a h m e n k ö n n e n d a h er mit di es er 
U nt ers u c h u n g w e d er b est äti gt n o c h a b g el e h nt w er d e n, d a si e i n h altli c h ni c ht m e hr s c hl üssi g a b bil d b ar si n d . D a h er 
ist  a u c h  ni c ht  f est z ust ell e n,  o b  di e  f e hl e n d e  n o m ol o gis c h e  V ali dit ät,  di e  si c h  i n  ni c htsi g nifi k a nt e n 
Z us a m m e n h ä n g e n mit  d e n  z u  er kl är e n d e n  V ari a bl e n  z ei gt,  a uf  i n h altli c h e  V ers c hi e b u n g e n  d ur c h  di e 
m ess k o n z e pti o n ell e n S c h w ä c h e n z ur ü c k z uf ü hr e n ist o d er t h e or etis c h e b z w. s a c hl o gis c h e F e hl ar g u m e nt ati o n e n d er 
Gr u n d si n d. D e m z uf ol g e b e d arf es ei n er M o difi zi er u n g d er O p er ati o n alisi er u n g u n d ei n er er n e ut e n Er h e b u n g, u m 
A uss a g e n hi nsi c htli c h d er Er kl är u n gs kr aft d er V ari a bl e n i m M o d ell tr eff e n z u k ö n n e n.  
Z u d e m  w ur d e  ei n e  k o n z e pti o n ell e  U n z ul ä n gli c h k eit  d es  Str u kt ur m o d ells  a us  d er  M e di ati o nst y p e n a n al ys e 
er k e n n b ar.  I n  d er  St u di e  k on nt e  f ür  d e n  Z us a m m e n h a n g  z wis c h e n  d e m  D e z e ntr alisi er u n gs gr a d  d er 
E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e  u n d  i ntri nsis c h er  Ar b eits m oti v ati o n  ü b er  all e  dr ei  m e dii er e n d e n  Gr u n d b e d ürf niss e 
p arti ell e  M e di ati o n  b z w. k o m pl e m e nt är e  M e di ati o n  n a c h Z h a o  et  al. (2 0 1 0)  f est g est ellt  w er d e n,  w or a us  z u 
s c hli e ß e n ist, d ass m ö gli c h er w eis e ei n v ers ä u mt er w eit er er p ositi v g eri c ht et er M e di at or e xisti ert u n d s o mit d er 
t h e or etis c h e R a u m ni c ht v ollst ä n di g ers c hl oss e n w ur d e.   
 
3 5 6  Di e e nt d e c k e n d e M o d elli er u n g ( m o d el dis c o v e r y ) u nt er s c h ei d et si c h v o n d er M o d ell m o difi k ati o n (m o d el m o difi c ati o n ) d a hi n g e h e n, d a s s 
si e hilft ei n M o d ell d at e n b a si ert/ e m piri sti s c h z u i d e ntifi zi er e n, w e n n d ur c h L ü c k e n i n d e n t h e or eti s c h e n Gr u n dl a g e n k ei n e v oll st ä n di g e a 
pri ori S p e zifi zi er u n g d er B e zi e h u n g e n m ö gli c h i st. Di e M o d ell m o difi k ati o n ( m o d el m o difi c ati o n ) k orri gi ert a p o st eri ori ei n s p e zifi zi ert e s 
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A b bil d u n g 3 6 : M e dii e r e n d e Pf a d e i m St r u kt u r m o d ell 
D a ei n v erst e c kt er  w eit er er  M e di at or  i n  d er dir e kt e n  V er bi n d u n g  w a hrs c h ei nli c h  ist,  d er  i n  ei n er  p ositi v e n 
V er bi n d u n g ei n g e b ett et ist  (v gl. Z h a o et al. 2 0 1 0) , w är e n di es e Hi n w ei s e a uf ei n e n w eit er e n Er kl är u n gs b eitr a g ei n 
i nt er ess a nt es F el d f ür z u k ü nfti g e F ors c h u n g.  
M et h o dis c h  k a n n  hi er z u  ei n ers eits  a uf  di e  U S M -A n al ys e  als e nt d e c k e n d e  M o d elli er u n g  v o n 
Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d el l e n b z w.  a n d er ers eits  a uf  ei n e  M o d ell m o difi k ati o n  i m  Si n n e  ei n er  M o d ell er w eit er u n g 
(P ar a m et er e x p a nsi o n ) z ur ü c k g e griff e n w er d e n, w e n n i m D at e n m at eri al d er u n b e a c ht et e Ei nfl uss ni c ht e nt h alt e n 
ist. I n di es e m F all m uss ei n m ö gli c h er u n b e a c ht et er Ei nfl uss t h e or etis c h er gr ü n d et u n d d a n n i nt e gri ert w er d e n. 
Di es gr e n zt a u c h di e G ef a hr d er T h e ori el osi g k ei t ei n. In di es e m F all m üsst e n w eit er e t h e or etis c h e Er w eit er u n g e n 
u n d  e m piris c h e  Ü b er pr üf u n g e n  a ns c hli e ß e n. Di e  Str u kt ur gl ei c h u n gs a n al ys e  w ür d e  i n  di es e m  F all  str e n g 
g e n o m m e n j e d o c h i hr e n k o nfir m at oris c h e n C h ar a kt er v erli er e n, d a ei n o pti mi ert es M o d ell n e u e o d er m o difi zi ert e 
H y p ot h es e n  u mf asst  u n d  d a h er  erst  mit  d er  Pr üf u n g  a n  ei n e m w eit er e n  u n a b h ä n gi g e n  D at e ns a t z i hr e n 
k o nfir m at oris c h e n C h ar a kt er wi e d er erl a n g e n k a n n (v gl. W ei b er & M ü hl h a us 2 0 1 4; B a c k h a us 2 0 0 3) .  
F ür ei n e t h e or etis c h e Er gr ü n d u n g li ef er n di e Er g e b niss e d er v orli e g e n d e n St u di e ei ni g e Hi n w eis e. I n  R ü c k griff  
a uf di e Dis k ussi o n d er s c h w ä c h e n d e n Wir k u n g fl a c h er Hi er ar c hi e n a uf i ntri nsis c h e M oti v ati o n u n d d er A bl eit u n g, 
d ass  m e hr  p o siti o n al e  A ut orit ät  di e  M a c ht a us h a n dl u n g e n  u nt er  d e n  E x p ert e n  e ntl ast e n  k ö n nt e ,  k a n n  v er m ut et 
w er d e n , d as di e Erf üll u n g ei n es B e d ürf nis s es n a c h P ositi o ns m a c ht  d er w eit er e v erst e c kt e M e di at or s ei n k ö n nt e, 
d er  d e n  Z us a m m e n h a n g  v o n  d e z e ntr al e n  E nts c h ei d u n gs b e f u g nisse n  ( V ari a bl e  D E Z E N T) u n d  i ntri nsis c h er 
M oti v ati o n p ositi v er kl ärt. D e m n a c h  l ä g e  d er  Er kl är u n gs b eitr a g  d es  w eit er e n,  v erst e c kt e n  M e di at ors  i n  d er 
Erf üll u n g ei n es B e d ürf niss es n a c h M a c ht.  Di es e  diff er e n zi ert si c h v o n d er s o zi al e n Ei nfl uss n a h m e  d a d ur c h , d ass 
si e b ei n h alt et, „[...] d e n ei g e n e n Will e n a u c h g e g e n Wi d erstr e b e n d ur c h z us et z e n, gl ei c h vi el w or a uf di es e C h a n c e 
b er u ht “ ( W e b er 1 9 7 2, S.  2 8).   
Di e v er n et zt e Or g a nis ati o n ist d ar a uf a us g el e gt, d ass si c h j e d er N ut z er v o n S o ci al S oft w ar e i n di es e n Str u k t ur e n 
St at us u n d Pr esti g e d ur c h di e ei g e n e Ar b eitsl eist u n g ( E x p ert e n m a c ht  ( v gl. Fr e n c h & R a v e n 1 9 5 9)) er ar b eit e n k a n n. 
Di es es er ar b eit et e M a c ht p ot e nti al ist d a b ei ei n t e m p or är er Z ust a n d, d er i m V a k u u m p ositi o n al er M a c ht i n fl a c h e n 
Hi er ar c hi e n mit A kti vit äts dr u c k a us Gr ü n d e n d er V erf ol g u n g ei n er ei g e n e n K arri er e ( v gl. Di mi c c o et al. 2 0 0 8) 
ei n h er g e ht, d er si c h n e g ati v a uf di e i ntr i nsis c h e M oti v ati o n a us wir kt. Di es e Hi n w eis e, d as B e d ürf nis n a c h M a c ht 
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w eit er e n M e di at ors z wis c h e n d e n Or g a nis ati o ns m er k m al e n u n d d er M oti v ati o nsf or m b er ü c ksi c hti gt w er d e n, u m  
d e n r el e v a nt e n t h e or etis c h e n R a u m m a xi m al a b z u d e c k e n.    
Mit  d er  I nt er pr et ati o n  d er  U nt ers u c h u n gs er g e b niss e  w ur d e  ei n e  w eit er e U n z ul ä n gli c h k eit  k o n z e pti o n ell er  Art 
er k e n n b ar. Gr u n dl a g e hi erf ür ist, d ass di e St u di e a u c h ei n e n diff er e n zi ert e n B eitr a g z ur S o zi al k a pit alf ors c h u n g 
di git alisi ert er  B e zi e h u n g e n  i m  Ar b eits k o nt e xt li ef ert,  i n d e m f est g est ellt  w ur d e,  d ass  di git alisi ert e  s o zi al e 
I nt er a kti o n i n S o ci al-S oft w ar e -S yst e m e n i m Ar b eits k o nt e xt ni c ht wi e a n g e n o m m e n z ur W a hr n e h m u n g s o zi a l er 
Ei n g e b u n d e n h eit  f ü hrt ( v gl.  F ul k  &  Y u a n  2 0 1 3),  a n d er e  F or m e n  s o zi al er  I nt er a kti o n  ni c ht-di git alisi ert er  Art 
hi n g e g e n s c h o n. 3 5 7  Hi n z u k o m mt, d ass d as  dritt e ps y c h ol o gis c h e Gr u n d b e d ürf nis , di e s o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit , i m 
u nt ers u c ht e n  M o d ell  k ei n e n  si g nifi k a nt e n ,  a b er  ei n e n  b e d e uts a m e n Er kl är u n gs b eitr a g  f ür  di e  i ntri nsis c h e 
R e g ul ati o n  s el bst b esti m mt er  M oti v ati o n  li ef ert e.  D a  di e  Sti c h h alti g k eit  d er  A n n a h m e  dr ei er  u ni v ers ell er 
ps y c h ol o gis c h er Gr u n d b e d ürf niss e, di e s el bs t b esti m mt er M oti v ati o n z u gr u n d e li e g e n, wiss e ns c h aftli c h n a c h h alti g 
er kl ärt  w ur d e (v gl. D e ci & R y a n 2 0 0 0; D e ci & R y a n 2 0 1 2)  u n d d er Z us a m m e n h a n g i n z a hlr ei c h e n St u di e n i m 
Ar b eits k o nt e xt b est äti gt w ur d e (v gl. G a g n é & D e ci 2 0 0 5; L y n c h et al. 2 0 0 5) , k ö n nt e v or d e m Hi nt er gr u n d ei n er 
s o zi alt h e or et is c h  f u n di ert e n  Ar g u m e nt ati o n  i m  Si n n e  d er  S o zi al k a pit alt h e ori e  ei n e  U nt ers c h ei d u n g  i n 
di git alisi ert es u n d p h ysis c h es ( ni c ht -di git alisi ert es) B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt hilfr ei c h s ei n, u m m e hr Er kl är u n g e n 
f ür d as G ef ü hl s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit z u g e n eri er e n. 3 5 8  S o zi al e Ei n g e b u n d e n h eit als P h ä n o m e n d er r el ati o n al e n 
Di m e nsi o n  s o zi al e n  K a pit als (v gl. N a h a pi et  &  G h os h al  1 9 9 8)  ist  i n  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n e n  d e m z uf ol g e  i n 
B e z u g a uf di e K o m m u ni k ati o ns art e n ( di git alisi ert/ a n al o g b z w. o nl i n e/ offli n e) i m R a h m e n z u k ü nfti g er F ors c h u n g 
diff er e n zi ert er z u b etr a c ht e n –  a u c h u m d e m t äti g k eitsi n d u zi ert e n V erst ä n d nis i ntri nsis c h er M oti v ati o n mit d er 
I nt e gr ati o n ei n er „ Offli n e-V ari a bl e “ u nt er d e n H a n dl u n gs v ari a bl e n g er e c ht z u w er d e n.   
 
9. 4 I m pli k ati o n e n f ür di e Pr a xi s  
Di e St u di e st e ht u nt er  d e m A ns pr u c h i m Si n n e a n w e n d b ar er T h e ori e  a us d e n Er g e b niss e n R ü c ks c hl üss e f ür di e 
Pr a xis zi e h e n z u k ö n n e n.  
N a c h h alti g,  d. h.  i ntri nsis c h u n d  s el bst b esti m mt  m oti vi ert e  Wiss e ns ar b eit er si n d  f ür  U nt er n e h m e n  d er 
Wis s e ns ö k o n o mi e d er a uss c hl a g g e b e n d e F a kt or , u m si c h i m W ett b e w er b d ur c h I n n o v ati o nsf ä hi g k eit b e h a u pt e n 
z u k ö n n e n (v gl. Br ö d n er 2 0 1 0; St ei n bi c k er 2 0 1 1) . D er St u di e n a c h li ef er n d er or g a nis ati o n al e Ei ns at z v o n S o ci al 
S oft w ar e  u n d  d a mit  v er b u n d e n e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  ü b er  di e  F ör d er u n g  v o n  A ut o n o mi e - u n d 
K o m p et e n z erl e b e n  i m  Ar b eits k o nt e xt  ei n e n  B eitr a g  z ur  L ös u n g d es  i m pli zi ert e n  M oti v ati o ns pr o bl e ms  
wiss e ns b asi ert er  Or g a nis ati o n e n . D er  A ns pr u c h  d er  Ar b eit  li e gt  j e d o c h  d ari n,  di e  F ör d er u n g  s el bst b esti m mt er 
M oti v ati o n  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  b est m ö gli c h  z u  er kl är e n.  Di es  s pi e g elt  si c h  i n  d e n 
I m pli k ati o n e n  f ür di e Pr a k tik er  d ari n  wi d er,  di e  u n a b h ä n gi g e n  Ei nfl ussf a kt or e n,  di e  z us a m m e n  d as  M o d ell 
v er n et zt er Or g a nis ati o n a b bil d e n , m ö gli c hst m oti v ati o nsf ör d er n d z u g est alt e n.  
U nt er di es e m A ns pr u c h  u n d i n R ef er e n z z u d e n H a n dl u n gs - u n d Str u kt ur v ari a bl e n v er n et zt er Or g a ni s ati o n k ö n n e n 
i m  R a h m e n  di es er  Ar b eit  H a n dl u n gs e m pf e hl u n g e n  z u  ei n e m  f ür d as  str at e gis c h e  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e m a n a g e m e nt  (I K T -M a n a g e m e nt)  u n d z u m  a n d er e n  f ür  di e  M a n a g e m e ntf u n kti o n 
 
3 5 7  Wi e a u s d e n Er g e b nis s e n h er v or g e ht, wir d d a s G ef ü hl s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit st ar k d ur c h ei n e u nt er st üt z e n d e U nt er n e h m e n s k ult ur u n d 
d e z e ntr ali si ert e U nt e r n e h m e n s str u kt ur e n b e ei nfl u s st. 
3 5 8 Al s m ö gli c h e Er kl är u n g d er ni c ht v or h a n d e n e n F ör d er u n g s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit d ur c h di e T äti g k eit e n d e s B e zi e h u n g s m a n a g e m e n t s i n 
S o ci al -S oft w ar e -S y st e m e n k a n n di e O nli n e -Offli n e -Di c h ot o mi e ( v gl. D öri n g 2 0 1 0) d er Wir k u n g s o zi al er Pr ä s e n z u n d I nt e r a kti o n 
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Or g a nis ati o n i n F or m d er G est alt u n g v o n or g a nis at ori s c h e n Str u kt ur e n g e g e b e n w er d e n, di e d a z u b eitr a g e n ei n 
wiss e ns ori e nti ert es U nt er n e h m e n n a c h h alti g i n n o v ati v z u e nt wi c k el n . 
D er F o k us wir d d a b ei z u m ei n e n a uf di e F ör d er u n g v o n u n a b h ä n gi g e n Ei nfl ussf a kt or e n g el e gt, di e si c h mitt el b ar 
p ositi v a uf di e i ntri n sis c h e Ar b eits m oti v ati o n a us wir k e n, u n d z u m a n d er e n a uf d as S u bstit ut b z w. di e V er m ei d u n g 
si c h n e g ati v a us wir k e n d er u n a b h ä n gi g er Ei nfl ussf a kt or e n.  
 
9. 4. 1 I K T-M a n a g e m e nt:  F o k u s  a uf  d a s  d ar st ell e n d e  u n d  v er bi n d e n d e  El e m e nt  v o n  S o ci al 
S oft w ar e   
F ür  erf ol gr ei c h e  Wiss e ns ar b eit  si n d  d er  U m g a n g  mit  r el e v a nt e n  I nf or m ati o n e n  s o wi e  d er  A ust a us c h  u n d  di e 
V er n et z u n g  u nt er  E x p ert e n  gl ei c h er m a ß e n  n ot w e n di g.  I n  d er  v orli e g e n d e n  St u di e  h a b e n  si c h  j e d o c h 
i nf or m ati o ns ori e nti ert e  T äti g k eit e n  d er  Wiss e ns ar b eit er mit  S o ci al  S oft w ar e  als  s c h ä dli c h  f ür  di e  i ntri nsis c h e 
Ar b eits m oti v ati o n h er a us g est ellt.  
U m di e Wiss e ns ar b eit er w eit g e h e n d b ei m M a n a g e m e nt v o n I nf or m ati o nsr ess o ur c e n z u e ntl ast e n s ollt e d a h er di e 
V er öff e ntli c h u n g  v o n  n ut z er g e n eri ert e n  p ers o n e n u n a b h ä n gi g e n  I nf or m ati o n e n  ( F or m alisi er u n g)  wi e  a u c h  di e 
V ers or g u n g  d er  N ut z er  mit  r el e v a nt e n  I nf or m ati o n e n  d ur c h  A ut o m atisi er u n gs pr o z ess e  i m  W or k -Fl o w 
( Pr oj e kt ar b eit  a uf  S o ci al-S oft w ar e -Pl attf or m e n)  u n d  d ur c h  i nt elli g e nt e  S yst e m e  ( z. B.  M as h -U ps,  F e e ds, 
A g gr e g at or e n, di e a uf Pr äf er e n z e n b asi er e n) als t e c h n ol o gis c h er S er vi c e a m Mit ar b eit er a n g e b ot e n w er d e n. Z u d e m 
k ö n nt e d as A n g e b ot v o n I nf or m ati o ns di e nst e n i m U nt er n e h m e n z ur r e d a kti o n ell e n K o nt e xt u alisi er u n g v o n S a c h - 
u n d F a c hi nf or m ati o n e n h elf e n, ti ef er g e h e n d e i n h altli c h e A w ar e n ess a uf A nfr a g e h er z ust ell e n. S o erst ellt e D ossi ers 
k ö n n e n  a ns c hli e ß e n d  i n  d e n  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n  o d er  ei n er  i nt e gri ert e n  Pl attf or m  u nt er n e h m e ns w eit 
z u g ä n gli c h g e m a c ht w er d e n.   
T e c h n ol o gi ei n d u zi ert e  i ntri nsis c h e  M oti v ati o n  st ellt  si c h  d e n  E r k e n nt niss e n  d er  St u di e  n a c h  ü b er 
N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  ei n,  di e  d e n  Pr o z ess  d er  Wiss e ns er z e u g u n g  ü b er  K o m m u ni k ati o n 
er m ö gli c h e n ( k o m m u ni k ati o ns ori e nti ert es Wiss e ns m a n a g e m e nt). Di e A usri c ht u n g d er I K T -A us g est alt u n g s ollt e 
si c h d a h er f ür ei n e B er ü c ksi c hti g u n g d er B e d ürf niss e d er Mit ar b eit er ( Ali g n m e nt ) a n d er St är k u n g d er I d e ntit äts- 
u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e ntf u n kti o n alit ät e n  v o n  S o ci al  S oft w ar e  z ur  F ör d er u n g  n e u er  Wiss e ns p ot e nti al e 
(E n a bli n g ) ori e nti er e n.  
D as  S c h aff e n  v o n  A w ar e n ess  i m  Si n n e  g e g e ns eiti g er  I nf or m ati o n e n  d er  Wiss e ns ar b eit er  ü b er ei n a n d er  ist  di e 
e nts c h ei d e n d e Gr u n dl a g e, u m di e A uffi n d b ar k eit v o n E x p ert e n, d er e n V er n et z u n g u n d A ust a us c h z u er m ö gli c h e n. 
N e b e n  d er  st a n d ar disi ert e n  Pr ofili er u n g  z. B.  a uf  ei n er  kl assis c h e n  Pr ofils eit e  e i n es  S o ci al  N et w or ks  bi et et  di e 
n arr ati v e Pr ofili er u n g ei n e n wir ks a m e n W e g, E x p ertis e si c ht b ar d ar z ust ell e n u n d d a mit a uffi n d b ar z u m a c h e n. Mit 
d er n arr ati v e n Pr ofili er u n g u. a. ü b er Erf a hr u n gs b eri c ht e ( L ess o ns L e ar n e d ) w er d e n Er g e b niss e u n d Er k e n nt niss e 
d e r  Wiss e nser z e u g u n g  ( e x pli zit es  Wiss e n)  z. B.  i n  W e bl o gs,  i n  St at us m el d u n g e n  v o n A cti vit y  Str e a ms  o d er  i n 
V er w eis e n b z w. K ur z d arst ell u n g e n i n Mi cr o bl o gs d ar g est ellt.  
D ar ü b er hi n a us k a n n ei n a ut o m atisi ert es V ors c hl a gs w es e n f ür F ä hi g k eit e n u n d Erf a hr u n g e n z ur  Er g ä n z u n g d er 
Pr ofili er u n g  a us  d e n  b est e h e n d e n  K o m p et e n z m a n a g e m e nts yst e m e n  d er  P ers o n al a bt eil u n g e n  i m pl e m e nti ert 
w er d e n.   
Di e  A us g est alt u n g  d er  t e c h n ol o gis c h e n  F u n kti o n alit ät e n  s ollt e  si c h  d a b ei  a uf  ei n e  z e ntr al e  Pl attf or m  z ur 
V er n et z u n g  ( S o ci al  N et w or ki n g  S er vi c es )  k o n z e ntri er e n,  di e  s o w o hl  st a n d ar disi ert e  als  a u c h  n arr ati v e 
Pr ofili er u n gs art e n z ur S el bst d arst ell u n g i nt e gri ert u n d ü b er I nt er a kti o nsf u n kti o n alit ät e n ( K o m m u ni k ati o ns - u n d 
K oll a b or ati o nss yst e m e) v erf ü gt, u m di e Er m ö gli c h u n g n e u er Wiss e ns p ot e nti al e a us s o zi al er I nt er a kti o n effi zi e nt 
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9. 4. 2 Or g a ni s ati o n s g e st alt u n g: ei n e V er n et z u n g d e z e ntr al er E nt s c h ei d u n g e n, r e zi pr o k er 
U nt er st üt z u n g u n d v erti k al er , v or bil d h aft er F ü hr u n g   
Str u kt ur e n  b e ei nfl uss e n  i n  h o h e m  M a ß e,  wi e  M e ns c h e n  i n  U nt er n e h m e n  z us a m m e n ar b eit e n.  D as  Zi el  ei n er 
v er n et zt e n Or g a nis ati o n ist es d ur c h i hr e Str u kt ur e n i ntri nsis c h m oti vi ert e Wiss e nsi nt e gr ati o n ü b er T äti g k eit e n d er 
Wiss e ns ar b eit z u err ei c h e n. M oti v ati o nsf ör d er n d e Str u kt ur e n si n d d e n Er g e b niss e n d er St u di e n a c h i m K er n a uf 
di e St är k u n g v o n A ut o n o mi e - u n d K o m p et e n z erl e b e n a us g el e gt. Als f ör d erli c h h at si c h hi er z u di e V erl a g er u n g 
o p er ati v er  E nts c h ei d u n gs k o m p et e n z e n  z u m  ei n z el n e n  Wiss e ns ar b eit er  ( D e z e ntr alisi er u n g)  er wi es e n.  Di es er 
e nts c h ei d et d a b ei a uf d er B asis v o n off e n e n I nf or m ati o ns - u n d K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur e n ei g e nst ä n di g ü b er di e 
G est alt u n g u n d V or g e h e ns w eis e s ei n er Ar b eit.  
Fr eir ä u m e w er d e n d a d ur c h g e w ä hrt, d ass f ür di e Ar b eits w eis e n d er Wiss e ns ar b eit er m ö gli c hst w e ni g e V or g a b e n 
g e m a c ht u n d i h n e n ei n e l eist u n gs a b h ä n gi g e B et eili g u n g a n str at e gis c h e n E nts c h ei d u n g e n ei n g er ä u mt wir d. D af ür 
ist di e St är k u n g v o n I nf or m ati o nsr ess o ur c e n u n d off e n e n K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e n als B asis v o n i nf or m ell e m 
u n d s el bst v er a nt w ortli c h e m H a n d el n e nts c h ei d e n d.  
J e st är k er j e d o c h i nf or m ell es H a n d el n d ur c h f or m al e Str u kt ur e n h er v or g e h o b e n wir d, d est o b e d e uts a m er tr et e n 
k ult ur ell e n N or m e n als H a n dl u n gs ori e nti er u n g h er v or.  
I n  d er  St u di e  h at  si c h  ei n e  st ar k e  K ult ur  d er  U nt erst üt z u n g  als  f ör d erli c h  f ür  d as  Erl e b e n  v o n  A u t o n o mi e  u n d 
s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit  er wi es e n.  N e b e n  d er  F ör d er u n g  u nt er n e h m e ns w eit er  s o zi al er  I nt er a kti o n e n,  d. h.  v o n 
Offli n e - u n d O nli n e -K o nt a kt e n u n d -A ust a us c h b e zi e h u n g e n d er Mit ar b eit er u nt er ei n a n d er, ist di e St är k u n g ei n er 
u nt erst üt z e n d e n  U nt er n e h m e n s k ult ur  ü b er  d as  V orl e b e n  d es  M a n a g e m e nts  err ei c h b ar.  G el e bt e  u n d  g e z ei gt e 
N or m e n  u n d  W ert e,  di e  off e n e  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e  s o wi e  di e  St är k e  k oll a b or ati v er 
L eist u n gs erst ell u n g u n d k oll e gi al er Hilfs b er eits c h aft, a b er a u c h p ers ö nli c h e Fr ei h eit, F air n ess u n d g e g e ns eiti g es 
V ertr a u e n tr a ns p orti er e n, k ö n n e n u nt er n e h m e ns w eit si c ht b ar e I m p uls e g e b e n, di e l a n gfristi g di e i n n er e H alt u n g 
d er Mit ar b eit er b e ei nfl uss e n. Hi er z u z ä hlt a u c h s eit e ns d es M a n a g e m e nts öff e ntli c h i m U nt er n e h m e n A n er k e n n u n g 
für di e K o m p et e n z d er Wiss e ns ar b eit er z u z oll e n u n d d er e n z e ntr al e u n d ei nfl ussr ei c h e B eitr ä g e z u w erts c h ät z e n.  
Di e  N ot w e n di g k eit  d ur c h  V orl e b e n  Ori e nti er u n g  f ür  V er h alt e n  u n d  d ess e n  B e w ert u n g  z u  g e b e n  w ur d e  i n  d er 
St u di e d a d ur c h u nt er m a u ert, d ass si c h fl a c h e Hi er ar c hi e n als s c h ä dli c h f ür i ntri nsis c h e M oti v ati o n er wi es e n h a b e n. 
V erti k al e  Hi er ar c hi e n  s c h ei n e n  n ot w e n di g  z u  s ei n,  u m  di e  Mit ar b eit er  v o n  K o nfli kt e n  i m  st et e n 
A us h a n dl u n gs pr o z ess  d er  M a c ht  i n  fl a c h e n  Hi er ar c hi e n  z u  e ntl ast e n  u n d  i hr e n  L eist u n g e n  i m  S yst e m  d er 
Or g a nis ati o n ei n e n B e z u gsr a h m e n z u g e b e n, d er d as ei g e n e H a n d el n i n s ei n er W erti g k eit f ür d as U nt er n e h m e n 
ei n or d n e n  l ässt.  Di e  I n h altsstr u kt ur  d er  Hi er ar c hi e  s ollt e  si c h  v o n  ei n er  ei ns eiti g e n  W eis u n gsf u n kti o n  z u  ei n er 
M o d er ati o ns - u n d I ns pir ati o nsf u n kti o n w a n d el n.  
Ei n e  v erti k al e  F ü hr u n gs p ers o n  h at  d a b ei  a u c h  di e  A uf g a b e  S p a n n u n g e n  z u  k o or di ni er e n,  di e  a us  d e n  g et eilt e n 
t e m p or är e n  F ü hr u n gsr oll e n  r es ulti er e n,  di e  a us  f a c hli c h e n  u n d  s o zi al e n  K o m p et e n ze n  i n  d e z e ntr al e n 
E nts c h ei d u n gs str u kt ur e n i m k o ll e kti v e n Pr o z ess d er Wiss e nsi nt e gr ati o n e m er gi er e n. 
Di e  st ets  f orts c hr eit e n d e  I m pl e m e nti er u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n  U nt er n e h m e n,  s o  ist  d er  pr a xis ori e nti ert e 
S c hl uss, ist d e m n a c h n e b e n d er str u kt ur ell e n Ori e nti er u n g a n Gr u n d b e d ürf niss e n ( Or g a nis ati o n) i n s b es o n d er e a uf 
z wis c h e n m e ns c hli c h er  i nt er a kti o n al er  E b e n e  d ur c h  off e n e  F ü hr u n g  ( d. h.  a u c h  v ert eilt e  F ü hr u n g) 
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K a pit el 1 0: F a zit  
D as  f ol g e n d e  K a pit el  v erf ol gt  d as  Zi el  ei n  a bs c hli e ß e n d es  F a zit  z ur  v orli e g e n d e n  Ar b eit  z u  zi e h e n  u n d  d a b ei 
i ns b es o n d er e  a uf  d as  ei n g a n gs  i d e ntifi zi ert e F ors c h u n gs d efi zit  s o wi e  di e urs pr ü n gli c h e  I nt e nti o n  u n d 
Pr o bl e mst ell u n g  ei n z u g e h e n.   
I n R ü c k b e z u g a uf di e F ors c h u n gsl ü c k e hi nsi c htli c h m oti v ati o n al er A us w irk u n g e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit u n d 
v er b u n d e n er  Str u kt ur m er k m al e  d er  Or g a nis ati o n i n  U nt er n e h m e n k a n n  f est g est ellt  w er d e n,  d ass  di es e  mit  d e n 
Er k e n nt niss e n d er v orli e g e n d e n i niti al en  U nt ers u c h u n g  i n ei n e m erst e n S c hritt a n g ef a n g e n w ur d e z u s c hli e ß e n 
(si e h e K a p. 8 u n d 9).  
T h e or etis c h ( u n d u nt erst üt zt d ur c h q u alit ati v e E x p ert e ni nt er vi e ws) w ur d e n hi er z u z u m ei n e n di e ps y c h ol o gis c h e n 
M e hr w ert e d er S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g i m Ar b eits k o nt e xt h er a us g e ar b eit et (si e h e K a p. 4. 1) u n d z u m a n d er e n 
r el e v a nt e  Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n  d ur c h  u n d  f ür  di e  S o ci al-S oft w ar e -N ut z u n g  i d e ntifi zi ert  ( V er n et zt e 
Or g a nis ati o n , si e h e K a p. 4. 2). Als T h e ori e d er Ar b eits m oti v ati o n i m K o nt e xt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit w ur d e 
di e S el bst b esti m m u n gst h e ori e d er M oti v ati o n h er a us g e ar b eit et,  di e i ntri nsis c h e M oti v ati o n a uf di e Erf üll u n g d er 
dr ei  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e  n a c h  A ut o n o mi e,  K o m p et e n z erl e b e n  u n d  s o zi al er  Ei n g e b u n d e n h eit 
z ur ü c kf ü hrt (si e h e K a p. 5). Di e b e gr ü n d et e A n n a h m e, d ass di e Erf üll u n g v o n Z ust a n ds b e d ürf niss e n ( N ut z w ert e) 
ü b er  T äti g k eit e n  u n d  Str u kt ur e n  v er n et zt er  Or g a nis ati o n  si m ult a n  z ur  Erf üll u n g  v o n  ps y c h ol o gis c h e n 
Gr u n d b e d ürf niss e n f ü hr e n k a n n, f ü hrt e z ur E nt wi c kl u n g ei n es M o d ells d er B e d ürf nis erf üll u n g d ur c h di e M er k m al e 
v er n et zt er Or g a nis ati o n.    
B ei  d er  St u di e  h a n d elt  si c h  u m  ei n e  i nt e gri ert e  U nt ers u c h u n g  d er  m oti v ati o nsf ör d er n d e n  Wir k u n g  v o n 
Or g a nis ati o ns m er k m al e n  a us  Mi kr o - u n d  M a kr o p ers p e kti v e  ( Wir k u n g  v o n  Str u kt ur  u n d  T äti g k eit e n  a uf 
M oti v ati o n)  ü b er  di e  Erf üll u n g  d er  ps y c h ol o gis c h e n  Gr u n d b e d ürf niss e,  di e  di e Bl a c k  B o x  d er  M oti v ati o n 
m oti v ati o ns ori e nti ert er Or g a nis ati o ns m o d ell e u mf ass e n d tr a ns p ar e nt m a c ht. Hi er z u k a n n k o nst ati ert w er d e n, d ass 
di e Zi els et z u n g d er B est äti g u n g d es M o d ells s o z u n e n n e n d er t e c h n ol o gi ei n d u zi ert er M oti v ati o n err ei c ht w ur d e: 
d er Ei ns at z v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n tr ä gt d ur c h di e Erf üll u n g v o n Z ust a n ds b e d ürf niss e n ü b er S o ci al -
S oft w ar e -N ut z u n gs pr a kti k e n u n d d a mit v er b u n d e n er Str u kt ur m er k m al e z ur L ös u n g d es M oti v ati o ns pr o bl e ms v o n 
Or g a nis ati o n i n U nt er n e h m e n b ei.  
Di e e m piris c h e Pr ü f u n g d er M oti v ati o nsf ör d er u n g or g a nis ati o n al er M er k m al e di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit f ü hrt e 
hi er b ei z u d e n z e ntr al e n b est äti g e n d e n Er k e n nt niss e n, d ass d er or g a nis ati o n al e K o nt e xt v er n et zt er Or g a nis ati o n 
di e s el bst b esti m mt e, i ntri nsis c h e Ar b eits m oti v ati o n ü b er di e F ör d er u n g v o n A ut o n o mi e - u n d K o m p et e n z erl e b e n 
mit  d e m  I d e ntit äts - u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt  d er  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g  s o wi e  d e z e ntr al e n 
E nts c h ei d u n gs b ef u g niss e n  u n d  ei n er  u nt erst üt z e n d e n  U nt er n e h m e ns k ult ur  f ör d ert.  Z us a m m e n  mit  d e n 
u n er w art et e n E r k e n nt niss e n, d ass i nf or m ati o ns ori e nti ert e Pr a kti k e n mit S o ci al S oft w ar e s o wi e fl a c h e Hi er ar c hi e n 
di e i ntri nsis c h e, s el bst b esti m mt e M oti v ati o n k orr u m pi er e n, st ellt si c h s c hl uss e n dli c h h er a us, d ass si c h i ntri nsis c h e 
Ar b eits m oti v ati o n  d er  St u di e  n a c h  n ur  d a n n  ei nst ellt,  w e n n  d as  I n di vi d u u m  u n d  s ei n e  B e zi e h u n g e n  ü b er 
H a n dl u n g e n u n d I n h alt e i m V or d er gr u n d st e h e n, es k ei n e n Pfli c ht a uf g a b e n i m B er ei c h I nf or m ati o ns m a n a g e m e nt 
n a c h g e h e n m uss u n d d as Hi er ar c hi e g er üst d es U nt er n e h m e ns ni c ht z u fl a c h g est alt et ist.  
I n R ü c k b e z u g z ur Ei nl eit u n g ist es i nt er ess a nt a bs c hli e ß e n d a uf w eit er e Hi n w eis e f ür d e n A uf kl är u n gs a ns pr u c h 
d er Ar b eit ei n z u g e h e n, di e a us d e n i d e ntifi zi ert e n Wir k u n gs z us a m m e n h ä n g e d es M o d ells n o c h h er v or g e h e n.  
U m  di e  f ol g e n d e n  D arst ell u n g e n  i m ri c hti g e n  Ra h m e n  z u  s e h e n,  fi n d et  ei n e  k ur z e  R ü c k b esi n n u n g  a uf  d e n 
A us g a n gs p u n kt  d er  St u di e  st att.  Si e  gi n g  a us  d er  B e o b a c ht u n g  d er  i m m er  st är k er  w er d e n d e n  Pr äs e n z  d er 
P h ä n o m e n e  Wiss e ns ar b eit  u n d  Di git alisi er u n g  ( mit  S o ci al  S oft w ar e)  i n  U nt er n e h m e n  h er v or  u n d  v erf ol g t e  di e 
gr u n dl e g e n d e  I nt e nti o n  di e  V er ä n d er u n g e n  v o n  Or g a nis ati o n  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  z u 
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Or g a nis ati o n v o n U nt er n e h m e n mit di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit v er ä n d ert, w ur d e di e gr u n dl e g e n d e Fr a g est ell u n g 
„ W as b e d e ut et di e z u n e h m e n d e N ut z u n g v o n S o ci al S oft w ar e i m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit f ür di e Or g a nis ati o n v o n 
U nt er n e h m e n ? “ v erf ol gt.  
Mit d e m V erst ä n d nis, d ass di e M oti v ati o n d er or g a nis ati o n al e n A kt e ur e di e W ur z el d er L eist u n gsf ä hi g k eit ei n es 
wiss e nsi nt e nsi v e n  U nt er n e h m e ns  ist,  li ef ert  di e  S u c h e  n a c h  ei n e m  Or g a nis ati o ns m o d ell  i m  Si n n e  d er 
m oti v ati o ns ori e nti ert e n Or g a nis ati o nst h e ori e , d as ei n b ess er es Z us a m m e ns pi el v o n i n di vi d u ell er M oti v ati o n u n d 
Or g a nis ati o n ( or g a nis at oris c h e n Str u kt ur e n) err ei c ht,  ei n e n A ns at z ei n r e alistis c h er es Bil d d er St a n d ar d ö k o n o mi e  
z u b e k o m m e n (si e h e K a p. 1. 4). D as v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h  f u n di ert e M o d ell ei n er v er n et zt e n Or g a nis ati o n  
li ef ert  s o  mit  s ei n e m  B eitr a g  z ur  L ös u n g  d es M oti v ati o ns pr o bl e ms  d er  Or g a nis ati o n  d as  F u n d a m e nt,  u m  d e n 
b etri e bs wirts c h aftli c h i nt e n di ert e n O ut p ut g est ei g ert er I n n o v ati o nsf ä hi g k eit  erf üll e n z u k ö n n e n. A u c h d e m z w eit e n 
L eist u n gs a ns pr u c h  p ost b ür o kr atis c h er  Or g a nis ati o n,  d er  er h ö ht e n  Fl e xi bilit ät,  k a n n  d as  n et z w er kf ör mi g e 
Or g a nis ati o ns m o d ell  n a c h k o m m e n (v gl. R ü e g g -St ür m & Y o u n g 2 0 0 1) . I ns b es o n d er e di e i n n er e Fl e xi bilit ät i m 
Si n n e or g a nis ati o n al e  W a n dl u n gsf ä hi g k eit  wir d  d ur c h  i ntr a or g a nis ati o n al e  N et z w er kstr u kt ur e n  r e ali si er b ar,  di e 
m a ß g e bli c h  i m  K o nt e xt  di git alisi ert er  Wiss e ns ar b eit  mit  S o ci al  S oft w ar e  e m er gi er e n  u n d  B est a n d  h a b e n ( v gl. 
C ast ells 2 0 1 0) . Di e Di git alisi er u n g d er Ar b eits w elt mit S o ci al S oft w ar e ist d e m z uf ol g e hi nsi c htli c h i hr er Wir k u n g 
a uf di e Erf üll u n g g ef or d ert er L eist u n gs krit eri e n z eit g e n össis c h er U nt er n e h m e n t e n d e n zi ell p ositi v z u s e h e n.  
R es ü mi ert  m a n  k ur z  di e  Er k e n nt niss e  d er  M o d ell ü b er pr üf u n g ,  d ass  di e  T äti g k eit e n  d er  S el bst d arst ell u n g  u n d 
V er n et z u n g s o wi e d e z e ntr al e Str u kt ur e n, d. h. m e hr Ei g e n v er a nt w ort u n g b ei m I n di vi d u u m, d as s el bst b esti m mt e 
H a n d el n st är k e n u n d di e B e d e ut u n g d er R el e v a n z i nf or m ell er Or g a nis ati o n, d. h. K ult ur w ä c hst , b est äti g e n di es e 
ei n d e uti g, d ass d er Dr e h - u n d A n g el p u n kt di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit d as I n di vi d u u m u n d s ei n e (i nf or m ell e n) 
B e zi e h u n g e n  si n d  ( v gl.  K a p.  4. 1).  Di e  B e d e ut u n g  d er  u mf ass e n d e n,  a ut o n o m e n  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o ns h a n dl u n g e n  d es  I n di v i d u u ms  bri n gt  K ult ur  als  i nf or m al e  Str u kt ur  d er  Ori e nti er u n g  i n  d e n 
V or d er gr u n d. D er s c h w a c h e Wir k u n gs z us a m m e n h a n g z wis c h e n d e n N ut z u n gs pr a kti k e n v o n S o ci al S oft w ar e u n d 
s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit, di e k ult urstift e n d wir kt (v gl. T a or mi n a 2 0 0 9) , b esa gt a b er i m gl ei c h e n At e m z u g, d ass 
K ult ur  z w ar  r el e v a nt  ist,  a b er  ni c ht  mit  d e n  S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n gs pr a kti k e n  si g nifi k a nt  b e ei nfl uss b ar  ist, 
s o n d er n  er w eit ert e  Offli n e -Str u kt ur e n  i nf or m ell er  I nt er a kti o ns m ö gli c h k eit e n  ei n e  b e d e ut e n d e  R oll e  z u  s pi el e n 
s ch ei n e n. 3 5 9  Di es wir d d ur c h Er k e n nt niss e d er O nli n e -F ors c h u n g g est üt zt, w o n a c h I nt er a kti o ns p art n er, di e i hr er 
O nli n e -B e zi e h u n g  w a c hs e n d e  B e d e ut u n g  b ei m ess e n,  s u k z essi v e  r ei c h h alti g er e  M e di e n  bis  hi n  z u  p ers ö nli c h e n 
Tr eff e n n ut z e n, w as z u ei n er H y bri d -B e zi e h u n g mit O nli n e - u n d Offli n e -B est a n dt eil e n f ü hrt (v gl. D öri n g 2 0 0 3) . 
Mit d er Erst ar k u n g d er  B e zi e h u n g w er d e n s o zi al e  ps y c h ol o gis c h e Eff e kt e  wi e A n o n y mit äts a b b a u, ei n b ess er es 
K e n n e nl er n e n u n d V ertr a u e ns a uf b a u h er v or g e br a c ht  (v gl. D öri n g 2 0 0 3) . Di e d ur c h D e z e ntr alisi er u n g u n d ei n e 
u nt erst üt z e n d e U nt er n e h m e ns k ult ur g ef ör d ert e St ei g er u n g s o zi al er I nt er a kti o n d er Mit gli e d er ei n er Or g a nis ati o n 
s c h ei nt d a h er i hr e  p ositi v e n Eff e kt e a uf d as G ef ü hl s o zi al er Ei n g e b u n d e n h eit a us a n d er e n r ei c h h alti g e n O nli n e -
M e di e n  als  S o ci al  S oft w ar e  ( d. h.  v or n e h mli c h  o h n e  Gr u p p e nsi c ht b ar k eit  i n  bil at er al er  K o m m u ni k ati o n)  s o wi e 
ü b er  Offli n e -B e zi e h u n g e n,  wi e  T el ef o n at e  u n d  p ers ö nli c h e  Tr eff e n,  z u  g e wi n n e n.  S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e  
er m ö gli c h e n ei nf a c h e F or m e n i n h altli c h g etri e b e n er K o nt a kt a uf n a h m e, i ns b. a u c h mit p ot e nti ell e n K o nt a kt e n  (v gl. 
M c Af e e 2 0 0 9) . D a h er l ässt si c h für di e N ut z u n g u n d F u n kti o n v o n S o ci al S oft w ar e i n U nt er n e h m e n a bl eit e n, d ass 
O nli n e -K o nt a kt e i n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n, m ö gli c h er w eis e mit z u n e h m e n d er  D iff usi o n i n di e Offli n e-E b e n e 
i hr e B e zi e h u n g e n v erst är k e n u n d s o mit  di e W a hr n e h m u n g s o zi al er Ei n bi n d u n g h er v orr uf e n . O nli n e - u n d Offli n e -
K o nt e xt gr eif e n f ol gli c h i n ei n a n d er u n d si n d als si c h er g ä n z e n d e T eil e d ers el b e n or g a nis ati o n al e n R e alit ät z u s e h e n 
(v gl. B a y m 2 0 0 0; Hi n e 2 0 0 0) . 
Di e Er k e n nt niss e d er M o d ell ü b er pr üf u n g z ei g e n a b er a u c h, d ass i m R a h m e n di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit f or m a l e 
Str u kt ur e n  ni c ht  n ur  i hr e n  V er bi n dli c h k eits c h ar a kt er  v erli er e n,  s o n d er n  a u c h  b e w usst  e ntf or m alisi ert  w er d e n.  
 
3 5 9  Di e s e w ur d e n i m R a h m e n d er Ar b eit j e d o c h a u s dr ü c kli c h ni c ht b etr a c ht et, d a e s si c h u m ei n e U nt er s u c h u n g di git alisi ert er Wis s e n s ar b eit 
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I nt er p ers o n ell e Ei nfl uss v er h ält niss e g e wi n n e n a n B e d e ut u n g. Z us a m m e n mit d er d ysf u n kti o n al e n Wir k u n g fl a c h er 
Hi er ar c hi e n  d ur c h  e ntst e h e n d e  M a c ht v a k u e n  z ei gt  d as,  d ass  n e b e n  d er  B e d e ut u n g  v o n  Or d n u n g  d ur c h 
Or g a nis ati o n  a u c h  di e  B e d e ut u n g  v o n  Ori e nti er u n g  d ur c h  F ü hr u n g  i m  fr ei e n  u n d  off e n e n  G est alt u n gsr a u m 
v er n et zt er Or g a nis ati o n e n, u m d as A usri c ht u n gs v a k u u m z u f üll e n, w ä c hst.  
Str u kt ur e n  v erli er e n i hr e  st e u er n d e  Wir k u n g,  j e  st är k er  si e  d as  I n di vi d u u m  er m ä c hti g e n.  D e z e ntr alisi er u n g, 
E nt hi er ar c hisi er u n g,  E ntf or m alisi er u n g  u n d  di e  Öff n u n g  v o n  I nf or m ati o ns - u n d  K o m m u ni k ati o nsstr u kt ur e n 
s c h ei n e n a uf di e ri c hti g e V er k n ü pf u n g mit f or m alisi ert e n ( Er w art u n gs -) R e g el n u n d F ü hr u n g a n g e wi es e n z u s ei n 
u n d vi c e v ers a (v gl. P u n dt & Gr e v e 2 0 1 7) , u m s el bst b esti m mt e, i ntri nsis c h e M oti v ati o n i m K o nt e xt di git alisi ert er 
Wiss e ns ar b eit o pti m al z u f ör d er n. U m g e k e hrt h ei ßt di es i m Si n n e d er F ors c h u n gsi nt e nti o n, d ass di e di git alisi ert e 
Ar b eits w elt Hi er ar c hi e n br a u c ht.  
Di e d ur c h w e g n e g ati v e n Eff e kt e a uf di e ps y c h ol o gis c h e n Gr u n d b e d ürf niss e als Gr u n dl a g e n a c h h alti g er M oti v ati o n 
li ef er n e m piris c h e Hi n w eis e, d ass fl a c h e Hi er ar c hi e n ni c ht f ör d erli c h f ür s el bst b estim mt es A gi er e n i m K o nt e xt 
Wiss e ns ar b eit  si n d.  D er  d ar a us  z u  zi e h e n d e  S c hl uss,  d ass  ei n e  st är k er e  E ntl ast u n g  u n d  Ori e nti er u n g  d er 
Wiss e ns ar b eit er  d ur c h  st a bilisi er e n d e  As p e kt e  d er  Or g a nis ati o n  a u c h  n ot w e n di g  si n d,  u m  Fl e xi bilit ät  u n d 
I n n o v ati o ns kr aft ü b er frei u n d n a c h h alti g m oti vi ert a gi er e n d e I n di vi d u e n z u g e w ä hrl eist e n, z ei gt si c h k o nsist e nt 
mit  d e n  S c hl üss e n  a us  d er z ur  Er kl är u n g  h er a n g e z o g e n e n F ors c h u n g  z u  F ol g e pr o bl e m e n  p ost b ür o kr atis c h er 
E nt hi er ar c hisi er u n g i n U nt er n e h m e n (v gl. K ü hl 1 9 9 8; K ü hl 2 0 1 5 b)  u n d d er er k e n n b ar e n S e h ns u c ht n a c h p ositi v 
erl e bt er A ut orit ät (v gl. D e e g & W ei bl er 2 0 0 8) , di e ei n e V er k n ü pf u n g d er M e c h a nis m e n v o n Fl e xi bilisi er u n g u n d 
St a bilisi er u n g  f ür  ei n e  eff e kti v e  Or g a nis ati o n  i n  d er  Wiss e ns ö k o n o mi e  z e ntr al  m a c h e n.  V ers pr a c h  ei n e  fl a c h e 
K o nfi g ur ati o n v or d e m A uf k o m m e n v o n S o ci al -S oft w ar e -S yst e m e n i n U nt er n e h m e n s c h n ell er e I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o ns w e g e  o h n e  di e  u nt ers c hi e dli c h e n  L eit u n gsst uf e n  als  I nf or m ati o nsfilt er  (v gl. R o et hlis b er g er  & 
Di c ks o n  1 9 3 9;  V a hs  2 0 1 5) ,  s o  m ü n d et  di es er  d a m ali g e  V ort eil  mit  d er  A bl ös u n g  v o n  I nf or m ati o n  u n d 
K o m m u ni k ati o n  v o n  hi er ar c his c h e n  Str u kt ur e n  i n  v er n et zt e n  Or g a nis ati o n e n  i n  ei n e  V er ä n d er u n g  d es 
I n h alts m ust ers  vo n  Hi er ar c hi e (v gl. P etr y  &  S c hr e c k e n b a c h  2 0 1 3) . „ G es u n d e “  Hi er a r c hi e n  f er n a b  p ositi o n al er 
St at us g ef ü g e, di e a uf E x z ell e n z d ur c h E x p ert e nt u m u n d V or bil df u n kti o n b asi er e n (v gl. J a q u es 1 9 9 0) , si n d a uf d e m 
V or m ars c h (v gl. M a c d o n al d et al. 2 0 1 7) . Di e Gr u n dl a g e n u n d d a mit Pr a kti k e n v o n Hi er ar c hi e w a n d el n si c h o h n e 
di e L e giti mit ät v o n P ositi o n e n i n Fr a g e z u st el l e n, w as di e B e d e ut u n g d er F ü hr u n g i n v er n et zt e n Or g a nis ati o n e n 
b es o n d ers h er v or h e bt u n d ei n e n W a n d el f or d ert .3 6 0  D a fl a c h e Hi er ar c hi e n a uf gr u n d d er h o h e n F ü hr u n gss p a n n e n 
oft m als ei n e V ert eil u n g v o n F ü hr u n gs b ef u g niss e n b e d e ut e n, w eil F ü hr u n g ni c ht m e hr a uf ei n e n f or m al b esti m mt e n 
F ü hr er b e gr e n zt s ei n k a n n, ist d as K o n z e pt d er g et eilt e n F ü hr u n g ( s h ar e d l e a d ers hi p  (v gl. P e ar c e 2 0 0 4; P e ar c e 
u.  a. 2 0 0 7)  als f ü hr u n gst h e or etis c h es P e n d a nt z u fl a c h e n Hi er ar c hi e n z u s e h e n. A us d er F ors c h u n g g e ht h er v or, 
d ass l eist u n gsst ar k e T e a ms z erstr e ut e F ü hr u n gs m ust er a uf w eis e n , w o b ei di e R oll e d es v erti k al F ü hr e n d e n ( v erti c al 
l e a d er) kritis c h f ür d e n a n h alt e n d e n Erf ol g d es A ns at z es g et eilt er F ü hr u n g f ür t e a m b asi ert e Wiss e ns ar b eit  ist (v gl. 
P e ar c e 2 0 0 4) .  
U m  ei n e n  D o p p el p u n kt  f ür  w eit er e  Dis k urs e  d a hi nt er  z u  s et z e n,  s ei  a n  d er  St ell e  mit  R ü c k b e z u g  a uf  d as 
Gr u n d pri n zi p d er Wiss e nst eil u n g u n d d er d a mit v er b u n d e n e n V ers c hi e b u n g d es B e z u gs p u n kt es v o n Or g a nis ati o n 
w e g  v o n  d er  A uf g a b e  hi n  z u m  M e ns c h e n  g es c hl ussf ol g ert,  d ass  di e  F u n kti o n  d er  F ü hr u n g  d es  str at e gis c h e n 
M a n a g e m e nts v o n U nt er n e h m e n mit d er Di git alisi er u n g d er Ar b eits w elt m assi v a n B e d e ut u n g g e wi n nt.  
D a b ei st ellt di e  V erl a g er u n g hi n z u di git alisi ert er Wiss e ns ar b eit a n d er e A nf or d er u n g e n a n di e or g a nis ati o n al e u n d 
f ü hr u n gst e c h nis c h e Ei n b ett u n g ei n es I n di vi d u u ms i n ei n e m U nt er n e h m e n, w o b ei es ni c ht d ar u m g e h e n s oll, d as 
I d e al d er S el bst b esti m m u n g z u v er a bs ol uti er e n . Wi e di e Er g e b niss e d es M o d ells z ei g e n ist Fr e m d b esti m m u n g hi er 
ni c ht p er s e a b g el e h nt. Tr ot z f e hl e n d er e m piris c h er E vi d e n z e n wir d w eitl ä ufi g d a v o n a us g e g a n g e n, d ass v or all e m 
 
3 6 0  Ei n e p o st -b ür o kr ati s c h e Or g a ni s ati o n e n s c h ei nt n ur i n kl ei n e n A n s a m ml u n g e n ei n z e l n er L ei st u n g str ä g er r e ali si er b ar, di e z eitli c h b e gr e n zt 
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T o p -F ü hr u n gs kr äft e  di e  K ult ur  pr ä g e n,  i n d e m  si e  W ert e,  Ei nst ell u n g e n  u n d  V er h alt e ns w eis e n  u nt er er  E b e n e n 
b e ei nfl uss e n (v gl. B ur ns et al. 2 0 1 4) . Di es e k ult ur ell e n M ust er o d er W ert es yst e m e stift e n H alt, u m s el bst b esti m mt 
ü b erl e gt e E nts c h ei d u n g e n tr eff e n z u k ö n n e n. Wi e  L e h mi n g ( 2 0 1 3)  i n ei n e m Arti k el hi er z u a nf ü hrt, ist d as a u c h 
ni c ht w i d er di e s o zi al e R e alit ät d es M e ns c h e n, d er i m m er mit s ei n e m „ G e w orf e ns ei n “ ( H ei d e g g er) i n di e W elt 
k o nfr o nti ert si e ht, di e ni c ht v o n i h m s el bst g e m a c ht w ur d e. M e ns c h e n w a c hs e n i n s o zi al e Str u kt ur e n r ei n o d er/ u n d 
s u c h e n si e si c h i m L a uf e i hr es L e b e ns a us, si e g e b e n si e si c h a b er ni c ht n ur a ut o n o m s el bst. „ A ut o n o mi e ist ei n 
I d e al, H et er o n o mi e ei n e R e alit ät. “ ( L e h mi n g 2 0 1 3).   
B ei  d er  S c h aff u n g  ei n es  n a c h h alti g e n  M o d ells  v er n et zt er Or g a nis ati o n  g e ht  es  d a h er  d ar u m,  di e  ri c hti g e 
V er k n ü pf u n g  g e ei g n et er  Or g a nis ati o ns - u n d  F ü hr u n gs m e c h a nis m e n  mit  d e n  N ut z u n gs pr a kti k e n  v o n  S o ci al 
S oft w ar e z u er m ö gli c h e n, di e i n n o v ati v es H a n d el n i m K o nt e xt Wiss e ns ar b eit u nt erst üt z e n. D as b e d e ut et n e b e n 
ei n er  p ers o n e n b e z o g e n e n  T e c h n ol o gi e n ut z u n g  ( d. h.  S el bst d arst ell u n g,  V er n et z u n g  u n d  u mf ass e n d e 
K o m m u ni k ati o n) ei n „s o w o hl –  als a u c h “ v o n Str u kt ur e n f ür s el bst b esti m mt es H a n d el n u n d v o n E ntl ast u n g u n d 
Ori e nti er u n g d ur c h Fr e m d b esti m m u n g.   
D as z ei gt, d ass di e D i git alisi er u n g d er Ar b eits w elt mit S o ci al S oft w ar e di es e u m ei n Vi elf a c h es k o m pl e x er m a c ht, 
a b er ,  wi e  di e  Er k e n nt niss e d er  v orli e g e n d e n  Ar b eit  kl ar  u n d  d e utli c h b est äti g e n,  bri n gt  si c h  a u c h  d as  ei n z el n e 
I n di vi d u u m als M e ns c h mit z e ntr al e n Gr u n d b e d ürf niss e n  f ür d e n Erf ol g ei n er Or g a nis ati o n d er Wiss e ns ö k o n o mi e 
u n v err ü c k b ar  a uf  di e  A g e n d a  d er  U nt er n e h m e ns g est alt u n g. F ü r  di e  O r g a nis ati o n  h ei ßt  d as  s c hli c ht:  j e 
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1 1. 1. 2 I nt er vi e w -E c k d at e n  
I nt e r vi e w  T eil n e h m e r/ P o siti o n  E x p e rt e nt y p/  
P e r s p e kti v e  
A rt  D a u e r  Z eit p u n kt  
I 0 1  M a n a g er H R W or kf or c e 
Pr o gr a m s a n d Di v er sit y, 
R e cr uit m e nt a n d L e ar ni n g: 
v er a nt w ortli c h f ür di e 
T h e m e n Di v er sit y, 
W or kf or c e, R e cr uit m e nt, 
P er s o n al m ar k eti n g, 
Mit ar b eit er - u n d 
F ü hr u n g s kr äft e a u s bil d u n g  
N ut z er p er s p e kti v e, 
t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
F ü hr u n g s kr aft  
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
6 0 Mi n.  D e z e m b er 
2 0 1 2  
I 0 2  G e s c h äftsf ü hr er  U nt er n e h m er, 
t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
F ü hr u n g s kr aft;  B er at er 
( Q u er s c h nitt wis s e n) 
p er s ö nli c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
4 3 Mi n.  M ai 2 0 1 3  
I 0 3  B er at er  B er at er 
( Q u er s c h nitt wis s e n) 
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt ervi e w  
6 0 Mi n.  J a n u ar 2 0 1 4  
I 0 4  G e s c h äftsf ü hr er  B er at er 
( Q u er s c h nitt wis s e n) 
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
3 5 Mi n.  J a n u ar 2 0 1 4  
I 0 5  Pr oj e ktl eit er  E nt er pri s e  2. 0 
A n w e n d u n g sf el d  i nt er n e 
Z u s a m m e n ar b eit  
t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
F ü hr u n g s kr aft  
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
2 5 Mi n.  J a n u ar 2 0 1 4  
I 0 6  H e a d  of  Pr o d u ct 
M a n a g e m e nt  W at er s ol u bl e 
P ol y m er s  
N ut z er p er s p e kti v e  t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
5 0 Mi n.  J a n u ar 2 0 1 4  
I 0 7  A bt eil u n g sl eit er T e c h n ol o g y 
I m pr o v e m e nt 
N ut z er p er s p e kti v e; 
t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
F ü hr u n g s kr aft  
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
2 5 Mi n.  J a n u ar 2 0 1 4  
I 0 8  I S T  L e ar ni n g  L e a d er s hi p 
D e v el o p m e nt  M a n a g er 
E ur o p e  I O T,  C E E  & 
M E A  ( Gl o b al  L e a d er 
E x e c uti v e  &  E m er gi n g 
E x e c u ti v e S e g m e nt) 
N ut z er p er s p e kti v e  / 
F ör d er er p er s p e kti v e  
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
3 0 Mi n.  J a n u ar 2 0 1 4  
I 0 9  L eit eri n  F a c h k o m p et e n zf el d 
I T  K o m m u ni k ati o n, 
Di e n stl eist u n g e n u n d M o bil e 
L ö s u n g e n  
N ut z er p er s p e kti v e, 
t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
F ü hr u n g s kr aft,  B er at er 
( Q u er s c h nitt wis s e n)  
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
3 5 Mi n.  J a n u ar 2 0 1 4  
I 1 0  H e a d,  Gl o b al  O nli n e  a n d 
E m pl o y e e C o m m u ni c ati o n s  
t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
F ü hr u n g s kr aft  
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
2 0 Mi n.  J a n u ar 2 0 1 4  
I 1 1  Gl o b al  H e a d  Virt u ali z ati o n 
&  Cl o u d  M a n a g e m e nt 
( T e c h ni c al-Ar c hit e ct ur al 
S er vi c e s - D at a  & 
T e c h n ol o g y S er vi c e s)  
N ut z er p er s p e kti v e, 
t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
F ü hr u n g s kr aft,  B er at er 
( Q u er s c h nitt wis s e n)  
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n ge st üt zt e s 
I nt er vi e w 
4 1 Mi n.  F e br u ar 2 0 1 4  
I 1 2  Gl o b al Pl a c e m e nt L e a d er  
S al e s & Di stri b uti o n, H u m a n 
R e s o ur c e s  
N ut z er p er s p e kti v e, 
t h e m e n v er a nt w ortli c h e 
F ü hr u n g s kr aft   
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
2 5 Mi n.  F e br u ar 2 0 1 4  
I 1 3  L eit er M ar k eti n g  u n d 
C or p or at e C o m m u ni k ati o n s  
N ut z er p er s p e kti v e, 
S p e zi al wi s s e n 
Wis s e n s ar b eit er  
t el ef o ni s c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
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I nt e r vi e w  T eil n e h m e r/ P o siti o n  E x p e rt e nt y p/  
P e r s p e kti v e  
A rt  D a u e r  Z eit p u n kt  
I 1 4  N e w B u si n e s s  N ut z er p er s p e kti v e, 
t h e m ati s c h er 
F ür s pr e c h er  
p er s ö nli c h e s, 
l eitf a d e n g e st üt zt e s 
I nt er vi e w 
4 7 Mi n.  F e br u ar 2 0 1 4  
1 1. 1. 3 A g e n d e n d er E x p ert e ni nt er vi e w s  
I m A ns c hl uss a n di e B e gr ü ß u n g d es j e w eili g e n I nt er vi e wt eil n e h m ers erf ol gt e v or d e m I nt er vi e w ei n e A uf kl är u n g 
d es  I nt er vi e wt e n  d ar ü b er,  d ass  d as  I nt er vi e w  a uf g e n o m m e n  wir d.  Z u d e m  w ur d e  j e w eils  d as  Ei n v erst ä n d nis 
ei n g e h olt, d e n I nt er vi e wt eil n e h m er i n d er List e d er  I nt er vi e wt eil n e h m er a uf z uf ü hr e n. Di e A uss a g e n d es I nt er vi e ws 
w er d e n  n ur  a n o n y misi ert  wi e d er g e g e b e n.  D er  A bl a uf  d es  I nt er vi e ws  w ur d e  k ur z  erl ä ut ert  (I nf or m ati o n  ü b er 
A bl a uf  d es  I nt er vi e ws).  I m  V orf el d  d es  I nt er vi e ws  w ur d e n  w ä hr e n d  d er  K o nt a kt a n b a h n u n g  di e  g e n er ell e 
Zi els et z u n g d es I nt er vi e ws s o wi e di e R oll e d es E x p ert e n k o m m u ni zi ert.   
1 1. 1. 3. 1 G e s pr ä c h sl eitf a d e n T y p 1 –  B er at er  
V orst ell u n g I nt er vi e w p art n er  
•  Er z ä h l e n si e d o c h k ur z et w as z u si c h u n d wi e l a n g e u n d wi e si e mit d e m T h e m a s o zi al e M e di e n v er b u n d e n 
si n d! Wir w ür d e n Si e i hr e T äti g k eit b es c hr ei b e n ?  
T h e m e n b er ei c h: N ut z u n g u n d N ut z w ert e S o ci al S oft w ar e i m K o nt e xt i ntr a or g a nis ati o n al er Z us a m m e n ar b eit  
( 1) N ut z u n g S o ci al S oft w ar e u nt er n e h m e nsi nt er n:  
Wi e  s c h ät z e n  Si e  d e n  a kt u ell e n  St a n d  d er  N ut z u n g  v o n  S o ci al  S oft w ar e  i n n er h al b  d er  U nt er n e h m e n  ei n ?  … 
i ns b es o n d er e, wi e w eit ist di e I nt e gr ati o n i n Ar b eits pr o z ess e u n d/ o d er K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e ?  
•  W el c h er  H a n dl u n gsr a u m  m a c ht  si c h  ü b er wi e g e n d  a uf ?  pr oj e kti nt er n/t e a mi nt er n,  b er ei c hs w eit  o d er 
u nt er n e h m e ns w eit ?  
•  W el c h e F or m at e si n d wi c hti g ?  
( 2) N ut z u n gs pr a kti k e n S o ci al S oft w ar e: 
•  W as ist d as B es o n d er e/ B ess er e a n d e n S o zi al e n M e di e n i m V er gl ei c h z u h er k ö m mli c h e n I nf or m ati o ns - 
u n d K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n ?   
•  ( > I nf or m ati o ns-, I d e ntit äts-, B e zi e h u n gs-, K o m m u ni k ati o nsm a n a g e m e nt ) W el c h e Pr a kti k e n ? 
( 3) N ut z w ert e S o ci al S oft w ar e:  
•  W as  v ers pri c ht  m a n  si c h  a n  M e hr w ert  f ür  d e n  ei n z el n e n  Mit ar b eit er  u n d  f ür  d as  U nt er n e h m e ns  als 
G a n z es ?  W el c h e Pr o bl e m e s oll di e N ut z u n g S o z i al er S oft w ar e l ös e n ?  
•  U n d w el c h e Pr o bl e m e bri n gt si e ?  
•  W as d e n k e n Si e z u m T h e m a I nt e gr ati o n? F ü hrt di e N ut z u n g S o zi al er S oft w ar e ei n U nt er n e h m e n st är k er 
z us a m m e n ? I n w el c h e n B er ei c h e n ?  
•  Wir d ei n U nt er n e h m e n fl e xi bl er d ur c h di e N ut z u n g S o zi al er S oft w ar e u n d i m Hi n bli c k a uf w as ?   
•  D e n k e n Si e, d ass es ei n e n U nt ers c hi e d gi bt z wis c h e n Mitt elst ä n dl er n u n d Gr o ß u nt er n e h m e n hi nsi c htli c h 
S el bst or g a nis ati o n u n d e m er g e nt e n Pr o z ess e n ?  
T h e m e n b er ei c h: Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n  
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•  W as  d e n k e n  Si e  ist  d er  A ntri e b ,  d ass  Mit ar b eit er  e n g a gi ert  a n  k o m pl e x e n,  wiss e ns b asi ert e n 
Pr o bl e ml ös u n g e n ar b eit e n ?   
•  M e hr G el d, di e A n er k e n n u n g als E x p ert e u n d Si c ht b ar k eit o d er li e gt di e M oti v ati o n e h er i n d er T äti g k eit 
a n si c h o d er i n d er M ö gli c h k eit s e l b er di e Di n g e g est alt e n z u k ö n n e n ?  
( 5) Wiss e ns ar b eit B e d ürf niss e: 
•  I hr e  Ei ns c h ät z u n g:  W as  d e n k e n  si e,  w el c h e s p e zi ell e n,  h ö h err a n gi g e n  B e d ürf niss e  u n d  A ns pr ü c h e 
Wiss e ns ar b eit er  i n  i hr e m  Ar b eits k o nt e xt  h a b e n ?  W as  ist  f ür  Wiss e ns ar b eit er  wi c hti g,  d a mit  si e i hr e 
Ar b eit g ut erf üll e n k ö n n e n ?  
•  Wi e vi el Fr ei h eit i n d er ei g e n e n Ar b eits g est alt u n g br a u c h e n si e ?  
•  Ist  di e  V er n et z u n g  mit  a n d er e n  Mit ar b eit er n  n ot w e n di g  o d er  hi nr ei c h e n d  ( als o  m ö gli c h)  f ür  di e 
Wiss e ns ar b eit ?  
•  Wi e wi c hti g ist es, d as Er g e b nis d er ei g e n e n Ar b eit b e w usst z u erl e b e n ? Als o z u m er k e n, d ass m a n et w as 
err ei c ht h at …. u n d d as a u c h v o n a n d er e n a n e r k a n nt wir d ?   
( 6) N ut z e n d er S o ci al S oft w ar e f ür Wiss e ns ar b eit er ( V er n et z u n g > K oll a b or ati o n)  
•  L eist e n  di e  S o zi al e n  M e di e n  i m  Ar b eits k o nt e xt  f ür  di e  B e d ürf nis - u n d  A ns pr u c hs erf üll u n g  d er 
Wiss e ns ar b eit er ei n e n B eitr a g ?  
T h e m e n b er ei c h Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n i n kl. Z u k u nfts a us bli c k 
( 7) Or g a nis ati o n al e B arri er e n u n d A us bli c k  
•  N o c h ei n M al z ur ü c k a uf di e u nt er n e h m e nsi nt er n e N ut z u n g S o zi al er S oft w ar e …. W el c h e  str u kt ur ell e n 
B arri er e n s e h e n Si e, di e ei n e o pti m al e b z w. n ut z e n ori e nti ert e A n w e n d u n g d er S S b e hi n d er n ? K u lt ur ell e 
B arri er e n ?  
•  Wi e wi c hti g ist d as T h e m a d er  U nt er n e h m e ns k ult ur ?  
•  U n d wi e d e n k e n Si e, w er d e n di e U nt er n e h m e n w eit er hi n mit d e m T h e m a u m g e h e n ?  Sti c h w ort E nt er pris e 
2. 0, S o ci al B usi n ess, S o ci al E nt er pris e, C oll a b or ati v e E nt er pris e et c.  ... 
Off e n er A bs c hl uss  
•  M ö c ht e n Si e s o nst n o c h et w as z u d er T h e m ati k hi n z uf ü g e n ?   
 
1 1. 1. 3. 2 G e s pr ä c h sl eitf a d e n T y p 2 –  t h e m e n v er a nt w ortli c h e F ü hr u n g s kr aft 
V orst ell u n g I nt er vi e w p art n er  
•  Bitt e st ell e n Si e si c h k ur z v or, w el c h e A uf g a b e h a b e n Si e i m U nt er n e h m e n ?   
T h e m e n b er ei c h: N ut z u n g u n d N ut z w ert e S o ci al S oft w ar e i m K o nt e xt i ntr a or g a nis ati o n al er Z us a m m e n ar b eit  
( 1) S o ci al S oft w ar e :  
•  Wi e n ut z e n Si e S o ci al S oft w ar e i n I hr e m Ar b eits allt a g ?  U n d w o z u ?  
•  W el c h e F u n kti o n e n u n d N ut z u n gs pr a kti k e n fi n d e n Si e g ut ?  
•  W el c h e n N ut z e n k ö n n e n Si e f ür I hr e k o n kr et e Ar b eit er k e n n e n ?  
•  U nt er n e h m e n x  ist j a i m R eif e gr a d hi n z u ei n er v er n et zt e n Or g a nis ati o n s e hr w eit f ort g es c hritt e n. W as 
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N ut z u n g ü b er wi e g e n d a b ?  P r oj e kti nt er n/t e a mi nt er n, b er ei c hs w eit o d er u nt er n e h m e ns w eit ? Wi e si e ht es 
mit u nt er n e h m e nsi nt er n e n Sil os a us ?  
•  W as d e n k e n Si e ü b er d e n As p e kt d er  S el bsts el e kti o n f ür A uf g a b e n o d er Pr o bl e mst ell u n g e n u n d h a b e n 
Si e Erf a hr u n g e n d a mit g e m a c ht ?  
•  W as  d e n k e n  Si e  ist  wi c hti g er  f ür  e m er g e nt e  Pr o z ess e  b z w.  s el bst or g a nisi ert e  Z us a m m e n ar b eit:  S o ci al 
S oft w ar e o d er di e ri c hti g e U nt er n e h m e ns k ult ur ?  
•  W o  s e h e n  Si e  n o c h  gr ö ß er e  Pr o bl e m e  a uf  d e m  w eit er e n  W e g  z u m  v oll  v er n et zt e n  U nt er n e h m e n ? 
(str u kt ur ell e o d er k ult ur ell e B arri er e n ?) o d er ist es ei n e Fr a g e d er g e n er ati o nss p e zifis c h e n S o zi alis ati o n ?  
•  W el c h e  n e g ati v e n  As p e kt e  o d er  Pr o bl e m e  s e h e n  Si e  i m  Z us a m m e n h a n g  mit  d er  u nt er n e h m e ns w eit e n 
N ut z u n g S o zi al er S oft w ar e ?  
•  F ür d e n ei n z el n e n N ut z er/ Mit ar b eit er ?  A uf U nt er n e h m e ns e b e n e ?  
T h e m e n b er ei c h: Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n  
( 4) M oti v ati o n Wiss e ns ar b eit er: 
•  W as h ei ßt es f ür Si e, Fr ei h eit b ei d er G est alt u n g I hr er Ar b eit z u h a b e n ?  
•  U n d wi e wi c hti g ist d as ?   
•  W as d e n k e n Si e, w as tr ei bt Mit ar b eit er a n, e n g a gi ert a n k o m pl e x e n, wi ss e ns b asi ert e n Pr o bl e ml ös u n g e n 
ar b eit e n ?  … ei n a n g e m ess e n es Ei n k o m m e n v or a us g es et zt.   
 ( 5) Wiss e ns ar b eit B e d ürf niss e: 
•  I hr e Ei ns c h ät z u n g: W as d e n k e n si e, w el c h e ps y c h ol o gis c h e n B e d ürf niss e m ö c ht e n si c h Wiss e ns ar b eit er 
i n i hr er Ar b eit erf üll e n –  j e ns eits aller p h ysis c h e n B e d ürf niss e wi e Ess e n, S c hl af e n us w. ?   
•  W as f ällt I h n e n z u d er G e g e n ü b erst ell u n g: S el bst e ntf alt u n g –  S el bst a us b e ut u n g ei n ?   
•  W as gi bt I h n e n H alt u n d Ori e nti er u n g hi nsi c htli c h b ei I hr er Ar b eit ?   
( 6) N ut z e n d er S o ci al S oft w ar e f ür Wiss e ns ar b eit er  ( V er n et z u n g > K oll a b or ati o n) 
•  W el c h e n  B eitr a g  l eist e n  di e  S o zi al e n  T e c h n ol o gi e n  f ür  di e  A ns pr u c hs erf üll u n g  d er  Wiss e ns ar b eit er ?  
L eist e n si e ei n e n … o d er w el c h e n B eitr a g k ö n nt e n si e l eist e n ?  
T h e m e n b er ei c h Z u k u nfts a us bli c k  
( 7) A us bli c k  
•  U n d wi e d e n k e n Si e, w er d e n di e U nt er n e h m e n w eit er hi n mit d e m T h e m a u m g e h e n ?  Sti c h w ort E nt er pris e 
2. 0, S o ci al B usi n ess, S o ci al E nt er pris e, C oll a b or ati v e E nt er pris e et c.  .... 
Off e n er A bs c hl uss  
•  M ö c ht e n Si e s o nst n o c h et w as z u d er T h e m ati k hi n z uf ü g e n ?   
1 1. 1. 3. 3 G e s pr ä c h sl eit f a d e n T y p 3 –  F o k u s N ut z er p er s p e kti v e  
V orst ell u n g I nt er vi e w p art n er  
•  Bitt e st ell e n Si e si c h k ur z v or, w el c h e A uf g a b e h a b e n Si e i m U nt er n e h m e n.    
T h e m e n b er ei c h: N ut z u n g u n d N ut z w ert e S o ci al S oft w ar e i m K o nt e xt i ntr a or g a nis ati o n al er Z us a m m e n ar b eit  
( 1) N ut z u n g S o ci al S oft w ar e u nt er n e h m e nsi nt er n:  
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•  W as  ist  d as  B es o n d er e  a n  d e n  S o zi al e n  M e di e n  i m  V er gl ei c h  z u  h er k ö m mli c h e n  I nf or m ati o ns - u n d 
K o m m u ni k ati o nst e c h n ol o gi e n ?   
•  W el c h e F u n kti o n e n fi n d e n Si e g ut ? Pr a kti k e n ?  
•  W el c h e n N ut z e n k ö n n e n Si e f ür I hr e k o n kr et e Ar b eit er k e n n e n ?   
•  S e h e n Si e ei n e n Z u g e wi n n a n Fl e xi bilit ät i n d er Art  A uf g a b e n/ Pr o bl e m e z u l ös e n ?  W e n n j a, i n wi ef er n ?  
•  Wi e gr o ß ist I hr H a n dl u n gsr a u m ?  pr oj e kti nt er n/t e a mi nt er n, b er ei c hs w eit o d er u nt er n e h m e ns w eit ?  
•  W as d e n k e n Si e z u m T h e m a Sil os a uf br e c h e n ? K ö n n e n di e S o ci al S oft w ar e ei n e n B eitr a g l eist e n, w e n n 
j a, w el c h e n ?  
•  F ör d ert  di e  S o ci al  Pl attf or m  s el bst or g a nisi ert e  Pr o z ess e  i n  i hr e m  T e a m  u n d  g a b  es  di es e  a u c h  s c h o n 
v or h er ?   
•  Wi e f ä n d e n Si e es, w e n n di e E -M ail d ur c h di e Pl attf or m k o m pl ett ers et zt w er d e n w ür d e ?  
( 2) N ut z w ert e S o ci al S oft w ar e:  
•  Wi e  s c h ät z e n  Si e  d e n  a kt u ell e n  E nt wi c kl u n gsst a n d  d er  u nt er n e h m e nsi nt er n e n  N ut z u n g  v o n  S o ci al 
S oft w ar e b ei B A S F all g e m ei n ei n ? W as si n d I hr e Ei n dr ü c k e ?  
•  … i ns b es o n d er e: wi e w eit ist di e I nt e gr ati o n i n Ar b eits pr o z ess e u n d/ o d er K o m m u ni k ati o ns pr o z ess e ?  
•  W el c h e n M e hr w ert, d e n k e n Si e,  h at d as  U nt er n e h m e n B A S F v o m pr o gr a m m atis c h e n Ei ns at z S o zi al er 
S oft w ar e ?   
•  L a pi d ar g es a gt … a u c h: W o hi n g e ht di e R eis e ?  
•  W el c h e n e g ati v e n As p e kt e s e h e n Si e i m Z us a m m e n h a n g mit d er u nt er n e h m e ns w eit e n N ut z u n g S o zi al er 
S oft w ar e a us I hr er P ers p e kti v e ?   
•  V er ä n d ert si c h e t w as f ür Si e mit d er N ut z u n g d er S o ci al S oft w ar e ? b) i m B e z u g a uf di e Or g a nis ati o n d er 
Ar b eit c) i m B e z u g a uf di e U nt er n e h m e ns k ult ur   
•  W el c h e  Pr o bl e m e  s e h e n  Si e  f ür U nt er n e h m e n  x x  a uf  d e m  W e g  z u m  v oll  v er n et zt e n  U nt er n e h m e n ? 
(str u kt ur ell e o d er k ult ur ell e B arri er e n ?)  
T h e m e n b er ei c h: Ar b eits m oti v ati o n v o n Wiss e ns ar b eit er n  
( 3) M oti v ati o n Wiss e ns ar b eit er: 
•  W as ist I hr A ntri e b wir kli c h e n g a gi ert z u ar b eit e n ? … ei n a n g e m ess e n es Ei n k o m m e n v or a us g es et zt.   
 ( 4) Wiss e ns ar b eit B e d ürf niss e: 
•  W el c h e ps y c h ol o gis c h e n B e d ürf niss e m üss e n b ei I h n e n erf üllt w er d e n, d a mit si e i hr e Ar b eit ri c hti g g ut 
m a c h e n ?  
•  Wi e vi el Fr ei h eit i n d er ei g e n e n Ar b eits g est alt u n g br a u c h e n Si e ?  
•  Ist di e V er n et z u n g mit a n d er e n Mit ar b eit er n n ot w e n di g o d er hi nr ei c h e n d ( als o m ö gli c h) f ür I hr e Ar b eit ?  
•  Wi e wi c hti g ist es, di e ei g e n e n F ä hi g k eit e n als wir ks a m z u erl e b e n, d. h. d as G ef ü hl z u h a b e n eff e kti v z u 
s ei n ?  
( 5) N ut z e n d er S o ci al S oft w ar e f ür Wiss e ns ar b eit er ( V er n et z u n g > K oll a b or ati o n)  
•  W el c h e n  B eitr a g  l eist e n di e  S o zi al e n  T e c h n ol o gi e n  i m  Ar b eits k o nt e xt  f ür  di e  A ns pr u c hs erf üll u n g  d er 
Wiss e ns ar b eit er ? O d er l eist e n Si e ü b er h a u pt ei n e n ….   
T h e m e n b er ei c h Z u k u nfts a us bli c k  
( 6) A us bli c k  
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Off e n er A bs c hl uss  
•  M ö c ht e n Si e s o nst n o c h et w as z u d er T h e m ati k hi n z uf ü g e n ?   
1 1. 1. 4 I nt er vi e w -Tr a n s kri pti o n e n  
Di e  Tr a ns kri pti o n e n  d er  1 4  E x p ert e ni nt er vi e ws  si n d  a uf  d e m  b ei g ef ü gt e n  D at e ntr ä g er  ( C D -R O M)  i m  hi nt er e n 
B u c h d e c k el z u g ä n gli c h.  
 
1 1. 1. 5 K at e g ori e n a u s d e n I nt er vi e wfr a g e n 3 6 1  ( L eitf a d e n)3 6 2   
T a b ell e 3 5 : K at e g o ri e n a us d e n I nt e r vi e wf r a g e n 
V e r s c hl a g w o rt u n g  F r a g e b ei s pi el  Q u ell e n ( F r a g e c o d e s)  
I nf o r m ati o n e n 
I nt e r vi e w p a rt n e r  3 6 3  
F 0 6 _ 1: I c h m ö c ht e Si e bitt e n, si c h k ur z v or z u st ell e n u n d z u 
er z ä hl e n w el c h e A uf g a b e Si e i m U nt er n e h m e n h a b e n!  
F 0 1 _ 1, F 0 4 _ 1, F 0 5 _ 1, 
F 0 6 _ 1, F 0 7 _ 1, F 0 8 _ 1, 
F 0 9 _ 1, F 1 0 _ 1, F 1 1 _ 1, 
F 1 2 _ 1, F 1 3 _ 1  
S o ci al -S oft w a r e -N ut z u n g 
d e s I nt e r vi e wt e n (i nt e r n)  
F 0 5 _ 1: U n d wi e n ut z e n Si e s el b er S o ci al S oft w ar e i n I hr e m 
Ar b eits allt a g ?  
F 0 5 _ 1, F 0 6 _ 2, F 0 7 _ 2, 
F 0 8 _ 2, F 1 0 _ 2, F 1 1 _ 2, 
F 1 2 _ 2, F 1 3 _ 1, F 1 4 _ 1, 
F 1 4 _ 2, F 1 4 _ 3,  
S o ci al -S oft w a r e -N ut z u n g 
i m U nt e r n e h m e n (i nt e r n) 
F 0 5 _ 2: Wi e s c h ät z e n Si e d e n n d e n a kt u ell e n St a n d d er S o ci al 
S oft w ar e -N ut z u n g b ei B o s c h ei n ?   
F 0 5 _ 3: W o li e gt d e n n d a s o d er S c h w e r p u n kt d er N ut z u n g ? 
W el c h e F u n kti o n e n o d er F or m at e si n d d a s o g efr a gt ?  
F 0 1 _ 3, F 0 5 _ 2, F 0 5 _ 3, 
F 0 9 _ 2, F 1 0 _ 3, F 1 1 _ 3, 
F 1 1 _ 4 , F 1 4 _ 4  
S o ci al -S oft w a r e -N ut z u n g 
i n d e ut s c h e n U nt e r n e h m e n 
(i nt e r n) 
F 0 4 _ 2: Wi e s c h ät z e n Si e d e n n d e n a kt u ell e n St a n d d er N ut z u n g 
v o n S o ci al  S oft w ar e i n d e n U nt er n e h m e n ei n, i n s b e s o n d er e wi e 
w eit ist di e I nt e gr ati o n i n Ar b eits pr o z e s s e u n d/ o d er a u c h 
K o m m u ni k ati o n s pr o z e s s e f ort g e s c hritt e n ?  
F 0 4 _ 1 6: W el c h e U nt er n e h m e n s c h ät z e n Si e al s r eif i n d er 
E nt wi c kl u n g ei n ?  
F 0 2 _ 1, F 0 3 _ 1, F 0 4 _ 2, 
F 0 4 _ 1 6  
V e r pfli c ht e n d e S o ci al -
S oft w a r e -N ut z u n g  
F 0 5 _ 6: W a s i st d e n n s o i hr e p er s ö nli c h e M ei n u n g, w är e e s 
zi elf ü hr e n d er d a s z u ei n er e x kl u si v e n v er pfli c ht e n d e n N ut z u n g z u 
m a c h e n o d er e s w eit er hi n fr ei willi g z u b etr ei b e n ?  
F 0 5 _ 6, F 0 7 _ 5, F 0 8 _ 5, 
F 0 4 _ 1 4, F 0 4 _ 1 5,  
P r o bl e m e i m 
N ut z u n g s k o nt e xt  
 
F 0 8 _ 9: S e h e n Si e ir g e n d w el c h e n e g ati v e n A s p e kt e o d er 
Pr o bl e m e mit d er u nt er n e h m e n s w eit e n N ut z u n g S o zi al er 
S oft w ar e ?  
F 0 2 _ 1 1, F 0 4 _ 6, F 0 6 _ 1 1, 
F 0 7 _ 6, F 0 8 _ 9, F 0 9 _ 9, 
F 1 0 _ 7, F 1 1 _ 9, F 1 2 _ 6  
N ut z u n g s b a r ri e r e n  F 0 8 _ 8: W o s e h e n Si e d e n n n o c h gr ö ß er e Pr o bl e m e a uf d e m W e g 
z u  ei n e m  v oll  v er n et zt e n  U nt er n e h m e n ?  Z. B.  str u kt ur ell e  o d er 
k ult ur ell e  B arri er e n  o d er  i st  e s  ei n e  Fr a g e  d er 
g e n er ati o n s s p e zifi s c h e n S o zi ali s ati o n ?  
F 0 3 _ 5, F 0 6 _ 9, F 0 6 _ 1 0, 
F 1 3 _ 5, F 1 4 _ 8,  
B e s o n d e r e M e r k m al e 
S o ci al S oft w a r e  
F 1 0 _ 4:  W el c h e n V ort eil s e h e n Si e d e n n b ei S o ci al -S oft w ar e -
F or m at e n i m V er gl ei c h z u ni c ht i nt er a kti v e n kl a s si s c h e n 
I nf or m ati o n s- u n d K o m m u ni k ati o n s m e di e n ?  
F 0 3 _ 2, F 0 4 _ 4, F 0 6 _ 5, 
F 0 9 _ 5, F 1 0 _ 4  
 
3 6 1  V er ei n z elt g e st ellt e Fr a g e n, di e g e n ut zt w ur d e n, u m d e n G e s pr ä c h sfl u s s z u h alt e n, w ur d e n v o n d er A ut ori n f ür di e s e Ü b er si c ht 
v er n a c hl ä s si gt. S ollt e n si e z u T h e m e n g ef ü hrt h a b e n, di e v o n R el e v a n z si n d, w er d e n si e i m G e s a mt ü b er bli c k d er K at e g ori e n a uft a u c h e n. 
Z u m A b s c hl u s s d e s I nt er vi e w s w ur d e v o n d er I nt er vi e w eri n  ei n e off e n e Fr a g e g e st ellt, u m R a u m f ür w eit er e t h e m atis c h r el e v a nt e A nli e g e n 
z u l a s s e n ( Fr a g e b eis pi el: F 0 7 _ 1 5: „ Gi bt e s n o c h et w a s, w a s Si e n o c h g er n s a g e n m ö c ht e n ? “).  
3 6 2  I n m a n c h e n Fr a g e n w er d e n z w ei T h e m e n a n g e s pr o c h e n,  i n d e m si e z. B. g e g e n ü b er g e st ellt w er d e n, di e s e t a u c h e n d a n n b ei m e hr er e n 
K at e g ori e n b z w. T h e m e n b er ei c h e n a uf.  
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V e r s c hl a g w o rt u n g  F r a g e b ei s pi el  Q u ell e n ( F r a g e c o d e s)  
N ut z w e rt e S o ci al S oft w a r e 
f ü r Wis s e n s a r b eit e r 
F 0 7 _ 3: W a s g ef ällt I h n e n d e n n p er s ö nli c h a n d e n F or m at e n di e 
Si e n ut z e n ? W el c h e F u n kti o n e n bri n g e n I h n e n d a a m m ei st e n 
M e hr w ert i n I hr er t ä gli c h e n Ar b eit ?  
F 0 2 _ 7, F 0 2 _ 8, F 0 2 _ 9, 
F 0 2 _ 1 0, F 0 3 _ 7, F 0 3 _ 8, 
F 0 4 _ 5, F 0 4 _ 1 1, F 0 5 _ 7, 
F 0 5 _ 1 3, F 0 6 _ 3, F 0 6 _ 4, 
F 0 7 _ 3, F 1 1 _ 2, F 1 3 _ 2, 
F 1 3 _ 3, F 1 4 _ 9  
N ut z w e rt e S o ci al S oft w a r e 
f ü r U nt e r n e h m e n 
F 0 4 _ 5: U n d w el c h e n M e hr w ert h at d a s U nt er n e h m e n, w e n n m a n 
d a v o n  a u s g e ht,  d a s s  di e  N ut z u n g  wir kli c h  o pti m al  v o n  st att e n 
g e ht ?  
F 0 4 _ 5, F 0 5 _ 7, F 0 6 _ 8  
N ut z u n g s m oti v ati o n S o ci al 
N et w o r k s i m 
A r b eit s k o nt e xt   
F 0 9 _ 6: W a s d e n k e n S i e r ei zt M e n s c h e n si c h i n S o zi al e n 
N et z w er k e n b ei d er Ar b eit z u v er n et z e n u n d d ort I n h alt e 
b ei z utr a g e n ?  
F 0 9 _ 6, F 1 0 _ 5, F 1 0 _ 1 0, 
F 1 1 _ 6, F 1 1 _ 7, F 1 2 _ 7, 
F 1 3 _ 4, F 1 4 _ 1 2  
V e r n et z u n g (i nt e r n)  F 0 7 _ 4: Wi e gr o ß i st I hr H a n dl u n g sr a u m ü b er di e F or m at e ? Al s o 
e h er Pr oj e kt -/t e a mi nt er n, b er ei c h s w eit o d er u nt er n e h m e n s w eit ? 
 
F 0 2 _ 1 1, F 0 3 _ 9, F 0 4 _ 3, 
F 0 4 _ 7, F 0 5 _ 5, F 0 6 _ 6, 
F 0 7 _ 4, F 0 7 _ 1 2, F 0 8 _ 4, 
F 0 9 _ 3, F 0 9 _ 7, F 0 9 _ 1 2, 
F 1 1 _ 5, F 1 2 _ 4, F 1 4 _ 4,  
F 1 4 _ 1 0   
S el b st o r g a ni s ati o n u n d 
S o ci al S oft w a r e  
F 0 6 _ 7: H a b e n Si e Erf a hr u n g mit s el b st or g a ni si ert e n Pr o z e s s e n, 
di e si c h d ur c h di e S o ci al -S oft w ar e -Pl attf or m i m T e a m er g e b e n 
h a b e n o d er a u c h i n a n d er e n T e a m s ? Tr ä gt d a s d a z u b ei, d a s s 
s el b st or g a ni si ert e Pr o z e s s e g ef ör d ert w er d e n ?  
F 0 5 _ 8, F 0 6 _ 7, F 0 7 _ 7, 
F 0 7 _ 8, F 0 8 _ 7, F 0 9 _ 8, 
F 1 0 _ 6, F 1 1 _ 8, F 1 2 _ 5, 
F 1 3 _ 7 , F 1 4 _ 1 1 
U nt e r n e h m e n s k ult u r  F 1 1 _ 8: W a s d e n k e n Si e, i st d e n n wi c hti g er f ür s el b st or g a ni si ert e 
Z u s a m m e n ar b eit: di e ri c hti g e S o ci al S oft w ar e o d er di e ri c hti g e 
U nt er n e h m e n s k ult ur ? O d er wi e h ä n gt d a s z u s a m m e n ?   
F 0 3 _ 6, F 0 6 _ 1 0, F 0 8 _ 7, 
F 0 9 _ 8, F 1 0 _ 6, F 1 1 _ 8, 
F 1 2 _ 5, F 1 3 _ 7, F 1 4 _ 1 1   
M e r k m al e E nt e r p ris e 2. 0  F 0 2 _ 2: W a s i st d e n n s o di e K er n c h ar a kt eri sti k ei n er E nt er pri s e 
2. 0 f ür Si e ?  
F 0 2 _ 2, F 0 3 _ 3  
E nt wi c kl u n g s h ü r d e n z u m 
E nt e r p ri s e 2. 0  
F 0 8 _ 8: W o s e h e n Si e d e n n n o c h gr ö ß er e Pr o bl e m e a uf d e m W e g 
z u ei n e m v oll v er n et zt e n U nt er n e h m e n ? Z. B. str u kt ur ell e o d er 
k ult ur ell e B arri er e n o d er i st e s ei n e Fr a g e d er 
g e n er ati o n s s p e zifi s c h e n S o zi ali s ati o n ?  
F 0 4 _ 1 2, F 0 5 _ 9, F 0 6 _ 1 2, 
F 0 7 _ 9, F 0 8 _ 8, F 1 1 _ 1 5, 
F 1 2 _ 1 0, F 1 3 _ 9  
Z u k u nft s a u s bli c k  F 0 4 _ 1 3: U n d wi e d e n k e n Si e, w er d e n di e U nt er n e h m e n w eit er mit 
d e m T h e m a u m g e h e n ?   
F 0 3 _ 1 0, F 0 4 _ 1 3, F 0 5 _ 1 6, 
F 0 6 _ 1 6, F 0 6 _ 1 7, F 0 7 _ 1 4, 
F 0 8 _ 1 4, F 0 9 _ 1 3, F 1 0 _ 1 2  
Wis s e n st eil u n g  F 0 6 _ 1 2: K a n n d a s f ür Si e ei n Pr o bl e m s ei n, w e n n Si e v er st är kt 
i m U nt er n e h m e n I hr Wi s s e n pr ei s g e b e n ? 
F 1 1 _ 1 0, F 1 1 _ 1 1, F 1 3 _ 6  
A r b eit s m oti v ati o n 
Wis s e n s a r b eit e r ( T at s a c h e)  
 
F 0 7 _ 1 0: W a s i st I hr A ntri e b wir kli c h e n g a gi ert z u ar b eit e n ?  F 0 3 _ 4, F 0 6 _ 1 3, F 0 6 _ 1 5, 
F 0 7 _ 1 0, F 0 7 _ 1 3 , F 1 0 _ 1 1, 
F 1 1 _ 1 2, F 1 4 _ 1 4, F 1 4 _ 1 5  
A r b eit s m oti v ati o n 
Wis s e n s a r b eit e r 
( V e r m ut u n g) 
F 0 5 _ 1 0: W a s d e n k e n Si e, tr ei bt ei n e n  Mit ar b eit er a n e n g a gi ert a n 
k o m pl e x e n, wi s s e n s b a si ert e n Pr o bl e ml ö s u n g e n z u ar b eit e n ?  
F 0 1 _ 1 1, F 0 2 _ 1 3, F 0 4 _ 9, 
F 0 5 _ 1 0, F 0 5 _ 1 1, F 0 8 _ 1 1, 
F 0 8 _ 1 2, F 0 9 _ 1 1, F 1 0 _ 1 0, 
F 1 2 _ 9  
B e d e ut u n g 
S el b st b e sti m m u n g/ 
A ut o n o mi e  
F 0 7 _ 1 1:  U n d  wi e  vi el  Fr ei h eit  br a u c h e n  Si e  b ei  d er ei g e n e n 
Ar b eits g e st alt u n g ?  
 
F 0 4 _ 1 0, F 0 6 _ 1 4, F 0 7 _ 1 1, 
F 0 8 _ 1 0, F 0 8 _ 1 3, F 0 9 _ 1 0, 
F 1 0 _ 8, F 1 0 _ 9, F 1 1 _ 1 3, 
F 1 2 _ 8, F 1 3 _ 8, F 1 4 _ 1 6  
B e d e ut u n g 
S el b st d a r st ell u n g  
F 1 1 _ 1 4: W a s d e n k e n Si e d e n n, wi e wi c hti g di e S el b st d ar st ell u n g 
f ür Wis s e n s ar b eit er ist, u m i hr e Ar b eit z u m a c h e n ?  
F 0 5 _ 1 5, F 1 1 _ 1 4, F 1 4 _ 1 3   
F ü h r u n g u n d S o ci al 
S oft w a r e  
F 1 4 _ 6: Wir i n v ol vi ert si n d d e n n d a di e v er s c hi e d e n e n 
F ü hr u n g s e b e n e n ?   
 
F 0 1 _ 7, F 0 1 _ 9, F 0 1 _ 1 0, 
F 0 1 _ 1 3, F 0 2 _ 3, F 0 2 _ 4, 
F 0 2 _ 5, F 0 2 _ 6, F 0 6 _ 1 8, 
F 1 4 _ 6, F 1 4 _ 7   




3 0 1  
 
1 1. 1. 6 K at e g ori e n ü b er bli c k d er A u s w ert u n g  
A us d e n I nt er vi e wfr a g e n u n d d e m D at e n m at eri al er g a b si c h f ol g e n d er K at e g ori e n ü b er bli c k, d er als 
A us w ert u n gs - u n d C o di erl eitf a d e n di e nt:  
T a b ell e 3 6 : K at e g o ri e n ü b e r bli c k  
K at e g o ri e/ S c hl a g w o rt e  
Q u ell e 
L eitf a d e n  
Q u ell e 
D at e n m at e ri al/ 
A nt w o rt e n  
K 0 1 I nf or m ati o n e n I nt er vi e w p art n er3 6 4  x  x  
K 0 2 S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g d es I nt er vi e wt e n (i nt er n)  x  x  
K 0 3 S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g i m U nt er n e h m e n (i nt er n)  x  x  
K 0 4 S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g i n d e uts c h e n U nt er n e h m e n (i nt er n)  x  x  
K 0 5 V er pfli c ht e n d e S o ci al -S oft w ar e -N ut z u n g  x  x  
K 0 6 Pr o bl e m e i m N ut z u n gs k o nt e xt  x  x  
K 0 7 N ut z u n gs b arri er e n  x  x  
K 0 8 B es o n d er e M er k m al e S o ci al S oft w ar e  x  x  
K 0 9 N ut z w ert e S o ci al S oft w ar e f ür Wiss e ns ar b eit er  x  x  
K 1 0 N ut z w ert e S o ci al S oft w ar e f ür U nt er n e h m e n  x  x  
K 1 1 N ut z u n gs m oti v ati o n S o ci al N et w or ks i m Ar b eits k o nt e xt   x  x  
K 1 2  V er n et z u n g (i nt er n)  x  x  
K 1 3 S el bst or g a nis ati o n u n d S o ci al S oft w ar e  x  x  
K 1 4  U nt er n e h m e ns k ult ur  x  x  
K 1 5  M er k m al e E nt er pris e 2. 0  x  x  
K 1 6  E nt wi c kl u n gs h ür d e n z u m E nt er pris e 2. 0  x  x  
K 1 7  Z u k u nfts a us bli c k   x  x  
K 1 8  Wiss e nst eil u n g  x  x  
K 1 9  Ar b eits m oti v ati o n Wiss e ns ar b eit er ( T ats a c h e)  x  x  
K 2 0  Ar b eits m oti v ati o n Wiss e ns ar b eit er ( V er m ut u n g)  x  x  
K 2 1  B e d e ut u n g S el bst b esti m m u n g/ A ut o n o mi e  x  x  
K 2 2  B e d e ut u n g S el bst d arst ell u n g  x  x  
K 2 3  F ü hr u n g u n d S o ci al S oft w ar e  x  x  
K 2 4  Hi er ar c hi e  x  x  
K 2 5  A n er k e n n u n g   x  
K 2 6  F e e d b a c k/ K o ntr oll e   x  
K 2 7  K o m m u ni k ati o ns k o m p et e n z  x  x  
 




3 0 2  
K at e g o ri e/ S c hl a g w o rt e  
Q u ell e 
L eitf a d e n  
Q u ell e 
D at e n m at e ri al/ 
A nt w o rt e n  
K 2 8  G e n er ati o n e nfr a g e  x  x  
 
Di e  Fr a g e n  d er  K at e g ori e  K 1  (I nf or m ati o n e n  I nt er vi e w p art n er)  di e nt e n  als  Ei nsti e gsfr a g e.  Di e  A nt w ort e n 
er g ä n zt e n di e v or h er r e c h er c hi ert e n I nf or m ati o n e n z u P ositi o n u n d R oll e d es I nt er vi e w p art n er s.  
A us d e m D at e n m at eri al w ur d e n z w ei n e u e K at e g ori e n si c ht b ar, di e ni c ht B est a n dt eil d er I nt er vi e wl eitf ä d e n w ar e n. 
B ei d e K at e g ori e n k a m e n j e d o c h i m R a h m e n v o n sit u ati v e n F üllfr a g e n v er ei n z elt i n d e n g ef ü hrt e n I nt er vi e ws v or: 







3 0 3  
1 1. 2 K a u s al a n al y s e i m Str u kt ur m o d ell ( St u di e 2)  
1 1. 2. 1 O p er ati o n ali si er u n g d er K o n str u kt e  
1 1. 2. 1. 1 I n di k at or e n z u d e n Str u kt ur v ari a bl e n N ut z u n g s pr a kti k e n  
T a b ell e 3 7 : I n di k at o r v a ri a bl e n N ut z u n gs p r a kti k e n 
St r u kt u r v a ri a bl e n N U T Z U N G S P R A K TI K E N ( N U P _I N F, N U P _I D, N U P _ B Z)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = t ä gli c h, ( 2) = m e hr m al s w ö c h e ntli c h, ( 3) = w ö c h e ntli c h, ( 4) = 
m e hr m al s i m M o n at, ( 5) = m o n atli c h, ( 6) = s elt e n er, ( 7) = ni e  
M e s s k o n z e pt  N U P _I N F = r efl e kti v, N U P _I D = r efl e kti v, N U P _ B Z = r efl e kti v  
Q u ell e  ei g e n e O p er ati o n alisi er u n g i n A nl e h n u n g a n S c h mi dt ( 2 0 0 9; 2 0 1 1; 2 0 0 6)   
A uf g a b e  W a s t u n Si e i n u n d mit d e n u nt er n e h m e n si nt er n e n  S o ci al -S oft w ar e -A n w e n d u n g e n ? Bitt e g e b e n Si e a n, wi e h ä ufi g 
Si e f ol g e n d e A kti vit ät e n i m u nt er n e h m e n si nt er n e n K o nt e xt a u sf ü hr e n:  
C o d e  M e s s v a ri a bl e ( St at e m e nt)  
N U P _I N F _ 1  I c h m a c h e d e n a n d er e n N ut z er n i n d e n A n w e n d u n g e n I nf or m ati o n e n u n d B eitr ä g e z u g ä n gli c h, di e d ort n o c h ni c ht 
v erf ü g b ar si n d ( p o st e n/ v er öff e ntli c h e n).  
N U P _I N F _ 2  I c h t eil e b z w. v er br eit e I nf or m ati o n e n u n d B eitr ä g e v o n a n d er e n ( S h ari n g).  
N U P _I N F _ 3  I c h k o n s u mi er e I nf or m ati o n e n u n d B eitr ä g e, f ür di e i c h ei n e n i n di vi d u ell e n Filt er k o n st a nt ei n g e st ellt h a b e, z. B. 
R S S -F e e d, j e m a n d e m f ol g e n, T a g s ( S c hl a g w ort e) u s w..  
N U P _I N F _ 4  I c h or d n e I nf or m ati o n e n u n d B eitr ä g e, i n d e m i c h si e „ t a g g e“  ( d. h. mit S c hl a g w ort e n v er s e h e) o d er „ b o o k m ar k e “ 
( d. h. L e s e z ei c h e n s et z e). 
N U P _I N F _ 5  I c h b e w ert e I nf or m ati o n e n u n d B eitr ä g e d ur c h P u n kt e v er g a b e ( R ati n g).  
N U P _I N F _ 6  I c h b e ar b eit e i n d e n A n w e n d u n g e n I nf or m ati o n e n u n d B eitr ä g e g e m ei n s a m mit a n d er e n.  
N U P _I D _ 1  I c h pfl e g e ei n od er m e hr er e Pr ofil e v o n mir, ü b er di e i c h mi c h u n d m ei n e F ä hi g k eit e n, Erf a hr u n g e n u n d/ o d er 
Ei g e n s c h aft e n d ar st ell e.  
N U P _I D _ 2  I c h v er öff e ntli c h e I n h alt e ( Arti k el, Vi d e o s, P o d c a sts, F ot o s), di e si c h a uf m ei n e P er s o n, I nt er e s s e n u n d/ o d er 
F ä hi g k eit e n b e zi e h e n ( z. B. Erf a hr u n g e n, K o m p et e n z e n, M ei n u n g e n).  
N U P _ B Z _ 1  I c h "li k e " v er öff e ntli c h e I n h alt e v o n m ei n e n K o nt a kt e n o d er g e b e i h n e n F e e d b a c k, z. B. d ur c h K o m m e nt ar e, 
B e w ert u n g e n o d er Ei ntr ä g e a uf d er Pi n n w a n d.  
N U P _ B Z _ 2  I c h v er n et z e mi c h mit a n d er e n. 
N U P _ B Z _ 3  I c h t a u s c h e mi c h a u s b z w. u nt er h alt e mi c h mit ei n e m o d er m e hr er e n m ei n er K o nt a kt e i n d e n A n w e n d u n g e n.  






3 0 4  
1 1. 2. 1. 2 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e ( D e) Ze ntr ali si er u n g  
T a b ell e 3 8 : I n di k at o r v a ri a bl e n ( D e) Z e nt r alisi e r u n g 
St r u kt u r v a ri a bl e ( D E) Z E N T R A LI SI E R U N G ( D E Z E N T)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = trifft v ölli g z u, ( 2) = trifft e h er z u, ( 3) = n e utr al, ( 4) = trifft e h er 
ni c h t z u, ( 5) = trifft g ar ni c ht z u 
M e s s k o n z e pt  Z E N T = r efl e kti v  
Q u ell e  C h e n & H u a n g ( 2 0 0 7)  
F r a g e/ 
A uf g a b e  
Wi e n e h m e n Si e I hr U nt er n e h m e n w a hr ? Bitt e g e b e n Si e a n, wi e Si e f ol g e n d e A u s s a g e n f ür I hr U nt er n e h m e n 
ei n s c h ät z e n!  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
D E Z E N T _ 1  Di e Mit ar b eit er h a b e n H a n dl u n g sfr ei h eit, u m i hr e Ar b eit z u t u n.  
D E Z E N T _ 2  Di e Mit ar b eit er w er d e n i n d e n E nts c h ei d u n g sfi n d u n g s pr o z e s s mit ei n b e z o g e n.  
D E Z E N T _ 3  Di e Mit ar b eit er s u c h e n f ür di e L ö s u n g v o n Pr o bl e m e n vi el e I nf or m ati o n s q u ell e n i m U nt er n e h m e n.  
 
1 1. 2. 1. 3 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e n F or m ali si er u n g  
T a b ell e 3 9 : I n di k at o r v a ri a bl e n F o r m alisi e r u n g 
St r u kt u r v a ri a bl e F O R M A LI SI E R U N G ( F O R M)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = trifft v ölli g z u, ( 2) = trifft e h er z u, ( 3) = n e utr al, ( 4) = trifft e h er 
ni c ht z u, ( 5) = trifft g ar ni c ht z u  
M e s s k o n z e pt  F O R M = r efl e kti v  
Q u ell e  C h e n & H u a n g (2 0 0 7)   
F r a g e/  
A uf g a b e  
Wi e n e h m e n Si e I hr U nt er n e h m e n w a hr ? Bitt e g e b e n Si e a n, wi e Si e f ol g e n d e A u s s a g e n f ür I hr U nt er n e h m e n 
ei n s c h ät z e n!  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
F O R M _ 1  D a s U nt er n e h m e n h at vi el e e x pli zit e Ar b eitsr e g el n u n d P oli ci e s .  
F O R M _ 2  Di e Mit ar b eit er f ol g e n ei n e m kl ar d efi ni ert e n A uf g a b e n a bl a uf, d er v o m U nt er n e h m e n a uf g e st ellt w ur d e.  






3 0 5  
1 1. 2. 1. 4 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e n I nt e gr ati o n ( V er n et z u n g) 
T a b ell e 4 0 : I n di k at o r v a ri a bl e n I nt e g r ati o n ( V e r n et z u n g) 
St r u kt u r v a ri a bl e I N T E G R A TI O N ( V E R N E T Z U N G) ( N E T)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = trifft v ölli g z u, ( 2) = trifft e h er z u, ( 3) = n e utr al, ( 4) = trifft e h er 
ni c ht z u, ( 5) = trifft g ar ni c ht z u  
M e s s k o n z e pt  N E T = f or m ati v  
Q u ell e  ei g e n e O p er ati o n alisi er u n g i n A nl e h n u n g a n h ori z o nt al e u n d v erti k al e V er n et z u n g i m Si n n e v o n A u st a u s c h, wi e 
a u c h b ei C h e n & H u a n g (2 0 0 7)  
F r a g e/  
A uf g a b e  
Wi e n e h m e n Si e I hr U nt er n e h m e n w a hr ? Bitt e g e b e n Si e a n , wi e Si e f ol g e n d e A u s s a g e n f ür I hr U nt er n e h m e n 
ei n s c h ät z e n!  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
N E T _ 1  D er k o m m u ni k ati v e A u st a u s c h i m Ar b eits k o nt e xt fi n d et u n g e a c ht et d er Hi er ar c hi e e b e n e n st att.  
N E T _ 2  Mit ar b eit er gl ei c h er Hi er ar c hi e st uf e n t a u s c h e n si c h i m Ar b eits k o nt e xt  u n g e a c ht et d er T e a m -, B er ei c h s- u n d/ o d er 
Pr oj e kt gr e n z e n a u s .   
 
1 1. 2. 1. 5 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e n Fl a c h e K o nfi g ur ati o n  
T a b ell e 4 1 : I n di k at o r v a ri a bl e n Fl a c h e K o nfi g u r ati o n 
St r u kt u r v a ri a bl e F L A C H E K O N FI G U R A TI O N ( K O N F)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = trifft v ölli g z u, ( 2) = trifft e h er z u, ( 3) = n e utr al, ( 4) = trifft e h er 
ni c ht z u, ( 5) = trifft g ar ni c ht z u  
M e s s k o n z e pt  K O N F = f or m ati v  
Q u ell e  ei g e n e O p er ati o n alisi er u n g i n A nl e h n u n g a n Ki e s er & W al g e n b a c h (2 0 1 0 , S. 1 2 7ff u n d S. 1 7 2ff )  
F r a g e/  
A uf g a b e  
Wi e n e h m e n Si e I hr U nt er n e h m e n w a hr ? Bitt e g e b e n Si e a n, wi e Si e f ol g e n d e A u s s a g e n f ür I hr U nt er n e h m e n 
ei n s c h ät z e n!  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
K O N F _ 1  I m U nt er n e h m e n e xisti er e n n ur w e ni g e Hi er ar c hi e st uf e n.  






3 0 6  
1 1. 2. 1. 6 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e n I nf or m ati o n str a n s p ar e n z  
T a b ell e 4 2 : I n di k at o r v a ri a bl e n I nf o r m ati o nst r a ns p a r e n z  
St r u kt u r v a ri a bl e I N F O R M A TI O N S T R A N S P A R E N Z (I N F T R)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = trifft v ölli g z u, ( 2) = trifft e h er z u, ( 3) = n e utr al, ( 4) = trifft e h er 
ni c ht z u, ( 5) = trifft g ar ni c ht z u  
M e s s k o n z e pt  I N F T R = f or m ati v 
Q u ell e  ei g e n e O p er ati o n alisi er u n g b a si er e n d a uf d e n dr ei i n K a p. 4. 2. 2. 2. 1 als k o n stit ui er e n d i d e ntifi zi ert e n Di m e n si o n e n 
v o n I nf or m ati o n str a n s p ar e n z: 1. Art d er Q u ell e ( Mit ar b eit er v er s u s Hi er ar c hi e: Tr a n s p ar e n z a u s 
Mit ar b eit er p arti zi p ati o n), 2. Z u g ä n gli c h k eit d er I nf or m ati o n, 3. A kt u alit ät   
F r a g e/ 
A uf g a b e  
Wi e n e h m e n Si e I hr U nt er n e h m e n w a hr ? Bitt e g e b e n Si e a n, wi e Si e f ol g e n d e A u s s a g e n f ür I hr U nt er n e h m e n 
ei n s c h ät z e n!  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
I N F T R _ 1 Di e Mit ar b eit er st ell e n i hr e n K oll e g e n i n n er h al b d e s U nt er n e h m e n s ar b eit sr el e v a nt e I nf or m ati o n e n ei g e n st ä n di g 
z ur V erf ü g u n g.  
I N F T R _ 2 I nf or m ati o n e n u n d D at e n f ür di e Erl e di g u n g d er Ar b eits a uf g a b e n si n d f ür di e Mit ar b eit er i m U nt er n e h m e n fr ei 
z u g ä n gli c h.  
I N F T R _ 3 Di e Mit ar b eit er w er d e n ü b er a kt u ell e E nt wi c kl u n g e n, di e si e u n d i hr e n A uf g a b e n b er ei c h b etr eff e n, a uf d e m 






3 0 7  
1 1. 2. 1. 7 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e n u nt er st üt z e n d e U nt er n e h m e n s k ult ur  
T a b ell e 4 3 : I n di k at o r v a ri a bl e n U nt e r n e h m e ns k ult u r  
St r u kt u r v a ri a bl e  U N T E R S T Ü T Z E N D E U N T E R N E H M E N S K U L T U R ( U U)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = trifft v ölli g z u, ( 2) = trifft e h er z u, ( 3) = n e utr al, ( 4) = trifft e h er 
ni c ht z u, ( 5) = trifft g ar ni c ht z u  
M e s s k o n z e pt  U U = r efl e kti v  
Q u ell e  W all a c h ( 1 9 8 3) 
F r a g e/  
A uf g a b e  
W el c h e s Bil d h a b e n Si e v o n I hr e m U nt er n e h m e n ? Bitt e g e b e n Si e a n, wi e di e B e s c hr ei b u n g e n mit d e m Bil d 
k orr e s p o n di er e n, d a s Si e v o n I hr e m U nt er n e h m e n h a b e n!  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
U U _ 1  g e m ei n s c h a ftli c h 
U U _ 2  b e zi e h u n g s ori e nti ert  
U U _ 3  u nt er st üt z e n d  
U U _ 4  k oll e gi al  
U U _ 5  g e w ä hrt p er s ö nli c h e Fr ei h eit  
U U _ 6  g er e c ht  
U U _ 7  si c h er  
U U _ 8  v ertr a u e n s v oll  
 
1 1. 2. 1. 8 I n di k at or e n z u d e n Str u kt ur v ari a bl e n Gr u n d b e d ürf ni s s e  
T a b ell e 4 4 : I n di k at o r v a ri a bl e n G r u n d b e d ü rf niss e 
St r u kt u r v a ri a bl e n G R U N D B E D Ü R F NI S S E ( A U T, K P T Z, S EI N)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = sti m mt v ölli g, ( 2) = sti m mt e h er, ( 3) = t eil s, t eil s, ( 4) = sti m mt 
e h er ni c ht, ( 5) = sti m mt ü b er h a u pt ni c ht  
M e s s k o n z e pt  A U T = r efl e kti v, K P T Z = r efl e kti v, S EI N = r efl e kti v  
Q u ell e  “ B a si c N e e d S atisf a cti o n at W or k: W h e n I A m At W or k ” b e z o g e n ü b er w w w.s elf d et er mi n ati o nt h e or y. or g  (l et zt er 
Z u griff: 2 8. 0 1. 2 0 1 8), z ur ü c k g e h e n d a uf D e ci et al. ( 2 0 0 1); Il ar di et al. ( 1 9 9 3); K a s s er et al. ( 1 9 9 2) ; V a n d e n 
Br o e c k et al. (2 0 1 6)  
F r a g e/  
A uf g a b e  
W el c h e Erf a hr u n g e n h a b e n Si e i n B e z u g a uf I hr e Ar b eit w ä hr e n d d e s l et zt e n J a hr e s g e m a c ht ? Bitt e g e b e n Si e a n, 
wi e s e hr Si e d e n A u s s a g e n z u sti m m e n ?  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  




3 0 8  
St r u kt u r v a ri a bl e n G R U N D B E D Ü R F NI S S E ( A U T, K P T Z, S EI N)  
A U T _ 2  I c h f ü hl e mi c h b ei d er Ar b eit u nt er Dr u c k g e s et zt. (-) 
A U T _ 3  I c h h a b e di e Fr ei h eit I d e e n u n d M ei n u n g e n z u m ei n er Ar b eit z u ä u ß er n.  
A U T _ 4  B ei d er Ar b eit m u s s i c h t u n, w a s mir g e s a gt wir d. ( -) 
A U T _ 5  B ei d er Ar b eit w er d e n m ei n e  G ef ü hl e b er ü c k si c hti gt.  
A U T _ 6  I c h h a b e b ei d er Ar b eit d a s G ef ü hl, i c h s el b st z u s ei n z u k ö n n e n.  
A U T _ 7  E s gi bt ni c ht vi el G el e g e n h eit f ür mi c h, d ar ü b er z u e nt s c h ei d e n, wi e i c h m ei n e Ar b eit a n g e h e. ( -) 
K P T Z _ 1  I c h f ü hl e mi c h ni c ht s e hr k o m p et e nt, w e n n i c h b ei d er Ar b eit bi n. ( -) 
K P T Z _ 2  M e n s c h e n b ei d er Ar b eit s a g e n mir, d a s s i c h g ut bi n, i n d e m w a s i c h t u e.  
K P T Z _ 3  I c h k o n nt e i n m ei n e m J o b n e u e i nt er e s s a nt e F ä hi g k eit e n l er n e n.  
K P T Z _ 4  A n d e n m eist e n T a g e n f ü hl e i c h mi c h erf üllt v o n m ei n er Ar b eit.  
K P T Z _ 5  I n m ei n e m J o b h a b e i c h ni c ht wir kli c h di e M ö gli c h k eit z u z ei g e n, wi e f ä hi g i c h bi n. ( -) 
K P T Z _ 6  W e n n i c h ar b eit e f ü hl e i c h mi c h oft m als ni c ht g a n z d a z u b ef ä hi gt. ( -) 
S EI N _ 1  I c h m a g di e M e n s c h e n, mit d e n e n i c h z u s a m m e n ar b eit e. 
S EI N _ 2  I c h k o m m e mit d e n M e n s c h e n a u s, mit d e n e n i c h z u s a m m e n ar b eit e.  
S EI N _ 3  I c h bi n zi e mli c h f ür mi c h, w e n n i c h b ei d er Ar b eit bi n. ( -) 
S EI N _ 4  I c h b etr a c ht e di e M e n s c h e n, mit d e n e n i c h z u s a m m e n ar b eit e, als m ei n e Fr e u n d e.  
S EI N _ 5  Di e M e n s c h e n b ei d er Ar b eit i nt er e s si er e n si c h f ür mi c h.  
S EI N _ 6  E s gi bt ni c ht vi el e M e n s c h e n b ei d er Ar b eit, di e mir n a h si n d. ( -) 
S EI N _ 7  Di e M e n s c h e n , mit d e n e n i c h ar b eit e , s c h ei n e n mi c h ni c ht z u m ö g e n. ( -) 






3 0 9  
1 1. 2. 1. 9 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e n Ar b eit s m oti v ati o n  
T a b ell e 4 5 : I n di k at o r v a ri a bl e n A r b eits m oti v ati o n 
St r u kt u r v a ri a bl e n A R B EI T S M O TI V A TI O N: I N T RI N SI S C H (I N T RI N)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = s ti m mt v ölli g, ( 2) = sti m mt e h er, ( 3) = t eil s, t eil s, ( 4) = sti m mt 
e h er ni c ht, ( 5) = sti m mt ü b er h a u pt ni c ht  
M e s s k o n z e pt  I N T RI N = r efl e kti v 
Q u ell e  “ M W M S: M ulti di m e n si o n al W or k M oti v ati o n S c al e ” n a c h G a g n é et al. (2 0 1 4)   
F r a g e/  
A uf g a b e  
E s gi bt v er s c hi e d e n e Gr ü n d e d af ür, si c h a n z u str e n g e n u n d g ut e Ar b eit z u l ei st e n. W ar u m str e n g e n Si e si c h b ei 
I hr er Ar b eit a n ? Bitt e kr e u z e n Si e f ür j e d e n d er Gr ü n d e a n, wi e s e hr Si e d er j e w eili g e n A u s s a g e z u sti m m e n. I c h 
str e n g e mi c h b ei d er Ar b eit a n, …  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
I N T RI N _ 1 ... w eil i c h S p aß  a n m ei n er Ar b eit h a b e.  
I N T RI N _ 2 ... w eil d a s, w a s i c h b ei m ei n er Ar b eit m a c h e, s p a n n e n d ist. 
I N T RI N _ 3 ... w eil di e Ar b eit, di e i c h l eist e, i nt er e s s a nt ist. 
 
1 1. 2. 1. 1 0 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e n R oll e n v er st ä n d ni s Wi s s e n s ar b eit er  
T a b ell e 4 6 : I n di k at o r v a ri a bl e n R oll e n v e rst ä n d nis Wiss e ns a r b eit e r 
St r u kt u r v a ri a bl e n R O L L E N V E R S T Ä N D NI S WI S S E N S A R B EI T E R ( R O L)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = sti m mt v ölli g, ( 2) = sti m mt e h er, ( 3) = t eils, t eils, ( 4) = sti m mt 
e h er ni c ht, ( 5) = sti m mt ü b er h a u pt ni c ht  
M e s s k o n z e pt  R O L = f or m ati v  
Q u ell e  ei g e n e O p er ati o n alisi er u n g  z ur ü c k g e h e n d a uf di e Er k e n nt nis s e a u s K a p. 2. 2. 4  
F r a g e/  
A uf g a b e  
W a s m a c ht I hr e Ar b eit a u s ? Bitt e g e b e n Si e a n, i n wi e w eit Si e f ol g e n d e n A u s s a g e n z u I hr er Ar b eit z u sti m m e n 
k ö n n e n!  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
R O L _ 1  M ei n e Ar b eit b e d e ut et, n e u e L ö s u n g e n f ür ( n e u arti g e) A uf g a b e n u n d Pr o bl e m e z u fi n d e n.  
R O L _ 2  M ei n e Ar b eit b a si ert a uf r e g e m A u st a u s c h u nt er K oll e g e n.  
R O L _ 3  F ür m ei n e Ar b eit i st e s wi c hti g, d a s s m a n si c h u nt er K oll e g e n g e g e n s eiti g hilft.  
R O L _ 4  M ei n e Ar b eit wir d i n g e m ei n s a m er Z u s a m m e n ar b eit er br a c ht.  
R O L _ 5  M ei n e Ar b eit erf or d ert e s, E nts c h ei d u n g e n z u tr eff e n. 




3 1 0  
1 1. 2. 1. 1 1 I n di k at or e n z u d er Str u kt ur v ari a bl e n A ut o n o mi ef ör d er u n g  
T a b ell e 4 7 : I n di k at o r v a ri a bl e n A ut o n o mi ef ö r d e r u n g 
St r u kt u r v a ri a bl e A U T O N O MI E F Ö R D E R U N G ( A U F) ( A r b eits kli m a –  w a h r g e n o m m e n e 
A ut o n o mi ef ö r d e r u n g)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = sti m mt v ölli g, ( 2) = sti m mt e h er, ( 3) = t eil s, t eil s, ( 4) = sti m mt 
e h er ni c ht, ( 5) = sti m mt ü b er h a u pt ni c ht  
M e s s k o n z e pt  A U F = r efl e kti v  
Q u ell e  It e ms v o n d er S D T -W e b sit e: ( A n o n n. d.); v er w e n d et i m Ar b eit s k o nt e xt v o n B a ar d et al. (2 0 0 4)  
F r a g e/  
A uf g a b e  
W el c h e Erf a hr u n g e n h a b e n Si e mit I hr e m u n mitt el b ar e n V or g e s et zt e n ? Bitt e b e w ert e n Si e, wi e Si e si c h b ei d e n 
B e g e g n u n g e n mit I hr e m V or g e s et zt e n g ef ü hlt h a b e n.  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  
A U F _ 1  I c h h a b e d a s G ef ü hl, m ei n V or g e s et zt er l ä s st mir di e W a hl u n d bi et et mir O pti o n e n a n.  
A U F _ 2  I c h f ü hl e mi c h v o n m ei n e m V or g e s et zt e n v er st a n d e n. 
A U F _ 3  M ei n V or g e s et zt er v er mitt elt mir, d a s s er V ertr a u e n i n m ei n e F ä hi g k eit e n h at, m ei n e Ar b eit g ut z u erl e di g e n.  
A U F _ 4  M ei n V or g e s et zt er er m uti gt mi c h Fr a g e n z u st ell e n.  
A U F _ 5  M ei n V or g e s et zt er h ört si c h a n, wi e i c h g e wis s e Di n g e t u n w ür d e.  
A U F _ 6  M ei n V or g e s et zt er v er s u c ht z u v er st e h e n, wi e i c h di e Di n g e s e h e, b e v or er ei n e n e u e V or g e h e n s w eis e v or s c hl ä gt, 
di e Di n g e z u t u n.  
 
1 1. 2. 1. 1 2 I n di k at or e n z u d e n Str u kt ur v ari a bl e n K a u s alit ät s ori e nti er u n g e n  
T a b ell e 4 8 : I n di k at o r v a ri a bl e n K a us alit äts o ri e nti e r u n g e n  
St r u kt u r v a ri a bl e n K A U S A LI T Ä T S O RI E N TI E R U N G ( K O K, K O A)  
S k al a  B ei all e n It e m s gilt f ol g e n d e R ati n g s k al a: ( 1) = s e hr w a hr s c h ei nli c h, ( 2) = e h er w a hr s c h ei nli c h, ( 3) = w e d er n o c h, 
( 4) = e h er u n w a hr s c h ei nli c h, ( 5) = se hr u n w a hr s c h ei nli c h  
M e s s k o n z e pt  K O K = r efl e kti v, K O A = r efl e kti v  
Q u ell e  D e ci & R y a n (1 9 8 5)  
F r a g e/  
A uf g a b e  
I m F ol g e n d e n w er d e n h y p ot h etis c h e Sit u ati o n e n g e s c hil d ert. Z u j e d er Sit u ati o n w er d e n j e z w ei m ö gli c h e 
R e a kti o n e n d ar g e st ellt. Bitt e st ell e n Si e si c h v or, i n d er j e w eili g e n Sit u ati o n di e u nt er s c hi e dli c h e n R e a kti o n e n z u 
h a b e n u n d b e w ert e n Si e d a n a c h, wi e w a hr s c h ei nli c h di e R e a kti o n e n v o n I h n e n w är e n.  
C o d e  M e s s v a ri a bl e  P ol u n g  S u b s k al a  
 Si e b e k o m m e n ei n e n e u e P o siti o n i n d e m U nt e r n e h m e n a n g e b ot e n, i n d e m Si e s c h o n ei n e W eil e a r b eit e n. 
D a s e r st e, w a s I h n e n i n d e n K o pf k o m mt, ist:  




3 1 1  
St r u kt u r v a ri a bl e n K A U S A LI T Ä T S O RI E N TI E R U N G ( K O K, K O A)  
K O A _ 1  b) I c h fr a g e mi c h, o b di e n e u e Ar b eit i nt er e s s a nt s ei n wir d.  +  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  
 Si e h att e n v o r ei ni g e n W o c h e n ei n V o r st ell u n g s g e s p r ä c h. Si e e r h alt e n ei n e St a n d a r d a nt w o rt p e r P o st, i n 
d e r st e ht, d a s s di e P o siti o n b e s et zt w u r d e. Si e d e n k e n:  
K O K _ 2  a) E s k o m mt ni c ht d ar a uf a n, w a s d u w ei ßt, s o n d er n w e n d u k e n n st.  +  K o ntr oll ori e nti er u n g  
K O A _ 2  b) A n s c h ei n e n d h a b e n si e m ei n e Q u alifi k ati o n e n ni c ht al s p a s s e n d f ür 
i hr e B e d ürf ni s s e g e s e h e n. 
+  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  
 Si e si n d z u ei n e r g r o ß e n P a rt y ei n g el a d e n, w o Si e n u r s e h r w e ni g e L e ut e k e n n e n. W e n n Si e a n d e n A b e n d 
d e r P a rt y d e n k e n, g e h e n Si e d a v o n a u s, d a s s . .. 
K O K _ 3  a) ... i c h v er s u c h e w er d e, mi c h mit all e m z u arr a n gi er e n, w a s mi c h d ort 
er w art et, u m ei n e g ut e Z eit z u h a b e n u n d ni c ht s c hl e c ht d a z u st e h e n.  
+  K o ntr oll ori e nti er u n g  
K O A _ 3  b) ... i c h L e ut e fi n d e n w er d e n, mit d e n e n i c h z ur e c ht k o m m e.  +  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  
 Si e w e r d e n g ef r a gt, ei n Pi c k ni c k f ü r si c h u n d I h r e K oll e g e n z u o r g a ni si e r e n. I h r e A rt d a s P r oj e kt i n A n g riff 
z u n e h m e n k a n n m a n wi e f ol gt b e s c h r ei b e n:  
K O K _ 4  a) V er a nt w ort u n g ü b er n e h m e n: i c h tr eff e di e m eist e n wi c hti g e n 
E nt s c h ei d u n g e n s el b er.  
+  K o ntr oll ori e nti er u n g  
K O A _ 4  b) B et eili g u n g s u c h e n: i c h b e zi e h e di e A nr e g u n g e n v o n a n d er e n ei n 
b e v or i c h m ei n e n fi n al e n Pl a n m a c h e.  
+  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  
 V o r k u r z e m w u r d e b ei I h r e r A r b eit ei n e P o siti o n f r ei, di e f ü r Si e ei n e B ef ö r d e r u n g b e d e ut e n w ü r d e. J e d o c h 
w u r d e di e St ell e ei n e m K oll e g e n/ ei n e r K oll e gi n a n g e b ot e n u n d ni c ht I h n e n. Si e b e w e rt e n di e Sit u ati o n f ü r 
si c h u n d d e n k e n:  
K O K _ 5  a) Di e a n d er e P er s o n h at w a hr s c h ei nli c h a u s p olitis c h er Si c ht di e 
„ri c hti g e n Di n g e “ g et a n, u m d e n J o b z u b e k o m m e n.  
+  K o ntr oll ori e nti er u n g  
K O A _ 5  b) I c h w erf e ei n e n Bli c k a uf di e P u n kt e i n m ei n er L ei st u n g s bil a n z, di e 
d a z u g ef ü hrt h a b e n k ö n nt e n, d a s s i c h ü b er g a n g e n w ur d e.  
+  A ut o n o mi e ori e nti er u n g  
 Ei n e F r a u, di e f ü r Si e a r b eit et, m a c ht n o r m al e r w ei s e  i h r e n J o b g ut. J e d o c h w a r si e i n d e n l et zt e n z w ei 
W o c h e n ni c ht g a n z a uf d e r H ö h e u n d s c h ei nt w e ni g e r i nt e r e s si e rt a n i h r e r A r b eit. I h r e R e a kti o n d a r a uf:  
K O K _ 6  a) I c h er z ä hl e i hr, d a s s i hr e Ar b eit hi nt er d e n Er w art u n g e n a n si e li e gt 
u n d, d a s s si e a nf a n g e n s ollt e h ärt er z u ar b eit e n.  
+  K o ntr oll ori e nti er u n g  
K O A _ 6  b) I c h fr a g e si e n a c h i hr e m Pr o bl e m u n d l a s s e si e wi s s e n, d a s s i c h 
b er eit st e h e, i hr z u h elf e n d a s Pr o bl e m z u l ö s e n.  
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1 1. 2. 2 W e b b a si ert er Fr a g e b o g e n  
1 1. 2. 2. 1 B ei s pi el -A n s c hr ei b e n z ur T eil n e h m err e kr uti er u n g  
S e hr g e e hrt e Fr a u X Y, / S e hr g e e hrt er H err X Y,   
i c h w ü ns c h e I h n e n ei n e Fr o h es N e u es 2 0 1 5 u n d ei n fri e d v oll es u n d erf ol gr ei c h es J a hr!  
Si e w ar e n ei n er v o n 1 4 E x p ert e n, di e mir v or zi e mli c h g e n a u ei n e m J a hr ei n I nt er vi e w  i m R a h m e n m ei n er 
D o kt or ar b eit  z u m T h e m a  „ Di git al e Wiss e ns ar b eit u n d Ar b eits m oti v ati o n “  g e g e b e n h a b e n. Vi el e n D a n k f ür I hr e n 
Ei ns atz u n d I hr e i n v esti ert e Z eit!   
B efr a g u n g –  T eil 2 d er St u di e  
A us d e n E x p ert e ni nt er vi e ws k o n nt e i c h w ert v oll e Er k e n nt niss e g e wi n n e n, di e i n ei n e n Fr a g e b o g e n ei n g efl oss e n 
si n d, u m di e v er m ut et e n Z us a m m e n h ä n g e z u t e st e n. K urz u m, mit d er St u di e wir d erst m ali g erf ors c ht, o b 
T äti g k eit e n u n d Str u kt ur e n i n u n d d ur c h S o ci al S oft w ar e a u c h di e Ar b eits m oti v ati o n f ör d er n, di e f ür 
Wiss e ns ar b eit n ot w e n di g ist, u m u. a. A ns atz p u n kt e f ür n a c h h alti g e  m oti v ati o nsf ör d er n d e  M a ß n a h m e n 
a us m a c h e n z u k ö n n e n.   
I c h w ür d e mi c h fr e u e n, w e n n Si e w eit er hi n mit h elf e n w ür d e n, di e St u di e v or a nz utr ei b e n u n d si c h 1 5 -2 0 Mi n ut e n 
Z eit n e h m e n, u m d e n Fr a g e b o g e n z u b e a nt w ort e n.  Di e B efr a g u n g erf ol gt v ollst ä n di g a n o n y misi ert. I hr e 
A uss a g e n k ö n n e n ni c ht mit I hr er P ers o n o d er I hr e m U nt er n e h m e n i n Z us a m m e n h a n g g e br a c ht w er d e n.  
M ei n D a n k es c h ö n –  I hr N utz e n  
I hr e i n v esti ert e Z eit s oll a u c h ni c ht u n b el o h nt bl ei b e n. Si e er h alt e n als T eil n e h m er n a c h F erti gst ell u n g d er 
St u di e ei n e n k o nz e ntri ert e n  Er g e b nisr e p ort, d er I h n e n Er k e n nt niss e u n d A ns ätz e z ur F ör d er u n g d er 
Ar b eits m oti v ati o n d ur c h S o ci al -S oft w ar e -A kti vit ät e n u n d i n h är e nt e Or g a nis ati o nsstr u kt ur e n li ef ert. D as ist 
i ns b es o n d er e f ür di e B er ei c h e O E bz w. C h a n g e M a n a g e m e nt u n d F ü hr u n g v o n B e d e ut u n g s o wi e f ür j e d e n, d e r 
si c h f ür d e n W a n d el d er Ar b eits w elt d ur c h di e Di git alisi er u n g i nt er essi ert.    
Zi el gr u p p e N etz w er k –  i c h a p p elli er e a n Si e als M ulti pli k at or  
I c h bi n f ür d e n Erf ol g d er St u di e z u d e m a uf I hr e Hilf e als M ulti pli k at or a n g e wi es e n, d a si c h di e St u di e i n ei n e m 
bisl a n g u n erf ors c ht e n T errit ori u m mit ei n er  f ors c h u n gs m et h o dis c h s c h w er a uffi n d b ar e n, a b er g ut v er n etzt e n 
Zi el gr u p p e b e w e gt. I c h s u c h e f est a n g est ellt ar b eit e n d e P ers o n e n, di e u nt er n e h m e nsi nt er n S o ci al S oft w ar e i m 
Ar b eits k o nt e xt n utz e n –  e g al w el c h er I nt e n sit ät, e g al w el c h e P ositi o n.  
Hi erz u m ö c ht e i c h Si e bitt e n, d e n Li n k z ur B efr a g u n g a n s o vi el e P ers o n e n wi e m ö gli c h  w eit erz u g e b e n, di e  d as 
Krit eri u m S o ci al -S oft w ar e -N utz u n g u nt er n e h m e nsi nt er n erf üll e n.  Hi erz u fi n d e n Si e  ei n e n k urz e n 
St u di e nst e c k bri ef als b e i g ef ü gt es P D F.  
E c k d at e n u n d Wiss e ns w ert es  
Di e D a u er d er St u di e ist v o m 1 4. 1. bis 1 1. 2. 2 0 1 5 a n g el e gt u n d di e nt r ei n wiss e ns c h aftli c h e n Z w e c k e n.  
Si e k ö n n e n d e n Fr a g e b o g e n i n n er h al b ei n er Z eits p a n n e v o n 1 2 St u n d e n b ei g e öff n et e m Br o ws erf e nst er 
b e ar b eit e n.  
Al m a M at er d es F ors c h u n gs pr oj e kt es  ist di e T e c h nis c h e U ni v ersit ät Dr es d e n, 
F a k ult ät  Wirts c h afts wiss e ns c h aft e n, Pr of ess ur f ür  B etri e bs wirts c h aftsl e hr e, i ns b. Or g a nis ati o n. W eit er e 
I nf or m ati o n e n z u m Diss ert ati o ns pr oj e kt u nt er: htt p://t u -
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Li n k z ur B efr a g u n g : htt p:// w w 2. u ni p ar k. d e/ u c/ di git al e wiss e ns ar b eit/   
Vi el e n D a n k f ür I hr e Mit ar b eit! Di e F ors c h u n g l e bt v o n I hr e m Ei ns atz!   
B ei Fr a g e n k o nt a kti er e n Si e mi c h bitt e,  
h er zli c h e Gr ü ß e a us B erli n!  
T h er es e T h ür m er  
K o nt a kt:  
T h er es e T h ür m er, U ni v. -Di pl. -K o m m u ni k ati o ns wirti n, D o kt or a n di n T U Dr es d e n, B W L  
M ail:  t h er es e _l uis e.t h u er m er @ m ail b o x.t u-dr es d e n. d e  o d er m oti v ati o n @ di git al e -wiss e ns ar b eit. d e  
S o ci al:  M e n d el e y,  Li n k e dI n,  Xi n g  
@ B erli n  
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1 1. 2. 3 D e s kri pti v e St ati sti k e n: S o n sti g e Er g e b ni s s e d er q u alit ati v e n V ari a bl e n  
Q u alit ati v e E r g e b niss e V a ri a bl e M e di e n n ut z u n g “ S o nsti g es ” ( a uf d e r B asis N = 9 9):  
1 1  =  T witt er,  G o o gl e,  S c y p e,  Pi nt er est,  Bl o gs,  F or e n,  a n d er e  M ai nstr e a m -Q u ell e n,  Li n k e dI n,  Xi n g  et c. , 1 4  =  
V oti n g,  i d e ati o n , 2 2  =  Ti b br , 2 8  =  ms  l y n c , 4 5  =  hi p c h at,  t witt er , 4 9  =  Hi p C h at,  Cis c o  W e b E x , 5 2 
=  B efr a g u n gst o ol , 5 5 = C o m m u n ot e , 5 9 =  Xi n g , 6 3 = R ef er e n c es +  z u m A ust a us c h v o n Pr oj e kt erf a hr u n g e n u n d 
L ess o ns L e ar n e d , 7 9 =  pr e di cti o n m ar k ets, g a mifi c ati o n, i d e a m a n a g e m e nt, r e al -ti m e-c oll a b or ati o n, c o -i n n o v ati o n, 
8 5  =  B a d g es,  I nfl u e n c e  M a ps,  S o ci al  F or e c asti n g,  I d e ati o n,  9 4  =  lif e  virt u al  cl assr o o ms,  g e m ei ns a m es 
br ai nst or m e n mit ' p ost -it's' i m virt u ell e n R a u m et c. et c ., 9 6 =  S o ci al C R M  
Q u alit ati v e E r g e b niss e V a ri a bl e B r a n c h e „ S o nsti g es “  ( a uf d e r B asis N = 9 9):  
4 =  L o gisti k , 1 0 =  K ult ur , 3 7 =  Di e ns tl eist u n g, 3 8 =  Tr a ns p ort u n d L o gisti k , 3 9 = W eit er bil d u n g , 4 5 =  e -c o m m er c e , 
8 5 =  T el e k o m m u ni k ati o n , 8 9 =  di v ersifi zi ert er I n d ustri e k o n z er n  
Q u alit ati v e E r g e b niss e V a ri a bl e Bil d u n g „ S o nsti g es “ ( a uf d e r B asis N = 9 9):  
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1 1. 2. 4 Er g e b ni s s e Str u kt ur gl ei c h u n g s a n al y s e  
1 1. 2. 4. 1 M e s s v ari a bl e n eli mi ni er u n g d er r efl e kti v e n M e s s m o d ell e  
T a b ell e 4 9 : B e r ei ni g u n g d es r efl e kti v e n M ess m o d ells u m ni c ht-p e rf o r m a nt e I n di k at o r e n  
K o n st r u kt  
M e s s v a ri a bl e n  
a u s g e s c hl o s s e n  v e r bl ei b e n d  
B e d ü rf ni s n a c h K o m p et e n z e rl e b e n 
( K P T Z) 
 
K P T Z _ 1 3:  I c h  f ü hl e  mi c h  ni c ht  s e hr 
k o m p et e nt, w e n n i c h b ei d er Ar b eit bi n. ( -)  
 
K P T Z _ 2:  M e n s c h e n  b ei  d er  Ar b eit  s a g e n 
mir, d a s s i c h g ut bi n, i n d e m w a s i c h t u e.  
K P T Z _ 3:  I c h  k o n nt e  i n  m ei n e m  J o b  n e u e 
i nt er e s s a nt e F ä hi g k eit e n l er n e n.  
 K P T Z _ 4:  A n  d e n  m eist e n  T a g e n  f ü hl e  i c h 
mi c h erf üllt v o n m ei n er Ar b eit.  
K P T Z _ 5:  I n m ei n e m  J o b  h a b e  i c h  ni c ht 
wir kli c h  di e  M ö gli c h k eit  z u  z ei g e n,  wi e 
f ä hi g i c h bi n. (-) 
K P T Z _ 6: W e n n i c h ar b eit e f ü hl e i c h mi c h 
oft m al s ni c ht g a n z d a z u b ef ä hi gt. ( -) 
B e d ü rf ni s  n a c h  s o zi al e r 
Ei n g e b u n d e n h eit  ( S E I N) 
 
 S EI N _ 1: I c h m a g di e M e n s c h e n, mit d e n e n 
i c h z u s a m m e n ar b eit e. 
S EI N _ 2: I c h k o m m e mit d e n M e n s c h e n a u s, 
mit d e n e n i c h z u s a m m e n ar b eit e.  
S EI N _ 3 3:  I c h bi n zi e mli c h f ür mi c h, w e n n 
i c h b ei d er Ar b eit bi n. (-)  
 
S EI N _ 4:  I c h b etr a c ht e di e M e n s c h e n, mit 
d e n e n  i c h  z u s a m m e n ar b eit e,  al s  m ei n e 
Fr e u n d e  
 S EI N _ 5:  Di e  M e n s c h e n  b ei  d er  Ar b eit 
i nt er e s si er e n si c h f ür mi c h. 
S EI N _ 6 3:  E s gi bt ni c ht vi el e M e n s c h e n b ei 
d er Ar b eit, di e mir n a h si n d. ( -)  
 
S EI N _ 7 3:   Di e  M e n s c h e n , mit  d e n e n  i c h 
ar b eit e , s c h ei n e n mi c h ni c ht z u m ö g e n. ( -) 
 S EI N _ 8: Di e M e n s c h e n b ei d er Ar b eit si n d 
fr e u n dli c h z u mir. 
B e d ü rf ni s n a c h A ut o n o mi e e rl e b e n 
( A U T) 
 
 A U T _ 1: I c h h a b e d a s G ef ü hl, i c h k a n n i m 
gr o ß e n  M a ß e  d ar ü b er  e nt s c h ei d e n,  wi e 
m ei n e Ar b eit erl e di gt wir d.  
A U T _ 2 3:  I c h  f ü hl e  mi c h  b ei  d er  Ar b eit 
u nt er Dr u c k g e s et zt. ( -)  
 
 A U T _ 3:  I c h  h a b e  di e  Fr ei h eit  I d e e n  u n d 
M ei n u n g e n z u m ei n er Ar b eit z u ä u ß er n.  
A U T _ 4 3:  B ei d er Ar b eit m u s s i c h t u n, w a s 
mir g e s a gt wir d. ( -)  
 
 A U T _ 5:  B ei  d er  Ar b eit  w er d e n  m ei n e 
G ef ü hl e b er ü c k si c hti gt.  
A U T _ 6: I c h h a b e b ei d er Ar b eit d a s G ef ü hl, 
i c h s el b st z u s ei n z u k ö n n e n. 
A U T _ 7 3:  E s gi bt ni c ht vi el G el e g e n h eit f ür 
mi c h, d ar ü b er z u e nt s c h ei d e n, wi e i c h m ei n e 
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K o n st r u kt  
M e s s v a ri a bl e n  
a u s g e s c hl o s s e n  v e r bl ei b e n d  
F o r m ali si e r u n g  ( F O R M)  F O R M _ 1:  D a s  U nt er n e h m e n  h at  vi el e 
e x pli zit e Ar b eitsr e g el n u n d P oli ci e s .  
F O R M _ 2:  Di e  Mit ar b eit er  f ol g e n  ei n e m 
kl ar  d efi ni ert e n  A uf g a b e n a bl a uf,  d er  v o m 
U nt er n e h m e n a uf g e st ellt w ur d e.  
 
 F O R M _ 3:  D a s  U nt er n e h m e n  b a ut  a uf 
stri kt e Ü b er w a c h u n g b ei d er K o ntr oll e d e s 
T a g e s g e s c h äft e s .  
U nt e r st üt z e n d e U nt e r n e h m e n s k ult u r 
( U U) 
 
 U U _ 1: g e m ei n s c h aftli c h  
U U _ 2: b e zi e h u n g s ori e nti ert   
 U U _ 3: u nt er st üt z e n d  
U U _ 4: k oll e gi al  
U U _ 5: g e w ä hrt p er s ö nli c h e Fr ei h eit  
U U _ 6: g er e c ht  
U U _ 7: si c h er   
 U U _ 8: v ertr a u e n s v oll  
 
 
1 1. 2. 4. 2 F a kt orl a d u n g e n u n d t -W ert e d er r efl e kti v e n M e s s m o d ell e  
I n d e n T a b ell e n si n d di e F a kt orl a d u n g e n u n d d er e n t -W ert e a uf d as j e w eils l a d e n d e K o nstr u kt d ar g est ellt:   
T a b ell e 5 0 : F a kt o rl a d u n g e n u n d t-W e rt e d e r r efl e kti v e n M ess v a ri a bl e n  
R efl e kti v e I n di k at o r v a ri a bl e n  F a kt o rl a d u n g  t-W e rt  
N U P _ I N F _ 1  . 8 6 4 1 3. 8 1 9 * *  
N U P _ I N F _ 2  . 8 7 4 1 6. 1 9 1 * *  
N U P _ I N F _ 3  . 8 0 9 1 2. 1 9 3 * *  
N U P _ I N F _ 4  . 7 9 4 9. 3 1 9 * *  
N U P _ I N F _ 5  . 6 7 5 7. 0 1 9 * *  
N U P _ I N F _ 6  . 7 6 4 9. 7 6 4 * *  
N U P _ I D _ 1  . 9 3 9 3 0. 9 8 8 * *  
N U P _ I D _ 2  . 9 0 4 2 3. 1 6 5 * *  
N U P _ B Z _ 1  . 8 3 5 1 6. 6 5 2 * *  
N U P _ B Z _ 2  . 7 9 7 1 6. 4 6 4 * *  
N U P _ B Z _ 3  . 7 9 5 1 2. 0 0 9 * *  
N U P _ B Z _ 4  . 8 5 1 1 9. 4 0 5 * *  
Z E N T _ 1  . 8 6 1 3 0. 7 0 5  
Z E N T _ 2  . 8 2 7 2 1. 3 5 4 * *  
Z E N T _ 3  . 6 8 3 6. 4 4 2 * *  
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(kritis c h e W ert e d er t -V ert eil u n g b ei ei ns eiti g e m T est: * * ( h o c hsi g nifi k a nt; α = . 0 1): t = 2. 3 2 7 u n d * (si g nifi k a nt; α = . 0 5): t = 
1. 6 4 5)  
  
F O R M _ 3  . 9 2 0 1 1. 3 2 1 * *  
U U _ 1   . 7 9 4 1 5. 8 2 8 * *  
U U _ 3  . 7 9 6 2 1. 2 2 1 * *  
U U _ 4  . 7 9 0 1 8. 7 9 4 * *  
U U _ 5  . 7 7 9 1 9. 6 1 3 * *  
U U _ 6  . 7 4 5 1 3. 4 7 1 * *  
U U _ 8  . 8 6 1 3 2. 0 9 1 * *  
A U T _ 1  . 7 9 5 1 6. 9 2 3 * *  
A U T _ 3  . 7 9 3 2 0. 9 4 4 * *  
A U T _ 5  . 6 6 4 9. 1 2 3 * *  
A U T _ 6  . 7 9 0 1 9. 5 9 7 * *  
K P T Z _ 4  . 9 0 6 6 0. 2 1 4 * *  
K P T Z _ 5 3  . 7 1 3 7. 4 1 6 * *  
K P T Z _ 6 3  . 6 3 6 6. 2 0 9 * *  
S E I N _ 1  . 8 0 6 1 9. 2 5 2 * *  
S E I N _ 2  . 8 1 8 1 7. 2 1 7 * *  
S E I N _ 5  . 6 9 2 1 0. 4 0 4 * *  
S E I N _ 8  . 7 8 3 1 7. 9 0 9 * *  
I N T R I N _ 1  . 8 9 4 3 2. 8 1 2 * *  
I N T R I N _ 2  . 8 6 2 1 8. 2 2 1 * *  
I N T R I N _ 3  . 9 1 8 5 4. 9 1 2 * *  
A U F _ 1  . 8 6 1 2 8. 5 5 5 * *  
A U F _ 2  . 8 3 0 1 5. 0 0 1 * *  
A U F _ 3  . 8 4 1 2 6. 4 6 2 * *  
A U F _ 4  . 8 4 9 2 4. 1 0 7 * *  
A U F _ 5  . 8 5 0 2 0. 9 2 5 * *  
A U F _ 6  . 8 1 1 2 0. 1 7 6 * *  
K O A _ 1  . 6 1 9 3. 0 6 4 * *  
K O A _ 2  . 4 2 2 2. 3 8 0 * *  
K O A _ 3  . 6 2 5 3. 8 0 4 * *  
K O A _ 4  . 3 1 1 1. 5 7 6  
K O A _ 5  . 3 6 3 1. 9 5 9 *  
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1 1. 2. 4. 3 Er g e b ni s s e d e s T e st s a uf M ulti k olli n e arit ät i m Str u kt ur m o d ell  
 M ulti k olli n e a rit ät S et 1  
( -> A U T)  
M ulti k olli n e a rit ät S et 2  
( -> K P T Z)  
M ulti k olli n e a rit ät S et 3  
( -> S E I N)  
E x o g e n e 
V a ri a bl e n  
V I F  T ol e r a n z  V I F  T ol e r a n z  V I F  T ol e r a n z  
N U P _ I N F  3. 8 0 4  0. 2 6 3  3. 2 0 9  0. 3 1 2  / / 
N U P _ I D  2. 5 8 7  0. 3 8 7  2. 2 2 5  0. 4 4 9  1. 8 0 8  0. 5 5 3  
N U P _ B Z  3. 8 8 7  0. 2 5 7  3. 0 7 9  0. 3 2 5  1. 9 5 0  0. 5 1 3  
D E Z E N T  2. 4 4 3  0. 4 0 9  2. 6 0 9  0. 3 8 3  2. 2 2 8  0. 4 4 9  
F O R M  1. 4 6 1  0. 6 8 4  1. 1 4 0  0. 8 7 7  1. 1 6 3  0. 8 6 0  
N E T  2. 1 1 6  0. 4 7 2  1. 8 8 2  0. 5 3 1  1. 8 1 7  0. 5 5 0  
K O N F  1. 3 1 0  0. 7 6 3  1. 1 2 7  0. 8 8 7  1. 1 6 7  0. 8 5 7  
I N F T R  2. 2 5 1  0. 4 4 4  2. 2 0 7  0. 4 5 3  / / 
U U  2. 7 0 6  0. 3 6 9  2. 6 6 9  0. 3 7 5  2. 4 1 0  0. 4 1 5  
 
 M ulti k olli n e a rit ät S et 4  
( -> I N T R I N)  
E x o g e n e 
V a ri a bl e n  
V I F  T ol e r a n z  
A U T  1. 9 6 2  0. 5 1 0  
K P T Z  2. 0 3 0  0. 4 9 3  
S E I N  1. 5 0 3  0. 6 6 5  
 
 M ulti k olli n e a rit ät S et 5  
( -> I N T R I N)  
E x o g e n e 
V a ri a bl e n  
V I F  T ol e r a n z  
N U P _ I N F  3. 5 5 2  0. 2 8 2  
N U P _ I D  2. 4 1 3  0. 4 1 4  
N U P _ B Z  3. 7 4 0  0. 2 6 7  
D E Z E N T  2. 6 5 6  0. 3 7 7  
F O R M  1. 1 3 2  0. 8 8 3  
N E T  1. 9 4 3  0. 5 1 5  
K O N F  1. 2 7 2  0. 7 8 6  
I N F T R  2. 2 6 7  0. 4 4 1  
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1 1. 2. 3. 4 B er e c h n u n g d er pf a d b e z o g e n e n Eff e kt gr ö ß e n q 2  d er Pr o g n o s er el e v a n z Q 2  
Pf a d b e z o g e n e Eff e kt g r ö ß e n q 2  d e r P r o g n o s e r el e v a n z Q 2   
v a r e x cl u d e d > v a r e n d o g e n  Q 2 i n cl u d e d Q 2 e x cl u d e d  q 2 V A R -> V A R = Q 2 i n cl u d e d- Q 2 e x cl u d e d / 1-
Q 2 i n cl u d e d > 0, 0 2  
D E Z E N T > A U T  .3 2 9  .3 0 8  .0 3 1  
U U > A U T  .3 2 9  .2 9 6  .0 4 9  
N U P _ I N F > K P T Z  .2 5 2  .2 1  .0 5 6  
N U P _ I D > K P T Z  .2 5 2  .2 3 5  .0 2 3  
N U P _ B Z > K P T Z  .2 5 2  .2 3 5  .0 2 3  
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S c h mi dt, C., 2 0 1 3. A n al ys e v o n L eitf a d e ni nt er vi e w s. I n U. Fli c k, E. v o n K ar d orff, & I. St ei n k e, Hrs g.  Q u al it ati v e 
F ors c h u n g. Ei n H a n d b u c h.  R ei n b e k: R o w o hlt T as c h e n b u c h V erl a g, S.  4 4 7 – 4 5 6.  
S c h mi dt, J. -H., 2 0 1 3. S o ci al M e di a , Wi es b a d e n: S pri n g er VS.  
S c h mi dt,  J. -H.,  2 0 1 4.  V er n et zt e  Öff e ntli c h k eit e n:  Pr a kti k e n  u n d  Str u kt ur e n.  I n  A.  Ri c ht er, Hrs g.  V er n etzt e 
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S c h mi dt, J., 2 0 0 9. D as n e u e N etz: M er k m al e, Pr a kti k e n u n d F ol g e n d es W e b 2. 0. , U V K V erl a gs g es ells c h aft. 
S c h mi dt,  J.,  2 0 1 1. D as  n e u e  N etz.  M er k m al e,  Pr a kti k e n  u n d  F ol g e n  d es  W e b  2. 0  2.,  ü b er ar.,  K o ns t a n z:  U V K 
V erl a gs g es ells c h aft.  
S c h mi dt,  J.,  2 0 0 6.  S o ci al  S oft w ar e:  O nli n e g est üt zt es  I nf or m ati o ns -,  I d e ntit äts- u n d  B e zi e h u n gs m a n a g e m e nt. 
F ors c h u n gsj o ur n al N e u e S ozi al e B e w e g u n g e n , ( 2), S. 3 7 – 4 6.  
S c h mi dt,  J.,  L a m p ert,  C.  &  S c h wi n g e,  C.,  2 0 1 0.  N ut z u n gs pr a kti k e n  i m  S o ci al  W e b –  I m p uls e  f ür  di e 
m e di e n p ä d a g o gis c h e  Dis k ussi o n.  I n  B.  H er zi g  et  al., Hrs g.  J a hr b u c h  M e di e n p ä d a g o gi k  8 –  
M e di e n k o m p et e nz u n d W e b 2. 0 . Wi es b a d e n: V S V erl a g f ür S o zi al wiss e ns c h aft e n, S.  2 5 5 – 2 7 0.  
S c h mitt, N., 1 9 9 6. Us es a n d a b us es of c o effi ci e nt al p h a. Ps y c h ol o gi c al Ass ess m e nt , 8( 4), S. 3 5 0 – 3 5 3.  
S c h n ei d er, K., 2 0 1 5. J e d e M ei n u n g z ä hlt. O N Et o O N E 1 2/ 1 5 , S. 2 2 – 2 3.  
S c h n ell, R., Hill, P. B. & Ess er, E., 1 9 9 9. M et h o d e n d er e m piris c h e n S ozi alf ors c h u n g  6., v ölli g  ü b er ar b eit et e A ufl ., 
M ü n c h e n: Ol d e n b o ur g.  
S c h o e n e b or n,  D.  et  al.,  2 0 1 4. T h e  T hr e e  S c h o ols  of  C C O  T hi n ki n g:  I nt er a cti v e  Di al o g u e  a n d  S yst e m ati c 
C o m p aris o n wit h s p e ci al c o ntri b uti o ns fr o m Fr a n ç ois C o or e n F or u m I ntr o d u cti o n b y t h e E dit or T h e T hr e e 
S c h o ols of C C O T hi n ki n g , 
S c h ol d er er,  J.  &  B al d erj a h n,  I.,  2 0 0 6.  W as  u nt ers c h ei d et  h art e  u n d  w ei c h e  Str u kt ur gl ei c h u n gs m o d ell e  n u n 
wir kli c h ? M ar k eti n g Z F P , 2 8, S. 5 7 – 7 0.  
S c h ol d er er, J., B al d erj a h n, I. & P a ulss e n, M., 2 0 0 6. K a us alit ät, Li n e arit ät, R eli a bilit ät: Dr ei Di n g e, di e Si e ni e ü b er 
Str u kt ur g l ei c h u n gs m o d ell e wiss e n w ollt e n. D B W , 6 6( 6), S. 6 4 0 – 6 5 0.  
S c h ö n ef el d, F., 2 0 0 9. Pr a xisl eitf a d e n E nt er pris e 2. 0 –  W ett b e w er bsf ä hi g d ur c h n e u e F or m e n d er Z us a m m e n ar b eit, 
K u n d e n bi n d u n g u n d I n n o v ati o n , M ü n c h e n: C arl H a ns er V erl a g. 
S c hr e y ö g g, G., 2 0 1 6. Gr u n dl a g e n  d er Or g a nis ati o n  : B asis wiss e n f ür St u di u m u n d Pr a xis, Wi es b a d e n: S pri n g er 
G a bl er.  
S c hr e y ö g g, G., 2 0 1 2. Gr u n dl a g e n d er Or g a nis ati o n , Wi es b a d e n: G a bl er V erl a g | S pri n g er F a c h m e di e n. 
S c hr e y ö g g, G., 1 9 9 9. Or g a nis ati o n: Gr u n dl a g e n m o d er n er Or g a nis ati o ns g est al t u n g, Wi es b a d e n: G a bl er V erl a g. 
S c hr e y ö g g, G., 2 0 0 8. Or g a nis ati o n. Gr u n dl a g e n m o d er n er Or g a nis ati o ns g est alt u n g. , Wi es b a d e n: G a bl er V erl a g. 
S c hr e y ö g g, G. & N oss, C., 1 9 9 4. H at si c h d as Or g a nisi er e n ü b erl e bt ? Gr u n dfr a g e n d er U nt er n e h m e nsst e u er u n g i n 
n e u e m Li c ht. Di e U nt er n e h m u n g , S. 1 7 – 3 3.  
S c hr e y ö g g, G. & v o n W er d er, A., 2 0 0 4. Or g a nis ati o n. I n G. S c hr e y ö g g & A. v o n W er d er, Hrs g.  H a n d w ört er b u c h 
U nt er n e h m e nsf ü hr u n g u n d Or g a nis ati o n . S c h äff er-P o es c h el, S.  9 6 6 – 9 7 7.  
S c h ult e -Z ur h a us e n, M., 2 0 0 5. Or g a nis ati o n  4., ü b er ar., M ü n c h e n: V erl a g Fr a n z V a hl e n.  
S c h ult e -Z ur h a us e n, M., 2 0 1 4. Or g a nis ati o n  6., ü b er ar., M ü n c h e n: V erl a g Fr a n z V a hl e n.  
S c h ult z e, U., 2 0 0 3. O n K n o wl e d g e W or k. I n C. W. H ols a p pl e, Hrs g.  H a n d b o o k o n K n o wl e d g e M a n a g e m e nt 1 . 
B erli n, H ei d el b er g: S pri n g er -V erl a g, S.  4 3 – 5 8.  
S c h u m a n n, S. ,  2 0 1 2. R e pr äs e nt ati v e  U mfr a g e –  Pr a xis ori e nti ert e  Ei nf ü hr u n g  i n  e m piris c h e  M et h o d e n  u n d 
st atistis c h e A n al ys e v erf a hr e n 6. A ufl a g e., M ü n c h e n: Ol d e n b o ur g Wiss e ns c h afts v erl a g.  
S c h wi es a u, D. & O hl er, J., 2 0 1 6. N a c hri c ht e n –  kl assis c h u n d m ulti m e di al. Ei n H a n d b u c h f ür A us bil d u n g u n d 
Pr a xis , Wi es b a d e n: S pri n g er VS.  
S ci ulli, L. M., 1 9 9 8. H o w or g a ni z ati o n al s tr u ct ur e i nfl u e n c es s u c c ess i n v ari o us t y p es of i n n o v ati o n. J o ur n al of 
R et ail B a n ki n g S er vi c es , 2 0( 1), S. 1 3 – 1 8.  
S h a h, J. Y. & Kr u gl a ns ki, A. W., 2 0 0 0. T h e str u ct ur e a n d s u bst a n c e of i ntri nsi c m oti v ati o n. I n C. S a ns o n e & J. M. 
H ar a c ki e wi c z, Hrs g.  I ntri nsi c a nd e xtri nsi c m oti v ati o n . S a n Di e g o: A c a d e mi c Pr ess, S.  1 0 5 – 1 2 7.  
S h a pir a,  Z.,  1 9 7 6.  E x p e ct a n c y  D et er mi n a nts  of  I ntri nsi c all y  M oti v at e d  B e h a vi or. J o ur n al  of  P ers o n alit y  a n d 
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S h el d o n,  K. M.  &  G u n z,  A.,  2 0 0 9.  Ps y c h ol o gi c al  n e e d s  as  b asi c  m oti v es,  n ot  j ust  e x p eri e nti al  r e q uir e m e nt s. 
J o ur n al of P ers o n alit y , 7 7( 5), S. 1 4 6 7 – 1 4 9 2.  
S h el d o n, K. M., R y a n, R. M. & R eis, H., 1 9 9 6. W h at m a k es f or a g o o d d a y ? C o m p et e n c e a n d a ut o n o m y i n t h e d a y 
a n d i n t h e p ers o n. P ers o n alit y a n d S o ci al Ps y c h ol o g y B ull eti n , 2 2, S. 1 2 7 0 – 1 2 7 9.  
S h er m a n,  J. D.  &  S mit h,  H. L.,  1 9 8 4.  T h e  I nfl u e n c e  of  Or g a ni z ati o n al  Str u ct ur e  o n  I ntri nsi c  V ers us  E xtri nsi c 
M oti v ati o n. A c a d e m y of M a n a g e m e nt J o ur n al , 2 7( 4), S. 8 7 7 – 8 8 5.  
Si c hl er, R., 2 0 1 0. A n er k e n n u n g i m K o nt e xt v o n Ar b eit u n d B er uf. J o ur n al f ür Ps y c h ol o gi e , 1 8( 2). 
Sil v ert h or n e,  C.,  2 0 0 4. T h e  i m p a ct  of  or g a ni z ati o n al  c ult ur e  a n d  p ers o n -or g a ni z ati o n  fit  o n  or g a ni z ati o n al 
c o m mit m e nt a n d j o b s atisf a cti o n i n T ai w a n. T h e L e a d ers hi p & Or g a niz ati o n D e v el o p m e nt J o ur n al , 2 5( 7), 
S. 5 9 2 – 5 9 9.  
Si m o n, C., 2 0 0 6. C or p or at e i nf or m ati o n tr a ns p ar e n c y –  T h e s y nt h esis of i nt er n al a n d e xt er n al i nf or m ati o n str e a m s. 
J o ur n al of M a n a g e m e nt D e v el o p m e nt , 2 5( 1 0), S. 1 0 2 9 – 1 0 3 1.  
Si m o n,  E.J.,  d e  Al b u q u er q u e,  J. P.  &  R olf,  A.,  2 0 0 8. N ot w e n di g e  u n d  v orl ä ufi g e  F or m alisi er u n gsl ü c k e n  i n 
Or g a nis ati o n e n.  I n  C.  F u n k e n  &  I.  S c h ul z -S c h a eff er, Hrs g.  Di git alisi er u n g  d er  Ar b e its w elt –  Z ur 
N e u or d n u n g  f or m al er  u n d  i nf or m ell er  Pr oz ess e  i n  U nt er n e h m e n .  Wi es b a d e n:  V S  V erl a g  f ür 
S o zi al wiss e ns c h aft e n | G W V F a c h v erl a g e, S.  2 3 9 – 2 6 1.  
Si n e, W. D. et al., 2 0 0 6. R e visiti n g B ur ns a n d St al k er: f or m al str u ct ur e a n d n e w v e nt ur e p erf or m a n c e i n e m er gi n g 
e c o n o mi c s e ct or s. A c a d e m y of M a n a g e m e nt J o ur n al , 4 9( 1), S. 1 2 1 – 1 3 2.  
Si v a d as, E. & D w y er, F. R., 2 0 0 0. A n e x a mi n ati o n of or g a ni z ati o n al f a ct ors i nfl u e n ci n g n e w pr o d u ct s u c c ess i n 
i nt er n al a n d alli a n c e-b as e d pr o c ess e s. J o ur n al of M ar k eti n g , 6 4( 1), S. 3 1 – 5 0.  
Si vi d as, E. & D w y er, F. R., 2 0 0 0. A C o m p aris o n of Or g a ni z ati o n al F a ct ors I nfl u e n ci n g N e w Pr o d u ct S u c c ess i n 
I nt er n al a n d Alli a n c e B as e d Pr o c ess es. J o ur n al of M ar k eti n g , 6 4( 1), S. 3 1 – 4 9.  
S ki n n er, B. F., 1 9 7 1. B e y o n d fr e e d o m a n d di g nit y , N e w Yor k: K n o pf.  
S ki n n er, B. F., 1 9 9 0. T h e b e h a vi or of or g a nis ms: A n e x p eri m e nt al a n al ysis , B F S ki n n er F o u n d ati o n. 
S mit h,  A.,  1 7 5 9.  T h e ori e  d er  et his c h e n  G ef ü hl e.  N a c h  d er  A ufl a g e  l et zt er  H a n d  ü b ers et zt  u n d  mit  Ei nl eit u n g, 
A n m er k u n g e n u n d R e gist er n h er a us g e g e b e n  v o n W alt h er E c kst ei n.  
S m ol ni k, S. & K ü gl er, M., 2 0 1 3. P ositi o ns p a pi er E nt er pris e 2. 0. I n M a n a g e m e nt 2. 0 M O O C –  E nt er pris e 2. 0 . 
[ o nli n e]. V erf ü g b ar u nt er:  w w w. m g mt 2 0. d e.  
S n o w, C. C., Mil es, R. E. & C ol e m a n, H.J., 1 9 9 2. M a n a gi n g 2 1st c e nt ur y n et w or k or g a ni z at i o ns. Or g a niz ati o n al 
d y n a mi cs , 2 0( 3), S. 5 – 2 0.  
S o b el,  M. E.,  1 9 8 2.  As y m pt oti c  C o nfi d e n c e  I nt er v als  f or  I n dir e ct  Eff e cts  i n  Str u ct ur al  E q u ati o n  M o d el s. 
S o ci ol o gi c al M et h o d ol o g y , 1 3, S. 2 9 0 – 3 1 2.  
S o k ol o ws ki, K. & H e c k h a us e n, H., 2 0 1 0. S o zi al e Bi n d u n g: A ns c hl uss m oti v ati o n u n d I nti mit äts m oti v ati o n. I n J. 
H e c k h a us e n & H. H e c k h a us e n, Hrs g.  M oti v ati o n u n d H a n d el n . B erli n, H ei d el b er g: S pri n g er-V erl a g, S.  1 9 4 –
2 1 0.  
S pr eit z er, G. M., 1 9 9 5. Ps y c h ol o gi c al E m p o w er m e nt i n t h e W or k pl a c e: Di m e nsi o ns, M e as ur e m e nt, a n d V ali d ati o n. 
A c a d e m y of M a n a g e m e nt J o ur n al , 3 8( 5), S. 1 4 4 2 – 1 4 6 5.  
S pr eit z er, G. M. & P or at h, C., 2 0 1 4. S elf -D et er mi n ati o n as a N utri m e nt f or T hri vi n g: B uil di n g a n I nt e gr ati v e M o d el 
of H u m a n Gr o wt h at W or k. I n M. G a g n e, Hrs g.  T h e O xf or d h a n d b o o k of w or k e n g a g e m e nt, m oti v ati o n, a n d 
s elf-d et er mi n ati o n t h e or y . N e w Y or k: O xf or d U ni v ersit y Pr ess, S.  2 4 5 – 2 5 8.  
S pri n g er, S. , 2 0 1 0. Wiss e ns m a n a g e m e nt, wiss e nsi nt e nsi v e Ar b eit u nd M a c ht. I n M. M ol d as c hl & N. St e hr, Hrs g.  
Wiss e ns ö k o n o mi e u n d I n n o v ati o n –  B eitr ä g e z ur Ö k o n o mi e d er Wiss e ns g es ells c h aft . M ar b ur g: M etr o p olis-
V erl a g, S.  5 8 9 – 6 1 3.  
S pr o ull,  L.  S.  &  G o o d m a n,  P. S.  ,  1 9 9 0.  T e c h n ol o g y  a n d  or g a ni z ati o ns:  I nt e gr ati o n  a n d  o p p ort u niti es. I n  P. S. 
G o o d m a n, L. S. S pr o ull, & Ass o ci at es, Hrs g.  T e c h n ol o g y a n d Or g a niz ati o n s. S a n Fr a n cis c o: J oss e y -B ass, 
S.  2 5 4 – 2 6 5.  
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P o hl m a n n, Hrs g.  M a n a g e m e nts ozi ol o gi e –  T h e m e n,  D esi d er at e,  P ers p e kti v e n .  R ai n er  H a m p p  V erl a g, S.  
1 1 2 – 1 2 7.  
St a e hl e,  W. H.,  1 9 9 4. M a n a g e m e nt.  Ei n e  v er h a lt e ns wiss e ns c h aftli c h e  P ers p e kti v e.,  M ü n c h e n:  V erl a g  Fr a n z 
V a hl e n.  
St a e hl e, W. H., 1 9 9 9. M a n a g e m e nt. Ei n e v er h alt e ns wiss e ns c h aftli c h e P ers p e kti v e.  8. A ufl a g e., M ü n c h e n: V erl a g 
Fr a n z V a hl e n.  
St e c h er, M. A., 2 0 1 2. E nt er pris e 2. 0 –  S ozi o -t e c h nis c h e N e u a usri c ht un g v o n U nt er n e h m e n , H a m b ur g: V erl a g Dr. 
K o v a c.  
St e g b a u er,  C.,  2 0 1 0.  R e zi pr o zit ät.  I n  C.  St e g b a u er  &  R.  H ä u ßli n g, Hrs g.  H a n d b u c h  N etz w er kf ors c h u n g . 
Wi es b a d e n: V S V erl a g f ür S o zi al wiss e ns c h aft e n, S pri n g er F a c h m e di e n, S.  1 1 3 – 1 2 2.  
St e g b a u er, C. & J ä c k el, M., 2 0 0 8. S o ci al S oft w ar e –  H er a usf or d er u n g e n f ür di e m e di e ns o zi ol o gis c h e F ors c h u n g. 
I n  C.  St e g b a u er  &  M.  J ä c k el, Hrs g.  S o ci al  S oft w ar e –  F or m e n  d er  K o o p er ati o n  i n  c o m p ut er b asi ert e n 
N etz w er k e n . V S V erl a g f ür S o zi al wiss e ns c h aft e n, S.  7 – 1 0.  
St e g b a u er, C. , 2 0 0 2. R ezi pr ozit ät. Ei nf ü hr u n g i n s ozi al e F or m e n d er G e g e ns eiti g k eit  
St ei n bi c k er, J., 2 0 1 1 a. Z ur T h e ori e d er I nf or m ati o ns g es ells c h aft.  
St ei n bi c k er, J., 2 0 1 1 b. Z ur T h e ori e d er I nf or m ati o ns g es ells c h aft , Wi es b a d e n: V S V erl a g f ür S o zi al wiss e ns c h aft e n 
| S pri ng er F a c h m e di e n.  
St ei n k e, I., 2 0 1 3. G üt e krit eri e n q u alit ati v er F ors c h u n g. I n U. Fli c k, E. v o n K ar d orff, & I. St ei n k e, Hrs g.  Q u alit ati v e 
F ors c h u n g. Ei n H a n d b u c h.  R ei n b e k: R o w o hlt T as c h e n b u c h V erl a g, S.  3 1 9 – 3 3 1.  
St ei n m a n n,  H.  &  S c hr e y ö g g,  G.,  1 9 9 7.  M a n a g e m e n t:  Gr u n dl a g e n  d er  U nt er n e h m e nsf ü hr u n g:  K o n z e pt e.  I n 
F u n kti o n e n, F allst u di e n . S.  6 0 3 – 6 3 0.  
St e v e n, K., 2 0 1 3. A nr ei z e f ü r g ut e L eist u n g e n: Wi e m oti vi ert m a n Mit ar b eit er ? wiss e ns m a n a g e m e nt , ( 0 2), S. 4 6 –
4 7.  
St e w art, K.J., 2 0 0 3. Tr ust Tr a nsf er o n t h e W orl d Wi d e W e b. Or g a niz ati o n S ci e n c e , 1 4( 1), S. 5 – 1 7.  
Sti e hl er, A., 2 0 1 2. Wiss e ns ar b eit er u n d U nt er n e h m e n i m S p a n n u n gsf el d , 
St o n e,  M.,  1 9 7 4.  Cr oss -V ali d at or y  C h oi c e  a n d  Ass ess m e nt  of  St atisti c al  Pr e di cti o n s. J o ur n al  of  t h e  R o y al 
St atisti c al S o ci et y. S eri es B ( M et h o d ol o gi c al) , 3 6( 2), S. 1 1 1 – 1 4 7.  
Str a uss,  A. L.,  1 9 9 1. Gr u n dl a g e n  q u alit ati v er  S ozi alf ors c h u n g –  D at e n a n al ys e  u n d  T h e ori e bil d u n g  i n  d er 
e m piris c h e n s ozi ol o gis c h e n F ors c h u n g , M ü n c h e n. 
Str a uss, K. & P ar k er, S. K., 2 0 1 4. Eff e cti v e a n d s ust ai n e d pr o a cti vit y i n t h e w or k pl a c e: A s elf -d et er mi n ati o n t h e or y 
p ers p e cti v e.  I n  M.  G a g n é, Hrs g.  T h e  O xf or d  h a n d b o o k  of  w or k  e n g a g e m e nt,  m oti v ati o n,  a n d  s elf -
d et er mi n ati o n t h e or y . O xf or d U ni v ersit y Pr ess, S.  5 0 – 7 1.  
Str o e b e, W., J o n as, K. &  H e wst o n e, M. R. C. Hrs g. , 2 0 1 4. S ozi al ps y c h ol o gi e , 
Str uli k, T., 2 0 1 0. Di e V er w ert u n g v o n Ni c ht wiss e n –  K o n z e pti o n ell e Ü b erl e g u n g e n u n d e m piris c h e B ef u n d e z u m 
P h ä n o m e n Wiss e ns ar b eit. I n M. M ol d as c hl & N. St e hr, Hrs g.  Wiss e ns ö k o n o mi e u n d I n n o v ati o n –  B eitr ä g e 
z ur Ö k o n o mi e d er Wiss e ns g es ells c h aft . M ar b ur g: M etr o p olis -V erl a g, S.  5 0 5 – 5 3 2.  
S v ei b y,  K. E.  &  Si m o ns,  R.,  2 0 0 2.  C oll a b or ati v e  cli m at e  a n d  eff e cti v e n ess  of  k n o wl e d g e  w or k — A n  e m piri c al 
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